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J U X T A O R D I N E M T I T U L O R U M 
Decretalium non solum Canonice Decisiones aíferuntur, 
sed insuper additur, quod in nostro Hispanic Regno, 
&Indiarum Provinciis Lege, consuetudine, privi-
legio p vel praxi statutum, & admissum est. 
R. P. P E T R O M U R I L L O V E L A R D E , 
Societatis Jesu, olim in Granatensi Imperiali Regia Academia 
Imperialis S. Michaelis Collegii Alumno: deindè in Salmantino 
celebérrimo Lyc¿eo Collegii Majoris Conchensis violácea condecora-
to Toga; ¿ r demum in Pontificia, ac Regia Societatis Univer-
sitate Manilana Sacrorum Canonum priús deindè Sacra Theo-
logies Cathedrarum Moderatore. 
E D I H P T E R T I A 
N O T I S , E T C O N S T I T U T I O N I B U S B E N E D . X I V . I L L U S T R A T A , 
& au£\:a, ad mentem ipsius Auftoris , & índice copioso locupletara : ex Regio 
mandato diligentioriexamine revisa, & mendis perpurgata, atque in au<5í:oritatibuSj 
cura , & Studio D . Joannis Martini à Villanueva , in Regiis Consilíis , & 
Curia Matritensi Advocaí í , diffussior , &íocupletior. 
OPUS O M N I B U S N U M E R I S A B S O L U T U M , U T I L I S S I M U M , 
atqué Jurhprudentia Canónica síudhsis af f r imè necessarium. 
C 0 M P L E C T E N S L I B . I V . E T V . D E C R E T A L I U M . 
5? ^ 
MAT RI T I: 
IN TYPOGRAPHIA ULLCE A RAMONE RUIZ. ANNO M. DCC. XCI. 
Sumvtíbus Stacietatis Regia Typographormn , é~ Bibíiopolarum. 

T I T U L O R U M Q U I N Q U E L I B R O R U M 
Decretalium : Sexti : Clementinarum , & Extrava-
gantium : & pro Jure Hispano Tituli concordantes 
Partitarum,RecopilationisCastellae, ac Recopilationis 
Indiarum , habetur Tomo primo : ubi & Appro-
bationes, Facultas Regía , &c. necessária huic 
operi praemittuntur. 
C O N C A T E N A T I O M E T H O D I C A 
J U R I S C A N O N M ^ J , 
S E C U N D U M O R D I N E M T I T U I & U M 
4. ôc j . Decretalium. M ; - , 
L I B E R Q U A R Í X J S . 
Ãt. iMDe Sponsalibus 7 & Matrimo-
níis. . -
De Desponsatione Impéerum. . , 
De Clandestina Desponsatione. . 
De Sponsa duorum 
De conditionibus appositis in des-
ponsatione, v ü in alUs contrac-
tibus. 
Qui Clerici , vel voventes matri-
monium contráhere possunt. . 
De eo, qui duxtt in matrimonium, 
quam palluit per adulterium. . 
De Conjugio Leprosarum 
De Cçnjugfo Servorum. 
§ Tom. I I 
%í.<$£v 
INter alia Sacramenta à Christo Domino instítüta,--matrimonium invenitur, ad quod sponsaliaprx-^ 
cedunt. Et causs matrimonialís, utpotc graves M 
ad Judicem Ecclesiasticum , & prsecipuè ad Epis~trS¡ 
copum spectant. (1) f 
Sponsalia ab impubetíbus possunt contrahí, Ikèt 
non possit contrahi matrimonium: nam atas sep-
tem annorum censetur sufficiens ad ipsa. (2) 
Matrimonium debet infacieEcclesise contrahi, non 
clàmtqui enim odit lucem malè agere creditur.(3) 
Et cum una , non cum duabus shrml potest quis 
contrahere. (4) 
Et possunt contrahentes aliquas conditiones possi-
biles , & honestas in matrimonio , sicut in aliis 
contractibus apponere, impossibiles ramen,&in-
honest» rejicíuntur; quod si contra matrimonii 
substantiam sint, illud destruunt. (5) 
Clerici in Sacris , Vel ^eligiosí professi matrimo-
nium nequeunt contrahere, quia votum castita-
tis illud dírimit. (9) - • • -
Nec potest quis matrimonium contrahere cum ca, 
quam per adulterium polluit in casibus in titulo 
contentis. (7) 
Lepra superveniens sponsalibus, ca dissolvir, secus 
si post matrimonium superveniat, quia est vín-
cuium indissolubile, (8) 
At vero servitus ignorara matrimonium dirimir: si 
enim liber contrahat cum ancilla, quam liberam 
credit 7 non contrahit matrimonium , quia non 
consentir in illam, quia crrat in re substantial!, 
& sine consensu nullum est matrimonium. (9) 
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Ve Cognations Spmtudi. . * . • 
Ve so , ccg«o^/í cofísangííi-
- warn uxoris ¡u* , vei jfcm*. . 
Ds Consangmnitate , & Affinl-
tats. . , 
Ds Frlgiâis, & maíefiàatis , d" 
Di Matrimonio contracto contra 
iriUrdietum Eccletia 
Qui filü lint legitimi. 
Qui matrimonium acensare pos-
s m t , vel contra Ülud tetti-
ficari. . . . 
DivortÜs 
iTir.T. 
De Donatknibus inter vírum, Ò-
zíxorem t ^ âe dote pgst divor-
tium restitusnda 
De Secunâis nuptils, . . * . . 
De Accusationibus , InquisHioni-




DeSmonia, & mdiquiâpro spirl 
tuaiibus exigaturjud promittatur, 
Ne Pralati vices suas , vel Eccle-
sias sub annuo censu concedant. 
De Magistris , & ne aliquid exi-
. gatur pro Ikentia docendL . . 
Ut verò cognoscamr , quis liber, vel serves nasça-" 
tur , conditio marris inspkiiur; n^m partus ven-
trem sequiuir. (10) 
Similiter matrimonium "dirimir cognatlo, sívè spiíi-
tualís orra ex baptismo , vel conñrmatíone. (11) ] 
Sívè Legalis ex adoptione proveniens. (12} 
Sívè carnalis pioveniens ex copula habita cum con-
sanguínea uxoris, veí sponsE, quce copula, sí ma-
tnmonium antecedar, iilud dirimit, si subsequa-
tur, peiitioncm debiti impedir. (13) 
Etiam consanguinitas usque ad quarmm gradum, 
ad quam etiam affinkas reducitur, usque ad eum-
dem gradum dirímic matrimonium. (14) 
Sed maxímè ipsum dirimk impotemia coeundljSivè 
ex frigiditate, sívè ex maleficio oriaturrquia cum 
impossibiliura nulla sit cbligario, nec mairímonii 
oblígatio stare potest cum tali impossibilita te. (15; 
Aliquando matrimonium non dirimitur,sed tantum 
impeditur , máxime si contra interdictum Eccle-
sia: contrahatur. (16) 
Quod si matrimonium sitie prasdíctís Impedimentis 
contrahatur , filü ex eo habiti legitimi crunt. (17) 
Quod si aiiquod impedimentum intervenissef, debet 
matrimonium accusari, & detegi impedimentum 
coram Júdice Ecclesiastico , ut sic vitetur talitèr 
conjugarorum peccatum. (18) 
Et Judex Ecclesiastkus aliquando ilJud dissolvet, 
nullum declarando, vel sialiae causx subsint, nonS| 
pertingentes matrimonii valorem , sementiam di-S 
vortii j vel ad tempus , vei in perpetüum , prour^ 
causa tuleiit, pronuntiabit. (ip) ^ 
Et tunc per quamdam consequentiam de restitutione 
dotis , vel donationum inter virum, & uxorem 
cognoscere poterit. (20) 
Soluto ramen matrimonio , vel per mortem conju-
gis, vel ob aliud impedimentum , potest quis ad 
secundas, vel ulteriores nupcias transiré. (21) 
L I B E R V . 
UT judex Ecclesiastkus in omnl eventu recti: pro-videat, vitia?& crimina debet eveílere,& dis-
sipare , ac proindè ad eorum punitionem debet 
procederé, sivèper accusaüonem, sivèper inqui-
sitíonem, sívè per denuntiationem ínnotescat.(i) 
Debet tamen adeò cautè accusatoies admitiere, utnen 
prosilíant in calumnias , sed talitèr calumniantes 
severltate canónica coerceat. (2) 
Simoniam, & Simoniacos punirc debet, cum hoc vi-
tium sit pestis Eccksiasíicx Reipublicar. (3) 
Et ne hoc crimen incurrant í r x l a t i , non debentvi-
ees suas , vel Ecclesias sub annuo censu conce-
deré. (4) 
Nec Magistri alíquo onetc pro lícentia docendi sunt 
gravandi, hoc cnim turpe videtur 7 cum potius 
debeant prsmiis allici , quia sua doctrina Mun-
dum illuminant. 5̂) 
_ ^ ^ 5 J u ^ 
•01 
7 De Haretícis. 
d. VDÍ J x d á i , S&rracms , ítf-jJudsl, & Sarraccni.ciebent contineri 7 ne sua com-' 
Servis • • municatíone Christíanos cofrumpant, ac proinde 
non licet ipsis serves. Christianos habere , quod 
et'am in nominisChristiani deducus cederet. (6) 
Ideòque Hsretici , quia.ut pestis.ReipublicE-Chris-
tian^ considerantur omnibus viribus extermmaa-
di sunt. (7) • 
Etiam puniendi sunt Schismatici, qui Ecclesis uni-
tatcm divídere conantur , quinimò , & ab ipsis 
ordinati executione ordinum privantur. (8) 
Similiter Apostata , qui in totum fidem deserunt, 
. & reiterantesBaptismum, ut Anabaptists faciunt; 
puniendi sunt, ($) 
He Schismatich 
eh. . . . • 
¿s- ordmath ab 
De Apostatis , 























De, bis qui filies occtâtrunt. 
De Infmtibus, é* languidU ex-
põsitií - • 
De homicidio voluntario } vel ea-
. smli. . . • • 
De Tarmamentis. 
Nec non & h i , qui filíos dolose occíderunt. (10) 
Et qui infantes, & languidos, & infirmos malitiosè 
exponunt cum vita: periculo. (11) 
Et qui homicidium voluntarium, vel casuale commi 
serum, pro qualitate culpx. Et quidem- non est ín-
fima poena irregularitas , quam contrahunt.(i2) I 
Et quia sarpe ad homicidium per torneamenta soler 
perveníri, & hsec exulaie .oportet/út ablata cau-1 
s a y í t e t u r efíectus. (13) 
Et ideo nec debet permitti, quod Clerici in duello 
pugnent. (14) 
De Sagitturiis !Quinimò ars sagittariorum prohibitur. 
De Adulteriii , ^ - stupro. . J.Etiam. Judex Ecclesiasticus máxime invigilare debet, 
ne committancur adulccria, stupra, & alil CQncu-
bítus Hliciti , qui Bxmpublicam Christianani 








De Raptoribus , Incendiarüs , & . Etiam raptojres , 
•uhlatcribut EccUs'tarum. . .| siarum. (17) 
De Fwtis .¡Furra. (18) 
DeVsuris. ¡Usuras. (19) 
De Crimine falsi, . . . . . .(FalsitatCS. (20) 
De Sortilegiis jSortilegía , & alias superstltlones. jf^íj-' 
De CoUusicne detegenda. . , .tCollusionem. (22). -
De Dclictis puerorum. . . . .{Delicta puerorum. (23) 
De Clerico venatere jClericum venatorem. (24) 
De Clerico percussore |Et percussorem. (25) - -
r*_ I^-.Í. i r M a í c d i c o s , & blasphemos. (26) De Maledleis, 
De Clerico excommunicato deposi-
to , vel interdicto ministrante. 
De Clerico non ordinate ministrante. 
De Clerico per saltum prometo. , 
De so, qui furtive ordinem suscepit. 
De Excessibus Pralatorutn , ¿í-
súbditor.um 
De Novt opefis nmtiations. . . 
De Prfrvihgiis ¿í- exceisibu: 
privilegiatorum. . . 
De Purgatione Canónica. 
Tom I I 
Clericum excomm única turn , d c p o s i t u m ^ v e l ^ í g r -
dictum. (27) - . ^ ^ ^ 
Vel non ordinatus , (28) ministrantem. 
Vel per saltum promotum. (29) 
Vel eum , qui furtive Ordines suscepit. (30) 
Et denique quocumque excessus Pnclatorum , vel 
subditorum debet suppliciís debitis, prout quod-
Übet exigat delictum , piectere , ut quos timor 
Dei à peccatis non revocar, tímot Ecclesiastics 
severitatís coé'rceat. (31) 
Edam debet prohiberc , nc opus novum fiat^quan-' 
do ín eo faciendo alterius jus teditur. (32) 
Et ita privilcgiatos '% in usu suorum privilegiorum de-
fender, ut non permittat illorum límites transgredi,' 
ne unius favore tota communítas gravetur. (33) 
Quod si in dclictis*ad suum Tribunal deductis dcsici 
suffíciens probado ad eorum punitioncm , CancK 
nícam purgationem indicet. (34) 
3d. 
3P-
?I'DÍ Purgatkm vulgart 
. De InutrÜs , ¿f* damno dato. . . 
Ds Pcenis , . . . . 
D.e PanitenftiJ , & remmionibzis. 
De Sentmtia excoMmunkationis, , 
fro- Verbontm stgmjicatfom. 
De Reguijs juris. 
Minimc rsmen vulgarcm permitter?qiiippè hoc esset 
Pcuns temare. (35) . 
Etiara injuriam, & damnum ab aiíqua c; usaium re-
parsri curabit. ($6) 
Ut ergo hxc delicra piíniat pcenas infíigere potest 
in foro externo , cam ejus jurisdictic* contemne-
rctur , si debita ^acrdnone careret. (37) 
In foro ramen interno , etiam poeniten-tiam culpje 
respondentem infiiget. Et per pcenttentiam rite 
suscepum in foro Sactartíenuli pervenitur ad re-
missionem culpse. (38) 
Quod si delinquentes insuis delictls contumaces per-
sistant, ad eorî cn contumadain' infringendam, ad 
censurasjudex proceder, vcl excommunication en), 
vei suspensionem, vel intcrdictam promulgando, 
prout necessitas, & círcunstantia exigant: nam ha 
sunt prscipua arma , & gladius Ecclcsia:. (39) 
Denique Judex , & quicumquc juris medullam pe-
netrare conatur, debet significaúonetn vocum pe-
netrare. (40) 
Et sensum regularum juris, qu^in to to iUo diffutr-
duçi.tux pçifectè caliere. (41J 
4- 5. Jlbrorum Deci'etdlmm. 
12. Quando de persona certa mqiuntur, ic-
"^ulaíítèr debet precederé infamia.- • 
13?Inquísitio specialis institui ncquit, nlsl 
constet de-corpore -deHctL ' ; 
14. De ¡nquisitione severa , seu tortura. 
15. .Quomodo procedatur conrra Regulares. 
E l de Syndicatu. 
16. Quid , & quotaplex sít denuntiaüo? 
•17, Oe denundando Sacerdote solicitante. 
i& Be'denuntiatione Evangélica. '• 
19. Quo ordíne fiat?' 
20. 21. Quomódo pr'Gcedatur in delictis no-
torüs? 
32j Quando delictum- dicatur notonum? • 
T I T . I I . Ve Calwtyitôoribus. 
Quid , & quotuplex sít calumnia ? De 
Prasvaricatoribus& Tergíversatoribus. 
24. De .poena calumníatorum, & quando ab 
ea excusentur? • ' 
T I T . ' I I L De Simonía, & ne atígidd pro spi-
ritmlíbus exig&tur, v d promittattir. 
15. Simonía unde dicatur? 
25. Quid-sit? 
.27. Simonía JurisDiviní, seu Naturalís, & 
Ecclcsíastici. 
28. 29. Quando commírtatur? 
30. De simonía mentalí, conventional!, & 
reali. 
.31. De confidentiali. 
32. Simonía est grave peccatum. 
33. Nomine emptionis in simonía venít 
omne pactum Onerosum. * 
34. 35. Secus si aliquid gratis detur. 
3<5. Ministrantes spáritualía possunt recipe-
re stipendíum. 
37. Pro labpre an aliquid peti valeat? 
38. Spiritualía quotuplicitèr sumantur? 
Quid de Sacramentis, & eorum mate-
ria 7 Se rebus consecratis? 
40. Nec pro ordinum acribus aliquid acci-
pi valer. 
41. Nec pro exercenda Jurisdictione spiri-
tualí. 
42. Nec pro admissíone sd ReHgionem.t 
43. Nec pro rebus , qua: spiritualibus an-
nexx sunt. 
44. Quid pro sepultura, beneficüs, eorum 
fructibus, & commendis? 
45- Quotuplex sít. pretium , seu munus in 
simonía 'i 
4.6. Non est simonía adjícere pactum, quod 
de jure inesr. 
47. Quid de redimenda vexatione? 
48. Ecclesiastícus de simonía cognoscit. 
49. 5or 51. 52. 53.54. De yarüs pcenis si-
monis. 
55. 56. Quando, &cui fiat preiài restitutio. 
T I T . - X I V . De Pralatis , qui vices suas . 
Bcclesias sub annuo censu concedant. 
•del 
57. Nequeunt' locari res Ecclesiastics pro 
'temporali "pensione. -
58. Pro concedenda exemptione aliquid ;vl 
* recognltionis-ãccipi valet.. : 
T I T . V . De Mágistr'is, & ne'ah'qmd exiga-
• tur fro licentla docendi.- • 
59. De Scholis publicis, & earum gradibus. 
60. Qui dicantur Magistri? 
61. Qui possint creare, Sc creariDoctores? 
62. Qui conferant gradus ? 
63. Quomodo conferantur? 
64. 65. De Doctorum privilegiis. 
66. De Magistris'Cathedralium. 
67. Scientiarum utilitas. 
68. Non est simonía pro Hcentía docendí, 
vel pro docendo aliquid petere. 
T I T . V I . -De Juâms , ^ Sàrracenis, eorum* 
que servis, 
69. Quid, & quotuplex sit inñdelitas? 
70. 71. Fideles nequeunt cum inñdelibuSj 
& Juda;is'communicare. 
72. Nisi adsit necessitas. 
73. Sinagoga; ántiquas Judxorum reparar! 
valent. 
74. Judiei inter Christianos nequeunt offi-
cio publico fungi. 
75. Ncc sunt facile molestandi, & si convep-
tantur non sunt suis bonis privandi. 
76. Infideles non sunt baptizandí' invití. 
77. Indirectè compeJli valent. 
78. Possuntque cogí audire verbum Dei. 
75?. Non debent foedus cum ínfidelibus fa-
cite iníri. 
-80. Arma ad infideles deferri nequeunt. 
81. A quo Judiei delinquentes puniantur? 
T I T . VII . Tie Hareticis. 
82. Quid sít ha:resis. 
83. Ignorans non est haeretícus. 
84. Nec Cathecumenus, nec negans propo-
sitíonem Theologicam. Quid de dissen-
tiente revelationi private. 
85. S6. Nem. cuílibet cum hsereticis dispu-
tare permíttitur. 
87. Quando Catholicis cum ha:retids. com-
municare prohibeatur? 
88. 89. ço. 91. 92. Libri hzereticotum , & 
eorum kccío , & retentio prohibentur. 
' 93. 94. Qui de hasresi cognoscant. 





iwiia, quam dekgata videtur. 
$6' 97- Q^i hínc Tríbunaií subjacearrt 
quomodò , & quando Episcppus de hie-; 
resi cognoscat Í 
98. 99- Quid possint judices Saculares ? 
100. l o í . 102. Quis afa hícresi absolvat?. -r 
103. Hseresís puré materialis non subjacet 
censura. 
104. loy. De pcenís spirltualíbus hsreti-
corum. 
106, Decorum descendentibus. 
107. De credentibus, faucoribus, & defen-
soríbus Imetícorunu 
105. lop, no. n i . x12.De pcenis tempo-
raíibus hEreticocum. 
113. Hscecid sunt cogendí suos abjurare 
errores. 
114. De censurís variarum proposícionum. 
115. Quomodo iise censurs: inteiíigantcr/ 
l i ó . De fdicro Generali Inquiskkmis. 
117. Ediccum pro firmanda pace inter Re-
ligiones; . 
z 18. Ediaum circa locum, & modum con-
firendi. 
Edicmm circa solid ratio nem. • • 
120. Propositiones Wiclcf. 




125-. Damnata; ab Alexandre V I I . 
126. Ab Innoccntio XI. 
127. Ab Alexandra VIU. 
228; Michaelis Molinos. 
12$. KesneL 
130. Breve Clement. XI . Universltati Sal-
mantina. 
131. Aliqua circa propo_sitiones damnatas 
notantur. 
Librorum Deçretalium. 
T I T . X . his qui filios ocáàerunK 
TIT. yin. De Schistnaticis 
a i eis. 
& ordinatis 
339. QuT sínt Parricida:? 
140. Et de eorum poena. 
141.142. De poena procutantium abortum. 
T I T . Xí: D t Infantibus, & ianguidis expQsith. 
143. Infantes, & languid! descri non debent. 
344* De posna eos exponentium. 
X45> Expositi pro legitimis habentur. 
T I T . XII . 
132. Quid sít schisma, & quomodo ab hse-
resi differat? 
133. Quando non incurratur? 
134. De poena schismat'icorum. 
T I T . IX. De Apostatis , & reiterantibus 
I baptisma. 
I 135. Quid, & quotuplex sít Apostasia? Et 
de ejus poenis. 
I 136. De Apostatis à Religionc. 
137. Et ab Ordine. 
1138. De Apostasia diffamati debent se pur-
gare. De pcena reiterantium baptisms. 
DÍ Homicidio 
casuati. 
voluntario . vel. 
145. Quid;& quotuplex sit honñddíum? 
147. Ad incurrendas pcenas homicidii de-
bet mors sequt in eííectu. 
J48. 149. Varie homkidía puniunrur. 
i jo . Nulli seipsLim occídejre licet. • 
151. Occidens, vel vulnerans ad damnum. 
tenetur. 
152. 153. 154. 1^5. 156.157. De irrégu-
laritatibus ex homicidio. 
158. De aliis homicídarum pcenis. 
I5£. 160, 161. De irregularitare ex homi-
cidio justo. 
162. De irreguíaritate milítantium. 
253. 164. De homicidio casuali. 
1155. In dubio an incurratur ir tegular itas.? 
166. Ad se defendendum licet alium oc-
cídere. 
167. Et 3d alios defendendos. 
168. Quin, & ad bona propria conservanda. 
16$. In quo stet moderamen inculpais 
tu tete. 
170. Quis in hac irreguíaritate dispenser? 
171. Quando delictum quoad dispensatio-
netn censcatur occultum. 
T I T . XIII . De Torneamentis, 
172. Torneamenta prohibentur. 
T I T . X I V . Dr Clericis pugnantibus in duello. 
173. Quid sic duellum? Et de ejus prohi-
birione. 
174. Quando duellum Uceat? 
175. Non licet viro equestrí ad vltandam. 
timidítatis notam. 
176. De poenis duellantium. 
177. Quando non incurrantur? 
178. De poena Clericorum duellantium. 
T I T . X V . De Sagittariis. 
179. Prphibetur usus sagittarum , & bal-
listarum. 
T I T . 
5' 
T I T . X V L De Adulteriis, & stupre. 
a8o. Quid sit adulterium? 
uSi . A d quid rcnetur adulter innocent!? 
•1S2. De pcena aduSterii, 
¡283. JS4. Qui adiuitiantur ad accusandum 
aduiteriusni 
1185. Quis de eo cognoscat, & quomodo 
probetur? 
1186. Quando adulterl ab adulterü poena 
Uberentur? 
iiSy. Scuprum quid, & quotuplex sit? Ec 
de ejus poena. 
1188. Quando stuprator a poena excusetur? 
3S9. Quis de eo cognoscat» & quomodo 
probetur? 
apo. De fomicatione , & concubinam, 
api . De incestu , & de ejus poena. 
¡1^2. De Sacriíegio, & ejus pecna. 
IJP3. De bestialirate, & ejus poena. 
294. 1P5. 196. De Sodomía, & ejus pcena. 
13̂ 7. 198. De moilitie,tactibus,aspectibus, 
choreis , &c. Quodnam sit peccatum po-
neré actiones ad delectationem provocan-
tes \ Et de dekcratione, 
B^p. Quomodo teniationes abigantur? 
PTIT. X V I I . -De Raptoribus , incendiarVu^ 
& violator thus Ecdainrum^ 
'200, De Raptu, & ejus poena. 
201. De Rapina. 
1202. 203. De ejus pcena , & de Pyratts. 
¡204. Bona nsufragantium subripi gravitèr 
prohibetur. 
205. 206. 207. De Xncendiariis , & eorum 
pcenis. 
B08. De Violatoribus Ecclesiarum , & eo-
rum pecnis. 
X I T . X V I I I . De Funis, 
209. 210. Quid sit , & quando commltra* 
tur furtum? 
211. 212. Qui furtl teneantur, velnon? 
•213. De occulta compensatione. 
'214. Quotuplex sit furtum? ubi de pecula-
tu T de residuis dc sepukhro violato. 
•215. Termini amotio , & ejus poena , Pla-
gium, Abigeatos, expílara hxreditas, &c. 
¡516. De quantitate furti : Er qui tensaniUi 
restituere? 
217. De Compositionc vi BuÜa?, 
3x8. 119. De Actionibus furti. 
T I T . XIX. D t Umris* 
220. Usura quid siE ,̂ 
221. Dc mutuo. 
222. Actio ex mutuo. 
223. Usura; malina. 
224. 225. A n possínt permlttl usurs? Et 
de Anatocismo. 
226. De dam no emergente. 
227. De lucro cessante. ccS* Et de usura 
contractus trim. Benedict. X I V . in Sy-
nod. Diocces. & refertur Const, ejusd. 
Benedict, ann. 1745. * 
228. De periculo sortis , & contractu cor-
respondenrííE. 
22Í?. Mutuans aliquid potest rations pcenx 
accipere. 
230. 231. Quodnam lucrum usuram cons-
timar? 
232. 233. De AntichrisI, & usura pollíata. 
234. De Mohatra. 
235. An Chírographum possít mínoríprs-
tio emi? 
236. De montibus pietatis. 
237. Quid j & quotuplex sit cambium? 
238. Mutuaiarius non tenetur usuras solvere. 
23^. 240. Qui teneantur usuras restituere? 
241. Cui debeat fieri restitutio? 
242. 243. De Usunriorum pcenis. 
,244. Quis de usuris cognoscat, & quomo-
do probentur? 
T I T . X X . De Crimine falsi. 
245. Falsum quid sit? 
246. Committitur facto. 
247. Et in moneta. 
248. Verbo. 
249. Et Scripto. 
250. De falsaríorum pcenis. 
T I T . X X I . De Sortilegüs. 
2£X. Quid sit sors, & superstítio? 
252. Idololatria , Divinatio , NecromaiH 
tia , &c. 
253. De Magia. 
254. De Sortilegio, & varüs sortíum sp=-
ciebus. 
255. De Astrologia. 
256. De harum superstitíomim prohíbitío-
ne j & pcenis. 
T I T . X X I I . De Coilushni detegenãa* 
'15 7. De Collusíone , & ejus poena» 
T I T . XXÍÍ. De Delktís puerorum, 
258. Dc hominis setatibus. Infantes in foro 
externo non puniuntur. 
Ob defectum «tacis s^pè ínitigatur 
peéria, 
T I T -
Index Tituhrum. 
T I T . X X I V . Ds Clerico vemtors, 
i6o. Quid, & quotuplex sit renatio? 
261. Qua: Clericis prohibeatur, vel per-
miiatur? 
T I T . X X V . X>e Ckrko prtussore. 
262. 263. Quinam pcrcussío prohibeatur 
Sc penniítarur ? Et de ejus posna. 
T I T . X X V I . De Mdeâkis . 
264. Quid , & quotuplex sit blasphemla? 
z é j . De ejus poena. 
266. Maledicus in Pontificem quomodo ptt-
niátur? 
i 6 j . Et maledicus in privatum? 
T I T . XXV1L De Clerico excamttiunicatQ de-
posito , vel interdicto ministrante. : 
26%. De poena Clerici Hgati censuris, si 
minis tret. 
269. Nisi justa causa excuset. 
T I T . X X V I I I . De Clerico non ordinate mi-
nistrante. 
270. De poena Clerici mínistiantis in'ordi-
ne, quo caret. 
271. Qu£ causa excuset. 
T I T . X X I X . Tie Clerico per saltum pnmcto* 
272. Be poena Cierici per saltum prometí. 
275. Quis dispenset? 
T I T . X X X . X>e Eo , qui fiertivè ordinem 
suscepit. 
274. 275.. De poena sic ordlnatL 
T I T . X X X I . De Excessibus Pralatorum^ 
(â" Subditorum. 
276. 277. Excessus Prslatorum , & Subdi-
torum referuntur. 
T I T . XXXII . De Novi operis nuntiationc. 
278. Cuilibet in suo solo regularitcr edifi-
care permitiitur. 
279. Quid sit novi opeiis nuntiatio, Sc quo-
modo fiat? 
280. Quis possir nuntiare? 
2S1. Nuntistiòne -facta in opere tessatuñ 
. Et quando cesser nuntiatio? 
T I T . X X X I I I . DePr r J l eg i i s ,& excessibus 
privilegiatoru m. 
282. Quid sit privilegium? 
283. Quomcdo sit Lex? 
254. Qusndo privilegium juri deroget? 
255. Privilegium aliquando fit invito. Et 
qux promulgatio sit necessária? 
2S5. 287. 288. Quotuplex sit privilegium? 
289. Tantum valet, quantum sonar: in dú-
bio quomodo interpretetur? 
290. Qui possint privilegia concederé? 
2 $ i . Qui privilegium habet, regularitcr eo 
mi non cogí tur. Quid de privilegiato con-
tra privilegiatum. 
2^2. De Exempticnis privilegio. 
293.254. Quomodo adquiratur? 
295. Et probetur? 
2p6. In quibus cxempti Episcopo subsint? 
297. Privilegia quomodo communicentur? 
•2518. Privilegium cessar per revocationem. 
299. Quando non possit sine causa revocan? 
300. Cessar mortuo privilegiato per renun-
tiationem etiam tacitam. 
301. Per actum contrarium,per abusum,& 
lapsum temporis. . ." 
302. Cessante causa finali cessat. Quid dc 
• morte illud concedentisr De aliquibusln* 
dorum privilegiis. 
T I T . X X X I V . De Purgatione Canónica. 
303. Quid sit purgarlo Canónica ? Et dc 
juramento , qualitaie , & numero" com-
purgantium. 
304. Quis purgationem indicatT quibus, & 
quando indicatur? 
305. Quid si aliquis in purgatione deficiat? 
De Abjuratione. 
T I T . X X X V . De purgatione vulgari. 
306. 307. Quomodo fiebat purgatio vulgar 
ris í & de ejus reprobationc. 
T I T . X X X V I . De Injuriis, &âammda to^ 
308. Quid sit, & quomodo fiat injuria? 
309. Qui actione injuriarum non teneantur? 
210. Quis possit agere pro injuria ipsi indt-
xecie facia. 
311. Pro injuria potest agi civilitèr. 
312. Et criminaíitèr. Et quomodo actio in-
juriarum cesser. 
313. Quid sit damnum , & quomodo fiat 2 
Et de dolo , & culpa. 
314. De Lege Aquilia. 
315. Quando habeat locum? 
316. Etiam in foro interno est obligatio re-
sar-
4* ò"" 5- 'Libroru 
«arcendl damnum. De Repressaliis. 
-17. de aliis obligationíbus ex quasi delic-
to descendendbus. 
r 18. A d quid Navarchi, & Neucleri tenean-
turi 
T I T . XXXVÍL Be Pamis. 
Xig . Quid, & quotuplex sit poena? 
320. Regularitèr nullus sine propria culpa 
punitur. 
«21. Quotuplex sit poena vindicativa? 
322. PrincepsSupremus potest condemnare 
peen am. 
523. Judex inferior regularitèr non potest 
in poena ordinaria dispensare. 
324. Aliquando potest earn murare. 
'325. Vel augere. 
326. 327. Quando ad poenam incurrendam 
sit necessária sententia? 
325. Eidcm delicto plures posnse possunt 
infligí. 
33o' 331* p ^ 3 infamise. 
3 3 2 De incarceratione, & aliís pcenis cor-
poris afiictivis. 
333. De poenis pecuniarits. 
334. De privatione beneficiorum. 
335- De deposidone. 
33(5. Quid sit? 
337. Et quotuplex irregularitas? 
338. An in dubio incurratur? 
33$). An excuset ignorantia? 
.340. Quis in irregularirate dispenser? • 
341. De Degradatione. 
342. A quo, &quomodo fiat? Itemde pce-
nis Fiscaiibus. 
343. De poenisdelictorum in specie, scili-
cet, Abigeatus, Aborsus, Adulterii, &c. 
344. De calumniatoribus, &c. 
345. De decoctoribuSj &c. 
346. De ebrietate, &c. 
347. De falsi crimine, &c. 
,348. De gabeliarum fraudatoribus, <5tc. 
349. De habitum alterius gerente, &c. 
350. De immunitatis Bcclesiasticx violato-
ribus, &c. 
351. De Ixss Majestatis crimine, &c. 
352. De Magis, &c. 
353. De nominis mutatione, &c. 
354. De Parricidio, &c. 
355. De raptu , &c. 
35Ó. De sacrilegio , &c. 
357. De teste falso , &e. 
T I T . X X X V I I I . T>e PmnitentiU 3 ^ - re-
misshmbus. 
358. De vagabundis , &c. 
359. Quid sit poenitcntU. 
360. Est Sacramentum, 
361. Materia hujus SacramentL 
Decretalitm. 
362, De Confessione. 
3153. An detur obllgatio confitendl peccata 
dubíaí Et de scrupulis. 
3^4 De ejus forma, & necessitate. 
355. Quando obligetf 
•$66. De ejus Ministro. 
id" Id num'. Consuetud© olim admissa ea 
aliquibus pandendi peccata laico, hodle 
non viget, neque est permittenda ; & re-
feriu r Benedict. X I V . Synod. Diceces. * 
367. De probabilitate opínionum. KS8* Et 
refertur Benedict. X I V . in Synod. * 
368. De approbatione Confessani. 
369. De aprobatione Parochorum. 
370. De jurisdictione Confessani. 
371. Religiosi habent jurisdictionem dele-
gatam. 
Id num. Benedict. X I V . in certa Cons-
tit, hortatur Prselatos , ut assignent Con-, 
fessarium extraordtnarium pro Moniali-
bus , bis, vel ter, queries sit aliqua ne-
cessitas, procedendo cum facilitate in hac 
materia. # 
372. De reservatione peccatorum. 
373. Quaenam possint in Religionibus re-
servan? 
374. Qui à reservatis absolvant ? Er de Poe-
nitentiaria; [t3* Et ejus OfJidalibus , & 
de facultatibus Poenitentiarii majoiis. * 
375. Quid possint Religiosi? 
376. De satisfactione. 
377. Quomodo debeat Confessaríus impo-* 
nere poenitentiam. 
378. De peenitentia publica. 
379. De poenitentia occidentls prcsbytc-' 
rum, & adulterii. 
380. De obligatione Medicorum erga ínfír-^ 
mos. 
381. Quid, & quotuplex sit indulgentia, 
382. Quis possit induígentias concederé? 
(Ef Id, Rum. In Constituí, ann. 1747. Be-
ned. X i V . concesít Epíscopis facultarem 
impertiendi benedictionem cum Indul-
gentia plenária in artículo mortis. * 
383. De luctaturo Induígentias. 
384. De Apocryphis indulgentiis, 
3#5. De Jubiiao. 
380. Qua: opera tunc prajscribantur ? 
387. De absolutione tempore Jubilsei, & dt 
suspensione indulgentiarum j, & de Sa-
cramentalibuSf 
çsSS. De Bulla Cruciatx. 
389. De sigilo confessionis. 
390. E i potest poenitens renuntiare. 
391. Quando non violetur? 
392. 393. Quomodo violatio puniatur ? 
394. De aliquibus propositionibus in ha 
materia damnatis. 
í^ - Id. num. In Bulla ann. 1746. reproba 
tur praxis Confessariorum , qui norrie 
com 
5. L i b r o m m 
compileis exquirunt à suis pcenitcntibus, 
& rollit Jurisáictioncm Confcssariis au-
diendi confessiones , & absolvendi suos 
complices in peccato contra 6. Praccp-
tu m Decalogí , nisi in casibus in dicta 
Bull, excepiis. * 
3^5. De poena non Sacerdotis audientis 
confessiones: & Confessarii solicitanris. 
CCr1 Id num. De Confessore solicitante no-
ratur Bulla Greg. XV. & alia Ben. X I V . 
confirmatoria illius, in qua ad advenen-
das calumnias hoc puncto frequentes ali-
qua determinan tur* * 
T I T . X X X I X . De Sententia excomunicatio-
nis 1 msfmsimis, & interdicti. 
396. Quid sit censura Ecclesiastica ? 
397. Quotuplex sit? 
398. Qui possínt ferre censuras, & in quo? 
3519. Non potest Hgari, qui non est sub ju-
risdictíone ferentis censuras. 
400. Ob quam culpam censura: ferantur? 
401. Ad censuram debet praxedere mo-
nítio, & quails? 
402. Censura solum per absolutionem rol-
litur. 
403. 404. Qui absolvat à censuris? 
405. Non datur absoludo sine satisfactio-
ne. Potest dari absenti. 
405. Quando non incurratur censura? 
407. Quid, & quotuplex sit excommunica-
tio? 
408. Qui sínt vitandí, vel non? 
4op. 410. 411. Quibus privetur vitandus? 
412. In quibus liceat ei communicare? 
413. De excommunicatione minorL 
414. 415. 416. 417. De excommunicatione 
Can. Si quis suadente diaboio. 
418. 419. Quis ab ea absolvat ? 
420. Quid, & quotuplex sit suspensio? 
421. Qui possint suspensionem ferre? 
422. In quos feratur? 
423 Suspensio restringenda est. 
424. Quomodo tollatur ? 
425. Quid, & quotuplex sit interdíctum? 
426. 427. 428. Quibus privet? 
429. Qui possint interdícere?, 
Decretalaim. 
430. Interdictum quomodo intercrete-
tut; 
431. Quis ab interdicto absolvat? 
432. De poena violamis interdictum. 
433. De cessaáone à Di vinis. 
434. Ad materia: complementum. 
435. De excemmunicationibus in jure Pon-
tifici reservatis. 
436. de excomnaunicationibus juris non re-
servatis. 
437. De suspensionibus. 
438. De interdictis. 
T I T . X L . De Verborum sigmfieatione. 
suo or-
439. Quomodo verba debeant intclligir 
440. Omnia Capitula hujus tituli s"" 
dine brevitèr explicantur. 
T I T . X L I . De Rsgulis juris. 
441. Quid sit reguía? 
442. Singula explicantur Capitula. 
443. Omnia Capítula de RegulU juris in 6. 
afferuntur. 
444. Armamentarium juris. In quo varia 
Axtomata juris continentur. 
445. De littera A. ubi habentur Axiomata, 
qua: hac littera íncipiunt. 
446. Litt. B. 
447. Lit. C . 
448. Lit . D. 
449- Li t . E . 
450. Lit, F. 
451- Lit. G . 
452. Lit, H. 
453- Lit . J . 
454- Lit . L . 
45 5- Lit. M. 
456. Lit. N. 
457- Lit. O. 
458. Lit . P. 
459. Lit. Q. 
460. Lit. R . 
461. Lit. S. 
462. Lit. T . 
463. Lit. V . 
4Ó4. Lit. Z. 
L r 
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LIBER IV. DECRETALIUM. 
TITULUS PRIMUS 
D E SPONSALIBUS , E T MATRWONIIS. 
i . Ponsalía in prasenti, 
non sumunrur pro-
arrha., & muneri-
bus , qux sponsíe á 
sponso dantur', ut in 
5. c . ¿. í- E t 1'. 
' '• * Reg. 18. vers. '25. 'ibí: 
¿&» babet Rex sfionsalia necessè. Nec p-r4 
matrimonio rato , ut in cap. 12. 27. 
qmst. 2. cap.zi , cap. 1. h . t , Matth. 1. 
/. 2. ftV. t, p. 4. & sponsalia de presen-
tí appellatur : sed pro promissione futuri 
xnatrimonü 7 sic ab spondendo dicta. 
L . z. j f . h. t i t . ib i : Sponsalia dicta sunt 
Á spmdmào , nan morís fu i t veteribus sti-
puUr i 1 & ¿pondere sibi uxcres futuras 
¿sg. 1. t i t , i . p . 4. etiam appellanturfídes 
pactioms : sícut matrimonii:m fides con-
sensus dícitur , cap. l . b. t i t . & Sacra-
mentalia matrimonii à D. Thorn, appel-
lantur. Sponsalia, juxta /. 1. Jf. b. t i t . 
sunt mwtzo , & reprcmissio futuraram 
nuptfarum , cap. 3, 30. q. J. /Í̂ , I . t i t . 1. 
j>, 4. ibi : Llamado es desposorio el preme-
timiento , qus faern los ornes por pal abra, 
quando quieren casar. Reguiarítcr , licèt 
non semper , nec necessário 7 precederé 
debent mstrimonium , cap. 3$?. 27. q.,2. 
ut 5ic maturíus delíberetur status , qui 
perpetuus , & indissolubIHs est: & .ut 
façtis ptociamationibus, impedimentum, 
si quod est ? opponatur , & ptobetur, 
cap.fin. de Clcmaest. despons. Trid. sess. 24. 
de Reformat. Matr . cap. 1. Sponsalia de-
bent contrahi Ínter personas hábiles ad 
mattimonium.posteà contrahendum , sci-
licet , inter marem, & foeminam , & U-
cèt impúberes pro ilio tempore matri-
raoníum nequeanc contrahere possunt 
Tom. I I . 
tamen celebrare sponsalia , cum hxc ad 
tempus matrimonii referantur. E i ratio-
nis defectu nequeunt contrahere sponsa-
lia améntes, furiosi, cap. 24. b. t i t . L 6. 
t i t . z . p .q . . nisi tempore lucidi intervalli; 
matriiuonium temen contractum non dis-
solvit sup'erveniens furor , ^ , 2 6 . 32, 
ç. 7. Ebrius ' j vel qui sehsibus ita est des-
titutes T. ut nequeat instrui, quid sit ma-
trimonium ; secus' si instruí valeat , Se 
suum poss'it", saltem niitibus, praesLare 
consensum, nisi mutus , & surdus sit» 
cap. 2$. b. t . I . 5.. t i t . 2, 'p. 4. ubi ut Re-
gula generalís ponitur , queã cum prohi-
bitorium sit edictum de''matrimonio contra-
bmdo, 'quicumque non prohibetur 1 per cori-
sequentiam àdmittitur. 
2 Ad; sponsalia ea delíbejratio reqüí-
ritur , qua; est necessária , & sufficit ¿d 
mortale'•peccatum. Sancb.'lib. 1. de Matr . 
D . 8. mm. 5. Hinc invalida .sunt spon-
salia ante septennium contracta , nisi ma-
litia , (hoc e s t , u s ú s raticnis) suppleát 
íEtatcm , cap. 4. cap. 5. cap. 18. de Des-
pons. impub. 1.6. t l t . 1. j>. 4. Ó- comm. D D . 
contra atiquos. Sponsalia éxtorta per vim 
absolutam" invalida sunt , nam' talis vis 
tollit libertatem , vel ex errore prove-
nientia : nil enim tàm conuaríiirii est, 
censensui , quàm error, i . x - % . f f ^ ' J ü -
rísd. I . 9, C, de Juv. & facti • igno?1.. .'cuiíjL 
certè ad. sponsalia sit necessaiius consen-
sus. Sponsalia metu T etiam g r ã v i e x -
torta non sunt invalida, nec Jure^ Natu-
rali, cum consensu constet, nec jure Po-. 
• sitivo ; Hcàt niatrimonium hoc jure sit 
invalidum, quia nullus Textus Inveni-
tur , in quo sponsalia nulla decíarentur; 
nam omnes loquuntur de matrimonio!;, 
& in sponsaíibus cessar r¿r:o indi^oJubi-
lítarlã vinculí, ob quain matrimonia irxi-
nntur. Rcscínduntur tamcn sicut^catcri 
contractus metu extorti , & hoc , non 
vl-as probat, ca/. 11. de Despons. impub. 
lioc renenr Ledesm. Henriq. Less, de Just, 
lib, 2. cap. 17. mtm.yj. Castrop. tr . 2. Z5.1. 
p, 9. n. 3. contra Abb. Co-z-irr. Gutierr. 
Azor, Barb. Laym. Lug. Sancb. de Matrim. 
lib. 4. D. 19. n. 3. & altos. Spcnsalia aroo-
re ira, vcl alia passione impeliente , con-
tracta valent, cum hx passiorcs non ita 
animum homínis tutbent, ut eutn àpec-
ca:o mortali excusenc, ac preinde habent 
líberr^tem ad sponsalia requisitam. Nar 
varr. Man. cap. 18. n . j . Sancb. âeMatrim. 
lib. 1. dup. 8. n. 5. Molin. de Jvjt. & j w . 
t r . z . dhp. 2J7. n. l . contra Barth. Fd ín . 
& Dec. um, ex L. ^ . j f . de Divort, & Z..48. 
j f . de Reg. jar . qui Tcxtu's intelllgendi 
sunt de iracundia , quas non sufficit ad 
peccatum r.ionalc, quia raúonLs adver-
tendam adímit. Sed cum hoc radssimè 
acádat , in dubio pro valore actus ptEE-
sumims:, qui etiam est in possessions 
Sanch. de Matr. lib. I . D . %. n . i o . & i i . 
3 Promissio ad sponsalia debet esse 
vera, hoc est. quod promktens habeat 
animum promittendi , nam etsi habcat 
animum non adimplendi, nec se obiigan-
di ; licet Ln tali ficcione peccet , veré se 
obiigat ad sponsalia 7 quia essentia pro-
missionis est promittentem obiigari , ne 
infidclis existat. Quando verò promittens, 
ore centum promíuitjpositivè, exciuden-
do animam se obligandi, cum haec fictio 
sit quid facti , debet ab ipso proniittcnte 
probari , alias in foro externo obligaDÍ-
tur. Ex tali tamen promíssione ficta non 
resultar obllgatio , cum animus promit-
tendi desití arg. C.fin. de Condit. apposlt. 
Se acras agentium ultra eorum volunta-
tem non operentur. L. 19. j f . de Reb. cred. 
Sanch. de Matrhn. lib: 1. D . 9. n. 5. Less, 
ds fust. & jur. ¡ib. 2. cap.i%. n. 5. ¿J-a/ii, 
contra Gutierr. de Matrim. cap.9. Pantmm. 
lib. 12. de Matrim. cap. 2. nisi damnum ex 
tail promíssione ficta taic promissario re-
sultec j quod aíitèr nequcat reparari, nisí 
matrimonia contracto: tune cnim ad íllud 
tcnetur. Síc dcñoréiris virginem sub pro-
míssione feta matrimonii earn deternii-
natè ducere tenctur , quando non poi.út 
ipsa animum falacem facile perdpeic, 
& aliier neqiút damnum resarciri. Sana.', 
de Matrim. íib. 1. D. 10. num. 3. si aiher 
possít reparar! , tcnetur sic dcíiorans ad 
consrituendara dotem, vd ducendamuxo-
letn. ¿i tamcu mulicr faciic animum fal-
Libc; IV. Pecretalium. Tit. L 
laam ivb ficta promíssione defiorantis 
cosnoscere potuit, ob nímíam ínsqua-
litatem condítíonís , vel alias círcurustan-
tias, cecepticni corsensisse censetur , ac 
proinde promittens ad nihil tenetur. 
D. Tbcm. in 4. D . 28. 5. unic, art. 2. ^£¿4. 
Sanch. de Matrim. lib. I . D . lo. num. 5. 
cemm. Expositores in cap. 1. de Adulter. 
4 Cum promíssio sponsalium diriga-
tur ad alterum , à quo est acceptanda, 
& à quo íacienda est repromissio , debet 
ab ipso imelligi; ac proíndè promissio 
mere interna non suffick , sed aliquo 
signo externo exprimi debet , nec est 
necessè , etiam in eo, qui loqui potest, 
quod verbis declaretur consensus , sed 
etkm nuúbus declaran valet, cap. 23. 
cap. 25. b. t i t . h t ibid. D D . hxc verba: 
Ducam ie in uxorern* tecum coniraham7 <&c. 
certè sufficiunt ad sponsalia. Tamen pro-
missio de sponsalibus contrahendis , non 
facit sponsalia j sicut promlsbio venditio-
nis non est venditio. Covarr. de Spans, 
lib. 4. p. i . cap. 4. Quando verba 7 vel 
signa sunt dubia , debent interpretar! 
juxta mcidum communem Provincia, 
cap.-j. b. t. -L.34. J$\ cfó Reg. Jur. Et at-
tentis circunstamiís juxta promittentis 
mentem , non enim íntentío verbis, sed 
verba intentioni deserviré debent, cap. 41. 
ds Appellat. sic hice verba : voló te habere 
id uxorem , si coram Parocho proferantur 
modo proscripto. In Trident, sess. 24. de 
Reform, matr. cap. 1. matrimoniura fk-
ciunt : aliter , ad sponsalia deserviunt. 
Per hxc verba ; Nullam ducam, prater tgy 
sponsalia contrahi , asserunt Abb. & Bu-
trius in cap. 9. b . t . Menoch. lib. 3. de Pra-
sumpt. 3. num. 8. sed cum hxc verba idem 
significent, ac ista: Nan ducam uxorzm, 
vel si diqmm duxero , ducam te : non in-
ducum- obligationem absolutam, sed con-
ditio nalem , vel dísjuntivam, ac proíndè 
ex circunstantiis possunt interpretan juxt* 
promittentis mentem. Covarr. de Spons. 
p . 2. cap.fy. §. i . Sancb. de Matrim. D . 19. 
ex n. 5. Annuli traditio , & re:eptio , seu 
subarratio , porrectio manuum, vel mis-
sio jocalium , licet ex aliis honestis cau-
sis íicrí possint, tamen ex consuetudl-
ne loci , & aliis adminiculis possunt esse 
signa sponsalium. Juraré, de Matrim. lib. 1. 
D. 22. Sed in casibus dubüs , liiièr con-
tra aliquem stet pracsumftio pro spon-
salibus , potest coram Judice probare ex 
alio fine , talis signa , vel verba posit* 
esse. Sed an sponsalia inter impsditoy 
contracta sub condnione , Si Papa d's-
pmset , valida sint ; est quaestio ingens 
in-
de Sponsalibus, 
ínter W . Negar Reta in frustb. Fur'mac. 
i .part . decís. yyS. num. 5.^Ditma, p¿r¿; 3. 
i r . 4. rssof. -90. & ¿di}. Aírirmant Gutierr. 
Cm. qzKtst. iib. 1. cap. 22. num. n . & 12. 
Vincent, de Justh de Disp. Matrim. lib. 2. 
sap. i . à num. 78, ssâ à num. 82. pro con-
cordia opiníonuxn casus dístinguít , eos 
consuíc, é-vídcmim.']*, . hJlb. 
j Promissío sponsaíium debet esse 
seceptata a promissano , sicut m aíiis 
contractibus reqairitur consensus anu-
tuus i a r g . L . i . f , dg Pact. Et ante accep-
tarionem rcalcm potest resílere promit-
tens, etian'isL promissio gratuita, & jura-
ta sit, & absenti facta , ut cum aliis te-
net Sancb. de Matrim, L. 1. Z>. d. num. 2. 
contra ÍS/.W , nisi à Procuratore speciali, 
Lomine absentis acceptata sít , cap. j . Qui 
Cleric, vel Vov, Et insuper ad obligatio-
nem inducendam requiritac repromissiOj 
ut ex dcftmtiocc constat. L . \ . j f . h. t. ita 
ut non sufüciat simplex acceptatio ad tàm 
gravem obligationem índucendam. 
var. Man. cap. 22. num. iS . Soto-, Msmch. 
Gzttierr.Sanch. de Matr, lib. i . D . ^.num.'j. 
contra PMud. y¿zq. Enriquez ds Matr . 
L . 11. cap. 13. num. 2. Nisi cx circunstan-
tiis satis coüigritur j acceptationem factain 
esse aaimo reproraíttendi; tunc euim 
sponsaiia contrabuntur , ita ut verifice-
tur ip.utua promissio, qux est onimno 
recesssria ad sponsalia : síquidcin. CLIITL 
sponsaUa sint previa Matrimonio 7 quod 
quidem utriusque contralientís vinculam 
desiderat: ipsa quoque vinculum utríus-
que , t i , reciprocam, & mutuam prpmis-
sionem necessário exigunt. Si Titius; v. g. 
ad oblatas sibi nuptias taceat, non cen-
setur consentiré: núm in his qua: prseju-
dkare possunt, taciturnitas non haberur 
pro consensu, nisi quando tacens loqui 
tencatur , ut dissentiat; erg. L. 8. §, i . j f . 
de Prccur. Nec ex taciturnitate puetfee in-
ducuntut sponsaiia, si ipsa ptEsente, & 
tácente ejus Tutores, cognatí , vel fra-
tres, nomine ejus contrahant sponsalia; 
nam talis contractus adeò personalis est 
ut nullus praitei: parentes, cap. unit,, de 
Vcspons, impubar. in 6, pro alio consen-
sum prístate possit 7 nisi speciali ad hoc 
mandato insmictus sit. Co-uarr. de Spans, 
p . i . cap. 4. num. 4. Gutter. de Matr. cap. 13. 
Sancb. de Matr. L. 1. D , 23. num. Q. & vi~ 
dstur sic smtire D . Tbom. in 4. D . 2 j . q . I . 
art. z. q. 2. ad 3. contra Hostiens. Rodrfy. 
Enriq. de Matrim. L. 11. cap. 2. num. 6. 
alios. Ei l i i , siv¿ legitimi, sívc illegiiimi, 
sivè emancipan j obligantur ad spons '̂iia, 
nomine Riorum contraca , à pitre , vel 
Tom. U . 
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nia^rCj sivc,pra;scntes síntT sivè absea-
t c s í ¿ iv¿ t acc in t , & non reclarrx-nt, post-
quam sciunt contracta, cap. un. ds De:pons. 
i-mpub. m 6. L . 10. t i t . i . p. 4. Tunc enim 
suam mentem explicare tenentur : alias 
tacentes consentiré creduntur, cap. 43. de 
Reg. Jur. in 6. D . Tbom. m 4. D . 27. q. 2. 
art. 2. ad 1. Sancb. ds Matrim. L. 1. D. 23. 
num. & alii, nisi ipsifilii dissensum pro-
baverint. Idem de Matiimonio tenent 
Covar. de Spans, p. 2. cap. 4. Sancb. de M a -
t r in?, lib. i . D . 23, num. 3. ¿7" alii D D . sed 
cum sit spedaie , & à jure exorbitans, 
quod parentes sine mandato possint pro 
filus sponsalia contrahete, •& quod pro 
consensu filiorum eorum taciturnitas suf-
ficiat, cap. wi, de Despcns. impub. hi 6. non 
est extendendum ad Matrimoaium, c 28. 
de Reg. ju r . in 6. prsesertím, cum ex Ma-
trimonio damnum irreparabtle sequatut 
in vinculo indissolubili, quale non indu-
cunt sponsalia: quod máxime habet lo-
cum ubi Trid. est receptum. Pone, de Mar 
trim. L . 2. cap. 14. num. 3. 
6 Sponsalia debent contrahi cum per-
sona determinata , sicuc Matrimonium, 
ad quod sunt via 5 arg. cap. un. b. t. in 6. 
Idcò , qui ex duabus sororibus unam du-
ccre promissit, tcnetur , unam ex eis elí-
gete , qua electa 7 cum ea Matnnionium 
est contracturus. Idem est, si unam ex eis 
cognoscat, nam ea electa censetur , sicut 
ante Tridentinum , per talem copulam 
Matrimonium contrahebatur, cap. ^o.b.t, 
Sylz:. V, Alatrim. 2. num. 11. Perez de Ma-
trim. D . 4. sect. 5. num. i contra Sancb. 
de Matrim. ¿ib. 1. D . 26. num. 12. símí-
Ihcr si quis promissit ex tribus puellls 
ilL:m, qua; certum obsequium prsstare^ 
ducere, una prestante, cum ea tenctur 
contrahete: ptxstantibus duabus, cum ca, 
quK priús praístititj org. cap. 54. de Reg. 
ju r . in 6. lilis turnen simul prcestantibus, 
quamlibet duccre potest: nam in promis-
síone alternativa electlo est promissoris, 
cap. 70. de Reg. Jur. in 6. Sancb. de Matrim. 
L . I . D . 26. num. 4. Sponsalia clandestina, 
cum nullo jure prohibita inveniantur, va-
lida , & licita sunt; nec Trident, sess. 24. de 
Ref. Matrim. cap. 1. ut Lex correctoria 
debet ultra Matrimonium , de quo ex-
presse loquitur , extendi, ut contra a l i -
qpAts tenent Sancb. de Matrim. L. 1. D . X2. 
num. 2. Ponz. L . 12. cap. 5. num. 6. & a l i i , 
Possunt ptobari sponsalia per testes, Si 
scripturam, ctiam simpllcem, & etiam si-
ne die, loco, inscriptlone, velsubscripúo» 
ne: recognit;un tornen à parte. Litterse ta-
men aautodac, in. quit us sciibens, puel-
A z 
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km voc2t sponssm, inter person;^ achua-
les aíiquam presumptioncm iniucunt, 
cap. 9. 32. q. 4. & ad probationwn coad-
jurant-
7 Sponsalia, etiam non jurara, legi-
time comracta urrinque producunt obü-
"utioncm jusrltÍEe , & quidem gravem, 
quia materia gravis est : aam sponsalia 
sunt conrracnas, f m o , ut fadas: c, 46. 
e. 47. 27- q. 2. c 2, c. 10. c. 17. b. t . L. 7. 
t i t . i . p . 4. D. Thorn, in 4. D. 27* Í- '2-art-
1. ãd 2. D, Anton. Syh. Cov;>,rr. Gutlerr. 
qujs citat, & sequltur Sancb. de Matrim. 
lib. i . D. 27. n. 2. ac proindc Ule, qui 
cum Tiria conrraxit spoasalia , postquam 
.hxc sunt itccepnata, etíam si non sint re-
promissa, sub gravi, illt volcati tenetur 
adimpietc promissionem , quia possit l i -
dtc cum afta conrrahere, c. 23. h. t. c. I . 
dt Spms. duor. D. Them, in 4. D . 27. art. 
I . ad 2. Sjnch. ds Matrim. L . 1. D . 5. ex 
n. 8. & D. 27- ubi plwes chat. Quando 
certus terminus à contralientibus consti-
tums est nnptüs, ille adimplendus est, 
nisi posteà alitèr conveníant. L. 12. C. de 
Omtrab, stijiuUt. si nullus dies assignatus 
est , licet rigore juris ex tunc incipiat 
oblígatio. L . 14. f . ds Reg. Jur. regulari-
ter tamen non obligatur sponsus f saltem 
per aeddens, quousque sponsa adim-
plctioncm cxigat. Et sic concordantur 
AA. utnusque sententix Sancb. de Matr. 
L . i . D . iS.n. z.Gutierr. eap.i^.n. 5. Pone, 
lib. 12. c. 6. n. i . Hinc, si aliquis ex CGÍIT 
trahentibus sine causa resiliat, & alter 
instet ¿pud Judicem pro contractus ad-
impletlone, monendus est priüs rcsilicns: 
& sic intciUgitur vox pctius Text, in c. i j . 
h. t. a DD. apud Barbos, ibid. n. 3. quod 
si hoc non suftfeiat, ccasuns, & excom-
municationc potest compelli : i iuò, & 
cárcere ad sponsalia, ctiam non jurata, 
adimplenda, c. 10. b. t. L. 7. t i t . i .part . 4, 
Nisi adeò pertlnax sit, ut censura potius 
nocitura , quam profuturu censeatur , & 
matdmonium infelicem exitum habitu-
rum: nam tunc alia satisfactione, & pee-
na impositis, Judex à censuris abstine-
bk, c. 17. h. t. Cov. p. i . de Spans, cap. 4. 
n. 3. Smch. L . i .de Matr. D. 19. n. 4. Ncc 
es ínfUcticne censura: libertas marrimo-
nii infringitur, siquidem ipse promittens 
talem necessitarem sLbi ímposuitj & jam • 
sua libértate usus est, sicut etiam in aliis 
contracribus accidit. L . 5. C. de O. & A. 
Ubi ea, qus à principio sunt voluntatis 
ex post facto hunt necessitatis, Et talis 
metus non est injustè, sed juste Incussus, 
proinde matrimonio aon nocet. 
creraliuro. Tit. I . 
8 Sponsalia, Jure Dccretalium attcn-
to , transcunr in Matrimonium de pre-
sentí , quando copula carnali confirmati~ 
tur; secus est si copula non fuit secuta, 
sed solum fuit attsntata per conatum ad 
ipsam. c.fin. b. t . nam jus presumir, po-
tius ex atfecm marirali, quam animo for-
nicandi , talem copulam esse habí ram; 
cstque prESumptio juris, & de jure, con-
tra quam in foro externo probado non 
admittitur c. 15. c. 30. h. t . in foro ta-
raen interno ventati starur; arg. c. 44. de 
Sent, excom. Sed hoc non habec locum, 
ubi Tridentinum est admissum: nau; ia 
eo imtatur omne clandestínum Matrimo-
nium; quod sine Parocho, & Testibus 
celebratur. Trid. sess. 24. de Reform. M a -
trim. cap. i . Sarn-cb. de Matrim. L. 3. D . 40: 
«.3. Barbos, in c. 30. b. t. n . i 1. Et ita sen-
riunt omncs DD. prxcipue Hispan!, res-
te ipso Barbosa. Sponsalibus adjici pos-
sum à contrahentibus quscumquc con-
dltiones, & pacta jure non prohibirá, 
v. g. de perpetuo habitando in aliquo 
loco , nam hoc pactum cedir non in de-
rrimentum libertatis , sed in favorem 
Maiámonu, ur individua vita, & coha-
bitatio inter cônjuges conservetur : & 
máxime in uxoris favorem, ne Patria de-
serta , vitam inter extráñeos agere coga-
rur. Sic contra Gom. 2. Var. cap. 10. n. 24. 
& alios tenent Havar. Man. cap, 14, n, 20. 
Sancb. de Matr. ¡.ib. I . D.^o. n. 2. Et colH-
gitur ex L . 89. tk . i t . p . 3. ibi: E proms-
tio pur s i , è pur sxis fijus Ac mrrar en tal 
su heredamiento , para siempre jamás. Mu-
lier tamen non tenetur marirum sequt, 
si vane , & sine justa causa domiciliam 
muter contra pactum : imò ipse potest 
compelli ad uxorem rediré, c. 10. ds 
Restit. Spol'iar. nec satísfacit solvendo 
.uxori interesse: tamen uxor tenetur mj-
ritum sequi, etiam contra pactum , si ex 
causa justa doimrilium mutet marirus, 
v. g. ob aeris intemperiera , nam tale 
pactum , etiamsi juratum sit imbiblt 
banc conditionem : nisi nova, & justa 
causa mutandi superveniat; arg.c. 25. de 
Jur. jur . Sancb. L. 1. D, 40. n. 6. contra 
dios. Similiter potesr adjici pactum, ut 
in certo loco, non moretur , ut contra 
Aldatum L. 5. com. 34. n. 3. tenent Pone, 
de Matr. L. 12. cap. 20. «. p. & a l i i , quia 
nulli juri publico hoc opponitur, imò in 
favorem publicum potest cederé, ut sic 
publica pax conservetur. 
9 In sponsalibus possunt constitui 
arrba non solum cx una parte, sed ut rin-
gue : ut contra Barb. & Abb. tenent 
de Sponsalíbus, 
Ccfü. de Spons. f . 2. ccp. 3. %. 7. ex n. J. 
Gutíerr. de Matrim, cap. x8, n. 8. Sanch. 
de Matñm. L. 1. D . 35. ». 14. & probatur 
w i. . 84. t i t . ibid, mtã t Greg, 
lop. Ardia hlc incelligítur quldquid à 
s-nonso , vel sponsa in pecunia, vel alia 
ouacuraque re sibi invicem in signum, & 
pigmis matrimonii datur, & traditur. Si 
ením tantíim promittirur, poiius habet 
rationem poens. Scmsb. de Matrim. L-. 1. 
D . 35. n. 3. Ita ramen, ut si matrirao-
nium conrrahatur; possit arrha repetí: 
sí verò non contrahatur, suas arrhas 
amíttii injustè resillens , & si quas acce-
•pír, restituir duplicatas. L . 3. L . 15. C. 
b. t. imò , & quadruplicatas , si hoc 
pactum adjíciatur: quod etiam de Jure 
Canónico locum- habet. Sanch de Matr. 
L , 1. D . 35. ». 11. Et quidem sunt resti-
tucnd.x, etiam ante Judieis sententiam, 
saltem postquam pars instar, & eas exi-
gir : nam pactum, & contractus, etiam 
ante Judieis sententiam servari debet. 
Ita tenent Moiin, de Just. tr . 2. D . 97, 
Covarr. de Spons. p. 1. cap. 6. §. 8. n. 11. 
Acevedo, & atit, contra Nao, Man. cap. 23. 
mm. 67. Sanch. de Matr. L . 1. D . 37. n. 4. 
si resilicns sit minor 2 5.annis non amittit 
arrhas, etiam si resillar, nec ipsas amit-
tit pater' spons®, qui tradidir arrhas , si 
sponsa contra patris voluntatem resilíat, 
Sancb. de Matr. L. l . D . %6. ex num. 8. 
si volens contrahere matrimonium , no* 
mine dotis , vel donationis propter mip-
tias promittat sponsse 100, v. g. si cum 
ipso contrahát : talis promissio valet̂  
nisi ex aftectu turpi oriatur. L . 47. §, 2. 
f f . de V. O. similiter , si aliquis in Testa-
mento leget 100. Cajae, si contrahát cum 
Titio, tale legatum va!et, & à Caja ad-
quírctur, si nubat: secus si noíit nubere. 
Nec ex hoc libertas matrimonii ínfringi-
tur , quia solum agitur de lucro captan-
do, per quod ad Matrimonium allidrur. 
L. 17. §. 1. f f . de Condit. & detnonst. 
Sancb. de Matr. D . 33. n. 6. & alii. Soler 
etiam peenz in sponsalibus constitui, soi-
venda à resiliente. Et tunc id quod no-
mine poeníE venir, non traditur, sed tan-
rum promittirur, & regularítèr in müjori 
quantitate , quam arrha:? arg. L . f f . ad 
S. C. Vellejan. quia facíliíis , quis se obli-
gar, quam donar. Indè esr, quod si ralis 
poena à sponso, vel sponsa, vel ab corum 
parenribus, & Turoribus (secus si ab ex-
trañéis ) solvenda sit , cum Hbcrtatem 
matrimonii metu poena: solvenda: infrin-
gen: possit , improbatur à Greg. IX. in 
eclebri; Text. in C. Gemma, 2<?. h. t. quod 
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verum e¿E, saltem , sí solvenda sit â re-
siliente , etiam juste, & ex causa legi-
tima. 
10 Hanc poense prohibido nem ex ge-
neralítarc; Text, m cap. 29. b. t. ad ca-
sum , quo quis, etíam injustè rcsilit ex 
modo general! respondendi extendere vi-
denrur. Sanch. de Matrim. L. 1. D . 30. n. 2. 
Gonz. in cap. 2$. h. t. num, 2, & al'ii, sed 
tune non habere locum dictam prohibítio-
nem, ac per consequens injustè resilícntem 
solvere tened posnam adjectam, defen-
dxintBarb. in cap. 29. b. t. num. 10, Suar. 
L . 2. de Jun. cap. 23, nam, 5". ç̂ * a l i i , quas 
sententia facile suadetur parltatearrharum, 
quas DD. sententix contraria , etiam de 
Jure Canónico admittunt, & à qua non 
saris se expediunr. Nec timor pcenx sol-
venda: infringer liberratem, cum sir juste 
incussus , sicut earn non infringit timor 
censurse, qua injustè resiliens cogi potest 
ad sponsalium adimpletionem, -cap. 10. 
h. t. Juramenrum adjectum pacto de poe-
na solvenda à resiliente injustè validum 
est, secus juramenrum de pcena solvenda 
à- resiliente justé, & cum causa: ac proin-
dè nec ñrmat promissionem invaudam, 
nec producir obligationem Religionís. Síc 
contra altqaos tenent Soar, L. 2. de furam, 
cap. 23. num. 5. Sanch. de Matr . L . i . D . ^ 2 . 
num. 21. & alii$ nam cum tale pactum sir 
in validum ob publicam utilitatem , qua-
tenus libertati matrimonii opponitur, est 
contra bonos mores , ac proindè , nec 
juramento illi adjecto firmatur, cum ju-
ramenrum non debeat esse vinculum ini-
quitatis, nec est obligatorium juramentam 
contra bonos mores praestitum , cap. 58. 
de Reg. Jur. in 6. 
11 Sponsalià non solum morte natu-
raii alrerurrius contrahentium , sed eti^m 
urroque supersrite: vunis modis solvun-
tur. i . spons^Iía, etíam jurara, per utrius-
que mutuum consensum solvuntur, sicut 
societas, & alii contractus". C. 2. h. t. L. 8. 
t i t . 1. p. 4. Nihil enim tàm naturale est, 
quàm res soívatur eo modo quo colliga-
ta fuit. C. i . de Reg. Jur. L. eod. & 
juramenrum sequitur naturam actus, cui 
accedit. C. 25. de Jur. ju r . ac proindè 
solutis sponsalibus: & jursmentum solu-
tum est} argi C. 42. dè Regul ju r . in 6. 
ubi dicirur , quod accessor'wm sequitur na-
turam principalis , sed cum plerumquc, 
causa dissolvendi sir occulra , & sponsa-
Ha publica, & cx hoc possit aliquod po-
pulo gencrari scandaium , quatenus cre-
dat, perjurium committi, debet Episco-
pus monerc sponios? fidem datam serva-
re: 
6 Líber IV. De 
r;- • "UcJ si noliierin:, in p - t i ü r ' . u lo le-
r¿b!:,* C. 2. ¿, í. M*tr:>,:. hb. i . 
D , 52.«. 2. Similiter dissolvuntur. ctiamsi 
jurimentuzQ principalíter in hone.cm Dei 
sit prsstituní 5 v. g. sí quis jurei ducere 
pueUampaupcrcm, pietatis intuitu; quia 
í)eus solum I n fkvorem puella; promissio-
ncm credirur acceptare: pue.Ha ergo re: 
nunriante júri suo , «iam pane Dei 
inteliigitur renuntiücum. Ita contra 
Jy/ü. Soto. L. S. /ÜJ/. j . i . ÍÍTÍ. 5- 2-
icr.-nr G ^ r r . ^ Mr.irim. L. 1. 
U. yi.»u*n.%. & a l i i : etiamsi copula spon-
salia roborentur, ut dedaraium testatur 
Pi¿naí. to*ft.ff. cons. 133. num. 45. Quando 
ijTjpubss contraxir sponsalia, si cum pubes 
C;t'; eúioi solus dissentUt, solvuntur spon-
saü'j1. C. 7. i f Dispons. impub. si tamen 
jurata sunt, utriusque dissensus requiri-
tur, cap. 10. ¿. t. Eti-'im solvuntur sponsa-
lia, non i;flpkra conditione sponsaiibus 
adjecta , cum tunc consensus deiiciat. 
C. 5. ^ Condit. appoút 2. dissolvuntur 
dispensatione. Et quidem solus R. Punti-
fcx"dispensare valer, & non aííter, quum 
cb gravem causam, cum jus tercio per 
sponsalia sit adquisitum : quod si jurara 
sim, gravíssima requiritur causa, Sanch,de 
M~^im. lib. i . JD. 61. & alii. 3, solvuntur, 
si unus sponsorum contrahat cum aíia 
matrbnonium, quia cum hoc sit fortius 
jus, dirimlt sponsalia, qu£E sunt vinculum 
mu.us forte, cap. 31. b. t, cap. 1, de Spo.is. 
dmr. L. 8. t i t . i . p. 4. si spunsus ñat B-cii-
gicjus; arg. cap, 7. de Convert, conguj. L. 8. 
tit . i , p. 4. vcl si Sacrum Ordinem susci-
piat, cap. i . cap, 2. Qui Cleric, vsl vo-vsnt, 
quia 00 votum castitatis redditur inhabi-
Us ad mavrimonium. 
12 $. Si aliqua notabilis mutatio, vel 
cu-cunstcintia post sponsalia contracta ex 
parte alicujus ex contrahentibus de novo 
accidat, vel saltern appareat: cum in jure 
sequiparentur non esse, & non apparere. 
L. f f . j f . de Contrah, empt. Sponsalia enim 
ex parte ejus, qui mumúonera non est 
pa^us dissolvuntur, nam semper in spon-
saiibus imbib'tur hí£c condido : Si res in 
ícdsf» statu permanent. Sponsalia , etism 
jurata, solvuntur ex parte alterius con-
trahentis, qui non est passus mutationcm, 
ita ut ab cis recedere possit, si vdit, si 
ex circunstantiis sit verísímiíe, se non 
contractumm, & ipsi cum juramento hoc 
asserenti, si alitèr non potest probari, in 
utroque foro creditur. Sancb. de Matrim, 
lib. 1. D. 62. ». 6. Navarr. & alii. Si vero 
huic juri in sui favorem Introducto re-
nuntiet, pars iltcra , quaj muwtioncm 
retaikim. 'lit. 1. 
pjssj est f i i i i s tenerar stare. Sancb. de 
Marr. 1. 1'. D . 57. ». >- Mutatio sufneiens 
ad sponsalia dissoivenda esromnis ea, quas 
judicio prudentum , si à principio estitis-
set, vel asset cognita , à sponsaiibus in-
eundis ^bstermisset akerum contrahen-
tem J v. g. si aliquis ex eis ebxietati, vel 
alii virio sit deditus, vel in magnam as-
pentarem morum, & sasvitiam incideret; 
arg. cap. 13. dc Rest. spol. vel si infamatus 
sit ob h^resim, vel turtum, vel si inter 
ipsos sponsos, vel eorum familias graves 
inimicitííE sint exortse, vel si aliquis :n-
curabilem, & contagiosum morbum, vel 
lepram, epilepsiam, vel morbum galli-
cum , vel oris fostorem contraxit: vel si 
alicui gravis deformitas corporis superve-
niat; v. g. si fiat excus, vel luscus, cap. 2 5'. 
ds Jur. ju r . L . 8. t i t . i . p. 4. sponsa non 
adeo facile potest resilere ob defonnita-
tem sponsi: nisi hxc sit valdc gravis, si-
cut posset sponsus ob minorem sponsa; 
detbrmir.item: quia in viris non adeo, ac 
ininfesminis, ^súmatur pukíiritudo. San-
chez de Mutr. lib. 1. D . 57. Etiam est cau-
sa resiliendt, si sponsa, vel ejus parentes 
nolint dotem promissam dare; arg. cap. 3. 
de Coadit apposit. vel si unus bonorum 
jacturum magnam sit passus; tunc enim 
resiiire potest; quod sí ambo bona ami-
serum , cum minus idonei ad onera ma-
trimonii sint facti, uterque potest resiii-
re. Ponce de Matr. L I 12. cap. 17. 0" alii. 
Sí vero sponsus; v. g. post inita sponsa-
lia , divitiis, dignitate, vel nobilitate no~ 
tabiiiter sit auctus , cum sponsa in suo 
statu manear, sicut erat tempore sponsa-
lium , nec sit facta deterior, non potest 
ab eis resiiire, ut contra aliquos tenent 
Gutierr. de Matr. cap. 33. num. 4. Sancb. 
de Matr. lib. 1. D . 59. num. fin. Si in his 
casibus sponsus post notitiam mutationis 
ex parte sponsse earn carnalirèr cognoscar, 
censetur juri suo renunúasse, ac proindc 
nequit resiiire. D. Thorn, in 4. D . 35. q. 
un. art. r. Sancb. de Matrim. L . 1. D . 66. 
num. 2. ¿r- alii. 
13 6. Si unus sponsorum fornicetur, 
& de fornicatione plenè constet, vel ita 
fcrat communis fama , ex pane innocent, 
tis solvuntur sponsalia, secus ex parte 
nocentis, ne ex sua culpa lucrum repor-
ter cum innocentis pra:judicio : ac proin-
dc si innocens velit, ipse nocens adim-
plcre renetur, cap. 25. ds Jurt jur. L . 8. 
t i t . i . p . ^ . non solum, si sponsa fornicetur, 
sed ctiam si sponsus fornicetur , potest 
sponsa reciiirc: quia uterque tenetur al-
tcrx fidem servará : sic etiam aduhcrium 
ma-
de Sponsalibus) 
jnariíí Jus dat uxori ad dívortíum. Sanch. 
d i Matr. L . I . D . 55- w 4- Covarr. 
Gutierr. & d i u Hinc , si uterque ¿orni-
cecur , uterque resilire potest: quia íicèt 
r.eutsr possit alter! fídem violaram obji-
cere , potest de alterius ñde conjugal! 
non servanda tiroerc: ac proindè habet 
sufficientem causara ad resíliendum à 
sponsalibus : licet in símiÜ casu neuter 
ad divortium agere possit, quando ma-
trimonium est contractum, cap.6. de Adult. 
ob majoiem vim matrimonii, Ikét alii 
alitèr. Deinde sponsus à sponsalibus re-
silire potest, sí sponsa ab alio corrupta, 
i vcl fornicara est, etiam ante sponsalía, 
1 & hoc ígnorabat spcnsus j vel sí erar v i -
1 "dua , etiam honesta , cum sponsus virgi-
nem esse crederet; vel si ab alio , etiam 
per vim fuit corrupta ; vel si admisit tac-
rus impudicos, vel oscula. Samb, deMatr. 
Hb. i . D. 55. & 63. Quia etism quando 
sponsa ví corrupta est, multo fit vílior 
sponso , & deíndè datur perículum , ne 
piokm alienam pro sua alat. Si verò h#c 
contíngant spcnso , non licet regularítèr 
sponsse resilire, cum ex eo non fiat spon-
r sus notabiUtèr vilis , nec sponsa cum íilo 
- contrahens nota afñciatur , nisi ex fre~ 
"• quenda tactuum impudícorum , vel for-
nícationís sponsí cum aliis timeret spon-
sa, facüe illum ipsi violaturum fidem: 
vel nisi sponsus sodomíticam vim passus 
esset; nêm tunc redderetur vilior. Simi-
liter , sí unus ex eis incidat in fornica-
tíonem spimualem , scilicet, hxresím, 
seu apostasism, soivuntur sponsaiia ex 
parte ínnocentis , cum hsc causa, etiam 
ad divortium sit sufficiens , cap. 2. de 
Divort. 
17 7. Si sponsus in terras remotas 
inscia , vel invita sponsa discedat animo, 
ibi figendi domicilium , cum renuntiasse 
sponsalibus per ipsum factum censeatur, 
potest sponsa alter! libere nubere , cap. 5. 
b. t . L . 8. t i t . l . part. 4. Si de sponsa: vo-
lúntate discessít, expectandus est utque 
ad tcmpus conventumjquod si intra illud 
non veniat , cicdiuir , renuntiasse spon-
salibus j sí non longe discedat, ejus ani-
mus requirendus est. Si in remotas ter-
ras discedat , unde non sit spes brevi re-
Qíturum , sponsa est libera à sponsalibus. 
Si de iritcntíone absentis , & absentia 
diuturnítate dubitetur , requirendus est 
per EpistoJam : quod sí non possit hoc 
fieri, sponsa ad Judicem recurret, ut dr-
cunstantiis attends , ejus Jíbertatcm ad 
alias nuptias transcundi, declarer, qu;'m-
vis in U % . tH. i . ^.4. dicatur , quod 
& Matrlmoniis. j 
yjonsa debet per tres ?nnos expeciare 
sfonsum. Sanch. de Matr . Hh. 1. D . 54. 
&ÚKZ, in cap, 5. h. t . n. 3. 8. Q;:;;:;do cer-
nis fui r dies appositus spcnsaíium obliga-
tioní finiendEj quod sane ex verbis cons-
tabit, vcl ex circunstaniiis collígemr ; si 
statuto teir¿pore per utr lusque cujpum 
stetít, ne sponsalía adimpkrentur ex par-
te utriusque soivuntur : si ex alterius cul-
pa stent ipse est obHgatus, ne ex sua cul-
pa commodum repcrtet : alter verò non 
est obligatus , etiamsi eponsalia júrata 
sínt , cap. 22, h. t. Sane, de Matr. lib. I. 
D . 53. n. 6. Si alteri citra culpsm impe-
dlmenrum accidat , ut ncn possit impie-
re sponsalía. tempore statuto , & alter 
pararus sit adímplere , íste ab obligado-
ne sponsalium liberatur , cum contractus 
legem acdpiünt à contrahentibus, etismsi 
nulla culpa detur. L . 23. j f i . de Reg. ju r . 
sic Navarr. Man. cap. 22. n. 27. cas. 12. 
& a l U contxa.Sanch, deMatr. lib. 1. D . 53. 
K. 7. Quando verò dies est prsfixus obli-
gationi adimplendse , cum duas obliga-
ticnes ccntineantalteram, scilicet, ad-
implendi, &, alteram ultra talem diem 
non differendi, etiamsi liax elapso ter-
mino non habeat locum; manet tamcn 
altera , adimplcndi, scilicet, ac proindfc 
sponsalía manent firma ex parte utrlus-. 
que i org. cap. 6. de Dol. &,conti¡}n.Cívar'. 
de-Spons. p. 1. tap. 5, n. 8. Stncb. deMatr. 
lib. i . D . 53. 2. p. Supervenieme im-
pedimento indispensabili; v. g. impoten-
tia , sponsalía ameccdentia dissolvunrur, 
ne ad matrimoníum impossibile sponsí 
teneantur, contra L . i f y . f f i . de Reg, j a r . 
cap. 6. ecd. in 6. L . 8. t i t . 1. p . ^ . SI impe-
dimentum sit dispensabíie, v. g. impedi-
mentum ex fornicatione spchsi cum so-
rore sponsa:, ex' parte innocentis ob no-
tabilem mutationem factam , soivuntur 
sponsalía; org cap. 25. de Jur . jur . nocens 
vero si absque gravíori incommodo,. 
qu<m quod patcrctur sponsa , possit dis-
pensationem petcre , cam peters tcnetur, 
ut reparet damnum , quod sua culpa 
causavit sponsa, si ipsa adhuc pro adim-
pletionc urgear : seeds si ipsa renuntiet 
suo juri. Hinc est, quod per supervenien-
tíam impedimenti tantum impedientis 
sponsalía non dissolvunrur. 'Sanch, de Ma-
trim, lib. i . D . 56. 
i j Sí de pr^díctis causis -líquido , & 
certo constet, non requírirur Judieis au-
thoxitas., ut sponsi à contractu' díscedant, 
cüm sit imbíbita ea conditio , nisi justa 
causa discedendi detur. Licet' in matrimo-
nio jam contracto ad divortium requira-
tur 
2 liber iV. Deer 
tur judieis senrentía ob ejus, indissolubi-
iivjicm , cap. 1.33. f. 2. Si tamcn dubium, 
vcl juris , vcl fecri incidir , csr necessária 
judieis Écclcsiasúci authority. Si spon-
ialía sint publica, & aliquod tiraeatur 
scar.dalum gencrari , erit consultius ; & 
s&rurius , ut qui vult resilire, coram Jú-
dice se sisrat, ab eoque pent, declaran 
esse Justam causam recedendi. Nao. Man. 
sap. 2 2. n. 2K. Sanch. lib. i . de Matr. D . 6g. 
n. 3. Pom. I . 12. cap. i % . n. 8. & alii. SL 
agarur dc Jure resiliendi, requinrur ple-
na- próbario. V. g. duorum restium omni 
cscenñone majorum; quia agitur à t rer-
tii prejudicio: si causa , quae proponitur 
impediar, vcl dirimar marrimonium, suf-
ñcir ad ipsjm ímpediendum deposiúo 
unius testis, alias non idonei, vel con-
•issio Gaitem unius ex conrrahentibus, 
vcl fama publica, cap, i z . b. t. cap. 2. ds 
Cmsang. & afjinii. quia agitur ne peri-
culo anima , & peccaro virando , quale 
ex m.-itrímomo nuílo sequeretur, acproin-
dc sufñcír minor probado in favorem 
anims:. Smth. às Matr. Vtb.i. D . 71. ». 1. 
Ó- seyq, quod si sponsalía erant Jurara 
non dissolventur per dictum unius testis. 
cap.n.h. t. Etiam si rails sit integer, ido-
ceus , & omni exceptione major, ob ju-
ramenti religionem. Nam cum Ecclesia 
sit certa de perjurio , si non adimplentur 
sponsalía , & s'it incerta de impedimen-
to , quod ex uríius tantiim testis deposi-
tione novit; ideó digit tutius, quod est, 
servari juramentum , & sponsalía. Aliud 
est in cap. 2. b. t. Ubi sponsalía, etiam Ju-
rara dilsolvutitur per mutuum utriusque 
consensum : nam tunc non est dubium, 
quod sponsalía ex se hoc modo díssoí-
vantur : & cum juramennim eorum na-
turam sequatur , dissolutis sponsalibus 
cessar Juramentum : addit ¿nim vinculum 
ídígíonis , ac proinde, si quis altero in-
vito , resííiret, non solu'm faceret contra 
oblígationem Justitix ex sponsalibus or-
íam , sed etiam contra oblígationem re-
Ügionis ortam ex Juramento. Et prasdic-
ta sententia ciaré habetur in L . 18. tít. g. 
4- íbí : £ esto es , porque tova por bien 
Santa Èglesta , que sobre tal razón , corao 
ssta , gaf fztesse cabido testimonia de un orne 
bueno } o de una buena muger: o que si em-
bargasse tal casamiento por la fama de aquel 
logar. Mas si tal desposorio , como sobred'-
cbo es , fuesse firmado por jura 7 mn serla 
srelâo en su cabo wngun destos sobredichos; 
mas deben caber el testimonio del uno de 
•tilos con otro , ò con la fama de la vecindad, 
iBtibid. Greg, Lop. V . Por jura , & alii 
etalium- Tit. I . 
contra Sancb. de Matr . lib. 1. D . 71. ex 
n. 8. Ó- alios , qui tener.t taÜa sponsalía 
depositione unius testis integri, vel etiam 
fama dissolvi. His de Sponsalium natura, 
& obligatione tamquam per transennam 
attactis ad matrimonii naruram , impedi-
menta , obiigationes , & qualitates expla-
nandas gradum faciamus. 
\6 Matrimonium, síc á Matre dicitur^ 
quasi Matris munium.: turn quia Mater 
sola In proiis generatione est certa , cum 
Pater semper incertus sit: turn quia pro-
Jcs est Matri ante partum onerosa , in 
partu dolorosa , & post partum laborio-
sa , ac proinde magis Matris , quam Pa-
tris munium proprium vídetur , cap. fin. 
ds Convers. infidel. L . 2. t i t . 2. p . 4. Etiam 
dicitur consortium quasi ejusdem sortis 
communkatio. L . I . j f . de Rltu nuptiar. 
Etiam conjugmm ab animorum , & corpo-
ris conjunctions , cap. 5. 27. q. 2. Dicitur 
deinde connubium , & nuptia à nubendoy 
vel obnubendo , quia olim foetnina; velo, 
quasi nube , se pudoris grada tegebant, 
cap. y. cap. 8, 30. ç. 5. Sed hodie porias so-
lemnitaSj quam ipsum mattimonium no-
mine nuptiarum venit; ut paiet, quan-
do certis -temporibus nuptia:' prohiben-
tur 5 id est, solcmnitates, & benedictio-
nes , non tamen mattimonium. Edam 
mattimonium nomine sponsalium de pre-
sentí aliquando significatur, cap. 12. 27. 
•q. 2. cap.22. h. t. L . 2 . t;t. 1.^.4. Matri-
•monium , ut contractus, & ut Sacramen-
tum potest considerari, quia utramquc 
ratiouem contínet. Matrímonium , ut 
contractus , fuit institutum in Paradiso 
ante peccatum primi parentis per 
verba , qus Adam , Deo inspirante , di-
xit (quando Dominus adduxitHcvam ad 
eum ) hoc nunc os ex ossibus msls, & caro 
de carne mea , & erunt duo in came una. 
Quamvis alii dicant, fuisse institutum, 
quando Dominus dixit: Crescitc, & m u i -
tiplicamini j sed hice verba solam ad be-
nedictionem perrinebanr, & jam per ver-
ba pradicta, qua; pr^cesserant, marri-
monium erat institutum. Sic expresse ha-
betur in I . 4. t i t . 2. p . 4. facit Text, in 
cap, un, de Vet. in 6. & satis claré habetur 
inZrid. sess.iq. in princ. sic etiam D . Aug., 
D . Ambr. D . Bonav. Magist. Sent. & al i i 
apud Sanch. de Matr. i . 2. D . 4. n. 2. Pon-
ce, fie Matr . I . i . cap. 3. & quia ex inspi-
radone Divina Marrimonium institutum 
est 7 frequenter dicitur , quod Deus , ut 
Auctor natura matrímonium instítuít: 
ncc in hac locutione difñcultatcm habe-
mus, si pradicro modo intelligatur. Ma-
tri-
de Sponsalibus, & Matrímoniís. ^ 
trímoníum quídem ante Ada; peccaíum the ramos. = Crescendo jungi 7 parzterqm 
erat precísse in ofñcium natura , quia adülescere cernat. 
adhuc non erat concupiscentia , & cuín 17 Matrimonium triplex est : 1. Le~ 
hsc post peccatum Adse viguisset, ccepit gitimum , quod tantüm habet rationcm 
matrimonium esse etiam in ejusdem re- contractus non Sacramenti 7 ut olim in 
i-nedmm. sic debet intelligi, quod di- Lege Naturse, & Mosayca , & hodie in-
d i Mãg. Sent, in 4. D. 2<5. 2. Conju- ter Gentiles celebrantur, Í ^ . 7. de Divert, 
g j i instftutlo duplex est, ^ J Í Í ÍÍKÍÍ peccãtum 2. Ratum , quod ab Ecclesia approbatur, 
offidum facta est In'Parodyso , a¿í Í W Í Í & habet ratíonem Sacramenti, ac proin-
tQYui immacuUtus , & nuptU hcnorablles, dè tantmn inter Chtistianos celebratur, 
ex quibus sine ordure condperentT sine dolo- sed copula nondum consummatum est, 
re parerent '• altera post peccatum ad reme- org. L . 30. j f . de Reg. ju r . L. 4. t i t . 1.^.4. 
d'tmn facta extra Paradysum. i . Vt natura 3. Conmrnmatum, quod scilicet postquam 
tmihiplicetp.r. 2. t'i w^iara exciperetur , d>* legitime contractum est, cópula perfki-
vitium cohlberetur. Et quidem initio mun- tur , & quidem copula perfecta , & suffi-
d i , & statim à diluvio , orones prascep- cienti ad generationem : sufficietque , ut 
to naturali, & probabiíitèr precepto D i - matrimonium censeatur consummatum , 
vino positivo impositío in illis verbis: quod quomodocumque , ctiam Dxmo-
Crescits , &-mul t ip lkamini : tenebantur nis ministerio semen virile recipiatur ia. 
matrimonium contrahere 7 utpotè neces- vase fceminse : non támen suffíciet vas 
sarium ad generis humani propagado- penetrare mulieris , nisi semen intra ip-
nem, sed hodie utrumque pra:ceptum sura effundatur: nam tunc solum, quan-
cessat quoad obligationem in individuo; do sic ostenditur fiunt cônjuges una ca-
iniò laud^bilius csr castítatem servare, ro , per sanguinis , & seminis mixtionem, 
quam contrahere matrimonium. Matt . 19. & producitur affinitas, cap. 2. de Convers. 
ut 2. Apost. i . Cor. 7. v. 38. ac pratereà conjugat. Sanck. de Matr . lib. 2. D . 21. Et 
tunc tantüm Rempubiicam obUgat in quamvis aliqui teneant, ad hanc con-
communi, ut necessitate occurrente com- summationem requiri ioeminam semi-
peliat subditos contrállete matrimonium. nare, quia ejus semen est necessarium ad 
D. Tbom. m 4. D . 25, 5. 1. Smch. de M a - generationem juxta Hyppocrat. & Galen. 
trim. lib. 2. D . 3, n. 3. qui etiam tenet, 
defficientibus saccularibus 7 Religiosos te-
neri matrimonium contrahere , quoqui-
dem negat Ponce , de Matr . lib. 1. cap. 4. 
». 11. qui credit , quod in tali casu jam 
mundi finis adesset. Matrimonium ergo, 
contractus est v i r i 7 & mulieris legitima 
conjunctio individuam vita consuetudinem 
continms. L . 1. Jf. de Ritu nuptiar. §. 1. 
Instit. de Potr. potest, cap. 11. de Pr<£-
sumpt. L . i . t i t . 2, p .q , hoc est, est conjunc-
tio , non corporis , sed animorum con-
sensus : nam matrimonium non concubi-
rus, sed consensus facít. L . 30. j f . de Reg. 
ju r . legitima , id est, inter personas nullo jzegat. tenent' Ccvar. de Sponsd. p . 2. cap. 7. 
tamen communis est , non requiri ad 
consummationem mattimonii foeminam 
seminare , aliás pluribus scrupulis esset 
expositum matrimonium. Nec sufficit ad 
consummationem , quod cônjuges ante 
matrimonium contractum , se cognovis-
sent carnalitér, nulla data fide de ma-
trimonio contrahendo. Copula etiam ví 
extorta intra bimestre matrimonium con™ 
summatut, & fit indossolubile , cum jam 
per commixtiontm sanguinis , cônjuges 
una caro fiant , Se talis copula pariat 
affinitattm , cap. 6. De eo , qui cognovit^ 
ut contra Ab^at. in cap. 2. de Convers. con-
modo impediras j individuam vita consue-
tudinem continens: per quod à concubi-
nam , & aliis contractibus , natura sua 
dissolubilibus , difFert : nam matrimo-
nium sua natura , & Dei institutione ob 
prolis generationem , & meliorem ejus 
educationera, vinculum continet indlsso-
lubile. C.Jin. deCondlt. apposit. Hanc con-
iugatorum unionem , per quam ipsi de-
bent esse cor unum 7 & anima una , ex-
plicarunt Gentiles in conjunctione Sal-
macis , & Kermaphrodlti. = Nam mista 
duorum corpora jungmtur , faciesqus indu-
titur Hits. — Una veluti siquis conducta cor-
Tom. I I . 
§. 4. n. 10. Sancb. de Matr . lib. 2. D . 22, 
n. 4. qui videndus omninò est, & Pone, 
de Matr . lib. 9. cap, 10. matrimonium 
ratum , quod consistir in consensu ani-
morum significar charitatem , qua; con-
sistir in spiritu inter Deum , & justorum 
animam , juxta illud Aposicli : qui ad~ 
heerei Deo , unus splrhus est cum eo. Con-
summatum , quod consistit in corporum 
commixrione significar conformitatem ? 
quiE consistit in came inter Christum, & 
Ecclesiam juxta illud Evangelii: Verbum 
caro factum est, & habhavit in nob's, cap.y. 
de Bigam. significat enim unionem Eccle-
B sise 
I O 
sis cum Christo, & sicur hoc raatrimo-
niumest individuum, sic Ecclesia, id est, 
fidelium congregatio, numquam a Chris-
ro separatur. L . 5. t i t . J . p . 4- Frofecto 
jpud omnes Nationes , ahqua adiubeba-
tur soleronitas nuptiis , & matrimoniis, 
sic Ovid. Metam. lib. 7. ait : U b i se_ sem-
per debtbit Jason : Te face solemn! junget 
sibL Et in cap. I . 30. 5- 3it : Evarutus 
Papa. Al i t i r legitimum non sit cmjugmm, 
•msi ab his , qui super ipsum famnum do-
mintáior.ím habere víâsntur , & à quibus 
custmimr , uxor petatur , è~ à parentibus, 
é- propinqmcrtbus sponsetur, & legibus de-
tttnr , Ò" suo tempore sacerdctalitèr, ut 
mos est , cum precibus, & cblaticnibus à 
Sacerdote benedicatur , & * Psiranympbis, 
ut consuetudo decet, custodita , Ó- sociata à 
proximis congruo tempore petita Legibus de~ 
tur , ac sokmnttir accipiatur , & biduo, 
vol triduo cratknihus vacent , & castita-
tem custcdiant. Sed hedie plura ex his 
non servjntur , & ha:c sí aliquando vi-
guerunt, j: ra ¿esuetudíne obrogata sunt. 
Mat rime nil: m ergo , qucd juxta dispoii-
tioncm Canonum ecltbratur , & hodie, 
juxta Trídentíni:m , validum est: etkmsi 
2]iqu£E soJcmnitates civiles desinr , vcl 
Lex , vel consuerudo Joci, vcl regionis 
non scrvetur, cap. 1. h. t. Lege quidem 
Pontificia foima contractus matrimonia-
lis immutari potest, & defacto est immu-
tata , quaienüs irrita sunt matrimonia 
clandestina. 7 rid. sess. 24. de Reform, ma-
trim, cap. i . Ohm tamen uxor sine legi-
tima solemnitúte ducta diccbatur concu-
bina, c ep . cep . 5. D. 54. lícèt, verè esset 
uxor, bckmnitates Lege Pveeni requisi-
tx, si comra substantiam matrimonii non 
sint , dcbtnt servari : hint matrimonhm 
Mtrgamtici-.m, seu conscientix valet:tüJc 
est , quando vir illustris contrahit legi-
time matrimoníum corsm Parccho , & 
testibus cum feemina inferiorís condí-
lionís adjecto pacío, ut ipsa uxor , & ex 
ea descendentes center ti sint dono nup-
tiali , quod Morgengaba , & corruptè 
Morganática dicíuir ; vel alia portio-
ne , tunc assignata , & abstineant á T i -
tulis , Dignitaúbus , & bonis paternis, 
& avítis. 
18 Rursus, matrimonium aliud est, 
nerum , quod scilicet veré con tract Lim 
est, & probatur , vel ex Libro matrimo-
niorum Parochi, vel ex Parochi asser-
rione, vel per duos testes , ctiam con-
sanguíneos, & foeminas, vcl quia vir ,& 
foemina cônjuges se nominant , vel cx 
confessionc ipsorum , vel ex diuturna 
Liber IV. Decretaiium. Tit. I . 
cohabicatione , vel ex fama publica, 
cap. 11. de Presumption. Alliud est pra-
sumptum , quod scilicet , à jure prsrsumí-
tur. Tale est , quando sponsi post spon-
saüa contracta se carnalitcr cognoscunt, 
cap. 15. cap. 30. b. t. etiamsi sponsalia sint 
conditionata, & nondum sit adimplcta 
conditio : nam si copula sequatur , tunc 
puré censentur contrahere, cap. 6. de Con-
dition, apposit. vel quando impúberes , in 
quibus malitia non supplet atatem , ma-
trimonium contrahunt , quod tunc est 
invalidum , ratificatur tamen , si post 
pubertatem aliqua signa ratlficati con-
sensus prabeant. Talia sunt, non solum 
copula , sed etiam oscula , amplexus, 
muñera , cohabitatio, cap. unic. ^.Idem^ 
de Despons. impuh. in 6. hoc matrimo-
nium prassumptum hodie solum habet 
locum , ubi non est admissum. Trident, 
n^m hoc sess. 24. de Reformat. Matr'tm. 
cap. i . irritat matrimonia clandestina, 
qualia sunt prscdicta. Aliud est putati-
vum , quod scilicet, celebratur in facie 
fccJesiae , & bona fide saírem ex parte 
unius j ac proindè verum matrimonium 
putatur , cum veré nullum sit ab aliquod 
impedimentum Jatens , haber tamen vim 
Jegirimandi prokm cx tali matrimonio 
susceptam , cap. 14. Q u i j i l u sint leg. 
19 A d matrimonium omninò neces-
sarius est mutuus conjugum consensus, 
sicur ad alios contractus ; imó fortiori 
jure in matrimonio requiritur ad prolis 
procreationem , rectam ejus educationein, 
& fidei conjugalis observanriLm , cap. 2. 
27.^.2. cap. 14. cap. 27,. cap.2~. h. t. Trid. 
sess. 24, de Ref. Matrim. cap. 1. £ . 5 . t i t . 2. 
p. 4. ibi : Consentimiento solo con voluntad 
de casar , face matrimonio entre el varón, 
è la muger. Nec potest suppleri ab Eccle-
sia , vel alia potestate humana. Qo-var. 
de Spons. cap.4.. pr, num.¿[.'Ó" p. 2. cap. 2. 
n. 1. Sancb. de Matrim. L. 2. D . 27. n. 2. 
Imò nec'de potenria Dei absoluta , cum 
matrimonium , prout defacto est institi -
turn ex sua essentia sit conjunctio ani-
morum maris, & foeminx ad individuam 
vitae societatem, quod sine eorum con-
sensu percipi nequit. Sancb. de Matrim. 
lib. 3. cap. 3. n. 4- Nam licèt Deus, utSu-
premus Dominus, possit homini ín cor-
pus alteríus dominium dare ad actus con-
jugales , hoc jus cum non ex mutuo ani-
morum consensu nascerctur , non essct 
matrimonium , & hoc , & non aliud di-
cunt Soto j Henriquez, Lcdesm. & alii , qui 
pro sententia contraria citanmr. Praetercà, 
iicct ad matrimonii substantiam non re-
qui-
quíratur copula sctuaiís, ur pater ir* Jvla-
trímonii B. Virginis cum B. Josepho, 
Matth. cap. i . i ) . 20. quod verum fuit ma-
trímonium, juxta Mag. m ^ D . 30. cap. 3. 
V.Tbcm. in q- 2p. art. 2. & justa Suar. 
hoc est de fide: & tamen non fuit con-
sumraatum , requiritur tamen consensus 
saltem virtualis y & impllcitus la obliga-
tZoncm ad actus conjugales , ex se aptos 
dc Sponsalibus, & Matriír.oniis. 11 
aitkne , si Dso placerst. TJnâè ; & Angelus 
vecat Mariam , cenjugtm Jcscph. Mstit.\ 1. 
Noli timers accipers Mar2am ccnjvgem tuami 
qucd. expenens Aug. in ¡ib. de Nuptiis , ê * 
cencuptseeniia 7 dicit : Ccnjux vvcatur ex 
prima despunsatioms fide , quam concubz-
tu nsc cognoverat , nec fuer at cogmiurusz. 
quantum vero ad secundam perfectiemm, 
qtits est per actum matrmjimi y si bec re-
ad generationem prolis , si à cônjuge exí- fsratur ad carndsm concubitum , per quem 
o-antur, cum ex sua instimtione hoc ha- proles generatur , non fu i t i l lud matrimo-
bear matrimonuim, juxta Ulud-.Erunt dm 
in came una. Gems. 2. v. 24. siquidem, ut 
ait Apost. i . ad Cor. 7. v . 3. t-xori v i r de-
bit t m reddat T simUhèr autem , & uxor 
viro. Mulier sui corporis potestatem ncn ha-
bet 7 sed vir ; simluèr autem , & vir sui 
cvrpwis potestatem non babet 7 sed mu der,. 
Ita contra Pane. lib. 1. de Matrim. cap. 18. 
ex n, 7. Medin. 0" alios ,*tenent Z). T^om. 
in 4. T>. 28. q. un. art.^. & ibid. D . Bona-
vent. Ccvarr. de Spans, p. 2. cap. 3. n. 1. 
Smr. p. 3. q. 29. art. 2. disp.-j. sect.i. San-
chez tie Matr. lib. 2. D . 28. ex n. 3. Vaz-
ni um consummatum. 'ct hac ratione ait 
D . Hieronym. quod Joseph Maris cus-
tos fuit potius, quam maritus } & super 
Matth. i . ait: Cum vir .cm audieris , suspi-
cio tibi non subset nupttarum , std recorda-
re censuetudinis scripture , qmd sponstvir?x 
& sponsa uxoresvocantur.Nitm v.tD.Tbom. 
notat D, Rieron, nuptias vocat nuptialem 
concubitum. 
20 Prefecto , consensus ad raatrimo-
nium debet esse omoinò líber à metu gra-
vi: quia cum sit vinculum pcrpetuum ncn 
sufiidt voluntas , qux ad alios contractus 
quez, Barb. & alii. Et licèt B. Virgo ncn sufiiceret, cap. 14. cap, 29. b. t. Er quidem 
censensisset, nec consentiré potuisset, vo-
to obstante, in actum conjugalem , con-
sensit in obligationem corpus tradendi ad 
tales actus , suam Virginitatem Divinse 
dispositioni committendo , absque peri-
culo tsmen violandi votum, quia ex Divi-
na revelatione cognovit, D. Josephura 
numquam hoc sue jure usurura , cap. 3. 
27. q. 2. D . Thorn, in 4. Z). 30. q. 2. art. 1. 
ç. 2. ad 3. Suar. &Sancb. ubi sup. quod'op-
timè explicat D . Tbom. in q.p. q. 29. art.z. 
in corp. ibi: Respondeo dicenduffl , quod ma-
trwwmium , sivè conjügium dicitur verum 
ex hoc , quod suam perfectionem attingiti 
duplex est autem rei pcrfectio , prima, Ó" 
secunda : prima quidem rei perfectio consis-
t i t in ipsa f r m a , ex qua speciem sorti-
tur. Secunda verò perfectio consistit in ops-
rat'wne re i , per quam res dliqualiter suum 
finem aii'mgit. Forma autem matrimonii 
consistit in quadam indivisibili conjunc-
tione animorum , per quam unus conju-
gum indivisibilitir alteri fidem servare te-
netw. Finis autem matrimonii est proles 
generanda, & educanda : ad quorum pri~ 
mum pervmitur per consensum conjuga-
lem i ad secundum per alia opera v i r i , & 
consensus debet esse mmuus, cap, 1,cap.- .̂ 
deSptinsa âmr . Et simultaneus, saitem mo-
ralítèr , ita ut post unius .consensum noa 
revocatiim , neque expresse 7 neque tacl-
tè j acçedút alteiius consensus, cap.fin. de 
Frccur . inó . Qus omnia ideó detent ad-
esse , quia matrimonium est contractus 
utriusque obligans, & quidem in perpe-
tuum ; & ideo, non solum voluntas , & 
consensus utrumque requiritur, & prout 
sufficit ad alios contractus 7 .sed insuper 
major libertss est necessária. Consensus 
debet exprimi , vel per verba , vcl per 
alia signa externa , cap. 2..3. b. t . Leg. 5. 
t i t . 2. p. 4. Hsec enlm sufficiunt, edam in 
valentibüs loqui ad*.valorem matrimonii, 
sicut in aliis contractibus , . nec ratione 
prsecepti Ecciesía: plus requiritur , cum 
tale prsceptum non extet. Sic contra alios 
tenent D . Taom. • Smr. Falados , Sancb. ds 
Matr . l ib. 2. D . 31.. ex n. 5. Fonc. de Matr . 
lib. 2, cap.j .n. 14. & aliL Sed cum ver-
ba sint aptiora...ad consensum exprkneu-
dum , quam alia signa, ideó necessária, 
saltem ad factliorem probationem censen-
tur, cap. 3. de Spons.dmr. cap.25. b. t. L . 5. 
t i t . 2. p . 4, ibi: Conviene, .que lo fagan por. 
uxoris, quibus sibi imicem obsequuntur ad palabras : porque se- pueda probar , si menes-
prolem nutriendam. Sk igitur duendum ter fuere. Et secundum. eorum commu-
est, quod quantum ad'primam perfectio- nem sensum inter pretetur' in duo inten-
nem omnim verum fu i t matrimonium Vir - tio contrahentium ; ita tamen , ut magis 
ginis Matris D e i , & Josepb, quia uterque stetur intention!, quam verbis : nam ver-
consensit in copulam conjugalem , non autem ba íntentioni deserviré debent , non è 
expresse in copulam carnalem, nisi sul? con- cpntra, cap. 6. de V. S. Sancb. de Matrim, 
Tom. 11 B 3 l ib ' 
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lib. i . D. i pritem potest mairlmonium celcbrari. Et 
si hie sit electus communi contrahentium 
consensu, plena, ci adhibetur fides in 
dubiis, si qux contingant. Sanch. de Mãr-
trim. lib. 3. D- 39. «. 4- consensus quomo-
documque expressus non debet esse •ficcus, 
vei simulatus , sed vexus , rap. 7.6. h. t i t . 
i . ^ o . f . deSst. nuptUr. SltTix.ms per ver-
ba de prarsentí contrahens'Cum-Scja , sed 
sine animo contrahendi, liuihim sane con-
trahit mammonium in foro interno , in 
quo non alius resús , quàm Veritas, & 
consciemia propria attenditur: In foro ra-
men externo , cum Ecclesia non judicet 
de occukis , hoc matrimonium .pro vero 
habebirur, donee probetur fictio-, cap.zó, 
cap. 30. -h. t. Nec ipsi, etiara cum Juramen-
to asserenti,.animo, & consensu caruisse, 
crcdhur ; org. cap. 10. de Probation, ne de-
tur occasio matrimonia legitima dissol-
vendi cum «máximo perículo , & damno 
conrrahentiu-m , & Sacramenú injuria, ac 
proindè ipse Ti-cius grava injustitia: 7 & 
sacrilega peccatum commíttit. Sancb. de 
Matr. lib. V. D . n . - n . i . Et cum hoc dam-
num alitfer non possit reparan , regulan-
tèr lenetur íictè contrahens , ablata üc-
tione , ver-e in matrimonium consenrirc.; 
& ad hoc potest in foro externo compei-
li. Sane, de Matr. lib. 1. D . 11. ex n. 4, Si 
tamen cum alia veré contraxit,&per cen-
suram cegatur cum decept-a cohabitare^ 
potius censuram (quse tune non ligat.) 
sustínere debet, quam accederé -ad non 
suam: cum nullam ob causam possic pec-
catum fornicationis commíttere7 cap. 44. 
de Sentent. execrrmun. casu quo ex parte 
unius tanmm deficiat consensus, quia vei 
fictè contraxit, vel gravi metu ductus 
est utríusquexonsensum de novo -requiri, 
tenent Felin. Ledejm. & alü : sed cum al-
ter veré consensisset, ejusque consensus 
validus, & suffidens ad matrimonium es-
set,& nondum sit revocams,sufficit tan-
tüm de novo adjungi consensum ülius, 
qui fictè, vei metu contraxerat. D . Thom. 
¿«4. D. 2-51. q_. tm. art. 3. 5.2. a d i . D.Bo-
nav. ibid. Navarr. Man. cap. i2.n.i.Sancb. 
de Matr'm. lib. 2. D. 32. n .9. 
• 21 Non solum per se potest quis Ma-
trimonium- contiahexe , sed criam per 
Procuratorem , habentem ad hoc manda-
tum speciale: quod nequit alteri sine spe-
dali facúltate sabsútui , düm tamen tem-
pore contrüctus matrimonii non fit uan-
datum revocatüfflj cap.jm. de JPracur. in 6, 
quod etiam post Triacntinum habee lo-
cum sic universal! Ecclesix praxi testante. 
Liber IV. Decretalium. Tit. I . 
ka tamen, ut Procurator 
principalis coram Par 
comrahat , & potest 
8. & alü comm. Sané per inter- nom¡nc ?JÍ 
cho, & testibus 
Parochus diceie: 
Ego vos 'Procuratorss , qzuztenüs reprasefp-
tatis vestrcsprincipales conjugo. Non ta-
men est necessè-, quod Procurator cons-
tituatur coram -Parocho , & testibus, 
quia nec Jure-, nec prax-i -hoc est induc-
tum. Sancb. de Matr. L. -2. '¿3. z x. ex n. zo. 
Gutierr. & alii . Similiter per 'ewstoiam. 
potest matrimonium controfei -dm-n-
modò , ubi ITrident, est receptum . t n -
ditio , & acceptatio utriusque contraacn-
tis coram eodem Parocho , & testibus 
fiát. Sanch. de Matrim. 1. 2. D . 12. n. 3. 
Gutter, de Matrim. cap. 45. n. 4. Molin. i s 
•Just. & jwf- tr. 2. D . 254. contra Ledesm. 
Rodrig. in Sum. & alios. Matrimonium 
contractum, .vel per Procuratorem , vel 
per Epistolam haBet rationem Sacramenti: 
in Christianis namque numquam ratio 
Sacrament! dividitur à contractu ; sea 
hoc habet speciale , quod per absentem, 
& per substitutum confiei possit, ikct 
alia Sacramenta hoc modo nequeant fie-
ri ; quia Christus non immutavit con-
tractum , sed ilium elevavit ad esse Sa-
cramenti. Sic contra Durand. Can. Ledesm. 
& alios tenent. Sanch. de Matrim. L. 1. 
D . i i . w.27. & alii. In matrimonio enim 
non solum ratio contractus invenimr. uc 
in Lege veteri celebrabatur , & etiam 
gelica 
_ cap. 3. 
Sed in Leg. Evan-
fuit 
hodie ínter non baptizatus arg. 
Prssbyt. non bapt. 
ipse contractus matrimonii _ 
à Quisto D. ad Sacramentum elevatus, 
ut est de fide contra Lutheranos , & 
alios. Trident, sess. 7. de Sacram. in gs-
ner. Cm. 1. & sess. 24. de Matrb/j. 
Can. i . Paul, ad Epbes. 5. v. 32. ibl: 
Sacramentum magnum est : ego autem dica 
in Cbristo, & in EtdesU. Quod fuit val-
dè conveniens , ut gratia Divina conju-
gíbus conferretu* ad onera matrinionit 
sustinenda , cum vinculum pcrpetuum 
contincai, máxime ex Lege Christ! apud 
Matth. 5. v . 19. Et quidem dum Christus 
nuptüs interfuit in Cani Galilea; hoc Sa-
cramentum , vel instituir juxta aliquos, 
vel saltim approbavit ; & posteà insti-
tuir , quando abrogara Lege repudii ad 
suam naturalem indissoiubilítatem illud 
restituir illis verbis: Quod Deus conjunxftf 
homo non separei. Matth. 151. <v. 7. Sancb. 
de Matrim. D.4. n.jm» Palac.Benriq. 
& alü. Gratín Sacramenralis matrimonii 
duplex est effectus , alter concupiscicn-
tiam reprimcrc , alter efficcrc, quod côn-
juges prolcm reiigiosè educsnt, sibi fide-
de Sponsâhbus, 
ü'.cr assistsns, & operas suas communi-
unx. Er quMem «ctu^ contrahcntíum 
¿•̂ r.: Sjcramentmn rsntàm , eíFcctus Sa-
crjaicnií est res tantiim : vincuJum vero, 
quo cônjuges uniunrur suut res , & Sa-
exítmentmn. D . Thorn, in 4. £>. 26. q. 2. 
art. 1. ad 5. Sjftch. de Mairim. L . i . D . 10. 
num- 3. 
22 Marrimonium , quatenüs Sacra-
msnDjm , potest definiri sic : Est Ugitimn 
c /r i , CÍ1" muUcris conjunctio individuara 
vite w-'.uciudimw continens ? gmtiam 
süMí'-fkúntzm conferem ritè dlspQsitis. E t 
cuidem hoc Sacrsmentum in ipso tantum 
conrr^cm ¿onsistit, n¿c posr ípsum i V -
tuffi peneverat. Sacramentum enim est 
signum praedeum ¡ex opere operato sano-
ri;¡caris suscipientem, l ' r id . sess.j. Et tan-
ÍLÜII in ipso contractu matrimonii conter-
ruir conjugibus hsc grada ex opere ope-
rate , non verò in ejus usu. Si verò côn-
juges j peccato obstante 7 grati¿.m non 
^ Matrimoniis, 1^ 
nc Ministro ncquit Saciamcntüm conticí-
P,:rochus enim non proferí verba , tan-
quam Sacramentí Mini&teE , sed declarar, 
conñrmat 7 & approbat f quod inter í p -
sos íit 7 vel factum, est. Et sicut unus 
tantum est contractus , ita etiam uni-
cum est Sacramentum , licet in utroque 
recipiatur: sic contra dicentcs , esse duo 
Sacramenta partialis , & unum tctale te-
nenr. Samb. de Matrim. I . 2. D . 10. n, 5. 
&• a l i i ; quia Hcèt ibi sint plura mate-
rialitiir , & in genere entis, est unicum 
signum reprEsentans unicam unionem 
Christí cum Ecclesia : & unica materia, 
& forma , & neutn per se hoc reprx-
sentar. Hinc si fideiis cum infideli con-
trahat , sicut olim Gothildis cum Clo-
dova;o Ethnico Rege Galiorum contra-
xit , solum rationcm contractus habebit 
tale matrimonium , 'non verò Sacramen-
tí , cum hoc debciret utruraque afñceie, 
quod impossibile est ex parte infidelis; 
conscquantut in ipsa Sacramenti suscep- quia ante buptismum est incapax Sacra-
tione cam durante matrimonio consequi menú recipiendi. Ita contra paucos , te-
; " " nenc Gutkr. de Matrim. cap. 42. num. 2. 
Sancb. de Matrim. L. 2. D . 8. num. 2. Vazq. 
Pone & alii, iidcles contrahentes ma-
trimonium , quod forte ignorant, esse 
Sacramentum , cum habcant intcntionem 
faciendi , quod faciunt alii fideles, vel 
Eccicsia , etxam Sacramentum susciplunt. 
Sancb. dc Matrim. L. 2. D . 10. num. 6. ex 
D, TJiom. & diis. Imo ^etiamsi habeant 
positivam intcntionem solum contrac-
tum celebrandi , & nuilomodo Sacra-
mentum ; nam in matrimonio inter fide-
les contracto nequit ratio Sacramenti à 
rationc contractus separari. Siquidem Trid. 
scis. 24, de Matrim.. Cm. 1. Ò* Florent, in 
Decret. union. §. 5. & § .7 . Indefinite, 
& sine exceprionc ,' nec distinctionc di-
cunt matrimonium fidelium esse veré, & 
propriè Sacramentum : ergo de . omnt 
matrimonio fidelium , hoc intelligen-
dum est. Sancb. de Matrim. lib. 2. Z>. 10. 
num. fin. & alii contra Scot, in 4. D . 16. 
q. un. Vazq. Pcnc. de Matr . lib. I . cap. 9. 
num. 3. Hinc Haeretici , dum matrímo-
valent, óbice peccati per peemtenaam 
remoto. Suar. de Pcenit. D.'sS. sect. 6. 
Ejus materia asi eadem , ac contractus, 
siquidem hie non est mutarns, sed tan-
tum elevatus ad Sacramentum ; ac proin-
dc materia remota sunt corpora cpntra-
hentium ud gencrationcm idónea : pró-
xima est actualis corporam traditio , & 
acceptatio. Forma est consensus utrius-
que verbis , vel aliis signis expressus in 
talem craditionem , & acceptationem. Sic 
Suar. Bellarmin. Sot. & alii cum Sancb, de 
Matrim L . 2. D . 5. n. 6. contra varioi va-
rie smtientes apud ipsum Sanchez. Verba 
consueta, quibus consensus exprimitur, 
sunt hscc , vel similia: Ego te in msam 
accipia , ó-" ego ie acclpio in meum, cap. 31. 
h. i . 1.2. t i t . i . p . 4. ibi: Qumâu dice el 
boms : Yo te recibo per mi muger ; è ella 
dice : Yo te rkibo por mi marido , o otras 
palabras semejantes de estas. Hinc est, 
quod cum ipsi contrahentes ponant for-
mam : non Parochus , ut Cano L. S. de 
Luis , cap. 5. ad1). censuit , sed ipsi con-
trahentes yunt hujus Sacramenti M'mUtrk 
quod est singulare in hoc Sacramento. 
Xztar. tom.i.áe Sacram. q . ó ^ . D . 16 sect. 1. 
I Sancb. de Matrim. L . 2. D . 6. n. 2. Bell arm. 
Pone. Giiiierr. ó" d ü . cd^ Et jam contra-
I ria sentemia ab aliquibus ímprobabilis, 
ab ílÜs temeraria , & ab omnibus mi-
I ñus probabilis censetur. Vide Lacrofa 
, L . 6. p . 3. n. 28. * Siquidem ante Trid. 
I matrimonium à fidelibus contractum sine 
, Parodio valebar , ut Sacramentum •> Se si-
ntum celebrant, si nolunt conficere Sa-
cramentum j ex errore speculativo ; cum 
tam»-n absolute yelint contractum cele-
brare, utrumque faciunt , & contractum, 
& Sacramentum ipsi connexum. Si vero 
ita velint separare Sacramentum à con-
traem , ut nuilomodo velint in contrac-
tum consentiré , si non separetur á Sa-
cramento : neutrum faciunt. Siquidem 
deest consensus necessarius ad contrac-
tum. Matrimonium infidçlivm > si ad fi-
de m. 
1 4 dera convertantur , & baprizsntur m Sa-
cramcnrum transit, ac proíndè ílíud ma-
mmonium, qucd anteà erai tantutn con-
tractus , erk tunc etiam Sacran .entura. 
Ira tenent Satub. de Matr. L . i . D . 9 . n . ¿ . 
Gutkr. cap. 42. «. 5- Bellarm. de Matrim. 
L . i . cap. 5* Henrlq. Laym. & etiam sic 
B . Tbcm. in 4. D . 39. q. un. art, 2. a i z. 
sentiré videtur. Stadm cnim ac illi côn-
juges bapdzantur , Matrimpnium illud 
reprseseiitat unioncm Chrisd cum Eccle-
sia, cum perscverct contraccum in Chris-
ri fide, & indissolubile reddltur, utMa-
trimcftium ratum fidelium , ac proíndè 
statím , .ic baptizantur illud Matrimo-
nium efíicitur Sacramentuip. Contra 
Vazç. torn. 2. m 3.^. D . 13S. c^. j . Pone, 
de Matrim, L. i.cap.9. n.%. & alios , qui 
in esse contractus ^tantura manere di-
cunt. 
23 Effcctus Matrimonii ritè contrac-
ti varii sunt, conjux equidem , alio vi-
vente , ncquit cum alia persona contrá-
llete Matnnwnium, nec ullo modo, sivè 
in ef í sau, sivè in affectu cum alio car-
nalitèr comraiscari ,. cap. I p. b. t. Deindè 
cônjuges tencntur educare prolcm in Re-
ligione vera, bonis morlbus, pictate, & 
artibus , cosque alers , non so] am tri-
buendo cibum , & potum 5 sed & vesri-
tum , habitationem , suppellectilem do-
mesticam , medicamenta , & studia pro 
•conditione status. L . 43. j f . de V. S. r t 
qiiidem pater ; principalityr ; mater tin-
tura in ejus defectum : etiam si libcri 
sint illcgitimi, & spurii, cap.^.de eo,qui 
duxit: quia sic jus naturale dictat , nisi 
•habeant ipsi undè alant-ur , vel sint in-
grati. L . 5. §. 7. & 11. jf~. de Agmsc. & 
alend. liber. Debentque ipsi cônjuges mu-
tuo cohabitare in eadem domo , utendo 
mensa , & toto communi , cap. 1.&2. de 
Conjug. Lepros. & deducitur cx Genes. 2. 
Maíib. 5. nisi ambo in separatíonem con-
sentiam , & nullum sit incontinentia; pe-
riculum. 1. Cor. 7. Vel si subsit justa cau-
sa ¿ v. g. quia vir ad bellum , vel Pro-
Vindam regendam à Principe destinetur; 
tunc etiam uxore invita potest discedere. 
PrEEtereà, iicèt neuter conjugum regula-
ritèr debitum peters teneatur, cum nul-
lus suo jure cogatur utí , nisi ex chán-
tate quateniis credat 7 alteri periculum 
incontinentia: imminere. Tamen , uno 
pétente , alter reddere tenetur : nam 
dum Deus Genes. 2. dixit: Crescitè , ¿j-
multiplicamm , actum conjugalcm pra;-
cepit. Et constat txApost. 1. Cor, 7. v, 3. 
Uxori vir debitum reddat : similiter autetn 
Liber IV. Dscretaííum. Tit. L 
uxor viro : reddere enlm unícuique, 
quod suum est, quale est corpus virí 
respectu uxoris , & è contra, est actus 
yustitiae. Hinc patet Manichaorum deli-
rium , qui Matrímoníum , esse malum 
aíFerunt; & aliorum credentium , actus 
conjugales esse illicitos ; nam alias à Do-
mino non prsecipercntur. Accederé enim 
ad uxorem gratia alicujus finis , qui ad 
tria bona Matrimonii pertineat, Hcitum 
est, & actus virtutis; ut si quis accedat 
gratia servanda; fidei , vel communica-
tionis indissolubilis, vel ob bonum pro-
lis. Quin , & actus honestus erit talis ac-
cessus ad fornicationem vitandam , vel in 
alio cônjuge , vel in sc. Actus conjugalis 
tuenda: , auf restaurando saiutis causa, 
cum finis non sint malus , non est pecca-
tum , ne quidem veníale. Pone, de Matr . 
I . 10. cap. 8. qui etiam ait, intemperan-
tiam voluptatis esse, ac proíndè pecca-
turn veníale , si conjugati utantur elbis 
calidís, aut unguentís , o lé is , musco, & 
aliis medicamentis ad excitandam, S: ac-
cendendam magis voluptatem. Et hac ra-
tione Inmc. X I . damnavir hanc proposi-
tionem , qua est 9. apus conjugii ob solam 
voluptatem exercitum omni penitm caret 
culpa , ac .dsfectu vemali. Non vero cora-
prehenditur in damnatione exercere opus 
conjugii ob finem honestum, etiamsi si-
mul fiat ob delectationem, & volupta-
tem. Et simiii ratione est damnata ab 
ipso Innoc. prop. 8. Commedere , & bibe-
re , usque ad satietatem ob solam volupta-
tem , mn est peccatum , modo non obsit va-
htudini , quia licité potest appstitus ratio-
nalis suts aciibus f r u i . Licèt olim actus 
conjugalis videatur ptohibitus, quando 
erat sumenda Eucharistia , vel cum jeju-
nandum erat , vel etiam diebus Domini-
cis , & fesdvis : tales sané prohibítiones, 
vel solum ob decentiam facta; sunt, vel 
jam omninò cessurunt. Pone, de Matrim. 
L . 10. cap. 9. petere debitum tempore 
menstrui , si incontinentiss periculum, 
vel alia causa non urgeat, videtur esse 
veníale , cum mulier tunc sit aliqualítèr 
innepta commodse seminis receptiopi, ac 
retentioni: at verò reddere, cum vir ad-
monitus non resipiscit, Hcitum est: ímò 
ad hoc tenetur mulier ex debito Justi-
tis , nec datur sufficiens causa ab hac 
obligatione earn excusans. D. Thorn, in. 
4. X>. 32. quast. un. art. 2 quast. 3. corp. 
Sanch. de Matrimon, lib. 9. D . 21. ubi 
late de his tractat plures sententias 
reterens. Etiam Hcitum per se' est ac-
cederé ad mulicrem tempore , quo 
gw-
de Sponsaíibus 7 
grcvida est. Item çc í t pcriLm ame pn-
x-fic;.t!tn<.m , & eiiím tempere, quo in-
fcns U-LU.tur- Tcxtus t¿ir,cn , in qiiibus 
contrarium ccnstsre videtur . ínteíligi 
dtbenr , quando est periculum abortus, 
vcl aliud incenveniens invenitur. Sanch. 
de Maír'm. Ub. 9. D . 22. Quando ambo 
cônjuges sunt amentes separandi sunt 
ob cvidens damnum prolis 7 qufe careret 
paren'dbus , qui ecim educare , & ins-
truere posscnt. Si verò unus sit mentis 
combos , sivè vir , sivè famina licite 
ad comcrtem accedit, nisi periculum 
aboiuss, vcl aliud inconveniens hoc im-
pcuĵ flt- Sanus vero non tenetur redde-
xc debirum furioso petenti , sicut nec 
cbtio, quia non petunt modo humano, 
nisi accsset in pétente incontinentia pe-
riculum. Sanch. de Matrlm. L 9 . D . 23.1)6-
biíum pctere 7 vel reddere in loco publi-
co icthaíe esset ob scandalum, quod ins-
picientibus daretur. Nec in loco sacro 
potest peti, nec reddi debitum ob decen-
tiam , & reverentiam loco sacro debi-
tam. Et ea copula esset mortalis 7 & sa-
crilega, & locum sacrum violaret, cap.20. 
de Cvnsecr. D . 1. cap. 5. de Adulter, nisi in 
casu necessitatis , quo saitem unus ex 
conjugibus cbsessus esset diu in Ecclesía, 
& noa esset aditus ad alium locum , ubi 
tJis actus posset exerceri: quia tunc dif-
fícílliinuni continere esset, & communi-
ter adest incontinentiíe pericuium, quam-
vis desit in aliquibus particularibus con-
jugibus , aut eventibus. Sancb. de Matr . 
L . 9, D . 15. ubi plura aftert. Actus conju-
galis numquam est culpa mortalis , nisi 
non scrvetur modus ordinaiius, & natu-
ralis concubendi, dum fiat in vase debito, 
& sine periculo generationem impedien-
di: ac proindè , non etit leihalc ; sivè 
congrcdiantur stando , scdendo , vel á 
latLte , vel prapostere more pecudum 
accccendum : crit tamen veniale grave, 
saltem propter abusum, & indecentiam, 
nisi íbrtè disposido corporum , vel alia 
causa justa id excusaret ab omni peccato. 
Et qui'mvis uxor non teneatur reddere 
debitum , qusndo adest periculum cftu-
sionis semlnis , tenetur t;?men reddere, 
quando hoc periculum deest, qui:mvis 
aliás ratione mutationís situs culpam ve-
nialem committeret sic exigens. Sanch. de 
Matr . h . 9. D- 16. ubi plures sententias 
refert Ptnc. de Matr . L , 10. cap. 11. 
2% Qui dubitans de matrimonii va-
lore ob suspícionem impedimcnti latcn-
tis matrimonium contraxit, nequit ob 
malam fidem debitum petcre , sed si alia 
& Matrinioniís. 
p;¡i's bona ride contraxlsset, & habeat jus 
pctendi debitum , & utendi re , quam 
bona tide possidet, etiam nialx fidci pos-
sessor reddere tcnerur , ne bonsc fidei 
possessor suo jure spolietur -•> arg, cap, 2. 
de Secund. nupt. Sanch. de Maírím-, I , 2. 
D. 42. ». 2. &• a l i i , contra Sato , & alios. 
Símiiitèr potest reddere , si ipsi , matri-
monio jam contracto, dubium de matri-
monii valore superveniat , tenetur tamen 
diligemiam sufficicntem ad inquirendum 
vetitatem adlribere , & sic intelligitur; 
Text, in cap. 44, ds Sent, excommun. quod 
si adhuc dubitet, reddere, & petere po-
test ; nam nulla est ratio , ut jure legiti-
mé adquisito privetur, nec spolietur pos-
sessione bons fidei , quam habet : ac 
proindè nec fructu, & usu ejus : redditio-
ne, scilicet, & petitione debiti. In dubio 
cnim melior est conditio possidentis. Sm-
cbez, de Matr. L . 2 . D . 41. ex n. 46. Stfo^ 
Ledesm. & alii y contra alios alitèr sentien-
tes. Si post matrimonium contractum non 
solum dubium , sed opinionem habeat 
aliquis conjugum de nullitate matrimo-
ni i , quam nec adhibita diligentia, elide-
re potest, reddere debet, quia non po-
test alterum sine certitudine, sua posses-
sione spolíare, petere tamen nequit, quia 
licèt posscssio suftragetur dubitanti, non 
tamen .habenti assensum opinativum, 
fáf.44, de Sentent. excommun. Aliud esset, 
si etiam contra opinionem probabiliorem 
de matrimonii nullitate , habeat opinio-
nem veré probabikm de ejus valore: 
nam ei se conformando potest reddere, 
& petere. Sanch. de Matrzm. L. 2. D . 44. 
exn. 2. Si utrique conjugi dubium de ma-
trimonii valore superveniat , neuter pe-
tere potest ante adhibitum sufficientcm 
diligentiam : si ea adhibita , dubium per-
sistat, merque petere valet: si ante dili-
gentiam adhibitum alter íllicitè peiat-, 
alter non tenetur , nec potest reddere 
•debitum : nam cum alter non habeat jus 
petendi, negans nulüo jure eum privar; 
imò si redderet , exponerct se , & com-
pattem periculum foinicationís , non tan-
tüm materialis ; sed & formalis , * cum 
nullo jure talis actus cchonestetur, Aliud 
est, quando mala: fidei possessor petit, & 
altera pars bona fide possidet; nam tunc 
licet debitum negsri possit, quia petens 
non habet jus petendi, reddere tamen 
potest, quia ipse est in possessione bons 
ñdci , & ea potest ut i , pctendo , & red-
dendo , nec tenetur credere compartí de 
matrimonii valore dubitanti ; imò nec 
asserenti, illud esse nullum- Sanchez., de 
Ma-
Liber IV. Decretalíum. Tit. I . 
Mztr. lib. 2. D.41. w ». y j . ^ con-
tra diquos di tèr sentientes. 
25 1» hac roaritali conjunctieme vir 
ssc pars principalis , & ad marituin , ut 
caput faroiiíx perúnet gubernaiio do-
méstica , & in his, qua ad earn spectant 
tenetur uxor manto obsdire. Gen. 3. 8. 
16. i b i : Mulieri d ix i t : í«¿ «/»*/ potestate 
nñs , ipse dominabitur tuu i .Ccr. 11. 
f. 2. ibi : C ^ a f áaííw mulieris vir. Quod 
si inofaedicas sic, potest à rnaríio modé-
rate punirí, non tamquam ancílla , sed 
ut conjux. Et etíam fàmilíam , & uxorem 
alere tenetur, nam ídeò ab ea recipit do-
icra. L . -j.Jf. dejur. dot. nisi mulíer dís-
cedat à viro sine justa causa : secus si ob 
justam causam díscedat; v. g. ob sxvi-
liam , vel morburo mariti, vcl etiam ob 
culpam propriam uxorís. Sané , de Matr . 
L . 9. D. 4. ex n. 2. & alii. Si maritus sit 
inops , & uxor dives, hac ipsum altere 
deber. Samh. de Matr. L . $. D . y. n.9. Nec 
potest uxor , sine viri consensu, vel casu 
nc-tressitads , ab eo discedere , etiam lo-
cum sacrum visitandi causa. Sanchez , de 
Matrim. lib. 9, D . 4. num. 17. Si maritus 
ctlam pro libitu voluntatis domicilium 
muter , cum sequi tenerur uxor , cap. 3. 
13. q. 2. nisi aliud inter ipsos sit conven-
tum , vel magnum incommodum uxori 
sequeretur. Vir tamen non tenetur sequi 
domicilium uxoris , nisi hasc ob casum 
necessarium illud muter , iraque conclu-
dit. Sancb. de Matrim. L. I . D . 4. in Jin. 
quod vir cum sit familias caput potest 
cligere domicilium , quod velit, & mu-
lle r tenetur cum comitari , non veró è 
contra: nisi necessitas cogat mulierem 
domicilium. murare. In nostris Indiis dis-
positum est, quod conjugáis in his Pro-
vindls , non pcrmittantur ire ad Hispa-
niam sine Gubernatorum Jkentia, & pra;-
cedentc causa: cognítione , & pro tem-
pore limitato. L . 7. t i t . 3. lib. 7, Rec.Jnd. 
ncc conjugatis in Hispânia permimtur in 
Indiis residere sine gravi causa, sed de-
bent ad Hlspaniam remitti. L . 1. t i t . 3, 
lib. 7. Reç. Ind. ibi : Ningún Virrey , Presi-
Áê&tè Anâiencla. QoíerTiador, ò fwsttçia, 
ac, m pueaa dar Ucencia , ?ii prorrogación á 
los casados en estos Reynos , pam poder es-
tar , m residir en los de índias; y 1; se efre-
cUre algún caso tan raro , preciso , è inex-
cusable y forzoso , que nos pudiera tnovsr 
ã dispensar por algún tiempo , constando-
Íes primero de la necesidad , qxc obliga 
por información cierta y verdadera , qu¿ 
baga plenísima probanza , puedan dispen-
sar ¡os Virreyes y Audiencias , con la l imi-
so-íacion de tiempo que el caso permitiere 
brs que les encargamos las conciencias. Prs-
tereà; vir haber in überos patriam po-
restatem : & licèt olim patria potestas 
ad omnia bona liberorum , & ad jus vitae, 
& necis extenderetur. L. fin. C. de Patr. 
potest. Hodie tantuiti potest pater contro-
versias domesticas terminare , & filios 
inobedientes moderate castigare. L. 3. & 
4. C. de Patr. potest. Er tantum in pecu-
lio profectitio habet plenum dominium; 
in advenmío solum usumfructum ¡ ple-
no dominio fílüs relicto in castrensi, & 
quasi castrensi, §. 1. Inst, per qmspsrson. 
L 6. C. de Bonis, qua liber. Et licèt Jure 
Communi, etiam per matrimonium libe-
rorum neutiquam solveretur patria po-
testas, ¿ u t . de Patr. potest, jure ra-
mea Hispano solvitur. L. 8. tit.15. Rec.C. 
i b i : E l hijo , o bija casado y -velado , sea ha-
bido por emancipado en todas las cosas para 
siempre. Deindè uxor participar dignita-
tem, & nobilitatem mariti. I . 13. C. de 
Dignit. lib. 12. & privilegus fori , ses-
sion! s, ímmunitatís, & domicilio marití 
etiara gaudet. Quas omnia uxor retinet, 
etiam mormo marito , dum vidua est: 
amittit tamen , quando ad alias niiptias 
transit. L . 13. C. de Dignit. Sed licèt mu-
lier marico inferioris condirionis nubat, 
non amittit propriam nobilitatem i org. 
I . 10. C. de Nuptiis. 
%6 Omnes , qui specialitèr non pro-
hibentur , possunt matrimonium contrahe-
re, cum hoc sir de genere permissomm, 
cap. 23. h . t . L . 6. t i t . 2. p . 4. Quinimò 
Hispani, qui in his partibus degunt mo-
nendi sunt á Prselaris , & Gubernatori-
bus , ut matrimonium conrrahant intra 
triennium , ut sic vitentur ¿cándala , & 
incrementum harum Regionum consola-
tur._ Et hac ratione pra:ferendi sunt non 
conjugatis in Commendis, aliisque prse-
miís. L. 5. t i t . 5. lib. 4. L . 36. t i t . 9, !ib.6. 
Recop. Indiar. filiifamllias matrimonium 
contrahere volentes tenéntur sub gravi 
consilium parentum exquirere , quippè 
sperare debeor à parentíbu? sgss ñiÍclÍ55Í» 
me eis deroganda omnia 7. quíE ipsis ob-
esse , vel prodesse possent, & sape ipsis 
incauta ob excum amorem non perspi-
ciunt; & insuper esset contra obsequium 
parentibus debitum , consilium non pete-
re. Alias in re tam ardua imprudentèr age-
rent. Sané parentum SKpè scire interest, 
an , & cum qua persona sui liberi matri-
monium conrrahant, cap.^, 30. J . J . cap. 13. 
32. q. 2. Nisi justa causa excuset; v. g, 
quia liberi prxvideanr, parentes injusrè 
im~ 
de Sponsalibus , 
impedíturos sponsalia, aiíàs licita. Covar. 
deSpom. p . i - cap. 3- §. 8. n. 1. Sancb. de 
Matr . D . 23. n. 10. Sponsalia contrac-
ta pro casu, quod marrimonium ex de-
fèctu notítííe7vel consensus parentum es-
sct Üiicítüffl , invalida erunt, etiamsi ju-
rara sint , quia nemo potest ad inhones-
tum obligari , cap. iS. de Jure ju r . cap. 5. 
22. q. 4. sed non tenentur filU consilium 
parentum sequi, si nullara justam causam 
habeant matrimonium ímpedíendi; sed 
eis etiam invitis , licite valent matrimo-
nium contrahere , quia in status clectio-
ne, priEsertim.matrimonii, non sufadun-
lur alieno arbitrio, sed suum proposítum 
debent sequi, quia ipsí, non eorum pa-
rentes , commoda, vei incommoda status 
electi , vel neglecti sustinere debent, 
cap. 13. b, t , cap.iz, deRegul. D.Ibom, 2.2. 
5. 104, art. 5. in corp. Covar. de Spans, p. 2. 
cap. 3- §. S. n. 5. Sancb. de Matrim. L 4. 
D , 23. n. 10. Nec parentes possum iirita-
re sponsalia valida líberorum , licèt vota 
possint irritare : nam quoad status elec-
rionem fiiii omninò sui juris sunt,£ví/.i2. 
âe Regular, ibi : Tamen 7 quia tiberum babet 
arbitr'mm in electione propositi, sequi pa-
dc Matrimoniis. 17 
ut nuptia; sine eo contracts , íílegitims 
dicerentur , & aliquando uxor vocabatur 
concubina , cap. 5. D . 34. Et sic veniunt 
intelligendi : Text, in prop. Inst, de Nup~ 
tils^ L . l % . j f . de Ri tu nupt. cap, \ , cap. 5. 
cap.úf. 30. ^. y. qui à DD. sententia; con-
traria pro ipsis citantur. Gcwz. in cap, 1. 
de DesPons. impúber. Parentes tamen, abs-
que justa causa, nequeunt líberorum ma-
trimonia impediré , nec eos invitos ad 
matrimonium cogeré , quia hoc magna 
scandala generaret, .& filii proprise liber-
tatis jure privarentur ; ac proindè gravi-
tèr sic facientes peccant, non tamen ad 
ipsos extenditur excommunicatio impo-
sira contra Dóminos temporales, & Ma-
gistratus impedientes libertatem matri-
monii, Trid. sess. 24. de Ref. matr. cap. 9. 
quia prsEdictaConstitutio, ut posnalis, & 
odiosa po'tius restringi, quam ampliari 
debet j cap. l y . deReg.jur. in 6. ac proindè 
filÍL etiam impúberes non tenentur con-
trahere matrimonia premissa à parenti-
bus nomine filiorum , nisi post puberta-
tem velint talem ptomisskmem ratificare, 
cap. un. ¿ o . q . z . cap. 13. b. t . cap. un. §./w. 
de Desponsat. impub. in 6. Deberit filii, & 
rentum non cogitur volmtatem. £t D . Thom. qmdcm sub gravi culpa contrahere ma-
" trimonium, quando hoc est medium má-
xime expedíens ad graves inímidtias com-
2. 2. q. 104. art. 5. in corpor. ait: Alio 
modo non tenetur inferior sui superiori obe-
âire_, si ei aliquid pracipiat, in quo ei non 
siédatur , dicit enim Seneca in tertio de be-
nefidis j errat , si quis existimat servitutem 
in totum hominem descenderé : pars enim 
müior excepta est : corpora obnoxia sunt, 
& scripta Dominis 5 mens quiáem est sui 
juris : unde non tenentur servi Dominis, 
nec fiiis parentibus obedire de matrimonio 
contrahendo, vel virginitate servanda, aut 
d iqm alio bujusmodi. Et quidem sub 
anathemate est prohibitum affirmare i r -
rita matrimonia filiorum sine consensu 
parentum contracta, & parentes ea ir-
rita , vcl rata faceré posse T contra ali-
quos Ha:reticos. Tr id . sess. 24, de Reform, 
matr. cap.i. Nec Jure Civíli , ut contra 
aliquos tenent Gcnz. in cap. 1. de Despon-
sat. impub. n. 8. Nec Canónico, etiam an-
tique , fuit requisitus parentum consen-
sus ad matrimonii valorem. Siquidcm in 
cap. 2. 27. q. 2. cap. 13. cap. 14. cap, 23, 
cap.2$, b. t. ubi agitur de consensu ad ma-
trimonium necessário , solum fit mentio 
consensus à contrahentibus 7 non vero à 
parentibus prsestandi. Covarr. de Spmsal. 
p. 2. cap. 3. §. 8. ex n. 1. Sancb. de Matrim. 
L . 4. D. 22. ». 3. Bellarm, & alii. Consen-
sus tamen parentum antiquitus require-
batur àd solemnitatcm matrimonii, adeò, 
Tom. H , 
ponendas inter consanguíneos , vel ad 
sublevandam necessitatem parentum; non. 
tàm ex praecepto paterno , quàm ex vir-
tute pietatis. D . Thom. in 4. D . 29. q. m . 
art. 4» Et sic intelligi debet: Text, in cap. J. 
de Desponsat. impúber. & tenent Abul. 
Sot. Henriq. Sancb. de Matr . lib. ¿\. D . 23. 
ex num. 3. contra Navarr. Man. cap. 14, 
« . 1 5 . Bellarm. Gutierr. & alios, qui ab-
solute censent, etiam extra casus prxdic-
tos , filio sub gravi renerí in matrimonio 
contrahendo parentibus obedire. Si filii 
matrimonium cum persona indigna con-
trahere velint , ex quo tímemur scanda-
la , discordíse, ínimícitíse „ Se'dedecus fa-
milis , hoc matrimonium illicirum est, 
pietati, & charitati repugnans, & ut tale 
à parentibus potest prohiberi, etiam Ju-
dieis Ecclesíasúci authoritate implorataj 
ad quem prohiberi ex officio spectat ma-
trimonia , ex quibus infelices exitus t i -
mentur, cap. 17. b . t . 
27 Sicut in alüs contractíbus ? sic 
etiam in matrimonio ,'aliqua . inveniun-
tur impedimenta inhabilitantia sbsolutfe 
ad matrimonium contrahendum , & di-
cuntur dirimentia 9 quia ejus valorem di-
rímunt. Alia dicuntur impedientia tan-
tüm.; quia lilis stantibus matrimonium 
C va-
i 8 Xiber IV. Pecretalium. Tit. I . 
validé , tsmen illlcítè contrahítur. Eccle-
siam posse impedimenta dirimentia sta-
rucre , decidir. Trid. sess. 24. de Matrlm. 
Can. 4. Etpatet in impedímentís ¡nerus, 
cap. 14. & 15. b. t. Crimims , cap.%. De 
eo , qui duxit. Conditionis, cap. 2. & Jin. 
ds Conjug. servar. Sc cíandesãníraris. Trid. 
sess. 24. de Ref. matr. cap. I . Nam Chris-
tus D- dum matrimonium ad esse Sacra-
ment: elevavír , non mutavit naturam 
contractus , nec in ejus ínstítutione de-
rerminavit materiam Sacramenti , sed 
ipsum instituir sub rstione genérica con-
tractus legitimi 7 ita ut hie , veí Ule con-
tractus matrimonii , qui legitime cele-
bretur inter fideles sit simul Sacramen-
tum , relinquendo Ecclesisc, sicut in aliis 
contractibus facultatem , & determinatio-
uem contractus matrimonialis: ac proin-
dè Ecdesia nihil immutat dtra mate-
riam, vel formam à Christo instituíam. 
Nam Chrisms Dominus , in aliquibus 
Sacramenris materiam in specie ínfima 
determinavir , ut aquam in Baptismo, 
oleum in Extrema-Unctione , chrisma in 
Confirmatione : in aliis tantúm habetur 
quadam determinatio genérica , ut dolor 
in poenitentia, sive à contrítíone, sivè ab 
atmtione procedat. In aliis deniqué ma-
gis genérica est determinado , ut in Sa-
cramento • ordinis , ubi Christus tamiim 
determinavir, aliquod signum sensibile 
adhiberi ad significandam potentiam tra-
dítam, relicta EcclesiiE determinatio ne in 
patticulati. Et sic diversa.materia in Ec-
desia Graca, ac inLatina invenitur.Etiam 
in matrimonio reliquit Ecciesia; detenni-
nare contractus legitimitatem. 
2S Potestas impedimenta dirimentia 
statuendi tompctit solí R. Pontifici, non 
verò Episcopis , etiam pro suis Dicecesi-
bus7 cum sit una ex majoribus causis Ec-
clesise ; txrg. cap. 3. ds Baptism. Ccvar?; de 
Spans, p. 1. cap. 6. §. 10. n. 16. Sancb. ds 
Matrim. lib. 7. D. 1. n. 9. Pcssunt tsmen 
Episcopi In suzs Dicccesibus impedimen-
ta tantum impedientia statueie , quippè 
quod non censerur esse ex majorÍLius 
causis. Potest similhèr Pontifex aliqu;¡m 
personam reddere inhabilem , ut cum 
alia determinata contrahat. Hcstiens. Fe~ 
Un. Sancb. de Matr. lib. 7. D. 1. n. 7.1mò 
absolute, & in pcrpctuum reddere inha-
bilem. V. g. in pecnam gravis criminis, 
Sancb: man. 8. Sed adeo requiritur justa 
causa ad impedimenta , prsecipue diri-
mentia , statuenda, ut si hax desit, non 
solum illicitè, sed, & invalidé ea statuat 
Pontifex , quia matrimonium est vincu-
lum instimtum jure Naturalí, ac proln^ 
dè dirimi nequit sine justa causa, ut in 
dispensatione vori , relaxatíone juramen-
t i , &c. accídit. Sancb. de Matr . lib. 7. 
D . i . n.6. Cum consuetudo , sí legitimé 
sit pracscripta , & rationabilis, secus si 
nec rationabilis , nec legitime proscrip-
ta sit, habeat vim legís ? cap. Jin. de Con* 
suet, ipsa etiam potest inducers impedi-
menta dirimentia , etíamsi non speciali-
ter à Papa approbétur; arg. Text, in cap. 3. 
de Cognat. spir. Smr, di teg. L . 7. cap. 19. 
n. 26. Sancb. de Matr . lib. 7. D.4. n. 11. 
Gonz. in cap. 1. b. t. n. 22.- contra Joann. 
Andrsam. Tabien. Hostiens. Ponce, Fagnan. 
& dios varié sentientes. Similiter consue-
tudine tolli , & restringí possunt talia 
impedimenta 5 org. cap. 8. de Consmg. 
Trid. sess. 24. de Ref. matr. cap. 3. Sanch. 
de Matr 'm. lib. 7. D. 4. n. 14. contra alios 
apud cunàem. Nec inde infertur , posse 
Princípem Sxcularem , etiam supremum 
impedimenta dirimentia statuere. B . Tbom. 
in 4. X>. 42. q. 2. art. 2. ad 4. Probibitio 
Legis humana non sufficit ad impedimen-
tum matrimonii, nisi interveniat autbori-
tas Ecdesia , qua idem etiam interdkat; 
Sacramenta Ecdesia , quale est etiam ma-
trimonium , htmanis Lsglbus non subdun-
tur. Co-VArr. de Spons. p . 2. cap. 6. §. 10. 
n. 30. Bellarm. de Matr . L . 1. cap. 3 2. nam 
per banc elevationem matrimonium coe-
pit esse contractus spiritualis, & sacer 
à Legibus Civilibus , etiam quoad cog-
nitionem , exemptas , cap. 3. de Ordin. 
cogn. eo qui filii sint legit. Trid. sess. 24. 
de Matr. Can. fin. hac ratione subdití 
fideles non diligantur impedimcntis sta-
tutis à Principe infideii, ut contra Smch. 
de Matrim. lib. 7. D . 3. n. 7. ¿J- alios te-
nent, Pmo. de Matrim. lib. 6. cap. 2. ex 
n. 3. Lajrm. L. 5. tr . 10, p . 4. cap* 1. n, 3. 
& alii. Principes ;nfideles respecta suo-
rum subditorum infidelium impedimenta 
statuere possunt: & similiter Principes fi-
deles respectu subditorum infidelium, 
quia tunc matrimonium tamiim est con-
tractus dvilis , non Sacramentum ; ac 
proíndè omninò subjectum ejus potestati 
Legislativa;. D.Thorn. «14. D. 39, q, mic* 
an .2. ad 3. Sancb. de Matr . lib. 7. D . 2, 
n. 5. & alii. 
29 Non omnia impedimenta sunt 
ejusdem generis , & vigoris, & eodem 
jure introducta. Aliqua enim impedi-
menta sunt Jure Naturali, vel Divteo 
inducta , scilicet: Mrror , atas injantia-, 
impotentia , ligamen , & consanguinitas in 
pr'mo grain lima recta. Et talia dirimunt 
om-
de Sponsalibus, 
ctnnía matrimonia , cúzm mnàelivtm, si-
quitkra ipsi Lege Divina , & Ñaturali 
obügantur. Alia sunt Jure .tanmm Eccle-
siastíco índucta.- Et. hace , Ucct dírimant 
matrimonia ndelium ubícumque -sine, 
nam ut subditi Ecclesix ejus Legibus .te-
nentut ; noa rament dirimunt infiddiuro-
matriraonia ,"<quía- cum noadum Bccle-
siüm pcr Baptismi,-januzm sint ingressi, 
subdíú EccksiE non sunt, nec.Legibus 
Ecclesis • tenentur , cap. 8.. Di-vori. i . • 
O/. 5,.,«'. 12. nisi in'Domino- temporali 
Ecclesix degant ; nam tunc Pontifex , '• ut 
Princeps temporalis potest ligaie.cps im-
pedimentís , sicut qmlibet Princeps SKT 
cuiaris: siquídem talíum matrimonia non 
& Matdmonils. i ^ . 
Sacramennim 7 sed tanfum-, contractus 
sunt. Sancb. âs Maty. lib. 7. D . 1. TJÜÉOT. 3. 
HxreticLrcontrahentes cum impedimento 
Ecciesiastico., attento juris rigore , nuk-
litèr contrahuntf ipsi enim baptizati sunt, 
ac proindè Ecclesiis. Legibus tenentur: 
Consuetudine • tamen son improbara-, 
imò )• & permissa á Pontífice : & ne 
tranquilitas T & pax publica turberur ad-
missum est in Gennania., ubi cum Ca-
tholicis comtnixti degunc,, quod talia 
matrimonia pro yalidis habeantuijUt sal-
, tern tolerentur. 
30 Impedimenta impedientia prout 
d im vigebant,, his Versiculis compre-
henduntur. 
MccJsstte vetitum r:' nec non tempos feriatum, 
Atqut catscbimm, crimen, sponsdta, votwn; 
Impcâiunt fieri y ̂ permittunt facta tmerh 
¡Vel/;.'brenus ^síc". explicanmf, InterMco, 
Diss-;. Votum 3!*SpoftsaHa , Crimen. Inter-
dictum'at -j .quando-Episcopus , vel Pa-
loehus ob ; dubima impedimenti prohi-
becríáliqubsí-eontrahere , usque dum de 
impedijnento, discutiatur. Dies est tem-
^wsifiriatimj-.quod_.nunc incipit ab.Ad-
veátu;rusqúe ad. Epíplianíam inclusive, 
Sc à die Cinerum usque ad octavam Pas-
chae inclusive, ..Trid. sess. 24. de Reform. • 
Matrim, cap. IO.- de.quibus agimus.. in 
T i t . XPI . Votum , scilicet simplex castita-
ais ,-sivè Religionis fsivè. non nubendi,-
de qúo in Tt t .VL Spónsalía cum una con-
tracta ..y & non: dissoluta , de quo in 
T iK I K Crimen : muldpUcitèr committi-
•tur ad-hunc effectum; L, 14. t i t , a. p . 4. &' 
aUifciTcxtibus. 1. Sic maritas cum con-
sanguínea uxoris rem habeat, vel spon-
sus>-cum • consanguínea, sponsa in .primo 
gradu , .vel vicissim ; tunc enim neuter: 
complex'- poterat amplíus matrimonium 
• cont-rahere, cap. 1. cap:¿\.. De cosqui cpgm-
vtt, 2. Si marirus occidat uxorem ex ira, 
vel odio : quod si uxor occidat maritum. 
JSÍavarr. Gutier. Pone. Goitz..in cap, I . de 
Divort, n. 3. & alii tenent quod muliér 
ctiam- boc .impedimentum incurrit; sed: 
cum.materia sit odiosa, Sc nuilus/Tex:.-
inveniatur qui clare , & expresse lo-
quarur.de uxore occidente,vixum,-ut, 
patet excap^.j. cap.6„cap.7. cap. 8.33, q . i . 
non deber ,extendi Lex ad uxoricidium. 
Ica• tenent -Thorn. D . Bonav. in ^.. JD. 37. 
^ alH, cum Them. Sanch. ds-Màtr. lib. 7. 
D. 16. num.6. Hoc impedimenmm etiam 
incurrit vir. si .uxorem in adulterio, dc-
prehensum occidat .; ac proindè tunc non 
• T m . If , 
potest cum alia , quaecumque sit , con̂ -
trahere matrimonium ^eap. cap. 6. 33. 
q. 2. D . Thom. 'm 4.!). 37. q. 2, art. 2. in 
corp. Sancb. deMatr. Ub . j . D . 16. »* 2. ^ 
alii. Si vero publica authorítate cccidcrc 
non contrahebat impedimentum ? . arg. 
•cap.j. 33, q. 2. Nec obstat, quod, occis-
sio conjugis animó contrahendi matrimo-
nium cum alio constiruat Impedimentum 
dirimens, sivà à víro , sivè ab uxore ho-
micidium commitutur; nani' hoc expres-
se habetur in cap. 5. 31. q. cap. 1. dt 
Convert, infidel. -Quod non habetur . i n 
nostro casu quoad impedimentum impe-
diens ac proindè non debet extendí, 
quia materia est odiosa. Sanch. de Ma t r . 
lié. 7. D . 78; num. 8." 3. Si quis alienam 
•sponsam7 vel de futuro, ut aliqiii pu-
tant, vel praesenti, ut alii tenent, ta-
piar violentèr, non poterar cum alia con-
uahere. Similiter j . & ipsa impedimen-
tum contrahebat , etiam cum quocum-
que 'alio: ,1'si. ipsa in raptum" ':.conse'ntier 
. bat, cap. 34. 27. q. 2. Sanch. de Matrim. 
I l k y.-D . .i2.. Mf.ri.44.- 4,' Si-quiS' sine he-
. cessitate ', sed' malitiose , '& 'ánimo p r i -
vandi alteram partem, debito conjugal!, 
propriam pròiem: susapiebat ,. vel: levã-
bat- ex baptismo,- & quidem prolem com-
muneni ipsius , & uxoris, vel saltemnxo-
ris.Vniam; siBlius: essetsolius baptizantis., 
yel' levanris . nullum oriebatur impedi-
mentum-.; vel> si baptizabat, vel tenebat 
in cónfirmatione.: -nàm .eo .matrimonio 
per rnortem soluto, illcquijevavit-, ne-
quibat aliud contrahexe matrimonium, 
cap. 50. 30. q.- i . Sanch. de 'Matrim: lib. 7. 
D . 6 . n. 3̂  ^-Si quis fuit in judicio con-
C 2 vie-
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victus dc hcmicidio Sacerdotis, cap. 2. de do ipsum prs foribus Ecclesi^ tencbar, 
Pceivtmt. & remssion. non auiem sufficit & hodie fit, dum Sacerdos mtenogat 
hcmiddium occulrurn , vcl in foro pos- baptizandum , an remmtiet Satan^ , an 
rútemía; notum. Smsh de Matrim. lib. 7. ¿redar , &c. sivè hoc ante baprismum 
Z>. ó. n, 9. 6. Tempore, quo poenitentia fiat, sivè quando supplentur solemnita-
publica* ob dcKcuum íníiicia durat, non tes Baptísaú in necessitate collati. Et 
potest poenitens contrahere matrimo- quia hujus instructionis tempore sal im~ 
i iu in cap. 16. cap.fin.33. q . i . namluc- ponitur ori baptizandi, per quera sapíen-
tui poenitentia non benè concordat nup- ria Coeíesris significatur, cap. 65. ds Con-
riarum Ixtiria. 7. Si aliquis atrentet cum ssc. D. 4. Catechismus dicitur pabulum 
Moniali contrahere matrimoniam , & Sacrsmenti salis, cap. 5. Ae Cognas.jplrl-
cuai ea illud consummet: nam íícèt ma- t m l . ÍÍEC cognaiio non invalidum , seil 
trimonium sit nuilum, est sacrilega teme- ilíidtum tantiim faciebat matrimonium 
ritas , .puniturquein eo,, quod deioceps inter baptizatum^ & Patrinum , ds 
hoc íacíens 7 cum nulla possit matrimo- Cogmt. spirit, cap. 2. eod. m5. Hodie idem 
nium contrahere, cap.\%.z'j..^.\.Samb. est Patrinus catechismi, Scbaptismi ;.sed 
de Matrim. lib. 7. D . 6. n. 11. S. Interfec- licet esset diversus, ut olim , cap. ioo. de 
tio propiií íillí j org. cap. x. de]Js, qui fi~ Cornee. D. 4. jam hoc impedimentum im-
Iks (tccufcr. Sancb. de Matrim. lib. 7. I>.6. pedíens ex hac cognatione resuitans est 
. n, 12. omnia hscc impedimenta ex crimi- ablatum per Tr id . jess. 24. deUef, Matr . 
ue orta hodie ex gencrali consuemdine cap. 2. Sanch. de Matr. lib. 7. D. 10. », 12,' 
subJüta sunt. Kavarr. Man. cap. 22. w.75. cum alihiCQnLtàNavarr. jPalac.Toled.Lan-
Sanc. de Matr. lib. 7. X > . i j . n. S. Pom. & cel. in Instit. Canon, lib. 2. t i t . 13. §. Per 
aB.com. Similiter , & impedimentum ca- catecbismum. Hodie. tantum quatuor per-
tcchismi, quod olim contr^bsbatur ab manent impedimenta impedientia , se-
' eo , qui pro infante respondebat, quan- quenti Versículo contenta. 
Sacratum tempus , vetitum, sponsalia s votum: 
Impediunt j i s r i 3 permtitunt facta tmeru 
31 Impedimentis dirimentibus Jure Antique stabilitis, quíe asserunt à.JD. Thorn, 
t i t . 3. part. SvppL guasa. 50. art. unk. in ccrp. Duo sunt addita àTríd, clandestinitas, 
^videlicet, & laptus, & his Versiculis comprehenduntur. 
Error , conditio , votum , cognatio 3 crimen, 
Cultus disparitas, vis 3 ordo 3 ¿igamen, -honestas > 
JEtas ajfines , si clandestinus , impoŝ  
Raptãvè sit mulier , nec part i > reddita tutes. 
Hac socianda vstant connubia .facta retractante 
Infrà ügemus de Condítione servili in Ti t . I X . de Voto , & Qrdine in Tit . Ví. de 
2ríplicí Cognatione , & Afñnitate in J i t . X I & seqq. de Crimine in l i t . V I L de 
Ij^amine in Tit . I V . de Atare in 2 i t . I I . de Clandestinrtate in Ti t . I I I . de Impo-
tentia m.Ttt. XV. Hic tamen , quia Titulum proprium non babem 7 agemus de 
•Impedimentis publica bonestatis , Error'u , DisparUatit Cultus . Vis . vel Metus 
& Raptas. . •• * 
' 32 Ex sponsalibus certls , & absolu- troductum est, cap. 3. cap.q. cap. 8. b. t., 
I £Ís , non ex conditionibus , nisi post ím- cap. un. eod. in 6. L . f in . tit,. 1. p . 4. ib i : E 
I plciam conditionem , cap. un. h. t . in 6. este derecho tosieron todos las ornes por bien. 
I Smçb. de Matrim. L 7. disp. 69, mm. 2. que fuese guardado por.honestidad de laEsle-' 
nasatur impedimentum., matrimonium sia, è por tgualdad de los Pueblos è por 
diciracns, quod-dicitur impedimentum pu- teller escándalo de entre elks. Grevor Lot 
\ bhce mnestatis, public* bonestatis jus- ibid. Publica; enim honestati convenir* 
I tttia quod quidem non Jute Divino, aut ut sicut ex matrimonio consummate nas-
I ^ Jute solumicciesiasúco in- cirur vera affinitas, sic ex, sponsalibus 
I qiu-
dé Sponsalibus•, ôc Matrimoniis. 
quasi ex matrimonio inchoato , qi^dim 
afiinítatís imago oriatur , íta ut sponsus 
non possít-contrahere matrimonium cum 
21 
consanguíneis sponsx , nec vídssim. Et 
cum ha:c ratio fortius militct ín matri-
iBonío rato; etíam ex eo nascitur pu-
blics honestatis impedimentpm. Joann. 
And. Abb. Soto 7 Navarr* Stmcb. de Matr . 
lib. 7. etisp. 70. Gonz.. in cafi.q. h. t. n. 9. 
impedimentum publics' honestatis ex ma-
trimonio resultans sfcut antíquitus , sic 
êc hodie extenditur usque ad quartum 
gradum ; 'secus , qued .resuítat ex spon-
salibus: namiicét'-olim usque-ad quartura 
gradum extendereturí arg. cap. 8. de' Con-
smgutn. Et expresse iiabetur in L.fin*. 
t i t . 1. p . 4.. hodie tamen ex, Trld. sess. 24. 
de Rsf. Matrim. cap. 3. est restríctum. ad 
primum gradum. Sed cum hax constitu-
lio sít correctoria, ac proindè strictx in-
terpretationis , & solum de sponsalibus 
loquatur , non extenditur ad mattimor 
nium rarum , & sic est declaratum à 
S. Pior, Sàncb. de Matrim. lib. 7. D . 70. 
n. 16. Hodie. ,' sicut & olim hoc impedi-
mentum oritur ex-matrimonio rato absor-
luto,non ex condítionalí,dummodo non 
sit ínvalidum ex defectu consensus: v. g. 
ob metum, vel errorem. b i ex aliis cau-
sis sít ínvalidum , v. g. ob consaguinita-
tem , impotentiam, &c. publica; honesta-
tis impedimentum násextur , 'cap. m . h. t . 
ín 6. etiamsi,ob clandestinitatem sit ínva-
lidum , ut contra Sancb. de Matrim. lib. 7. 
D.7. n. 13. tenent Gutier. cap. 103. n .$ . 
Pone. lib. 7. cap. 36. num. 5. Pignat. t i t . 4. 
cons. 15, n. i . bc declaratum testatur:nam 
Text, in cap. un. b. t. in 6. generalitèr lo-
quitur : aut dia quavis rations sint mil la: 
ac proindè generalitèr debet inteUigi. 
Hoc enim olim erat satum de sponsalibus 
invaiidis, cap. 4.- h. t. cap. un. ecd. in 6. sed 
hodie ex Tr id . sess, 24. de Ref. Matrim. 
cap. 3. ex sponsalibus quacumque ex cau-
. sa invaiidis non oritur hoc impedimen-
tum. Si tamen -causa fictionis sit inva-
lida , ita ut in foro externo nequeat Ac-
tio probari, cúm hujusmodí impedimen-.' 
turn sit institutum ad vitandum scanda-
lum, & ob publicam honestatem:& idem, 
scandalum sit in hoc-casu , ac si vera sint 
sponsalia , .cum defectus consensus pro-
bari nequeat, .tale impedimentum oríri 
tenendum est. Sanch. de Matrim,- lib. 7. 
X>. 68. n. 14. Pone, i i b . j . cap.^. num.10. 
Gonz. in cap. 4. h. »; 7. Negant Navar. 
Man. cap. 22. n. $ j . Ledesm. <&• alii. Ex 
sponsalibus , quje contrshunt. minores 
suprennio , non oritur hoc impedimen-
tum , nisi sponsalias'mt valida, quia'con-
trahentes habeant jim usum rationis ad 
ipsa , Ktatem malitia supplente. L. Jin. 
t i t . i . p. 4. Hoc impedimentum ex spon-
salibus validis resultans f manet , etiam 
uno ex contrahentibus morruo cap. 11. 
cap.xq. 27. y. 2. cap.%. h. t . . L . 6. t i t . 1. 
p. 4. Et etiam aiiquo resiliente ex justa 
causa; iraò etiam quando duorum consen-
su dissolvuntur, ut contra Guthr. de Man 
tr im. cap. 103. n. 11. Pcnc. deMatr. lib. 7. 
cap. 3 o. n. 9, Gonz. in cap. 4, b. t, n. 7. te-
nent Sancb. de Matr . lib. 7. disp. (58. n. 21. 
Sc Sacra Congreg. imò Alex. V I I I teste 
Fagnano in cap. 4. b. t. n. 29. jussit, hoc 
non revocari deinceps in dubium. 
3 3 Errare est unum pro alio put are, 
cap.6. 22. q. 2. & dicit positivum judi-
cium intellectus perversum; vel est ap-
probare. falsa pro veris , ut ait D . August. 
Et. in hoc diffcrt error ab ignorantia, qux 
de sui ratione non importat aliquem cog-" 
nitionis actum : tamen quantum ad hoc, 
quod est impediré voluntanum,,mhilin-
terest,, an dicatur ignorantia^-tel error, 
quia nulla ignorantia potest impediré-vo-
luntarium, nisi quae habet errorem ad-
junaum , eo quod actus .voluntatis prse-
supponit astimationem , sivè judicium de 
aiiquo in quod fertiir. Undè si est ibi ig-
norantia, etiam debet esse error. D . Tkom. 
¿«3. p . Suppl. q. 51. art. i . ad 1. Sané: 
Error alius est antecedens , vel dans caur 
sam actui, quando, scilicet, eo non 
existente, nequáquam fieret actus. Alius 
est, concomktans , quando , scilicet, non 
inducit ad contrahendum , sed - ita actum 
cemmittatur, ut etiam eo non.existente, 
actus ñeret. Sed non omnis error consen-
sum excludit: ait Gratianus in Decreto, 
caus. 29. q. 1. Sed error- alius est persona y 
alius Jortuntc, alius cenditionis , alius qua-
litatk. Érrcr persona est, .quando bis puta-
tur esse Firgisms., &'ipse est Plato. Error 
fortunaquando bis putatur-esse dives, qui 
est pauper , vel s converso..Error condiriorr 
nis , quando, putatur esse liber ¿-qui servus 
est. Error qualitatis , quando putatur esse 
bonus , qui malus- est. Error fortuna 7 
qualitatis conjugii consensum non excludit. 
Error persona , & conditionis conjugii con-
sensum. non 'admittit. Error antecedens 
circa substantiam dkimit matrimonmm 
Jure naturx , etiam inter infideles, quki 
ab Ecclesia. pessit talis defectus supple-
r i . D . Thorn."}n 4, dist. 30. q. 1. art. 2. Sancb. 
de Mat rmjâ lb ' . ^ . disp. 18. ex num. 12. <&. 
alii. Nam' consensus est omninò • necessa-
rius ad matrimonii valorem-, etiamsi hoc 
ut 
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utcontractus tantum consídercrur, cap.%. 
z j . q . 2. C. 54. cap,2^. b. t . T r U . sess. 24. 
âe Reformat. Matrim. cap i . Etcírca per-
sonara errans nullum consensum erga earn 
haber: siquidcm erxantis nulius est con-
sensus , nec voluntas. L . 9. C. de Jur. & 
fact, ignor. L . x s . f . ds Jurisdíct. ac proln-
dè maírimonium nequit valide contrahe-
re. L. 10- t i t . 2. p. 4. Sic D . Thorn, in ̂ .p..^ 
Suppl, q. 13. art. i . in corp. i b l : J&spon--
àeo diccndum , quod guidquid mpedit can-
jam , de sui natura mpedit , & effectum 
simiiitèr : comsnsus ant em* est causa watrj- ' 
smnií, & tdeò quod evaemt eonsensiiffij 
evacmt matrimonmm 5 consensus autern vo-
luntatis est actus r quod prasztpponit actum 
ir4ell:ctus, deficiente autetn pr'mo , neceue 
est j defectum contingere in semnâo ; ^ 
y.!Ò , quãndo error cogmthyiem mpedit: se-
quitw etiam in ipso consensu defsctus, & 
per consscmns in • matrimonio , & sic error 
do Jure Naturali babet, quod ez-acuet m&~ 
trimomum. Idem dkendum est de erro-. 
re coimtuntc etlamsl contróleos cum 
Titia , quam ĉredebat esse Cajara , ita 
sit aáectus, ut earn duccret, etíamsi sci-
xet esse Xltiam , quia ad matrlmonium 
xcqmritur consensus posítívus ; £r qul-
dem actualis, nec sufficit consens-us, qui. 
essetjSed est neccssarium? quod sit. Smc. 
de M&tr. Hb. j . D . 18. n.6. Si vero errans 
gctu veilet.cum przsenti., quKCumque. 
csser , comrahere , essst.vaUdum matri-
monlum. In Baptismo enim , Cotfirma-
tione , Poemtentia-, & aKis hujusmodi, 
solum attenditur persona pra;sens , qvx-
cumque sit ^ .ac proinde error circa earn 
nihil obsrat ad eoxum valorem , ncc in 
cmptione , & venditione attendirur per-
sona contrúhentis, nec unde'sit merx, 
sed.tanttiro ejus bonitas, & utilitas ad 
finem internum , ncc aliud contrahen-
tium , & S;icramenta prxdicta 'adininis-
trantium interest: at in matrimonio píu-
rknum interest contrahentis , - cum qua. 
conu-ahat persona, nam se-ad perpetuam 
vita: societatcm ineundam cum ea obli-
gar. Quod si cônjuges per. errorcm inva-
lide., contiaxerunt, & postea stante ad-
huc illo eirore áenud consentiant, non 
•.convaicsdt talc matrimonium ctiamsi 
consentiens esset paratus ad consentien-
duai, si icitet , quod matrimonium non 
1 vakbat: quia-' non intendit denuò con-
I trahcre', sed tantüm ratifícale matrimo-, 
nium antecédeos, quod cum nullum fuis-
I set, nequit xaúficari: nec sufficir con> 
rium est consensu!, quam error. Í . I J . 
ff. de Jurisdict. Sancb. de Matrim. lib. 2. 
D . 34. nec in pradícto casu suSicit, quod 
una pars consentlat, sed requítítur, quod 
pars impedimenti ignara , aiiquomodo 
cerciorerur , licèt cautè 7 nam aliás , noa 
tàm novum mütrimonmm conmhere i n -
tender : quàm antecedens , quod nullum.-
est, ratificare ; sufiicítque , si impedi-
menti 'conscíus' íta peteret ab alio : Me-
'• ita dttigis , ut si mn^ss'.t inter nos matri--
rmnmm1 denm contraheret, ac ex nunc vis 
me in conjugem ^ ac si nm fuisset vdidum* 
matrimmium inter nos prius contraetuml• 
Et alter respondeat: ita voío : interro-: 
gansque, se queque ídem yellc dícat. • 
Sancb. deMatr. L . 2. D . -$6, num. 5. Quan-
do Jacob contraxit cum Lia supposíta à-
Labano loco Raciidis , cum qua Jacob 
contrajere volebat, ab initio non valuit 
tale matruTioniu.m ', errore obstante: co--
puía tamen ob ignorantiam • non fuit 
tbrmalúèr fomicaiia. Postéà vero novo 
consensu1 accedente vaHdaruiíT fuit ma-, 
trimonhim. Genes. 29. v. 28, xicquievítplá-
cito , é - hebdómada transzeta Rachel dttxit ' 
nxorem, Gratim. in- Decrct. cms, 29. q . j . . 
íb i : Jacob ergo, & Liam non .fech .•cvnjzi--
ges pftecedens consensus 7- sed- subsequente 
nec tamen ex- primo • concuhitu fornkarii_ju-' 
dicantur T cum- Ule maritali ajfsctu eam 
cogmuerit, ¿f- i l la uxorio affèctu síbr dtbi-
turn psrsolverit-^ faternis imperils se sibi 
jure copuUtum. Similiter . Magist. Sent, • 
z»4.Z), 30. DjThom. in 3. p. Sup. q. y i . 
art. i , ad 4. 
34 Si unus , vel utcrque credat per 
errrorem habere impedimcntum , quòd 
. revera non datur , si aliunde contrahen— 
tes intendam quantum in ípsis.est-, con-, 
sentiré, ut accidere potest:, validé con-
trahunt: nam cum reveía .sint hábiles ad' 
contrahendum , & aliunde sufftcientem. 
consensum habeant, nil deest, ut ma--
tiimonium contrahatur, sicut validé bap-
tizat^qui vultfacete quantum potest, l i -
cet euore judicet, baptismum esse tan-
.tiun n\igas Christianorum. D.Anton. Hen-
riq. Rodrig. Covarr. de Spans, p.2, cap. 3. 
§. 7. n. 3, Sancb..-de Matrim. 2... a. ^ 3 3 . 
n. 2. & alii contra Abb. & Joann. A'ad. in 
cap. 18. h. t. -Navar. Man.'cap. 22. n, 56. 
& alios; nec enim in matrimonio t íquí-
ritur , quod contrahentes sciant , ex qua 
causa , & quo Jiirc contrahant, sicut in. 
hareditatis additione icquiritur , quod 
litres sciat, an nccessarius, an volunta-
sensus,qui csset, sed est nccessarius con-.- rms sit. L. i ^ . f . deAdqutr.vel tmit b*~ 
sensus, qui *au sit, & nihil tarn contra- red. Error , etiam ^jfltccodens.„circa qm-
de Sponsalíbus, 5c Matriraoniis. 
Jitatem persons , etiainsi ex dolo , & 
deceptíone alteríus compartís oríarur , re-
gularitèr non obest valori marrimoni í ; 
org* c a P - * * cms' 29' I " L ' 10-t¿t-2' 
p . 4. Molin. de Just. & ju r . tr . 2. D . 3 5 2. 
Saneb. de Matrim. lib. 7, D . 18. n. 18. Qo~ 
var. & atiz> Nam ralis error non tollk 
consensum circa substantlam , sed circa 
persons accidentia , qua; tantúm se ha-
bent per modum rationís impulsiva, & 
finolis extrínseca. Er si hasc vía dissolu-
tioni matrímonrorum aperiretur pluri-
ma scandala ín detrimentum prolis, Reí-
publícs, & conscientiarum orirentur quo-
tidíè , & licet metus gravis vitíet matti-
óíonium , non indè infertur , errorem 
circa qualitaiem , iliud deberé vítiare; 
quia metus minuit voíuntarium circa 
substantíam , secus error , de quo nunc, 
quippè faciiius potest probad metus, 
quam error, & dolus , & ideó matrimo-
nium , etiam cum tali errore contractum 
non irritavit Ecclesia ad plures lites ca-
lendas. Si tamen contrahens ita suum 
consensum alliget qualitati, ut actu con-
trahere nolít, si sponsa non sit nobilis, 
dives, vel virgo, &c. cum tunc ilia qua-
Jltas se habeat, ut conditio 7 ea deficien-
te , deficeret consensus ad matrimonium 
nccessaríus , ac proindè nullum est ma-
trlmonium. D . Bonav. in 4. D . 30. in ex-
positíone iittexEE , n. 4. D . Ant. Sancb. 
ae M a t r m . lib. 7. D . 18. n. 21. & aliis. 
Similiter error qualitatis vitiat matrimo-
nium , si ipse in errorem persona: refun-
'datur: quod ex eo colligitur, si qualitas 
sit individualis determinatio ipsius per-
sons j v. g. si quis vellet cum primogé-
nita Ti t i i contrahere, & í l l i secundo ge-
nita sisteretur : tunc in persons errorem 
refunditur error qualitatis: secus est, si 
credat, earn , cum qua contrahk esse 
primogenitam , & sua voluntas non fe-
ratur in ipsam , quatenüs est primogéni-
ta : tunc enim non in persona erratur. 
D. Them, in 4. D . 30. q. 1. art. 2. ad y. 
Smcb. de Mat-rim. lib. 7. X>. 18. num. 23, 
& 25. 
35 Ob cultus disparitatem est i r r i -
tum matrimonium contractum à fideli 
cum ínñdeli, seu Pagano , non Jure Na-
tural! , nam Esther cum Assuero , Moy-
S2S cum Sophora , Jacob cum Lia, & Ra-
díele contraxerunt mgtrimonium 7 & non 
reprehenduntur à Scriptura ; nec Jure 
Divino invaiidatur ut aliqui censuc-
runt, siquidem ex nullo Textu Lcgls 
novs irritatur tale matrimonium: est 
ergo irritum Jure Ecclesiastico vel scrip-
2^ 
to, eap.jin. 28, q. 1. vel saítem ex usu an-
tiquíssimo 7 & praxi. Ecclesis , & habe-
tur expresse in L . 15. t i t . 2. p. 4. i b i : Ds 
ziariamiento de ley es la sexta cosa y que em-
barga el casamiento : Cà ningún Christiana 
debe casar con Judia , mn con Mara , & 
ibid. Greg. Lop. Sancb. de Matrim. ¿ib. 7. 
D . j . i . irritando, enim Ecclesia matrimo-
nium ex parte fidelis ,ut proculdubip po-
test , quia ípsi fidelis subditus, est , per 
consequens irritatur respectu infidelis, l i -
cet subditus non sit Ecclesis , cum ne-
queat matrimonium ex una parte i r r i -
tum , & ex altera validum esse. Talia 
vero matrimonia sunt íllicita JutéDívino 
Naturali. X>eut. 7. v. 3. ibi : Neque socia-
bis mm eis (id est Gentilibus) conjugiay 
filiam tuam mn ddbis filio ejus , nec filiam 
illius accipies filio t m , quia seducet fi-
lium tuum, ns sequatur me, & ut ma~ 
gis serviat Diis alienis. Jus enim Natura-
le dictat, hoc periculum peccandi, quod 
Text, exprimit, esse vitandum. Deíndè: 
Apostolus ait. 2. Cor. 6. v. 14.. mlite j u -
gum ducere cum infidelibus , id est, nolite 
conjugium inire , Juxta Úiv. Hieran. & 
alios. Nec Hsreticus , vel Apostata po-
test cum infideli contrahere , quia hsre-
t i c i , utpotfc baptizati Legibus Ecclesis 
impedimenta statuentibus , subduntur. 
Sancb. de Matrim. lib. 7. D . 71. num. 4. 
Nec fidelis potest cum cathecumena con-
trahere , quia adhuc est extra Ecclesiam, 
nam licet cathecumena Christiana ali-
quando late appelletur , non veré fit 
Christiana, nisi per baptismum , ut cons-
tat ex Text, sic intelligendo , in cap. 15. 
28. q. i . ibi : Si Christiana fit ¡ non est satis, 
nisi ambo initiati sitis Sacramento baptisma-
tis.D.Thom. in 4. D . 3p. q.un. a r t . i . ad^. 
& Sanch- de Matrim. I . 7. D . 71. n. 2. plu~ 
res citans. Benê tamen possunt sponsalia 
à fideli cum catechumeno contrahi: cum 
matrimonium tantum promittatur , & 
referatur ad tempus , quo potest valere, 
srilltlfct , post baptismum susceptum; arg* 
cap, i(5. 28. q. I. & expresse habetur in 
L. 15. t i t , 2. p.ãç. sicut valcnt sponsalia ab 
impuberibus contracta , cum leferantur 
ad tempus habile , si necessitas urgens, 
& valdè gravis matrimonium fidelis cum 
infideli suaderet, & nullum , vel solum 
remotum periculum perversionis adesset, 
cum eo casu cessaret Juris Naturalis pro-
híbirio , posset tale matrimonium con-
trahi , accedente dispensatione Pontifi-
cis , vel ejus delegad , quoad. impedi-
mcntum Ecclesiasticum. Ptivilegium qui-
dem in hoc impedimento , disgensandí 
con-y 
concessit Paultts V. Episcopo Funajcnsi, 
& Superiorifaus Sodcc Jesu in Regno Si-
nensi ad decennium in Const. Vt mima-
r am, n . Jan. X616. Et sané niediante 
dispensatione , vel potius ex divina ins-
piratione marrimonium contraxerunt 
Sancca Cecilia cum Valeriano i Sanaa 
Monica cum Patritio 5 Clotíldís cum Cio-
dovaro adhuc Gentilibus. Pone, de Matr. 
L. 7. cap. 47. n. 7. & alii*. 
%6 Marrimonium fidelis cum Hsre-
Tíco , vel Apostata est íllídtum Jure Na-
turali ob perkulum perversicnis , cui fi-
delis , & ípsorum fíiíí exponunrur , & 
ob dissensiones , quá inter ipsos cônju-
ges solent or i r i , cap, 16. 28. q. 1. cap. 14. 
de Haret. in 6. Imo , & sponsalia si ad 
matrímonium , etiam altero hxretko ma-
nente , rendant, iüícíta, & nulla sunt 
utpotè prcmissio de re turpi, Sanch. de 
Matrim. 1. 7. D . 72. Si tamen defacto tale 
mátrimonium contrahatur , valet 7 nam 
in í^.14. de Haret. in6. Mulier scienter 
contrahens cum hairetico dote privatur, 
sed non jubetur ab eo separari ? ac proin-
dè supponitur validum matrímonium , Ôc 
íta decidi in pridicto Text, in cap. 14. de 
Haret. in 6. cum comm. tenet Greg. Lop. 
in L , 15. t i t . 2, p. 4. quamvii contrarium 
videatur ex d. L. deduci, & Congreg. de 
Propag. Fid. am. iS^S. censuit in terris 
hsereticorum , ubi hsereses impune gras-
santur , máxime si ibi Cathoiicx Hdei 
cukus non permittitur , matiimonia cum 
ipsis hxreticis per exhorta ñones potius, 
quam per censuras esse prohibenda , & 
tale matrímonium valere tenent D.Taom. 
in 4. D . 39. ww. art. 1. ad 5. D . Bonav. 
D . Albert. Mag. Ó- plwími cum Sanch. de 
Matr . lib. 7. D . 72. n. 2. contra Host. An-
char. Sir/ianc. & alios. Nec Can. 72. in 
Trullo. In quo hi Authores fundantur 
est authenticus , quia jam dissoluta Sy-
nodo ab aliquibus Episcopis fuit condi-
tus. Praeterquamquod est reprobatus à 
Sergio Papa. Quando perkulum pciver-
sionis, & mala; educationis prolis cessar, 
justaque adest causa, potest Catholka 
cum herético , vel è contra , matrímo-
nium contrahere , accedente Pontificis 
dispensatione , etiamsi ínter Principes ce-
lebretur. Sic dispensavit Urban. XI IL ut 
Soror Regis Gallia cum filio Regis An-
gliae contraherct. In Germânia, aliisque 
Provinciis Septentrion*ilibus , ubi sunt 
permixti h:Etetici cura Catholkis licite 
ctiam sine dispensatione , ex recepta ta-
men corisuetudine, talia matrimonia con-
trahuntur insiar aliorum contractuum ci-
Liber IV. Pecretallum. Tit. 1. 
vilium , si nullum sít perículnm perver-
sionis, nec scandalum timeatur , justa-
que causa adsit. Sanch. de Matrim. L . 7. 
D . 72. n. 5. Et quaroquam pactum ; quod 
masculi, v. g. hseresim paternam sequan-
tur , & fceminse Religionem Catholicam 
Matris, vel quod primus Fidem Catho-
licam , secundus Sectam Lutheranam, &c. 
impium , & illkitum sit , quia pugnat 
cum Jure Divino , juxta quod parentes 
debent liberos in Fide Catholka educa-
re , eiisque moribus , ut adipiscantur re-
media saluti splrituali necessária. Sanch. 
de Matrim. Ub. 7. D . 72. n. 6. permitti-
tur tamen consuetudine sic approbante, 
quia alítèt nulla spes solet manere T ali-, 
quos saltern filios , in Religione Ca-
tholka educandi. Et ego hie Manila: fuí 
alíquaíe insrnimentum , ut quidam Ro-
landi Hdem Catholicam amplecteren-
tur , quorum parentes similia pacta in-
ierant. 
37 Vis est majoris rei impetus 7 qui rs-
peili non potest. L . i . j f . Quod metus caus. 
1.15. t i t . 2. p . 4. si est abwluta, tollit i i -
bertatem : v. g. sí quis arrepta mulieris 
manu illam scribere faciat, se velle cum 
Ulo contrahere. Voluntas tamen non po-
test hanc coactionem , sive violentiam 
pati: nec consensus potest did sic vio-
lentus : nam vlolentum est juxta Philo-
sophum id , cujus principium est extra y 
nihil conferente vim passo , cum omnis 
consensus principium sit intra, siquidem 
à volúntate procedit. Si est conditionalis t 
ex parte inferentis dicitur vis , ex parte 
patientis dicitur metus f de quo latius di -
ximus in Ti t . de H i s , qua v i metusvé¡ eau~ 
s a f i m t : sic optimè distingui!, & expli-
car. D . Thorn, in ^.p. Sup. q. 46. art .! , in 
corp. ibi : Responded dicendum , quod du-
plex est coactio , vel violentia 7 una qua 
facit necessitatem absolutam , ^ tale vio-
lentztm dicitur a Philosopbo, violentum sim-
plicitèr , ut cum quis aliquem corporalitèr 
impellit ad metum : Alia , qua faciat neces-
•siiatem conditionatam, &• banc vocat Phi-
losophus violentum mixtum 7 sicut cum quis 
projicit msrees in mare , ne periclitetur , & 
mixto violento , quamvis hoc quod j i t , nm 
sit per se voluntarium , tamen consideratis 
cinunstantiis hie, & nunc voluntarium esf-y 
& quia actus in particularibus sunt, ideó 
simplkitèr voluntarium est , sed secun-
dum quid involuntarium indè hac violen-
tia , vel coactio potest esse in consensu, qui 
est actus voluntatis ? non autem prima, & 
quia hac actls fit , ex hoc quod time-
tur y aliqwd perkulum imminens , ideó 
is-
de Sponsalibus, 
tita vis Ídem est, quod metas, qui vulmta-
titn cogit qmdammodo, -sed prima vis ca~ 
âit in corpordibus actibus. Et quedem me-
tus matrimonio valdè conrraríus est: nam 
matrimonium significar conjuctíonem 
Christí ad Ecclcsíam , secundum liberta-
rem amorís factam , ac proindè fieri ne-
quit per consensum coactum. Deindè 
vinculum matrimonii est perpetuum: 
unde illud quod perpetuitati repugnat, 
matrímoníum tol l i t , metus autem , qui 
cadit'in constantem virum perpetuitatem 
contractus tol l i t , quia potest peti resti-
tutio in integrum , & ideó talis coactio 
metus., qu?e cadit in constantem virum, 
tollit- matrímoníum. D. Taom, in 3. p . 
Suppl. q. 47- art. 3. Nec qui coactus 
contraxit procreationi prolis intendk; 
& facile adulteda committcntur , cum 
prsejudiclo fidei conjugalis. Ideó volens 
Eccíesia matrimonia omninò libera ob 
perpetuirarem vinculi, & conjugalis so-
cietaris arduitatem, statuit, me turn esse 
impedimentum matrimonium dirimens, 
ac proindè matrimonium metum con-
tractum nullum declazavit,^. i^.capti J, 
cap.2$. b . t . L . i ^ . t i t . . ^ . j>.4. íbi : La se-
tena cosa, que embarga el casamiento, que 
non se faga , ss fuerza , ò miedo, la fuer-
za se debe entender desta manera, quando 
alguno aducen contra su voluntad , Ò h 
prenden , è ligan, è le facen otorgar el ca-
samiento : o otrosí , el miedo se entiendt, 
guando es fecho en tal manera , que todo 
orne , maguer fuese de gran corazón , se 
temiese de él. Er quídem solus metus 
gravis à- causa libera injustè incussus, 
& ad matrimonium extorquendum, 
ctiamsi non íncutíatur ab eo , qui ma-
trimonium intendit contrahere , sed ab 
alio , & etiamsl metum patiens sua cul-
pa in metum incident, sí incutíens non 
habet Jus incutiendi , irritat matrimo-
nium ., cap. 14. cap. i$. b. t. sícut alii con-
tractus ex simili mem provenientes res-
cindibiles sunt. L . 14. §. 3. Jf. Quod metus 
causa. ¿ . • T J . t i t . 2. p . 4. Cogitur alíquis 
metu , quando aliquid facit , quod alias 
non veílet ad evitandum id , quod timet. 
In hoc tamen constans ab inconscanti 
distinguitur , quantum ad duo: primo 
quantum ad qualitatem pcticuli , quod 
timetur , quia constans requirit ratio-
nera rectam , per quam scit , quid pro 
quo dimiuendum sí t , veí faciendum. 
Semper autem minus malum , vel ma-
jus bonum dígendum est, & ideó cons-
tans ad minus malum sustinendum co-
gitur metu majoris mali: non autem co-
Tom. XI. 
& Matnmonus. 25 
gitur ad majus mal am , ut vitet ml,1.1s 
malum 7 sed inconstans cogitur ad majus 
malum propter metum minoris mail, 
scilicet ad peccatum propter metum cor-
poraiis pcens , sed pertinax è contra, 
non potest cogi , eriam ad minus malum 
sustinendum , vel faciendum , ut vitet 
majus malum: undè constans est medius 
inter inconstantem 7 & pertinacem. Se-
cundo diíferunt , quantum ad arstima-
tionem periculi imminentis , quia cons-
tans non nisi ex forti arstímatíoni ,• 
probabili cogitur, sed inconstans ex le-
vi . Prov. 28. fugit impius nemms perse-
quente. D'w. Thorn. 3. p . Sup p i . qu<sst. 47, 
art. 2. In particulari ergo metus gravis, 
seu cadens in constantem vituni est me-
tus mortis , carceris , privationis officii,, 
damni gravis in rebus , vcl alia simi-
lis , vexatio. L . 15, t i t . 2. p . 4. metus 
reverentialis conjunctus cum indignatio-
ne parentum , & mala tractationc, 
etiam gravis, & irritans matrimonium 
censetur. Sancb, deMatrirn. lib. 4. D . 12* 
Non tamen íequè gravis metus requi-
ritur in fcemina ad nullitatem matri-
monii , quam in viro : quia cum hxc 
sua natura , sit inconstantior , & dibi-
lior , minor metus conturbar foeminam, 
quam virum , ideòque minor metus in 
ea , quam in viro censetur gravis ; sed 
hoc quando casus particularis contingat, 
arbitrio Judieis relinquitur. Sa?irh. deMa-
trim. lib. 4. D. 3. & genetaliter dicen-
dum est quod tunc metus gravis dicitur 
cadere in constantem virum, quando 
hxc duo concurrunt, scilicet, & quod 
malum , quod timetur grave sit judicio 
prudentum , & quod gravi , seu proba-
bili-ratione timeatur ; tamquam immi-
nens. Suar. deRelig. tom. 2. lib. 1. de Vuto, 
cap. 8. Et' quamvis in Textíbus chatis 
matrimonium ractu gravi contractum 
potius antiquiori jure - supponatur jara 
irritum , quam Legem írritantem ipsE 
statuerant , credendum est,'ralem impc-
dimentum; vel viva-voce, vel scripto ab 
Ecclesia inductum , licit Text, nunc non 
inveníatur. Nec índè licet inferre , ma-
trimonium metu contractum , irritum 
esse jure Natura; , quia Jure Natura: ad 
matrimonii valorem , sicut aliorum con- . 
tractum , aliis requisitis supposítis , nil 
aliud est necessarium , quam consensus 
veré voluntarius ; licet non sit sponta-
neus ; quam quidem consensum , licet 
metus muiuat,non tamen destruit. ¿ . 2 1 . 
§• 5- / • mct- eaas' Neque baptis-
mus metu susceptus , cap. 3, de Baptism. 
D w/ ' 
21 Liber IV. 
cap. 5. 45- Nec juramehtum metu 
prsstitum Irricamr , 8. cap. 15. 
Jur . jur . Imò nec ípsum matrímonitim 
jnctu intrínseco , seu à causa necessária 
proveniente , nec metu ievi contractura, 
est írdtum : & certum est, talem me-
rum voluntaríetatem minuete , & spon-
taneitatem toilete, consequentèrque , ta-
le matrimoníum, metü non obstante, est 
validum de jure Natura: : ac proíndè 
hoc impedimentum precisé à jure Eccle-
síastíco est inductum. Et ita tenent Syiv. 
Tabien, Ñauar. Sot. Henriq, Samh. de Mar-
trim. lib. 4. X>. 14. n. 2. Suar. de Relig. 
tom. 2. lib. l . de Vot. cap. 8. n. 9. & a¿ii, 
contra Scot. Covarr. Mol. de Just. tr. 2. 
D . 326. n. 14. Pone, de Matrim. lib. 4. 
eap. 14. mm. 4. Gonz. in cap. 15. b.t .n. 'y. 
Qui tenent, tale matrimoníum esse írrí-
tum Jure Divino , & Naturali, & senti-
ré videtur, D . Thorn, in 4. Z>. t ç . q. unic. 
art. 3. q. 1. Quando vero metus non est 
incussus ad extorquendum matrimonium," 
sivè proveniat à causa naturali, sívfc l i -
bera , quanmmvis gravissimus , non red-
dit imtum matrimonium , quia tunc ho-
mo non ab alio impellitur ad matrimo-
nium , sed à se ipso: cum null us matri-
moníum exigat j sed'ipse contrahens vo-
luntarie matrimonium eligit, tamquam 
medium ad periculum anima:, vel cor-
poris evadendum , sicut vorum simili 
metu factum est1 validum , cap. 17. deR > 
guiar, quam conclusionem certissimsm 
apud omBes appellat. Sanch. de Matrim. 
lib. 4. D. 12, n. 3. Undè infert, validum 
esse matrimonium contractum cum con-
cubina mem presentís mortis ex morbo, 
Vel naufragio , vel ex consilio Medici, 
ad evitandam mortem , qux propter hu-
mo ris abundantkm , timeiur eventura; 
vel si morte damnatus ducat meretricem 
ad mortem evadendam ; vel si alius ei 
offerat imtnunítatem , si talem foeminam 
ducat , vel si Médicus non alitèr xgro-
tum curare vclit, nisi xgtotus suam fi-
liam in uxorem ducat ; vel si obsessus 
Princeps ofterat obsidenti suam filiam, 
ut obsessionem soivat , & alia hujusmo-
di. Matrrmonium metu gtavi injustè in-
cusso contractum est nullum in utroque 
foro : quia non adest consensus requisi-
tus ad ipsum 7 cap, 14. b. t . E t in cap. 2. 
de Eo , qui duxit. l i l i , qui postquam me-
tu cum una contraxit • deindè aliam du-
xit ^facultas danir, ad secundam rever-
tendi ; qua; facultas non posset dari, si 
matrimonium primum in conscicntia 
fuisset validum. Div. Tbom. in 4. D . 29. 
. Tit. I . 
q. un. art. 3. quastmnc, I . in corp. Sot. Na-
•uarr. Sanch. de Matr. lib. 4, D, 12. n. i8. 
contra alios apud ipsum. 
38 Matrimonium simili metu con-
tractum , nec adjecto juramento firmatur: 
imò juramentum non valet, nec qui d em 
obligatíonem Religionis producit, cap. 2. 
de Eo , qui duxit. Quia matrimonium ir-
ritatur, non tàm ob privaram contrahen-
tium , quàm ob publicam utíiitatem. Et 
per metum contrahentes inhábiles redun-
tur, ac proindè, nec juramentum confir-
mat contractum , nec ipsum valet; arg. 
cap. 12. de Foro comp. máxime cum jura-
mentum sequatur naturam contractus, 
cui accedit. Gloss, in cap. 2. de'Eo, qui du-
x i t . V. Tanta. Abb. Sylv. Sanch. de Matr. 
iib.fy. D . 20. num. 12. & alii , contra R i -
chard. & alios, qui fundantur in cap. 22. 
22. q. 4. ibi : Qucesivi , quid tibi agendum 
sit de Hubaldo JParochiano tuo , quia cap-
tus , ¿f- timare necis impulsus sua concu-
bina juramento J i rmavi t , ipsam in conju-
gem suscipere , propriamque matrem cum, 
fratribus de domo expeliere, nihilque eis 
alimonia unquam impenderé ': quia veròf 
quam prius concubinam hãbuerat non est 
peccatum in eonjügem suscipere, matrimo-
nium sit in Deo firmum , ^ stabile. Nam 
respondeo , quod in hoc casu distin-
guendum est juramentum de contrahen-
do cum concubina, & juramentum ex-
pellendi matrem à domo. Primum jura-
mentum est de re Hcita , ac proíndè po-
test adimpleri ,. si purgato per subse-
quentem consensum mem , ipse matri-
monium cum ea contrahere veiit: iu 
quo nullum est peccatum. Secundum ve-
ro , cum sit de re illicita , adimpleri ne-
quit, sed non dicitur , quod necessário 
debeat primum juramentum adimpleri, 
etiam stante metu. Alias solutioncs af-
ferunt alii cum Sanch. de Matrim. lib. 4. 
D. 20. num. 13. Matrimonium tamen me-
tu contractum-potest revalidan , purga-
to mem , cap. 21. k. t . L. 15. t i t . 2. p. 4. 
Et quidem, non tantiim, quando expres-
se constat de consensu , sed etiamsi de 
consensu tácito constet , ut notat Gregor. 
Lop. ibid. Si post matrimonium-metu con-
tractum in facie Ecclesis sequatur copula 
spontanea , cum ex ea prsesumitur" con-
sensus con'jugalis , matrimonium ctlatn 
post Tridentinum confirmatur , cap. 21. 
cap. 30. b. t. secus si & ipsa sopula me-
tu sit extorta. Sanch. de Matrim. lib. 4. 
D. 18. ex num. 10. Simllitèr si cônju-
ges cohabitent post matrimonium me-
tu contractum , cum scivissent nulli-
ta-
de Sponsalibus, 
tatem matrimonii : & talis cohabitatio 
sit spontanea (quia jam cessarit causa 
timoris) & diuturna arbitrio Judieis, cre-
dítur ; etiam post Tridentinuni matrimo-
níum raníicatum ex priesumptione juris, 
& de jure, cap, 2 I . b. t . ibid. Glos. V. Psr 
annum. Sànch. de Matr . lib. 4. JD. iS. w. 3. 
Gonz.. in cap. 21. h. t . n. 5. 
3^ -.Mstus levis j etiam injustè incus-
sas , cum facíHtèr possit superari, nec in 
virum constantem cadat, non irritat ma-
trimonium: alias plurima matrimonia es-
sent nulla , vel dissolvenda cum maxi-
ma perturbatiône RepubHcx Christianae 
In grave animarum detrimentmn ; arg. 
tap. 15. h. t . Metus gravis ab intrínseco, 
seu causa non libera proveniens: v. g. 
xnetus mortis ex morbo , vel naufragio 
non irritat matrimonium nec alios con-
tractus rescindir. Nec item irritat metus, 
etíam à causa libera proveniens , si jus-
te incutiitur, vei à Júdice , vel ab alio 
habente jus ilium iccutiendi, quia ipse 
contrahens slbi hunc metum infert, ¿ . 2 1 . 
j f . Quod met.. cans. Sic valet matrimo-
nium , si Judex Ecclesiasticus per Cen-
suram aliquem compellat ducere puel-
iam j cum qua contraxit sponsalia, vel 
quam sub spe, & promissione nuptia-
rum deccpit, & corrupit. Si juvenis si-
ne promissione, vel spe matrimonii vir-
ginem corrumpat, cum solum teneatur 
ad ducendam 7 vel dotandam disjunctives 
arg. cap. 2. de Adulter. Si Judex minetur 
carcerem xrumnosum , si non ducat, in-
justè Incurit metum , ac proindè matri-
monium eo çontractum est nullum. San~ 
cbezj de Matr. # ¿ . 4 . D . 13. n ^ j . Quod si 
juvenis cum puella à patre inventus , ut 
.vitet accusationem coram Judke , quam 
pater minatur, cum ea contrahat, valet 
matrimonium. Si verò minerur mortem, 
cum ad hoc non habeat jus, hie metus 
erít injustus , & írrítabit, cap. 15. h. t. 
Similirèr valet matrimonium , si Prin-
ceps ob metum belli juste illati conrra-
hat cum filia inferentis bellum ad con-
sequendam pacem", vel si reus in car-
cere detcnruS , ut ab eo libctetur cum 
filia custodis contrahat. Hostiens. Joann. 
And. Less. L . 2. de Justit. cap. 17. ex 
num. 37. Sanch. de Matrim, lib. 4. D. 13. 
ubi alios, qui alitèr sentiunt rcfert, & 
impugnat. -
40 Matrimonium metu contractum 
adeò nullum est, ut ncquc metum in-
ferens maneat ex sua parte obligatus ad 
matrimonium , si vim passus illud inirc 
veJlit, sed potest 1 etiam parte invita, rc-
& Matrimoniis. 
silire siquídem non prsstat impediment 
turn, quod de jure non sortitur efrectum 
cap. 51. de Reg. j u r . in 6. nec consensus 
metum inferentis est absolutus j scd ta-
citè conditionatus, si scilicet altera corn-
pars maneret obligata. Cum ergo ex par-
te coacti non resulte: obligado , nec re-
sultare debet ex parte cogentis , ne çon-
tractum natura sua reciprocum claudica-
re sine positivo fundamento dicamus. Èt 
in hoc differt matrimonium ab aliis con-
tractibus : quippe qui metu extorti res-
cinduntur tantum ad instantiam metum 
passi, quia jure subsistunt, & ex pane 
coacti obligationem efficacem a4 versus' 
cogentem producunt 7 quod non accidit 
in matrimonio , quod absolute est nul-
lum. Sancb. de-fflatrim. lib. 4. D . 15. n. 5. 
& alii j coqtra Sylv. Navar. Man. cap. 22. 
mm. $ i . Si tamen metum inferens non, 
alitèr quam matrimonium contrahendo 
damnum ab eç illatum potest reparare, 
ad hoc tenetur , & potest à Júdice com» 
peili. Sic quidem xquitatc , & rations 
natural! dictante. Et sic íntelligitur. Text, 
i n cap. i . di Mo, qui duxit. Mulier inten-
dens nullitatcm matrimonii ex metu , i l - ' 
ium debet probate , siquidem metus U-
latio est quid facti, quod non prsesumi-
tur , nisi probetur , he metum interve-
nisse , &c gravem esse , cap. 28. b. t . In 
dubio valoris, vel nullitatis- matrimonii 
pro matrimonio , quod jam in posses-
sione est, pronuntiatur , & insuper quia 
causa favorabilis est. Sancb. de Matrim. 
l ib. 4. t>. 27. Laym. L . 5. tr . 10. part. 2. 
cap.$. «.4., Et obSacramenti teverentiam, 
& uc vitentur irrconvenientia , qua: ex 
faciii dissolutione matrimoniorum seque-
rentur, cap, 47. in Jin. de Testlbus. Sancb. 
de Matrim. lib. 4. D . 27. 
41 Impedimento metus est proxi-< 
mum impedimentum raptus. Hie prout 
in presentí est violenta de loco in locum 'ma-
trimonii contrahendi causa abductio f a m i -
nes cucusque , s'we virgo , sivs corrupta, 
sivè etiam meretrix sit. Sanch. de Matrim. 
lib. 7. D. 13. n. 14. Antiquitus inter rap-
torem , & raptam tantum prohibebatur 
matrimonium ; valide tamen conttaheba-
tur , cap. 4. cap. 9. cap. 10. 36. q. 2. posteà 
fuit statutum , quod inter raptorem, & 
raptam non tantum valide , sed , & licith 
matrimonium contrahcretur , etiam in 
potcstatc raptoris ipsa constituía:si liberé 
consentirei, cap.fin. ds Raptor.Sancb, de Ma' 
trim. L. 7. D. 12. ex num.^i . sed ex Trtd. 
sess. 24. de Ref, matr. cap. 6.- Inter rapto-
rem , <k raptam statutum est impcdlmcn-
D 2 turn 
uno deficiente , Jure Naturalí sunt ínva-
2g " liberIV. Decretalium. Tit. I I . 
turn dírímens,sl rapt us contingerlt, pael-
la invita, (secus ea consenúcntc, cdam üda sponsuiia, euamsi a parentibus no-
suís parenttbus ínvítis) & raptor non pro mine fiüoruro sínt contraerá, cap. un. h. t . 
alio sed pro se rapiat: nam sí pro alio m 6. L . 6. t i t . i . p . 4. & non solum hoc 
lapiar potest cum ea contrahere. Et hoc intelligitur , quando sunt minores sep-
ímpedímentum durar, dum muiier est in tennío : sed eüamsi contrahentcs majo-̂  
potestate raptoris7 acproindè cessar ea In 
loco tuto , & libero constítuta : mneque 
cum ea validé, & licite contrahere valet. 
Sancb. de Matr, lib. 7. Z?. 13. Sí forre foe-
mina rapiat virum, eríam non servatafor-
ma Trid. potest cum eo contrahere; ac 
proíndè, sí ipse libere consentiat, etiamsi 
in potestate raptricis síc , valet matrimo-
níum. Nam cum Constimtio Trident, sit 
peenalis, & odiosa 7 non debet extendi 
ultra casum expressum , qui tantum est 
intelligitur _ 
tennío : sed 
res septennio sint. L. 14. j f . de Sponsal. 
Regularitèr tamen requírítur , & suftkit 
septennium tàm in mare , quàm in foe-
mina ad contrahenda sponsalia 5 nam 
tunc suffícíens usus ratíonis ád. ipsorum 
obligationem regulariter invenitur. L . 14. 
ff. ds Sponsal. cap,4. cop. 5. cap, 13, h . t . 
cap.un. ead, in 6. L . 6 . t i t . i . p . q . D . Thorn, 
in -^.p. Sup. ^-43. art. 2. in corp. ibi : Ante 
primum septsnnium null i contractui bomb 
aptus est j sed in fine primi septennii inci-
de raptorc, non de taptrlci j & cum hoc pi t esse aptus ad aUqua promittenda i n f u -
raríssimè contlngat, non venk in L ^ i s turum pracipuè ds bis , ad qua ratio patu-
consideratione , qus ad frequenter. 'con-
tingentia ordinamr : nec est in utroque 
casu eadem ratio , nam gravius delictum 
commíttit vir rapiens foeminam , majus-
que scandalum sequitur, graviorque ipsi, 
& ejus parentibus irrogacur injuria, quam 
c contra ; quando foemina rapit virum. 
Barbos, ad 2'r.id. ssss. 24. de Reform, matr. 
cap. 6. n. 5. Gonz. in cap. fin. de Raptor, 
n. fin. Sancb. de Matrim. l ib .q . disp. X2, 
num. 25. Pom* de Matrim. L . 7. cap. 
». 6. contra Bald. Tiraq. Henriq. Gutierr. 
&• alios.. Si quis sponsóm invitan rapiat, 
peenís. Trident, tenentur j nam Text, in 
cap. 6. de Raptor, excusar à raptu obduc-
tionem desponsatas de ejus consensu fac-
ram i nam tunc non Ixditur libertas ma-
"trimonii, cum. ipsa ad hoc sit oblLgata, 
cap. l o . b. t. ac proíndè includere yide-
tur casum , quo invita abducatur , nam 
licèt rapiens sponsam recipiat , quod 
suum esr ; non tamen accipit modo legi-
timo , debebat enim non auihoritate pro-
pria , sed authorirate publica cam vindi-
care, quod príEcípuè huibet locum, si ipsa 
justam causam resiliendi habeat; quippè 
tunc idem est , ac si sponsalia non prae-
cessissent. Sancb. de Matrim. lib. 7. D . 13. 
num. 15. contra Henriq. de Matrim. lib. 12, 
sap. 14. num. 5, ^ alios. 
T I T . I I . 
.D;? Desponsatione impuberum. 
42 ÇíPonsalIum contractus est ac-
O tus humanus, qui ad sui Va-
lorem e-v^it jure Natura usum rationis 
in utroque contrállente; quo , saltern in 
ralis inclinat magis , non autcm ad obligan 
dum se perpetuo. vinculo , quia adbuc non 
firmam habet voluntatem, <& ideÒ tali tem-
pore possunt contrahi sponsalia , sed in fine 
secundi septennii jam potest obligare sed de 
bis , qua ad personam ipsius pertinent, m l 
ad Reiigianem \ vel ad conjugium , sed post 
tertium septennium, ttiam potest de aliis 
se obligare. Sane, de Matrím. ¡ib. 1. D . 16. 
n. 7. Hoc septènníum, quando non cons-
rat , quod malicia supplest seratem , de-
bet esse completum , non tantum morali-
tèr , ut cum aliis docet Gutierr. Sed 
etiam physícè, ut tzutntBarbos, in cap. 4. 
b.t . n. 2. Sancb. de Matrim. lib. I . D . 16. 
num. 4. Gonz. in cap. ^ . b . t . & alii. Nam 
quando agitur de obligatione imponenda, 
verba Legis in sensu próprio acripi de-
bent ,̂ & ideó 16. anni physícè compled 
requiruntur ad professionem religiosam. 
2'rid. sess. 25. de Reg. cap. 15. Item regu-
lariter 14. anni physicè completi sunt 
necessarii ad testamenti factíonem, L. y. 
j f . Qui Testam, sinilicèr ergo debet sumi 
verbum: Complesset , & compleverat. Lo-
quendo de septennio ad sponsalia in 
cap. 4, cap. 5. h. t . Nec sufficit, quod ul-
tima dies septenii sit incepta , ut tenet 
Sancb. sed requírítur , quod sit completa 
de momento ad momentum , ut patet in 
setate requisita ad professionem : nec ali-
tfcr potest inteiligi septennium physicè 
completum ; nisi & ultima dies septenii 
completa sit. Gonz. in cap. 5, h. t . n. 5. Et 
quamvis in L. fin. tit . 1. p. 4. dicatur, 
V. Poco menos, clare loquitur de casu, 
quo malitia suppkat sctatcm. Et sic ctiam 
intelligendus est. D. J'aom. in 3. p. Suppl. 
q. 43. art. 2. ad j . Sponsalia contracta ante 
usum rationis utciusque , quia & unius 
tim-
taníum conttahentís , sunt nulla. Nam 
cum sint promíssio mutua , sí ex una 
parte claudiccnt non subsistunt cx altera, 
cüamsi una pubes , vel major septennio 
sit. Promlsslo tamcn à pubcrc facta in-
fanti in vim simplids piomíssionís valet 
quln acceptationem ex parte infaotis re-
quírst i ac proindè nequít revocar!; arg. 
L . 5. C. ds Emàmip. Uberorum ; possunt 
lamen á contrahentíbus T postquam ad' 
usum ratipnis accedent, taña sponsalla, 
y d expresse ratifican verbo, script©7 nu-
tu , vel alio signo ; vel saltem tacitè co-
habitando , nuttendo muñera , vel aliud 
hujusmodi px-oprium sponsorum facien-
do : & tunc convalcscunt, düm tamen 
sponsí scíant, se tempore infentís spon-
salia contraxissc : & ea fuisse nulla : alias 
ex errore procedendo , nil agunt; cum 
nil tàm contrarium sit consensu! , qúàm 
error. E x L . 15, j f . de J u r u á k t . Quod 
quídem deducitur ex C. f i n . b. t , C.un. 
eed, in 6.1. 6. t i t . j . p . 4. Smcb. de Matr . 
L . I. D . 16. n. 5. & 6 . 
43 Si contrahentes sponsalia ante 
septennium in quacumque setate , & 
quocumque modo j ut contra alios tenent 
Sanch. de Matrim. lib. I . D . 10. num. 14, 
& a l i i , hübeant usum rationis pruden-
tiam , seu discretionem (quod dickur 
maliti^m supplere a;tatcm) hujusmodi 
spcns^iia cíunt valida , non solum Jure 
Natura:, L . 4. X. 14. j f . de Spcnszl. sed 
etiam jure Positivo ; siquidem ex cap.^t 
âe Sponsãl. constat , sponsalia contracta 
cum puella nondum septenni producere 
impedimentum publica; honestatis , quod 
est signum validitatis sponsalium , & ex-
presse habeiur in L . f in . t i t . 1. p. 4. i b i : E 
esto se debe entender, si los desposados fus-' 
sen de edad de siete años cumplidos , á poco 
menos 7 de manera 7 que hayan entendimien-
to para placerles las desposajas. Nam a:tas 
in sponsalibus, non est símplicitèr de-
finita. L. 14. deSponsal. Et jetas septennii, 
qua: regularitêr assignatur dependet á 
certa suppositione , scílicèt , usu ratio-
nis , adeò ut magis usus rationis T quam 
setas spectetur: secus accidit in profes-
sione religiosa, & testament! faccione ubi 
xtas absolute, & sine dependentia ab 
alia suppositione definitur: quod clarius 
patet in macrimonio , ubi licet sit desig-
nara xtas 14. annorum , valer matrímo-
nium , si malitia artatem supplest. Simi-
liter ergo dicendum est in sponsalibus. 
D. Thorn, in 4. D. 27. ?. 2. art'ic. 2. a i 7. 
D. Antonin. loam. And. Covarr. Gutierr, 
Sanch. de Matrim, lib. 1. D . 16. n.9. Gonz. 
de Pcsponsatlone impuberum. 
in cap. 5, h. t . » .4 . contra Angel Fachln, & 
alios. Tunc malítia , seu prudentia credi-
tur j statem supplere, si quls posset peo 
care mortalitèr: nam id sufñcit, ur se 
obliget per votum solemne Ordinis Sa-
cri , & simplex Religionis , quare ergo 
non sufneiet, ut se oblieet per sponsa-
lia ? Quorum obligatio facilius dissolvi-
tur , scilicet per illius tantum volunta-
tem, cum ad-pubertatem perveniat. Sancb. 
de Matrim. L . 1. X). 16. n. 16. cum p l u r i -
bus, quos n. 9. citat, contra D . Thorn. ¿«4. 
D. 27. 5. 2. art. 2. ad 2. Henriq, de Matr* 
L . 11. cap. 13. n. p. ^ alios. 
44 Si impúberes majores septennio 
contrahunt sponsalia , neuter etiam mu-
tuo consensu ante pubertatem resilire 
potest: ne ex fragilitate judicii temeré, 
sponsalia ssepè contrahant, & dissolvam: 
pubertate tamen adepta 7 etiam sine alia 
causa resilire possunt, etiam in foro cens-
cientise, ne firmiter observare teneantutj, 
quod judicio immaturo fecerunt, cap. 7. 
h. t. Sancb. de Matrim. lib. 1. D . 51. n. 19.. 
Nec ille., qui primo fit pubes alterara 
debet expectare , cap. 7. h. t . quia etiam 
altero pubertatem adepto , reclámale, & 
resilire potest; ut quid aiterius puberta-
tem expectabit í Cum frustra expecte-
tur eventus , cujus nuilus est effectus; 
Arg. cap. %6. deOffic. delegat. Si vero non 
siutim lesiliat, sed rata habeat sponsa-
iia , aiterius pubertatem spectabit. SamK 
de Matrim. lib. 1. D . 5 i . num. 9. & 14. Sí 
tempore contractus unus erat pubes, non 
ipse etiam de impuberís consensu , sed 
impubes potest resilire, cum ad puberta-
tem perveniat: quod si stare veiit con-
tractui, pubes etiam stare tenetur, cap.j, 
h. t. Et tunc claudicar contractus in favo-
rem impuberis. Sanch. de Matrim. L. 1. 
D , 51. n. 10, nisi aliam justam causam 
resiliendi babear pubes :. nam tunc resi-
lire potest; v. g. ob metum, cap. 11. b. t* 
Licet ad ratificanda sponsalia à minori-
bus septennio contracta ,'quia nulla fue-' 
runt, novus consensus requiratur verbo, 
vel facto , tempore pubcrtatis exprimen-
dus : at verò , ut rata sint contracta à 
majoribus septennio , cum sint valida, 
sufticit. taciturnitas iílorum , seu quod 
non reclamem statim cum possunt, & 
ipsis hoc jus competeré sciant. Statim & 
illico reclamare censetur, qui reclamat 
intra triduum , etiam postquam puber-
tatem sit ingrcssus. L . f in . C. de Judie, 
Sanch. de Matr . lib. i . D. ¿ i . n. 14. Jura-
mcntum sponsalibus adjectum ab impu-
beribus nondum proximis pubertati se-
qui-
Liber IV. Decretalium. Tit. I I . 
ñus in sua íinca pcrficiuntur. Marrcb, 
L .7. Saturnal, cap. 7. i b l ; Quod citó ad~ 
.moventur gemrãtionis fce?mn<s mn nimii ca-
laris ? sed nature ínftnmarzs est; ut exilia 
poma ceíeriiis maturescunt, robusta serins. 
£ñam coosenúunt Âristot. Gonz. m cap. 3. 
¿?. /, ». 5. aZ/ij quamvis usus rarionís 
asqualítèr ín utroque affulgeat in sep-
tennio. Z3. Hum. in ̂ .p . Sup. q. 43. art.2.. 
ad^. Hínc est, quod infideles, qui Lege 
Ecclesiastica non tenentur , validé pos-
sum contrahcre matrimomum , etíamsí 
Impúberes sínt , dum alias Jure Naturse 
Çultur sponsalíum naturam: ac proinae 
ín Ulo subí ntelligitur hsec condido 5 nisi 
pubes factus reclamer. Pone, de Matrim. 
¡ib. 12. cap. 9. n. S. At vero sí sponsalía 
sínt juramento firmara ab ímpuberíbus 
proximis puberrati , ita confirmantur , uc 
nullí ex eis Kcezt resílíre ; quia illis cs-
set periaxlosum contra juramenruai ve-
nire , cap. 10. de Sponsal. Covarr. de Spons. 
p . 1. cap. $. §. i . n. 3. Sanch. de Matrim. 
l i b . i . D . 51. ex n. z z . & d ü , contra Joan. 
And. & dios. Froxímus pubertad cense-
tur mascuíus, sí dedmum annum cum 
dimidio, & foemina nonum cum dimidio inspecto , hábiles ad matirimonium inve-
excedat. L. 6. t i t . 5. p. 6, 
45 A d matrimonium contr'ahendum 
nulla deierminata xtas Jura Narura: re-
quirítur ; sed tantum usus rationis , seu 
discretio: major quidem, quam ad spon-
salía ob strktiorcm obligarlonem, & vin-
culi pcrpctuicatcm. Prefecto in homine 
paulatim ratio convaiescit , secundum 
quod quietantur motus , & fluxibilítas 
humorum , ut ait B . Thorn, in 3. p. Sup. 
$.45. art. 2. in forp. Sicut eriam major 
rnaturitas ad professionem, quam ad ma-
trimonium à jure requiritur ob arduita-
tem negotii, quia Reiigio est earum re-
rum , qua; sunt suprà inclinationcm na-
tura; ̂ qu» majorem difficukarem habent, 
quam matrimonium. D.Thoin. in 4. D . 35. 
q. m. art. 5. Deindè requiritur, quod 
corpora sint habilia ex scad gencratio-
cem, iicèc non sint proximè habilia. Arht , 
D . Thorn, in 3. p. Sup. q. 5 3. art. 2. ad 3, 
Sancb. de Matr . L. 7. disp. 104. n. ip. Jure 
Ecclesiastico requiritur, quod contrahen-
tes sinf púberes, -cap-. 6. cap. 10. cap. 11. 
h. t . D.Thom. in 4. dist. 36. q. m . art. 5. 
Sawb. de Matrim. lib. 7. disp. 104. n. 9. 
Gonz. in cap, 2. h. t . n. j . & comm. D D . 
Idem est de Jure Civili. Prim. Jhstit. de 
Nuptiis. Et de Jure Hispano. L . 6. t i t . 1, 
p. 4. ibi : Mas para casamiento facer, ha 
menestir , que el varen sea de edad de car-
torce a%os ? è ia muger de doce. Púberes 
ergo censentur masculus post 14. ícemi-
na post duodecimum annum compktam7 
cap. 6. cap. 10. cap. 11. h t . ob spccialem 
tamen favosem matrimonii sufficit, quod 
ultima dies sir inccepta , licet non com-
pleta , quumvis hoc non sufñciat in spon-
s.ilibus. Sanch. de Matrim. lib.y. disp. 104. Et tune valide comraoit impubeV matrí-
n. 2. quia ín hac aetatc regularitèr , prae- monium etiam sine ulla disnensatione, 
I ter suíhcientem usum rationis, & mam- cap. 9, cap. fin. b. t. L. 6. t i t . 1,' p. 4, Nam 
ritatem judicii jam habent generandi po- «tas solum assignacut dependcnt'ér à sup-
I rennanv, & fucultatcm. Et quidem cítíus positíone , quod antea, malicia non pras-
I fcemmx , quia dcbíliot , advenir púber- veniat setatem. Gutúrr. de Matr . cap. 2 
las. fcam regularíicr auwus perfecta cí- n. 23, Sancb. d: Matrim. lib. 7.. disp. 104. 
1 ' n. 5. 
níantur. Matrimonium à puberíbus con-
iractum , etsi non possint carnalitèr com-
misceri 7 validum est: nam Jure Eccle-
siastico non requiritur actualis potencia 
ad gencrandum j düm impotentíam ab-
soiuiam non habeant; alias qui ob cor-
poris infirmítatem non posset copulam 
exercere, invalidé contraheret; quod fal-
5UITI est. Abb.Covarr. de Spons. p. 2. cap. 5. 
num. 2. Sanch. de Matrim* lib, 7. D . 104. 
n. 15. Ponáfex , ut Superior omni Jure 
Ecciesiasti-co , bene potest in hoc impe-
dimento ex deíectu setatis dispensare ex 
justa causa, & sic aliquando dispensarunc 
Pontífices, máxime pro bono pacis, cap. 2-
b. t. nam pro pace piara admittuntur quje 
alias prohiberentur, cap, 10. 3. q. 6. Sanch. 
de Matrim. lib. ' ] . O. 104. n. 11. ubi dí-
c i t , quod Pontifex potest dispensare, 
ut matrimonium in quacumque state 
ifiitum valeat , modo pueri rationis usus 
partícipes sint, sicut in quocumque alio 
Jure Humano dispensare valet, cap. 4, ds 
Comes, prabend. Et probabilitèr potest 
etiam Episcopus in casa urgentíssimo 
cum ímpuberíbus dispensare : praesemm, 
si dubium sit, an malitia supplcat acta-
tem. Sic contra Fagnan. & albs tenent~ 
Covarr. in C. Alma , p. 1. §. 7. n. 8. Suar. 
de Leg. L , 6. cap. 14. n. 8. Sancb. ds Matr . 
lib. j . disp. 104. ft. 12. Barbos. & Gonz. in 
cap. 2. b. t . n. 7. 
46 Aliquando malitia supplet seta-
tem : tunc videlicet , quando in" impúbe-
re ínvenítur siraul, & copulatlvà habili-
tas ad generandum , & sufficiens discre-
tio ad matrimonium , vinculique perpe-
tuitatem cognoscendam : arg. cap. 6. h. t . 
n. J. & n. 21. Gonz. in cap. z. h. t . n. j . Ò * 
cap. 3. n. 4. & alii. Si unus , vel duo im-
púberes , m quibus malitia non supplet 
acratein per verba de presentí niatrimo-
nium conurahant, non valer rale marrl-
monium , nec lapsu rámporis , n:si alíièr 
approbetur, convalesdt. Er quidem, hoc 
dístríctè fieri prohíbetur in cap. 2. h, i . ac 
proíndè sub culpa gravi prohíbetur ob 
gravem irreverentiam , qua; Sacramento 
irrogaretur. Nam attentatur invalidi Sa-
cramentí administraúo. Si ramen ob a l i -
quam urgentissimam nccessitatem fiar, 
à culpa tales excusarentur ; necessitas 
naraque matrimonium cohonestaret. Et 
cerrè , quando tale matrimonium ab im-
puberibus defecto contraheretur , licèt 
non vaíeret, ut matrimonium ; ex prx-
sumpta tamen conrrahentium volúntate, 
5c juris interpremione talis promissio in 
vim sponsalium valeret , cap. fin. h. t . 
cap. un. eod. m 6. 1.6. t i t , 1. ^.4. Lbi: E si 
ante de este tiempo ¡e casasen aígums , non 
sería casamiento , mas desposajas. Quíppè 
actus, qui non valet, ut agitur , eo mo-
do , quo valere pótese: nisi expresse ve-
lint contrahentes excludere sponsalia ; & 
sic intelllgitur , L . Q . j f , de Spans. Nam 
tunc non Jiabet locum prEESumptio , sed 
ipsa cedit veritati, ne actus agentis u l -
tra ejus voluntatem extendatur. Contra 
Z. 19. ff. de Jleb. cred. Covarr. de Sponsal. 
p . I . cap, 3. Sancb. de Matr. lib. 1. D . 21. 
num. 2. Barbos. & Gonz. in cap. fin. b. t . 
TI. 4. contra alios. Et tunc habet locum illa 
regula. Quod potuit , noluit ; quod voluit, 
non potuit. Si duo , vel saltem unus im-
pubes 'contrahat matrimomum clandesti-
Kum , hoc habet vim sponsalium ; etiam 
hodie: nam Tridentinum , ut lex correc-
totia Juris Communis non extenditur, 
nísi ad i lium contractum , qui esset ma-
trimonium : & cum hie contractus jure 
anriquo non esset matrimonium , scd in 
sponsalia resolveretur , cap. un. b. t . in 6. 
ídeò etiam •posx.Trid. sustinetur talis pro-
missio clandestina in vim sponsalium Na~ 
varr. Man, cap.zz. n. 57. Guturr. Sancb. 
de Matrim. lib. 1. D . 21, num. 5. Gonz. in 
cap. fin. h. t. num.q. qui i t a dcclaratum à 
Cardinalibus testatur. Quando vero duo 
púberes matrimonium clandestimum con-
- trahunt, cum Trid. deccrnat, talem con-
tractum absolute esse irritum , & invali-
dum ex defectu formx, nec in vim spon-
salium sustinetur. Et ita dcclaratum testa-
tur. Gallemart. adTrid. ssss. 2^.deReform. 
Matrim. cap. I. Barbos, dc Offic. Episc. al-
ieg. 32. ex cap. 143. Sancb. dc Matr . L. 1. 
de Desponsatione mipuberurn. S1 
disp, 20. n, 3. Et Gonz. in cap. fin. h. t. & 
d i l , contra Hsnriq. Laym. $- alios , quod 
sí voluerunt , se ad sponsalia obligare, 
valet promissio clandestina , ut sponsalia; 
nsm per Tridentínuni matrimonia , non 
verò sponsalia clandestina irritantur. 
T I T . I I I . 
JDe Clandestina desponsatione, 
47 Ammonium triplkitèr clandes-
J-Vx tmwn dicitur. 1. quia solem-
nitares legales deficiunt, v. g. quia tie 
sine noritia consanguineorum , vel sine 
constitutione arrharum. 2. quia denun-
úationes , seu proclamationes publicx, 
iBspane : Amonestaciones omitmntur, 
3. quia non celebratur in facie Ecclesi» 
coram Parocho , & testibus. L . 1. t i t . 3. 
p. 4. Et precepto Lateranensis Concilii in 
cap.fin. b, t . renovato à Trid. sess, 24. de 
Reform. Matrim. cap. 1. debent precederé 
ad matrimonium , & quídem sub gravi, 
quia praceptum est in materia gravi. 
Sancb. de Matrim. lié. 3. D . 5. n. 6. pro-
clamationes publics tribus diebus festi-
vis contínuís , ut si quis aliquod sciar 
impedímenmm , illud manífestet Paro-
cho. L . 1. t i t . 3. p. 4. Et possunt quocum-
que tempore ñeri , etiamsl nuptia; tunc 
proliibeantur celebrari , ur in tempore 
Adventus ? & Quadragésimas. Gonz. in 
cap. fin. b. t . num. & Barbos. Et debent 
fieri inEcdesia, & intra Missarum solem-
nia ob majorem populi concursum , ut 
tacilius impedimenta detegantur. Undè 
si die profesto, & extra Ecdesiam , v. g. 
ad concionem audíendam Populus con-
curreret , cum síc Concilii finis obtinea-
tur 7 ibi possent fieri proclamationes. San-
chez,de Matrim. lib. 3. D . 6. n. 9. Gonz. in 
cap.fin. b. t . sed in hue standum est cu-
jusque Ecclesís consuetudini : Matrimo-
nium. sine eis celebratum-, quamvis i l l i -
citum', validum tamen erit , ut contra 
paucos certum est, & deciaratum à S. 
Congregai. ConcU. Navarr. Gutter. Laym. 
Sancb. de Matrim. L . 3. D . J . w. 3. Gonz. in 
cap. fin. h.-1. n. 7. Siquidera nullus Tcxtus 
datur tale matrimonium irritaos. Paro-
chus quidem conrrahentium , per se , si 
vclit , vel per alium , etiam laicum , ut 
habet praxis , debet proclamationes fa-
ceré, cap. fin. h. t. Sancb. de Matr . lib. 3. 
£>. 6. n. 5. Si sponsi ad duas Parodnus 
spectcnt in utraquc fieri debent procla-
mationes. Sancb. de Matr. L . 3, D . 6. n. 4. 
Gonz. 
in cap, Jin, "h. t . n. 
ubi 
, rdíquit ju-
air Sancb. dc 
7. Quibus feeds 
possunt etiam alibi , i non sunt lutta: 
proclamariones matrimoniuiTi contrsherc. 
Sponsi , qui ante proclamariones Paro-
diiam muruarunt , proclamari debent in 
duabus Parochns , si in illis in-;pediiTien-
tum conrrahere poruerunt: nam sic me-
lius saiis fir , & Utters, & intention!. 
Text, in caf. fin. b. t . & Trid . sess. 24, de 
Jief. matr. cap. 1. ibi: PracJpit, ut in pos-
terum , Ante quant matrimonmm centraba^-
tur , ter à próprio contrahentium Parocho 
tribus continuis diebus festwís in Ecehsia 
inter Missarum sdemnh puplicè denuntie-
t u r inter quos mtármonium sit contraben-
dum. Junct. cap. 7. Sancb. de Matr. lib. 3. 
ZX 6. n.6. contra aliquos. 
48 Trident, sess. 24. de Ref. matrim, 
cap, I, facultatem dispensandi ín procla-
mationíbus , «iam in tribus 
dicio f seu conscientix, ut 
'Matrim. lib. 3. D. 8. «. 4. & prudentise 
Ordinarií, quo nomine veniunt Archie-
piscopus , Episcopus , Capitulum Sede-
vacante, Sedis Apostolice Legatus in sua 
Provincia , Prxlatus habens in certum 
territorium jurisdícticnem quasi Episco-
palem 7 Vicaríus Generalis , saltem ex 
consuetudíne, nisi hxc facultas specia-
lítèr ÍÍ3i restringatur , ut contra Menacb. 
Henr, & Ponc. de Matrim. Hb. 6. cap. 31. 
n. 5. tenent. Gutier. de Matrim. cap. <¡6. 
nam. X l . Sancb. de Matrim. Hb. 3. D . 7. 
«. 10. Gonz. in cap. fin. b. i . n. 7. Sal-
cedo , qui asserit, praxím totius orbis sic 
recepisse: Imò possunt Episcopus , '& V i -
caríus Generalis hanc facultarem alterí 
delegare , ut contra Memch. tenent Co-
varr. de Sponsal. p . cap. 8. §. 10, n. í, 
Sanck de Matrim. Ub. 3. D . 7, num. 20. 
Cb- 21. Sí denunriationes non fuerunt 
omninò remíssx per dispensation em , sed 
solum pra:termissa: , postea supplenda; 
sunt post matrinionium contractum : sed 
ante ejus consummatíonem , ur impedi-
menta , si qua: sunt, deiegantur. Et cum 
hoc praceptum sit in re gravi , tenentur 
cônjuges sub mortali , non consummate, 
antequam denuntíationes fiant. Sancb. de 
Matrim. lib. 3, D . x i . num. 3. Sané : ü r -
dínarius nequit absque justa causa dis-
pensare 7 in denuntiutionibus : nam cum 
à Lege requirantur , peccabit gravitèr 
contra earn faciens in materia gravi: de-
bet ergo prxcedcre cognitio , an absít 
omne impedimcntuan, & subsit justa dis-
pensandi causa , sed hxc cognitio non 
est necessário judicialis , sed siiilicít cx-
trajudicialis, cum hoc iclinquat concL-
' liber IT. Decretaliurf). Tit. TIL 
Jíum Judicio , seu conscientlse Episcopí. j i i  
Gutierr. às Mctnim. cap. 57. n. 2. Smcb. 
de Matrim. lib. 3. D . 8. ex n. 4. Justs cau-
sa: dispensandi, vel in eis omnibus ; vel 
in eo , quod una pro tribus fiat 7 sunt, 
quando Keges vei Magnates contrahunt;, 
vel si matrimonium semel solemnitèr ce-
lebratum sit ratificandum ob latens im-
pedimemum ? vel si prudentèr timeatur, 
ne malitiosè ímpedíatur matrimonium, 
vel si sponsi ludibrio exponerentur ? ut 
quando contrahit nobilis cum plebeja, 
vel senex cum juvencula , & alise hujus-
modi, quas afFerum, Sam. de Matr. lib.3. 
D .9 . Gonz. in cap. fin. b. t. & alii. Ordi-
narios non semper , ac potest 7 debet dis-
pensare: nam teste Paniano in L . 40. j f . de 
Judicii: non quíâquid Judieis potestati per-
mittítur id siibjicitur juris necessitatL Sic 
contra aliquos tenent Sancb. de Matrim. 
lib. 3. D . 10. ex num. 2. Gutier. d íMar-
trim. cap. 57. num. 4. Pone. I . 5. cap. 31. 
n. 6. & alii. Quando vero dispensario ad 
bonum commune desetvit; vel ad aver-
ien dum grave damnum in bonis anims, 
corporis, aut fortunze : vel ad adquiren-
dum notabile bonum privatis, cum Epis-
copus ex officio bono subditorum pro-
videre tencatur , debet tunc dispensare; 
arg. cap. 28. D. 50. cap. 8. 1. q. 5. Paro-
chus non potest in his denuntiationibus 
dispensare , cum totum hoc judicio Epis-
copi relinquat Trid. nisi forte periculum 
sit in mora. V. g, si concubinarius in 
articulo mortis constkutus velit contra-
here matrimonium ad vítandum anima; 
periculum,&prolem legitimandam.Tunc 
enim Patochus potest per Epiqueiam 
Legem interpretan , quasi tunc non 
obliget , quia impossíbüís observan. 
Soto , Gutier. Sancb. de Matrim. lib. 3. 
D. 10, num. 27. 
4P Qui scit impedimentum tenerur 
sub gravi illud manifestare , non solum 
ex precepto Ecclesiastico , sed etiam Ju-
re Natural*! , & Divino : siquidem hoc 
conducit ad vítandum peccatum proxi-
mi , & nullitatem , & irreverentiara Sa~ 
cramenti. 'D.Tbom. 2. 2. q. 70. art. 1. adz. 
Ccvarr. de Spons. p. 2. cap. 6. §. ro. n. 21. 
Navar. Henriq. Gutier. Sancb. de Matrim. 
lib. 3. D . 13. n. 2. Etiamsi tale impedi-
mentum scíat sub secreto commisso sub 
juramemo 7 5c cüpmsi addatur : hoc tibi 
detego sub sigHh confessionis , dummodò 
non sit intra confessionem Sacramenta-
iem. Nam nec secretum , nec juramen-
tum oblígant in prasjudicium boni pu-
blici, aut tertii, cap. 28, de Jure jur . mu-
s i -
xímt • quando nullitas vei irreyerentia 
Sacrsmenú resulrarer. D.Toom^. z. q. 70. 
•art. J. ad 2. íb í : A d secundum dksndum7 
qwd de Hits j qua homml ^ sunt commissi 
in' secreto per confesslmem millomodo dehet 
testimonium ferre , quia hujüsmodi Tien scit, 
ut homo , sed tamquam Dei Minister , & 
majus est mneulum Sasramenti qmlibet ho-
minis acepto.'Circa ea verá , qzi£ alitcr 
bomini sub secreto commlttuntur , distin^ 
gmndum est: Quandoque enlm sunt td i a , 
qua statim cum ad mtitiam hominis vene-
rint , homo ea manifestare ienetur, puta, si 
psrt'met ad corruptionem multitudinis sp't-
rltmlem , vel corpordem , vel grave dam-
num- alicujus- persona 7 vel si quid almd 
est bujusmodi, quad quis propalare • tenetur, . 
vel testificando, vsl demnilando. Quod 
quidem habet locum , etiam si solus 
sciat, nec iliud possit probare: nam cum 
de peccato vitando agatur, ipsi creditur; 
arg. cap, 12. de Sponsal. Etiamsi tantum 
ex audito sciat, si à personis fidedignis 
audivit, secus, si audivit à persona non 
fidedigna. Sic contra aliquos alirèr sen-
tientes tenent Sanch. de M a t r m , lib. 3. 
D. 13. Gonz. in cap, f i n . h, t . n. 7. & alii, 
Imò T & ipse contrahens, si rogatus fue-
rir ab Episcopo de impedimento occul-
to; etiamsi nulla prsecesserit infamia, i l -
iud manifestare debet, etiamsi impedi-
mentum infamatorium sit: -vel absdnere' 
de Clandestina desponsatione. 
non.extra earn ,» ne contrahat matrimo-
nium : quod sí monítíoni nolir obedire, 
tamquam indísposito negare debet abso-
lutionem : si tamen monitione contemp-
la , publics matiimonium perat, debet 
Parochus matrimonio assiste re: quia no-
titiie confessionis nullus ad actus exte-
riores usus est, cap. 2, deOffic. Ord.Sanch. 
de Matrim. "'lib. 3, D . 16. num. 4. contra 
D . Thorn. D . Bonan. Suar. &.altos', á quo-
rum opinions recedere cogor , ut magis 
sigiilo Sacrament! consulam, SI Paro-
chus , vel Ordinaries sdant. ímpedimen-
turn j & simul sciant, pro foro interno 
esse dispensatum possunt dissimulate , & 
impediros matrimonio conjugere , cum 
rune sine peccato contrahant ; secus., si 
ipsis impedimentum ab alio denumie-
tur ; nam tunc si pro foro externo hoc 
constet , debet Ordinarius compellere 
sponsos à matrimonio abstinere , vel dis-
pensationem pro foro externo impetrare. 
Nam dispensario, quam habebant, ut U* 
mitata ad forum internum , non habet 
effectum in foro externo;^. L .16, ffi.de 
Adqüír.. re?, domin. limitara namque cau-1 
sa Hmitatum producir effectum. Sanchez % 
de Matrimm. lib. 3. D,.-ly. ex m m , 14. 
# alü. 
51 Omissis denuntiationibus sine 
causa , & posteà detecto impedimento! 
dirimente quocumque , quod per denun-* 
debet à matrimonio ; arg. cap. 10. de Re- *' tiationes sciri potuit 7 etiamsi contrahen-
nunt. Sanch. de Matr, lib. 3-. D . 14. n. 2. 
Gonz. in cap. fin. h. í. n."/. Conscius im-
pedimenti excusatur.ab ejus manifestatio-
ne, si sciat, contrahentes dispensario-
nem oceultam pro foro conscientía; i m -
petrasse , vcl si monendo ipsum impedi-
turn i vel alia via possit vitare matrímo-
níum : vel si ti meat ex manifestatíone 
grave oríturum scandalum , vel nuilo 
modo esse profuturam. Navarr. Man, 
cap. 22. num.S^. Sanch. de Matrim. Hk, 
X>. 13. ex n. 3. 
50 Parochus scíens extra confessio-
nem impedimentum debet matrimonii 
Impediré ceiebrationem , cap. f i n . h. t. Et 
etiamsi impedimentum sit occultum , Sc 
contrahentes publicè matrim onium con-
tratare intendant, debet ipse sicut qui-
libet alius; imò à fortiori, síquídem ei 
ex ofñcio incumbir, Ordinario deferre, 
qui si discussa causa , nullum adesse im-
pedimentum pronundet, Parochus tali 
matrimonio assistct. Sanch. de Matrim. 
lib. 3. D . ly . ex n. 3. Si Parochus in con-
fessione sciat impedimentum, debet mo-
nere poeni tentem i n ' ipsa confessione, 
• Tom, I I 
tes ignorent Impedimentum , scientiam' 
latentis Impedimenti habere priesumun-
tur , ac proindè mala fide contraxisse, 
& ideó filii ex tali matrimonio natí, sunt 
illegitimi, cap. fin. h. t . L . 3. t i t . 3. p . 4,, 
i b i : Porque casándose encubierto semeja ,¡ 
que sabían , que algún embargo habla entra, 
ellos j porque lo non debían facer, ó á h 
menos, que lo non quisieron saber, Sancha 
de Matrim. lib. 3. D. ^2. n. 4. & alii. Sí 
vero matrimonium erar Irritum ex impe-
dimento oceulto , quod per denuntíatio-: 
nes non poterat detegi; v. g. ob defeca 
turn consensus In altero contrahentium,, 
si alter conjux in bona fide fuisset, fiiir 
non erunt illegitimi , quia cum impedi-
mentum non potuisset detegi, etiam per 
denuntiationes-, non censetur , eos aflfec-
tasse ignorandam impedimenti. Sancb. de 
Matrim. Jib. 3. D. 42. n. 5. Filii nati ex 
marrimonio valido, in quo fuerunt omis-
sx denuntiationes, legitimi sunt, nec ad 
hunc casum debet extendi constitutio 
pcenalis; ex cap. fin. b. t. Cum tantum lo.-
quatur de filiis ex matrimonio invalido 
nacis ; arg. sap. -z. b. t. Sancb. de Matrim. 
E lib. 
•34 Liber IV. Decreralíum. Tit I I I . 
lib. 3. D . 42- n. S. Imo fiüi natí ex matri-
monio clandestino invalide contracto cb 
ígnoranriam ímpedímenti , sí hoc pos-
reà publicetur , & nuíio impedimento 
detecto approbetur ab Ecclcsía , legitimi 
sunt, non tanium natí post Ecclesias ap-
probationem , sed etiam antea natí, quia 
approbatío Ecclesise omne vítium matri-
monii clandestíní purgat, & prasump-
tionem aíFectatíe ignorantís tollit , ac 
proínde cessat- .ratio 7 cap. fin. h. t . Sic 
contra Angel. Rosel.&Tabien. t&ncntjoan. 
And. Syl-v. Covarr. As Spons. p . 2. cap. 8. 
§. 2. n. 16. v . 12. Sanch. de Matr. Hb. 3. 
D . 43. n. 4. Contrahentes sine praviiS' 
denuntíationibus , si postea detegatur 
ímpedímentum dírimens matrimoniura, 
dispensationís super eo obtinends spe 
prifántur à Trid. sess. 24. de Ref. Matr . 
cap. 5. qtáa dignus non est , 'qui. EccIesU 
benignitatem facilè expsriatur , •cujus salu-
bria pracepta temeré contempsít* Et Ucèt 
Trident, facuítatem Pontificum ad dis-
pensandum ligare ñon possit, tamen ut 
dispensatio vaüda sit , & non snbrepti-
tia , debet'exprimí in suppücatione, de-
nuntiationes fuisse omissas, Sanch.deMa-
tr im. Hb*$, D. 45. n. 3. Hx ànz. poen^ 
locum habent, etiamsi matrimonium co-
ram Parochoj & testibus sit contractum, 
in odium omissionis denuntiationum r 
cap. fin. h. t. Tr id . sess. 24. de Reform, ma-
tr im. cap. 5, Imò Parochus, vel alius Sa-
cerdos de ejus licentia tali matrimonio 
assistens, vel etiamsi non prohibet , de-
bet per triennium ab officio suspendi. 
Sed hsec suspensio non est latse, sed fe-
renda; sententiae, quia Text, in cap. fin. 
h. t.' dick : suspendatur : quod ministe-
íium Judieis significat. Ita tamen suspen-
sus ab officio non inteiligitur à beneficio 
suspensus , cum sint distinctze suspensio-
nes , quamm una alteram non includit: 
ac proínde potest fructus beneficii perci-
pere. Si tamen culpse gravitas id exigat 
potest á Júdice talis Parochus, etiam à 
beneficio suspendi 7 vel aliis poenis pu-
nid , cap. fin. b. t. L . 4. t . 3. p . 4. Sanch. 
•de Matrim. lib. 3. D. 48. ex n. 2. In nos-
tra Hispânia contrahentes matrimonium; 
quod ab Ecclesia habetur ut clandesti-
num , testes , & alii in ipso intervenien-
-tes exilio , 5¿ privatione omnium bono-
rum puniuntur, & insuper est justa cau-
sa , ut parentes possint' filios , vel filias, 
sic contrahentes exheredare. L. 49. Tour, 
L. i . t i t . i . lib. 5. R. C. qua , & alia; Le-
ges aliquid circa matrimonia disponen-
tcs , vel reqüirentss consensum parcn-
tuna , vel Dominorum Justse sunt , ac 
proindè sen'andx : siquidem minímè 
sunt contra jus Narurale cum non to-
*lant alimenta filiis debita, sed tantum 
' legitimam , qux jure tantum positivo de-
betur j & quamvís disponant in materia 
ad Ecclesiam pertinente nihil contra 
Jus Canonicum disponunt , sed potíus 
ad facíliorera ejus observantiam coope-
rantur , ut dicitur in L. fin.' t i t . 3. p. 4. 
Onde Nos porque babemos -voluntad , que lo 
que Santa Eglesía manda, que seaguardado^ 
sic Cajet. Sot. Azar , M-Jin. de Just. & 
ju r . tract. 2. D . i f 6 . Pone. Laym. & alii 
contra Abbat. Sylv. Navar. M m . cap. 24.-
num, 5, Jul. Ciar. Pract, q. 83. Covar. de 
Spons. p . 2. cap. 3. §. 8. n. 5. Sanch. lib. 4. 
de Matrim, D . 25. n. 2. 
. 52 Jure quidem Natural! nec irrita,, 
nzc illicita sunt matrimonia clandestina, 
sicut nec alii clandesrini contractus :quam 
conclusionem cértam esse ex Trident. as-
serít Platel, cap.']. §.5. « .1113 . cum aliis 
coqtra Sanch. de Matrim. lib. 3. D . 3. w.S. 
& alios , sed ob gravíssimas' causas , <& 
Ínconvenientia;quíE ex matrimonüs clan-
destínis oriebantur, quia scilicet ob de-
fectum probationis facile dissoivebantur, 
& nova conjugia non legitima , sed po-
tíus adulterina cum gravíssimo aníma-
rum'pericuio , & Reipublica; íncommo-
do , & perturbatione contrahebanturí 
ideó Ecclesía semper tália clandestina 
matrimonia detestara est, atque prohi-
buít, cap. z. é>" per tot. 30. q. 5. L . 1. t i t . 3. 
^.4. sed non irritavit, cap. 2. h. t . doñee 
a Trid. sess. 24. de Ref. matr. cap. 1. Tale 
matrimonium fuit irritatum : non qui-
dem quasi directè irritetur Sacramentum; 
nam hoc non potest Ecclesia faceré , sed 
indirectè ; quatenüs irritato contractu le-
gitimo , qui est materia Sacramenti, per 
consequens irritauir Sacramentum ; sicut 
potest quis corrumpendo panem, vel v i -
num T faceré , quod ilíis non possit con-
fiei Encharistia , licèt directè non sit in 
ejus potestate materiam tanti Sacramenti 
determinare , vel "mutate. Requirit sané 
Trident, copulative indivisim ad Sa-
cramenti valorem , quod eclebratur à 
contrahentíbus coram Parocho , & duo-
bus , vel tribus testibus ; adeò, ut non 
sufficiat pr:esentia Parochi sine testibus, 
nec prjesentia testium , sine Parocho: 
nec prasentia Parochi potest per' plures 
testes., ctiam per concucsum totius Po-
puli suppleri ; nam cum hxc ad for-
mam prsescriptam pcrtineat, ptoprib, & 
specifics ponenda est, non per equiva-
len-
. De Clandestina despensa 
vakíiúa. Sancb. de M a r . lib. 3. D , 17. 
Hoc ta men Decreto, utporè Lege Ec-
clestasñca, non tenentur Infideles, imò 
nec fideles , in quorum Província , yel 
Re^no, vel Parochía , hoc Decretum 
non est publícarum ; Jicèc sít pubiícatum 
inDíoecesí, veí sí non est usu recepmm, 
vel cx contrario usu abroga^um , vel de-
logacum; tenentur ergo solam-fideles; & 
ex his ííli , i n quorum locis hoc Decre-
tum publicatum est, & usu receptum, 
ctiamsi ígnorent tale Decretum ; nam 
quainvis ignorantia excuset à culpa, non 
potest supplere solemnítatís defectum. 
Sanch.de Matr. lib. ^. D . 17. nam, l o . p l u -
res cham. 
5 3 Ubí válet matrimonium clandesd-
num, si alter ex contrahentíbus inten-
dat, matrimonium esse contractum, & 
slter neget, solum viro incumbir pro-
barlo , non vetó mulieri? sívè ipsa affir-
met, sívè negèt, ut expresse habetur in 
cap. i . h . t . quia pro muliece stare vídetur 
praesutnptio, cum noa sit vensimile, quod 
mulier neget veriratem , sivè drca ma-
uimonium contractum, sívè non con-
tractum. Barbasa, &Gonzal. m cap.i, b.t. 
quamvis alii alitèr sentiant. Si ita occul-
ta sit contractum matiimonium, ut ne-
queat probati, si uterque matrimonium 
esse contractum asserat, ipsi&creditur, & 
tale matrimonium ab Ecclesia approba-
tur , quia ípsi jem de eo constat per con-
trahentium confessionem. Si vero uter-
que , vel unus saírem 7 neget, non sunt 
cogendi cohabitare 5 quin , & separan-
di sunt, quippè Ecclesía non Judicat de 
occultis, qua; nequeunt probarx, cap. 11, 
D . 33. Si quis cum una contraxit clan-
destine , quod nequit ptobate T & cum 
alia publicè : cum de 2. constet Eccle-
sia: j secus de ptimo, ad secundum có-
geme , secus ad primwm. Qui vero pri-
mummatrimonium contraxit, non potest 
accederé ad secundam, quia non est sua, 
. sed potius excommunication em , quae 
solum in foro externo ligabit , tenetur 
sustínetè , cap. 44. de Sent. Excommun. Si 
matrimonium clandestinum publicetu r, 
ex tunc habetur, ut si ab initio fuisset in 
facie Ecclesia: contractum , cap. 2. b. t. 
54 Parochus matrimonio assistens 
debet ha:c , vel simílía verba dicere: 
vos ¡tt fKatríwzoftio cow-jungo in nomi-
ne Patris , & FHii \ & Spiritus Sarrcti. 
Trid. sess. 24. de Rsf. Matr. cap. 1. Sed 
hoc non requiritur ad valorem matrimo-
nii : sed ex pra:ccpro Ecclesije, ac proin-
dè illa verba ojpittens peccabit, &• aúi~ 
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dem ^uxta aHquos gravíter, séd verias 
solum erít veniaíis talis omissio, cum ta-
lia verba non pertíneant ad formam, nee 
ad magnam solemnitatem Sacramenti, 
nec magnum contineant mysterium, Gu.~ 
tier, de Matrzm. cap. 69. num, 3. Sancb. de 
Matrim. lib. 3. D . 38.. ex num. 4. Gonit. in -
cap. fin. b. t. num. 9. Fideles, id est, bapti-
zan , etiam peregrini, & vagi \ & etiam 
haeretici, qui ex loco ubi Trid. non est 
receptum veníunt i si in loco ubi Trid. 
est receptum, velint contrahere matrimo-
nium , coram Parocho, & testibus illud 
conttahere debent, alitèr erit nulluirij 
etiam si bona fide contrahant, & etiam 
sine contrahentium culpa, sed quia Pa-
rochus-absens, vel mortuus est. Et etiam-
si constitútus in artículo mortis velic 
contrahere ad prolem - legitiman dairi; 
quippè assistentia Parochi , & testium 
requiritur per modum forma: substantia-
l is , & solemnitatis necessário requisite 
ad valorem matrimonii, quam non po-
test âupplere:bona fides, vel inculpabi-
litas , vel necessitas contrahentium. Bar-
bos, de Qffic. Episcop. alleg. 32. Sanch. de 
Matrim. lib, 3. D . 18. num. 26. & alii comm. 
Et hac ratione probatur , Episcopum 
hon posse dispensare in haç forma, & 
solemnitate, nec in cash urgentis neces-
sitatis, ut ex ipso Trid-.- sess.: 24. de Ref. 
Matrim, cap, 1. deducitur: nam cum ibí 
permittatur Episcopo in denuntiationi-
bus dispensare, infertur negata facultas 
ad dispensandum in solemnitate presan» 
tiíe Parochi, & testium; org. cap. 5. de 
Prasumpt. Navar. Henriq. Gutier. Sanch. 
de Matr . lib. 3. D . 17. num. 6. & alii . Qux 
ex loco, ubi Trid. est usu receptum tran-
sir ad locum, ubi receptum non est, st 
ibi domicilium figat , sine solemnitate 
Trid. valide matrimonium contrahit. Vel 
si unus ex contrahentibus ibi habeat do-
micilium , vel quasi domicilium : nam 
alter gaudet consortis privilegio. Vel si 
causa negotiorum, commercii, vel alia 
causa ad ilium-locum pervenisset. Etiam 
si peregrinus, & vagus sit, qui serió di-
misisset suum domicilium-: nam hi non 
tenentur Legibus suse patria , quando 
extra earn versántur; org. cap. 2. de Constit. 
in 6. Et subjiduntur Legibus, & sor-
tiuntur forum locorum , in quibus inve-
niuntur, cap.fin. de Foro ccmpet. L , e.jf.de 
Eviction. Sanch. de Matrim. lib. 3. JP.'iS. 
9ifittn.-2j.&4iil7 qui idem tenent etiam 
in casu , quo quis prarcisè in talem lo-
cum se confert , ut matrimonium sine 
solemnitate contrahat, retinendo anti-
E 2 quuxn 
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quum domícílíum, ubi usu receprum esc 
Tríd. sed cum contrarium declaratum 
sir à Sarra Congreg. Card, approbante Ur-
ban. V I H . 14. Aug. 1627. dicendum est7 
lalem nullitèr contrafieré. Sorb, de Offic. 
Episc. alleg. 3 2. mm. 153- Lug. Resp. Moral.-
lib. 1. dub. 3 6. Gobat. Exper. tr. 9. num. 481. 
Simiíttèr Christian! captivi, vd Merca-
tores, sivè viatores, vd peregrini in ter-
ia Maurorum, vel Infidelium, vel H^re-
ticonim, ubi non est promulgatum T r i -
'dentinum, sine Concilii solemnitate va-
lidé contrahunt Sancb. de Matrim. lib. 3. 
Z>. x 8. num. 3 5. Barb, de Offic. Episc. alleg. 
32. num. 154. & alii. A t verb in 3ocis Hse-
xeticorum, ubi Tiid- promulgatum est, 
.ut in Hollandia requíritur presentía Sa-
cerdotis, vel Paroclii Catholici, quod si 
vel nullus inveniamr, vel ignoremr, vel 
non sit ad eum tutus accessus, suffidt 
duos, vel tres testes adhibere ad matri-
monium coram prxdicante, vel etiam si-
ne il lo, quasi Ecclesia in his matrimoniis 
dispensante. Laym.lib. $ . t r , io .p . z.cap.q. 
mm. 7. Utmg, tv. 6. D . 9. num, i n . 
55 Quando matrimonium in fade 
IcclesiE celebratum est coram Parocho, 
& testibus, si sit contracrum cum impe-
dimento occulto dirimente, sed tali, quod 
non sit periculum iliud proband!, vel 
etiamsi ad forum externum sit delatum, 
ex defectu probationis impedimenti fuit 
pronuntiatum pro matiimonio, ad Ulud 
revalidandum suffidt, quod cônjuges, 
ablato Jam impedimento, mutuum con-
sensum occultè renovent, sivè verbis, 
Liber IV. Decretallum. Tit. Hi . 
Gonz.. in cap. 21. de Sponsal. num. %. Qui 
clandestine conrrahit, vel sine Parocho; 
& quidem próprio, vel alio Sacerdote de 
Parochí licentia : vel sine testibus, prs-
terquamqaod non conrrahit matrimo-
nium sic celebratum , quamvis postea 
posíta solemnitate possit illud contrahe-
re, quin alíqua indigeat dispensarione, 
ut contra aliquos tenent Sanch. de JUatr. 
lib. 3. D , 45. num. 2, Gutier. de Matr 'm, 
cap. 61. num. 2» Barbos, de Offic, Episc. 
alleg. 32. ex num. 151. etiam debet puniri 
ab Episcopo, cujus arbitrio quantitas pce-
E3E relinquítur tàm circa contrahentes, & 
testes , quàm circa Parochum, vel Sacer-
dotem tali matrimonio assistentes. Trid, 
sess. 24.deRef.Matrim.cap. 1. quin tamen 
ad Parochum, vel Sacerdotcm pro hoc 
casu cxtendatur suspensio triennalis? quse 
inñígitur in cap. fin. h. t . Parocho asistcnti 
matrimonio sine prjevus denuntiationi-
bus celebrato, quia cum ea constitutio sit 
odiosa non extenditur ultra casum exprcs-
sum. Sic contra Salced. Pract. Can, cap. 17. f 
& alios , tenent Sancb. de Matrim. lib. 3. 
Msp, 48. num, 4. Pmc, lib. 5. cap. 37. 
56 Matrimonio debet assistere Paro-
chus proprms , saltem unius contrahen-
tis , vel sponsee, vel spomsi, nisi alia v i -
geat consuetudo , ut in his Insulis *. nam 
regulantèr fit matrimonium coram Pa-
rocho sponsas: sed suffidt, quod assistat 
Parochus cujuslibet. Nam cum matrimo-
nium sk unus contractus, & individuum 
Sacramentum, si potest Parochus sponsa: 
conjungere cum sponso, earn lesítímè 
sive habendo copulam affectu conjuga- hoc ipso potest sponsum cum sponsa con-
l i , vel alio signo ejus expressivo : nec 
est necessè, ut coram Parocho , & testi-
bus iterum celebretur: siquidem jam Ec-
clesix constat de matrimonio, & semper 
potest illud -probari ex solemnitate an-
tecedent!. Navorr, Man. cap. 22. num, 70. 
qui à S. Pio V. declaratum testatur Sancb. 
de Mfitrim. lib. 2. D . 37. num. 3. Gonz. in 
cap. 12. de Spans, num. 5. &• a l i i , contra 
Gutier. Can. qq. L . 1. cap. iS. ex num. 7. 
Barbos, de Offic. Episc. alleg. 3 2. num. 157. 
Pone, de Matr. lib. 5. cap. 6. num. 6. & alios. 
jungere. Navar.. Gutier. Sanch. de Matr . 
l ib. 3. disp. 19. num. 4; Ciim tamen ppssit 
esse Parochus, qui nondum Sacerddfest, 
cap. 14. de Elect, in 6. Et Trid. solum as-
sistentiam Parochi exigat, & aliunde ad 
talem assistcntlam Òrdo Sacerdotaiis non 
xequíratur, dicendum. est, quod potest 
validé, & licité matrimonio assistere Pa-
rochus proprius , etsi Sacerdos non sit. 
Gutier. de Matr . cap. 62. num. \6. Sanch. 
de Matr . lib. 3. D. 20. num. 3. Gon-z,. in cap. 
fin. b. t . num. 8. & alii7 contra Navar. Le-
Quando yerò impedimentum publicum, desm. Rodrig. & alios. Non tamen potest 
vel notorium est, vel per duos testes pro-
bari potest, debet repeti solemnitas, quia 
cum constet de nullitate, consequentèr 
non probatur iliius valor, nisi post abla-
tum impedimentum , repetatur consen-
sus coram Parocho, & testibus, & hoc 
modo, quasi purgetur vitium praxedens. 
. Henriq. de Matr. L . 11. cap. 3. num. 6. & 7. 
Sancb. dcMatr, L.2. D. 37.num. l o . & i i . 
substituere pro se ad banc assistentiam 
nisi Sacerdotcm, quippè sic expresse exi-
gitur à Trid. sess. 24. de Ref. Matr, cap. 1. 
ibi : Qui alitèr quam prasente Parocho. 
vel alio Sacerdote, ç^r. Nec per verbuni 
alio significatur qualitas similis, ut pa-
ter ex Luc. 23. Ducebcmtur autem & alii 
dm nequam cum eo: scilicet, cum Christo. 
Yalidum est matrimonium celebratum 
co-
de Clandestina desponsacione. 
coram 'Parodio excommunicato , etiam 
vitando, suspenso, irreguiari, vel etiam 
prívato à Superíote administra tío ne Sa-
cramentorum , 8c speciaíitèr assistentia 
matrimonii : quia adhuc Pa^chus esr, 
quod unicè requiritur à Trid. Sic con-
tra aliquos renentSuar. de Cens. D . i i . 
sect. 2. m m . 2. Sancb.-de Mair . L.-.3. D . 21. 
ex num. 4. Gonz.. i n cap.fin. h. num. 8. etiam 
si privatus sit ipso.jure beneficio, dum, 
adhuc sit in possessionem arg. cap. 28. de 
ft•abend, in 6.Smch.de Matr.Ub, 3. P. 22.. 
num. 62. Etiam valet coram Parocho so-
lum existímato, habente Titulum colora-
rjtn: vel quia beneñcium ípsi invalidè est 
coliatum, vel eo. privatus est ipso jure, 
& facto ob occultum delictum ••> v. g. hse-
rcsim , etiam si hoc sciant contrahentes, 
quia jus suppler defectum ob commu-, 
nem errorem, & bonum publicum; arg. 
L. 3 . /^ de Offic. Prator, Sancb. de Mat r , 
lib. 3. disp. 2 2. Gonz. in cap. fin. h. t ; num.8. 
Imò Ponce de Matr. lib. 5. cap. 20. num. 3. 
^ d i i , tencnt idem de Parocho, qui T i -
tulum coloratum non haber, dum errore 
communi Parochus credatur. Deindè: Pa-, 
lòcaus debet esse proprius respectu do-
micilii , vel quasi domicilii ? nec sufñcit, 
quod sit Parochus originis: nam origo 
solum quoad ordines suscipiendos jure 
speciali attenditur, cap. 3. de Tmpor. or-
din. in 6. Gutierr. deMatr.cap.62.num.2p. 
Sancb. de Matr . L . 3. D . 23- num. 7. Gonz. 
in cap. fin. h. t . num. S. Parochus proprius 
domicilii potest assistere validé matrimo-
nio sui Parochiani etiam extra propriam 
Parochiam in Parochia , vel Dioecesi 
aliena, etiam sineiliius loci Ordinarii, vel 
Parochi licentia, quia Trid. solum exigit 
proprii Parochi assístentiam ad matrimo-
nii valorem.Barbos.dsOffic.Episc. alleg. 32. 
mm. 95. Gutierr. de Matr. cap. 62. num. 5. 
Sansb. de Matr. lib. 3. D.ip, num.11. & 14. 
contra Navarr. Pone, de Matr. L . 5. cap. 6. 
jM«22.4^quin, & licite potest, si non so-
lemnítèr assistat: nam in hac assistentia 
non exercet jurisdictionem, saltern con-
tentiosam , sed se habet ad modum testis 
qualificati. Non tamen potest assistere 
solemniter, quia hoc essct se inttomitte-
re in ofñcium aüenum publicum in re 
gtavi: quod sine peccato non fit, sicut 
non po.test nuptias.. extra propriam Pa-
rochiam benedicere , ex declarations 
S. P i i V, Et sic possunt concordan Gutier. 
Laym.Sancb. de Matr . l ib. 3.D.19. num.18. 
& a l i i , qui hujus assistentia: lidtudinem 
propugnam. Contra Barb, de Offic. Episc. 
32. num. $7. Ponc.de Matr. UK $. 
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cap. 16. num. 11. & alios. Similiter delega-
tus à Parocho, ut matrimonio suorum 
Parochianorum assistat, potest etiam ex-
tra Parochiam illos in matrimonio con-
jungere, nisi ab ipso Parocho sit restricta 
ad certum locum hxc fecultas , &; assig-
natio loci non tantum demonstrationis 
causa sit adjecra: nam tunc etiam extra 
locum assignatum potest assistere. Barb, 
de Offic. Episc. alleg. 32. num. 96. & 114. 
Gutier. de.Matr. cap. 62. num. 10. Sancb. 
de M a t r . L . 3. D. 34. num.. 3. & alii. 
57 Qui in duobus locis habet domi-
cilium, quia utrolibet habitat per tern-
pus squale, non mathematicè, sed mo-
raiitèr , potest non solum in loco, in 
quo, dum contrahlt, habitat coram al-
terutro Parocho; sed etiam in loco , in 
quo tunc non habitat, contrahere potest 
matrimonium coram iliius loci Parocho; 
quia cum in ••lilis duobus locis habeat 
domicilium , & Parochianus sit , valet 
proptíjreà matrimonium contrahere; org. 
cap. 2. de Sepult. i n 6. Navar, Henriq. Sancb. 
de Matr. L . 3. X). 24. num. 4. & 5. concia 
Paludan Roselam, Ó1 alios. Princeps, licet 
omnium locorum sui Regni Civis censea-
tur , solum potest contrahere coram Pa-
rocho Palatii, in quo ordinarie residet. 
Lug. Resp. Moral . L . i . duk -37. Qui i n 
aliquem locum se transferí animo ibi f i -
gendi domicilium, ex primo die potest 
coram ejus loci Parocho, utpotè proprxoj 
matrimonium contrahere, arg. L . 20. ffi . 
ad Municipal. Barb, de Offic. Episc. alleg. 3 2. 
num. 6%. Gutierr. de Matr.cap. 6^. num. 13. 
Sancb. deMatr .L . g. D. 23.num. 14. Etiam 
qui alicubi habet domicilium , potest ibi 
contrahere ubi habet quasi domicilium; 
si scilicet habet animum ibidem per ma-
jorem partem anni habitandi; v. g. qui 
studiorum , vel negotiationis, vel officii: 
imò, & exilii causa ibi est; arg. L . ip . §. 2. 
f f . de Judie. Sancb. de Matr . lib. 3. D. 23. 
num. 12. Gonz. in cap. fin. b. i . num. 8. qui 
à S. Congreg. Concilii declaratum testaturj 
& alii j contra Henriq. Rodrig. Segura^- & 
alios. Si verò quis in aliquem locum se 
transferat ad breve tempus, v. g. recrea-
tionis causa, vel ruris colkndi, vel colli-
gendorum fructuum: cum talis habita-
tio eum non constituat Parochianum 
iliius loci, non potest ibi matrimonium 
contrahere; arg. cap. 3, de Sepult. in 6. 
Barb. deOffic,Episc. alleg. 3 2. num.j 1. Sancb. 
deMatr. L.^.D .2^.num.g. Gonz.incap.fin. 
h. t . num. 8. Licet Parochus catholicus non 
possit matrimonio Catholici cum Haete-
tica contrahendo assistere ,.. in. Germânia». 
& 
«g Liber IV. Decretaliurn. Tit. I I I . 
& alibi, quasi ex consuemdíne, hoc est exempra: AfcWcpiKO^In suaPro^ncia,' 
dmíssum. Laym. lib, 5. t r . l o . p . 2. 
<8 Sí contrahentes r vcl saltem unus 
eorum sic vagus , qui_ nullum domici-
cyiuuí xtg**̂  3 ~ 
Itum , vel quasi domicUium liabcat 7 sed 
hie indè vagesur, vel si deserto primo do-
iBidlio adhuc non pervenit ad locum 
destinatum (nam hie vagus censecur. L . 27, 
§. 2, f . ad Mmicip.) .debet celebran ejus, 
matdmonium coram Parocho loci, ubi 
vagus versatur. Sic Dicastilla, CastropaL 
l^ym. L. 5. tr . l o . p , 2. cap. 4, & alii. Et 
quamvis Sancb. de Mat r .L . 3. D . 25. n. 11. 
^ G Í Í Í Z . cap.fin.b,t.num.%. dicant, va-
gos posse eoram quolibet Parocho comra-
here, possunt intelligl modo dicto : nisi 
alicubi sit Confessor pro vagis deputatus, 
ut dicitur esse in Compogtella: nam tunc 
Hie Parochus ipsorum censetur: debet ta-
men Parochus, qui vagos vult conjungere 
(idem dicendum est dealienigenis, & pe-
regrinis) priíis faceré diligentem inquisi-
lionem de eoium vita, ne forte alibi sint 
cotijugati, & ab Ordinario loci debet ob-
tinere licentiam ad assistendum eorum 
matrimonio. Trià. jess, 24. de Ref. Matr . 
cap. 7. quod si hoc non observet, valide, 
eos in matrimonio conjuget, quia non est 
Dscreturn irritans, sed gravhèr peccabit, 
quia in re gravi vioiat Trid. praeceptum. 
Smch. de Matr.lib. 3 .D. 2 5 .« : num.%. alii. 
Milites possunt conttahere toram Paro-
çho loci ubi sunt, noji solum quando sub 
papilionibus degunt, sed etiam si sint in 
Piaesidiis: debet tamen inquiri de eorum 
statu, &prxcedereiicentiaOrdinarii, si-
cut de vagis disponit Trid. nisi habeans 
Çappellanum , qui pro administratione 
Sacramentorum propositus sit Legíoní, 
liabeatque facultatem, vel à Papa, vel ab 
Ordinario Dioecesis T in qua sunt: tunc 
namque á Cappellano possunt in matri-
monio conjúngi juxta tenorem facultatis 
ipsi concessEe : quin ex general! cònsuetu-
dine admissum videturquod Cappell'a-
nus cujuslibet Legionis, etiam Militibus 
alterius Legionis ministrare possit Sacra-
menta, & matrimonio assistere, vel quia 
superior, vei quia cònsuetudo dat hanc 
facultatem, vel saltem creditur commissa 
ad invicem à Cappellanis alterius Legio-
nis. De quibus alibi diximus. 
59 Prxter Parochum proprium pos-
sunt matrimonio cumulative assistere 
Episcopus in sua Dicecesi, & Capitulum 
Sedevacante, & utriusque Vicarius Gc-
ncralis: vei Pr^Iatus quasi Episcopakm 
jurisdictionem exercens in Parochia 
dum actu visitat, vel quando ad ipsum est 
apodlatum: secus alitet 5 arg. cap. 11, de 
Ôjfic. Qrdin. Legaras Sedis Apostolic^ i n 
sua Provilfciai arg. cap. 2. de- Offis. Legat, 
in 6. Cardinaiis in Ecclesiis sui Titul i , 
cap. i i . d e Majorib. & obed. Quia hi om-
nes habent jurisdictionem ordinariam cu-
mulativam cum Parochis. Samb. de Matr* 
lib. 3. disp. 28, ^ alii. 
60 UltràprEEsentiamParochíde novof 
requiritTrid. (jus antiquum corrigendo), 
prssentiam duorum , vel trium testiuirw 
Et quidem prxsentia testium, & Parocht 
debet esse simultanea: aliás non de eodem 
actu deponerem. Sancb. d i Matrim. lib. 3.' 
D . 41. num. 3 . Et cum nihil addatur de 
qua litare testium, & aliunde, quia cor-
rectorium hoc Decretum, strictè interpre-
tan oporteatj dicendum est, sufficere, tes-
tes habere prxcisè, quod Jus Naturale re-
quirit, scilicet, usura rationis; ac proíndè 
posse esse testes in matrimonio, qui alias 
essent inhábiles, ut impúberes, servi, fee-
minx , Pagani, excommunicati, infames, 
consanguinei unius, vel utriusque contra-
hentis. Ita contra pantos tenent Gutzerr* 
Barb. Sancb. de Matr . lib. 3. diip. 41. num. 5 -
Laym. Gonz, in cap. fin. b. t . vmm. 10. i&a l iL 
Nam si alié qualitates requixerentur, ma-
trimonia ptxtextu alicujus defectus in tes-
tibus facUè dissolverentui contra inten-
turn Trid. pr«terquamquod inhabilitas 
tesúum suppletur per assistentiam Paro-
chi 7 qui est testis majoris exceptionis, & 
velut Notarius publkus: nec requiritur,. 
quod testes sint ante matrimonium roga-
t i , vel requisiti ad matrimonium, sed suf-
ficítj-si de intentionc matrimonii contra-
hendi in ipso actu moneantur. Barb, de 
Offic, Episc. alleg, 3 2. num.%9. Gutter. de Ma-
tr. cap. 5 5 .num.Q. Sancb. de Matr . L. 3. D . 39. 
nam. "J. Gonz. in ̂ ap.fin. b. t. num. 10. contra 
Pew. de Matr . L . ^.cap.21. num. 4. Gonz. ad 
Reg. 8. Cane. Glas. 48. num. 32. ¿1- alios. De-
bent tamen non tanmm corpore, & physi-
cè esse prsesentes, sed moralitèi, & modo 
humano, ita ut possint veré, & propriè 
testifican, sponsos matrimonium de prse-
senti contraxisse. Hinc non vaiet matrimo-
nium contractum coram teste ebrio, dor-
miente, vel non advertente, quid agatur. 
Vel si Parochus contrahentes non cognòs-
cit , nec intelligit eomm idioma : suffícit 
tamen, si per interpretem, vel per mitus 
intelligatur, àParocho, & testibus eorum 
consensus. Barb, de Offic. Episc, alleg. 32. 
n. 78. Gutier. cap. 6$. n. 2. Sancb. de Matr . 
£. 3- £>. $$. & alii. Si metu, vel dolo, vel 
CÃ" 
de Clandestina 
C3su adcssent Psrochus , & tesics, vaiet 
inarr;ir,omu¡n: quia cumbenè inicllígant, 
quod contrahentes agunt, de maírimo-
mo possunt tcstiñcaris L . 209. # . de. 
V. S ádíropleturque ñms 7 pra^eptum 
Trid. síquídem niiiil plusquam Parochi, 
& testium requirlt pcíesendam. Contra-
henrcs támen íílickè metum inferent, 
nisi Justa causa excusst. Barbos, de Offic. 
Episc. dUg. 32- Guüer?. de Ma-
trim. cap. 69. n, 10. Smch. ds Mctr . lib. 3. 
J). -29. ex n. 9. Gonz. in cap. Jin. b. t. n. y. 
61 Cmnes illí, qui per se possunt ma-
trimonio assístcie , hanc facultstem pos-
sunt alixs delegare;^, cap.6%. deReg.jur. 
m 6. verbo, scripto, vel nutu: spedaliter,. 
vel .gencraíitèr. Et quando gcneralitòr 
commíttitur administrado Sacramento-, 
rum, cum censeatur comíssa cura Paro-
chíalis, etíam assistentía maaímoniis cen-. 
scmr commissa, ut contra Hmriq. Perez, 
Smch. de-Matr. lib. 3. jD.35. ». 8. tenent 
Barbes, de Offic. Epscdleg. 32. "mm. 127, 
Gonzímcap.fin. b. t . n.p. &c ita declararam 
dicítur â S. Cong. T r U . Nec obstar, quod 
talis.lícentia sít metu extorta:,quia adhuc 
matrímonium esset absolute liberum, & 
sine metu; nec constar undè ijritetur. Ita 
contra Âbb. & dios tenent Barb. Gutlerr. 
Smcb. deMatr. lib. 5. D . 39. & oiti. Nec 
item obstat, quod íícentia sit revocata, 
si revocado , vel non est intimata Com-
missano , vel non est legitime intimata-, 
hoc est, per nuntium ad id destinatum,. 
licèt aliunde Commissarius extrajudiciali-
tht revocationem sciat. Si vero legitime 
sit intimata T non potest Comissarius ma-
trimonio assistere 5 org. L. 17, j f .de Offic. 
Frtesid. Smch. ds Matr. lib. 3. D . ^6. n. 9. 
Si Hcenria ad assistendum sit per dolum 
obtenta, vel per falsam allegationem, ita 
ut licentia non sit alligata causs allegata;, 
valet, & licentia, & manimonium:etiam-' 
si Parochus concedens licentiam , ita esset 
dispositus, ut earn negaret, si sclret, fal-
sam esse causam allegatam; quia absolute 
prxstitit consensum, nonaliigando ilium 
vecitati causx propositx. Gutter. de'Matr. 
cap.- 54. ex n. 14. Sanch. ,de Matrim. lib. 3. 
t>. 3p. n. 14. Et etiam sufñcit ratíhabítío 
de presentí, hoc est, si Parochus vidcar, 
alium Sacerdotem matrimonio assistere, 
& ipse, nec dissentiat', nec contradicat, 
cum posset, quia ilia scientia , & patien-
tia in favorabilibus, ut est mattimonium 
pro consensu habetur;^. cap.un. deDes-
pons, impub. in 6. Si verò assistat credens, 
Parochum ratam habiturum assistentiam, 
si licentia pateretur , non valet matrimo-
desponsatione. 9̂ 
rñum , quia rune non verificatur , quod 
Trid. exigir,, quoad valorem sn^irimonii, 
scilicet , licentia Parochi ad iiisis:endum 
itiatrimonio. Sanch. de Matr . lib, c. D . 35. 
n. 17. ^ 20, Pone. L . 5. cap. 19. n. 1, & 
alii. Si aliquis petüt licentism à Parccho, 
& 'antequam sciret esse concesŝ m ? assis-
tat inatrimonio, peccat gravhèr, quia ex-
por, it Sacramentum periculo nullitatls : si 
tamen veré eo tempore concessa etat, va-
let mattimonium : secus alitér , imo non-
valet, etsi veré concessa esset licentia à 
ParochOjSi ipse quidemComissarius non 
erat saltern concessionis conscius , quia 
igncrans non potest acceptare. Sanch. ds 
Matr . L . 3. D . %6. n. 2. Hsec tamen dele-
gado debet.fieri Sacerdoti, .quia ita ex-
presse requiritur à Tr id . alitér non valet. 
Navarr.Rodrig. Sanch. deMatr .L . 3. D , 20. 
«. ro. Licite potest fieri cuicumque Sacer-
doti , Sxcuiari, vel Regulan; nec valorí 
matrimonii , vel commissicnis obstsbit, 
etiamsi Sacerdos , cui comrrittitur assis-
rentia , sit excommunicatus, etiam vitan-*, 
dus, suspensus, interdictus , irregularis 
vel etiam degradatus : quippè solum re-
quiritur \ quod sit Sacerdos : imò etiam 
non Sacerdos validé assistet̂ si errore com-
muni pro Sacerdotehabeatur;^. L . B w 
bar. ^ . j f .de Offic. Prator. Sanch. de Matr.-
/. 3. D.22. n. 61. Parochus, vel alius Sa-
cerdos , Sascularis , vel Regularis , qui 
sine licentia Parochi, etiam prxtextu con-
suetudinis inimemorialis, seú privilegií 
in matrimonio jungit, aur benedícit Pa-, 
rochianos alíenos ipso .jure incurrir sus-
pensionem, donee absolvatur ab Ordina-
rio Parochi, qui assistere matrimonio 
debebat. Trid. sess. 24. de Ref. matr. cap. 1. 
Í C ^ S. D. N . Benedict. XIV. ut inconve-
nientibus , quae. ex matrimonio occulto 
resultant provideret, jubet quod Episco-
pi solum magna cum cautela dispensent 
in proclamationibus , & quod matrímo-
nium coram Parocho, vel Clerico, & tes-
úbus contractum scribatur inLibro, quem 
ad hoc debet Episcopus habere , & mag-
no cum secreto servan.-Quod sic contra-
hentes admoneiintur de puero baptizan-
do , & quamvis in Libro Parochorum 
fingantur-, vel simulentur nomina paren-
turn , hac omnia debeant scribi in Libro 
Epbcopi. Quod si parentes in hoc mali-
tiosc deficiant, in gratiam filiorum , ma-
rrimonium publicabitur. Sic in . Const. 
Satis. 17. Novemb. ann. 1741. # 
T I T ' 
40 láfeer IV, Decrçtalium. Tir. IV. 
T I T . IV* 
D e Sponsa duorum. 
Q 
kUI cum -ar.a contrabir sponsa-
Ka da futuro , quod cstfídetn 
faceré pactionis f ínopedimcn-
tum ímpedíens contrahic, ut aiíanj non 
possit ducere, nec cum aiía contrahere 
sponsaiia : imò, & secunda sunt omninò 
Snvaíída ; adeò ut nsc solutls primis con-
yalescant , & obligent. Sanck. às Matrim. 
Ub. i . D. 50. num. 6. Pone, & d l i , contra 
Co-var. de Spons, p . 1. cap.$. §. 1. «. 10. Sl-
quidem nemo potest alteri valide obligare 
iem , quam alteri vaJids obligayit j ac 
proindè non solvuntur prima sponsaiia 
per secunda, etiam )vi3to,cap.22.cap.3i.-
ds Spons, Sancb. de Matr. Ub. 1. D. 50. ff. 2. 
aW. Nam juramentum non est vincu-
lum iniquiratís, cap. 18. de j&r . ju r . nec 
cum tertü ptxjudído oblígationcm indu-
cit, cap. 58. d i ReguL jur . in 6. & in dicto 
casu iniquítas, & pra:judícium tertü se-
queretur. Secunda sponsaiia, etiam copu-
la secuta , non dissolvunt prima, non so-
íàm, quando h^c etiam copula sunt con-
firm ata ; arg. cap, y4. de Reg. jur . inó .Vz l 
quando secunda spon-sa habebat notitiam 
pdorum sponsalium Í quia tunc non- in 
sponsaiia sed in fornicationem tantum 
consensisse videtur ; org. L . de 
ii&dUitio edicto. Sed etiam quando secunda 
sponsa ignorabat prima sponsaiia, nec ta 
• eis intervenit copula. Quia vel vi promis-
sionis erant dissolvenda prima;& hoc non. 
potest esse , nam secunda promissio nulla 
estisiquidem per prima sponsaiia obliga-
tio justitiic., Sc jus ad rem est adquisitum 
prima: sponsse} ac proindè copula cum 
secunda, ablato jam per Trident, matrimo-
nio praesumpto juris Antiquiquuw^.^o. 
de Spans. Censemr fornicaría , nec potest 
habere ratxonem .traditionis legitime ad 
auferendum jus prioris sponssc , & con-
sequentèr nequit secunda: jus matrimonii 
dare; arg. L. 5. C. de Legib. Nec rations 
damni &solvuntur prima per secunda: 
nam damnum alia ratione potest com-
pensan : si cnim hoc admitteretur facile 
quis posset sine causa á primis sponsali-
bus liberari, nova contrahendo 7 illaque 
copula confirmando , quod esset viam 
fraudibus-, & dolis apecire cum magno . 
animarum periculo , & prejudicio juris 
prima sponsa; adquisitx. St verò damnum 
illatum secundas per deflorationem , non 
aíkèr, quam per n¡atrimonium possit re-
parárí, chantas otlígabir, saltem in fcro 
conscientia:, & juxp Sancb. Hmr. & Lop, 
£tiam ín foro externo , ut prima sponsa 
cecjat juri suo^cuni levi incommode , uc 
potest.utsponsus resarçiat grave damnum 
secunda;. Sat. Hewr, Gut. ds Matr . cap. 17C 
n.j.Sanc. ds Matr . Ub.i. D .4SI. ff-,5. & 6. 
mónita Pone, de Matr.. L . 12. cap. 14. n .q . 
& aliosj qui tenent "prima sponsaiia utrum-
que solvi. Sçmper tamen solvuntur prima 
sponsaiia ex parte innocentis , qui non 
contraxit secunda, ob notabilem mutatib-
nem factam ex parte defiorantis. Si verò 
innoçens veJit cederé suo juri , vel ex alia 
Causa talia sponsaiia dissolvuntur , obli-
gan t secunda, siquidem , ut hiec nonpra;-
sumaotur peccamínosa , censentur facta 
sub conditione, si prima desint pbiigare; 
£rg.Mp*i5. 30.deSpons. Cúxn per prima 
sponsaiia obligado justitiee, & jus. adquisi" 
turn sit priori sponsas, eo non debefspo-
liari j nisi detur justa, 6c legitima causa; 
ac proindè Episcopus nullp modo potest 
irritare prima sponsaiia, ut subsisumt se-
cundas arg. cap. 1 o. de Spons', Sot, Henr, Sam. 
dtMatr,Lib,7.D, 17.«.13.Imò necR.Pon-
tifex, nisi ex causa grávi, &ferè publica. 
63 Quisemel cum una contraxit spon-
saiia , non potest licite cum alia contra-
here matrimonium , primis sponsalibus 
non dissolutis : si tamen defacto coiitra-
hat, etiamsi matrimonium tanrum ratum 
sit, cum hoc majus, & fortius vinculum* 
quam sponsaiia inducat: siquidem matri-
monium confert jus in re, sponsaiia tamen 
solum jus ad remtale matrimoniiim pri-
mis sponsalibus prxferrur , cap* 1. h. t« 
cap. 22. & ^l .de Spons. L . g . tiu I .^,4 .Si-
cut secunda vendkio ejusdem re i , tradi-
tione roborata, prsefertur prima: venditio-
ni traditione destituía.L.i5.C.deReivir^ 
die. Ex parte innocentis 5 v. g. sponss dis* 
solvuntur sponsaiia, non solum per matti- ' 
monium validum , quia violavit sic con-
trahens fidem priorum sponsalium i sed 
etiam per invalidum, quia sponsalibus re-
nuntiásse censetur, Sançb. de Matr. lib, 
iD.48. n, i . Si vetó matrimonium contrac-
tual à sponso per mortem uxoris diss.olU' 
turn si t , renetur ipse prims spons® pro-* 
missionem adímpiere, .sicut, qui facto 
voro Religionis , & Edem Deo frangen-
do , matrimonium contrahat, hoc .peç 
mortem uxoris dissoluto., renetur Reli-
gipnem ingrcdi,adeò ut prima obligado, 
rim vot i , quâm sponsalium mancat sus-
pensa , non exüncta , per incampatibili-
tatem matrimonii, ne is , qui ñdem vio-
la-
lavít, ex sua maliría commoduni referat 
in príEjudicíum juris partis lzs& i nec 
Tcxr. citad plus probanr . ne¿ absoIut;m 
sponsaliura * dissolutionem exprimunr. 
Pene, de Matr. lib, 12. ca$. 13. num. 4. & 
a l i i , conrra Sam. de Matr . lib. 1. D . 48. 
n. 3. & dios- Q1^ flcacrimordum de prs-
senri cum alia conrrahlt,seu dat f-dem cm-
semus juxía T¡kx2szm ' Augustuú in cap. 1. 
h. t. habet impedimentum diriluens,quod 
dicitur Ligamims ad contrühendum cum 
alia j primo-matrimonio durante. Quod 
si defacto contrahac, ctsi secundam^car-
ralitèr cognovcik ,,;'.non cogníta prima, 
nullum, est secundum matrimónium , & 
sustínetur primum,cãp.^l.deSpans.cap,^. 
cap. fin. h. t. L.9. t i t . i . p. 4. .Et eriamsi 
primum sit quoad̂  'effectual inutile ob 
morburn, 'vel impoteritiam supcrvenien- ' 
rem', cap. 25. 32; q . y . v c l sterilitatem, . 
cap. 27.32. q. 7. vel ob diururnam conju-
gis absenti'am^ cap. 2. deSecund. mptiis. ^ 
de Sponsa duorum. 41 
fair matrímonium restítutumàChristoD, 
a i suam primitivam' instirudonem Übello 
repudíi, & poiygamía" ablatis. Matth. 19. 
Trid, sess. 24. de Matr. Can. 2. ib i ; 
Si quis dix?rH_ lie ere Cbristimis plures simul 
habere uxores , & hoc nulla Lege Divina 
esse prohibitum 7 anathema sit 7 ac proindè 
•hodie non solum fideles , -sed etiam infi-
deles vi hujus Diviní' prsecepti non pos-
sunt duas uxores simul habere; nec prima 
adhuc vivente, repudiara , aecípere secun-
dam, cap. 7. cap. 8. deDivortiís.'Sancb. de 
Irfatr. lib. j . J>. 80. num. 14. Nec sunt au-
diendi AbuJens.&Cajet, in 14. Matth. qui 
in hoc punctO' male sentiunt. Licet Poiy-
gamía Jure Divino fuisset prohiMta, non 
tamen omnino Jure Naturali repugpac^ 
nam apud plures gentes non Barba^l^êç-^^ 
missa fuít: Imò à Deo cum aliqi 
triarchis fuít dispensatum , eapÂ 
àturali, vortiis: ergo-non repugnar Jun<J! 
alias Deus 'riullatenàs dispénsasete ©em-,. 
64 Ab ipsa cnim institutione matrí-' dè per consuetudinem ex disperrsabone ••-
monü in Paradiso illidta fuít Volygamia, descenderveem fúit polygamia apuS$luyes^ " 
seu pluralitas uxorum. ;•• :nam I>cus dixit ' admissa, cap. 7. 32/^,4, D i v . T h o ^ ^ m ^ ^ ^ 
ad Adam. 'Gsn.'i. v. 24. Adharcbit uxori ' D . 33. q. 1, a r t . i . ad 1. Et contra J u ^ ^ j í 
tur'ile non'prsevalet consuetude, cap.- fin. 
de Cànsuet. Nec polygamia finí, matrimo-
nii repugnar, scilicet generationi, quíe . 
non impedit-ur ex pluralítate uxorum: Imo 
sua j & erunt 'duo in carne una. Et üt de-
clarar Inmc. I I L i n cap.%. de Dhtortiií. Brunt 
duo m carne una1 mn dixit tres , vel p lu -
rss, sed duo , nec dixit adharebit uxaribus. 
sed uxori. Et sic obsetvatum fuit sempér ' nec edacationiprolis, nec conjugum paciy 
ante diluvium, nec legitur, quod aUquis & -tranquilitati cum -hos. fines , Domino 
plures simul habuerit uxores, prxter La- '' providente^P-atriarch*,'eríam' in uxorum 
mech , qui duas duxit, & proptereàà Ni - ' pluralítarc consequerentur Vjlcèt alLquo 
colao reprehenditur.j quando Lothar;o: modo-hís repugnar falis pluralitas. Undè. 
KegI rescribir', in cap. 19. 24. .5.'3."ibi: tenendum'est¿í'.quod'hsec pluralitas , licèt 
Annan distrícta tilt:one fericñdus es, qui in- aílquomodo^'sit contra Jus'-Náturale, non 
duahus -uxoribw sdulteriam Lamech, 0- fia^ ramen- oiiminò , hoc est contra Jus Natu-
gitJum ' hnitat.u's , esse •âignosceris ? Posteà.-' ralé ^ primarlum , seü'contra ejus prima 
Deus dispensavit per Inspirationcm ínter- principia :' quod tenet," Se'cptime'ex-
ràm antiquís Patáarçhis lactam , ut p iu- plicant D:TóQTn, in 3,. p . Sup. q. 65. art. 1. 
íes possent'ux'ores habere, ut sic Populus' in corp-; ibi: ' Matrimoriium -ergo babet pro 
fideJis extenderetur. N"ec'hi; mundi initio'' - fins'príncipàliprolis procreathnem , & eda-
fuit ad huric finem necessária polygamia: catimem y'qiti quidem finis competit bimini 
ram abunde-.propagatio habebatur per- -**-'•'»''—»•-»-*-*:— — - —-J- ^ 
longissimam-homínüm vitam.;Et sumpto-
exemplo à- Patriarcliis dispensatio fuit ad-
populum Israel derivara, cap.']. 32. 'q. 4. 
ibi : Objic'tmtur Jacob quatmr uxores: quod-
quando mós erat, crimen mn erat. Et juxta 
Bellarm, & alios b x t dispensado , etiam 
ad Gentiles fuít pretensa : quod negar 
Sancb. de Matr.- lib. 7. D¿ 80. n. i-y. Et qui-. 
dem AbimelecH" Gentiles', .'qui -describí-, 
tur , ur vir moralitèr bonus , plures ha-
buit uxores ,- nec • aUtèri njattimomum' Es-
ther cum Assuero fbiss'et 'vemm"' matri-. 
monium , cum prius habtcet pro uxote 
B-eginam VasthL in "Lege-vero Gratia: 
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•secundum ' ndiitr^m súi 'generis ^ undè-, ĉ * 
alr/s àmmalibús- • est communis , ut dicitur 
in 8.: Ethic. &• sic boñum matrimonii assig-
natur proles :-' sed pro fine secundario , ut di~ 
cit-Philos. babet i n bommibus sclis¿ommuni-
caikném' operum , qua sunt ' necessária in 
vita , secundum 'hoc fidctn. sibi inviccm 
debent , quce est mrnrn de bonis" matrimonii.; 
hãbet ulter'ms alium firtsm ,:' in quantum est 
inter fideles , scilicet significátionem Christij 
& Bcclesia : sic bonum matrimonii dici-
tur Sacramentum. Undè'- primus finis res-
pondei matrimonio hominis ,•' in quantum 
est animal : secundus in quantum est homo: 
tmius in qnmtuM' est fidclis.' Pluralitas 
E «*-
Liber IV. Decretaiimn. Tit. IV. 
ergo uxorur* , neque to tdkèr to i l i t , ruque 
aliqudittr impedit matrimonii primum fi-
nem , cum unus -vir sufficiat pluribw uxo-
ribus fcsmndandis , & educandis fiiiis ex 
eh natis , sed jscundarium fivsm , etsi ncn 
totalitèr tdlat , tamen multwn impedit^ 
eo quod non fexile psíest este pax in fami-
lia , ubi um viro plures uxor es junguntur, 
cum non possit m m vir sujficere ad satis-
faciendum pluribus uxoribus ad votum: 
& tomen . quia communieatio plurium m 
uno officio causai litem, skutfigutt corri-
xantur ad invicem : & similiter plures 
stxores unius v i r i . Tcrtimn atitem finem 
totditèr t o i l i t , eo quod shut Cbristus est 
unus , ttA , & Ecclesia una ; & ideó patet 
ex dkt is , quod pluralitas uxvwm quodmn-
tnodo est contra Legem Natura 7 & quo-
dammodo non. Et sic possunt concordad 
dusc senrentise opposilie 5 quarum pri-
ma asserit, hanc pluralitarem esse contra 
Jus Ndturale. Quam tenent BeUarm.Hen-
riq. Ledesm. & /̂V/,altera negar, esse con-
tra Jus Naturale : quam tuentur Durand. 
A l u i . Pãlac. Gonz. incap. I . h. t . n. 7. Nos-
rram sententiam mediam plures propug-
nant cum Smc. deMatr. lib. 7. D . So. n. S, 
. '65 Contra lamen, Poly viriam , seu 
pluralitarem virorum rcspectu unius uxo-
lis , ut Juri Divino , ôc Natuiali contra-
riam nulla: Gentes , quanrumvis Barbarie 
unquam admisserunt 7 nec ulla dispensa-
tío permissit. Sic tenet D- Thorn. In q.p. 
Sup. q. 65. art. 1. qui in 8. arg. sic sibi ab-
j i c i t : de Lege Nztura est, qmd tibi non vtt 
fieri , alteri ne feceris ; sed vir nuHcmodo 
vellet, qmd uxor alium vlrum haberet: 
ergo contra Legem Natura faceret, si uxo-
rem aliam superduceret : Resp, dicendo: 
Quod Mud praceptum Legts Natura': quod 
tibi non vis 1 altsri ne feceris ~, debet intel-
i igi eadem prepcrtwne ssrvata : «0» enim si 
Br alatlis nan vul t sibi resisti à subdito, ipse 
subdito resistere non debet, Ò' xâeè non opor-
tst , ex v i Hlius pracepti , quod shut v i r 
non v u l t , quod uxor sua habeat alium v i -
ram , quod ipse m n habeat aliam uxorem: 
quia unum virum habere plures uxores, non 
est contra prima preecepta Legis Natura; 
sed unam uxorem habere picures 'viros est 
contra precepto, prima Legts Natura : eo 
quod per hoc quantum ad allquid totalitèr 
tc l l i tur , eb" quantum ad aliquid impeditur 
pragnari v ut did tur m nono de animali-
bus , in rnultum impeditur , quia <uix po-
test aedd'ere , quin corruptio açcidat, quan-
tum ad utrur/ique fecium 7 vcl quantum ad 
alterum sed educaiio totalitèr tcllitur y 
quia ex hoc , qzwd una muiier plures msri-
tos haberet sequerstur incerthudo prolis res-' 
pectu patris , cujm cura necessária est m 
educando , Ó- ideé nulla Lege , vet consuc-
tudine est psrmissum unmn mulierem habe-
re plures viros shut s converso. Non tamen 
esset polyviria intrinsecè mala , ut men-
ducium, & perjurium, à quibus num-
quam potest malitia separan , ac proiodc 
Ueus non potest in éis dispensare; posset 
tamen Deus in polyviria dispensare de po-
te ntia absoluta , vel potius condiúonem 
apponere, qua posita, non esset mala, nec 
prohibita, dando , scilicet foeminx facul-
tarem, ut sine injuria mariti corpus suum 
ad usum j & actus'conjugales aiii tradat 
viro , & huic vicissim corpus suum fee-
minx traderetf quod negari Deo non po-
test ob supremum dominium , quod in 
omnibus rebus creatis habet. 51 potest 
aiicui dominium •.concederé, ut possit in-
vito Domino rem 'accipere , & in vitam. 
alterius, ut possit 'occidere innocentem. 
Major. Laym. Sanch. de Matr . lib. 7. D. So. 
w.i 5.; contra Bellarm. lib. 1, de Matr . cap, 11. 
Nulla tamen Lex Humana , etiam Pond-
ficia potest.in poiygámia, •seu pluralitaiB 
uxorum dispensare;^.8, dsDivort. Di-zr. 
•Thorn. D . ^ , q, i . art. 2. nec ulla coa-
suerudo, etiam immemorialis potest 1;ci-
tem faceré poiygamiam, nam consuetuda 
neutiquam potest contra Jus Divinum 
prxvalere, cap.fitr. de Cmsuet. 'D. Antomm. 
Covar, de Spans, p. z.cãpsj. -§.3. n. i.Samh. 
de Matr, lib. 7. D . 80. n . 10. Nisi fundetur 
in revelatione, seu dispensatione Divina, 
cap,*/. 32.^.4. cap.%. deDivort. D.Thcra. 
in 3 . / . Sup. q. 65, art.-z. i n corp.'úñ.: Lex 
autem de umtate uxoris mn est humamtus7 
sed divinitàs instituta 7 nee unquam -verbo y 
ant litteris traditd :7 sed cordi impressa, 
skut j alia , qua':ad Legem Natura qua-
litèrmmque p è r t i m n t , "Ò" ideo i n hoc ¿ 
solo Deo dispensdiio fieri potuit per mspi-
rationem internam f q u á quidsm; prínúpA-
Utèr Patrlbus Sanctis facta est 7 & per eo-
rum exemplum ad' alios derivata est eo tem-
pore 7 quo oportebat, pradictum natwra 
bonum prolis 7 quod est principalis matri- praceptum pratermitti 7 u t major esset TTZUI-
momi finis : in bono mim prolis intelligi'tur tiplicatio prolis ad cultum Dei educanda t 
non- solum procreatio , sed. etiam educatio. semper enim principalbr finis , magts oh-
Xpsa enim procreatio prolis , etsi non tota- servandm est, quam secundar'ms : undè cum 
liter tollatur , quia contingit pest imprag- bonum prolis sit principalis matrimonii fi-
natiomm primam , iterum mulierem im- nis ubi prolis multipHcatw necessária 
erat. 
¿ 7 
ds Sponsa duorum. 
erst y tkbuit n?gilgi ãd temptá impedimsn-
íum, epiíd posset in secundar it's finlam, em-
nirs: M quod removendum praceptum pro-
Mbens plurdti&tem uxorum orâinantur. 
Et postea ad 5, ait: Non est inconvemens, 
si proptsr bmum prolis all^urd detrahitw 
alus duobus bonis 5 nec tamen omnlm tal-
lantur, quia fides ma.mt.ad plures, & Sa~ 
ersmentmn alzquonwdo, & juamuis non 
sig/iificaretw conjuncth Ch'Asti ad Eccle-
siara, in quantum est una T significatur tar-
men distinctlo graduum in Ecclesla- per 
pluraíitatem uxorum, qua quldem non so-
lum est in Ecclesh Militante, sed etiam in 
Triumpha^ite, in qm sunt d'mrs& mm-
simes. 
66 Attentanres secundas nuptías, pri-
mís durantibus, de Jure Civili incurrunt 
iníamiani. L . i . f f . de His, qui not. infam. 
& Ln aliquibus Regais moxte paniunmr. 
Jure Canónico, olim scienter cum alte-
rius uxore contrahentí ímponcbatur pu-
blica pcEnxtentia per septem annos , cum 
jejunio per 40. dies in pane, & áqua, quod 
tfáTWMfKdicebant, cap. z.b.t. Hodie tamen 
hoc non obrmet, sed arbitrio Confessa-
riorum iinponirur poenítentia. Insuper, 
sic conrrahensper vsrba de prssenti scien-
ter cum alterius uxore, & earn vivente 
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T I T . V. 
De condiHonibus appositis in 
desponsatione 3 aliis 
contractibus. 
adhuc primo ejus marico cognoscens, in-
currir criininis impedimentum , ita ut 
etiam mortuo primo marito, non possit 
cum ca contrahere. De quo in Ti t . 7.. In 
mstra, Hispânia varía; poena: adversus po-
lygamos fuerunt statuta:. In L. f in . t i t . 17. 
p. 7- Et olim ferro candenti hax iittera Q_ 
in fronte eis imprimcbatur. L . 5. t i t . 1, 
lib. 5, i?.. C. & ibid. Azeved. Sed jam hodie 
hoc crimen reservatur $. Inquisidonis 
•Tribunal!, ut constat E x Edicto Gensrdij 
num. l l . O si alguna persona se ha casado se-
gunda y ó mas veces, viviendo su primera 
muger, ó marido. Et quidem publica; con-
fusioni exponuntur, & publica affíciun-
rur ignominia, capiti ímposira mitra infa-
mi, Hispane : Coroza, in publicu sugges-
tu , fustibusque cxduntur, Se per quin-
quennium ad triremes damnantur. Gonx,. 
in cap. 2. b.t. num. 6. Acev;d. in L. 5. t i t . 1. 
R. C. num. 3. & alii. In Hispânia quidem 
polygumi abjurant deUvi: in Italia tamen 
de vebementi adjutant. Quando conjugaras 
contrahit sponsalía de futuro cum alia; 
etiam polygamus censetur, & ad forum 
Inquisitionis pertinet, & ibidem juxta de-
licti qualitatem punítur. SÍE ex Simancas, 
& aliis afferunt Casar Carena de Offic. hv-
¡niLüt. p. 2. t i t . -^ . Dian. in Summ. V, Xn-
qulsHorum Jurisdictio; nmn, 166. & al'á. 
Torn. 17. 
NON sumitur ín presentí con-ditio pro statu- bominum 7 ut 
in §. fin. Inst, de Jur. psrsonar. Nec pro 
Lege; seu pacto contractus, ut in L, 7. C, de 
Pactls: sed pro ci'rcunstantia dicui dispo-
sitknl adjecta, i qua pendet Mspos'ttio, & 
frequentissímè expUcatui hac dictioner 
S i , v. g. Si mlbi das centum , dabo tibi 
equum. Alíquando , etiam his partículis 
explicatur. Ni s i : dummodo , doñee, quan-
do, ubi, cum,quandiu, & simiribus, Ér sic 
deñnitur i Regi N . i n L . 1. t i t . 4. / . 4, ibk 
Condición tanto quiere decir , como pleyton 
6 postura , que es fecha sobre otro pUytor 
con esta palabra s i , è es de ta l manera^ 
qm si se cumple, confirma el pleyto sobre:. -
que es puestas é si por avmtura dssfdlS' 
ce, non vale la postura principal. Coszditio 
veré , & propriè talis est oratio disposi-
tionem in tempus , & eventum futurum 
incertum suspmdsns. Ira ut verificata con-
dítione, dispositio teneat, & ea deficien-. 
remetiam deficíat dispositio. L . 1. t i t . 4* 
p . 4. Gonz. in cap. 1. h. t . num. 4. Hínc non: 
sunt propriè condiciones, conditio neces-
sária j v. g. si Sol eras oriatur: non prarte-
ríta, nec príEsens ; v. g. si Navis ex orien-
te venit, vel si Rex v h i t . L . 10. fil de 
Condit. Instit. Nec conditio ímpossibi-
lis per naturam; v. g. si dígito C&lum te* 
tigeris, quia hx omnes ,'vel non suspen^ 
dunt dispositionem; vel non pendent ab 
eventu contingenti.. Matrimonium sub'-
conditione necessária contractum , non 
suspenditur , sed statím valet; arg. L . 9. 
§. i . j f . de Novat. Im¿> etiam si sit contin-
gens, infallibilítcr tamen sit eventura; v. g« 
, si venerit Anti-Christus. Sanch. de Matrim. 
lib.'). D .2 .num.j. Conditio, vel est exprés* 
sa , quse verbis expressis apponitui, vel 
tacita, qua* licet non exprimatur , sub-
intelllgitur. Et h;ec si exprimatur eo mô -
do , quo inest, non reddit contractum 
conditionatum : secus si aliter, ac inest 
adjiciatur; v. g. Tecum contrabam , si Ec-
clesla , nullum in hoc matrimonio impedi-
mentum esse judicaverit. Nam tunc ma-
trimonium suspenditur , donee Ecclesia 
suum judicium proferat. .Sancb. de Matr . 
L. y. D . I. ex n. 12. In omnibus ergo con-
aitionibus potius contrahentis mentis, & 
F 2 in-
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inreaáonI,quam conditíonis verbis arten-
dendum est. Smcb. de Matr. L. 5. D. 2. 
num.^. Sponsalibus, & matrimoniís, sicut 
& ceteris contractibus , potest adjici con-
ditio honesta, & possibílis ab cventu fu-
turo cc-ntingcnte pendens ; & etiara si 
conditio sit impertinens : nam ruEC nullo 
pre reprobatur; org. cap. 5. h. t . S-anch. de 
Matr .¿,5. D . 18. num.3. contra altos, siqui-
dem sponsalia non sunt ex íllis actibus 
legitímís 7 quibus nequit conditio appo-
ni. L. 77. ff. de Rog. j u r . Imo expresse in 
5ure permíttítur, tales conditiones ap-
poní j cap. 3. cap. 5. b. t. L . 3. t i t . 4. p . 4. 
in praxí taraen vis tales conditiones appo-
nuntuc ob ;magna inconvenientia , qu;e 
possum timed. 
•tfS Conditio ergo suspendí! obiíga-
tionem, & valorem sponsalium, & ma-
trimonii , quaradiu ipsa pender ; arg. 
L. 97. §. 2. ff. de V. O. & ibid. Gothojr. 
L . i . tit . 4. p. 4. ib i : Epor ends.fasta que 
•sepan cierto, si la condición se cumple, ó 
n o n e s t á el pkyto principal, sobre .que es 
puesta, en pendencia. Impleta tamen con-
ditione, statim absque novo consensu iu-
ducit obligationem absolutam ? & perñ-
citur matrimonium, quia consensus tem-
pore contractus appositus perseverar mo-
xalitèr cum impletur conditio: sicut ac-
cidit etiam in contcahente per Procura-
rorem, quin in hoc sasu novus requira-
tur consensus: nec in aliis contractibus 
est necesse novum consensum apponere 
tempore conditionis impleta:, sed per ip-
sam purificationem conditionis contxac-
tus perficiuntur. L . j . ff. de Contrah. empt. 
Et idem accidit in sponsalibus; arg* c. un. 
de Sponsal, in 6. quo ergo fundamento 
alíud de matrimonio dicemus, cum etiam 
quando consideratur , ut Sacramenmm 
non amíttit naturam contractus ? Sic Innoc. 
Host. Navar .Mm. cap. 22. num. 63. Sanch. 
de Matr. L.$. D.8. num.^. fralit, & hoc ob-
servai in praxi.Curia Romana, etiam post 
Trid. teste Fagnan. in cap. 5". b. t . mm, 4. 
contra D.Tbom. in 4. dist. 23. q.un. art. 3. 
$. i . S. Bonav. Covar. Gutier.. Pane. Barb, in 
cap. s.b.t. num. 7. ^alios. Adimpleta ergo 
conditionc, & non antea, conficirur Sa-
cramentum, cum detur jam consensus 
perfeaus, & absolutas, qui per eventum 
conditionis satis significatur. Ei licèc ad 
valorem , & pert'ectionem matrimonii 
sufficiat eventus conditionis , quin no-
titia ejus adimpletionis sit necessária ta-
men sic contiahentcs uti matrimonio non 
possunt, quousque sciant , esse imple-
tam conditionem, non solum quando hxc 
Liber IV. Decretaliutn. Tir. V. 
est de iuturo, sed eadem ratione , etiam 
guando est de pretérito , vel prssenti. 
Sed jam perfecto matrimonio per adim-
pletionem conditionis potest contrahens 
ad cohabitandum conjugi compelií ; si 
altera pars istud petat; arg. cap. 5. b. t . 
Smcb. de Matr. lib. 5. D . S. num. 6. Et 
quamvis expediret, ut Parochus , & tes-
tes tempore conditionis impletx inter-
essent, non tamen est necessarium, cum 
conditio retrotrahatur ad tempus , quo 
fuit adjecta, & ex tunc censetur matri-
monium contractum: sufficit ergo, quod 
tempore conditionis adjecta: intersint 
Parochus, & testes. Navar. cons. i . h . t . 
num. 6. Rodrig. Sancb. de Matr. lib. 5, Z>. 8. 
num. 24. Fagnan. in cap. j . h . t . num. 5. & à 
Sac. Congreg.úecte&Ltum, & à S. Pio V. & 
Clem. V I I I . confirmarum testatur. Con-
trariam sententiam tenent Rebel. Cmink, 
Laym. lib. tract. 10. part. 2. cap. 7. 
mm, 3. & -alii. 
69 Si contrahentes apponant in. spon-
salibus ? vel matrimonio conditionem de 
pretérito, vel prsesenti non súspenditur 
contractus, sed statim valet, si conditio 
vera est: vel non valet, si conditio est 
falsa; sicut accidit in aliis contractibus. 
L- 11-.ff* & credit. D . Them., in 4. 
dist. 2p. y. un. art. 3. q. 3. Sancb. de Matr . 
L. 5. D. 6. num. i . Quando adjkitnr sponsa-
libus conditio in futurum eventum con-
tingentem pendens, suspenditur contrac-
tus valor. Quod si sequatur copula, cen-
sentur sponsi ab eventu conditionis reces-
sisse, velleque absolute contrahere, cap. 3,, 
cap. 5. b. t . L . 3. t i t . 4. p . 4. Matrimonium 
tamen sub condítione de pretérito, vel 
presentí, hac non verificara, ubi Trld. 
est receptum, non convalescit per sub-
secutam copulam, nam cum praecedens 
matrimonium sit nullum , hac copula 
est fornicaria : ac prolndè non est apta 
ad confirmandum matrimonium, nisi co-
ram Parocho , & testibus dcclarent, se 
velle à condítione recedere', novumque 
matrimonium contrahere. Covar. de Spans, 
p . 2. cap. 3. §, i . mm. 13. Si sponsalia, vel 
matrimonium sub condítione in futurum 
beneplaciu paternl contrahantur , sus-
penduntur, quousque conditio verifice-
tur; sed ha:c conditio non requirit con-
sensum positivum , sed tantum negati-
vum, quarè sufficit, si pater sciat, & ta-
ceat, nec contradicat. Silv. Rosel. Sancb. 
de Matr. lib. 5. D . 7. num. 12. contra Navar. 
Man. cap. 22, num. 6%. & alios: quia talis 
conditio ad j í c i tu rne pater Kgrb ferat 
matrimonium; & certè, si ipsi non pla-
ce-
de Conditíonibas apposít 
ceret, statím contradicerct, atquc dáeo 
ejus tacíturnitas pro consensu habsmr, 
yúxtst cap. 43. de Éeg.jur. in 6. Si vero pa-
ter príus dissentiat, Hcèt posreà consen-
tiat 7 non valet conrractus^ org. L . 29. f . 
de Condit. & demonstrai. Sancfá. de Matr . 
Hb. 5. D . 7. num. 9. contra Navar. M m , 
cap.22. num.61. & alios. Sí duo matrimonia 
sub conditione contingente contrahan-
tur, illud prsefertur, & valet, cujus con-
ditio prius est ímpleta: nam tunc idem 
est, ac si illud absoluteesset contractum; 
ac proindè aliud non habet locum. Si 
utraque conditio simul existir, cum ig-
noretur, quodnam sit prius, vei poste-
ríus j utrumque ob íncertítudinem vitia-
tur. Ut ex cap. 10. de Sponsd. deducunt 
communítèr DD. Gregor. Lopez, in L . 3. 
t i t . 4. p. 4. V. Si me dieres. Barbos, in cap. 5. 
h. t. num. 4. Smch. de Mtârim. L . 1. D . 8. 
num. 15. contra aliqms. Quandosponsalia 
sunt contracta cum duabus sub conditio-
ne, priora prsferentur secundls, etiamsi 
conditio adjecta secundis sponsalibus prius 
adimpleatur : quia qui prima sponsalia 
celebravit, nec licite', nee valide potuit 
secunda contraherc, durante, & non ex-
tincta priorum oblígatíone. Nam quod 
semel placuit amplius displicere non po-
test, cap. z i .de Regijur. In 6. 
70 In contractibus, & in matrimonio, 
ctiam pessunt apponi modus, causa, 
demonstration quiE sunt conditioni afnnia. • 
L . 2. t i t . 4. p. 4. Er aliquando idem va-
lent, ac conditio, quia suspendunt, & 
pendent In futurum eventum ; ac proin-
dè , quod de conditionibus dictum est, 
debet de ipsis dicí, cum non intentio ver-
bis, sed verba intentíom deserviré de-
beant, cap, 6. de V. S. Si enim contrahen-
tes velmt, contractum valere, solum post, 
eventum modi adjecti, talis modus erit 
condido: si verò velint, contractum sta-
iim valere, & modum tamquam onus ad-
jiciant, erit modus veré talis, ut à con-
ditione dlstinctus. Modus ergo tunc pro-
prièapponitur, quando aliquod onus ad-
jidtur, ad quod contrahens obiigatur 
post contractum perfectum, 8c solet ex-
plican dictione: ut L . 2. t i t . 4. p . 4. & 
ibid. Greg. Lop. Et tunc, non suspendít 
actum , & etiam sí ímpossíbilis sit, tur-
pis, vel iilicitus. non vitiat matrimonium: 
sed talis modus pro non adjecto habe-
tur ob matrimonii favorem: quod proin-
dè statím valet, Sancb. de Matrim. lib. 5", 
X). 15. num. 7. Molin. de Just. & j u r . tr. 2. 
D . 20S. ídím de modo adjecto contra 
substantiam matrimonii teoent. Barthot. 
is in desponsatione, Ôcc. 4^ 
RaseL IX'aesm* Perez , alH, dicenu^m 
tamen est, quod sicut conditio contraría 
mairimoníi substantia illud vitiat, ita 
modus. Nam satis per ejus appositionem 
slgnificatur animus , non alitèr contra-
hendi , quam sub íl!ó modo. V. g. e n -
trabo tecum , dome inveniam aliam te di-
threm. Er cum hoc destruat ipsarn matri-
monii substantiam, idem est, sub hoc mo-
do velle, ac absolute nol!e. Greg. Lop. in 
L. 5. t i t , 1. p . 4» Covar. de Sponsal. p . 2. 
cup. 3.5. i.num.%. Sanch, de Matrim. lib. 5. 
D . xç-num."). Barbos.'mcap.fin.b* t.num.'), 
Etiam in matrimonio solet adjid causa 
contrahendi, qua; dictione quia slgnifi-
catur. L . 2. t i t . 4. p. 4* Demonstrath lit, 
quando ponitur aliqua qualitas, ut per-
sona, cum qua comrahitut, determine-
tur, V. g. contfaho tecum, quee primogénita. 
Primipis es. L. 2, t i t . 4. p . 4. Si sponsa-
lia , vel matrimonium ex certo die i vel 
incerto contrahantur, habentur tamqiu-m 
condition alia: sicque ante diei advetitum 
nullam obligationem producunt : Etiam 
usque ad cextum diem sponsalia contra-
hi possunt, sicut possum sub conditione 
resolutiva; secus matrímoniuín: nam hoc 
semel comractum'vinculum indissohibile 
inducit, consequentèrque sub conditione 
resolutiva non potest contrahi. 
71 Sí aliquse condiciones contra subs-
tantiam matrimonii apponantur, qua; sine 
de pretérito 7 vel prazsenti, & non afíi-
ciant matrimoníum in futurum , non v i -
tiant matrimoníum ,• sed eis existentibus 
valet: eis deficientibus déficit mjtrimo-
nium; quia solum inspicitur executio illo-
rum actuum: qua; non est Contra substan-
tiam matrimonii , sed tantüm obligatío 
ad eos exequendos. Covar. de Spons. p . 2. 
cap. 3. §. i - num. 9, Barbos, in cap. fin. h. t . 
num. 8. Sanch. ds Matr . Ub. 5.- D . 9. num. 6. 
& 7. SÍ verò conditio sit de futuro, nul-
lum est matrimonium, cap. fin.ü.t. L . 5. 
t i t . ^ . p . ^ . In tribus enim bonis consistit 
matrimonii substantia, & non in pluribus; 
scilicet in bonisprolis,fidei,§LSacramenti. 
Nam matrimonium est in offícium natu-
ra;, & est Sacramentum Ecclesis:: in quan-
tum est in offidum natura; duobus ordi-
natur , sicut & quilibet alius virtutis ac-
tus , quorum unum exigitur ex parte ip-
síus agentis, & hoc est, intentio finis de-
bit! : & sk ponítur finis matrimonii pro* 
Us. Aliud exigitur ex parte ipsius actus, 
qui est bonum in genere ex hoc, quod 
cadit supra debitam mnteriam i & sic 
est fides, per quam homo ad suám acce-
dit , & non ad aliam. Sed akerius habet 
ah-
Liber IV. Deer 
aliquzji faorilrarem , in quantum est Sa-
cramenrum ; & hoc significarur ipso no-
rainc Sacrsmeniu V . Tbom. in 3. p. Sup. 
q. 49, art. 2. in corp. .Consistir ergo ma-
rrímonü substantia. 1, in fcwo prolis, quod 
Stat in obUgationc ad exhibendos actus 
aptos ad proüs generationcm. Et qui-
àzm in prole, non soiüm inteHígitur pro-
creatio prolis, sed etiam educado ip-
sius ad quam 5icut ad finem ordinatur • 
tota communicatío operum , qux est in-
ter virum, & uxorcm, in quantum sunt 
in matrimonio conjuncú; ac proindè con-
tra hoc bonum est conditio de evitanda 
prolis genetatlone, vel de procuranda 
Âterilitate , vel de .seminando extra vas, 
vel de -abortu procurando, vel de prole 
jain nata enecanda: similiter pactum de 
non petendo , vel non reddendo debi-
tam , quando alter haber jus petendí, 
quamvis non licite peteret. Nam in ma-
trimonio debet dari mutua ; & totalis 
corporum traditio, cum sequali Jure ex 
parte nttíusque. Etiam contra hoc bo-
num est pactum de nunquam cohabitan-
do 3 conditio tamen, de non cohabitan-
do ad tempus sustinetur. Sanch. de Mtár , 
Ük 5. JD, l o , ex nutn. 4̂  Consístit 2. in bono 
fidei, quod stat In servanda mutua ñde-
íitate, rum in redditione debiti; turn in 
eo, quod altcri non se immisceant. Con-
tra hoc bonum est conditio exciudens 
obligationem radicalem ad actus conju--
gales, vd obligationem ímponens se alus 
prostituendi. Nec enim smnítur hie fides, 
prout esr virtus Theologica; sed prout 
est pars justitia;, secundum quod fides di-
citur ex hoc, quod fiant dicta in pro-
missione matiimonii. D . Thorn, in 3. p. 
Sup. & 49. art. 2. ad 2. & 3. In bmo Sa~ 
I cramenti denique stat matrimonii subs-
tantia: hoc consistit in vitsc societate in-
dividua , in quo non solum intelligenda 
I est indivisio 5 sed omnia ilia, qua; conse-
iquuntur matrimonitun ex hoc, quod est 
I signum conjunctionis Christi, & Eccle-
sias: & omnia, quae ad inseparabilitatis 
'hujusm'odi significationem pertinent. D . 
I Thorn, in 3. p. Sup. q. 49. to*. 2. ad 4. & 7. 
I Contra hoc bonum est conditio resoluti-
va matrimonii ejus perpetuitatem dissol-
'vens. V. g. duco te, donee aliam ditio-
Irera, vel nobiliorem inveniam. Etiam 
I est nullum matrimonium a Judieis, vel 
Paganis ceiebratum sub conditione dan-
'di libellum repudii juxta eorum Leges; 
Iquippè hodic abrogato à Christo Do-
imino libello repudii , est contra indisso-
lubLliutem, & substantiim matrimonii 
ctúlnm. Tit. V . 
ralis ccnaino , ac proindè iííud vitíat, 
Cerjar. de Spons. p. 2. cap. 3. §. 1. num. 5. 
Sancb. de Mxir . lib. 5. D . 12. num. 3. Simi-
liter , sí infideles apponerent conditio-
nem habendi tot uxores, quot alere pos-
sent, vidaretur matrimonium. Sancb. de 
Matr, L . 5. D . 12. num. 4. Jus etíam nam-
rale dictar, quod nihil potest consistere 
sine ejus substantia : hinc matrimonium, 
in quod non alítèr consentiunt contra-
hentes, quam sub conditione ejus subs-
tantiam destruente chymericum est, nec 
valet subsistere, consequentèrquc ut ma-
trimonium subsistat, debet in se ea bo-
na , in quibus ejus substantia consistit,, 
habere, undè ait August, in cap. 10. z j .q .z^ 
Vol: Omm itaque nuptiarum bonum imple-
tmn est in iliis Parmtlbm Christi, proksy 
Jíâes, Sacramentum : prolem cognosctmus 
ipsum Dominum Jzsum : fiàsm , qma nul-
lum adulte-rum: Sacrammtum, quia, nullum 
Mvartium. Solus ibi concubitus nuptidis 
non f u i t : quia, in came peccati fieri non 
poterat. sine ilia puàenâa carms comupis-
centia, qu£ accidlt ex peccato : sins qua. 
concipi vo lwt , qui futurus erat sine pecca-
to. Quod corrobo ratur ex cap. fin, h. t. ibi: 
Si conâitiones contra substantiam conjugii 
inserantur ; puta, si aher dicat alieri: Con-
trabo tecum , si gensrationem prolis e-vlUs7 
vel donee invmiam aliam honore, vel f a -
cultatibus .digniorem , aut si pro quasttc 
adulterandam te tradas , matrimonialis 
contractus qumtumcumqm sit /¿vorabiíis 
caret ejfectu. L . <j. t i t . 4. p . 4. 
72 Quando Pontifex m cap. fin, h. t, 
decidir, conditiones contra matrimonii 
substantiam tüuú vitiare, solum facit men-
tlonem conditionum turpium : & hinc 
Abulens. P&lud. Ponce de Matr. L. 3. cap. 11. 
num. 5. 0" alii tenent, matrimonium non 
vitiari per condiúonem honestam, etiam 
si contra substantiam matrimonii sit: v. g. 
si cônjuges contrahant , sub conditione. 
servandi, vel vovendi perpetuam casti-
tatem; quod exemplo B. Virginis inten-
dunt comprobare. Sed cum ratio Tex-
tuum sit generalis, & comptehendat, etiam 
condítíoncm honestam matrimonii subs-
tantia yppositam, dicenduiti est, casus ibi 
pósitos solum se habere, ut exempla, qus 
non restringunt regulam. D. Tfíom. in 4. 
Áist. 28. q. un. art. 4. aâ 3. D. Bonav. Sot. 
Covar. de Spons. p . 2. cap. 3. §. 1. ». 3. San-
cb. de Matr. L . 5. Z>. 10. num. 2 . ^ 3 . Sorb. 
& Gonz. in cap. fin. h. t. n. 8. infi-A. Licèt 
enim substantia matrimonii non consistat 
in copula, vd intendone earn exigendi, 
yelieddendi.U^o.jf.dsRegjur. Consistir 
ta-
de Condltionibus appositis in desponsatíone., &c. 47 
laraea in obligatione ad actus conjugales 
eícercehdos, quse ex mutua corporum tra-
dxtione'Oritoi:: quam oblígatíonem exclu-
dunt contrahentes appenendo conditio-
riein- servando j vel :•-voyendse - castitatis. 
Sí taínenpost contracmm matrimonium 
contraheotes apponant-pacmm.-j- yei con-
diaohejin* servandi- eastitatem , servanda-
est, quia-euro''jam'sit perfectus contrac-, 
tus /per talem condítíonem non vitiatur,-. 
Etiãm' quando'contrahentes ante^matri-
moñium voverant eastitatem, .valet ma-
trimonium 5 illícítum 'tamen-est.'.Siquí-^ 
dem postei in'ipso contracta-tcaditur jus; 
ad copulam-y&cut. res-Sejo vendita ad-
quiritur- Semprbmo,. s% ipá. vendatut •*,.; 
tradatur., ^non;obstaate:; pnma-venditío-s..^j/Vf impossibUis quando scilicet, ipsa' 
BC At verò quando^ .coñditío- servandi - natura repugnar ejus existentia ; v. g. sí 
castítarem apponítur in ipso .•contractu, y haec apponatur conditio. Contrahará tecum;. 
efficacitèrimpedit' corporis translado-' si-digito-Caelum tetigeris ^vel si mare .ebi'r, 
nem , ac-proíndè- ímtãè';-matrimonium.. heris-.rAiizy^trmpmibUis de jwe , .-qu»-; 
B. Virgo contraxit -i^aramoniuiii^ sine .. scilicet, jure prohibente, nequir fieri^ 
consensu ád copulam , ŝ d c'onsensit in id ením tantüm posse censemur j . quod 
uadiúonenr^'-juxis' , ^ poKstatis' in cor-v- de jure possumus ; v. g. .Contrakam te-
nium per taiem^conditionem viñantur. Sí 
conditio sit contra matrimonii fidem; v.g. 
Jjucam te f siente • matrimonium forniceris^ 
non vitiac matrimonium , quia ad ejus 
fidem solum pertinetquod uxor post 
sui-corporis traditionem in matrimonio, 
•secus anteà;y illud alterinon trsdat, nee 
vitiat sponsalu^ "r^ecta conditione , tarn- . 
quarmturpi. Si bono prolis sit contraria 
conditio ; V. g. Ducam te , si sumas- potio-
nem ., ut sterilis efficiaris: cum sir contra 
substantíam . matrimonii, vitiat sponsa-
lia , & matrilhonium. SancK de Matr'm* 
•lib. 5. D . 14. 
74 Conditio equidem imposs^ílis: 
alia- est defa.cto:.r'$>zxi. per • naturam , seu/ 
pus suum; Et^quidem- licité' , non obs-
tante votó éastitatis , -siquidem ex D i v i -
na- -rcvelatióne:sdebat •^•debitum non-esse 
erageaduin:* 3 . n -D^-Ffma • m 
4, B . 3o,-g.>2. adte-Jit-oaroia.booakr 0. & A. Et hac íratione de Jure Astiquo 
matrimonii in lilis nuptiis • fucrunt j eriam vitíabat matrimonium : adi'ecta ta? 
quidem sine camis coneupiscentia¿,"',sine¡-
qua concipivoluit,quv-futurus eratsine 
péceato. Sicdugust. jam .clutus in. cap.io. 
27.5. 2. Si apponatur hzee conditio, ut 
Hceat ante: :consummanonem-;ingEedí-i:íre-. 
ligionera , c W sit imBibita Jure* Com-
muni in mauimomo - r ^ 
ejus subsranti"am>,*-:si^t:h^-/nec---''quíevis; 
alia , quee matnmonfo ir^it 1 esser-rameñi': 
si* apponeretur^conditiof^quod: -ambo,' 
vel. alter-Relígionem ingredir.teneretur-
ante , vel post ;consummationem'¿,;-.quia 
imponit • obllgationem-., qua Jure Çom-
mimi non . inest&• -toílit^mutuam - cor-: 
porum traditionem , ac. sprblndè nullum 
leddere •matrimonium. Sanch^és'•Matrim. 
lib, 5 .D . ío ,n , 6 . 
73 Conditio sponsalibus./ appõsita 
contra substantíam, matrimonio^ .si adim-: 
plenda-sit post'-? matrimonio "contracmm 
vitiat sponsalia'í.íí^ L . \6,ff:XdiSpQnsal;-.. 
D . Thom. hz4.. D . 27. ^ 2 . art.'i^Smch. de 
Matrim. lib. 5. 14. sl est.1 adimplenda 
ante matrimqniumí-,- & ad- èórum disso-
lutionem tendat 'j" v. g. Ducam t'e , 'ntsi 
aliam ditiorjmy,'\ante••matnmonmn^'inve* • 
niam:- cum, .-'sponsaHa-'-.ex̂ se dissolubilia" 
sint, & , sub .eondltione'í'iesoiutoria-'con--
trahi. possínt; nee ipsa', -nec matrimor 
cam-, • si., cecíderis Titmm r <vel si f u r t í m fe^ <y< 
ceris.: Lífin. vtiu 4.^. 4. Cpnditio ergo im-
posibilis contractibus adjecta eos vitiat, 
%. 'Xi : Imt. de lnut, stipulat. L . 31.: ^ Âe 
v jí 
men ultimisivoluntatibus eas. non vitiat, 
sed favore ultimatum voluntatum fiiit 
statutum pat potiíts ipsa conditio vitiare- ?. 
tur , & pro, non. adjecta haberetur , §. 10; -
Inst. de Mared. instit. 'BS.nc Pontifex consi-?'; 
deransmatrimonium non deberé esse 
minus ¡fevoratñle ,, quam. testamentmn,; 
vstatuití» capsrfin. b. t , &.r expresse habe-
,tur "mí*.fin. ñ t . ^ . p . 4. Quod conditio 
impossibüis-: in - matrimonio apposita, • 
tolleretur. de medio ; quia ^oco potius 
quam 'animo serio adjecta-censetur; nec _ 
Ecclesía i n hoc supplet consensum^ sed 
in dubio illum prssumit:, ne matrimcK-
níum 4 semel contractum , facilè dissol- s; 
varur cuna gravi animarum periculo , & * 
íidelium scandalo; Sic' Smck, de'Matrim* 
7/¿.5v Z>.3.».i;5. Ó-xg.&'alii,, contra Pcncí >•• 
lib. 3, de Matrim. cap. 4. w. 10. & alios, 
qui tenent non esse. ibi novum jus.íta-
bí'itum-j- sed tantum declaratum Jus Nâ - - : 
turalef- Et Idem , ac statutum est in ma-
trimónio,' etiam in sponsalibqs statutum ^ 
censetur , ac. proindè j .etiam i sponsali-
rbitó/est.írejicíenda conditio impossibilis. 
D . -TUrfi. in 4, D;.27. q. 2, tât. 1. in corp. 
Ú . iBonav. D . Anton. & alii cum Sancb,' de 
Mat r im;J ib . j . D , 17. ».;2. contra Ledesm. 
& afioísy-Ôc expresse habetur in h . fin. 
t i t . 
Liber IV. Decrctaliam, Tit. V 
t i t , 4. p. 4- íbí: 7^/« sondlcloms , ¡ro f̂ 
,eJíá/ 7 ízfw «¿¡¿a, magusr las pmgm, 
non- se de star-van por ellas las ¿¿esposajas, 
nm los casamientos , maguer non ss pmdan 
eomplir. Non solum conditio impcssibi-
-lis de futuro , sed ctiam de presentí r & 
.-'praeteríEo roliitur de matrimonio , quia 
-rim una, quàm altera non potest adím-
-•píeri:'&: tàm in una, quàm in altera 
-ídem favor debet fieri matrimonio : cum. 
-h^c sit ratio quie movitPmtif. in cap.fin. 
h. t. Covar. de Spans, p ,2 , cap.^. §. 2. n. 2.. 
Greg. Lop. in l»f in , t i t . . ^ p,<\. V.:Moras 
de Oro. Samk. de Matti lib. 5. D i 4. « . 3 . 
Contra SyPó.'Pmc.L.-^. cap.^. mm. 12. 
rf/ici1.. Sed cum talis conditio toilatur ab 
Ecclesia ," quia non serio & animo dis-
- sentiendi, sed joco censetur adjecta; hinc • 
si ex circunsEantiiS' colligarur-y adjectam 
• xsse serio 7 .cognita ejus impossibilito te, -
.-.Víriabítür matrimonium. .Si- vero ^dubi-
•tetur, quo animo est adjecta i n favo-,. 
;tcra. matrimonii praesumit Ecdesia prae-
sumptione juris tantum joco , & non se-
' -íío: adjectam esse 5 org. cap. fin. de Sentent. 
.'&yM-pifàrat. Idem1 est, si contrahentes, 
, ígnoraverint contütionis impossibilita-
ssem j -aam tune in cventum, quem pos-; 
sibilem ctedebant fertur consensus: 13 ndè; 
cum evenms ímpossibilis fit , irrirum-
est matrimonium, vel si contrahentes: 
ignorent favoxem juris ex cap. fin. h. t . 
1 la-quo talis conditio pro non adjecta ha-
l-betur , nam tunc censentur potius dis-/ 
I jsensisse, secundum ímpossibilitatem con-
I ditionis i quam consensisse. attento fa-
I yore juris ¿ quem ignoranteCovarr.- de 
"Spons. p . 2 . cap. 8. § . I . ft. Sancb, de 
-Matrimon. JB¿- 5. D . 3. nata. 8. Gmz.- in 
cap. fin. h. t. 
\:, 75 Conditio., non absoluta impossí-
I bilis 7 sed tantum impossibilis mcralitèr, • 
I sed valâè difficUis,, qua eüacn .solet âp-
i pellarí impossibilis defacto. Si attentis 
circunstantiís non possít à - parte "adim-
pícrí, animo magis jocandi , quam dis-
1 sentiendl.esse' adjectam-, à paútate ím-
I pcssibilium 7 tenendum est; ae pioíndc 
[i^cienda. erit^ secus si serio exígatur 
I ejus adimpletio. Barb, i n ILub. h. u n. firt. 
^§i_ volentes contcahere matrimonium 
sciant, se impedimento aliquo dirimen-
'te laborare , & nulla facta'dispensatio-
I -nis mentione matrimonium -absolute jpío-
i núttant, promissio , ut contra Leges filc-
trúnoñium inhábiles, ac proindè nulLim 
obVigati onem producit , ut contra Set. 
Tabian, & Armil. tcnent Co-var. de Spons. 
p. 2. cap. 3, n. 7. Sancb. de Matrírn. l ib. 5, 
ZX 5. ».2Ó.-Vaient -tamen , & etiam l i -
cita sunt sponsalia, & matrimonium con-
tractumi ŝub condítione ciispensátionis 
ínter laborantes impedimento .. puré í c -
clesíastíco , in quo solet-Papa dispensa-
re ex-juxta causa , 8c contrahentes c?u-
sairj • justam habent rquia' stfpposita dís-
pensarioney-sub-qua contrahunr , hábi-
les sunt' ad matrimonium contrahendum; • 
ac proindc'vhoc valet ?-5¿ posita' d í s p e a -
satione absolute -'contrahltur. Csvarr. "de 
Spons.p. 2, cap.^. n . g . Samb. de Matrlm. 
Ub. 5. b . 5 . n. 12. • & alii 7 contra 
•Kúst. Sot: '-Henri<¡; - & alios. :llle-verò <qui, 
•sub' tali condítione" primo "ptomísít ma-
trimonium , tenetur etiam.'dispensatiio-
nem petere, ut; medium .necessariiim^ad 
effectum • promissíonis.^-'Secí' cuiñ. nego-
tium commune 'six, ab « traque parte d é -
-'bent sumptus impendí. Sancb. deMatrrn* 
. ¡fo f . £>. ¿ s n . $6;;& •jjí xontra alioj. Sí 
impedimentum sit tale , ;ín quo Pápa non 
solear • dispensare r v . g.: si..matrimoamm 
s-conrrahatur-...-cum',.Sacerdo.te"; sub condí-
?tione;-,' si Papa-dispénsete'tst nullum , & 
rcbnditio repuratur;impossibilis , ut à vo-
-•luntaic Principis--dependens.'Ídem"-«íst, 
etiamsi ^oléat dispensare' Pontifex , xe-
•quiratur- tamen xausa justa , hac COG-
trahentes sínt destituti : qulppè tunc 
nullum est " matrimonium , eiiarasí fir-
•matum sít juramento r qula'furamentum 
non est: vinculum víníqüítatis:^- .cap, iftSde 
^Jur:jurand¿Sancb¿4e Matrhn.Í¡b. 5. J X y . 
-tyx- n. 2; "Vide qua -iUximus, t i t . 1. bi t . 
lib. 4.ÍW.4. in fin.' 
76 Conditio impossibilis :de jute,scvi 
turpis de futuro, & quje' hon sit contra 
. • substantiaar?.- matrimonii*; -•quando adjici-
• tu i -à contra heñtitíuS'Consciis constirurio-
. nis-in cap.fi&ifaJ; laabentis.tales coadi-
tiones pro'non'ãdjecris , vel quando d u -
bitaturjt'qutf-anim^est adjecta v'&'qú'an-
do.ab ipsis cognoscitur ejus^urpitudo, 
favore matrimonii"toilítur de medio, ¿¿ 
- potius joco f quam serio': animo censerur 
.- adjecta; org- cap.fin. de Sehtenti'& re jur-
dicat. Noh ''vetó tolluntur 'f, sed potius 
vítiant'-; •,siv;-alter coñtrahentium ' ignota: 
• favo rem-juns-in cap.fin.b.\t.:Yt\-s\ cerro 
lemporis praaentis secundum quod ac- D, 15. Covar. dc Spons. p. 2. tep. v § . 2. 
wpi debet est facta inter persona? ad ma- • ». 6. si bsc turpis conditTo spo¿alibus 
- ad-
de Conditionibus apposirís ra desponsatione, &c- 49 
aajicíamr pro non adjecta , sícut in ma-
trimonio T*habetur. In cap. fin. b. t. L.f in . 
t i t . 4. £ . -4. Smcb. de Matr . Jib, 5.. D . 17. 
num. í /Condít io turpís de presentí, vel 
prEcreríto , cum non sit piopriè conditio, 
nec ad peccatum invitet , non -tollitui de 
•snz&oper câp.fin. h . t . c u m ejus ratio 
"tunc cesser.. D . Horn, in 4. D . 29. q. un. 
art. 3. Barb, in cap. fin. b. t . n. 8. Cavarr. 
Sanch.de Matr . lib. $. D. i$.num.$. Hxc 
conditio: Si te virginem imjenero tecum conr 
traba?n; relata ad illicitam explorationem 
per coitum , ut türpis tolíitur de medio. 
Si leferatui 'ad «jodurn- licitum , scilicet 
per depositkmexn Matronarum , & fa-
mani viciniae 5 quia non esr turpís , sus-
pendit.contractum. Navar. Man. cap. 22. 
w. 66, Cavarr. de Spons. p . 2. cap. 3. § .2 . 
n. Vz. Barb. in. cap. 6. h. t. w. 6, Sancb. de 
Matr . lib. $ . D . i 6 . «. 7. Haec conditio: 
Si- mecum ccncabuéris; ad concubitum ante 
matninonium relata, illiçita , & turpís 
est-, ac proindèí toliitur. S i v e i ò referatur 
ad concubitum post.mattimomum, sed 
Intra bimestre; ad. deliberandum datum, 
conttaçtúín suspendit. Si veto ad concu-
bitum post biniestre referatur , cum ipso 
jure insit, edsmsi exprímatur, non ha-
bet rationem-conditionis, nec suspendit 
tomiactum , sed puius habetur , tsm-
quam si . adjecta non esset. L . 69. ff'. de 
Hand, inst. Sancb. de Matr, lib. 5. D . T6. 
ex n. i . Hsec conditio: Si mihi centum do-
ncèveru; si exausta causa sit adjecta est 
honesta conditio: ac proindè obligat,sus-
penditque , vel sponsalia, vel matrimo-
nium ; Mgi-s-fsp.^.- b. t. L . 3. i h . 4. p . 4. 
secus , si- ex causa inhonesta piocedati 
cam tunc , ut turpís rejkitur. Barbos. & 
Gonz. in cap. 3. b, t. Sancb. de Mat r imn . 
lib. 5, D . ó. n. 6. 
T I T . V L 
Qui Clêrici r vel mventes ma-
. trimonium contra here ' 
jiossunt. 
77 ^"VRdo Sacer .scilicet •Subdiaco-
•dotium exrinstitutione j & precepto Ec-̂  
clesiac Kabet connexurn votum castitatis 
* solemne . :ita-.' ut- sit impedi-mcmum ma-
trimonii dlrimens: ac proindè" oiacrímò-
lüum post Ordínis Sacri suscçptionem 
contractum r est nullum ^ non.soliinr.in 
CccidenuU , seu ^ Latina " Ecclesía , sed 
Tom. I I . 
etiam in Giacca , seu/Giièntalí .Jbcccsáa^ 
cap. 8. X>. 27. cep. 7. n-, 3.2. Cm. 25. Apc-r-
tel. cap. 1. d*" 2. b. t . cap, tm. de Vot. in 6+ 
Trid . sess. 24. deMitír. Can.ç . L.16. t i t .2. 
p.óç. & expressè. habetur t i t . 6. 
p . 1. ibi : ~Qtrod , que non -pueden casar, 
desque ovteren Orden Sagrada- j é si casaren^ 
que non vale el casamiento. Sancb, de Ma~ 
trim. Üb. 7. D . 28. n. 3 ¿ Quando in cap. 
un. An fin. 35. q. 1. dicitur,, ¡quod Eccle-
sia , qusedam consilia perfeaíonis addi-
dit , utpotè de continencia ministrorum , 
intelligitur , quod addidit ex prcecepto, 
quod antecedentèr erat de consilio. R a -
tionem , & congruenÜEm inducendi hoc 
impedimentum reddit. T>, Tbcm.in ^ . p . 
Suppl. q. 53. art. 3. - i n corp. i b i ; Respon~ 
áeo dicendum , quod Ordo Sacer de sul ra-
tions habet ex quadam congrwntid*, quod 
matrimmium impediré debeat, quia in Sa-
cris Qrdinibus comtituti Sacra '.Vasa, &rSã~ 
cramenta tranctant , & ideò .-deeens est7 
nt munditiam- ccrporalem per continentiam 
servent. Sed qucd impediat matrimonium^ex 
cpnstitut'wne Ecclesia babet 5 tomen. 'ali--
ter- spud L a t i n o s q u a m • aptid Gràccsy 
quia apud- Gracos impedii matrimonium 
contrdhendum solum ex v i *;crdinii i'.seeL 
apud Latinos impedit ex vk ordinis, 0" u l -
terius ex voto ccntinentia , quod est Ordi-
nibus Sacris annexum ; qmd- eticmsi quis 
verbo tenus non emittat , e"x hoc. ipso to-
men , quod-ordincm sascipit. secunâmn r i~ 
turn Occidentalis Ecclesia. intelligitur emi-
sisse : E t ideó apud Gracos ^ & alios Orien-
tales Sacer Ordo impedit matrimonium con-
trabendum : non tomen matrimonii prius 
'' contradi- usum pos sunt- • emm' matrimonio 
pr'tus contracto u t i , quamvis nan pessint 
matrimonium denuo contrabere. Sed apud 
Occidentalem Ecclesiam- -impedit matrimo-
nium , & matrimonii usum nisi fortè ig-
-. norante, aut-ccntradicente uxore • vir. Ordi-
ncm Sacrum sixceperit, qma-'ex hoc non po-
test ei- aliquod prajudicium -generari. Qui • 
vero tantum minoribus ordinibus initia-
tes est, scilicet censura, & qüatuor gra-
dibus , valide , & licité matrimonium 
iContrahiti'-'Nam'-Ecclesia illis votum :cas-
/titatis non annexuit, cap. 7. JD. 32. cap.'j. 
. D . 2%..I).T&om. m •2).p.Sup.,-q.<j^. art.-^. 
adq. ibi: Ml i i -qu i sunt in.mincribus ordi-
nibus censtituti ex v i crdínis r non prohiben-
tíir matnmcnium contrabere 7 quia quam-
vis. crdines Uli- deputentur ad. aliqua spiri-
. tualia 7 mn tomen immediate babent* acces-
•• sum od tractmdum sacra , sicut i l l i T • qui 
sunt in-Sacris Ordinibus. In Orientali, seu 
Grícea Ecclesia 'etiim ..conjugati -possunt 
G or-
5* '•-•-Libéria DecrètaLam. -Tit ,Vt ozdímtí 2^2}. 2&. cap.fin. D . 5 r. Er 
pose ordlnes utí; lÊCatnmpnio amea con-
traao , secus- ín Latina T• invita uxore, 
cap. 6. de Clerk. conjug.X. 3^- • ÍÍV- i ' - 4* 
i b l : i>x Clérigos del Oriente , «¿w?. ca-
jaiaf -, g'í/Wí' »Í7»-, pueden rscebir Ordenes. SJZ~ 
eras -j non prometiendo guardar castidad? 
mas los de• Occidente mn pueden esto facer, 
á msmi de lo prometer. In Ecclesía Latina 
«equídem ad Ordincs Minores proraove-
lor licite conjugams. ex prohibitionc, 
cap. fin. de Tempor. ord'm. in 6. validé' ta-
jnen ordinatur.., erlam Sacris Grdinibus,, 
& etiam invita -.u sore : cum aullo Jure 
hxc otdinatio itdterur potest tamen sic 
ordinarus ab uxore tevocári; & ' tenetur 
Ipse debitum reddere , non tamcn pet£-
. -re .i nee mortua uxoxe , potest cum alia 
contrahere, voto, castitads obstante, ca-
pl t . io..cap. 11. cap. i2.Z>.28. Z.40. foV, 6. 
•p. i..OidQ Sacetdirimir^ sponsalia ante ip-
sum ordincm contracta quia ad matri-
monium sponsus ledditur. inhabilis, sic-
que sponsalia desinunt obligare: non ra-
men dirimit etiam matrimonium ratum 
. tantum non consummate mí cum ne-
•qüe jure Divino , nec Canónico , ñeque 
in Ecclesia Latina , nec in Giicca sit con-
ccssa Sacris Grdinibus. vis dissolvendi 
inattimooium ratum ¡sicut ex cap,2.cap..j. 
4s Cmvers. cmjtigMor. concessum est pro-
fessioni religiosa,j siegue ad .tollendam 
varietatem opinionum statutum est in Ex~ 
trav. un. de Voto.Joann. XXIL ubi additur, 
ordinatum sine conjugis consensu irregu-
laritatem incurrere, qua etiam soluto ma-
tiimonio, initetur, nisi apprcbatam ali-
quam Religioncm ingredíatur, ubique 
vel expressevel tacite proüteatur : nam 
-tunc Episçopus Dioecesanus cum eo .ad 
functicnes sui otdinis exetcendas dispen-
-sat? & ut'ad aldores ordines.promuyea-
-tur., imb sic ordinatus ante matrimonii 
• consuramadonem instantèr monendus est 
per Dioscesanum Religionem ingrcdij si 
-verò.xenuat, &sponsa ejus insistat,etiam 
• per censuram Ecdesiasckam cogetur ma-
trimoniam consummare. , 
78 Ordo Sacer dirimit motrimonium 
. contrahendu.m ,-n.on jur i Natural!, ,nec 
. Divino , sed preciiè jure Ecclésiastíco, 
. cap. 40.27. q. i . ut (.onsuit.ex veibo :Sta~ 
tuimm, & cladüs..^ Trid. sess. 24. de Ma-
trim. Can. 9. ibi : M n obstante Uge Ecde-
siastica, vel Voto.- D . Thorn.- supracitAtus in 
4,-D. tf.&jbid. Alberu.Magn. D.Bonav. 
Scot. • & alii.-Cavar. Beit arm. Sane, de Ma-
trim. L. 7. D . z%. num. 11. contra ¿liqms, 
. qui • imendunt-,. -^cootiaeniiam.-Jure Divi-
iio Sacris -Grdinibus esse adjunctam. L i -
cet ením castitas sit-cpnsilü, &.non.pra:-
oepti. i.Cor. 7. v .2^. Nec absolute, pos-
.sít Clericis przccipi ab Ecclesia fesec diffi-
cillima virtus, cap. 13. ^ - q-1...potest 'ta-
men sub condidone prscipi , scilicet, st 
velit quis Sacros Ordines suscipere, qui-
bus votum solemne castitads est .anneT 
xum. Cum ergo tantüm. ex Jure Eccle-
siastico , & non ex Jure Naturali ob re^ 
pugnantiam Ciencatus cum conjugio.hoc 
ímpedimentutn descendat-, potuit permit-
d Clericis in Ecclesia.' Grxca. usus-'matri-
monii antea contraed. Et - hác etiam xa~ 
done R. Pontífices dLspensarunr cum Cle-
ricis in Sacris constitutís , ut valide., & _ 
licité matrimonium contrahereiit.:SÍ.cCde-
ksdn. 1X1. dispensavit cum Ramiro,Rege 
Aragoniíe Religioso , & Episcòpo,,- A k -
xand. V I . cum.Cíesare Borgia Cardinali 
Diácono.. Greg..XIIL..cum fratre Cardí-
nalis Joyosa:. Sacerdote , & Rrovincialí 
Capuccinorum. Et alü cum.aliis símilitèi: 
dispensarunt.-
7P Qui ame usura radorús ordinatus 
est in sacris , sî  «sum rationís adeptus 
non habeat •Eítam.expresse, .vel tacitè ta-
lem ordinationem: neque. voto, siquidem 
sine consensu non valet , ñeque alí^.Le-
ge Ecciesiasdca ad condnentiam obliga-r 
tur; ac proinde matrimonium .contrahere 
potest. Soto , Novar. Sancb. de Matrimon. 
L.~]. D . 30. n. 3. P-onc. de Matrlm. lib. 7. 
cap. 2p. n. 15...idem ipsi sendunt.de. im-" 
púbere, in sacris ordinato; ;TaJem vero 
impuberem , nec Jus Naturale eximir ab 
.obligadone continentis ,.siquidem haber 
sufEcientem usuxn .rationis ad Qetica-
tum., &. condnentiam. Et ilcèt Jus Posi-
dyum talem . ordinationem • prohibeat^ 
cap.izo.i .q. i .cdm non irritar, nec.irrita-
• re potuit; nec irdtat. vdtum , ex. ea resul-
tanssicut irritar.-yotum•solemne Reli-
'gi.onis , & matrimonium/.in ímpubertate 
çontractum.-G/tJj;./» cap. 120. x. q. U'SoiVj 
lib. y. de J u s t . & j u r . g. 2. wt.• 5 . Stiar.-.âç 
•Reiig. tom. .3. lib. 9. cap. 17. dub. 3. -n: 22. 
. ¡qui-T hanc . sententiam vocat: onminò ve-
ram, Sc concludit, quod non valet argu-
•memum:-àprofessione, quae.non est va-
lida nisi post:-pubertatem •. ratificetur, 
cap. i . cap, to. 20. q. I . cap. 8. de Regulars 
• quia est à re dissimili, & diversa;--ratio-
nis. Nam professio irritad potuit, noa au-r 
tern ordo ; aliás nunc ordinatus post 14. ' 
..annum actatís non tencretur voto castita-
ds . quia nunc professio in ilia state non 
tenet per.Concilium Tridendmim ; quod, 
absurdum est. At vero Sancb. : d i Matrlm. 
. . JU 7, 
Qui Clerici, vél .võVenceis matrrmonium coiitrahere, &c. ,¡x 
L 7. D . OfÇ. t i . 8 . consequeníèr ad suara test ejus marltus , eclam ad'Sacros Ordl-
dictrinam didt, talem non teneri, nisi 
post 16. annum -laram- habeat ordinário-
nem. Hinc consequentèr dicendum est, 
ordinatum vi absoluta, & prsecísa, non 
Bianere. ordinatum, nec suscipere-charac-
lerem ex defectu consensu; org, c. 3. 
Bapt. L, 32.. t i t . 6. p. 1. nec impedí-
mentum ad marrimonium contrahere; nam 
accessoiium sequkur naruram principalis. 
£. 42. de Regi ju r . in 6A Smch. de Matr . 
L. 7. D . 29,^.. í . Qui vero mem , etiam 
«naví injustè incusso, ordinatus, est valide 
ordinamr: & sic matrimonium non potest 
valide cpnrrahere, si npn exclusit votum, 
8c obligationem continentise. Cum Jurs 
Kararali talis.ordinatio habetsufiicientem 
consensum ad VQtum oidinibus anHexum; 
nec Jare Positivo irritetur, skut irrita-
tur matrimonium metu cont.ractum c. 14, 
de Sponsal. Et- profesio metu emissa. r. 1. 
c. 6. de His , qua f i , aquibus ad Sacros 
Oxdines argumentum nonprobat. Exzrav. 
•jink, de Voto. Joann. XXIL Professio enim 
ieiigiosa est' difâcilior, quam ordinario, 
quippè est ommum rerum ,. & propria: 
voluntatis perpetua abdicaúo : ac proin-
nes promoyeru c. 5. c. 6. deConvers. con-
jugat. L . 2: t i t . 10. p , 4. ipsa tamen, si 
senex sit, & non suspecta de incontinent 
•.tis , debet vot-um castítatis. emittere : sí 
verò juvenis,' vel de incontinenña suspec-
ta sit, deber ingredi Religionem. c.^.de 
Çonvers. Conjugai or. Si tamen .maritus ñat 
Epíscopus, secus si fíat Cardinalís non 
Episcopus, ejus uxor, etiam setjex ob gra-
dus excellentiam , debet vestem assume-
jee Religionis. c. 6. de Convers. conjttgat. 
Cavar, de Sponsd. p . 2. cap. 6. §. 3. n. 3. 
Sanch. de -Matr. L . 7. D . 4-1. 'eçc n. 2.- Gfe¿. 
Zop. in L. 2. t i t . 10. ^..4.. ,V, En orden. 
.Uxor, quK liberé , & expresse in ordina-
tíonem maríti'consensit, nec licite, nec 
/validé contraiiit • matrimonium 'etiam 
mortuo marico ob specialem .prohibitío-
nem Ecclesix. c. 10. c. i i . c. 12. D . 28. 
L.^o . t k . 6. p. i . ibi: J5 otrosí j .desque ovze-
rensus maridos muertos , que. nm se puedan 
después casar; è si casarem, .non vale el ca-
samiento. Sanch. de Matr'm.. lib. 7, p . 40. 
-w. 2. Si illa non consensit in mariti ordi-
nationem , ve l lón consensit. libere, sed 
per vim, vel dolum, aut metum non cpn-
¡dc majorem iibertatcm, & voluntarie- .trahit impedímentum; sed: potest ma-
-tatem , quem,ordinatio requirít,,Ec sic 
cxpressé'habetur j».X. ,32. t i t . ó .p . i . ibi: 
SI.à algum-facen -premia^ que reciba orden, 
Amenazándolo y, que le tomarán el beneficiô  
trimonium cpntrahere. D . -Zfym.q. D . 37. 
q. 1. art. 2. ad ¿\..:,Sanch'. de Matr im. lib. .7, 
^ - 4 0 . ex«. .4, similiter .si. npn. cpnsensit 
expressè in ordinationem f sed tantimi ndî  
.•si non.se ordenare, rmguer. aquel consienta jsimulavir ., cum esset cônscia , neutiquam 
j5w ta l miedo- 'como este , pues recibió la 
.orden de fuera 3-yà finca el alma dentro 
-señalada por elM-, de manera, que es te-
nudo de vivir -.sin casamiento. Síc tenent 
.Joann. Andr. -Abb. Sot. de Just. lib. 7. q. 2. 
art. '}. & aliij contra Sanch. de M a t r . L . ' j . 
D .29. « , 5 . Greg. Lop. in L . 32. t i t . 6. p . 1, 
-V. Que le tontàra, & alios. Licèt emittens 
pi'ofessionem,.ex aliquo defectu invali-
dam, teneatur-ad castitatem ex voto sim-
.plici; arg. v* 3.; ^ c. 12. de convers, con-
-jugat. quia non tantüm ad Religionem, 
sed etiam ad .castitatem princípalitèr se 
obligar eo modo, quo valere potest. Se-
xus se habet, in. ordinatlone, quae si ex 
aliquo defectu ,. formasvel materia:, sit 
invalida, nuliam. obligationem, nec vo~ 
turn, nequidem simplexcontinentis pro-
ducir: quia. sic. ordinatus votum solum 
.cmisit in çonsequeniiaiii prdinationis: .& 
,ciím hiec sit.nulla, nullum eíFectum prp-
potest contrahere matrimonium , etiam 
mortuo marito , ut, expresse habetur i n 
L . 40. t i t . 6. p . 1. ijbi: E h,consienten, que 
lo non contradixessen , mas callasen , con-
tra Sanch. de'Matr. l i b . j . D.40. n. 5. apud 
quem plutes citantur prp nostra sen-
tentia. Semper tamen prdinatus. charac-
terem ordinis' recipit, licèt aliquando 
executíone ejus privetur :... prout distin-
guens varips casus :aíFert Dr Thorn, in ^.p. 
Sup. q. 53. art. 4. in corp. ibi : Respondeo 
dicendum, quod matrimonium non impedit 
Ordinis Sacri. susceptionem j quia si matri-
monio junctus ad Sacros • Ordmes accedat, 
etiam reclamante uxcre -, nihilominus - \cha-
racterem • or_dinis suscipitr. sed executíone 
ordinis • caret. Si autem vclente .uxore , vel 
ipsa defuncta recipit ordinem , & execu-
.tionem. Et ad 1. dicit.- Quad vinculum• or-
dinis solvit, vinculum matrimonii rati'ene 
redditionif d e b i t i e x - qua parte habet 're-
du,cit: nam cadente principaíí, non potçst pugnantiam ad matrimemum. ex parte-ejus? 
subsísterc accC£SOrium..£. i ;; 29. f f . deRegs qui susàpit ordinetn , quia.-.non potest pe-
jur .c . ^z-. eod.in 6. • pere debitum, nec uxor ei tenetur-reddtrs 
$0 Consenticnte uxpre, & juri in non tamen-solvit ex parte .alterius^'quia 
ejus favorem índudto renuatiame, '.po- ipse tenetur uxori debitum reddere, si non 
TQM.ÍL. G 2 ' pos-* 
£3 liber IV. Decrctalium. Tit. VI . 
páset earn inducers ad contimnttmt. Et potest ad ordincs, vcl^ReHgíonem^ tran-
aá z. ait: QuoA si uxor sciat , & de ejus 
samensu <oir Qfdimm Sacrum susceperit, 
tmetur perpetuam contimntiam vovere:̂  
mn tomen UrMtttr 'RsUghmetn intrare , si 
sibz non- tiratat de perkmo castitatis, prop-
ter hoc, quad vir ejus solemne votum emisfc 
secus autem si emísisset voium simplex. Si 
autem sins ejus consensu susceperit* m n 
site. c. 6. de Divort. Sanch. de Matrim* 
HB. Xo. D . 15, exn. 15. ub ivar iaDD.plá -
cito- referi. 
81 Frofessio Religiosa , per quairr 
professus vovet solemnem, & perfedani 
castitatemT etiam in Religione MUItari, 
v. g. Melitensmm, secus ubi tantum cas-
titas conjugalis vovetur , ut faciunt Equi-
tenetur; quia êx hoc nullum sibi prajudi- tesDívi Jacobi, AkantarsE, & Calatra-
'cium generatur. AHquando, etíam invita vae: inducít impedi mentum dirimens ma-
uxoie, potest maritus ordinari , vel in - trimonium contrahendum, ir.12. 27. a. 1, 
gredi Religionem. 1. Si uxor comittat 
adulterium. Nam precedente divortü 
sententía : vel si adulterium adeò noto-
rium sit, utinrtocens propria authorita-
c. 3. c.fin. b. t . c. un. de Vbt. in 6. Tr id . 
sess,2 .̂ de Matr . can. 9. Aliquí enim cum 
Almaim de Potest. Eccles. cap. 15'. tenent, 
hoc impedimentum esse de Jure Divino; 
•te possit uxorem dimittere, juxta fa- esse tamen de Jure Natural! defendunt 
cultatem à Christo Domino concessam D. Thorn, in 3. p . Sup. q. 53. art, i . E t 
Mattb. lysinemetu restitutionis, potest in 4. D . 38. D . Bonav. ibid. Soto de Just. 
innocenscrdinari, vel Religionem ingre- lib. 7. q. 2. art. 5. Henriq. Valent. & alii-. 
áL Et semel statu áb innocente mutato, Asserendum tamen est f solum Jure Ec-
potest etíard nocens Religionem ingredi: 
si nondum Statum mutavit innocens, & 
hie à nocente requisítus paratus sit re-
concilLaii , nequvt ftocens , invito inno-
cente ingredi Religionem, etiam si divor-
tiuxn ab Ecclesia fadum j & aprobatum 
clesiastico esse indu&um. Glos. in c. 6. 
h. t . V . Apud Dmm. Ep ibid. Joann. And. 
Hostiens. Cavar, de Spans, p . 2. cap, 7. §. 4. 
». 7. Scot. Abulens. Suar. de ReUg. tom. g". 
L . 2. cap. 6. & seqq. Sanch. deMatr. L . 
D . 2 6. n. 4. Vazq. Pone. & alii. Nam tale 
sit, quia innocens, re adhucintegra, po- votum non dirimit matrimonium prje-
test nocentéfe revocare, nee potest à no- cise, quia votum est, sed quia solemne: 
cente privari hoc jure* Sancb. de Matim, alias , quodlibet votum, etiam simplex 
lib. 10. D . 10. ». 12. Palacios in 4. D . 3 y. 
Disp. un. si inocens lequísitus à nocen-
te non rantixm semei, sed sspius post 
. nocentis emendatíonem: secus alitèr: non 
sit paratus reconcilian , praesumitur taci-
.tè licentiam nocenti concederé , utordi-
castítatis dirimeret, quod falsum est. Et 
cum solemnitas ipsi proveniat priecisè à 
Jure Ecclesiastico. c. un. de Vot. in 6. ab 
hoc etiam jure nascitur impedimentum. 
Nec alitèr posset R. Pqntifex in hoc im-
pedimento dispensare , ut defa£to fuit 
netur, vel ingrediatur Religionem. c. 19. dispensatum cum Ramiro Rege Aragò-
de Convers. conjugai. E t ibid. Abb. & Joan, niaj anteà Monacho, & cum alils. Sed 
•Ant. Sancb.deMatrim. L.Xo, D . to. n. 16. quia Dominus dedit consilium castita-
2. Innocend licet ordinari, vel Religio- tem servan d i , hoc impedimentum ad 
nem ingredi, si alter conjux in haeresim, matrimonium in verbum Domini refer-
vei intidelitatem sit lapsus 5 & quídem tur, &simul in Canonicam authoritatem, 
postquam ab Ecclesia, ut hsereticus est à qua impedimentum constitutum est c. 
damnatus; etiam si especialissententia di- 17. 27. q . i . ibi : Undè &-verbis Domini & 
vortii non feratur. Quippè tunc potest Canónica autboritate in hac Sanãa Syno~ 
catholicus à tali hxrerico divettere 3 cum dopracipimus, ut omnim reparentur , & 
jam divortium habeatur , ut effeftus hac- juramento colligentur, ut ulterius, mn sub 
resisi nec tenetur ipsum etiam resípis- uno cobabitent te&o. Et mérito hoc im-
pedimentum stabilitum est, ne qui semel 
se Deo tradidít publicè, & solemniter in 
Religione in statu perfection possit pro 
libitu ad imperfectiorem statum descen-
deré , & cum publico scandalo fidem 
ccntetti recipere. c. Jin. de Cffluers. con-
jngãt. secus est, si à conjage in haeresim 
-lapso divertat propria authoritate, hoc 
-est, antequam ab Ecclesia, ut haereticus 
.alter conjux Judicetur, quia cum ilia has- . . , . . t . . . ^ 
-resis solum sit causa divortü pro tem- Deo datam violare. Cum tamen^raditio 
/pore, quo in hxresi perseverat conjux, Religiosi per profesionem , & traditio 
^qmppe Jus Naturale didat illud pericu- per matrimonium sint diversa^ rationis-
lum vitare, tenetur innocens conjugem siquidem professio inducir oblieationem 
• KSipiscentem adminere in matrimonio, Religionis tantum, matrimbnium obli-
& ad hoc potest compelli, & hinc non gationemíustiti*, non sunt ex natura sua 
in -
Qui Clerici, vel voventes matrlmonium contrabere , &c. 53 
íncompatíbiles hz duse tradiciones, si-
cut non repugnant traditío hominis per 
servitutem Domino suo, & tradmo ejus-
demsus uxorí per matrimomum: ide& 
íiiit necessetraditionetrx Religícsipcr ma-
tiimoníum ab Ecclesía irritan. 
S2 Professío Religiosa, solemnis j e -
gíríma (̂ scilicet in. manibus Prslatí 7 post 
16. annos Etatis 7 & annum integrum 
probationis eíapsum edita) tacita, vei 
expressa ííx quacumque.Rdigíone appro-
bata 7 etúm MUitari: & quídetn in efíèc-
tu, non tantum in proposito, veí in vo-
to emíssa. c. 14. de Conven, conjugai; 
quía quíedam mors círiíís , & spiritua-
lis censetur juxta i]lud ÁpostoL Mur~ 
tul estis 7 Ó" vita uestra. abscondita est 
in Chrhto: habet vim díssoivendi ma-
trímonium antea contra&um, dum tan-
turn ratum sit , & non consumatum. 
i . 2. ç. 7. r, 14, dt Confers, çmjugat. 
Trid. sesr. 24. ae Matrim. Can. 6. L. 11. 
tit. z. p. 4. & quia nec ex scriptura 
constat, nec sua natura habet profes-r 
sio Religiosa hanc vim dirimendi ma-
trimpiixum , tenendum est, earn habe-
re à Jure antiquíssimo Ecdesiasúco à 
temporibus Apostolorum introdujo per 
ipsum factum, & traditionem. Hostiens. 
Joan. Andr.in c. 7. de Confers, conjugate 
Suar. de Reltg. tem. 3. lib. 9. cap. 6. ex 
ft. 20. Garc. Lets. Laym. & alii, contra 
diquos, qui, vel de Jure Naturali ,:vel 
Pivino , hanc vim habere professionem 
-contendunt. Matrimoníum enim ratum 
non est absolute , sed tantum conditio-
natè indissolubile, scilicet , si conjux 
non ingrediatur Religionem, vel si Pon-
tifex non dispenser; ac proindè per in-
gressum in Religionem dissolvetur. Mu-
lier quidem, cujus maritus post matri-
moníum ratum professus est Religionem 
manet libera à vinculo matrimonii; :nam 
hoc pet professionem est solutura potest-
que, etiam mariro vivente ^ cum alio 
contrahere. Si veiò post matrimoníüm 
consummiitum, maritus transüt ad Reli-
gionem, cum uxor fecisset continemia: 
votum , non potest, etiam mortuo ma-
rito , licite matrimonium contrsherc. Si 
tamen de fadfco contrahat, vaiidum est 
matrimonium, quia nec ex voto quod 
tantum simplex est, nec uilo alio, jure 
Írritatur.: Itâ contra. Hostiens.. Abbat,: & 
•dios tenent Sanch. de M¿tr. Ub. 7. D. 32. 
». 8. & alii. Nec ad hunc casum • extend 
ditur iriitimo matrimonii contract! -ab 
uxore ejuSy qui ordinatus -est, ut dixi-
mus ex e. to, ,c,,ii.:c. i 2 ,D . 28. Vota 
íámplída socíetatis, qus fiunt post bien-
níum non habent ex se dirimere matri-
monium contrahendum : Sed Greg. XIII . 
in- Const. Ascendentey mm. 15 84. hanc vim 
eis concessit, ut sodetati, consuleret ad-
versus sacrilegam. temedtatem deserto-
rum, injuriasque , & imposturam malig-
nanthim, & cum hzc constitutio non 
cxtendatur ad matrimonium ratum an-
tecederitèr contractum , . dicendum est, 
talia vota non dissolvere matrimonium 
ratúm. Sitar, de Religion, t. 4. L. 4. cap. 2., 
». 3. Vazq. Laym. Sancb. de Ma.tr. Hb. 2. 
Dr iSv n. 6. Nec matrimonium xatum 
so lv i tu rper vota emíssa à quibusdam 
foeminis, quas Beatas vocanr, vel'qui-
busdsm víris Tertii Ordinis S.: Franciscí: 
quia tantum vota Simplicia cmittunt; at 
-verò si prsedictíe fcemína: veré sínt Rell-
giosac, & in communi vivant, &.clausu-
ram servent7 earum professione dírimi-
tur matrimonium ratum. Sancb. de Matr* 
lib. 2. D. x8. n. 4. 
83 Non solum per professionem sol-
vuntur spbnsaliá , antea contracta y arg. 
c. 2. c. 7; 14. de Convers. conjugator» 
sed etiamjper ingressum j non fraudulen-
tum in Religionem., seü per Ncvitiatüm 
solvuntur; & quidem -ex parte utriuè-
que v 'quíppè talis solutio non. tàm ra-
tione: mutationis j quàm ob fevòrem sta-
tic índucta creditar.. Ita. Navarr, Man* 
cap. 22., Greg. Lop.-in X. 7. tit. 1. ^. 4. 
V. Excusación. S<)iot & alii cum Sancb. de 
Matr. UK i . D. 42. ex n. 2. contra Dm 
Thom. .Durand. Ccvarr. de Sponsdl. p. 1. 
cap. 5. ». i . Ò- alios asserentes ex neutriiis 
parte solvi sponsalía 7 nisi sequatur; pro-
fessio : Et contra Rodrig. Ledesm. & aUosv 
qui solum ex parte- manentis in.sieculo 
solvi tenent. Hinc est, quod cuin jura-
mentuin sequatur. naturam :conixactus 
cui adjidtur. c. 25; de. Jur. jur.. L. .jm« 
C. Í¿¿ Non nume; at i pécun.- sponsalía edato 
Jurara, solvuntur per ingressum in Reli-
gionem; arg. Ci, 2..de,Sponsal. GL in c.-i6. 
de Sppnsdl; V, Tutius , Hostiem. Joan. 
Andr. ibid. Ccvar. de '. Spans, p . i . cap* 5. 
». i j . Sãncb. dé Matr. lib. x. D . ^ ^ ri. ,3, 
qu^m senrentiam vecat -Tejrissimanv, & 
tenendam contra Novar.- & alios. Nec 
ille, qui /sponsalía .jurávit, tenetuf-piius 
matrimoniüm .-contrahere ad. jmamen* 
turn adimplendum.^ ut tidetur deddi ia 
c. ló.'de •Sponsal. Nam sponsus , .dej quo 
i b i , nondum plenè.^Religonem -íngredí 
statuetat (nec vóverat ^sed quasi .qua-
dam levitate proposuerat : & . ne hoc 
praetextu difierret- :adrmplere -promissio-
neitVi 
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nem juraram, ait Pontitex:Tutmí esse, 
simatrlmcníwn MTítrabat-1 & si posteàm-
I H , Posiit 'ante consummàticnem, -ReUgio-
mm *mgredL -$ecus- --csscvy s i absolute vel-
ler ingredi ReUgionem: nam tunc .• non 
leaeretur matrimoniam - piius conrrahê -
í ô . Sanch. ds Matr. Hb. i . D . a. 
Gome. in c.-x6, deSpom^ n. 2. •*« jf&^Quí 
post jurara sponsalia: votum fecít Reli-
gioniS' ingrediendae i-.lxoc adimplcre te-
jnetur , cum enim , etiam sponsalitvus 
inítis, possit Religiònem íngredi, etiam 
potest- earn vovere:'sed-non tenetur, 
imò nec potest-príus. matrimonium con-
rrahere animo non consummandi, & 
•postea, B-eligíosem ingrediendi, quia se 
exponeret manifesto : pericuío consum-
mandi , & consequentèr violandi vo-
íum. Deindè, quia . sk comrahens no-
íabiiem injuriam, sponsae írrogarec earn 
•obligando innuptam' ...remanerer,:.donee 
ipse à Religions egrederetur, v d ptofi-
teretur in ea. Ghs. in-.c, 16,. de', Spons. 
-V." Tiahts] & ifád."Joami' Andr."&-Hos-
timSrSanch. de Matr . l;b. 1. D . 43. «. 7. 
contra aliquos. Si tamen puellam deño-
•lavit, vei non potest aiiter ii^uriam., vel 
ínfamiàm ipsi .iliatam' lesarcire'i, . .quam 
-earn ducendo,. ad:: Hoc tenetur ̂  • .quam-
-vis posteà non consuflimato triacrimonio 
•ad ReHgíonem transiré, valeatquin , &: 
lo, .•matrimonio perseverare ifortè tene-
bitur , ; sí hoe sir -ñecessarium Í ad xep_a-
tandum1 damnum, pyeílse illárum;- nam 
hice-est obligaiio justití^. Sanc}j..:'ds Matr, 
l i b . t i . J}i-,¡fá.- exM,.3.- Laym. Perez^.Heví^ 
.84- • j Voium Sacros. Ordines stísripien-
di'.1, nc t̂ .dirimit .sponâalia ante rontracta, 
<:umr,à/!ÍnulÍo j'ure: ipsís hsc- :ví¿,'Sícut 
profession! Religiosa;cbncessa-sít, Se 
cum -sit in prajudicium spons ,̂7. Deus 
jnon.acceptat tale .votum, etianisií.sit de 
máüori i ibonó. • Et-sic, Ordinarii- i n praxi 
sporisariim - oppositioncs, admittunt. v qus 
icili-cèt' ordinandis/objicí. soient: ¡potest-
•que... sic Jovens, sponsalia implere^' con-
Liber IV. I>ecretalium, Tit. V I . . - • - - .v 
turn Reügionis emíítít, tunc -sponsa "po-
test alter! libere nubere, cum ex ' sua 
parte sin-c sponsalia soluta, Samh, de 
Matr. lib. 3. D. 47. n.Ji7f. Votu-m--sim-
plex contínentiíE(excepto: voto '̂ -síni-
plicí Societatis post biennium: edito ex 
ConstitUt. Greg.- XXU. Ascsndé'/it) '-non. 
habet vira mammoníi dírímendi-j "si-
quidem nullibi ab Ecclesía -concessani 
esse constat; impedit tamen ^matrímo-
nium contrahere. c. un. de Voto in 6. 
quia.talis promissio , cum sit licita, Sc 
à-Deò acceptata -obligat promitentein 
ab omni actu venéreo , etiam alias l i -
cito abstinere; & consequentèr: à ma-
trimonio : non tamen írritat' matrimo-
nium , quia tantúm fit promissio tra-
ditionis , non vero traditio corporis ; ac 
proindè matrimoníum posteà conrrac-
tum ,'- quamvis illicitum , validum ta-
men est. £-.4. c 6. h. t . D.-Tbom, in 
3. p. Supp. 53, w t , 1. in corp. ibí: Vo-
tum simplex quamvis- impediat- r/iatrimo-
nitim contráhendum quia peccat- contra-
hens "matrimonium post ' votum simplex 
continentia; tamen- quia verus • centractuí 
e s t n o n potest matrimonium per hoc d i -
rimú Barb. in -d ^. b. -t. Gònz. in-c, fin. 
h* t . hi 7. ubi plura concilia , & DD. 
refet't. SL sponsalia jam sint contracta, 
non dissolvuntur'per subsequens vo-
tum- simplex castíta'tis-- ex parte voven-
tis : .siquidem Deus non acceptat pro-
missionem in tertii prsejudicium, ut in 
prasenu 1 sequeretur'comparti, cm vio-
laretuc-fides , ut -didtur in c. 5. h. t . 
ac ' proindè infermr, quod'votum con-
tinently post sponsalia cmissum , ea non 
dirimit nec in ipsís videtur-' imbibita 
conditio ; eligám stalkwt-' continm-
tiee. Nam hoc gratis confingitur, at ve-
ro ex parte non - vovenris solvuntur, 
quia : alter • • vovendo ' censetur sponsali-
bus; ;.renuntiasse,-,'̂ & aliunde notabilis 
niutatio est facta;; nam per tale votum 
impeditur à- debito' conjugali petendo, 
Sé-aiteri imponeiet onus- semper"peten-
trakendamauimqnium.^nec'-tenetuT Re- diy quod -grave''est • pr;ecipuè respectu 
Jígionçm mgffidi'^ quod si ex' aliòuacau- foeminíE. Sylv.-Nawar. Ma^.:cap.22. n.zy. 
¿a sponsalia. ^ vei matrímonium-solvatur, Sanch. de Mutr-. Ub. 1. D . 46. ex num. 5. 
lenetujc'.sponsus.'votum adimplerejSancb. Laym^ lifo tr.-JÒ. p . 1. cap. 2. & alii , 
de/J^a^-.-iib. i ; - D . . - ^ - ^/.'coiirta Soto contra Soto , Henriq, Rodrigo Pone. lib. 6. 
derfmtsty-.juroíib: 7 : ^ 1 . art^. ^Henr'tq. c. i i . n. ••alios. 
&i'&lm¿ Si v t t ò jdefacto ,- ^ãarií invita '085 Qui post votum castitatis virgi-
sponsa..-, ordinemr-spónsus, .necdebent, nem", vel viduam vi corrúpít,- tenetur 
iiecí^dssunt ampliais-.matrimonium con- earn ducere, sL aliter damnum nequeat 
trahene..;iA.t veré; cum sponsus emittens reparare; nam:;obljgatio jusntix pr»va-
laJe ivotum censearur sponsaiibus re- let obligationi voti, & Religionis. Sed 
tuiíBtiasse-ex.súariparte^ .sictuíj qai vo» ad.'hoc debet precederé Pontificis dis-
pen-
Qui Clerici ,.,YC1 V0venies:Tnairimonium contraheie, &c. 
pens2tíOv,:yei-;saltem Episcopi, siperiçu- suscipere , qui ' matrimoniam 
lum sir injuiora, & ciifíkííís ad Papam 
recuESus. .51 rauiier • in .copulam Hberè 
consens í t& fuít cônscia voti ; etiamsí 
sub spe matrimonii consensisser, qul-vo-
tmn.emísít, votum , non, matrimoníum 
adimpleíe tenetur. Nam- scienti, & con-
sentíeníí non fit injuriacap. 27. de Meg. 
jar. m ó . Samb. de Matrim. Ub. 1. D . 45. 
». 5. ^ rf/í?, sí ignara vot i , etíam sub 
promísslone matrimonii consensit , & 
nullum grave damnum sequatur , vel si 
grave securum est alitcr reparari potest, 
çorrumpens., VQtuin adimpkrc teneturj 
non tamen.cum- -ea contrahere, síquidem' 
talis promissio. matrimonii, .ut facta de 
re jam antea per votmn Deo obligata 'est 
invalida , sicut sunt invalida secunda 
sponsalia facta in priorum prxjudícíum. 
Navar. Rcdríg. Dicast. Laym. i . 5. tr . 10. 
p 1, cap. 2, num. 5. & d i i , contra-Sancb. 
de Mrtmm. lib. 1. disj?. 45, n. 5-. Qui post . 
yotum-castitaüs mauimonium- contrahit^ 
tenetur xeddere debitum conjúgale com-
partí petenti, ne juri ab ea per matri-
monio -adquisito prxjudicet: non tamen 
potest (kbitum petere ob votum castíta-* 
lis,, cap. g. de.Converse ccnjzigat. D . Toom. 
in 4. H . 38. ç, j , àrt. 3. g-, 2. ad 4. J? . Bo-
nav.: & Scot. ibid. Sancb. de MatP. L. p. 
Z?..33. n. 5; plurimos citans. Sed ne sit in 
continuo periculo votum violandi per 
petítío.nem debití, consultius erit, si dis-
pensatíonem petat, veí à Papa , vel Epis-
copo., si difíicilis.sit recursus ad Papam, 
yel-ab,habente hujusmòdi facultatem. SX 
vero, post Religionis votum comrahat 
matrimoniujn, licèt tunc pecc.et, qúañ-
do. matdmonium consummat, ,posteà ve-
io r-reddita. impossibili materia vot i , l i -
cite •.potest- reddere, & petare, debitum, 
doñee. possit-Religionem ingredi; v. /g. 
per: mortem conjugis , vel divortium. 
Sancb..de Matr. L . p. Z>. 33. ex «..14. qui 
cítat Cajetan. Sot Henriq. &:dios, Votum-
non nubendi , vel suscipiendi .Sacros Or-
dines post sponsalia.factum., noa Impe- • 
dit matrimoníum contrahere., Si tanien'. 
ante sponsalia • fiat hujusmodi;vptum,'il- . 
licitum .redderet .matrimoníum: qiiod si., 
defiicto. .contraheretur , non solum post. 
matrimonium > consummatum possent,; 
qui talia. votai emisserunt reddere & 
petere, ut .contra Cajet. Nava?, ó ' . a l m 
tenent D . Antonin.-p.i. t i t . X. cap. 2. §. 1. 
& a l i i , sed .eti'am possent marrímonium 
licité consummare : quia objectum. prín-
cipale horum votorum est; non contra-, 
here matrimonium, vel Sacrum Ordinera 
.cxciuoltjT 
quod quídem jám per ipsum-fácrum con-; 
rrahendi est-factum impossibiie, ac proin-' 
de, & ipsa' obligado, continentíae, ut aç- -
cessoria. L . 129. Jf. de Reg. ju r . cap. 42.Í 
sod. m6. Sancb. deMatf.:l. 9. X>.'33. n . iz^ 
E t D . 34. w. 3. I n nostra Hispânia crimen; 
commissum • à Clerico, in- sacris*: consthu-1' 
to , vel Religioso professo, (idem est dê 
Religioso Societatis'post vota bíenii) ma--: 
rrimonium contrahendo, sívè palam,:sivb 
clam , reservatur S. Inquisitionis Tribu-
naii, ut" constat ex Edicto Gensrali Inquis. 
Num. 8. O que si alguno , siendo Clérigo de 
Orden Sacro, ó JFrayU. professo y.baya casado,' 
Tales enim suspect! sunt de 'hxresi, So 
quidem in Italia de vehementi , in' His-
pânia de Jevi , & sic abjurant. Ét prscte-? 
reà regularitèr mittuntur ad triremes"peE. 
quinquennium, vel etiam.pro xatione.de-;, 
licti poena augeri solet. Casar. Car'em' d& 
Offic lnquislt. p . i -. t i t . 17. §. 3, Diana i n 
Summ. V. Inqmsitoru, n. Zój.- • . 
De eo-, 
nium 
T I T . V I L 
qui duxif w mut-rifflQ* 
quam f ô l l u i í rfer. , ; 
• aduitermm. , . • , 
86 A Gitur • hie- de ~. •.impedíménto' •. eriminis, quod ¡dídmít ma-, 
trimonium contrahendum dntef duos.̂ fi1-. 
deles; vel saltern si. unus sit fidellsT-se-
cus si contrahendum- sit inter duoS infi^-. 
deles : nam cum sit' impedimentum Ic^ 
clesiastico jure indíctum , non potest. -in-* 
fídcles ligare, cap:2, de Divort. sed unus 
saltem debet esse -fidelis. Et tunc, indi* 
rectè-comprehenditiníidelhím-.ii^. cap-.!* • 
de Conwrs. Infidel. Sancb. de Matr*. lib. 7* 
i>;;r7p..B;.;4.2'.. .Nam;'irriTo matrimonio- ex . 
parte' .fidelis-,'nequlr. ex- parte- infidelis 
consistere.ílíiductum ergo est hoc Impe-• 
dimentu-m ,. ut ablata adulteris cmni spe ., 
contrahendi matrimonium • promissum,: 
vel "firmandl" matrimonium attentatum 
incobimitati/Sc^fidei matrimoníorum con-
suleretiir : siquidem nec soluto -vinculo 
matrimonii. per. mortem alterutxius -adul-? • 
teri conjugis possent adulteri contra-
here : & -sic-tollitur occasio captandie. 
mortis, conjugis,. In hoc quidem Tirulo 
plures. casus, quam in Rubrica contineo-. 
tur ,. comprehenduntur; y: adeò ut latiiis 
pateat Nigrum.-y CiudXn Rubrum. • l . ergo 
contrahitur hoc impedimentum, siCajus 
56 Líber IV. Deere' 
v."g. committat sduicerium cum Titia, 
cam proaiíssíone contrahendi matrimo-
níúm cum eá mortuo qus maiíto; fôp, 6j 
cap.*}.cap*fin. b. t . 2. SÍ Cajus contrshat 
matrimonium cuni Tiría, invalide tamen, 
quia vivit ejus marims , cum- qua adnl-
terium commíttit: Sc tàm ;aduitenúm, 
quàm matrimonium sit vivente ejus ma-
mo , cap. y. b. t. Ad hoc tariien impedí-
mentum contrahendum non requíritur, 
quod matrimon'mm coram Parocho , & 
lestibus celebretur. Samb. dp Matr. L . 7. 
XX 7?. Hoc impedimentum non cons-
ti tui t , nec sola promlssío marrimonií, 
nec matiimonium cum uxore alterius, 
cap. fin. b, t. Nec solum aduiteríum cum 
alterius cônjuge, cap. 6. k t . sed requíri-
tur utrumque simul, sdlícèt aduiteríum . 
cum matrimonio, vel saltern cum pro-
.missione matrimonii , superstite altero 
- cônjuge..Nil tamenlnterest ¡.-an aduite-
ríum prsEccsserit, an subsequatur. Sancb, 
de Matr. ¿. 7. Z». J9..ex.n. 2. Nec, aliud 
probant Cañones inCaus.^ t¿q. i . E t cap. 1. 
b. 't. ubi videtur, adulterium'solum cons-
títuere hoc impedimentum. Nam in pras-
dictis Textibus non prchibetur prarcisè, 
ue adulter cum; adultera contrahat móf-
tuo ejus marito , sed ne contrahát ante 
peractam pcenitentiam ob; comniisèum 
adúlterium, cap. 3. §. Híc sub audien-dmi, 
caP' 5* 3I* ?* cum constituüo indú-
, cens impedimentum sit-odiosa-j nòn de-
bet̂  extendi ad-xasum non expressum; 
arg. cap. 15. de Reg. ju r . in 6. 
. 87 Ut impedimenrum contrahatur, 
debet aduiteríum esse perfectum in sua 
linea » nec/ süfñcit conatus 7 vel copula 
-attentats, sed debet « s e perfecta cum 
. seminís immíssíone in vas foemina;, quia 
. Xeges poenales strictè sunt- accipiendie. 
Sic contra Host'ims, in cap.fin, h. t. tenent 
Gfos.ibiâ* V. Cognovit. Smcb. de Matrim. 
L . 7. D . 7p. w. 2, Item requiritur , quod 
aduiteríum sit -fórmale , hoc e s tquod 
merque adulter sciat, alterum esse con-
jugatum ; org. c¿p. 1. h. t . Sancb. de Matr. 
7 L . 7, X>. 7p. n. 31. Gonz...m cap. fin. b. t . 
- ». 4. ^ al i i ; excusatque ab eo cohtrahen-
do ígnoranúa saltem probabilis, qu^. sci-
licet excusat ab adulterii: culpa; non verò'' 
•¿ crassa , & supina. Navar. Man.. cap. 22. 
/ n.46. Valsnt. Palac.& a l i i i cum hoc im- • 
--.pedimentum-;, non ut poena., sed poüüs" 
' ut remcdium tollen^. occasionem alterius. 
• \útae insidiandt, sit constitu.mm. Excusa-
re tamen crasam &: supinara ignoda-
tiam traent Sancb. de Matr. L . 7. D* j ç , 
n. 38. Gutiw; cap. 105* arg. L. 43, ad 
:alium. Tit. VI I . 
Leg. Jul. de Adulter, quia hxc ignorantra 
non juris , sed facti est , & quatlibet ig-
norantia in facto consistens excusat, cã-
plt . 13; de Reg. ju r . in 6. Ut hoc impedi-
mentum inducatur . promissio matrimo-
nii debet, esse pura, non conditionaiis, 
vel saltem conditio debet adimpieri ante 
coz^ugis mortem, debetque- esse aliquo 
signo expressa ab una parte , & expresse 
acceptata ab altera , nec sufficit tacitur-
nítas, siquidem ob consensum prazsump-
tum non est imponenda peena, quails est 
hoc impedimentum; arg. L . ¿ i . f f^Pro So-
áo3cap.i¿^ dePcemt. D . 1. Guthr. cap.10^. 
n. 28. Sancb, dsMalr, L . J . D.fP* n . j . 22 . 
& 25. Càstropal. tr. 28. D . 4. p . 12, ex 
n. 8, alii. Non tamen requirirur repro-
missio, cap. l¿ & fin. h. t . Sarich Z.7. i).79. 
w.24, contra Bellarm. alios. Nec requi-
ritur , quod prcmissio sit jurats, sufficit 
enim simplex: nam In ea verificatür ra-
tio timoris alienee mortis , nec jus exigit 
juranientum. Sorbes, in cap. i . b. t . n. 4. 
Gcmz. in cap. fin. ecd. n, 4. Tarn, aduite-
ríum , quàm promissio matrimonii, vel 
matrimonium, debent esse viveftte côn-
juge adulKn 7 cap, 1. cap.fin. b. t. Quod si 
utrumque non concurcat eo vivente non 
datur impedimentum, nec quidem quan-
do sub* diversis conjugis fiunt - matrimo-
nium , & adukerium. V. g. Titius conju-
garus cum Seja promisít MÍEVÍK matrimo-
nium, & Seja mortua, contraxit cumBer-
tha; &tunc .cum Mssvia copuhm habuiK 
non còntraxirimpedimentum cum Ma:via„ 
Abb. Sot, Sancb. de Matr . L . 7. D . j g . n. 6. 
Gonz. in tap, fin. b. ' t . n.^., Et matrimo-
nium, quod adulterio violatur, debet esse 
validum, etiamsi tantüm ratum-sit,^;*; 
b. t. Et etiamsi per divortiuin :sk separa-
tus adulter à. sua cônjuge , cap,^. b. t,-Si 
verò matrimonium quod violatur invali--1 
dum sit, non veré committitur -adulte--
- rium, nec prsestaret impedimentum, cutii-
de jure nòn sortiarur eftectúm, cap. x2.de 
Reg. ju r . in 6. D . Tbom. "in 4. Í) . 35. q,\mn 
Barb, in cap. 2. b. t . n. l.Sancb. L . 7. Z). 75); 
«.30. Gonz. in c4p.fin. b. t . «.4. . , . ; 
88 Qui cum aliqua contraxit matri-
monium cum ;hoc impedimento , ab ea, 
etiamsi filios habcat, separandus est: quia 
matrimonium :est nullum : nec multipii-
citas prolis, nec diuturnitas temporis 
peccatum minuit, sed -augmentar, cap' 5; 
• b.. t.. Barb. & Gonz. ibid. Si tamen contra-
xit matrimonium, ignorante mullere, ejus 
primam uxorcm vivcre ,'. ..post, .mortem 
primx licité manet cum secunda, cap.y.kt; 
siquidctn ea ob ignorantiam non contraxit 
, im-
De eo, qui duxlt in matnmomum quam polluit, ícc. 57 
mv>cair.icntum : occ .afa ea est- separan- cidíuin sir factum àfiddi, vel saltem hie 
das., quippè indignma esr, ut prsdicms 
vis, quí sdcptfcc contra Cqnon^s venerat; 
lucrum de suo doío reporter, cap. i . h . t . 
&'cogendLis est renovare consensum; si-
quídem roatrímoníiim antecédeos nullum 
fuir. i» f-:/. 7. ̂  num. j . uxor verò 
cum sit decepta., & Ignorasser , ilium, 
qui cum ea contrasit , habere uxorem, 
potest 2b eo. díscedere. Barbos, in cap. i . 
b. t. n. i . Promissio sola matrimonii, v i -
vente cônjuge, -licet non irritet matrimo-
nium post illius mortem contractum, est 
gravitèr i i l id ta , cap.fin.h. t . Imo invali-
da: nec aliquam inducir obligationem, 
quia est inductiva occasionis captando 
inortis conjugis, sicut est nulla promissio 
Prxbendx non vacantís, cap. 2. de Cotices, 
prabend, Et pactum' iixreditati-s viventis. 
L.f in . C. de Pact: Sanch. de. Matr 'm. L . 7. 
D . 79. n. 40. 0- d i i . In summa, jioc inipe-
dímentum nascitur ex adulterio' 7 per-
fecto quidem, & consummato conjunc-
to cum matrimonio , vel promissione 
matrimonii cdntrahendi post mortem le-
gítímí corijugis, ex suppositione, quod 
sit acceptata ab altera parte , quamvis 
êsset ficta; & quod cam matrimonii pro-
missio, quàm ipsum adulterium sint facta 
vivente cônjuge adulter!; & quod ma-
trimonium prius initum validum sit; & 
deniquè, quod uterqúe adulter sciat, al-
terum esse conjugatum. Smcb. de Ma t r i -
minium. L . j . D . 79. In hoc impedimento 
ex adulterio proveniente, si publicum est, 
dispensar Papa: si.occuItum ad poeniten-
tiariatn xecuxritur, & ipsa committit con-; 
fessarío eligendo per Oratores, urinjunc-
ta salutari posnitentia dispenset.. 
Sp 3. Oritur impedímentum crimi-
nis x quando alrer conjugum, sivè vir, 
sivè foemina oeddit conjugem pro'prium, 
vet conjugem complicis, ita ut conjugi-
cidium cum adulterio jungarur: rune 
enim sive adulter, sivè adultera, sivè 
vir ipse uxoris mortem machinetur, ne-
quit matrimonium conslstere inter adul-
terantem,.&conjugem superstitem, cap. 5, 
31. q. i.e. 6. qmjiln sint legit, cap, 1. cap. 3. * 
cap. 6. h.t. L. jpn. t . 2 . / . 4. Sanch. deMatr. 
L. 7. D . 78. num. 2. 4, Quando intervenir 
homicidium ab ipsis factum, vel eorum 
jussu , aut" censilio , sed sine, adulterio, 
eo tamen animo , ur - pos'sint .matrimor 
nium contrahere, mortuo cônjuge, cap. 1. 
de Convers. Infidel..- Et hoc impedímen-
tum , cum tantum jure Ecclesiastico .sir 
induaum, non comprehendít infideles. 
Sed etkim si unus sit infidelis; & homi-
est particeps .talis homicidii ab infideli. 
commissi: quamvis à fideli sit commis-
sum , ut infidelis per matrimonium cum 
fideli ad fidem convertatur, contrahitur 
impedíméntum : eo quõd tale.damnum 
tali lucro Ecdesia compensare non velit, 
cap. i . de Convers. infidel. Et cum nequeat 
dirimi matrimonium ex parre fidelís 7 quin 
etiam ex parte infidelis dirimatur , hinc 
tale impedimentum indirectè compxehen-
^dit infidelem. Gutier. de Matr. cap. 10J. 
num. 6. Sanch. deMatr.L. 7. D . j8¿ num. 3. 
^ alii. Si tamen infidelis committar ho-
micidium, quin fidelis sir particeps, cum 
tunc_ nulla infideli imponatur poena, à 
neutro íricurritur • hoc impedimentum. 
Insuper, ut hoc impedimentum incurra-
tur requixitur, quod tàm adulterium, quàm 
homicidium sit consummarum , & per-. 
fectum7 &non solum attentatum, cap. 5. 
31̂  Et. licèt alíquando dicatur ho-
micidium machinatum, debet áccípi cum-
efFectu ; arg. cap. 4. de Clerk, non raid. D . 
Thorn.-in-^.. D . 35. q. un. Gloss, in cap. 3. 
b. t. ó" íbid..~Bar.b..'Ñic-$xiffLCit mandar um 
conjugem ocddcndí, sí mors non sequa-. 
tur: imò nec ipsa mors , si non sequaruir̂  
ex mandato: & homídcüiim deber fierr 
ex animo matrimonium contrahendi cum. 
complice adulrerii: nam si ex - libídine, 
v d alia causa mors inferarur ab adulte-
ro non incurrirur hoc impedimentum, 
quod est stabilitum, ne-quis facile conju-
gem occidat adulters spe cum ea con-
rrahendi. D.Thom. in 4. D . 37.^, 2. art. 2. 
Sanch de Matr . h . J. D . 78. num. 13. Barb. 
Gonz.. in cap.fin. h. t . n. 4. Deinde adulte-
rium debet esse non tanrum mareriale, 
sed & fórmale • hoc esr, quod adulter 
occídens sciat, conjugem complicem esse 
conjugatum. Nec sufficir , si urerque 
complex si conjugatus& talem st esse 
noverit, si alteram esse conjugatum zg-
noret. Sanch, de Matrlm. lib. 5. Gutierr. 
Perez 7 ali't. Item adulterium debet 
esse ante conjugis homicidium : nam posr 
ejus morrem copula jafls6i«íT esset adul-
terium ex parte ejus 7 cujus conjux occi-
sus erar. • . 
90 Profectò : ut contraharui hoc im-
pedimentum ex sola machinatione sine 
adulterio debet intervenire mors: si enim 
•solum affectus ,* vel conatusV non. verò 
mors eífectivè secuta si t , non darur im-
pedimentum. Et quidem mors deber esse 
orra ex tali machinatíone:. non secuta ex 
culpa 9 vel' negligentia ipsius occisi, vel 
Medici, vel aliunde, cap. 5,..'3.1. q, i . Non 
H ta-
Liber IV. Decretalium. 'Tú. VIL 
umcn requírírar . -qiiod physicè proprüs 
xnanibus mortem causent delinquentes. & 
machinantes; sed sufficit cooperario mo-
ral ís per tnandatum , vcl consilium.^ Irem 
debet uterque machínari,' nsc suffidt, si 
ünus tantüm ín morrem conjugis machi-
neaiif-cap. i . de Co&vtrs. InjUd. Nec suf-
fícit latihabiuo necis focrs nomine unlus-
conjugis. Sansb* de Matrlm. L . j . D . yS. 
n. 64 Gonz. in cap. fin. b. t. n. 4. Et taíís 
Hlachinaáo debet fieri animo contrahen-
di cuín complice, non tamen est necésse,- t 
quod arabo contrahete matrimoníum in-
tendant ^ sat est unurri hoc intendere: & 
hoc animo prssumitui in foro externo 
¿era talis machínatio, seu mors, etians 
quando alíquo signo exterrío non expri-
matur. Sanch. de Matrim. lib. 7. D . 78. 
n. 19. Omnes casus hujus tituli optimè à 
N . R. Alfonso explanantur in L . f in . t i t , 2. 
£. 4. ibí: Ld primera es, si -qual^mera de 
ellos matassé, ó fiáesse mai&r, ó fuesse en 
consejo de la mmrte del otro marido,..ó de' 
la muger , can enttnmn que casasen des-
pués erí uno. La segando., si aquel que yacé 
con ella le jurasse , ó le .prmetiesse que ca-
saría con- ella ¿ después que. fuere muerto su 
marido. La tercera i si alguno yoguisssé con-
muger agena ¿ ê se casasse con ella, seyen--
do. vivo el marido de ella, non valdría eh 
casamiento , que antes oviessé fecho. Esso-
mismo seria de la muger que ficiess adul-
terio . con orne casado , en alguna de estas 
tres maneras sobredichas::', fueras ende si 
Alguno de ellos non supiesse, que era casada 
el otra , quando se casó con él. Late Sahch. 
de Matr . lib. 7. D , 78. & 79. 
91 In hoc . impedimento , quando 
provenir éx homicidio, si publicum est, 
nec Papa dispensare solet; ut sic tolla-
tur occasío captando mortis aliens. Et 
ideò Clem. V I I I . noluit in eo dispensare. 
Si occultum est, .Sacra Pcenitentiaria ex 
gravissimis causis dispensai, commissa 
ncultate confessarío ab Óratore eligen-
do i qui debet imponere deiinquenti, 
gravem j 8c. diutumam poenitentiam sci-
licet, jejaniií&¿feissas> orationem, elee-
mosynam , & alia hujusmodi pro anima 
defuncti. Et vix conceditur dispensario, 
5i veneno interveniente secuta est mors, 
quia ;plus est hominem veneno , quam 
committenres ignorent, jpsi esse anne-
xum hoc ímpedímenmm , ab ipsis iccur-
.ritur-i quia in matrímoniis pra^cipuè ins-
pidtur, quid deceat 7 vel hocesrum sit. 
L. ,14. §. 2. ff", de Ri tu nuptiar. L . 197. 
de Reg. jur* Et semper decet 7 inter tales 
personas non contrahi matrimoniuin, & 
sic servarur in piraxi. Excommunicario 
vero, vel aiia; Censurar Ecclesiastica:, 
cum non incurrantur sine contemptu, & 
contumacia, & hxc in ignorante defi.-
ciat. L . 50̂  j f . Locat. non incurruntur ab 
ignorante, cap. 2. de Constitut. in 6. quod 
alicer se habet in impedimento criminis; 
quamvis Major, Palud. & -a l i i , renerit 
hoc impedimentum non incurri ab igno-
rante. ' 
T I T . V I I L 
JDe Conjugio leprosorum*. 
92 ^ ~ ^ U M in pricsenti de Conjugio 
V»-/ Leprosorurtt agarur, òportet 
aliquid de Leprosis, & de Lepra dicere. 
Leprosi semper fuerunt exclusi, Sc sc~ 
parati à czeterorum communicatíone. 
Hinc cum Job essef Lepra percussus fuit 
extra Givitatem ejectus, & in sterquili-
nio permansit. Nàm ÍIEEC infirmitas est 
contagiosa non solum - per contactum, 
sed & ad distans , quia fomitem relin-
quiti- Lepra sic communirèr définltur: 
Est asperitas cutis cum p r u r i t u , & corpo-, 
ris • ¿olliquatione ex humare melanchâko 
orta depascens profundas cutis partes /WJ-
tar squamarum ̂ piscium ex se mittens. Et 
est triplex. 1. dicitür simplex , scilicèr, 
quando est cum priiritu, & asperirate, & 
squamis. 2. dicit-ur media, quando, sci-
licet, est cum majori pruriru, & squa-
mis durioribus profundiora ulcera cau-
sans. 1̂ . fcedíssima dicitur, quando, sci-
licet-, humor , ita acer est, ur corrodar, 
cartilágines , & ossa , decidunr capiUi, 
anhelitus foetet , labia fiunt crassiora, 
vox rauca cum difficultate respirationis 
reperitur , frons intumescit cum quibus-
dam emminentiis tuberosis. Et hsec dici-
tur Elephantiasis, seu lepra Leonina, quia 
, . leprosi cutis aliqualem similitudinem. 
gladio ocadere. L. i .e . de Mahf. & M a - quoad asperitatem gerit cum pelle Ele-
ihem.^ Hoc impedimentum criminis , l i - p'hantis , vel Leonis palpebris. Matrimo-
<et aUquando in pcenam delinquentium 
sit inductum, non habet tantitm ratio-
'n¿m. P^f1^ , sed & inhabilitatis , sicut 
;affinitas, eciam ex copula illkita prove-
yiiiens. Et. hinc ctiamsi hoc delictum 
nium quidem consummatum , nec per 
lepram , nec per alium qucmcumque 
morbum dissolvi potest quoad vincu-
lum. Siquidem indissolubile est Jure Di -
yi.no. Matth. I? . v.g. cap, 2 j . 3 2, q , j . cap, r. 
" b. 
-deCcnjagío' 
í. ¿ .7 - 2. £ . 4 . & i : AZ» aunque se 
fiássss gafo, id est, leprosm. -Imò nec ma-
trimonium ratum; nam hoc solum per 
SLeligíosaai Professíonem , cap. 2. 7. 
Convert, ¿mjugat. vcl dispensatíopcm 
^onúíiciain valet dissolvi í & certè lepra 
po test esse Justa -causa talis dispensario-, 
oís- Smch. de Matr . L . 2. D . 16. n. 5, Et,, 
EÍC inteíligitur Text, in cap. 1-8. 32. q. 7.-
ibí: proposmsti, / i - mulier infirmitaie-
correpta non- valmt debituryi viro reddere., 
quid eíus_ facUt conjugalis : bonim esset, si 
sic permanent 7 at abstiñentiee vacar et -? . 
^aid hoc magnorum est ; Ule qui se non pote-
ñ t cont'mere nubat magt's. Vel potius de- ' 
bet inteíligi, non de infirmitateà lepra, 
ver alio morbuproveniente , sed ab are-
ótudine , ob quam, foemina non petait 
à viro cognosci Í ac proíndè cura raatri-
monium ob impedipientum - •impotentist 
non fuisset validam', ideó -raarito per-
rtiímtur , secundas";" nuptias- contraherer. 
reddendo prius dotem mulierí /-vel alia . 
subsidia'ex chántate ministrando. ^Sãlar- • 
min. de Matrim. L . i . - c a p , i í , Gonzal. m 
cap.fin. B: t . n. 9. .Nec inagis*obstat'.2>as• 
fus in cap. fin. b. t . ubi Pontifex rogatusy 
an si unus sponsorum leptíE morbum ín-
currat, alter ad consümmaridam marir 
-ijalém (çíDpulam compcIH.debeat, respon-; 
dít / íííum ad earn aedpiendam cogí 
non débete, cum nondum matrimo-
nium inter- cos fuerit cunsümmatumj 
nam dare" patee ex ipsa' Textú/^i^tíon 
y dé consummatióne matrimonii per cot 
pulam, sed- de perfectione matrimonii 
" de presentí per consensum , prout ma-r 
trimonium à sponsalibús díffert. Gmz.' in 
cap. fin. b. t . n. 8. \'r'f;y 
9$ Si lepra maligna sit, & contagio-
sa, ita ut ex cohabítatione ', Se redditior-
ne debiti infecti-enis periculum timcatür, 
cum pro eo casu'noñ se intendissent 'corir 
Jugoi ad cohabítandum obligare , sic dic-
tante, chántate , potest sanus à leproso 
divenère, quoad cohabitationem , & to-
rum. L . j . t i t . 2. p . 4. Nec. tenetur' debi-' 
turn redderé. Et cum j'uxta Medicos ma-
jus periculum immineat viro , quando 
mulier est leprosa , quam mulien , quart-
do vir leprosus est, hinc , quando1 mu-
lier est in ultima specie leprae , quas"dici-
tur Leonina',, vir'non tenetur reddere*- si 
vir patiarur hecticam , .vel aliam gravem 
infirmitatem , .ita ut sine- periculo vitíe 
non possit reddere debitum , ad hóc non 
tenetur , cum chantas bene ordinata' in-
cípiat à scmetipso. Gregor. Lop. in L. ' j . 
t i t . 2. p . 4. Potest tamcn samis leproso de-
Tom.II% 
Leprosorum. ¿9 
bitum reddere etíamà tímeat inñcf; 
quia huic periculo preponderar amor con-
jugalis , & vitatio incontinentise. Sancb. 
deMairim. lib. 9. D . 14. num. 23. si lepra, 
vel morbus sit talis , ut ex eo nullum, 
vel saltem leve contagionis periculum 
conjugi immineat, tunc enim nequit sa-
mis à leproso separari \ cap. 1. cap. 2. b. t . 
L . 7. t i t . 2.^7.4, filafu. Man. cap. i6 . n. 25"̂  
Sanch. de Matr . l i b . g . D . 24. i j . Barbos, 
in cap. 2. b. t . n. 2. Gonz. in cap. fin. eod* 
n. 8. Conjux sanus potest, & tenetur le-
proso debitum reddere , quando ipsi nul-
lum infectionis imminet periculum. L : 
• t i t . 2. p.Af. Licèt hoc immineat proli , si-. 
quidem ipsi nulla fit injuria imò iavorem 
ex concubina consequitur, scilicet, vitam^ 
; & melius .est vitam .cum ' lepra habere" 
quam carere vita. p . J'bom., in 4; D . 3 2* 
q. un. art. I . ^ 4. D . Bonav. Scot.- Sanch.' 
de Matr. lib:*?;- D . 24; n. 25. & alii contra 
Medin. Palacios, & alios. ̂  Etiam quando 
nulla timetur ínfectio e'x . redditióne de-
bit!, si ob magnum Kbrrorem;, attéritís 
circunstantiis turn gravitatis , & foetoris 
lepra; y turn complexionis; conjugis sit sa-
no valdè difficile reddere debitum cum 
ad opus adeò difficile tíòn tencaturcum 
moralitèr impbssibile reputetur i drgüth* 
Z...185. j f . de Regul. juK- Cdp. é.- eòd, in 6~ _ 
excusatur ab ejus redditionc^wc&fzV ¿fr 
Matr. L .9 .D .24 . B. 21; L ' . j . t i t , 2 . / . 4-
Juncta Gloss, ibid. Gregcrii Lopez, contra 
Set. in 4. D. 32. q. un. art. i . ad- 2. sed 
non facilè est excusandus;:à cohabitiátio-
n e . & aliis conjugalibus obsequiis ,' nam 
in eis non. adeò, ut in concubitu imminét 
infectionis periculum. L . 7. fíí. 2; p . 4̂  ibi; 
Mas debel jervxr en las otras cosas. Si cOn-
jux sanus ante matrímõnium scivit con-
jugis leprgm , cum credamx juri suo re-
nuntiasse, non potest postei-excusan ã 
cohabítatione . vel redditióne "debiti,, 
arg. cap. 2. b. t , ibid. Barbos. n . \ . Smcbi 
dtr.Matr. Z. ?. D . 24. ». 22¡. ':• • ; -
94 Quando lepra praecessit spõnsalia, 
& conjux-sanus non ignoravit kpiosMn-
firmitatem , non potest-à sponsalibús re -
silire ; quíppè qui suo-juri renuntiasse 
etnsetur 5 nec-scíehti, & consentienti fit 
injuria , cap.2j. de Regul. j a r : in 6. Si ig-
noravit cõnjugis lepram , vel si hxc post 
spõnsalia supervenit, spõnsalia solvuntui 
ex piarté-"sani",càp.fim-h.**'Cts! juratà sinú 
Nam juramentum sequitur 'naturam con-
tractus j^cüi acceditj fí^. 25. dt Jur. ju r . 
quia quando supervenit lepra , magna fit 
mutatíp ex parte leprosi, qua praevisa al-
ter non cpntrahcret;& idem est, quando 
H 2 ign 
.6o Liber IV. Decretalium. Tit. IX. 
ígnoramr; nam paria sunt uijuna non 
esse , Sc non apparere. L , 77. j f i de Ceñ-
i r ah. Emptum. & ihid. Gotbofr. Si tamen 
sanas stare sponsalíbus veUt, non poiest 
leprosas resilire, ne retorquearur in saní 
det rimen turn , quod in ejus favorem in-
xroductum est, cap 61.de Regul.jur. m 6. 
Barbos. & Gonz. in cap. Jin, h. t . Idéro, 
¿uod hticusque de lepra díxímus , jntel-
principio pomir valere ínter liberará, Se 
servam, si condido non ignoretur;c-^.4. 
cap. 5.10. quáít. 2. cap. 2. cap.Jin. h.t. Ni;m 
licèt Jure Civiii hoc matrimonium re-
proberur. L . 3. C. de Incest, <& inútil, 
nupt. Jure tamen Canónico sustinetur, 
quando serviuis non ignoratur : quippb 
anatrimoníum non obligar ad debitum 
semper; & ubique reddendum ; sed tan-
ligendum est de quocurnque morbo con- turn , quando non excusar legitimum im-
taeioso ut est lues venerea, seu morbus pedímentum. Smch. deMatr. l ib . ' ] . D . i p . 
gallícus.1 Hispanè : Suas....labes seu pthi- n. 13. Liber tamen cum ancilla contra-
sis , id est ulcus pulmcMíís, ex quo hecti- hens, cum fiat vilis, írregularitatem in-
ca , seu febris consumptiva generatur; currít , cap,i$. D. 34, Ignorantia , etiam 
arg. cap. 2. b. t. L. 7. tit. 2. ^ 4. Barbos, 
m cap. fin. b. t. n.fin. Qui hoc etiam ex-
tendit ad gravem infirmitatem incurabi-
lem ? ut Epilepsia: supervenientem. 
T I T. I X 
De Conjugio Servorum. 
. 95 f" TNum sane ex impedimentis di-
\ J rímentíbus marrimonii est 
servitus , qus nomine conditionis signi-
ficaxi solet, si ehim liber contrahat cum 
ancilla ignorans ejus conditíonem , seu 
servitutem , nullum est. matrimonium, 
«4^.4 .^ .5 .29 . q.2. cap. 2, capifin. h.t. 
Z*. i . £¿3. tlt.$..p.^. sit statuente Ecclesia 
ob magnam cohtracrus inarqualitatem; & 
quia conditio servilis aliquomodo repug-
nar bonis Sacramenti. DXhem, in 4..D. Jé. 
art., i . ad 1. D. Bonav. ihid. Barbos, 
incap.z. h¿t. Sancb. de Matr. L . J . ZXip. 
».;2, Nam: servus in domo Domini debet 
habitare , & mirti potest ád terras remo-' 
t a s u t ibi vendatur; nee debiium potest 
ledderc omnino libere , sed . quatenüs 
Doinini obsequia permittunt , nec bene 
potest prolem akre. Nam quidqiaid ad-
quirir j pomino adquirir, nec bene earn 
educare : nam proles in Domini potes-
rate., cujus est ancilla , non in potesme 
culpabilis, & crasissima servitutis reddit 
nuÜum matrimonium : nam quicumque 
error facit involuntarium , vel saltern fa-
cit actum non voluntarium. Et nine non 
valet matrimonium cum ad illud reqüi-
xarur actus positivus- directè voluntaríus,' 
Sancb. de Matr. L.7. D. ip . n, 20. contra 
Sotum , Lopez, & -albs. Qui ignorantèr 
contrahit cum statu libera, cuí scilicèt 
ex certo tempore danda est libertas , si 
haec brevi spatio , scilicet minori sex 
mensibus , danda s i t , matrimonium va-<' 
let; ut contra Angehim, :&Syl<vest. V . Ma-
trim{>mum78. q.2. dist,3t. xç.ncr\t Sancb. de-
Matr. L. 7. p. 19. n. 4. Secus Si -est'du-> 
bium , an? concedenda, sit l i be l s 
rion: qma-^. g. pendet àconditiorie, vel 
si longiori spatio, quam sex mensium 
danda sit ::quippe ipsa absolute est an-
cilla. 'fc.B-.jf. de-Statu liber. S\ brevi tem-
pore erit libera^ son magnum sequitur 
prsejudicium., nec iestimandum est dede-. 
cus , quod ex tall contractu cum serva' 
sequeretur : nam etiam valet matrimo^ 
nium cum liberta, seu cum ea , qua; fuit 
ancilla , posteà manumittitur , etiatnsZ 
à. :còntrahentc ígnoretur esse libertam: 
quippè ipsa absolute est libera. Sancb. de 
Matr. L. 7. D. 19. n. 4. & ío. Barbos, in 
cap. 2. b. t. w. 3. Hinc matrimonium ccn-
tractum à libera cum servo adscriptmo, 
qui cukurae fundi perpetuo est addictus: 
patris est.: Si-tamen conjux, posteà cog- vel originario, qui ex adscriptltio ortus 
nita conditíonç servile consortis r matri- est, cum veré liberi sint; etiamsi iibcra 
raonium ratum habeat, & quidem coram 
Parocho , & testibus , ubi est admissum 
• Xridenrinum , quando impedimentum 
fst- publicum : secus si occultum : re-
£onyalescit mauimonium j dum tamen 
¿enovetur consensus. L. 1. L.fin. tit. 5. 
,^..4. Nec sufficit.ut oHm, cap. 2. cap. fin. 
h. t. Copula conjugalis , qua ad pecca-
tum .excludendum prasumebatur matri-
jnoml ratihabitio. Potest ergo W no-
yum consensum ratum habere ^sicut à 
ignoret illorum conditionem validum est. 
Barb,, in cap. 2. b¿ t. n. 3.Sancb. de Matrim. 
L. 7. D. i n.9. 
96 ' Si servus contrahat cum ancilla, 
quam credit liberam, vel cum libera, 
quam credit ancillam , vel è centraran^ 
cilla contrahat cum servo quem libe-
rum credit, vel cum libero , quem cre-
dit servum , ex hoc errore non vitiatur 
.matrimonium quippè- etiamsi • contra-
hens scisset yeram condiriohem akerius 
com-
Conjugio servorüm. - 6r 
in rnstri- n. 12. Hoc -ímpeáímenrum est Jure Ec~ 
clesiastico inductum: talis namque error 
non absolute adversatur bonis matrimo-
nii : nec servus- sbsolutè impeditur afr 
usu libero-mstrímonU , siquidcm debí-
tu in reddere-potest, & debet-, quando 
legltimum ''- impedimentum non obstar. 
Nee alia corporum traditio in matrimo-
nio exigitur : nec ralis error circa per-
sonas tondltionem tollit absolute cbnsen-
sum 5 sed rsrftüm secundum quid: adeò, 
utnon sit omniriò involuritaciumralc ma-
trimonium, D . Thorn, in 4. D . ̂ 6. q. uñ% 
art. x. aà 3. D. Bonav. D . Anton. Gutierr, 
Sancb, de Matr. L . 7. B , 19. n. 16. Gonz. 
in cap.fin. b. t , n. 6. contra Mqgist, in 4. 
i ) . go. cap. I . Palãcius , Sylv. V. M a t r i -
monium 7 6. q. J..Et q. 2. & alios, qui 
tenent, matrimónium tuli errore contrac-
tum esse irritnm Jure: Natural! ex eo,-
quod defidat consensus ad matrimonium 
necessatius. • 
9y Quando ergo in matrimonió talis . 
error intervenit: non possunt cônjuges1 
sine 'noyo consensu , .qui matrimonium?1. 
fadat commisceri. Quod, si matrimonium • 
sit occultum , quod nec ex Parochi , vel 
testium'', qui cqntractui ínterfuetunt, ob 
corum obitum , riec éx t ib ro Parochialí 
pro.bari possit, tunc conjux 'deceptus po-
test à tali màtrimonib authoritate priva— 
ta recedeie. .Si publicum-est matrimo-
suso, que.el siervo se torna libre,per- , nium, non alitèr quam'authbtitate Eccler 
que-ve; ó sabe su Señor, que se casa , / SÍE ab eo recédere.licetyarg:"cap.z, cap.fin: 
lo encubre i-cm tedo esto non vale el casa- b.t . cap.. 3. de Divort. Ertuiíc debent dub"-
miento i porque ella non sabia que'era-sier- probad , 1. servitus compartís':. & HÍEC 
vo "'• quando casó con él. Si vero contrahens ab ipso allegante probanda est. L . i - f . de 
cum ançilla ejus conditionem sdat, quam- Probat. 2. ignorancia talis servitutis ; & 
vis Dominus in matrimonium consentiat, hac regularitèr prssuxnitur , cap. 47. de 
^r.ñ /-fnçpmr e\ WWrr^rp-rr, Air* • Reg . ju r .m 6.ac proindè à servo debet 
compsrtís , adhuc consentiret 
monium : siquidem melior .yd saltern 
non dererior fit ejus conditio , in casu 
quo errat. £. 3. t i t . $ . p .4 . D.Zbom. D i v . 
Batevent. Scat. Hostiens. Joan. Andr; Abb. 
Navarr. Man. cap. 22. nitm. 33. Sanch. de 
Matrim. L. 7. D .19 . n. 23.- Quando liber 
ánscíus servitutis contrahit cum ancilla: 
vel libera contrahit cum servo , cujus 
pominus servitutem taceat, vel occultet. 
ex dolo, & studio (secus si ex simplicita-
ie quantumcumque culpa lata xnterve-
níat)ratíone do l i ,& gravis injuria:,quam 
proculdubio Domínus servi sua malitiosa 
. tacitnrnitate infert contrahenti, amittit 
ilHus doitninium ? & talis servus favore 
matrimonii líbertatem adquirir, Aicttí, Ad 
hoc. C. de Latin. Jibert. t d l . L. 1. t i t . 5 .^.4. 
ubi videtur, quod quaicumque taciturni-
125, etiam non malitiosa SLftidt, ut ser-
vus libettatcm adquirat. Et' tunc valere 
matrimonium , etiam contractum ab ins-> 
do condinonis servilis tenenr. Joan. And. 
Sot. Hénriq. Palacios 7 &• Sanch. deMatrim. 
Z.7..IX 20. n, 14. Nam cum per ipsum-
rnatrimoniuin adquirat servus Hbertattm, 
idem moralitèr est ac si liber cum libera 
contraheret ; ac proindè debet valere 
matrimonium. Sed contrarium tenendum 
est cum Ccvarr. de. Sponsal. p . 1. cap. 3, 
§. 7.- »« i . & aim 7 quod expresse habetur 
i n L . I . tit* 5. p . 4. ibi : E maguer, que 
ron censemr ei libertatem dare : nam 
cum andlla contrahere voluisse creditur 
cum , qui ejus nqa- ignorabat conditip-
nem , nisi. Dominus instrumentum dotis 
andllíE confecisset: nam tunc ipsa liber-
tatem adquint. L . m . $. 9. C. de Latin: 
Ubert. tollend. Molin, de just. & jur., tr+2. 
D. gp. §. Septimus est. Gutierr. cap. 91. 
^--5. n. 4. Sancb.- de Matr. L . j . D . 20. ex 
n. 3. î J- 9. qui- negat banc disppsitionem 
xxtendi ad donatlonem propter nuptias^ 
quam Dominus servo constituit; contra 
Abb. & alios, w.3v.In mstra Hispânia Do-
minus cum.sua ancilla matrimonium con-
• trahens hod ipso ex dispositione juris i l l ! 
probari, cum eo contrahentem habuisse; 
scientiam ejus servitutis ; nisi ejus servi-
tus esse commvmííèr nota ih loco 7 & 
tempore matrimonii í n i t i n a m tunc ig^. 
norantiam allega ns , earn probare tene-
tur, quippè non prasumitur ipsum igno^ 
rare , qus aliis sunt communitèr nota, 
cap. i . de Postul.Pralat. Sancb. deMatrim, 
lib. 7'. D . i9.:n.S. ' 
• '• ¿¡8 Servus validé, & lidtè potest mar 
trimonium cum persona servili cbntra-
bere. Nam licet in his , qu¿ Juris Civl-
lis sunt, servi nec velleynec nolle habe-
re credantur , in his t^men , quse Juris 
-R-- J " " " , m ijjp t,-"1̂ ;iJ ; ^UiX juris 
dat libertatem. L . 1. /. 13. p . ^ Ca tan Naturalis sum, ut matrímtínitm, pknam 
grai?. fuerza ha el matrimonio , que-luego habent libertatem , suique, juris sunt. 
que es fecho es la madre '' " "' " ' - - . -que es fecho es U madre , ' ¡per 'eride Ubre L . $2.Jf. deReg. jur .D.Tktm. Ín 'il,.p.'Suppl. 
V/;VJ legitimas. _ Bt_ ibid. Gngw^Lop. Nec. attenditur personaruní 
sxquidem matrimonium Juré 
Na-
Glius.jm¿ Saneb*- de Matr im. L . 7. D . • 20:. conditio 
in 
Xijber IV. Decretalium. Tit. I X . 
& num. 5, & 6. Hec potest Dosnmis pest 
sponsalia à servo contracta in remotas 
terras vendendum mitten : m m sic Im-
pedirei Jus qussitum sponss. Sanca, de 
Matrim. lib. 7. X>. 21. mim, 9. qwD. 22. 
» . 12- tenet, non posse Dominum servum 
jam conjugatum alio mittere , si uxor ne-
güeat êum commode sequi: quod alii ne-
_ gant. Nam tunc solum usus impeditur: 
uequit: licet non'possít illud tradere pie- nec debet Dominus privan jure servum 
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Kaftiralí Dlvíno aid propagationem , 
conservationens genen* h«mani, & 
zemedíum concupiscentiiE institutum esr. 
Er sicut servos potest comedere. Sc dor-
mite , & alia hujusmodi iaccre in qui-
bus , nec Domino subdimr , nec renetur 
cbedire: ita etiam potest suum corpus 
-narie, c 
p. 4. Et 
pro omni tempore L. 2, tti. 5. 
lícèt Jure Civiü tale matrimo-
Dium non connubium,sed contubernium 
^peHetur. X. 3. C. ds hutit* nup. Jure 
tamen CaAonico matrimonium legitimum 
est, cap, i . b. t. quia juxta Apost. in Christo 
Jesu, neque liber, neqjie servus est àSa-
cramentis removendus. h. 1. tit. 5. j>- 4. 
Z). /'» 3. i - 52. i - *¿ i« 
ibí : Vicendum , quad fervkut ¿ontrariatur 
matrtmomo , quantum ad actum , ^ 
^¿¿f Í̂Í" matrimonium alten obligatur, 
%uem non potest liberé exequi, ét- quart-
turn ad bomtm prolis , qu* pejoris condi-
ticnts efficttur ex servztute parentis i sed 
quia çmlibet potest m eo 7 quod sibi debetur 
spmte detrimentum aliquod subiré , ideé si 
alter conjugum scfot altsrius. servhutemr. 
mhilommus tenet matrimonium : similiter 
etiam , quia in matrimonia est aqualis obli-
gado ex utroque parti ad debltum redden̂  
dum j «o» potest aliquis reqmrere .majo-
rem obligatiomm ex parte alterius , quam 
ipse possit facert, & propter-hoc etiam 
servus 3 J I cantrabat turn ançills 3 quam 
credit iibermn t non propter hoc impeditur 
matrimonium, Et sk patet, quod servituS j 
von impedit matrimonium nisi quando est 
ignorat* ab alio cenjuge yetsi Hie sit libera 
conditionis, Êt ideo, nihil proHbet inter 
jgrvos esse conjugia , vel ttiam inter li-
herton , &• ancillam. Expedir tamen ", ser-
yos sic contrahentes consensual domino-
rum requkere.ob reverentiam ípsis de-
bitam , sí non timeanr , eos ínjustè im-
pèdituros: non tamen est necessarius do-
mlnorum consensus, cap. 1. h. t, cum ser-
v i , quoad matrimonium sui juris sint, 
& etiam Domino repugnante , ipsi con-
trafaere possinr, cap, 1, b. t. L. i.t. 5.^.4. 
D. 2762?». 4. D. 36. q.un. art. 2. Barbos. & 
Gonz. w Mp'jin, S, ti ex n. 2, Sancb, de-
"Matrim. Uh.J. D. 21. n. 3. Et UcètDomi-
nus, ndh teneatur in servi matrimonium 
consentirç, scá possit reniti, peccat gra-
Vitèr contra justitiam si positivè ímpe-
diat Jnatrirííoniuaii contraherc , vel post 
contraçtum matrimomum duríus servum 
«ractet. Sanck. de Matrimon. L. 7, 21. 
vendendi. De Jure tamen 'Hispano non 
possunt Domini servos conjugaros ita 
venderé y ut debeant vívere à suis conju-
gíbus separatí. L, i . t . j .p .q . 
T I X X. 
De Natis ex libero ventre. 
99 ^\Mnes homines, ait Imperator 
\ J Justinianus 7 aut iiberi sunt,-
aut servi. Libertas, cnim , ex qua liberí 
appellantur , est naturalts facultas ejus 
quod cuique faceré libet, nisi si quid vi, aut 
-jure prohibeatur. Servitus autem est consti-
tutio Juris Gentium , qua quis dominio alie-
no contra naturam subjicitur. Servi alii 
sunt ex Juri Civili , cum scilicet, liber 
homo major viginri annis ad, pretium par-
ticipandtim sese venundari passus «st: aut 
Jure Gentium , id est ( ex captivitate; & 
appellati sunr servi 7 eo quod Imperato-
res captos in vello justo 7 vel; saltem pu-
blicè indicto venderé, ac per hoc servare, 
nec occidere , jubebaht; qui etiam man-
cipia dicuntur 7 eo quod ab Hostibus ma--
nu capidntur. Capti in bello , quod inter 
Chrisdanos geritur ex consuetudine ge-
neraii, non fiunr servi ob christianam 
charitatem , & honorem , ac memoriam 
ñbertatis, qua Christus nos à servitute 
DsÉmoriis liberavit. A t verò Christiani 
capti à Mauris ,; yel Turcis Jiabentur ab 
ípsis tamquam serví, non tamen ut tales 
à Christianis hábentur. Similiter Chri"stia-
ni habeht, ut servos Mauros, te l Turcas 
in bello justo captos: item etiam ^ t h i o -
pps, vel Nigros, quos ex variis Africse 
Regíonibus emunt. Barbos, in cop. un. b.t,. 
n,fin. Ubi notar quod tales iEthiopes^ 
si 5int majores 20. annis, possunt se ipsos 
venderé ex consuetudine iliarum Provin-
ciarum, vel possunt illos venderé eorúm 
-parentes egestate oppressi, si tamen frau-
de , val., dolo capiantur , vel abducahtur 
y i , vei allecti, & seducti quibusdam 70-
'Cál ibus& munusculis ad Naves dücah-
twr:' tune, nec l l l i , qui cos capiunt, nec 
qui-
INatis ex 
qui ilíos emunt j r.ec qui mcâo eos poss-i-
deni tutl sunt in consciectía: sed tenen-
tur eos manumittere , & ' sus líbertatí 
restíiuere; eisí nequeanc pietíum reca-
perare. Mercatores, qui ex ora Mslaba-
nca 7 quotannís. ín hanc Cívitatem navi-
ganr, afferunt plures servos ex varíis 
Províncüs vendsndos híc , quos Vichaŝ  
& Cafres appellant, & cum quondsm 
Judex servituturn, & libertatum hie cons-
titutus y qui est unus ex Senatoribus Re-
gííc Cancellari» dubítaret de justíficatío-
ne hujus servitutis de hac re fui consul-
tast Sc cum vidíssem ipsos Mercatores 
Títulum afterre T quo Episcopus Melia-
pucensis in judicio contradictorio cum 
Promotore Bscali harum causarum ha-
bito, declarat talem ^thíopem7 vel Ma-
labarem esse servum ex justo titulo judi-
cato f ut tali in Anglorunx Tribunali 
Madrastensi, statlm respondí, tales etiam 
hic? ut servos^censendos esse; ac proin-
dè ? quod Mercatoribus permitteretur, 
quod eos venderent. Et ita olim respon-
derá! D. Antonius de Morga Senator Ma-
nilensis, & postea Prseses Quitensis. Et 
sic tenent D . Jcaiwâs de Solorzano de fu r . 
Jadiar, tom. i - L . 3. cap, 7. n. l l $ . f . 743. 
•Molfn. de Just. & j u r . t r . 3. 2. D . 36. n. 1. 
D . Carrasco del Saz ad Leg. Recop. cap. 3. 
§. 2. de Servís, num. 17. E t P. Joannes de 
BJmra, qui per plures annos ia hac nos-
tra Província casibus resolvendis fuit pras-
positus ai t : Será cotíveníente, notificarle, 
que no traigan á vender Esclavos, porque 
en ninguna manera se los han de comprar, 
si ya no. vienen con Testimonio del Ordina-
rio de Malaca 7 ó de Goa y 6 de otro Juez, 
competente 1 que en tal caso podrá el de 
MamU pasar, como se bate, comprobara-
do ¡os Testimonios: y en esto parece que no 
hay que poner escrúpulo, porque en la / » -
dia tienen cuidado los Obispos de. exami-
nar las Esclavonias T y sobre esta materia 
buvo Concilio Provincial, donde se ventiló 
de qué Nación, y por qué causas, se hablan 
de dar por Esclavos i y a s í , quando viene 
examinado por Juez, competente , standum 
tst. pro illoy y descansar el de Manila , que 
recomeiendo Jos Testimonios , mas comprue-
ba , que aprueba, íacit text, in cap. 7. d? 
•Proèat. E t ibid. Gonz. A t verò. ín nostris 
Indiis minimè licèt 7. ut servos habere 
Gentiles, etiam in bello captos. L . i . t i t . 2. 
¡ib. 6. R. Indiar. Solorz. Politic. L. 2. cap, I . 
/ . 65. In his tamen. Insulís fiunt. servi 
Christianorum Mauri Mindanaenses, & 
Jolocnses , qui in bello justo capiuntur. 
I * 12. t i t . 2. l ib, 6, . - . 
libero ventre. • 63 
100 Deniquè alii sunt servi ex natí-
vítate , de quibus híc. Licèt enim filií 
' quoad nobilitatemfamiliam& honorem 
patrem sequantur. i . ip . ff'. de Statu ho-
¡mn. cap. -^. de Conjuga Servorum : quoad 
conditíonem líbertatis , vel ser^-itutis se-
quuntur matrem ^ nisi alia sit consuetu-
de : nam communítèr partus ventrem se-
qtàtur ; sivè in matrimonium, sivè extra, 
sívè. ex propria, sivè ex aliena anciila, 
cap. un. h. t . L . 7. C. de Reivmdic. L . 2. t i t . 21. 
p. 4. D . Tbom. tn- 4. D, 36. q. un* art, 4. 
Sancb. -de Matrim. E. 7. D . 24. num. I . 
& 5. Ac proindè natus ex matre ancilla, 
quamvis pater sit líber, erit servus. L . 2. 
t i t . 21. p . 4. Inter homines liberos alii 
dicuntur libertini 7 i l l i scilicet, qui ex 
justa servitute manumissi sunt, hoc est, 
quibus est data libertas. A l i i sunt inge-
nui j scilicet, qui statim , ac nati sunt 
liberi sunt, sívè ex duobus ingenuis ma-
trimonio editi sint, sivè ex libertinis duo-
bus ; sivè ex altero ingenuo, de altero 
libertino : imò etiam ex patre servo, sz 
ex libera matre nascantur ingenui sunt, 
sícut qui ex matre libera, & incerto Pa-
tre natus est, qui vulgo conceptúa nun-
cupatur, Sufficit tamen , liberam fuisse 
matrém eo tempore , quo nascítur, iícèt 
ancííla conceperit, &: .è contra , si libera 
conceperit , deindè ancilla facta pariat, 
ílle qui nascitur, liber nascitur, quia non 
debet calamitas matris ei nocere , qui 
in ventre est. Deindè si ancilla prsgnans, 
manumíssa est, & libera, licèt.único mo-
mento sit7 & tandem rursus ancilla facta 
pariat, filius ejus adhuc erit líber $ sufficit 
enim e i , qui in útero est, liberam ma-
trem, vel medio tempore habuisse, ut 
liber nascatur. Text, in princ, Inst, de In -
ge nuis. L . "j.Jf.cle Statu bomin. L . 2. t i t .21. 
p . 4. Sancb. de Matrim. lib. 7; D. 24. n. 10. 
& com. D D , Audiamus D . Tbom. in 3. p . 
Sup. q. 5-2» ar*. 2. iñ corp. i b i : Respondeo 
dicendum , quod secundum Leges Civiles 
' partus fequitur ventrem , hoc rationabi? 
liter y quia proles babet d patre complement 
turn fórmale, à "matre substantiam corpo-
ris ; servitüs autem corporalis conditio est-y 
cum servus s i t , quasi instrumentum DomU 
ni in operando , & ideó prolis in libértate 
sequitur matrem. Sed. in his, qua pertinent 
ad dignitatem••, secundum quod ¿si.ex forma 
rei sequitur patrem , shut in bonoribus, & 
MunictpUs , & hareditaie, & aliis hujus-
rmdi. E t huic etiam concordant Cânones? 
Lex Moysi, ut patet Exod. 21. 
T I T , 
S4 Líber iV, Deereraimm. Tit. XL 
T I X X L 
J)^ Cognatione SpirztualL 
101 rííer Impedimenta dirimentia mardmooium ínyenitur «jg1-
fwíwj qua; triplex est, AHa camalis, alia 
' /^¿/¿Í , spntudis alia: de hac in pr¿-
senrí, dc aliis posteà agemus. Hoc ergo 
impedimentum inductum est, non Jure 
Divino j quia seque ex sacris íítteris, 
ñeque ex tradkione , vel definítíone 
Ecciesías constat hoc impedímentum à 
„ Chrísto D. annexum esse alicui Sacra-
mento : neque provenit â Jure Naturaií, 
à quo Sacramenta non dependent in esseT 
sed solum ex Christi ínstityíione; induc-
tum est ergo ab Ecclesia, cJf, 2. cap. y. 30. 
g. i . nap. i . h . t . Et quidem solum est hoc 
impedímentum .•annexum baptismo , • & 
conármationi, non verò aliis Sacramen-
tos, cap,fn. h. t. in 6 . L . 2 . t i t . 7. p. 4. Hoc 
ergo impedímentum invenitar tantum 
inter baptizantem, & baptizatum, con-
firtnamem, & confirmatum, horumque 
"Patrínos tamqnam parentes spirituales. 
Baptizans, vel conármans se habét ut 
Pater: PatrinuSí &Matrína. nomine Ec-
desiíB se habeat ut-Mater ad similitudi-
nem cognatíonis carnaiis. D . Thorn, in 3. 
j>. Szippí, q. 51$, art. 1, in corp. i b i ; Res-
pandeo dicendwn , qmd skut per carnis 
propügathnem liomo accipit esse naturay 
ita per Sacramenta acciptt esse spirituale 
gratia -, Vnâè skut -vinculum, quad ex car-
nis prspagaiione contrabitur est hoc natu-
rale^ in quantum est res quadam natura} 
ita -vinculum, quod contrahitur £X-Sacra~ 
tnentormi' suscepttone est alíquomodo na~ 
turóle alicui in quantum est membrum Ec-
clesia: &.ideò skut carnis cagnath impe-
dit matrimonmm, ita spiritudis ex Eccle-
zdeò congrus per uinmque t s tmm Sácra-
msrítorum contrahitur spirttitalis cognatío. 
Et licet Sacrafeentum poeníteatis tollat 
peccamm actuals skut baprismus toilít 
origínale :• item Hcèt confessarius respec-
tu sul pcenitentís dícatur Pater spiritua- -
üs , cap.2. cap.$. 30. q . i . hoc non obstante, 
Sacramentura pcenitentise 2ion inducir 
hoc impedímentum 7 ut habet "D. Tbom. 
in %,p, Suppl. 5(5. art .2. ad 8. ubi addit: 
Nec obstat, qmd per pasmtentiam tcllitup 
peccatum actude 7 quia bos non est per Tm-
dum generationls , sed magis per modum 
sanationis: sed tamen per p&nitenti&m 
contrabitur quoddam fosdus inter mulie-
rem confitentsm , & Sacerdotem spirttuali 
cognationi simile ': ut tantum peccet earn 
carnal iter cpgmscens, ac si esset, sua spiri-
tualis -filia: & hoc ideo, quia maxima f a -
miliaritas est. inter Sacerdotem; & confi-
tentem, & ob- hoc ista probibitio est in -
ducía , ut tollatur peccandi ¿tecasio. Et ideó 
hanc circunstantiam exprimendam esse 
in confessione tenent. Sancb. de 'Matrim. 
lib. 7. D . 5 5. n. 4. &• alii. -Et posteà D . Tb. 
ad 9. ait 5 Quod Pater - spiritudis dicitur ' 
ad srmilitudinem patris carnaiis ; Pater, 
mtem carnaiis , ut Philósophus-dkit, in 8. 
E t bic: tria dat filio: esse 7 nutrimentum, ^* 
instructionem. É t ideó spiritualis Pater alt-
quis alicujus dicitur ratione ...dicujus horum 
t r iumi tamen ex hoc, qmd-est spiritualis 
Pater non habet spiritualem cognationem^ 
nisi conveniat cum Patre, quantum ad ge-
nerathnem T per qtiam est esse. Ad hanc 
cognationem cóntrahendum non est ne-
•cesse", quod baptismus fiat à Sacerdote, 
fesolemnitèr, ut regularitèr fit, cap. fin. 
h. t . Nam Laicus in necessitate bapti-
zans privatim filium alienum contrahit 
cognationem' spiritualem : siquidem. in 
jure non distinguitur, quomodo, vel à 
' quo fiat baptismus : quod expresse habe-
túr in L . 2 . t i t . 7. p . 4. ibi i Qitier sea el que 
sia statuio. Et in art. 2. ad 1. ait: Ad pri~ baptiza Obispo , ó Clérigo, ó Lego ó Va-
mum ergo dicendum , quod duplex est car- ' ron , ó Mugar. Abb. Navar. Sancb. de Ma-
nalis nativitaSj prima in útero, in quo ad- trim. lib. 7. D , 62. num. 10. Gutter. Pone, 
hue i d , quod natum est, est aded debile, Laym. & a B , contra Paludan. in 4. D .42. 
quod non possit extra exponi sine pcriculo: q. 1. art. 1. conclus. 4. & dios. Et hac 
hmc ^ nativitati assimüatur regeneratio ratione , qui. in. baptismo private tenet 
per baptismum, in quo regeneratur aliquis baptizatum animo obeundi munus pa-
adhuc quasi fovendm^ intra uterum Eccle- t r i n i , &. susceptons contrahit cognatio-
« * . Secunda est aattvitas ex utero , quando nem spiritualem. Nmar. Man. cap. 22. 
I f * natum erat in utero tantum, ra- n. 4. Suar. %. p . q. 6 j . n. 8 Laym Pónc de 
èoratum est, quod potest sine periculo ex- Matrim. lib. 7. cap. 40. n . ^ . & ' a U i cõri-
pem exjenoribus, qua nata sunt corrum- tra Sotum, Gutier. Sancb de Matr lib 7 
pere; & huk asimilatur confirmation per D . 62. n. 14. Barbos, in cap. fin. h'.t. Nisi 
f l T l T 0 7 exPonit^ w p v M - fortè, ut plerumque fit urgente necessi-
mm ad confesstmem nomnis Christi, & rate, tantum .materialítèr bapüzatmn te-
near. 
neat, non animo subeundi Patrial nvj-
r.us: auippe tune non cor.trahlt cogna-
tioncm* spirituakm. Et lícct in baptismo 
Sülemni "ex antiquísiino usu Ecclesíx 
'necessário Patrínus sir adhibendus, C.IOQ. 
de Coniscra. D . 4. in priv.ato tameo potest 
adcsse, sed non necessariò adest. 
102 OHzn triplex erar spirítuaiis cog-
natío- i-. ínter baptizantem , & bsptiza-
tum, confirmantetn, & confirmatum, 
necnon- inter Patrinum baptizati, vcl 
confitmati, & ipsum baptizatum, vcl 
conficmatum. Nam baptizans , & confir-
maus, & Patrini se habebant, ut spid-
tuales parentes baptizatí, vel confirma-
t i ; & hsec cognatio 7 dicebatur Patcrm-
tas directa, c. 5. 30. I . L . \ . tit. 7: 4. 
ib i : Aauel que U baptiza, è todos los otros 
que le sacan de pila j qiãer ssan varones, ò 
mtigeres , toàos son "Padres espirituales de 
aquel niño. Paternitás indirecta erat inter 
uxorem baptizands, & Patrini, & qui-
dem carnalítèr cognitam, quia facta fuit 
una caro cum baptizante, vel Patrino; & 
baptizatutn. c. i . b. t . in 6. 2. Inter bap-
tizantes , & confirmantem , & Patrinos 
ex una parte, & ex altera inter parentes 
baptizad , vel coníirmati. c. 3. 30. q. 4. 
c. 4. c. 6. b. t . Et dicebatur compãtermtas 
directa. Siquidem sunt compartes paren-
tes carnales, & spirituales. Compatemitas 
indirecta erat inter uxorem baptizati, 
& Patrini carnalítèr cognitam ex una 
parte , & inter patentes bapüzati, vel 
confirmati ex altera, c. 1. c. 3. 30. q. 4. 
3. Inter filios carnales baptizanús , -vel 
confirmantls, aiit Patrínorum ex una 
parte, & ipsum baptizatum , vel confir-
matum ex altera, & dicebatur fraterni-
tas: nam cum baptizans , & coníirmans, 
& Patrini sint compatres * baptizati , & 
confirmati, eorum hlii sunr quasi ftatres 
baptizati , & confirmati. c 2. c. 3. 30. 
q. 3. c. 7. h. t. c. i ecd, in 6. Qua; omnia 
habentur in L . 1. t i t . y. p. 4. Gcnz. in c. 
fin. b. t . n. 10. & alii , 
103 Hodie per Trid. ssss. 24. de Re-
form. 'Matrim.. cap. 2. magna ex' parte 
temperatum esr hpc impedimentum: 
quippè- solum contraliírur hscc cognatío 
in baptismo inter baptizantem , & bap-
tizatum ; inter Patrinura , & baptizatum: 
qua: cognatio patermtas dicitur : & inter 
baptizantem, & patrinum ex una parte, 
& ex altera inter pattern, & inatrem bap-
tizati , qux compaternitas dicitur. Simili-
ter in confirmatione datur soKim cogna-
tio inter confirmantem, vel Patrinum ex 
una parte, & inter corifirmatum, cjus-
Tom. 11, 
de Cognatione Spirituali. 
que patrem ; & matrem ex altera. Hmc 
nullum est impedimentum. 1. inter bap-
tizatum , vel ipsiiis patrem, & uxorem. 
baptizantis, vel Patrini. 2. inter bapti-
zatum , vel confirmatum , & filiam bap-
tizantis, confirmantis, vel Patrini. 3. In-
ter ipsos Patrinos; v. g. si vir r & foemi-
na sint Patrini in aliquo baptismo: ac 
proindè si vir , & uxor sint Patrini non 
contrahaunt impedimentum ad debitum 
petendum. 4. Inter baptizantem , vel 
confirmantem, & Patrinum. Nov. Alan, 
cap. 22.n. 3p.Suar. i . p . q . 67. art.S.Sanch. 
de Matrim, lié. 7. D . 54. ex n. 10. Gonz.. 
in c. fin. h. t . 
104 Licet olim prohibitum esset, ut 
in baptismo , vel confirmatione adhibe-
rentur plures Parrini. c. 101. de Consecr* 
D . 4. si tamen defacto plures adhiberen-
tur, omnes conttahebant cognationenu 
c.fin. h. t . in 6. sed hodie ex T"Id. sess. 24. 
de Reform. Matrim. cap. 2. Unus tan-
tum Patrinus, vel ad summum unus 7 & 
una à parentibus electi sunt adhibendi 
in -. baptismo. In confirmatione tamen 
unus, vel una tantiim potest adhiben« 
c. fin. b. t . in 6. Suar. Gonz. in c. fin* 
h. t. n. 7. ò ; ali i . Quod si praeter.unum, 
vel unam assignatos alii baptizatum te-
tigerint non contrahunt cogñationem. 
Si pater baptizandi assignet .duos mares, 
vel duas foeminas: & non repeUantur à 
Parodio , sed simul téneant baptizatum> 
licèt pater in assignando , & Patochus in 
adminendo contra Tr id . peccent, om-
nes tamen-, qui tangunt, contrahunt 
cognationem spiritualcm: quia in ipsis 
cmnes conditiones ad earn contrahendam 
inveniuntur. Si verò Parochus aliquem 
ex assignatis . eligat, caeteros excludit: 
ac proindè ille tantiim contrahit _ cogna-
tionem. Si ex negligentia patentum, & 
Parcchi nul]us sit assignatus , & plures 
tencant baptizatum , omnes cognatio-
nem. contrahere , tenent Hnriq. Navar. 
Man. cap.. 22. ». 39. & alii, sed cum in-
tentum Trid. sit, hanc cognationem.res-
ttingere, . & in nullo ex tangentibus in-
veniatur conditio à Concilio requisita, 
scilicet, parentum, & Parochi assigna-
tio , dicendum est, nullum contrahere 
cognationem. Suar. in 3. p. q. 67. art. .8. 
Sancb. de Matrim. lib. J . D . 57./num. 12. 
Gonz. in c. fin. h. t . n. 7. ut ergo hxc 
cognatio contrahatur": -1 . debet valide 
conferri baptismus, vel. confitmatio ; si 
enim hsec Sacramenta nulla sum ex ali-
quo defectu corruit acccssorium , quale 
est cognatio. c. 42. de Reg.jur.in 6. Que d 
1 enim 
66 Liber IV. Decretalíura. Tit. XL 
enim nullum est, nullum producir efíêc- ratur in prxsentcm, qiiicumque.sit Sanch. 
- - ' • ' - ' - '-- ds Matrim. lib. 7, D . 58. n. 7. Joan. Andr. 
sicut in ilium, qui faaptizatur fermr à 
baptizante. 4̂  Patrlnus debet tenere in 
actu baptismi , TS! confirmationis baptl-
TrimJib^J. D . 6z. «.*5. 2. requiritur, quod • zatum , vel confirmatum juxta morem 
Patrlnus sit fidelís, seu baptízams : &' loci, eriamsi infans sit vesdbus contec-
rum c 52. de Reg. far. in 6. Et sic in 
xcíteratione horum Sacramentorum 7 cum 
hzc non- valeant secundo coníerri 7 non 
contrahitur talis 'cognado. Sanch. ds Ma-
ut sit Patrlnus ín conñrmatíone debet 
csset confirmatus , ut contra alios tenent 
Sanch. de Matrim, lib. 7. T>. 60. n. 20. ex 
c. 102. de Cons. D . 4. ibi.: In haptismxts, 
& in Chrhmate ( hoc est in confirmatio-
ne) t m potest d'mm suscipere i n f i M u m , 
cm non est haptizAtus, <vtl confirmatus. 
Quod si defacto baptizet7 aut levet in-
fidelis , etiamsi sit.catechumenos , bap-
tizatum , vel confitmatum, non contra-
hit cognationcm spiritualem, etiam si 
talis íníidelís posteà baptizetur; sicut 
nequit cognatioriem carnalem cootrahe-
xe, qui non est carnalitèr natus 7 ut con-
tra Archid. Sot. Enriq. & a im tenent 
D . Thorn, in 4. D. 42; 1- art. 3. ̂ . 1. ad 
3. N m â r . Palacios, Sanch. de Matr . lib, 7. 
V . 60. ex fin. 7. Gonz. in c. n. h. t . n. p . 
Nec infideliSj CumEcclesisLegibus non 
subjiciatur potest cc^nationem spiritua-
lem à Lege Ecclesiasrica manantem, con-
trahcre 5 arg. c. 8. de Divert. Et hac ra-
ti one, cura cognatio spírimalis non mi-
nus , ac carnalis debeat esse mutua, & 
tus , vel in disco, aut linteo teheatur. 
Hinc, quando puer domi baptlzatut Pa-
trinus et i t , qui dòmui tenuit eum, non. 
qui' tenet in Ecclesia, quando soleinnl-
tates supplentur. Quando in dubio itera-
tur baptismüs sub condkione, si postea 
constatprimutn baptismum; v. g. fuisse 
validum, qui tunc tenuit tantum con-
ttahit cognationem ; .düm non constat, 
Ecclesia cognationem prxsumit in se-
cundo, Samb. de Matrim. lib. 7. D . 62. 
n. 6. Nec sufEcit sola assistentia , vel 
responsio .ad interrogata baptizantis ,.sed 
est necessarium baptizandum, etiam adul-. 
turn tangere; arg. c. 5. 30. q. 3. c. 3. 30. 
q. 4. c. I . b. t. in 6. Sanch. de Matr. lib. 7.* 
D . $6. n. 5, non tamen requiritur ad cog-
nationem contrahendam, quod Patrinus 
respondeat: quíppè in jure solum sus-
ceptionís, non autem responsionis fit 
mentio. c. 1. h. t . in 6. Syl-v. Covarr. 
Smcb. de matrim. lib.- 7. D. 5 6. man. 10. 
contra aliqms, 
l o j Hsc cognatio , cum sit ímpedí-
xcciproca , si fidelis baptizet, vel teneat mentum dirimens, si superveniat .spon-
In baptismo filium infidelis, licet cum salibus ante matrimonium', sponsos ad 
baptizato conttahat cognationem spiri-
tualem, quia iliius est capax , earn non 
contrahit cum pareriti infideli, quia in-
capax ilUus est. Sic contra Mnriq. é* alios 
tenent Sanch. de Matrim. lib. 7. D . 60. 
14. Pdlachsj&aW. Atvetòsi haeretícBS 
baptizet, vel etiam teneat in baptismo 
filium catolici, licèt male faciat; vel si 
catholicus baptizet, vel teneat in bap-
tismo filium hseietid , contrahitur inter 
ipsüm reddít incapaces, sicut affinitas, 
& cognatio naturalis. Nec finitur mone 
persons , qua mediante , est contracta 
hasc cognatio: si vèro superveniat ma-
trimonio contracto , cum non possit jam 
illud dissolveres solum potest privare 
peticione debit!' sic impeditum. Sanch. 
de Matrim. lib. 7. D . 54. n. 4, & 5. Pater 
(idem de matre dicendum est) suum fi-
lium in • necesit^e baptízaos , non con-
ipsos cognatio spíritualís. Nam cum hx- 'trahit cognationem" spiritualem cum suo 
reticus sit baptizatus subditur Legibus — ------ ----- -
Ecclesizc. Sanhc. de Matrim. Ub.. j , JD, 60. 
»- 2. 3. 'Patrinus debet habere intentio-
nem obeundi' patriní munus ; quod si 
hanc habeat intentionem, licet protes-
tetur , nolle cognationem contrahere ip-
sam, ut annexam ex dispositione Eccle-
six muneri pater n i , contrahit Sanch, de 
Matrim. lib. 7. D . 58.- n. 4. Nec protesta-
tio, utpote facto contraria, obstat. Hinc, 
qui credens, levare filium Sempronii, 
teneat filium Caji, nec cum filio Sempro-
quem non levavit, nec cum filio 
Call, ex defedu animi, & intentionis 
contrahit cognationem , nisi íntentio fe-
cônjuge, ita ut privetur jure petendi de-
bitum , vel liberetur ab obligatione red-, 
dendi. c.7.30. q. 1. L . 6. t i t . 7. ̂ .4. Idem 
est, si suum filium tantum materialitèr, 
teneat in baptismo non animo exer-
cendi munus susceptoris , sed ut com-
modius baptizetur , vel etiamsi sit Patri-
nus' in baptismo, vel confirmatione , si 
alius non potest haberi: nec etiam quan-
do extra casum necesitatis filium pro-
prium' baptizat , vel levat ex ignoranria 
probabili juris, vel feed: & juxtaali-
quos,- etiam ex ignorantia crassa , dum 
non sit affectata: vel non sit ita crassa, 
ut ignorare sit ingens tcmeritas: quia 
ha:c 
de Oognatione bpin tua l i 
hxc prlvatío , quango jam est jus quxsi-
zum est poena: ac proindè non incurrí-
tur, quando necessitas , veí ígnoraniia 
excusar, conse^uentèrque iile non est 
privandus jure petendí. Barbos, in cap. 2. 
b.t.Laym.¿,5.tr.io.p.q.capS.n.7. Ssncb. 
de Matr. Ub. p. D . z6. & D. 32. 
fc: t oó Quod si parent! non sit quzsitum 
jus per matrimonlum 5 v. g. si filium pro-
prium ex concubina susceptum baptizar, 
vei lever, etiam in necessitate , cogna-
lionem spintuaiem, & impedímenrum di-
rime ns contrahk cum matre. Sanch. ds 
Matr. L, 7. D , 6%. n. 12. Fagnan. m cap. 2. 
b. t. & alH, similirèr si sponsus etiam 
in necessitate baptizet, saltern scienter 
filium sua: sponsse, cum nondum sit Uli 
&7 
T I T. X I I 
Dê Cognations Legalt. 
toy TTNter alias species cognatio-
,1 nii 
jus qussitum per matrimonium, tale im-
pedimentum, etiam sine culpa contrahi-
tur: non quldem ut poena Í sed ut inha-
bilitas Canónica ad matrimonium contra-
hendum. Navarr. Man. cap. 16. num. 34. 
Laym. L . 5. tr . 10.p. 4. cap. 8. ex n. 6. Pa-
ter , qui fiUum ex legitima uxore natum 
extra necessitarem scienter , vel etiam 
ex malitiaj ut alterum usu matrimonii 
privet, baptizar, vel tenet in baptismo, 
veí confírujatione, prívatur potestate de-
bitam petendi: at verò Ulud reddere te-
netur. Nam in cap. 2. b. t . ait Ponüfex: 
Quia si ex ígnoraniia id factum est , eos 
ignorantia excusare videtur : si ex malitia^ 
¿is sua fraus non debet patrocinan , m i 
dolus. Et cum tantum patrocinaretur do-
loso sua fraus, si à debito reddendo exi-
meretur: nam interdicta ipsi petítione 
debiú potius ipsi obest sua fraus, & 
dolus: indè est, quod solum potest red-
dere , non vérò perere. D. Thorn, in 4. 
Z). 42. q* I. art. 1, in corp. D . Bonavent. 
ibid. P. Antonin. Sylv. Navarr, Palac. & 
plur, cum Sancb. de Matrim. L . 7. £>. 22. 
ex n. 6. contra Gloss, in cap. 2. b. t . V . Ins-
titutum. Et alios, inter quos Suar. in 3, p . 
q. 67. art. 8. §. Quo circa, qua; senten-
tia valdè probabilis est, etiamsi unicus 
Suarez ípsi patrocinaretur, â quo dolens, 
& ínvitus recedo. Tandem in cognatío-
ne spirituali, cum à Jure Communí pro-
veníat, solus Papa dispensai. Et quidem 
in computer ni ta te facile dispensatur , si 
justa causa adsít, in paternitate verò ob 
indecentiam contrahendi cum filia spiri-
tuali , vel nunquam, veí difficillimè dis-
pensatur. Et ideò , qui dispensad onem 
impetrai, & hoc debet exprimere, Sancb. 
de Matrim. L . 8. D . 19. mm. 7. & D. 24. 
num. 15. 
Tom, XI, 
s, quoad matrimonia díri-
menda, ínvenírur cognath Legalis: cog-
nado Legalis dicin:r , quia à Legíbus est 
orta. L , 14. L . 17. L . %%*ff'. de Bitu nup-
tiar. est tamen Jure Canónico approba-
ta, 8c admissa, cap. 1. cap. 5.3 o. q. 3. cap. un. 
b. t. Hac enim est propinquítas, seu pro-
xímitas personarum ex adoptions prove-
niens. L . 7. t i t . 7.^.4. ibí: Por fix amien-
to es una manera de parentesco, que esta~ 
bleciá el fuero de los Legos , porque se em-
bargan los casamientos. Adoptio enim, 
quam Cajus namrse símílltudínem defi-
n iv i t , ut aliquis filium habere possit, 
quem non generavit, est assumptio persona 
extrañen (idlest, qux in adoptantís po-
testate non sit., licèt aliunde sit consan-
guínea ) m filium, nepctem T pronepotem, 
&c . L. I. L . 11. f , de Adoption. D . Thorn, 
in 4. D . 42. art. 1. Samh. de Matr. L . 7. 
D. 53. n. i . Hinc est, quod jusd per gra-
tiam habltualem filii adoptiví Dei consti-
tuuntur, qui cum sínt extranei à Deo 
habentur tamquam filii quodammodo 
special!: & non solum ea generalitate, 
qua omnes homines , etiam peccatores 
sunt filii Dei, eumque Patrem inclamant, 
.dum dicunt: Pater noster, qui es m Cixlrs, 
HSEC enim specialis filiatio habetur per 
gratiam justificantem per quam juxta 
D . Petrum, Bp. 2. cap. 10. efficimur D i -
vina consortes natura. Pratereà justi or-
dínantur ad híereditatem gloria; sterna: 
per, múnus grati¿ acceptum, At verò in 
Christo Domino , licèt gratia habítualis 
inveníatur, non producit hunc çftectum 
formalem , eum constítuendo filium Dei 
adoptivum ex defectu extraneitatis. Si-
quidem est filius Dei naturalis. Ac proin-
dè .dicendum.est, quod. ad adoptionem 
duo requiruntur. 1. ut adoptatus in fi-
lium assumatur. 2. ut ipse sit-persona ex-
tranea respectu adoptantis, D . Them, in 
3. p. q. 3. art. 5. ad 2. Et ut nullum ma-
neat xquivocationi otfendiculum, quin-
tuplex filiorum differentia distingui opor-
tet, secundum quintuplicem .similitudi-
nem: Secunda enim Personal S. Tr'mitatis 
est Filius Dei naturalis; quia Patr'ts, & 
Fi l i i una est natura , & gloria, Etiam Deus L 
dicitur Pater creaturarim irrationaUu??^ 
secundum illud Job 38. Quis est pluvia P¿i-
1 2 ' ter. 
Líber IV. Decretalium. Tit. X I I . 
narent 7 si spes mammoníí hoc ímpedí-
-menro non tolkretur, Er etiam, quia ho-
nestas non padtur eos matrimonio jungi, 
qui parentum , fiiiorum, aur fratrum lo-
co censentur. Barbos, in Ruhr. h. t . n . f in . 
Cum ergo Jure Communi hoc impedi-
mentum sít inductum , solus Papa in eo 
dispensar. Et quíden difficiilimè in línea 
recta. Hoc igitur impedimcntum oritur, 
non solum ex adoptione, per quam quís 
in potestatem adoptantís transit, sed 
ter , aut quis gentdt stilias ror» ? Sed se-
cnndum similUíBimm vestigu tmíum. 
Etiam àkitur 'Pater creaturarum raticna-
iwm secundum simiUtudinem hnaginh, se-
cundum illud. Deuter, 32. Nonne ipse est 
Pater tuus 1 qui possedit-, & fecit, & crsa-
v i t te ? Aliqmrum est Pater secundum si-
mllitudimm gratia, qui dimntur filii adop-
t ' w i , quia ordimntur ad hareditatem glo-
ria per eratiam jttxta i i lud ad Rom, 8, ipse 
spiritus reddit testimonium spiriiul nosrro, i  t t t  a u  r su , sea 
•quod sumas Fi l i i Dei: si autemfi l l l , & etiam ex adoptione, per quam quís ex-
laredes Aliquorum demquè est Pater se- traneo adoptatur, & in cujus potestatem 
cundum smllituMnem gloria , prout jam non transit. Nam cum text, in cap. m , b. t . 
gloria bareditatempossident: jux ta i l ludad cap.i.cap.6. 30.5. 3.X. \^ . f .deRi tunupt . 
Rom. 5. gloriamur in spe gloria filhrum generalitèr loquantur, generalítèr intel-
Dei. Sic AngeHcus D. qui nihil non An- Hgl oponer: & pr^cipue constat ex L . 7. 
-gelicè tractat. i . p . q. art. 3. in corp. t i t . j . p . 4. E t ibid. m U t Gregor. Lap. V. 
108 Adoptio est duplex ; alia fit Que porfijarm. Vol: Ex ista Uttera sic 
Principis authoritate7 quando, scilicet, generali videtur, quod ista Lex voluit, quod 
P^ r fWl i™ . o-.n ilie. aui sui íuris est non solum arrogatione durante: sed etiam 
adoptions : nam de utraque pramittit ista 
aterfamilias, seu iíie, q i s i juris est 
adoptatur, & dicitur Arrogatio, & non 
solum ipse transit in adroganris potesta-
tem , fitque hzics necessarius, ràm ab 
intestato „ quàm ex testamento ; sed 
etiam liberi, si quos habet, in potesta-
tem adrogantís, tamquam nepotes tran-
seunt. AHa fit Imperio Magistrarus ha-
-bentis Legís actionem. L . 4. Jf. de Adopt, 
i d est, memm, & mixtum imperium: & 
^didtur Adoptio specif ca, quando scilicèt, 
füius familias in alterius familiam transit. 
Et quidemex constitutíone justiniani so-
lum filãus familias in adoptantís potesta-
tem transit, quando adoptatur ab avo 
'materno (vel etiam paterno, quando Pa-
ter est emancipatus) quippè tunc in una 
-persona concurrunt jura naturalia , sci-
licet, sanguinis, & civilia, scilicet, adop-
tionis. L. pen. C, de Adopt, L. 7. t i t . 7. p . 4, 
Sane foemina non potest aliquem adop-
taje , quia filium non haber in potestate, 
nisi ex privilegio Principis. Nec minor 
nam valer adoptare majorem : sed adop-
tans debet prseccdere adoptatum plena 
pubertate,' hoc est, decern , & octo an-
uis. Adoptio namque naturam imitatur, 
& pro monstro haberetur, quod major es-
set filius, quam Pater. Et hac item ratio-
ne, qui generare non potest, ut castra-
tus nequit adoptare , nisi hoc impedi-
mentum per accidens sit, ut in spadoni-
• bus , & Sacerdotibus: qui. proindè adop- fecho. E t ibid,. Greg. Lop. Sanch. de Matr . 
tare possunt. Hoc ergo cognationis im- L . 7. D. 63. n. 12. Profectò sivè ha:c cog-
pedimentum est annexum jure Ecdcsias- natío prsecedat , sivè superveniat spon-
tico adoptioni: ne facile in libidinem, & salibus, ea dissolvit: siquidem sponsos 
incontinendam inciderent conjunct! cog- reddit inhábiles ad matrimonium, cum 
natione Legaii, in quam facile spccialis sit impedimcntum dirímens. Si verò ma-
amor , familiaritas, &-conjunctio incli- mmonio jam contracto superveniat, nec 
ip-
-Lex, non possint filii adoptivi contrabers 
cum naturalibus f i l m adoptantís. Et banc 
opinionem tenent Gloss, in cap. un. h. t. D . 
Antonin. Scot. Covarr. Toled* Barbos, in 
Ruhr, b. t . n.f in. Gonz. in cap. un. h. t. n. 9. 
in f i n . contra Innoc. Sylv. Sanch. de Matr . 
L . 7. £>. 63. w. p. 
107 Hujus quidem cognationis tres 
sunt species, i . in linea recta , & dicitur 
Paternitas, es'tque inter adoptantem, & 
adoptatum', ejusque descendentes in 
ejus' potestate existentes. L . 55. j f . de 
-Rit. nupt, cap. I. 30. q. 3. 2. est in linea 
transversaíi ínter filíos narurales adop-
tantís in ejus potestate existentes, & íi-
lium adoptatum , dícíturque fraternitas. 
L. i j . j f , de Ritu nupt. cap. un. b. t. 3- est 
affinitas ínter adoptantem , & adoptad 
uxorem, & intet adoptatum,. & adoptan-
tís uxorem. Z.. 14. ^ de Ritu nupt. Et 
sane cum nostri Tituli Rubrica generalis 
sit, has tres species continens, & ex hoc 
approbate Jure Canónico credantur, & 
in omnibus eadem ratio vigeant: dicen-
dum est, omnes inducere impedimentum 
dirímens matrimonium. Quod expresse 
habetur in L . fin. t i t . 7. p. 4. i b i : Este 
parentesco , ó cuñadez, que se- face , según 
mandan las Leyes , non embarga tan sola-
mente el casamiento , mas desfacelo si fuere 
>gíistioni 
ípsum. díssolvit, quia índissoinbile est, 
nec síc conjunctos prírat peticione de-
b i t i , quia ad ipsuai habent jus ex matri-
monio adqui£ítuin, & aliundè nullo Tex-
ru prohibetur. Sancb. de Matr'm. lib. 7. 
Z>. 6%. n. 19. Gonz. m cap. un. b. t. n, 10. 
i , species cognatioois dirimir perperao 
matrimonímn. Nam etiaxn ablata per 
emancípañonem adoptíone, adhuc ne-
quit pater ob honesratem , & decentíam 
cum sua ñlía, vel nepte adoptiva con-
trahere.¿. ff.dsBit.nupt. cap. 1. 30. 
q. ^ . L - i . t i t . 7./.4. £t hoc impedimenrum 
. Inter adoptantem, & adoptarum T ejus-
que descendentes T vei protrahitur in in-
finitum Juxta. Z5. Thorn, in 4. D . 42. 2. 
art, 3. in corp. D . Antonin. Sancb. de Ma-* 
t r im. lib. 7, D. 53. n. 34. vel usque ad 4. 
gradum juxta Kavar, Sot. Tolsd. Vaknt.. 
& alios. 3. species , eriam soluta per 
emancipationem adoptíone, obstar ad 
matrimonium contrahendum propter re-
verentiam , quam tales conjuncti, sibi 
invicem habere debent, scilicet, tam-
quam Nurus socero, & prívignus no ver-
es. Z.., 14. ffl de Ritu nuptiar, L. Jin. t i t . 7. 
p . 4. 2- verá tanium durat, quantum du-
rat adoptio, ac proindè hac per emanci-
pationem soluta , potest iilius naturalis 
adoptantis cum sua sorore adoptiva con-
trahere; nam tunc jam sunt inter se ex-
tranei, & est finita cognatio , cap. 6. 30. 
q. 3. cap. un. h. t . L. Ij-Jf* de ÈItu nuptiar. 
L .7.ñt . J.p. 4. Sancb. deMatr. L . 7. D. 153. 
ex n. 24. Barbos. & Gonz. in cap. un. h. t . 
». 3« &• 10. 
110 Non prohibetur matritnonium 
contrahi etiam adoptione stante. 1. inter 
adoptantem , & mat rem adoptati. D . 
Tbom. in 4. D . 42, 1, art. 3. ad 1. 2. in-
ter adoptantem , & ñiiam illegitimam 
adoptati; quia híec non est in adoptantis 
potestate, Nec inter filium illegitimum 
adoptati, & filiam adoptivam, nec v i -
cissim. 3. inter adoptantem , & filiam 
adoptatíE : nam hxc non transit in potes-
tatem adoptantis : siquidem non est in 
matris adoptatse potestate, 4. inter filium, 
& filiam duorum frattum adoptivorum, 
quia isti nulla liganrur cognatione. 5. in-
ter duos filios ab eodem adoptante adop-
tatos : nam in cap. un. b. t. aguur de filia 
naturali adoptantis, qux fit per adoptio-
nem soror filii adopt!vi, & impedimen-
tum, utpotè odiosum, non est extenden-
dumorg. cap. i-^.de Reg. jur . in ê, & ex-
presse habetur in L . 7. t i t . 7. p. 4. Sancb. 
de Matrim. lib. 7. D . 63, cx n. 26. ubi pilt-
res Authores refert 7 qui pr^dictos casus 
comprobant ? ôc etiam, qui contrarium 
sentíunt. Lacroix L . 6. p . 3. ex n, 5S7. ubi 
has lineas, & gradus specificè affert, sed 
cum jam nulius, vel fere nullus liujus 
adoptionis usus sit, prsclpue in nostra 
Hispânia , vix hoc impedimentum in^•e-
nirur. 
T I T . X I I I . 
De eo , qui cognovit 




l i t "TN hoc títuloj & sequent! agí* 
. 1 . tur de cognations naturali, v ã 
carnali, quee est Vera, & propria cogna-
tio j & est duplex: cottiangutmtas 7 scili-
cet y & affinitas. Affinitas siquidem po-
test j vel à copula licita , vel ab illicita 
provenire: nam quamquam Jute Civili 
cognatio j vel affinitas solum ex ;ustis 
nuptiis oriretur. L . 4. §. 8. âe. Grad. & 
affinib. secus est de jure Canónico. Et 
de hac agítur in pnesenti titulo 7 cujus 
Rubrica . & alii Textus , licet loquantur 
de viro cognoscente sua: uxoris , vei 
sponsse consanguineam , etiam intelligi 
debent de foemina , qua: copulam habuit 
cum sui mariti, vel sponsi consanguineis. 
Quíppè vir, & uxor, sponsus, & sponsa 
sunt correlativa, & in eis cadera ratio 
militar: imò 3c de ipsis foeminis expresse 
loquu ntur. Text, cap. 20.3 2. cap. 9. 34. 
2. L . 13. t i t . 2. p. 4. D . Anton, Sylvt Gu-
tk r r . Sancb. de Matrim. lib. 7. D . i $ . n . 2. 
Barbos, in cap. 4. h. t . n. 6. & alii. Affinitas, 
etiam ex copulla. illicita oiim ad quartum 
gradum extendebatut; arg. cap. 8. de Con* 
sanguin. & affinit. Sed ex Trid. sess. 24» 
de Reform. Matr. cap. 4. non execdit se-
cundum,gradum': ac proindè maritus non 
privatur jure petendi debitum , nisi cum 
consanguínea sua; uxoris in primo, vel 
secundo gradu copulam habeat. Sancb, 
de Matrim. lib. 7. D . i - j . n . 4. E t L . 9. D . 
27. n. 14. Barb. & Gonz. incap.Jin.b.t. n .f . 
Et declaratum est à Sacr. Congreg. Cornil. 
si sponsus cognoscat sua; sponsE consan-
guíneam, incurrit impedimentum diri-
mens ex tali affinitate ortum ad contra-
hendum matrimonium cum sua sponsa, 
6c ejus consanguíneas in primo , &. se-
cundo gradu conjunctis. Et similiter 
sponsa incurrit impedimentum dirimens 
ad contrahendum matrimonium cum 
sponso, & ejus consanguineis in 1. & 2. 
gra-
7' Liber IV. Decretaliara. Tit. XIÍÍ. men }Uie pstead^ debitam à propria uxor 
re, cap.i. b.t, L , 13.tit. 2.p.4.Sed ne de-
lictum mariti in uxoris innocentis dam-
num redundet, tenetur maritus uxori pe-
tentl debirum conjúgale reddere, cap. 4.-. 
h. t.cap. i ^ . t i t . i . p . t L . Sylv.Co-var. deSponr-
sal. p. 2. cap. 7. §. 2. n. 6. Sanch. de Matr . 
gtzda; ac proindè hsc afônítas sponsa-
lia dissolvit, cap. 2. eap.%, cap.g.b.t, Gonz. 
m cap. fin. b. t . n. 2. ^* 6, 
112 Uthsc afñnhas, &ím?£dimen-
t&m contrahatur. 1. debet copula si vê le-
gidma, sivè fornicaria esse perfecta, qus 
sciíicèr ex se apra sit ad ger¡eratíoncm 
prolis : per quam vir, & fcemína una ca-
ro fiant, & urriusque semen, & sanguis 
commisceatur per urriusque seminatio-
nem , vel saltem viri intra vas fcemi-
neuai, cap. 18. 27. q. 2. Paul. Zacbias In 
QQ. Medic. Legal. L . 7. t . 3. y. I . ex n. 16. 
procedit etiam hxc añinitas ex copula à 
senibus, vel sterílibus habira, quippè ex 
se apta est ad generandum , licet per 
accidens actualis generatio noa sequatur. 
Nee interest, an copula sit publica, vel 
occulta, ut contra aliquos tenent. Gutlsr. 
QQ. Canon. L. 1. cap. 23. n. 8. Sanch. dt 
Mxtr 'm. lib. 7. D . 15. n. 13. spontanea, 
vel vi exorta, vei habita cum foemina 
ebria dormíenre, non advertente , amen-
té , vei insanaquia haec est apta ex se 
ad generationem. Hinc, non oritur hxc 
affinitas ex tactibus impudicis, neque ex 
seminis effusione extra vas narurale xnu-
lieris , neque ex copula sodomitíca in 
vase prepostero mulieris habita; neque 
ex copula, per quam vas penetietur, 
ctiamsi toJiatur virginiras, si non ímmit-
ratur, vel non recipiatur semen virile in 
utero foemina:. Nec ex copula cum im-
púbere attentata, Hcèt sufiàceret ad 
pedimentum pubíicsehonestatís, cap. ¿.de 
Spam, Neque ex copula spadonis , vel 
lib. 7. D . 15. ex n. 1. Barbos, in cap. 1. b . t . 
n. 3'. & Gonz. in cap. 1, b. t . n.fin. ut tamen 
hoc impedímentum incurratur, debet 
scienter , & libere commitri incestus. 
Nam cum talis privatio sit poena, non 
debet sine culpa incurrí j ac proíndè ma-
ritus cum consanguínea SUEE uxoris pec-
cans ex ignorantu excusatur à poena im-
pedimenti ad peiendum debitum 7 cap. 1. 
b, t. similiter, si uxor ví opprimatur à 
consanguíneo mariti, ipsa ob violentíam, 
& vim precisam excusatur à poena im-
pedimenti pctendi debitum; arg. cap. 6. 
h. t . Sanch. "de Matrim. lib. 7. D . 15. n. 9. 
& 10. si verò tantum metu f etiam gra-
vi , foemina sit compulsa , cum metus 
non tollat, quamvis minuat , volunta-
rium , cap. 5. de H i t , qua v i metusve , ta-
lis copula voluntaria est ac proíndè cul-
pabilis. & per ipsam hoc utique incurri-
tur impedímentum. Sanch. de Matr . L . 9. 
D . g i . num. 4. contra aliquos, alítèr.sen-
tientes. 
113 Aliud etiam impedímentum, im-
pediens tantum , resultabat jure antiquo 
ex tali fornicatione à marito commissa 
cum consanguineis uxoris, etiam jam 
defuncts, ut non posset co.ntrahcre, mor-
tua uxore , non solum cum complice; 
castrad utroque testículo carentis, nec quia ínter eos dabatur impedímentum 
ex copula habita' cum mortua: quia non afánitatis dirímens 5 sed etiam cum qua-
est apta\ad generationem prolis. .Sanch* cumque alia , ob irreverentiam Sacra-
de Matrim, lib. 7, D . r j . 2. copula debet 
haberi cum consanguínea vera uxoris, 
vel sponsK. Nam si cum cognata spirixua-
l i , vel legali sponsse, vel uxoris commit-
tamr, cum non sit veré incestus, cui Ca-
ñones impedímentum adjungunt, nullum 
oritur impedímentum. Sanch. de Matrim. 
lib. 7. D . 15. n. 8. Aliqui requirunt ad hEec 
incurrenda impedimenta notiriam , & 
scienti'am juris ea statuentis j sed verius 
est, quod etiam ab ignorante incurrun-
tur ; talia namque impedimenta non so-
lum , rarionem poena , sed rstionem in-
habilkatis habent, inductx ob reveren-
tiam propinquitatis. Dicastil. de Matrim. 
tr . 10. D . 9. n. roS. Si maritus post ma-
trimonium contractum suae uxoris con-
sanguincam cognoscat, s;vc publicum, 
sívé occultum sit delictum, licet matri-
morilum nequear dissolvi, privatur la-
mento , & injuriam uxorí per talem in-
ces turn factam, cap. 23. 32. q. 7. c. 1. c. z. 
b. t . L . 13. tit. 2. p . 4. íbi: E aun después, 
que ella murlssse v m debe casar., si non 
fuere tan mancebo , que non pueda guardar, 
castidad % pero si casare, valdrá el casa-
miento. Sanch. de Matrim. Hb. 7. D . 1$. ex. 
n. 3. Gonz. incap.. 1. h..t. n . f in . Nec con-
sanguínea , qux incesrum commisit, po-
test cum alio contrahete, sed cum. hoc 
impedímentum esset tantum impediens,. 
si defacto contraxissent, vel maritus, vel 
complex , erat validum matrimonium,-
quamquam illicirum. £). Thorn, in 4. D. 
34, q. un. art. %. Covar. ds Spans, p . 2. 
cap. 7. §. 2. n. 6. Sancb. de Matrim. lib. 7. 
D. 15. ex n. i . Idem erat de sponso copu-
lam habente cum consanguínea sua: spoti-
sse in i . vel 2. gradu. Nam, nec ipse, 
nec complex poterat licité cum alia, qua-
cum-
de co, qui cognovit conszngalmam uxoris suas 3 &c. 
cumque persona matrímonium contrahe-
7 
rc. Hoc zzmzn impedimenium hodie noxi 
usu, & desúerudíne sublatum censemr. 
I&Kwr. M m . cap. 22. num.']1). Ex incesta 
commisso cum consanguíaea piopria, l i -
cet gravlori, quam commlssum cum con-
sanguínea uxoris, non resultare ímpedi-
mentuni impediens- ad contrahendum 
cum alia, sicut oritur ex incestu com-
misso cum uxoris, vel sponsje consanguí-
nea , quia non est adeo injurlosum Sa-
cramento , uxori ? & sponsx 7 ut alíud,, 
tcnent D . Thorn, in 4. D. 34. »w. Art. 5, 
X). Antonin. Tarreor. Covzr. Sanchez, de 
Matr'm. lib. 7. D. 15. n. 16. & alii. Sed 
tale impcdimentum resultare, satis de-
ducitur ex C. de incsstis, 8. 35. 3. & 
pmcipm quia sic babetur expresse in L . 13. 
t i t . 2. p . 4. ib i : Con su parimta, 0 con 
parienta de su muger. Et juxta banc in-
tellígentiam debent áccípi cxteri Tex-
tus, ut notar Greg. Lop. ibid. V . Con su 
parknta . Et ita tenent Nãvar. Man, cap. 
22, n. 74. Ponz. Sot. & alii. 
114 Hoc impedimentum, quando 
anatrknonium nondum est conttactum, 
probatur suffickntèr per assertionem ip-
sius sponsi depcnentis de copula cum 
consanguínea , quia cum agatur de pec-
cato vitando , quod per tale matrimo-
nhim cum . impedimento dirimente fie-
iet , uní testi, & quidem etiam aiíeganti 
propriam turpirudinem creditur. c. 12. 
de Spans, Barbos. & Gonz. ibid, si vero 
de matrimonio jam contrajo dissolven-
do agatur , non creditur conjugibus, qui 
ímpedlmentum , dlrimens subesse, .asse-, 
runt; ne contra matdmonium Ínter se 
colludant, Se quod legitime contractum 
est, & nequit dissolvi, dissolvatur, Quip-
pè quos Üeus conjunxit, homo separare 
non potest, c. 18.-33. q. 2. Est ergo ne-
cessaríum , quod tale impedimentum per 
idóneos testes 'probetut j vei quod sit 
notoríum ; non quidem rumore vicini^,. 
qui noEorium non facít sed fama publi-
ca? quando scilicet, non aíiqua pars, ut 
in rumore ¿ sed vel tota Civitas, vel v i -
cínia , vel major ejus pars hoc testetur. 
c 3. c. 5. b. t . E contra veto, si cônju-
ges pro matrimonio conservando depo-
nant, eis creditur. Tunc enim depositio 
est vaJdè-favorabiJís, ôc matrimonio, & 
confitentíbus , & toti Reipublks, cujus 
interest, matrimonii valorem defenderé 
pro liberorum legitimitate, & multiplica-
tionc. L . i . J \ Solut. Matrhn. Barbos, in 
c. 5. h. t. 
T I T . X I V. 
T>& Consanguinitate, ¿5^ affi-
nitats. 
i i y ' T N presentí agirur de cogna-
JL tíone naturali, turn quatenus. 
ostaffinitas, de qua postea: turn quate-
nus est consmguinitas ̂  qua: sic dicitur, 
quasi sanguinis unitas , quia consangui-
nei ab, eodem communi sanguine descen-
dunt, & inter se conexi sunt. h . i , § . 10.. 
ff.de Suh7 & legit, i b i : Consangmneos 
Cassius defimt, eos qui sanguine inter se 
connexi sunt. L. 1. t i t . 6. p . 4. consan-
guine! ilidem propinqui dicuntur, quia 
proxime.se invicem sanguine contingunt, 
Et generaliter cognati dicuntur, quasi una, 
communiterve • nati , vel ab eodem orri, 
progenitive sint. L. 3. §. i . f f . de Gradib. 
Et licet aliquando dicatur unus consan-
guineus esse caro alteríus; proprius tamen 
dicitur , quod sit de sanguine alterius; 
quia illud , quod immediate in semen 
• convertitur sanguis fit 5 & ideo hxc 
cognatioi non carnalitas v.sed consan-
guinitas dicitur. D.7*hcm, in 3, p . Suppl. 
g. 44. art. I. ad 4- consanguiniias^ sic com-
munítèr defínítur , est vinculum ab eodem 
stipite propinqw descendeniium car?iali 
propagations contractum. Quam " definitio-
nem sic explicat jD. Tbom. in 3. p . Suppl. 
q. 54. art. I-. Respondeo dicendum, quod, 
secundum Philosophum in 8. Ethic, omnis 
amicitia in aliqua communicatione- consistit7. 
& quia amicitia Ugatio, she unio qutedam 
est: ideó communicatm , qua est amicitiis 
causa vinculum dicitur ; ¿i" ideó secundum^ 
quamlibet communkationem denommantur 
aliqui quasi colligati ad invicem: sicut 
dicuntur Concivts , qui habent Politicam 
communicationem- ad invicem : Commilito-
nes , qui conveniunt in Mi l i t a r i negotio: <& 
• eodem modo i l l i , quL conveniunt in natura-
l i communicatione dicuntur consanguineiy 
& ideó in pradicta definitione ponitur quasi 
consanguiniiatis genus vinculum ; quasi 
suüjectum, person* descendentes ab uno. sti-
pite, quorum est bujusmodi vinculum, qua-
si principium carnalis propagat'to. Et licet 
omnes homines' ab eodem stipite remo-
to , scilicet, ab Adam descendant, non 
sunt consanguine!, quippè non sunt ab 
eodem stipite proximo' descendentes. Et 
licet in animaííbus inveníatur carnaüs 
propagatio, non inveniturconsanguini-
tas. 
7* Liber IV. Pecretaimm. Tit. XIV. 
tas, quia animaiia non conjungunmr ad dpii ad p r i t á p a t a m : & h a c erf cansan-
amidúae unitatem propter propagatio-
nem maltohim ex üno 'parenre proximoT 
sícut est de hominibus. Nec sufficit ab-
eodem principio procederé 5 aíiss Ange-
lí , & homines ab eodem principio pro-
cedentes essemus consanguine!: rcquiri-
tur ergo, quod per carnalem propaga-
tionem descendant; & ideó Christas O. 
& B. V. consanguínei sunt : quíppè ex 
S. Virgins Maria, per propagatíonem, ' l i -
cet mírabilem, utpoiè sine virí concursu 
factam, Christus D- nâtus est. Non tamen 
fuerunt consanguínd Adam , & Jicva, 
quia i i^c, licet de costa Adami processe-
zit, non tamen processít per carnalem 
propagatíonem. Et licèt Abel, & Adam 
non processissent ab eodem stipite fue-
runt ramen consanguinei; siquidem Abel 
ab Adamo per propagatíonem carnalem 
genims fuít. 
116 Consanguinitas dividitur. 1. in 
agnationem T ^ cognationem, Agnatio est 
propinquttas inter personas conjunctas per 
¿insam majculinam , she descendentes 
ex eodem v i m : Cognatio est prap'mqiútas 
inter personas per tineam fceminsam , seu 
ex eodem fosmna descendentes. 2. dividi-
tur ín mturdemtantum) & m naturalem, 
& civilem simul, Naturalis tantum est, 
quam sola natura, non Lex probaf. vel 
" qua ex sola fmmina astimatur : ut cogna-
tio secvills , vel concubinaria. Naturalise 
& Civilis 'est 7 qmm etiam Lex approbate 
Ut qu£E ínter homines líberos ex justis 
nuptüs, oritur. Sed ad impedímentum ma-
trimonii nihil interest, an consanguinitas 
sit cognatio , vel agnatio. c. 7. c. S. b, t . 
An civilis, an naturalis. Tota equidem 
series consanguineorum.A&ír indigiratur, 
Z. 2. tí/. 6. p . 4. & sicut ab eodem trun-
co, seu stipite varii nascunmr rami, sic 
ab eodem stipite, seu progenitore di-
versi procedunt consanguinei- in diversis 
gmmtas Patris ad Filmm Undè , dki t j quod 
parentes dtãgunt filias > ut sui ipsorum ali-
qmd existentes. Alia est secundum bahitu-
dinem principiatr ad principium: & insç 
est fíl'ú ad pairem.- Undè dicit,'quod filil 
diligunt parentes , ut ab Hits existentes. 
Tertia est secundum babltudtnem eárumy 
qua sunt ab uno principio ad invk'em, si-
cut fratres dicuntur ex eisdem nasci, ut 
•ipse ibidem dicit. E t quia punctus motzts 
Uneam facit, & p e r propagatíonem quodam-
modo pater dsscsndit in filium, ideo se-
cundum tres dictas babitudines , tres Ihtfa 
consanguinitatis smimntur : jcilicèt UTM* 
descendentium secundum primam babitudl-
nem , linea ascendentium secundum secun-
dam , linea transversalis secundum ter-
tiam. 
I I j Gradas, nihil aliud est, quam dts-
tantia, qua urns- consanguineus distat ab 
alio in aliqua linea: sicut gradus scalie. 
Z- §• l o . Jf. de Gradibus, & afflnib. 
L. 3. t i t . 6, p. 4. Et quidem Jare CivlH, 
tarn in línea re£ta 7 quàm' transversa, tot 
gradus , quot generationes daatur: & 
consanguinei inter se distant tot gtadi-
bus, quot sunt personie, dempto stipite. 
Sic pater est in primo gradu recto cum 
suo filio , in secundo'cum nepote , & sic 
de aliis*. quia tot sunt generationes. c. 2. 
c, 6. 35. q. 5. L . 10. Jf. de Gradzb. L . 3. 
t i t . 6. p. 4. In linea coibaejcaU sequalí 
duo fratres sunt in secundo gcadu, ne-
potes', & neptes in.quajto : pronepotes, 
& proneptesin 6. Et sic de aliis c. 2. c. 6. 
35. q. 5. L , 10, ff. de Gradib. L . 3. t i t . 6. 
p. 4. In collaterali intequaH frater, & 
nepos ex ejus fratre distant ttibus gradi-
bus: filius unius fratds, & nepos alte-
rius fratris quinqué gradibus distant; & 
sic de aliis: quia in his tot sunt gene-
rationes. Jure Canónico pro linea recta 
servatur íderõ ,' ac Jure C iv i l i , scilicet: 
lineis , & gradlbus. Linea est ordinata se- . tot gradus inter ascendentes, & descen-
ries7 ucl cvllectio personarían procedentium 
ah -eodem stipite per varias gsnerationtSj 
diversos coniinens gradus. L . 2. t i t . 6. p'.q. 
Triplex linea communitèr disrin^uitur. 
•Alia recia ascenUentum : Alia recta descen-
dentium :. alia collateralis , seu transversa.-
Rationem dat D. Them, in p . Suppl. q. 
54. art. 2. in corp. ib i : Rsspondeo dicen-
dum quod ' censangu'witas est qvuzdam pro-. 
pinquitas in naturali cemmunicatione fun-
data , secundum 'actum generationis, qua 
natura prvpagatur. Undè secundum Philo-
sophum in 8. Etoic. ista tommunicatio est 
'triplex; una secundum habitudínem pr'm-
dentes , quot generationes intercedunt, 
nec in hac linea discordant Jus Canoni-
cum, & Civile. £. 10.jf.de Gradih. p. 2. 
c. 6. 3 5. q. 5. L . 3. t i t , Ç. p . 4. X). Tbcm. in 
3. p. Suppl. q. J4. art. 1. Sanch. ds Matr . 
lib. 7. D . 50. n. 4, Gonz. in c. 3. b. t. «.3. 
^- c. 5. b. t . n. 5. InHnea transversaii 
sequali torgradibus collaterales inter se 
distant, quot gradibus merque distat à 
communi stipite. c. 2. c. 4. 3 'q, 5. L . 3. 
t i t . 5.^.4. cum enim tales consanguinei 
inter se conjungantur mione stipitis, à 
quo sanguínem communem acceperunt, 
nequeunt inter se magis conjungiT vol 
dis-
distare? quam 'dísíenc, vcl coajungancur 
cum communí síípite. Sanch. de Mtárlm. 
L. 7. D- 50. ft. 5. Gonz. m c. ¿ .b . t . n. 8. 
In línea transversali iníequali tot gradi-
bus consanguíoei inter se distant, quot 
lemotíor à communi sripite dístat. c f in* 
b, t . Nequít enim unus alcri cónjunctior 
esse j quidem coinmuni stjpití, à quo con-
Junctlonem omnes accípiunt, quia prop-
ter quod unumquodque tale7 & illud 
magis. Hinc coraputatio debet fieri à 
remotlori, alias unus alteri csset cón-
junctior , quam communi stipiti. Sanch. 
ds Matrim. L. 7. D. 50. «. O.GonzJn c. j . 
b. t . n. 8, £t quidem in hxreditatibus, 
tutelis , & similibus in foro Sseculari, 
quin & in Ecclesiastíco computatio ci-
VÍÍÍ5 est sequenda; in matriraoniis vero 
computatio Canónica, c. 2. 35. q. 5. quia 
hxceditates non possunt deferri nisi de 
una ad alteram personam ; idcírcò cuxa-
vit Sscularis Imperator in singulis perso-
nis ptiefigerc singulos gradus; quia verò 
nupríx sine duabus non valent fieri per-
sonis, idcircò Sacri Cânones duas in uno 
gradu constituefe personas. L . 3. t i t . 6. 
118 Conjugium inter consanguíneos 
primí gradus in linea recta iliicitum , & 
ínvaiidum est Jure Naturali; cum nun-
quam tale conjugium, vel à Deo permis-
sum j vel ab Ecclesia toieratum fuisse 
sciamus : imò hxc connubia vocantur 
ferina juxta illud Ovid, in Metam. Dextera 
Syllene est, in qua cum Matre Menophron 
Concubituruserat j savarum more fir arum. 
Et alibi loquendo de amore iviyrrhie in 
Cynitam patrem suum ait: A t ou dum 
corpore non es passa -nefas , animo ne cond-
pe: nevé parentis eoncubitu vetico natura • 
pollue fisdus. Imò in aliquibus brutis talis 
conjunctio odíbilis, & detestabílis habe-
tur teste Aristot, L . 9. Hist. mim. c. 47.. 
P//7Í. Hist. Nat. L . 8, cap. 42. Hínc, non 
est cxedendmrij Deum Authorem naturx, 
& matrimonii instítutorem, modo alibi 
explícato dedisse homimbus potestaiem 
ádrale matrimonium, prsdpuè cum sit 
contra pudorcm, filiani ducere uxorsm. 
L, 14. $. z. j f . de Jtit . nuptiar. Est enim 
talis copula sua natura turpis, & non 
tan turn per accidens, sicut esser in Ügatis 
Voto castitatis. Eilii enim , ipsa natura 
di£hntc, reverentíam debent suís paren-
tibus, ,& cum in matrimonio debeat in-
teresse amor ; familiaritas, & aequalitas, 
ipsa natura repugnar h*ec extrema con-
jungi, juxta illud Ovidii. Non benè con-
vmiunt, me in una Side rnvrantur— Mâ* 
Tom. I t 
de ConsanguínTcate, 5c afflnitate. 73 
jestasj & afiiur. D.Thom.in 3,^». Suppl. 
54. art. 3. in corp. ibi ; Inord'tnatum 
enim est, quod,filia.patri peg matrimon'mm 
jungatur in sociam ? causa generanda pro-
lis , ^ educanáiS) quam oportep per omnia 
patri esse subject am T velnt ex eo proceden-
tem, & ideó de Lege naturali est, ut pater, 
& mater á matrimonio repellantur, & ' ma-
gis etiam mater, quam pater : quia magis 
reverentia, qua debetur parentibus dero-
gatÜTj si filius matrem, quam si pater fi-
liam ducat in uxor em 1 cum uxor viro a l i -
qualitcr debeat esse subject a. Et z, 2. q. 154. 
art. 9. ad 3. Sancb, de Matr. L . y . D . 51. 
n . j . Gonz. in c. J. b. t . n. 9. Et cum 
hasc reverentia, à quocumque descen-
dente usque in infinitum ascendentibus 
deheatur : quin & major , quo ascendens 
rexnotior est. Nam prater reverentíam. 
sanguinis , & subjedionis , etiam debetur: 
ratione majoris atatis juxta illud Levtt. 
19. v . 32. Coram cano capite consurgé, . 
& bonera personam senis : dicendum est, 
in quocumque gradu tale inatrimonium 
esseprorsus invalidum: ac proindè, quod 
si Adam hodie viveret cum nulla ex suis 
descendentibus posset , contrahere, Et 
confirmatur. Kam Jure Civili tales nup-
xix inter ascendentes, & descendentes 
usque in infinitum imtantur. £ . 5 3 . j f . de 
Hit. nuptiar. L . 4. t i t . 6. p . 4. Scot. Abu-
lens. Bellarm. Vazq. Gregor. Lop. & plures 
alii apud Sanch. de Matr . L . J . D . 51. n. 12. 
qui n. 13. cum aliis dicit, in afiquo gradu 
terminan .hoc impedimentum quamvis 
in jure, & gradu in quo.matrimonium 
írritetur varíè sentiunt D D . sententiae 
conrrariae. 
119 Conjugium patris , & filia;, vel 
filíi, & matris. non est adeò .turpe, & in-
trinsecè malum , sicut perjurium , vel 
mendacium ,' sed potest in aliqua extre-
ma necesítate cohonestari: ac proindè, 
si nulli alii homines prster patrem, & 
filiam mundo ¡>uperessent , licite,' ipsa 
necessitate,, dispensante , contrahere ma-
trimonium valerent; propagatio enim 
generis humani est superioris ordini, 
quam reverentia à liberís debita parenti-
bus,'ac proptereà ei prevalere debet..- Et 
hsc ratione S. Cbrysost. bom. 44. in Genes. 
& S.Ambrcs. Z . i . de Abrab. c. 6. excusant 
concubitum ñliaium Lot cum suo paren-
te. Genes. 19. ex v. 31. Gutter, de Matr. 
c. p8. n.. 14. & 15. Soto > Henr. Valent. 
Sancb.de Ma t r . L. 7. D . 51. n. lo.Ponz. 
8c ali i contra Cajet. Ledesm. Hurtad. Pe-
rez j & alios: qui nunquam tale conju-
gium licere putant. Quod & Ovidii tcstL-
K mo-
74 Liber IV. Decretalium. Tit. XIV. 
jnonio comprobatur, qui air: Gentes ta~ 
men esse feruntur, in quibus, d1- nato ge-
nhrix i Ò" nata parenti jtmgitur , <& pietas 
gemnaia cresrit amore. Sané Ecclesiam 
posse dispensare in aliquibus gradibus 
consanguinitatis, & afñnitatís in Le-mt. 
c. 18. conientis sub anatheniate est re-
nenduiD. T rU , sess. 24. de Matr. Can. 3. 
Et defacto in aliquibus • dispensavit I n -
nocJILcum xníidelíbus adñdem convetsis: 
gradu , quod cerré fortius est, quam 
ímpedimentum lineas transversa Et hanc 
sentenrlam tenent Soto , Toled. I . 7. Sum. 
cap, 7. n. 2. X âlent. in 4. j>. D . 10. ̂ . 5. 
pumt. 3. Enriq. de mairim. L . 12. cap, 9, 
n. 4. Sancb. da Matrim. L . ' j . D . 51. n, 11. 
& alii contra D. Tbor/:. 2.2. a. 154. art. 
9. ad 3. S. Bonav. Scot. Cajet. Nav. Gcmz, 
ds Matrim. lib. 7. cap. 32. Palac. Ponz. 
in c. 5. h . t . n . 11. &. lí.Necobstat pari-
quamvis sarpe nequcat ex defectum causa:. tas affinitatis in piimo gradu íinex trans-
justa: dispensare. Et sic íntelligitur. c 13. versalis, nam 1, consanguinítas, est pro-
i^/tò. spoliator. Et consequentèr "di 
¿endum est, non omnia matrimonia in-
eis contracta esse Jure Narurali irrita, l i -
cet aliqua sint: alias namque Eccksia non 
posset dispensare, Scot, in 4. D. 40. q. un. 
art. 2. Cajet. Soto, Nav..Palacios, Covar. 
Sanch. âe Matr. L . j . D . 52. n. 6. & alii. 
120 In linea transversa matrimoníum 
ínter consanguíneos in primo gradu,sci-
licet, inter fratrem, & sororem est Jure 
Natural; invaüdum. Nam Pontifex in r.8. 
de Diwr t . decernit, infideles ad fidem 
conversos conjugaros in secundo , & ulte-
rior! gradu non esse separandos : innuit 
ergo à contrario, separandos, si in pri-
mo gradu sint copuiari, natura huic con- varietatem tsmporum , statpja quandoque 
culdubio vinculum fortius , & artius af-
finitate; deinde quia in afñnitate dispen-
sar Ecclesia, sccus in consanguimtate ia 
primo gradu: indècoliigimus fortiori jure 
obstare consanguinitatem. 
121 In ceteris gradibus extra primum 
linex transversalis solum dirimitur ma-
rrimonium jure Ecclesíastíco. Et quidem 
olim in omnibus, quorum erat memoria. 
c. 17. c. 18. 35. q. 3. Sed postea usque ad 
septimum gradum fuit restricta prohibi-
tio. c. 7. c. 19. q. 3. Et denique (omis-
sis alíis variationibus) Innoc. I I I . in Con-
d i . Gener. Lateran, in c. 8. t . ait-. Non 
debet reprebensibik jztdicari, si secundum 
Jugio reluctante, ob pudorem , & reve-
rentiam, qua; inter fratrem, & sororem 
conjugalis exercitii, & usus horret licen-
tiam. Et sic à politioribus Natíonibus, 
natura duce, fuit observavum. Aristotel. 
2. Polit. Et contrarium praticantes , ur 
Barbaras habitse fuerunt juxta August, 
contr. Faust. L . 22. cap. 35, Etideo Abra-
ham Saram suam uxorem-, apud i£gy.p-
tios vocavit sororem, ut sic matrimonii 
initi suspitionem vitaret. .Nee .enim erat 
vera soror; sed consanguínea, scilicet, 
filia Aram fratrís sui , & sic inteligunr. 
Genes, c. zo..v. 12. plures apud Cornel, 
in d. cap. Gems. 8c probat. BsHarm.,de 
Matrim. L ; 1. cap. 28. & hacradone con-
juglum fracris cum sorore mone punitur. 
Assimilaturque bestialitati, sodomia, & 
adulterio. Levit.-c. 20. Nec in hoc im-
pedimento unquam dispensavit Eclcsia. 
T-ug. Respons. Moral, lib. 1. . dub. 40. Et 
solum in Mundi initio conjugia inter 
fratrês , & sorores celebrabantur licite, & 
vaíidè Augustin, de Civit. Dei, lib. 15. 
cap. 16. E t contra Faustum} L. 22. cap. 35. 
dispensante non solum in Hdtudíne, ut 
etiam adversam debent fateri , sed etiam 
ín valore-, necessitate propagaüonís ge-
neris humani, qua; impedimento ínter 
ípsos prxponderat , sicut diximus, etiam 
impedimento in lines recta; primo 
•varientur humana: prasertim cum urgens 
necessitas, vel evidens utHitas id expos-
c l t : quoniam ipse Deus ex bis, qua in 
veteri Testamento statuerat, nonnulla mu-
tavit in N-o-vo:::: Probibltio queque co-
pula conjugalts quartum consanguinitatis 
gradum de ctetero non exesdat: qumiam in 
ulterioribus gradibus jam, non potest abs-
que gram dispendio hujusmodi prohibitio 
gener ali tè r • observari. Quaternarius vero 
numerus bene congruit prohibitioni conju-
g i i cor por dis , de quo dicit Apostolus : Quod 
v i r non habet pUestatem tui - corporis, sed 
mulier Í ñeque mulier babet-potestatem sui 
corporis , sed'vir: quia quatuór-sunt hu-
mores in corpore, qui constant ex quatuor 
elementis. L.-4. t i t . 6. p . 4. Hxc enim ra-
tio, quam eníxèimpetunr ha;retíci , non 
est principalis ratio decissiohis , sed qux-
dam congruenría.. Nam cum'Consangui-
nitas ex mixtione-,-& con^unctione san-
guinis oriatur, & post quatuor genera-
tiones adeò alteretur , ut jam permanere 
non credatur, sicur etiam accidie in alüs 
eonversionibus elementorum; ideó hanc 
adjunxlt Pontifex congruentiam , ut -no-
tant Sancb. de Matrim. L. 7.- D . 53. n. 6. 
Gonz. in c. 8. /;, t. n. 3. ¿> alii com. Quia 
in permixtione sanguinis à parre acepti 
cum alio 'extraneo, qux fit in genera-
tione-'Vis ignea , quse subtiiissima est. 
i . con-
De Consanguinkate „ & afEnítare. 
-l. confundítut, & petit. 2. vis aerea, 3. 
vis aquea. 4. terrestris , quare ultra ter-
tíam generatíonem extincta tota illa vis 
sanguinis videtur. D . Thorn, in. 3. Suppl. 
q, 54. art. 1 . r e d d z t ratímsm: quiavir-
tiís activa non recipitur secundum earn-
dem perfectionem in instrumento secundum 
quam est in principais agente:::: me tatmn 
•indívidudís virtus patris ita perfectè in 
jüio est sicut. erát ' in patre, Ó' adhuc in 
nepote minus ; <^ sic dénceps debiUtatur: 
& md¿- est, quod virtus i l l a , quandoque 
deficit, ut ultra procederé mn possit, cap. un. 
.35. .̂ 4. Ad quartum ergo grad'am se 
extendk hoc impedimentum , non soíam 
quando consanguíniras orítui: _ex copula 
legítima, sed eúam quando ex illegíti-
01a copula ,nascitux. Nam cum in consan-
guinítate non dístínguatTríd. sicut quan-
do de affinitate loquitur: de omni con-
sanguínitate generaliter est intelligen-
dua), ne sine fundamento jurium correc-
tio admittatur; arg. cap. 29. de.Elect, in 6. 
L. 32. §. fin. C, de dppdlat. Et licet in 
Lege Veteri in cap. iS. Levi t id , solum 
prohiberetur Hebrxis matrimonium cum 
consanguíneis In. secundo gradu collate-
raiis Jinea: non sequalis, non verò in 
jalteríori, quia hoc cxpediebat, quippè 
Hebrxi erant pauci, & proni ad rcpu-
dium : tamen potuit Ecclesiu mens po-
tentate sib! ã Chtisto D. concessa circa 
matrimonium , ut ad Sncramenti esse ele-
vatuiTi, plures gradus inter Ctuisdanos 
prohiberc, ur contra Vbiiclcf. Lutbrrum, 
& alhs haretkes tenent Catholici ex TrH. 
sess. 24. de Matr. Can, 3. 
122 Ratio prohibendi conjugium 
- Inter personas conjunctas, & consanguí-
neas assignatur à D . Thorn, in ̂ .p . Suppl. 
54. art. 3. in corp. i b i : Finis matrimo-
nii secundar'ms per ss est comup'tscsntia 
repressio: qui alias deperiret, si qutslibet 
consanguinect posset in matrimonium dud, 
qui mzgnus concuplscsntice • aditus prãbe-
retur , nisi inter illas personas, quas opor-
tet in eodem domo conversari esset carndls 
cupula interdicta;::: sed per accidens finis 
matrimonii- est cenfaderatio hominum , & 
amicitia multiplicatio f dum homo ad covh 
sanguíneos uxoris, sicut ad suas se babet: 
& ideó buic. multiplicationi , & amicitia 
prdjudkium fie'ret, si aliquis sanguine 
conjunctam uxorem duceret, quia ex hoc 
mva amicitia per - matrimonium nulla ac-
crescet. Si consanguine! ultra quartum 
gradum distent, non est necessária dis-
pensatio ad conrrahendum: siquidem ex-
ira iilura gradum non extendítur impe-
- T m , I I 
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dimentum: quoniam extra quartum gra-
dum , non extendítur cons angu initatis 
amicida ; nam tepescente charitate jam 
vix est, qui se agnoscat alterius consan-
guineum: & cmn non propinquior sed re-
moti-or consanguíneos attendatur, quoad 
hanc computationem, cap. fin. h. t. si unus 
sit in quinto, Jicèt alter sit in secundo 
vel etiam in primo gradu , possunt con-
trahere 5 quia non datUr impedimentum. 
Nec de hoc casu loquitur S, Pius V. qui 
jussit in dispensatíone exprimi gradum 
propinquiorem : Hoc namque inteiligi-
tur, quando datur impedimentum , non 
verò , quando jam cessat, ut in nostro 
casu , & sic est declaratum, Sanchez, de 
Matrim, L. 7. D . 53. n. 5, Indi Noyi Orbis 
possunt ex concessione Paul. I I I . matri-
monia contrahere intra 3. & 4. consan-
gainicatis, vei afñnitads gradum , quia 
ad usum hujus gratia; sit necessatium re-
currere ad Ordinarium. Alloz in Su?n. V. 
Indi y sed 2. num. 2. 
123 L i 2. parte Rubricx agitur de 
affinitate, qus etiam est impedimentum 
dkimens matrimonia inter affmes: Affi~ 
nes ergo sic dicuntur , quia consangui-
ne! uxorís quasi accedmt ad fines mariti, 
cum quo afnuitatem contrahunt :' quin 
ha:c affinitas communketur consanguí-
neis mariti: & è contra consanguinei ma-
rit i accedunt ad ftnes uxoris, cum qua 
contrahunt afñnítatem , quin earn con-
trahant cum uxoris consanguíneis. L. 4. 
§• 3 • Jf- Gradlb. & affinib. L. 5. t i t . 6. 
p . 4. £t Hispanè dícitur : Cunadéz., ó 
alleganza. £t .quídem in eodem gtadu, 
in quo sunt consanguinei marito sunt 
affines uxori, & è contra , in quo gradu 
consanguinçi sunt uxoris , sunt marito 
affines. Affinitas sane non patit affinita-
tem : ac proindè possunt contrahere ma-
trimonium duafratres cum duabus soro-
ribus: pater, 6c filius cum matre, & filia: 
cônjuges superstites fratris , & sororis 
defunctorum intet se possunt contrahe-
re matrimonium. Etiam possunt conjun-
gi filius mariti , & filia uxoris proge-
niti ex matrimonio cum alia , vel alio 
inito ; privignus , cum matre ? filia, 
aut sorore novercse ; & privigna cum 
patre, filio , aut fratre vitrici contrahere 
possunt. Et potest quis successive matri-
monium contrahere, cum duabus viduis, 
quarum defuncti mariti erant germani 
fratres; arg. cap. 5. b. t . L . 5. t i t . 6. p . 4, Ra-
tio affinitatis contrahendi est, nam cum 
vir , & foemina per copulam -consufnma-
tam , & perfeccam in vase debito pet 
K 2 ím-
7 6 Liber IV. Dccretalium. Tit. XIV. 
íinnnssíonem veri scminis ex parte utrius-
que , vel saltern ex parre viri , & reeep-
tioncm illius intra merum físnúneum, 
fiant ambo una caro; sivè copuJa licita 
sit. Matíb. i ç . v . ^ . c . J.35-?-lo- sivè ^ 
cica. I . Car'mt, 6. v. 16. csp. 6, ds ea7 qui 
cognovit. Trià. sess. 24. ds Ref. Matrim. 
cap. 4, L . 5. íií. 5.^. 4- íbí: ouñadéz, 
nasce qt'Ácr sean casados, f' WÍ1?*. Item , si-
v é publica sir, sí vé occulta, sivè fiat cum 
foemína ignorante, dorraiente, ebria, in-
vita ? amenté, sivè insana. Kínc est, quod 
¿onsanguínel fcemins afñnes vírij & con-
sanguineiviti aftlnesfcemins fiant, cap.i. 
35. JO.' i b i : Si una caro fiunt, quemado 
potest aiiqzús eorum propinqtms pertm^s 
uni j nisi pertineat alteri í Sed licet hoc 
ira sit, tamen vir, & uxor non sunt pro-
priè affíncs, sed principium', & vcluti 
stipes affinitatis. Nam b.xc contrahitur 
inter consanguíneos utríusque partis, me-
diante conjugum persona per veram 
ucr:usque seminís raixtioaem. Affinitas 
erg. i st propinqtàtas persomrum ex carna-
is copula perfecta , cômummata prove-
niens cmni carms par.entela. L. 5. tit.6.p.4. 
D. Viom. in ^.p.Sup. <$.$$. art. 1, Sanch. 
ds Matr. lib. 7. D . 6%. Gcnz. in cap. 1. h . t . 
n. 5. Non tamen nasci tur affinitas ex spon-
salíbus, ñeque ex matrimonio rato , ñe-
que ex aliis commixúonibus, sed solum 
ex copula consummata , & perfecta mo-
do dicto. L. 5. tlf. 6. p. 4. 
124 Afñnxtas olim in tdplici erat dif-
ferentia ; & in quocumque genere diri-
mebat matrimonium, cap. ^ . c . f i n . ^ . q . 3. 
ptima erat, quE una persona mediante 
resukabat. Sic meus ftater Cajus, cum 
Seja habuit copulam, vel conjugalem, vel 
fornicariam, ipsa Seja est affinis mihi, & 
niels consanguineis; & similiter mei con-
sanguinei erant ipsi afñnes. 2. duabus 
personis medianribus contrahitur. Sic, si 
mortuo fratre meo Cajo, Seja matrímo-
nium contrahat cum Sempronío, Sem-
pronius, ut marims Sejse, qua: erat affi-
nis mihi, & meis consanguineis, simili-
ter erat affinis mihi , & consanguineis 
meis. 3. Ex tribus personis oríebacur: 
sic, si mortua Seja Scmpronius ejus mari-
tus copulatur Berrha;, ipsa Bertha, ut 
uxor Scmpronii, qui fuit marims Seja;, 
qua; fuit uxor Caji fratris mei, erit affi-
ms^mihiJ.& meis consanguineis. Hodie 
solum affinítas in primo genere, non ve-
ro in secundo , nec tercio dirinút' matri-
monium, cap. 8. h. t. L. 5, t i t . 6. p. 4. ibi: 
Affinlt&t ^ en la t in , tanto quiera decir en 
romance.como cunadáz. B cttmdéz , gj 
alleganza de personas , que viene del ayun* 
tamiento del vartn , é ds la nwger, é non 
nasce de ella otro parentesco ninguno : E 
esta cunadêz. nasce del ayuntamiento del 
varón, é de la- muger tan solamente , quisr 
sean casados, ó non. Cá maguer algunos 
fuessen desposados, ó casados, non nasceria 
cuüadéz. de ellos á menos de se ayuntar. E 
antiguamente fueron tres maneras de cuña-
déz , é guardáronlas en algz;n tiempo: mas 
agora non manda Santa Iglesia guardar mas 
de la primera', é por tal alleganza como 
esta 7 todos los parientes de ella se facen 
cuñados del varón , é strosi los parientes de 
él se facem cuñados de la muger, cada uno 
de ellos en aquel grado en que' son parien-
tes. E por razón de tal cuñadla como estâ  
si acaesciere que muera alguno de aquellos,-
por cuyo ayuntamiento se hizo, n&sce ende 
embargo, que el otro que fincare vivo , non 
puede casar con ninguno de los parientes del 
muerto, fasta el quarto grado passado, bien 
assi como en el parentesco. Sancb. de Matr . 
lib. 7. D . 6-j. 
125 In nullo gradu, etiam in primo 
linefe transversalis, affinitatis, est irritum 
matrimonium Jure Natura:, ac pEoindè 
R. Pontifex potest dispensare, ut aíiquis 
tontrahat cum uxore vidua sui fratris, 5c 
defacto Julius 11. dispensavit cum Hen-
rico. VI I I . AngHse Rege ad contrahen-
dum matrimonium cum CatKarina uxo-
re Arcturi sui fratris defuncti. Et hanc 
quidem dispensationem approbarunt plu-
res universitates catholica: teste. Gonz. in 
cap.fin.de Divort. K . J . quamvis Ha:retici, 
& aliqui Catholici docebant, hoc impe-
dimentum à Jure Naturas provenire. Et 
posteà Clem. VI(, edita Bulla speciaii de-
cíaravit, iílam dispensationem' validam 
fuísse. Et deinceps aliis dispensationibus 
id ipsum corroboratum est. Et in nostris 
temporibus Domina Dorothea Sophia' de 
Noburg. Ducissa Parmensis primis nup-
tüs copulara fuit Principi. E.duardo Fat-
nesio, ex quo felici conjugio ia lucem 
prodiit nostra Augustissima Regina Do-
mina Elisabet Earnesio (quam Deus in-
columen servet ) & post Eduardi mor-
tem ex Pontificia dispensaúone nupsit 
ejus fratri Francisco Farnesio , Ducí 
iridem Parmensi. Et quidem hoc etiam' 
in Lege Naturs fuit servatum. Nam 
Patriarcha _ Jacob duas sorores filias 
Labam , Liam , scilicet, & Rachelem, 
duxit uxores. Gcns. 29. vers. 23. & 
28. Et" Onam filius Judie duxit relic-
tam fratri sui. Genes. 38. v. 8. Et in Lege 
Mosaica. Deut, 25. v. ^. pr^cipitur , ut 
fra-
de Consangmmtate, 6í 
-{rater ducat uxorem sm.frairis dctuncti, 
' si hk sine liberxs decessit, ad susdtan-
:iciura semen suum : secus si libero reli-
«jult. Le<v.'i%. v . 16. Et ideó non iicuit 
Herodi, qui cum cieterls Idumeis seque-
batur Legem Judaicam ducere uxorem 
PhíHppi íratris fui. r. quia hie reliquir 
'£Iiain , scilicetsakatricem. 2. quia jux-
ta. D. Hleronym. D . Thorn. & alios apud 
Card.-Bellarm. de Matrim, lib. 1. eap. 28. 
"adhuc vivebat Phiiippus ejus vir , & ideó 
Herodes- fuít reprehensus à S. Joanne 
•Baptista. Maítb. 14. v , 4. Et in cag.fin. dt 
Divort . Innoc. H l statuit infideles Livo-
nienses ad fídem converses , qui cum 
üxore sui fratris defunctí conrraxerant 
^uxta ritum veteús Legís esse pernútten-
íios in conjugio: quoct sané non posset 
•fieri, sí jure. Natura: hoc matrimonium 
•csset nullum. Ccv&r. de Spons. p. 2. cap. 6. 
"§. i o. ex n. 7. Vdent. 4. p. D . 1 o. q. 5. p- 3. 
•Seliarm. lib. 1. dé Matrim. cap, 2$. 5í2rt£-¿. 
"-¿Í Matrim. lib. 7. £>. 5¿. ». 11. Gonz, m-c. 
Jin. de Di-vort. 
- 1 2 6 In línea verò recta afSnitatis 
''jure Natura prohibe tur conjugium' in-
ter socerum, & nurum ; generum , & 
"socnimi vitrieuiir j Scprivignam: privig-
rmm, & novercaro. Nam ut dicitur in 
cap. 15. 35.$- 2. & 3. Si vir 7 & uxor-non 
jam duo , sed una caro sunt, ?mi ali ter est 
nurus àeputar.âa, quam j i l i a . Cum ergo 
inter patrem, & filiam Jure Naturae sit 
nullum matritnonium , idem est dicen-
dum de matrimonio inter socerum, & 
nurum, &c. Et ratio est naturalis reve-
icntia, qua his asccndentLbus debetur, 
quippè se habent, sicut parentes, & fí-
l i i . §. 6. §. 7- Jnst. ds Nuptiis, sicut de 
consanguineis diximus. Et ideò in Lege 
Veteri tales nuptia;, ut grande nefas pu-
niebantur. Lev. 20. ex v. 11. E t D.Paul, 
l . Corinth. 5. tt. X. ait: Auditur inter vos 
fornicatio , quails me inter gentas , ut 
uxorem patris sui • al?$uis habeat. Nec lo-
qui de uxore patris adhuc viventis no-
tant DD. Et Gentes íoliciores tale con-
jugium sunt dcresrata:. L. 4. C. de Nuptiis. 
Hujusmodi ergo matrimonium Jure Na-
turali, & Civili ptohibetur, 6c sic te-
uent, etiam testante praxi Ecciesia;, quse 
numquam in hoc impedimento dispensa-
yit. D . Thorn, in 1. Cor'mt. 5. D. Antonin. 
3. p . t i t . i . cap. 11, §. i . Sylv. Cavar, de 
Spans.p. 2. cap. 6. §. 10. n. ô.-Nav. Bellarm. 
de Matrim. lib. 2. cap. 28. not. 2. Valent. 
Vazq. L&ym. & alii contra AbuL 1. Reg. 8. 
q. 14p. & 151. & 15 2.' Sanch. de Matrim. 
lib.y.X). 06. n. 7. Pone. Gmz. in cap.i.b.t. 
n irate. y? 
n, 9. qui etiam pro se citant. £>. T^om. 
2. 2. q. 154. art. 9. ad 3. 
127 Affinitatem in linea recta ex co-
píela Ulícita ortam Jure Divino didmere 
'matrimonium tenent D.Anton, ^.p. t i t . 1. 
cap. 11. §. alii. Sed alii dicunt, Jure 
' Nature dírimere. Sed cum ha;c affinitas 
non sit ita perfecta, sicut ex matrimonio 
orta, dicendum est, solum Jure Eccle-
'siasttco dirimere. Novar. Ledesm. Sanch. 
de Matrim. lib. 7, D . 66. n. 3. Laym. & 
alii. Et sic Pontifex non raro dispensar 
in hoc impedimento. Affinitas in linea 
recta , sicut de consanguinitate diximus, 
dirimir in infinitum saltern Jure Positive. 
L. 4. §. J . f . de Gradib. & Afjin. Hostfens. 
Rebel. In linea verò transversal! jure sn-
tiquo impedimentum ex affinirate, sívè 
ex copula licita , sivè illicita extendeba-
tur usque ad 7. gradam, sicut consan-
guinitas, cap. x. cap.-], cap. 13.3 5, q. 3. posvea 
fait restrictum ad 4. gradum 7 cap. %. h. t . 
L . 4. t i t . 6. p. 4. Et hodie ex Trid. sess. 24. 
de Ref. Matrim. cap. 4.' magnum fit dis-
crimen inter affinitatem ortam ex copu-
la conjugali, & ortam cx copula ill ici-
ta : nam circa ortam ex copula conjuga-
l i ; nihil est innovatum:' ac proindè ad 
-4. gradum extenditur; at-veto affinitas 
orta ex copula illicita, quarcmnque sit, 
sivè adulrerium , incestus , sacrilegium, 
vel simplex fornicatio, quippe in qua-
cumque viget ratio Concilii, & ipsum 
loquitur gcneralitèr : restricta est ad se-
cundum gradum: quia saepíssimè occulrè 
contrahitur; & accidit ob ignorantiam. 
impedimenti, ut non sins mugno ¿can-
dalo matrimonium dirimatur , vel in co, 
magno cum peccato , perseveretur : ac 
proindè hodie inter at'fines ex copula 
illicita in 3. vel quarto gradu , non so-
lum validé j sed & lícúè contrahitur 
matrimonium, Sanch. de Matrim. lib. 7. 
D. 6"]. ex n. 3. Affrnes contrahei;tes scien-
ter matrimonium veré tale (nec sufHcit 
cônttahere sponsaiia) praeterquamquod 
nullatcnús m-trímonlum contrahunt, sed 
incestum cemmittunt , incurrun: ipso 
facto excommunicationem. Quod habct 
locum , etiamsi matrimonium non sit 
consummatum. Eamdem pcenam incur-
runt contrahentes matrimonium in gradu 
consanguinltatis prohibko, vel cum Alo-
niali. Et idem est, si professus, vel pro-
fessa , vel constltuti in sacris contrahanr 
matrimonium. C. un. b. t. ab hac tamen 
censura excusar, non solum ignorantia 
ptobabilis, & factí, sed etiam juris, & 
crassa; dum non sit affectata: & eram 
gra-
y8 Liber IV. Decretalíurn. Tit. XIV. 
n-dvís mctus, quo quis fuit inductus ad ipsa celiula, ubi Maria ínveníacur, tibi 
iBarrlirioniiim. Qui vero nomine alienú 
contrahír: v. g. Procurator, vel qui non 
conrrahit, sed mandat, vel adjuvat, vel 
qui bona side contraxit, & postea scien-
ter in matrimonio, & ejus usu perseverar, 
non incurrunt hanc excommunicatio-
nem. Sanch. de Matrim. L . j . D . 48. 
128 Nunc Arborem consanguinita-
tis, & affinitatis ob ocuios apponere de-
crevi, ur sic facüius lineie, & gradus per-
cipiantur; nam ut alter Poeta ajebat 
segnius irritant ânimos demissa per aures, 
quem qu# sunt oculis subjecta fiàelibus. 
In cdlula vacua collocatur i l k , de cujus 
consangui.nitate,.vel affinitate inquiritur. 
Et ab aliquibus homo hypothsticus apella-
tur , eo qaod pro exemplo ponatur j ab 
aliquibus Protheus, dicitur, quia diversas 
perdonas maris, scilicet, & fceminae.,. pa-
_ tris, & filiorum, & aliorum gerat. A no-
bis vero nomine Petrucii cum Joanne An-
drea vocandus est. In cia ergo celiula col-
.locatur, vir , vel fcemina, de cujus con-
sanguinitate, vel affinitate agitur. V. g. 
..si dePetro dubitemr,anpossit contrahere 
cum Maria: & in aliis suo ordine ? pa-
trem , marrem, avum, aviam , fratrem, 
sororem ipsius Petri collocare debes. Ec 
quasi dígito monstrabit gradum , Sc \ i ~ 
neam consanguiniiatis , & affinitatis 
utriusque. Si verò in nulla ex .prsedictis 
ceiiuiis reperiatur Maria, certè possunt 
libere contrahere , quia non inveniuntur 
in grada prohíbito, quippè non habent 
com mu nem stipitem in Arbore, ac proin-
dè extra quartum gradum sunt.. Commu-
nis stipes est illa persona, in qua sponsi 
proximè convcniunt: v. g. Si sunt patrue-
les filii ex duobus fratribus , avus erit 
communis utriusque stipes, quia, ex ayq, 
quasi ex trunco, vel radice duo fratres,' 
quasi duo rami oriuntur, & ex fratribus 
nascuntur nepotes, qui inter se patrueles 
sunt: Proavus etiam erit communis sti-
pes , non tamen proximus , sed remotus, 
cum prius, quam in proavo in avo ill£ 
duo rami jungantur. In qualibet celiula 
est numerus graduum. Et quidem num¿-
rus, qui est in parte superiore gradum 
Canonicum: numerus, qui est in parte 
inferiori cellulx gradum Cíviiem sígníâ-
car. Et ut nihil dcsit, quod tuse possit 
commoditati deserviré/.etiam nomina 
consanguineorum , & affinium cujus-








cal us. Proavia. cruus. 
Piomater-
Horum Horutn Avus. 
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Nomina consanguíneonim sunt seqaehtía : in linea recta ascendente sunt in pri-
mo gradu. Pater, Padre—Mater, Madre. 2. Avus, Abuelo. Avía Abuela— 3. Proa-
vus. Bisabuelo Proavia, Bisabuela. 4. Abavus, Tatarabuelo. Abavla, Tatarabuela. 
Descendentes in linea recta sunt sequentes in 1. gradu : Hlíus, Hijo, Pilia, Hija. 
2. Nepos, Nieto. Neptis, Nieta. 3. Pronepos, Biznieto. Proncptis, Bizníet?. 4. A b -
nepos, Tataranieto. Abneptis, Tataraníeta. •Consanguinei in linea transversal! sunt 
sequentes. 1. Prater, Hermano. Soror, Hermana, sivè sint Germani, sive consan-
guinei, sivè uterínL 2.Patruus, Prater, Parris—.Tio— Arnira, Soror Patrís —Tia— 
Avunculus, Pratrer, Matris—Tio — Matertera, Soror Matrís — Tia.— 3. Magnus 
patruus, Fratrer Aví—Tio segundo — Magna Amíta—Soror Aví—Tía segunda.— 
4.Propatruus, Prater proavi—Tio tercero—Magna proamita, Soror avise materna;— 
Tía tercera—Proavunculus, Prater proavi materni—Tio tercero—Magna promater-
rcra, Soror proavíx materníe—Tia tercera. Consanguine! tamen, qua parte desceh-
dunt sic enumerantur. In 1. gradu sunt Pratres Germani, & consanguineí, & uteri-
ni—Item Sorores Germana;, & consanguinese, & uterina: 2. Patrueles, seu pra-
trum liberi—Consobrini, seu Sororum Uberí—Amitini, seu Pratris, ôc So ror is lí-
berí.—3. Patruelíumliberi—Consobrinorum líberí — Amitínorum líberi. 4, Patrue-
lium, Nepotes, & Neptes—Consobrinorum Nepotes, & Neptes— Amitínorum Ne-
potes , & Neptes. QUÍE omnia late habentur In ç, 2. c. 6. 35. 5. L . 5. t i t , 6. ^.4. 
8c iaríssimç i n L . 10, ff", GradibKí. 
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Ftatcr. 1 Nepotes.' Proacpotcs. 
[ Soror. I Kepics 1 Proncpccs". 














or?? -Afíkes i n primo gradu sunt sequentes, ín linca recta ascendente socer: 
^xo-rís , vel "Marití pater ,-Suegro=Socras ; uxorís , vei Mariti Mater= Suegra=Vi-
ñ l c n s : vir Matrís , Padrastro =Noveica : uxor patiis Madrastra. = In linea recta des-
cendente. Gemr: Marims filis : Yerno. z:Niirus : uxor filÜ; Nuera = Pnvignus: filius 
ex alio cônjuge : Hijastro. = Privigna : filia ex alio cônjuge : Hijastra.=Privígnus; 
etíam is dicítur , qui vulgo conceptos ex ea natus est, quas postea aíii nupsit. Ws-
panè : En tmaâo~ ln línea obiiqua sunt Levit : mariti, frater. Cunado ~Gloss. Mariti 
Soror: Cuñada. = Uxorius : uxoris frater, Cunado =Fratría: íratris uxor, Cuñada.— 
Sororius ; Sororis Marims , Cuñado. Congeneri : duarum uxorum mariti, Concu-
ños. =Jamrríces: duorum fratrum uxores Concuños, 
Et licèt quando distantia est insequalis sola remotior gradum consanguínitatis 
constítuat, tamen , quia in díspensationíbus ex dispositione S. Pii V. Explican de-
ber gradus stipiü proxinúor ex sequent! schemate hoc facile percipies. 
tf-




Erater Soror Maria, 
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In hoc ergo schemate , Joannes , & Maria sunt in primo /gradu , ut ibidem 
assignatur. At verò Joannes , cum Magdalena , quae est remoUor à Petro stipite, 
est in primo isecundo ;*.quippè Magdalena duobus gradibus à Petro stipite distar' 
eodem sripite dempto. Joannes ipse cum Rosa est primo gradu in tertio conjunc-
tus : cum Margarita , primo in quarto. Cum Luçia, prímo; in quinto ac ptoindè 
impedimento Ecclesiastico .caret, consequentèrque , nec piimus gradus debet ex-
primi , nex est necesaria dispensatio : quia cognatio .extra quaitúm 'gradum non 
consideratur ab Ecclesia. Similiter Phillppus est secundo gradu ,in tertio conjunc-
tus cum Rosa j secundo in quarto cum Margarita ; secundo in/quinto cum Lucia, 
ac proindè sine impedimento. Antonius est tertib in quartu gradu conjunctus cum 
Margarita. Tetrio in xjuinto , ac proindè in nuÉo conjunctus ciim Lucia. Bernar-
dus est quarto in quinto, gradu , ac; proindè in i nullo conjunctps cum Lucia. Jo-
sephus cum filia ^uciàe in nullo gradu.,,qui in matrimonium impediat est conjunc-
tus , siquidem , nec cum Lucia est conjunctus "in" gradu , qui' de Jure Ecclesiastico 
impediat matrimonium. Idem quod- dictum est .de-vinis eos ad foeminas compa-
rando , de foeminis relaté ad viros dicendam est. • • / 
TIT. 
de Frigidis, & maleHciatís 
T I T . X V . 
De Frigidis , & malejieiatis3 
fâr impotencia coeundi. 
•130 T T y E C materia ob ejus lubrí-
X X citarem cautè esc tractan-
'da, & i;u.,um/i ne ncaat-, dum v h proáesse^ 
•v'tdíío. Duplex potest .consideran impo-
tentia alia generandi ex vino accidenta-
l í , vel naturalí provenidas , ita ut etiam 
supposíra copula perfecta per veram se-
minatíonem vírí intra v;s fceminíe , non 
sequarur generatio: sic ícenles , & senes 
pevfectè possunt cGÍrcJ/& seminare, ac 
proindè tíent una caro , ^c^t non possint 
generare, ex defectu seminís natura sua 
prolifici, aut foecundí- Et quidem prx-
sens Rubrica non loquitur de hac impo-
icntia ; steríles enira cum sine copulas 
conjugalis capaces, cú^m marrimonium 
contrahere possunt, turn in ipso obti-
neatur íinis secundarius matrimonii, qui 
est remedium concupiscentia: , licet non 
obúneatiar primarii:s in prolis gencratio-
ne consistens. £). Tbom. in 3 . / . Suppl. 
q, 58. art. i . ad 3. Sic validam tuitmatri-
monium inter Zacharíam , & Elisabeth, 
Licèt sterües essent. Luc. 1. v, 6. Nec Ec-
clesla ulium matrimonium ob sierilkatem 
di»solvit. Ú. Thorn in 4. D . 34. g. un. art. 
2. 3. Sanch. de matñm. itb. 7. l>. 91. 
n. 26. Similiter .senes , si verum possinr 
emittere àcmen, possunt contrafaere; quia 
licet tale semen sit regulamèr inioecun-
dum , iioc per accidens est ex detecto ca-
lotis, qui aite Medica potest juvari. Nam 
Tjlauislaus Rex Polonia:, cum nonage-
nanus esset, habjit filies Uladislaum, & 
Casimirum. Adeòque Jure Canónico , 6c 
CiVili sunt correase Leges Juiia, & Pa-
pia , qux viros sexagenarios, & lauminas 
quinquagenarias à matrimonio ex^lude-
bant. f. 14. 27. ^. i . L . 27, C. de l'<upms.' 
Si verò , ita exhausti sint , ut copulam, 
nequeanc haDere, nec ad cam nulla arte 
juvari, invaiidum erit eotum matrimo-
nium. Cum non possunt ad cupulám, ut 
pote ipsis Impossibilem obiigari. Barks, 
in c. 2. b. t. n. 6. Sanch. de Matr'm. L. 7, 
£). $1. n. 24. Etiam in articulo mortis 
constimtus potest matrimonium contra-
hete , sic testante praxi Ecclesix, turn 
ut ñlii habiti ex concubina legitimentur; 
turn ad consulendum iníirmx saluti spid-
luali. In ipso namquc vera est potentiy7 
Tom. I I . 
j & Impoteniia coeundi. S3 
iicet per acudens sit imptdin S&bJ de 
MairL L , 7. D . 105. n. 3. Nec est Impo-
tens , qurparrem seralnis , íicèt non co-
turn potest in vas femir;^ fundere. Nam 
hoc sufiidr, ut fiant una c r̂o , & vulear 
matrimonium. Similiter mulier , qux se-
men intra vas potesr redpere, licet non 
possít retiñere, validé contrahit: srerilis 
censetur, non tamen impotens. Si mulier 
nequear parere sine vitae periculo , ' vel 
non nisi foetum morruum , cum apta sir 
ad copulam, valide contn.hit: Imo, Sc 
Hcitc , sí clias adesset periculum suecu-
bendi tentationibus cernís. Si verò non 
adesset, illkíre faceret talis mulier se 
mortis periculo exponendo. Sanch. de 
Matr. ¡ib. 7. D . pz. n. 2S. 
131 Impedimentum ergo dirimens, 
& de quo prxsens Rubrica intelígitur 
rantúm est ímpotentia coeundi, qux ex 
vitio naturalí, vel accídentaii impedir 
carnalem comixtionem maris, ac fee-
minx, qux fit per vasis rceminei pene-
trationcitt,& seminis inillud eifusionem. 
Nec sufiieir, ur demr potentia coeundi, 
quod erígarur membrum virite , & quod 
poscit claustra virgínea aperire , ut patet 
in Eunuchis , qui licet posínr cum foe-
minis carnalkèr commísceri, non^abent 
potentiam coeundi, cum non possint se-
minare : quamvis emittant humorem 
aqueum à ratione seminis omnlncr diver-
sum. Nec sufiicit, quod vir possít semen 
ex languido membro effundere, si non 
erigatur , ita ut possít cum fcemína com-
mísceri, ita ut rianr duo in carne- una. 
Ponz.. de Matr . lib. 7. cay. 60. n. 3. Ím-
potentia alia est naturalis , alia accidenta-
lis. Naturalis est, qux ab ipsa natura 
procedit, & est , quasi congenita homl-
ni. v. g. si mcmbris ad copuh-.m neccssa-
rüs carear, vel ea habeat improponio-
nata: & hxc regularítèr est • perpetua. 
Accidentaiis est̂  qux ex aliquo acciden-
t i provenit. V. g. ex casiratione, vel ex 
intemperantia humorum per1 excessum 
frigoris, sicitatis, calons, vel humidi-
tatis , vel etiam ex • morbo" muleticio 
decmonis, vel ane hominum:' Deindè 
impotentia alia est absoluta , qux scilicet, 
cum omnibus personis alterius sexus im-
pedit commixtionem carnalem: qúx pro-
venit ex defectu partium genitalium' ma-
ris, quia caret restíbus , vel semine, vel-
si ipsis non carear , habeat tornen restes, 
& semen ineptum : vel quia ob malum 
conformado nem partium non potest pe-
netrare vas femincum ; vel provenit ex 
temperamento nimís frigido , ita ut ex 
L 2 dc-
# 4 Liber IV. Dscr 
dcfeccü spirimum ad copulam , & semi-
risrionem cxcirantíum non possit coire, 
•̂el ex temperamento nimis calido , ira 
ut szmcn eifundat nimis propere , ante 
quzm vas penetret. D . Thorn, in 4, D . 34. 
Vel etíam provenir ex toemíns arcrirudí-
nc, si Ira arcra esr , ut semen recipere 
nequeat intra vas : vel etiamsi ex nimia 
ftcmiBC íatimdinc nequeat cognosci, ut 
defacto accidísse restatur Joan Andr. apud 
Greg. Lop. in 1.2. t i t . 8. p.¿\.. V. Tan estre-
cha. Vel ex maíeârio dosmonis , vel ex 
intemperie aeris , morbo , & aliís causis 
extrínsecís. L . 1. & seqq. t i t . %. p. 4. ¿T* 
ibid. Greg. Lop. Sancb. de Matrim, lib. J. 
D . $2. & seqq. Latè Paulas Zacbias in 
QQ. Medico Lega!. Impoienúa ta men ali-
quando est tantum respectiva, quae scili-
cet , respectu alkujus, vel aliquarum, 
non verò rcspecm omnium personarum 
diversí sexus commixtionem carnalem 
impedir. Et ha;c provenit ex maleficio, 
ut cerche persons non possint commisce-
l i . L.fín. t i t . S.p. 4. Vel ex improportio-
ne partíum geninlíum uiriusque , vel ex 
dispositione corporum, & humorum, ex 
passione animi, ex odíoi v. g. Imò, & 
amore nimio. Alia esr temporalis, qux 
scílicèr ? auferri potest per media natu-
ralia, & lícita, sine miraculo, c 6. b. t . 
Er haec provenit ex defectu , vel excessu 
setatis, quia persona , vel nondum est 
apta; ut in impuberibus accidit -. vel jam 
non esr apta ad copulam , ut in decrepi-
tis contingit. L . 2. t i t . 8,p. 4. Alia est pry-
petua, quae scilicet, non potest tolli per 
media naturalia, & licita, sed solum per 
miraculum , vel ' artem Magicam , aut 
cum periculo , & damno vitae. c. 6. b. t. 
ib i : ISlos attcndentes, quod impedimentum 
i l lud , non erst perpetuum, quod prater 
divinum miraculum per opus bumanum, 
absque corporali periculo potult removeri. 
y . g¿ si vir esset frigida: naturae, vel foe-
mina sit adeò arcta, ut non possinr com-
misceri. L . 2. t i t . 8.^.4. non tamen cen-
setur perpetua , quae solum tolli potest 
per morbum gravem, 5c molestum , düm 
tamcn sit sine vitse periculo, c.6. h. t . u* 
contra Sylvest. & alias tenent Sancb. L . 7. 
D. 93. 18. Et alii apudipsum Barbos, in 
c. 6. h. t . n. 13. Qui caret testibus, vel à 
natura, vel ex aeddenti, ut Eunuchi, 
castrad utroque teste carentes sunt im-
potentes. Nam licet possint vas foemi-
ncum penetrare, & aliqualcm humorem 
fúndete , non habent vcrum semen ge-
ncrationi aptum, ac proindc nequeunt 
mauimonium contrahcre, cum finem 
•etalium.Tit.XV. 
primariLLm matrimonii nequeant obtine-
re , quin nec secundariurn , qui esr con-
cupiscenris remedium: nam hie finís, non 
per quacumque commixtionem , sed 
per copulam ex se ad generatlonem ap-
ram deber haberi. Et sic contra plures 
anríquos tenenr , tale matrímonium esse 
invalidum. D. Thorn. Joann. Andr. Tokd. 
Same, de Matrim. lib. 7. D. ç i . G o n z . m 
c. 5. h. t . & habetur expresse tn,L. 6. t i t . 2. 
L. 4. t i t . S.p. 4. & ibid. Greg. Lop. Et hoc 
deníque declaravit Sixt. V. am. 1587. 
in Cmstit, Cum frequenter. Spadones, qui 
uno tantum testículo carenr, sunt po-
tentes j siquidem in eo testículo remanet 
unita virtus duorum ad generandum. 
Tl ib i i , seu Thial i i , quibus testiculi sunt 
attriti, possunt aliquando verum semen 
emittcre: ac proinde contrahere. Cura-
tus ab hernia perfectionem , ita ut uter-
que testiculus sit reconditus in inguine, 
& cum visceribus insutus potest contra-
hcre. Eunuchi, de quibus legitur, con-
traxisse matrimonium , non erant castta-
t i : sed per Eunuchos in scsipmra inteili-
gunturquidam Minisiri Regii. Lacr.lib.6. 
p . 3. n. 7%$. & alii. Sané: non solum im-
potencia absoluta, sed etiam respectiva 
potest esse perpetua , quando inter tales 
personas non potest colli impedimentum 
aliquo medio natural!, & licito; v. g. si 
fcemina sit arcta, & vir sit valdè pinguisi 
ita ut Ilia posset alii viro minus pingu^ 
& Ule alii fcemina magii latae conjungi, 
& commisceri. Et videtur haberi in c. 6. 
b. t . Et ciarius in L . 3. t i t . 8. p. 4. ibi. 
Porque paresce manifiestamente , que el 
embargo, que era entre ella^ è el prhnzr 
marido , duraba por siempre. Scot. Henriq. 
Valent. Sancb. de Matr.. ¿ib. 7. D . $3. n. 5. 
Ponce y lib. 7. cap. 61. n. 2. contra D. Thom. 
in 4. D . 34. q. un. art. 2. ad 5. ú t ibid. 
D . Bonav. Innoc. Sylv. Sot. & dios. Si vic 
vas foemineum penetrare non potens, ín 
introitu illius semen effundat, cujus pars 
aliquando per accidens attrahatur à ma-
trice, & intromitcatur, cum talis semi-
natio per se non sufñciat , ut tales côn-
juges modo natural! una caro fieri cen-
seantur , adhuc ímpotens credendus est. 
Lacroix, lib. 6. p . 3. ». 793. Ego tamen 
non auderem , tales separare , nec ma-
trimonium declarare nullum, cum possit 
uterque finis ipsíus per talem copulam 
qbtineri. 
132 Aliquando impotentia antece-
dk matrimonium , aliquando subsequi-
tur : in dubio tamen prxsumitur pra;ces-
sisse; arg. c.fin. b. t . Nam ex praesenti 
prx-
de Frigidis, & maleíiciatis, Se impotentia coeundí. 
pr̂ ESumirur prasterítum ; arg. c. 5. c. 6. 
c. 9. de P r&ump. Nec ralis praísumpúo 
nocet favori inatrimonu : siquldem tune 
es eo nequit sequi ejus finís , scilicet 
bonum prolis , nec concupiscentiíE reme-
díum. Sic. Hostiens, Abb. Joann. Andr. 
Sylv.Henrtq.Laym.L.^.tr. 10. p.q., cap. 11. 
n. 3- Gasta, & Greg. Lop.in L . 3, t i t . 8. 
p. 4. V. Ue tal embargo ubi ex L . 4. ante-
cedenti probar , quod impedimenmm 
in dubiopr<esumitur pr̂ ecesisse conxtàCas-
tropal. tr . 1%. D . 4. jr. 14. §. 7. nutn. 5. 
Saneb. de Matr. L . j . D . 103. Butrio, & 
alios -varié sentientes. Impotenria super-
Teníens non solum matrimonio consum-
mato 7 sed etíam tantum rato , ipsum non 
dirimir, c. iS, 32. q. 5. c. 25. 32. £ .7 . 
quia indissolubile est , & mammonmm 
ratum solviuir quoad vinculum , solum 
per professionem Religiosam, & dispen-
saúonem Pomificis , ut expresse habetur 
in ¿ .4 , t i t .Z. p . q.. & D . Bonav. in 4. D . 34. 
art. 2. q. 2. & Scot. ibid. Sanchez de M a -
trim, lib. 7, D. 102. n. 3. Castropal. & 
alii. E t text, in c. 3. b. t . & in c. 18. 32. 
q. 7. In quibus matrimoníum contrac turn 
ob impotentiam dissolvirur, inteliguntur 
de impotentia ante matrimonium. Nam 
licet matrimonium nequeat cum rali im-
potentia comrahi, potest cum ea perse-
verare : facilius enim jura conservantur, 
quam adquiruntur; arg. L . deHiSj 
qui sui. c. 25. 32. q. 7, Et quidem sí 
impotentia tantum sit ad generationem, 
cum obtineatur finis matrimonii secun-
darius , scilicet, remedium concupíscen-
tise: conjungibus licet usus matrimonii 
perindè, ac si nullam haberent impoten-
tiam, adeò ut mulier, qua; fcetum semper 
mortuum, & cum vitx periculo ederet, 
potest reddere, •& petere debuum..^ffí-è. 
de Matr. lib. 7. D. 102, ex n. 72. Imò & 
tenetur marito petenti reddere ex obli-
gatione ipsius contractus, aliás gravissi-
mè maritum deciperet, invirum obligan-
do ad reddendum sine jure petendi; nisi 
bona fide comraxisser, & velit á marito, 
quoad torum separari. Si impotentia 
coeundi cena sit, conjugibus liccnt tactus 
non impudici ; oscula, amplexus, &c. in 
amoris signura, etiamsi per accidens se-
quatur poilutio , qus non imputatur jure 
suo utenti, dum absit consensus in illam. 
Si hiec impotentia proveniat ex tes-
tium , vci seminis defectu , licet conju-
gibus petere, & reddere i quia per acci-
dens est non posse verum semen effun-
derc, & obtinetur. finis secundarius ma-
trimonii , qui est sedare concupiscen-
'5 
tiam. Sanco, Matim. lit>, 7. D . 102. ex 
n. 6. Si ramen cum potentia seminandi 
conjugarur impotentia fundendi , vel re-
cipiendi semen in utero foemineo , vel 
quia fceminea valdè arcta sit; vci quia vir 
sit truncatus membro viril i , vel quia hoc 
babeat foramen , quo semen effundatur, 
vei alia simili causa : tunc non Hcet coi-
tus , quippè cum extra vas semen effun-
datur esset poilutio, qux nullo modo 
cohonestan valet. Sanch. de Matr . lib. 9. 
D . 17. ex n. 18. Si impotentia est dubia^ 
quandiu est spes posse periicere, licet 
copulam procurare , quamvis per acci-
dens , & prxter intentionem sequatur se-
minario extra vas , qua; conjugibus non 
imputatur ad culpam, quia suo jure utun-
tur. Sanebt de Matrim, lib. $. D . 17. n, 20. 
133 Impotentia coeundi, sivè acci-
dentalis, si vé naturalis, vei absoluta, vel 
respectiva, si sit perpetua dirimit matri-
monium. c, I. & seqq.b. t . c.fin. 33. q.U 
Sum. Pontifex, Sixt. V. in motu próprio. 
Cum frequenter. 27. J m . 15S7. L . 2. t i t . 
8* p . 4. Quippè de essentia matrimonii 
est traders jus saltem remotum ad copu-
lam conjugalem, per quam fiant cônju-
ges una caro. Gen. 2. v. 24. E t 1. Cor. 7, 
%}. 3. Uxuri v i r debitum reddat: similiter 
autem , uxor viro ; mulier sui corporis 
potestatem nonhabet, sed vir. Er cum hoc 
impotenti, semper, & ubique, saltem 
respectu illius conjugis , impossibile sit, 
nOn potest se ad hoc obligare: nam im-
posibilium nulla est obligado. L .S^ .^ f . 
de Reg. ju r . c. 6. eod. in 6. Et hsec ratio 
probat, jure Natural! esse nullum tale 
matrimonium, ut tencnt D . Thorn, in. 4. 
T>. 34. q. un. art. 2. aâ j . D . Bonavent. & 
Scot. ibid. Abulens. Sylv. Palacios , Barbos, 
in c. 2. _ b. t. n. 2. Sancb. de Matr. lib. 7. 
15. 98. n. 27. Ponc. L . 7. cap. 60. .n. 1. & 
alii contra £>. Antonin. 3. p. t i t . 1. cap. 1 J. 
§. 3. Plaud. Major. & Armi I . qui defen-
dunt, jure tantum. Ecclesiastico impoten-
tiam dírimere matrimonium. Quod si mu-
lier, quae contraxit cum Impotentia per-
petua per miraculum sanerur , adhuc est 
nullum matrimonium , nisi novo consen-
su renovetur. Nam quod ab initio vitio-
sum est tractatu temporis non convales-
cit, L . 29. j f . de Regul.jur. c. 18. eod. in 6. 
similiter si arctitudo fcemina; sanari pos-
sit perfectionem cum periculo vita;, & 
ipsa sit parata sectionem pati, adhuc est 
nullum matrimonium ex impotentia. 
c. 6. b. t. L . 2. t i t . 8. p . 4. Ncc maritus 
earn sectionem cxpectarc tenctur , sed 
potest separationem petere: ac deindc 
aliud 
Líber IV. Decretalmm. Tit. XV. 
aliad con)ungíum ínire. Sancb, de Matr. 
Z. 7. D . 9$. n. 20. si mulier^ qus videba-
tur arcta fiat Religiosa , & ejus conjux 
contrahat aliud mairimonium , edamsi 
postea. appareat muiier póteos , susüne-
tur secundum matrimonium, quia pri-
mum, utpocè xaium tantüm per prof^s-
iionem dissoluruc. est. e. 2. c. 7. de Con' 
vers, conjugate 
154 Impotentia temporalis, unde-
cumque provcniat, non ditlmlt matri-
jiionium. e. 6. b. t . Nam ea non teddit 
cônjuges incapaces absolute ad copulam 
conjugalem, ad quam se obligant, sed 
lanturo ad tempus , sicut potest se obli-
gate ad solvendum , qui de prxsenti non 
est solvendo , sí spes sit, posse in futu-
-xum solvere. Et etiamsi talis impotentia 
ignoretur ab altero contrabent : posset 
tamen talitèr impotentes peccare, earn im-
potentiam, sí diu esset duratura , non 
detcgendo comparti: secus si aliunde 
Jam contrahens sciret: quia qui certus 
est non indiget certiorari, c. 31, de Reg, 
jur. in 6. Sancb, de Matrim. i i b . j . D . 92. 
ex n. 2. Hinc T si maleficium non potest 
tolU, nisi per miraculum vei aliud ma-
leficium , quia tunc impedimentum cen-
setur Perpetuum, dirimir mattimonium, 
c.fin, 33. q. i . L . f i n . t i t . %,p. 4. si tamen 
potest toll! per exorcismos Ecclesííe , vel 
alio modo licito, est temporale, & non 
dirimir. In dubio censetur perpetuum, 
si post experientiam triennalem non po-
ruerunr cônjuges copukm habere, c/fin. 
b. t . X>. Thorn, in 4, D . 34. q. un. art. -3. 
¿«¿ 3. & D, Bmav. ibid. D . Anton. Abui, 
Palac. Santh, de Matrim, lib. 7. D . ^4. ex 
n. 8. Si arctitudo foemins absque pericu-
lo vita:, 8c mediis Hcitis potest tolli, 
cum h^c impotentia ex se temporalis.sit, 
subsistir matrimonium, quamvis foemma 
curationcm. renuar. Si Medici dubitant, 
an sit periculurttvits , subesse tale peri-
culum censendum est. Sanch. de Matrim. 
lib. -/. D . 93. ». 15. 
135 Qui cum impotente contraxit; 
sivè ingrato, sívc cognato ab altero, 
vel utroque cônjuge impedimento , non 
tcnetur in matrimonio permanerc, ad-
huc in vita sociaii. Nam cum contrahen-
tium mens esset se ad matrimonium obli-
gate, non tamen ad viram socialem : non 
debet extendi obligado ultra.eorum in-. 
tentionem; L . 19. f , de Rcb. Credit.. 
i í ec .cxiim prasuraitur, cos voluisse fa-
cere talem conventionem, qua valeret 
ad vitam socialem ea obligatio, si ad 
matrimonium valeie non potuit: cum 
hsc prscsumpuo obiigationem valdc 
onerosam , & perícuíosam induceret San* 
cbez. ds Matrim. lib.7. D . 97. n . io .Ô* 12. 
Possunt tamen, si communi consensu ve-
lint, habitare in matrimonio, non ut 
cônjuges, sed or fratres. c. 4. c. 6. b. t: 
dum abslt periculum tncontmentise. Nam 
cum cônjuges non sinr , els non licet id, 
quod aliis solutls non liceret. Quod si 
hoc periculum submit, ut regularitèr est 
in juvenibus, authoritate Ecciesix sunt 
separandí. Et ita decrevit Sixtus V. mom 
próprio circa matrimonia Eunuchorum 
edito. L . i . t i t . 9. p . q^' & ibid. Gregor. 
Lcpez , Sanch. de Matr . L , 7. D . 97. n. 4. 
Quando à principio cognita impotentia 
in socialem vitam conveniunt, ad mutua 
obsequia tenentúr, secruso tamen sem-
per incontinentia: periculo : quin etiam 
verum iniri matrimonium asserunt. Z>. 
Antonin. Magist. Sent. i n ç . f } . 34. cap. r. 
Medin. quibus favet D . Thorn, in 4. D . 
34. q. un. art. 2. ad 4. & cl arms in 3. p . 
q. 29. art. 2. & lutè propugné Ponce ds 
Matr . L . 7. ex cap. ^6. matrimonium ta-
men non esse constat ex c 4. -h. t. ubi 
dicitur, viros, qui cum arctis, & impo-
tentibus contraxerunt, non posse eas, ur 
uxores habere. Et moms proprius Sixti V. 
circa Eunuchos plurimum huic senrentise 
íàver. Et Iiabetur in L . i s t i t . 9. p . 4. 
Pero si quisieren callar su embargo, èzrluir 
en uno , 'non como marido, è muger para 
ayuntarse carnalmente , mas como herma-
nos pue'denlo facer, E t ib'd. Gr:gjr. Lop. 
Nam matrimoniam natura sua ordinatur 
ad propagationem generis humaní. GÍTÍ. 2. 
v. 24. c. 12. 31. q. 1. c. 11. Pr^sumpt. 
D . Túom.in 3. p . q. 29. art. 2. & deber 
dari mutua traditio inter cônjuges in-
corpora ipsorum ad actus conjigales: 
qus traditio est imposibilis eis, qui phy-
sica impotentia laborant. Ita Abal. in 3. 
Reg. c. 2. q. 16. Soto , Valent._ Tokd. L . 7. 
Sum, cap. 12. n. fin. Sylv. Navarr. Sanch.-
de Matrim. lib. 7. D . 97. n. 2. Et sane. B. 
Virgo saltem vírtualitèr consensit in obii-
gationem suum corpus tradendi ad actus 
conjugales, si exigcrenturs sed quia ex-
Divina revelatione erat certa , non esse 
exigendos, erat absque omni periculo 
violandi votum. c. 3. 27, q. 2. Et hac 
ratione verum fuit ejus matrimonium 
cum B. Josepho, ut ait D . Toom. in 3. p . 
q. 2$. art. 2. Qui dubitat, an potens sit, 
nequit licité contrahere matrimonium,. 
antequam deponat dubium , quoniuin 
injuriam inferr Sacramento, iüad peri-
culo nullitatis exponendo : & etiana 
con-
de Frigidis., ôc makfidatis, & impotentía coeundi. Sr 
conjugicui se obiigat ad actus , de qui-
bus rationabiiítér dubiiai, an forrúcarü, 
an conjugales sint. Sanch. de Matr. L . 7. 
13. 103. n. JO, contra Palacios. Si tameh 
hoc dubium stance defacto contraxerunt: 
ctiam cum mala fide ex utraque parte, 
cura discuti necesse si t , an vaieat , veí 
non tale matrimonium , & non possít 
alio.modo exquiri, quara habita copulas 
siquídein nondum constat de impotencia, 
licèt sic contrahentibus copulam habere, 
tàm reddendo , quàm petendo. Sanch. de 
Matrim. L. 7. D. 103. n. 10. 
136 Quando ex maleficio procedit 
ímpotentia , nullomodo potest alio ma-
leficio tolli ; quia maíeficium est intrin-
secè malum., cap. J. 16. q. 2. & non sunt 
facienda mala, ut eveniant bona 7 juxta 
Apost. ad Rom. 3. v . 8. cap. 2. de Sortile-
ges, D . TfruM. in 4. D . 34. q. unic. art. 3. 
ãd 3. & quamvis in L . 4. C. de Muief. & 
in L. 3. t i t . 23. p.rf. petmittaacur utí arte 
Magica ad tollenda maleficia impoten-
tiam inducentia , intelligitur tantum in 
foro externo, & civíli, quatenus tale de-
lictum non punirur. Greg. Lop. ibid, ac 
proíndè , non licet à maléfico maleficü 
dcsrructíonem pétete , quamvis ipse pa-
ratus aliunde esset ad solvcndum maíeñ-
ciúra maleficio. Nam esset ejus peccarq 
cooperari , ut contra Aurel. & Angel. 
docent Albert. Magn. Sylv. Soto , Paíac. 
DeírÍQ,l¡b. 6. Disquis.Magic, cap.i. sect. 1. 
Navarr. Covarr. Sanch. de Matr'tm. lib. 7. 
X>. $5. n. 7. & comm. D D . sed debet re-
currí ad remedia spiritualia, & superna-
turalia , scilicet, orationem , Dei ínyo-
cationem, exorscismos, & alia hujusmo-' 
ál,cap.Jin. 33. q. i . AHquando ramen aç-
cidit , quod sine novo maleficio , sed 
precisé ¿estruendo , vel removendo - sig-
num , cui alligata est ímpotentia .ex Dx~ 
monis maleficio 7 possít restirúi potentia: • 
& tune lidtum est tale signum tollere, 
vel petere à maléfico ejus dest'tuctionem, 
cum hanc , sine novo- peccato , & male-
ficio, possít prestare. -Nee remotio est 
ex se mala ., nec ex. .fine, quia non fit 
animo communicandi cum Dsemone, vel 
cum invocandi, sed .precise removendi 
impedimentum. Et sic. potest inteüigí. 
i . . 3. t i t . 23. p . - j . Imò Judex, & Confessor 
ad talem remoúonem deberent in utroque 
foro maleficum obligare. Scot. i n q . D . 34. 
q. un. Cajet.Sylv. Navar. Sane. de Matrim. 
l i b . j . D . 96. num. 3. Gonz... in cap. 5. h. t. 
71. fin. & d ü . Non tamen licet hoc maíe-
ficium rollete per remotionem signi, ín 
qua nempè novum pactum esset indusum 
ad .restituendam potentlain.-- Nam tun¡? 
remotio signi esset secundi pacti appro-
batio , & usus. Smch. de Matrim. lib. 7. 
D. 6.9. n. i . Gonz,. in cap. 5. b . t . num, fin. 
Quando maleficus potest uti medlis lici-
tis ad removendum maleficium , potest 
impotens petere ab eo maleficü destruc-
tionem , quamvis petenti constet, eum 
medio illicit© usurum. HÍEC namque cul-
pa ipsi maléfico est imputanda , non ta-
men petenti : sicut licet ab infiddi jura-
mentum, ab usurario mutuum pétete, l i -
cet petenti constet , infidelem juraturum 
esse per falsos Deos , & usurarium sub 
usuris mutuatumm ; arg. cap. 6. de Jur; 
jurand. ita contra Cajet. & Delrio, tenent 
Sanch. de Mat?, lib. 7. D . 95. n. 12. & 
alh. Quando verò dubitatur; an malefi-
cus possit tollere malleficium alíquO mo-
do licito , cum priESumptio sit contta 
eum , non licet áb eo petere. maleficü 
destructioncm , nisi petens certus sit, i l -
ium aliquod medium liciium habere. 
Sancb. de Matr. lib. 7, D . 95. «. 13. 
137 . Si Ímpotentia proveniat exarctí-
tudiiias foemina:, & hsec arctitudo per in-
cisionem sine periculo mortis tolli-possit; 
vel saltern sine periculo gravíssima in-
firmitatis tcnetur mulier ^talem 
nem pati , etiamsi gravis 
dolor sequi debeat -. quia 
cauterio sit utendum, 







non est perpetua, 
obligado ne 
Sc mulier tcnetur sc- reddere apt^m ad 
usum conjugalem , ut non privet mari-
turn jure suo. 'Sic contra Durand. Palac. 
Pone, de Matr. L . j . cap. 62. teneht Sotô  
Henr/q. Rodrig. Sanch. de Matrim. lib. 7. 
D. 93. n. 32. secuti D . Taom. in 4. D . 34. • 
q. 1. art. 2. ad 5. i b i : Si mn possit-implere 
carmlsm actum cum Virgine, & possit cum 
corrupta , tunc medicmalitèr aliqzíp' 'mftru~ 
mento- posset cla-jstra pudoris frangeve , ^* 
ei conjungi". nsc esset hoc contra matrimo-
nium j quia non fieret ad delectatwUem\ sed 
ad-medic amentum. Si -non possit talis -arc-
titudo sine periculo mortis , vél gravís-
sima; infimitatis t o l l i , non tenetur-'nwi-
lier íncisionem pad;, nec cum tali peri-
culo censetur ad debitum conjúgale te-
nerL'̂ Nec hanc iricisionem tenctur pati 
cum periculo mortis j vel gravissimi mor-
bi , ut oblato virgíneo signáculo apta 
reddatur viri l i congressui. Tenétur ta-
meh'earn'pati , si monis periculum', vel 
gravissimi morbi non timeatur , licèt 
jno dolore, & molestia debent 
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fconsurgat, quia est sine ejus - culpa , & 
naturali ejus ímbeclllitací nequir mediri, 
nisi reddendo fceminam ipsl aptam. Ita 
conrra aliquos renent Smcb. de Matrim. 
lib. 7- 2X93. ». 34- & dU. Et probacur ^ 
L . 2. t i t . %. p.4- ibi : ¿«i mugeres, ^ xca 
/a» estrechas , /or maestria qui les f a -
gan sm peligro grande de ella, &c . & ibid, 
notat. Greg. Lop. Sí divortío facto ob arc-
títudíncm fcemins , hxc contrahat cum 
a l í o , & a b ípsó carnalitèr cognoscatur, 
deben resrítui primo , quippè creditur, 
non fuisse impoientem talero fceminam j 
risí ex inspectíone membri utríusque viri 
constet > primura numquainT se solo po-
luísse iliam cognoscere , quia tunc íes-
pectu primi víri fuit nullum marrimo-
níum: quoniaro laborabat impotentia per-
petua, L. 3. t i t . S. p. 4, Deindè. Herma-
phrodítus , qui utroque sexu prasditus 
est, potest matrímoníura contrahere se-
cundum sexum , in quo potens est ad 
copulam : quod sí secundum utrumque 
potens absolute s í t , licèt in alíquo sit 
debilior ejus potentia , in electione ejus 
erit secundum masculínum cum fcemina, 
>-el secundum fcemineum cum mare con-
trahere. Profecto ut Ovid'ms ait de Sal-
mace , & Hermaphrodito : Nee dm smt7 
sed forma duplex.: nee fcemina. did , nee 
puer , ut possit, neutrumque , ' & utrumqzie 
mdetur. Sed uno electo , altero nequit 
u t i : imò debet sub juramento alter! re-
cuntiare $ org. cap. 5. de Clerk, conjugai. 
Nam.valdè indecens esset, ur nunc uno, 
nunc altero sexu ureretur. Si dubium 
est, qualis prxvalcat, à Medíeis , & pe-
ritis ex inspectíone judicandura erit: vel 
potíus ejus dicto standum est. L . 10. ff", de 
Stãtu\homm. Barbos, in cap, 2. h. t. num. 5. 
Sancb. de Matr . lib, 7. D, 10& ». 1. & 6. 
Quod si Herm apluodi tus contraxit, ut 
fcemina , quia.ptKvalebat in sexu fcemi-
neo ?. posteà aurem prsevaleat sexus vir i -
Hs, ita ut non possit coire , ur muller; 
sed tanrum ut v i r , ñnitur matrimoníum, 
quam\ds consummatum : sicut per mor-
tem finírejtur , síquídem inter duos viros 
nequk matrimoniuna consistere: ac proin-
dè uterque posset tsmquam vir cum alia 
contrahere. Lacr. lib. 6. p, 3. num. 8OJ. 
Aversa,, & diz. Quod. ;à fortiori dicen-
dum est, si vir mutetur in foemínanij vel 
fcemina in .yirum converaiur, ut aliquo-
ties accidisse dícítur, '& de quo larfc agi 
Vfrricell. Sané Poera bis sexum mutassc 
Tireâam decantant; Venus bule erat utra-
que nota : deque viro foetus {mirabUe) fa~ 
mina septetx egerat . a u t u m m i p e r cus sis 
Tit. XV. _ 
anguibus iisdem , forma prior redik , gem-
t'waque venit imago. 
138 Matrimonium , quod impoten-
tia obstante contractum est, cum nullum 
sit, dissolvi debet: non tamen authorita-
te propria conjugum ob arduitatem mate-
xiz : & ne detur occasio collusioni , & 
dissolutioni matrimoniorum 7 sed autho-
ritate Ecclesise; arg. cap. 3. de Divort. ín-
terim tamen si impotentia certa est, dc-
bent ab áttentatione copula:: imò, &à tac-
tibus abstinere. Sané potest ad versus ma-
trimonium reclamare , non solum vir, 
etiamsi ipse sit impotens , sed etiam foe-
mina impotens ? ut contra aliquos tenent 
X>. Anton. 3, p . t i t . 1. cap. 12. §. x. Sanch. 
de Matr. lib. 7. D . 114. in f in . Et habetur 
in L , 6, t i t . 8. p . 4. quia ipsius interest 
separari à viro non suo, nec ipsi subjíci, 
& dotem recuperare. Et regularítèr, quo-
cumque tempore audiuntur ; prEccipuè, 
quando uterque impedimentum fatetur, 
& quando signa impotentia; manifiesta 
sunt, cap.6. cap.fin. h.t. Quod si forte post 
aliquos annos ; imò ; & post duos menses 
mulier reclamet , marito impedimentum 
negante: tunc ipsa non auditur , sed po-
tius viro , quia est caput familiíE sub ju-
ramento creditur, cap. 1. b. t . 1. 6. t i t . 8. 
^.4, Atverò concedendum erit triennium 
ad experientíam ímpotentíse. Et síc con-
cordanrur textus in cap. 1. cap. 6. cap.finy 
b. t. qui prima facie opposíti apparent. 
Barb, in cap. 1. b, t . w.8. Sanch.de Matrim. 
lib. 7. D , iop. n. 11, & 14. Poncej & alii. 
Et quamvis in L . 6. t i t . 8. p . 4. dicatur, 
quod mulieri non est.concedendum trien-
nium , nec audiendam, notat Gregor, Lop. 
V. N i debe ser oída, quod hoc intelligítur, 
nisi ipsa, per certa signa ostendat frigídi-
tatem v i r i : nam cum hsec Lex fundetur 
in prjesumptione propter taciturn itatem 
ista prsesumptio per aliam fortiorem prx? 
sumptionem elidetur. ' . 
13? "Ut Judex possit matrimonium 
nullum declarare ob impotentiam , debet 
híce plenè probari. Et quidem regularitèr 
ad hanc probationem debet fieri corpo-
rum inspectio per Medicos , & obstetri-
ces , cap. 4. cap. 5. 27. q, 1. cap. 6. cap.fin. 
h. t. cap. 4, cap. 14. de Probat. L. 3. t i t . 8. 
part.^. Sané Medici inspectionera vitifa--
cient, obstetricesinspectionem foemina: ob 
naturaiem decentiam, ^ . ^ . cap.fm..b. t. 
cap-ár cap.14. de Probat. Nisi punctumcon-
troversise earum scientiam superet; v. g.. 
si agatur,an foemina per.incisionem pos-
sit reddi apta ad copulam , & an incisio 
sine periculo vita; possit fieri; nam tunc 
Me-
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Medid, & Chírurgi sunt adhíbendí, qui 
sub juramento deponent, cãp.^.h, t . Sanch. 
¿e Mãtr . L . 7.2>. 113. num.21. vel eúam, 
prarter obsteuices, ad fcemina: inspecrio-
nem possunt adhiberi alía; foeitiinse, düm 
tsmen sint honesta , ne facile falsum de-
ponant, cap. 14- de Prcbat.c. 6. c. fin. h. t . 
perita in arte, nec nímís Juvenes ob de-
feemm experientiíc, nec nimis senes ob 
defectum visus: debentque à judíce eli-
gí , & deponerc sub juramento , Ucet 
non deomnifneda certkudine, saltem de 
.vensímUitudíne. Sanch. de Matrlm. ¡ib. 7. 
Z>. 113. Jomn. Andr. & alii. Et dus suf-
ficiuntí org. cap. 23. de Testib. Nam licèt 
in cap. 4. de Prcbatton. septem fuissent ad-
hibits , non taraen omnes erant necessa-
ríx. Sanch. de Matr. L. 7. D . 109. mm. 6. 
£Hgere has matronas pertinet ad Judi-
cem, & etiam à partibus possunt elígi; 
& possunt à partibus xecusari, cap. 14- de 
"Probation, earum depositío magis est ju-
dicium, quani testíficatío. Et cum in hac 
re dífñcillima, & ardua omnera dilígen-
tíara adhiberi oporteat, ut tales matro-
t i x â t virginitate deponant, non sufficir, 
si oculis videant rnulieris verenda, sed 
est necessarium, quod perspiciant, ar-
que suffidentèr, & sagacitèr manibus 
tangant, ut deducitur ex cap. 14. de Prob. 
Vol: Quia japè manus fal l i tur , ^ oculus 
obstetricum. Et quia in matrimonii valore 
investigando , probationes potius debent 
esse supérfluas, quam diminuta:, Judex 
fadet ? quod mulier, de cujus virginitate 
ínquiritur in balneo aqux competentèr 
calida tanto tempore nuda perseveret, 
quantum sit necessarium, ut si forte glu-
tino, vel alio medicamento apposito ve-
renda illius compressa sint, atque coarc-
tara , ut virgo appareat, id possit líque-
fíeri. Sic Hosttens. Joann. Andr. Gregor. 
Lop. In L. 5. t i t . S. part. 4. V. Mugeres. 
Sanch. de Matr. lib. 7. D . 113. num. 11. & 
quamvis Pone, de Matrim. lib. 7. cap. 63. 
Intendat hoc inspectionis medium repel-
iere , cum hoc claré sit approbatum à 
jure Canónico, & Regio, solum probat, 
quod major! decentia possibili hoc fiat. 
140 Facta ergo inspectione, si ex ea 
certo physicè constet impotentia , quia 
rñas careat virilibus , vel testibus : vel 
fecmina ad omnem coítum sit arcta, sta-
tim matrimonium dissolvitur: quippè 
nullum est, cap. ^.h.t. & nullo modo po-
test talis copula inter non cônjuges per-
mitti. Sanck. de Matr. L. 7. D . 107. n, 3. 
Barbos. & Gonz. in cap, 5. h. t . Greg. Lop. 
in L. 6. t i t . %. p. 4. Si tamen signa no» 
. Tom. I I . 
sint certa pñysice , sed moralltèr cer-
ta , seu verisimilia , debent cônjuges 
jurare , se coire posse, vel non pos-
se. Et septem consanguinei conjugum, 
vel vicini jurabunt, se credere T dic-
tos cônjuges veritatem dicere. Et hoc 
dicitur : Cum séptima rnanu propinquo~ 
rum jurare. Quod si horum depositio 
conformis sít Medicorum , & pentorum 
deposition!, cum jam censeatur comple-
ta probado , statisi dissolvitur matrimo-
nium, cap. 6. c.fin. b. t . Si depositio con-
jugum à peritorum deposkione discor-
dei ; vel quando signa etiam ex deposí-
tione pentorum sunt dúbia, triennium 
conceditur conjugibus ad e?cperiendum, 
an possínt matrimonium consummare, 
cap. y. h. t . L . 6. t i t . 8. p . 4. Barbos, in cap. 5. 
h . t . n . 2 . Et tunc jurabunt, quod ope-
ram commixtioni dabunt, quin fraus, veí 
impedimentum ex altera parte interve-
niant. L . 5. t i t . 8. p . 4. ibid. Gregor. Lop. 
Hoc triennium debet esse continuum , c. 
fin. h. t . saltem moralitèr : nec obstabit 
aliqua brevis absentia: & tempus inter-
polatum em supplendum, quando arbí-
trio Judieis sit notabile. Sanch. de Matr,. 
L. 7. D . i l l . « . 2. & 6. Barbos. & Gonz. 
m c. 5. h. t . n. 8. Et non solet numerari, 
quosque à conjugibus sit adimpleta pu-
bertas plena , qua: 18. annis in mare , & 
i 4 . i n foemina completur. Nam usque ad 
earn atatem magis ex debilitate Eetatis, 
& complexionis quam cx impotentia v i -
detur nasct defectus coeundi. Sanch. de 
Matrim. L . 7. D . 104. 18. 'Barbos. & 
Gonz. in cap. 5. b. t . n. 8. Et licèt ds rigore 
juris triennium ab ipsa attentatione co-
pula: jam pubertate completa, esset nu-
merandum, cap. 5. cap. fin. h. t. Sanchez de 
Matr. lib. 7. D . 110. n. 4. ex praxi Curiae-
Romanas à Decreto Judieis computatur. 
Et ita saepb à Rota decisum testatur. 
Gonz. in cap. 5. h. t* n. 8. Triennio quidem 
elapso , si uterque affirmet, alterum esse 
impotentem adhuc ipsis defertur jura-
mentum cum séptima manu propinquo-
rum 7 aut vicinorum, vel aliorum bonae 
famae, ut sic suspicio collusionis tollatur; 
& cautius ín re tam ardua procedatur. 
Et tunc dedaratur matrimonium nullum, 
& potenti concedimr licentia ad aliud 
matrimonium contrahendum, cap, 5. c.fin* 
h. t . L . 5. t i t . 8. p . 4. Et quidem septem 
testes ex qualibet parte debent adhiberi; 
ita ut ex utraque quatuordedm sine 
Quod si tot , & tales habed non possínt 
minor numerus sufficiet arbitrio Judieis, 
Sancb.. de Matr , lib. 7. D. 108. Si v i r , 
" M mu-
9o 
iTiulier asserat, matrimomuro esse con-
summaium, alteia parte negante asseren-
d creditar 7 & pro xnatriiijonío , in cajus 
possessíone sunt, pronuntiamr; arg.c.65. 
de Regul. jur . in 6. Sancb. d* Matr. ¡ib. 7. 
D. 109. n. • z . & p -
• 141 Impotentia coeundi cognosa-
rur ex eo, quod vir habear membrum 
flaccídum, vel valdè diminurum, & exi-
le i vel etíam valdè magnum, vel ob tor-
turn, vel rugosum; vel testes, aut nullos, 
aur valdè exíguos, vel quod mulier sít 
valdè arcta, & obstrucu 5 vel alitcr sint 
impotentes ob diversos morbos , quos 
refere Gonz. in cap. 3. b. t . n. 7. Quod si 
nullum vitium apparens liabeat, cognos-
cerur fdgiditas ab cffectu-;- si nunquam 
membrum erigatur. Etiam magnum síg-
num frigiditatis est, si vir non appetit 
venerea, nec sentit stímulos carnis, cum 
hoc adeò naturale sít, ur vix ullus ab eis 
eximarur. Non tamen censetur frígidus, 
qui in vigilia, vel in somnis aliquacdo 
polluitur: vel si aliquando ejus mem-
brum erigatur. Quod si vir appetat coi-
lum, & virgam erigir i sed quando ad 
actum venereum appiopinquat súbito 
xeíaxantur, & concidunt organa , . nec 
potest complere, & postei iteram rigent,. 
Liber IV. Decretalium. Tit. XV. 
est prius mattimoniunj, etiamsi novum 
contractum sit 1 cap. ó .b . t . L , jm. tit.%.p. 4. 
Quia Ecciesia fuit decepra , & ex errors 
protulit sententism 7 quse contra matri-
monium numquam transit in rem judlca-
tam : etiamsí üb ea non appdíerur, cap. j . 
ds Sentent. & Re juduai. potest tamen, 
potens respuere cohabitstionenr cum al-
tero tanquam adultero, si illicítam co-
pulam habuit j cap. 6. b. t. Sanch. de Matr . 
lib. 7. D . 101. n. 3. Abb. Lzym. & alii. Si 
impoicntia, qua; veré erat perpetua, per 
miraculum 7 vel Artem Magicam cesser, 
non restauratur prius matrimonium : si-
quidem veré nullum fbít, cap.ó.b. í.secus 
si tollatur per exorcismos, vel oi:atio-
nes , cap. fin. 33. q. 1. Sancb. de Matrbn. 
lib. 7. D . 94. n. i a . Deniquè fere totam 
materiam brevitèr comprehendit. D . Th. 
in 3. p . Supp. q. 58. art. I . i b i : Responded 
dicendum , qwd m matrimonio est contrac-
tus quídam, quo unus alttrz cbligatur ad 
debitam carnale solvendum; undè skut iyi 
âliis contractibus, non est conveniens obii-
gatio} si aliquis se cbllget ad hoc, quod 
non potest dare, vel faceré ; ita non es$ con-
veniens rmtr'wionio contractus > si j i a t sb 
aliquo , qui debitum carnale solvere non. 
possit. E t hoc impedimentum vacatur zm~ 
etsi iterum copulaci nit«tur, denuo la- potentza coeundi, nomzm gensrali , aucs 
xantur, cum id nequeat provenire ex fri-
gídítate virL, nec possit natutalitér acci-
dere, est signum , talem impotentiam ex 
malefício oriri , quod mugis constabít, si 
ad aliam foemínam possit accederé. ¿>íc 
Sanch. de Matrim. ¡ib. 7. D . £4. n. $. & 6, 
plures citam. Qui probara impotentia ab-
soluta , est separatus à sua uxore Eccie-
sia: authotitate, cum nulla alia potest 
contrahere, quod si contrahat, ex Text, 
in cap. 5. h. t . erit reus perjurii. Er.tale 
matrimonium est dissolvendum, vel quia 
verb impotens est: vel si non est ímpo-
rens 7 quia obstat prius nrattimonium, 
cap. 5. cap. fin. b. t . Et etiam si prior uxor 
objisset, debet separari, donee ipse pro-
bet , male fuisse judicatum , cum ipse 
potens sit. Sancb. de Matrtm. lib. 7. D . 99. 
num. 6. si ob impotentiam respectivam 
dissolutum est, etiamsi impotens per mi-
raculum potens reddatur, non potest co-
gí ad antecedens matrimonium; quippè 
nullum est, multoque minus, si jam aliud 
matrimonium est contractum. 
142 Potest tamen accidere, quod 
dissohjto matrimonio ob impotentiam 
absolutam, postea appareat potens, qui 
impotens credebatur : & tunc quocum-
que tempoic hoc appareat rcstauxaodum 
quidem potest esse , .vel ex causa intrinse-
ca j & naturali, vel ex causa extrinseca, 
&• accidentali , skut per maleficium , de 
• qua post dketur. Si autem sit ex causa na-
turali , hoc potest esse duplkitir , quia vel 
est temporalis, ad potest subven'iri reme-
dio medicina , vel processu atatis : & tunc 
non solvit matrimonium: vel est perpetua, 
& tunc solvit matrimonium: ita quod Hie 
ex parte cujus allegatur impedirmntum 
perpetuo maneat absque spè coniugii • alius 
nubat, cui vult in Domino. Ad hec autem 
cognosemdum , utrum sit impedimentum 
perpetuum , vel non perpetúan , Ecciesia 
tempus determinatum adbibuit, in quo hu-
jus rei posset esse experimentum ; scilicet^ 
trknnium, ita quod , si post iriennium , in 
quo fiàeliter ex utraque parte deâcrunt 
Operam carnali copula implenda, inverna-
tur matrimonium, non esse consummatum7 
judicio Ecciesia dissolvitur. E t tamen in-
hoc qumdoque Ecciesia err at , quia per 
triennium, quandoque non sufficlenier cx-
periri potest perpetuitas impotentia. Vnds 
Eccles'ta si se deceptam inveniat , per hoc 
quod i l k j in quo erat impedimentum inm~ 
nitur carnahm copulam, cum alia, vel cum 
eadem perfedsse , re'mtegrat matrimonium 
pracedens i & dirimit secundum; quamvis 
de 
de Matrimonio contracto contra ínterdictum Ecclesias. 5: 
'de ejus 'Ihentia sit-factum. Et in art. 2.. 
aic: ídeo distinguendum estj qiàa impoten-
tía coeundi ex maleficio ? aut- est perptua7 
té*' tunc matrimonmm dirirmt; a&t-non est 
perpetuaj & tunc- non dir'tmit; & ad hoc 
experiendum eodem modo. Ecclesia tempus 
triennii prafixit: tamen hac differentia est. 
inter mdeficmm , ' & frigiditáiem i . qmã 
est contra interdicmra ; sed quia erat coa-
rra matiiinoniuin amecedentèr contrac-
tum : irritarerur tamen, si Ponufex non 
solüra voluit iilud símpliçitèr prohibere, 
seu interdicere, sed etiara voluir iilud 
íriitare , clausula irritante- speciali , vel 
geiieraii adjecta. c. i ̂ 'de Despons. impzib. 
Saneh. de Matr . lib. J. D . 2. exn. 3. Gonz. 
qm ex frigidifate, estimpotem7 skut est: in c. fin. h. t. n. 2. & a l i i . 
impotens ad unam, ita ad:,aliam y &ideò7 144. Tempore feriato proMbcntur 
quando matrimomum ;dirimitur7 non da- núptiíe, quia cum tempus sacratius sit, 
tur Ucentía ei , u i conjugatur al ter i , sed & jejuniís orationí,. & peenítentise ab 
ex maleficio homo potest esse mpotsns ad Ecclesia destinatum , non decet homines 
imam, fe- non ad aliam, tydded, quando niiptiãs solemnes celebrare : neç est çon-
judkio'Ecclesia matrimonium. dirimitur^ mniens luctibus Ule solor. Nam, in toro 
utrique datur licentia, ut alteram, copulam 
qiiterat. 
T I T. X V I . . 
De Matrimonio contracto con-
tra interdictum Eçclesia. 
143 T TNura ex impe'dimentis. im-
v J - pedientibus, matrimonia est 
interdictum , seu prohibitio Ecclesis, qua. 
jjubet, matrimonium non contrahi, vel 
quia impedimentum latere suspicatur, 
vel quia sponsalia praecesserunt, vel 
quiaiixae' , inimidtiae, vel alia incommo-
da timentur. c. fin. de Cland., Desponsat. 
e x . c.2. b. t . Tunc enim Parochus po-
test, & debet" matrimonmm extrajudi-
cialitèr interdicere; prssertim si matri-
monio impedimentum opponatur , do-
rec causa judícialitèr discutiatur à Júdi-
ce Ecclesiastico. c.fin. h. t . L . 18. t i t . 2. 
p. 4. Sancb. de Matrim. lib. 7. D . 6. num, 6. 
Gonz. in c. fin. b. t. n. 2. Episcopus , Ca-
pitulum Sedevacante, & utriusque V i -
carius 1 & quicumque Prselatus Eccle- tanda est, usque ad octavara Pas'ch'atis 
siasticus habens jurxsdictionem , quasi * 1 >- " ' ' " ^ 1 * 
Episcopalem in populum, & Clerum cet-
t i temtorii possunt interdicere judíciali-
tèr matrimonium } quod si contra tale 
interdictum contrahatut, validum qui-
dem erir. c. 1. c. 2. b. t . illicitum tamen, 
quippè est contra prK'ceptum Ecclesiie in 
re gravi i arg. c.fin. h. t . Barbos, in c. 2. 
h. t . Sancb. de Matrim. lib. j . D . i j . n . i . 
,Quin , & matrimonium contractum con-
tra interdictum S. Pontificis validum est. 
c. I . c. 2. b. t. 'fitiam post Trid. Barbos, 
in c. 13. de .Desponsat, Impub. n. 3, ^ 5 . 
Et quamvis in c. 4, de Sponsa duor. i r r i -
tctur matrimonium contra interdictum 
£elebr3tum . non Untatur pra:ciseT qub 
Tom. J l 
Orbe mos "invaluit, nuptias. tripudiis, 
choreis, musicis , cdnvivíis, aliisque \ x -
titias signis celebrandi , ut oprime quí-
dam depingit : T^das Hyménaus, amorque 
pracipiunt: largais satiantur odoribus ig-
nej} serasque dependent tect'u , ^ ubique 
lyraque, 'tíbiaque, ^ cantus aninfi f e l i -
cia la t i .argumenta sonant: referatis aurea 
.valuis y atria • tota patent, pulcbroque ins-
trmi'h paratu Cepheni proceres ineknt con-: 
vivia Regis. Et quidem jure ahtiquo temr 
pus feriatum erat totum i i lud ; / quod est 
ínter primam Dominícarii Ádventus, quse 
íncipit," vel à prímis vesperis juxta Sãn-
cbezde Matrim. lib. 7. D ; y'., n. 2. vel à.me-
dia nocte Dominicas juxta Ponz.. de Ma-
trim. lib. 6. cap. 8. w. 5. & Epiphaniam. Et 
inter Dpminicam SeptuagesimeE, & octa-
vara Pascha. Et inter feriam 2.: Roga-
tionum , & octavam Pentecostes.1 Et dua:, 
vel tres hebdomads ante festurn S. Joan-
his Baptista, f. 8. c. ?. 33. q. 4. c. 4. de 
Eeriis, L . 18. t i t . 2.p. Hodiè est hoc 
tempus restrictum à Trid. seis. 24. de Re/. 
Matr. cap. 10, Et est ab, Adventu , usque 
ad Epiphaniam. Et à feria 4. Cinerum, 
quae àmedia nocte feriae. tertiae compu-
inclusive. Non nrohibet Ecclfôía , hoc 
tempore denuntiatipnes,, quia ex, nullo 
Textu constat prohibitio,, nec matrimo-
nium , si sine solemnitate, & pompa fiat, 
ut contra aliquos tenent Sancb. de Matr . 
lib. 7. ü 7, ». 12. alH. Et probatur arg. 
Trid . sess. 24. -de Reform, cap. 10. E t R i -
t m L Rom. t i t . de Sacramentis. Et declara-
vit S. Congreg. Trid. Ht expresse habetur 
in L, 18. t i t . 2. p . 4. ibh Bien pueden facer 
¿esposajas , <?- matrimonio, por ..palabras' de 
presente. Nec est prohibitum in illo tem-
pore consummare matrimonium ut con-
tra aliquos tenent Nav, Man. cap. 2 2 . n . j i . 
Samb. de Matrim. lib. 7. D . 7. ». 23. 
& alii. Solum ergo , prohibet Ecclesia, 




Liber IV. Decrcfâlium. Tir. XVI. 
&:'qu:deni sub gravi , bcncôictiones nup- dt Jurs indUr. tcm. 2 
t;ales. Hispanè: Velaciones i org. c. 10. 33. 
Í7. 4. ¿ . 18. 2. ^.4- i b i : -^5» ¿íífcfw 
ií/¿r /Í-Í «wfcí- J*»»*. ^ Mstrhn. lib. 7, 
Z>. 7. w. 3. Edam prohibetcr fompa^nup-
IIEIÍS, quE ín convíríis, chorís, güisque 
hujusmocü consísric. Et niu!iis ín locis 
consuefudíne esc íntroductum , quod 
eúam sine solsmnxrare his temporíbus, 
non cdebretur matrii^onlum, nísi licen-
tia cbrenra ab Ordinario. 
14j Hue peninet valdè antiqua, & 
generalis prohibitío, qua ab antique in 
varüs Proviríciis, & piscipuè in nostra 
Hispânia prohibitum , & Interdictum esr7 
nc Proyindarum Rectores, vel Magistra-
tus durante officii tempore, inira fines 
Pwvincí», sibi commissi, uxores du-. 
cant, vel filios , aut filias suas*' ducere 
patuntur. Turn propter metum, & im-
pressionem, q u i in ejuimodi matrimo-
nils intervenire solet: turn maximfe ob 
vitandas necessitudines , famiiiaritatcs, 
& amiddaSj qusexpsls matrimoniis me-
dlanübus , generantur & liberam justí-
tiae adroinistrationem Impediunt, pluri-
busque recusationibus occasionem prz-
bent. £ .38 . L . 57. L . 63. X. ¿5. / : deBit. 
mptiar, L . 2. t i t . 14. p . 4 , ib i : Catai orne 
como este mn podría recibir rmtger legitima 
de nuevo en teda aquella tierra onde fuesse 
Adelantado , quanto durasse el tiempo 
del Adelantamiento, L . 25. t i t . 4. lib. n .R, 
C L . 82, ¿ . $ 4 . L . 85. L . 86. t i t . i ó . l i b . 2. 
IL'Jnd.'Sx quidem in Indiis magis srricta, 
& enixíus concepta Invenitur prohibitío, 
qua sub privatione cffic'n, & stipendií 
nosui Potcnthsiim, Catholíciqiie Princí-
pes prohibent Indiarum Mínisiris, ne ta-
lla matrimonia contrahant: vel expresse, 
aut tscitè, quobis colore quasito libe-
ris volentibus -ccntrahere sísensum pix-
beant. Et sane talcs Leges juxtse sunt, & 
servanda:, non enim intendunt faceré 
írrita , vel illicíta matrimonia contra eas 
celebrara, cum-hoc non possit fieri à 
Potestatíbus Secularibus, sed solum ex 
•juxtis causis , & consíderationc boní pu-
.. -blici pocnam sratuunt in eos, qui talcs 
Leges transgreaiuntur : quin ex hoc rol-
L, 4. cap,^, exnu-
1^6 In prasenti eusm sgendum est 
dispensaiione in impedlmentls marri-
gotestads est. & vciie impedimenta ap-
ponere, & nolle, ea subsistere7. ea per 
dispensaticnem solvendo. L . 3, jf.' de Reg.-
Jur. juxra illud. Una -vobh '/nanus vulnus 
opemqm feret. Supciícres ením '̂Sc Praila-
ti & qui praefiduntuE muldmdini pra:-
diti debent esse in L^ibus dlspensandi 
facúltate, ju'xta illud Apost. 1. ad Cor, 9. 
v . 17. dtspensatio mibi credita est. Er hinc 
tenendum cum D. T^om. 1.2.^.97, art.4. 
in corp. ib l : Responded, dicendum , qucd 
dispensario propriè importai cotnmmsuru-
tionem alimjus communis ad- singula, XJnàZ 
etiam guhernatw f m â l i a dicitur dispe.nsa-
ior , in quantum unimlque de familia cum 
pondere , mensura dlstribuit , opera-
tzones, & necessária vita. Sic igitur , ó " in 
quacumque nmlíltudine ex eo dicitur ai i-
quls dispensare'y quia ordinat qualitèr aü-
quod commune praceptum sit à singulis cd-
implendum. Cmt'mgit aut&n qusndíqiís 
qüod aliqmd praceptum, quid- est cemmo-
dumtmltHudinU, ut in pluribztSj m n est 
conveniens htãc persona, vel-in hoc casu: 
quia , vel per hoc impediretur aliquzd- me-
lius , vel etiam induceretur aliqmd TMIVW, 
periculosum autem esset, at hoc judkio 
ctijuslibet cemmitteretur : nisi forth propter 
evtdens i ~& subitum perimlum. È t ideo 
Ule qui habet regere muliitudinem , habet 
potestatem drspensandi its Lege humana^ 
qua sua authoritati innititur •> ut scilicet 
inpersonis , velincaslbus^ in quilas Lex 
deficit, licentiam tribuat, ut praceptum 
Legis non servstur. Si autem absque hce 
ratione pro scia volant ate Ucentlam t r i -
buat, mn erit Jidelis in dispensatione, aut 
erit imprudens: infideiis quidem, si r-on 
habet intentlonem ad bonum ccmmune.-Jm-
prudens autem , si rationem dispmsanai ig-
norei: propter quod Dominus dicit, Luc. 12. 
Quis putas, est jidelis dispensator} & pru-
dent , quern constituit Dominus super f a -
miliam suam ? Et hac ratione possunt 
laat libertatem ad matrimonia ; sed qua- Prslati Ecclesiastici jiiquando in matri-
si sub condicione disponunt, quod non moniorum ímpedimeniis dispensare pro 
ali KMC j-.rfî T :̂  f.. — 1,.,» : ]? ^ li T. . _ alitèr, quis r libus oííidis fungatur, nisi 
matrimonium. non contrahat; relicta de-
estero illis libértate ad matrimonium 
'tomrahendum. Imò , & in ipsis dignha-
-nbus subscinebuntur si à Rege licentiam 
ad matrimonium contrahendum cbti-
•ncant, ut Plurcs faciunt. Lutius Schr%. 
impedimentorum qualitate. Impedimen-
ta: etenim alia Jure Natural!, vel Divi -
no Matrimonium dirimunt, uti sunt im-
potentia perpetua, error drcapersonam, 
consanguinicas in primo gradu lincx rec-
tx, aetas , impos mionis ,& ligamen. Re-
Uqua -verò jure Eçdesiastjço dijimunt. 
IB 
de Matrimonio contracto contra incerdictum Eclesíse. 
In diriznenábus Jure Kaiuraíi, vei- D i v i -
no , nequit Pontífex dispensare, e. q-jle-
UsuriSy quia hoc jus supcríus Pontífice 
est, & .mferior Legem superioris^ toll fr-
í e , ' v d r-eiaxare non pótese : nisi facúlta-
te à superiora accepts, c. 4. D . 11. r. 15. 
de Majorit. & Obed, Cl . 2 . de Election. Et 
nunquam li^c facultas probatur con-
cessa, nisí ad díspensandum in vinculo 
jnatnmonü raú. Novar. Man. cap. 22, 
». 8. Stmcb. de Matrim. UK 8. D . 6.:n. 10. 
Gone;, in- c. 6. de Consang. n. 2. In alüs 
lamen impedimentis • potest dispensare. 
c. 4. de Conces. Prebend. Sed in alíquibus 
non solei', nisi rarissimè dispensare, ut 
m voto solemni castítutis , ín disparitate 
cultus , ín 2. gradu consanguinitatís, in 
primo Unes transversa: , in primo afiini-
tatis Unese recta:., &c. Alia sunt irapedi-
menta , quíe dispensatione nuilatenus in-
digent, ut error^ conditio, vis, metus, 
raptas f & elandestínatas. Tune enira ip-
sí contra hemes possunr renovare , & re-
valídate raatrimonium cum. his inipedi-
mentis contractúm. Sané in omnibus im-
pedímenús Jaris 'Eccksiastici potest Poh-
tifex dispensare. 'Et quidem solus de ju~ 
xe Communiquippè solus ipse. superior 
est Jure Ecclesiastico c. 4. de, Conces. 
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rius Epíscopí , sine Epíscdpi special! man-
dato. IÍP titsão de Officio Qrdinarñ retulí 
facultates y qus Episcopís Indíarum so-
lent concedi ad díspensandum ín impe-
dimentis matrimoniomm. Commissaiíus 
Bullse CmciatEE .habet tantum pro foro 
interno facultarem díspensandí ín primo, 
& secundo gradu affinítatis, etiamlinea: 
recta: ex copula íllicita ortíe, & iegiti-
mandi prolem ex ea ortam , quando ma-
trimoniam jam ê t 'Conctractum servara 
forma Tridentíní; secus ad contrahen-
dum.Et quidem requíritur 7 quod sit ma-
trimonium conctractum bona fide, sal~ 
tem ex una parte, & ímpedimentum de-
bet esse .occultum, & debet pars ignara' 
certiorari de nullitate prioris consensus, 
licet ,non de causa nullitatis. Et etiam 
potest dispensare in pra;dicto impedimen-
to superveniente. matrimonio ad peten-
dum debítum. Et hsc facultas commu-
nicatur à Commissario General!, Com-
misariis- Subdeíegatís , quos in his _ In-
díarum partibus constituit, ut ex instruc-
tíone, expresse constat. Nostra societas 
ex concessione Romanorum Pontificum, 
qux singulis vicenniis- renovatur ín ce--
lebri Constitutions. Animorum . 'salutL In-
ter alia privilegia, habet, & sequens: 
jPrábend. Ita tamen, ut dífficílius dispen- Pratereâ ejusdem Soãetath Jesu Provin-
set in consanguinitate, quam in affíníta- eidibus , vel ab eis depzftatis Presbyteris^ 
tc ejusdem gradus; facilius in remotio-
r i , quam in propínquiori ejusdem linea: 
dífficillimè in paternitate , & maternita-
tc spírítualí facilius in compaternitate, 
& sic de - alüs. Sanch. de Matrim. 1. 8.. 
ZJ.19. n. 7. In gradu secundo Unese trans-
versa: nunquam díspensatur , nisí inter 
magnos Príncipes , & tíb necessitarem 
publicam, sic deCernent Trid. sess. 24. 
de Ref. Matrim. cap. 5. Nisi Pdntifcx, qui 
superior Concilio est, aliud judicarit, In 
quo Decreto cemprehenduntur. etiam 
Magnates, & magni Domini titulares, 
vd magni Ncbiles aliçujus Regni, ut 
in nostra Hispânia, quos dícimus: Gran-
das de Espana. Sanch. de Matrim. lib. 8. 
JD. 19. n. 2. contra Enriquez, qui L. 12. de 
Matrim. cap.%. n. 6. Per Princeps íntelli-
git viros opulentos. ' 
147 . Nuntii Apostolicí ex privilegio, 
aliqui Epíscopi cx special! delegatione 
habent facultarem díspensandí in aliqui-
cum 2$.eophytis Prommiarum utriusque í n -
dia , aliarumqm Maris Occeani Regionum, 
in quibus inter infideles fideles extstmt 
non adsunt Ordinarii simílem facultatem 
habentes, vel ultra duas dietas^ juxta Cons-
titutionem fel . res. Pmlt I I I . editam exis-
tunt , in quocumqm ,.• sm quibusvis, mn. 
tameh in primo consanguinitatis gradiburf 
vel alias conjmctis, seu se attinentibüs: af 
matrimonium inter se contrabere, "seu in eoy 
etiam scient er contracto., remanère paleant, 
in foro conscientta tàn tum, gratis tamen 
dispensmdi ; '¿f imuper itidtm ~ hcorum 
Or4inariís , ' ut de Presbyterorúm eommdem 
ianquam adjutorum, Assessorim suorum 
in Locis prafatis , ^ ubi eorum commodè 
potuerit babe r i copia, consilio, & cúm illis 
etiam injudiciali foro , in reliquis autetzy 
Provinciis prafatis Ordinariwum pr&sen-
• tia destitutis , vel [ab eis ultra-duas dietas^ 
prafatas , mr i minus ducentis millibus pas-
suum rémòtiij Prcvincidibtís'; & ' deputa-
bus impedimentis , & ad usum talis pri- 'tis Presbyterh prefatis,- mm eisdem Nêo-
vilegii ejus tenor' attendendus est arg. 
L. 5. Jf. Mandat. Nec tunc potest Capi-
tulum , Sedevacante, dispensare , quia 
non succedít Epíscopo in his, qua: jure 
special! Epíscopo comperunt. Nec Yíca-
pbytis, non tamen in primo grádu.^ in ut ro-
que foro j gratis dispensandi , Ó1 eos, qui 
in gradibus prohibitis- hu-jusmodi, etiam 
scienter contraxer'mt ••> ab excessibuj, & 'ex -
commúnicationis , àUísque censuris, Ò1 pos-
tf 
Liber IV. Decreíaliutn. Tit. X V I . 
ms è^eshithls In utroque foro ¿ r a l s pa- dem earn k b c t , r.Cfl ad dcstn^ntíctn, 
yií-T ársolvendi, & prolem mis smceptam sed ad stdificandum, ut ApostoJ. 2. 
4 / ? ^ ^ r » ^ Quod privilegium Cor. i o . v .2 . Tñd . sm. 14. de Pawtent. 
in vizíái est observantia , & sape sepius r^- 7- ac proínde m bo.num sr,miíii:m, 
-A««<nrín hís causis & sd vitanda gravia pecesta. cescessa 
inrelllgírur, síc pichante Ecdesís <on-
& Camarinensi suetudine, & piaxi, qua est opñma Le-& etlaíQ in Zebuana 
Dioecesibus obtígerunt. ' 
148 Epxscopus, de Jure Communi, 
potest in casu dubío dispensare ad cau-
teiam, vcl declarando non esse dispensa-
íionem necessaríam, quia in dubio pro 
aiarrimoníi contrahendi libértate sian-
d:m est, donee contrarium constet. 
Qaod si impedimenmm dirimens appa-
xeat, ad Poctificem est recurrendum.-Si 
verò in casu dubio pr^suoiptío stet con-
tra matrimonium 5 v. g. quia constat de 
copula viri cum sorore suae sponsx, & 
dubiratlir, an semen cifusum sit intra vas: 
cum hoc regúJarírèr accidat, nemp^ 
semen in copóla eífundi; non Épiscopus, 
sed solum Papa potest dispensare, Sanck 
de Matr, L . %. D . 6. ». 18. Epíscopus in 
EUIIO casu, etiam extraordinario , nisi 
habeat speciale privilegium , potest in. 
impedimento dirimente dispensare pro 
foro externo , sed tanttun pro interno, 
Sc sic dispensam Pcenitentiarü; siqiudem 
Tríd. sess. 24, de Reform, cap. 6» tantum 
pro foro interno concedit Episcopis fa-
cultatem dispensandi in inegularitati-
bus. Sanch de Matrim, l ib . 2. ii.40.ff. 10. 
Pro foro ergo interno, potest solet 
dispensare in matrimonio jam contracto, 
quando aliqua necessitas instar, nam ur-
gente necessitate licitum fit, quod alias 
iiliritnm solet esse. c. 2. de Observai, je-
junior, r. 4. de Reg. j u r . debentque se-., 
quentes conditiojnes concurtere, ut licité 
fiat dispensatío. 1. si matrimonium est 
bona fide 'contractum 5 nam mala fides 
non est digna, simili induigentia. 2. si 
publics prsecesserunr denuntiationes, msi 
forte in eis fuit dispensarum.: qui en.im 
culpabílitèr eas omisserunt hoc benefício 
gum interpres. c. ÍS. de Cmmetzcdin. Sylv. 
V. Dispensation q. p. n. I J . Navarr. Man, 
cap, z i . m m . 85. Henrl%. G¿¡re. Smch.de 
Matr , lib. 2. D. 40. n. 3. Gutierr. Ponze, 
Gonz. /» c. 6. de Gcaseng. & affimt. n. 2. 
^ d ü contra Set, Ccrdub. Meâm.-& altos. 
lEadem ratione tenendum est, Episcopum 
posse pro foro interno dispensare adeon-
trahéndum maramonium , si díifíciüs sit 
recursus ad Ponuficem, vcl aiium , qui 
possit dispensare , & periculum sit i n 
mora ,.scandalum tiine3tur,-& ron sit 
• alia via evadendi, & impedimentum sir-
ocçultum. Requirírur tamen quod'neces-
sitas sit maxima, & ' urgentíssima. V. g. 
si esbèt quis ptoximus mòrti, 5c velict 
contrahere ad legitimandam prolem. Vei 
si /am sint omnia parata ad nupti^s, & 
foemina mane fatetut impedimentuavex 
quo timetur péricúlum vitae, & honoris, 
quibus alia Via non potest consuii. Sancb. 
deMatr. lib. 2, D . 40. «.7. Poftz. de Matr . 
l ib.Z. cap. J^. » .6 . Gonz..inc06.deCjmsan-
gíãn. & affint. n. 2. 
149 . Idem .quod de Episcopo dicen-
dum est de Capitulo, quando Sedes Va-
car ; .nam succedit in potestatem ordina-
riam Episcopi. c. 11. ç. 14. de Major. & 
obed. Et de Vicario Capituli: ac proindà 
tàm Capítulum, quàm ejus Vicarius po-
test dispensare , quando Epíscopus , sí 
Viyeret posset dispensare. Tamen Vica-
rius Episcopi non potest ratione sui offi-
cii dispensare in his easibus extraordina-
ríis , quia in general! concessione - non 
veniunt ea, qux quis non esset in specie 
yerisimilítèr concessuxus c. 81. de Reg. 
j u r . in <5.similiter3 qui habet privilegium 
dispensandi in easibus Epi'scopalibus, ne~ 
privantur. 3- si impedimentum est tale, quit in his easibus dispensare, siquídem 
in quo valeat dispçnsatio concedi, & es: TJ—' 'r- -
©cGultum, scilicet, quod nequeat pro-
ban, veletiamsí probari possit, non de-
tur perkulum, quod pubiicetur. 4. si sit 
difficihs recursus ad. Pontificem, vel 
alium, qui dispensare possit; vel obdis-
tantiam iocoimm , vel ob impediti pau-
pertatem , yel pericuium incontinentia, 
& aliunde detur periculum in mora, & 
cônjuges nequeant sine scandalo separa-
i i : mnc enim.prKsuraitur Pontificem &-
autttcm dispensandi concederé, siqui-
potius quam Episcopales sunt Pontificii, 
Samh.de Matr._L. 2. 25.40.». p. Prstereà, 
potest Epíscopus hanc facultatem addis-
pensandum in -casu extraordinario dele-
gare suo Vicario; arg.Trid. sess. 24. de 
Reform, cap. 6. Imò & aliis Clericis ido-
neis, nam cum haec jurisdictio competat 
perpetuo ratione dignitatis Episcopalis 
est instar ordinaria:, ac proindè sicut 
i l l a , etiam potest & ha:c delegar!; ut 
contra Bald. Fclin. & alios tenent Navar. 
Man. cap, 22,». 45'. Covarr. L. 3. Variar. 
de Matrimonio contracto contra facer-dictum Eccleslae. 
e&p. t o . e x n . ô . Sanck.deMatr.L. 2.D.40. 
n, 14. HÍEC tamen potestas est conceden-
da expresse, vel saltem concessa alia, 
qus special! mandato indigeat, debet 
addi clausula : E t omnia, alia, Nec est 
tecesse, quod concedatur, quando casus 
hlc, & nunc occurrit, sed potest genera-
lítèr dclegarí pro qmcumque casu occur-
rente. Sancb. de Matr. L . 2. D . 40. n. 17. 
Mendicantes , vi suorum privilegiorum, 
non possunt in impedimento , etiam 0 0 
cuíto , dispensare ad validandum matrí-
moníum; sed tantum ad petendum dc-
bitum possunt dispensare cum cônjuge, 
qui cum consanguínea uxorís íncestum 
commísít. Rodrig. tom. 3. Regid, qq. 2. art.2. 
Sancb. de Matr. L . 8. D . 6. num. 2S. Ponze 
de Matr. L . 8. cap. 13. num. 11. . 
150 Etiam in impedimentis jure Ec-
clesiastíco ímpedíentibus,..potest fortiori 
ratíone Pontifex , ut Supremus Legis-
lator, & jure ipso superior dispensare, 
cap. 4. de Gonces, pnebend. In impeditnentiS' 
Impedíentibus Juie Naturali/Ôc Divino,, 
qualia sunt sponsalia 7 Se votum simplex 
castitatis , vel Relígionis etiam dispensa-
re vakt; sed tamen solum es justa cau-
sa. Nam sine ea, non solum ílíicítè disr 
pensabít, sed etiam invalide: quamquam. 
díspensatio sine justa causa in impedi-
mento Ecclesiastico , valida sit, quamvis 
illicita. Nam si in matrimonio rato potest 
dispensare , bene poterit, etiam ín spon-
salíbus. Sancb. de Matr. L . 1. D . 61. n. 2. 
Item in impedimento voti potest dispen-
sare , sicut potest debítum per alia vota 
contractum , nomine Deí remíttere. Tune 
enim Pontifex concurric ex parte Deí re-. 
mittendo oblígationem Deo factam; & 
declarando, sibi esse placitum, ut non 
servetur, Nec alio pacto posset talis oblí-
gatio auferri j ut explicar Suar. de Relig. 
tom. 2. lib. 6. de Vbt. cap. 9. n. 15. In im-
pedimends Juris Naturalis, vel Diviní: 
numquam Episcopus dispensar: in prove-, 
mentibus tamen à Jure Ecclesiastico. dis-, 
pensatj org. cap. 2. de Bo, qui cognovit, 
sic testante omnium fere Ecclesiarum 
consuetudine. Syh. Nava?. Henriquez^ 
Sancb. de Matr. lib. 7. D. 17. n. 15. Ponz. 
de Matr. L . 8. cap. 13. n.fin. 
151 Cum dispensatio debeat ex. justa 
causa orir i , nunc referam causas,, quas 
justa; ad díspensandum pro varíetate dis-
pensatíonum censentur. Justs: ergo cau-
ss ad díspensandum in voto castitatis, & 
Religionis sunt sequentes. 1. quia bono, 
publico , quod paniculqri prarferendum 
est, convenir talem voventem coauaíw-
95 
re matrimonium, V. g. ad pacem publi-
cam stabilíendam , vel conservandum; 
org. cap. 2. de Despons. impub. Sancbez, de 
Matr. lib. 8. D . 20. num. 24. 2. quando 
non alitèr potest mederi nimise fragilita-
t i carnis. Vel si vovens in periculo pec-
candí . frequenter versetur,'Vel si alitèr 
non possunt sedari scrupuli, quibus vo-
vens angitur, an satisfecerit. Vel quan-
do actus venereus judicio Medícorum 
creditur necessarius ad subveniendum 
morbo continuo. Tunc potest in- voto 
simplici castitatis, secus in solemn! dis-
pensan: sic enim pra;sumitur ex .benig-
nitate Dei. Sancb. de Matr . 7. D . 20* 
n. 23. ̂ f- 26. 3. si votum;SÍne matura de-
liberatione, ut solet à pueris sit emissum, 
cap. 2. de Vbtv , vel si metu , eti^m leví, 
injusto tamen extortum sit; secus si juste 
sit metus incussus, etiam .si gravis sit,, ut 
mctus mortis ex naufragio , vel morbo 
proveniens. Sancb. de Matr . L . 8. D . 20. 
num. l i . 4.'quando cessat causa vovendi 
impulsiva. V. g. si quis sperans Religio-
nemingredi vovir castitatem, quam alias 
non voveret :, si jam. non sit admitten-
dus potest • dispensan. Si.cesset omninò 
causa finalís,, non est necessária dispen-
satio, Sancb.:de Matr . L . 8. D . 20. n. 16, 
5. si dubiúm sit, an votum sit ex muta-
tione materiíE impediturum majus bo-
num; vel si. materia: sit jam mala, vel 
inutilis..Quando tamen certò constat, non 
est necessária dispensatio. Sancb. de Matr , 
lib. 8. D . 20. n. 10. 6. si quis vovit; sed-
dubitat de intentione, yel deliberatione 
vovendi, : potest dispensan. Si dubitet, 
an vovisset, non requiritur disperaatio. 
Tunc riamque pr^sumitur pro libértate, 
quje in possessione est. Sancb. de Matrim. 
L. 8, D . 20. n. x i , 
152 CãusíE justa: ad díspensandum 
generalitèr in impedimentis dirimenri-
bus- sunt. Prima. Scandal! yitatio , scili* 
cèt, qüando matrimonio ínito toliitut 
occasip. peccati: v. g. Odi i , inimieitÍE, 
homicidií j incontinentiie , Vel alterius 
gravis peccati. Similiter, quando pax 
stabilitur, & odia, & dtscordise extin-
guuntur , vel si aliqua etiam lis etftin-
guenda sit, cap. 2. de Despomat. impub* 
Sancb. de Matr. L , 8. D . 19. num. 8̂  ¿ - p. 
Similiter, si ob nimiam. familiaritatem 
contrahèntium orta sit suspicio , licet 
falsa, eos commercíum carnale habuissc. 
Insuper si bona fide, saltern ex una par-
te, matrimonium sit contractum: etiamsi 
proles ex; eo non sit suscepta solet dis-
jftensari, cum separatio non iine. scan-
da-
Liber IV. Decretalium. Tit. XVI. 
dalo ñ a t ; arg, cap. 6. de Consangmnlt. Si 
taroen contractus sit matrimonium cum 
mala ñde ex utraque parre , díspensa-
líonis fíunt indígni. Trid. sess. 24. de Re-
form. Matrim. cap. Similiter ; si quis, 
cum consanguínea, vel afíine copulam 
habuir, qua: vel ex ímpragratione, vel 
aliunde est nota , solet Pontifex facile 
dispensare f ur honori, & fama; mulieris 
consuíatur, & ne hxc infamara, & innup-
ra manear, vel saltem vírum sequaHs 
condítíonis non. inveniat: modo non sit 
habita copula sub spe dispensationis 
consequends; & id in supplicatíone ex-
primi debet, 2. est publica uriíitas Rei-
publicsc. Sic Regibus , & Principibus, 
ctiam in secundo gradu consanguinitatls, 
Se affinítatis conceditur díspensatio, quin 
alia causa in specie ailegctur. 7>;Í¿. JWX. 
24, de Ref. Matr i cap, 5. Smcb. de Matr. 
L . 8. D . 19. n, 5. 3. conservarlo alicujus i l -
lustris familias in-eodem sanguine, simi-
liter conservatio illius in alíqua dígnita-
te, patrimonioopibus, splendore, Ôcc. 
Gonz. in cap. 6. de Consanguinii. n. 3, Nam 
hoc aliquomodo ad bonum publicum 
.perrinet; arg, cap. 2S.de Prabend. Sanek. 
de Matrim. lib. 8. D . 19. «. 31. 4. mérito-
rum in Bcclesiam cxcellentia v. g. ob 
bclium in Heréticos , vel infideles fac-
tum , cap. 17, i . j . 7. expedit enim, Ec-
cles'um in beneméritos se bénignam os-
tendere, & liberalem, ut sic homines ad. 
similia aUiciantur. Sancb. de 'Matr. L . .8.-
15. ip . ». 32. 5. setas puell*, si fee ex-
cedat ¿4. annum, & virum aequalis con-
ditionis hactenus non invenerit. 6. loci 
angustia , quando non facile fixmina v i -
lum aqualis conditionis genere, divitiis, 
moribus j vel Religione inveniret, vel 
ob ejus cognationem valdèextensam, vel-
ob loci angustiam, vei cjuia locus ad l i -
tus maris situs.,est ̂  & expositus hostium 
incursionibos, -& non facilè inveniuncur 
extranei, qui ibi conrrahere velint. 7. 
defecrus dotis competentis ad "contra-? 
hendum cum cônjuge íequali; ne aíias 
foemina, vel innupta remanere, vel cum 
viro inferioris conditionis contraherc co-
gatur. Denique Ponrifex solet cum pcr-
sonis nobilibus , vel valdè honestis in 
gradibus remotioribus dispensare, nulla 
in specie expressa causa i sed sub hac 
generalitate : ex certis, & ratfombzlibus 
ea-usis. De quibus latè Sancb. de- Matrim. 
lib. 8. D . 19. Namr. Man. cap. 22.'-». 87. 
Gonz. U cap, 6. ds Ccnsang. n. 3. Pànze de 
Matrim. t . 8. cap. 21. cx num. i v . 'Lacroix 
¿ib. 6. part-. 3. ex mm. Z i j . Vincent-ius de 
Justis de Eispens. Matnm. lib. 3. cap. 2* 
153- Hsc sunt causa, ex quibus Pon-
rifex soler in impedimentis matrimonio-
rum dispensare, Er quidem , ut Ponñfex 
pbssit in prsedictis impedimentis dispen-
sare omninò debet adesse alíqua ex pise-
dictis causis, vel alia similis ? si qua; est: 
& idem à fortiori de inferioribus Prxla-
tis dicendum est. Trid, sess. 24. de Ref. 
Matr. cap. 5. D. Thorn. 12. $7. art. 4. 
Suar. de Legib. lib. 6. cap. 18. n. 4. PoTtze 
de Matrim. L . 8. cap. 14. n. 3. quia ut ait 
Trident, sess. 25. de Ref. cap. 18. Sic fre-
quentius Legem solvere, exemploqus puius 
quam certò personarum , rtrimque dslectu* 
patentibus indulgere , nihil aimd est, quam 
unicuique ad Leges transgrediendas aditum-
aperire. Alias enim non esset prudens, & 
üdelis dispehsator-iile, qui dispensat. Et 
quidem si inferior Papa dispensei, abso-
lute requiritur causa ad valorem dispen-
sationis: imò & in Papa ad dispensan-
dum in impedimento Juris Divini , vel 
Naturalis 7 quando in els dispensare po-*-
test, requiritur necessariò , causa ut dis-
pensatio valida sit. D . Thorn. 2. 2. q. 88. 
art¿ 12. ad 2. i b i : Quod quídam dixsrun^, 
qmd ídeò Pralati possunt pro libiio dispen* 
sdre , quia in quaiibet voto inchíditur cm-
dhionditèr • voluntas Pralati Supcrhris; 
& sic Subditus absque omni remorsu cons-
cientia posset votum pratermUtere, quan-
doewnque sibi à Pralato diceretur. Sed 
pradícta positio falso innititur, quia mm 
potcstas Pralati spiritualis, qui ncn est Do-
minus , sed dispensator in adijicalionem 
sit data^ & non in destructionem, ut patet. 
2, ad Corint. 10. Sicut Pralatus non potest 
imperare ea, qua secundum se Deo displi-
cent, scilicetpeccata i t a nan potest pro-
bibere ea , qu¿ secundum se Deo placent, 
scilicet, viriutis opera. Quando enim aJi-
quis, etiam Princeps Supremus, in sua 
Lege dispensat sine causa Justa, iílicitè 
facie geriam quando secum ipso dispen-
sat. Valida tamen erit talis dispensario 
facta sine causa , ac proindè Papa valide 
dispensat , quamvis iílicitè in impedi-
mentis provenientíbus prardse ex jure 
Ecclesiastico; quia cum sit Dominus Le-
gis, nula est ratio, nec jus, quo possit 
impediri ad Legem toUcndam , quamvis 
peccet Legem auferendo , sicut Dominus 
prodigens rem' propriam , dominium 
rr'ansfcrt , licet prodigendo delinquat. 
Suar. de Leg. L. 6. cap, ICJ, n. 6. Sancb, de 
Matr. L. 8. D . i n . n. 24. Ponze de Matrim. 
L\ 8. cap. 14. n. 7. Si piares causje cohcur-
ranc. 
de Matrimonio 
rant;- licet leves , fácUíus 
quia , qus non possunt singula , cuneta 
juvanti arg. L . 5. C. deProbat. ur quidam 
Poeta dixit: Forsitam hac aliquís (nam 
sunt quoque) parva -vocamt, sed qu¡e non 
prossunt singula., cuneta juvant. Deíndè 
quo majus est impedimenmra major 
causa requiritur , quippè fortius vincu-
lum , fortius ligat, & c contra 7 facilius. 
in levionbus impedimentis dispensatur, 
& hac rationc. in impqdimcnto publics 
fronestatis facilè Papa dispensar,, & hxc 
facultas Legatis , & Epíscopis longc dis-
tantibus. solet comraittl. S i m i l i t e r i n 
cognatione spirituaii oita ex comparerni-
tate facile dispensat; secus in patcrnitate. 
Nam in hacT yel nunquam, vel diffiolli-
me dispensat. In impedimento, criminis 
ex machinatione in mortem conjugis. or-
to , si publicum sit T nunquam dispensat; 
ne detur alüs ansa machinandi in. mor-
tem* Si occultum dispensatur in.Poeni-
tenríaria ; sed difíicillimè. Si tantíim ex 
adulterio nascatur , non dífíkilè Pontifex 
pro foro externo, & S. Penirentiaría pro 
interno dispensat. Sancb. de Matr . lib. 8. 
D . 24. Item ceteris paribus facilius cum 
Regibus & Prindpibus, quam cum aliis 
dispensatur; facilius cum nobilibus, quam 
cum divitibus,.&ialíis honestis personis; 
& facilius cum his., qüam cum piebejis; 
arg. Trid.'sess. 2^,de.Refor. cap. 5. D.Thom, 
2.2. q. ¿3. a r t . i , ad 1. Sanch.de, Matr in?. 
lib. 8. D. 19. ex 5. 
154 Profectò , subsistit dispensario 7 
etiamsi causa allegata puré impulsiva sit 
falsa , quia cum hsec ad dispensandura 
non moveat, sed solum juvet, ejus falsi-: 
tas non vitiat dispensation era; imò, & si 
causa allegata finalis, & motiva sit falsa, 
non vitiatur dispensario , si prater earn 
causam , alia aequè motiva, & sufíiciens 
ailegerur ; quse sit vera , nam tunc resol-
vitur illa copulativa in disjunct!vam; org. 
cap.lS. âePrabend. Et tunc sufficitjUnam 
csse veram ad valorem rescxipti,7 &.;dis-
pensationis , cap. 4, ds Rescript. • & ibid. 
Gonz. Si verò unicá causa motiva , seu 
finalis allegetur, & hxc sit falsa, vitiatur 
dispensario, etiamsi falsitas proveniat ex 
ignórantia, vel simplicitate allegantis; 
& etiamsi in rescripto non apponatur 
clausula. Si ita est, vel si preces .veritate 
nitantur 7 quia ha; clausula ex se resc^ip-
tis insúnt , cap. 2. de Rescriptis. Quando 
única causa allegatur , hsec pKcsumitur 
motiva. Si ex pluribus causis allegatis, 
una sit falsa, & dubitetur an sit motiva, 
habetur pro impulsiva ; ne actus pereat, 
Tom . I I . 
, hoc est tempore, data;;; tunc 
tantum solet dare mandátüm., ut 
contracto contra interdictum Ecdesise. 97 
dispensatur, sed pctius valcat. L . i i . f f " . deRebusauoiis. 
In causa, quidem Textus in cap. 6. as Con-
sanguin. i ? affimt. quamvis dispensario 
ob falsam causam aílegatam sit nulla, Pon-
tifex dissimulare cum sic copulatís , ob 
scandaíum permittit. Covarr. ds Sponsal. 
p. 2. cap, 6. §. lo. n. 15. Gutier. deMatrlm. 
cap.âfi. n. i . Barb. & Gonz. ibid. num. 1. 
Ur dispensario valeat , non requiritur, 
quod Veritas causa: subsistat tempore, 
quo impetrantes dispensationem scri-
bunt, earn petendo , sed tunc quando 
dispensatio conceditur. Sivè hoc fiat tem-
pore , quo litterae Romans expediuntur 
juxta stylura antiquum , nam tunc Papa 
díspensabat, & liaera continebant gra-
tiam factam. Sanch. de Matr . lib.S. D . 30. 
num.^. vel tempore, quo delegatus actu 
dispensat, juxta stylura hodiernum, quia 
Papa non actu dispensat., quando expe-
dir litteras 
enim 
delegatus (sivè Epíscopus, sivè cònfessa-
rius sit) dispenser; ac proindè, tunc Ve-
ritas causae-adesse. debet , nam sic Ponti-
ficis. conditio' verificatur. Suar. Je Leg. 
lib. 6. cap. 20. num. 11. Sanch. de Matrim. 
lib. 8. D . 30. n.. 12. Pone, de Matr; Mb. 8. 
capeio. Etiamsi tempore , quo Poritifex 
mandatum.dispensandí dedit non.subsist 
teret. Garc, de Benef. p . 6..cap¿., 2.: n.-iS^.-
In utroque ramen -tempore deberé , uc 
valeat, subsistere , docet de .justis , de 
Disp. Matrim. lib. 1. cap. 6. num.2'99. &" 
lib. 3. cap. i . ». 81. Facta dispensatione à 
delegato , absolute aufeftur impediroen-
tum , estque adeò perfecta .gratia "dispen-
sationis , ut etiam cessante postrâ impe-
dimento tempore , quo : dispensatio est 
sortitura effectúm, hoc est tempore, quo 
contrahitur matrimònium , adhuc1 habear 
effectum dispensatio ; arg. cap. '9, de FiliU 
Presbyt. Nam factum legitimé -letractari 
non debet, íicèn casus posteà eveniat, à 
quo non potuit incoari, cap.j^.-de Reg. 
j u r . : i ^ . 6 . Suar* de Legib. Jib, 8. cap. 20. 
n. 15.. Pone, de, Matr . lib. 5» cap. 20. «.'4. 
contra Sancb. de. Matr . lib. 8. D, 30. n. 14. 
¿r- alios. Quando fidelitèr allegata causa 
ad dispcnsa'ndüm-, superior bona fide cen-
ser , esse justam , & dispensar valet dis-
pensario., etiamsi .causa-veré sit--insuffi-
ciens: quippè hoc exigit recta , .•& pru-
dens EcclesiEE •gubernatio, nam -alias sem-
per actus mancrent cbnoxii nuJl;itati,'Ciim 
magno incommodo , & perturbatione f i -
de3iumJ& praejudicio pubiicx trariquilli-
tatisi arg. L . i .-ff. de Qffic. Pfdtari 'ht cen-
tra Pmc. de Matrim. lib. 8; cap. lif, n. & 
N Cas« 
Líber IV. Decretalium. Tit. X V I 
Castrcpd. tr . g. 6. p , S. §. 2. mm. 5. te-
oent 5.-wií. ÍÍ/ Matr. lib.%. D . 17. »«í».8. 
.ítfsw, ^. I . ^ii». 7- cap. 29. q.6. & d iL 
155 Pro divcrsitate iiTipecimento-
ram', & círcunstantiaxum aiversimodc 
suam est pcrenda dispensario. Quando 
ením impedúncntum est publicum , dis-
pensario imperranda est in Dataria , _ ut 
ctlam pro foro externo descrviat , & criam 
ad contrahendum dc novo matrimonium. 
Et ibidem etiam peti debet, quando pe-
titur ad 1. gradum affinitatis , & ad 
2. gradum consanguinitatis. Tuncque ad 
ipsum Papam dirigítur suppUcatio, & de-
ber fieri in scriptis ; alias non concedirur 
dispensatio. Item debet concipi idiomate 
Latino , 8c quantum fieri potest, verbis 
propriis. In PosnitentiarU petitur dispen-
satio , quando impedimentum est occul-
tum , & hsec solum pro foro interno de-
servit: & hoc habet locum,tàm in impe-
dimentis impedienribus , quàm dirimen-
libus. Jure Ecclesiastíco, & non solum 
ad remanendum in matrimonio contrac-
to , sed , & ad Ulud contrahendum, nisi 
adsit consanguinitatis impedimentum. 
Nam in eo non dispensat Pcenitentiaria 
ante matrimonium cont^actum. A t verò 
post ipsum contractum,si impedimentum 
sit occultum, & sit in 3. vel 4. gradu v t i -
que dispensat: mioímè verò , in primo, 
vel secundo gradu consanguinitatis, 
quamvis hsc sit occulta. Quando in Pce-
nitentiaria petitur dispensatio ad Cardi-
nalem Poenitcntiarium majorem dirigitur 
supplicatio ; quippè ejus nomine hujus-
modi litteoe expediuntur. In supplicatio-
ne ad dispensationem non debet exprimi 
causa falsa,nam reddetur dispensatio ob-
xcptitia. Nec debet supprimi, vel retice-
rí 7 quod de jure, vel consuetudine , vel 
stylo Curia: est exprimendum : alias , si 
tacearur , etiam per ignorantiam, sub-
reptitia erit. dispensatio ; ac proindè in-
valida , etiamsi adhuc eo expresso Papa 
dispensasset. Nam talis expressio , tam-
quam forma , rcquiritur., qus omninò 
servanda ; arg* cap, 23. áe Prahend. in 6. 
L . 5. j f , de Mandai. 
156 Primo ergo exprimí debet in 
supplicatione , quae fir in Dataria 9 no-
men , & cognomen petenrium dispensa-
tionem , non per Abreviaturas , sed per 
characteres claros. Error nominis , licet 
de Jure Communi dispensationem non 
vmet, tamen de stylo Curiae ad occur-
rendum fraudibus, earn vitiat; nisi error 
csset yerisimilJs; v. g. in unius syllabas 
mursrifinf • t; A A -
vel Bernardus pro Bernardino sppenere-
tur. Si in Pcenitentisrla fist supplicatio, 
non propiium nomen petenrium , sed 
aliud fictum apponitur; v. g. Tkius , 8c 
Seja.' 2. Nomen Dicecesis originis , & 
quidem utriusque oratoris , debet expri-
m l Si verò ipsi velint , quod litters ad 
Ordinarium domicilii dirigantur , id pe-
tere debent. Nomen enim loci , in quo 
sunt o r t i , non debet exprimi, nisi simul 
sit Dioecesis: vel si dispensatio ob angus-
tiam loci» vel ob locum situm ad maris 
litus petatur. Sanch de Matrlm, lib, 8. 
Í3. 21. n. 39. 5, Causa movens ad petenç 
dam dispensationem exprimenda est. Ec 
quidem si copula, etiam ab uno alio ins-
cio i sub spe dispensationem facilius con-
sequendi, est habita , debet exprimí. Si-
quidem ex stylo Curiae soler haec apponi' 
clausula: Dummodo copula habita non sit 
spe dispensationis facilius obtinenda : ne 
alias ex próprio dolo commodum repor-
tet, Sanch. de Matrim. lib. 8. V . 2 j . ». 38. 
si tamen copula non sub hac spe , sed 
ardore libidinis est habita , non est ne-
cessário exprimenda: siquidem ea expres-
sa , facilius concederetur dispensatio : ac 
proindè ejus non expressicne non reddi-
tur dispensatio subreptitia ; org. cap. 20. 
dt Rescript. Nec dispensatio irritatur, 
etiamsi hxc clausula adjiciatur: Dummodo 
copula non est habita; haze namque clausu-
la intellígenda est de copula habita sub 
spe facilius consequendi dispensationem. 
Henriq. Ceval. Pane, de Matrimcn. lib, 8, 
cap, 17. « .32 . & 33. Gonz. in cap. 6. de 
Consang. n.fin. contra Sanch. de Mstrim. 
lib.%. D . 25. & alios. 
157 4. Debet exprimi genus impedí-
menti ob majorem difíicultatem quae in 
ejus dispensatione potest inveniri. Et hac 
ratione exprimendus est numerus impe-
dimentorum : non solum si haec divers! 
generis sint, sed etiamsi sint ejusdem ra-
tionis; v. g. si sit duplex consanguinitas,' 
vel cognatio spiiitualis. Nec Papa cense-
tur velle tollere impedimentum , quod 
ignorar; arg, cap. 9. de Rescr. in 6. Sanch. 
Ae Matrim. lib. 8. D . 24. num. 5. Gmz. in 
cap, 6. de Consang. n. 4. Hinc debent om-
nia impedimenta eisdem litteris exponl, 
quia concursus plurium impedimento-
rum reddit dispensationem difficiliorem. 
Covarr. Sanch. de Matrim. lib. 8, Z>. 23. 
n. 2. Pone, de Matr . lib. 8. cap. 17. n. 32. 
Gutierr. eod. tract, cap. 123. mm. 22. SyU 
vest. Suar. de Leg. lib. 6. cap. 24. n. '3. Ubi 
banc sententiam , non solum securiorem 
mutationc. ut * Antomus pro Antonino, judicat in materia matrimonii, sed pro-
ba 
de Matrimonio contracto contra interdictuirí.'Ecclesise. 99 
habilioxem, & practice servandam esse 
dicir contra Navar. Enriq, & Gonz. in 
cap. 6. de Consang. ft. 4. & dios. Etiam de-
bent exprimí gradus consanguinitatis, an 
primus, vel secundus, an in línea recta, 
vel ín transversa. Sí exponatur gradus re-
znorior pro propínqmori 5 v. g. quarnis 
pro temo, vel consanguinitas , pro affi-
nitate, veí è contra: etiamsí hoc fiat ln-
culpabilitèr, irrita est dispensario ex de-
fecna voluntatis Pontíficls. Si tamen pro 
lemotiori ponatur propinquior; v.g. Ter-
ñus pro quarto : quamvís data opera hoc 
fiat, yalct dispensatio: í^uia sí Veritas ex-
prímeretur , facüius dispensatio conce-
deretur; org. cap. 20. de Rescript. Smch. de 
Matr . lib. 8. V. 2^ num. 16. & 17. si in 
gradu insqualí conjunct! sint, sufficit ad 
valorem díspensationis graduai remotío-
lem exprimí, debet taraen exprimi pro-
pínquíor, ut per specíale Breve declare-
tur , propinquíorem gradum non obsta-
re. S. Pius V. m Const. Sanctissimus , 26. 
August. 1566. Executio díspensationis, 
non expeçtantis his litteris declárate ríis, 
illicita etit , valida tamen, ut renent 
Sancb. de Matr . lib. 8. D . 24. n. 29. Pone, 
de Matrm. Ub. 8. cap. 17. n. 26. & 27. Si 
dispensario petatur in affinítate , ultra 
dicta, requixitur, quod exprimatur, an 
sit ex copula licita,. quando afñnitas est 
in primo, vel 2, gradu, secus ín ulcerío-
xibus; nam tunc contínet impedímentum 
publica; honestatis, qua oritur ex spon-
.salibus matrimoníum praccedentibus. Nec 
impedímentum affinitatis ex copula i l l i -
cita potest, Trid. sess. 24. de Ref. Matr 'm. 
cap. 4. ultra secundum gradum extendí-
tur. Smch. de Matrim, lib. 8. D. 24. « .40. 
si ex copula Ulicita , debet exprimi, an 
sit habita cum pluribus sponsa: consan-
guineis: non tamen est necesse addere, si 
pluñes cum eadem sit commissa. Nam 
pro numero personarum , non pro ntt-
mero copularum crescunt impedimenta. 
Sancb. de Mairim. lib, 8, D . 24. n. 7. & 8. 
In . impedimento publica: honestatis ex 
sponsalíbus orto , cum hoc tantüm in 
primo gradu dirimat post Trid. sess. 24. 
de Reform. Matrim. cap. 3, non est necesse, 
gradum exprimere: secus si ex matrimo-
tiio rato nascatur, quippè major difticul-
tas in "majori propínquítate invenitur. 
Sancb. de Matrim. Ub. 8. D . 24. ». 16. In 
cognatione spirituali debet exprimi, an 
sit compaternitas , vel paternitas. Nam 
In hac ob majorera índecentiam difñci-
lius dispensatur. Smcb. de Matrim. Ub. 8. 
Z>. 24. n.15.Pons.de Matrim.lib.%.cap. 17. 
Tom. IX. 
n. 28. Gonz. in cap. 6. de Consang. num. 4. 
Item an cognatio sit duplex; v. g. sí uter-
que vicissim prolem alterius levavit in 
baptismo. Vel si quis alterius prolem in 
baptismo levavit, & in . confirmatione 
tenuit. Si vero plures ejusdem filios in 
baprismo, vel confirmatione tenuit, non 
multipiicatur cognatio. Dcindè juxta ali-
quos debet exprimi, an cognatio ex con-
firmatione , vel baprismo orta sit: quia 
cognatio orta ex baprismo magis imita-
tur cognationem naturalem. .Aliquando 
non est necesse, quod utrumque, impe-
dímentum eísdem litteris exprimatur. iv 
Si unum sit "occultum , ita ut sine infa-
mia exprimi nequeat: nec creditur, Pa-
pam velle sibí tale impedímentum cum 
periculo infamise ostendi. Nam hoc tan-
turn exponi debet in Panitentiaria, fac-
ta tamen ibidem mentione de impedi-
mento notorio. 2. Si alterum impedímen-
tum alia vià, quam díspensationis, tollí 
pòssit; v. g. si cum consanguinitate con-, 
currar impedímentum sponsalium cum, 
alia; nam si hsec sponsalíbus .renuntíet, 
jam est ablatum tale „impedimentum. 
Sancb. de Matrim. lib. 8. Z). 23. n. 6. 5. Si 
matrimoníum est contractum exprimi de-
bet, an sit contractum bona, vcl.mala' 
fide impedimenti; & si- mala, fide , ah 
sub spe facilius díspensatíonem conse-
quendí. Si bona fide: an denuntiationes 
prxmissa:, vel omissa: fuerunt sine justa 
causa. Nam si sint culpabilitèr omissse, 
raro conceditur dispensatio. Trid. sess. 24. 
de Ref. Matrim. cap. 5'. Nec enim est dtg-
qui Ecclesia benignitatem experiatur, 
nus 
cujus salubria prtecepla -temers contempsit. 
In .supplicatione pro secunda dispensa-
tione, non debet fieri mentio prima; dís-
pensationis : si dtraque dispensatio ad 
diversum finem dírigítur: ímò etiamsí ad 
eumdem tendat, "nisi forte dispensatio 
•vergat in prxjudicium tertii , vel hoc sit 
necessarium , ut Papa bene de impedi-
mento certioretur; arg. cap. fin. de FHiis 
Presbyt.in 6. Covar. de Sponsal.p. 2. cap. 8. 
§..8. n. 5. Sancb. de Matrim. Ub. 8. D. 22. 
n. 6. Pone, de Matrim. lib. 8. cap. 17. n. 7. 
& 8. Si aliquando. fuit petka dispensa-
tio , & negara, si iterum petatur, vel 
coram ipso , vel etiam coram inferiore, 
jurisdíctionem sufficientem habente, non ' 
est necesse negationerh antecedentem ex-
poní, cum id nullo jure requíratur. Nam 
. possunt .raciones efficaciores proponi, 
qua: superiorem valeant ad dispensan-
dum moveré. Suar. de Leg. L. 6. cap. 22. 
n. x. Sancb. de Matrim. Ub. 8. D . 22. n. 14. 
N 2 Pcnc. 
ICO Líber IV. Decretalium. Tit. XVL 
JBom. de Mztr 'm. L, Z.cap. 17.a. 3. Memch. 
de Arbltr. cas. 203. «, 6. 
258 Quando in Sacra Pcenírennaria 
pro foro Interno dispensacur, coznmíttl-
tur executio allcui, in Sacra Theologia, 
vcl Juré Canónico Doctor! , vcl priviie-
gluxn ad hoc habenú, quale haber so-
cíeías ex concessione Greg. XIÍL Qui-
libet n^mque societaris Sacerdos 7 qui 
sir approbams ab Ordinario anrequam 
ütieras aperiar, & deputatus àSupedo-. 
re, potest hanc dispensatíonem exequi. 
Sancb. de Matr. lib. 8. D . 34, mm, 11. HL 
enim omnes , si approbati smt ab Ordi-
nario pro cbnfessionibus audiendís ( & 
non alicer) possunr exequi ralem com-
missionôm , sane : Orator debet execu-
torem elígere , & adhuc uno electo va-
riare valer, aliam eligendo', non solum 
postquam lirterae sinr alicui confessario 
pra ŝenrara:, sed etiam postquam ab eo 
est pronunriarum, dispensatíonem esse 
subrepddam , potest adhuc imperrans 
alium cqnfessarium adire, qui forte opi-
netur, illud resedptum valete: quin , & 
ipse confessarius potest rc melius pers-
pecta7 exequiiilam dispensadonem , mu-
rata' sementia. Quod si semel dispensa-
v i t , cum jam actus sit consummatus , & 
perfectus, non potest retractare senten-
tiam. Sanch. de Matrim. lib. 8. D . 27. n.^o. 
contra Navarr. Hxc dispensatio. deber 
hodie fieri in Sacramenrali. confessione, 
& non alítèr. Sic enim ex tenore litte-
rarum modernarum constat, ut contra 
Sanch. de Mutrim. 10?. S. D . 34. num. 29. 
tenent Gobat, & alii. Ibi enim examinare 
debet confessarius , an preces veritate ni-
tantur. V. "g. an separado quoad do-
mum nequeat sine scandalo fieri: si est 
pcriculum incondnenda; si cohabitent. 
Et orator!, etiam sine juramento, Nota-
río j vel Testibus fidem debet adhibeie. 
Minimè tamen potest dispensare, sí in-
venerít, preces esse falsas f vel si aliun-
de , extra confessionem , hoc scúit. Vel 
si veritatem necessariò exprimendam, esse 
tacitam cognoscat : quamvis po^nitens 
mentiendo firmitèr asserar, preces veras 
esse; á»^. L . ^ . f f . Mand. Sancb. de Matr. 
lib. 8. D, 34. n. 21. Deindè : antequam 
dispensetur ad permanendum in matri-
monio debet rolli próxima occasío , & 
periculum peccandi ; & dispensadoni 
praèmitdtur absolurio à Censuris in for-
ma consueta ab Ecclesia. Et quidem dis-
pensado solum roilit impedimemum in 
bilí exprímete omisserit pcenitens 5' arg. 
L . 5- ff". Mandat. mulier cuutc deber cer-
tiorari de nullitate prioris consensus, ira 
ur delictum oratoris noa detegarur: & 
potest renovad sine Parocho, & Testi-
bus. Si prscessit matrimonium in fade 
Ecclesia contraemm , proles nata post 
talem dispensatíonem legitima erit in 
utrdque foro etiamsi in litteds nulla ie-
gitiiiiadonis mentio fiat. Si proles ante 
matnmonium putativum sit suscepta, erit 
solum ín foro consciends legirima : si 
post matnmonium contractum , etiam 
mala fide utriusque, edam, & tanturn 
ín foro consciendx legitima erit, itaque 
detecto impedimento , non haberetur 
proles , ut legítima. Si. tandem'sit sucep-
ta post matrimonium contractum 7 sal-
tern cum unius contrahends bona fide, 
in utroque foro proles legítima erit. Si 
orator suum peccatum.jam est confessus, 
non debet executor novam el pceniten-
tiam imponere , prarrcr confessionem 
mensalem per totam vítam; quam alte-
rare non poiest, utpotc in jitterb prxs-
críptam. Si tamen nondum est expiatum 
delictum , pceniientiam debet injungere 
executor propordbnatam peccato , & 
circunstantiis doloris pcenitentis , ejus 
fragilitad 7 &c. minui ramen potest, sí 
dispensado tempore Jubil<ei fiat. Dispen-
satione facta, non sunt restiruendse iirte-
ra; oratori, ncc est dandum díspensatio-
nís testimonium , sed tenetur executor 
sub • excommunicatione lirteras lacerar-Cj 
ira ut nullum eorum exemplum exter, 
a u then tí cum scilicet 7 quod pro foro ex-
terno deserviat : potest tamen executor 
copiam simplicem pro sua, vel alicrum 
insrrucdone rednere: imò, & ipsas hue-
ras jam, laceraras pro aliquo usu matc-
riali. Sic dispensatus securus est ranmm 
in foro interno, consciendx , ita ut 
si impedimentum postea publicum fiercr, 
deberent cônjuges separari , quousque 
in Dataria pro foro externo, dispensado 
obtineretur. Hunc ergo litterarum , quz 
in Pcenitentiaria -pro his dispensationi-
bus conceduntur tenorem rcferam , ut 
eo accurate inspecto , alíqua; difficultates, 
si occurrunt complanenrur. Talis ergo 
est. 
159 JXiscretü viro Cânfessort ( vel con-
fessario) Magistral in 'Z'ceologia , D¿-
cretorum Doctori ex approbaús ab Ordina-
rio , ]>sr latorem prcesent'mm ad infra scrip-
ta speâaâtèr eligendo. Ex parts latoris 
iitteris expressum. non verò aliud, etiam prdsent'tum nobis (¿blata, pstitio centimbat, 
sí iliud bona fide , & ignoranda invíncí- quod &c. é - c Nos itaque, qui Pcenitentia" 
rice 
de Matrimonio contracto contra interdictum Eccíesis. i o r 
ría Domini Papa Curara geñmus , bujus- Episcopi Vicsríus , & posieà idem à Ca-
modi suelteaíionlbtís incllnati T autboríta- piculo Electus , quod si eas exequatur, 
te Apvsicíka specidkcr nobis emeessa 7 dis- nulla esc" dispensado , nullumque mhtri-
cretioní ttm ccmrmttimus T quatenus si est monium, ut conrra Sanch. de Alatr. lib, 8. 
i t a , dictum ¡atorem audita pr'ms ejus Sa- X>. 27. ex n. 32. tenent Csvar. Garc. & d i i 
cramentdi ccnfesskne , ¿c sublata occasio- cum Lacr. Ub. 6. p . 3. w. 88^, multoque 
ne, si qua adizic extat, amplias cum dicta minus comprehendítur Capitulum no-
sorore peccandl , à quibusvis sententüsy mine Episcopi. Smcb. de Matrim. lib. 8, 
Censuris, &. pmnU Bccksiastlds, quas prop-
ter pmmissa qzurmodalibet mcurrit incestu, 
Ó- excessíbus bujusmodi absolvas hac vice 
in forma Eccksite consueta, injumta inde 
ex pre tarn enurmis libldinis excessu 7 gravi 
p&nitsntia salutari y ac cmfessione Sacra-
mentan peccaterum suermn, singulis, sci-
licet tnensíbus, at minimum semel, aut 
quotks tibi videbitur , & aliis, quee de 
jure fuerint injmgenda. Demzm, dummodo 
imped'mentum prãfatum sit oceultum 7 ^^ 
separatio Ínter latorem , prafatam mu-
lierem fieri non possit absque scandajo , ex 
cobabitatione vero de incontinentia proba-
bíllter , ümendum tibi visum fuer'tt, aliud-
que Camnicum non obstet cum eodem la-
tere , ^ dicta mullere de nuliitate prioris 
consensus certiorata\ sed ita canté, ut la-
taris delictum nusquam ietegatur, matri-
rmnimn cum eadem, uterque inter se 
de novo secreté ad vitanda scandala , pra-
missis non cbstantibus contrabere , & in eo 
postmodum remanere licité valeant , mise-
ricorditèr dispenses; prolem susceptam , si 
qua sit y & suscípiendam ex inde legiti-
mam decernsndo , in foro conscíentia , Ó" 
in ipso actu Sacramentan confessionis tan* 
turn, & non alitèr, mque. ullo alio modo. 
Ita quod bujusmodi absolutio , & álspen-
satio latori in foro judiciário nullatenus 
suffragentur: nullis super his Tcstikus ad-
hibitis 7 aut litteris datis , aut processibus 
confectis' sed pnesentibus laniatis, quas sub 
pana excommumeatioms lata sententia 
larüare tenearis, ita ut nullum earum exem-
T>. 27. n. 3- si vero dispensatio dirigatur, 
Vicario 7 vel Officialí: v. g. Maniiensi 
tunc quia non exprímítur, quod sit V i -
carius Episcopi, sed tantúmDioecesis, ve-
nit Vicarius Capituii: siquidem veré est 
Vicarius Manile'nsis. Dispensado com-
missa Episcopo 7 neqult ab ejus Vicario 
fieri; nec è contra dispensatio Vicario 
commissa potest ab Episccpo exequi. Sí 
Episcopus ante executionem litterarum 
moriatur 7 debent oratores expectare suc-
cessorem, qui potest eas exequi, vel no-
vam petere com missionem, qua; de stylo 
Curia; dicitur tnutatio Judieis. Sí Vicarius 
Episcopi, cui est commissa dispensatio, 
non potuit exequi Utreras ante.mortem 
Episcopi, prosequi nequir , sed debet 
nova commissio peti. Si Litterx sint di-
recta; Episcopo , vel Vicario , nulía facta 
mentione nominis sed tantúm officii, vel 
dignitatis, successor in dignitate, &ofíi-
cio potest eas exequi; secus veró, si no-
men propriunf Episcopi, vel Vicaríí, ex-
prímatur ; quia tunc industria creditur 
electa, qua; personas adharrer, & cum 
persona expirar. Quod si commissio fiat 
aíicui Officiali; v. g. Granatensi, si posteà 
fiat Archíepiscopus Granatensis, vel ali^s 
dcsínat esse Vicarius, non potest dispen-
sationem exequi, nec commissíonem pro-
sequi , quippè cum commissio sit realis, 
& quasi annexa officio , hoc deficiente, 
etiam commissio deficit, & transit ad 
successorem in Vicariatu. Si verò com-
missio sit personalis poterit de ea cog-
plum extetj neque eas latori restituas7 quod noscere , cessante-Viçariam , quia satis 
si eas restitueris , nibil ei presentes littera 
suffragentur. Datum Roma spud S. Petrum 
sub sigilo Officii Pcenitentiaria, 0*0. 
• 160 Dispensatio pro foro externo 
solet committi, vel Ordinario, seu Epis-
copo oraiorum, vel Officiali Episcopi; 
sic ejus Vicarius Genetalis. Hispanè: Pro-
visor , vocatur prascípuè ultra Montes. 
Cíttà Montes verò Vicarius Generalís 
appellatur; veré camen idem significar 
Officialis , ac Vicarius. Nomine tarnen 
est fuisse Vícarium tempore , quo Ponti-
fex ipsi dispensatio nem conimissit: nisí 
forte ob delictum oficio prívetur, vel 
jam habeat statum incómpatibilem. San-
chez de Matr. lib. y* D. 27. n. 31. 
161 Executor nullam habet jurisdic-
tionem, antequam litters originales ei-
dem prEEsententur, etiamsi aliunde con-
cessas esse sciat: nec matrimonium valet 
etiam de Ücenña executotis contractum; 
arg. cap. 12. de Appellat. Trld. sess. 22. de 
Vicarii, vel Officialis Episcopi non-com- Ref, cap. 5. Gare. de Benef. p. 6. cap. 2. n. 8. 
prehenditur Vicarius Capituli, Sedeva-' Sanch. de Matrim. lib. 8. D . 30. n. 12. ín 
cante, ac proindè , liic non potest litre- litteris solent oratores absolvi à Censuris, 
ras exequi, etiamsi antecedentèr fuisset ut sic gratize rescripii'fiant capaces, cap. 1. 
de 
I G Z Líber IV. Decretalium. Tit. XVI. 
de Resrslpt. in '6. Debet ergo executor 
poscquam Utterx ipsi sunt prxsentare in-
qusrere, an veríe sint preces , vel falsa: 
susEHcit tamen, quod hax cognldo sit 
extrajadidaUs, vcl undccumque ipsi pre-
cum Veritas .innotescat, quia hoc arbi-
trio, & conscientis iliius relinquitur , sl 
hsc cognitto oraittatur, est nulla dis-
pensario 5 etiamsi pteces vera: sint: quip-
pè non adimpíemr concUtio rescriptí, 
contenta in ilia clausula; Te de pramissis 
dUigentèr informes: Et: Si preces veritate 
mti repereris , tune dispenses. Aliud est 
quando adjidtur ea clausula : Si preces 
veritate nitmtur. Nam tunc sufñcit veri-
tas precum, etiamsi nulla prascedat cog-
rútio: siquidera h^c in clausula non prxs-
cribitur. Garc. de Benef. p, 6. cap. 2, mm. 
265. Samh, de Matr. lib. 8. 25. 35. n. 15. 
Ddíetque alias clausulas in luteris ad-
' jeeras adimplere. Quod si iaveniat clau-
sulas insólitas ,s & non conformes stylo 
Cutís supersedere debet in eamm exe-
cutione, cum ex hoc de dolo , & fraude 
suspects teddantur; org. cap. 6 de Crimine 
falsi. Similiter debet supersedeie, si aUud 
impedimentum , prater expressum inter 
contrahentes ínveniat. Si tamen preces 
vene sint, nullumque aliud impedimen-
tum obstet, sua scntcntia hoc declarabit, 
& juxta formam rescriptí dispensabít, & 
sententise sub nomine subscripta: trader 
partibus transumptom auchentícum-, ut 
matrimoniam contrahant juxta formam 
Concilii, quse clausula solet in litteris 
adjici, sed non tol l l t , quod Episcopus 
possii in • denuntiationibus dispensare. 
Sanch.de Matrhn. lib. 8.D. jy.w- ip- Exe-
cutor non potest alterr dispensa tionem 
subdelegare 5 ¿rg. cap. fin. §. Caterum, de 
Offic. delsgat. informationem tamen po-
scsr alter! commirrete: nam ad informa-
tionem habet juiisdíctzonem ; ad dlspen-
sanor^m tantum habet nudum ministe-
srium. Executor intuiui dispensationis, 
nihil potest, nec poculenta , vel escu-
lenta accipere , etiamsi sponrè ofFeran-
tur, nisi forte post dispensationem fac-
tam -. vel si ratione stipendii pro labore 
iiifotmationem faciendi aliquid- recipiat. 
'Sancb. Às Matr. L . 8, D. 35. JJ. 11. &• 13. 
contra Kavxrr. Deíndè solet saipe in res-
crlptis personx qualitas adjici, dicendo, 
vei referendo, 'esse honestas , nobíles, 
vel principales. Et quldem si non tantum 
nartadvèT vel ira principio resenpri hace 
opponatut qualitas, sed in medio vel 
tamqudin morivum dispensationis , quod 
indicami in il-]is verbis, ut assertmt ^ &c* 
Tune hsse qualitas coram executore est 
probanda; org. L . 2. C. de His , qui ve-
mam atat. Et sane bonestus tücltur, qui 
honesté v iv í t , nullaque turpitudine qus 
familia laborar. Nobilis, qui abstínet, ab 
his qux populares exercent. Procreatus 
de nahili genere, qui habet majores, vel 
saltem patentes noblles. Principales loci, 
qui excellunt potenúa, authoritate, vel 
opibus. Sanch. de Matr. lib. 8. D . 19. n. 6* 
Videndus sígnantér Vincentius de Justís 
de Qisp. Matrim. lib. 3. cap. z, n. 122. & > 
seefâ. Pauperes miserabiles persons dicun-
rur ? qui ex labore ? & industria tantum 
vivunt 7 & de praesenti nulla habent bo-
na , etiamsi habeant spem certam , & jus 
in futurum ad legatum, vel luereditatem 
consanguineorum, sed prxcisè suo labo-
re , & industria lucrantur honestam sus-
tentationem , vel agricultura, vel opifi^ 
cio, vel arte non liberali, & debet uter-
que esse pauper, nec.sat est, si unus pau-, 
per sit, dummodo alter sit dives; nam 
numerus pluralts requirit saltern duos. 
L. 12. j f . de Testib. Vincentius de Justis de 
D'isp. Matr. lib. 1. cap. '7, n. 2. atque om-
ninò est videndus à num, 72. & vídisse 
non poenitebit. 
1 <52- Matrimonium , quod ex aÜquo 
impedimento est nullum, ratificari debet 
pósito novo consensu, non mere interno, 
sed externo,-verbis; vel signis constante, 
quails requiritur ad actum humanum ma-
trimonii; & quidem utriusque consensus 
debet intervenire, quippè ahtecedens fuit 
nulius, cap.i.deSpans. D.Tiwjn. in4. D.40. 
q. tin. art.j\.. ad 6. Scot. Covarr. Sancb. de 
Matrim. lib. 2. D . 32. ex n. 2. Debetque 
prxcedere respectu utriusque conjugis 
nqtitia nullitatis antecedentis matrimo-
nii ; aliás consensus; dependens ab exis-
EÍmarionc validitatis prioris matrimonii 
ex errore procederet: ac proinde ad 
mammonium, quod de ''novo contra-
hendum est, non'deserví ret. L . 1 5 . ^ de 
Jurisdui. Et hoc "deducitur ex tenore l i t -
terarum", & Bullx Cruciara;, & ex quo-
dam responso CUm, W l . Sanch. de Matr . 
L . 2. Z). 3^. « . 4 , Ponz. d; Matr . L. 4. cap. 
7-4. & alii contra Cajet. Angel. Sot. Vcra~ 
Cruz, Henriq. de Matr. L.11. cap. 3. n. 6.-
Idem ob easdem fere raciones tenendum 
est, etiamsi nullitas matrimonii proveniat 
ex defectu consensus ptxstiti ftctè, vel 
per xnecum , vel tertorem ; ita Felin. 
Palacios in 4. O. 27, disp. 1. f . 566. Ponz. 
' de Matr . L. 4. cap. 25. ubi hoc ex quadam 
declaratione Clem. VHI. &.alia clausula 
Bulla: Cruciatas confirmar, contra 'D.Tnom. 
in 
de Maínmonio contracto contra interdictum Ecclcsiae. 103 
bdlkét per obJationcm cu-t ia ' íütionis 
ria; , quando nempè pater Jiberos , vel 
eo mortuo ípsi liberi se offercbsnt cu-
r i x , seu ordini Decurionum? $. j ín . Inst . 
de Nupi. L . 3. C. de Natur. JJher. quin 
eriam , & alii modi kgitimandi solent 
ia 4. JJ. 9. 19. o. un. ATÍ: 3. q. 2. ad a.Dfcr. 
Stnaviniur. Hosilens. Joa-n. Andr, Navarr. 
Man. cap. 22. r.. jz* & %o- Sanch,. de M a -
tr im. lib. 2. D . 32. n.9. qui probabilíssímè 
ter.enr . sufficerc novum coosensum tan-
tüm ex parte iiiius , qui ficte comraxe-
rat; ac proínde non requiri notítiam nul- haberi. D . Tavm. in 3.^. Sup. ç.óS. art. 3. 
líratis T nisi tanrum ex parte ejus, qui Et quidern filii , ¿lü sunt legitlmi, alii 
novum debet poneré consensual. Quas itlegttim , leghim alii sunt Ugitlwã tan-
scntcntia potest practican , quando ali- f»w ? qui , scilicèt t talcs sum , .non na-
auod inveniatur inconveniens in eo, tura, sed beneficio Legís i qualcs sunt 
quod conjux de hac nuiiitate certiore- adoptíví. Al i i sunt legifimi, & natura' 
tur. Sí nulium periculum , vel scanda- les 7 qu i , scilicèt, ex justis nuptiís sal-
ium limestur ín raanifestatíone nulUtatís tpm mif^t iv i* natí «1*+ - *• •» — 
. claré manífestarí debet ; sí vero aiiquod 
scandalum timeatur ; v. g. periculum vi-
ta: , vel infami* , vel desertio Uberocum 
potest revalidan sine deternúnata noti-
tia de nuUitate. Sancb. de Mütrim. lib. 7. 
D . 3tf. n. 5. Sí ímpedimentuni est occul-
tum , & matrimonium antecedentér est 
in facie Ecclesi^ eclebratum potest .rari-
fican privatim. SÍ unpedimentum est pu-
blicum debet de novo coram Parodio, 
& testibus celebrarí i arg. J'rid. sess. 24. 
de Reform, matr. cap, 1. Confessarius ad-
.vertens impedimentum , quod cônjuges 
ignorant 7 si nullum timeat ínter ipsos 
scandalum , ipsís íllud deteget; secus 
vero , si scandalum timeat: tune .enim 
cos in bona fide relinquere oportet^ -
T I T , XVIL 
Qui j U i i sunt hgitimu 
163 "T^Hiorum nomine propriè ve-
niunt solum immediate ex 
ptirentibus or t i , sicut nomine liberorum 
ulteriores etiam decendentes intclHgun-
tur; & etiam filia: nominx filiorum com-
prehenduntur. L . \\6t L . i Q i . f f . d e V. S. 
i i l i ergo triplicl modo sunt legítimí. 1. ex 
nativitate. 2. ex subsequente matrimo-
nio : 3. ex rescripto Princípís, Si filius 
i l . modo non sit legítímus , sequitur se-
cundus , dum films sit naturalis , & per 
talem modum fere in omnibus xquipara-
tur legitime natis: adeò , ut comprehen-
datur in statutis requirentibus , alíquem 
esse legitime natuiru' Sí secundus modus 
non.babear locum, sequitur terúus : qui 
quidem est extraordinarius , & regulari-
tfcr non concedltur , sí filius legitimus, 
vel saltem naturalis inveniatur , qui per 
subsequens matrimonium po¿sit legiti-
man ; nisí alíud vellif expresse Princeps 
Jcgitimans. Alius modus erar olím iegi-
te  putetivis nati sunt, cap. 2. b. t. pr . 
ir . i t . de Patr. patestat. L . 1. t h . 13. p . 4. 
íbi : Aqueiios aeben ser ¿¿amados legitimes j ' 
que nascen de padre , é ae Madre, que son 
casados verdaderamente, según manda Santa 
Bglesia. U¡e¿¡t¡mi sunt , qui extra matri-
monium , saltem putative tale procreatl 
sunt: quod si inter parentes potuit ma-
trimonium consisterc , vel tempore coa-
cepticnis, vel nativitatis , vel medio, di--
cuntur ¡naturales. Tales sunt , qui ex so-
lutis nascuntur, etiamsi voto simplicí 
castitatis parentes ligati sint: nam vo-
tum simplex castitatis (excepto socíeta-
tis post biennium) quamvís matrimo-
nium facLt illicitum, non tamen invali-
dumj arg. cap. 6. b. t . filius natus ex solu-
ta, & Clerico in minoribus constitute, 
vel Novitio Religionis , vel ligato spon-
salibus cum alia naturalis est. Pone, de 
Matrim. lib. 11. cap. 2, quod si matrimo-
nium inter parentes aliquo ex his tem-
poribus'non potuit. consisterc filii di-
cuntur spurit. Quod si alter eorum. erat 
conjugatus, dicuntur adulterim, cap. 4.3 2. 
q. 4. si alter erat Religiosus , vel Monia-
lis dicuntur sacrilegi : si parentes eranc • 
consanguinei, vel affines , dicuntur in-
cestuosi. Si nascuntur ex concubitu ascen-
dentium, dicuutat nefari, §. x. Inst, dt 
Nuptüs. Nati ex coitu , quern Leges pu-
niunt, quale est adulterium , • incestus, 
sacrilegium, &c. dicuntur nati ex dam-
nato coitu. Spurlus dicitur, teste Nebris-
sensi , vel quasi sine patre f i l iusi , vel ab 
eo , quod Grace Sophrom, Latiné puden| 
da interpretantur..Hispane: Bastardo : di-
citur. Naturales de Jure Cívili dicuntur, 
qui nati sunt ex soluto, & concubina, 
quíE domi, tamquam uxor habita erat, 
& cum qua nullum erat dirimens impe-
dimentum. /» nostra Hispânia , quinam, 
ut naturales sint hâbendi statuitur ia 
L. 11- Tmr . t . 9. t i t . 8. lib. 5. i t C. M a n ' 
damos, que entonces se digan ser hijos na-
turales . quando al tiempo que • naciere» , c 
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fuesen conesmâos T Jai padres podían casar 
con sus madres justamente sm âispensacim, 
tanto ? que el padre lo reconozca por su 
hijo, puesto que m haya tenido la muger de 
quien lo hwvo en su casa , ni sea una sola, 
Spurü dicunrur in Jure Civili omnes illi7-
qui extra matrísjonmm naá sunt ex aliaf 
ciuam concubina domi, loco uxoris ha^ 
bíta^& etiam appellantur vuígò qusesi-
ri. t . i ' ^ j f . de Statu bom'm, Eodcm tere 
modo distinguí. D. Thorn, in 5, p. Suppl. 
q. 6%. art. 1. in corp. Quadruples est sta-
tus filiorum , quídam mim sunt naturales, 
& legitimi , shut Ule , qui nascuntur ex 
pero , ^ legitimo matrimonio ; quídam na-
turales j & rion legitimi , ut filii, qui 
nasmntur ex simplici formcatime; quídam 
legitimi , & ncn naturales T sicut, filii 
adoptívi : quídam , nec legitimi , nec natu-
rales , .stent spurii nati de adulterio , vel 
de stupro. • 
16$ Legitinai ergo sunt, qui nascun-
ni£ ex iegitimo , & valido matrimonio, 
etiam , si ex copula fornicaría ante ma-
re habuit , erit Üíegítíffius , & spurius? 
siquidem per professionem fuit aiatri-
monium solutum Í ac proindc talis filius 
est natus extra matrimoniam. Quando 
matrimonium est invaüdum ob diqucd 
impedimentum occuitum 7 si tamen in 
facie Eccksise ,• & bona fide , saitem ex 
parte unius eontrahenris est contractum, 
filii ex eo nati legitimi profectò sunt; 
org. cap. fin. §. Si quis , de Clandest. Des-
pons.' v. g. si uxor ignoret impedimen-
tum ligaminis, quo vir Isboiat, cap. 14. 
h. t . L, i . t i t . 13. 4. Barbos. & Ganz, in 
cap. 2. h. t. mm. 4. Sanch. de Matr . lib. 8. 
D . 34. w.46. Quod quidem locum haber, 
etiamsi parentes laborenc errore juris, 
non solum probabili, sed eríam injusto, 
& liquidi j u r i s , ^ . cap. 14. h. t . Et dedu-
citur ex quodam responso Greg. X I I I , ad 
questionem à Maronítís propositam. 
Nam etiam stante tali errore datur in 
parentibus bona fides 7 cum marrimo-
nium in facie Ecclesix , & premissls de-
nuntiatlonibus sit celebratum;^. L,fin< 
trimonium habita concept! sint, quippc' j f i . de Ki t . nuptiar, nec error parentum 
non conceptionis , sed partus tempus ins-
picitur, ¿ . , i r . C. de Natural, liber. Etiam-
si nati sunt ex matre adultera, dummo-
do ex ra arito potuissent. nasd^nam. in. 
dubio legitimi censentur¡ arg. cap.4. h. t . 
quarovis similiores sint adultero , quajrr 
marito. Nec filii teneptur credere pa-
rentibus , eriam cum juramento.., -& in-' 
articulo mortis asserentibus, eos ex ádut: 
terio esse nacos, cap. 10, de. Probat, Simili-' 
ter legitimi.. sunt nati. séptimo mense. 
L, .de Statu homín. vel decimo.. 
L . 29. JjT, de Liber* &post.: vel undécimo 
post rnortem mariti: iai6,-& ultetiodbus 
arbitrio judieis.-Mmaéh. de Arbitr. cas.%9. 
num. 48. gauL, Zacbias , & alii. Etiamsi 
parentes voto simplici castitatis sint l i -
gati proles ex eis nata legitima esr ,, ca-
paxque su.ccessionis haireditarias., sacro-
rum prdínum , & beneficiorüm Eccle-
siastÍcoEunr.,.̂ á¿fflr p . 2, Jib. 2. cap, 6..q. 8. 
si post.matrimonium consummatum unus, 
vel ambo parentes votum solemne cas-
tiratis , mutuo, consensu enúserunt, pro-
les post votum nata legitima erit quoad 
GviUa,.sciÍicèt hEereditatem , & alia: 
illegitima tamen quoad Canónica , scili-
cèt , benéficia, ordines, vel quid símile, 
cap. 14. de FHHs Presbyter. Etiam talis erit 
proles procreata ab co , qui post matri-
monium ratum , nondum consummatum 
Sacros Omines suscepit. Si verò quís 
posf matrimonium ratum ingressus est 
X^eligionem, t& postea ülíum ex sua uxo-
nocere debet filiis , in quorum favorem 
cedit íegitimitas: zpsis enim tantàm no-
cet ignorantia affectata parentum,cap.fin, 
§. Si quis j de Cland, Despons, Sic Covar* 
de Spons. p . 2. cap. 8. §. i . n. 2. Barbos, m 
cap, zsb, t. ». 3. ¿fí 17. ibiâ. Gonz. n. 4. 
165 lllegitimi sunt filii nati ex ma-
trimonio invalidé- contracto ob impedi-
mentum occultuín , si ̂ culpabilitèr sint 
omissas denuntíationes. Sic enim contra-
hentes'.;Sacntiâm Impadiménti., vel,'sal-
tem ignoranti'am aíFectatam , qus sqni-
pararur scientía:, censentur habuisse rae 
consequentèr malain fidem, cap.fin. % Si 
quis , de Clanà, Despms. .In foro tamen-
conscientias ralis proles legitima ceesebi-
tur , cum bona ádes habeatur ob ígno-
rantiam invincibüem. .Sic Suar. de Cms. 
D . 50. sect. 11. num. to. contra Barbos, in.'•• 
cap, 2. b. t . n. 22. Proles habita cum tali 
impedimento , quando uterque parens 
habet scientiam impedimenti ob •malamt 
fidem est illegitima, & spuria. L. u t i t . i 3. 
p. 4. Legitima tamen est, si habita sit, 
edam post contestationem l i t i ssed ante 
divortium, cap. 2. b. t.. L . 1. tit. 13. ^.4. 
quin & post sententkm divertir /¡si per 
appellationem est suspensa , vel nondum 
in rem judicaram transiit.Nim etiam lire-
pendente , conjugibus cainale commer-
cium permittitur; ac proinde adhuc sunt 
in bona fide, cap. 2. Ut Istependent.Ponc. de 
M a t r m . l i b . l i . cap.S.n. 6. Barbos, in cap.2. 
b, t , n. 13. Gmz. ibid. n. 8. Qui dubitant 
de 
áz valore; matnmonu znte ipsum , . nec 
adhibíta .diligeníia zd Inquirendum im-
pedi mentum contrahunt , -impedimento, 
postea detecto, proles Ulegitima est: quia 
parentes malam fidemseu ignorantiam 
aíFe£tatam'--habuerimí.5i dubium' matri-
monio bona fide contracto super-veniàt, 
etíam pdsteã detecto"impedimento-,'pro-
les , etiam -stante dúbio y habita legítima 
est, quia parentes'sunt in fidei bona! pos-
sesione, Í , f, 34. ?. 2' Gonz, in- a-'z. h. t . 
n. 4. Sunih. de MatK'L: 2. D . 4r;-
166 " Proles nata ex-matrimonio infi-
deKum, contracto cum .impedimento Ec-
cle^astico, legítima est eííam post^eon-
versíonem Infídelium ad fidem. Í;7?». b. t ; 
Siquldera respectu illorum tale-'raaírimo-
nium est validum, cum jure Ecclesiasti-
co non Hgentut. c. 8. de-Dwort. -x\à: tna-
rcimonium per eorum'conversionemim-
tetur. c. 4. de Consang. &• affin. -si impe-
dimentum sit Juris naturalís, & Divi -
n l , quo etiam infideles ligantury matrí-
monium est invalídum .̂ prolesque :illegi-
tiraa: nisi forte ipsi bona .-fide-tale triar- • 
trimonium contraxerunt. c.fin. b. í.:Sanè: 
legitbniy quoad dignitatem, gentem, & 
familiam sequunrur patris conditionem. 
£ . \-Q.jf. às Statu homin. L. fin. t i t . 13. 
p. 4, causa naturalium, seu legitimitatis, si 
ín ea de jure , & valore matrimonii aga-
tux,, ut matrimonio annexa, censetur 
spititualis : ac proindè sivè princípalltèr, 
sivè.incidentèr tractetur, debet coram 
Ecclesiastico agi. c. 5. c 7. b. t. Adeò, 
ut ¡ssecularis debeat supersedere in causa 
pri-ncipaii, donec natalíum causa coram 
Ecclesiastico dlsquiratur. c. 3. de Ordin. 
cogriit, si solum circa factum Inqüiratur; 
v. g. an matrimonlum sit defacto inter 
personas hábiles contractum, potest Lai-
cus de causa natalíum incident! cognos-
ccres arg. c. 5. b. t. Barb, in c. 7. h. t . 
». i , Covarr. & alii. Deindè filü natura-
les secus spurii, legitimantur per sub-
sequens matrimonium corumdem paren-
tum , quicumque hi sint: & etíamsí dis-
pares sint in qualítate ; & etiamsi fcemi-
na «it meretrix publica ; & etiamsi tan-
túm ratum sit matrimonium , vel à seni-
bus, vel consdtutis in articulo mortis 
contractum, dummodo in facie Ecdesiae, 
hoc est, coram Parocho, & testibus, ubi 
Trid. est receptum contractum sit. Er 
.etiamsi denuntiationes culpabiiiter sint 
omissa, nam hsec omissio non redlt ma-
trimonium iiwalid'jm.Ubí Trid. non est 
receptum non requiritur illius solemnl-
tas. Tale enlm matrimoQium. fictione ju-
Tom. 11 
Qui fiiii sint iegitirni." jo j , 
ris retrotrahitur ad tempus copulse- cum 
matre-habitai., c. 6. b. t. L. 10. L . 11. c< 
de •'NaturaL. liber-.- L.. 1. t i t . 13.-^.4. Sic 
exigente .'matrimonii, & liberorum favo-, 
re, síquidem filü'culpa^-patentumpoenam 
evaàiht.-,--& paretítes -turpitèr conjunct!,, 
filiorum. amore , .'ád; matrimonium. alli-
ciuntur. Sancb, de -Matrim. -lib. 7. D . 105. 
Ponc.de^Matr. lib:.j.x;-„cap. X. ex num.i . 
Barb¿ in -c. 6. b. t . Gonz. inc. i . b. t. n. 11. 
Hinc siTitius, v. g. ex Seja habuit filium 
naturalem, & postea contraxit cum "Me-
via , si hacmortua , cum Seja contrahar, 
legitlmatur filius'natutalis: quia matri-
monium retrotrahitur ad tempus copula:. 
Pone, de Matr. L. 11. cap. 1. n. 15. Barb. 
mc.6.b. t. ». 7. Hac eadem ratione, sí 
Titius ex Sejahabens Sempronlum filium. 
naturalem, & ex eo nepotes , ..si. cum 
Seja conmhat, .nòn. solum vivente, sed 
etiam' mortuo Sempronío, . legítiroantutf 
nepoteŝ  Nam . rerròtracto matrimonio, 
<k per illud leguimatoSempronío, con-
sequentèrlegltimi sunt; nepotes, respectu 
AvU-arg.' L . deGradib. .affinib. 
ubi adcptatus in^ filium censetur frater 
filii .naturalís ptíemortui. Covar. de Spons. 
p. 2. cap. 8. §. 2. '-Ponce'de Matr í lib. 11, 
cap. i . n. 2$.Barb..m~c~ 6.?b. t . num. 32. 
contra Balà. Decium, & dios. Non solum 
quando intercedit verum matrimonium 
legitimantur filii'; sed etiam , quando 
hoc est invalídum ob aliquodoccultum 
Impedímentum dítimens, putative.taimen 
estjusrum, & validum': quia in. facie Ec-
clesiae, & ignorantèr est contractum. Si 
enim tale matrimonium prolem ex eo 
natam faceret legitimam, c. i .e . 14. h. t . 
cur non legitimavit antecedentèt natami1 
Suar, de Cens. D . 50.mí. i . n . 10. Sanch. 
de Matr. L . 3. D . 42. ». 2. Pone, de Matr. 
L . 11. c. i . n. 13. Gonz,. in e. 2. b. t . n. 6. 
contra Covarr. de Sponsal.p. z.cap. S. §. 2. 
». 20. Sarmient. Mol. & altos. Hac eadem 
raüone dicendum est, legitiman per ma-
trimonium non solum prolem vexe natu-
ralem , sed etiam earn , qux cum veré 
sit spuria , putatur naturalís; v. g. sifi-
lius' procreátur à consanguíneo, vel con-
jugato , qui à comparte haberetur , ut 
solutús , & extraneus. Nam talis copula 
solum materialltèr esset adulterina , vel 
incestuosa. Sfh.Ponc.de Matr . lib. 11. 
cap. 2. n. 8. contra Covatrr. Gutierr-, Gare. 
de Bsnef. p , 7. cap. 2. ». ^ . M d i n . t r . 2. 
Z). 172. n. 11. Barb, in c. 6. b.t . n. 42. 
I ó j .Ut filii: naturales dicantur., suffi-
cit si aliquo ex-tribu.s:temporibus. con-
ceptionis , sdücct, nadvttatís,. vel medio 
O h#-
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hábiles sint ad contrahcndura licet in natiex legiiímo matximom-o. Iiaqae sic 
aliís irretiti impedimento dirimente in-
veníantur. L . 11. C. de Natural, liber. 
Quod .prsdpuè k l no^ra'Hispânia., dc 
Jure Reglo tenendixm -est. L . - i i . ^azm. 
L.-Qv-tk. £ . L.$:.iR. «G^Skur.qiiodlibet^x 
his: teoiporibus sufficlt ad ingsnmtateni, 
Z.-y. L„7.jfí.d£-$taL-boGzm. Acproíndè 
filius-conccjpÉrus cempore, quo parentes 
cratit inhabiies ^d rontrahendum ob im-
pedimenrum:Ordinis Sacxt, veriigami-
nis, si nascatur temporer.quo taleim-
pedimectum. jam era£: abtatum. per dis-
pensationem, vel' alio modo naniiaiis 
est: ac proindè per subsequens. .j^atri-
moniuca' legítiroatur. Sk: Covarratk de 
Sponsd. p. 2. c. 8. §. 2- Smcb. de Matr* 
lib. 8. D . 7. a. 19. Greg.Lop. in L» v . t i t . 
15. p . 2. Pone, de Matr. Ub. i t . cap. 3, 
Mo'lin, Barb. & alii. Contrarium taaien 
tenent alíi ¿Mm Suar. As Cem. D . 50. sect, 
i . a . ^ . l n kgitLmatíane prsecipuc atcen-
dirur favor publicus marmnonu.c. 6.b.t. 
ac proindè , nec parenrucn 3 nee aliormn 
legitixnoiuin iiliorum consensus requiri-
tur: imo nec ipsius l^ii i inandi; ¿rg, L, 
38 .^ . de Pjct, c. 12. de For. compet. ur 
contra aliquos Qvilisias tenent Cwarr. 
de Spcns. p . 2. 'cap..$>.$. 2. n. 15. Mol'm. 
de Just. • & jur* tr . 2. D . XJ2. n. $. POUCM 
de M a t r . L . x u cAp . i . n . i z . Nec de jure 
Canonic-o, nec CivHi requiriuniur ad k -
gitimarionem instrumenta nupüalia, qui-
bus dos, vel donatio propter, nupdas 
constituatur, cum nec .ad valorem tnatrí-
monii requirantur , ut contra aliquos te-
nent Pmc. de Matr. L . 1 1 . j;ap. 1. n . 18. ^* 
alii. Filii .naturales, secuto parenrum 
matrimonio, non solum legltuni censcn-
•tur, sed v-erè kgitkni sunt. Barhos. & 
Gon. in e. 6. b. t , n . 4. Ac per omnia 
aliis fxairibus legitime natis aajuiparan-
tur. Et eorum Tegitimationc revocatur 
donatio omnium bonorum; ârg. L . %. 
C. de Revoc. donation. Habentque quere-
lam , rerraccum , &c. nobilitarem pater-
nam consequuntur, Trinis, acinsignibus 
famíUíe uti possum. Trlaque de Nobil, cap. 
15. w. 21. Gonz.. m c. 1, b.. t . n. 9, Simt-
que capaces Sacrorum Ordinum . bene-
ftciorum, â: dignitatum, Cardinalatu 
• excepto ex Const. Sbet, K Postquam 1590. 
Possunt tamcn in Episcopos .eligL Sank, 
in c. 6. b. t. n. 24, 2 5.. Sucedmirque 
in ha:reditarem kgitimam parentum, & 
cognatorum, in feuda (.cmphithcusim Ec-
clesiasticam fideicommissa , in -Rcgoa, 
I'rincipatus, &m^óratus, & alia hujus-
•naodi. -Siquidem ficcione; ̂ uris cxedunrur 
legitimates prsferrur fUius legsí-mè natis 
post efüs Üegiiimatíonem : Imo ju-xta pia-
res, etiam naris ante ejus legitimado-
nem., si nañ slot post illius naaivitateai: 
v._g. Tidus hafeuIr.Semproniura ex Titia 
soluta ann.. 1720. Bosic:3..ann.. x-j2¿L, con-
traxít. cum-Seja 7 ̂ exqua -h^uir; • ñlics le-
gitimé -narosí postea: dan. -1730,. - .merma 
Seja contraxit cum Tkia , . Sempro^ius 
ergo Titisefilius legüimatus jaw, per má-
trimonimn prsfenur' in maj^acu'. ,suis 
fratribus kgicimè nads. .Sk. Peñn. Cemr. 
de Spms. .p. 2. ¡M -̂.S. §. 2. 35. P-ônz. 
de Matr. • Z... 11„ c#p. 11. n. 9., Dicendum 
taoaen est, quod íicèt hac legitimario 
prossit jfiüis naruralibus, quando.aulluín 
legitimi praijudkium sequkur-;;-non to-
rnen i l l is . prodest, .ut.pracferantur.amea 
legitimè.natis : quia-jus-pialatíonís.quse 
íirum habent in anajoratum , quod non 
potest tolii per .privilegium legitíinador 
nis facta; per subsequens matrimonium, 
5iguidem,tak priyikgium non debet esse 
legidmis damnosiim.. Deíndè mater filii 
^gitímè Bati. .posset conqueri ranquanx 
decepra., .si suo filio 'naturalis prxíerre-
r u i ; cum forte si hoc sciisset., non «m-
sensisset in marrimo.nium. Er ,probaiur 
J¡¿ arg. L . 12. Toar. L . 10. t i t , 8. lib. 5. 
•C Sic Mol'm,- de Primqgey. Azor^ Greg. 
Lop. m L . 2. t i t . 15. p . 2. V. Sim el Jijo 
mayor. Gom. in L . 12. Taur. n. 64.. Cifuen-
tes Cwaifos, & alii apíid^ & cmn Gonz. 
m c« 6. h. t . num. 9. Et hanc sentenciam 
vocant communiorem. Barb. in¿, 6. b. t . 
n. 23. jizev. in L . 10. t i t . 8. lib. 5. if . C. 
n. 15- Quando v-etò fundator majoratus 
•excludit à successions iegídmatum per 
¿ubsequens matrimoníum , cum hoc à 
volúntate dependear iundatoris, non po-
test in majoratum succedere ; si . verõ 
non exeludatur•modo dicto, sed vocetur 
ad majoratum fiHus legitimus es legiti-
mo matrimonio natus, potest succedere 
filius naturalis kgidmatus , quia jam.pec 
subsequenrem matrimonii retrotracdo-
nem intelligicur de legitimo matrimonio 
natus; arg. c..6,h..t. L . 1, t i t . 13.part. 4. 
Sic tenent Pate, de Matr . L. i i . c . n . n . 10. 
•Molin. de Prirmg. X., 3. c. 1. n. 10.. contra 
Barb, in ç. 6. h. t . n. 22. Gonz. in c,6. b.t. 
n. 10. & dios* 
16% Ultra prsedictos modos, quibus 
filii, vel nascuntur , vel fiunt legitimi, 
datur legitimario.per rescriptum Princi-
pis facta. Et qwidem. solus Suprcmus 
Princeps Supedorcm non recognoscens 
porcsr iGgkimare, vel jus legidmandi 
. com-
Qui ãíii sins legitími. 107 
commítere. c. 13. h. t . Malin. de Just. Sacerdote , Monialí, Religioso; vcl utro-
& j w . t r . 2..D: 173. n. ' j .Pmz» ds Matr . -que simul: TveTaa ex a4u.lreríd;àãTus sit, 
i . - 11. cap. ¿ .n . i . Sic Rex ín suo Regno Ponz. de Matrrm. lib. n . cap. j . Per res-
'leo-itlniarfi potest saos subditos,'rioa alius, criptum enim Principis. npa" solum fiiii 
Sc^quidcm , quoad effectus tantumpro- -nacuiales,- sicüt per subsequcris "matri-
fanos , 'non "vero quo-tà^cclzspsúcQSi 
org. c. z-$. b . t . Nam kgidmatio est actus 
jurisdictionis saltem voluntaria!, qua; in 
non subditum nequit exerceri. Covar. 
de "Spans, p . 2.: cap. í í -§ . 8. M." 44. Ponze 
;-de Matr . L . 11, c. 6. n . i . Nec potest 
exteniU ad effectus extra, legitimantis po-
icstatem existentes. Siriulitèr Papâ  in 
territorio suo dojninio temporal! subjec-
to legitimare valet, etiam quoad effec-
tus temporales, f.13. U. t . quoad effec-
tus tamen Ecdesiasticos potest -in uni-
versalí Ecclésia legitimare ex universal! 
potestate , quapi habet̂ secus iju'oad sx-
cularcS', riisialicujus Regni, vel Provín-
cia: gravis necessitas spirituali's: v. g. fi-
•dei, seu Religionis id exposceret. Covar. 
de Sponsal.p. 2. cap. 8. §. 8. m 18. Satvb. 
de Matr. L . 8. V . J .n . 1. Bonze de Matr. 
L. i t - cap. 6. n . 6. Indirectètamen potest 
ubique legitimare, vel declarando vali-
dutn matrimonium , de cujus .valore duT 
bitatur, vel si certe nullum est ob ali-
quod impedimentum : & quidem tantum 
Ecclesiastícum, dispensando in radice 
matrimonii, hoc est tollendo impedi-
mentum , vel derogando Legem Eccle-
siasticam, qua cessante, cum matrimo-
nium validum sit, filii exeo riati absolute 
legitimi sunt, quoad omneseftectus, non 
tantum Ecdesiasticos, scilicet ad ordines, 
beneficia, & digriitates; sededarn ad hie 
:monium : sed etiam spurii , & nari ex 
eoítu damnatio legiümari possunt. Mag-
num tamen vetsatur discrimen inter hos 
legitimatosi-Nam per subseqüens. matri-
monium lègitimatus omnia jura legitima-
toru'm , pester posse ad Cardiiialatum 
assumf, adquixit; legiumatus per res-
criptum solum, habilitatur quoad ea, 
qua? nullo mo,do in ptEejudicium legiti-
morum cedunt: nec ipse succedit in feu-
efúm, majoratum , & stmiiia, nisi hoc in 
resctipto, saltem in genere cxprimatur. 
Ac prohindè legitimatio à Principe con-
cessa, natis filiis legitimis' cessàt, & re-
vocatur quoad paternam. succesionem; 
org. L. 8. C. de Êsvoç. donate Et quidem 
in nostra Hispânia etiamsi à Principe, 
quis sit legitirn'attis expresse 7ut succedat 
in hereditates ascendenrium , natis legi-
timis, evanescit quidem talis legitimario 
quoad huric eflfectumj secus quoad alios: 
imò etiam ccssat legitimatio per rescrip-
' turn, si post -ipsam , filii - naturales per 
subsequens matrimonium - legitimentur. 
L, 12. Taur. L. ip . t i t . 8. lib. 5, R. C. t z 
concludit: Pero en todas Ijis otras cosas, 
oisi en suceder à los otros parientes, cerno 
m honras, y prebemlntncías, qtte ban los 
hijos Ugitimos, mandamos , que en ninguna 
cosa defieran de los hijos nacidos de legitimo 
matrimonió. Legitimario per Principein 
nòn alitèr fit, qúam patre conséntiente: 
leditatem , feuda, majoiatus, aliosque ef- imò, & libelío supplici légitimationem 
fèctus saculares ; quin obstet, quod pa-
ter sit priEEmortuus, nec quod legitíma-
xio, causa id exigente, aliquomodo-iri 
prsejuíücium cedat tertü. Síc contra Nav. 
Molin. de Just. & Jur. tr. ' 2. D . 624. & 
alios, tenent Ponze de Matr. L . i u cap. 5. 
n. 9. Sancb. de Matr. L . 8. D . 7. n. 4, ubi 
plurss refert, & concludit: & his diebus 
in hoc Prztorio Granatensí sententiapars 
hsEC difiníta est. Gonz. m c. 13. h. t , 
num. 22. 
pétente, ipsoque filio legitimaodo, sal-
tem non. contradicente, vel ratum ha-
Sente, alüsque liberis legitimis, si extent, 
consentientibus: quia Princeps non cen-
sentur velle legitimate cum eoriim prs-
judido: Non verò requiritur, consensus 
cognatomm, alias ab intéstátO; venien-
tium : quippè adhuc non habent jus ali-
quod, sed tantüm spem ád bona. Ponze 
de Matr . L . I I . cap. y: Gonz. in c. 13; ex 
n. 21. In nostra Hispânia non prodest, 
169 Ut rescriptum valeat debet in hxc legitimario ad nobilítatem obtinen-
Ü bello, in quo legitimatio ímpetratur, dam, & ad habendam exemprione'm à 
exprimi. 1. causa , qiix ad legitimario- tributis, hoc est: -No se estienden à hidal-
neai debeat moveré. 2. an extent,.liberi ^ãa7niexempcion depechoŝ y tributos. 
legitimi 3. an legitimandus sit spurius, t i t . z.Ub..6.Recopil. Castellana. -
vel naturalis. Si naturalís, an posset sine . • 
patris dèdecoreper matrimonium legiri- . ••'̂  '- V 
mari: si superius, an natus sk exinccstu -
cum matte, filia, velsoiorehabito, vcl 
an ex sacrilegio 
Tom. JX. 
& tunc an natus sit ex 
Oa, TIT4 
i o 8 
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Q u i m matrtmomum acensare 
jpossinf, vel contra illud 
testificar?. 
Liber IV. Decretalium. Tit. XVI I I . 
notitiam impetiímentí non Jiabere. L , jr. 
t i t . 3. 4.;4..Qui absentes accusant per 
-iitteras, non -personalitèr 5 nisi alia suf-
fragantur , admlni.cula c. 2. b. tr 5. Mu-
lier qus invita ab initio, & metu coacta 
contraxit, sed copulam postea admisic. 
4. h. t . Quando Impugnatur matrímo-
nium-contrahendum, sufficit semiplena 
probatio per famam communem, vel pec 
1 7 ° " X T 0 ^ agitur in prasenti de unum tesicm,-ctiarasi.sit denunriator; 
' quia tutior via in tali dubio sequenda 
est, cum agatur, de peccato yitando. 
f. 12.de Sgonsd. c.2. ds Cmsanguinit, 
c 4. de Tettib, £ .18. t i t . 9. p . 4. si ma-
trimonium jaoi est .contractuni, non 
alitèr dissolvitur, quam si adsit plena 
probatip per duos testes juraros omní 
exceptione -majores, c. 23. de. Testibur, sr 
hice desit, vel aliud dubiura juris insur-
gat pro matrimonio., non contra illud 
j N ^ accusatione , seu demin-
tiatlone impedimenti marrimonii, quan-
do hoc adhuc; non est. contractual i si-
quidem tunc pmnes de Populo possunt, 
quin & tenentur illud. Parocho , vel Ju-
día Ecclesiastico denuntiare, ut.'vntit. 3. 
bujustibri dictum est. Nunc agitur, quan-
do matrimonium jam est contractum, & 
potest acusari, seu impugnan, vel quoad 
separationem, quoad vinculum ; vel 
quoad divortium, quoad cohabitatiojiem est pronuntiandum; quia prKsumptio est 
* " pro matrimonio, in cujus, possesions 
sunt cônjuges prarcipue, quia matrimo-
nii causa favorabilis est c. Jin. de Sent. 6c 
Me judie. Et ut occasio collusionis tolla-
tur , non est credendum conjugibus, 
etiamsi ambo defectum, vel delictum, 
ex quo ess'et dissolvendum fateantur. c. 5. 
de Mo , qui cogpovit. Si tamen non disso-! 
lutionem, sed dispensationem petanr, 
quia cessat collusionis periculum, ipsis. 
creditur. A d probanda autem ea, qus 
ab accusatore objkiuntur , debent in tes-
tes admittiílíí, qui nonsint.suspectajfi-
dei , & meliorem notitiam controversice 
habere creduntur. c 47. de Testib. etiam 
si pater sit i vel consanguine!, prscipue, 
cum de consanguinitate , vel affinitate, 
vel publica honéstate agitur. c. 3. b. t.c. 5. 
de Tesiibus, etiamsi pro matrimonio susti-
nendo contra accusarprem deponant. Ke-
pelluntur tamen à testimonio dicendo. 1. 
qui suntsuspectx fidei; v.'g. qui ad depo-
nendum, vel non deponendum, pecu-
niam accipit. c. i .de Testib. %. Qui matri-
monium accusat, ne.idem accusator, & 
testis sit , nisi fortè sit denunriator & Ju-
dex ex officio inquirat: tunc enim admit-
titur, arg.c. 4. de Testib. 3. Qui non viva 
voce,, sed absenteS' per Iitteras testlfican-
tur. c 2. b.t . nisi aliudsuadeat consuetu-
do. Dequibus agiturinL. 15.L. i-6'.L.i 'j^ 
t i t . $. p. 4. Matrimonium semper inipug-
nari potesteriamst pro ejus vaiore sen-
tentia lata sit: earn hsec numquam transit 
in rem judicatam. c. 7. de Sent. & Re ju~ 
die. Ob vitandumpericulurapeccati, quod 
tantüm: & tunc solus conjux inocens, 
in cujus favorem jus divcrtendi princi-
palirèr est introductum, potest acusare 
matrimonium, si vult, & potest simili-
ter non accusare; siquidem huic juri 
renuntiare • valet, f. 4. de Adulter. L . 2 , 
t i t . 9. p . 4. Hac cadera racione soli cônju-
ges admittuntur ad impugnandum ma-
trimonium , ut tamquam xnvalidüm dis-
solvatur, quando ejus nullitas provenit 
ex impotentia , errore circa personam, 
aut conditionem, vel ex metu : quippb 
conjux potest impotent!, tamquam fra-
'ter sorori cohabitare, e. 4. de fr igid. & 
malefic, Er errore, & meru cessantibus 
potest de novo in matrimonium conjux 
metum passus consentiré, c. 2. Ô* fin. de 
Conjug. serv. c.4. b. t . c.2i,de Spons. L . 1. 
t i t . 9. p . 4. Si verò ob consanguinitatem, 
affinitatem, vel publicam hónestatem 
matrimonium dissolvi Intendatur, admit-
tuntur parentes, & consanguinei hisque 
deficientibus viãni: quia meliorem imr 
peiUmenti notitiam possunt, & solent ha-
bere, c. 3. b. t . Quando ex alio impedir 
mento impugnatur, non solum cônjuges, 
sed, & alü , qui non repelluntur pra»d-
pufc si illorum intersit admituntur. org. 
e. 1. de His qua v i . L . 3. t i t . <?. p . 4. 
171 Ab accusatione ergo repellun-
tur. 1. qui falso, & malitiosc .accusare 
prasumuntur. c. 14. 2. q. 1. 2. qui accu-
sant, vel ab aecusando desistunt pecu-
nia accepta turpis qua:stus causa, cap. 5. 
h. t . £ .4. t i t . 9.^.4.3. qui non manifesta-
runt impedimentum , cum proclamatío-
nessunt facta:: nisi jurent, vel procla- ex cohabítatione non conjugum resulta-
mationes ignorasse, vel earum tempore tct. Sedcumhxc ratio, mortuis conjugi-
bus, 
Qui matrimonium recusare possínf, vel contra ̂  dec. 109 
bus, cesser, si tunc fiíüs moveacur lLç,qua 
earum legirímitas ob nulíítatem' matri-
moaii ímougnetur: rune "sané haber. lo-
cum Jus Commune, quo actíones civiles 
quscumque sinr, 30. vel 40. cnminaleSj 
seu accusarionesj 20, annis' prsscribun-
tur, & extinguúntur. 
172 Causa marnmonialis ad Judicem 
Ecclesiasticum pertiner. c. 3. de Ord'm. cog-
fiit. c. 5. c. 7. Qulf i l i i leglt.Trid. sess. 24. 
de M t f r . Can. fin. quia marrímoníum est 
Sacramentum, ac proinde esr res spiriraa-
Jis T cujus cognitio ad Eccfesiasticiim 
spectar. r. 2- c.^.de Judie. Edam si incidac 
in causam secuíarem , qu:e apud Laicum 
agirurj quia his. adeò incapax ^us cogni-
tionls est, ut ñeque sumarié de ea cog-
-Doscere valeatj niside mero facto agatun 
agereturde mardmonii dissolutione, yei 
nullitate , defensor mairímoníorum asig-
nerur^qui in omnibus insranriis debeai 
citari, •& audlri in favorem matrimonii, 
& à sentenüa nullitatis appeilare. Praste-
rea quod numquam díssolvatuf marrimo-
nium, nisiinterveniant pro nuilxrate dus 
sententííE penitüs similes, & conformes, 
à quibus ñeque pars, ñeque defensor ma-
trimonii crediderint appeliandum : sic in 
Constit. Dei miseraihne. Ann, .1741. 
T I T , X I X. 
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De Divortiis. 
Ivortium, sic dictum est, vel 
à diversitate mmtium , vel 
quippè tunc potest cognoscere, ut saípè quia in diversas partes eunt, qui distra-
diximus. Nomine matrimonii veniunt, 
qu^ cum ipso suntconiiexa,ut sponsalia, 
impedimenta matrimonii, & eomm dls-
pensationes, jura, & obligationes conju-
gum, &sponsorum, prolium legirimitas, 
& benedictio nupdalis. Nam accesorium 
sequitur principalis naturam' c. 43. de . Re-
gul . j u r . in 6. Causa dotis , donationis 
propter nuptias , bsereditatis, alimento-
rum, & aHffi Kujusmodi ad forum Saxula-
rc spectanr, nisi in causam matrimonia-
lem incidant. Tunc namque de eís Eccle-
siasticus cognoscit, cujus jurisdictio ad 
has causas prorogatur; nam lícèt sit in-
competens xespectu illarum, non tamen 
incapax, c. 3. c. 6. c. 7. de Donat, inter v i -
rum^ & • uxor . Judex causarum matrimo-
nialium est i.Episcopus, non Praelatu^in-
ferior. c. iz .de Exces. Pralat. Trld. sess, 
24. ãe Ref. Matr. cap. 20. 2, Capitulum 
Sedevacantejiir .̂c, 11. c. 14. de Major. & 
hunt matrimonium. L , 2 . ^ b.t, Saneiw-
ter divortium7 & repiidiumhoc interest^ 
quod repudiaria eti¿m futurum ' matrimo-
mum potest ^ non red) auUm sponsa diver-
tisse dmtur .L . ig i . f f ' . de V. S. Divortium 
ergo est viri i b iixore, vel è contra legí-
tima separatio. c. iB . 35-. 2. L . 191. j f : 
de V. S. L . i . t i t . 10.. p . 4. ibi; Divortium- m 
Latin, tanto quiere decir en Romance-i co-
mo departamento,•; è cosa^ ^que departe 
la muger del marido^ è el marido de la mu-
ger, por embargo que bà entre ellos, quan-
do es probado en juicio derecbamente. Si la-
te sumatur , comprehendit etiam díssolu-
tionem matrimonii, quoad vinculum, vel 
quia nullitèr erat contractum , & decla-
ratur invalidum ; vel quia matrimonium 
nondum consummatum, licet valide 
contractum, dissolvitur per professionem 
Religiosam. Sed strictè, & propriè signi-
ficar separatápnem, sivè perpetuam , sivè 
Obedient, 3. Vicarius gencralís Episcopí, - temporalem, quoad thorum , & cohabi-
vel capituli, etiam sine specialí mandato. 
e f i n . ¡k Cognat. spirit, c. 1. de Frigid. & 
malef.L. 2. t i t . ¡?.p. 4. ib i : E t a l acusación 
debe ser fecha ante el Obispo, ò ante su Ofi-
cial. 4. Prajlati exempti habentesjurisdic-
tionem quasi Episcopalem in certo territo-
rio, & in ejus populum. J. Habentes pr*-
vilegium Pontificis. '6. Deidad ad has 
causas à Papa, vel Episcopo: delegad ta-
men non possunt has causas suddelegare; 
arg. c. fin. de Ojfic. deleg. Qui sunt muñid 
prEEScriptione,' non quadragenária, u t 
olim , sed immemoriali prout Sacra 
Congregar, declaramm testatur. G£iw^ in 
Reg. 8. Cancel. Gloss. 33. n. 5. Sajzcb. ¿e 
Matr. lib.^. D . 2p. & aliis. & Benedic-
tus XIV. novissimèproviditprogravitate 
causarum matrímonialium, quod quando 
tationem tantum , vinculo matrimonii 
permanente. Matrimonium vaíidum ín-
ter christianos contractum postquam se-
mel consummatum est, nunquam dissol-
vitur ; nisi aiterius conjugis morte , ut 
constat ex illo Christi D¿ apud Mattb. 19. 
v . 6. quod Deus conjunxit , homo non sepa-: 
ret.,T£t ut Apost. ait. 1. ad Cor.. 7. v. 39. 
Mulier alligata est Zegi, quanto-tempore 
v i r ejus vivi t .D^ Thorn, in ^.p. Sup. q. 
art. 4. in corp. Qui & alii Téxtus de ma-
trimonio' consummato debent intelligx, 
sic Ecclesiadec!arante, a . c j . de Convers. 
conjugat. L . 4. tit.10. p* 4. ibi : £ por ende' 
ha departamento entre los casamientos, que 
facen Us Christianos^ e los-de-las otra$ le-
yes : Cá sigun Santa Eglesia manda, nunca 
el casamiento se destruye 7 pues que es fecha 
Liber IV. Docretalíum, Tit. XIX. 
maguer venga 7 y divórcio^ habítatíonem, dimítti uxor. Dicenctiim 
110 
'derecbamen-te, _ 
mas siempre tiene en vida daqucllos, que el 
'ficiermi-, è nunca puede casar ninguno de 
dios, mientras que viviere el otro._ Matrí-
moníum ením consummatum sígnificat 
conjuntionem Christ! cum Ecclcáa per 
assumptioném naturce humanse. c. ¿.deBí-
gamís j qu£E conjunctío cuni perpetua, & 
indissolubilís sít, síroílíièi- perpetuum, & 
índísolubíle debet, esse matrimonii vin-
culum. Mamaiomum etiam Heretico-
rum consummatumnon alitèi: dissolvitur, 
qusrn morte àltetutrius., etíamsi errore 
private contrahentes credant, matrlmo-
nrain ;ésSe solubile. Nam si gaitem in ge-
neré intendánt contrahere matrimonium, 
u t eiscinstítutum, & necessarium ad pro-
creationem prolis. (Et in dubio'Uanc in-
tehtionem habere censentur- favore ma-
trimonii; org. c.fin. de Sent. & Re judie.) 
.Tunc hice intemio generaíis prarvakt er-
rori privato: ac proíndè verum, & indi-
soluble matfimonium contrahunt: secus 
est, quando, cbnsensum tali errori alliganr 
contrállente. Squidcm matrimonii subs-
tantias repugnat. Et tunc, nec valet, nec 
sufíiât talis consensus ad verum matri-
xnonium. í'. j i n . de Condit. agfosit*' 
174 Fide- Divina est certum, matri-
monium fidelíum consummatum, non 
dissolvi quoad vinculum adulterio alte-
ruírius. Com, Florent, in Decret, de Union. 
§. Septàmum y Trid. sess. ?^. de Sacr.Matr. 
Can. 7- quod docetur juxta Evangelicam, 
& Apostolicam Doctrinam. Luc. 16. v. i S. 
Marc. 10. v . i i . j tpos t . i.Cor. j . c . 47. Após-
tol. Opponunt tamen contra hanc veri-
tatem aliqui Heretic. 1. Iliud Ghristi 
Domini"apudMatth. 5. v . ^ i .Om-
est 'tamenj qaod Christús D. fuit interro-
gstus àPharisseis, quando víroliceret uxo-
rem dimitiere , qua: dimissio duo conti-
net, vel'sepàrationem, quoad vinculum, 
vél quod thorum tantiim , primam fieri 
negavir, hanc cx causa fornicationis, non 
ex quacumqüe, ut judsicredebant-, pos-
se fieri respondit. Nec divortium nova; 
Legis subrogatum est in omnibus repudio 
veteris. Nam repudium significai disso-
lutionem, quoad vinculum: divortium, 
quoad cohabitation em tantmn. Abulem, 
in Matth.1.9. $. 76. ad J.sensusergoistitis 
Textus est-, quicumque dimisserit uxo-
rem suam extra causam fornicationis ms-
chatur, aut facit earn mxchari, quia 
earn sine causa justa dimittens, prabec 
ei occasionem micchandi, & ipsi forni-
catio imputatur. Hoc suadent alii Text-, 
scilicet Marc. 10. v . 11. Luc. 16. v. i £ . 
i . Cor. 7. v . 10. Quibus generalitèr nega-
tur dissolutio quoad vinculum, & Tex-
tus scripture debent inter se concordan; 
• arg.Texi, in c. 2$. de Elect in 6. Ghris-
tus D. solum fornicationem excepit, quia 
fornicatio est unica causa faciendí 
divortium perpetuum j & absolutum: 
licet plures aliic dentur ad divortium fa-
ciendum ad.tempus certum, vel.incer-
tum. Trid. sets. 24. de Sacram.' Matrim. 
Can. 8. 2. Zachrias Papa in £-.23. 32. £ .7 . 
alt : Cohcubuisti cum sor ore uxorls tu¡et Si 
fecisti , neutram habeas , & si tila , qua 
uxor tua fuerit cônscia sceleris non fui t ¡ 
si se continere non v u l t , nubat in Dominoy 
cuiml i t . Ergo quia dissolvítur matrímo-
nium per adulterium. Rssp. quod rieutri, 
altero superstite, permittítur matrimo-
w / , qui dmiscerit uxoretn suam excepta niutti. c. 22-. 32. q . j . altero verò mortuo. 
fornicationis causa , facit earn , macharl, & 
qui dimissam duxerit adulterat. Et alibi 
apud ipsum Mattb. 19. v. 9. Quicumque 
dimiserit uxorem suam , nisi ob fornicatio-
nem , aliam duxerit , macbatur. Cum 
ergò 7 & exceptio firmer regulam in con-
trarium; arg. c. 4. de Reg, jur . in 6. L . 4. 
G. de Transact. 8c solum causa fornicatio-
nis sit expepta, sequítur non machari 
cum, qui ob fornicationem dimíttit uxô -
iSm,& aliam ducit. Nec hie Text, potest' 
inteiligi de dimisione quoad thorum, sed 
de dissolutione vinculi matrimonii alias 
Christus D. non respondisset quíestioni 
Phariseorum, nam hi de dissolutíonc 
matrimonii rogabant, non-de divórtio 
quoad thorum. Nec solum causa fornica, 
tionis exciperetur á 'Chrísto, nam ex aliis 
itidem causis potest, quoad thorum, & co-
permittitui innocenti, secús adultero, 
cui in poenaip delicti matrímonium se-
cundum prohibetur. Et olím erat unum 
ex impedimentlá impedientibus. Sic com-
munitèr D D . 3. D . Ambros, in c. 17. 32. 
q. j . ait: Uxor à viro non discedat y nisi 
causa fornicationis , quod si dfscesserit ^aut 
maneat innuptd , - aut recovullietur virá 
suo, & v i r similiter non- dimittat uxo-
rem: & addit D . Ambrosius : ideo non sub¿ 
dit de viro, quod de -uxore prãmisit , quia 
viro licet dacere aliam. Ergo quia matri-
monium dissolvítur adhuc uxore viven-
te; alias viro non liceret aliam duecre. 
.Rty-p.-quod iste Textus est suppositus,' si-
quidem D . Ambros, in c 4. qz.^q. 4. &• 
c. 2. 33. q. 2, credit, utriusque conjugis 
aequam esse conditkmem. Si ergo D. Am* 
brosio hunc ttibuimus Textum , dicen-
dura 
de Di 
dumestjlocutum fuisse secundum Legem 
juliam , qua marico 'incocentí . pcrmittc-
bacur matrímoníum, secus uxori adulte-
rs. $.-.c.6. 31. Í - . I . ex Concilio apud 
VjCrmcrias, vel-Vvormatíam "aít : Si que 
muiier in mortem mariti sui cum_.aUis.con-
siíiata sit, & ípse v i r aiiqium Ulorum se 
defendendo ccciderit , si probire 'potest i l h 
vir-som resm-es'se conftlii 7 potest {ut nobis 
videtur'} ipsam uxor em dimitiere-. 7 . & si 
voluerit. -, aliam ducere. S. quod hic testus 
estinfáftigendus-.iuxta c. i .h , t . ubi dícitur: 
potest ipse post- -mortem' uxoñs, si volverit 
aliam ducere, ipsa, autm msidiatrix pceni-
tia. absque spe conjugi stet subjects Quss 
omnia 'dare expiicaritur in L . z. -tit. 10. 
p. 4. íbi: Fueras-ende en el departâmientOy 
que fue fecho por razón de adulterio, cà po-
dría casar el que fincMse vivo después que 
murhsse el otro, •.. . 
175 In Lege. Naturae fuit matrimo-: 
nium indíssolubile ex Matt. 19. ubi 
Chrisms Pharisseis de repudio interrogan-
tíbus respondit: Ab initio autem nm fu i t 
sic. In Lege autem Moysis , seu scripta 
Judxis fuit permíssum repudium, Dmtr . 
24. íbi: Si aceperit homo uxorem, ¿P* ha-
buerit iam, & non invemrit gratiam an-
te óculos e]m propter aliquam frnditatem^ 
scribct libcllum repudii, &• âabit inrnmu 
illíuSy Ó" dlmittet earn de domo sua cum-
que egressa alterum maritum duxerit, & 
i l k quoqtte oderit earn, dederitqm ei libel-
lum repudii , & âimiserit de domo suay 
vel certè rmrtum fuerit, non poterit prior 
maritus recipere earn in uxorem. In qua 
Lege ait D . Thorn. 3. p. Sup. q. 67, art. 5. 
in corp. duo erant permissa , scilicet, 
dimitere uxorem , & uxorera dimissam 
alreri jungi: & duo przecepta , scilicet, 
scriptura libelli repudii, & quod iterum, 
maritus repudians, earn accípere non pos-
sit. Permittebatur enim repudium ad v i -
tandum uxoricidium, ad quod incitabat 
odium contra uxorem conceptum, vei ob 
uxoris fornicationem 7 vel ob lepram., vel 
aliam fbeditatem corporis, vel anima: in 
quo variant DD. Hoc quxdem repudium 
juxta aliquos licitum eratex dispensatione 
Divina, quod videtur probaríex eo quod 
Prophetae non reprehendisenr repudium, 
& alias per ipsum dissolvebatur matrimo-
nium. Deut. 24. L. 4. tit.10. p . 4. & banc 
partem tuentur D . Chrhostom.. Alb. Mag. 
Durand. Abul. Palac. -Belarm. Sanchez, de 
Matr, lib. 10. D . 1.. n.'7.. Pone, de Matr. 
•lib. 7. c&pi 50. n. i . Gonz. in c. 1, h. t. n. 6. 
dicendum tamen est, quod dm repudium, 
quam marrimoniumq uod cum alio cdn-
vorciis. i 11 
trahebac repudiara, solum permitieban-
tur, quatenus non puniebantur-, ursic 
majora vitarentur rn^la : ut satis claré ex 
illis verbis Christi D. apudMattb. 1 p. v. 8. 
Quoniam Mcyses ad duritiam cordis vsstri 
permissit <uobis- dmúttere uxorss vestrar. 
deducuntZ). Hiermym. L . 1. com. in Matt, 
c. 5. & L . 3. r. 19. D . Bonav. Covarr, de 
Spans. p . i . c.-'j. 5,4.», 4. tbr'alii, & prx-
cipue Magist. Sent, in 4. i>. 33, p . 2, íbi: 
Permisit Moyses • aliam ducere dato priori 
libelloj quod propter duritiam1-cordis co-
rum permissum CbristiLS- dieit i mn ut con-
cederetur dissiâturn , sed ut toUeretur ho-
micidium--, permisit fieri mala, ne fierent 
pejora. E t ibid. D , Thorn, art. 2, q. 2. in 
corp, hanc sententiam communiorem di-
cit, quamvis ipse utramque probabilem 
judicet. Hanc permissionem ' Judsds fac-
tam forte , ut exemplar sumpserunt Cre-
tenses , Athenienses , Rqmanse, & alia; 
Gentes, apud quas repudium máxime v i -
guit. L . i . f f . h. t. & divonia frequentis-
sima erant , ut testanrur Martial . I . 6. 
Epigr. 7. Aut minus , aut certè , non plus 
tricésima lux est, & n u b i t decimo jam The-
Usina viro. Nam ex qualicumque , etiam 
íevi causa , divortium fiebat, ut lepide 
depingít Juvenalis: Si verum excutias fa -
des , nm uxor amatur ; tres ruga subeantt 
& secutis árida, -laxei y fiant obscuri den-
tes , oculique minores : collige sarcinulasy 
dicit libertus, & exi. Hodie vero tàra Ju-
dxis, quàm aliis illicitum est repudium: 
siquidem à Christo D. fuit revocatum, & 
ad primevam indissolubilitatem redac-
tum est matrimonium. Matth. 19, v. 6. 
c. 8. h. t. ibi : Cum tale repudium Veritas 
in Evangelio reprobaverit. Et quidem 
atienta praecisè natura matrimonii aliqua-
lem inseparabiiitarem, & indissolubilita-
tem habet., qus quidem etiam competit 
matrimonio rato de Jure Divino , & Na-
tural! , ut probatu* ex r. un. de Foto in 6. 
Trid. sess. 24. de Matr. p r im, majorem 
tamen inseparabiiitarem sibi ratione Sa-
cramenti arrogavit. Sic D. n . i n ^.p. Sup. 
q. 67. art. 1. incorp. ibi : Resp. dicendum, 
quod matrimonium ex intentione natures 
ordinatur ad educationem prolis , non solum 
ad aliquod. tempus-, sed per totam vitam 
prolis. XJndè de Lege natura est, quod pa-
rentes filUs - tbesaurizent, filü parentum 
heeredes s'mt, & ideó cum'proles sit ÍWTWMK-
m bonum vi r i & uxoris, oportet eorum 
soeietatem perpetúo- permanere indivisam 
secundum Legis natura dictamen^ & sic 
inssparabilitas matrimomi est de Lege na-
tura. Et posteà ad-z. ait: Quod inseparabi-
ii~ 
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litas compstít matrimonio 1 stcmdwn q od 
est xigtitvw pirp(tu¿ ccfiíuncth&ts Cjr; : tñ 
& Ec4s¿z&-, secmânrn quod est in offi-
c'mm natura ãâ bonum prol's crdmatum^ 
ied -quia ssparath mairirmmi tmgis direc-
ts ripzigv&t- sigmficatioiie quam prolis bonOj 
CUJ ex comefueati rtpugriat inseparabilitas 
mutrimpñÜ magis m bono Sacramsnti intel-
ligitur , qui&n m bono prolis , quamvh in 
sttraqm mtelUgi possit. Sic plures cum 
Smcb, de Mztr* lib. 2. D . 13. 
l y ^ ivtatrimonU'in infidelium, etiam 
coasaminatum potest disolví in. favorem 
JEtdigionls .s -& üdei ex Divina dispensa-
t i jne , «dam quoad vinculum. 1. SI uno 
ad fidem converso alter cum eo renuit 
cohabicace, ex eo quod .sit conversus ad 
£deni per • sysceptionem .. baptismi, Ira 
Apost. J , aâ Cor,. 7. ex. v . 13; M i Et si -qua 
muller fiéâu habet 'vÍTum mfiielem, & i 
hw consentít habitare cum i l l a , ww dimittat 
mrum: samtificatm sst mim v i r infidelis 
p t r midkrem, Jidelerv, & samtificata est 
xiuiier infidelh per iñrum fidslem: •quod si 
infiddU dtscedit, discedat, nan mim ser-
vitutí jxbjettui £st frater , out jorur in bu-
jusmedi. c. 3- c. 4. c. 7. <^ seq. 2 8. q, I . r. 7. 
c ^ . b . K L . ^ . t i t . 10. p. 4. Quando inâde-
lis utique consentir cohabitare converso, 
noil taaien aliter cohabltarec, quam cum 
creatoris contumeliaquatenüs fidem, 
nomenque DevSc ChEÍsüx:ontemnat, do~ 
mesticoriim conversioneni prohibeat, vel 
conjugem fídelem ad peccarum iziducat, 
^6.28.^. I . L . l - t i t . l o . p . j ^ c . j . 
h. t . ibi; St enm alter i^idd'mm con-jugum 
ad jidsm Caibolicam cojpvtrtatu? j altero, 
•pel nulla modo, vel non sins blasfema D i -
vini mmms) vel u t eum pertrahat ãd mor-
tais piciatmn ̂  ei cobabitart volmte : qui 
xelinqsiitür ad secunda T si voluerit, vote 
f ransibit: & 1» hoc casu intflligtmus, quod 
a?t Apostelas, ¿i ínjidelis disteüit, àiscedai; 
frãter sjúm, & soror non ust servituti sub-
jectus iff bujiísmod:. Et Canonem etiam , m 
quo d¿£íiur'. contumelia creatoris solvit jus 
z?atrhaoítii cirm ; sum,, qui rslinquitur, si 
verà alter fideliwn co&jugftm , vsl labati/y 
ia biterí&tm r •v.d.transeat adgmtilitatis tr-
rartm 1 non crcdiiniij, quod i n boc cãsuis, 
'qui n l i j i qmtw, vmsnU- altero, posset ad 
secundas napt'iM ev.olare; licet in. hoc CÜSU 
imajor ¿tppareat cantumelia treatoris: nam 
etsi maérimomum inter mfidtles exist at̂  
non tomen est ratum; mter fideles autem 
w r u m , •& ratam existit; quia Sacrarnen-
tumfidel, quod semel est admusum f nm\-
quam amUtitur y sed rattim effich conju-
ga Sacrammtum, ut ipsum m conjugibus. 
Liber IV. Dccretaiium, Tic. XIX. 
Uio durante perduret. In his tan"en Côsí-
bus, non sratim matrimonium disso!v' tur; 
sed tunc quando fideíes aliud matrimo-
niuin contrah.it;org. c.%. b. t . 2. c- 28-. q. 
2. Nam ibi dicitur- absolute j quod per 
baptismum non soívuntur conjugia. D . 
Thorn, in ^.p. Sup, q.<9. art. 6, in corp. ibi: 
Respowdev dkendum-, • quod* fornicath cor-
poralis j &- infidelitãs, spe'c'mlem- habent- con-
trarietatem ãd bona matrimonii, Undc spe-
cialsm habent vim separandi matrimonia: 
sed iamew mtdUgendum- est'. qmd - -matri-
monium duplicith solv'ttur uno moda 
quantum ad vinculum , sic non^potest 
solvi postqmm matrhnonium est ratifica-
tmn^ 'neque. per mjidelitatemneque per 
aduliermm sed si non est ratificaturn sol-
vitur vinculum permanente injídelitate in 
altero' cçnjugum: si alter conversus ad fi-
dem j ad aliud conjugium transeat. Non 
autem solv'ttur •vinculum pradictum per 
adultmum: alias mfiddis liberé posset da-
re libeilum repudii uxori adztlttr-cs , & ea 
dimissa aliam ducere, qmd falsum est. A l b 
modo sclvitur vnatrimowum, quantzm ad 
actum. E t sic sciz/i potest tarn per mfideli-
tatem'y quàm per fomicathmm spiritua-
lem1 sed propter alia peceata mn potest 
solvi matrimonittm, in quantum ad actum; 
nisi fortè ad tempus se velit v i r subtrabere 
à consortio uxoris ad castigationem ejus 
substrahendo ei presentía sua solatium. 
Consentiunt D. Bonav. Navar. Sanch. de 
Matr , Jib. 7. D . 75.». 4. Ponc.de Matrim. 
lib.7 .Í .48 .M. ij.é"ali ' tcontzaGlois. inc.-j. 
h. t._ Abul. Abbat, & dios. Hinc est, 
quod infidelis non potest matrimonium 
novum contrahere , antequam conversus 
ad fidem novum contrahat matrimonium: 
siquidem antea non est díssolutum anti-
quum: alio tamen jam contracto matri-
monio à converso ad ñdem, potest & ipse 
infidelis , non solum validé , & facile ab 
omnibus conc^ditur : siquidem jam pri-
mum solutum esc, sed etiam licite novum 
contrahere matrimonium ; quia nulimn 
.jus hocprohiber, ut contra D. Thorn, in 4. 
D . 3£. q. im.ã r t . 5. ad 3. & alios rercenr 
Gloss, in c.fin. 28.5. 2. Abul. Sanch. de 
Matrim. L . 7. D . 77, w. 6, 
177 Licet sit certum, posse conver-
sum stante infideli in sua obstinatione, 
ordinessuscipere, vel Religionem ingredi: 
nec matrimonium instauran altero côn-
juge posteà ad ñdem converso : sicut 
quando div-omo facto ob adukeriumuxo-
JÍS est vir ordinatus, vcl Professus Reli-
gionem.Z5. Thom.m¿^ D . Jp. q . iwar t , y, 
Sanch. de Matr. L . 7. D. 7ó. n. 6, non ta-
men 
de Divorciis. 11 
mén est certum dissolvi inatrimónium, si 
conversos Sacros Ordínes sustíjnatj ut 
tenent $. Bonav. in 4. £>. 3?. art. 2. q. 2. 
vel Mígícnem profiteatur , ut tenent 
Sanch. de Matr. L . 7. D . 76. ex n. 9, Sal-
manticens, de Matr . tr . 9. cap.4. «.y i . Quia 
tale matrimoníum solum dissolvítur ex 
Divina díspensatione , qux nuIKbi cofl-
cessa legírur ordination! Sacri, nec pro-
fessíoní Religiosa.Ahul. in i.Reg.$.%.6$. 
& 74. 7?om. de Matr . L . 9. cap. 4. n. 19. 
si Lnfidelis cohabitare velit converso sine 
injuria creatorís , nec sit perversionis pe-
izculum, quale non est cum Indis,& alus 
Gentilibus, non potest conversas ab infi-
deli recedere T & aliud contrahere matri-
monium; imò potest accídere , quod per 
conversum etí«m infidelis convertatur, 
ut mxApost. i . C o r . j . ex v . 12, St quis 
frater uxorem babet infideiem, & h<sc ctrn-
sentit habitare cum ilio 7 non dimittat illam^ 
cap.j.cap. %.h. t . D . Them, in 4. q.un. 
art, 5. in corp. D . Bonav. ibid. art. 2. q. I . 
Nav.Man.cap.22. «.49. Vaknt.Toledo,^ 
alii contra Soto , Sancb. de Matr. lib. 7. 
U. 74. n. 9. Pone, de Matr. L . 7. ^ . 4 8 . 
n.10. Qui negant posse conversum cum 
ínfideli cohabitare, sed eorum doctrina 
cap. 10. 28. q. i . deducra est inteliigenda 
cum imminet perversionis periculum. Si 
cônjuges fideles à fide apostatarunt, & 
posteà alter eorum resipiscat, fidemque 
rursus amplectatur 7 non potest' novum 
matrimonium inire , etiamsi in apostasia 
perseverans , vel absolute nolit cum eo 
cohabitare, vel non alitèr, quam cum in-
juria creatoris: quia cum sit matrimonium 
consummatum fidelium , numquam ni-
si morre dissolvítur ; arg. Trid. sess. 24. 
de Sacram. Matr. Can.6. Barb, in cap. 7. h. t. 
n. i . Potest tamen con versus, quoad tho-
rum, & cohabitationem ab apostat̂ ta se-
paran, cap.fin. deConvers. conjugat. cap. 6. 
b. t. Quando infidelis, qui in sua infideli-
tate plures habebat uxores convertitur: 
cum habere plures uxores sit contra Le-
gem nature, qua etiam infideles sunt ads-
tr ic t i , ideó non est verum matrimonium 
infidelis , nisi cum ilia cum qua primo 
contraxit: undè si ipse cum omnibus suis 
uxoribus convertatur potest cum prima 
commanere, & alias debet abjicere. Si au-
tem prima converti noluerit, & aliqua 
aliarum convertatur,,idem jus haber cum 
ilia contrahendi de novo , quod cum alia 
haberet. Quod siprimze uxori dedit libel-
Kim repudü , aliamque duxit, & in ilio 
matrimonio existens convertatur, cum in-
fideli non liceat uxorem repudiare 7 quia 
. • Tom, ZJ, 
repudium est contraLegem naturs, tene-
tur repudíatam accipere, sí voiuerít con-
verti : & aliam abjicere. D. Thom. In 3. p. 
Sup. q. 59. art. 3. ad 4. ¿J- 5. 
178 Matrimonium fideiium nondum 
consummatum, sed rarum tantum, adhuc 
dissolvi potest, etiam urroque cônjuge vi-
vente : nam licèt veré Sacramentum sit, 
neutiquam tamen signifícat únionem 
Christ! cum Ecclesia , qualem signifícat 
matrimonium consummatum , & quse est 
indissolubilis; sed unionem anima cum 
Deo per gratiam, quie solubilis est, cap. 5. 
de Bigam. Dissolvítur ergo 1. per profes-
sionem 'K.tX\y.o%zm1cap.2.capq .de Convsrs. 
cmjugat. Tnd. sess. 24, de Sacram. Matrim. 
Cm. 6. Si quis dixerit matrimonium ratum 
non consummatum per Religionis professionem 
alterius conjügum non dirimi: Anathema sit. 
Est ergo de fide, matrimonium ratum per 
professionem Religiosam dissplvi. Smcb. 
deMatr. L.2. D.xS.n.%. ^.Pontifex exuni-
versali potestate ad gubernandam Eccle-
siam ipsí à ChrisroD. concessa. Mattb.16. 
•v. 18.0*19. ibi : E t tibi dobo claves Rcgni 
Ccclorum, & c . potest quidem dispensare 
in matrimonio rato fidelium^ non quidem 
potestate humana,sed potestate àChrísto 
specíalitèr accépta , ut optímè dicir Suar. 
tom. ^.deRelig. L.S.cap. i j . n . zi.'arg. text, 
in cap. 2.deTranslat. sicut potest dispensa-' 
re in professione Religiosa, per quam ma-
trimonia dissolvítur: estque locus regula:. 
SÍ vinco vincentem- te, à fortiori vincam te. 
Gloss, in L. 14.^*. de Divers. & tempor. 
prescript.& sic fectzuntMart.V. Paul. I V . 
Pius I T . & - a l i i . Et de Greg. XIXI. refert 
Henriq. L. xi .de Matr. cap.?,, n. 11. unka 
die cum undecim dispensasse. Et sic reso-
lutum fuít à S. Congregar, special! jussu 
Clem. V I I I . habita die 16. Ju l it 1^99. 
apud Pignat. torn. 1. cms. 148. n. 5. Et 
quidem in dubio pro Pontificis potestate 
stare debemus , & quantum liceat, am-
pliari debet. Et hanc sententiam-tenent 
Gloss. Innoc. Joan. Andr. & Abb. in cap. 7. 
de Convers. conjugat. "Navar. Man. cap. 22. 
n. 21. Greg. Lop. inL.-^. t i t . 10. p.fy.Suar. 
torn. 3. de Relig, L. 6. cap. i j . n . 2 1 . Barbos, 
L . 2. Jur. Bccl, cap. 2.-n. izi.Sancb.deMa-
trim. L . 2. D . 14. n. 2. Belarm. Laym. Less. & 
alii contraScotum m ^ D . ¿ i . q . i . S. Bo-
nav. in 4..D. 27, art: 3; q. 2. Cov. Sot. Gu-
t/err. & alios , apud & cum Pone, de Matr . 
lib:9.cap.-$. ex «.g.ECl^Quod dilucidecon-
firmat Benedict, XIV. in Const. « misera-
tione. ann. 1741. dum apponit formam 
procedendi in dispensarione matrimonii 
rati nondum ^consummati. ^ Principes 
P ycr 
114 Liber ÍV. Decretaliutn. Tit. XIX. 
vero infideles cum hac potestate àChrísto 
concessa careant nequeunt cum suis sub-
dicis dispensare in matrimonio rato simó, 
& probabilíus contra aliquos , nec Ponti-
fex , quando non adest causa, & quidem 
gravis , & legitima j v. g. Vitatio discor-
diarumí& scandaiorum :magnainter côn-
juges dispatitas : impotenña , lepra , vel 
alia ínfirmítas matrimonio superveniens, 
qu^ usum matrimonii impediret, & alia 
hujusmodi : quia indissolubüitas matri-
monii etiam rati à Jure Divino provenir, 
Sc solum Pontifex dispensar nomine Dei; 
ac proindè non pro Hbitu: cum non con-
cedatur hxc facultas ad disipandum , & 
destruendum , sed ad xdíficandum. Non 
lamen requírítur utriusque conjugís con-
sensus, sed ¿Itero invito potest dispensa-
re Pontifex. Sancb. deMatr. JL2 .D .15 .& 
16. Si infideles post matrimonium con-
summatum convertantur ad fidem, Se de 
novo non consummet illud post baptis-
mum susceptum,posse In eo matrimonio 
Pomificem dispensare asserunt. Navarr. 
Sane, de Matr . lib.2. D. 17. n. 2. & alü. 
Sed cum raie mammoniuin sit matrimo-
nium fidelíum ratum , & consummatum 
significar unionem Christi cum E,cciesia, 
caj>. 5. de Bigam. ac per consequent non 
potest dissolvi. Pmc.deMátr . iib.g.cap,,z. 
n. 8. Vazq. & d i i . 
179 Quando matrimonium est nul-
lum , quia aliquo impedimento dirimen-
re est contractum, debet nullum declara-
r i , & cônjuges ad invicem separar!,^.3. 
h. t . ut vitetur peccatum. Quoniam non 
esset matrimonium talis conjunctio , sed 
fornicario , qux nullomodo potest per-
mitti. Non tamcn possunt se ad invicem 
propria authoritate separare; etiamsi im-
pedimentum notorium sit, sed debet talc 
matrimonium judicio EcclesiK nullum 
declaran. Nec quidem ex eo; solum, 
quod unus , vel eriam ambo cônjuges, 
etíam rumore vicinia; accedente , impe-
dimenrurn dirimens fateantur , separan-
di sunt, cap. 5. de eo, qm cognovit: ne lo-
cus colíu.sioni detur ; sed tune quando 
plena , & perfecta probatio impedimenti 
detur', per duos testes omní exceptíone 
majores; arg. cap. 1. de Consang. cap. 22. 
de Test., vel de impedimento notorié 
constet. jEt quidem tunc potest , & de-
bet Judex ex officio, etiam nemihe aecu-
sante, matrimonium dissolvere, cap'.?, ,.h. t. 
si fama de impedimento existat, potest 
Judex ex officio inquirere super impedi-
mento •; org, cap. i . de Offic. Ordinar. Si 
non constet plenè de impedimento >7 sed 
solum unius tesris depositío , fama , vel 
dubium adsit , judex pro valore matri-
monii pronuntiabit; org, cap.zi. de j'estib. 
quia matrimonium est res favorübílis 
cap. fin. de Sent. & Re jud. Et cônjuges 
sunt in possessione matrimonii: & in dú-
bio melior est conditio possidentis, cap.$¿. 
de Reg. j u r . in 6. Si urius conjux propria 
authoritate ab altero discedat , judex 
eum ad conjugem rediré compellet, eriam 
sub censura : nisi de impedimento diri-
mente notoriè constet , aut díscedens ha-
beat probationes incontinenti paratas, 
cap. 13. de Restitution, spoliat. Si cônjuges, 
vel unus eorum sciat, impedimentum 
dirimens intervenire , licet occukum ut, 
& non possit illud probare , etiamsi à 
Júdice Eccleslasrico per censuras com-
pellatur , debítum reddere , non potest 
hoc faceré; quippè redderet non sua;, 
quod esset peccatum : ad quod nemo va-
let compelli, cap. 44,, de Sent, eoccornmunk. 
Debent tamcn habitare , ut fratres, nisi 
peri'culum incontinentia adsit, & in fone 
accidat , quod dicit Ovidios. Dulcia f r a -
terno sub nomine furta tsgemus. Ndi'ti tunc 
tenentur ad invicem diccdere , nec obe-
dire censurx EcclesiEE renetur, cap, 13, de 
Restit. spoliator. Nec ením potest ullum 
hominis praeceptum contra Jus Naturalc 
prevalere : ac proindè nullomodo vir re-
netur obedire , etiam Pontifici prxci-
pienti accederé ad earn, quam scit, suam 
non esse. Nam hoc est Jure Natura: pro-
hibitum. D. 7bom. in 3. p . SuppL q. 6$. 
art. 4. in corp. Et rationem hujus intriii-
secx malitúe , qua est infecta fornicado 
aífertS. Doctor in art. 3. in corp. ibi: Tila 
actio dicitur esse contra Legem natura, qua 
non est conveniens fini debito , quem natu-
ra intendit , sivè quia non ordinatur in ip-
sum per actionem agentis , sivè quia de s& 
est improportionata i l l i fifà ^ jinis autem 
quern natura ex concubitu intendtt est pro-
les procreanda-, & educanda. B i ut bos 
bonum qusereretur , possuit delectatlonem 
in concubitu, ut Constant'mus dicit. Qui-
cumque ergo concubitu utitur pxstfiUr dslec-
tationem, quee in ipso est , non referendo in 
finem à natura íntentum , contra naturatn 
facit ; & similiter etiam , nisi sit tali, con-
cubitus^ qui ad illud finem converúentur or-, 
dinari possit. Et quia res. à fine plurimum 
nominantur tamquam ab óptimo ,, shut con-
junctio matrimonii à proiis bom nomen ac*-
cepit , quod per matrimonium principaü-r 
tèr quaritur ; it a concubina nomen illam 
conjunctimem exprtmie , qua . solus con-
çubitus propter se ipstim quàritur. Et-
'ívortns. 
si etiam d íq i ã s , qmnâoqtíe ex t d í eancu-
biíu prokfn quarat, non iamen est conve-
niens ad proíh hor.:m, in quo mn solum 
intslligltur ipsíus procreatio , per quam pro-
les esse accipit •> sed etiam edwatw r & ins-
tructio per quom accipit nutrimenttmi, & 
disciplinam à parentibus, in quibus tribus 
parentes prcli tenentisr secundum Pbiloso-
phos in 8. Ethic, Cum autem educatio , & 
instructio proli à parentibus debemtur ptr 
longum tempus 7 exigit Lex natura, ut pa-
ter , & mater in ¿cngum tempus com ma-
ns m t ad subveniendum communitsr prcli. 
Undè j & aves, qua commumtèr pullos nu~ 
t r iunt , non siparantur d mutua societate, 
qua incipit à concubitu , W inconcuben-
do: hac autem obligatio ad commamnâum 
fcemina marito , matrimmium facit : tí* 
idsò patst, quoà acceden ad mulunm, 
mn conjunctam sibi matrimonio, qu£ con-
cubina v/catur est contra Legem nature. 
Quod etiam sígnifícat Uorat. lib. I . Sa-
tyr, 5. qms venerem incertam rapicntes 
more ferarum , 'oiribus editior cadebat 7 ut 
in grege Taurus. 
. 180 Quando alter conjugum adul-
teríura coitimissít, non tcnctur innocens 
adukerum dimittere. Nam dimissio adul-
tera: innocent! permissa , non ptxcepta 
est ñ Christo D. apuà Mattb. 19. v. 9. ut 
notat S. Augustin. D . Tbom. in 3. p. Sup. 
q. 62. art. 2, in corp. nisi aliunde scanda-
lum sequsretur, aut illa nollet se emen-
date, cap. 3. de Adulter. D . Thorn, in 3. p. 
Sup. q. 62. art. 6. in corp. Sanch. de Matr . 
lib. 10. D. 13. ex n. 5. Pone, de Matr. lib. p. 
cap. 17. n. 2. Sane non solum vir , ut fre-
quentius accidit, cap. fin. 32. q. 5. & ideó 
de eo locutus fuit Christus D. apuà 
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aquatitèr sibi in-vhem temntw , tantum 
peccat contra matrimmium adulierium 
unius , sicut advlterium alterius , ^ btsc 
causa in utroque sufficit ad divortmm. Sed 
quantum ad bonum prdis plus peceat adul-
teriton uxoris ? quam "oiri ; ""fa* ideó major 
est causa divcrtii in uxors, quam in 'uiro. 
Bt sic ad aqualia, sed non ex aquaii causa 
cbligantur. Sanch. de Matr, lib. l à . D . 3. 
n. 6. Pone, de Matrim. lib. p. cap. 16. n. 4. 
& alii. Ut dívortíum ob adultenum fiar, 
debet interveniie adulterium fórmale, 
& perfectum, scilicèt f actus carnalis con-
suaimatus cum alio, quam ciam próprio 
cônjuge, ita ur dividatur caro cum eo; 
quia' cum matrimoninm eo- tendat, ut 
cônjuges una taro efficiamur, indè est; 
quod qusEcumque divisio perfeciè vio-
let matrimonii fidem , sivè copula cum 
uxore non propria habita, naturalís sit, 
sivè sodomkica , vel bestialis. D. Tboni.' 
in 4. D . 35.$. m . art. D . -'Bomv. ibid-
Sanch. de Mâtrim. lib. 10, D. 4. ex n. 3. 
plures referens. Oscula , tactus , vel alii 
actus turpes cum poliutíone prcprii, vel 
alieni corporis, vel etiam copula atten-
tata non dant causam divortio; quia ca-
ro cum alio non dividitur contra fidem 
matrimonii. Sanchez, de Matrim. lib. 10, 
D. 4. ex n. 9. Imò nec adulterium, si tan-
tum materiale sit. V. g. si uxor aliquem 
admirtat, ciedens , esse suum maiitum. 
cap. 6. 34. q. i . & 2. vel si judicans mari-
tum esse mortuum , alteri nubat, vel 
etiam fornicetur, cap. 1. 34. q. 1, & 2. vel 
si ab ipsa per vim extorqueatur copula, 
f. 3. c. 4. 32. q. 5. & juxta aliquos idem 
est, si metu gravi adulterium sit com-
missum; quod negant. D. Bonav. in 4. 
Matt . 5. & 19. sed etiam uxor , si inno- Z>. 35. in exposit. littera D . Anton. Sylv. 
cens est, potest ob conjugis adulterium Covar. Acev. Sanch. de Matrim. Hb. 10. 
divortium perpetuum faceré. Paul. 1. Cor. 
7. ir.5.28. q. 1. c. 19. 32. q. 5. c. i.c.fy. c. 5. 
h. t . licet in Lege Veteri, solum viro per-
mittcretur repudiare uxorem , quia in. 
ipsis majus erat periculum occidendi 
uxores: qua ratione introductum fuit 
icpndium : aliud cené est in divortio. 
D . T'hom. in 3. p. Supp. q. 62. art. 4. in 
corp. ibi : Respond, dicendum, quod in causa 
divortil v i r 7 & uxor ad! paria judicantury 
at id;m sit licitum, ¿í- illmtum un i , quod 
alteri; non tamen paritèr judicantur ad 
ilia : quia causa dwortü est major in uno, 
quam in alio , cum tamen in utroqus sit 
sufficiens causa ad divortium. "Divortium 
enim paina est adulterii, in quantum est 
contra matrimonii bonum : in quantum au-
tem ad bonum fidei, ad quam cônjuges 
Tom. ¡L 
D. j . n. 16. Nec est locus divortio, si ma-
ritus fuit Author adulterii, vel in adul-
terium uxoris consensit, saltern illud non 
prohibendo, cum facile posset: secus sí 
difficile 7 cap. 6. de eo, qui cognovit, cap. 4. 
h. t . D . Thorn, in 3. p. Supp. q. 62. art. 1, 
in corp. Sanch. de Matrim. lib. 10. D . 5. ex 
n. 4. Pone. de Matrim. lib. p. cap. 17. n. 7. 
& 8. Qui adulterium commissit, non po-
test agere ad divortium ob alterius con-
jugis adulterium , etiamsi unum sit pu- • 
blicum , & muítotíes repetitum : aliud 
occultum , & tantum seme! commissum. 
Tunc enim unum cum altero compen-
satur , quia tanmm civilkèr ad utilita-
tem privatam agitur, cap. fin. de Adulter, 
cap. 4. 0- 5. h. t. L. 6. tit . 10. p. 4. Quod si 
jam divortium factum sit per sententiam 
P z fa 
I I 6 Liber IV. Pecretaliuso. Tit. XIX. 
'Judieis ob adulterlum uxoris, si oiaritus 
aduíteríum commimt , ad earn rediré 
tenetur 7 & matrimonium redintegrare; 
ad quod haber mulier acrionem , nam 
cum adhuc vinculum matrimonii duret, 
{idem matrimonii víolavit, & uxorí írro-
gavit injuriarn. Sic contra Soto, Sancb. de 
Matrim. lib. 10. Z>. 9- 3°- & dfof te-
nendum est ex cap. 5. h. t . & Gloss. Host, 
Joan, Attdr. & Ganz. ibid. Et expresse ha-
betur m L . 6. t i t . 10.p. 4 . , ibi: B que dier 
ren ¡mtemid de divorcio contra ella , si 
después de esto ficiesse fornicio el marido 
con otra mtiger T por tal razón como estay 
puédelo demandar la mtiger 7 que torne d 
ella, è debe la Egfosia apremiar que lo fa-
ga 7 é non se puede escusar, que non torne 
á .ella j maguer .diga, que fueron departi-
dos por juicio de Santa Eglesia. Quíppè 
'tunc non ex sententía ageretur, sed ex 
nova causa superveniente. Nec omninò 
dissentir. D . Thorn, in p . Supp. q. 62. 
art. 6. ad 4. 
1S1 Innocens non tenetur admitiere 
conjugem adulterum , etiamsi resipiscat 
D. Tho'm. in 4. D . $5. q. un. art. 5. ad 2. 
ibid. S. Bonav. Sot. Gutier. de Matrim. 
cap. izp. n. 13. Pcnc. de Matrbn. lib. g. 
cap. 19. n. 6. Quia ]icèr per peenitentíam 
Tollatur culpa apud Deum , non tamen 
injuria innocent! facta, per qi^m adul-
ter omne jus conjúgale amissit adeò, ut 
eum possit innocens in ordine ad divor-
tium sccusare, postquam multis annis 
jam de eo crimine pecnitentiam egisser. 
Potest tamen innocens in cujus favorem 
dlvortium est introduccum 7 ei renuncia-
i c , & injunam. adulters condonare si-
vè expresse, ,sivè tacitè, matrimonio sci-
licet y utendo , osculando, amplectando, 
ludendo, rídendo, vel alia signa affectus 
maritalis exfaibendo : si ba:c t'aciar scien-
ter , & spontè. Gutier. Sanch. de Matr im. 
¡ib. 10. D . 14..Et hsec condonano ali-
quando conveniens , & expediens erit, 
tap. 3. de Aulter. Imò, & debite si vir t i -
meat pedculum Ineonúnentías uxoris, cul 
absque gravi incommodo potest subve-
nire, cap. 7.34. q. t . Adulter etiam facto 
divortio per sententiam judieis renetur 
ad innocentem rediré , si híc velit re-
concilian : VA alias divortium, quod ín 
granam innocentis, est introductum ih 
ejus damnum retorqueatur. Contra Text, 
in cap. 61. Reg.jur. in 6. & sententia pro-
desset' reo , contra quem lata est. Contra 
L. 16. f . de Except, rei judie. D . Thom. 
in 3. p. Sup. q. 63. art. 6. ad 3. Sanch. de 
Matrim. lib. \o. D . 10. n. 3. Pane, de M a -
trim. lib. p. cap. 19. n. I , Hinc licet inno-
cens statim facto divortio possit Sacros 
Ordínes suscipere T vcl Religionem pro-
fiteri, etiam invito adultero : adulter ta-
men non potest statum Incompatibilem 
cum matrimonio suscipere, ut sunt Sa-
cerdotíum, & professio Religiosa j nisi 
alter consentiat expresse , vel tacitè sus-
cipiendo Ordínes Sacrosvci in Relígio-» 
ne proíitendo juxta capacitarem subjec-
t i , vel si adulter emendatus rcconciiia-
tionem sarpius petat, & alter neget: vel 
si innocens non repetat intra blennium 
adulteram à Judiei Sseculari detrusam ia 
Monasterio ob adulterimn. Auth. Sed bo-
die 7 C. ad Leg. Juliam d? Adult. Sanch. de, 
Matrim. lib. 10. X). 10, Eonc. de Matrim, 
lib. 9. cap. 19. Quando adulterlum uníus 
conjugam publicè notorium est, sivè no-
torictate facti, sivè juris potest innocens 
ab adultero discedere, non tantum quoad 
cohabitación em, cap. 4. b. t. c. 9. dz Spons. 
i b i : Memini licet uxorem suam sine mani-
festa causa farnicationis dimittere, Sanch. 
de Matrim. lib. 10. IX 12. ». 13. ^ 25". 
Ponc. de Matrim. libt9. cap, 18. num. 2. Er 
quamvis contrarium videatur decidi in 
cap. 3. b. t . i b i ; Porro de comité Pantini, 
qui B. uxorem suam absque judicio Eccle-
sia dimissit, quia cognatam fuisse uxoris de-
funct i proponit, prudentia tua cognoscat, 
quod si etiam parentela esset publica, ¿f-
noteria -absque judicio Ecclesia ab eâ sepa~ 
rari nen potuh. Ero cujus Text, cum c. 4. 
h. t . concordia, varias solutiones afferunt 
DD. sed tenendum est , quod Text, in 
cap. 3. b.t . loquitur de separatione matri-
monii , quoad vinculum ob impedimen-
tum dirimens. Text, in cap. 4. h. t . loqui-
tur de separatione , quoad, cohabitatio-
nem; & quia prima separatio est causa 
valdè ardua pertinens ad proprietatem 
matiimonii, ideó semper indiget, etiam 
in re nororis , judicio Ecclesia;: secunda 
vetó, quia non est adeò ardua, cum tan-
tum ad possessionem matrimonii spec-
tet, & possit facile reparar!, cum non 
dissolvatur conjugium, potest fieri pro-
pria autlioritate, quando causa est noto-
ria. Sanch. de Matr . lib. 10. D, i z . n. 38. 
Ponc. de Matr . lifc 9. cap. iS. n. 3. 
182 Si uni certò constet de adulte-
rio conjugis per violentam prssumptio-
nem fundantem moralem certitudinem 
adulterii: vel per ea indicia , qus in fo-
ro externo ad divortium sufficerent, po-
test in foro conscicntta; propria authori-
tate ab adultero separari, quoad thorum, 
& redditionem debiti t & cohabitatio* 
nera. 
'ivortus. 
nem. Síquídem mztúmomnm non zliiez 
obligar, q«.oad rhoruin, & debítum, quam 
sub conditíone , si alter conjux fídem 
conjugaleinserverj-frf/- z^.de/ur.jur.Ncc 
tenetur obedire Judid Ecciesíastico prs-
cipíenti debiti redditíonem , cum ejus 
septentia nitacur falsa prsesumptionc 5 se-
paratío tamen, quoad babitationem vix 
fieri potest, nisi quando matrimonium 
csset occultum, nec scandalurn genereturj 
íroò in foro externo compelietur ctiam 
ínnocens uxorem recípere T si non pro-
betur legitime adulterium , vel alias no-
toriura sit: ut maiitíis horum obvíemr. 
Smcb.de Mat rm.Ub. 10, D . 12. exn.-o,!. 
flures referens. Hinc est , quod cum B. 
Josepkó esset manifestum, se non cog-
rovisse Bt Virgimm Mariam suspicatus 
est, quod conceperat ex adulterio. Et 
hac causa voluit oceuitè dimitiere earn, 
& cum haec dimissio esset occulta,-& si-
ne scandalo íertè excusavit Beatum Jo-
sephum à culpa. Aliqui intendunt excu-
sare B. Josephum, dicendo, non ob sus-
picíonem adulterii, sed ob reverentiam 
erga B. Vírgiriem , cujus consortio se ju-
dicabat indignam , earn voluissc dimitte-
re. Sic Origin. D . Bernard. D . Thorn, in 4. 
Z>. 35. un. art. 3. ad 2. Hac quidem sen-
tentia uterer, si concíonem in festo D. 
'Josephi facerem ad Populum j sed cum 
cune magis veritatem solidam , quam 
subtilitatem devotam qu^ram, dicendum 
«nseo D. Josephum voluisse dimitiere 
Mariam ob suspicionem adulterii. Sic 
X). August. Epist. 54. & serm. 16. de Ver-
bis Dumini. D . Chrzsost. Mattb. I . Ahul. 
in Mattb, ip . q. 72. ad 2. Suar. m 3. p . 
q. 29. a 1. D . 7. sset, 2. Sancb. de Matrim. 
lib. 10. D. 12. n. 35. Nam si voluisset ob 
levcrentiam dimitiere Mariam, ut quid 
ponderatur, quod cum esset justus, nol-
le! cam traducere, id est infamare , vel 
aecusare, ut adulteram ? Cum nan esset 
ratio, ut etiamsi non esset Justus vellet 
traducere, quam adeò sanctam judica-
bat. Deindc : quia ejus tímor cessavit, 
quando Angelus ei dixit, de Spiñtu Sanc-
to esse, quod in ea natum erat: siquidem 
tune , crescente reverentía ob tantum 
favorcm , cresceret, & tímor, & loco 
apponendí compedem, ut teneretur esset 
calcarei adjungere, ut citius fugeret. 
Quando tantum est dubium , vel proba-
bilis, non violenta susplcio de conjugis 
adulterio , non potest privari conjux 
possessíone, cap. 4. b. t. cap. 9, de Sponsalib. 
& Matrimon. D. Tbom. in 4. D. 35. q_. un. 
art. 3. ad 4. D. Bonav. D . Antonin, quia 
X I 7 
melior est conditio possidentis, cap. 6$. de 
R?g. j a r . in 6. Judex potest sententiam. 
dívortii ob adulterium prorerre per con-
jecturas & prxsumptiones violentas, 
cum delicta carnis sint difficílis probado--
nis ; nec requirunmr' testes de, .viso.nec 
physka cemtudo cum magnx Vulcan! 
indüsti'ííE tribuatur deprehensio^ Veneris: 
cum 'Marte : sed sufñrit ccrtitudo mora-, 
lis i v. g. si uxor suspecta inveníatuc sola 
cum solo tempore, Sc loco ad peccan-
dum apto. Etiam oscula , tactus, -ample-
xus , xenia , litters amatorias, cum aliis 
adminiculis (non sine illís) si plenè pro* 
bentur :• non quidem per diçtum marití,' 
ne sit Judex in propria causa; sed pec 
testes , • vel confessionem uxoris , suffi-
ciunt ad 'divortium faciendum , eriamsi 
non sufficiant ad criminalem condemna-
tionem, ut magis arçiuam, c. i2..de;Pra~ 
sumpt, & ibid.- D D . Ita plures' citans 
Sancb. de Matrim. lib. 10. D. 12. ex n. 43. 
ubi nõtat j quod quamvis marito suspi-
canti- adulterium uxoris licitum sit earn 
cum tcstibus observare, ut possit illam 
de adulterio convínecre, non tamen ei 
licet convenire cum cônjuge, quod 'ama-
sium earn solicitantem- citct ad tempus, 
& locum certum, etiamsi non sit , ut 
adulterium perficiat, sed ut in crimine 
deprehendatur. . . . . . . 
183 Licet fornicatio sit unka, causa 
per se ad faciendum. 'divortium perpe-
tuum , & absolutum. - Mattb. 5. & 19. 
L. 2. t i t . 10. p. 4. plures alwe sunt causse 
ad divortium faciendum judicio. Ecclesis 
ad-certum, vel-incertum tempus. r r i d . 
sess. 24. de Sacr. Matrim. Can. B. Bellarm. 
lib. I. ds Matrim. '••cap. 14. Ha; causze in t r i -
plki • differentia considerantur., ,& sunt 
sequens 1. fornicario spiritualis, seu hse-
resis , vel apostasia.'. 2. anims periculum, 
3. periculum coeporísrad quam redudtur 
molesta cohabitatio j & ssvitia conjugis. 
Et quidem divortio- fecto, libérl educan-
tur , & aluntur apud innocentem expend 
sis illius, qui causam dedit.divortio, ni-
si innocens sir infidelís s nam tunc.fa-
vore fidei apud fidelem educantur,.£-.^íí. 
de Convers. infidel. Si mater dedit causam 
divortio , & transiit.ad secundas nup-
tias, neutiquam est ipsi relinquenda pro-
les : si tamen ipsa sit dives, & paterpau-
per, vel non idoneus, apud matrem edu-
cabitur proles, quamvis ipsa'.divortio 
.causam dedisset.'Et idem de patre dicen-
" dum est. Autb. Si pater. C. de Dhort . 
fact. L . 3. t i t . iff. p. 4. Ó* ibid. -Gregor. 
Lcipez.j Sancb. de.Matrim. lib. 10. .Z>. 20. 
PrH 
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Prima ergo causa divortxi est hseresisj 
seu apostasia, cap..?., b. t . L. %. t i t , 10. 
•part. 4. ac píoindè si innocens gra-
ve pcxiculum perversionis pariarur, te-
necur. híereúcum dímitrere , nec . indi-
get aurhorirate5 judieis : nam cum hsc 
obligatio sit Juris Naturalis , potest pro-
pria aúíhoritate h^reúcuir. dimittere, si 
scrium' ex cohabiratxoxte periculum com-
mune perversionis immineat, non tene-
tur innocens ab eo commum . periculo 
fugere cum gravx suo detrimento ; qued 
sané pacerecur in d ívomo, vivendo -in 
cselibatu , 'seque obsequüs, & cohabíra-
tíone uxoris privando-, cap, 6. b, t . Sancb. 
de Matrim. L . 10. £>. 15. tx n. 5. cum hs-
iesis ex se. non sic causa perperui divor-
tiiinnocens . tehetur admitteré ..conju-
gem .resipiscentem post divortium , non 
solum • authoritate .propria , sed etiam 
sententía Judieis, factum c¿p. 7. b. t . & 
deducirur ex Leg. 2: tit. 10. p. 4,. ibi;.Ewa 
mismo sería dd que - 'ficiesse fornlck . espl-
ritualmente , tornándose líeregs, o Mwo, 
ó Judio 7 si non quisiesse facer enmienda de 
su maldad. Nísi forte innocens velít Re-
ligionem ingredi: nam favore Religio-
nis non tenetur-conjugem admitiere, c. 
fin. de Convers. conjugatur, Et síc debet 
intelligi, cap. 6. h. t. quod videtur contra-
tua l ; text, in cap. 7. b. t. s/c Gloss, in cap. 6. 
b . i . Hpstiens. Joan',; Andn Abulem, in c. 19. 
Matth. q. j 6 . Barb, in cap. 6. b. t. n.Jm, 
Greg.Lcp. in L . 2.. t i t . 10. p . 4. ¿J-^/iiapud 
Sancb. de.Matr. L . 10. p . 15. n. z8. contra 
Sancb. ni 19. ubi plures •cttat. Gonz. in cap. 6. 
b. t . & alios. Si uterque: conjux ab Eccie-
.sia est de hxresi damnatus, uterque po-
test ab altero, etiam--invito divertere: 
quia per scntentiam uterque est perpe-
tuo privaras jure conjugaíi: nec in hoc 
datur compensatio.. Si unus tântíim sit 
condemnatus innocens , potest ab eo di-
vertere, nec eidem reconciliari tenetur. 
Sancb. de Matr. L . 10. D . 16. n. 4. Nec 
haeresis cum adulterio , quoad divortium 
compensatur, ac proindè adulter potest 
agere adversus hsreticuin ad divortium: 
nec ejus intentio eliditur adulterii excep-
tione v quia licet hsresis post senrentiam 
sit causa perpetui divortii, sicur aduite-
lium^iatio est diversa, & finis distinctus: 
quippè - divortium ob adultedum est in-
ductum ob utilitatcm privaram conjugis, 
secus divorrium ob hxresim; nam hoc 
est inductum ob injuriam-, & violationem 
fidet, non conjugi, sed Deo data:, Sancb. 
df Matr. L. xo. X>. i6..Ponze de Matrim. 
lib. cap. 22. 2i causa cjivoy^ ÇSE 
Liber IV. Decretalium. Tit. XIX. 
periculum animK , quod conjux timet ex 
co habitatione cum alio ; v. g. si inciter, 
vel impellat ad,beneficium, furtum, ma-
leficium , príepostersm venerem , licet 
innocenii divortium faceré, c. 28. q. r. 
non tamen perpetuum, licet hoc alíqul 
concedant: nam tenetur innocens conju-
gem emendatum admittere ad cohabita-
tionem. Si delictum conjugis nec in pe-
riculum animse, nec corporis alterius re-
dunder, non licer ob illud divortium fa-
ceres arg. cap. 2 . b . t . & ibid. Abb. D . Tbom* 
in 4. D . 7,9. q. un. art. 6. Sancb. de Matr< 
L . 10. D . 17. Ji. 5, 
.1S4 3, Causa est periculum corporis, 
quod conjugi imminet ex cohabitatione 
alterius, &preebet causam divoitiò. Hínc 
ssnus potest separare se à Leproso, vel 
alio, morbo contagioso laborante. Nav. 
Man. cap. 22. n. 22. vel à iatrone si t i -
meat ob ejus consortium grave virse, vel 
honoris detrimentum. Sancb. de Matrim* 
lib. 10. D. iS. n. 21. SíEvitia , non soliim 
Viri / ut frequentius accidit, qua uxorem 
suam crudelltèr tractar, vel ejus vitae 
ferro, vel veneno insidiatur: vel morrem, 
vel mutilationem seriò minatur, cap. 8. 
cap. 13. de Restit. spoliator, sed. etiam sí. 
uxor marili vitx insidietur, & nequeat 
alitèr maritus se ab ea tueri, divortium 
faceré potest, cap. 1. b. t. Ccvarr. de Spons. 
p . 2.:cap. 7. §. 5. n. 2. Sancb. de Matrim. 
L . 10. V . 18. n. 2. & 8. Pofíze de Matrim. 
L. 9. cap. 23. num. 8. contra aliqms. Quia 
cum non solum uxorí, sed etiam, Sima-
rito hoc possit imminere periculum jus 
naiurale dictar, qued possit illud facien-
do .divortium vitare, siquidem cum cor-
relativa, sint., quod de uno dicitur, .de al-
tero- sua proportione intelligcndum est,, 
juxta illud i sed qiuscumqui: vms , vcbis 
qmque dicta , pzieUa, credite : diversispar-
tibus arma damns. Et licet ad hoc-divor-
tium requiratur authoritas Judieis Eccle-
siastici Í arg. c. 8. c. 13. de Restit. spoliat. 
c. 4. h, t. potest uxor à sseviente disce-
dere propria authoritate, si ut plcrum-
que accídit, sit periculum in mora : nec 
resútuitur, nisi sxviens pr^stet cautio-
nem de non offendendo, vel per pignora, 
& fídejussores, vel his deficientibus per 
juramentum ; arg. Autb. Generaíitèr, C. de 
Episc. & Cleric. Quod si adhuc mulier 
non credatur secura , apud cognatos, vel 
alio loco secure doñee causa disceptetur 
deponitur; arg. cap. 14, de Spons. Sancb. 
de Matr . L. 10. D . iS. ex n-. 40. Ponz. de 
Matr. L . 9. cap. 23. n. 6. Quod si tanta fit 
conjugis síevitia, ut nulla spes emenda* 
rio-
de Donationibus ínter v 
úonís appareat, 3c scntentía divoitíi per-
petui sil proounriata à Júdice , potest 
ínnoccns Sacros Ordínes susclpere , vel 
in Religione pioñteri, etíam altero invi-
to , secus est, sí divortíum sit tantum 
tcmpoxsle. Saneé, de Matr. L. 10. D . 18. 
n. 49. si conjux in furorem incidat, ita 
tameDj ut sine perículo possk sanus ei co-
habitare, separar! non debent; arg. cap. 18, 
32. q. 5. possunt tamen sep^rari si in co-
habitatione est periculum; imò si Judicio 
Medícorum desperetur estinctío furorís 
potest fieri divortíum perpetuuin T & sa-
nus poterít Sacros Ordínes suscípere, vel 
Religionem profiieri. Quod si prater 
span furíosus ad mentem redeat 7 suum 
conjugem revocabit ad cohabkationem. 
Sancb. dcMatr. lib. 10. D . 18. junct. 
T>. 9. n. 9. Etiam moksta cohabitatio, qux 
ex rixarum, & jurgíorum frequentiajqua: 
inter cônjuges oriuntur , cum gravem 
metum incutiant, & corpus , & anima 
, possint periclitan , dat causam divortio. 
* Sinsb. ds Matr. L . 10. D . i Z . n, 11. 
T I T. XX. 
TDe Donationibus inter virum, 
& uxorem , &r de dote 
post divortíum rcsti-
tuenda. 
185 T N ptEcsenri titulo agitur de 
,1 donationibus , qux inter v i -
rum , & uxorem solent fieri: &ín secun-
da Rubrica: parte agitur de dote , qux 
viro ab uxore traditu.r , & uxod à viro, 
dissoluto matrimonio, restituí debencum 
eigo de his suo ordirie agendum sit jam 
ad prima: partis explicationem devenia-
mus. Donat'o mere liberalis , & gratuita 
qux fit inter cônjuges durante matrimo-
nio, ita ut donans fiat pauperior, hoc est, 
quod ejus patrímoníum actu habitum di-
minuatur , & donatadus fiat locupletior, 
hoc est , quod ejus patrimomum augea-
.tur: est nullíus momenti ex parte, donan-
tis : siquidem, nec clvilem , nec natura-
lem ex ejus parte obíigationem pcodu-
cit , jure resistente. Donatarius tamen 
potest r rem donatam retiñere , quousque 
revocetur à donatore 7 vel morte dona-
toris confirmetur , cap.Jin. b. & ibid. Barb. 
& Gonz. Sancb. de Matrim. L . 6. D. 1. & 
alii: aliás cônjuges mutuo amore invícem 
spoliarenmr , dum donationibus , non 
iram , & uxorem , &c. 119 
temperantes profusa erga se Hberalitate 
uterentur. L. i . j f . b. t. Et meiíor ín"pau-
pertatem íncideret, & deterior ditíor fie-
rer. L . 3, j f . ecd. L . 4. th . 11. p. 4. íb i : E 
porque el que fusss escaso , ssría de •mejor 
condición , que el que es franco en dar. 
Eriam proliibentur donationes , quas sibí 
cônjuges non immediate , sed alia me-
diante persona facíunt. L . 'y.jf. b. t . Item 
vendido , vel alius quicumque contrac-
tus , si in eis predum rem;ttatur. Vci 
alia quscumque debiti remíssio : nam 
tunc etiómsi alio nomine pallietur , erit 
vera donado. Alü tamen contr;.aus , ín 
quibus donado non íntervenít valcnt ín-
ter cônjuges. L. j . §. $. ffi. h. t. Donado 
sané inter cônjuges cum non adversetur 
bonis moribus, nec vergat in díspendium 
salutis xternx ; sed solum Legíbus Civi-
libus opponatur , confirmatur per jura-
mentum de ea non revocanda; arg. ca-p,z%. 
de fur , jur. cap. 2. de Pact, in 6. Co-varr. 
í. Far. cap. 7. n.q.. Gutter, dejur. confirm, 
p. r. cap. 3. mm. 7. Gomez , Mol in. Sancb. 
de Matr . L.6. D . I I . n. 2, contra Bartb. 
Bald. & alios. A t vero donatio causa 
mortis inter cônjuges valet: quíppè mor-
te matrimonio soluto , cessat periculum, 
ne mutuo amore spoiientur: imò , & do-
natio ab ípsis inter vivos facta , si non 
revocetur expresse, aut tacitè: morte do-
nantis ante donatarium confirmatur , ca-
p i t . j in . h. t. L. 32. §. 1. ff. eodem 7 L. 4. 
t i t . 11. p. 4. Sancb. de Matr. L . 6. D . 14. 
praecipuè si pracessir traditio saltem ficta 
rei donatae. Sed hodie non requiri, prx-
cessísse tradítionem tenent Gonz.incap.Jin. 
b. t. n. 12. & alii. Etíam rn aliquibus ca-
sivus valet donatio inter vivos facta inter 
cônjuges : i . si donatio inter sponsos ce-
lebrctur , quín suspendatur ejus eftectus 
in tempus jam contracti matrimonii. L.27. 
ff. b.. t . quod si dominii translado in 
tempus matrimonii conferatur , non va-
let. L . 32. §. 22. ff. h. t. Si verò matri-
monium non sequatur, non tenet dona-
tío : siquidem sub tali conditíone intelli-
gitur celebrara ;'nisi pactum de non re-
vocando obstet: vel copula post sponsa-
lia senuatur : vel culpa donantis non sit 
matdmonium secutum, L . 15. C.de Donat, 
ante nupt. 2, Donatio , quz confertur 
post mortem donantis. L .11. ff. h. t. talis 
cnim creditur donatio causa mortis: quas 
sane inter cônjuges valet. L. 9. ^.Jin. ff. 
b. t. sed non transferrur in donatarium 
dominium , donee mors donantis sit se-
cuta , etiamsi res donatario tradita sit. 
I I . ff. b. t. Barbos. & Gonz. in- 6. 
cap,. 
1 2 0 Liber TV. Decretaliüfn. Tit. XX. 
cüp.fin. b. t. Sancb. de Matrim. L . 6. D . 3. 
166 3. Maritus potest remittere uxo-
r i dotem promlssam : nam tunc rcmittir, 
non quod suum est : sed quod erir ; org. 
L. 14. C. de Donation, ante nupt. secus si 
dos jam esc soluta. Ssneh. de Afatr. L. 6. 
D. 3. n. 10. Hinc marirus ftsres ínstítu-
t t » , vel legatarius factus , ame accepta-
tionem hasreditaris , vel legati potest in 
favorem uxoris renuntiare; quipp'e tunc 
nihil de ejus patrimonio , q̂uod actu ha-
bet diminuitur: ac proindè non fit pau-
perior. Z. 5. §• ^ f - h- Non po-
test post acceptationem : quia tunc pau-
pcrior fieret cum esset donatio juris ad-
quisiti. Kec potest maritus volenti dona-
re ipsi Juberc, ut uxori det; nam tunc 
ccnsetur prius acceptarê  & postea dona-
re ; ac proindè patrimonium minuitur. 
I . 3. %.fin. f . b. t . Gomez 2. Var. cap.q. 
n. 24. Sanch. de Matr. L . 6. D . 4. trum. 2. 
Gonz. in cap. fin. b. t. n. 14. Nec possunt 
cônjuges , matrimonio durante , renun-
tiare iuctis qu^sltis tempore matrimonii: 
imò nec qujerendis : quia sic renuntiaos 
íieret pauperior , & alter ditior: siqui-
dem renuntiarer juri quassito , quod ha-
ber , quoad lucra i quod pretio aestimabi-
Ic est, Nec pariras hsereditatís , & legati 
urgec : nam eorum dominium adquritur 
dependentèr ab acceptatione harcditatis, 
vel legati, secus in lucris in matrimo-
nio quserendis ; quod ab ipso jure conju-
gibus tribuitur. Ante matrimonium pos-
sunt arique hoc pactum poneré, scUicèt, 
quod lucra uni tanmm cedant; quia nec 
iniquum-., nec contra substantiam matri-
monii est tale pactum. 
• 187 4. RCK exigui pretii possunt sibí 
cônjuges donare , ut qua; die natalis ,-vel 
aliis solemnioribus solent cônjuges sibi 
donare. L. 31. §. %.ff. h. t . 5. Valet do-
natio ,'qua: fit ex quadam comiseratione, 
vel pietate j v. g. ad sustentationem con-
Jugis : ad vaietudinem reparandam : ad 
sedium -incendio combustarum refectio-
nem , ^d sepulturam , ' & similia. 6. Si 
xdes conjugi ad habitarionem permittan-
lur , serví , vel animalia , vel vestimen-
ta conceditur ad usum. L . i S . j f . h. t. vel 
si uxor.aliquid doner marito ad dignita-
tem , gradum , vel officium obtinendum. 
X. 40. f , b, t . 7. Si res donetur, ut in 
alium transferatur j v. g, ad funda-
tionem capella:. L . 5. §. x ô . f . h . t. Dc-
ñique quoties non concurrunt simul hice 
duo : scilicet, quod donans -pauperior 
fiat , & donatarius ditior. L. 4, t. 11. 
p. 4. ac proindè qüoüSet ex his defi-
ciente , donatio non prohíbetur. L . 5. 
§. g.jf. h. t . L . * } . L .6 . t i t . i 1.^.4.Dona-
tío remuneratoria , quam maritus facit 
uxori ob ejus meríta , & obsequia , si 
h;ec sínt asqualia, vél squipollentia dona-
tloni atienta quaiitate personarum valer: 
.siquidem tune non est propriè donatio 
ex mera liberalitate procedens, si exce-
dar menta , quoad excessum non valebir. 
cap. 12. de Testam. Sancb. de Matrim. L .6 . 
D . 6. ex n. 6. Gonz, in cap. fin, b. t. n. 7. 
Donatio facta Ínter cônjuges existimaros, 
quando scilicet matrimonium est nullum 
ob aliquod dirímeos impedimentum ; sí 
merque, vel saltem donans ignoret nul-
litatem matrimonii est invalida donatio; 
non ex resistentia juris ? cum veré non', 
sint cônjuges , sed ex defectu íntentio-
nís: nam donans credit, & vuk uxori, 
non extrañes donare , & cum illa mulier 
veré non sit uxor , sed extranea , non 
censetur ei donare vdle. L . 32,'§. 27. j f . 
b. t. Sane, de Matr. L. 6. D. 2. n. fin. & 
alii contra Sylv. Tabien. & alios. Si mer-
que sciat, nullum esse matrimonium do-
natio valet :• quia cum personíe sint hábi-
les , siquidem'conjuges norj sunt, & non 
desit animus donandi T donatio erit vali-
da in foro conscientiae. Sancb. de Matrim. 
lib. 6. D . 2. n. 2. In foro tamen externo 
sic donatum .cedit fisco in pOEnam repro-
bati matrimonii. L. 32. %.fin. h. t. L . y i . 
t i t . 14. p. 5. si solus donans sciat matri-
monii nullitatem valet in utroque foro, 
Molin. 4s Just. tr . 2. D . 200. Sanchez , de 
Matr. lib. 6. D . 20.*». 4. & n. 5. qui dicit, 
id tenendum esse de jure Casteite 3 ex 
L . 50. t i t . 14, p . 5. 
188 Ad secundam Rubrics partem 
deveniendo , de bonis uxoris agendum 
nunc est.Bona ergo uxoris alia sunt para-
phrenalia , alia dotalia. Parapbrenalia ex 
ipsa nominis Grxci significatione ; sunt 
ea , qux extra dotem sunt. L . 8. C. de 
Pact, convent. L. 17. t i t . 11. p. 4. Et h<EC 
si marito tradantur, fit respectu eorum 
quasi procurator uxoris , & solum ad 
communes usus suo$>& uxoris ea expen-
deré valet. Et matrimonio soluto fructus 
exrantes , &• quidquid invita uxore , & 
non ad communes usus esr expensum , & 
quatenus maritus est factus lucupletior, 
uxori restituere tenetur. Et licet commu-
ni jure attento aliqui teneant T mulierem 
non amíteere hare bona per adulterium: 
attamen de jure Hispano ea amittere 
constar ex generalitare. L . 1. t i t . 20. lib.%. 
SÍ. C: Sem en poder del marido , y faga 
de Donâtíombus: inter-^inatnv&'OXoVcm, &c r-3-3i 
ãe elks': lo:qfte-qmiiere.iy;de.-,qmntO: bam - xa&Qnis,. non-rpocest eas jaantas.alieiia-' 
gero sí hijos7 derechoí&uieren ambos, o el re j nc ^uidem cmii coosensu mulicñs, 
Í ÍWC^ ¿i/w^, beredm sm-blenesy-Jíâ Acev^' Princ.:Mst¿xQzáb¿:alim. Res verò EESiiin^-
««a?. i$, Samhf&ite»Matrím. Iib. xo.̂  r a s ^ ü m a ú o n e fed^ 
Z). 8.17a?«z- 10; Alía bona sunt 'dotaUa7 . test^jnarítusivquo-modocuinquerveli^'-aJíe-fe'.". 
illa scilicèCi,- qiKe - dotem . constituunt» nare ,_qHia Garurnsabsolutum dominiimi^ 
De/ ergo -à dando v<d .:donmda dicitur: adqmxít: r&^ma^injõmo soUjro solum ad" 
& -hie sumicur, non formalitèt pro coxi- pretü-restirutí.onein"tenetur. L. io. jf. de 
venáone, qua. dos constituítur : nec efíe-" Jur.'dotium.üdém dicendum est- de rebus 
livèy pio }urê r quod marítus ,, vel uxor.: •.. mobilibus^qua^-poiidere.numero, vel 
í ri: dote- habent y sed. objective pro .re in;;mensura constat; nam matrimonio so-
dotem datâ  & sic communítèr. describí-luto tantum tenetur maritus^alias qus-
mtjEst illa species j vel qmntitaŝ v q^ab, ; dem.; generis., jcesátüere. L.r^t. ff'. de jur. 
•itxore f vel db dio ejtttrmnmu-^maritos^^••i^.'acprptónílé.íinhis rebus perkulum ce-
turttid sustinenda-mera matrimonii, scili~ ^ dit manto, X. 18. & seqq. tip. i i .p . 4. 
cètj aã Oxorem̂ Merosy & familiam alefc, i8p Pater ten^ur dotare filiam in 
dam. Sívè reSjájLcorporaHs, sivèincor-1 patria potestate existentem. L. ,8. tit. 11.-
poralis: sívè mobilfe., -sívè immobilis; si- p. 4. Eñamsi filia inscio, vel invito patre 
vè ususfructus, s ivè^udum^ye l quid matdmonilim comraxissets^si íioc dig- * 
simile: dummálo TCŜ  sit propria dotem niim^ &^decens?sit.Deinde;filix;'-namrali. : : 
constítuentís. L . x. L. 14- tii: x i , . ^ . 4. Si ' vel spuriie , vel ex damnaio ^coitu orije, -
pater dotem con^imit/ sufHcit^.qiiod in- ' si inops. sit; modicam dotem per modum 
deânítèpronuittatur:ji3mtunc juxta-ííi- alimentorum. pater corisiitiiere 'deber.; 
cultates, &-dignitarem est constítuenda.T* Quot̂ ^-si filia Religionem ingtedi velit,^ 
Xxcraneus tamcn non potest áotem in-^"icum causa Relígionis sít matrimonio car-"'14 
definite promittere; talis enim promiSsío4' náfijfavorabilior'/^ etiam tenetur pater 
essetillusoria, nisi arbitrio boni v id esset-„ earn rdgtareV Sâ cb. 'deMatr^ lib. 4, D, i6»\e, 
dj;tenninanda dods quandtas. Dos qui-., n. 7. Edam ^ ¿ r a t d r . sismpratam non^ 
dem, aliaestprofectitia, ei'seilicet, qua., ducit in uxqrem1;,̂ pain dotaréX.têneturi'/ 
provenir à patre, vel avo paterno , vel à c. t. c. 3. de ̂ ¿«tóB^ErqurdSm^dos de-4 
quocumque-alio comtemplatione- patrís.^: bet taxari secundümífacultatespatrísi 
L.^.J^deJitr.dot.C.z.tit. Z X . / . 4 . Alia" merum libexoniffij dignitaíemmarid\ &' f' 
estaadventitíayiquae. sdlicèt, non prove;-; - consuetudíñem loci, .& ^d> hoc possunt • 
n i t - à patre,.nec ejus,contemplatione,,; parentes Judieis officio compelU; Ñ o n ' i 
sed âb alio, Tel extraneo ? vel criam con- tamemdebet dos-vnecessariò esse sequalisff 
sanguineo; etiam ab avo materno , vel legidmie, siquidem hec ãdhuc non de- < 
Úítx&i'árg.L. 7,%. ff.de Jur. dot. t. 2. tit., betur , sed tantura* posr patris, mortem, „ 
11.^.4. Si dos tantum promissa sit,'pro-, Sanch. deMatrm. lib. 4. D. z6. n. t. Jurê ' 
ducit ex;parte prômittentis:obIigatíonèm -. H^iwó- do^^non5potest legitimam cxce-A: 
ad earn, tradendam, à-ex-parte^promis-, derej;nec^filiaíípotest'á-patremeliorad in 
sarii actionem adpetendam^eanK etiamsi; teido, ^¿ quintoiKitiô!ne-dotis.-:£i: i . tit.z. : 
nudo pacto sit promissa , prsecipue de libé 5. ü . C. Uxoris doti,corresponder-ex:4 
Jure;Hispan6. X. 2. iit. 16. lib; 5. R, C, ¿ií parte marid clonado propter nuptias, seu , 
veró'dossit consdtuta, vèl traditajetíam-' contra doSjjseuU£LtalzTtmf uz dicitur "ón,. 
sijmulier.habeatdominutn naturaledo- c. .̂'b. t., & ibid. Gonz. in é . Hispanè f̂-
tis-, tamen -maritus adquirit dominium' Arras. H»cr quidein à roarito , vel alioV 
civile. Lij.tittiz. p.q. Necpro ^us coií- ejus nomine uxori. comtituitut in dods.-» 
sérvatione tenetur maritus cautionem remunerationem', & secuñtatem. L. r¿,^ 
pKES.tare , si enim mulier suum corpus tit. 11. p. 4. £c Jure Communi, eisdera.-* 
manto credere non veretutv quare do-f pactis , & quantitate, ac dos- consdríá- -
tem tradere timebit ? L. -1. L. 2. C. Nefi*' tur. L. y. C.-de -Pactis -convent. •& potest, 
dejussor. vel mandat. Potestque rem do- sicut dos }* vel ante vd'post ^matrimo-
taiem 1 vindicare , fructusque percipere nium constitui , & aúgeri.-Sed gus ad- ' 
jptorata;; matrimonii ad ejus onera susdf; mihistxatio> fructus • peránerk -.ad -ma-. 
nènda, ita ur si in anni dimidio moña^ rítinn^ &'soluto mattímomo- 'ad ipsunv^ 
tur , dimidiapars fructuum ejus hEredi- xedít donatio. X. í o . - '"•CJ-.-de T&orità, '-mit ^ 
bus restítuitur., L, 7, ff. de- Jure dotium., nupt. sícut i»dit dos ad -uxbijem, vel pa-
Sr 'res immobiles insestí-matíe, tradantur/ trem dotantem. X. i.ff. $òt«t."'Màtr. Jtír. 
veletianx'íestimatae , sed^tàntàm causa ta* tomen Hispano hsec donatio ííequií exce-
: Tom. IL - Q de-
liber IV. D e c t t i z Y m m . Tit. iXX. 
^jere ^¿íñiam partem bonomm marítí¿ - c a n t u r - . . X . S o l u t . Matr. 3. qnstido 
aaec potest renundari Lcgi ioanc taiíatío- íiiü prions matrimonii > parentes, fra-
nem &)b&&B&xâ. Zu 50."ÍS**1- i» 2. f/í. 2. tres, aut sorores uxons. noa hsbent, un-
M . 5. C SpóiSalida lárgalas Hispanh , de ahnturj vcl .ut à captivitate redíman-
Dttáits. EstáDnatío j ^a^n sponsi mutuo tur. Soluto -quídem jnatrimonio , vel 
quoad vinculum j vel-quoad, thoium tan-
tum, 8c <:oiiibitatjoncm 3 s i perpetuo 
díssolvatur, «üám sine, culpa conjugisj 
v. g. si alter-de tonséiisü .akeriuŝ  vreci-
IjñátSacias -Ordíncs, yel 'J&dígioriem pro-
Üteatui, dos uxoñ lestitucnda zst, <5c 
_ ^ _ -donatio propter nuptías maiito; quippè 
Si culpa donatatíiiílpscídonatuín icstíme- lunc matitus non .tenetui. -onera .oiatri-
ic tenctui^ Si: i^ütñus culpa interctídatj' moníi sustínere ob ûae ¿stxcc dos -e, . i 
lestítiútut -sponso donatio ab eo facta: si h. t. L.jin. C. Soiut. Matr„ Gmz.. ir?'e. i , 
tamen -osculatus iuit sponsam ̂  vei -cuni .h. t, n. 10. Soluto ergo, mmkntesro ..jres 
sibifàãuní^eínatitooiúumf.caxisa, & 
«ondítííj&ÈtaGka inatrimotm^ quo secu* 
to ádquíriíul: donarorío, vzc postea eo 
soluto íestituere tenetur donatL Sanchi 
•de Matr. Mb. & 23. 18. Í?. 2-Sí doíaantis 
cuípa ñon ácquatur matriinofiium sxmt-
tít donaRíln j dosatolioque adquiriiur. 
-..«a copulan! habuit adquírit sporisa me-
• ̂  ditatem doHationiSí sivà «osculíim ̂ ptse-
- cedaíj sivè;-scquawr.facaUum: donaiáo* 
. nem: quod saltem de dare •Hupsno.+se-
iiendujii -est * ob géneraHtatem. i . 54, 
••:í23wr- L.4i^:2¿M* y..: J2.' C^SMcbez de 
Matrim. lib^ó. D . 1 8 . » . 5. Hsec donatio 
i n ^ « ^ ^ ' ' á E ^ ^ - j í t o í j p o t c s t excedfirc 
dótales iitidiohiles sunt^staám restkuen-
dx:. mobiles Vero pqs^'^nuai j nisi « pa-
ter j aut' UMtcr dá^ttlTCEfitBíioücm ¿ 
cere fíliiá miraônÉusy quia ^ tunc potest 
dotem EE r̂iere usque ad legitimam -fi-
líoruírf^íeKitem, ut possít nlios alere» 
Lv$ í . ! t f c i i . p , 4. Bpna tamenlucíata noa 
cÉLviduntuí, :sed ad qutmlíbet ilionua 
vetavam:apartem dotis, quam. marituff^ ŝpectat I d , quod excujusque patrimo-
:^acdpii-;ab tutoac&X, i±*ii&...z..iib.: J., -.̂ x)̂  vel índustíâa respective adquisitum 
^&moilii<)4toajitopost'matntoonium <:on-̂ ^̂ ^̂  dou Govar*de Spow. 
.^mmatmn hxc jocalia '.adqmrüntuxrmu- .^^.•^¿.^.^u^^j^utím.-B/^Gútts i . -
• i ier i : & -ejus híÊcedibus; Ua íamení^tií :̂¿» f. a^A-^ih Mostr^$Sípsíma pei vàia-
«i inaritus aímuí illi,&;arras,-:&}ocalia ^trímoniumxonttalürur •quseaain. L^ali-s 
-donavit, íion ^os»t siffiu|omnia cayere» societas 5meí Tirumj&'uxoréráj ita.ut 
; 4-s^ "sit inmuH — — » - . J Í - J J 
:^íitíone .j vel arras 3oca^a accipere": : & 
A s e /-opdo debet fieti intta.3o;;dies-post-
-^uam requituntuf ab. hacredibus marití» 
L . 4. #rí. 2. 5. JR. C. jírt?'. ̂  Matíenz* 
ibid. Satuh, de Matr. ilb, 6* í>. ̂ 4. 
-̂ .- 3^0 C^onstante -matrimonio nonpo* 
£test Uxor repaste dotem à -marito: sl-
•• qaidem i i c debet, habere tale juvamen 
%jid -Onera matrimonii stfosõnendai Exdpl-
-p tx iT^ si maritus sua culpa ; ̂  v. g. dilapi* 
"' datione ad inopiata vergat.-i.. 2 4 . ^ So¿ 
• lut. Jiíatrtm. Tunc enim debet maritus 
a,.* dotem assecurare Aá^üsáone-, vel alia 
^uffíeienti ^luttoné: & Jbanc -mulier xeci-
pere -tenetur, dote apüd tn.arkum ana-
ciente, s i hoc Judex decemat ^ tel jbic 
;;iJubebit dotem apud sequestrem deponij 
vel alicui, mercaioilmdíj ut salVa s'Jis-
. tantia dotis ejus iructus iradat mafíto, 
íut/oneraí-matrimonU sus&a&x. c. •j.h '̂t, 
-si InfottBâ^p ^ seu casu fortuito SiaJitus 
; vei^atadInopiam non potest: co^-'ad 
r do'ds -restkotionem, zç. tit. 11. jr. '4. 
' 2. potest dos iepeti à marito, si ob ali-
quod crimen'-; v. g. IxsxMajestatis, hse-
resis , paai'cidii j . betj'eficii^ Vis pubUaê  
3icl quid simile marid bona ¿seo 'addii 
'Coímmuniceñiuri & dividantuTrpro asqua-
libus port ionüjussoluto .matrimonio,, 
'"Intet conjugem supétstitettiSt laserêdes 
defuncti omnia bona s: qu£ sünt adquisi-
rta f dutacte anatrimonio ; . sivè cx nego-
tiarione, sivè aliundè provenerint: & 
Híspana dkuntur; BieneJ Gananciales.}&h 
.hac tamen- disposiciones & communione 
•extrabum cíçitale j seu sois; jaâiídp*-. 
Hs u t r i i^uecoa ju^ ^ . ^ ' - í ^ 
sia , oíñeia, Si doiiationes Régia Í íat 
• Vero fructus aatíum? bonotuín,; commitni-
•ícantur.-Quod^imulier.post mottem/m'a-
l i t i luxuriosè ViVat àmittit híec bona, lu-
crara. L . T . L . 2> L . 3,-L. 4» L.^:tit.s'Jibt^ 
R. C^vid. Acev. Si'tnatrimoniüm: dccla-
iatur nuÜum , ob impedimenium latens, 
•quod à contrahentibus ignorabatur erro-
re probabili, dos m o r i , *donatio ̂ .prop-
ter' nuptias :'marico xeaituitur. - í. 1 h 
si verò matrimonium cum . tali. impedi-
mento sdeníèr ^ vel cum ignorantia-su-r 
.pina-, •&. crassa xontractumxsts dosy 
donatio propter nuptias adquixuntur. fis-
C03 nisi contrahentes sint Minores, X» 4. 
•G. de Incest,-̂ " innt.mtpu Btíquidem dos, 
^¡soluto; matrimonio1 ã .•icâit«ad'...iaatoreni, 
non -$olum, quando ipsa sibi dotem 
de Donationibus inter ylmtn, & uxorem, &c. 12 
construir. L.<i6, t i t . 11. p . 4. sed etiam 
guando qus pater earn constituir , prs-
cipuè in nostra Hispmia 7 in qua per ma-
irimonium filius exit à patria potestate, 
Z. 8. i . /í¿. 5. -S. C. sed etiam quando 
"'dos est adventitía , & constiruta ab ex-
traneo ; nisi hie stipuletur, sibi dotem 
mortuo mariro esse restituendam. Mor-
tua tamen uxore dos filils sniis , aliisque 
îseredibus adquírítur. L . 30. L . ^ i . t i t . 11. 
part .q. 
191 Denique maritus restimere de-
bet quidquíd dolo , culpa lata , vel Icvi 
in re dotali deiiquit. L . i ' J . f . dejur. dot. 
Imo etiamsi absque ejus culpa res dota-
lis perierit, vel deterioretur , si consis-
tebat in rebus fungibilibus, numero, pon-
üercj vel mensura, constantibus : vel si 
res fuit sstimata astimatione venditio-
nem.constituente. Nam tunc maritus^ad-
quirir plenum dominium : ac proindè ad 
ipsum pertínet periculum , & tantumdem 
príEStare tenetur. L. 42. j f . de Jur. dot. 
si non est asstimata res dotalis sstimatio-
tie venditionem fecíente , nihil prestare 
maritus tenetur. Maritus quidem,& ejus 
liberi gaudent in restitutione dotis bene-
fício, quod dicunt competentia, itautnon 
teneantur ultra quam quod faceré pos-
sunt: ac proindè retiñere valent, quod 
sit necessarium ad congruam sustentatio-
nem ; etiamsi pactum contrarium adjida-
tur : nam tale pactum contra bonos mo-
res 7 & invalidum censetur.. Nec enim 
sequitas patitur , inter tarn conjunctas 
personas adeò severam exactionem , ut 
alter ad mendicitatem redígatur. L, 12, 
f . Solut. Matr. Hoc tamen beneficio non 
gaudent maritus putativus , nec qui, se 
dolo fecit impotentem ad dotem redden-
'dam: nec alii hseredes mariti, nisi liberi. 
Prxtereà uxor pro dote repetenda gau-
det hypotheca privilegiata , constituía 
quidem in omnibus mariti bonis, ut so-
lutionem accipiat ante omnes alios crc-
ditores. L . 30. C. de Jure dot. L . 12. §. 1. 
C. Qui potions, ibi : Sancimus , ex stipu-
latu actionem , quam mulieribus jam pro 
dote instituenda dedimus , cuiqus etiam ta~ 
citam àonavimus inssse hypotbecsm potío* 
ra 'jura contra omnes : habere mariti credi-
tores , licet antsrioris tint temporis privile-
gio vallati. At verò quoad paraphernalia 
habet uxor tacitam hypotecam ; sed non 
privilegiatam , in bonis mariti, nec an-
terioribus crediioribus prafertur, L . f i n . 
C> de Pact, convent. Si unus ex conjugi-
bus adultcrium committat, ac proptercà 
divortium fiat , innocens ; v. g. maritus 
Zbm. IXg 
recuperar donarlonen propter nuptias, 
& insuper dotem lucramr ; quando hxc 
ad uxoiem est reditura 5 secus si ad 
alium ? cui adulterium uxoris nocere non 
debet. L. 23. t i t . 11. p . 4. Similiter uxor 
innocens dotem recuperar , & donatio-
nem lucratur 5 ut sic aliqua fiat innocenti 
compensarlo 7 quoad offensam ex adulte-
rio insurgentem, cap. 4. b. t . Sanchez, de 
Matr. lib. 10. D . 8. w, 11. Quod locum 
habet, etiam in matrimonio,putativo, 
etiam detecta nullitate occulta. Leg. Sx. 
Taur. Z.4. t i t . 20. lib. 8. R. C. Maritus 
ergo innocens dotem sibi traditam po-
test retiñere , & adulteram post divor-
tium repetere volentem dptem execptio-
ne adulterii repeliere potest; org. cap, 4. 
b. t . Adulreraverò non obligarur in cons-
.cientia donationem restitueie, vel dotcm 
tradere ante sententiam judieis , quippà 
hxc amissio est poena, ad quam solven-
dam ante sententiam Judieis obligatio 
non datur j org. cap. ip . de t&eret. in 6. 
Sic Host. Abb. Covarr. de Spans* p . 2, cap.'/, 
§. 6 . n . i . Barb, in cap.q., h. t . n.12. Smcb. 
de Matr . L . 10. D . S. n. 13. Quando mer-
que adulterii reus est, delictum com-
pensatur, cap. fin. de Adult. L . 35?. L . 47. 
ff1. Solut. Matr . si adulter liberos kabeat 
ex i l lo , vel ex alio matrimonio , inno-
cens solum usumfructum dote , vel do-
fiatione , dum y iy i t , habet , prbprietas 
tamen ad fiiios pertinet. X.23. t i t . 11.p. 4. 
Sanch. de Matr . L . 10. D . 8, n. 12. Gcnzr 
in cap.q. b. t. n. 12. Si maritus in adulte-
rium uxoris consensit, vel earn prosti-
tu i t , vel lenofuit, non lucratur dotem. 
L . ¿yj.jf. Solut. Matr. Si post adulterium 
comissum cônjuges reconcilientur ex-
presse , vel tacitè cohabitando , etiamsi 
post judicium cosptum : imò , & senren* 
tiara latam , fiat reconciliatio , censetur 
actio, & injuria remissa ab innocente: ac 
proindè hie non lucrarur , nec dotem, 
nec donationem adulteri, cap, 4. b. t. San-
ch. de Ma t r .L . ior D . 8. ex n. 21. Barb, in 
cap. 4. b. t . n. 14. 
T I T , X X I , 
Stcundis Nujptiis, 
192 {̂ VEcundaz nuptiee , quo nom*-1 
ne tertiie, quartse , & ulte*1 
riores comprehcndiihtur , licit® sunt,Sa-
cramcntumque matrimonii constiruuntj 
ut contra Tertullianum, Novatianos HJE-
ícticos, & alios constat ex Apóstol. 1. 
Q z ' Cor¿ 
124 Decretalium. Tit. XXI . 
Cor. 7! v . 39- ^¡bi de rauHerc loquens air: rituendOj casu, quo airen nubat Et post 
Si-dormiertt v i r ejus 7 id est 7 si moriatur; annum lucrus sub hac cautione tradetur. 
cui vult nubat. Et I . Sanch. de Matrim. lib. 7. D. 87, n. 29. £1 Vzberata est 
v. 14. íoquens de viduis., ait : Volo junio-
res nubm1 cup. 11. 31. q. 1. ib i : Ncn dam-
nari in Ecclesia bigamiam , imo nee triga^ 
miam , 7̂- ita iicere qmnto , & sexto , 
• a / iM, qzicmcdo ; í^- secundo marito nube-
re , f^. 4. cap'fin- b-1. L . I . t i t . 11. p . 4. 
Et ex antiqua, & universal!Ecclesia; pra-
xi constat secundarum , & ulteriorum 
nuptiarum usus. EE quidem tempore 
S. Daraasi Pontificts , quídam mulier 
successive nupsit vigintí duobus viris, 
quorum ultimus vlginti uxores sepelie-
la t , teste D. Rieronym. Deindè secun-
dum matrimonium esseSacramentum pro-
batur a D.Tbom. in S&ppi. q.6^.art.2. 
i n corp. i b i : Respmdeo duenàum, qiwá ubi-
cumque inveniuntur UU) qua sunt de essen-
'tia Sacramenti, ibi est nerum Sacramen-
tum : m d è cum in secunàis nuptiis inve-
niantur cmnia, qua sunt de essentia Sa-
cramenti matrimcnio {quia debita materia, 
yuamfacit persworum legithnitas y & de-
bita forma , scilicet expressio consensus in -
tcrioris per verba dsprasenti) constat, quad 
etiam secundum matrimonium est Sacra-
mentum , shut primum, Et licet in secun-
dis nuptiis desir aiiquomodo signiñeatio 
Sacramenti, quia non est una unius, nil 
ipsis deest de essentia Sacramenti: alias 
non valeret matrimonium contractum 
cum corrupta ab alio : & íicèt antiqui-
tus imponeretur pocnitentia secundo nu^ 
bentibus^w/?. 8.31.^.1. non cx hoc nup-
tÍ2 improbabantur i sed puniebatur con-
cupiscentia, & inordinatus affectus se-
cundo mubentium. D.Tbcm. in ^.p.Suppl. 
q. 6-$. art. I . ad 3. sane in cap. 9. 31, q. 1. 
jeprehenditur abusus contrahendi cum 
secunda uxore secundum sensum Legis 
antiqua, qua post libelium repudii nova 
conjugia permittebatitur. Quz Lex, cum 
sit à Christo D. correcta, certè secunda 
conjunctio , non matrimonium 3 sed for-
nicatio erat. Ut Poeta dixi t : Conjugium 
vocat, hoc pratexit nomine culpam. Lau-
dabile tamen er i t ' i secundis nuptiis abs-
tinere arriore continentije ; ac proíndè 
conjux potest legare aliquam quamita-
tem uxori sub conditione, quod nõn nu-
bat. Nam hac conditio honesta est, & 
cedit in honoiem, & amorem prioris 
conjugis , nee absolute impedir matri-
monium : sed tantüm sub condítíone sí 
tale lucrum percipere veüt : ac proindè 
si vidua velit legatum.percipere, cautio-
ncm prícstibir , de co cum fructibus res-
D . 91. n. 16. Gonz. in-cap. fin. b. t . n. 9, 
Quod si hsec conditio apponatur hseredi, 
y el. legatario , qui numquam matrimo-
nium contraxit ? pro non adjects habetur; 
siquidem favorabiliores sunt prims nup-
tiae, quam seainda. ¿ . 2 2 . L . 72.- §..5-. 
ff. de-Condit. & demonstr. Prefecto ut quis 
licité possít ad secundas nuptias transiré 
debet habere nuntium certum- de prioris 
conjugis obilUjCap.ig. deSpmsaLvbi sú-
mete debemus; nuntium certum in neutro 
genere , id est, relationem certam , vel 
si in masculino sumatur- : nuntius cer-
tus est qui nuntium certum affert: itá 
ut moralis certirudo habeaturj arg.cap. 2. 
h. t . Ccvarr. de Spons.p. 2. cap. y. §,3. n. 3;. 
Sancb. de Ma$r. L . 2. D . 46. n. 6. de dé 
hac existimatione, & yerisimilitudine in-
telliguntur, cap, 1.34. q. 1. cap.fin. §. Pcr~ 
r¿ , ut lité non contestat 5' nec sufficit pro-
babilitas de morte alterius, cum agatuc 
de valore Sacfamenti, & de magno tertü 
pra;judicio, scilicet, prioris conjugis , sí 
forte superstes sít, qui non debet in du-
blo spoliari jure suo. Nec sufficit prs-
cisè absentia conjugis , quamtumvis diu-
turna sit; ut contra L . 6. ff. de Divort. & 
L . 6. C. de Jtepud. constat ex cap. 19, de 
Sponsal. Sancb. de Matrim. lib. 10. D . 4^. 
». i . Barbes, in cap, 1. b. t . n. 4. 
i¿?3 Habebitur certitudo moralis si 
de morte conjugis per scripturam depo-
nant Magistratus Ecclesiasticus, vel PoH-
ticus , vel Militaris , vel Notarius publi-
cus, vel alia persona publicam íidem ha-, 
bens, vel Parochus , quia est quasi No-
tarius pbblicus y vel duo testes etiam 
consanguine! asserentes , se interfuisse 
mort i , sepulturx , vel exequiis , vel v i -
disse sepulchrum conjugis; org. L . 12. 
ff. de 2'estib. cap 23. eod. unius ramen tes-
timonium non est sufficiens, Sancb. de 
Matr. lib. 2. .D.46. n. 12. cum aliis contra 
Bostiens. Abb. & alios, nisi tale testimo-
nium coadjuvetur aliis conjecturis , & 
adminicuiis; v. g. si maritus erat senex, 
vel sgcr, vel interfuit pralio periculoso, 
vel morabatur in loco peste infecto /vel 
ingressus est navigationem periculosam: 
y d si plures testes inveniantur, qui ejus 
obitum audierunt, vel qCiid simile. Nam 
his conjecturis concurrentibus safficit 
unius fidedigni testimonium , si alia pie-
nior piobatio pto ratione locotum , ne-
qucat haberi; org. L. 5. §. 6.jf. de Re milit . 
'Nec sela kma sufficit, nisi cum similibus 
con-
<!e Secundl 
eonjectuns concurrat. Er tunc debet pie-
nè per duos testes fama ipsa probari: qui 
.quidem se à majoxi parre popuU, & qui-
dem non à pueris, vel fòeminis , sed à 
viris gravibus, & íidedignis audísse de-
ponant. Et quod símul concurrat causa 
latíonabílís 7 ex qua fama oritur s v. g. si 
conjux navxgavít, & non compareat na-
VÍs , vel si post -prslium non invenía-
tur , ¿kc Samb. de Matrim. lib. 2. D . 46. 
». 16. Parochus , cui constat per certmir 
dinem moralem de morte conjugis potest 
ilium alten copulare;org. cap. 31. de Reg. 
j u r . in 6. si dubitet, consular Ordina-
xium , qui solet ? quando probado non 
est adeò perfecta, conjugi defferre ju-
lamentum, quod credaty suum conjugem 
moxtuum. Sed extra buric casum testi-
monium conjugis ,'Ut in re propria de~ 
ponentís non attenditur. l . IQ. ff.ÀeTssi. 
Deniquè , cum regula generalis nen pes-
sit dari^quffi certitudínem moralem praes-
cribat, boc relinquitur Judieis prudemis 
arbitrio. Gregcr. Lop. in- L , 8, tit* 9. p . 4. 
N . Algunos. Sancb. de Matr . lib. 2. D.q.6. 
•n. 7. Sí tempore matrimonii contraen, 
merque conjux habuít dubium ratíona-
bíle de conjugis morte ,.cum uterque sit 
in malae fidel possessícne , neuter péte-
le , aut rcddere debítum potest, donee 
dubium deponatur , & habeant judicium 
probabile de mone -alteiius , antéquam 
secundum matrímonium contraheietur. 
Kec requíritur moralis certitudo 7 nec 
major prõbabilitas. Samb. de Matr . -lib. %. 
V . 42. Si alter tantüm cum hoc dúbio 
contraxit T eo stante , reddere debet ? ne 
conjugem privet possessione conjúgii 
init i bona fide ex sua parte: ipse tamen 
petere nequit, quia mala fide possidet, 
M^.44. de Sent.excommun.cap.i. h. t . Sancb. 
deMatrim. lib. z. D . 42. ex n. z. Barb, in 
cap. 2» b.4. n. 1. & 3. Quando matrímo-
nium jam est contractual non obstar du-
bium leve , à personis levibus ortum, 
quibus conjux non tenetur credere? ^ . 4 4 . 
de Sent, excommun. Sancb. de Matr . lib. 2. 
D . 41. « .43 . Si dubium rationabile ma-
.trimonio supeiveníat T non potest dubi-
tsns > srante dúbio , debitum petere , l i -
cet rcddere valeat petenti bona fide ; se-
cus si m«Ia fide petar: nam tunc non ha-
ber jus petendi 7 nec alter reddendi. Sic 
ergo dubítans inquirere düigemér veri-
tatem tenetur. Quod si adhuc dubium, 
post talem diligentiam , perseverei, cum 
in dúbio melicr sit posidentis conditio, 
reddere , & petere liberé potest, Ncc 
est necesse , ut in dubio practico tutio-
Nuptiis. 125 
rem viam seqai, cap. 5, rfS- Sponsal. cap. 12. 
de Hsrmíid. quia tunc soíam dubltant an 
sit verum 7 Se legitimum conjugiumí non 
verò an Ucear usus matrimonii. Siquidem 
hie à jure conceditur, cap. 44. dt Sznt. ex-
commun. Soto de fust. l ib. 4, £ . 5 , art. ult . 
Sancb. de Mat rim. l ib. 2. D , 41. num. 47. 
-conjux , qui post contractual matrimo-
•nium scit certitudine morali, suum con-
jugem vivere, cum secundum matrimo-
jiium nullum sit ob ímpedimentum liga-
jninis, non potest, nec petere 7 ncc .red-
-dere., quamvis censura compellatur, 
quippè talis conjunctio esset fbrnkariz; 
est quam nuílus mali metu potest com-
pelli , cap. 13. de Restit. spol. cap. 44. de 
Sent, excommun. cap. z... fa. t . Sancb. de Ma-
tr 'm. lib.z. T>. $9. ex num. $.,D. Them, in 
4. D . zy . q. i .ar t . 2. q.^.D.Bonav. D.An-
•tonin. sed tenetur primum matrímonium 
restaurare , & priori conjugi, relicta se-
cunda cohabitare , cap. 2. h. t . si tamen 
conjux jam sit mortuus, licet tempore 
contract! matrimonii esset vivus, hoc ma-
trímonium potest novo consensu utrius-
•que ratificar!, 6c ín eo validé , 6c licité 
perseverare valent. 
194 Duo.genera poenarum statuit Jus 
Civile adversus transeuntes ad secundas 
nuptias 5 quarum alise stabiliuntur in 
-odium mulierum, quae intra annum luc-
.tus , scilicet, nondum elapso anno & 
morte mariti, contrahunt secundas, nup-
.tias. ¿ . 1 . L . 2. cap. b. t . L . f i n . t i t . 12. 
.p. 4. ut hac prohibitione confusio, & per-
-turbatio-seminis ,„& sanguinis utriusquc 
v i r i , & per consequens patris incertitu-
:do vítetur: & etíam 7 ut marito defuncto, 
quern mulier lugere debet 7 reverenda 
debita servetur. Alise sunt in favorem l i -
.berorum prioris matrimonii statute ̂ qusc 
rquidem , nullis existentibus liberis , vel 
ante parentem binubum mortuis ccssant. 
L . 3. §. i . cap. b. t . PoenEe contra viduam 
. nubentem intra annum luctus in ejus 
.odium inductiE , & quas nubendo ipsa 
incurrit, sunt quinqué. Nam 1. ipsa fir 
infamis. Et banc quidem infãmiam par-
-lícipac vir earn ducens. 2.Fit in capax ad-
quirendi cx^harreditate, legato , vel aiia 
uhima voluntaré^ nisi quid ipsi à "mari-
to relinquatur. 3.. Nequit secundo mari-
to ultra tertiam partem suorum bonorura 
relinquere , etiamsi nulli liberi prions 
matrimonii extent. .4. Non potest suis 
consanguineis ultra tertium gradum suc-
cedere. y. Amitit omnia, qus titulo hx~ 
rcditatis , legati, vel donationis mortis 
causa, vel propter nuptias, ci. rcliquit 
pri-
I 2 6 Liber IV. Decretalium. Tit. XXL 
primus marztus.Et quídem si inrra snnum t . <. C. h. t . siqi^den: in utroqiie militat 
luctus nubat., adqmntur consanguinels 
íjnariti ab intestato veníeniíbus Í SÍ vero 
v.ubzt post annum luctus usmnfructum 
•letínet. Ha; prense , .qua; expresse contra 
usores sunt statute. X. i . w/ . h. t. ad v i -
ros ñon. extenduntur. Siquídem ,"nec per-
lurbatio , confusio semínis, & sangui-
nis j nec item incertitude pioiis time-
tur , etiamsi viri intra annum luctus- con-
xrahat: nec ípsí Jugere uxores tenentur. 
Z. j f . de His, qui not. tnfam. ac proindè 
cessante omninò ratione neutiquam- ex-
tenduntur tates posnas ad viros , quan-
tum vis uxorum. sínt correlativi, jure ta-
men Canónico est sublata peena infamia 
ímposita jure CivUi secundo nubenti-
bus, ut expresse cavetur in cap. 4. cap.fin, 
h. t . Et idem est de-Jure Hispano. L . 3. 
t i t . i . lib. 5. R. C. Imo. ob paritatem ratio-
nis , & reliqus posna: supradictas censen-
tur ablats. Nam cum secundum matrimo-
níum non solum sit lidtum , sed & ali-
quando máxime . expediens , ut periculo 
animarum subveniatur , debet esse libe-
rum , ac proindè non -solum poena infa-
mize , sed & reiiqus abesse debent 7 ne 
raatrímonium libertas ínfringatur. Et 
•quidem censentur tales poens'. ablata:, 
non solum , quoad forum Écdeslastícum, 
sed etiam quoad Sarculare ; nam in ma-
teria mattimonii, utpoti: Sacramenti non 
Jus Civiie, sed Canonicum, ubique, & 
íri omni Tribunali servandum est; arg. 
'cap. 4. cap. fin. h. t. cap. fin. de.Pr&cript, 
Sanch. de Matr . Ub.y... V . 7. num. 23. plu-
rimos citans. , 
1̂ 5 In favorera liberomm prions 
matrimonii sunt prcna: sequentes statu-
tseM. est quod vidua secundo nubens 
amittat proptie'tatem omnium , qua à 
priori marito adquísíerat titulo -lucrativo, 
scilicet, donationis, vel ultimas volunta-
tis: solumque usumfructum retineat; pro-
prietas tamen liberis prions matrimonii 
servetur. L . 3. C. h. t . Sanch. de Matrim. 
L . 7. D . 88. K. 2. Gonz. in cap.fin. b. t. n. 
2. Mulier non potest ex bonis suis marito 
secundo plus relinquere , sivè inter v i -
eadem ratio. 3. Tutelam & curatelam 
ilberorum amittit., Auth. Sacramentum, 
C. Quand. mulier tuíel. Sed debet Jndi-
cem adire , rationem tutela...-dare , debi* 
turn solvere , &'novum Tutorem'liberis 
.peisre. Nec tutelam semel amissam recu-
-peratetiam mortúo secundp, marito. 
Non^'tamen amittit- executiónem. testa-
•menti à marito' ipsi .comissam 7 etiamsi 
secundo nubat. . .Ut contra ali.os. tenen.r 
G&v&i r. Greg, Lop, Matknz. Sanch. de Ma~ 
t r im . lib. 7. p . SSv n. 14. & .alii. 4« Amit-
t i r liberorum educationem:qui ab ea sunt 
separandi, & alibi educando L r i . G. Ubi 
-pupila educar. Sed in hoc .attendènda est 
cujuslibet loci consuetude , cum arbitra-
riunj sit attentls'xitcunstantiis , an mater 
privañda s i t , vel non educatiqne, liben)-
rum.. Et ita dedssum in Regio ;Qranaten-
•si Pretorio testatur. Smch. de,Matr. lib-.j. 
D . 88, n. 17, contra alzos alit¿r sentientes 
apud ipswn , n. 'j6,.Hae duse poensE patres 
secundo contrahe'ntes .non comprehen-
-dunt. Nam patre.existente, liberis, si non 
.sínt emandpati V non datut Tutor ; sed 
ipse pater. est .legitimus administrator, 
gaudetque usufruem bonorum . materno-
rum ,'filiis proprietate reservara. L . f i n . 
C de Bonis matem. Nec pater aliquo jure 
eduratione liberorum privatur. Sanch. de 
Matrim. l i b . j . D . 8.8. w. 12. 20. 5. Mu-
-Üer , -n'ubens viro. ínferioris condítionis, 
-quam erat prior maritus., amittit. privi-
-legium-honorisvprioris mariti..:. quo tem-
pore' viduitaris.gaudebat, quia súb prio-
r i matrimonio considerabatur : ad secun-
das vero nuptías transiens , Jam non sub 
illo sconsetur, ac per consequens ejus 
.privilegio caret. L . 13. C.âeDigmt.lib .12. 
. L, 7. t i t . 2. p . 4. i b i : E aun ha otra fuerza 
el casamiento , según las leyes . antiguas, 
que maguería muger fuesse de.vil linage 7 
si casare con Key , debenla llamar Reyna; 
é si cm Conde 3 Condesa-, é aun después que 
fuere muerto su marido , la llamarán así, 
si non casare con otro de menor guisa. 
Sanch. de Matrim. lib. 7. D. 88. num. 31. 
Gonz. in cap.fin. h. t . n. 5. Ha: tamen pce-
vos,sive'in ultima voluntare, quam uni 'ns , cum nullo Textu Ononico si'nt su-
ex liberis prions matrimonii. Si vetó ipsi - blata , & ratione justíssima íundentur, 
ex insequalibus paníbus instituantur, non 
plus relinquere valet marito , quam cui 
minimam partem rel inqui ts i híec legi-
timam attingat. L. 6. L . 10. C, b. t . ne l i -
• beros bonis privet, & ea in marirum in-
sano amare capta effundat. HE dus poe-
nx non solum mulierem, sed & maritum 
quatenus indemnitati liberorum ptimi 
matrimonii consulunt, ne à Parentibus 
amore secundi conjugii, suis bonis spo-
lientur , hodie 7 etiam de Jure Canóni-
co vigent, & servari debet. Nec enim 
veré sunt pcense, sed dispositiones justs, 
& laudabiles; org. L . 4. t i t . 1. lib. 5. R. C. 
secundum contrahentem comprehendunt. & ibid. Aceved. Greg. Lap. Molin. Sanch. 
de 
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de Matrim. lib. 7. Z>* S8* n. 3p- Barbos. & nat. Irid. sess. 24, ãtSãcram. Mat. Can. 11, 
Gonz. in r. fin. h. t. n* $. si vidua intra Et hsec fceneditíones, quse Sispam': Ve-
anmim luctus fornicetur, incurrir pcenas lacimts dícunmr sunt qua prohiben-
statutas- adversus viduas transeuntes ad tur tempore Adventus, & Quadragesi-
secundas nuptias intra annum luctus. X . - m i e . Trid. ssss, 2^de Iief. Matr.cap; ro« 
tí?, ia. ^4 . necenim Jus Canonícum pa?- Benedíctio nuptiamm spectar ad Paro-
trocínans matrimonio debet fomicatzo- chum utríusvis conuahentis :.&ad nul-
nem , -& culpas- -fovere. ^ Mofa luta alium,. sivè S^cularem , sive Regu-
Ub.j.V. 90. n. 1.Non tamen obligant in iarein, sine Parochi vel Ordínarií licen-
conscientia ad restitutionem ante senten- tia, Quod si aliquís alterius Parochia 
liam declaratoriam Judieis. Samh. às sponsos, sine Parochi Ucentía matrimo-
Matr* iibjff* .D.- 90* ••/Bí-j.i.^ubi-accuatò. ,;tiio conjungere-, aut benedicere" ausus 
^raflana-mr^rqnas-poanas iftssgede-jíncm- :,víuerit,Jpso jure tamdiu suspensus manet, 
rat. Et quamvis Ant<M.\Gom.'JiifL.î  quamdiurabKOrdinario ejus Parochi, qui 
Taur. n, 17. dH oltLtp. títJ xz.Jib. 3. matrimonio interesse debeat, seu à quo 
fod di^^UQdÃwdua.etiam.pòst annuin benediction, suscípí.enda." erat absolvatur. 
luctus fornícans;,1amíttÍt legata àv viro Tríd* sess. de Ref. Matr. cap*it Sanch, 
relicta *. tamen'ciím ex Z.( 35. tit. 12.p. 4. de Matr. lib. 7* JDv82. 2. Quando vel 
hSC poena ad^rmcatíoñeinv-intraíannum, vTix, vel mulíerídi^unctivè suseepit bene-
• sit restricta ̂ & aliunde Leges fon solum dictíones, non ŝtrafc benedicends :siecan-
•obngent:y.'qaando'̂ su;':-a<imí̂ ..-sunty.&"--*da!' nuptiíe nec :est; necessarium t quod 
de ralis;1-egis admissíonenon çpnstet, di- uterque súmií benedictionem suscepisset. 
cenduai est, quod non extencütur-]ultra e.y.t. 3. b. t. SanchldeMatrJUEf.'DSi. 
annum luous praidícta-posna," adlhu'c'in n. '1$'. adeó üt^ si benedictiò interíuit in 
npstra '̂Hispania. 'Sic Acosta , Tello , Ma~ ; mãtriinamo quod postea irritum áppa-
jámzoySancb. de Matrim.' lib. 7; Di'90.' ñüt^)iqn_sit'iíisecundo repetenda, si-
ri. 6. atverò certum est. quod in mstra quioêrii bé^dicíro^noií^nuotus^sed po-
itetum fornícetiu:, sed quatenüs fornica-, benedíctio nori''sit/Sacrâmentuin^, 'non 
tíonis vitioassudEacta est, "vel more me- est iterandain"eaíiem persona, sicut noh' 
remeio vivit; anuttit' lucra constante ma-' -repetuntur- alíè 1 benedictiones' solemnes 
tnmoruo adquisita, & mariti híeredibus rerum, vef pers'onarum, ut pater in con-
debent'iesdtui. 5. in fin. tit. 9. íib. j , - sficratione Ecclesis, altaris, & vírgínum, 
' A ne repetitione vflescat. Samh. de Matrim, 
ip6 Nuptíz prímse, non tantum ex X. 7. D. 82. «. itf/Pcerià suspen îoms ab 
consilío suntberícdice^dae, sed ex:'piri-' officio f- &" beneficio inflicta Sacetdotí 
cepto. ¿s-r-j.^o^ff^Saltem sub venía- - benedícentilsécmidls nuptías, ín e. u h.t, 
li obligante, Sanctf, dfMaír. Id?. 7. D. 82. est casus specíalii J nec constituit pcenam 
n..6 conjungium'!tamer̂ l quod non est be- ordinaria!» huíc delicto; quia esset nimis 
nedícmm^válídum^qiiidem^es^/ribn^ta^ gravis. J^dírÉodrig/Djaz Praètl Cri-
men í%itimum^í•., J* 30. & j.fhocvest/ fnhu c.7%;^.Sanch. % Mairim. Zly.D. 
non̂ -est conforme Leglbus Ecclesiastics.* 82.». z/s^licúbSalía'co'nsúetudo^vel 
ncuruirñncóíi&entiíe,> vel alia justífcaii;-? fp^è in lúspartíínis Indíadim V^ef con* 
saddest, Sãnib. de Mafr. IB. %?V£id*&àsàmdo , '"quoíi nupti¿ Benedlcantur, 
82; 
s^5ântinsiitutáadlexèmplum ípsiusDeí, 'VCi^* imò i» Z. 2. Í/Í. 12,'̂ ^ 4. habetur, 
qui. nqstros protoparentes ín Paradiso ""quod etiam nuptis secundai benedican-
bênedixítf & etíam ad honorem Sacra- /J tur, & Textus pfcihibentes benedictio-
menti, &ad ímparfiendam conjugiBus nes'secundaruítí'nup'tiarum inteligit'prx-
gratiam ad1 onera matrimonn^ Óc'prolis dicta Lex(d£ nuptiis^çontra^tís durante 
edúÊattonem. Ideòanatb:eraatizatur,! qui.: ^atiimon^ 
tales c2eremomasV-& bâiedrctíònes dam- ^inVàli^suntcKèc^ex1 |)iohibitibne be* 
• j i S Xiber IV.Decreíaliuni. TzcXX. 
.nsdícendi secundas fiuprías debet dédü- jkationem, cum non stt únâ uníui) shut 
-ci j vel seaindas nuptiais nón esse' Hcitaŝ  
-yel nòn eonsÚTuerçyer«m Saerajuenmm, 
sicur neutrura ex his inferíur, Hcet ab 
¿CÍ^iá;sí£- bígaims imposlta irregulari-
tas. Kam ád hice ssspoaàexm cum JD. 
• TbomJn $i p. Sufrpl. q. 2. ¿Í¿ 2. 
• JXcendo i quod secundum PMtrimmtmĵ  
est in mittrhmrtto, Cbristi, & B̂ clesuî  Et 
ratimt buju* dsfictus benedicth ã sscrndts 
nuptiis ŝ hstrabitur, ' sed bac. est mtelii^en-
dum̂  quando seamda nuptiA sunt secun-
da, &-ex parte •viri, •& ex, parts rauUiris, 
vel ex parte jnuizeris tantüm. lLt po^ea: 
Ad terfium dicendum % tjuod iignijkstla 
qmnrvis in se •cmsideratum, sit perfection perfecta, invenitur m secundo matrimonio, 
Satrametttum, tame* comideratum: iw^̂ r- secundum seT conshkrato, non autem Jt 
-difit ad primum, babtt aliquid de • defectu 
Sacramtnti: quia mn kabgs pienxm signi-
tonsideratur in ordine ad pfeecedem matri-: 
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& Demiitiationibus, 
N Libro I I . Decreta-
lium prsescribitur mo-
dus procedsndi civí-
litèr: nunc agitur de 
modo píocedendi cri-
minalitcr : & quia 
. triplicitèr solcnt dc-
'duci in Judicium deíícta 7 scilicet per 
accusationem, inquisítionem , & denun-
tiationem , de his nunc ordine in ru-
brica proscripto agendum est. In accusa-
tione debet, praecedere accusantis inscrip-
tio ad talionem, si non probaverir; in de-
nuntiatione monitio charitativa; neuuúm 
requiritur in ínquisitíone; scd sufficit, vel 
diftamario, vel indicium, ca^,z^.b.t. Ac-
cusatio 7 queremonia, seu actio crimina-
Hs est delatio rei crimlnis apud competen-
tem Judicem ad publicam vindktam so-
fomnitèr facta. Differt ab inquisitione, 
quia ad hanc non requiritur delatio , sed 
sufficiunt fama, & indicia; à denuntiatio-
ne, & actione; quia HEE non semper fiunt 
causa publica; vindicta:, nisi tantüm me-
diate. Actio ením utilitatem privaram 
agentís respicit: denuntiatio delinquentis 
eorrectionem : accusatio publicam vin^ 
coram Judice, qui saltem míxtum impe-
rium habeac, & cui accusatus sit subjec-
tus j vel ratione domicilii, vel loci de-
licti, cap.fin. de For. competent. 2.Nomen7 
& cognomen accusantis r & accusati, ut 
appareat, an pòssit accusare, & accusari. 
3. Crimen in specie, ut Justfe illud pro-
pria mensura Judex valet puniré. 4. Lo-
cus criminis, & tempus , scilicet annus, 
Sc menjis commissi delicti: dies non debet 
exprimi, quia cum fzcilb quis possit obli-
visci diei, vel hebdómada: nimis facultas 
accusa;ioni$., & probationis restringerer-
tur, nisi ejus exprcssio sit necessária ad 
xei defensionem, ut prober coarctaram, 
nam tunc f reo exigente , dies exprimí 
debet. 5. ínscriptio, vel subscriptio ac-
cusatoris ad pocnam talionis, ut sic ac-
cusantium temeritas coerceatur, cap. 16. 
h. t . Hodie poena ralionís non est in usu, 
ac pcoindè nec ínscriptio ad .ipsam , ne 
hujus metu homines' ab .accusando de-
íícta, cum Reipublicx damno deterrean-
tur, sed ejus loco accusator cavet per 
idóneos Hdejussorcs, -& pignora de accu-
satíone prcsequenda, usque ad . finem 
Judicü, de injuria, & omni.damno re-
dictam , & utilitatem pet delinquentium sardendo , cxpensisque solvendis, si ac-
punirionem procurar: &-ab utraque dif-
fert in soiemnitate, qua debet fieri, ac-
cusatio, olim scilicet in scriptione ad pce-
nam talionis, hodie cautione 7 de. satís-
factione pra:standa, 
2 Accusatio regularitèr debet pro-
pon! in scriptis, & in libelló. L . ^ . j f . b. t. 
£>. 14. t . 1. p. 7. vel si viva voce propo-
natur, debet Notarius earn in actis scri-
here, nisi causa levis sit. In iibello eiiim.. 
debet exprimi. 1. nomen Judieis, ut 
constet an sit competens, vel nonj accu-. 
satio enim crimínalis non potest coram 
arbirris tractari, cap. 9. de Integr. restitut. 
£ . 31. §. j f . dk Rscep. arbitr. Sed 
• Tom. 11. 
cusator succumbat. L . j . % . i . f . b. t . L. 3. 
C. de bis, qui accus. non posmnt. Si noa 
prsstet íautionem jubetur arrestari ejus 
persona , & in cárcere custodiri; arg. L . 
fin. cap,, b. t . 
3 In libelli conclusione non est ne-
cesstí petere peenam determinaram , si-
cut petítur determinara quantitas in I i -
bello civi l i , sed relatione facta de delic-
to , ipsa Lex poenam. concludit, quam 
moderad non est in arbitrio accusatoris: 
ideó probato delicto licèt dies, quo fuit 
comraissum, vel qualitas in' Iibello ex-
pressa non probetur , sequi debet zS 
condemnatio; quia Judex ex ofiicio po-
B. rest 
Liber V. Decrecaliuro. Tit. 1. 
te:-t, supplcrc defectum l ibd i i , ut judí- famíam incuirit, ía expensos, & damna 
ciuni susrineatur : posita acoisatioBe po- condemnaiur, & in 5. libras auri üsco 
T£St Judex aceusátum, 'ut personaiiíèr "-applitandas:' publicè 'cnim interest, ac-
comparcat citare 5 arg. cap. 1. b. t. in 6. oisarionem prosequi; si enim vera esr, 
accusatus puniatur , si falsa., ut-coercea-
tur temeritas- accusataxis.- Hinc ctiam. 
mortiio aecusatoré Judex ex officio can-
sam , prosequi tenemr. Hevia in Cur. 
'Philip, p . 3. §• S. .ex n. 11. Accusator po-
test liberé & impunè ab accusations 
desistere ante libelli oblationem, & tunc 
ipsi perpetuum . imponirur silentium, 
c, 14- è, t , post libelli oblationem potest; 
•'imò & debet desistere j si advertat, ac-
cusatum esse, innocentemvel saltem se 
non posse crimen objectum probare; quin 
& calumniatoris peenam vitabit; si pro-
bet ex errors probabili processisse ad 
accusationem , vel copiam', probationis 
ipsi esse subductam ob testium mortem, 
absentiam, vel malitiam. Accusatione 
pendente criminis gravis (secus si leve sit) 
accusatus ad vindictam (secus ad priva-
ram utilitatem accusantis) non potest 
promoveri ad dignitatem Ecdesiasdcam, 
vel Sarcularem, cap.$, b.t. L . 7. Jf.de Mu~ 
ner, nisi accusatio per calumniam, vel 
animo promotionem imp'ediendi sit im-
posita: ut sicdolo, & íraudibus obvie-
tur; arg, L . 29. j f . de Liberal, cans, non 
tamen prohibetur ei uti dignitatibus, & . 
honoribus , . qu os jam obtinebat, nam 
facilius jura conservantur , quam adqui-
runtur; arg. L . Q-Jf. de His, qui sui, Ac-
cusatioDe probata adpoenam ordinariam, 
si jure statuta.est, vel arbitrariam extra-
ordinariam, si non est státúta, condemnat 
Judex accusamm, cap, 12. h. t. 
5 Edicturp de non accusando est pro-
hibítoríum , ac proindè accusare possunt 
omnes, quibus non prohibetur speciali-
rèr. L . 8, £ . 9 . L . iQ. jf .b . t .cãp. 14. 2.5.1. 
con solum verbaHtèr, sed eilam xealitèr,-
c-ãm- aprehendendo per milites , sktores, 
satellites , aut" alios públicos Ministros, 
quibus credendum, & parendum est, l i -
cet nihil do mandato Judieis doceant, si 
commissionem expressam, se habere asse-
rant. Ut tamen incarcerari possit, de-
ber constare per certa , & sufficíentia in- . 
dícia conjecturas, vel alias, pròbadones 
de delicto commisso ab accysato. L . fin. 
C. de Custud, reor. Judex aliquem. temeré 
incarcerans, vel innocentem díutius de-
tínens, cum gravem ei injuriam, & írre-
parabiíe daoinum inferat in Syndicatu 
tenetur, & actio injuriarum competit 
gravato, adversus Judicem. L . 32. ffi ds 
Injur. Et hinc lkèt in gravioribus delic-
tus non admitratur fidejussor, siqmdem 
Mc ad capitalem-, vel corporalem poe-
nara' gravem , acquit obligan; in levío-
rifeus tamen ? qus tantüm pecuniaria, veí 
levi poenâ  corporal! poniuntur, debet 
Judex incarceratum cautione priestita, 
judicio sisti, & judicatum solvi dimíne-
re T alias ei de injuria tenetur. Z. i . f f . de 
Custod reor. Menoch. de Arbitr. cas. 303. 
num. 3.. 
4 Accusator tenetur probate crimen, 
quod objicit accusato, cap. 2.2.%. 8. quod 
si.in probatione deficiat, ut temerarius 
litigator ad expensas tenetur, & Jure 
Canónico similis calumniator, pra:ter 
peenam talionis, vel aliam extraordina-
riam , debet agere Carenam, seu quadra-
genam , hoc est jejunium in pane , & 
aqua 40, díébus, & septena sequentibus 
anuís pcenitentiam, sed si accusatus mem-
bro mutiletur, per tres quadragesimas7 
pcenitere debet, cap, g. h. t. & quamvis 
de Jure Hispano sit admissa pcena talío-
nis, in L . 26. t i t . 1. p . 7. íbi : E dar al 
acusador aquella mesma pena , que daría al 
acusado: tamen per contrariam consue-
tudinem est talis poena abrogara; ut no-
tat Gregorias Lopez, in L . 13. t i t . 9. p . 4, 
V, A pena de tallón: & semel inscriptíc-
ne facta post libelli oblationem , vel litis 
contcstationeno non potest accusator ab 
accusatione desistere , nisi veniam Ma-
gisttatus impetraverit, justa de causa; 
v. g. quia accusatio ex errore processit, 
quod si desistat ab accusatione criminis • subscrípta-í qui sobornati falsum testimo-
pnvati, sine Judieis, & partis consensu, nium dixcrunt: excommunicatus excom-
poena extraordinaria Judieis arbítrio est municaúone majori, secus si minori tan-
pumendus > si crimen publicum sit, ia-. turn ligatus sit; arg. c, 7. de Judie, c. 1. de 
Ex-
Prohibentur furiosi, mente captí} im-
púberes ; ( majcíi verò 14. annis de con-
suetudine permittitur) mulier, servus; ín-
famis, sívè infamia juris , sivè facti non 
potest accusare, Jure Canónico attento> 
cap, 17. cap. q. x. licet Jure Civ i l i , solum 
infamia Juris ab accusando excludat. L . 4. 
jf*. b. t. Criminosus, 6c quidem de Jure 
Canónico, etiam non accusatus: de Ju-
re tamen Civili non repellitur nisi ejus 
nomen Ínter reos receptum sit: qui pe-
cunias ad aceusandujç receperunt; qui 
duo judicia habent adversus duos reos 
de ÁccusationJbus /inqmsitionibns, f & Denunnationíbus. 131 
Exception, in 6. Inimkus C2pita:ís3 vel 
alias valdè infcsrus. c. 13. b. t . cohabi-
tantes cum inimícis. c. 7. h. t . -Judeus, 
Pagarais , & Híereticus. nequeunt accu-
•sare Catholicum. c. 15.2, q. 7. wst: Z^«wr 
Clericum. c. JO. b. t . Surdus, & murus 
à naüvitate (secus .si ex accidenti , prse-
cipuè sí sciant scríb.ereí «-^ L ^ . ^ f f . - . d t 
Procurai?) descendentes-, etiam namra-
les7 &spueni nequeunt, ascendentes aecu-
sare; nec Discipulus Magístrunii nzeli-. 
bertas .pàtronum, vei ejus hereden); nec 
alumnuseducatoiem-;.nec vassalluŝ  Do-
tninum : hoc enim. est contra gratltudi-
nem ipsís debitara, ipsa, natura .hoc. dic-
tante. L . 8. f , b. t. L . 17. C de His , qui 
accuser. íamilíaris non potest eum r cujus 
est famüiaris aecusare, L. 20. C- de His, 
qui íííraí^.famiiiaiesEpiscoporum, etíam 
Reguiariunij vel aliorum PrElatorum, ac 
çroindè Monachi., & etiam fratres Lai-
d vel conversi ad suorum Pra:latorum 
aecusationem admittuntur, si agatur de 
itilitate EcdesÚB, vel Monas te r i i .& ' 
tim accusant!, quàm aecussato rainistran-
dE Sunt expensa ad litem, si próprio pe-
cuUo caxeant. c. 3. c. 5. b. t. Barbos. & 
GOÍZ. ibid. & alii com. MÍHtes, qui in 
cxp;ditione, & castris sunt non possunt 
secusare, ne disciplinam militarem dese-
janr. ûae ratio cum cessetinmilitibusad 
custodiam Civitatum deputatis, accusare 
potexum: si hoc Judiei videatur. Gonz, in 
c. i . h. t . n . 8. Magistratus accusare non 
valet, ne ejaspotentia accusatus opprima-
x\xtiargX.^..f. âelnj. Clerici,& Religio-
si non possunt Laicos ad vindictam^ccu-
sarCj etiamsi prjena sanguinis non timea-
tur. c.6. 2. q. 7.accusatio enim Ulaudabi-
lis intentionisgenus est.r. 50.2.$. 7. cui 
non decet Clericum, vel Religiosum im-
nilsceri, ad private injuria satisfactio-
nem: potest tamen ClericuSj vel Reli-
giosus accusare sine timore irregularita-
lis , etiamsi poena sanguinis imponenda 
sit, dammodò protestetur , se non inten-
dere poenamsanguinis, vel aliam corpo-
ralem; alias Laici occaslonem cx hoc 
vexandi Clericos impune sumercnt. in 
nostra Hispânia non potest proiedi in. 
causa adulterii, nisi accuset maritus suam 
uxorem adulteram. L, 2, t i t . 19, lib. 8. 
i?. C. etiamsi adulterium sit mixtum cum 
íncestu j nec maritus potest unum adulte-
rum accusare, quin slmul alterum accu-
set, etíamsi absens, dum in vivis sit: L. 2. 
t i t . 20. lib. 8. JR. C. Hev. in Curt Philip, 
p. 3. §.8. n. 2. omnes pradícti, exceptis 
furiosis, infantibus;, 5c amentibus, ad 
Tom. £1. 
accusandum admituntur in criminibus 
líEssMajesratis, h^resis, falsa; morietEEj 
annonx fraúdate, siinonix , Sec. Z,„ 7. ^^ 
8. ff. ad Leg. Ju l . Majest. c. 1 o. dc Heretic. 
vei quando prosequ-untur suam,- vel suo^ 
rum injuriam usque ád 6. ve l quártum 
gradum, secundum Jus Canonkum L . 12. 
C.de His j qui accusat. c. 1. & 12.15.5.3. 
& quando, agirur de publica utílirate; arg,. 
c. 3.. c. 5. c. 11. h. tit 
6 Hodie tamen Judex , etíam' núllo 
private accusante, procedit in qüocum-' 
que delicto, scilicet ad instantbm.pro-
curatorum fiscalium, qui ex officio-1 cri-
mina tenentur deferre ; multoque magis 
procedit Judex ,* quocumque licet inha-
bili accusante.j • nam. ejus querela viam 
aperít Judiei ad ' inquisitionem delicti. 
Et cum accusatio propriè talis ferè abro-
gata sit per consuetudinem , in Judicio 
Ecclesiastico Promotor - Eiscalis tenetur 
ex officio crimina aecusare: in Tribuna-
libus Regis Supremis etiam sunt Procu-
ratores Fisci, qui Hispmè: Fiscales appel--
iantur, ex tot. t i t . 13. Ub . i . R. C. in.aliis 
Tribunalibus inferioribus crcantur hf 
Promotores Fiscales , prout .necessitas 
exigir. L, 14. t i t . 13. ¡ib. 2. R. C. Hev. /» 
Cur.. Philip, p . 3. §. 8. ». 2. Qui crimeir 
aliquod nequit probaré non tenetúf ,. imò. 
nec potest illud .accusare, quia • se expo-* 
neret periculo poena; calumniatorib'us-im-
positx , &famam proximl lasderet, !quin 
Reipublica; consulere., si probare potest, 
& non aliter bono Reipublicas , quam 
aceusatione consul! valet, accusare teñe-
tur, quia bonum commune debet priva-
te prseferri: ac proindb etiam cum all-
quo damno próprio debet accusare; si 
verò denuntiatione asque consulitur bono-
Reipublicse, potest accusare, etiamsi reus 
nulla laborer infamia 7 sed non tenetur; 
imò omittere aecusationem erit ^expe-
diens , melxusque erit denuntiare • org* 
L, unic. C. l i t nemo invit. 
7 Omnes regularitèr possunt accu-
sari, nisi except!: accusari autem ne-
queunt, i . Infantes, furiosi, vel amentes, 
quia non sunt delicti capaces ; etiamsi 
ante furorem T delictum capitale commi-
síssent. Satis hi cum suo furore puniun-' 
tur. L. 1 4 . ^ de Offic, Prarid. Ebriipos-
, sunt accusari, & puniri , etiam ob deiic--
turn in ebrietate commissum ; sed poena 
extraordinaria. Etiam qui dormiens ali-
quod delictum commissít, si ipsum praz-
viderat, potest accusari, Sc puniri se-
cus si non prxvidit delictum, dum erat 
yigüans. C 5. tit* 8.^^ 7. Hevia m Cur. 
K 2 Pbk 
•j 3 2 Liber V. Decrctalium. "Tit. I 
•'Thilip. p . 3- S- 9' "Mm- 5* 2. Minores 25, 
annis non allter accussanmr, quam Cura-
tore dato , etiamsl in psuia existant po-
testate. i . 4. C. ^ Autborzt. prastand. 
Hevia in Cur. Philip, p. 3. §. 9- nmn. 9-
solum à Deo judicatur. g. Papa : qui 
nisi causa sit hxiesis. c. 6. £>. 40. ibi: 
Ha/iw ra/^J red&guere prasumit mortar-
Hum nuilus., quiacmctos ipse judwatums, 
à wmine est judicandms i nisi deprebendatur 
à fide devius. Kcc alii Principes Supre-
mL4. Legad Prindpum, vel alii Magis-
iratus , pendente eorumofiicio. Z. 1 2 . ^ 
Ã.í.5.MormÍ ante condemnationem, nam 
morre crimina extinguuntur. L . fin. •tf. 
ad L e g j u l . Majsst. nec transit in heredes 
pana delicti; sed suos tantum tenet A u -
thores. L , 20, & . 2 6 . f l de Pcen'ts. Quan-
do quis ante suam mortem, lite cum eo 
contestara, & condemnatus ad poenam 
pecuniariam, ilUus h?eres ad earn tenetur. 
Crimina Isesa: Majestatis , hsresis, repe-
tundamm (scilicet, st officio publico 
constitutus pecunias,, vel rmmus accipic, 
tit suum ofEcium imperdatur, vel ut fa-
ciat contra illud) & alia crimina similía 
etiam reís mortuis , cum quibus nihil 
actum est 3 excrccntur , ut bona fisco ap-
plicemur- L . 20. j f . h. t . L , fin, j f . ad 
Leg, Jul, Majest. Et in nostra Hispânia 
ídem est quando quis se ipsuih occídit. 
Z.8. t i t .2$. Ub.$.R. C. imò etiam poena 
corporalí punitur. Similiter poena corpo-
ral! ordinaria puniuntur, etiam post mor-
tem, rei. laesze Majestatis Divina, vel Hu-
manae, & famosus latroj & sic his diebus 
vidimus in quodani famoso latrone, qui 
cum fuisset occisus à sateiitibus missis ad 
ejus apprehensionem, postea ejus cada-
veí fuit à carnifice in patíbulo suspen-
sum. 6. Post lapsum temporiS; quo accu-
sationi praiscribitur, non potest quis ac-
causari, nec Judex debet accusationem 
admitiere, imò repeliere, si forte post 
lapsum temporis intendatur, etiamsi reus 
confiteatur delictum , vel alio modo áat 
notorium. Farinac. Prax. Crim. 10, 
n. 14. hodie quoad vindictam publicam 
prsescriptio non attenditur. De quo vid. 
Hevia in Cur. Philip.part. 3. §. 14. inf in . 
7. Si absentes accusentur de crimine, 
quod mereatur poenam corporalem , vel 
condemnationem in metailis vel aliam 
relegatione majorem , eorum bona, à 
Júdice annotantur , hoc est obsignatur. 
seu ariestamur. Hispmi : Embargo de bie-
nes. Sí non compareatintra annum, bona 
hsco applicantur , & ei nulla alia pana 
infertur. L . 5. f , de Rehuir, vel absent. 
quia nullns debet ínauditüs condemna-
rí-
8 Quando vero peen a iníigenda est 
solum pecuniaria , vel infamia;, rei rele-
gatlonis citatur à Júdice ad cemparen-
dum ; quod si legliimè títarus non com-
pareat, & non possh realltèr citari, seu 
corporalitèr apprehendi, usque ad sen-
tentiam perducitur judicium in absentia, 
& contumacia, usque ad relegationem. 
Hodie in quocumque crimine non atten-
to , nec'expectatO'Snno, proceditur con-
tra absentem conrumacem, quod si ante 
sehtentiam. comparer,^ auditur,- Se acta 
prxcedentía tantum vim simplicis que-
réis habent: si post senténdam appre-
hendatur, sententia execution! manda-
tur. In -nostra.Hispânia varii termini ad 
procedendüm rune conceduntur. Si ad 
primum ¡non compareat, impomtur poe-
na-, qua; dicitur del desprèz, si ad secun-
dum terminum compareat, debet audiri, 
sed prius solvere tenetur poenam del des-
prèz j .& expensas. Si non compareat , & 
delictum meretur pcenam capítalcm im-
ponitür ipsi poena, qua; dicitur del b/-
mecillo. Si ad 3, terminum compareat :u-
dhur, sed prxdictis poenis, & expeisis 
prius solutis. Sí non compareat, te.vtur 
ordo judiciarius usque ad senteniam 
definitivam , quod si intra annun non 
compareat, imponitur pcena peciiiiaria, 
qu;e est applicanda fisco, vel paid , & in 
his postea non auditur , semrer tamen, 
quoad poenam corporalem aurftur. L.fin„ 
t i t . 10. lib. 4. R. C. 8. Qui de uno cri-
mine accusatus ab eo est absolutus , vel 
condemnatus per sententiam definitivam, 
nequit de eodem crimine, etiam ab alio 
accusatore iterum accuiari, quia obstat 
exceptio rei judicata;, nec de eodem de-
licto debet saspius inquiri, aliás numquam 
ico esset sua innocencia secuta. 
9 Tamen potest iterum accusari. 1. 
Qui absolutas est in foro consciemía: tan-
rum , etiam publica poenitenria imposita: 
hie enirá' potest in foro externo accusari. 
2. Qui tantum absolutus est ab observa-
tione Juidcii, potest ab alio , non vero 
à primo accusatore , saltem de Jure Ca-
nónico accusari. 3.QUÍ per transactíonem 
vitavít accusationem ,̂ Hcèt non possit à 
primo accusatore, potest ab alio aecusa-
t i . 4. Si secundus aecusator suam , vel 
suorum injuriam prosequatur , & juret 
primam accusationem ignorasse. 5. Si pri-
ma aecusatio per collusionem fuit facta, 
& hoc à secundo accusatore, saltem per 
indicia probetur. 6. Si crimen sít rnixtr 
fu -
de Accusationibns ,Inquisitionibus?& Denuntiationibus. 1.-3 j 
fori. 7. SÍ accusatio cívílírèt untura aa 
interesse privatum, .est .posíta. 8. Si reus., 
fuít absolutus-, TCI condemnatus opp.osi-
ta accusatícne, non in v!m accusatio* 
nís, sed tantüm.in vím exceptionis ad 
excludenduín aiíquem à testificando; v.g. 
Se sub- his Hmitationibus ínteligitur. i l -
hid: Quod res Inter alios acta alus 'non. 
prajudicat. c. 25. de Sent. & re judicata. 
L . 1. & 2. C. Quibus res judicata., Quan-
do non specíalíter . plurium interest, Ju-
dex omnibus aecusatoribus unurá, cli-
get, dignítate, inoribus , & setate dig-
niorem, ut . aecusationem prosequatur. 
t . l ó . f f . b . t. Si pluriuminteresitdelic-
tum puniri, omnes possunt accusare; 
prxfertur tamen in aecusatíone i l k , qui 
in aecusando prasvenit, quod si simul 
concurrent, Judex unum eliget digni-
tate, moribus, &-«tate digniorem, qui 
meliori intentione aecusare credatur, ut 
aecusationem possit prosequi. L . 16. f . 
h. t. L . 13. t i t . 1. p. 7- sí inter accusatG-
iés inveniatur acquis, qui suam, velsuo- . 
mm injuriam prosequatur, hie prsefertur 
ceteris íta ut solus hie admittatur,. ce-
teris exclusis, non solum ab acensando, 
sed ctíam A testificando. Si concurrant 
plures consanguine! ad prosequendam 
suorum injuriam, propinquior prasferpir, 
& quidem uxor defunctiomnibus, etíam 
fiiüs ipsius defuncti, prsefertur'ad aecu-
sandam mortem mariti : quod si electus 
ad aecusandum remittat injuriam , ab 
omnibus remissa censetur. Hevia in Cur. 
Philip, p . 3. §- 8- w. 8. Accusatio quoad 
privatum interesse cessat prxscriptione, 
& transaaione; secus quoad vindictam 
publicam: attamen non imponitur poe-
na mortis, si à parte offensa remittatur 
injuria, vel pretio, vel gratis; nisi adeò 
grave sit delictum, quod non aliter pos-
sit Reipublicx offensse satisfien, quara 
morte delinquentis. L . 23. t i t . 1. p . 7.. 
^ ibid. Greg. Lop. Anton. Gom. 5. Var. c. 
3. ex n. 5 5- Hev. in Cur. Philip, p . 3. §. 9. 
•n. 10. mortuo accusato cessat .accusatio, 
quoad poenam corporis afflictivam. £ . 1 . 
d" seciq. C. Si reus, vel accusator , quoad 
damnum parti illatum non cessat, sed 
transit ad hseredes; quoad posnam pecu-
niariam 5 si sententia est lata, transit ad 
heredes , secus si adhuc lata non est sen-
tentia , quamvis lis sit cum defuncto con-
testata. L. 2,0. j f . b. t. vel si à sententia 
fuit appellatum. Hevia in Cur. Philip.p. 3. 
§. p. n. 12. Incriminibus la;s^ Majesta-
tis, hieresis, &c. contra heredes procc-
ditur, ut bona fisco applicantur: quam7 
vis lis non sit cum delinquente contesta-' 
ta. L . fin, ff. ad Leg. Jul. Maje st. t í evàr t 
Cur.p. 3. §. p. n. 13. 
10 Cum maximè Reipublicas expe-
diat, ne delicta maneant impunita , & 
saspè desint, qui ..crimina accusent : i d -
çircò stabiiita est inquisitio, qtia Judex 
ex officio procedit/ad probationem , km 
punitionem delicti, quod facia'., yel cla-
mor ad aures Judieis detulit>-"•&. vicem 
accusatoris subeunt. c. 24. h, t.- L . 13* 
ff. de Offic.Pr&sid. Est ergo inquisitio in-
dagatio criminis , vel crimi-nosi -legitime 
per Judicem facta. L . 1. t i t , 1, ibi: 
Pesquisa en romance , tanto quiere decir, eñ 
la t in , como inquisitio 7_è por ella se sabe 
la verdad. de las cosas mal fechas, Inquis-
tio alia est simplicitèr gemralis;,_sç.u ge~ 
neralissitna, in qua scilicet,. nee. persona 
aliqu.a 7 nec' delicto cxpresis.,. solum ge-
nera Uter ex mero officio inquiritur , an 
in ilio, loco , vel Dicecesi aliqua crimina 
comittantur , ut fit in visitationibus.' c. 1* 
de Offic. Ordin, cap. 25. b. t . in 6. L . 13,. 
ff. de Offic. Prasid. Gonz. in cap. 21. h. t* 
n. 10. & h;ec pr^parat viam ad inquisi-
tionem spec.ialem; nam si ex ea indicia,.. 
& probaciones emergant, quibus saltern 
prxsumptivè appareant delictum, & ejus 
Author, loco diffamationis succedunt,. 
ut inquisitio specialisinstituatur. In nos-, 
tra Hispânia hxc inquisitio, qús dicitur. 
Hispanè: Visita, non permittitur , nisr 
de mandato Regis fiat. L . z. t i t . i f . p . 3» 
L . 3. Z.4. t i t . i . lib. %.R. C. alia inquisi-
tio est specialis, quando scilicet Judex, 
de crimine certo, & certa persona i n -
quirir: an ipsa il lud. crimen commiserit., 
L. 7. C. b. t i t . L. i . t i t . 17: p . 3.' Alia est . 
mixta , quando scilicet nulla certa,persona, 
expressa , sed expresso certo crimine, > iV* g» 
homicidio , vel furto , inquiritur.,, quis-
nam sit illius author % vel quando , «»//<?. 
expresso crimine, expressa tamen persona. 
inquiritur, an talis aliqua crimim com-' 
misertâ 
11 Judex potest inquísitíonem spe-< 
cialem 'tribus modis instituere. 1. Exme-
ro officio, sine aceusatione ? querela, vel . 
deruntíatione prjecedente, & tunc noa 
requiritur , quod Judex super fama reci-
piat probationem, cum de ea sibi cons-
tet, nec fit contestatio l i t is , Sc testes 
etiam post publicatas attestationes: recipr 
possunt ;• nam tunc cessat subornationis 
timor cum semper Judiei nota sint dieta 
testium., 2. A d denuntiationem Hscalis^ 
3. Ad cujusviç privati querelam, qui so-
lum earn Judiei proponit, ut procedat ad 
Líber V. Decreíalmm 
inqaiwtíoneín noa tamcn vult stare in ju-
dicio tanquam aceusator , Sc tunc debet 
fama probarí , & super ca probationes 
iccípi, & sit litis contestatio cum denun-
tianje e* 1?. de Pztrgat. Cam/n. nec 
cipi possunt testes post publicatas attesta-
tioaes. De levioribus deltctis, quorum 
poena est pêcuhiari», • vcl carceris, qu» 
ad: bassam jurisdktionem' dícuntur per-
•tíncre , non tenetur Judex inquirere, sed 
Sícpius prestar dissimulare. Delicia verò 
magna , & scandalosa íion suntdisimu-
landa, sed poúus de eis inquitere de-
bet Judex , namperiJiaReipublicaEtui-
batur pax & tranquilitas : taUa sunt,-
quse sunt digna ultimo supplicio, vcl mu-
tilatíorie , vel fustigationc, & ad altara 
jurísditíonem dícuntur pertinere ;" arg, 
f. 2 i . t . t . L. 6. ff. eoâ. Judex tantum, 
porext ihquirere , quando habet jurisdic-
tionem criminal em in delictum ; & delia-
jquens ipsi sub;ectus est ratione causa;, 
domicilii, vel -íod delicti: hinc ssecula-
lis in,.£ccíesiasticos nequit inquírere. A d 
- inquisitionem generalissimam non requi-
litur dd í â i fema. L. i . tU. 17. p, 3.- L . 3. 
t i t . i . lib. 8, R. CSc constat ex Trident:, 
sejj. 7. cap, 8. jess, z i .de Ref. cap. 8. 
ubi Épiscopi, quotannis Dioeccsim visi-
tare ^ & inquísitionem faceré oblígantur, 
quamvis nulla fama de delictis comnús-
sis, pracedente, & similitèrsít in Reli-
gionibus : quia cum de nullo in particu-
lari .fiat inquisitio , nulli sit injuria ; & 
hac ratione nec prarequiritur infamia, 
cum fit inquisitio mixta , quando nulla 
persona expressa ínquíritur, quis sit au-
thor delicti, sufficit enim verisimilis, seu 
catioñabilís delictis suspicio , multoque 
minus requiritur infamia alicu;us perso-
na nam sine ca generaliter potest in-
quiri in autorem delicti: sed Judex 
non debet testes interrogare in inquisi-
tione general!, an Titius; v. g. commis-
serit furtum? nam hoc magis suggerentis, 
quam inquirentís esse videtur/i.. 1. §. 21, 
ff", de Question. Quando infamia persona, 
vel inditia sufficientia non dantur , non 
tenetur testis manifestare Judiei, etiam 
sub juramento interroganti, authorem 
criminis occultum : quia non habet Jus 
ínterrogandi de reis occukis , & à for-
tiori reus occültus à judice interrogatus 
tenetur se ipsum prodcre. Si crimen-
adhuc esserpatrandum , vel continuan-
dum, vel in tertii grave damnum cede-
ict , & alirer non posset declinari, debe-
tet testis authorem manifestare. Quando 
legitima prajcedunt indic^ non solum 
. Tit. I . 
testes, sed & ipse ínqüisírus 'debent ve-
rítatem Judiei apetite. 
12 Quando inquiiitur de persona 
certa; v. g. an Titius sit reus, delicti pcr-
petrati, debet prscedere infamia, ç. 19. 
e. 21. c. 24. h. t . d 2. sod. in 6, ita ut 
rumor de tali crimine, & ejus autho-
re sit sparsus per majorem partem vici* 
niae loci, vel communxtatis, ubi sit in-
quisitio, & non semel, sed ssepiusad au-
res Judieis pervenerit, prsecipuè si de-
beat injustitia inquisitio contra Prslatum 
Ecclesiaticum, quia ejus dignitas, & 
status est sublimior, & quia Prselati, quasi 
signumsunt positi ad sagitam. c. 24. b. t . 
& quidem rumor originem trahere de-
bet non i malevolis, vel maledids, sed 
ab honestis , & fidedignis personis ; nec 
sufficit, quod aliquis secreto juret, se 
vidisse talem hominem delictum commi-
sisse , nam Judex non procedit ad crimi-
nis publicam inquísitionem , nisi ex pu-
blica sczemia , & talis non est, quando 
infamia aliqua, & clamorosa insinuatio 
non pnecedít. Ciar. Barb, Gottz. in c. 21. 
b.t. he solum potest Judex interrogare de 
delicto , de quo reus antecedens est in-
famatus, non verò de aliis delictis, de 
quibus reus non est diffamatus, nisi cum 
delicto principali sint connexa; nec po-
test de socio occulto interrogare, nisi 
tale sit delictum , quod sine socio ne-
queat fieri 5 velsi cum socüs factum esse 
dicatur, vel quando est exceptum , vel 
in Reipublicse damnum cedit : & proces-
sus sine infamia, vel aliis indiciis prsce-
dentibus institutus nullus est. c. 21. c, 24, 
h,t. Nisi reus cum esset prsesens non ie-
clamasset: nam tunc processum appro-
bare, & juri suo renutiare creditur. c. 
fin. b. i . 'm 6. Ciar. %.fin. g. 6. n.$. Farm* 
q, $. n. 12. Non ramen requiritur diffa-
matio. i . i n aíminibus .IESK Majestatis, 
h^resis, apostasix, & aliis in grave dam-
num íUipublicaesimò ? & privati tenden-
tibus: sam in his sufficit suspicio non le-
vis. Barb, in c. 24. b. t . 2. Si adversus 
delinquentem adsint indicia criminis val-
db propinqua ; v. g. si res furtiva apud 
ipsum inveniatur, multoque magis, quan-
do crimen,' de qyo inquiritur, est conne-
xum cum alio, de quo est convictus, vel 
diffamatus 5 v. g. si aliquis sit convictus 
de adulterio , potest inquirí, an ipse sit 
author homicidii mariti in lecto adultc* 
xx occisi: secus sí delicta non sunt con-
nexa : nam ctam diífimatus de uno re-
tin et jus ad fztnzm respectu aherius. 3. 
Quando Judex ad inquisitioncm prccedit 
ad 
de Accüsauonibus, Iriqnisiiicnibus, & Denimtíatícnibus. -1-35 
do suas legitimas excepúones se possit 
defenderé, c, J$. e. 21. c. 
zã denuntiatíoncm alterius , pisscrtím. 
Officíalis publící. L . 7. C. h. t . vel quan-
do venir ín notitiam alicujus. rei per in-
quísirionem generalem : etiamsi testis 
xnaicfccísset revelando delinqugntem non 
diffamatum. Barbos, m cap. 34. h. t . 4. 
Quando inquisírus cum esset preesens non 
reclamavit, nec contradíxit: nam tacen-
do creditur suo jure renuntiare, ac proin-
dè processus contra ípsum formatus xa~ 
let, cap. fin. b. t. m 6, vel si reos contu-
macitèr absit, quia pro prasenre habetur. 
5. Quando Lnquisitio non ad punítlonem 
tendit, sed solum ut corrigatux dclin-
quens, vel damnum vitetur; v. g. sí ín-
quiratur de vira, & moríbus promovendi 
ad ordines , vel pralaturam, ne promo-
yeatur indígnus» 
13 Ut Judex ad inquisiüonem spe-
cíalem , possít procederé necesse est, 
quod constet prius de corpore delicti, 
hoc est delictum veré esse commissum. 
L. i . §. 24. L . 5. §. 2 . j f . ad S. C. SiUnian. 
nec cnim sufficit ut quis condemnetur, 
quod ipse reus fateatux delictum, si hoc 
esse commissum non constet, mm nullus 
est Dominus vitK sua, & suorum mem-
brorum. L. 1*$* Jf* ad Leg. Aqiiiliam. In-
ter delicta , qua;dam sunt fact! perma-
nentis , qua: post se vestigia reiinquunt, 
ut homicidium , falsatio moneta: 7 inccn-
dium , &c. & de his debet Judiei cons-
tare per ocularem inspectionem cadave-
ris j moneta: falsse , scdium combusta-
rum, &c. nisi forte non sit manifesta-
biii , quia cadaver in mare projectum 
esse dicatur. Si de corpore delicti cons-
tet : v. g. de morte alicujus , dubite-
tur tamen , an vulnere, veil veneno, vel 
fato próprio contigerit, debet cadaver 
per Judiccm , Medicos , vel Chiruc-
gos inspici, & etiamsi jam sit sepultum 
effodirur prxcedente Ordinaríi Hcentia. 
Alia sunt dcliaa facti iranscuntis, qua; 
post sc vestigia non reiinquunt, ut bias-
phemia, &c. & in his sufficit si Judiei 
per conjecturas , & prsesumptiones de 
illis constet, cum corpus delicti nequeat 
certo investigan. Far'mac* q. z. w.4. & 13. 
Gmc. de Defens.-reor. & alii com. Dcíndé 
inquisitio debet continere circunstantias 
delicti: prrecipuè loci, ac temporis, anni 
scilicet, & mensis; arg. L . ^ . j f . h . t. nisi 
delictum habeat tractum successivum, 
vel tanturn tempus post ejus patratio-
nem sit elapsuin, ut non sit facile testes 
temporis rccord'ari..Capitula, seu punc-
ta inquisitionis, & nomina tesvium de-
bent inquisiro tradi, ut in ea opponcn-
24. h. t. Si reus 
contra quem ínquíritur sit jam de eo de-
licto absolutus, vcl-actio criimnalis pra;s-
cripta , non potest concra' eum .inquiri: 
debetque-esse pra^ens , vel si absens sit , 
debet esse dtatus in contumacia, hoc. ta-
men praxi curiarum non servatur. Ciar. 
Si reus inquisitus sit "legitime convictus, 
vel cpnfessus, poniendus est à Júdice. Si 
nec convictus, nec confessus, deferturip-
si juramentum' purgationis: quod si no-
luerit subiré, pro confesso habetur. L. 2. 
§. 6. & 7. C. de Jur. jzir. propter calziinn. -
quod si prsstiterit, etiam ab expensis 
absolvitur. 
. 14 Est, & alia inquisitio, qua; dici-
tur severa , seu dtirior, scilicet tortura: 
ad quam non est deveniendum , quoties 
reus per testes de visu, vel alias plenè 
est convictus, etiamsi reniténs sit 7 & 
neget delictum: nam ad remedium ex-
traordinarium , quale est tortura , non 
est deveniendum > nisi deficiente reme-
dio ordinario probarionís legitimx. L . S. 
L . ^ . f f \ dz Question. Quando vero deest 
probatio sufficiens, adsunt tamen indi-
cia críminis urgen tía certa, & conclu-
dentia, ita ut solum rei confessiò deesse 
vídeatur , ad torturam procedendum est, 
& non alitèr. L . 1. §. 1. L . 18. §. i . f f . de 
Quastim. Ha:c ergo juxta sexus, xtatis, 
virium, & indiciorum circunstantias ita 
temperanda est, ut. reus, vel innoecn-
tísc, vel suppUcio salvuS manear.,!,. 7.. 
Jf. ds Quast. In ipsa tortura interrogan-, 
dus est reus solíun de delicto, de quo est 
suspectus, non de alio etiam connexo, 
& à Tabellione deb'ent notari instrumen-
ta, gradus, diuturnitas torturse, respon-
sionis rei, gestus, lamentationes, & alls 
circunstantis. Si. reus constantèr neget 
delictum in tortura , quin corpus , vel 
animum Magica, vel alia arte adversus 
tormenta prsvenerit, absolvitur, & a car-
cere liberatut , cum per torturam pur-
gasse censeatur indicia, quamtumvis ur-
gentia, nec ad torturam revocatur, nisi 
nova indicia insurganr. L . 18. §. i . j f . ds 
Quastim. Si verò delictum plane fateatut 
cum suis circunstantiis temporis, & loci, 
& extra locum torturse alio die confes-
sionem ratificayerit, condemnatur ; si 
neget extra torturam, rursus torquetur, 
& si tunc neget absolvitur; si conhteatur 
& postei extra torturam neget, tertio 
torquetur , si ibi fateatur, & posteà ex-
tra torturam neget, poma extraordina-
ria punítur. De quibus satis clare. L . 4. 
j i t . 
i s 6 Liber V. Decretaliuín. Tit. I . 
t i t . 30. p. J. 0" ibid, Gregcr, Lop. Hev. in 
Cur, PMlip. p. 3. §. 16. A torrara exi-
muntur Magístratus Majores. L . 11. C. ¿fe 
Question. L . 10. C. ds Drgnit. Nobiles? 
arg, L. m C. ¿t Qusstr. Dlgnit. Milites. 
L. 8. C. tfe Question. Doctores, quíppè 
nobíles sunt5 ̂ . Z . . •z .^ . f in .L.^ . f . de'Ex-
cmat. & etiam privilegio milirum gau-
dcntj arg. L . 24. C. de A¿k!ocat. divers, 
iudickram. In crimine tamen líEsse- Majcs-
tatis 5 hsresis , proditionis , simonxx, & 
aiiis vaidc enormíbus nemínem à tortura 
exímit conditio, vel status. Dcíndè, ob 
defectum a'rtimz, vel corjX>ris non sunt 
torquendi furiosi. L.-$.%ti .ff ' .de S, C. S¡-
hnian. Impúberes. L. 1. §. tyjf.eod. Se-
nes decfcpítí. L. 3. §. y . j f . eod. Valetu-
dmani, qui in pericuio vlts yersantur; 
Arg. L. 7- ff. de Question. Mulieres prscg-
nantes. Z. 3 . ^ ds Pcems. Surdi, & muti 
simul à natura t vcl cx accident!, si ig-
norent Ilt:eras. £ . 3 . §. 8. & X Q . j f . deS.C. 
Silo». Delictum per viam inquisitionis 
probatuin: puní tur poena ordinaiia, non 
solum de Jure CivUi. L. S . f . de Publ. JH-
^;V. Sed etiam de Jure Canónico, ut con-
tra Fel'm. & alios tenent Barbos. Conz. in 
cap, %\.h.t,n.6,<& d i i , E t cap, 2. de Con-
fes. cap, Jin, de Cdebr. MUsar. przcipuè 
hoc consuetudine , quae est optima Je-
guju interpres, probante. Aliquando per-
mittitur , poenam' oxdinariam moderati 
à Júdice attentis personsc, & delicti qua-
litatibus j alnsque circunstantiis , ut in 
tap, z i . h . t . Ô " ibid. Gonz. 
15 Quando inquiritur In Prxlatos, 
"Vel Subditos Regulares juris ordo non 
est obsetvandus ad unguem , scilicet, 
quoad subtiHtatem, seu solemnitatem 
juris, sed solum quoad veritatís proba-
tionem j org, CI. 2. de V. S. In nostra His-
pânia Proteges , Gubernatores , & alii 
Magistratus, finito eorum officio ad Syn-
dicatum tenentur. Hispanè : Residencia. 
Ubi fit inquisitio, tàm generalis} quâm 
special-is , tàm publica , quàm secreta 
de modo procedendi ipsorum, & an ser-
vavermt Leges, x'el aliquid in eas coui-
miserint, & quilibet de populo potest 
petere, quidquid ad suum interesse spec-
tare judicet. De quo. Tot. t i t . 17. p . 3. 
Hewia in Cur. Philip, p, 4. 
\ 6 Denuntiatlo in genere, est dela-
t io , seu manifestatio criminis facta su-
penori sine solemnitatc. L . 27- t i t . 1. p. j . 
Alia csx 'judhialis j extrajudkialis alia: 
Judicidii j vcl est ChUU, vcl Canmica; 
cxtrajudicialu, etíam dkitur Evangélica. 
Judicialis ergo a í delicti manifestatio-apud 
compettntem Jtidicsm, sins eo quod denun* 
tians se ad prcbatimem üdstringat. L . 27. 
t i t . j . p . 7. citat concordantibus. Si solum 
delictum sine delinquente deferatur, de-
nunúatio generalis dkitur, si delinquens 
deferatur , didtur denuntiatio specialise 
si nat Superiori Ecclesiastíco, dicitur Ca-
nónica, si Judiei Sjeculad CivUis dicitur: 
Et cum hsc T sivè fiat à publicis Minis-
tris, qui Fiscales dicuntur, sivb fiat ab 
aliis personis priv^tis , successerlt loco 
accusationis, Hnc esr, quod debet fieri 
in scriptis, expressis nominibus denun-
tianris, & denuntiati, & etiam delicto 
cum circunstantiis loci , 6c temporis. 
Quando crimen vergi: in prsejudicium 
communitatis, vel term , si alias non 
potest impediri, deferri debet Superiori. 
à quocumquc illud sciat extra confesslo-: 
nem : etlamsi nequeat probar!, nam tunc 
denuntiatio non fit ad punitionem de-
linquencis , sed ad virandum damnum 
ReipublicK, vel tertii , quod preponde-
rar bono particular! delinquentis, cap. 37, 
7. I . arg. cap. 11. de Foro Ccmpet. h . 38, 
j f . de Pactis. Sanch. de Matr, lib. 3. D . 13. 
Si peccatum sit ita occultum, ut nequeat 
probari, nec vcrgat in damnun* Reipu-
blicse, vel tertii non debet denuntian, 
quia cum judicialis denuntiatio, tendac 
ad inferendam víndictam publicam, pu-
blico judicio, & hoc sine legitima pro-
batione nequeat fieri, esset inutilís de-
-nuntiatlo , & tantum famam denuntiati 
lícderet; éc hinc tali casu ncquit Judex 
denuntiationem recipere. L . 8. & J i n . C. 
de Calumniator, possunt denuntiati cri-
mina praíterita, emendata, manifesta 
occulta, sí possint probari, etiam, quan-
do nulla delinquentis infamia pra:cesslt7 
quia.denuntians subit vices accusatoris 
ad processum ínstltuendum'í licèt non 
obligetur ad probandum, cap. 2.&2¿$~b.t. 
L. 27. t i t . i . p. 7- i b i : $on son tenudos de 
probar aquello que dicen, & prxcipuè in 
crimine hxtesls tenetur quis illud Inqui-
sitoribus denuntlare, & quidem nulla 
facta monitione7 nec re communicata su-
periori Ordinis, si reus sit Religlosus, & 
erismsi delictum nequeat probari > ut 
constat ex Constlt. Alexand. VIL licèt 
alias, an. 1660. qui postea hanc proposi-
tlonem, qua; est 5. damnavit: Quamvis 
evidenter tibi consist, Petrum esse- btereti-
cum nan tencris denmtiare , si probare non 
passu, & Ibidem notant Expositores, 
quod etiam si quis sciat, resipuisse, tene-
tur, iljum denunriare, & etiamsí tantum 
evidentia morall hoc sciat, imò etiamsí 
fun-
de Accusationibus, Inquisitioníbus 
fundamenta non 5ínc adeò gravía , rene-
tur quis denuntíare : n^m S, Tribunal 
rwrissimum , & secreússimum est , & 
quid faciendum sit y prudenrér arbitra-
bítur. 
17 Eíiam est oblígatio gravis demin-
tiandl Inquisítoribus, vel Ordínaríis , ubi 
non sunt Inquisidores , illum Sacerdo-
tem , qui in confessíone, ve! immediate 
ante , vel immediate post ipsam confes-
sioncm , vel occasicne , vel quomodo-
cumquc prstextu confessionis,aLJt quam-
yis confessio'secuta non sit,in confessio-
naii, aliovè loco , ubi confcssiones au-
diri solent, solicitar, sivè frcraínam, sivè 
inasculum , ad aliquod peccatum carnis. 
secum . vel cum alio perpetrandum , aut 
si Ibidem cum aliquo habuerit illicitos, 
& inhonestos sermones , sivè tractatus. 
Sic post alios Pontífices , severisshnè, & 
sub excomm única tio ne lata: sententia: 
statuit Greg. XV.. in Bull. 34. Universo Do-
minici gre¿u. Et Alex. VÍL dammvit has 
proposiciones. 6. Confesssrius, qui in Sacra.-
mentdi confessims tribuit pmrútenti cbar-
tam postea- legendam , in qua ad tamer em 
incitat, nsn .censetur solicitasse in confes-
sions 1 ac proindè. mn est demmtiandids. 
y. Modzij evaàendi obíigationem denuntian-
da súlicitationis est, si sülichatus confitea-
tur cum suiieitante , bis potest ipsum absol-
vere absque enere denuntUndi. Muller so-
Hcitans confessarium non est denun-
tíanda , nec Laici coniessioncm, audien-
tes comprehenduntur , nisi ratione simu-
lan. Sacerdotii , si absolutioncm impen-
derent Episcopi electi nondum conse-
craú ín hoc edicto comprehenduntur, se-̂  
cus si consccrati sint ¿ possent tamen In-
quisitores recípere testium deposítíones 
remitendas Pontifíci j iniò , 6: tpiscopum 
detineve ; si tiraeretur fuga. Bocrrina te-
netur denuntíare , etiamsi ipsa in solici-
tationem consensísset 3 sed non tenetur 
suum consensum detegere , nec de hoc 
•ab Inquisitoríbus interrogatur , imò , & 
si detegat, non scribítur ín processu, íta 
constat ex Decreto Inquisitoris Genera-
lis Hispânia:,ann. 1713. Qui audivít,ali~ 
quem confessarium solicitare , tenetur 
eum juxta notitis quaiiratem ínq'uisíto-
ribus denuntíare. Item denuntiandus est 
confessarius ; si poenitentem osculetur, 
turpitèr tangar, premat pedem , si velli-
cet fceminam , vel tangar mamiílas , vel 
concubinam objurget. Hispanè : Pida ze-
los. Vel si immediate pos: confessionem 
ducat puerum ad cubículum , ut tradat 
ei Chyrographum confessionis , & íbí 
Tom. I I , 
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eum ad inhonesta provocet. In nostra 
Hispânia hoc delictum debet denuntian 
Inquisitoríbus , ut constat ex Edicto Ge-
neral. S. Inquisit. n. 9. Deníquè confessa-
rius debet poenitentem adir.onere de obli— 
gatione denuntiandi ? & quícuiuque, ali-
quid ex criminibus S. Inquisitionis T r i -
bunali rescrvatis sclat , tenetur xllud In-
quisitoríbus denuntíare , ut constat zx 
Edicto General. Inquisit. n. 21. Ó que algu-
nas personas , faltando á lo que son cbtiga-
das, han dexado de manifestar al S^nto Ofi~ 
do algzmas de las cosas referidas, ó han per-
suadiao d otras , que no lo manifiesten. 
*i8 Denuntiatio Evangélica, seu cor-
rectio fraterna , est illa , qua frater corri-
gitur , quando peccatum est occultumj 
sed ita ut saltern per duos testes valeat 
probari: per.illdm tamen non corrígitur 
quis ad poenam, sed ut emendetur,& re-
sipiscat, debetque fieri juxta modum in 
Evangelio à Christo D. traditum, Matth. 
iS. v, 15. íbi: Sipsccavsrii in te ( id est 
contra te 7 m privatum 7 vel coram te) 
frater taus, vade, & corripe eum inter tey 
& ipstim solum : si te sudierit (id est sí 
emendetnr) lucratus eris fratrem tuumi 
si autem te non audierit, adhibe tecum ad~ 
hue m u m , vel duos, ut in ore duorum, vel 
trium testium , stet cmne verhum : Quod si 
nun audierit eos , die Ecclesia 3 (id est su-
pe no ri , ut deiinquentem tamquam pater 
corrigat) omnes possunt hoc modo de-
nuntiare , «iam , qui fecit juramentum 
de non denuntiando , quia tale juramen-
tum ut pernítiosum, non debet servari, 
cap. 25. de Jur. jur . Imò ad hanc denun-
tiatíonem obligantur prxcipuè i l l i , ad 
quos ratione officii denuntíare spectat, 
cap. 35. 23. y. 4. 
19 Debet tamen prsecedere monitío 
privara ; deinde coram uno , vel duobus 
testibus reus debet monerí ; quod si non 
sufficiat ad emendatíonem, defferri debet 
ad superiorem , ut tamquam pater corri-
gat. Et quidem prxdictus ordo non de 
Consilio , ut docuit Gloss, in cap. 19. 2. 
q. 1. sed est de precepto D i v i n o , ^ . 13. 
de Judie, cap. 31. de Simon, cap. 12. de Ha-
retic. & natural! : siquidem natura dic-
tat, proximum esse corrigendum , quam 
mínimo ípsius damno ^Sc fama: prajudí-
cib, fieri posslt. D.l'hom. 2. 2. ^.33. a r t . j . 
Suar. de Reñg. tom.. 4, L . 10. cap. 7. Laym. 
L . 3. tr. 3, p. 2. cap„$. n. 3. & alii Docto-
res.communitèr. Non^debet talis ordo ser-
varí , sed immediate potest crimen snpe-
riorí defferri. 1. Quando delictum, ctiam 
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que in 
Liber V. Decretalhim. Tit. 
itave ReípublicÊE, vcl tertii dam-
num , ut hsiesis , conspíraíío , prodi-
rio , & c 2. Si publicum, & notorium est; 
m m ccrripknâa sunt coram omnibus ) qua 
pccantur coram ómnibus, cap. 19. 2. q. 1.3. 
Si admonitio privata denuntianti gravosa, 
vel ipsí deiinquenti non censeatur profu-
tura 5 nam ad'inutilia , yzl damnosa non 
dacur obligatio , cap. 4. deP&nit. D . 7. si 
scirem non tibi pr odes se , {ait D . Aug.) non 
te admonerem, mn te terrmm. 4. Quando 
superior praxípít, sibi immediate delic-
tum deferri sine communicatione cum 
alio , ut soíent Inqulsítores faceré. Si de-
nuntians certo sciat , delictum compré-
hendi in precepto , vel edicto, non po-
test iliud alteri communicare; si tamen 
sciat delictum, esse commissum : ignoret 
tamen , an in edicto comprehendatur, 
non solum confessarium , sed & alium 
virum doctum, potest consulure. j .Si quis 
in particulan, vel in communi, vel sta-
ture Religionis renuntiavit huk ordini. 
Sic contraLorcam, & alios tenent. Suarez, 
de Rdig. tom.4. L . IO. cap. 7. n. 28. Sancb. 
in Decai. L . 6, cap. 18. nam quilibet 
est Dominus sua: famse, & honoris D w . 
Thorn. 2. 2. q. 64. art. 5. ad 3* ac proindè 
i l i i ex fine honesto renuntiare valeti org. 
cap, 6. dePrwikg. & sic ad majorem spí-
litualem pxofectum, ad hutnilitatem pro-
pilam , ad majorem securitatem à relap-
sa , in Societatc , quilibet est contentus, 
ut sui defecms , etiam occulti immediate 
supedorí , tamquam patri deferantur à 
quocumque eos extra confessionem' cog-
noscantur , cujus statutum à Sum. Ponti-
ficíbus approbatum est. Quando delin-
quens certò est emendatusnon est ne-
cessária , nec fieri potest' superion de-
nuntiatio , cum jam sit ejus finis obten-
tus. Sanch. in Decal. lib. 6. cap. 18. cum 
aim. Si vero dubitetur de emendatione, 
vel timeatur relapsus , & delictum cedat 
in damnum Reipublica;, vel tertii debet 
defferri superiori, nam Jus Reipublica;, 
vel tertii preponderat fama; privati dc-
linquentis. Si vero in delinquentis tan-
turn detrimcntum vergat, & ipse huic 
ordini, & sux fama: renuntiavit , potest 
immediate deferri superiori; secus si de-
línqueos non renuxiüavit: m m non de-
bet privari jure certo , quod habet ad 
suam famam ob causam dublam. Sanch. 
in Decal. L.6. cap. 18. Superior , cui de-
fertur delictum occultum sui subditi,-& 
in nullius prajudicium cedens non potest 
judicitílitcr contra eum procederé: potest 
ramen in occulto pocnitcntism ci injan- -
gere , à loco , vel occasione rsmoverej 
sine ejus tamen infamia , nec publicatio-
ne delicti: licet possit cum aliquibus de 
remedio adhibendo traaare, eosque con-
suiere. Si tamen delictum est publicum, 
vel in prsejudicium tertii cedat, licet sit 
occultum , potest Judex i vel superior 
denuntianti prascipere, ut relicta frater-
na denuntiatione • intendat judidalem, 
cum bonum commune , & tertii inno-
centis prxpenderet bono particulari de-
linquentis. 
20 Alitèr, ac hucusque 'dictum est, 
proceditu'r in delictis notoriis , & quan-
do reus infiagranti aprehenditur. Delic-
* turn notorium est , quod ita cerrum ia 
jure , vel ex facro suo habetur , ut dís-
cusionc ampiius non indígeat, nec ulla 
tergiversatione celari valeat, cap. 17. 2. 
q. i . cap. 3. de Testibus cogend. Aliud est 
notorium botoríetate juris, cujus sáíkèt 
notorietas oritur à jure , vel habetur in 
judicio , vel per judicialem confessionem 
spontancam, non revocatam, cap.j. cap.fin. 
de Cohabitat. Cleric, cap. 24. de V. S. vel 
per sententiam criminis condemnatonam, 
vel declaratoriam , quae in rem judica-
tam transit i siquidem hxc pro yeritate 
habetur. L . 207. j f . de Reg. j u r . vel per 
probationes in judicio legitime factas, si-
Vé testium , sivè instrumentorum , secu-
ta jam conclusione in ilia causa. L . f i n . 
C. de Probation. Aliud est notorium no-
to rietate facd , quod ita scilicet in cons-
pectu populi , vel majoris ejus patris, 
vel muldtudinis juxta arbitrium judieis, 
factum est , ut nulla possit tergiversa-
tione celari, vel negari valeat. L. / i n . 
C. de Prob. cap. Jín. de Cohabitat. Cleric. 
Aliquando publicum , & manifestum 
cum notorio confunduntur , cap. 24. de 
V. S. Sed publicu,m propria est quasi ge-
nus ad notorium , manifestum, & famo-
sum ; habetque tres gradus , aliquando 
dicitur i d , quod nullomcdo potest cela-
ri , Be sic cum notorio coincidir. A l i -
quando sumitur pro eo, de quo jam exis-
tir fama. Aliquando pro eo , quod in ju-
dicio per duos testes probari valet. Ma-
nifcstum est illud , quod est publkè i & 
famosè notum ex certa scientia , & certis 
authoribus. Famosum , quod notum est 
ex fama, vel ex rumore ; sed cum fama 
non certam scienüam , sed solam suspi-
cíonem requirat, & rumor non exígat 
certos authores , potest quod fomosmn 
cst,simul,&: fiilsum esse. Occultum dici-
tur , quod non ita certum est, vel qua-
tenús nullomodo probad potest , ut ac-
• tus 
de Accusationibus, Inquísitionibas, & Denuntiatíonibas. 1,39 
actus internus 7 8c est iimplidtcr occul-
tum , & solum cum dificúltate probar! 
potest , ut adultenum , conspíratio , & 
alia ddícta, qua: soíent in occulto perpe-
tran j & dicítur quasi occultum. 
21 Licèt ín judicio cívili notonetas, 
con excuset ab observatione ordinis ju-
díci^lis , nam tunc Judex rcgularítèr non 
supplec vices actorís. L. 4. §. 8. Jf. de 
Hamn. infect, In judicio tsmen criminaU 
non debit Judex observare talem ordí-
nem, quando delictum est notorium. f. 
15, ç, \6. 2. q. I . e. 21. de Jur. ju r . Hinc 
In notorlis non est necesaria aecusaríe, 
vel denuntiatío, quia evidentia patrati 
sceleris non indiget clamors accusatoris , ait 
Z>. August, in c, p. h. t. ipsaquc delictum 
manífestât. c. fin. de Cohabit. QUr. Nec 
icquiritur libelluSj contestaria litis, }ura-
mentum calumnia, nec ali» solemnítatesj 
qux speaanr ad ordinationem judicii, 
etiamsi contra absenrcm agatur. Gem. lib. 
•g. Var. cap. 1. Gom,. inc. 9. h. t. Citatto 
taroen, cum sit Juris Naturalís, ud rei de-
fensionem pertinens, non est prstermit-
tenda, semper ac aliqua reo potest com-
peteré, vel saltern est dubium, an posslt 
competeré exceptio , vel defensio ; ad 
sententiam tamen semper citatur reus, 
ctiam in notoriís. Si tamen certum, & 
notorium est delictum , & certum est, 
iHilíam reo defensionem competeré , non 
est necesaria citatio, siquidem nullum 
produceret effectum, prxcipuc quando 
perkulum est in mora: conveniens ta-
men semper erit reum citare : nec in 
notoriis est necesaria solemnis sententia 
Judieis in scriptis proíata. GOM. lib, 3. 
Var. cap. 1. n. 45, sed consultius est ju-
dkem delictum esse notorium pronun-
tiare , facta probatione per tot testes 
cpoi tunc haberi possint, qui non solum 
dc delicto, sed de ejus nororietate de-
ponant. c. 15. de Purgat. Canonic, cum 
cnulta dicantur notoria, qua; notoria non 
sunt. c. 14. de Appsllat. Gonz. in c. p. 
h. t. n. 5. Nec recusatio Judieis tanquam 
suspect! admittitur, quando poena statu-
ta est in jure , vel per consuetudinem 
f. 24. de Appello*, admittitur tamen , si 
irbitraria sit , nam in ejus taxaricme po-
test Judex excederé. Farm. n. 130. Gomez 
« , 4 6 . Nec appellatio admittitur, quan-
do in delinquentem tanquam notorium 
criminis reum profertur sententia ; sed 
ea non obstante, sententia execudoni 
mandatur. c, 5. §. 1. de Appellat. si no-
torietas delicti non exprimitur , est locus 
appellatior.i: nam tunc potest reus ap̂  
Tom. JX̂  
pellare contra defectum probationi-s- no-
torictstis : judiei cnim nontantum cons-
tare debet de notorietate delicti^ in ra-
cione fact!, sed etiam in rattone- delicti, 
hoc est non tanmm debet esse Judiei no-
torium homicidium 5 v. g. esse commis-
sum, sed esse commíssum dolo, vel cul-
pa, alias rergiversationi locus datur, qua* 
renus, vel casu, vel ad defensionem fac-
tum esse, potest probar!, c. 8. de GobàbiK 
Clerk. Et cum factum secundum suam 
naturam ponderctur. L, 1. C. ad Leg. 
Cornel, de Skar. factum, quod natura 
sua maleñcium arguit; v. g. homicidium, 
si notorium est in rationc facti/ctiam est 
notorium in ratione delicti, si non oppo-
natur exceprio, qua; ejus aialiriana.tollar. 
Factum verò, quod sua natura- est bo-
num, vel indiferens non pr£esumitur: dc-» 
lictum, nisi notoria; circunstantis in fac-
tum ipsummalitiam índucant. Ciar, ^ . f in^ 
n. 3. -
23 Notorium est delictum, si Judex 
pro Tribunal! sedenŝ  vel alias actus ju-
risdictioncm exercens videat aliquem de-
linquere, seu apprchendat inflagrahti 
crimine , ut solet dici: nam Judieis as-
pectus' ipsi inducit probationem éviden-
tern , quoad causx • decisiohem ; potest-
que procederé ad ejus punitioncm ordi-
ne ju dica rio non servato, sine "processu, 
vel alia probatione. L . 32. ff'.de Minor. 
Tutius tamen erit ,' si in actis fiat per 
testes constare , in sua presentía corarais-
sum esse delictum. Gam. Ub.^. Var. c. 1. 
». 48. Si reus infiagranti apprehendamr 
à Judieis Mdnistris , vel ab alus,-'& ad' 
judicem ducatur , hxc relatio debet i 
Tabellione in actis scribi, & redpiun-
tur testes super delictum , & appre-
hensione rei infiagranti : & tunc reus, 
examinatur: quod si absolute negét.,..&• 
testíbus convíncatur, poena debita .puní-
tur. Si non sit plene convictas,torquefur^ 
nec- sunt necessária, alia indicia ,• • quam, 
ipsa • apprehensio inñagranti. Si fateat-ur 
absolute delictum, juxta illius qualíta-
tem punitur: si delictum fateatur'y-'séd 
aliqua exceptíone adjecta ; v, g.' • quod 
occidexit ad justam sui defensionem,' 'ad 
ipsam exceptionem probandam termitms 
concedítur : & non aíitèr punitur, quam 
sí nihil à delicto relevans prober. Pro 
quorum confirmatione audíamus N . R. 
Alphonsum in L. 28. t i t . 1. part. 7. ibi: 
De su oficio puede d Hey , <} los Judgado-
res , Â las vegadas, estrañar los ma los fe-
chos , maguer non los aperciba ninguno, nin 
stâ fecha açusmon. sobre elhs-: EJ ter-
S ^ ett 
I 4 P Líber V. Dec-retalium. "Tic L 
giro es quando d g m m d fechar anda fa-
ciendo algún • mal recaudo , furtando , ò 
faciendo otros yerros manifiestamente , d¿-
tnanera , que lo saben los homes de aque¡lps 
Lugares ; è es cosa manifiesta el fecho de 
e l , es en guisa , que se non puede encubrir. 
De hh , qua ad accusathnem, OCCUSA-
.- iorem, & acctfsatmn pertinent agit late 
pro praxi ííevía Bolaws in Curta Philip, 
p. 3. %. %. 9. & 10. 
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23 
De Calumniatoribus. • 
.Álumnía late sumpta dicitut C . quxlibet cavilhtio , vcl m-
formatip, fraudulenta , ex qua tertio ali-
quod detrimentum resulrat. Calumniator 
in criminalibus est qui scienter , Sc dolo 
maio falsum crimen contra aliquem _pro-
ponit. Í. S. 2, q. 3. L . 1. §. i . L . 6. %.fin. 
ff. adS.C. Turp'ü. L . pen. C. b. t . Alius est 
calumniatoi verus , Ule scilicetde quo, 
vel per propriara ejus confessionemjudi-
cialem, vel alias legitimas probationes 
constat, quod dolo vero, & scienter fal-
sum crimen in judicio objecit. Alius est 
prasumptus i Hie scilicet, qui in proba-
tione crlminis contra alterum delati de-
fecit: nam cum paratas probationes ha-
bere, deberet calumniandi animo crimen, 
quod non probavit^ prssumitur objecisse, 
c. z, c.-$. 2_. q. 3. Affines calumniatori-
bus sunt pravericatoreSj & tergiversai ores. 
Sic J. C. in L . i . j f . ad S. C. TurplUian. 
Acusatoris temeritas tribus medís detegi-
tur , & tribus pcenis subjicitur : out enim 
CAlumniAntur.j aut pravaricanturi aut ter-
gtversanturz calumniari , est falsa crimina 
intendere^ pravaricari vera crimina abs-
condere tergwersari in universum ab accu~ 
jatione desistere , quod transcriptum Ínve~ 
nitur in c. 8. 2. q. 3. prevaricator ergo 
propriè est ille, qui aliquem accusat, &: 
cum co colludit, falsas exceptiones ad-
mittendo, & veras probationes delicti 
reticendo , Ôc dissimulando , ut reus ab-
solvatur minus propriè prevaricator: 
dicitur Advocatus, vel procurator * qui 
adversam partem adjuvat prodendo sui 
clientis causam , tacendo, qus debsnt 
apcriri, vel manifestando , qu£e taceri 
oporter. L,. 1. ff.de Pravaricator , ibi: 
Pravaricator est quasi varicator , qui d i -
versam partem adjuvat prodita causa sua, 
quod quidem nomen à varia certatione 
deductum est nam , qui pxajvarkatur ex 
utraque parte consistir. Hujusmodi igi-
tur pisevarkatores postquam de hoc cri-
mine sunr condemnati,infamiam juris in-
currunt. L. 3. %.fin. L . q.Jf. de Pravari-
cat. fíunt irregulares, c. Sy. de Reg. ju r . 
in 6. & posna arbitrio Judieis pro cir-
cunstanciis inñigitur. L . z . ff . de Pravarh. 
Menocb. de Arbhr. cos. 323, ex n. 3. Ter-
giversator dicitur Ule, qui aliquem ín ju-
dicio accusavitj Se postea quasi tergum 
vertens ab accusatione desistir, nisi accu-
satus à reorum numero auctoritate pu-
blica exemptus sit, accussaúonís memoria 
abolita. L . i . & i i . f f . ad S. C. TurpH. 
d i m infamiam , & irregularitatem , & 
peenam pecuníariam incurrebat. Hodie 
poenje sublatae sunt, siquidemctiam 
accusatote desistente ab accusatione Ju-
dex cx officio procederé debet. Ju l . Ciar. 
% f i n . q. 58. Molin. & alii.lm-poneic alii 
faisum crimen , quocumqne prictextu, 
peccatum grave est. Indè Jnnoc. XL has 
propositiones damnavit: 43. quid nisi ve-
níale sit detrahentis auctoritatem magmm 
sibi noxiam falso crimine elidere. 44. pro-
habile est , non peccare mortditèr^ qwJm-
ponit falsum crimen alictti, ut suam j-usti-
tiam , honorem defendaty & si hoc nm 
sit probabile } v ix ulla erit opinio probabiiis 
in ITheologia. Pro quarum majori inielii-
gentia vide earum Expositores. -. 
24 Calumniator verus 1. incurrir, k i -
famiam juris c . i . 2. ^ .3 . L. 1. j f . -.de 
i f i s , qui notant. infamia, non tamen ipso 
jure, sed post sententzam, qua Judex 
eum calumniatorem pronuntiat. L . 4. §. 
•fy. f f . de His , qui notantur infamia. Et 
tunc fit irregularis, nec potest ad ordi-
nes promover!, ñeque in suscepris .mi-
nistrare, c. fin. D . 51. & ad dignitates, 
& beneficia Ecclesiastiea inhabilis reddi-
tur. c. l i . de Excessib. Pnelator. c. 87. 
de Reg, ju r . in 6. Suar. de Censm\ D . 48, 
sect. 2. n. i . 2. jtamta est poena talionís, 
seusimilis i l l i , qua accusatus, probato 
crimine puniretur. "Deut. 19. v. 18.. CW-
que invensrint falsum testem dixis;$e.contr& 
fratrem suum mendacium , reddent ei sicut 
f r a t r i suo faceré cogitavit. c. 2. c. 3.. 2. 
q. 3. & Lege Rhemnia fuit starutum, 
quod in fronte calumniatoris inscribere-
turlittera R. qux est prima calumniato-
ris. L. i . §. 2.ff. ad S. C.Turpil. E t ibid. 
Gotbof. Et licet Jure Hispano poena ta-
llón is sit admissain L . 26. t i t . 1. p. 7. ex 
consuetudine genérale non servatur, ut 
notat dreg. Lop. in L . 13. t i t . 9. part. 4. 
V. A pena de talion. In jure tamen Canó-
nico poena talionis servari debet ex Const 
S.. 
de Çalumn 
$, Pit V. ut referi Gonzal. In c. i . h. t . 
n. IO.ÔC indpit. Cum primum. 6. Kal . 
Apr. 1566, 3. Debet condemnari in cx-
psnsas ütís, & damna , qu^ ob ejus ca-
iuroniam passus est accusatus. Menocb, de 
J&bitr. cas. 321. «. 34. imò debet accu-
sator Idoncam preparare cautionem, quod 
expensas , & damna refundet, & de In-
juria satisfadet, si delictum Ron pro-
bet. 4. Gericus calumníosè acaisans 
aliura Clericum, si hoc probetur , offi-
cio , & beneficio Ecdesiastico piiva-
tur, inexiíium mittitur, & verberibus 
castigatur. c. 1. b. t. tamen ha:c poe-
na , quoad verbera, hodic generalicon-
suetudine abolira esr. Ciar. % f i n . q. 70. 
n. 2. quoad alia etiam hodie potest à 
'judíce infligi Diaz Pract. Crim. Cm. 
cap. 37.». i . 5. AHquandopoena falsi dam-
natur. Menoch. de Arbitr. cas. 322. n. 5. 
Hodie arbitrio Judieis relínquitur taxan-
da poena contra calumniatores pro va-
rietate drcunstantiarum , habita ratione 
ad similes pcenas in jure stabilitas, nam 
Constitutio. S. PH V, statuentis pecnam, 
talionis in calumniatores varos, vel non 
admissa , vel est per contrariam consue-
tudinem abrogara , poteritque Judex 
condemnare ad publicam infamiam, de-
portationem, triremes; imò ad mortem; 
pra:cipue si accusatus ob calumniara mor-
te sit condemnarus. Ciar. $.jin. q. 81. n. 3. 
posna ínfligenda in calumniatores prx-
sumptos, qui in criminis delati proba-
tione defeceiunt, fere est eadfem. c 1. 
c. 3. 2. q. 3. e. 2. h. t. quod si prober, se 
dolo in accusatione caruissc, ab his pce-
uis líberatur; imò etíam à condemnatio-
ne expensarum, si prober culpa cartiisse, 
& non ex temeritate accusasse. Licet ni-
hil calumniatorem verum, quando dc 
ejus calumnia constat, excuset, calum-
nia tamen prasumpta non inducit prx-
sumptionem juris, àc de jure, ac proin-
dè probationem in contrarium rccipit, 
qua accusator dolum, & animum calum-
niandi excusare intendat. c.fin. b. t . quod 
ut plurimum Judieis arbitrio relinquiturs 
arg. L. 1. §. 3. ffi. ad S. C. Turpi!. Sicquc 
à calumnia pracsumpta Hbcratur, qui ex 
necessitate officii accusat, ut Tutor: vel 
si hzeres homicidium defunct! accusaret. 
£ , a . t i t . I. p . 7. Procurator ñscalís. L . 2. 
C. de Delator vel alia persona publica, 
dum verosimilitèr accuser: secus si levi-
tèr, & temeré; nam tunc tenebitur, si-
cut quilibet privatus. Etiam ab hac prx-
sumptione excusatur denuntians, si se-
miplenè probayit delictum, vel à tcsti-
iatorlbus. 141 
bus fuít deceptus, vel piòbationes fortS 
per mortem tesdum defecerunt, vel alio 
modo sunt malitiosè substracis; si non 
ipsum delictum, sed drcunstantias sus-
picíonis f vel indicia sufficientia propo-
suit, vel à fidedignis audisse se osten-
dat, vel, sí ex immanitatc criminis , vel 
doloris accusavit; v. g. ex morte pa-
rentis, vel si ob fragilitatem accusavit, 
ut mulier. L. 1. §. 10. j f . ad S. C. Turpil. 
In all is hujusmodi casibus excusatui 
etiam à poena, quo in probatione dc-
fecit. 
T I T . I I I . 
De Simonía, &rne aUguzdpro 
spritualibus exzgatur, vel 
•promittatur. 
25 Olmonia jam à prímis saeculís 
invaluit : nam Giezi Elisa;! 
famulus vendidit santitatem icprje divinl-
tus Naaman Syro datam. 4. Reg. 5. c. 11. 
i . q. i . L . 2. t i t . 17. p . r. Posteà Simon 
Magus (à quo nomen accepit simonía} 
ab Apostolis Spiritum Sanctum , id esr, 
gxatiam sanctificantem , emere voluit, ut 
iíiam postea vendendo, lucrum caperet 
Act. Apost. 8. ex v. 18. c. 11. 1. q. 1. c. 8. 
X. q. 3. L . I . th . 17. p. i . ibi :E simonía to-
mó este nome de Simon Mago , que fue un 
Encantador , que era en tiempo de los Apos-
toles. Et hodie tàm ementes , quàm ven-
dentes res spirituales simoniaci dicuntur, 
licèt propriè loqusndo solum deberent 
sic vocari ementes res spirituales, cum 
illas vendentes dicantur Giezitx. L . 2 . t i t . 
17.P.1. 
26 Simonía communítèr delinitur? 
studiosa voluntas efundi 7 aut vendendi^ 
aliquid spiritual'', vel spiritualí annexitm. 
L . 1. t i t . 17. p . I . ibi : Caen en pecado efe 
simonía los ornes , queriendo , è baviendo 
muy gran voluntad por sobejam cobdícia de 
comprar, e de vender cosa espiritual^ ò otra 
cosa, quesea semejante de ella. Didtur 1. 
studiosa voluntas, id est actio volunta-
ría , delibérala , & cum advertentia -ad 
malitiam. Sicquc in prjesenti voluntas 
sumirur pro effectu , seu actu voluntatis: 
Hinc quifictè promissk, cum tali volún-
tate, & animo careat non incurrir simo-
nianí), nec ejus poenas in foro conscien-
t i x , licèt in hoc gravitêr peccet 7 alte-
rum ad simoniam inducendo : in foro ta-
men extetno ob talè pactum judicabitur 
sí-
1 4 1 
ánjonlactrs,'donee Jktionem probet ,^ 
anííiio/ caruissc. Suarez, de Simon. L . 4, 
r. 4. í» J. 2. Er/zendí) vel venHendt, quo 
siomine venít quicumejue contractus one-
arosus , quo pro re spíritualí datur, vel 
promitkui: alíquíd "tcmpoialc tamquam 
jiredum, quod ad empiioncm necessariò 
lequiiítur. Ideo aJíqui ad faciliorcm cx-
splicaáonem addum híec verba; Entendi, 
velvendendi prttio ttmporali. 3. Spiritua-
le , v d spiritudi annexum.: & sic jnatc-
aria simoniK significaiur , scilicet: incrx, 
aeu res, qua; emírur, vei vendítur , ar-
que adeò tria simoniam coí;sútuunr. 1. 
pactum oncrosum. 2. merx, qux est res 
spiritualis ,' 'vel spirituali annexa. 3. pre-
rium, quod i i ; re temporal! consistir. De 
-guibas síglilaum agemus. 
27 " Simonía alia est Juris Divinij vel 
Naturaíis, altera Juris Positivi, & Ecde-
siasrici, ur dicunt communitèr DD. Et 
licèt simonía Juris Positivi non sit pro-
prie de simonía. Sot. de Just. L.ç. q. 5. art . i* 
adhuc nomine simonía: venit , licet mi-
nus propríè. Suar. de Simon. L. 4. c. 2. n. 1. 
Omnis simonía, quse intrinsecè mala est, 
est simonía Juris Naturalís , seu Divini, 
(quod nunc idem est ac Naturale). adeò-
<3uc sunt dua: voces Synonyma. Siqui-
<iem nullum Jus Divinum positivum ex-
«at, specialkcr prohibens simoniam, & 
Chrisms , quando apud Matt . 10. v . 8. 
dixit} Gratis accepistis, gratis date. Nul -
lum de novo praccprum imposuit r sed 
Jus Naturale explicavi. 4?»^. ds Siman. 
¡L. 4. c. 2. n. 11. 
28 Simonía Juris Naturalis , vel DÍ-
vini committitur, quando pro re tem-
potali. datur res spiritualis, vel spiritua-
l i annexa i ut gratia • sanctiñeans, Sacra-
menta , consccratio, benedictio Eccle-
siastíca, jurisdictio Ecclesiastica , offi-
cium spirituale, Sic. Jure Namrali. à 
Deo m'entibus nostrís ínsito repugnar, 
rem tcmporalcm, icquiparare rei spíri-
tualí, & Donis Dei, cum teste. Apost. ad. 
Philip. 3.. v. 8. R.CS remporaies in compa-
ratione spirttualium aestimentur, ut stcr-
cora; máxime ergo injuriosum est Deo, 
& rci spirituali earn cum temporali vellc 
commutarc. 
2$ Simonía Juris Ecclcsiastici est, 
qujc solo Jure Ecciesiastico est prohibi-
rá , committiturque , licèt non detur spi-
rituale pro temporali ; sed quando res 
spiritualis, vel spirituali annexa commu-
Mtut pro alia re spirituali vel spirituali 
Libei- V. Decretaüum. Tit. "ií. 
dcsiastíca, vel íxaKsi^ar.t ri:pcr lite fce 
neiicialí. t . 5. c, 7. de Her. p e í r ^ t ^ t . c. 4, 
de Trar.safíhn. Similiter , ccmmmítur 
etiam, quando res temporalis, pro re 
temporali , permutatur, prohíbeme hoc 
Ecclesia ex motivo RcÜgicnis, & reve-
rcntiíE rebus sacris debitís, ut accidir, 
quando emuntur , vel venduntur officia 
ad adminísrraticnem , vel defensionem 
rerum tcmporalinm Eccksias ordinsta, 
ut sunt officia .^conomi , Thesaurarü, 
Sacristx & símilia. c. 38. b. t . quod cor-̂  
roboratur ex propositicne 22. dairmata 
ab Alex. V i l . ibí: Non est contra justi-
tiam benejttia Ecclesiastica nen conferre 
gratis , quia cclltrtcr conferens ea heneficia 
Ecclesiastica, pecunia intervenientemn 
txigtt ü h m pro ccllatione beneficü1 sed 
veluti pro emolumento temporali , qmd ÍH 
bi conferre non tenehatur. Ex hac division 
ne venir, quod simonía Ecclesiastica dis-
pensan posit etiam , quoad culpam pec 
K . Pontificem , &' per consuetudinem, 
qux non sit specialirèr reprobara, c. 42. 
b. t . nam ea dispensatione fit, quod Ilia 
paítío inillo casu non sit simonía. Szttm 
L . 4. de Simon, cap. 61. nulla tamen con-
suetudo, nee dispensaúo Apostólica po-
test excusare peccatum, quod in simonía 
juris naturalis, & Divini committitus 
in venditione rei intrinsecè spiritualis^ 
nam inferior nequit in Lege superioris 
dispensare, e. 16. de Major. & cbed* 
Quando res , qua; venditur est tantum 
extrinsetÉ spiritualis in se tamen tem-* 
poralis est , cum Pontifex posit disolvc-. 
re illam conexionem, quam cum re spi-
rituals habet, potest consequentèr in ea 
dispensare, sccus consuetudo, quia de ea 
non constat, quod possit talem conncxio-
nem dissolverei srg.c. fin. de Consuetu-
d'me. 
30 Simonía alia est mentaüs, alia 
conventionalism alia realis. Mcntalis non 
est illa, quae pra:cisè in mente retinetur^ 
nam talis potius interna , potest vpcarii 
sed est illa , qua aliquomodo in actum 
externum prodic, nullo pacto interposw 
to. V. g. si res spiritualis in compensai 
tionem temporalis datur , vel ha:c prop-
ter rem spiritualem acceptam, quasi cx 
debito , vel motivo conferendi detur pra-» 
va intemione , animo retenta. Et proba-
tur cx proposit. 45. inter damnatas at> 
Innac. X I . Dare temporale pro spiritual^ 
mn est simonía, quando temporale non dar 
tur tamquam pretíum} sed dnmtaxat tam-
annexa, qualis committitur, si duo pro- quam motivam conferendi. vel efficiendi 
pwa authoritate permutem beaeficia Ec- spiritual!7 v ú ttiam quando UmporaU sh. 
de Simonía} Se ne allquid pro spirírualibus exigatur , &c 143 
ha;c aiiquo signo externo fuix expressa, 
iicèt alter nihil pseíscatur 7 ve! repro-
mittat, erit simonía cor.ñder.t:aÍis. SI ca-
sclàm gratuita compensatw pro spiritual^ 
aut è contra. Suar. de Simon, lib. ^ sap.^X. 
Convcntíonalís aurem esc quando pac-
tura expressam vci taciturn de dando 
íeiiiporaií pro spiritual , vel spbrímali 
pro tcinporali interverút: nec sufhdt so-
la promisslo, sí non acceptetur, quía ad-
huc non datur pactum , quod est duo-
ram , pluríumvè in idem placitum con-
sensus, l . i . §•2- f - de Pact'Si e)í nmr 
tra parte sit scquuta tradido dicitur si-
monía conventíonaiís pura 5 sí ex alter-, 
urra parte scquuta sit traditio , vél mer-
cís , vel pretíi, dicítur mixta : si mcrx, 
& pretium tradiram^t ab utraque par-
te , vel pars predi',fpdtur retiis Smr. 
de 'smon. lib. 4. cap. 41. n. 4. GonzaL in 
cap. 12. b. t . n. 3. 
31 Simonía ccmfídcntialis à Pio IV , 
in Const. Romanwn 7. Kal . Nov. 1564. 
¿p* S. Pio V. m Const. JntolerabUis , Kal . 
Jun. 1569. prohibirá, commitritur , si 
quis sine expressa licentia Pontifiãs be-
ncficium Ecclcsiasricum alicui procurer, 
eli^cndo ? Institucndo , conferendo , re-
signando , & cum cerra conüdenda , ut 
illc cui procuratur, postea Ülud resig-
nei , vel ipsi conferenti , vel alter!, vel 
pensiones , aut fruous ex es altcri prés-
ter. TdpHci modo ha:c simonía comitti-
rur i . per accessum. V. g. si aliquis cu-
piens benefidum dad Tido nondum ha-
benti 3:r?.tem legitimam , illud confert 
Gajo , cum pacto , ut eo fruatur , donee 
Tidus habeat xtatem , sed cum earn ha-
buerit , i l l i resignet, & ipse propria au-
thoritate illud apprchenderc valeat: 2.per 
ingressum. V. g. si Titius benefidum sibi 
colhitum, nondum taraen possessum re-
signet Cajo , eo pacto, ur quandocum-
que illud, vel morte , vel dimisslonc va-
cet , ipse Titius, jus habeat iliud ingre-
diendi : 3. per rcgressum. V. g. si Titius 
benefidum jam possessum Cajo resignet, 
sibi jus ad illud redeundi reservando , si 
Cajus prxmortuus fuerit, vel alitèr illud 
dimittat. Ideo enim tales collationcs , & 
.resignationes proliibentur , quia pra:benr 
spem successionis hsereditarix Sacris Ca-
Donibus odiosa: , quatenus ansam mortis 
aliense captanda: prccbet. Si rcsignans, vel 
conferens tanrüm speret sine animo obli-
gandi , quod is , cui beneficium procu-
ravit, illud resignavit sibi, vei amico, 
vel consanguíneo , non comíttitur simo-
nía ; quia non datur voluntas emendí, 
vel vendendi. Suarez , de Simon, lib. 4. 
« ^ . 4 3 . Si resignans', vel conferens ha-
buit intenúonem obligandi alterum ; & 
lis intcntio nullo signo externo fu;t ex-
pressa erit simonía mentalís , i.cn conñ-' 
dentialís. Suar. de Censur. T). 22. sect. 6. 
n. 15. & a l i i , si his modis procurerur: 
pensio , vel aíiud jus , quod propric non 
sir beneficium , non commudtur simo-
nía ccnfktemialis: síquidem Consdtudo-
nes Pontificia: solum de benefido lo-
quuntur, Se cum sínt odiosx non dcBcnt 
extendi ; arg. cap. 15. de Reg. ju r . in 6. Et 
eadem ratione , cum dictx constitudones 
tan mm dcccssi'one, & resignatione bene-
fidorum loquanmr, non sunt extenden-
¿ x ad ipsorum permutado nem. Suar. ds 
Simon, lib. 4, cap. 43. n. 11. 
32 Simonía est peccatum grave op-
positum -vírruti Reiigionis , ac proindà 
sacrilegium : síquidem per earn indigne, 
& irreligiosè tractatur , & profanatur, 
res sp'iritualis, & sacra ; cum pretio texn-
porali Kstimenrur , qua: omne prctium. 
superanr. Suarez., de Simon, lib. 4. cap. 3. 
Hinc spirituale pro spiritual! potest darí 
absque simonía 5 v. g. relíquia; cúm re-
iiquis, vasa , vestes sacrx , & alls func-
tiones spintuales , cum alüs simüibus". 
possunt commutari , ut contra. Picardo 
& Paid, tenent Suar. -lib. 4. de Simon* 
cap. 30. Beneficia tamen Ecclesiastica ex 
dispositions juris nequeunt cum aliis 
commutari , nisi superiods authoritate 
interposita , cap. 5. & 7. de Per. per-
mut. Simonía; peccatum , nec ex parvi-
tate • materia: potest esse veníale , quia 
res sacra j quantumcumque módica , est 
nihilominus donum Dei , & altioris or-
dims , quam quasvis res temporalis. In-
deque semper indigné tractatur, earn pre-
tio rcmporali ¿equiparando , & quanto 
hoc minus est, major est injuria , & vi l i -
, pendió ; potest lamen aedderc , quod ex 
parvítate pretii prxsumatur illud datum 
esse mere liberallter, & non ex pacto pro 
re spirituali, ut in specie Text, in cap. iS. 
h. t. Suar. de Simon, lib. 4. cap. 33. 
33 Nomine emptionis, &vendido-
nis in simonía venit , quicuroque con-
tractus, vel pactum onerosum expressum, 
vel taciturn dandi (edam ex una parte 
tantum inchoatum , ut in casu Slmonis 
Magi) aliquid tcmporale pro spirituali, 
umquam pretium pro merce: ut emptío, 
vendido , iocatío , transactio , permuta-
rlo , contractus innominatus, electio, prs-
sentatio , confirmatio , renuntiatio , &c, 
imo, & omissio alicujus actus spiritualis, 
si 
Liber V, Decfetalium. Tit, IÍL 
arg. L. 29* §. i . j f . ds rton intervenist pactum , vd infenn'o dan-1 4 4 • fl si pro preno fiat 
Statu liber. Gonz. in cap. 2. b. t. ex n, 13 
Simonía est dare temporale pro spiritua-
j i j etlam quando spirituale non datyr, 
tamquam pretíum , sed .dumtaxat tam-
quam motivum conferendi, vd efñciendi 
spirituale , quia tunc quasi tacitè pads-
citur dans temporale, ut detur spiritua-
le , & non alitcr : ac proindè fit emptio 
pretio , palliam nomine motivi ad il iu-
dendas-prohibiiíones Canónicas 7 cap. 34, 
h. t. & etíara , quando temporale est so-
lum gratuita compensatio pro spirituaH, 
aut è contra. Sic decisum est ab Imoc.XL 
damnatione contraria prop. Ord. 4.5. Quia 
tunc fit contractus onerosus tadtus dasi-
di remporalc pro .spirituali, mutaturque 
grrtitudo , vd obligado antidoraüs in 
obligationem justiti» , siquidem gratitu-
do in pactum 'deducitur, & quidquid 
ex pacio debetur , ex justitia debetur, 
Suarez , de Simen, ¿ib. 4. cap. 45. n. I I . & 
alii cum. Si vero qui spirituale accepit, 
suam obligationem antídoralem recog-
noscens promíttat, se earn observare, 
non determinando gratitudinis genus, 
non comittít simoniam , cum quilibet 
.promiitere possit id , sd quod Jure Na-
tural! tenetur. Dare aliquid temporale, 
vd obsequíum prestare absque ulía obli-
gatione redpientis, sed solum- sub spe, 
quod retribuantur aliquid spirituale ;v.g. 
beneficium ex gratítudíne & remune-
ratione, non est simonía, quia illud ob-
sequíum non habet rationem pretil , sed 
soium concílíat benevolentiam illius, qui 
beneficium est coilaturus, Suarez., de Si-
moma, lib. 4. cap. 45. n. 4. sicut non est 
usura dare mutuum spe obtinendi à mu-
tuario , non ex obligarione, sed ex gra-
titudinc , aliquid ultra sorrem. Ncc si-
monía item committítur , etiamsi talis 
spes expíicetur i l l i , qui daturus est bene-
ficium , dumtanwn absít omne pactum 
expressum , vel taciturn , & voluntas al-
terum obllgandi. Suar. de Simon, lib. 4. 
cap. 45. m m . 8. & Innoc. XL damnavit 
hanc proposítionem Ord. 46. scilicet nbn 
esse simoniam , ethmsi temporale sit pr in-
cipais motivum dandi spirituale 1 imo ctiam 
si sit finis ipsius rei spiritualis , sit ut Ulud 
pluris astimetur , quam res spiritualis, 
quod intelligendum est , quando -dans, 
vd faciens spirituale propter temporale 
tamquam finem, intendic temporaje tam-
quam pretium rei spiritualis, vel pactum, 
Vd intcntio intercedit dandi spirituale 
propter temporale , ita ut plus tempora-
, quam spirituale xsrimctur. Si verò 
di spirituale propter temporale , nee hoc 
intendatur tamquam pretium rei spiritua-
lis , sed ob aliam justam causam 5 v. g. 
ex gratirudine-, vel titulo stiperidu ad sus-
tentationem operantis , vel dantis spiri-
tuale , non erit simonía. 
34 Qui ex gratítudíne 1 ad satisfa-
ciendum obJigationi antidorali confert^ 
v d prasentat ad beneficium Ecclcsiasti-
cum benefactorem temporalem, modo 
gratis , & sine pacto fiat , non comittít 
simoniam : etiamsi confetens , vel prce-
sentans suam intentionem Clerico signifi-
cet, siquidem , quod datur ad satisfa-
ciendum obligatio^pantidorali, non da-
tur ut pretium': nam gratitud© non da-
tum-, sed affectum respicit, & solet' con-
ferri absque vilipendio , quod longc no-
bilius est, quam acceptum. Nab. in Man. 
cap. 23. «, rot?. Sic Deus dat bona tem-
poralia ob opera virtutis : paup r̂es pro 
benefactoribus orant, & RcligiosiMissas, 
& Orationcs pro fundatoribus of&runt. 
Dare aiicui beneficium intuitu soiiuscon-
sanguinitatís , vel, amicitia; licet possit 
esse peccatum, si non conferatur dignio-
r i , nbn tamen erit simonia : quia cum 
nihil in compensationem collator acci-
pit , illud omninò gratis conferr, D . Thorn. 
2. 2. q. 100. art. 5. ad 3. Suar. de Simon, 
#¿..4. cap. 37. n. 6. Nec est simonia do-
natio mere gratuita facta sine pacto ex-
presso , v d tadto , vd animo donata-
rium obligandi ex jus titia , ad dandum 
aliquid spirituale , prsedpuè si donum 
temporale detur post acceptum spiritua-
le; arg. cap. 18. h. t. cap. 4. 1. q. 2. GonzaL 
in cap. i . b . t . -«.8. siquidem .unc illud 
temporale non habet rationem pretii; 
quando verò -donum temporale dationcra 
spiritualem prscedit in foro externo prs-
sumitur intentio simoniaca : quia muñe-
ra anímos excaxant, & cogunt: hinc ctiam 
in foro interno hoc est cavendum , sal-
tern propter scandalum , & inconvenien-
tia, qus possunt sequi. Et licet compen-
sado gratuita inducat simoniam , juxta 
propositionem 45. ab Innoc. X I . damna-
tam , secus.donatio gratuita : nam com- ' 
pensado gratuita facta ex gratitudine in 
pactum deducta , ratione pacti obiiga-
tionem justítÍK inducit : secus donatio 
gratuita , qua: nempè à m.era liberalitate 
procedit. Aliquando jus prohibet, etiam 
spontè oblata accipere : sic Trid. s'ess. 21. 
deRef. cap. 1, prohibet, ne pro collatio-
ne ordinum , ctiam prima; tonsura;, & 
pro litrcrisDimissonis,tSic.aliquid, etiam 
De Simonía , & ne aliquid pro spírltuâíibus cxigafur, ô:c. "145 
gratis, & spontè cblaium accipi^tur ab 
¿plscopis, vel alüs coíiatoribus, quo-
cuir.que prstextu, sed tune acdpícns non 
comiQÍtteret simoniam, Hcet contra ta-
lem legem peccaret, vel saltem hoc est 
prohibitum, ut cmnis slmonííe suspldo 
•vlterur. Gonz. in cap, i .b.t . n. S. 
35 Non est simonía aliquid dare, le-
gate, vel promitterc sub condicione, vel 
modo rei , vel operis spiritualis : siqui-
dem tunc non íntervenít contractus one-
rosus obiigationem absolutam imponens, 
sed quod datur, ímpleta conditione, ad-
huc gratis datur : nec habet rationem 
predi fflotlvi, vel finís, sed tantum re-
muncrarionis Hberalis operis , spiritualis 
exercítí in gratiam dantis , ut patet in 
fundatlonibus Ecclesíarum, Monüsterio-
rum, & beneficiorum, in quíbus omni-
bus ptoventus temporales asignantur 
sub conditione operis pu , & spiritualis: 
sic Catholicus potest infideli piscmium 
oíFerre , si se convertat ad fidem , vel 
baprismum suscipiat, & puxlla hsererico 
potest nuptlas , si suum errorem dcteste-
rur promitterc: parentes suis filiis aliquid 
donánt, si Sacramenta frequentcnt , vel 
si Heligiosi fiant; fundatores Ecclesix le-
gant, ut pro se, & suís familiis fiat an-
nivcrsarium , cap. 12. tk Restit. spoliator, 
cap.Jin. de Testam, cap. $l.de Verb, signific. 
cap. 4. de Condit apposit. Clem. Dudurn 2. 
de Sepuitur, Smrez de Simon, cap. 39. n. 18. 
simonía ramen foret, si obligatio abso-
luta alícui imponerecur, ut pro re tem-
poral! opus spirituale faceret. Ex Textu 
sic intelligendo in cap. 2.1.5.2. ibi : Nun-
quam emm legimus Domini Discípulos, vel 
eormn •ministerio conversos quempiam ad 
xiel ctiltum aliquo muneris interventu pro-
vocasse. 
36 Clerici ministrantes spiritualía 
possunt recíperc , & pétete sripendium 
sustentatíonis Jure Namrali, & ex justi-
tia debitum. Ex Matth. 10. v. 10. ibi : 
Dignus est operarius cibo suo. 1. Cor. 9. 
7- Quis militat suis stipendiis unquam? 
possuntque pacisci, & convenire de haç 
congrua sustentatione, antequam obii-
gationem administrandi spiritualía in se 
suscipbt 5 dummodo quantitatem Lege, 
vel consuetudine taxatam non excedant, 
cap. 42. b. t . & absit turpe pactum 7 quo 
res temporalis, tamquam pretium sume-
remr, vel spem avarítííepríeseferat, cap. 2. 
cap. 5. cap. 4. X. 2. cap, 36. cap. 41. b. t. 
sic contra Rkard. Sylv. & Hostiens. tenent 
Gloss, in cap. 11. de Prab. V. Ita quod Suar. 
de Simen, lib. 4. cap. $6. n. 3. & ' cap. $6. 
Tom. U. 
num. 4. Similiter pobsunt stipendium con-
grua: susrentationís accipere Clerici, 
etíamsí per accidens, co non Indigeant, 
quia sunt divites: nam hoc non toilit, 
quod iüud ex justitia debeatur, non tan-
quam pretium reí spiritualis , sed tan-
quam justum stipendium sustentatíonis 
debitum 7 cap. fin. 1. q. 2. D . Thorn. Suar. 
de Simon, lib. 4. cap. 41$. n. 7. secus est in 
Parocho , vel alio ex oblígatíone sul 
officii ministrante spiritualía : nam si his 
sufficiens sit sustentaúo ex decimis, vel 
alüs fructíbus , contra justitiam novum 
stipendium petunt, vel de eo paciscun-
tur : nam cum iilud opus spirituale ex 
justitia , ratione stipendli, & officii face-
re teneantur, deest titulus legitimus no-
vum stipendium exigendl D . Thorn. 2. 2. 
q. 100. art. 3. ad 3. Suar. de Simon, lib. 4. 
cap. 46. n. p, potest tamen tolerari con-
suetudo dandi aliquid moderatum Paro-
chis pro missis, sepultura, assistentia ma-
trimonus , vel Sacramentorum adminis-
tratione: si exactio sit moderara, juxta 
taxam approbatam ab Episcopis, & Pa-
rochus paratus sit, etiamsi nihil dctur 
administrare ; arg. cap. 42. h. t. & ibidem 
Barb. n. 17. Tri4. sess. 24. de Ref. cap. 14. 
quia potius pro sustentatione ministran-
tís quam pro pretio operis datur , nec 
debet reprobari hsc consuetude , etiamsi 
Parochus habeat congruam sustentatio-
nem, nam hi redditus, quos stolce vocant 
in locum decimarum personalium , & 
aliarum , qux per desuetudinem sublata; 
sunt, successisse videntur. 
37 Non potest quis accipere aliquid 
temporale , pro ipso labore intrínseco rei 
spiritualis, nam cum non habcat acstima-
tioncm , ab ipso opere distinctam , simo-
niam committeret, nam pretium accipe-
retur pro ipsis officiís Ecclesiasticis 7 ut 
sunt prxdicatio verbi Div in i , orationes, 
qux in choro, vel processionibus , vel 
etiam privatim fiunt, cap. 21. b. t. quia 
cura hxc omnia ad finem supernatura-
lem ordlnentur gratis sunt danda. Matth. 
10. zi. 8. Suar. lib. 4. de Simon, cap. I J . 
num. 3. Pro labore tamen extrínseco rei 
spiritualis , bene potest aliquid accipi, 
si aliunde non sit debí tus ex officio, fun-
datione ,. vel contractu; sic nihil potest 
accipi pro labore adhibito in celebrario-
ne ordinum, M'LSSK, &c. quia ipsis actio-
nibus intrinsecus, & ab eo est insepara-
bilis: pptest tamen accipi pro labore ex-
pectandi certam horam , vel iter facien-
di 5 dummodo stipendium statute , vel 
consuetudine, vel alitèr justum non ex-
X ce-; 
Liber V. Dccrecaliuro. Tit. I l l 
ccdatur, slquidem talis labor extrinsecus 
xpsis actionibus est, & ab els separ^bilis. 
Psrochus ramen , quia ex officio tenetur 
ad talem laborem , nihil potest pro eo 
accipere. Soto de Just. lib. 9. q. 6. art. I . 
Suar. de Simon, lib, 4. cap. 19. n. 15. <& 
18. Barb, in cap. 29. h. t . n. 5. potast etiam 
quis pauperibus, vel Relsgiosis , ut pro 
se orent pccuniam dare, non ut pret'mm 
orationis, sed per modum eleemosyna:, 
vel etiam stípendií (máxime, si oratio 
diuturna est) â  congruam sustentatio-
nem. Suar. de Simon, lib. 4. cap. 15. n. 9. 
Etiam est simonía sí Scmpronius 5 v. g. 
aliquid temporale det, vel promittat T i -
tio , ut suis precibus, intercessione , vel 
commendatione consequatur à Cajo be-
neficium confetendum Sempronio, etiam 
si ipse Cajus, qui est collaturus, vel pra:-
senraturus ad beneñcium nihil prjecipioc. 
Siquidem emens preces censctur collu-
tionem emerCj in ordine ad qtu-m pre-
ces xstimat, tanquara causam morúkm. 
D. Thorn. 2. 2. q. loo. art. 1. ad 5. Suar. 
de Simon. Iih.^..cap. 55. n. 14. non tamen 
esset simonía aliquid his Ministris, vel 
intercessoribus dare , non pro ipsis preci-
bus ; sed pro labore, in eundo, & re-
cieundo , vel pro littcras , aut supplicem 
llbellum scribendo, vel pro damno emer-
gente , vel lucro cessante. 
38 Materia simoniae constat ex mer-
cê , & pretio. Merx in hac impia , & sa-
crilegia negotiatione , est res spirituaiís, 
vel spirituali annexa j nomine rei $p:ri-
cualis in hac materia non sumitur res in-
corpórea , ut Deus, Angelus, anima ra-
ttonalis, jus venandifama, &c. sed quod 
aliquomodo supernaturale est, &c ordi-
natum à Deo, vel Ecclesia ad salutem 
spiritualem animx, & nullis naturx v i -
ribus potest adquiri. Suar. de Simen, lib. 4. 
cap. 8. n. 6. Spicíiualia ergo variis mo-
dis dicuntur I . formalitèr , & per se , ac 
per suam essentiam,. ut gratia santificans, 
virtutes ThologicK, & morales infusx 
character Sacr^mentalis , gratis gratis 
datx, &c. Has res venderé , vel -cmcre 
simonia est, non solum si secundum se, 
& quasi in abstracto vendanrur, quern 
admodum Simon Magus voluit Spiritum 
Sanctum emcre ad lucrum , & ejus ven-
ditione captandum. Act. §. Sed ctiamsi 
non secundum se, scd quasi in concreto 
vendantur; v. g. Si quis Captivum carius 
vendcrct, quia Christianum , vol Saccr-
dotcm. Soar. lib. 4. de Simon, cap. p. n. 9. 
i .Çausal i tèr : quia causae sunt gratia;, & 
aliorum donorum prions generis y ut Sa-
cramenta , Sacraiiient¿lia, & offída Ec-
clesiastica ordinata ad effectum superna-
turalem. 3. Efective; quia sunt eftectus, 
qui à gratia, vel dono spirituali prcce-
dunt j v. g. ordinare , pra;dicare , bapti-
zare , parrare miracula , prophet a re , ce-
lebrare Officium Divinum, & alia hujus-
modi. 
35? Sacramenta secundum se, & quar 
tenüs gratiam conferunt non possunt 
vendi; quia licet ha*c in aliquibus actio-
nibus. consistant, sunt tamen don?. Divi-
na , & superna tu ra lia à Clinsto Domino 
collata, ad gratiam supernaturalem con-
ferendam, cap. 9.cap. i^.cap. i p . b . t . L . 1, 
t i t . 17. p , 1. In matrimonio turnen cum ra-
tio SacrKmenti non immuLct naturam 
contractus, possunt aliquse pecunia: dari7 
Ôc accipi, ad cempensandam ínscqualita-
tem ; v. g. in nobilitate , inter sponsum, 
& sponsam , & à fortiori, ratiene dotiSj 
vcl donationiSj propter nuptias, vcl arra-
rum , ut sic onera matrimonu su-Jtinean-
tur. L . I . t i t . 17. p. I . Suar. de Simon, 
lib. 4. cap. \Q. n. 11. <& 12. Barb, in cap. 9., 
b. t . n. 4. Materia remota Sacra men to-
rum ; v. g. panis, & vinum in Eucharls-
tia, Oleum in Unctione, &c. potest emi, 
&: vendi: síquidem quid temporale est, 
si non sequatur scandium, nec Lex pro-
hibeat, nec obligado ea ministrandi de-
tun Materia vero próxima, scilicet illa 
actio , qua applicatur materia remota» 
vel ilia actio , qua pronuntiatur forma, 
vendi non potest, siquidem talcs actio-
nes non sunt naturales, sed supematúra-
les ordinate ex Christi instíturione ad 
gratiam supernaturalem conferendam. 
Suar. de Simon. L. 4. cap. 11. Res con^e-
ct'nin , vel benedicta ; v. g. Calix aureus 
consecratus vendi potest precise pro ma-
teria: pretio , siquidem per consccratio-
nem non amraittit talis materia suam 
asúm&tioncm, & valorem. L. 1. t i t . ^7-
p. i . D . JUm. 2. 2. ^. 100. art. 4. ad i -
2. & 3. E t in 4. D . 25. q. 3. art. 2. q. 3-
Nov.Man. cap. 23. i ». 108. Suar. de Sim-
lib. 4. cap. 14, ñ :6 . Gonzal. in cap. 12. h. t . 
n. 8. contra Abb. & alios. Ita tâmen , ut 
propter-benedictíonem , vel consecratio-
nem , 'non augeatur pretium rei , ultra 
suuirr Valorem; vel sumptus iñ ¿a aspor-
tanda;'qma sic consecrado, vel bene-
diccío vendí-censeretur, quod iyset simo-
niacum :''cum tales rcs sint sanctx turn 
radone principii, quia potcstate super-
naturali à Christo Ecclesia: concessa sunt 
insiitut*., turn rationc finis ad' quem 
ordinamur, qui supernaturiHs csi, & ad 
5 a-
deSirnonía,&ne aliquid pro 
salutem anímarum condúceos. Et sic dc-
bent inrel l igir^ . m c 7. t. q. 3. c. 105. 
1. q. 1. c. ^ . A. Suar. de Simon. lib. 4. 
cap. 14. ». 13. Si tamen vasa Cálices & 
ornamenta consecrata , vci benedida 
Laícís ad usus profanos vendantur, an- • 
tequam tradaorur debenr confian , con-
fringi , vcl dissuí. Au tk Praterà , C. de 
Sacram. Eccks. Nihil potest dari pro pa-
tratione miraculi, vel prophetia , vcl 
aliis gratiis gratis datis, nam hac ratio-
ne gratis etiam darí debent. Mattb. 10. 
v. 8. L . i . t i t . 17. p . 1. 
40 Etiam sunt materia simoníx actus 
ordinum. c. 1. c. 8. c. 9. c 21. c. z ç . k t . 
non solumsi sint Ordínis Pontificaiis, ut 
confirmatio, consecrarlo, ordinario, sed 
etiam Ordinís Sacerdotalis, quin & M i -
norum Ordinum , non solum si tales ac-
tus à constitutís in Mínoribus Ordiní-
bus fianr, sed etiamsí exerceantur à 
X-aicís ; quia suam cooperationcm cam 
mínistedo sacro conjungentes cum debi-
lii reverentia debent exhíbere. D . Thom. 
2. 2. q. 100. art. 3. Suar, de Simon, lib, 4. 
cap.i^. & 14. pro muñere Ostíarií, & 
potius pro muñere Cantoris pretíumacci-
pí potest. Suar de Simon, lib. 4. cap. 14. 
«. 8. Ordínans, &ejus Ministri nihil pos-
sunt ex pacto accipere pro litteris dimis-
soriis, vel testimonialibus ordinum, quia 
gratis debent dari, sícut principale, cujas 
naturam sequuntur. Notarü , ubi non 
habent salatium, nec viget consuetudo 
nihil accipiendi, pro singulis dimisso-
riis, vel testimonialibus decimam par-
tem unius aurei, id est ducatus, possunt 
accipere. Oom.. in c. 1. h.t. n. 6. & licet 
Jure Communi possenc accipere Ordi-
narii aliquid spontè oblatum, si modicum 
esset, & ex intervallo daretur. c. 18. 
e. 30. b. t. Hodtead omnem suspicionem 
& pmextum tollendum, nec gratis obla-
tum pro collatione ordinum, vel dimis-
soriis, vel testimonialibus potest accipi 
sub excommunicationis poena respectu 
accipientis, & suspensiones, ab officio, & 
executione ordinum, respectu ordinato-
rum. Trld. sess. 21. de Reform, cap. 1. Si 
tamen verè spontè daretur, non esset si-
monia; imò prsdicta constitutio Trid. in1 
pluribus locis non esr recepta. 
41 Quando pro exercenda jurisdic-
tione spiritual!, sivè in foro interno, si-
vè in externo, aliquid temporaie darur, 
committitur simoaia , siquidem ea po-
testas ad fincra super natura lem ordina-
tur. c. 124. i . q. I . c. 14. c. 24. h.t. Suar. 
lib. de Simm. cap. 1$. Castrop. tr, 19, 
Tom. I I 
spirkualibus esigatur 3 &c. 147 
D . ^.p. 12. & alii com. Sk est simonia ali-
quid dare, vel accipere pro confessione 
audiendo , pro absolutione danda , vel 
neganda , vel pro absolutione à censu-
ris, vel concessione indulgentiarum, pro 
dispensando in voto, essu carnium ;^esti 
observatione vel impedimentum--matri-
monii. Trid. sess. 24. de Kef. Matr. cap. 5. 
& sess, 25. de Ref. cap. 18. Aliquando in 
Romana Curia aliqaid exigitur; non pro 
ipsa dispensatione, sed pro sustentatione 
Officialium Curiae, vel pro mutatione vo-
ti in illam cleemosynam , vel ad aliquod 
opusptum applicandam. Episcopus po-
test in dispensatione vori, fesri observa-
tione, & similibus eleemosynam pet mo-
dum commutationis imponere; sed noa 
debet earn sibi ipsi applicare, sed alicui 
operi pío. Nullus tamen Prielatus infe-
rior Papa, potest, etiam titulo sustenra-
tionis , hujusmodi exactiones in dispensa-
tionibus faceré. Trid. sess. 24 de Reform. 
Matr . cap. J. Et ssss. 25. de Ref. cap. 18. 
Suar. lib. 4. de Simon, cap. 20. n. 14, Prx-
latus, qui aliquid temporaie accipit, ut 
actum aliquem, etiam circa materiam 
temporalem, Sc politicam, jurisdictionis 
Ecclesiastics sivè voluntanx, sivè con-
tentiosa; exerceat, simoniam committit; 
quia talis jurisdictío provenir à potesrate 
spirituali gratis data , ac proindà gratis 
exercenda. c. 10. de Vita^ é" honest. Cler. 
Suar. Ub.q. de Simon, c. 20, n. 19. Si veto 
talis actus provenerit à potestate tem-
porali, quam alias habet Prielatus Eccle-
siasticus , ut Pontifiex in suo territorio 
temporali,& alii Hispânia; Episcopi, cum 
non proveniat àpotestate spiritual!, non 
esset materia simonise. Suar. lib. 4. de Si*, 
mon. c. 20. n. 17. 
42 Nihil potest accipi pro admissio-
ne ad novitiatum, vel professionem re-
ligiosam , cum à potestate spiritaali talis 
actus proveniat, & ad charitatis perfec-
tionem , & anima; salutem ordinetur, 
r. 8. r. 9. c. 2 j . f. 40. h. t. Suar. lib. q..de 
Simon, cap. i j . n . 4. ^ 5. Gonz. in c. 18. 
h. t. n. 3. potest tamen accipi, si quid 
spontè detur ab ingresuro, vel pro con-
grua sustentatione ingressuri quando 
Monastecium indxget; arg. Trid. sess. 25. 
de Regul. cap. 1.6. D . Tbom. 2. 2. q. 100. 
art. 3. ad 4. sed nihil plus potest accipi 
pratextu paupertatis Monasteril. r. 4. b. t . 
Titulo dotis potest aliquid i Monialibus 
accipi, etiamsi Monasterium non indi--
geat, universal! consuetudine, variisquc' 
decissionibus hoc probantibus. Nihi l po-
test dari pro beneficii Ecclesiastic!, vel 
T i dig-
i 'dígnícatis collatíone , sivè fiar per pra:-
I semationem, sivè per electíonem , vel 
ínstitutionem, cum ordinencur ad spiri-
I rualemadministrationem. c.<?. c i i . c.22, 
I c. 36. c. 41. nec poresr pretium accipi pro 
onaissione actuum spirímalium. V. g. pro 
i neganda approbatione pro ordinibus, vel 
I absolutíone à peccatís, vel à censuris, & 
aliis hujusmodí. Text, in c. 14. b. t . nam 
tunc omissio rei debita: commísíoní com-
paratur; erg, L . 121. Jfl de Reg. j u r . Si 
verò actus, qui omittuntur à potestate 
spirituali sine omninò independentes, 
tunc enim cettè eorum omísío pretio im-
petrata siraoniaca non est, licet aliunde 
sit pecaminosa. Suarez de Simon, lib. 4. 
tf. 22. ». 11. 
43 Etiam sunt materia simonix.res 
jípirituaííbus aanexas: i l ls scilicet, quae 
licet in se non sint spirituales, habent 
tamen cum rebus spirítüalibus connexio-
nem , & quidem tribus modís, rebusspi-
ritualibus possunt connecti. 1. Anteceden-
ter. i quando tanquam causa, vel aíiquid 
prssuppositum , ad alíquíd spirituale or-
dinantur; v. g. Cálices, Aliaria, Tem-
pla , aliseque res sacra:, & benedicrx, ut 
rosaria, numismara , & alia, qu;e ad 
sacrificium Missa;, vel devotionem refe-
xuntur , ut jus patronatus , & Jus eligen-
d i , qua:ad beneficium, & officium Eccle-
siasticum ordinantur, & sic ad finem spí-
ritualem. 2. Cmcormtantèr: quia scilicet, 
rebus spiritualibus sunt conjuncta, ut est 
labor corporaiis, qui in ipsa actione, 
ministerio, vel functions spiritual! subi-
tur ; v. g. in ipsa sacrificatione, prjedi-
catione verbi Divini , Sacramentorum 
administratione, &c. 3. Consequentèr. Ule 
scilicet, qux spirituale supponunt, tan-
quam causam. Sic jus percipiendi deci-
mas , oblaciones , & primicias , beneficia 
Ec'clesiastica , & pensiones praesuponunt 
officium , & ministerium spirituale. Jus 
patronatus quod Laici habent, licet 
transeat ad híeredes, cum"' hsreditate; 
imò ad emptorem Castri; v. g. cui est 
annexum j tanquarn quid accessorium, 
non tamen potest per se, & prindpali-
tèr, sine simonía, vendi. e. 16. de Jur, 
•pater. c.9. de Transact. Trid. sess. 25. de 
kef. cap.g.'Zt licet ab Ecclesía sit inven-
turn, ejus venditio non solum esset si-
moniaca Jure Ecdesiastico , ut hac ra-
tione defendunt Navarr. Man, cap. 23. 
n. 58. Sot, de Just. lib. p. q. 7, art. & alii. 
sed etiam Jure Divino , quia supposita 
connexionc , quam jus patronatus ha-
bet, cum potcstate spirituali, à qua , si-
Liber V. Decretalium. Tit, 1ÍÍ. 
cut beneficia, institutum est, & cum fi-
ne spirituali, scilicet cum institutione 
Clerici in benefficio, est magna irreveren-
ria Ulud pretio temporali íesâmare. Suar. 
de Simm. ¡ib. 4. c. 2 8. n. 7. 
44 Pr;etereà sepultura , quatenus est 
locus benedictus , & Ecclesia: authorita-
re ad fidelium sepukuram deputatus, ne-
quit vendí, c. 13. de Sepult. c. 9. & 41.. 
b. t. Si verò quis habeat sepukhrum pro-
prium, illud venderé potest, prxcisè 
. juxta valorem fundi, & expensarum, 
qux facts fuerunt in ejus constructione, 
sicut Calix precise justa ejus materiam 
potest vendi.D. Thorn. 1. i . q . 100. art.â^. 
ad 3. Item potest aliquid exigi pro fa-
brica conservanda, & Ministris sepultu-
ra: alendis, pro obHgatíone non admit-
tendi in tali loco, nisi eos , qui sunt ex 
certa familia, vel pro loco eminenriori, 
& honoratiori sine respectu ad ejussanc-
titatem , sic testante consuetudlne, quae 
non est damnanda, imò expresse appro-
baturin L . 15. t i t . i j . p . 1. Suar. de Sim* 
lib, 4. cap. 14. n, 21. Barb, de Offic. ParocK 
cap. 26. ex n. 16. Gonz. in c. i^.deSepzilt. 
n. 2. Fructus beneficii jam percepti, imò 
eorum commoditas vendi , & locari , 3 
beneficiario potest, antequam eos per-
cipíat, quia quid merè temporalc sunt. 
c. 2. deLocat. lib. p. t i t . 17. p , r. sk potest 
beneficiarius pecunia redimere, non so-
lum pensiones mere temporales, sed & 
mixtas , qux habent annexum onus spi-
rituale , dum tamen pensionarius maneat 
ad opus spiriruale ligatus, quia hxc l i -
bertas à pensionibus solvendis non est 
quid spirituale, ncc beneficiarius aliud 
facit, quam pretio antidpato erne re 
fructus, quos quotannis posset pensio-
narius venderé. Suar, ¡ib.4. deSim.cap, 26. 
sed in hoc casu requiri P-ontificis licen-
tiam tenent Garc.de Benef. p . 1. cap. 5. & 
alii j quod negant Tolet. in Sum. lib. 
cap. 29. & alii. Similiter Vicarius perpe-
tuus potest à monasterio , cui ejus Paro-
chia est incorpórala cum onere certs 
pensionis , earn redimere : quia tunc fit 
gratia vicario, ut una solutione se libe-
re: à pensione annua : secus esset, si Vi-
cario onus , earn redimendi imponere-
tur : nam tale pactum esser simoniacum 
saltern Jure Ecdesiastico. Suar. lib. 4. de 
Simen, cap. 26. ». 20. Beneficium vero, 
quatenus est jus administrandi spiritua-
lía, non potest absque simonía Juris Na-
turalis vendi, quia hoc jus est aliquid int 
se sacrum , & spirituale, atque à Christo 
institutum, imò nec beneficium, qua-
te-
de Simonía, & ae aliquíd pro 
icnüs est jus fructus percipíendi potest 
pro re cemporaii vendí c. 4. c. 6. de Pact. 
7. de Transact, c. 15. c. 34. b. t. quia 
licèt jus percipiendi fruaus sit annexum 
ex EcclesiíE instirutíone jurí splritualí, ta-
snen ex suppositionc, quod, &dum est 
annexum., spirit ualítarem induit, cui 
gravis irreverentia fit, sí cum tempotaK 
commutetur , & per consequens non so-
lum jure Ecctesiastko erít simonía ülud 
venderé, ut tenent Nav. Man, cap. 23. 
num. 108. Garc.de Benefic. 1. part. c. 2. 
num. 9. L . 1. c. 35. num. 26. sed etiam 
:Jure Natural!, & Divino. Suarez. L . 4. 
de Simon, cap. 24. ex num. 7. Gonz. in 
c. 8. b. t . n . % . Cajet. Soto, & alii. Idem 
proportione debita dicendum est de Cap-
pelianiSj comendis; pracstímonüs , Hos-
pítaiibus, &pensionibus : nam si nihil 
spírítuale contineant, .sed qu'id merè 
lemporale, vendi possunt, secus si aii-
quam spirkualitatem ratione conexío-, 
íiís habeat. Sic commendx ordinum mí-
litarium D. Jacobi, Alcantara:, Calatra-
VÍEJ & c qua precise in prxmium, vel-
stipend'ium militia: conferuntur , vendi 
possunt; secus commends S. Joannis Híc-
rosolymitani, & alix, qux saltem bene-
íiciís manualíbus accensentur. Suar. Z..4. 
de Simen, cap. 26. Pro coadjutoriis, etíam 
cum jure succesionis posse tempérale 
pretium dari, si hoc tanquam stipendium 
earn concedentis detur, tenent Castrop. 
tr . 17. D. 3. p. 13. w. 4. sed negat Suari 
L . 4. cap. 27. n. 5. etiamsi talis coadjuto-
lia detur sine jure succedendi, quia est 
quasi Vicarius coadjuti, ac proínde te-
netur Divina officia obire; arg. c. S.f.ai. 
b. t . 
45 Cum in simonía contractus one-
losus, & utrímque obligatorius repería-
tur , debet intercederé pretium témpora-
le , cujus nomine venit non solum pecu-
nia, ut in emptíone. L. 1. j f . de Contr. 
empt. sed qua:cumque res temporalis pré-
lio xstimabilis , & utilitatem tempo-
ralem affciens. Hoc pretium licet veré, 
& propriè sk debitum ex justitia com-
nautatíva , dícítur munus in Jure Canó-
nico : & est triplex, consistitque in dono., 
facto, & verbo. L. 3. t i t . 17. p. 1. quod 
jam communitbr appeliatur, munus d ma-
nu munus ab obsequio, munus â _ lingua, 
c. 113. e. 114. i . q. i . Munus , quod-
cumque temporüle censetur habere ra~ 
tionem pretii in foro externo, si pactum 
imercedat, & non detur major ratio illud 
à simonía excusans; v. g. redemptío vc-
xationiSj compensado laboris extrinsed, 
spíritualíbus esigarur, &c. 149 
&c. Sí detur munus temporals ante re-
ceptíonem reí spiritualis, v d immediate 
post illam pretium censetur : nam tunc 
non prsesumitur iiberalitas. c. 104. 1. q . i . 
si ex intervallo detur, ex liberaliratè, Sc 
gratítudine pra:suinitiir orírL c. 2. £-.4. 
1. q. 2. & quidem síníonia commíttitur, 
si munus magní pretii sit, attenta perso-
na dantis, veiaccípicntís , ita ut veré reí 
spiritualis pretium credatur, si vero rao-
díci pretii sit , pro nihilo reputatur. A l i -
quando datíonem munerís potest excu-
sare consanguinítas, amickia, nobilitas, & 
honestas personarum. Suar. lib,"q,. de Sim. 
cap. $6. In foro' conscientix deposltioní 
posnítentis statur. Munus dmanu appel-
iatur quxcumque res temporalis, corpo-
raiis, vel incorporalis , prsetio astimabi-
lis : ut pecunia, jura, census, pensiones, 
pecunix mutuario, debítí solutio , dílatio • 
solutionis, remisxo debiri , promissio 
rémissionis&aliahujusmodí. c. 18. c. 34. 
c. 36. c. 4 j , b . t . L. 3. t i t . 17. p . i . 
Munus ab obsequio sunt quxcumque tem-
po ralia obsequia, vel servitia ^ v. g. fa-
mulatus, negoriorum administrado, & 
similía, si hxc ex pacto , & obligations 
spirkuale obtinendi fiant, c. 12. b. t . L . 3. 
t i t . 17. p. i . Si obsequium puré fiar, 
& sine conditione , & pacto, vei animo 
alium obligandí ad rem spirkualcm dan-
dam: máxime si post reí spiritualis ex-
hibitíonem munus , vel obsequium prxs-
tetur, non habet rationem pretii: nam 
tunc libere, & gratis prxstatur , ac pro-
indè rei spiritualis collatio non erit Si-
moniaca. c. 2. c. 13. 1. q.2. c. 18. c. 34. 
h. t. Munus à lingua, sunt laudes, preces, 
& intercessiones , qux ab aliquo inter-
ponuntur, sub pacto , saltem tácito, & 
animo obtínendí propter illas aliquíd spi~ 
rituale, V. g. si quis conferat beneficium 
Titio, ut hicapud Principem, vel alium 
pro collatore intercedat ad aliquid con-
sequendum, etiam spirkuale; nam cum 
hxc intercessio preño xstimabilís sit, jam 
pro pretio temporal! confertur benefi-
cium.f. 113. 1. q. 1. L . 3. t i t . 17. p. i . 
íbi: Tres maneras son porque los omnes fa -
cen simonía. La primera ser-viendo, por sus 
cuerpos mismos. La segunda dando dadi-
vas, c presentes. La tercera se face por 
palabras rogando. Non est simonia apud 
collatorem, vel patronum intercederé, 
vclaufíerre recomendationem, ut benefi-
cium conferat, etiamsi collator intuitu 
ptecum , & intercessionis conferat bene-
ficium, etíam indigno, cum illud non 
.vendar, sed gratis dec, teste totius Orbis 
con-
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con^uerudine. c. i z i . c 122. 1. 5.x. c. 34. 
h. t. & expresse habetur In L . 4. #iV. 17. 
^. 1. Nec si rem spiritualem, benefi-
czum' conferac ob gravem metum injustc 
Incusum. Vel si Episcopus conferat de-
bitori suo benefidum , ut ab eo debicum-
consequi possít, non est simonia, si nul-
lum pactum intercedat, quo novum onus 
debitori imponatur. Sitar, lib. 4. de Simon. 
ceiP- 37- . . ... 45 Nec est simonía pactum adjicere, 
circa illud, quod jam jure ínest j V. g» si-
à resignante apponatur pactum , ut re-
signatarius solvat debita nomine Ecck-
sias facta; nam hoc jure ipso inest. c. 1, 
de Solution, nec nova obiigatio imponi-
rur. Similiter cum habens beneficium 
imcompatibile , necesse habcat cederé 
primum , ut obtineat secundum : tunc 
non erit simonia hanc cesionem in pac-
tum deducere. Si verò primum benefi-
cium compatibile sit cum secundo, esset 
simonía de ejus dimisione pacísci; si-
quidem ea haberet rationem pretii, qua-
tenus nova obiigatio, & onus resignanti 
imponeretur. Hac ratione simoniam com-
mittitTitius, qui vult beneñcium , quod 
jam pacifkè posidet, resignare sub pac--
to, & conditionej quod ipsi solvantur 
expense in prosecutione litis talis bene-
ficii facta:: nam jam non gratis benefi-
cium conferretur, novaque obiigatio, 
quae ipso jure beneficio, non inest im-
poneretur. Sutw. lib, 4. de Simon, cap. 3 j . 
num. 24. 
47 Si Titius , qui habet aliquod jus 
adquisitum in beneficio , & quidem cer-
tum judicio communi peritorum: (non 
tamen est necesse illud plenum esse) & 
aliquis injustb eum vexat, impediendo, 
quominus illud consequarur , potest pê * 
cunia redimere injusram vexationem, si-
ne simonia, quia daret temporale pro 
temporali 7 ut est vexationis redemptio. 
c. 28. h. t . Gloss, ibid. V. Restituere. D . 
Thorn, 2. 2. q. 100. art. 2. ad ^.Suar.lib.^. 
de Simon, cap. 50. Etiamsi Titius nondum 
habeat jus adquisitum in re, si aliquis 
eum vexet, consecutkmem impediendo, 
ira etiam ut solum possit nocere, non 
tamen prodesse valeat, potest Titius pe-
cunia vexationem redimere, siquidem 
jus habet, nec injustc impediatur ab elec-
tione, confirmatione , institutione, &c. 
Si veto impedicns , & vexans, non so-
lum nocere possit, sed etiam prodesse:• 
v. g. quia est elector , collator , patro-
nus, &c. Tunc datio pecuniíc erit simo-
niaca : nam tunc virtualitèr ipsam rem. 
Liber V. Decretal!um. Tít. IIT. 
spiritualem, vel beneficiam emere cen-
sstur. c. 23. b. t . D . Thorn. 2. 2. q. 100. 
art. 2, ad 5. Suar. lib. 4. de Simon, cap. 50. 
» . i8 . Post plenum , Stcertufti jus adqui-
situm in benefício ., quoad proprietatem, 
si quis impediatur possessionem accipe-
re potest vexationem redimere , etiam 
ab eo , qui prodesse potest, in possessio-
nem mittendo, quia possessio est, quid 
temporale. Si verò ipse elector non ve-
xet formalítèr : qua elector, hoc est ne-
gando suffragium, sed matetialitèr , & 
ut quilibet alius privatus; v. g. difaman-
do, vel colectores injustè ab elections 
avertendo , posset Titius absque simonia. 
redimere pecunia hanc vexationem, quam 
non tenetur sustinere : imò habet jus, 
ne hoc modo impediatur. Suar, lib. 4. de 
Simon, cap. 5. n. 28. Quando verò vexa-
tio non est injusta: v. g. si quis turbe-
tur, vel litem patiatur circa benefidum 
litigiosum , vel quia electio , vel prxsen-
tatio est dubía , &c. non est.propriè ve-
xado , ac proíndè, non potest pecunia 
redimi : quia tunc jus quod non habec 
censetur adquirere, vel firmare. Suarez: 
lib, 4. de Simon, cap. 50. n. 11. Sed etiamsi 
vexatio sit injusta, non deber pecunia 
redimi, si alia via possit toll i : non quia 
committeretur simonia, sed quia ipse 
earn redimens cooperaretur alterius pec-
cato dando pecuniam , quam alter acci-
pere nequit potest etiam pecunia darí 
Electoribus, ne eligaturindignus, si ali-
tèr ejus electio nequit impediri, non ta-
men potest dari si exclusio indigní ad 
certa: persona: electionem dirigatur. Sua-, 
rez l i b . . ^ . de Simon, cap, 50. n. 4. 
48 In causa simonía: solum cognos-
cit Judex Ecclesiastícus etiamsi reus Lai-
cus sit: quia cum ex Jure Divino , & 
Ecclesiastico descendat ejus prohibition 
causa spititualis censetur, & solum jux-
ta Sacros Cañones decidenda est. L . 58.' 
t i t . 6. p. l . & ibid. Gregor. Lop, Hev. in 
Cur, Philip. 2. § .2 . w.p. Si crimen sitno-
torium notorietate facti, vel juris, quia 
jam de eo crimine est aliquis Laicus in 
foro Ecclesiastico condemnatus, potest 
etiam puniri à Júdice Sa:culari, In hoc 
crimen potest, accusare , & testificarl 
quilibet, etiam servus , & crirainosus, 
dum tamen non sit Paganus, Hxreticus, 
vel inimicus capitalis: nam tantüm has 
exceptiones admittunrur. c. 3. c . j . c. 31. 
b. t . Possunt accusari dans, & accipiens. 
c. 8. c. 30. h. t . Et i l le , pro quo alius de-
dit, si dationem sciat, & in earn con-
sentiat. c. 23. c. 3 3 . t . secus si ignoret,' 
vel 
de Simonía , & ne allqukl pro 
vel renuat. cap. z j .b . t . Cb hujus críminis 
arrocítatem , & ejus díííiciíem probatio-
rxm sufiiciunt 2d cordemnardum pra-
sumprionem , conjectura , & signâ : dum 
tornen ea sínt evidemia, & plenè pro-
bata : secus alítet , cup. 6. h. t. Adeò hoc 
vitíum • simonía: abhorrct Ecclesia , ut 
e<;m appeüct crimen horrífaik, cap.g. h. t . 
Ulcus cancresum, rurpissímum lucrum, 
leprum, pestem 5 imò, & hxrcsiin. Ur sai-
pe in jure. E í comm. D D . non quia verc 
tit hxresis . cum sine imelícetus judicio 
erróneo consistere possir, sed quatenüs 
ejus immatúwtc liaresí venir comparan-
da: quia ut dicitur in cap. fin. 1. 7. Ow-
«¿a crimina ad camparatknem slmontacá 
bensh , i^uad pro nlhilo reputantur. Et 
ideó varus punimr pcenisT cap. u . 1.^,1, 
jb: : Nam Spiritus Smcti donum pretk 
c.-mp.ir^: , ouid aliud est, quam capitals 
crimen , simoniaca barejis i quod quam 
dstestãbilitcr in utreque testamenta vendi-
catum sit , muítorum exempíis favilé appa-
ret. Et quidem per solam simoníam rea-
lem , tàm pretil, quàm mercis tradiiio-
ne peifecum , incurrir quis poenas à ju-
re in simoníacos 'statutas , quia quando 
Sn jure punimr simonía non fit men río 
de pació, sed de actioníbus à pacto pro-
venientibus, ut sunt pretíi darlo , & rc-
ceptio , ordinario , eiectio , confimiario, 
c. 3, 1. q. 1. c.S, c. 34. b, t. Extrav. 2. eod. 
int. com. nee est necessè , totum pretíum 
iradí, síit est, si pars tradatur: v. g. de-
cern aurei, licet centum sint promissi, si-
tan turn promissio fuir facta, secuta delu-
de iradítione etiam, quoad partem quan-
tit.'-tis lantüni , pcense rerrotahunrur ad 
tempus promi-ssionis, ve] conventionis, 
lameju^m si ab initio convemionís esset 
plenc fc;cta tradítio. 
49 Qui cLiiiimisemnt simoniam mere 
internam, & menrulem solum íncurrunr 
pCKüítm à Deo ecterno Júdice , & cor-
dlum scrutatorc in-iigendam , & à Sacer-
dote ín foro pcecitcntíae, non vero poe-
nas simoniacís in jure statulas: nam ta-
lis simonía est occulta , quia mere inter-
na , & in acru interno consistir: menta-
lis tornen licet in aiiquem actum exter-
num pi'orumpit j scilicet in receptionem 
Ri temporalis , cum sine pacto fiat, non 
(onsi.ii Eccic îa; de intentione ? ac proin-
&c de ea juJkare non valet. siquidem 
v.- didtur: de occultis non juaícut Eccie-
i'y.:, ;¿p. 33, b. t . Kec juris, & tjcti j.ocna 
Ínc-u;';:iLut per símonbm rüeré conven-
tiün.iií.ai, quando scilicet sihút in mero 
pacuí, qu.i.n preríi , & mercis traditienc 
I5r spirítualibus exigatur, &c-
compleatur, quia cum jura non de con-
ven tione pura , sed de datíone recep-
rione , electione , & aliís actibus à cen-
vemione proveniendbus loquamur, non 
debet eorum poena , utpotè odiosa ad 
convénríonem extendí, cap. 15. deReg.jzrr. 
m 6. imo eiiam si pretium sir tradiium: 
nam adhuc* non tractatur irreverenter 
spiriruaJe : attamen sic delinquentes pos-
sum Judieis arbitrio punirí, si spiritua-
3e; v. g. beneficium esr tradítum , ctiam-
si pretium nondum sít receptum, quia 
jam spírituale irreverenter tractatur; p x -
nas in simoniacos statutas incurrí tenent. 
Cjjct. Sot. Gare. & alii sx cap. 27. cap. 45. 
h. t. sed tales poenas non incurrí dicen-
dum est cum Suar. &• 3. D D . quos su-
presso nomine refert Lacr.L. $ .p . i . n. 212. 
quia cum ha:c constitudo sit poenalis non 
estextendenda, cap.i 5. cap. 49. dcRtg.jur. 
in 6. Simonía conventionalls in Pon tifi-
éis electione commissa ob materia; spc-
cialiratem spcdaliier pun i tur. " Sed lioc 
non deber ad consequemiam trahi. Si-
monía tamen confidenrialis punitur, & 
quidem gravius, quam a]iíu7 quia plures 
fraudes con ti net., & speáem successíonís 
hireditarix haber. 
50 Ordinans simoníacè, vel prarsen-' 
tans adordines. 1. Incurrir ipsofacto ex-
communícarioncm Pontifici reservaram, 
à qua etíamsi delictum sit occukum solus 
Pontifex potest absolvere. Extr . cum detes~ 
tabile 2. h. t . int. com. Sixtus V. in Const. 
Sanctum, cam. \ 5 8 S. Suar. de Simon, lib, 4. 
cap. 56. n. to. & 15. 2. Ipso jure sus-
pendltur à cujuscumque ordinís, etiam 
prima: tonsura:, collatione , & executio-
ne omnc munerum Pontificalium, ' 
h. t. Extr . 2. eqd. int. com. 3. Intcrdici-
'tur ei ingressu's Ecclesia;, & si interdic-
tum violet j irregularis fit, & suspendi-
tur à regímine, & admínístratione suas 
Ecclesías, c¿. ã fructibus suorum benefi-
ciorum percipíendis Episcopus, qui post 
ordinationem aliquid spontè collatum 
accipít, eúamsi forte peccet contra Trid. 
ssss. 21. de Reform, cap. 1, non incurrit ex-
communkationem , siquidem ín Trid. 
non exprimítur , nec c;.m incurrunt No-
tarius, vel alíi Ministri, etíamsi pro lít-
teris Dimissoriis aliquid accipiant contra 
Trid. sess. 11. de Reform, cap. 1. Ordi-
natns , 1. incurrit excommunicationem 
Pontificí reservan nu 2. Ab executions 
ordinis simoniatcaccèptisuspenditurjímò 
& aliorum , criam non susceptorum si-' 
moniacc , ille veto , q-uí simoniucè est 
promoius, sine sua ta roen culpa , quia 
alius; 
Liber V. Decretalixim. Tic. I I L 
alius • v- g- pecunlam pro illius ordina-
ílone, ipso ordínato ignorante , dedit 
Epíscopo , non incurrit excommumca-
íionem, nec suspensionem, nisi ígnoran-
íía sít culpabiUs, cap. 3. l . q . 37-^t-
nam poena adeò gravis, quails est cen-
sura 7 sine culpa non incurritur. 3. Eit 
irregularis , si suspensionenr violet , & 
príetereà incurrit, si Sxcuiaris sit, priva-
tionera officíorum , & beneficiorum , & 
ínhabilitatem ad ea; si Regularis, voce 
activa, & passiva privatur, & inhábiles 
ad earn redditur. Conferentes , & susci-
píentes simoniacè primam tonsuramhas 
poenas íncurrunr ob generalitatem. Extr . 
2. b. t . Ínter cem. & quia in modo com-
muni loquendi ordinari dicitur, qui ton-
suram suscipit, cum constituatur in ordi-
ne Clericorum, & pracipuè in nostra sen-
tentia asserente, primam tonsuram Ordi-
Bem esse. 
51 Quselibct provislo ad beneficium 
propriè tale, sivè Sxculare , si.vc Regu-
lare, ut electio, confirmado, veí institu-
lio est ipso jure nulla, adeò ut nullum 
jus conferat benieficiato. Extr . 2. b. t. in-
ter com, Etiamsi in electíone unius ratum 
suffragium esset slmoniacè datum, omni-
bus alHs Canonicé elígentíbus. Hinc talis 
provisus non d^fenditur regula de Trien-
nali possessione, nam in ea expressè ex-
cluditur ingressus simoniacus, nec res.ti-
tuitur, etiam si vi spolietur; cum titulo 
colorato carear, qui ad resritutionem in 
beneficialibus requirkur, tcncturque res-
tituerc, etiam ante omnem sentcntiam, 
fructus beneficii, non solum extantes 3 sed 
& consumptos 3 imo & quos poruit per-
cipere, quia cum omni jure careat prx-
d'oni icquiparatur, Gonz. in_ cap. 12. h. t . 
n. 6, Idem dicendum est de eo , qui*licet 
simoniam ipse non commisisset, consensit 
tamen , vcl non contradíxit simonía; ab 
alio commissx, ut ipsi beneficium con-
ferretur, siquidem eiectio , vel provisio 
beneficii est nulla. Idem est, quando pa-
rentes ; v. g. vel amici illius, qui estpro-
movendus, ipso scienre, & non protes-
tante , imo protestante, sed scientè quod 
protestatio esset sine eíFectu, quia pro-
testatione , non obstante ipsi simoniam 
commiserunt. Si vero ipse promovendus 
scivit, & contra<üxit, & numquam in si-
moniam cbnsensit, valer electio , vel 
provisio. Similiter tenet provisio , quan-
do parentes , vel cognati simoniam com-
miserunt in fraudem promovendi, ut 
cum inhabüem reddcrent: quia magis 
debet tribui meritiff¿nnocenaum , quam 
perversorum hominum malitiis, esp. 16. 
cap. 27. b. t . Gonz,, in cap. 12. b. t. num. 3, 
Quando simonia ab alio est commisss, 
ignorante beneficiario, dum in eo bona 
fides manet, fructus ¡ucratur , sed hac 
deficiente, cum provisio sit nulla, fruc-
tus extantes restituere debet , si tamen 
per triennium pacificè possedit, nec fruc-
tus , nec beneficium tenetur restituere, 
sed regula de' triennali defenditur. Suar. 
lib. 4. de Simon, cap. 57. n. 39. Gonzal. in 
cap. 12. h. t. 
52 Recipiens simoniacè beneficium, 
etiamsi ab alio committatur simonia , ip-
so beneficiario ignorante , redditur in -
habilis ad illud beneficium pro ea vice 
obtinendum, cap. 27. h. t . nisi dispensetur, 
& quidem à" solo Papa , quando benefi-
cium simplex scienter 7 vel duplex etiam. 
ignorantèr est adquisitum, saltern si pro-
visio nulla per sententiam fuit declama. 
Etiam ab Episcopo, si beneficium simplex 
ignorantèt est adquisitum , post liberam 
tamen ejus resígnationem, fit dispensa-
rio. Gomez in cap. 26. b. t. Sic beneficium 
redpiens, licet non privetur ipso jure 
beneficiis, ante obtentis, potest per sen-
tentiam privari, cap. 21. de Accusat. obti-
ncntes, & conferentes per simoniam be-
neficia Ecclesiastica propriè talia , & om-
nes cooperantes, ipso jure incurrunt ex-
communicationem Pontifici resetvatam; 
nisi delictum sit occultum , nam tunc 
possunt ab ea absolvere Episcopi. Ext r . 
2. b. t. int. com. S. Pius V. in Bull. Quam 
primum. Kal . Apr i l . 1566, Et ex privile-
gio Mendicantes. Suar. de Simon, lib, 4. 
tap. 61. n. 4. PríedictíE poena;, qux circa 
beneficia sunt statu tac comprehend ant 
omnia beneficia propriè talia, sscularia, 
• 3c regularia, ut Prelaturas , qua: in mu-
ñere Ordinario consistunt, ut Generala-
tus , Abbatia, prepositura , &c. non ta-
men ea, qua: consistunt in nuda commis-
sione , ad nutum revocabilia: nec com-
prehendunt pensiones , vicarias tempora-
les , múnus Lcgati, Delegati, Inquisito-
ris, &c. Ucèt alias"'ín earum vendítíone 
simonia committatur. Suar. L. 4. de Sim. 
cap. 57. n. 45. 
53 Qui scienter aliquem per simo-
niam , ad professionem regularem admit-
tunt, & qui talitèr ingrediuntur excom-
municationem Pontifici reservaram in-
currunt- Extr . x. b. t. inter com. .si delic-
tum est occultum potest ab ea Episcopus 
absolvere. Trid. sess. 2%..de Ref. cap. 6. 
& ex privilegio Mendicantes. Suar. de 
Sim, L. 4. cap. 61. n. 4. Qua: constitutio 
quoad 
de SÍmonÍa75c ne aliqaid pro splriaaalibus-éxigatur, &c 1^3 
•quoad excommunícatíonem 7 £Sc buspen-
gionem non est usu recepta. Hminrr, Less, 
"de Just. L . 2. cap, 35. n. i g i . Capitulara 
vero in receptíonem conssntíens suspen-
dltur ab Ofâcio Capitulan. Extr . 1. b. t . 
inter com. professío tamen valida est, ac 
proíndè professi non possunt aulhorítate 
propria ad sarculum rediré : qui tamen 
de simonía convictí fuerínt, & condem-
nati-, tàm recipientes, quám receptí ju-
bentur à Monasterio expelii, & in arctius 
detmdí, cap, 25". cap, 40. h. t. Suar. lib. 4. 
de Simon. Edam ínfamíam juris incurrunt, 
si ad novitiatura admíttuntur símoníacc, 
gratis tamen ad professionem , ha: pcenx 
non incurruntur. Incurruntur tamen etiam 
si gratis admitrantur ad novitiatum, dum-
támen professio simoniaca sit : r^rò ta-
men hse píKníE incurruntur : quia si ali-
quid datur , facile à simonía , titulo sus-
lentatíonís , vel donationís excusatur; 
ímò , & si talis datío nullomodo à simo-
nía cxcusetur 7 Monastenum etiamsi sit 
opuientum non tenet ¡ir resiitucre pecu-
niara sustentatíoni admissí respondentcm 
pro professione acceptsm ; sed potest 
cam retiñere 7 sed tamen non in comino-
dum aücujus pardcularis , sed in usum 
communem convcrtenda est. Suarez , de 
Simon. L. 4. c¿tp. 59. n. 41. 
54 Simonía confidentialis opere com-
pleta , dato scilicet, & acccpto benefi-
cio , iícèt accipiens noa ímplcvcrit ex 
sua parte promissionem solvendo; v. g. 
pensionem, nam hoc íson requiritur, pu-
nítur excommunicatione Papa: reservara, 
& sí lens sit Episcopus , vel illo supe-
lior ab ingtessu in Ecclesiam interdici-
tur. Resignatio , & coliatío per earn 
facts nulla: sunt, resignans, & resígna-
tarius redduntur inhábiles 7 non solum 
ad idem , sed & ad alia obtínenda bene-
ficia , & bcneficíis , & pensíonibus antea 
cbtentis privan tur : debet tamen prcecc-
dere sententia : nam hue poena privatur 
quis jure jam qusesito, ac re jam possessa: 
proindè est necessária sententia, licet 
Xex ipso jure privet. Benefkiura resig-
natum simoniacè Papa; rcservatur & 
ncquit ab Ordinario collatore confexri, & 
ejus fructus male percepii Camera; Apos-
tolice applicantur , etiamsi ob aliquod 
privilegium , non reservctur. S. Pius V. 
in Constit. IntderabHis. KM. Jw% 15 69. 
Suar. L. 4. de Sim..cap. 43. n. .13'. solum 
in prffidictis casibus simonía; commissi in 
beneñciis , ingressu Bxligionís , ordina-
tions , & simonía; confidentialis ipso ju~ 
i c , & facto incurruntur poena; in simo-
• Tom. I I 
niacos statuta; , quia extra bos casus si-
monía comissa ; v. g. in admlnistratiane 
Sacramentorum , poena non incurritur 
ipsofacto j quia nihil exprsmít jus., Suar. 
de Sim. L . 4. cap. 55. n. 5. Kavsr. Man. 
cap. 2.3. 71. i n . per sententiam tamen j u -
dieis varis pesns InâigendE veniunt 7 ca-
pit .J . c. 8. & ssqq. I . q . l . cup, 11. h.t. 
55 In simonía commissa extra causam 
beneficialem 7 qui rem spíritualem acce-
pit , non tenetur earn restituere ante sen-
tentiam 7 quia hoc nulio jure exprimí tur, 
& quia regularitèr non violatur peí si-
moniam justíüa comniurativa , ex qua 
oblígatio restitudonis manat , sed solum 
Reltgio ; quia licet constltutio in cap. fin. 
de Pactis, itritans con.ventioncs uní tas su-
per rebus spiritualibus , non restringatur 
ad causas beneficíales , sed ¿ndíscrimina-
tim accipiatur, dicenduin est.tales con-
ventiones irritas esse , antequam com-
plcantur mercis, & pretil traditionc; nam 
paciscentes , non tenentur conventionem 
adimplere, quín ejus adímpiidone pec-
caum committitur , si .vero res spiritua-
lís dato precio accepta sit , potest hoc 
retired : sicut qui pecunia conducir as-
sisínum a.d homlcídíum , vel meretricem 
ad peccatum , non tenetur pactum ut~ 
potè peceaminosum adimplere , comraís-
so tamen peccato, valet pretium redneri. 
Qui pretium recepít simoniacè tantum, 
non verò injustè , hoc est contra jusd-
tiam commutativam , non tenetur illud 
ante sententiam restituere, nisi'pretium 
excedat commodi temporalis translati, 
pro re spirituali Eesdmadonem. Sic qui 
pro functione spirituali; v. g. sacrificio 
Míssx prxtíum non injustum recepit, 
illud potest retiñere , intcntione simo-
niaca rejecca. Quando pretium non so-
lum simoniace , sed & injustè , hoc est 
contra justidam commutativam , accep-
" turn est, debet etiam ante sententiam res-
tituí: quia violado justitise commutativac 
hanc obligadonem inducit. Sic resdmere 
tenetur, qui pretium accepit pro re me-
re spirituali, nullo commodo temporal! 
admixra , quia rei spidtualís nullum est 
pretium. Sic Parochus, qui ex officio de-
bet Parochiano spiritualía administrare, 
contra jusdtiam peccat , & ad restitutio-
nem tenetur , si pretium accipiat pro re, 
quam debet ex justitia. Suar. lib. 4. de 
Simon, cap. 59. n. 11. Idem dicendum est 
de simonía men tal i ; nam si pretium sit 
acceptum contra justidam , cum nullum 
jus iilud rcttnendi detur, debet tamquam 
res aliena restitui si tamen pretium non 
V est 
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est mjustc scceptum, ncn datur obbgauo 
xcsxfcutnài , cum •uilllus jus sit J«sum: 
sat est, si accipiens pceniíeat de mala in-
ienrione, qua illud accipit, cap. fin. b. t. 
ibid. Gonz. «-3. crmSrtar. centra alios. 
56 Pretium simoníacé accepmm qus 
Domino restituendum est, qui laesionem 
patitur , & non alitèr censetur voluissc 
dare 7 quam ut pretium ad rem spiritua-
lem emendar , ac proindè si ipse pre-
lium gratis cedat vendenti rem spiritua-
lem j hie non tenetur restitucte , donee 
per scntcntiam illud ab ipso , imò , & 
à suo Domino in criminis peenajn , au-
feratur , & Ecclesía:, veí pauperíbus ap-
plicetur. Sic igitur ex Jure Ecclesiasrico, 
cap. 11. b. t. preúum in collatione bene-
^cii datum restituendum est Ecclesíae, in 
qua est situm bencñcium , vel pauperí-
bus , si superior ita dispenat. D. 2'hcm. 
2. 2. q. 100. art. 6. ad 3, Suar. de Simon, 
lib. 4. Qux omnia habentur in tot. í/í. 17. 
p. i . Ó- Utius in tot. caus. 1. per septem 
quasi, tractantque Moralista ad t i tnl . de 
Sim. Vid. Lacr. L . 3. p. I . ex n. 55. 
T I T. IV. 
2se Pralat i vices suas 3 vel 
Ecclesias sub annuo censu 
concedant. 
Liber V. Decretalium. Tit. HI. 
tatur , & bac ratione potest Prselatus, 
cujus Monasterio est beneficium incor-
poratum à Vicario pro integris fructibic 
ei relínquendis annuam pensionem no-
mins. absentia, vel alio quocumque titu-
lo accipere. 
58 Episcopus potest , remittendo ju-
risdictionem , vel concedendo Eccíeslx, 
aiias sibi subjects , exemptionem aliquid 
recipere, non tamquam pretium jurisdic-
tíonís remissx , sed in recognitionem an-
tiquse subjectíonis, & in signum liberta-
tis accepts , cap. 15. de Simon, Potest si-
militer date Vicario General! in spiritua-
libus annuam pensionem pecuniariam, 
cap. 30. de Prabendis, & dignit. Non pro 
jurisdictione exercenda, sed tamquam sti-
pendium sustentationis, cap. 28. deAppel-
fat, cap. 3. deCkr. agrot. ncc propriis sti-
pendiis quisquam militare tenetur. i.Cor. 
$. v. 7. Qui contra prxsentem prohibirio-
nem vices suas sub annuo censu conce-
d i t , poccstate conferendi privatur, & 
canónica distractions percellitur , hoc 
est deponitur, vel suspenditur pro quali-
rate delicti, quamvis sit Episcopus. Dans 
pecuniam pro officio , illud sic obtentum 
amittit, & removetur à Clero , cap. 1. 
cap, z .h. t . & tàm dantes, quàm accipien-
tes pecuniam pro Jurisdictione Ecc]esias-
tica exercenda excluduntur ab Ecclesia, 
in cujus contumeliém hoc fecerunt, ca-
pit, 38. de Simon. 
57 P Rohlbetur Pra:lati in presentí ne , beneñeiari , vel 
alii Officiales Ecclesiastici vices suas? hoc 
est jurisdictionem , vel potestarcm Ecclc-
siasticam curam animarum , consecratio-
.nem, dispensationem, vel ad ministran o-
nem Ecclcsiasdcam annexam ipsis Prsela-
ruris , vel Beneficiis Ecclcsiasticis concê  
dant, vel locent pro temporali pensione 
priecípuè pecuniaria , singulis annis sol-
venda, qux nomine census annul in pre-
sentí Rubrica intellígitur: nam simoniam 
committunt, si quid spir'uuale , vel spi-
ritual! annexum cum re temporali per-
mutam, cap. i , cap, 2. cap. 3. b. t. Trident, 
sess. 25, âe Reform, cap. i .L .8 . t i t . 17. p . i . 
íbi; Arrendar non puede el Prelado sus ve-
ces , n'm poner Vicarios per precia en su lo-
gar. Et Greg. Lop. ibid. Potest tamen quis 
locare fructus , & provenms prxdicto-
rum, imò & ipsa pra:dia pro annua 
pensione ad breve tempus, cap. 9. de Rebus 
Ecchs. cap. 2. de Locat. & conduct. Extr. 
ambitbsa de Reb. Eccles. int. cam, tunc 
ením temporaíe pro temporali commu-
T I T . V. 




59 M Aximè Reipublicè expedir 
scientiarum cxpelli: nam ut ait Alfonsus 
noster sapientissimus Rex in pr im. t. 31. 
p. 2. Porque de los ornes sabios , los ornes, ê 
las tierras, é los Repios se aprovechan , ê 
se guardan , é se guian por el consejo de 
ellos, cap, 2. de Priviieg. in 6. ib i : Czim de 
diver.'is mundi partibus multi confiuant ad 
Sedem Apostolicam , quasi matrem , nos ad 
commune , tàm ipsorum, quàm aliorum om -
nium commodum , & profectum , providi-
ÍÍTUS , quod ibidem de catero regatur , 
•vigeat studium Juris Divim , &> Humaniy 
Canónico videlicet, ¿í- Civil:. Et ideó tan-
ta soHcitudine studia in Civitatibus exi-
guntur. Duplex ergo potest esse studium 
aliud 
de Magístris, & né allquid 
aliu'd est pamculare, m quo scilicet pri-
Tatim ab aliquo Magistro certo loco do-
cctur, aííud est genérale, quod etiam Uni-
versitas, & Academia, dicitur, quod scili-
cet privilegio Paps, vei Regis est erec-
Tum , ut ibí sint Doctores, & Magistri 
Canonum ( in his etiam Sacra Tipolo-
gía coroprehenditur) Legum, Astrolo-
Í̂SE, Geometriíe, AñthiDetícas, Lógica, 
seu Philosophic, & Gramaticse. L . i . 
t . ^ í . p. 2. & ut not at Gregar. Lop. ibid, ex 
¿alud. & Cardinal. Si alicubi legantur 
Thología, & liberales Artes est signum 
studíí generalis. Etiam erit studium ge-
nérale , si jus Canonicum , & Civile ibi 
•doceantur. c 2. de pr iv i l . in 6. Studia 
çeneralia toto Orbe celebérrima , & ut 
tálía in corpore juris inculsa sunt Uni-
versitas nostra Salmatina, Patísiensis, 
Oxoníensis , & Bononknsis. C/. 1. b. t. 
Qui enim in studio iirteratío perseveran-
tía constanri currunt, tres solentobdne-
re lauras. 1. assequuntur Bacaíaurei, sic 
dictíà bacca lauri, seu frondíbus bacca-
tis lauri, qua: sic promotis concedeban-
tur. Mendo de Jur. Acodem, lib. I . n. 2S5. 
Secundam assequuntur lícentiati, sic dicti 
à iicentia, seu facúltate supremum Doc-
toratus gradum, cum voluetint capessen-
di ; ac promdèprivilcgiis, & prairrogati-
vis Doctorum, in favorabilibus gaudent, 
admitendique sunt ad omnes digníta-
tes, ad quas DD.admittuntur; arg. L. 43, 
j f . de Testam. Militar. Ubi proxüné accin-
gendus pro accinto habetur , ut privile-
gio militari ad testamentum faciendum 
gaudear, ut ibid. mtat. Goihofr. nisi ex-
presse requiratur, quod gradu Doctoris 
sint insigniti sicut Jus Canonicum re-
quirit Doctoratum ad apenen das, & 
exequendas Hueras Apostólicas. Temam 
assequuntur Doctores : ita dicti quia ha-
bent ab aliqua Accademia suae doctrina; 
testimonium, ut posint consulí, & eo-
lum judicio fidatui, quasi approbato pu-
blicè ab Academia. 
60 Hi Doctores solent etiam apel-
lan Magistri, sed in nostra Hispânia Ma-
gistri nomen Philosophis esr relictum, & 
nomen Doctoris tantüm rcúnent, qui in 
.Theologia , in jure, vel Medicina supre-
mum obrinent gradum. Hi omnes birre-
to, muzeta, & anmilo, aliisque insígni-
bus ornatur , sed per varios colores dis-
tinguuntur. Theoíogi enim albo , Ca-
nonistas viridi, JurisrE purpureo, Phi-
losophi coslesti colore, tarn in sérico pi- ^ 
lei , quàm infimbria muzeta , utuntur. 
Sícut olim , qui ia Ludís -Olimpicis ad 
T m . U,. 
exigarnr pro Iicentia , &c. 13 j 
metam percurrebanr, corohabantur uíea. 
Sic Virgiltus tsEneid. 5. Tres pr£núa p r i -
mi accipient, fiavaque caput nectsntztr oli-
va. Etiam Milites T & Duces pro facino-
rum varietate , hiscoronís decorabanrur. 
Hinc Appoilo Daphnem in laurum con-
versam sic alloqukur: 
Ta ducibus latis aderis mm Ima trium-
pbum, ! 
Vox canet, & longas visent Capitolix 
pompa. . . . 
In vulgari tamen acceptione , ad quem-
cumque Pra;ccptorem extenditur nomen 
Magistri. L . 57. JT* de V. J.Cuienim pre-
cipua cura return incumbir, & qui ma-
gís, quàm exteri diiígenúam, & solici-
tudinem rebus, quibus prxsunt debenr, 
hi Magistri appellanrur : Undè criam cu-
juslibet disciplina Preceptores Magis-
tros appeliamus à monendo, -vel manstran-
do Virg. 1. Georg. Pan curat ovss ¡ ovium-
que Magistral. Qui Philosophic gradum 
accípiuntiiberalium Artium Magistri in-
dígirantur. Artes liberales prsecipua; hoc 
versu comprehenduntur. 
Lingua, Tropus , Ratio , Numerus 
Sonus. Angulas, AstrX Quarum muñera 
sic explícantur 
Gram. loquitur, Bia. vem docet , Rbet 
verba colorat, ' 
Mus. canit, Ar . numerai, Geom. pon-
derat, Ast. colit. Astra. 
6x Pontifex potest creare DD. in Sa-
cra Theologia , & Jure Canónico, quia 
sunt scientia; ex suo fine spirituales. Re-
ges , & aíii Principes in temporalibus 
non habenres superiorem possunt gra-
des concederé in Jure Civi l i , Medicina, 
& Philosophia; & aliquando hanc po-
.testatenv exercuerunt, teste Mendo ds 
Jur. Acad. lib. 1. n. 73. & $6. Doctores 
possunt creari omnes, qui non prohi-
bentur , debent tuinen esse 1. mares: nam 
fcemina, cui jion licet docere, non'est 
doctoranda. c. 17. 3 3.5. 5. I . z. j f . de Reg. 
•jur. 2. Debent esse Çatholici: nam à tali 
gradu in quacumque facúltate Judasi ex-
cludunturj.iif^. L . f in .C . dc Judeeh.i. 
Majorss 17. annis ; arg. L. 1. §. 1. ff. de 
Pw/W/Magis tamen, quam Etas, scien-
tia debet attend!, ita. ut hxc supleat-aeta-
tem; org. c. fin. de Dssponsat. impúber. 
4. Debent habere saltem scientiam sufii-
cientcm. .Et cum' ejus defectus in grave 
damnum proximorum , qui eorum judi-
cio fidunt, vergac , vix à peccato gravi 
possunt excusari , qui indignos ad talem 
gradum promovent. Mendo de Jure Aca-
dem..lib. i . n . 365..^ aliquibus universi-
V 2 ra-
2*6 Liber V. Decretalium 
tatíbus exdudanrur illegitimi. In ómni-
bus excludi dá>£nt ín&mcs, sivè infamia 
mris , sivè fact! sint gravad, quia gra-
dus est digniras, ve! honor , cujus infa-
mes non sunt capaces, c 87. de R. jar . 
in 6. Deniquc in Doctoribus, & Magís-
tris, pEscipue in eis, qui actu legunt, 
& decent, aagis quam facundia, & 
scicntia deber attendi honestas, & inte-
giitas monaín. L. 7. C. de Profes. & Me-
die, lib. 10. 
62 Pontifcx , & Suptemí Principes 
hanc pocescacem communícarunt Aca-
demiís, & Universítatibus Generalium 
studiorura, & cam per assignatos ad hoc 
.munus in unaquaqüe Univcrsitate, exer-
cent t edamsi tales careant gradu, 
quem confexunt. In nostra celebérrima 
Salmantina Univcrsitate gradus confere 
Scholascícus , seu Magister Schols. Gonz. • 
in c, 4. h. t. n. 5. Mendo de Jure Academ. 
¡ib. J. ». 171. in Parisensi Carcelarius 
Acadcmix: ínBononicnsi Archidiaconus 
jEcclesix Jvíajoris. Etiam solent Ponti-
fex, & alü Principes hanc facultatem 
aliis concederé. Síc Rector hujus Mani-
knsis Socieratis Jesu ColIcgU conferí 
gradus, criam supremos in Philosophia, 
elogia j ex privilegio Poatiñcio, 
& Regio. X. 2. t i t . 22. íih. 1. Rtcop. Ind. 
Et hanc noscram Acadcmiam de novo 
confitmavit lectíonemque Sacrorum Ca-
nonum , & Institutionum Civiüum die 
23. Oaob. ann. 1733. concessit, & auxít 
noster Potentissimus Monarcha Philip-
pus V. de quo certè dicere possumus: 
Non Ufo melior quisquam , nec amantlor 
aquí vir fui t . Er detnum amplíssimam 
facultatem gradus conferendí N . S. P. 
Clemens XU. indulsit díc 6. Decembr. 
ann. I755.in Const, qua: inápit:Militan* 
tis, quam in nostrx UnivcrsitatísConsti-
tutionibus, quibus coordínandiSj & ad-
dendis nunc indefesse incumbo ad l i t -
teram dabo : & juris publici fiet. 
^3 Ut gradus alicuí conferatur, prx-
ccdcie deber examen, ut ejus scicntia 
nota fiat. L. 7. C. de Pro/es. & Medie. Si 
de ejus sufficientia constet, potest exa-
men rerrutti: debet fieri professio fidei. 
L, 14. t i t . 22. lib. i . R. Ind. & i n L . 15. 
jubetur, quod graduandus juret defen-
deré opinionem piam circa Conceptio-
nem B . V . M . si in Universítate est jura-
ta. Etpracticatur in hac nostra Maniiana 
Academia Soc. Jesu. Et in ipsa promo-
tione , seu inauguratione debent rradí 
ipsi candidato Doctoralia insignia, & 
cum hace actio gradum recipíendi sit 
l i t . V. 
personalis, nemini potest per Prccurcto-
rem fieri; org. L . 123. j f . de Reg. /«r. 
Deindè Clem. 2.b. í.pxacipit, u t à Doc-
torandis exigatur jursmenium , quo pro-
mittant , se non impensuros ín taii in-
aguratione ultra tria millía Turonen-
sium argenteorum , seu ducentcs quin-
^Ea^nta áureos. Sed b,a;c constitutio 
víx usum haber, prsecipuè in nostra Sal-
mantina Univcrsitate. In congressibus, 
Sc suffragüs ferendís primum locum ob-
tinent DD.Theologi. 2. DD. juris, 3.Me-
dici. Ultimum Pilosophi, nisi alíud sua-
deat consuetude , ut in nosrta Salmanti-
na Universítate obtinet; ibi enim inter 
DD. Theologix, & juris i l k in loco pr^-
fertur, qui in gradus susceptione est an-
tlqulos.-MmdOfiib.i. deJur.Acad.n. 300. 
Ille qui pluribús gradibus decoratur, sí 
unus saitem sit sequalis i l l l , quern alter 
haber, ci prsfcrrur; v. g. Doctor Theo-
logix, & Juris Canonici prarfertur Doc-
tori rantum Thoiogo. Doctor taracn 
utriusquc juris Doctorís Theoiogo non 
pnefertur: quia gradus juris est inferior 
gradu Thologico. 
64 Cujuscumque facultaris Doctores 
à plebeja conditione eximuntur , nobi-
ies fiunt, eorumquc privÜegüs gaudent; 
arg. cap.28. dePrab. l i b . j . C.de Postul. & 
indignitate constitu'untur ; -arg. c. 3. b. t . 
Cl . 2. eod. singular! honore 7 3c reveren-
tia affici debent org. L. 2. L . 3. C. de Offk. 
divers. Judie. Tcstímonii causa non de-
bent ad tribunai 'vocari; sed in eorum 
domibus, sunt examinandi ; org. L. ij4 
j f . de Jur. jur . in testimonio dicendo mu-
gis attendítur dictum Doaoris, quam 
alterius, hac dignitate carentis. Menoch, 
de Arbitr. cas. 96. n. 5?. Eximuntur à mu-
ncribus realibus, & personalibus, ut ab 
onere milites hospitandi L.6 . L . f in .C. dc 
Profes. & Medic. Non possunr obxs alic-
num incarcerari; imò etiam quando reí 
cruninis sunt, non in cárcere publico, sed 
in alio decent! loco debent custodiri, 
org. C. fin. de Pcenis, nec sunt torquen-
d i , nisi in criminibus exceptis.1 Menoch. 
de Arbitr. cas. 23. ». 22. nec sunr suppH-
cio ignominioso afficiendi, ut laquei, 
vel fustagationis , vol' triremium posna,̂  
sed si pcenam merentut capir-alem, gla-
dio puniunrur; arg. L.$< §. 11.jf.de Pce-
nU. Doctores prae cieteris ad dignitates 
Ecclcsiasticas , & Satculases •'promoven-
di sunt; arg. c. y. de Elect, c. 2â. âe' Prab. 
bend. Tr'yt. sess. 24, de Acferntj cap. 12. 
& in gratiis de eodera beneficio factis in 
pari data prxferuRtur graduati non gra-
dua-
deMagistris, &nealiquidexigatarpro licencia , acc. 157 
"duacís , & inter .graduates magis gradaa-
ti, & inter sequa; graduates çrius.gnfr 
duati. 
6$ Professoies ; qut a€tu docenr, 
quamvís íüníorés, alirs nonprofessoribus 
prxferuntur j árg. L . l . C . d e Consul, pro 
3?rofessoribus militar 'praesumpáo stngii-
larís doctrínx, censirtinírqüé" tariqúiini 
oraculum civíratis': & ut facilíus studüs 
vacent, possunt impediré, ne in illovico 
fabri obstrepentes admittantur ,.,'nonta-
men possunt expeliere eos , qulibi erant 
antequam ipsí domum conduxíssent. Me-
noch. de Arbitr. cas. 236.Denique in L. S. 
t i t . 31. j?. 2. referuntur varia privilegia 
Doctorum. Qui pablicè in Universitate 
Theologíam , eúam voluntarle, & sine 
stipendio docent , eúam absentes à suis 
Ecclesiis , & b.eneñdis , íntegros fructus 
percípiunt. c.fin. h. t. Trid. sess. 5. de 
Ref. cap. 1. Garc. de Bcnef. p. 3. a . n. 60. 
non vero disrributionesquotidianas; arg. 
c. 71. de Pmbend. nisi die, quo legunt, 
vel si hoc consuerudo Ecdcsise concedat, 
v'el nísi" beneficii fructus, vel major 
corum pars in his distnbutioníbus con-
sistat j idem est de docentibus publicè 
Jus Canonicum, ut declaraium à S. Con-
gregarione , restarur Garc. de Benef. p. 3. 
c. 2. n. 54. Qui enim has sacras facul-
tares explicant, & docent magis pro-
sunt publkè Ecclesia: utilitati, quam si 
in loco benefidi resider-ent. Idem privile-
•gium ad alias facultares pro. nostra Uni-
versitate Salmantina extendit Eugen. IV. 
Professoribus , qui ob morbum, veí se-
nectutem legere nequeunt, integrum 
debet solvi stípendium : imo si intra an-
num moríantur post lectiones inchoatas, 
integrum salarium debetur , etiamsi hoc 
per angaris , ' aur menses prxstaretur: 
quod ad liEeredes transmíttítur. Mend, 
de Jur. Acad. L . i . n. 311, His pra:rogati-
•vis gaudent etiam male promotiI'& DD. 
Bullati, quiaà Supremo Principé prévio 
Academicorum examine per rescriptum, 
gradiam obtinuerunt, secus Hie , qui à 
Comitibus Palatinis promotí sunt, prx-
textu facultatis à Sede Apostólica conces-
sx: nam- tales quoad Ecclesiasticas .Dígni-
tates , & beneficia nulla prxrogativa gau-
.dent.'5, Pius.V.in Const. Quamvis, 15.68. 
•Arg.Trià. sess. 22. de.Rff. c. 2. 
- 66 In Ecclesiis Cathedralibus Metro-
politanis debet Prxlatus cum consensu 
Capituli. Magistrum.Thologix depurare, 
•ut Clericos Sacram Scripturam .doccat, 
.& ea , qux ad. curam animarum spectant. 
In Cathedralibus non Metropolitanis j & 
in Colkgiatis debet deputari Magister, 
qui-Clerkos alios Scholares paupercs 
Grammaticam doceat. c~ 1. c, 4. b . . t . 
E t Trid. ms. 5. de Ref. cap. 1. decrevir,. 
ut in quacumque Carhedrali, imò & Col-
legiara , qux in Oppido insigni existar, 
& .edam in Monasteriis , in quibus id 
commodè íiçrí possic, Magister depute-
tur , qui Sacram Scripturam, vel Theo-
logiam, doceat & ipsi prxbenda, qüx est 
dignitss, est assignata, & Canonicus, qui 
earn obtinet didtur Seolasticus^ & Ma-
gister Schoice , e. 3. h. t . de quo jam di-
ximus. Ad hanc prxbendam posse etiám 
Canonistam admitti sxpè sxpius decla-' 
ratura est à S. Congreg. apud. Pignatel. 
tom. i . cons. 147. n. 1. tí> 17. nam Jus 
Canonicum est pars Theologiac, & etiam 
Theologia practica dicitur: siquidem 
Canonista Sacram Scripturam 7 ex qua 
desumpri sunt Sacri Cañones , & regulas 
Thelogix Moralis, explanant, Clerícos-
queT & fideles 7 in his, qux ad salurem, 
& curam attinent animarum, tarn in foro 
interno, quàm externo instruunt, utjam. 
diximus. 
57 •Indignum equidem, & tutpc fo-
ret pretium à viris doctis exrorquere pro 
facultare docendi disciplinas,. & stíentias, 
qux adeò utiles sunt Rdpublica:, cum 
potius honoribus , precibus, 8c prxmiis 
invitar! debent, ut sus sciéntix.Xhesau-
rum ád publicam utilitatcm apériann 
nam per Utterarum cognitionem (ait 
Plutarch, de Instit. liber.) Nosse Iicet} quid 
honestum , quid turpe T quid justusTi quid 
iniquum , quid expetendum ,. quid fugitn-
dum , quemadmodum erga Decs , quemad-
modum erga parentes r qui erga majores 
natu , qui erga Leges , qui adversus Magis*. 
tratus , qui adversus alíenos, qui adversus 
amicos^qui adversas cônjuges7 qui adver-
sus servos nos gercre debeamusi Deos, uti 
calamus, parentes , ut veneremur: majores 
natzi , ut revereamur ; Legibus pareamusJ • 
Magirtribtts obedientes simus , ã-núcos dili-'. 
gamut: caste cum conjugibus agomus, pie-
tatem in liberas exerceamus: in servos non 
s^mamus1 & quad caput est, rebus secun-, 
dis j ut nm exaltemur , neque nimium am-
•mum .contrahamus rebus asperis , neque in 
•uoluptatibus gesttamüs , nec iraiexardesca--
mus, vel efferaii simus. Ideó prohibitum 
est in prxsenti Rubrica (qux; cum. faciat-
sensum, perfectum, vim juris-habet) nc 
aliquid exigatur pro Ucenxia docendi.. 
Qui verò alitci faciar , id quod accepic-
restitucre jubctur, & pribatione Digni-
tatum ; 5c beneficiorum EiClesiasticomm 
pu-
junítur, nee ulla 
Liber V.Decret 
consuetudine potest 
ixc exactio cohonestan.' c. i . c z. c. 3. 
h, t. in omnibus «Diversitatíbus usu ts-
ceptum est pro gradibus conferendis in 
omnibus facultadbus , pecuniam, & sti-
pendía. Hispanè: Propinas : accipere, & 
majora quidem in celebrioribus Acade-
míis; non taroen pro licentia docendi, 
sed pro honoribus, & emolumentis tern-
poralibus , qus graduad conscquuntur. 
in quo nulla est mrpitudo, ac'proinde 
nulla prohibido. Mendo de Jur, Acad, 
lib. 2. qiftst, 11. Gonz. mc. 4. b. t. num. 
fitte 
6% Licet prohibitum, & turpe sit, 
aliquid pro licentia doçendí exigere, non 
tamen est simonía, nisi hsc licentia pro-
venía! à potesrate spirítualís jurisdíctio--
nis; si v. g. lectura: sit annexum aliquod 
beneficium Ecdesiasticum, ŝecus aliter: 
nam gradus litterarum solum condnent 
dignitatem, & pdvile^a, qux sunt, quid 
temporalcprctiosestimabilc. L. 10. t i t . 27. 
p. i . i b i : Otrosi aquellos 7 que han poder 
de dàr imneia â los Schiares para ser 
Maestros, no lo deben facer por precio; è 
si solo fimren , como quier que nm Jarían 
simomâ  caerían por ende en gran pecado, 
que dicen m latín crimen concussionis , que 
quiere tanto dícir t como. en manera de mo-
vimiento de amenaza. Si icsponsum , vd 
ínstruedo ordinaretur ad heréticos , vel 
infideles convincendos, ad consdentias 
interrogamium liberandas à scrupuiis ad 
absterrendos' peccatores à culpis , ut ta-
ciunt confessarii Concio nato res, & .ca-
techistae, cum hx acriones ex suo fine 
sintsupernaturales, esset simonia aliquid 
temporale pro cis exígere, vel accipere. 
X>. Tmm. 2. 2. q. 100. art. 3. Suar. lib. 4. 
de Simon, c. 1%. n. 22. Non vero commít-
titur simonia pro actu docendi Jus Civi-
le, Medicinam, vel Artes liberales, cum 
in earum facultatum explanadone nihil 
spirituals, vel spirituali annexum repe-
riatur : imo ñeque pro docendo Theolo-
giam, seu Jus Canonicum , neepro Con-
silio Theologico Canónico , vel morali 
prestando , ut fit reguladicr in Scholis, 
quia hs facultares solum ordinantur ad 
illustrandumintellectum audiendum, co-
rumque memoriam juvandam, & ' díffí-
cultatetn in eis üddísceñdis minuendam. 
L. lo . t i t . i j . p . 1. ibi: Silo demandasse, 
o lo tomasse , seria como simonía: mas los 
Maestros , que non reciben beneficios de las 
Eglestat, bien pueden tomar soldada de los 
Scholares, que demonstrassen. Et ut ibidem 
notai Greg. Lop. non dicltur propriò et 
alium. Tit.' V. 
simonia, cum striçtO; modo, largo tamélS 
modo sit. 
T I T . V I . 
De Judtfis, &r Sarracenis ech 
rumque servis. 
'6$ A Gimus in pracsenti de Judgeis, 
& Sarracenis , & incidentèr 
de aids infidelibus. Infideles dicuntur, 
quicumque, & quomodocumque , non 
sunt fideles. Et certè per infidelitatem. 
fides amittitur. Trid. sess. 6. de Justi-
ficai, c. i j . per infidelitatem commu-
nius intelligitur peccatum mortale, quod 
est directe contra fidem , & illius for-
mal i objecto opponitur. Et quamvis 
opera infidelium, quando ad susc infide-
iitads finem ordinantur sint peccara. ZX 
Thorn. 2.2. q. 23. art. '], .ad I. tamen si CK 
fine honesto aíiquis actus ab ípsis fiat; 
v. g- sucurrere miseriis , obedire paren— 
tibus , &c. minimè peccatiim est , ut 
contra varios errores defimtum est: nam 
inter proposidones Bad damnatas àS. Pio 
V. Greg. XHI.hacest 25, Omnia cptram-
fidelium sunt peccata; & Philosophorum 
uirtutes sunt vitia. Et Alex. V I I I banc 
proposithnem7 qua est 8. damnavtt. Neces-
se est, infidelem in omni opere peccare. In-
fideliras genericè accepta triplex est. 1. 
Negativa, in qua misere jacent? i l l ! qui 
nihil unquam audierunt de fide. Et ĥ ec 
non tàm est peccatum, quàm poena pec-
cad. Deus enim eos Jumíne Fídei illus-
trasset,si quod in ipsis est fecissent 2. Est 
Privativa: quia privativefidei opponitur, 
& est igRorantia culpabilis , _ vel error 
circa res fidei. 3. Est contraria, & est eo-
rum, qui fidem contemnunt, vel ci pec-
tínacitèr conrradicunt, post ejus suffi-
cientem propositionem. Ha:c est triplex 
ex mplici modo repugnandi fidei : Paga-
nismus scilicet, Judaismus, & H¿eresis. D . 
Thorn. 2. 2-. q. 10. art. 5. Suarez, de Fide, 
D . 16. sect. 5, n. B. Castropal. tr . 4. JD. 2. 
p. i . n. %. Athei'smus , qui nullum Deum 
recognoscit, reducitur ad Paganismum^ 
quia utrumque Testamentum- negat.. 
Apostasia,. per quam quis in totum defi-
cit à fide, ad hasresim reducitur. Paga-
nismus est error fidei nondum susceptie 
repugnans. Sic Gentiles , & Pagani, qui 
non sunt baptizad neganr veritates, & 
Hysteria veteris, & novi Testamenti. 
Hue rcducuntur Sarraceni 7 sic died à 
Sa~ 
de Jücseis, & S 
Sara uxore Abrah:e , à qua ori£' 
trahere ñngunt, cum ipsl ab Agar ejus 
serva descendant , ac proindè Agareni 
debent vocari. L, i . t i t . 25. p.-J. ibi: Sar-
racenus en la t ín , tmrto quiere decir en ro-
mance j como Maro ; ê tomó este nome de 
Sara , que fue muger Ubre de Abrabán, 
cerno quier que el linage de los Moros nc?i 
descendiere de ella , mas de Agar , que fue 
sermenta de Abrabán. Hi Alcorano ímpíi 
Mahumeti obsrínatissimè adherent. Ta-
les sunt Mauri, Tures , Arabes, &c. eo-
lum templa Mezquita appellamus. L . 1. 
t i t . 2$. j>. 7, Duplex eorum est Secta. 
AHí enim nec novo , nec veterí Testa-
mento credunt 5 alü admittunt quinqué 
libros Moysis , & Samaritani nuncupan-
tur. Judaismus est error âdei in typo sus-
ceptas repLignans: Sí Judsei (sumpta hac 
voce non solum pro Natione descenden-
te à Tribu Juda , sed etiam per Secta) 
solum veten Testamento adherent, quln 
crcdant Christum venisse , sed sperant 
ipsum venrurum. Umbtam adorant, sci-
licet Legem veterem ; sed corpus con- t r  
temnunt, scilicet mysteria novi Testa-
& figura menti f quorum erant umbra 
pracepta cairemonialia , & judicia^ an-
tiqua. L, i . t i t . 24. p. 7. i b i : Judío es 
dicho aquel , que cree , é tiene la Ley de 
arracems eorumque servís. 159 
inem se pañis est cibus judsorum discretivus, 
cap. S. 32. q. 4. Potest tamen quis eis 
vesci in necessitate, quatenüs est simplex 
pañis. Sicut etiam potest vesci idolothi-
tis j seu cibis consecratis idolis. Gloss, in 
cap. 8. 32, q. 4. V. Fama. Nuilus potest. 
Jure. Divino repugnante , Judsum , vel 
Infidelem ad Sacramentomm participa-
tionem admitiere: quia cum non sit bap-
tizatus , est eorum incapax. Nec ad sacri-
ficium Missa: potest admittl, ex prohibi-
tione Juris, nisi ad MissamCathecume-
norum, cap.óy. de Consecf, D . 1. vel nísi 
specialis fructus speraretur. 
71 Nec licèt Christianis cohabitare 
Judxis, cap.i%. zS.q. l.cap. %.h.t. nec ad 
corum convivia accederé, cap. 14. 28.^.1. 
nec ludos , nuptias , aut choreas eorum 
.adire. Sancb. in Decai. L, z. cap. 3.1, «.17. 
apud Judasum cauponem , vel cum alio 
Juda:o in idem hospitium concurrente, 
licite potest Christianus vesci. Nec uri 
eodem balneo simul, hoc est eodem tem* 
pore cum ipsis, possunt Christian! : nec 
item Medicos, nec Chirurgos Jtidxos, 
nec medicamenta ab ipsis prceparata adhi-
bere , cap. y. h. t . Potest tamen quis à 
judeeo medicinas emere , dum- illas ipse 
non prseparet, vel saltem non appjicet: 
Christianus tamen potest Juda:is¿medíci~ 
Moysên , según suena la letra de ella , e nam , etiam extra casum necessitatis ap-
que se circuncida , ê face las otras cosas, 
que manda su Ley ; é tomó este nome del 
Tribu de Judá , que fue mas noble , è mas 
esforzado que los otros Tribus. Et ut ibi-
dem notat Gregor. Lop. etíam dicuntur 
Hebrsei ab Hebcr , cujus familia cultum 
tenuit uníus D c i , ceteris idolatria foe* 
datis. 
70 Jure Natural! , & Divino est 
prohibitum fideiibus communicare cum 
infidelibus in suis sacrificiis, orationibus, 
culto supersritioso , aliisque ritibus; quia 
h¡ec omnia intrinsecè sunt mala , nec ali-
qua ratione possunt cohonesrari potest 
tamen fidelis Juda:orum Synagogas 7 & 
templa Gentílium ingredi , ut videat ex-
rructuram , & eorum ornatum : dum non 
ingrediatur tempore , quo suas CEeremo-
nias , ac superstiriones exerccnt. Et fine 
bono; v. g. ad eorum ritos confutandos, 
potest quis ingredi. Si tamen ex vana 
curiosiiate , quis Ingrediatur , ut eo-
rum ceremonias videat , si absit scanda-
lum , & perversíonis pcriculum ; tantüm 
erit peccatum veníale. Sanchez in Decal. 
1. 2. cap. 31. num. 18. Quamvis non pos-
sit Christianus azymis Juda;orum etiam 
seorsim ab eis vesci , quatenüs talis 
plicate : cum hoc nunquam i"eperiatur 
prohibitum , ut tenent Castrop. ír .4. D.2. 
p. 9. M, 11. contra Sancb. in Decal. lib. 2. 
cap.^i. n. 10. Cluistianus non potest Ju-
dxo serviré, cap. 5. cap. 8. h. t . turn prop-
ter familiaritatem vitandam , turn máxi-
me , quia non decet contra Apòstoli- dic-
tum j quod filii liberx quales suntChris-
tiani, serviant filiis ancillx, ut sunt Ju-
diei , cap. 13. b. t. Nec Juda:is permittitur 
mancipia , & servos Christlanos habere, 
cap. l.cap. 5. ct>p.f.n.h. t. possu'nt t^men 
adscriptitios , & originarios fundo ads-
crjptos habere , quia.hí non sunt propriè 
servi, cap. 2. b. t . Licet tamen Chrisrianis 
sea¿ operas , suasque res , ut -animalia , 
currus, &c. Judeis locare; arg. cap. 2. ft, t . -
Etiam prohibitum est Christianis fámulos 
Judseos habere domésticos , &: familiares 
ob perversionis periculum , cap* 8. b. t , 
Nec possunt Judiei ad suos liberds lac-
tandos habere nutrices Christianas , nec 
in domibus eorum , ut frequenter acci-
dlt , cap. 8. b. t. nec extra domus , ex 
Const; Paul. I V , Cum enm. Et Greg. X U l . 
Antiqua, nisi famUiaritas cum eis cesset, 
vel tales liberi sint orphani. Gonz. in ca-
pit.%, b.t. Casus,in quibus communkatio 
cum 
j 6o Liber V . Deer 
cum juàxls prohibetui , refcruntur in 
X. 8. t i t , 24. p. 7. 
72 Prchibitio communicandi in casi-
bus prsáicrís ccssat, si aiiqua necessitas 
adsk 5 v. g. quia alius Medicus ^qne pe-
xitus non inveoitur. Et licet quando ni-
mia.. '&.continua famIHantas datur eñt 
peccatuin grave, cum Judsis communi-
•care ob perversionis pedculum , non tà-
men si semd , vel iterum cum els. com-
munícetur , aiiqua justa causa excusante. 
Cum. alíís verò Pagáois , & Gentllibus 
impune possunt Cbrístiani communicare? 
quia non sunt adeò odíbiles , & obstína-
ti 7 ac judsei , exceptis casíbus. habítatio-
nis , -ácíonvivil, quos'comprehendit de-
cisio. Text, in cap, 5. b. t . Sed. cum sit 
odiosa non debet extra1 prsedictos' casus 
imelligi. Juda:! non facile debent. inter 
Oxristianos permltti , ne ex communica-
tion e cum ipsis , & ob mala . illorum 
exempla, scandala , blaspbemias, & alia 
vitía Christi grex corrumpatur juxta i i -
íud : Una.mala pecus inficH omne.pecus. Et 
Ideó ab omnibus Hispânia: Rcgnis expul-
si sunt, possunt tsmen à Príncipibus 
Christianis in suis Regnis permitti 5 arg. 
cap. p. h. t L. 6. C. cle JPaganh. JExcmplo, 
K.. Pontiñcis , qui cos. Ivomas- permittit 
commorari. Pignat, torn, y, cms, .14. 
mm* '71. 
73 Synagogse. antiquíE ipsis permit-
tuntur , & suorum Rituum excrcitium, 
dum nihil in fidei contemptum faciant, 
cap. 9. .b. t . Et si collabantur possunt. ad 
pristinam formam,, non autem .augus-
tíorem jrcparari: non tamen possunt. no-
va: construi , imò nec antíqtwe fundiius 
cversx possunt extrui, cap. 3. cap, 7. h. t . 
L . f i n . Ç. eod. .L. 4.. t i t , .24. p. 7. Nec Ar-
chitectis-, vel fabris Christianis liefet a:di-
ficsre , vel reparare Synagogas Judxo-
rum , vel Templa Paganorum , nec ven-
deré digna , & alia naatcrialia , ut cons-
.tmantur : quia hoc csset . cooperan ad 
Rituum Judaicorum observationem. Dfo. 
Thorn. .2.. 2. q. 169. art. 2. ad 4. Templa 
Paganoxum claudi & destrui juventur 
in'L. i . C. de Pagag. nam eomm Ritus 
nullam. Christianis utillitatem affcrunt. 
.74 Judxi inter Christianos commo-
rantes , & Principib.us Christianis subjec-
ti non possunt fungi officio publico, nec 
jurisdictione u t i , adeò ut etiam quando 
ipsi sunt rei , debent coram Judice Or-
dinatio Christiano , & secundum illius 
l-riQcipis jura judicari, cap. 16. b. t . L. 8 
C'.etá. ¿.5. th . 24.^.7. & sicpracticatur 
10 ius Insulis cum. sinis infideiibus. Vulgo 
etalium. Tit. \7Í. 
S&ngleyss. Hi enim hsbet Judícem Ordi-
narium Hispanum , qui dícitur : Alcalde 
del Parian, & alzum , quasi j ud i cem pe-
dancum Nationis ipsorum , Christianum 
tamen. L. 6. tit . 18. lib. 6. R. Ind. j u -
d^i , vel Sarraceni habim debent à Chris-
tianis distingui , . & habitatione sepa-iari, 
cap. 15-. K t . L . fin. t i t . 24, p. 7. ibi : Qsie 
traygan .alguna, señal cierta sobre sas cabs~ 
•¿as , & slc Roma; servatur, & alibi cum 
Judieis. Et in his insulis cum finis: nam 
Christiani galero utuntur , comam in 
capite nuttiunt , infideles aurem non 
utuntur galero, sed rasum habent caput, 
in medio ejus .quadam quasi tsnia ca-
pillari xelicta. judsei , & alii infideles 
•non possunt heredes Institui à Christia-
nis , edam consanguineis , & frambu% 
nec aíiquid ex eorum testamentis, nisí 
in casu necessitatis , saltem gravis , per-
cípere, cap. 5. cap. 6. de Hantlc. In nostra 
Hispânia non potest barres institui j u -
dxus, nec Maurus 3 quod sí instituantur, 
harreditas ad próximos testatoris propin-
quos devoluimr. L . 'fin. t. 7. p,6. & 'ibid. 
Grsgor. Lop. Nequeunt Jndxi osña , vel 
fenestras apertas habere in die Parasce-
ves , seü die Veneris Sancto, cap., 4. h. t. 
imò prohibentui tota illa hebdómada in 
publicum prodire, cap. 15. h. t . ne Chris-
tianòs irrideant in creatoris contumeiiam. 
L . 2: tit.-lâç.. p , 7. 
75 Quando Judaú permíttuntur ín-
ter. Christianos commorari, non sunt in 
suorum festorum celebratione, nec in 
suis legitlmis consuetudinibus injustè 
perturbandi , dum nihil faciant in fideí 
opprobrium , cap. 9, h. t. Sicque possunt 
sua Sabbata celebrare , & illo tempore 
non debent impedid, nec in jus vocari. 
L. 2. L . 11. C. b. t. L . 5; t i t . 24. p. 7. nec 
,ca;meteria eorum sunt invadenda , nec 
eorum cadavera debent exhumad, cap.g. 
h. t. Judañ legitimé inter Christianos re-
.cepti Jure Civium fruuntur , de suísque 
bonis libere disponere valent , & quos-
cumque contractus, etiam cum Christia-
nis celebrare. Azor Inst. Moral, p, 1. ¿ib.S. 
-cap; 22. ^.4. Sanch. in Decaí, lib. 2. cap.^i. 
n. 23. nec ab eis serviria coacta , prxter 
consuers 7 debent injnstè extorquen, 
cap. 9. h. t. Juda:!, vel alÜ infideles con-
versi..non sunt priv;mdi suis bonis , '& 
possessionibus : ne hoc modo deterrean-
tur à nostra fide amplexanda , ne sine 
pejods , cum melioris conditlonis de-
beant esse, quam non cdnversi j f ^ . j . h.t. 
L .6 . t i t . 24. p . - j . Idcòque suis parentibuE, 
vel cognaús succedere debent 7 juxta 
de Ju&eís,'& 
, scilicà; Mòsaycam , 
c 
I ^ e m súãm , scUicet mòsayca  , non 
juxta Jus Commune. Vid. Gregor.-..Lopsz. 
in L. 6. tU.ZAf.-p."]. V. Cómo si fuesen Ju-
díos¿Barb. in -cdp.-j. h. t, n. 6. In his In-
suiis piuca privilegia, Qc -exemptiones 
concedunt nostei Çatholki Reges sinis, 
&,aliís Gentíiibas-ad fídeín conversis, ut 
sic'-jcsxsxl aiKciantur teram saluris viam 
Sequi , & pr^cípue per decern, annos à 
túbutis eximuntur. 1 . 1 . tit. 5. li&.-S. R. 
Znd,Ôc idem .••de sínis conversis disponi-
tur in L, 7* tit. i % . íib. e. R. Ind. & ipsls 
permíttítur commerdum, intra cònfinía 
tamen Manila, •quin pro licentía sk ñun-
dinandi , eis aliqua gabella. imponatur. 
L. 3. tit.l%; l i k - 6 . R,JMd. & ^Us pluri-
bus' privilegits , ac honoríbus adeonver-
sioneni Gentiles allíciuntur. 
. 7Ó -Judaúy nec alií infideles- possunt 
Idírectè cogi inviã soscipere baptismum3 
€a$.$. b.t, capi §. Rem quarittiTj de Bap-
fism. L. 6. tit. 14. p. 7. cap, 5. i ) . -45. ib i : 
iOe Juddis nubem prscipif. Sanrta Symdm7 
nemini dsinceps ad credendum vim inferri: 
tujus enim vult Deus mheretur 3 & quem 
vult indurat: non enim tales inviti sal-
vandi tunt, sed vohntes, ut integra sit 
forma justitia : sicQf enim homo proprií 
arbítrii vduntãte serpenti ebediens periit, 
sic vacante se gratia Dei propria mentis con~ 
versions , homo quisque crvdenda salvatur. 
Brgp -non vi , -sed liberé, arbitrii facúltate y 
ttt cottvertantur suddendi sunt i noñ. po-. 
tlus impellendi. D. Ambros. Serm. 13 . in 
Tsdkn. z iS .̂ D. Thorn;. 2. 2. q. 10. art. 8. 
Snár. de Fide ^D. iB. sect. 3.:. q. 4, Serbos. 
ifrGom.. in cap.:p. b. t* NámPrincipes Sx-
culares, cumxareant potestate: supdrna-
turali^ solum, habenr porestátem. politi-
cam ad finem haruralem ordinatam , sci-
íicèt ad promovendam pacem, & felici-
tatem' • lieipubficx: nee Ecclesia pptejp 
suam jurisdictionem , & potestatem* in 
infideles exercere, r^,S¿ de Divort. Paul* 
X, ad Cor. 5+v. 12. ibi :•; Quid mihi derbis, 
quiforis sunt, judicare 'Í Hinc est quod 
licet infideles teneantur Jure Divino , & 
Natarali fidem amplectí, & coacti, ut 
baptisroum .reciperent, cederet in maxi-
inam-eorum.utilirdtcm, adtwc Ecciesía-, 
vei Prkicvpes ex defectu legitime potes-
tatis injudam ipsfc in tali coaccione ín-
ferrent. £t non est Sciendum. malum ut 
eveniat bonum^Nec fiagellis , exilio, vei 
alia ^ poena ,amt 'afficiendi infideles eo 
quod; nolint Jbaptismum tecipere j sicut 
fecit Sisebutus nostra: Hispânia: Rex, qui 
Judíeos baptizari' -renuentes^ confiscatio-
ne bonorum ¿.exilio» te alüs pocn^mule 
Tom. U* 
rracems eòrumqué servis. í ô í 
tavit: ex bono quidenr Reíígíonis zelo,' 
& ideó Religíosíssímus Brinceps aj^el-
latur , m:>cap. 5. D . 45. Indiscreto carneo: 
&-ideò tale..•'.factum fiait imprpbatum 
ConciiioToletano^ in cap.5. D.45. GoñsL 
mcap,$, h. t. n. 8. . 4 
* 77 Possunr tamen Infidèles indirect^ 
compelli ih Ecclesiani intrate proposí» 
tis, scilicet, prxmiis, pávílegiís y hono-
ribus , & exemptionibus cuicumque se 
ad fidem cónvettat. S-C-Grsgmus famia'-
rio in cap. 4. 2 3. q. 3. praecipit, üt subdi-
tum qüemcumque suum infidelem tan* 
to pensíonis, onere gravet, ut. ipsa exac» 
tionis suai poena, compellatur ad rem? 
tudihem (verac fidei) festinare. Et sic 
potest intelligi, ilíudvChristi Domini 
Compelle intrareivzl si hoc ad compul-
sibnem directam iotelligamr, solum dç. 
hiEreticis est'intelligendum cum August, 
quia cum . In, eos habeát, .Ecclesiâ.' juris-
¿ctionem , siqutdem UÜus-subditi . sunt, 
possunt y debentque dírcctè compelli. Et 
ideo Coelicolíe, qulà baptízati erant , teste 
Augustine j ̂ icut alii Hacreticl, poterànC 
cogi 7 veram fidem reasumere. L. 12. 
C. b, t. In nostra Hispânia non permit-
tuntur Judaci habitare postquam à nostro 
Rege Ferdinando V. qui vcrè^catholicí 
nomen promeruit, fuerunt exputsi, an-
no I4p2- cum; máximo omnium Natío-
num plausu, & posteà-annif 1610. à nos» 
tro Philíppo IIL fuerunt ejectí à nostra 
Hispânia omnes. descendentes Mauròrumi 
Híspanè : /'Màriseos. L. Jin. tit. 2. Jib. S.. 
• R. C. &- quamvis in utroque casu ma* 
xima --damna temporalia' nostrum Reg* 
num sustinuit , ptaevaluit tàmen in nois» 
trprum Principum -zelo' bonnin Religio* 
nis, &. desiderium vitandi peticiilum per-
versionis Christianofum., omnibus aliis 
cotomodis. temporalibuSí: nam -quilibec 
Princeps potss: Judaos: expeliere :à: suo 
Regno -quando crimina^ committendo',, 
privilegiís, :& gratia abutuntux : quâm^ 
vis non- deceat Principes^expellere: pro 
arbitrio , & sine causa Judseos. legitimis 
receptos , dum honeste vivucit. . Rarb. ia 
cap. p. b. t. n. 4. -r ; , o 
• 78 Papa vel Princeps S^cularis po-
test cógete infideles suo dominio tfimpb-
rali- subjectos , ur verbum Dei, & Eran?' 
gcHum audianty ut contxa'Salmerm••y:tám* 
J2v tr, fâ.in-Evangi &;aMos-'tenent Suar* 
ds Fid. D. 1-8; sect. 2. n. 3̂  comm.'Dp̂  
Et sic reservatur Roma; ., & in alih Italãat 
Givitatibus., ubi Judaei.obligantur •<ctuo 
die in Ecclesia convenire ad audiendtim 
verbum Dei,. siGansz. Greg. XIII, Ôc-hostsí 
Otholicí Reges ín varüs legibus India-
ruin nihil magis cordi h^ent , quam-
quod Indí-ün fide Catholíca instruanmr. 
Ec ín C. 15. t f a l i lib. i . R. fodiar. ¡ubent, 
quod quícumque habeat in suo servicio 
Indos infideles, quoiídiè eos núttat ín 
Eccíesiam , út ibidem per unam horam 
aúdiant Gatechísmum t quod si eorum 
Dominus Indos infideles impediat, eo-
mm servicio prívetur. Infideles, qui ad-
hüc non sunt sub dominio temporal! 
Pontifícís, vel alteríus Princípis Ctiris-
tíaní , non possunt cogí prsdicatio-
nem audire , cum ad hoc jurisdictione 
careant, tàm Pontífex, quàm Principes 
Sasculares. ' 
. • 79 Principe Chrístiano licere foedus 
ínire cum Sarracenis , vel- alHs Paganís, 
eosquc in auxilium advocare ad bellum 
Justum contra alios Principes Carbólicos 
promovendum , tenent Abb. i» cap. 8. de 
VQt.n.15. Farinac. in Prax. Crim. ^,125. 
n. 90. contra alios. Dicendum ramen est,' 
quod licet speculative loquendo , hoc 
possit fieri, quia nulHbi prohibetur; Uno 
Abraham foedus iniit cum Abner, Man-
bre, & alüs infidelibus , David , & Sa-
lomon , cum Hiram Gentili, & Macha-
cuni Remanís; & posset Princeps in-
fidelíum auxilio uri , sicutíSÓlet uti mi-
nisterio elephantum , vel equorum, in 
praxi tamen. periculosum est eorum au-
xilium contra Christianos implorare ob 
maxima ••scándala-, vitia , peccata , con-
tumelias:, & injúrias , qua: in contemp-
tum vers fidei solent ab eís perpetran. 
Et ideò in Scriptura talia foedera cum 
Paganis prohibentur. Exod. z^. v. 32.Et 
PauL 1. Cor. 6. v. 14. ait; Nolite jugum 
ducere cum infidelibus j & c , qua convrntto 
Cbristi ad Belial í Aut qua pars fideli cum 
injidelil Si vero Princeps Christianus non 
habeat aliud auxilium , quo possit ju-
.vari, potest infideles in sui auxilium ad 
bellum justum , eñam offensivum accer-
sere. Sanch. in Decai. lib. 2. cap. 31. «.24. 
Abbas , Farinaç. Molina , Valent. Bañezt 
•&.alü. .-. 
80 Semper, etíam tempore pacís, 
prohibetur sub• censura , deferre arma, 
aliaque instrumenta bcJfica ad Sarrace-
iios ., Hxretícos , & alios infideles , ne 
nostrís subsidiis nobis bellum moveant, 
cap. 6. cap. 11. cap. 17. b. t . B u l l Ccen. 
raí. 7, Et Jure Gvüi tales capite puniun-
t u t , & confiscatione bonorum. L . f i n . C . 
'Qua res exportari. Et in nostra Hispânia, 
qm arrna infidelibus deferebant, fiebant 
«ervi cujuscumque ipsos caperet̂  & eo* 
Liber V. Decretaiiam. Tir. V i . 
rum bona fisco appiícabantur, t i t . z-ú 
p . 4. Hodíe hoc delictum pertinet ad In-
quisitores, Sobad. PoUt. lib. 2. cap. 17. n. £9. 
Carea. dsQffic. Mquisit, p. 2,tit . 17. §. 20. 
Tempore belli inter Christianos, & Infi-
deles omne commercium prohibetur sub 
censura in Bulla Coenss Pontifid. reser-
vara , ne hac occasione Christianorum7 
arcana ipsis prodantur, cap. 12. h. t. Imò, 
& tempore treugK , seu ínductarum, ca-
pit . 11. h. tf.'Sub eadem censura prohibe-
tur , certíores faceré infideles, yd . hxre-
tícos de rebus ad Rempublxcam Christia-
nam conccrnentibus , vel auxilium, favo-
rem , vel Consilium in Christianorum 
prxjudicium priestáre , etiam non secuto 
consilii effectu ; & ecUn^i Infidelis ante 
tale consilium, jam sit patatús ad infeten-
dum damnum Christianis. Ut contra Bo-
nacin. tenent Ugoi'm. ad Bull. Can. cap. 4, 
§. 2. Corr. idea cms. D . 6. & alii. Qui gra-
vi mem coacti auxilium prastant infide-
libus , vel haereticis contra Catholicos 
non incurruBt censuram: nam hoc ex 
benignitate EcclesiiE praesumitur 5 imò sí 
tantmn materialírèr , Sc remote coope-
rentur , ut rsmiges? v. g. nec peecatum 
quidem committunt, nam charitas non. 
obligar cum tanto periculo próprio, prse-
cipue si non est probabile-, posse dam-
num proxímè vitar i . 
81 Judari, si delinquant, debei>t pu-. 
niri à Principe Sxculari, & ejus Magis-
tratifaus, in cujus territorio sunt, cap. 14. 
b. t. possuntque à Regno,expelli, &'pce-
na capias puniri. Si verò delictum ce-
dar in nostra Religionis contemprum, 
ab Ecclesia ? & Inquisitoribus -possunt 
puniri ex Constitutione Antiqua 70. Gre* 
gor* XUL npn tamen censura Ecclesias-
tica : quia hon sunt membra . Ecclesia;, 
ppjsunt • tamen hoc mod© puniri indi-
recfè, privando Christianos-communíca-
tione cum, Ju-Jaeis , ^ . - 1 4 . h. i . idem 
sentiendum de éo , qui malitiosè se ge-
rit pro Christiano , cum bapüzatus non 
Sit. Crimina Christianorum , qui Ritus 
Judseorum exercent , & sunt Judaizan-
tes, & similiter Judiorum , vd Sarrace-
no'rum crimina , qui' baptismum validé,» 
licec invi t i , & coacti .teccperunt; si pos-
tea ad suam perfidiam revertanrur^ 
privative pertinent ad Inquisitores , qui 
in ipsos, êorum faúaj,tes , defenso-
res , & receprátores paripassu, ac con-
tra hsereticos , procedunt ex Constttut; 
Clem. i r . Gregor. X NkoL IP^Greg. X-
Paul. l í t Judios, qui consentiens bap-
tizatus est, invalide tamen ex defeem 
ma-
ãc Hasretids. 
ínateri^, fornix , vel íntentíonis Minis-
t r í , & etíam, qui fictè baptísmum sus-
cepit, cum ab Eeclesía baptizaras prssu-
micur, ab ipsa paenís apostacarum , v.ei 
hareticorum potest punid, si defíciat à 
fide. Imò deberé sic punirí, qui credit, 
se baptízatura , etiamsí de invaliditate 
baptísmí postea constet Ecclesiíe, tenent 
Far mac. In Praxi Crim. q. 178. num. 135. 
J>ian. p . 4. tr . 8. res. 78. Gonz. in cap. 4. de 
Apost. n, 4. Dícendum tamen est, ípsum, 
ut híEreticum, etiamsí à fide resiliat j non 
posse ab Ecclesía punirí, quia rails cum 
163 
Smta Fe Catholica , ó algunos de eíios. 
Quando tanrum datur error intellcctus, 
decst tamen pertinacia , quia fortè ex 
simplícitate , vel etiam ex positiva sinis-
tra informatíone errat quis circa ndem, 
est hxresis rantura materialis. Si prsster-
errorem ínteílectus dctur pertinatía vo-
luntatis in ejus assensu , erit hxregis for-
malis: in hac enim pertinaria star forma-
lis malltia hxresis. cap. 29. 24.$'. 3 . ^ . 3 1 , 
24. 3. C/. un. §. Porro ( de Sum. Tr'm. 
L , 2. t i t . 25. p. 7, ibi : E si por aventura 
non ss qtcis'uren quitar de su porfia, deben-
non sit per Januam baptísmí in Ecclesiam . lus judgar por Hereges. Consistitquc in eo, 
ingressus , non est subditas Ecclesix , ac 
proindè, nec ab ea punirí valet¿ Suarez 
de Cens. D . 21. sect. 2. num. 4. Sancb. in 
X)scal. L . 2. cap. 7. n. 34. & alii Qdiccu-
meni, licet extraordínariè possint ab Ec-
desia punirí ; propter injuriam , quam 
ípsí faciunt, rítus damnatos exercendo, 
non ramen possunt, ut hanretíci puniri, 
cum adhuc non sint in Ecclesiam in-
gressi. 
T I T . V I L 
De Hareticis. 
S2 T^rOmen l&resis non erat apud 
JLN anriquos, & in sua prima-
zia signiíicadone adeò odíosum sicut est 
hodie: nam quaclibet particularis alicu-
jus Scholx opinio dicebatur lixresis. Sic 
dicebatur hxresis Peripateticorum, vel 
Stoicorum iilorum.doctrina, vel secta, à 
quodam verbo Grseco, quod clígere sig-
nificabat. Sic qui aliquam opinionem in 
materia fidei distinctam ab Êcclesix doc-
trina elígebant , Hseretici dicebantur, 
teste D. Hiermym. in cap. 27.24, q. 3. nam 
suum particulare dictamen sequentes à 
recta vía vera doctrina; divertebant. Ideó 
noster Saplentissimus Alphonsus in L. 1. 
t i t . 26. p. 7. ait; Hceresis en Lat in , tanto 
quiere decir en romance, coma departimien-
to j é tomó de aquí este nome Herege, por-
que el Herege es departido de l&Fs Catho-
lica de los Cbristianos. Et sic communitèr 
definitur: Harssis est error intellectus l i -
ber , ér- pertinax contra fidemin eo, qúi fi-~ 
dem susceperat, ex D. Aug. contra Faust. 
D . Thorn. 2. 2. q. I I . art. 1. Suar. de Fid. 
D. 19. sect. 1. n. 5. & sect. 3. n. 8. Et ex-
presse habetur in L. 1. t i t . 3. lih. 8. R. C. 
íbi : Herege es todo aquel, que es Christia-
no bautizado, y no cree ks Artículos de ¿a 
Tom. XI. 
quod quis postquúm cognoscit aliquam 
verítatem, quantumvis minímam , esse 
deñnitam ab Ecclesía, earn neget etiam 
per unkum momentum : siquídem mali-
tia pertinatía: non stat in duratioáe tem-
poris, sed in eo , quod quis suum judi-
cium prxfbrat dcfinitioni Ecclesía:. Sancb. 
in Decai. L. 7. cap. 7. à n. 2. Vasq. 12. D . 
126. n. 6. Debetque quis existimare , se 
contraveníre doctrina Ecclesía: , ut con-
tumax , & hxreúcus credatur: nam qui 
Episcopo; v. g. vel ínquisitori non cre-
dit , etiam in materia fidei, si tamen pa-
tatús sit suum errorem' deponere, si ab 
Ecclesia corrigatur , non est ha:redcus. 
Canus de Locis Theol.L. n.cap.g, Vasq. ra. 
q. j ó . art. 3. D . 226. cap. 3. n. 7. Sanchez 
in Decai. L. 2. cap. 7. n. 25. Quando er-
ror exprimitur verbis , vel aliis signis, 
vel facto ipso, dicitur hxresis externa, si 
mente tantum rerinetur, quin aiiquo ex-
terno signo prodatar , dicitur hxresis-
mentalis, vel interna. Qui verbis , vel 
fucris aliquid exprimir contra fidem , ani-
mo tamen fidem retinet, non est hxre-
ticus coram Deo, ncc poenas Hxretico-
rum in conscientia incurret, qui non har 
bet dissensum voluntarium revelationi 
Divinx repugrantem : in foro ramen ex-
terno hxretícus prxsumítur, & ut talis 
punitur. Suar. de Fide, D . 14, sect. ult. 
num. j . Navarr.jn Man. cap. 17. num. <}6. 
&• alii. . . 
83 Qui errat in fide cx ignorantia, 
etiam vindbíli, cuípabilí, crassa, & af-. 
fectata , non est hxreticus formalis ; nam 
ad hxresim incurrendam est necessarium, 
quod quis sciens, & prudens voluntariè,' 
¿i pertínacitèr errorem teneat. 'CL un. %. 
Porro, de Sum. Trinit ib i : Qui asserere, 
defenderé, seu tenere pertinacitèr prasump-
serít. Bt qui ignorat , etiam culpabilitèr^ 
non pertinacitèr tenent. Suar. de Fid. D . 1$. 
•sect. 3, à n. 9. Sancb. in Decal. lib. 2. cap. 7, 
ex n. zo. Sot. /» 4. D . 22. q. 2. art. 3, 
X 2 Lop .. 
Liber V. D^cretalium. Tit. VIL 
'Zoe. & d i i Qui veto ex contemptu au-
ihóríEatís Eccíesís ígnorantiam afectar-
smdiosè, non Indagando; hie authorita-
tem Eccksis contemnendo, períliiacitèr 
errat, nec est patatús suum judidimx 
Ecciesia subjicere. Saneb. in Deed. L. 2, 
cap. 7-3-23. Deíndè: ille qui inter He-
réticos natías, & educaras nihil de nostra! 
fide, vel tantüm falsa audivit, & dubitac' 
de ñdeí artículís, non est h^reticus 7 nist 
materiaiitèr, quia cum non sit bent; itis-
tructus, potíus ex ígnorantia, quam ex 
pertinacia porcat. Hinc, qui negative du-
bita't de aliquo fidei articuld, omne ju- • 
¿ícium suspendendo, ñeque assendendo, 
ñeque dissentiendo objecto , non est hse-
xeticus, quia cum judicium non habeac 
circa fidei articulum-,. nec errorem potest 
habere. Hssreticus vero est 7 qui positive 
dubitat de aliquo íidei articulo y cteden-
do, vel affirmando , ilium esse dubium, 
enarn posrquam sufficientèc est proposi-
tus y juxta textura in cap, 1. h. t . Dubius in 
fide infiàelís est, cap. 1. de Sum, Trinit, CL 
un, §. Porro eod, quia non ..potest quis 
salvus fieri ,• nisi fidelitcr , firmitèrque 
crediderit j ^uxta symbolum S. AtbanasiL 
Et unuiii ex prjE'cipuis fhndamentís nos-
tra Religionis est credere, fidem esse in-
failíbiiem ,• jnxtá Apest. Jacob, in Epist. 
Catb. cap. 1, v'. 6. in fide nihil btesitaiis* 
Quomodo enim firimter credct qui du-
bitat ? Quomodo, qui dubius est, po-
test dici, nihil hjcsitans in fide ? D. Toom* 
2. 2. q. 10. art. 5. dJ" i i . art. I . Smr* 
de Fide, D . 19. sect. 4. n. 10; Barbos. & 
Gonz. in cap. 1, b . i . Nec est hsreticus ille, 
qui errat invoíuntariè , & indeliberate, 
circa res fidci, multoque minus, qui in-
virus patitur tentationes , quia sine libe-
ra electione voluntatis nequít procederé 
dissensus circa fidem , sícut sine pío vo-
luntatis aflfectu nequit oriri assensus erga 
illam, 
^ 84 Qui nondum est baptizatus, 
etiamsi cathecumenus sit , si teneat, 
etiam pertinadtèt', errorem contra fi-
dem , non potest ab Ecclesia, ut Ha:re-
ticus punirl : siquidem adhuc non est 
ingressus in Ecclesiam per januam bap-
tism!, ac proindè adhuc non subest ílliús 
jurísdictioni, cap. 8. de Divert. Trid. sess. 
14. de PcBBit. cap. a. Suar. de Cens. D . 21. 
sect. 2. num. 4. Nec est Haireticus, .qui 
negat conclusionem Theologicam : qui 
scilicet, duabus pramíssis propositis, al-
tera de fide, alia naturalircr evidently 
ncgat consequentiam legitime illatams 
v- g- qui negat, Christum esse risibilcm. 
qus conduslo icfertur ex eo, quo'd 
Christus sit homo, & cmnis he mo sit 
risibilis ; nam licet non credatur, negare 
proposídonem naturaíitèr evidentem, 
seque íllationem legitimam conclusio-
ns f ac proindè prcpositionem de fide 
eenseatur negare ; absolute tamen po-
test ab híeresi excusari, vel quia neget 
universalitatem proposidonís evídentis, 
veí quia non capiat vim iílatíonís, con-
sequentèrque nihil neget.i Deo releva-
turn. Suar*, de Fide, D . 19. sect. ult. ex _ 
num. 3. Samb. in Desai. L. 2. cap. 7. n. 
•33. & aliL CoTttra Canon. L . 12. de Locis. 
cap. p, Vaknt, 2. 2. I I . p. 1. & alios. 
Qui reveíationí privatíE suffkientèr pro-
positi dissentit est verb Hsreticus coram 
Deo, quia Divina; authoritati revelanti 
non credit, non tamen incurrir excom-
municadonem , 8c alias pcenas Hsreti-
corum : cum de tali revelarione , aliis 
constare non possit. Suar.- de Fid. t>. 19. 
sect. 5. num. 11. 
85 Ut periculum hxresis disseminan-
do arceatur , prohibentur conventícula 
occulta , máxime ubi viget' háresis , vel 
ejus suspicio timetur. Text:, in cap. 12. 
cap. 13. b. t. L . 5, C. de His , qui ad Bed. 
confug. Disputarlo cum haereticis regu-
laritèr est ptohibita, non tantutm Laicis, 
sed edam Ciericís , cap. %6, 24.. q. 3. non 
solum índoctis; nam hi non possent erro-
rem confutare, sed podus errandi peri-
culo se exponerent; sed nec doctis qui-
dem 5 nam sxpè nulla spes conversionis 
eíFulget, sed potius perturbado pads 
timetur ob indurationem , & obstinatio-
nem H^redcorum: imò scandalum sim-
plicioribus posset generari, si coram ip-
sis instirueretur disputado, & vim ar-
gumentorum perdperent, & non adeo 
tacilè corum soludonem callerent, & 
sic in fide rirubarent. Si hoc periculum 
non timeatur, spesque conversionis Hx-
• reticorum aííulgeat, licèt Ciericís suf-
ficientèr instructis : imò , & Laicis cum 
Hsereticis disputare 7 eoruaique confu-
tare errores : imò tenerentur Religio-
ncm , & veram fidem defenderé, se illis 
opponendô, si vellent suís erroribus sim-
pliciores irretire. Sancb. in Decalog. L. 2. 
cap. 6. num. 12. 
86 Laicis non solum prohibetur ver-
bum Divinum predicare, cap. 19. D . 22 
cap. 12. h. t. cap. 15. §. Qtfa verò eodt )n ¿ 
Si quidem Christus D. tantum Discipu-
hs, & precipitó Apostolus hoc munus 
commissit. Matth. 28. v. 19. Marc. x6. 
v. 15. Act. i$. 'v . -2. Sed ctiani sub* ex-' 
com-
communícationis pcena, per sententiam 
ínferendse , prohibentur pubíicè , ' vel 
privatím de fide disputare, cap. 2. §. 1. 
h. t . in 6. quíe constitutlo , cum genera-
lis sít , etíam Laicos 7 alias doctos, com-
prehendit. Non tamen ipsxs prohíbetur 
disputatío materíalis fide; , ínter fídeles 
exercitü tantüm causa, imò in Germâ-
nia, & ubi permixtí sunt cum Hsretí-
cis possunt Laící bene instructi T cum' 
Hasrericis impune disputare ; siquidem 
íbí non est recepta saltem cum tanto rí-
gore constitutio text, in cap. 2. §. 1. hi t . 
in 6. 
87 Jure Divino prohíbetur Catholi-
cis communicare cum Ha:reticis. 1. Sí . 
Cathülícó ex tali communícatione ani-
ma: perículum immineat¿ 2. Si sequatur 
grave apud Catholicos scandaíum ex 
tali commumcatione T quasi errores fcfe-
reticorum facto , vel signo aprobentur. 
g. Si in Híeresis crimine, obquam fuit 
haeretícus excommunicatus conimunicet 
Catholicus; cum, qua hasretícum defen-
dendo 7 occultando , &c. Extra hos ca-
sus , etíamsi hsretici notorii sínt, dum 
tamen non- sunt expresse , Se in particu-
lar! denuntiati; non' sunt vitandi, nec 
communícatio cum eis est prohíbíta. 
CathoÜci praecipuè in Germânia, An-
glía, & ubi sunt cum bsereticis permix-
tí licité cum hsereticís commercia in-
eunt, possuntque eorum condones au-
dire ex juxta causa; v. g, ad eorum erro-
res notandos, & contutandos , vel sí 
famulus Dominum comittetur 5 cui>. eis 
orare, funusque comitari , cosque ad 
sepultuiam deducere licet: nam animo 
favendt hscicücis, quia hoc imrínsecè 
malum est, sed sola amícitía, & huma-
nitate; nam si vívis communicare licet, 
ctiam mortuis licet communicare, dum-
modo hxretici in loco profano sepe-
liantur, & nullum scandaíum , vel cau-
sa offensionís Catholicis sequatur , nec 
in ritibus, & csremoniis h^reticorum 
communiccraus. Etiam licitum est ha:-
reticorum templa adire , & ibi otare 
ritu Catholico: etiam licet Catholíco 
filium haeretici ex baptismo suscipcre, 
si more, & ritu Catholico ministreturj 
secus si ritu hEeretico: non tamen licet, 
vice versa, quod Catholicus adhibeat 
hzreticum in sui filii patrinum : quia 
cum pattini offícium sit instruere bapti-
zatum in fidei prirais rudumenús, hoc 
hxieticus faceré nequit. Nec filiis Catho-
Hcorum adire Hcet hxiedcorum selló-
las , ob perversionís perículum. E con-
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tra tamen filii h^reticorum possunt uti-
que ad Catholicorum Scholas admitti, 
ut ibi in fide, & bonis moribüs ínstruan-
tur. Et licet sub certis limítationíbus 
allquando possít permittí :. regularítèr 
tamen non est licitum Catholicis cum 
hanretícís matrimonium contrahere, e. 15. 
e&p. 16, 28. i , Ob perversionís perícu-
lum , & quia scandaíum oriretur : Sí 
tamen defacto contrahatur , validum 
erit matrimonium. Nec licet Catholicis 
Sacramenta , à Parochis , & Epíscopís 
híereticís recipere extra casum necessi-
tatis saltern si ex tali receptione perver-
sio , vel scandaíum timeatur, vel ritu 
hxretico minsstrentur. Vid. Smcb. in 
Deed. lib. 2. cap. 9. & alios latim de bis 
pertractante's. 
88 Sa:pè sxpius est prohibitum, & 
mérito quidem , libros hEereticorum, 
sívè impressos, sivè manuscríptos, trae-
rán ctes de religíonc , vel h^resim con-
tinentes , etiamsi non ex instituto de re-
ligíonc tractent, sed incídentèr , dum 
rameo harreticum dogma contíneant, le-
gere, íllos imprimere, imò, & retiñere, 
sivè próprio, sivè alieno nomine , sivè 
in domo propria , sivè aliena, sivè cau-
sa hsresis-propaganda;, sívè curiositaris, 
vendítionis , vel alio quocumque fine: 
vei defenderé, vel alitèr cooperari im-
mediate ad eorum impressionem , vel 
publ icario nem. L . 8. $ . f in . L . 16. §.Jin. 
C. de Hesrit. cap. 4. b. t. Trid. sess. 4. Et 
hodíe excommunicatío ín Bulla Casna, 
cãsu: 1. Contra tales , est reservara: turn 
ob hsereticorum odium: turn, ce prs-
cipuè, ne íncauti tali perversa , & erró-
nea doctrina, qus Síepè, ut'anguis la-
ter in herba , pervertantur. Barbos. & 
Gonzal. in cap. 4. b. t. Non comprehen-
duntur in talis prohibitionis excommu-
nicatione , Paganorum , vel Infidelium 
l ib r i , cum tales non sint hseretici.. Nec 
libri Catholicorum , in quibus per igno-
rantiam Authoris , vel alicujus hasreti-
ci malitxam, alíqui errores ínveniuntur: 
nec libri Magici, cum Magia haeresis non 
sit. Suar. de Fid. D . 20. sect. 2. Sancb* m 
Decaí, lib. 2. cap. 10. ex num. 22. Nec 
excommunicátíonem incurrit, qui igno-
rat, librum esse hasretici, vel haeresim 
continere licet ignorantia , sir crassa.. 
Nam quamvis à delicto non excusar, 
excusar à poena , ad quam contrahen-
dam 'Bulla rcquirit scientiam: nisi ig-
norantia sit adeò crassa1, ut possit dicí 
temeritas. Samb. in Decai, lib. 2. cap. 10. 
mm. 38. 
Qui 
j 56 Liber V. Decrct 
S9 Qui i t libro hsietid plusquam 
paginam in folio legit, etiamsi ibi nulJa 
hsresis inveniatur , vel si legat, vel 
pr^fationem , vel episiolam dedicate-
nam , vel indicem libri , grave pecca-
tum commiitít , & cxccmmumcatio-
nem Incurrit: quia hxc ccrtc est man-
teria gravis. Quasnam vero sir censen-
da parva materia, ut à peccato , & ex-
comraunicatione excuset , non conve-
niunt DD. Hanc parvitatem usque ad, 
integram paginam in folio extendunt 
Sancb'. in Decdog. lib. 2. cap. 10. & aliis; 
Minorem tamcn materiam sufficere ad 
peccatum, & excommunicationem asse-
runt Suar. de Censur. D . 20, sect, 2. w. 20. 
Castropd. tract. 4. D, 2. p..JO. §. 2. n. 6. 
Bmac. de Cens, D . 2. j . 5. p. 4. num. 13. 
& alii. Nec sufíkit matcrialitèr librum 
legere, sed requírítur, quod legens'sen-
sum verbomm intelligat, etiamsi ore 
ron proferat, sed tantum visu petcür-
xat, vel etiam audiat alium legentem, 
saltern, si ipse legere-mandavit; nam qui 
per zliüm legit, per se legere censetur. 
Arg. c. jz.de Reg. jur . in $. Suar, de Cen-
sur. D . 20. sect, 2. ex n. 18. 
90 Qui per breve tempus , scilicet 
per unum, vel alterum diem , librum 
haereácum retínet, ob parvitatem ma te-
ria à peccato gravi , & excommunica-
tione liberatur. Similiter dicendum' est 
dc eo, qui tantum duo, vel.tria folia 
rctinet: nam hsec respectu retentionis 
est materia parva , licet notabilis sit res-
pectu lactlonis: nam graviús delictum est 
legere, quam retiñere. Cum tamen ex-
communkatio , de qua loquimur, sit in-
flicta contra legentcs , & retincntes l i -
bros ha:reticorum , non censetur subja-
cere huic censura:, qui legit., aut rerinet 
epistolam , concionem, vel aliud scrip-
turn paucorum foliorum, quod de reli-
gione tractct , vel haercsim conrineat, 
quia cum nomine librorum communitèr 
non comprehendantur, non debet ad ea 
extendi constitutio, qux utpotc odiosa 
restríngenda est, non amplianda: etiamsi 
Cadem ratio daretur in utroque casu. Sic 
Sanch. in Deeal.L. 2. cap. lo.'W. 2ç.C-titrop. 
t r . 4. B. 2. p. io. §. i . n. y. Bonac. de 
Censur'. D . 2. j . 5. p, 4. num> 18. & alii. 
Htec sentcntia, qux speculative satis pro-
babilis est, in praxi tamen, ut anima; pe-
liculosa non esc consulenda, sed potius 
contraria , quam defendunt. Suaztz de 
Censur. D, 20. sect. 2. ». 10. Urgolin. de 
Censur. p. 2. Farinac. in Pr. q. 1S0 A-
m i . 2 
m. Tit. VIL 
91 Excommunícstlonem incyrrit, 
etiam ille, qui da bono fine retinet, & 
legir libros haereticorum, ad impugnan-
dum scilicet errores- in illis contentos: 
quia prohibitio Bullas generalls est ex 
quavis causa-, & quovis ingenio , vel co-
lore. Et quamvis in hoc paiticulari ces-
sarei ratio , non cessat in communi peri-
culum perversiones mukorum. Suarez, de 
Cens. Z>. 20. sect. 2. n. 21. Si quis enim 
vulr eorum errores impugnare , debet 
petere facultarem .legend! , &t xetinendí 
tales libros, vel à K . Pontífice, vel ab 
Inquisitore General!, vel ab aliis, qui 
hanc facultatem communicare possint. 
Hinc Alex. VI I . hanc propositionem dam-
navit, quae est ordine 45. Libriprohibiti 
donee expurgentur possunt retlneri, usqus 
d im adbibita diligentia corrigantur. Nec 
potest retineri liber jJrohibitus, etiam si 
quis authcritate propria propositionem 
in eo damnatam expungat. Nam adhuc 
prohibitus manet, sed est necessarium, 
quod talis expunctío fíat ab habente fa-
cultarem scilicet, à Papa , vel à Tribu-
nal! Inquisitionis. Smch. in Decai. L . 2. 
cap. 10. n. 35. imò nec sufñcít propria 
aurhorirate libros comburere, vel in ma-
re projicere, sed sub excommunicatione, 
& aliis pcenis sunt tradendi Tribunaiz 
Inquisitionis, ubi hoc viget, vel Ordi-
nario , vel aliis ad hoc deputatis. Nec 
ipsi Inquisitores pqssunt legere libros 
hsereticorum, nec dare licentiam ad le-
gendum , quia hoc spectat ad Inquisito-
rem. Generalem. Sanch. Dian. AlUz. V. 
Inquisitores, sect. I . n. 8. nisi hanc facul-
tatem habeant. 
92 Ut vero sciamus , quinam libri 
sint prohibiti, quoad nostram Hispaniam 
debet videri expurgatorium S. Inquisitio-
nis editum am. 1707. ubi in Reg, 3. 
Sic habetur: Los libros de los Heresiarcas, 
de qualquier t í tulo, ó argumento 1 se pro-
hiben del todo los libros de los oiros Here-
ges , que de proposito tratan de Religion . y 
puntos controversos Je ella. se prohiben del 
todo : mas bien se permiten los que no tra-
tan de ella , siendo primero examinados , y 
aprobados por Theologos pios, y doctos por 
nuestro mandado , como son muchos conte-
nidos , y permitidos en la primera classe de 
este nuestro Catálogo. Et in Regul. 12. d i -
citur: Y se prohibe, y manda, que ningu-
no por su authoridad los quite , (los errores 
contra la Religion ) ni borre , ni rasgue , ni 
queme los libros , papeles , ni folios , donde 
se hallaren; antes los manifieste todos á los 
Inquisidores. Et licet de -Jure Communi 
pos-
de Hseredcis. 
possínt Epíscopí fideí edícta proponere, 
Vel etiam edicta promulgare libros pro-
híbendos , ôc Thcologica censura notan-
do , eap. Ç. b. t . Trid. aess. 4. in Decret. de 
Edit. & VAU Sac. Librar. Hodie saitem in 
nostra Hispânia, hsc potestas non « r 
cumulativa , sed privativa Inquisítorum: 
undè. jam Episcopí in his Regnis non 
possunt de híeresi cognóscere y nec fidei 
edícta proponere ; quod ex prívilegiis 
Apostolicís, & précípuè ex praxí i n -
concussa , & inveterata conscac Dian, in 
Sum. V. Jurtidict, Inquisitor. Alloza in 
Sum. V. Jfoqutsitores, sect. I . n. 2. Mo l i -
na , & d i i . 
5)3 Crimen hseresis est merè Ecelc-
siasticum, ac proindè ejus cognitio so-
lum pertinet ad Judices Ecclesiasricos, 
cap.9. b. t . cap. 18. ecd. in 6. L . 2. t i t . 26. 
p. i . & i b i d . Greg. Lop. L . I . t i t . 3. lib. 8. 
JR. C. i b i : Y este tal después que por el 
Juez Eclesiástico fuere condenado por He-
rege.I.t nom,ibid. 'JíSVtd. n. 116. Judi-
ces Ordinaiii in teesis crimine sunt. 
1. Pontifex. 2. Legaras à latere 5 arg, ca-
p i t . i z . h. t . i» 6. De consuetudine tamen 
Legatm non se ingerit sine spedali com-
missione PontÜücís , vel Supremi Tribu-
nalís Inquísítionis. 3. Episcopus respecta 
suorum Díoecesanomm. C/. 1. §, 1. b. t . 
etiamsí hi sint exempñ: nam tunc ut de-
legatus Paps procedit, cap. 9. h. f.4, Ca-
pimlum Sedevacame , per morrem Epis-
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monium pre nostra: Natíonís purítare. 
Summus Pontifex Clemens XL in Build: 
Siprâdura^ die 12. Qctcbr. I j i 6 . Univer-
sitare Salmantina rescríbens , sic ait: Re^ 
jtletz 7 ttaque suraus consolatume ^ & super-
abundamTrm's gaudio. , cerñentes , -vos f i rmi -
ter ãdeò illustribus major-um vestrorum ves~ 
tigiis 7 ac extmplis insistere, quorum prts* 
t m t i vi r tut i perpetuoque m hone Sanctàm 
Sedem studio, satis constat 7 magna ex par-
te deberi singidarem Warn y & plane insig-
nem preerogativam inclyta Hispánica Natio-
ni concessam : quod scilicet: ipsa tot saeu-
lorum decursu ab omni baresis labs se i m -
mmem , inviolatamque servaverit-: adeòque 
splendidum , & gloriosum Catbolica íiía-
lum mérito adepta fuerit. Qux constítutio 
magno plausu à tota Schoia Salmantinaj 
cum ibidem essem , suscepta est. 
P4 Cum enim Epíscopi , ad quos dc 
Jure Ordinario hs causa:' pertinent 7 fá-
pi t . 9. h. t . non sufficerent ad ha:reseŝ  
quotídiè pullulantes extirpandas, S. Do-
minicus de Guzman nostra Hispania der 
cus, & observantissimi Oidinis Praedica-
torum fiindator •,' impetravit à S. Pontífi-
ce, ut hoc Tribunal insritueretur adveir-
sus hzereticam^ pravitatem cúm pluribus 
pKerogativis, & privilegus, ut videri po-
test apud Casar. Carenam de Officio S. I n -
quisit. Param. & alios , .& quidem in as-
sumendis ad Inquisitorum officium re-
quirítur vitae probitas , prudentia plus-
cbpi, vel quasi vacante , quia Episcopus quam meíüocris , & doctrina sufficiehs,¡ 
sit ab Hostibus captus, vel quia; non pos-
sit administrare -, cap. 9. b. t . $. Vicarius 
Capxtuli, etiam sine speriali commissio-
ne: secus dicendum est de Vicario EpUr 
copi, qui sine specialí commissione non 
potest procederé ob gravitarem causx, 
Trid. sess. 24. de Ref. cap. 6. 6. Pr^lati, 
Episcopo inferiores, habentes jurisdictio-
ncm quasi Episcopalem cum territorio. 
TaufcV. in Constit. Romamis. X. 2¿ t i t . 26. 
p. 7 , - ibi : Los Hereges pueden ser acusados 
de cada uno del Pueblo delante- de los Obis-
pos , ó de los Vicarios, que tienen sus Loga-
res. Et ihid. Greg. Lop. Praelatl tamen Re-
gulares , territorio carentes, non possunt 
de hseresi cognoscere. In nostra Hispâ-
nia privative cognoscít de haeresi, & de 
alus" pluribus híeresi connexis Tribunal 
S. InquisitíáHis , cujus vígilantise debe-
tur puritas '7 & splendor fidei, in his 
regnis vigens. Urinam in toto Orbe, tàm 
mirabile remedíum adversus háresum ve-
nena introducefe'tur , ut :hxrcses quse 
Rempublicam Christianam turbant 7 fijn-
ditus eradicarentur! Audi illustrc tcsti-
vel in Theologia , vel in Jure Canónico. 
Hodie in nostra Hispânia 'solüm Juristic, 
vél Canonists ad hoc ofHdum - deputan-
t u t j U t causas, & lites- defíniant: nam 
ad censurandas, & quaiificandas propo-
sitiònes , plures Theologi ab "ipso T r i -
bunali eliguntur , qui Qualificatores ap-
pellantur. Macbad. m Sum. ' lib. 4. p . 
t r , 2 . de J u r i y in Cl. 2. b. í-Ttem debenc 
Inquisitores ab alio j quam. à Pajía electí^ 
attigisse; 40/ annum : hodie non multum 
de íetate curatur , si álias habeànt quali-
tates. In Comissariis Inquisitionis sufficii: 
30. annum attigisse. E x Const. Clem. VIL 
quae incipit Cum sicut ¡Azor Instit. Moral, 
p . i . lib. 8. cap., 18. q. 3. & 4. Molin. d i 
Just. tr.-%. D . 28.,». 23. Macbad. & alii. 
P5 Jurisdictiò Inquisitorum, cum:ab 
ipsis authoritate Apostolicaféxerceatuí, 
cap. 11. Jr. t . in 6. delegata xenseitur. L . 3. 
j f . de Qffic. Ejus cui mandat. Azor , Farin* 
Earbos. in cap. 17, b. t. in-6:' n. 4. C astro-
pal. & alii. Sed in re potius est ordina-
ria , cum concedatur à jure per mo-
dum officii, Sc ad universitatem causar 
rum 
s6S Liber V. 
xum , Se sít perpetua , ita ur non "-ceden-
te vei mortuo, alius suixogerur, nec 
expirei deleganiís morte., etiam re adhuc 
íntegra, & quoad negotia, nondura coep-
ta. Quamvis solum usque ad beneplaci-
tum Summi Pontificis , veX Sedis Apos-
tólica;-concedatur : & posslt aliís subde-
legan. , cap. lo. sap, i r, cap. 13. b. t . in- 6. 
q ü s omnia propríè ad jurisdicúonem or-
iáinaríam spectant, 
$6 Regulares quantumvls exempti, 
Eon eximuntur ab hoc TcibunaK , in 
Hispânia tamen nequeunt Inquisitores 
aliquem Religiosum , nobilem, vel in-
signem personam apprehendere , nisi ex 
prxscripto Supremi Senatus , missis , ad 
eum. indíciis,, & probationitms habitis. 
Álhza in Summ. V. Jnquhltcres , sect. 2 . 
#.25. Sí Episcqpus , vel eo superior hse-
resim commisisset, vel de éa esset diffa-
matus , non pòssunt Inquisitores contra 
cum procederé 5 sed de hoc raonere tc-
nenturRomanumPontificem,^. i6. b. t , 
i n ô . I r i d . ms¿i¿[. de Reform, cap-, 5; etiam-
si sitip^copus titularisrvel tantmn elec-
tus:, & nondum.slt confirmatus. Suarez, 
Diana, Alloza ift Summ. V. Inquisitores, 
jeet. i . n, 16. me possunt procederé-con-
tra Nuntios Apostólicos , nec,: .unus .In-
quisitor contra alios. Smr^Dian. Mloz. 
w^iS.-in Regnis , ubi Inquisitio non est 
introductaut in Galia, Germânia , & . 
aliis Regnis, procedum Episcopi in cau-
sis harresis , & in annçxís.. Ubi vero In-
quisitionis Tribunal est, licet solus Epis-
copus seorsim ab.Inquisitoribus possít 
formare processüm , vel soli Inquisitores 
sçorsím ab Episcopo , cap. 17. b. t. in 6. 
tamen in ferenda sententla,definitiva,vel 
interlocutoria vim definitivse habente, 
Dòn tantura quando h^c. est condemna-
toria, ut in CL 1. §. Porro b. t . Sed etiam 
quando est absolutoria ^quia contrario-
rum eadem est ratio ; debent Inquisito-
res.;Episcopis communicare processum, 
.& Episcopi Inquisitoribus:, nec possunt 
hi sine Epíscopo torturíc sententiam fer-
re., nec áctu. cogeré ad abjurationém.' 
Az&r , Diim. Ailozi in $umm. • V. M^um-
tores , sect. 2. n. 27. contra ';MoUn. & alios, 
qui tp;;ent, posse. Iriquisirores, vel.Epis^ 
copurri seorsim absolvere, quia solum 
cis prohibetux , seorsim .cdndemnare, 
CL i . §. Porrò, b. t . 
- 97 Quod, si discordent in sentential 
consuiendus est Papa, cap, 1.7. b.t. in-S. in 
Hispânia ad Supremam Inquisitionem re-
curritur. Sed licèt ftac de Jure Communi 
procadant, jam vi Bullarum speciaUum, 
Tit. VIL 
&c pisclpue consnctudinis In rostra'His* 
pania nullus de his causis cognoscit, nisi 
Inquisitores , esceptís aliquibus casibus, 
in quibus Episcopus ? vel ejus Vicarius, 
tamquam Inquisitor OrdinaritiS , cum 
aliis Inquisitoribus concurrir, cag+g. h. t . 
quod prsEcipue-'. in' his partibns fcdlarum 
locum Habet , 'ut ' constat ex 'Scbedul, Re~ 
gia ad Episcopos directa, 1585. i b i : 
Os . rogamos j y • encargamos , que vos , ní 
vuestro Provisor , ó Fiscales , m os entro-
metáis â conocer de lo susodicho , y que las 
informaciones , que tenéis , ó 'tuvieredes- ds 
aquí adelante, tocante al dicho delito , y cri-
men ' ds la beregía, las remitais al Inquisi-
dor y ó Inquisidores Apostólicos del distrito 
donde residen los tales delinquentes , para 
que é l , ¿ ellos 'lo v e a n y bagan en los ta-
les casos justicia. Que en los casos, que con* 
forme á Derecho , vos , ó'- vuestro Provisor 
debáis ser llamados de dichos•>. Inquisidores t 
es llamarán para que asistáis con ellos, 
como siempre se ha hecho, y se hace: Etíam 
est prohibitum , quod Judices 'Saculares 
Indiarum aliquo pnetextu ,'se intromit-
tant ad cognescendum de causis in Trí-
bunali Inquísitionis pendentibus : imÕ* 
nec Regis. ÇanceUanx . etiam prxterctu 
recúrsus , vel víolentiíe. L . t i t , i ç . 
lib. i . Rec. tndiar* Selorzan, de fur. Indi 
tom. 2. lik'-q: cap. 24. Ubi etiam .dicitj 
quod Indi sunt exempli à Tribunalí In-
quísitionis j etiam in causa híeresí^Et I n 
foro externo hujus delicti cognítío Episr 
còpis reservatuT: de maleficiis, tamen In -
dorum. possunt etiam Judices Saculares • 
'cognoscere,-ut habetur. In '¿ . 35. t i t . 1. 
Ub. é. R. Ind. íbi : Por estãr \ prohibido á 
los Inquisidores Apostólicos. el proceder con' 
tra Indios , compete su castigo, á los Ordi-
narios Ecclesiásticos , y -deben .ser ..obedeci-, 
dos r y cumplidos..sus .mandamientos ; y cori* 
tra los .becbicê os f .-que matan'-con. hechizos-̂  
y usan de. otros:walef cms ̂  procederán nues-
tras Justicias Reales. Hinc saüs claré'ha-
betur cura Alloza m'Simm. V.-'-Inquisho* 
res , sect. -1. n. 2 Dizna, p: 4. ir. 8." reso~ 
lut. & alitsi Quod juris^ctio Inquisl-
torum\norí; .est.cumulativa., :sed •privati-
va. Undè jam Episcopi saltern in Hispa-
nlse Regnis ., non possunt de hsresi cog-
noscere. Item eorum jurisdicrio se exteñ-
dít -non-solum-;ád ea., quj^eis compel 
. tunt • de Juxey communi, sed etiam ad 
ea.., qux'.consuetudine sunt receptan-In' 
nostra Hispânia n'ostti Reges sua. sponte 
Tribunaíi .'.Inquísitionis se'. sum miser unt. 
Soiorz. Polit. Ind. lib. 4» cap. n^ . ' fo l t jo '^, 
Valdês alii. •• • _ • .. 
Prin* 
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Princeps, & Magístraius Sxcu- tur-,- qui iliíco èos ' ad locum - sup- -
lares possunt heréticos, vel de hxics i plicii adducit, & Ira sententíam exe-
s'ospecTOS capere7, & incarcerate , 'nt cutiòní" mañdat. -• . 
ilios Judiei Ecclesiastlco tradant, pos- 100" E x Trid. sess.- 14»- de -Ref, 
suntque Juri Canónico coadjuvando cap* 6. poterant Episcopi per se •ipsosj" 
pcenas statuere , stitutaque augers non iamen per - Vicarium, absolvere-
adversus hsrerícos Ciar. §. I£eres!si in'fero- conscientise ab hierssi occulta, 
numero 5. Tarmac, de Uteres, qztas- suos'-' subditos in sua Dícecesí (non ex-
tfo i85. . ex numero 157. £t olira tra earn ) arque adeò si Epis'copus es-
poterant de hoc crimine adversus Lai- set extea Dioecesim , non posset ibi 
cos cognoscerc. Lege 8. §.- final Cj etiam suos subditos absolvere nam 
ñt , Hodie nec prindpalítcr-, nec licèt absolutio sit actus jurisdíctionis 
incidentèr, nec quando qusestio fácti voluntaria;, quze etiam in aliena Dice-
est, possunt Judíces Sxcularcs de cesi potest exerceri in subditos, res--
hoc crimine cognescere , etiam con- tringitur tamen per Tridenünum ad 
tra Laicos, cap. 1%. b. t. m 6. Julius l í l . Dioecesim propilam. Papa absolvere 
in Const, Ucet. Anno 1551. Greg. X I V . potest per se, vcl per alium dele-
in Const. Quia alias , • 28, M m x j ^ i . gatum , vel subdelgamm à quocum-
quia cum hac causa omninò Ecclesias- que harresi. Etiam Inquísitores pos-
tiça si t , & definienda ex sacris lit- sunt ab hxresi in foro externo êc 
texis, & Canonibus, non Sa:culaiis, interno absolvere, quae facultas com-
sed'" Ecciesíasticus cognoscerc dçbet, petit cuilibet ínquisitori » & non to-
etiam quando incidentèr, & contra 'ti Consistorio , & quilibet potest fa-
I_aicos agitur. cap. 2. de Judie, cap. 3, cultatem. delegare confesariis, etiamsí 
de Ordiw. cognit. quia non persona Inquisitor non sít Sacerdos. Diana 
causam, sed causa rapit personam, in Sum. V. Absolvere ab baresi: mm. 
Hevio, in Curia PbUlpUa part. 3. 2, 100. Ubi .• non est inquísitio , ut 
num, 15. Quod si Laici aliqua sta- in Gallia , vel. Germânia , possunt' 
tuta ofiUhun Inquisitionis impedien- Episcopi tanqúam Sedis- Apostólica; 
tia faciant 7 sunt ipso jure irrita, delegad absolvere in foro • externo 
posunique ab Inquishoribus, per cen- hxteticos (.dum non sinr Authores 
suras cogí talla statuta revocare. .DM- novx hseresis) ab excomunkationei 
na Alloza in Sum. V. JnquisitoríS sec. 1. Papa; resetvata ; debent tamen tales 
num. 10. hsEietici. prius hseresim • abjurare , & 
99 Magistratus' Saculares, quibus ipsis imponi poenitentia. cap. 11. b. 
ha;retici , jam condemnati, traduntur t i t . in 6. In foro interno possunt 
ad sententix execmjonem, sub poe- Episcopi , jure ordinario, ab ha;resí 
na excommunicationís latas sententi», absolvete eum, qui Pontificem adire 
earn exequi debent absque dilatione, non potest ob impedimentum perpe-
hoc est intra quinqué, vel sex - dies, tuum, vel per longum tempus dura-
Nec possunt processam, vel justitiam turum. 
causa: examinare. £t si renuant bra- l o r Et licit Propositus Generalís 
chü sECularis auxilium praistare Inqui- nostra Societatis possit-alibi ab híe-
sitoribus illud invocantlbus, ad incar- resi , & ejus excom mu nica done in 
ceraúonem , vel custodiam, vel puni- foro consciendie absolvere , &-etiam 
tionem reomm , subjacent- excomu- possit hanc fecultatem . Provincia-
nicationi majori lata: senreniía:: imo libus , & alüs subditis communicare. 
in ipsos , tanquam hxredcorum fau- Julius I I I . 22. Octobris Amo , 1552. 
tores , potest procedí, cap. 18. b. t. Gregor. X I I I . 28. Mar t ã , Anno 1584. 
in 6. Alloza in Sum. V. Inquisitorcs, in Hispânia , & Italia nequeunt hac 
sect. 1. num. p. Diana Castropala. Gon- facúltate uti juxta declarationem Cle-
zakz-in cap. 12. §. I . b. t. ntm. 2. men. V I I I . 16. Novembris"1592.- Nec 
Ubi addit , quod communis praxis v i Bulls Cruciate valent ' confesarii 
Hispanic est , ut cum hxretici rela- ab haeresi absolvere, ñeque tempore 
xandi sunt brachio saeculari , in eo Jubilaei, nisi expresé à Pontífice hoc 
loco , ubi sententia publicè recitan- concedatur , ut declaravit Alexander 
da, & pronundanda est, adsit judex VIL die 23. M a r t i i , Amo 16^6. quia 
Sarcularis, cui post sententiam reel- qux special^ nota sunt digna , ut esr 
tatam starim' xei comburendi ttadun- hxresis absolutio, non veniunt ín con-
rea. // , V' ceŝ  
eesíonc gencralí f.JSç. ¿s-Rtg. Jurr m 
6. & circa absolutionem hzicsis dsm-
joavít ^í/w. rü'hancproposítíonein, .qua;, 
çst 4. Praiaí i fygyLm* potstint m fero 
éorucmOut -absalvtre- quoscumque Saciar, 
res ab bered occulta r & ab excomtntmíca-: 
tíom propter eapt incursa. Ab ha:resi yero 
mere .iníerna).& ctiam à pure m^tcnali. 
potest quilíbet confessarius absolvere:, 
nam solum reseryatur hseresís formaiís, 
& externa. 
102 QuíHbet Saccrdos potest ín ar-
tículo mortis , quemeumque ab hsresL 
^solvere r nain tunc nulla datur reserva-
tio c, 9. c. 10. 16. q. 6. Trtd. sess. 14. 
sap. 7. i¿# Sacr. Pamit. secus extra talem 
artículum, etlamsi poenítens perpetuo 
impedimento Papam adeundi laborer: 
nam ad hunc casum solum Epíscopiscon-
cedkur facultas absolyeodi. c. 11. c. 13. 
•de Smt.cxcommm. Hxrcticus in capella 
jam constítutus, ut ad $upplícium duca-
tur potest absolvi à quocumque Sacer-
dote, quia est in articulo mortis. Etlam 
potest absolvi haereticus convicrus , & 
negatives , qui ad comburendum duci-
tur , si ab aliquo Sacerdote, cui confi-
teatur sua peccata , absolutipnera petar, 
& probabílitèr , etiamsí adsit superior 
habeos f?.cultatem ad absolvendum ab 
híeresi, quig cum sit constitutus in mor-
tis articulo , nulla datur rcservatio. Et 
hie casus defacto contigit Toleti paucis 
abhinc annis: & quamVís aliquid ductí 
opiniopc .contraria, quam tcnent Sancb, 
& alii Intendebant, talem reum, non esse 
absolvendum, saltern ratione scandal!, 
nihilominüs quídam Sacerdos pia opi-
nione ductus, quam tcnent Portel. Mend. 
Diana in Sum., V . Absolvere ab bceres't, nt 
10%. & atti, ejus confessionem audivit, 
& JJto tali facto defendendo quamdam 
satis doctam apologiam conscripsit. 
, 103 Hiresís materialis non subjacet 
¿ensuris, & aliis poenis in heréticos latis, 
nam. cum praidpüc has infligantur ratio-
ne contumatia:, qus dcest in hazresi ma-
teriali, non debent poenx ad talem h«-
resim extendi; imò hsec à quocumque 
confessaria approbatb porest absolvi. 
-Sanch. in Decaí. lib. 2. cap. 8. «, 3. Sic in 
:Germama rustid , qui Lutheri, vel Cal-
.vini Sectam profitentur, si ex ignorantia 
hoc faciant, possunt à suis Parochis ab-
solvi, & ad professionem fidei admitti. 
In nostra Hispânia , etiam tales hieretici 
materiales, qui aliquam Scctam harreti-
corum profitentur, debent Inquisition! 
-prareentari. Nec hxresis pure interna, & 
Tit. 
mentales ,.r.uHis verbis, vcl slgrJs expres-
sa , comprehenditur sub his jrarnis: 
nam Ecdesla dc actu ccculto, & pure 
interno non judicat. c. ^ . d e - S í m m . H^-
resis vero formalis T & externa quasnvis 
occultissiiEa sit , si tsmen signo externo 
est expressa sub his poenis comprehenáí-
tur. Debet tamen. actus externus poní, 
Yel omitri animo hicresim profitendi: nEm 
si" alio animo fiat, non erit proprie ha;-
lesis. Et ut censura incurratur est neces-
sarium, ut actio externa ex se, & non 
precise T prout subest actui interno , sit 
mortalitèr peccaminosa. Hinc non incur-
rit excommunicadonem, qui animo ins-
tructionem ab alio capiendi, ei haetesim 
puré internara manifestar, nec qui ani-
mo narranditantüm , non verò profiten-
di , profert haeresim. E contra hsreticus 
externus, & punibilis est, qui non audit 
sacrum, nec communionem susdpât ob 
h^resim internam: quia tales omissíones 
externae, & pecaminosa in illis circuns-
tantiis habentur pro h^resls professíone; 
aíiud est, quando non animo h^resim 
profitendi, sed ex oblivkme, vel alio 
fine proveniunt. Suar, de- Fide , D . 12. 
stet. z.ex n .ç .Navar r . Man.cap .2j .n,^6. 
Barb, in c. 12. b. t. 
104 Poena: ergo, qua: in heréticos 
formales externos infilguntur sunt. 1. ex-
communicatio major ipso • jure. c. 45». 
de Sent, excommunic. c. 7. e. g. c. 13. c. 15, 
b. t . & Papa m Bull. Ccena casu 1. rescr-
vata. 2. .Haereüci fiunt irregulares, ac 
proindè etiam ab ha:resi-., absoluri, nec 
ordines suscipere, nec in susceptis mi-
nistrare possunt. c. 21. q. 7. c. 15. h. t. in 
6. Sí hasresis sit notoria solus Papa in 
tali írregularitate dispensat, ut talis ad 
ordines prom-oyeatur. Ut vero quis . in, 
susceptis ordínifaus ministret, dispensat 
Episcopus ; nam cum hare . dispensado 
non reservctur in jure Pontifici, Episco-
pp videtur concessa. c. 21. 1. 7. Cum 
Episcopis, & Sacerdotibus,. ut possint 
Missam celebrare, & Pontificalibus uti, 
solus Papa dispensat. Sancb. in Decal. lib. 
2. cap. 25. ex n. 13. in tali írregularitate 
.provenient ex hxresi occulta , potest 
Episcopus dispensare, ex. Trid. sess. 24. 
de Psf. cap. 6. nam licet non possit ab 
ca absolvere. per Buliam Çcena, quia: 
est ablata h^c potcstas, noa tamen est 
^ublata .facultas dispensandi, quia cum 
sint diversa ab eis non fit i\teúo. Farm. 
Prax. q. ip2.3.7p. Sancb. mDecal. lib. 2. 
cap. 25. n. 1$. & alii. .Imò .kregulari-
•tatcm non áncurri, nec-aliss inhabilita-
tes. 
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quando hsresís est- oculta ; arg, quem sepeíit ígnorans, ilium esse'-hsrc tes , 
«p . .̂*<&. tenent Aotta de Ceçsur. p . J, 
J>, q.-dvb. 2. Henriq. Sayro, Emm. Sà, 
Laym. lib. z. tr . •).$. J. ^.4. n. 12. Contra-
• riujn'tamen , scilicet, etiam ob haresim 
-óccultam incurrí Irregularitatem , tenent 
Sylv. Azor ̂  p . 1. L . S . i . I I . q. & c. 21. 
-g, 2. Sanck. in Deed. Ub. 2. cap. 25. *. 4. & 
alii , qui judxeant hoc probabiiius , & 
juri conformius esse. 3. Hsretici habent 
íshabilitatem ad dígnitates, & beneficia 
Ecclesiastica, alíaque ofñcia publica ob-
tinenda , & collatio ipsis facta esset ipso 
pre irrita, cap. 2. cap. 15. b. i , in 6. 
105 Quarto privantur Dignitatibus, 
Officiis, & Beneficiis, si qua: habebant, 
antequam in h^resim labercntur, cap. 9, 
b. f. cap. 12. eoA. in 6. & quídem ipso jurcj 
ut ex cap. p. b. t . deducitur, & clarius ex 
Const-. Nieol. I I . quze incipit: Novit uni-
versltas. Slcque in Curia Romana prac-
tícatur. Ur tamen hiereticus tencatur be-
neñeia dimittere, deber pxaxedere sen-
tentia declaratoria criminis; imò, & exe-
cutio , per Judicem facta , qua; sententia 
ad tempus commissi criminis rcrrotrahi-
rur, ac proindè ex tunc fructus restitue-
•re debet reus. Suar. de Fide, D . 21.- sect, 5* 
Barbos, in cap, $. b. t . Sancb. in Decalog. 
Íib,2.cap."z6t ex n.6. Ò* alii contra Castro 
de Haret.punit, L. 2. cap.^. Vazq, L. 2 . D . 
-9:72- c.2. n , i i . & a l i o s . Suspecti tamen de 
-hxresi lion privantur ipso jure beneficiis, 
sed juxta qualitatem criminis per Judi-
•cem privantur. Imò si hsereticus, ante-
quam de hacresi convincatür , ôc ut talis 
.<leclaretur, sua sponte ad fidem redeat, 
ex Eequitate debet à Pontífice in beneficio 
•jclinqui, vel debet ei restitui amissum, 
JUarbos. in c. p. b. t. Sancb. in Decal. Ub. 2. 
cap: 2$, n. 13. 14. Denique privantur 
ipso jure sepultura Ecclesiastica , cap, 8. 
h.t, cap. 2. eod. in á. Et qui tales sepellunt, 
•sciendo, esse haereticos , si non metu 
ticum, vel mem coacmsj vel^non -ratio-
ne , nec favore híéresis , sed ob amíci-
t iam,vei consanguinitatem , vel-ne aer 
putredine cormmpatur, dum tamen fiat 
in loco non sacro i non inçurrit e^com-
munkationem 3 org. cap. 2. b. t. in 6. 
106 Descendentes híereticorum us-
que ad secundam Hneam paternam , & 
ad primam maternam, si nati siht post-
quam parentes in haereshn notoriam sunt 
lapsij & ante mortem Ecclesia: .reincor-
poratí non fuerunt, fiunt irregulares, in-
habiiesque ad beneficia deinceps obti-
nenda, cap. i ^ . b . t . in 6. Si verò haeresis 
parentum est occulta, non fiunt irregu-
lares , nec earn incurrunt filii nati, ante-
quam parentes in hscrcsim labetentur, 
ne poenE delinquentium ad innocentes 
extendantur. Abb. in cap. 10. h. t. Sancb. 
in Decal. lib. 2. cap. 28. ex n. 28. Bilis, & 
nepotibus ha:reticorum remimtur irre-
gularkas f hoc ipso quod parentes re-
concilientur. Sané . i n Decaí, ¡ib, 2. cap. 27. 
n, a i . MoUn. de Just. tr. 2, D, 6̂ %, n. 19. 
•Si verò parentes sint hseretici relapsi, 
etiamsi ad poenítentiam, & Sacramenta 
admittantur, non habentur pro reincor-
poratis, seu reconcíliatis; org. cap, 4. b. t, 
in 6. ac proindè eorum filii beneficiis 
privantur, & ad alia obtinenda inhábi-
les sunt i arg. cap. 15. b. t . in 6, Sancb. in 
Decal. Ub. 2. cap. 27. n. 2 3, contra altquos. 
Sed cum radix hujus irregularitatis sit 
infamia, quam hsretici incurrunt7 & ha:c 
cesser in Germânia , alisque Provinciis 
Sèptentrionalibus dicendum consequen-
tcr est, banc irregularitatem ibi cessare, 
tarn respectu parentum hsreticorum, 
quàm descendentium ab ipsis. Sanch. in 
Decal. lib. 2. cap. 27. n. 28 
107 Ha: pcense non-solum hEerericoSj 
sed etiam eorum credentes, fautores, 
defensores, & receptores comprehen-
coacti , sed favore hxiesis sepellunt, ' dunt. Nov. Man. cap. 27. n. 55. Sancb, i n 
fiunt de .hseresi suspecti, vel levitcr, vel 
'gravitei, juxta personarum qualitatem, 
& in eos potest Inquísítio procederé. In-
super excommunicationem • priedkti in-
currunt, à qua non possunt absolvi, nisi 
prsstita satisfactione, scilicet, exhuman-
do cadaver, cap. 2. h.t. in 6. quo exhuma-
t o , vel ab ipso , qui illud sepelivit, vel 
ab alio, possunt hi excommunicati ab-
solvi , quia jam est posita conditio. Cle-
rici sepelientes ha:reticos , vel eorum 
fautores , &c. privantur suo officio , ad 
quod non nisi per R» Pontificem testi-
tuur^ur ,^ . 1̂ .%. CredentesjEt. Qui ali-
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Decal. lib. 2. cap. 10. Suar. de Censur, D . 
21. sect. 2, n. 6. Credentes haretkoruni 
dicunair , qui verbis , vei factis credunt,-
quod hieretki ciedunt, licet nesciant eo-
rum vrrores in particulari: vel qui -eo-: 
rum doctrinam audiunt animo assentien-
di illorum erroribus, sufficitque 'habere' 
talem animum , saltern sub conditione 
assentiendi eorum erroribus, si ipsis mo-; 
tiva , & rationes hsreticorum placue-
•tint. Si 'verò aliquid in' particulari con-
tra- fidem credat, non credentes lisere-' 
ticotum , sed hxretíci formales erunt, 
fautores sunt'qui lixrcticis racione ha:re-
Y 2 sis 
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& favorem prsestant, quod fit. i . com-
missione, eo5 scilicet laudando, vel afnr-
niando 3 esse viros probos , ínjusteque 
condemnari, vel eos in domo occuhan-
do j vei auxiiium ad fugam eis pr^ben-
res ofrússíone; sí non capiunt heréticos, 
vel captes non cusíodiun: h i , qui ad hoc 
cx officio tenentur. Defensores sunt, qui 
errores , vel personas hxretkorum de- • 
fendunr, laudant, vel protegunt in ju-
dicio , vel extra: vel impediunt v i , vel 
dolo, ne capianmr, vel captura liberant, 
& hoc ratione hsresis. Receptores sunt, 
qui reciplunt etiam única vice heréti-
cos , qua tales., & fugientibus hospitium 
ptistant, ne à Júdice capiantur, c. 8. b. t. 
Qui veio haiteticosrecipiuntj defendant, 
vel ipsís favent, non causa hsresis , sed 
ob aliam causam; v. g. quia consangui-
ne! , amici, &c. vel meru compulsi, vel 
quia ignorant, eos hsercticos esse, nul-
lam poenam incurrur.t- Sanch. in Decal. 
lib. 2. cup. io. Jzor^p. I . / /^ 8. wp- i j . 
io8 Pra:ter dictas poenas sunt alia; 
temporales, turn à Jure Canónico, turn 
à Jure Gvi l i in harreticos statute, i . est 
poena infamia 3 qux quidem incurritur 
ipso jure, tap, 13. §. j . t . requíritur ta-
men sententia ctiminis declaratoria, ut 
actu delinquentes afficiar. Barb, incap.i^. 
b. t. ac proindè privantur privile^is, qui-
bus gaudebant, quando erant Catholici, 
nec possur.t aliqua officía publica exer-
cere, & ab honoribus, & digmtatibus 
rcppclluntur* L. 1. C. b. t. L. 4. t i t . 2 6. p. 7. 
Sed cum hxc infamia; poena solum sit ex-
presse statuta contra ha:reticos , non de-
bet ad eotum descendentes extendi, ut 
tenent Suar. de Censar. D . 48. sect. 3. 
Sanch. in Decal. lib. 2. cap. 28. contra Cov. 
Cast. Pena, Molin. de Just. tr . 2. D, 65. 
n. 25. Farinac. & alios. 2. Hxretici (se-
cus fautores, defensores , Sc leceptato-
res) à die commissi criminis, ante om-
nem sententiam, patria potestate in .H-
beros privantur, cap. 2. b. t. in 6. 
ac proindè filü eorum Catholici non dc-
bent cLs prabere alimenta, nisi in extre-
ma necessitate, sicut quilibct extrancus, 
Sanch. in Decal. lib. 2. cap. 24. «.7. 3. Hze-
retici amittunt servos, non ipso jure, sed 
per sententiam d»claratonam criminis; 
«X- C. Jin. b. t . & quidem si serví s'mt 
Catholici, fiunt liberi, si sint hsretici, fis-
co cum aliis bonis addicuntur. Saiich. in 
Decai. UB. 2. nap. 24, n. 10. Malm. tr . 2. 
D. 40. Similiter vassalli , famuli, & l i -
. Tit. VIL 
berti Hbexantur ¿b cbícqulo fcscreticTs 
pr^stand^, cap. fin. h. t. etiam debltores à 
quocumque debito, & obJigatíone U-
berantux , etiam iuíamento fiimatis , te-
nenmrque fisco talla debita solvere 7 má-
xime post sententiam. Sancb. in Decal. 
lib, 2. cap. 24. n. %. 
1^9 Quarto confiscantur omnia bo-
na, tam'mobilia, quàm immobiiia, jura, 
& actiones, qua: erant propria hsreticl 
tempore, quo delictum commissit, adcò 
ut nec Catholids filiis eorum aliquid 
stricto jure, relinquatur ; cx sequitate ta-
men aliqua bona eis possunt lelínqui ? & 
inquisitio ex misericordia, aliquid pro 
filiis , & filiabus , & pracipue infitmis 
alendis tribuir; imò, '& ipsi hsGretico si 
tesipiscat, possunt bona reddi, ubi ha:c 
consuetudo viget, cap. io.cap.i%.h. t . £ . 4 . 
& Autb. Gzzarvs. C. Bod. Gregor. Lop. in 
L . 7. t i t . 7. p . 6. V. Tornassen. Gonz. in 
c. 10. b. t, n. 3. Car en, p. 2. de Offie. Inquis. 
De Jure Hispano aniiquo filü Catholici 
hieredcorum suis parentibus succede-
bant. L. 2.tit. 2 6 . p . j . L . j . t i t . j . p . O . Sed 
hoc hodie non proccdit, ut nout Greg, 
Lop. ibid. V. Catbolicos. Accved. in L . r. 
t i t . 3. lib. 8. R. C. ubi praxim, & plures 
Doctores allegar, etiam Regnícolas, con-
tra alios .contrarium tenentes. Et etiamsi 
post mortem sint de haeresi convkti, eo-
rum bona confiscantur. Et licet haercti-
cus non amittat dominium, & adminis-
tratipnem suorum boooi'ura ante senten-
tiam criminis declaratoriam , ac per con-
sequens, non teneatur ante scnteotiajn, 
ea fisco tradere , quia .hoc esset miniis 
grave; org. cap. 19. b. t. in 6. & tenent 
Nav. in Man. cap. 23. n. 66. Suar. de Fid. 
D. 22. sect. 3. n. 3. Sancb. in Decaí, lib. 2. 
cap. 22. n. 7. contra Castro dc Just. Lfàret. 
punit. L. 2. r. 5. ¿r* 6. post senrcmiam ta-
men retrotrahitur confiscatío rd diem 
delicti commissi, ac proindè bona inte-
rim alienata , simul cum fructibus , per-
ceptis debent fisco restitui, c. 8. §, 7. b. t . 
in 6. Alloz. in Sum. V. Jnquis'ttores, sect. 3. 
n. 6. Vazq. & Dian. rescisis videlicet 
contractibus , & alienationibus interim 
factis ab hxretico; nisi forte fuissent, fac-
ts ad aíendum se, suamquefamiliam, de-
bita solvenda , &c. vel nisi bona fisco 
addicta contra ipsum sint proscripta , & 
quidem'in hsresis crimine 40. anni re-
quiruntur , ut possessor bona defuncú 
adv.crsus fiscum prxscribat, cap.2.dePres-
cript, in.6^ non tamen censentur confis-
cata bona , qux htcrencus post senten-
tiam criminis declaratoriam , criam ante 
ab-
abjaratíonem , Sc recondliaílonem cum 
Ecdesla adquzsívit, quía sententia ad fu-
tura non extenditur. 
i i o. Dos , 8c âiia bona propria uxor 
l is , utí sunt paraphernalia, donata, prop-
ter nupcias , adquisita durante matrimo-
nio , quorum medietas ad uxorem spec-
íat j ípsi donata etiam à consanguineis 
mariti, & etiam causa mortis ei donata, 
manent apud ipsam : nam in hoc casu 
mprte civili mariti, donatio confirmatur. 
X., 13. §. i . J f . de Donat, inter. ímò hsc 
bona, confUcatís bonis mariti, uxor pro-
pria authoritate capere potest: non solum 
quoad proprieratem , sed etíam quoad 
usumfructum , ne innocens ob alterius 
delictum puniamr, cum dclícta suos dc-
beanr tenere Authores. L. 22. C. dePcews. 
Si uxor tempore, quo contraxit, scíebat 
marltum esse hxretlcum , dote privatur, 
c. 12.b.i. in 6. sed post Judieis sentcntiam. 
Sanch, in Decai. I . 2. cap. 17. n. iS. prxsu-
mitur tamen ignorasse, virum esse ha:re-
tkum, nisi pxobetur , quse probaúo fis-
co incumbit. Sed bac constítutío, qu* 
expresse de dote uxoris loquitur , non 
extenditur, utpote pcenalis ád alia uxo-
lís bona, ut contra Par'mac. q. 190. «.45». 
& 50. tenent Barbos, in cap. 14. h, í: n. 3. 
Sanch. m Decai. L.-2. cap. 17. n. 22. ñeque 
ad maritum, qui scienter cum uxore ha:-
retica contraxit, nec dispositmn de uxo-
re creditur hic de marito , ut ejus corre-
lativo dispositum; quia diversa ratio mi-
litar in lixore, ac in marito: nam uxor, 
magis subjecta est marito , ac prolntíè 
majus haber perversionis periculum. Bar-
bosa in cap. 14. az. 6. Sancb. in Decaí, lib. 2. 
cap. 17.7j. 23. Si pater incidir ín hseresim, 
soliun confiscatur peculium profectitium 
quod quídem est patris , quoad proptie-
tatem , & usumiructum , secus peculium 
castrense, vel quasi castrense, qua: plenè 
sunt filii: ímò nec peculium adventitium; 
quia soluta patria potestatc propter hx-
resim , ususfructus, qui sd patrem perti-
net consolidatur cum proprietate , ac 
proindè pienc est ñiü , sicut peculium 
castrense. Si "fiiius in hsresim incidir, 
confiscantur peculium-castrense, & quasi 
castrense, quia plenè pertinent ad filiem, 
imo & adventltium quoad proprietatem, 
qus quidem est filii-: ususfructus vero 
patri, ad quern antecedentcr perti.nebat, 
rcscrvatur. Sicut patiT reservatur pecu-
lium profectitium , quoad proprietatem, 
& usumfructum ; siquidem ad ipsum, 
quoad utrumque perúnet. Late de hoc 
Sanch. in Decai. I . 2. cap. 15. ¿r- 16. 
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aiü. Si bona confíscata hsbeant anne-
xum Jus patronatus, hoc transit cum bo-
nis ad fiscum: si verò patronatus adha;-
xe&t persons, transit ad sequentes voca-
ros , non tamen ad hxredes extráñeos,, 
sed eo casu, fisco Ecclesiastico: adquire-
rur: si tamen life patronatus sit persona-
lis ; qui ad alios non est transiturus., per 
confiscationcru cxtinguitur , Eccleslaque 
manet libera, Sanch. in Dscal. L . i . cap. 19. 
ex n. 2. Quando alicujus bona confiscan-
tur non comprchenditur ibi majoratus, 
quo hasreticus fruitur: nam cum ejus do-
minium non possit alienari, ita dispo-
nente , & prohibente primo fundatore, 
debet ad sequentcm vocatum trasferri: 
nec tunc commoditas fructuum separa-
tur à rei domínio, & proprietate. L. 35. 
§. 1. ff', ds Rei -•vinel. Sanch. in Decai. L . 2. 
cap.i%.n. 15. Molina de Just.tr. 2.D,6*,%. 
Qonz. in cap. 10. h. t, n . t i . 
111 Bona Ciericorum parrimonialia, 
vel quasi, utpotè accessoría persons ap-
plicantur fisco, nisi allud habeat consue-
tudo. Barb, in cap. 13. b. t . Castrop. tr. 4. 
D. ¿ .p . 14. Cavar. Var . L . 2. cap. ç. Bona-
radone , & intuitu beneficii EcclesiasticL 
adquisita , non fisco, sed Ecdesix cui 
servierunt applícantur, cap. 13. §. 
nam post Ciericorum monem ad earn, 
pertinent.' Bona, qua: ad Ecciesiam- per-, 
tinent lit domus, prxdia, See. quamm. 
redditus Clerici percipiunt, non confis-
cad sub poena excommunicationis ipso 
jure prohibetur in Cl. 2. b. t . Bona Lai-
corum in terris Ecclesise, fisco Eccleslas-
tico addicuntur, in aliis Regnis fisco sx-
culari, cap. 10. b j . Siimmobiliasint, ap-
plicantur fisco dominl loci, ubi sunt sita: 
mobília tamen cum personx damnata; ad-
hxreant ad fiscum loci, ubi fit confisca-
tio pertinent. Sanch. in Deed. L . 2. c. 20. 
».* 34. Farinac. & alii in nostra Hispânia 
bona hxreticorum applicantur fisco. Re-
gio. L . 1. t i t . 3. lib. S. R. C. Ib i : Y este 
t a l , después que per el Juez Ecclesiastico 
fuere 'condenada por herege , pierda todos, 
sus bienes , y sean para la nuestra Cámara.. 
Sed talia bona per Reges applicantur 
Officio Inquisitionis , ut exsolvantur sa-
laria Officialiuro Inquisitionis. Simanc 
de Inst. Catholic, t i t . 9; n. 131. Covarr. 
Dian. Bohad. L . 2. Polit. cap. 17. num. 201.. 
Acev. m L. i . t i t . 3. lib.Z. R.C. exn. 221.. 
Et ín quolibet Tribunal! creatur à Reger. 
quídam Judex , qui cognoscat de illis, 
bonis adjudicandis , & de litibus eorum. 
occasione morís. Gcnz. in cap. I 3 . § . i . h . t . 
in fin, 5. Hacrctici fiunt intesraoiles-, tàm 
ac-
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active, quâm jsassavc : ac proinde nee 
ex restamento, nee ab intestate aJiquiá 
capcre possunt, nec b^reditatis tíralo,, 
legati, fideicommissi, &c- cap. 13. §. Crs-
dentes , b. t , L . 5. C. <&. #. ac proindè' hx-
reditas ab teetico obtenta debet ab ip-
so restitui venientibus ab intestate; po-
tent tamen probabilitèr cam iretkiere7 
âonec per sententíam criminís declara-
toriam ipsí auferatur. Sartefa. in Decai. L , 2, 
cap. 14. num. 31. Et quí híereticum in 
testamento instítuit, si non sit ex causa 
pietatís, vel aUmentorum , excommuni-
cationem ÍrK:urrÍt7 cap. 5. & 6. b. t. Qiwc 
decisiones, etiarnsi loquantur de Episco-
pis & Clericis , etiam extenduntur ad 
Laicos 7 qui haeretícos instituunt here-
des. Sanch. in Deed. L. 2. cap. 14. n, 41. 
í)e bonis adquisítis post sententíam cri-
minis dedaratoríam Hberè testatur hxre-
tícus: quia hzc non confiscantur. De 
bonis verò, q u i habebat ante senten-
tíam , nequit testati 'post latam senten-
tíam j & si testetux nullum est testamen-
tüm: quia de re non sua , sed fisci dis-
ponit. Si vero testerur, vei alitèr con-
trahat , ante sententíam latam ; validé 
contrahit, & testatur: tale vero testa-
mentum, vel contractas revocabiturj arg, 
cap. 13. §, Crecientes, b. t . MoUn. t r . 2. 
ZX 95* Sanch. in Deed. L. 2. cap. 24. num. 3. 
Haereticus de Jure Hispano antique po-
terat testari inter Catholícos. L . 4. t i t . 
26. p . 7. quod jam non debet servan, ut 
notat Greg. Lop, ibid, 
112 Ultima deníquè bíereticorum 
pcena est ultiraum supplicium. Cum enim 
hoc crimen gravissimum sit, magnasque 
causet petrurbaxiones , & clades in Reg-
nis, atque Provinci'iSj nullum aliud rc-
medium ad illud comprimendum restat, 
quam morte reciderc, tot malorum Au-
thores. Postquam ergo hsretici convicti 
sunt, & in sua pertinacia perseveran^ 
brachio SKculati traduntur, prxmissa de-
gradatione, si Clerici fuerint, cap.p. c. 15. 
h. t. cap. i . eod. in 6. L . 2. t i t . 26. p. 7. ibi:. 
E si por aventura non se quisieren quitar 
de su porfia , debenlos judgzr por Hereges '̂ 
e darlos después á los Jueces Seglares, é ellos 
debenles dar pena en esta manera; que si 
fuere Herege -predicador , a que dicen conso-
lador , debenlo quemar en fuego, de manera 
que muera. SÍimpeenitcntespersistant, vivi 
comburuntur. Si sunt relapsi, & poeni-
team, Sacramentum posnitentix illis mi-
nistratur; quia Ecclesía nemini quoad spi-
rimalem salutem, gremium claudít. Clem. 
1 . de Pcenit. & remis. & Ucèt ultimo sup-
plkio dürhnatís " regulailíèr ^cíianstla 
concedstur , tamen jam genersli consue-
tudine Inquisitíonum Hispaniae receptum 
estí ut his relapsis Sacramentum Eucha' 
ristiíe non ministrenir. Gonzd. in cap. 
h. t . n. 64 in f in . Acev.- i n L . 3. ttt. 3. lib. S, 
R. C. n. 2%. Cantera, •̂ P* d i i ^ quamvis 
attento Jure Communi-, in cap. 4- h. t . in 6. 
Si pmnitmtia signa "in eis apparuerunt ma-
nifest a j nequáquam sunt (humil i th petha ) 
Sacramenta pcemtentite , & Eucbaristia 
deneganda. Et quamvis tali conversione 
poenam mortis non vitent 3 'saltern ipsis 
mítigatüE: si quidem non vivi combu-
runtur, sed ptius stragulantur, & posteà 
ñammis combuxendi addícuntur. Si ta-
men non sint relapsi, sed tantüm semel 
eonvicti, & poeniteant, non afficíuntur 
pcena capitali , sic disponente Ecclesía 
ex benignitate, sed tantüm pcena exilii7 
vel triremium per triennium , vel alia 
simíli puníuntur. Farinac. q. & 193. 
In Germânia , alüsque Regionibus Sep-
tentrionaiibusf hx poena: vix locum ha- -
bent. Nam ibi ob hxretícorum poten-
tíam j & multítudinem. Cedit 'uiribus 
aquum 7 victaque pugnad jura subesse ja-
cent. 
113 Hxretici possunt, & debent cogí 
ab Ecclesía, ad suos errores abjurandos, 
cap. 13. §. 7. b, t. quia cum sine baptizati, 
subject! sunt Ecclesía:., cap. 8. de Dhortiis. 
Trid. sess. 14. de Pcenit. cap. 2. potestque 
Pontifex, ut Supremus Pastor per Prín-
cipes Saculares, armis' cogeré haeretí-
cos, etiam tali Principi non subjectos, ad 
veram Religionem, hxrési abjurara re-
dire. Ipsique Príncipes Catholid ad hoc 
tenentur respectu suorum vasailorum, 
qui haeresim sequuntur, illosque possunt 
ob haeresim debellare ; nec enim eos in 
suis Regnis possunt tolerare, multoque 
minus permittere sus secta: liberum ex-
cercitium, cum hoc maximum Populo 
scandalum, gravlssimumque perversionis 
periculum afterrc possít, c. 9. c. 13, §. 3. 
b . i . c . 11. eod. in 6. L, 2 . & Autb. Cazar. 
C. eod. nisi obstet pax publica , vel secu-
rítas ipsis promissa: nam & Hareticis fi-
des , etiam à Cathoiicis , servanda est. 
Licet enim non facile cum hxreticis sit 
paciscendum 7 pacta tamen inita, si de 
re lícita, & possibili sint, servanda sunt, 
cap. 1. & 3. deFact. L . j . f l eod. ad hoc 
enim obligant veracitas , fidelitas , & 
justítia. Regulariter non licet Principi 
Catholico inire foedus cum hxreticis, vel 
eis auxilium prxbendo, vel in auxilium 
eos vacando 7 etiam in bello justo , prx-
ci-
de Haeretids. 
çípuè adversus -alios Cathclícos. Nam ex 
tali fcedere regularUer tesultat danmyrn, 
çalteni índirectè, JEccIesIss, &Re!ígíonÍ, 
ob impíacabiíe corum adversus nostram 
Keligioncin odium. Idcò sspè in Scrip-
•çura, Sc ?onnâcibus tale fcedus pro-
híbeiür. Si verò tale _ perlculum c^sct, 
cum hoc non sit inmnsctx malum, quia 
beHum esc Justum, &,non fit contraRe-
íigionem , nec damnum resultar Eccle-
slx , ut supponitur: potest Princeps Ca-
tholícus foedus cum hcrecicis inlre 5 ma-
xlmè si ex eo aliquod'commodum Eccie-
sis , vel Rellgioni sequatur, vel majus 
malum avertatur. 
14 Hie etiam oportet addere Theo-
logicasCensuras, quíbus àSummis Pon-
tiftcibus, & Tríbunali S. Inquisitipnis all-
qux propositiones' non sana: doctrinas, 
notahrur : de quo latius. Suar. de ivií, 
.D. 19. sect. z. Gutlerr. Hurt, in Explie. 
propvslt, damnat.'m procem. Àiarm di Fids. 
Çuraub.lib. i . q . 17. Can.âi Lacis7iib. 12. 
c. 10. Peña , Simancas, & aíü. 
1 Proposítio Herética est, qua: im-
mediatè cpponitur contradictoriè, vel 
contruiiè propositioní de fide, seu veri-
tati à Deo revelais etiamsi proferatur 
absque pertinatia. Proposítío quidemte-
velata , ac proindè de fide est quKCUin-
q̂ue veritas in veteri 7 vel novo Testa-' 
inemo invenitur expressa: non solum si 
perúncat ad prsecípuos arriculos , ut Dei 
unitas, vel incarnatio Verbi : sed eúam-
,si obitèr enuntietur, ut Canis Tobix 
cxisientia. Irem qua: est definira àPonti-
fice, tanquam de fide , vel ín, vel etiam 
extra Concilium Generaie: & etiam, que 
communi Ecciesis usu est tanquam Apos-
tólica traditio recepta. 
2 Haresi 'próxima dicitur, qua: est 
contradictoria l i l i , qua: vel à plerisque 
habetur tanquam de fide, vel infertur 
per evidentem consequentiam ex una dc 
fide, & altera indubitata. 
3 Sapiens b&resim est illa, cujus con-
tradictoria non est expresse definita : in 
Ecclcsia tamen communitèr recipitur, 
tanquam si esset de fide: adeò, ut pra:-
beat indicium saltern probübile judican-
d i ; quod hsresis lateat in iílius defenso-
re. Et propositio , cui opponitur, sapere 
fidem dicitur sicut hse: Maria Virgo 
assumpta est cum corpore in Cesium: Qua-
dragesima est abstimndum ab usu carnium. 
Utraque ením sapit fidem , cum ex com-
muni usu Ecclesiffi , ut Cacholica sit ad-
missa, licèt non sic dc fide: quippè non 
communi consensu! fidelium , sed soli. 
1 7 i 
Petro., ejusque suícessoribus est concesa 
facultaŝ  definiendi controversias in ma-
teria fidei- Item base propositio : Ridicu-
lum est, Eucbaristht Sqcramentttm soltmni 
yitti per viasr publicaS' circumfsrre , sapit 
hseresim Luteranomm, qui ncgant in 
Eucharistia yerum Corpus Chrisú COQ-
tinerL ' , 
4 Errónea est contradictoria oonclu-
sioni Theologicsc omninò verx, çivè de-
ducts ex una prsmissa de fide, & aitera 
evidente. Sic est Theologica hse con-
clusio: Cbrlstus est nslbiUs: qúíppè se-
quitur ex his prsemissis Otmis homo, est 
rhibilis , qux est lumine naturse nota: E t 
Christus est homo : qua: est de fide. Con-
clusio tamcn , cum debiliorem partem 
sequatur, non est de fide:ac proindç luce 
propositio: Cbristus nsn est risibiiis non 
hsretica sed errónea, vel error in fide 
mérito nuncupatur. 
y Erran próxima est contradictoria 
conclusionis, qus non ab omnibus, scd 
à plerisque tanquam Theologica habe-
tur. Talis est conciusio deducta ex una 
prsmissa cértò de fide , & ex altera evi-
denti; sed qua: non ab omnibus, ut evi-
dens admittitur. Vel si deducatur ex una 
prxmissa certò evidenti, & ex altera de 
fide: sed qus non ab omnibus, utdefidc 
habetur. 
6 Male somns est qus abutitur vo- • 
cibus contra communem sensum fide-
lium. Ut si sensus obvius sit hsredcus, 
;pra:cipue attentis circunstantiis persons, 
loci, & temporis, quamvis sensuslatens 
sit Cacholicus. Sic male sonat , quod in 
Divinis Pater sit major filio : quod Chris-
tus est creaturaj & quod or at pro vwbis; 
quod Cbristus quotidiè peccat. Quamvis 
hujusmodi propositiones, sub certis l i -
mitationibus, sint vers. Ut quod.Pdfw 
p t major filio, homine, seu ut homo est. 
Quod Cbristus, ut bomo est creatura , ¿f* 
mat pro nobis. Quod Cbristus mysticus t qui 
est Ecclesia vel Corpus Christi mysticum 
quotidiè peccat in aliquo membro , seu per-
sona ejus. Si tamen sensus hsreticus non 
sit usu receptus, non est propositio adeò 
rigidè notanda. Hue reducitur proposi-
tio ¿equivoca, qus scilicet, sensum Câ  
tholicum, & Hsreticum potest habere. 
Hsc duplex contradictoria : Deus facit 
malum , Deus mñ facit malum. Condem-
natur à Divo Augustino, quamvis utrar 
que in Sacra Scriptura contineatur. De-
bet ergo dici: Deus pbyskè causat molum, 
neuftquam tamen moraliter. 
7 Suspeçta dt barest est qua; videmi 
Ja-
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htcí tcm h^resim continere, &• suspí- rum. Ut .quod JA» /ÇWW , d* pcenten-
tíonem generar apud viros bonos, atque 
sapientes. Ira suspectum de hseresiest di-
cac: Quod non est curaruLum de caremo-
mls cxterieribwi qim vergunt ad Juâás~ 
mum. 
8 J&w/M dicítur , qus est contra cul-
turn Deo, & Sanctis debitum: vel qu« 
opporátur opcribüs misericordia erga 
míseros, vel pictatí erga parentes , vel 
Rempablicam. Proposítio pia est, qux 
licet non sit revelara 1 nec Theologica, 
fovet tamen Mígíonem, fidera chari-
tatem , & devotioncm. Ut quod Mabtr 
Drí viderit Essefttiam Div'mam'm bac v i -
ta: Quod Angelí Custodes, & Sancti , qui-
bus spedalitcr devoti fuimus in vita, in 
mortU periculo nobis spedalitèr assistant. 
9 Piarum aurium ofensiva est, qua 
In materia Religionis aliquid falsum, vel 
indecorum, & indecens, quamvis fal-
sum non 5ir,enuntiat: Utsi quis loquen-
do'de S. Maria Magdalena dicat, hodie est 
festum meretricis: vel quod Ecclssta Ro-
mana est Synagoga Satana. 
10 • Temeraria est quae in materia su-
pernatural!, & Theologica sine rationis, 
vel autoritatis regula profertur. Teme-
jaría negativè est., qua: nullam rationem, 
vel authoritatem habet, neque pro sê  
ñeque contra se. V. g. quod iste, vel illè 
est prascitus, v t l pradestinatus salvus, 
vel condemmtus, Vel quod il la Hostia 
Altaris non est consecrata. Sicut in Philo-
sophicis temeré asseritur, quod Astra sint. 
paria. Positive temeraria est, qux pro 
tits• exterioribus hemo pctsst esse perfectus, 
Vel quod non est curanáum pugnare can-, 
tra tentationes ,_aut -malas .cogitationes, Vel 
quod actus exteriores virtutum , & alia-
rum Sanciarum ceremoniarum non sunt ne-
cessarii , neqw expedientes ad psrfectionemi 
sed potius sunts actus imperfeçiorium. 
12 . JUasphema est 7 quae continet in-
juriam contra Deum, vel Sanctos. Sic 
blasphemum est dicere Samtos non esse 
calendas , ntc .orondosme posse juva?e 
suos devotos. V d quod aquè fiâmàum est 
orationi. mjuslibet- peccatoris 'viventis , si-
cut orationi. Sancti, auf. B. Virgmis jam in 
Ccelo regnantis, ut .-blasphemat Luihe-
rus. Vel dicére: Deum esse injustum , vel 
excederé in punitione, seu reprobatione, ali-
quorum: & alia hujusmodi, qucE aliquan-
do blasphemix lisreticales, aliquando 
non hereticales nuncupantur, prout aLt* 
bidicimus. 
13 Scbismatka est, quae nata est in-
ducers , vel promoveré 
membrorum à capite , in 
separa tio nem 
quo - schisms 
se nullam habet rationem gravem, & 
contra se habet rationes firmíssimas : Ut 
dicete cuín Erasmo contra omnes TT. 
Scholasticoŝ  quod Cbristus, ut homo non 
fu i t beatus in anima , ñeque babuit semper 
visionem ciaram sua Divinifatis ab instan-
t i sua Comeptionis, Item^ quod plorantes 
sua peccata sunt proprietarii sua volunta-
tis. Vel quod jejumum sit impertinens per-
fectimi Christiants. 
11 Scandalosa propric dicitur, qua 
in materia doctrina: ad fidem pertinentis 
occasioncm crrandi, vel malè sentiendl 
prxbet fidclibus. Ut si quis absolute di-
cat, Imagines non esse adorandas. Sed la-
this pro scandalosa proposicione intclli-
gitur ilia, qua; occasioncm ruin^, seu 
peccati in mareria cu;uslibet virtutis prce-
bet. Et etiam dicítur perniciosa in praxi, 
^ V2X£}rin Propositionibus damnatis ab 
Alex. VIL & Innoc. XL Hue reducitur 
penculosa, qua scilicet, pta:bct occasio-
ncm periculi in materia fidei, aut mo-
consistit, quatenòs videlicet, rebellio-
nem adversus Ecclesiam, illiusque caput,, 
suscirat, aut fovet, sivè admisceat hsere-
sim ] sivè non: ut hxc propositio. Papa 
non est legitimus superior. 
14 Seditiosa est, qus seminar ziza--
niam, & discordiam^ ita ut nata sit con-
citare tumultum in Ecclesía, velRcpu--
blica. Ut hiec: Quilibet potest sibi just i-
tiam faceré. Vel quod subàiti possimt suos 
superiores 'publicè delinquentes licite puni-
ré , cosque aèjicere. Vel quod eis non tenm-
tur obedire. 
15 Maledica, seu injuriosa est, quaí 
proximi injuriam continet. .Utquod Pa-
pa est Anti-Christus, ^ Cardinales stmt 
ejus Ministri. Vel quod Clerici, Ò* Reli-
giosi sunt cavendi ab bis , qui sunt in ar-
ticulo mortis. 
16 Laxa est, qua favet libertati3 est-
que licentiosa. 
17 Levis, qua; levi nititur funda-
mento. 
18 Improbabilis est, qua: nititur fun-
damento simplicitèr indigno, ut i l l i prae-
bcatur assensus : eritque improbabilis 
positive, si contra se habcat motivum 
ccrtum , & ipsa sit certo falsa. Et tales 
sunt omnes propositiones à Pontificibus 
damnatx. Erit tamcn negative improba-
bilis, sí pro se nullum habcat motivum 
grave, ctsi contrast; non habeat motivum 
ccnum , nec ipsa sit certò falsa. V. g. si 
•quis nunc dicat; Turca dormit. 
: de Hx: 
115 Quando I n B^cretis Pontíficíisy 
rei Inquisítíonís hse .censara appbnun-
tur, ira debenc intcllígi, .uc cuiiibet prc-
posítioni sua corrcspondeat censuxa ; Se 
ideó addicux díctio respective , quamvis 
mukoúes accidat, quod eadem proposi-
ú o pluríbus sit digna censuns; v. hffic 
prcpctóítio. Religiosi m Reii^iombus appro-
batts víwnies non sunt de Reltgicne Cbris~ 
tiana. Hxc namque propositio 1. est ha-
retka : quippè est contra Scdís Aposto-
licse definitioncm : 2, est scandalosa, quia 
Sscuiaribus dat occasíonem male sen-
tícndi de Reügíoníbus, & de Religiosis, 
& ctíam-ut à,petfecnonís statu avertan-
tur : 3. est Ímpia : quia remover Sacula-
res à píetate erga Religiosos: 4, est inju-
riosa, & mdedica statui Religioso : sí-
quídeni intolerabikm injuriam Religio-
nibus fadt. Et deníquè est temerária:. 
quippè nullo nitítur fundamento: quiñi-; 
mo Sanctorum Patrum aythoritau. oppo-
nítur. Idem constat ex aliís-propositioni-
bus à Pontificibus damnaris , quas ssepè 
sclent plures amplecti censuras : quin & 
eadem propositio à divetsis diversa cen-
sura notatur 7 quia non omnes eodem 
modo camdem defiríiunt censuram , & 
insuper una censura pluries cum alia 
coincidir , ut paret in censuris de SUST 
pecta de ha:resi, sapienti hsxesim, error 
nea, & hxresi próxima , & aliis, ut vide-
r i potest apud Suar. Cordub. é*. Comm. 
'Prxtcrcà Jknoc. X I . die z. Martn , ann. 
1669. ut ab injuriosis conventionibus, 
Doctores,& Scholastiri, aut alii quicum-
que in posterum abstinerent, & ut paci-í 
& charitati xonsulatur, ín virmte sanetse 
obedientis prxcepit, ut tàm i n líbrís 
xmprimendis.', ac manuscripüs., quàm in 
Thesibus, disputationibus , ac prsedica-s 
tionibus caveant ab omni .censura r & 
nota, nec non à quibuscumque.convitiis 
contra eas.proposiúonesqusc- adhuc; 'in-r 
ter Catholieos., hinc indè. controvertun-
tur, doñee à S¿ Sede recognítae super eis--
dem propósidonibus.' juílicium prrofèraT 
tur. Et quidem s.ólum prohibeiur: censu-
ra formalis , non tamen.,^i; dicatur -ali^ 
quid, ex quó censura ,inferri,possit .per 
quandam contradictoríain >, aliás, nullas 
posset dicere , suam senienriam, ex scrip-
tura proband nãm hoC;esset dicere cpn? 
tradíctoriamj-.esst hsrencamv Sed quia 
ipse hoc noni dicit,-nec adversam, id con-: 
ceduat, -iioa intelligitur talem-, appingete 
censuram. Nec eriam est censura, si quis 
aliquam'sententiam appellet. improbabi-
lem , vcl ievem, vel iax^m saltem, /in 
- ' I 'm. / / . 
•et ids* • ' I j j 
communion sensu. Hurt, Zug. -^'Ciird, 
& tion solum circa proposltionem- direc-
tarn potest quis errare , sed etíam circa 
íllius; censuram; v. g. si dicac errone^m, 
scandalosam , vel temerariam proposi-
tionem-, qus est defide, vel àI5octori-
bus recepta, errorem quidem committir, 
vel hseresim sapít, vel temerádus existir, 
ac si negaret defacto propositionem: quia 
earn negat virtualLtèr , & insuper cam 
tali censura inurit. 
116 Deniquè quia ad hunc prxcipuè 
Titulum spectant causa: , 8c delicta, de 
quibus Inquisitores cognoscunt, libult 
pro nostra; Híspanla: praxi, referre ad 
litteram Edictum Genérale Inquisitiorüs. 
Klspanix : quod ita est:::: 
COMPENDIO Y SUMARIO 
"del Edicto general de k Fe, 
. y casos en él contenidos. 
NOS. los Inquisidores, contra la He-retica pravedad y Apostasia , por 
autoridad Apostólica r A todos los Fie-
les de este nuestro distrito , sin excep-
ción , &C. .' . • 
Hacemos sabet, :queOaqte. 'Nos pa-, 
recio cd "Promotor Fiscal de este .San-
to Oficio j y,nos hizo relación , dicien-
do : Que bien sabíamos,, y nos era 
notorio r que muchas personas , que 
asistían à ,1a publicación del Edicto ge-
neral de la Fe,, no le podían entender 
por su mera lectura j y .que otras mu~ 
chas., 'potmó asistir á.ella;,.- carecían ;de 
su noticia : y para que en adelante, nin-
guno pueda, pretender ignorancia nos 
pidió , que en las puertas de las Iglesias 
mandásemos fixar un breve resumen 
de los: capítulos mas substanciales de 
el,, para su-maŝ  fácil, y.-uníversal inte-
ligencia,-, v.. . 7 . 7- • ,.,» A 
Y Nos, visto .sa ;pedimento;:ser 
justo y conveniente al servicio ;de píos 
•nuestroSeñor , ' mandamos, .hacer' este 
compendio y sumario , para, que si s'u-
pieredes;-. q. emendicr.edes ó hubieredes 
v i s t o ú oído decir , que ra lgunaó air 
gunas.personas-vivas , presentes;, ó -au-
sentes., .©.difuntas,., hayan-,contravenido 
en, algq,.á nuístía" Santa Ee.j lo digais y] 
manífesfeís ante Ños. * . v -
. 3 - Especialmente si sabeis;, ó habéis 
oido decir í.que alguna r ó'.algunas per-
sonas han' guardado , ó guardan la Ley 
de Moyscs,, hecho algunas ceremonias 
Z " e n 
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en observancia dé ella 
dicha Ley £$ buena. 
. 4 O si sabeis , ó habéis oído decir, 
<jue algunas personas hayan sido obser-
vantes de la ley de Mahoma, ó dicho, 
que dicha iey es buena, ó hecho algu-
nas ceremonias en su observancia. 
5 ó que algunas personas sigan , ó 
havan seguido la falsa secta .de Martin. 
Lutero, ó sus sequaces , ó hayan creído, 
ó aprobado algunas opiniones - suyas , ó 
de otros Hereges. 
: 6 O sí sabeis ? ó, habéis oído decir, 
que algunas personas hayan dicho , ó 
afirmado, que es buena la secta de los 
Alumbrados , ó que la Oración meneai 
es de precepto. Divino , y la vocal im-
porta muy poco. 
7 Ó si sabeis y ó habéis oído decir, 
que algunas personas hayan injuriado cíe 
obras ó palabras á la Virgen nuestra Se-
ñora , ó á los Santos del Cíelo, ó si 
han invocado al Demonio, ó tenido coa 
el pacto tácito ó expreso , ó que hayan 
sido brujos ó brujas , ó mezclado cosas 
Sagradas con profanas. 
8 Ó que alguno , siendo Clérigo de 
Orden Sacro, ó Frayle profeso , se haya 
casado, ó que no siendo Sacerdote, haya 
dicho Misa , ó' confesado á alguna per-
sona. • 
- 9 Ó si sabéis , que algún Confesor ó 
Confesores , en el acto de la confesión, 
Ó próximamente á .ella, ó en los confe-
sonarios, ó lugares diputados , aunque 
no se siga la confesión, hayan solicita-
do a sus hijas de confesión j provocan-' 
dblas , ó induciéndolas con hechos ó pa-
jbforas torpes y deshonestas. 
; 10 O si han aconsejado , ó persuadi-
do á sus penitentes en el acto-de la Con-
fesión Sacramental, la gravísima, culpa 
¿le inobediencia , infidelidad y rebelión 
al Rey nuestro Señor Don Felipe V , 
haciéndoles -creer , que no les obliga- el 
Juramento dc ifidelidad.' -
i x Ó si alguna persona se ha casado 
segunda, ò mas' veces', viviendo su pri¿-
mera muger ó marido. ' . , 
:i2 O si han* 'sido Astrólogos Judi-r 
ciarios, Adivinos ó Supersticiosos. 
* i? Ó si para-adivinar, ú otro efecto, 
han consultado ó preguntado al Demo-
nio en los cuerpos endemoniados ó es-
piritados. - . 
• 14 O si para lo referido , ó descu-
brir hurtos o tesoros, ó saber el suceso 
de- caminos , navegaciones , "flotas y ar-
madas , muertes,.ú otros casos , en luga-
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ó -dicho , que res ocultos ó distahies , han. usado del 
Arte Mágica hechizos, encantamientos, 
agüeros , sueños , rayas de ias manos, 
cercos , brujerías, caracteres ó invocacio-
nes - de Demonios. 
I J O que para lo mismo hayan usa-
do de suertes con habas , trigo , maiz ú 
otras semillas , ó con naypes , dados, 
monedas ó sortijas , ó semejantes , ó 
mezclado las sagradas con las profanas, 
como los Evangelios , Agnus Dei , Aras 
consagradas , Agua bendita , Estolas y 
otras Vestiduras sagradas. 
16 Ó que traen consigo y dan á .otros 
cédulas , memoriales , recetas y nomi-
nas , escritas en ellas palabras y ora-
ciones supersticiosas ó con círculos , ra-
yas y caracteres reprobados , ó con Re-
liquias de.Santos, Piedra Imán , cabe-
llos , cintas-, polvos y otros hechizos, 
para librarse .de muerte violenta y subi-
tánea , y de sus enemigos , para te-
ner -buenos sucesos en sus pendencias, 
y batallas, y negocios , que trataren,, 
ó para efecto de casarse , ó alcanzarlos 
hombres á ias mugeres, y estas a los 
hombres, que desean , para que los. 
no maridos y amigos traten bien, y 
pidan zelos á las mugeres- ó amigas, 
para ligar á los hombres , ó hacer á 
ellos , ó á las mugeres otros danos y, 
maleficios en sus personas , miembros 
ó salud. 
• 17 Ó que para estos y semejantes 
efectos han usado de oraciones en que 
invocan á Dios nuestro Señor ó á sus 
Santos , con mezcla de otras, invocacio-
nes, y palabras indecentes y desacatadas, 
continuándolo por. ciertos dias delante 
dé ciertas Imágenes-, y a ciertas horas 
de la noche, con cierto número de 
candelillas ,-vasos de agua y otros ins-
trumentos , y esperando después agüeros 
y presagios de -lo que pretenden saber, 
por.lo que sueñan durmiendo-, ó por lo 
que, oyen hablar en la calle T ó les succr-
de á otro dia r ó por las señales del Cie-
lo , ó las aves'que .vuelan., ú otras rales 
vanidades y locuras. 
- 18 Ó que han dado ó dan adoración 
al Demonio, ofreciéndole sacrificio con 
candelas ,-indenso.', copal .y.otras cosas, 
ó perfumes y -usando de cierras uncio-
nes en su cuerpo •$. le invocan. y . adoran 
con nombre, de Angel de luz , y espe-̂  
ran respuestas--ó representaciones,aparent-
tes de lo que .pretenden.. 
• 1$) Ó que para lo mismo toman ó 
dan á otros ciertas bebidas de hiervas 
. ó 
dé 
ó raíces, como las que llaman del Pe-
yote , yerva de Sama María, ó de orro 
nombre 7 con que se engañan, y entor-
pecen los sentidos 5 y las representacio-
nes fünrasticas, que allí tienen , juzgan, 
y publican después por leveiacícn^ ó 
noticia cierta de lo que ha de suceder. 
20 O sí sabeis , que algunas perso-
nas tengan libros , ó qualesquiera escri-
tos de Astrologia Judiciaria , ó del Arte 
Magica, supersticiones, encantamientos, 
agüeros ó hechicerías, ó de la Secta de 
Martín Lutero, úotros Hereges, ó el 
Alcorán ú otros libros de la Secta de 
Mahoma, ó Biblias en Romance, ú otros 
qualesquiera de los" reprobadoSj y prohi-
bidos por Edictos , Cathalogos Expur-
gatorios, y Censuras del Santo Oácio de 
la Inquisición. 
21 O que algunas personas , fal tan-
do à lo que son obligadas , han dexado 
de manifestar al santo Oficio algunas de 
las cosas referidas , ó han persuadido á 
otras que no lo manifiesten. 
2z O que hayan encubierto, recepta-
do , y favorecido á algunos Hereges, 
dándoles favor , y ayuda, ocultando , y 
encubriendo sus personas, ó sus bienes. 
Y por quanto en el Edicto , que hi-
cimos publicar por la Quaresma del ano 
de mil setecientos y trece , se tomó la 
equivocación, al estenderlo, de poner al-
gunas clausulas , que debiendo limitar-
se, y estenderse solo contra las personas 
de los testigos, que sabían , ó habían oí-
do decir, que otras habían cometido los 
delitos explicados en el dicho Edicto, 
soa comprehensivas de los mismos de-
linquentes, declaramos , para quitar 
qualesquíera dudas , que no habla el di-
cho Edicto, ni se debe entender contra 
las personas , que han cometido delitos, 
cuyo conocimiento toca al Santo Oficio, 
pata necesitarlas á delatarse ellos mis-
mos ; sino contra las que sabiéndolo, lo 
ocultan; porque estas , en todo aconte-
cimiento, tienen obligación á denunciar, 
sin poder ser absueltos por ningún Con-
fesor, hasta que lo cumplan; y á este 
mismo fin se dirigieron , y deben enten-
der las clausulas , que hablan contra los 
Confesores, doctores, y letrados , sin 
que por esto sea visto excluir de la pro-
hibición del dicho Edicto á los que co-
meüeren heregía formal externa, por-
que estos por ningún Confesor pueden 
¿¿r absueltos, ni por virtud dequaiquier 
privilegio , como literalmente se excep-
u-a en el mayor de tedos que es en el 
Tm:, 11. 
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de la Bula de la Santa Cruzada. Por en-
de por el tenor de la presente amonesta-
mos , exortamos, y requerimos, y eri 
virtud dé sania obediencia , y so 'pena 
de Excomunión Mayor (íats sententia; 
trinaCanonica monitíonepremissa) man-
damos á todos, y á qualesquier de vos, 
que si supíeredes, ó hubieredes hecho, 
visto, ó oído decir , que alguna persona 
aya hecho, dicho, tenido, y afirmado 
algunas cosas de las arriba dichas, ó otra 
qualesquíera que sea, ó parezca ser con-
tra nuestra Santa Fe Catholica , y lo que 
tiene, y enseña nuestra Santa Madre 
Iglesia Romana, así de vivos , presen-
tes, ó ausentes, como difuntos, ven-
gáis, y parezcáis ante Nos personalmen-
te, óvante nuestros Comisarios , Califi-
cadores , ó Ministros del Santo Oficio 
(y donde no los hubiere, ante los Curas 
de vuestras Parroquias , para que nos lo 
hagan saber, y demos las providencias 
convenientes) á decirlo, y manifestai: 
dentto de seis dias primeros siguientes, 
después que esta nuestra Carta fuere pu-
blicada ,• ó como de ella supieredes en 
quulquier manera; con apercibimien-
to , que pasado el dicho termino, lo 
susodicho no cumplido, demás que ha-
bréis incurrido en las dichas penas, y 
censuras, procederemos contra los que 
rebeldes, c inobedientes fueredes co-
mo contra personas, que maliciosamen-
te callan, y encubren las dichas cosas, 
y sienten mal de nuestra Santa Fe Ca-
tholica , y Censuras de la Iglesia. Y para 
que lo susodicho venga á noticia de to-
dos, y ninguno pueda pretender ignoran-
cia, se mandó publicar , y fixar en esta 
Iglesia. En Mexico, ¿ce. 
Aliud S. InquislHonis Mdictum 
•pro Jirmanda pace inter 
Religiones. 
117 EN vel la Villa de Madrid á Inte y ocho días del mes 
de Junio dé mil setecientos y ochenta y, 
ocho anos, el Excelentísimo Señor Obis-
po , Inquisidor General, y los Señores 
del Consejo de su Magestad de-la Santa, 
y General Inquisición , díxeron: Que 
por quanto el llustrísimo Señor Arzo-
bispo de Damasco, siendo Inquisidor Ge-
neral , y los Señores de dicho Consejo 
proveyeron el Auto, cuyo tenor es el 
que se sigue. En la Villa de Madrid • á 
'¿ 2 nue-
I So 
iiueve diss del mes dc Marzo^de mil 
seiscientos y treinta y quatro anos, el 
liustrísímo Señor Arzobispo Inquisidor 
General, y Señores del Consejo de sil 
Magestad, de la Santa , y General Inqui-
sición , considerando los grandes incon-
venientes, que resultan de la discordiaj, 
y emulación entre las Religiones , y mal 
exemplo , y escándalo, que con esto se 
causa al pueblo Christiano , á quien de-
ben edificar, y que son mayores, y mas 
peligrosos, quando proceden de senti-
mientos diversos, y opiniones contrarias 
en materia de costumbres, y doctrina: 
para evítaí estos daños, y atajar los que 
amenazan á la Religion , y nuestra San-
ta Fe Catholica, y se pueden esperar 
de ran nocivos principios, y excesos, 
que esros dias se han visto, presumiendo 
que todo procede de no estar tan con-
formes (como debían) las Religiones, y 
que personas particulares los cometen á 
contemplación suya, y que cesando es-
tas emulaciones, y concurriendo con-
formes al exercício de sus Institutos ce-
sarán e-stos daños , teniendo por cierto, 
' que será fácil de conseguir este fin de 
las personas graves de ellas , en quien 
la virtud, y christíandad es notoria, y 
que los demás Religiosos particulares, 
y de menos letras, y obligaciones fo-
mentan estas diferencias, contra los qua-
les convenia proceder con rigor , y pe-
nas para mayor justificación de todo, 
deseando que se asiente, y practique la 
paz, y buena conformidad, como en 
particular lo encarga su Magestad , y 
que de esto sean advertidas las Religio-
nes : acordaron, que para que se haga 
notorio lo contenido en este Auto á los 
Superiores de l.̂ s Religiones, y darles 
tiempo para que ellos (cada uno en la 
suya) lo publiquen , y que juntamente 
tengan entendido todo lo demás , que 
convenga para el fin que se pretende de 
la paz , y conformidad, se llaman al 
Consejo pleno, en los dias , y horas, 
que el Ilustrísimo Señor Arzobispo, In-
quisidor General, y Señores del Con-
sejo acordaren , ó á la parte, y lugar 
que bien visto parecieren ; y que qual-
quiera de las dichas Religiones , que 
desde el dia de la publicación de este 
Auto, de qualquier oficio, ó puesto que 
tengan , injuriare á otra Religion, ó á 
sus Religiosos ; de suerte, que redunde 
la ofensa , ó injuria en la Religion, asi 
sea la dicha ofensa, ó injuria hecha de 
palabra en Pulpito, ó Cathedra , ó por 
er V. Detretalmm'. I k . VIL 
escrito , incurrirá en pena de exccimi-
nion mayor, y asimismo en destierro 
.de su Provincia, y sea recluso en un 
Convento de fuera de ella, en la paite, 
y lugar, que á su tiempo , y conforme 
á la gravedad de la injuria , se arbitra-
te, y por el tiempo que pareciere, decla-
rándole desde luego por privado de qual-
quier oficio , ú ocupación que tuviere 
de la Inquisición , y por inhábil , c in-
capaz de poderle tener , ni ser reinte-
grado en ningún tiempo. Y por haber 
entendido, que el principal origen , y 
motivo de las disensiones entre Tas Re-
ligiones, procede de censurar las unas 
las opiniones de las otras, con palabras, 
y términos mas libres , y menos decen-
tes de lo que deben á su profesión: or-
denaron se encargue, y advierta á di-
chos Superiores de las Religiones , que 
en ias revisiones que hacen de los libros, 
y tratados, que se escriben por los Pve-
Hgiosos particulares de ellas, antes de 
imprimir se miren con particular aten-
ción si hay este genero de censuras , y 
quicen todo lo que pudiere ser otensivo, 
en el estilo, y términos, sin permitirles 
ninguno que sea injurioso. Y si no bas-
tare su authorídad para remediarlo , no 
les den licencia para imprimir , hasta dár 
de ello cuenta al Consejo; y porque 
con dificultad se pueden ver ran exacta-
mente dichas obras, tengan obligación 
á preguntar á sus Autores (quando las 
presentaren ante ellos) si censuran algu-
na opinion. Y esta misma advertencia 
obligue á los particulares Religiosos, á 
quien ios Generales , ó Provinciales en-
cargaren la revision de dichas obras. 
Todo lo qual guarden , y cumplan ca-
da uno por lo que le tocare 5 con aper-
cebiraíento, que por qualquier contra-
vención, que de lo dicho se hiciere, se-
rán castigados con todo rigor::: y que 
so las mismas penas, y censuras , c.idu 
Prelado lo haga notorio á su Comuni-
dad, y lo repira en el ingreso de su Ofi-
cio , poniéndole en parte publica, y de-
cente, para que conste à todos , y siem-
pre de lo que por el se manda, y nin-
guno pueda pretender ignorancia. Y de-' 
claramos por comptehendidos también 
en la prohibición contenida en dichos 
Decretos, transgresores de ellos , e in-
cursos en las mismas censuras, y penas, 
respective á todas , y qualesquiet per-
sonas Eclesiásticas, ó Seculares, de qual-
quier estado, calidad condición, ó dig-
nidad que sean, que escribieren , espar-
ció 
de Haer 
cleren , ó en otra manera publicaren se-
aiejantes pspeles manuscritos, ó impre-
ses , y á los impresores que los impri-
mieren y á las persor-as , que teniendo 
nor ida de sus autores , ó siendo induci-
das , ó solicitadas por alguna-de las par-
ies , en orden á ía aprobación .y defen-
sa de lo que intentan persuadir en dichos 
papeles , ó contra ellos , ó los predica-
ren , no lo manifestaren al Santo Oficio* 
Y mandamos , que este nuestro Edicto 
se publique en esta Corte en la forma 
ordinaria f y por los tribunales del San-
to Oficio , en las Ciudades, y Lugares 
de sus distritos, y se fixen en las puertas 
de las Iglesias, y partes públicas, para 
que venga á noticia de rodos, y se guar-
de, y cumpla lo que por el se manda. 
Dado en msdríd á diez y nueve días del 
mes de Octubre de mil seiscientos y no-
venta y seis aíios. Fray Juan Thomás, 
Arzobispo de Valencia, Inquisidor Ge-
neral- Don Antonio Alvarez de la Puen-
te, Secretario del Rey nuestro Señor , y 
del Consejo. Señalado con cinco rubricas 
de los Señores .del Conseja de su Magcs-
tad de la Santa, y General Inquisición. 
AliudS. Inqúisitíoms Edictum 
circa locum, & modtim 
confitendi. 
Ti8 T TAcemos saber á todos los 
X J _ Curas, Prelados, y Con-
fesores de esta Ciudad , y demás Ciu-
dades , Villas, y Lugares de este nuestro 
distrito, como por repetidas órdenes 
nuestras, la ultima de quince de Abril 
de mil seiscientos y noventa y dos , te-
nemos mandado f que no se confesase 
en Celdas, y Capillas secretas de los 
Conventos de los Religiosos, y Religio-
sas , Parroquias , y mas Iglesias, y orras 
partes ocultas, y que solo se confesase 
en el cuerpo de la Iglesia, Sacristías, 
Claustros y Capillas, cue en ellas hu-
viese, estando las puertas abiertas de 
par en par; y que los Curas, y demás 
Clérigos Seculares no confesasen en 
sus casas, sino en las Iglesias, y Sacris-
tías publicamente, salvo estando enfer-
me en la cama, ó con algún impedimen-
td considerable , ó que lo estén los peni-
tentes. Y porque la experiencia , qjc 
después se ha tenido, nos ha obligado á 
estrechar mas la referida providcncúi, 
(quedándose en su fuerza, y vigor las 
•ctícis. i B.i 
referidas órdenes) mandamos., qi:e de 
aqui adelante todas las mugeres precisa-
mente se confiesen por bs rexUlas de 
los Confesonarios en el cuerpo de la 
Iglesia , y no en las Capillas . Claustros 
ni Sacristías; y que en las Parroquias, y-
Conventos en donde no hubiere bastan-
tes Contesonaríos, se hagan unos Can-
celillos de madera con su rexiiia , y por 
ella se confiesen , estando de la otra par-
te el Confesor sentado en silla , ó ban-
co. Y siendo esta providencia de ran po-
ca costa , se podrán suplir con ella la fal-
ta de Confesonarios cerrado, en ios dias 
y festividades de mucho concurso , es-
pcdalni'Cnte permitiendo (como permi-
timos) que los Religiosos, Sacerdotes, 
y hombres Sccularci , puedan confesar-
se en las Sacristías , y claustros con, can-
cel , ó sin c l , para lo qual se prebendran 
los Confesores correspondientes al con-
curso que hubiere; y asimismo estando 
el Confcior , y Confesores en las Capi-
llas de la Iglesia , que caen al cuerpo de 
ella , sentados de la parte de adentro de 
ía rexa , y esta cerrada, y las mugeres 
de la parte de afaera en el cuerpo de di-
cha Iglesia, mediando una celosía , ó 
cancel, podrán confesarlas. Y sí los pe-
nitentes fuesen sordos , podrán los Con-
fesores retirase á algún lugar , ó Capí-
lia distante del concurso para confesar-
los , poniendo cancel para las mugeres, 
pues por la rexilla podrán oírlas , y ellas 
lo que el Confesor las dixere. Y estarán 
abiertas las rexas delas Capillas, y las 
que eligieren sean las mas claras , y ma-
nifiestas. Y prevenimos , y prohibimos 
á los dichos Confesores , que con nin-
guna causa , ni pretexto tengan conver-
saciones con los penitentes antes, y des-
pués de la confesión , y nnndamos á 
todos los dichos Curas , Prelados y 
Confesores, que cada uno cumpla con 
lo referido, para lo qual se hará saber a 
los Confesores de cada Comunidad. Y 
para que se tenga presente, y ninguno 
pueda pretender ignorancia , se pondrá 
en una tabla , y fixará en la,Sacristía de 
cada Iglesia, y Convento. Todo lo qual 
cumplirán sin ir , ni venir contra ello 
en parte alguna , pena de Excomunión 
mayor; con apercibimiento , que pro-
cederemos contra los transgresores á lo 
demás que hubiere lugar en Derecho. 
Fecho en la Inquisición de Mexico, y 
Sala de nuestra Audiencia, á veinte y 
tres días del mes de Agosto de mil sete-
cientos y diez. 
•V 
y porque hemos 
ge observa literalmente, y con la pun-
tualidad , y rigor, que conviene el prein-
serto Edicto, explicando, y torciendo 
Líber V. Decretalium. Tir. VIL 
entendido, que no quisicion de Mexico á diez y ocho días 
del mes de Marzo de mil setecientos y 
trece años. 
ia inteligencia de el , contra su. claro•, y g InamsitiotlU Edktum 
verdadero sentido, y contra el pnnci- t 2 
pa! fin á que mira esta tan importante, y CtTCU SOluttonem. 
Hp quanto se halla en algu-
, | nos libros aprobada, y d2-
necesaria 'providencia, de que han re-
sultado- -algunos abusos , y el haberse 
mantenido j y mantenerse en algunos 
Conventos los Confesonarios de sus 
Claustros con rexílla á la Iglesia, estan-
do de la parte de adentro el confesor, 
y los penitentes de 1~ de afuera: man-
carnos,'que se cierren los dichos Con-
fesonatios, quitando de ellos las rexi-
llas, ó rallos que tuvieren, y que se 
guarde, y observe inviolablemente lo 
dispuesto por el referido Edicto , sin in-
terpretación alguna, so la misma pena de 
Excomunión mayor, y las demás á que 
hubiere lugar en Derecho. 
Y por lo que toca á los Confesona-
rios de los Conventos de Religiosas, que 
suelen tener dos puertas, una por don-
de los Confesores entran, y otra que 
sirve á las penitentes, mediando entre 
las dos un rallo, ó rexílla: mandamos, 
que dentro de quince dias primeros si-
guientes se quiten los tornos, que hu-
viere en los referidos Confesonarios, y 
se cierren, y tapien sus huecos, y otras 
qualesquiet aberturas de la pared, que 
sepárala clausura, por donde se pue-
dan comunicar el Confesor, y peniten-
te; de manera , que solo quede en los 
dichos Confesonarios de Religiosas el 
rallo, ó rcxecüla destinada para la ad-
ministración del Santo Sacramento de la 
Penitencia; y que en dichos Confeso-
narios no entren, ni puedan entrar los 
Prelados, Vicarios , Capellanes , ni otros 
Confesores Seculares, ó Regulares, ni 
otra persona alguna, sino es para admi-
nistrar á las Religiosas, y personas que 
vivieren dentro de dichos Conventos el 
Santo Sacramento de la penitencia, y 
mientras le administraren, estén, y ayan 
de estar enteramente abiectas , y paten-
tes las dos puertas del Confesonario, 
asi la que cae fuera, ó por la parte de 
la Iglesia, como la de adentro del Con-
vento , y clausura. Todo lo qual cum-
plan, y executen, asi los Prelados, y 
Confesores, como las Preladas de di-
chos Conventos de Religiosas, cada uno 
por lo que le toca , só la pena de exco-
munión mayor , y las demás á que por 
Derecho hubiere lugar. Fecho en la In-
fendida la opinion , que afirma, que 
la muger solicitada ad turpia en el aero 
de la Confesión Sacramental, no tiene 
obligación de denunciar , si consiente en 
la culpa de la solicitación, en el Santo 
Oficio á los Confesores solicitantes, fun-
dándola principalmente en la regla , y 
principio general, de que nemo tenetur 
se ipium prodere, cuya extension , y apli-
cación á este caso, procede al parecer 
de la ignorancia del estilo, y practica 
con que se actúan en el Santo Oficio las 
causas contra solicitantes , en que ade-
más del inviolable secreto , que se guar-
da'en todas las que son de fe, y depen-
dientes de ella, está prevenido en estas 
se advierta á las mugeres, que los dela-
taren , no tienen obligación á declarar 
su consentimiento en la solicitación , ni 
si los provocaron , dando principio á 
ella i y que aunque la diga, no se escri-
ba , ni asiente en sus delaciones , y que 
se execute lo mismo con los reos solici-
tantes , si en el discurso de sus causas 
quisieren expresarlas, pues eso no con-
duce á defensa, ni á la exculpación de 
su delito, que unicamente consiste en la 
solicitación , y es la que privativamente: 
toca al Santo Oficio ; y siendo pot los 
motivos referidos la dicha opinion en la 
práctica improbable , temeraria , escan-
dalosa, y perjudicial á la recta adminis-
tración del Santo Sacramento de la Pe-
nitencia , por quanto enerva en gran 
paite la fureza , y vigor de las Bulas 
Pontificias , y abre puerta (no sin otros 
inconvenientes , y danos) para que las 
mugeres solicitadas se eximan de la obli-
gación de delatar á los Confesores soli-
citantes , contra lo que disponen las mis-
mas Bulas: mandamos, que se recojan, 
y prohiban todos los libros, y papeles 
manuscritos , ó impresos que contu-
vieren , aprobaren, y defendieren dicha 
opinion, hasta que se expurgue ; y que 
las personas que los tuvieren, de qual-
quier estado , calidad, ó dignidad que 
sean , los exhiban, y presenten para este 
efecto ante Nos , ó los Tribunales del 
San-
de Háei 
Santo OScío ó sus Comisarios , 
de un breve termino , pena de crxoxnn-
rãon mayor his: sententise ipso facto ín-
rarrenda , y de doscientos ducados para 
gastos del Santo Oficio , y de otras á 
nuestro arbitrio. Otrosí 3 mandamos á to-
dos ios Confesores Seculares y Regula-
res , observen y guarden , só las penas 
referidas de exconmníon mayor y las de-
mas , lo contenido en este nuestro Edic-
to ; con apercibimiento , de que no lo 
haciendo 7 procederemos contra eüos á 
todo lo que hubiere lugar en Derecho. 
Dada en Madrid á veinte y dnco días 
del mes de Noviembre de mil setecien-
tos y trece. El Cardenal Judice Inquisi-
dor General. DonDomingo de la Canto-
lla Miera , Secretario del Rey nuestro 
Señor, y del Consejo. Señalado eon cin-
co rubricas. 
' 120 Hic apponere propositiones ad-
versus varios Hsresiarchas á Sede Apos-
tólica , vemaus Magistra, v proscriptas, 
opersè pretium dúxi, quíppè qux Sacra-
menta , censuras, staturn'Religiosum, 
Ritus Ecclesiastícbs, & alias nostri Cano-
nici Juris proprüssimas materias , con-
cernunt: & prxcipuè , quia contra po-
testarem nostrorum Sanctissimorum Pon-
tüiáum incredibiÜ furore, tamquam ra-
bidi canes hujusmodi Hscresiarchx latra-
xe non cessant. Sed ex eorum justíssima 
damnatíonione clarius via veritatis nobis 
patebit, & salutem ex inimicis nostris 
suscipientes , scopulos , in quos ipsí mi-r 
sere impegerunr luce Appstolicse doctri-
na: vitabimus : Et sané nota damnationis 
suficiens omninó ratio erit, ut tales doc-
trince odio habeantur apud Catbolícos f 
&• prajcipuè -apud Hispanos rerum. Dómi-
nos , gmtemque tenacem Numinis , & nttl-
lis scslerantetn sacula sectis. 
'Propositiones Joannis Wzcleffy 
deAnglia damnaira, an.iqi%. 
ih Conci/ió Constantiensi x 
sect, 4J. 
• i O Ubstantía pañis materiaíis , & 
.:' ^ 5 -similiter.substantia vini matfi-
lialis remanent in Sacramento altaris. -
• • a" . Accidentia: pañis non manent sine 
subject© in eodem Sacramento. 
3 Christus non est in eodem Sacra-
mento idenckè, & realiter propria prs-
sentia corporali. 
4 Si Episcopus , vel Sacerdos existai 
dentro in peccato lüoirali non ordínat, non con-
secrar , non conficit , non baptizar. 
5 Non es: fundatum in: Evangelio, 
quod Christus Missam ordinaverit. 
6 Deus deber obsdíre diabolo. 
.7 Si homo fuerit debite contritus 
omnis confessio exterior est slbi supér-
flua , & imitíiis., 
S Si Papa sit pracitus , & malus, Sc-: 
per consequens membrorum dIaboli,npn 
haber potesratem super fideles sibi ab ali-
quo datam : nisi foite á Oesare. 
9 Post Urbanum V I . non est alíquls 
recípiendus ín Papam , sed vivendum est 
more Grarcorum sub Legibus proprüs. 
10 Contra Scrípturam Sacram esr,;. 
quod viri Ecdesiastici habeant posses-
siones. 
n Nullus Prselatus debet aliquem 
excommunicare T nisi prius sciat eum ex-
communicatus à Deo: & qui sic excom-
municat, fit ex hoc heréticos, vel ex-
communicatus. 
12 Prjelatus . excommunicans Cleri-
cum, qui appcllavit ad Regem , vel Con-r 
cilium Regni; eo ipso rraditor est Regis, 
& Regni. 
13 IHi, qui dimittunt predicare, sivè 
audire Verbum.Dei propter excommuni-
cationcm hominum , sunt eixcommuni-
cati , & in Dei. judicio traditores Chrisu 
habebuntur, ; 
14 . Licet alicui Diácono, vel-Presby-
tero praedicare,Verbum Dei. absque autho* 
rítate Sedis Apostolicx , sivè Episcopí 
Catholici. 
. 15 Nullum est Dominus Civilis, nul-
lus est Prailatus , nullus est Episcopus, 
dum est in peccato. mortali. 
16 Domini temporales possum ad 
arbitrium suum auferre bona temporalia 
ab Ecclesia ,, possessionatis habitualitèr 
ex 
solum actu delinquentibus. 
' 97 Populares, possunt ad suum arbi-
trium1 Dominós delinquentes, corrigere. 
- 18 Decimai-sunt pura: eleemosynffî  
&. possunt,. Parpchiani propter peccata 
subrum Praelatorum ad libitum suum eas 
auferre. ; • 
ip Specíales orationes applicatíe uní 
persona, pej;PríElatos, vel Religiosos non 
plus prosunt eidem , quam generales cíe-, 
íeris paribus. • 
- .30 Conferens eleèmosynam fratribus 
est excommunicams eo. facto. 
, 2X Si aliquis ingteditut Religioncm 
privatam qualemcumque; tàm possessio-
natorum, quàm Mendicanc;um, redditur 
inep-
delinquentibus , id est h^bitu, noa 
184 Liber V. Decretalium. Tit. VIL 
ineptior, & inhataiiox ad obseryaüonem 
ínandaíorum Dei. 
22 Sancti ínstituentesP^elIgiones pri-
varas , sk fnstimendo peccáverunt, ^ y 
23 Rellgiosi vivchtes in Relígíonl-
faus privatis non sunt de MigioneChris-
trafaa. 
24 Ftatres tenentur per laborem 
fnanuum vichun adquirere, & non peí 
mendicitarem. 
• 25 Omnes sunt simoniad , qui se 
obligant orare pro alus, eis in tempoiali-
bus subveniemibus. 
26 Oratio prsesiciti nulH valet, 
27 Omnia de" necessitate absoluta 
eveniunt. • 
- 28 Confirmado Juvenum, Qeríco-
rum ordinario , locorum consecratio re-
servantur Papa , & Episcopis propter 
cupiditatem lucri temporalis , & hono-
ris. 
29 Universitates , studia , Collegia, 
Graduationes , & Magisteria in eisdem 
sunt vana gemilirate introducta , tanrum 
prosunt Ecclesize sicut diabolus. 
30 ExcomrauDicatio Paps., vcl cu-
juscumque Prarlati non est limenda, quia 
est censura-Anti-Christi. 
" 31 Peccant fundantes claustra, & in-
gredientes sunt virí díabolíci. 
• 32 Dítare Clerum. est contra regu-
lam Christi; ¿ 
• 33 Sylvester Papa , & Constant!-1 
nus Imperatoi erratum: Ecclesiam do-
tando. • .• - • 
34 Omnes de Ordine Mendícantíum 
sunt haretici , dantes eis -eleèmos_y.nas 
sunt excommunicati. - •' '' 
35 ' Ingredientes Religionem , aut 
áliquem C>tdÍHcm , eo ipso inhábiles sunt 
ad óbservanda"Divina prxcepta!, ¡k. per 
consequens , ad pcrvemendum ad Reg-
nnm Coclorum , nisi apostataverint ab 
eisdem. 
3^ Papa cum omnibus Gerids suis 
possessionem • habentibus -sunt hsretlci, 
eo quod pos'sessioncs habent, &- consen-
tientes eis , omnes videlicet Domini Sa-
culares , & carted laid; 
37 Ecdcsia Romana est Synagoga 
Satanx; nec Papa est proximus,^ imme-
diatus Vicarius Christi , & Apostoío-
ium. 
38 Decretales Ecdcsia: sunt apocry-
pha: . & seducunt à fide.Christi: & Cle-
rici sunt stulti , qui student eis. 
39 Imperatoi , & Domini Sarculares 
sum seducti à diabolo , uf Ecclesiam do-
tarem bonis tcmpotalibus. 
40 Electio Paps à- Cardinalibus à 
diabolo est introducta. 
• 41 Non est de necessitate salutis cre-
dere Romanam Ecclesiam esse Supre-
mam inter allias Ecclesias. 
42 Fatuum est credere Indulgentiis 
Paps , & Episcoporum. 
• 43 Juramenta lllidta sunt qus fiunr 
ad coiroborandos humanos contractus, 
& comercia civilia. 
44 Augustinus , Benedktus, & Eer-
nardus damnati sunt ^ nisi pcenituerint. 
de hoc quod habuerunt possessiones , & 
instituerunt., & intraverunt Religiones: 
6c sic à Papa usque ad ultimum Relígio-
sum omnes sunt hxretici. 
45 Omnes Religiones indifFerenter 
introducta sum à diabolo. 
121. ProposiHone s Joannis Hits 
de Bohemia damnata, an, 14 x 8, 
in Concilio Constantiemi* 
• sect. 
U "Nica est Sancra Universalis Ecclcsia , qua: est praidesti-
Jiatorum untversitas. 
3 Paulus numquam fuit membrum 
diaboli, licèt fecerit quosdam actus ac-
tibus Ecclesiff malignantium consi-; 
miles. 
3 Prasciti non sunt partes EcclesiEE, 
cum nulla pars ejus finalitèr excidet. ab 
ea , eo quod prxdestinationis charitas,, 
quse ipsam ligat , non excidet. 
4 •Dux natura: Divinitas , & huma-", 
nitas sunt unus Christus. 
- 5 • PrEEScitus , etsi aliquando est ia 
gratia secundum prxsentem justitiam , ta-? 
men numquam est . pars .S. .Ecclesiae. Et 
prxdestinatus semper maner membrum 
EçclesiíE , licet aliquando exddat à gra-
tia adventitiá-: sed non à grana prsdes^ 
tinationis. -.A 
6 Sumendo Ecclesiam pro convoca-
tionc pried'estinatórum , síve'fuerint in 
gratia, sivè nòn secundum prsesentem 
justitiam isto modo Ecdesia est articulus 
fidei. " ; 
7 Perrus'non est, nec fuit Caput Ec-
clesia: S. CatholicEe. . '1 
8 Sacerdotes quomodolibet criminó-
se viventes. Sacerdotis polluunt potesta-
tem : & sic ut. filii infideles sentiunt ,in-
fídelitèr de 7. Sacramentis Ecdesia:,: de 
Clavibus, oSidis, censuris, moribuSj cse-
remoniis, &: sacris-rcbus Ecclesiíe, vene-
va-
de Hseretícis. 
ratícne Relíquiarum , Indulgentlis , Se obstante 
Oráinibus. 
ç Papalís dígnítas à Casare ínolcvin 
Se Papa; perfectio, & insútutio à Ca;5aris 
peten tía craanavít. 
10 Nullus sine revelatione assereret 
xation^bilítèr de sc7 vel de alio, qaod 
cíbci Capuc EccksííE pardcularís, nec Ro-
tnanus Ponufex; est caput Romana: Ecdc-
s'vx p^nicularis. 
11 Non oportet credere, quod iste, 
quícumque est Romanus Pontifex sit 
caput" cujuscumque particuíaris Eccleáx 
Sánete , nisi Deus cum prides tína-
verir. 
12 Nemo gerít vicem Chrístl, vel 
Petri, nisi sequatur eum ín moríbus, cúm 
nulla alia sequela sit pertinentíot , nec 
alítèr reciplat à Dco procurato riam po-
testatcni: quia ad íllud officium Vicaria-
tas requirltur, & morum contbrmitas, & 
instituentis authoritas. 
13 r Papa not! est verus, & manifestus 
Successor Apostolorum Principís Petri, si 
vivít moribus contraríis Petro. Et si qux-
nt avariciam , rum est Vicarlus Judx 
Sciiarlot. Et pari evidentia Cardinales 
non sunt veri, & manifest"! Successorcs 
Collegii aliorum Apostolorum Christi, 
nisi vixerint more Apostolorum, servan-
tes mandata, & consilia Domini nostri 
jesu-Christi. 
14 Doctores ponentes , quod aliquís 
per censuram Ecdcsíasticam emendan-
•dus , si corrigi noluerit, saxulari judicio 
est tradendus , pro certo sequuntur in 
hoc Pontífices , Scribas, & Pharisxos, 
. qui Christum non volentem eis obedire 
in omnibus , dicenres , nobis m n licst 
intsrficere qmmquam, ipsum secular! ju-
dicio iradiderunt: & quod tales sunt ho-
micida; graviores, quam Pilatus. 
15 Qbediemia Ecdesiastica est obe-
dientia secundum adinventionem Sacer-
dotum Ecclesia:, prseter expressam autho-
ritarem scriptura. 
\6 Divisio ímmediata humanorum 
operum est, quod sunt, vel virtuosa, vel 
vitiosa: quia si homo est vitiosus, & agit 
quldquam, tunc agir vitiosc: & si est vir-
tuosas, & agir quidquam, tunc agit vir-
tuosi : quia sicut vitium, quod crimen 
dicirur, seu mortale peccatum inficit uni-
versalitèr actus hominís vidosi: sic virtus 
vivificar omnes actus hom'mis virtuosi. 
17 Sacerdotes Christi viventes se-
cundum Legem ejus , •& habentes Scrip-
tura; notitum , & affectum 2d sdincLin-
dum Populuia, debent prxdicare , non 
I 5 Í 
pretensa cxcommiinicsíioiie. 
Quod si Papa, vel aliquis Pradatas man-
dar Sacerdod, sic dísposiro non predica-
re, non debet subdírus obedíxe. 
18 Quilibet prsedlcanris cfHdum de 
mandato accípit , qui ad Sacerdotiuxn 
accedit. Er lllud mandarum debet exe-
qui pretensa excommunicatíone non obs-
tante. 
15» Per censuras Ecclesiasticas excom-
municationis, suspensionis , & interdict! 
ad sui exaitationem Clerus popuium lai-
calem sibi suppeditat, avarinam mnlti-
plicat, malitlam procegit, & viam pra:-
parar Antí-Chrísto. Signum autem evi-
deos est, quod ab Anti-Chiisto talcs pro-
cedunt censura:, quas vocant in suis pre-
cessibus fulmlnationes , quibus Clerus 
principalissimc ptocedit contra illos, qui 
dcnudiint nequitiam Ami-Christi , qui 
Clerum pro se máxime usurpabit. 
20 SI Papa esr malus, & pra:scrtim, 
si est prEscitus, tunc ut Judas Apostolus 
est diaboli, fur , & filius perditionis, & 
non est caput S. Militantis Eccksia:, cum 
nec sit inembrum ejus. 
21 Gratia prsedestinaucnis est vincu-
lum , quo Corpus Ecclesix , & quodlibet 
ejus membrum jungitur Chrísto Capirí 
insolubilitèr. 
22 Papa , vel Prxlatus malus , & 
prxscitus est xquivoce Pastor, & verb fur, 
& latro. 
23 Papa non debet dici Sanctissimus, 
etiam secundum officium: quia alias Rex 
deberet etiam dici Sanctissimus secun-
dum ofñcium : & tortores , & prxcones 
dicentur Sanctl: imò etiam diabolus de-
beret dici Sanctus , cum sit ofñciarlus 
Del. 
24 Si Papa vivat Christo contrarie, 
etiamsi ascenderct per ritam , & legiti-
mam electioném secundum Constitudo-
nem humanam vulgatam ; tamen aliun-
de ascenderer, quam per Christum : da-
to etiam quod intratet per electioném à 
Deo príncipalitèr factam : nam Judas Sca-
riotes ritè, & legitime esr clcctus à Deo 
Chrísto Jesu ad Episcopatum , & tamcrt 
ascendit aliunde ob ovile ovium. 
25 Condemnatio 45. art. Joannís 
Wicleff per Doctores facta est irrationa-
bilis, & iníqua, & male facta : & ficta esc 
causa per cos allegata, videlicet ex eo,_ 
quod nullus eorum sit Catholicus, sea 
quilibet eorum, au; est hxreticus, aut et-
roneus, aut scandalosus. 
26 Non co ipso, quo Electores, yel 
major pars eorum'xonscns'crit Viva vbee 
Aa se-
36 Liber V. Dccrctalium. Tit. V I I . 
secundum ritus hominura in personam 
alíquaiTí, eo ipso ilU persona est legitime 
electa, vel eoipso est verus)& manifestus 
succesor , vel Vicarius Petri Apostoli, 
vel akerius Aposioli in Ofíàcio Ecclesias-
lico Undfc sivc Electores bene, vel ma-
le elegerint , operibus elect! debemus 
credere : nam eo ipso quo quis copiosius 
operatur rneritoriè ad profectum Eccle-
sia: haber à Deo ad hoc copíosius facul-
tarem. 
27 Non est scintilla apparently, quod 
©porrear esse unum caput in spirituaiibus 
regeos Ecclesiam: quod semper cum Ec-
clcsia Militante conversetur, & consei-
vetur. 
28 Christus sine ralibus monstruosis 
Opitibus per sues veraces Discípulos 
sparsos per Orbem rerrarum melius suam 
Ecclesiam reguiaret. 
zp Apostoli, & fideles Sacerdotes 
Domini strcnue in necessariis ad salutem 
regularunt Ecclesiam , antequam Papxe 
otiidum foret introductum : sic facerent 
deficiente per summè possibile, Papa us-
que ad diem judicii. 
50 Nullus est Domínus Civihs, nul-
lus est PrscJatLis , nuííus est Episcopus, 
dum est in peccato mortali. 
122. P7"Qpositiones MartiniLu-
iheri j & sequacium damna-
t¿e à Leone 2C. in Const. Exur-
ge Domine, 2 j , K.a¿. 
Julii l£20. 
1 T T^cctica sententiacst, sed usi-
MTJL tara, Sacramenta nova; Le-
gis justiricantcm grariam illis dare, qui 
non ponunt obícem. 
2 In puero post baptismum negare 
rcmanens peccatum, estPaulum, & Chris-
tum simul conculcare. 
3 Fomes peccati, etiamsí nullum ad-
sh actúale peccatum, moratur exeuntem 
^ corporc animam ab íngressu Coeli. 
4 Imperfecta chariras moriturí fert 
secLim necessário magnum timorem. qui 
se solo satis est faceré poenam Purgatorii, 
& impedir inu-oitum B.egni. 
5 Tres esse parres peenirentia; con-
tritíonem , confessioncm , & satísfacrío-
nem, non est fundarum in Sacra Scrip-
tuta, nec in anciquis Sanctis Christianis 
••AJo c to rib us. 
6 Conirítio , qus paratur per discu-
sioncm , collationem , Se derestatíonem 
peccatorum , qua quís recogitat annos 
suos ín amaritudine anima: sua:, ponde-
rando peccatorum gravitatem , mukitu-
dinem , fceditatcm , amissionem íercrnx 
beatirudinis, ac xterníE d;;mnarjonis ;id-
quisiñonem: h®c comrítío t.-.cit hypocri-
tam : imo magis peccatorem. 
7 Verissimum est proverbíum , & 
omnium doctrina de contritionibus hu-
cusque data prastandus : de extero non 
faceré, summa pcenítentia: optima pce-
nitentia, nova vita. 
8 Nullo modo presumas confiten 
peccata venialia, sed nec omnia morra-
lía: quia impossibile est, ut omnia mor-
talía cognoscas. Undè in prímíriva Eccle-
sia solum manifesta monalia coníire-
bantur. 
p Dum volumus omnia puré confi-
ten , nihil aiiud facimus, quamquod mi-
serícordíse Dei nihil volumus relinquerc 
ig no seen dum. 
10 Peccata non sunt ulü remissa, nisi 
remitteme Sacerdote credat sibi remitth 
imò peccatum mancret , nisi remissum 
crederer: Don enim sufficir remíssio pec-
catí, & gratíxdonatio, sed oporter, etiam 
credere esse remissum. 
11 Nullo modo confidas absolvi prop-
ter tuam contritionem, sed propter Ver-
bum Chrisii: Quoàmmque solveris, &c. 
(Matth. 16.) Hie, inquam , confide, si 
Sacerdotís obtinueris absolutionem , & 
crede fortitèr te absolutum, & absolu-
tas verè eris , quídquid sit de contri-
tione. 
12 Si per impossibile confessus non 
esset contrirus, aut Sacerdos non serio; 
sed joco absolverei, si tamen credat sc 
absolutum , verissimè est absolutus. In 
Sacramento PoenitenrÍE , & remissíone 
culpx non plus facit Papa, aut Episco-
pus7 quam infimus Sacerdos: imò ubi 
non est Sacerdos, xquè tantum quilibet 
Christianus , etíamsi mulier , aut puer 
esset. Nullus debet Sacerdoti responde-
re , se esse contritum, nec Sacerdos re-
quirere. Magnus est error eorum , Q'A 
ad Sacramenra Eucharistix accedunr, 
huic innixi, quod sint confe:si , quod 
non sibí conscü alicujus peccati mortaiis, 
quod prxmiserint orariones suas, ôí pra:-
pararoria : omnes i l l i ad judicium sibi 
manducant, 8c bibunt. Sed si credant, & 
confidant , se gratiam ibi consecururos, 
hxc sold lides facit cos puros > & dig-
nos. 
13 Consultum videtur, quod Eccle-
sia 
de Hsereticis 
sía In Commiiní Concilio statueret, Lai-
cos sub utratjue specie communicandos: 
nec Boheroí comunicantes sub utraquc 
specie sunt hseretici, sed schismatici. 
14 Thesauri ECCICSÍÍE undè Papa dat 
Indulgentias, non sunt materia Christi, 
3c Sanctonam. Indulgentia: sunt pix frau-
des fídelíum, & leraísionisbonoium ope-
lum, & sunt de numero eorum, qua l i -
cent, & non de numero eomm, qua; ex-
pediunt. 
15 IndulgemííE his, qui veracitèr eas 
consequuntur , non valent ad remissio-
nem pcena: pro peccatis actualibus debits 
apud Divinam Jusmiam. Seducuntur cre-
dentes Indulgentias esse salutares, & ad 
iEructum spiritus utiles. 
16 Indulgentia; necesaria sunt solum 
publícis criminibus , & propríé conce--
duntur duris soiummodo, & impatien-
libus. 
17 Sex generibus hominum Indul-
genrise nec sunt nccessarix, nec utiles; 
Videlicet, motcuis, seu morituris, infir-. 
•mls - — A A ; ^ UT, „„; 
3^7 
legitime impedíeis , his, qui non 
commiserum crimina , his , qui crimina 
commíserunt 7 sed non publicai his, qui 
jneüora operantur. 
18 Excommunicatíones sunt tantum 
externa peense , nec privant hominem 
comtuunibus espiritualibus Ecclesiie ora-
lionibus-
13 Docendi sunt Christlani plus dil i-
gere excommunicationcm, quam ú-
mere. 
20 Romanus Pontifex Petri successor 
con est Christi Vicarius super ômnes to-
tius mundi Ecclesias ab ipso Christo in. 
Beato Petro institutus. 
- 21 Verbum Christi ad Petrum: quoá~ 
tumque solverii super terram, &c . (Matth. 
160 extenditur dumtaxac ad ligata ab 
Ipso Petro. 
1 % Certum est in manu Ecclcsix, aut 
•Papse prorsus non esse statuere artículos 
f idei: imò nec Leges morum, seu bono-
turn operum. 
-23 Si Papa cum magna parte Eccle* 
sise sic, vcl sic sentiret, nec etiam erraret, 
adhuc non est peccatum, aut hseresis con-
trarium sentiré, prcscrtim in re non ne-» 
cessaria ad salutem, donee fucrit per Con-
cilium Universalem, altcrum reprobatum, 
alterum approbatum. 
24. Via nobis facta est enervandi au-
thoritatem Concíliorum, & liberé contra-
tiicendi eorum gestis & judicandi co-
xum decreta, & confidenter conñtendi 
fluídquid verum videtur, sivc proba-
Tvm. I I . 
turn fuerit, sívè reprobatum a-quocum-
que Concilio. 
2 j Aíiqui articuli Joannis -Kus con-
demnati in Concilio Constantíensí sunr 
Chrlstianissimi, verissimi, & EvangeHd, 
quos nec universalis Ecclesia posset dam-
nare. 
26 In omni opere bono justus pec-
car. 
27 Opus bonum optimè factum est 
veníale peccatum. 
28 Heréticos comburl est contravo-
iuntatem spiritus. 
29 Prscliari adversus Turcas esc re-
pugnare Deo visitanti iniquitates nos-
tras per ilios, 
30 Nemo est cerras, se non sempet 
pecare mortalitèr propter occultísslmum 
superbiz vitium. 
31 Liberum arbítrium post pecarum 
est res de solo titulo: & dum facit, quod 
in se est peccat mortalitèr. -
23 Purgatorium non potest probari 
ex Sacra Scriptura , quae sit in Cânone. 
Anima; in purgatorio non suntsecurx de 
earum salute/saírem omnes. Nec proba-
turn est ullis ratíonibus, aut scripturis, 
ipsas esse extra statum merendi, aut au-
gendx charitatis. 
33 Animé in purgatorio pecant si-
ne íntermisione , quandíu qua:runt re-
quiem , & horrent poenas. 
34 Anima in Purgatorio liberatce suf-
fragüs viventium,minusbeantur , quam 
sí per se satisfecissent. 
3 j Prselati Ecclesiastid, & Príncipes 
Saculares non male faccrent, si onmes 
Saceos Mendicitatis delerent. 
/ ¿ j . Propositiones Michaelis 
B a j i , aliorum, quas dam* 
narunt. S. Pius V. die 1. Oct. 
i-567. Greg. X I I L Ó" 
Urban. V I I I 
X T^TEC Angelí, nec prími homí* 
nis adhuc integri merita rec-
tc vocantur gratia. 
:. 2 Sicut opus malum ex natura sua. 
est mortis sterns meritorium, sic opus 
bonum ex natura sua est vitae seterníe me-
ritorium. 
3 Et bonis Angelis, & primo homí* 
n i , si in statu illo persevetasset usque ad 
uhimum vitae, felicitas esset meress, fie 
non ' gratia. -
Aa 2 Vi* 
j f g Liber V. Decretaimtn. Tk. VIL 
Vía eterna-homini integro, & An- mcrccdem , q.uam justo Del judido me-
4 
PC!O premissa fuiuntuitu bonorum ope-
xnm: & tona opera cx Lege Natura: ad 
illam coniequendam per se sufficiunt.. 
5 In promissione facta Angelo, & 
primo homíní'contineiur naruralis justi-
tix constitutio : qna pro bonis openbus3 
sine alio respecru 3 vita sterna justis pro-
xnittitur. 
. 6 Natural! lege constírutum fuit ho-
ininí , ur si in obedicntía perseveraret¿ 
ad cam vitam pertransiret, in qua mori 
non posset. 
7 PrimL hominis integri merita fue-
runc pcimse creatíonis muñera : sed juxta 
modum loquendi Scriptura; Sacra: non 
icctè vocantur gratia: quo fit, ut tan-
tum meritaj non etiam gratia debeant 
uuncupari. 
S In redemptis per gratiam Christi 
nullum inveniri potest bonum meritum, 
quod non sit gratis indigno collatum. 
9 Dom conccssa homini integro, & 
'Angelo,, forsitàn, non improbanda ra-
tíone, posunt dici gratia : sed quia se-
cundum usum Sacra: Scripturse , nomine 
gratia: ea tanmm muñera intellíguntur, 
quK per Jesum-Chrismm male merenti-
bus, & indignís conferuntur, ideó ñeque 
menta , ñeque merecs, qua; illis i.edditur, 
gratia dicí debet. 
10 Solütio poense temporalis , quse 
pecçato dímisso, sa:pè remanet, & cor-
poris resurrectio, propriènoa nisi meritis 
Christi adscrlbenda est. 
' i i Quod pié , & juste in hac vita 
fliortali. usque in finem conversati, v i -
ram consequimur xtcrnam, id non pro-
priè gratia: Dei, sed ordinationi natu-
ral! statim ..initio cteationis constituía:, 
Jüxto Dei judicio deputandum est: ñe-
que in hac retributione bonorum ad 
Christi metitum respicitur: sed tantüm 
ad.primam instituríonem generis huma-
ní, in qua Lege Naturali constitutum 
est, ut justo Dei judicio obedientia: man-
datorum vita arterna reddatur. 
rcantur accipere. 
15 Ratio meriti non consistir in ec, 
quod qui bene operatur, habeat gra-
tiam , & inhabitantem Spiritum Sanc-
tum : sed in eo solum, quod obedlt Divi -
na: Legi. 
16 Non est vera legis obedientia, qus 
fit sine chántate. 
17 Sentiunt cum Pelagic, qui dkunt 
esse neccssarlum ad rationem meritj, ut 
homo per gratiam adoptionis sublimetur 
ad stdtum Deificum, 
18 Opera Catechu menor um , ut fi-
des & pcenitcntia ante remissionem pec* 
catorum facta , sunt vita: seternas merita, 
quam vitamipsi non consequentur, nisi 
prius prxcedentium delictorum impedi-
jnenta tollantur. 
. 19 Opera, justitiae, & temperantiE, 
qux Christus fecit, ex dignitste persons 
o'perantís non traxerunt majorem valo-
rem. 
. 20 Nullum est peccatum ex naturi 
sua venble, sed omne peccatum meretur 
pcenam xternam. . 
21 Humana: naturae sublimatio , S¿ 
exaltado in consortium Divina: Naturas 
debita fuit intcgritati primae conditionis, 
& proindè naturalis dicenda est, & non 
super natura lis. 
22 Cum Pelagic sentiunt, qui Texr 
turn Apostoli ac Romanos 2. Gentes: 
qua legem non baBent , naturalitèr , qua 
hgu sunt, facmnt, inteiligunt de genti* 
bus fidei gratiam non habentibus. 
25 Absurda est eorum sententia,qui 
dicunt, hominem ab initio, dono.quo-
dam supernatural^ & gratuito supra con? 
ditionem natura; suae fuisse exaltatum, ut 
fide, spe, & charitate Deum supernatu-
raliièr coleret. 
2% A vanis, & otiosis hominibus se-
cundum insipienti^m Philosophcrum, ex* 
cogitata est sententia, qua: ad Pelagia-
nxsmum rejicienda est, hominem ab ini-
tio sic constitutum, ut per dona naturae 
12 Pclagii sententia est, opus bonum, supradxeta fuerit largirate conditoris su-
citra gratiam adoptionis factum , nontst blimatus , & in Dei filium adoptatus. 
Rcgni Coelesris meritorium. 
13 Opera bona á filiis adoptionis 
facta non accipiunt ratlonem meriti ex 
co, quod fiant per spiritum adoptionis 
inhabitantcm corda filiorum Dei: ' sed 
tantum ex eo, quod sint conformia le-
gi , quodque per ea pr^statur obedien-
tia legi. 
14 Opera bona Justonim non acci-
pxunc in die judicü extremí ampliorem 
25 Omnia opera infideiium suntpec-
cata, & Philosophorum . virtutes sunt 
vltia. 
26 Integritas prims creatíonis non 
fuit indébita humanas natura: exaltatiò, 
sed naturalis ejus conditio. 
27 Liberum arbitrium sine gratiie 
Dei adjutorio, non nisi ad peccandum 
valet. 
28 Pelagianus est crrordicerc, quod 
U-
de Hseretick 
liberum arbítrlum valet ad ullum pecca-
tum vítandum. 
29 Noa solí fures üsuntlatroncSj qui 
Christum, vían, & ostium veritatls , & 
vitas seganr: sed etiam quicumque aliun-
de, quam psrípsum in viam jusiitiz (hoc 
est aliquam jusútiam) coascendi posse 
docent. 
30 Auc tentationi ulli sine gratiae ip-
sius adjucorio resístete hominem posse, 
Sic ut in earn non inducatur , aut ab ca 
non superetur. 
31 Charirai perfecta, & sincera, qux 
est ex corde puro , & constícntia bona, 
& fide non ficta , tàm in Catechumenis reant 
quàm in poenitencibus, potest esse sine 
lexnissione peccatorum. 
32 Charitas ilia, que est plenitude 
legis non est semper conjuncta cum re-
znisione peccatorum. 
33 Catechumenus justò, recti, & 
Sanctè v i v i t , & mandata Dei observar, 
ac legem implet per charitatem ante ob-
tentam ifemisionem peccatorum, qiue in 
baptismi lavacro demum percipitur. 
34 Distinctio ilia dupiids amoris, na-
turalis videlicet, quo Deus amatur, ut 
Auctor natura:, & gratmti , quo Deus 
amatur, ut beatificator, vana est, & com-
mentitta, & ad illudendum sacris litteris, 
& plurioiis vcterum testimonus excogi-
tara. 
35 Omne, quod agit peccatur ,* vel 
servus peccati, peccatum est. 
36 Amor naturalis,, qui ex viribus 
naturse exorditur & sola Philosophia per 
elatíonem peesumptionis humaoae cum 
injuria Crucis Christi defenditur à nonr 
nullis Doctoribus. 
- 37 Cum Pelagio sentit, qui boni ali-
quid naturalis , hoc est quod ex naturx 
•solis viribus ortum ducit, agnoscit. 
38 Omnis amor creatura; rationalis, 
aut vidosa est ¿upiditas, qua Mundus 
diligitur, qua Joanne prohibetur, aut 
laudabilis ilia, charitas, qua per Spiritum 
Sanctum in corde diffusa, Deus ama-
tur. 
39 ..Qupd.voluntariè fit,.etiamsi ne-
cessário hat, Jiberfc tamen fit. 
40 In omnibus suis actibuts peccator 
secvit dominanñ cupiditati. 
41 Is libertatis modus, qui est à ne-
cesítate sub libertatis nomine non repe-
ritur in-Scripturis , sed solum nomen l i -
bertatis à peccato. 
42 Justitia, qua justificatur per fi-
'dém impius consistir formalitcr in obc-
dientia mandatoxumz £ua; est operum 
justitia, non autcm in gratia aliqua ani-
ma: infusa, quà adoptatar homo in fi-
liam Dei, & secundum imeriorem ho-
minem rcnovatur, ac . DMns naturar 
censors efficirur, ut sic per Spiritum 
Sanctum renovatus deinccps bene vive-
re: & Del mandatis obedire possir. 
43 In homnibus pcenitentlbus ante 
Sacramentum absolutionis: & in Cate-
chumenis ante baptismum, esc vera justi-
ficaria : separata tamen à remisioiie pec-
catorum. 
44 Operibus plerisque, qua; à fidelí-
bus hunt, solum, ut Dei mandatis pa-
cujusmodi sunt, obedire patenú-
bus., depositum reddcre , ab homicídio, 
à furto, à fornicatíone abstinere , justi-
ficanmr quidem homines: quia sunt le-
gis obedientia, & vera legis justitia: non 
tamen iís obtinent incrementa virtu-
tum. 
45 Sacrificium M i ^ s non alia ratio-
ne est Sacrifidum-, quam generah ilia, 
qua omnc opus, quod fit, ut sancta socle--
tare Deo homo inhereat. 
46 Ad rationera, & definitionem pec-
cati non pertinet voluntarium : nec deii-
nitionis quxstio est, sed causx, & ongi-
nis , utrum omnc peccatum debeat esse 
voluntarium. 
. 47 Unde peccatum originis veré ha-
ber rationem- p¿í:cati sine ulla ratione, 
aut respecta ad vòluntatem, à qua origi-
nem habuit. 
48 Peccatum originis est habituali 
parvuli volúntate voluntarium , & habi-
tualítèr dorñinatur párvulo, eo quod noa 
gerit cpnrrarium voluntatis arbitrium. 
49 Ex habituali volúntate dominante 
fit, ut parvulus discedens sine regenera-
tionis Sacramento, quando usum ratio-
nis consecutus erit, actualitèr Deuin odio 
habeat , Deum blasphemer, & legi Dei 
repugnet.' 
50 . Prava.desideria, quíbus-ratio non 
consentit, & qus homo invitus patitur, 
sunt prohibirá prascepro : Non cgnmpis* 
CSS. 
51 Concupiscentia , sivè lex mem-
brorum, & .prava ejus desideria , qua 
inviii sentiunt homines sunt vera legis 
inobedientia. 
52 Omne scelus est ejus conditionis, 
ut suum Authorem & omnes posteros 
eo modo" inficere possit, quo irifecit pri-
ma transgressio. 
53 ' Quantum est cjt vi ttansgressio-
nis tantum me rito rum malorum à gene-
rante contrahunr, qui cumminoribus nas-
cun-
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vitiíss quam qui cum majori- cor inhabitantis, & in eo charitatem di i -cur* tur 
bus. 
54 Definitiva h z c sentcntia , Deum 
homini nihil imposibile pr^cepisse, falso 
tríbuitur Augustino, cum Pdagii sit. 
55 Deus non poutísset ab initio ta-
lem creare hominem , qualis nunc nasci-
sur. 
56 In peccato duo sunt, actus, & 
leatus, transeunte autem actu7 nihil ma--
íier nisi reatus, sívè obligatio ad pcenam. 
57 Unde in Sacramento baptismi, aut 
Sacerdotis absolutíone , propriè reatus 
peccati dumtaxat t-ollitur 7 & ministerium 
Sacerdotum solum liberat à reatu, 
58 Peccator pcenitens non vivíficatur 
tninisterio Sacerdods absolventis-, sed à 
solo Deo, qui pcenitentiam suggerens, 
i& inspírans, vivíñcat eum , & resuscitat: 
ministeno autem Sacerdotis solum reatus 
tollitur. 
" 59 Quando per eleemosynas, aliaque 
peenítentia; opera Deo satisfacimus pro 
pcenis temporalibus, non dignum pre-
lium Deo pro peccatis nostris offerrimus, 
sicut quídam errantes autumant, ( nam 
alioqui. essemus saltern aliqua ex parte re-
demptorcs) sed aliquid facimus, cujus 
intuitu Christi saúsfactio nobis applica-
tur, & communicatur. 
60 Per passiones^anctoruminlndul-
gentíís communícatas non piopríè rccU-
muntur nostra delicta; sed per Commu-
lúonem charitatis nobis eorum passiones 
impartiuntur, ut digni simus, qui pretio 
Sanguinis Christi à poenis pro peccatis 
debitis Hberemur. 
61 Illa Doctorum distínctío Divina: 
legis mandau bifariam ímpleri; altero 
modo quantum ad peccatorum operum 
substantíam tantum: altero, quantum ad 
tertum quemdam modum, videlicet, se-
cundum quem valeanr operanrem perdu-
cere ad Regnum Kternum (hoc est ad 
tnodum meritorum) commentitia est r & 
explodenda. 
62 Illa queque distintió , qua opus 
dicitur bifariam bonum, vel quia ex ob-
jecto & omnibus circunstantiis rectum 
est, & bonum (quod moralitsir bonum 
appellare consueverunt) vel quia est me 
rirorium Regni xtcznl^co quod sità vivo 
Christi membro per Spintum charitatis, 
rejicienda est. 
63 Sed & illadistínctio duplicis Justi-
tia, alterius , quse tit per Spiritum chari-
tatis inhabitantem: alterius, quse fit ex 
inspiratione quidem Spirim Sancti cor 
ad poenitcntiam excitanüs, sed nondtim 
fundentís, qua Divine legis justiiicatia 
impleatur, similiter reiicimr. 
£4 Item, & illa distínctío duplicis 
vivificationis , alterius, qua vivificatur 
peccator, dum ei peeniténtia , & vitsE 
novE propositum, inchoatio per Dei 
gratiam inspiratur ; alterius, qua vivifi-
catur , qui veré justifkatur, & palmes 
vivus in vire Christo efficitur , paritèr 
commentitia est, & Scripturts mínimè 
congruens. 
65 Non nisi Pelaglano errore admit-
t i potcstusus aliquis liberi arbitrii bonus, 
sívè non malus : & gratis Christi inju-
riam facit, qui ita sentit, & docec 
66 Sola violentia repugnat libertatí 
hominis naturali. 
-'67 Homo peccat, etiam damnabilí-
tèr in eo, quod necessariò facit. 
• 68 Infidelitas puré negativa in his, 
in quibus Christus non est prxdicatus, 
peccatum est. 
69 Justificatio impií fit formalítèr per 
obedientiam Legis, non autem per oc-
cultam comunicationem , & inspíratio-
nem gratis , quae per earn justificatos fa-
ciat implere' Legem. 
70 Homo existens in peccato morta-
l i sivè in reatu arternie damnationis po-
test habere veram charitatem: &charitas 
etiam perfecta potest consistere cum rea^ 
tu «terna: damnationis. 
7r Per contritionem , etiam cum 
charitate perfecta, & cum voto susdpleri-
di Sacramentam conjunctam non remit-
titur crimen extra casum necessitatis, aut 
martyrii sine actual! susceptione Sacra-
menti, 
72 Omnesomninò justorum affiictío-
nes sunt ultiones pecatorum ipsorum: 
undè, & Jacob, & Marty tes , quse passi 
sunt, propter peccata .sua passi sunt. 
7 3 Nemo prieter Christum est' absque 
peccato originai: hinc Beata Virgo mor-
rua est propter peccatum ex Adam con-
tractum omnesque ejus affUctiones in 
hac vita, sicut , & aliorum justorum fue-
runt ultiones peccati actualis , .velorigi* 
nalis. •-• 
* 74 Concupiscentia in renatis. relapsis 
in peccatum -mortale , in quibus Jam do-
rhinatur, peccatum est, sicut, & alii 
habitus pravi- • . ; 
75 Motus pravi concupiscentia; sunt 
pro statu hominis viriati , prohibit! pre-
cepto: Non concupices. UndS homo eos 
sentiens, & non consentiens, transgredi-
tur prfficcptum; Hon concupisccs, quam-
vis 
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vis transgressío ín peccato non depure-
tur. 
*j6 Quamdiu aliquíd concupíscentiíe 
carnalís ín diligente est, non facit pra:-
ceptum ; D'díges Dominum Deum tuum ex 
tota cord? tm. 
77 S t̂isfactiones laboríosse justifíca-
rorum non valent expiare de condigno 
pcen¿m temporakm restantcm post cul-
pam condonaran}. 
78 Imnionalítas primí hoininis non 
crat gratis beneficium, sed naturalis con-
ditio. 
79 Falsa est Doctorem sententia, pri-
mum homínem potuisse àDeo creari, & 
institui sine justitia naturali. 
124. Proposiciones Cornelil 
Jansenii damnata ab Inno-
centio X . pridie iC¿z/. 
Junii 16^3. 
1 A Liqua Dei przecepta hominí-
XJL bus justis violenribus , & 
conamiLms secundum presentes, quas ha-
bent vires, sunt impossibilia; deest quo-
que illís gratia , qua possíbilia fiam. 
2 Interiori gratia: in statu natura; lap-
sa: numquam resístítur. 
3 Ad merendum, & demerendum in 
statu naturx lapsx non requirítur ín ho-
mine libertas à necessitate, sed suíficit 
libertas à coactione. 
4 Semipelagianí admittebant prxve-
níentís gratis interíoris necessitarem ad 
singólos actus, & in hoc erant hxretici, 
quodvcllent, eamgratiam talem esse, cui 
posset humana voluntas resistere , vel 
obtemperare. 
5 Semipelagianum est dicere, Chris-
tum pro omnibus omninò hominíbus 
mortuum esse, aut sanguinem fudisse. 
125. Propositiones damnata, 
ut scandalosce} & perniciosa in 
praxi ab Alex and. V I L die 
¿ 4 . Sept. 1665. 
1 XJT^1710 nuíl0 unquam vita sus 
jLJL tempore tenetur elicerc ac-
tum fidd , spcl, chariuatis ex vi prxecp-
torum DlvinoEum ad cas virtutes pertL-
ncntium. 
2 Vir equcstris ad dueilum provoca-
rus potest illud acceptare, ne tímíditatis 
notam apud alios incurrat. 
3 Sententia asserens , Buliam Ccens 
solum prohibere absolutionem hsresis, & 
aliorum crímínum , quando publica sunt, 
& id non derogare facúltate Tridentin% 
in qua de oceultís criininibus sermo csi, 
anno i6z$, 18. Julii in Consistorio Sacrs 
Congregationis Eminentíssimorum Car-
dinalium visa, & tolerara est. 
4 Prslati Regulares possunt in foro 
conscientía; absolvere quoscumque Ss-
culares ab hsresi occulta, & ab excom-
'inunícatione propter earn incursa. 
5 Quamvis evitíentèr tibí conster, 
Petrum esse hsreticum , non teneris de-
nuntiare, si probare non possis. 
6 Confessarius, qui in Sacramental! 
confessione • tribuit poenitenti chartam 
postea legendam, in qua ad venerem in-
citar , non censetur solicitasse in confes-
sione: ac proindè non est denuntiandus. 
7 Modus evadendi obligationcm de-
nüntianda; solicítationisest, si solidtatus 
confiteatur - cum': solicitante : hie potest 
ipsum absolvere' absque onere denun-
tiandí. 
, 8 Duplicamm stípendíum potest Sa-
cerdos pro eadem Missa" licite acciperec 
applicando petenti partem-etiam specia-
lissímam fructus jpsímet celcbrandí cor-
respondentem, idque post Decretum Ur-
bani VIH. 
9 Post Decretum Urbani potest Sa-
cerdos, cui Mísss celebran'ds traduniur, 
per alium satisfacere collato i l l i minore 
stipendio , alia parte stipendii sibi reten-
ta, . , 
10 Non est contra justitiam pro plu-
ribus sacrificiis stipendium accipere, & 
sacriñeium unum offerre : ñeque etiam 
est contra fideUratem, etiamsi promittam, 
promissíone, etiam juramento firmara 
dantt stipendium , quod pro nullo alio 
offeram. 
11 Peccata in.confessione omissa, seu 
oblita ob instans periculum vits , aut ob 
aliam causam , non tenemur in sequent! 
confessione exprimere. 
12 Mendicantes possunt absolvere à 
casibus Episcopis reservatis, non obtenra 
ad id Episcoporum facúltate. 
13 Satisfbcit prscepto annus con-
fessíonís, qui confitetur Regular!, Epís-
copo prssentato, sed ab co injustè repro-
bate. 
14 Qui facit con&ssionem voluntariè 
. nullam satisfacit prscepto Ecclesis. . 
79-
15 Pcenirens propria auccontatesups-
tjtucrc sibi aliuni potest , qui k>co ipsius 
pcsr.íicrítíam ¿diaiplear. 
16 Qui bencficium :ciiraruin habent, 
possunt sibi cíigerc in confessariura sím-
piicem Sacerdoicm non approbatum ab 
Ordinario, 
17 Est Jicítum Religioso , vel Cleri-
co calumnLtrorem gravia crimina de se, 
. vcl dc sua Rcligionc spargere minantem 
oeddere , quando alius , modus defen-
. díndí non suppecir , ur-i suppetere non 
vídcíur, si calumniator sit prams, vcl 
ipsi Religioso , vel ejus Keligioni publi-
cè , & coram' gravíssimis viris pr^dioa 
impinge re 7 nisi occídatuc 
iS Licet interñcere falsum aecusato-
rcni, falsos testes , ac etiam Judiccm , "à 
;quo inííjua certo imminet sententia, si 
.alia vía non potest innocens. damnum 
evirare. 
19 Non peccat maritus occidens pro-
pria aucioEÍ£ate,uxorenv in aduírcrio de-
prchensam. , 
20 Resíkutio à S. Pio V. imposin 
beneñeiatis non recítantibus non debetur 
„ín coi'scicnña ante s.ententiam declarato-
ziüm judieis eo, quod si: pecna. 
; 1 Kabcns Capellán i ara Collarivam, 
aur quodvís aliud BeneficLum Ecciesias-
úcum, si studio lirterarum vacet, satis-
fück sua; obligationi, si o£ãduin per 
.Jium recírct. 
22 Non est contra justkian) beneá-
.da non cor.ferre gratis., quia collator 
coníerens beneficia Eccicsiasríca , pecu-
•miü inierveniente, non exigir illam pro 
.ccllatione behencü , sed veíutx pro emo-
lumento temporali 7 quod tlbi conferre 
^on tencbatur. 
23 Erangens jejunium Ecclesia:, ad 
quod tcnetur; non peccat raortalitèr, 
nisí ex comemptu , vcl inobedientia hoc 
faciatj puta, quia non vult se subjicere 
precepto. 
24 Mollities, sodomía , & bestiali-
tas sunt peccata ejusdem specicí ínñma:, 
ideoque sufneit dicerc in confessione, se 
procurasse pollutíonem. 
25 Qui habuit copulam aim soluta, 
satisfjclt confessionís prxccpto , dicciis, 
commisi CLUD soluta grave peccatum con-
tra castitatcm t non explicando copu-. 
lam. 
26 Quando litigantes habenr pro se' 
opiniones xqufc probables , potest Judex . 
pccLiniam accipetc pro ferenda sententia. 
in íavorcm uníus pi's alio. 
27 .Si Ubet sit alicujus .juníorU , Se, 
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moderni 7 debet opinio censeri probabí-
lis , dum non cor.itet, rejecram e¿se à 
Sede Apostólica tanquam improbabl-
lem. 
28 Populus non peccat, etismsí abs-
que tilla causa, non recípíat Legem i 
Principe promulgaram. 
Ipse Alex and. V I L die 18. 
Mar t i i 1Ó66. damnavit se-
quentes frogasitiones. 
• • 29 X N die jejunii, qui sxpius mo-
J , dicura quid comedir, etsi no-
tabilem quantitatcm in line comedcrit, 
non frangir jejuníum. 
-.' 30 Otnnes OfKcíalcs , qui In Repu-
blica corporalitír laborant, sunt excusa-
ti ab obligatione jejunü, nec debent s¿ 
certificare j an̂  labor sit compatibilis cum 
jejuni o. 
31 Excusantur absolute à pra;cepto 
jejunio omnes i l l i , qui iter agunt cqui-
tando , uteucoque iter agant, etbmsí 
irer necessarium non sít: & etiamsi iter 
unius dici- conficiant, 
- 3 2 Non est evidens, quod consuetu-
de non comedendi ova, & lacticinia in 
Quadragesima obügct. 
33 Restitutio íructuum ob omissio-
nem horarum suppler! potest per quas-
cumque elcemosynas , quas anteà bene-
ficíaríus de frucdbus sui bencñcü fe-
cerit. 
34 In die Palmarum recitansOffícium 
Paschale, satisfacit precepto. 
35 Único officio potest quis satisfá-
cete duplíci prxcepto , pro die presentí, 
& crastíno. 
36 Regulares possunt in foro cons-
cíentiae uti pnvilegüs suis, quae sunt ex-
presse revocara per Concilium Tríden-
tinum. 
37 Indulgcntix concessse Regulari-
bus, & revocatx à Paulo V. hodie sunt 
revalidate. 
38 Mandattim Tridentini tacrum S;;-
cerdoti sacríñeanti ex necessitate cum 
peccaro mortali , coniitcr.di quam pñ-
mum, est consilium, non precept um. 
39 Illa particuh , cztsm prlr/ium , in-
telligitur , cum Saceruos suo teaipore 
conñtcbltui; 
4.0 Est probabilis opinio , qux dicit, 
esse tantüm veníale , o^culum hübkum 
ob delcctationem carualem , & scnsíbi-' 
lem , qua; ex osculo oriiur; yeduso pe~ 
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rlculo consensus ulteríorís , & pollurio-
nís. 
41 Non est obligandus concubina^ 
ríus 2d ejíciendam concubinam , si harc 
nlmls utílis csset ad obleeramentum con-
ciíbínaríi , vulgo , regalo dum deficiente 
Ulo nimis 2gre agerec vítam , Se alls 
epuiíe ta:QÍo magno, concubinarium affi-
ccrcnc: & alia femula nimis dífñcilc ín-
yeníretur. 
42 Licitum est mutuanti aliquíd ul-
tra forrem exigere 7 si se obligct ad- non 
repetendam sortem usque ad certum 
tempus. 
43 Annuum legatum pro anima re-1 
lícrum non durar plus , quam per de-
cern annos. 
44 Quoad forum conscíenrla: reo 
correcto, ejusque contumacia cessantej 
cessant censura:. 
45 X-íbrí prohibiti, doñee expurgen-»' 
rur , possunt retinen 7 usque dum adhi-
bíta diligentía corriganrur. 
126. Innocentius JLI. die 
Mar ín 1679. damnavií 
sequentes proposiíiones * 
2. 
N1 "ON esr illicitum in Sacra-mentis conferendis sequi 
opinici-crn prob^bílem de valore Sacrâ  
•menti relicta tuticre, nisi id veret Lex, 
convtnüo , aur periculum gravis danmi 
íncurrendi : hinc sententia probabili tan-
tüm utendum non est in collatione bap-
tísmi, Ordinís Sacerdotalis , üut Episco-
paiis. 
2 Probabilitcr existimo , Judiccm 
posse judicarc juxta opinionem etíam nú* 
nüs probabilem. 
3 Gencratim dum probabilítate , sivè 
Intrínseca , slvc extrínseca , quamtumvis 
tenui , modu à probabilirarís finibus non 
exeatur , 'confisi aliquíd agimus , semper 
prudcntèr agimus. 
4 Ab infidditate excusabítur infide-
lis non credens ductus opinione minus 
probabiJi. 
5 An peccet monaUtb , qui actum 
'dilectionis Dei semel tantüm in vita cli-
ceret , condemnare non audemus. 
6 Probabílc est, ne singulis quidem 
lígorosè quinquenio per se obligare pra:-
ceptum charitatis erga Deum. 
7 Tunc solum obligiit f quando tene-
mur justificad , & non habemus alium 
yiam , qua justifican possimus. 
Tom, / / . 
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8 Comedcre , & bibere , usque i\d 
satietatem ob solam voluptatcm, non est 
peccaru-m 7 modo non obsit vaíctudini: 
quia licite potest appctirus naturalis suís 
actibus fui* 
$> Opus conjugn ob solam volupta^ 
tém exercitum omni penitús caret culpa, 
ac defectu venialí. 
10 Non tenemur proxímuin 
re actu interno , & formaii., 
11 Precepto proximum diligendi sa-
tisfácete possumus per solos actus ex-
ternos* 
12 Vix in sxculsribus inveníes, etíam 
ín R-Cgibus , superfiuuDi statui: & i ta víx 
aliquis tenetur ad eleemosynam . quando 
tenctur tantüm ex superfino bt.itui.. 
13 Si cum debita moderatione fdcias> 
potest , absque peccato morral: de vita 
alicujus trístati, & de illias morte natu-
ral! gaudere , illam inefticaci aflfeetu pe-
tere , Sí desiderare , non quidem ex dis-
plicentia persona:, sed ob aliquod tem-
porale emoíumcntum. 
14 Lícirum est absoluto dcsiderio 
cupere mortem parris , non quidem ut 
malum patris , sed ut bonum cupicntis: 
quia nimirum ei obventura est pinguis 
ha: reditas. 
15 Licitum est filio gaudere de par-
ricidio parentis à se in ebrietate-perpétra-
te propter ingentes divitias inde ex has-
reditate consecuras. 
16 Fides non censetuf cadere sub' 
prxccptum spcciale & secundum se. 
17 Satis est actum fídei semel invita 
eliegre. 
is Si à potestate publica quis inter-
rogetur, fidem ingenue confiteri, ut Dco, 
5¿ fidei gloriosum consulo , tácete , ut 
peccaminosum per se non damno. 
19 Voluntas non potest afficcre , ut 
assensus fidei Ín se ipso sit magis firm us, 
quam mere^tur pondus rationum ad as-
sensum impeHentium. 
20. Hinc potest quis prudentèr repu-
diare assensum, quem habebat superna-
turalcm. • • 
21 Assensus fidei supernaturalis , & 
utilis ad salutem stat cum notitia solum 
probabíli revelationis ; imò cum formi-
dine , ne non sit locutus Deus. 
22 Non nisi fides unius Dei necessá-
ria videtur necessitate medíí, non autem 
explicita remuneraroris. 
23 íides late dicta ex testimonio crea* 
turarum , similivè motivo ad justificatio-
nem sufficit. 
24 Vocaxe Deum in teste ixiendacií 
Bb lc-
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kvás non est tanta irrcvcrcntia , propter 
quam vdít , aut pcssit damnate homi-
nem. 
25 Cum causa Hcitum est jurare sine 
animo jurandí, sivc res sir kvis , sivè 
gravis. 
26 Si -quis , vel solus , vel coram 
aliis , sivè intenogatus , sivè propria 
spontè, slvè recrsatior.is causa5 sivc quo-
cumque alio fine juret, se non fedsse ali-
quid, quod reverá fecit, intelligendo in-
tra sc aliquid, quod non fecit, vel aliara 
viam ab ea , in qua fecit, vel quodvis 
additum verum, re vera non mentitur, 
nec est perjurus. • 
27 Causa justa utendi his amphibo-
logus est quoties id necessarium , aut 
utile est ad salutem corporis , honorenij 
res familiares tuendas , vel ad quemlibet 
alium virmtis actum , ita , ut veritatis 
occultatio censeatur tunc espediens , & 
studlosa. 
28 Qui mediante cotmnendatione, 
vel muñere ad Magistratura , vel offi-
cium publicum promotus est , potent 
cum restrictione menrali prsestare jura-
mentiim,quod de mandato Regis à skni-
libus solet exigi, non habito respectu ad 
intentionem exigentis , quia non tenetur 
fateri crimen occultum.-
25 Urgens metus gravis est causa 
justa Sacramcntorum administrationem 
simulandi. 
3.0 Fas est viro Honorato occidere 
ínvasorem , qui nititur calumniam infer-
re, si alitèr ha:c ignominia vitari nequit. 
Idem quoque dicendum , si quis impin-
gar alapam , vel fuste percutiat, & pose 
impactam alapam , vel ictum fustis fu-
giat. 
31 R.egulariter occidere possum fu-
rem pro conservatione unius aurei. 
32 Non solum licitum est defenderé 
defensione occisiva , qux acm posside-
mus , sed etiam ad qua; jus inchoatum 
habemus , & qua: nos possessuros spera-
mus. 
3 3 Licitum est tàm hsredí , quàm 
legatario contra injustè impedientem, ne 
vel hxreditas adeatur , vel legata solvan-
tur, se talitèr defenderé: sicut & jus ha-
benti in Cathcdram , vel prebendam 
contra corum possessionem injustè impe-
dientem. 
34 Licet procurare abortum ante ani-
mationem foetus , ne puella deprehensa 
gravida occidatur , aut infametur. 
35 Videtur probabile , omnem fce-
tum ; quamdiu in ucero est, carere ani-
ma rational! , & tunc primum incipere 
eamdem habere , cum patitur : ac conse-
quentèr dicendum erit, in nullo abortu 
homicidium committi. 
36 Permissum est furarí, non solum 
in extrema necessitate , sed etiam in 
gravi* 
37 Famuli, & famulse domesticse pos-
sunr óccukè herís süis surripere ad com-
pensandam operam suam7 quam majorem 
judicant salario f quod recípiunt. 
3S Non tenetur quis sub poena pec-
cati mortalis restituere , quod ablatum 
est per pauca fiirta , quantumcumque sit 
magna summa totalis. 
39 Qui alium mover, aut inducit ad 
inferendum grave damnum tertio T non 
tenetur ad restitutionem istius damn! 
illari. 
40 Contractus Mohatra lidtus est, 
etiam respectu ejusdem personse, & cum 
contractu retrovenditionís prxviè inito 
cum intentione iucri. 
41 Cum numerara pecunia pretiosior 
sít numeranda , & nullus sit , qui non 
majoiis faciat pecuniam prasentem, quam 
futuram , potest creditor aliquid ultra 
sortem à mutuatario exigére, & eo titulo 
ab usura excusari. 
42 Usura hon est, dum ultra sortem 
aliquid exigkurjtamquàm ex benevolen-
tia, & gratitudine debitum : sed solum si 
exigatur tamquàm ex justitia debitum-. 
43 Quidni non nisi veníale sk detra-
hentis authon'tatem magnam sibi noxiam 
falso crimine elidere? 
44 Probabile est, non peccare mor-
talitèr, qui imponit falsum crimen alicui, 
ut suam justitiam, & honorem defendat; 
Et si hoc non est probabile, vix ulla erit 
opinio probabilis in Theologia. 
45 Dare temporale pro spiritual! non 
est simonía , quando temporale non da-
rur tamquam pretium, sed dumtaxat tarn-, 
quam motivum conferendi, vel.efficiendi 
spirituale , vel etiam quando temporale 
sit solíim gratuita compensatio pro spiri-
tuali , aut è contra. 
46 Et id quoque locum habet, etiam 
si temporale sit principale motivum dan-
di spirituale: ímò etiamsi si finis ipsius 
rei spiritualis, sic ut illud pluris astime-
rur , quam res spiritualis. 
47 Cum dixit Concilium Tiidenti-
num, eos alienis peccaris communican-
tes mortalitèr peccare, qui nisi quos dig-
mores , & Ecclesia: magis utiles ipsi ju-
dicavetint , ad Ecclesias promovent, 
Concilium , vel primo videtur per hoc-
dig-
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¿igmores, non alíu'd significare veile, nisi 
dignitatem eligendorura, sumpío com-
parativo pro positivo: vel secundo, lo-
cutions minus propria ponit dígniores, 
ut excíudat indignos, non verò dignos: 
vel tandera loquitur tertio, quando fit 
concursus. 
4.S Tàm clarum vídetar, fomicatío-
nem secundum se..nu]3am ínvolvere ma* 
litíam, & solum esse malam, quia ínter-
dicta j ut comraríum omninò rationi dis-
sonum videatur. 
4P Mollitíes Juce NatutíE prohibita 
non est; undè sí Deus earn non interdí-
xisset, sxpè esset bona , & aliquando 
obligatoria sub mortali. 
50 Copula -cum conjugara , consen-
tiente manto, non est aduíterium : idcò-
que sufficit ín confessione dicere, se esse 
fornicatum. 
51 famulus , qui submissis humeris 
scienter adjuvar herum suum ascenderé 
per fenestras ad strupandaxn virginem, Sc 
multoties eidem subservit defèrendo sca-
lam, aperiendo januam , aut quid simile 
cooperando, non peccat mortalítèr, sí 
id faciat metu norabilis detrimenti: pu-
ta , ne à Domino male tnctetur, ne tor-
yis ocuiis aspiciatur, ne domo expella-
tur. 
52 Praceptumservandi festa nonoblí-
gat sub mortali seposito scandalo, si absit 
contemptus. 
53 Satisfack prarcepto Ecclesis dc 
audiendo sacro , qui duas ejus partes, 
imo quatuor simul i diversis celebranti-
bus audit. 
54. Qui non potest recitare Matuti-
num, & Laudes , potest autem reliquas 
horas ad nihil tenetur : quia major pars 
írahít ad se minorem. 
55 Precepto Comriunionis annua 
satisfit per sacrilegam Domini manduca-
tionem. 
56 Erequens confessio, & commu-
nio, ctiam'in his , qui ge-ntiliter viyjint, 
est nota prsdestinationis. 
57 Probabile est, sufíicere attritionem 
naturakm ; modo honestam. 
58 Non tenemur confessarío, inter-
toganti fateri pe^cati alicujus consuetudi-
tiem. 
55) Licet Sacramentalítèr absolvere 
. 'dimidiate tantum confessos, ratione mag-
r i concursus pcenirentium, qualis: v. g. 
potest contingere in die magnse alicujus 
íestivítatís , aut indulgcntis. 
60 Pcenitentihabenti consuetudinem 
peccandi contra Legem De i , Natura^ 
Tem. U . 
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aut EccIesííE & sí emendatíonis tpes 
nulla appareat , nec est neganda , nec 
differenda absolutio, dummodo ore pro* 
ferat7 sc doiere, & proponere emenda* 
tionem. 
6x Potest aliquando absolví , qui ia 
próxima occasione peccandi veisatur, 
quam potest, & non vult omittere: quin-
ímò directè, & ex proposito quairit^aut 
ei se ingerít. 
6 i Próxima occasío peccandi non est 
fugienda , quando causa aliqua utilis, aut 
honesta non fugiendi oceurrít. 
63 ~ Licítum est quasrere dírectê occa-1 
sioncm proximam peccandi pro bono, 
spitkuali, vel temporali nostro, vclpro-
ximi. 
64 Absolutíonis capax est homo¿ 
quantwmvis laborer ígnorantia mysterio-
rum fidei , & etiamsi per negligeñtiam,. 
etiam cuJpabilem nesciat mystcrium 
Sanctissíma: Trinitatis , & Incarnationis 
Domini nostri Jesu-Chrístí. 
6% Sufñcit, illa mystería semel ere* 
didisse. 
T 2 7 . Alexander V I I I . die 7* 
TDecemb. i6$o. damnavit se-
quentes propositiones. 
1 T N statu naturx laps» ad pecca^ 
JL turn fórmale, & demeritum suf̂  
ficit illa libertas, qua voluntarium , ac 
liberum fuit in causa sua7 peccato origi-
nali, & voluntad Adami peccanús. 
2 Tametsi detur ignorantia invincí-
bilís Juris Naturae, has in statu naturae 
lapsae operantem ex ipsa non excusar à 
peccato formali. 
3 Non licet sequi oplníonem 7 vel 
inter probabiles, probabilissimam. 
4 Dedit semetipsum pro nobis obla» 
tionem Deo, non pro solís electis, sed prcí 
omnibus, &solis fidelibus. 
5 Pagani, Judaii, Harretlcí , aliiquc 
hujus generis nullum omninò accipiunc 
à Jesu-Christo influxum: adeòque hinc 
rectè inferes , illis esse voluntatem nu-
dam j & inermem sine omni gratia sufii» 
cienti. 
6 Gratia suffíciens statui nostro, non 
tàm utilis , quam perniciosa est, sic ut 
proíndè meritò possimus petere: A gratia 
sufficienti libera nos "Domine. 
7 Omnis humana actio deliberara est 
Dei dilectio, vel mundk si Dei, chari-
tasPatrisest: si mundi,-concupiscentia 
carnis, hoc est mala est. 
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8 Necessc est, infideicm ia omní ope-
xc pecare. 
* y Reverá peccat7 qui odio habet pec-
c¿zum mere ob ejus cuipitudlnem, & dis-
convenicntiam cum' natura sine uíio ad 
Dcum oifensum respectu. 
IO Intentio, qua quis detestatur ma-
lum , & prosequitur bonum 7 mere , ut 
ccelestem obrinear gloriam, non est recta, 
nec Deo placens-
- i i Omne, quod non est cx fide Chris-
tiana supernaturalí, quae per dilectionem 
operatur, pecarum est. 
12 Quando in magnis peccatoribus 
¿ f id t omnis amor, deiicir etiam fides, 
& etiamsivideanrar credere, non est fides 
Divina, sed Humana. 
13 Quisquís etiam atterrae mercedis 
intuitu Deo famulatur, chariute, si ca-
ruerit, vitio non caret, quoties intuitus 
licet beatitudinis opcratur. 
14 Timor gehennas non est superna-
luralis. 
. 1$ Anririo, qua gebennic, &poe-
narum metu concipitursine dilectioncbe-
nevolentis Dei propter se, non est bonus 
motus, ac supcrnaruxalis. 
' 1 6 Ordíncm ptiemittendi sarisfactio-
ntim ^absolutioni induxit, non politia, aut 
institutip Ecclesia: sed ipsa Christi Lex, 
& prascriptio , natura rei id ipsmn 
quodammodo dictante. 
17 Per illam praxim mox absolvendi, 
ordo pocnitentix est inversus. 
- 18 Consuerudo moderna, quoad ad-
ministra tio nem Sacramenti I?oeritentix, 
etiamsi earn plurimoruin hominum sus-
tentet auctoritas, .& multi temporis diu-
rurnitas confirmer, nihilominus ab Eccle-
sia non habetur pro usu , sed abusu. 
19 Homo debet agere tota vita posni-
..tentiam pro peccato originali. 
20 Confessioncs apud Religiosos fac-
ta:, plerarque, vcl sacrilegx sunt, vel in-, 
valida. 
r 21 Parochianus potest suspicari de 
Mcndicantibus, qui eleemosynis com-
muníbus vivunt, de ímponenda nimis 
levi, & incongrua poenitentia, seu satis* 
factipne ob qua;stum,5eu lucrum subsidii 
temporalis. 
, 22 Sacrilcgi sunt judicandi, qui Jus 
ad communionem precipiendam prseten-
dunt antequam condígnam de deiictis 
suis pcenitentiam egerint. 
. 2 3 Similiter, arcendi sunt á Sacra 
Communione,- quíbus nondum inesr 
;amor Dei purissimus, & omnis mixitio-
nis cxpers. 
24 Oblatio in Templo , quse fiebat. 
à B. V. M . die Purifkationis 5ua;per duos 
pulios coíumbarum, unum in hoiocaus--
tum, & alterum pro peccatis , snfficien-
tèr testantur, quod indiguerit purificado-
ne: & quod films, qui ofFerebatur, etiam 
macula matrls maculatusesset, secundum 
verba Legls. 
2 5 Dei Patrís sedentis símuiacrum ne-
fas est Christiano in Templo collocare. 
26 Laus , qux defertur Marije 7 ut 
María: vana est. 
27 Valuit aliquando baptismus sub 
hac forma collatus: In nomim jPatris, Ó-ç,-
príEtermissis illis: Ego ts baptizo. 
28 Valet baptismus collatus à M i -
nistro, qui omnero ritum externum, for-
mamque baptizandi observar, intus verò 
incorde suo apud se resolvi: Non intendo, 
quod fac'it Ecclesla. 
29 Fuciíís, & toties convulsa esc 
assertio de Pontificis Romani supra Con-
cilium jEcumemcum auctoritate , atque 
in fidei qucstionibus decernendis infalli-
bilitate. 
30 Ubi quis ínvenerlt doctrinam in 
Augustin© clarè fundaram, illam absolu-
te potest tenere, & doccre, non respicien--
do ad ullam Pontificis Buliam. 
31 Bulla Urbani V i l l . Eminente 
est subreptitia. 
128, Propositiones Michae* 
lis Molinos damnat¿e ab Ino* 
cent, XL 28. August. 
&> 1$. Novem.. x 68 j . 
1 "T^TEcessarium est annihilari po-
X \ tentias, & ha:c est via in -
terna. 
2 Velle operan activé est offendere 
Deum, qui vult solus agens esse, & Ideo 
necessè est derclinquere se in illo,; & dein--
dè se habere corporis mcrrui instar. 
3 Vota faciendi aliquam rem sunt 
impeditiva perfectlonis. 
4 Activitas naturalis est inijnica gra-
tix t 5c impedir operationcm Dei, & yz-. 
ram perfectlonem, quia Deus vult opera-
r i in nobis sine nobis. 
5 Anima nihil operando annihilat se, 
& redírad suum pnncipium, & ad suam 
originem, quEe est Essentia Dei,' ubi ma-
net transformara, & divinizara ; .& tunc 
JDeus mapet,.in sc ipso ,. quia tunc non 
: * ... sunt 
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sunramplíus diiaí resunlta?, sed una sola, 16 Non oportct qusrere Indulgsn-
& slc VÍVLC , & regnat Deus in nobis, & 
anima se annibilat in esse operativo. 
6 Interna vía estilla, in qua non cog-
noscitur aut lumen, aut amor, aur resig-
natio : ñeque necessarium est cognoscere 
Deum , & sic bene procedimr. 
7 Non debet anima cogitare aut 
premium , aut pcenam, aut Paradisum, 
aut infernum t aur mortem, aut xtsrní-
lareai. 
3 Non debet vclle scire, an ambulet 
cum volúntate Dei, an sit resignata i l l i , 
vel non: nec est ne^sse, ut-velit cog-
noscere suum statum, nec proprium ni-
hilum: sed sese habeat quasi corpus mor-
tuum. 
9 Non debet anima metnor esse, vel 
sui ipsius, vel Dei , vel ullius rc i , & in 
via interna omnis refiexio est nociva, 
ctlam refiexio supra suas actíones huma-
nas ad próprios defectus, 
10 Sipropriisdefectibus aliquisscan-
dalizat alremra, non est necessè ad id 
faceré reflexionem, dummodo non sir 
voluntas seandulizandi, & non posse re-
fiectere ad próprios defectus, est donum 
Dei. 
11 Addubia, qux accidunt, rectè ne 
procedamus,an non, non est necessarium 
leflcctere. 
' 1 2 Qui deditliberum arbitrium Deo 
non debet curare de ulla re, nec de in-
ferno , nec de Paradiso, nec de habendo 
desiderio sua: propria: perfectionis , nec 
virrutum , nec pxoprix sanctíratis, nec 
propriK salutiSj à cujus etiara spe se pur-
gare debet. 
15 Dum'consignatum fuerit liberum 
arbitrium Deo, i l l i debet relinqui cura, 
cogitatio omnium rerum nostrarum, & 
permittl, ut in nobis sine nobis suum 
Divinum faciat velle, 
14. Qui resignatusest Divina: volun-
ta t i , non debet à Deo quidquam petere: 
quiapetere est impetfectio, cum sit ac-
tus propria* voluntatis, & electlonis, & 
est quodammodo velle, ut Divina volun-
tas nostra se confer met, & non nostra 
voluntati Divina;. Et ilíud, petite , & 
fíccijriethy ex Evangelio non fuit dictum à 
Christo pro animabus internis , qua: no-
lunt habere voluntatem; quin & isxx eo 
deveniunr , ut non possint à Deo quid-
quam petere. 
i y Unde skuti nihil debenr à Deo 
rogare, etiam non debent redderc i l l i 
gratias pro ulla re : quia utiumque est 
•equalker actus ptoprie voluntatis. 
tias pro poena debita peccr.tis propriis: 
quia melius est satisfácete Divina: justi-
t lx , quam qusrere misericordiam : nam 
illud- procedit ex puro Dei amore , & 
hoc ex amore interessato, id est, perso-
naiís commodi nostri, & non est res grata 
Deo, nec meritoria, quia est velle subtec 
fugere Crucem. 
17 Ex quo tradítum est Deo liberum 
arbitrium , cura ctijm , ac cognitio ani-̂  
mx nostra;, non debent ulterius a:stimari 
tentationes, nec alia ñeri illis resistentia, 
nisi negativa, non utendo industria : Et 
si natura inde patitur necessè est illam 
sinire pati, quia natura est. 
18 Qui in oratione utítur imag'mí-
bus, figuris, specibus -, & propriis con-
ceptibus , non adorar Deum in Spíritu, 
& veritate. 
19 Qui amar Deum , prour ülum 
ratio argumentando repraesentat, aut in-
rellectus comprchendit, non amat Deum 
verum. 
20 Dicere in oratíone utendum dís» 
cursu , & cogitatibus tunc, cum Deus 
non loquitur anima:, est ignorantia: Deus 
non loquitur unquam , illius loqui est 
operad: semperque in anima operatur, 
dum istasuis discursibus, cogitationibus^ 
ôí operationibus cum non impedir. 
21 In oratíone manendum estin fide 
obscura; & universal! cum quiete , 8c 
oblivione omnis alterius cogitationis par-
ticularis, & distinetc attributorum Dei, 
& Trinitatis: atque standum in presentía 
Dei ad eum adorandum , amandum, ei-
que serviendum, verum sine productio-
ne ullorum actuum: Deus namque id 
genus rebus non delectatur. 
22 Non est hiec cognitio fidei actus 
quispiam productus à cteatura , sed cog-
nitio quxdam illí à Deo data, quam 
creatura non novit; se habere, ñeque 
adeò postea scit, se habuisse. Idemquc 
dicendum de amore. 
23 Mystici cum S. Bexnardo'in Scala 
Claustralíum, distinguunt quatuor gra-
dus, lectionem , meditationem, oratio-
nem, & contemplarionemjnfusam. Qui 
semper est In primo, nutíqiGim transitad 
secundum. Qui semper est in secundo, 
nunquam ad tertium pertingit , qua: est 
contemplatio nostra adquisita, ubi con-
sistendum est tota vita , dummodò Deus 
non trahat anima nihil tale expectantem, 
ad contemplation em infusam. Et hac 
cessante xedeundum est anima: ad gradum 
tertium, 3c in eo consistendum,.con am-
plius 
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pHus revertendo ad secundum, aut pri-
• 24- Quanmmmque cogitationes Inter 
ornandum accídant7 etiam impurx, quin 
& contra Deum 7 & Sanctos , contra fi-
dem , & Sacramenta si non voluntarle 
foveantur , ñeque actu alíquo voluntatis 
lejiciantur , sed cum indiferenña , & re-
signatione tolerentur, non impedíunt ora-
tlonem fidei: ímò illam reddunt perfec-
norem, quia anima magis est resignata 
yolustati Divina;. 
25 Tamétsi superveníat somnus , & 
dormíatur , omninò tamen oratur, & 
con templatíò â t actualítèr : quia oratio, 
& resígnatio, resignatío & oratio totum 
est idem7 & quandíü continuarur resigna-
tio , utique etiam oratio continuatur. 
25 Tres ha: via,purgativa,illumi-
mtiva", & unitiva , ineptia est maxima, 
quae unquam prxlata sit in ipsa Mystica, 
cum non sit nisi via unica, id est, via in-
terna. 
27 Quidesiderat, & amplectitur de-
Votionem senslbilem , is nec desiderar, 
¿ec quxrit Deum, sed se ipsum: quique 
per viam internam incedir, maiè facit 
earn desiderando, ac habere conando, 
sivè in locis sacris , sivè diebus soiemni-
bus. 
28 Bonum est tsedium rerum spiri-
tualium, quia sic ab amore próprio ex-
purgamur. 
29 Cum anima interna fastidit dis-
cursus de Deo , & virtuübus, manetque 
firigida y no'n senñendo , se ad fervorem 
accendi , bonum signum est. 
30 Quidquid sensibile in víta spiri-
tuaii petcipitur, illud omne abominabile 
est sordium 7 & immundum. 
31 Nemo meditativas exercet veras 
,vírtutes internas, quales non possunt cog-
nosci à sensibus , perderé oportet virtu-
res. 
32 Nec ante , nec post Communio-
nem alia opus est ptsparatione , aut gra-
tiarum actione (pro animabus hisce in-
ternis) quam ut se teneant in sólita re-
sighatione pasiva : quia in hac invenitur 
amor, qui ̂ applet modo petfectiori, 
quam omncs alti virtutum actus, qui fieri 
possunt , & fiunt in via ordinaria. Et si 
in hac occasione communi accidant 
motus humiliationis, petitionis, autgra-
tiarum actionis, reprimi debent, quoties 
non cognoscunttir esse speciales Dei im-
pulsus : alitèr enira sunt impulsus naturx 
nondum mortuse. 
33 Malcfacit anima , qua; via ista in-
terna graditur, si diebus sokmnibus fa-
cere velir ccnarjm aiiquem parricularem 
ad habendum sensum aiiquem devotio-
nis: quia-animabus internis omnes dies 
sunt pares , omnes festi. Idemque estde 
locis sacris , quia omnia loca his anima-
bus sunt paria. 
34 Deo gradas agere lingua, & ver-
bis non est animarum Internarunij qua-
rum est in silentio setenere, non prseben-
tes Deo impedimentum, quominus in iis 
operetur : & quanto ampUus se Deo re-
signant 7 tanto magis experiuntur impo-
tentiam dicendi ; Pater mstsr. 
3 5 Animabus hujus v ix interna: non 
convenir, ut faciant operationes, etiam 
virtuosas expropria eíectione, & acrivi-
tate : alioquin mortus non forent. Nec 
debent faceré actus amoris erga Bearajn 
Virginem, Sanctos, Humanitatem Christi: 
quia cum hxc sint objecta sensibüía, talis 
est amor erga illa. 
36 Nulla creatura, nec Beata Virgo, 
nec Sancti Sedem habere debent- in corde 
nostro, quia Deus solus vult occupare 
i l lud, & possiderc. 
37 In occasione tentationum , etiam 
vehementium non debet anima facereac-
tus explícitos virtutum oppositarum, sed 
tenteie se ia suptadicto amore , & re-
signations 
38 Crux voluntaría mortificationum 
gravis est, & sinefructu, ideoque omit* 
tenda. 
' 35 Opera Sanctissima, Siausteritates^ 
quas Sancti subierunt, non sufficiunt ad 
animam, vel uno assaltu liberan dam. 
40 B. Virgo nunquam opus aliquod 
externum fecit, & omnium Sanctorum 
fuit Sanctissima ; igitur perveniri potest 
ad sanctitatem sine opere externo. 
41 Deus, ut nos humiliet, & adve-
ram transformationem pertingere faciar,. 
permtttit, & vult in animabus' quibus-
dam petfectis, etiam non arreptitüs, ut 
dosmon operetur violentiam in earum 
corporibus , illasque comittere faciar 
actus carnales, etiam in vigilia, & sine 
mentis offuscatione movendo iJlis phy-
sicè manus, aliaque membra contra ea-
rum voluntatem. Et idem dicendum esc 
in ordine ad alios actus pet se pecami-
nosos: quo casu non sunt peccatum, quia 
non adest consensus. 
42 Potest dari casus, quo hs.violen-
tiae ad actus carnales existant in eodem 
tempore, ex parte duarum personarum, 
id est, vir i , & foeminx, & consequatus 
actus ex parte amborum. 
Deus 
de Hasreticis. 
43 Deus temporibus pmeritis facie-
bat Sancros per medium lyrannorum, 
hodie eos fadt per medium dsmonum, 
qui dum ílíís causant dietas violendas, 
facit, nt l i magis se vilificent, 8c annihi-
lent in se ípsís, seque in Deo resignent, 
44 Job biasphemavlt, & ta men m 
eo non pecca-vií Ubiis sais, quia id fuit pet 
violentiam dsemonis. 
45 Sanctus Pauius passus est in suo 
corpore tales víokntías darmonis : undê 
scripsit: Non qmd mío bonum , hoc agô  
sed quod nolo malum fhoc fació, 
q.6 H z violentííE sunt medium magis 
proportíonatum ad annihUandam ani-
mam , eamque promovendam ad veram 
transtormatíonem , & uníonem , neque 
alia est via ; cstque via facilíor y Sc secu-
ríor. 
4 7 Gum HEE violently accidunt,opot* 
tet, sínamus Satanan agere , non utendo 
propria industria , aut viribus, sed con-
sistendo ín nihilo nostro: ac tametsl ac-
cídant pollutiones , actusque obseseni ma-
níbus procurati , atque etiam his magis 
insólita j & peregrina , non opus est his 
inquietan, sed exdudendi sunt scrupulí, 
dubía , timores , quia anima magis illu-
mínata ? robustíorque , & candidior effi-
dtur , & adquiritur sancta illa libertas. 
A t in primís non oponet, ea conñteri 
fitque sanctissimè illa non conñtendo, 
quia sic vindtur da;mon , & thesaurus 
quidam pacis obtinetur. 
48 Satanás, qui facit tales violentias, 
suggeát deíndè , esse graves defectus ad 
ínquietandam animam , ut non progre-
diatur in via interna. Únde ad tollendas 
i l l i vires, prestar ea non coníiteri: quia 
nequidem sunt peccata venialia. 
49 Job per violentiam dxmonis fa-
debat pollutiones maníbus suis co ipso 
tempore , quo mundas habebat ad Dcum^ 
'preces,'ha interpretando in tali sensuTex-
tum quemdam , Cap. 16. Job. 
50 David, Jeremías, & multi è Pro-
phetis Sanctis patiebantur cjusmodi vio-
lentias harutn impurarum operationum 
cxternatum. 
51 In Scriptura Sacra multa sunt 
exempla violentiarum ad actus externos 
pe'ecaminosos , ut Sampsonis , qui per 
violentiam occidit se ipsum cum Philis-
ts is , uxorem duxit alienigenam , forni-
catus est cum Dalila meretrice : qua alias 
crant res prohibits i & fuissent peccata. 
Item Judith , quK mentiu est Holoferni: 
EUsxi, qui pueris maledixit :• Elisc , qui 
igne consumpsit duos Duces -cum cohoi-
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tibus Regis Acab. An autem fuerit vio-
lentia facta immediate à Deo vel danno-
nis minisrerio , ut in aliis accidit anima-
bus in dubio relinquitur. 
5^ Quando hz violently , çúam im-
pura; , veniunt sine mentis oiFuscatione 
tunc anima potest se unire Deo , & rc 
ipsa semper, magis unitur. 
53 Ad cogncscendum in praxi , an 
aliqua operado in aliis personis fuerit 
violenta, regula , quam de ea re habco, 
non solum est, quod protestentur h^ ani-
mx , se non consensisse , vcl quod non 
possínt jurare t se consensisse , ad quod 
vídeamus T esse animas , qua; prefectum 
fadunt in via inteina ; sed pnesertim me 
dirigo lumine quodam actuali i & quod 
superius est cognitíone humana ^acThco-
lógica , quo cognosco cêrtò cum interna 
securitate j operationem ejusmodi esse 
violentam. Et hoc lumen certus sum ve-
nire à Deo: quia mihi venit conjunctum 
cum securitate , quod veniat à Deo , ne-» 
que mih i , vel umbram dubii in contra-
rium relinquit, eum in modum, quo in-
terdum accidit, ut Deus revelando rem 
quampiam , eodem tempore animam se-
curam reddat', se esse.,-qui earn revela-
tionem facit ^ neque anima possit in c'on-
trarium dubitare. 
J 4 Spirituales i l l i via: ordinaria; in 
hora mortis se delusos , & confusos in-
venient cum omnibus passionibus in alte-
io Mundo expurgandis, 
55 Per hanc viam internam pervení-
tur , etsi cum multa tolerantia , ad ex-
purgationem , & mortification em om-
nium passionum , ita ut nihil amplius 
sentiatur, nihil , nihil plane, neque per-
dpiat quis ínquietudinem ullam perinde, 
ut corpus quoddam mortuum, neque am-
ina se amplius in diversa transferri sinat. 
56 Du£ leges, & duse voluntares, 
altera anima:, altera amoris proprii, du-
•rant, quandiu amor proprius durat. Un-
de ubi hie expurgatus, & mortuus fuerit, 
uti fit per Viam internam , non amplius 
ibi sunt illse du:e leges , neque duae vo-
luntates, nec ultra fit ulla subrepiitio,aut 
motus improvisus , neque aliquid porrò 
sentitur , ne ullum quidem veníale pec-
catum. 
57 Per contemplationem adquísitam 
pervenitur ad statum non peccandi am-
plius , seu mortalitèr , seu veníalítèr. 
58' Ad ejusmodi statum pervenitut, 
non faciendo reflexionem ad operationes 
próprias, quia defectus nascuntur ex re-
flexione. • • 
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5p Via interna separata es 
sione, à confess'atiis 
cientias: à Theo]cgia 
a comcs-
Sc à casibus cons-
, & à Philosophia. 
éo- Animabus provcctis , quz reñc-
Monibus mori incipiunt : quln êc eo , ut 
mortua sint, jam pertingunt, Deus non-
numquam inipossibilcm reddit confessio-
nem , ipscque supplet tanmndcm ipsis 
largiendo grstia: pricscrvanris , quantum 
recipcrcnc cx Sacramento : ideòque his 
aDÍmabus non expedir eo casu ad Sacra-
mcntum Poenítentiai accederé ? quia non 
possunt. 
61 Anima, cum.ad mortem mysticam 
peningit, non potest ultra velle aliud, 
quam vuk Deus : quia non habet sm-
piius voltratatem , & Deus ülam ipsí 
ademit. 
- 62 Per viam Internam pervenitur ad 
continué consisten dum immobilitèr in 
pace quadara imperturbafaili. 
. 03 Pervenitur eiíam -medíante via 
interna ad mortem sensu^múmò signum, 
quod quis in nihilo Ulo consisrat, id est, 
mortuus sit- morte mystica est, si sensus 
extcrni non magís jam represement res 
sensibiles quam sí non •existerent, quan-
doquidem non efíkiant, ut inteliectus 
se iis applicetà 
64 Thcoíogus minus est dispositus, 
quam simplex , & idiota ad hoc ut sit 
contempladvus.: pciaiò quia non iiabet 
fidem tàm puxam : secundo quia non est 
tàm humilis: textiò, quia non curat per-
kidè de sua salvatione: quarto , quia ha-
Líber V. Decretalium. Tit. VIL 
damnum adferunt fraudíbus hisce, & fíc-
tíonibus. 
6S In Mundo non est facultas , nec 
jurisdictío ad mandandum , aut manifes-
tentur littera: directoris circa internum 
anima : Sc iddrcò monítos esse oportet, 
esse hunc assaltum quemdaáa Satana;. 
I 2 Q . Proposiciones âamnata a 
Clemente J£L die S. Septemb* 
•1713. in percekbri Bulla 
Unigenitus Dei Fil ius, 
contra FLesnel. 
Q kUÍD aiiud remanet anímx, quíEDcum,atque ipsius gra-tiam amisit, nisi peccatum, 
& peccati consecutiones , superbia pau-
pertas, & segnís indigentia : hoc est, ge-
ne, '.liis impotentia ad laborem , ad ora-
tionem , & ad omn,e opus bonum. 
2 jesu-Christi grada principium ef-
ficax boni cujuscumque generis , necessá-
ria est ad omne opus bonum': absque ilia 
non solum nihil fit, sed nec fieri potest. 
3 In vanum Domine pra;cipis , si ta 
ipse non das , quod pnecipis. 
4 Ita Domine, omnia possibilia sunt 
ei, cui omnia possibilia facls,eadem opê  
rando i n ilia. 
5 Quando Deus non etnollk cor per 
Interiorem unctionem gratia: sua:, ex^ 
i-UMW WW . , -J "W*" UIVU. , - - I -
bet caput plenum phantasmatibus , spe- hortadones, & gratis exteriores non in-ciebus ̂  opinionibus, & specuiationibus, 
& in erim nequit verum lumen intrare. 
65 Superioribus obediri debet in ex-
teriore , & latitude voti obedientize Re-
•ligiosorum pertingit solummodo ad exre-
xlus : ailud est in interiore , quo solus 
peus, & director intrant, 
. 66 Risu digna est doctrina qusedam 
nova in Ecclesía Dei : animam ad inter-
na quod attinctj gubernari .deberé per 
Eplscopum , etsi is idoneus non fuerit, 
eumdum anima: ab iilo ad suum directo-
lem. Dico , novam , quia nec Scriptura 
Sacra , nec Concilia, nec Cañones, nec 
Eulte, nec Sancti, nccAutliores unquam 
id dixerunt , nec dicere possunt: quia 
Ecchsia non jucticat de ccmltis T habetque 
fus anima , ut eligat quern maluerir. 
6 j , Dicere , opus esse , ut internum 
mani&stetur Tribunal! externo Superio-
lum , & esse peccatum , nisi fiat , ea est 
•deceptio manifesta , quia Ecchsia non j u -
dirat âe cccultis, atque aniniabus suis 
serviunt nisi ad iUud magis obduran-
dum. 
6 Discrimen inter foedus Judaicum, 
& Christianum est , quod in illo Deus 
exigit fugam peccati, & implementum 
iegis á peccatore , relinquendo ilium in 
sua impotentia : in isto verò , Deus pec-
catori dar, quod jubef, ilium sua gratia 
purificando. 
7 Qme. utiiitas pro homine in veterí 
fcedere , In quo Deus ilium reliquit ejus 
propria infirmltati imponendo ipsi suam 
Legem ? Qua verò felicitas non est ad-
anitti ad fcedus , in quo nobis Deus do-
nar quod petit à nobis. 
S Nos non pertinemus ad novum 
foedus 7 nisi in quantum participes sumus 
Ipsius novas gratia:. qux operatur in no-
bis id , quod Deus nobis prsecipit. 
p Gratia Christi est gratia suprema, 
sine qua confitcri Christum nunquam 
possumus cum qua nunquam ilium 
abnegamus, 
1 Gra-
10 Gratia est cpcratío manus Omní-
potcntisDei, quam nihil impediré potest, 
aut retardare. 
11 Gratia non est alíud , qoani vo-
luntas Omnipotentis Dei }ubenti5 , & fa-
cientis , quod Jubet, 
12 Quando Deus vult salvare ani-
-mzm , quocumque tempore, quo.cum-
que loco eíFectus índubitabüís sequitur 
voluntatem Dei. 
13 Quando Deus vult animam sal-
vam faceré, & earn tangit interioris gra-
tia: sua; manu, nulla voluntas iTutnana'ei 
icsistit. 
14 Quantumcumque remotus. à sa-
lute sit peccator obstinatus ? quando Je-
sus seeividendum exhibet lumlne saluta-
r i sux gratia: opo;tct,ut'se dedat, accur-
rat, sese humiliet, & adoret Salvato-
rem suum. 
15 Quando Deus mandatum .suum, 
Sc suara «ternam locutionem comírtatur 
unctione suí spuitus , & interiori v i gra-
tiie suz, operatux ilia in'corde obedien-
tiam , quam petit. : 
15 Nul l* sunt aiecebne, qu« non 
cedant illecebris gratiEE; quia nihil resis-
tit omnipotenti. 
17 Gratia est vox ilia Patris, quae 
homines interius docet, ac eos venire 
-fecit ad Jesum-Christum : quicumque ad 
eum non. venit postquam audivit_vocem 
exteridretn filii, nuilateniis est doctus à 
Patre. 
18 Semen Vérbí, quod manus Dei 
Irrigat s- semper affert fructum suum. , 
19 Dei gratia nihil aliud "est, quam' 
ejus omnipotens voluntas ; haec est idea, 
quam Deus ipse nobis tradit in omnibus 
suis Scripturis. 
20 Vera gratis idea est, quod Dcus 
vult sibi à nobis obedíri, Sc obeditur; 
imperar-, • & omnia fiunt: loquitur tan-
quam Dominus, & omnia sibi sumissa 
sunt. 
31.. Gratia Jesu-Cimsti est gratia fot-
tis j potens 7 suprema , invincibilis , ut* 
pote quse est operario voluntatis omnipo-
tentis , sequela , & imitatlo operationis 
Dei "mcarnantis, & resusdtantis_ filium 
sunt, 
- 22 ConcortUa • omnipotentis .opera-
tionis Dei in eorde- hominís eum-liberó 
ipsius voluntatis consensu, dempnstratur 
illicò nobis in inearnatióne j - veluti- in 
fonte T atque archetypo omnium aliaruiH 
operationum misericordise , & gratix-, 
qwse omnes ifa gratrntse sunt -sicut ipsa 
originalis operatic, 
Tom. XL ' 
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23 Deus ipse nobis ideam tr^didit 
omnipotentis operationis sua; graria:, ejm 
signiiicans per illam , qua creaturas è ni -
^hiio producir , & mormis reddir vitam. 
- • 24 'Justa idea , qu?m Cenmrío haber 
de omnipotentia De i , & Jesu-Christi in 
sanandis corporibus solu motu sua; vo-
luntatis est imago idea: , qua: haberi de-
bet de omnipotentia SUJE gratis in sanan-
dís animabus à cupiditate. 
zj- Deus illuminat animam earn 
sanat Kquè ac corpus: sola sua volúntate 
jubet, & ipsi obtcmperatur. 
26 Nulla; dañtur gratia; nisi per fi-
dem, 
27 Fides est- prima gratia 7 & fons 
omnium aliarum. 
28 Prima gratia , quam Deus conce-
dit peccatoti est peccatorum remissio. 
29 Extra Ecclesiam nulla conceditur 
gratia. 
30 ' ' Omnes quosDeusvult salvare'per 
Christum-salvantur.infallibilitcr. " 
31 Desidéria Christi semper habent 
suum efrectum , pacem intimo cordium 
infert, quando eis i lkm optat. 
32 Jesus-Christus' se.'morti tradidit 
ad iiberandum pro semper suo sanguine 
primogénitos , id est, electos , de manu 
•Angelí exterminatoris. 
33', Proh ! quantum oportet bonis 
terrenis , & sibimetipsi renuntiasse , ad 
hoc ut quis fiduciam habeat sibi , ut ita 
dicam appropriandi Christum Jesmn ejus 
amorem , mortem , & mysteria? ut facit 
Sanctus Paulus dicens, qui dilexit me^ & 
tradidit semetipsum pro me. 
34 Gratia Adami non producebat; 
nisi meríta humana. 
3J Gratia Adami est sequela crea-
tionis , Ór'erat debita natune sanse, & 
integra:. . -
36 Differentia essentialis inter gra-
tiam Adami ^ & status innocentia , ac, 
gratiam. christianam est qüod primani 
unusquisque in propria persona recepis-
set': ista Vetó non recipitur , nisi in per-
sona Jesu-Christi resuscitati, cui nos-uni-
t i sumus. 
'37 Gratia Adami sanctificando ilium 
In semetipso , etat il-li prpportionata¿ 
Gratia ; Christiana nos sanctificando in|, 
Jesu-Christo est omnipotens, & digna 
fi l io ©cii 
38 Peccator non est liber, nisi ad ma-
lum y sine gratia iibératoris. 
. 3P Voluntas, quam gratia rion prx-
venit nihil habet luminis, nisi ad' aber-
tandum ; ardotis, nisi ad se prEecipitan-' 
Cc dumi 
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53 -Sola chãritas christíano medo fa-
cit ^actiones chnstianas) per idatlcnem 
ad Deum , & Jesum-Qmstum. 
54. Sola charitas estj quseDeo loqui-
tur /esm solzm Deus audit. 
55 Deus non coroBat nisi charltatem; 
qui cuirit ex alio iurpuisu, & ex alio mo-
tivo , in vaiium curiiti 
55 Deus non rermrnerst nisi chaii-
tatein , quonicm charitas sola Deum 
Jionorat* 
57 Totum -âeest peccatori * -quando 
42 Sola 'gratia Chrisci teddit hcml* ti deest spes: Et non est spes in Deo, ubi 
nem aptum ad sacrificium fidci; sine hoc: non est amor Dei. 
-"-*< -'U^•, Í~A;™;- 58 Nec Deus est 
duro : víríuin-; tiisí ad se %'ulnerar,duin. 
est capax omnis malí 3 & incapax ad om-
xic bonvm.. 
40 Sine gratia nihil amare possuamá 
nisi ad nostram condemnanoncm. 
41 Omnis ccgnitio Dei , etiam na-
turalis , • etiam in Philosophís Ethnicis 
ron potest venire j níci à Deo , & sine 
gratia non producit , nisi prxsumptio-
nem j vanifarem i & oppositioncm ad ip-
svm Deum loco affectum tidorationis, 
gratltudinis * & amoris. 
nihil nisi itnpuritas , nihil-nisi indi^ni-
tas. 
43 Primus effectus gratix baptlsmails 
est facete, m moriamut peccato: adeò ut 
spiritus , cor , sensus non habeant plus 
vita: pro peccato i quam homo inortuus 
babear pro rebus mundi. 
• 44 Non sunt nisi -duo aínores ^ undè 
vohtícnesT Scactiones -otnnes nostra: nas* 
cunrar: amor Dei, -qui omnia sgit prop-
ter Deum : quemque Deus xemunerami, 
& amor, quo nos ipsos ̂  ac mundum di-
Hgimus , qui quod ad Deum referenduin 
est* non refcrtj & proptei hoc ipsum £t 
mains. 
45 Amore Dei in corde peccatorum 
non amplius roñante , nccesse est, -tit in 
eo carnalis regnet cupiditas ^ omnesqué 
actiones ejus conumpat. 
4^. Cupiditas, aut charitas -usum ten* 
suum bpnum ^ vel malum faciunt. 
47 Obedientia Legis profiuerc 'de-
bet ex fonte, & hie tons est charitas. 
Quando Dei amor est illius ptincipium 
ínterins, & Dei gloria ejus ñnís j tunc 
purum est, quod apparet exterius ^ alio-
quin non est, nisi hypocrisís , sut fália 
Jusritia. 
48 Quidaliud esse possumus nislte-
nebra: j nisi aberrario, & nisi peccatum 
sine fidei lumine 3 sine Christo ^ 3c sine 
charitate ?. 
49 TJt nullum peccatum est sine aino-
rc nostri , ita nullum est opus bonujn, 
sine amorc Dei. 
50 _ .Prustra clamamus ad Deum : Pa-
ter mi-, si spiritus charitaris non-est i l k , 
.qui chin at. • 
J i Edes justificat, quando opera-
tur: sed ipsa non operatur, nisi per cha-
iitatem^ 
52 Omnia alia salutls media' contí-
nentur^in. fide. tanquam in suo germine, 
& semine : sed hace fides non est absque 
^aorc ) & íiducia. 3 
nec Relígio i ubi non est charitas* , "' 
j 9 Oratio iinpiorutn est novum pec-
catum ^ & quod Deus illis conceditest 
novum in cos judicium. 
•60 Si solus supplícü titnor animar 
pcenztentiam ', quo ha:c est magis vio-
lenta'j eo magis ducit ad «lesperaiio-
uem. 
1̂ Timor non nisi inanum cchibet, 
tor autcm tamdiu peccato sddicitur 
-quamdiu ab smore justitise iion duci-
tUL 
£2 • <2uí -à inaío nort sWinet nisi t i -
:lhoie- poenae ¿ Ülud coinínittit in corde 
suo j & jam est reus coram Deo. 
• 63 Baptizatus adhüc est sub lege, si-
Cut Judxús j si legem non adkopkat, aut 
^adimpleat ex solo timore. 
64 Sub imaledicto legis iiunquam fit 
bonum ^ quia pcccatür , sivè faciendo 
malum , sivè illud non nisi ob timorem, 
.'evitando* 
^5 Mouses , ÍProph'etas, Sacerdotes, 
éc Doctores legis mortui sunt absque eo, 
quod ullum Deo dederint fílium j cum 
non effecerinr nisi inanc-ipia per thno-
leiut' , 
66 Qui VultDeo appropmquarc, tec 
debet ad ipsum venire cum brutalibus 
passioníbus, neque adduci. per instinc-
rum naturakm'j aut per timorem sicuti 
bestlae sed per fidem j & per amorem 
sicuti filü* 
67 Tiíndr. sérvilis non sibi repiíesen-
tatDeum, nlsi ut.Dcminum durtm, ÍJH-
periosuin ^ injustum , íntractabilem. 
68 . Dei . bonitas abbieviavit vlaíQ Sa-
lutis^claudendo totum in fide, & preci-
bus.. _ 
€9 tides, usus, augínehtum, &prK-
znium fidei totum est donum pura iibe-
xalitatís Del. 
70 Nunquam Deus afiigit innccen* 
¡tes j & sfuciícnes sUtjci sttviunt, \ t l 
i d 
de Hseretícis. 
, vcl ad purifx-ad puníendum peccatum 
: c m á u m peccarorem. 
71 Hcmo-ob sui conservationem po-
test se se dispensare ab ea lege, quam Deus 
condidít propter ejus utUitatem. 
72 Nota Ecclesia: Chrísríana: esr, 
^uod sít Catholíca, comprehendens , & 
omnes Angeios Cceli, & omnes electos, 
& justos terra:, & omnium sseculomm. 
73 Quid est Ecdesía, nisi ccetus fi-
Horum Dei manentium in ejus sinu, 
sdoputorum In Christo, subsistentium in 
ejus persona , redemptorum ejus sangui-
ne, viveatium ejus spírítu, agentium per 
ejus gratiam , & expectantium gratiam 
futurx SECuli? 
74 Ecclesia, sivè integer Chrisms in-
carnatum Verbum habet, ut caput, om-
nes veto sanctos, ut membra, 
75 Ecclesia est unus solus homo com-
positus ex piuribus membris , quorum 
Chrisms est caput, vita, subsistenda, & 
persona: unus solus Christus composi-
tvs ex piuribus Sanctis, quorum est sanc-
tifies tor. 
76 Nihil spatlosius Ecclesia Dei, quia 
omncs elccti, & justi omnium sa:culoruin 
illam componunt. 
77 Qui non ducit vítam dignam filio 
Dei , & membro Chrísü, cessat interius 
habere Deum pro Patte, & Christum pro 
capite. 
78 Separatur quis à Populo electo, 
cujus figura fuit Populus Judaicus, Qc ca-
put est Jesus-Christus, tàm non vivendo 
secundum Evangclium, quàm non cre-
dendo Evangelio. 
79 Utile , & necessarium est omni 
tempore, omni loco, & omni persona-
rum generi studere, & cognoscere spi-
ritum, pieiatcm, & mysreria Sacrse Scrip-
tural, 
80 Lectio Sacra: Scriptura: est pro 
omnibus. 
81 Obscuriras Sancta Verbi Dei non 
est laleis ratio dispensandi se ipsos ab ejus 
lectio ne, 
82 Dies Dominicus k Christianis de-
bet sanctiíícari Icctíonibus pietatis , & 
super omnia Sanctarum Scripmrarum. 
Damnosum est veile Christianum ab hac 
lectione retrahere. 
83 Est illusio síbí persuádete , quod 
notitia mysteriorum E-cligionis non de-
beat communkari foeminis lectione Sa-
crorum Librorum. Non ex fcemínarum 
simplicitate, sed ex supctba vítorum 
scientia ortus est Scripmrarum abusus, & 
nai£e sunt hareses. 
Tor//. XL 
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84 Abrípere h christianorum mani-
bus novum Testamentum, seu eis illud 
clausum tenere , auferendo eis modum 
illud Intelligendi , est iliis Chtisti os 
obturare. 
85 Interdicere christianis iectionem 
Sacr;e Scripturse, prsesertim Evangelii est 
interdicere usum luminis filus lucís, & fa-
cere ut patiantur speciem quamdam cx-
communicationis, 
86 Eripere simplici Populo hoc sola-
tium jungendi vocem suam vori totius 
Ecclesia: est usus contrarius praxi Apos-
tolice , & intentioni Dei. 
87 Modus plenus sapientia, lumine, 
& charitatc est dare animabus tempus 
portandi cum humilitate , & sentiendt 
statum peccati, petendi spíritum poeni-
•tentiz , & contritionis, & inripiendi ad 
minus satisfacere justkia: Dei , antequam 
reconcilientur. 
88 Ignoramus , quod sit peccatum, 
& vera peenitentia, quando volumus 
statim restitui possession! bonorum illo-
rum , quibus nos peccatum spoliavit, & 
detrectamus separationís istius ferre con-
fusionem, • 
8p Quartusdecímus gradus conver-
siotais peccatoris est, quod cum sit jam 
reconciliams habet jus assistendi sacrifi-
cio EcclesííE. 
90 Ecclesia authorítatem excommu-
nicandi habet, ut cam exerceat per pri-
mos Pastores de consensu, saltem prx-
sumpto totius corporis. 
9 1 Excommunicationis In juste me-
tus numquam debet nos impedíte ab im-
plendo debito nostro: nunquam eximus 
ab Ecclesia, etiam quando hominum ne-
quítia videmur ab ea expulsi, quando Deo 
Jesu-Christo , atque ipsi Ecclesix per 
charitatem aiiixi sumus, 
^2 Pati potius in pace excommuni-
cationem •, & an;:;hema injustum, quam 
prodere veritatem , est imitari Sanctum 
Paulum: tantüm abest, ut sit erigcre sc 
contra authoritatèm 7 aut scindere uni-
ts tern. 
93 Jesus quandoque sanar vulnera, 
qua; pra:ceps ptimotum Pastorum festi-
natio infiigit sine ipsius mandate. Jesus 
restitult, quod ipsi Inconsiderato zelo 
rescindunt, 
94 Nihil pejorem de Ecclesia opi-
nionem ingerir ejus inimicis: quam vide-
re illic dominatum exerccri supra fidem 
fidelium , & foveri divisiones propter 




95 Ventares eo devenerunt, ut sint 
lingua quasi peregrina plerísque chris-
tianís, & modus cas príedkanáí est velu-
i ! idioma íncognítum : adeo remoras est 
2 síiuplicitaie Apostolorum , & supra 
communem caprum ñdelium. Ñeque sa-
tis advertitur, quod hic defectos situnura 
es sígnís máxime sensíbíllbus senecturís 
-Ecclesise, & Dei ín filíos suos. 
<?6 Deus permiitít, ut omnes potesta-
.tes sínt contraría prxdícatoribus verira-
tis, uc ejus victoria atribuí non possit, ni-
si Divina: gratia:. 
97 Nimis sxpz contíngit, membra 
ííla, qua: magis sánete, ac magís strictè 
unita Ecclesiít sunt, xespíci, atque trac-
tari tanquam indigna , ut sint in Eccle-
sia, vel tanquam ab ea separata : sed 
Justus vivit ex fide, & non ex opinkme 
Jhominum. 
98 Status persecutionis, & poenarum, 
quas quis rolerat tanquam hxreticus? ña-
gitiosus, & impius, ultima plerumque 
probatío est, «Se máxime meritoria 7 ur-
potè quae facít hominem magís confor-
mem Jesu-Chrísto. 
<í9 Pervicaciapnerentio , obstina-
tio ín noiendo , aut aliquid examinare, 
aut cognosceie se fuisse deceptum 7 mu-
tant quotidíè, quoad muitos in odorem 
mortis íd , quod Deus in sua Ecclesia 
possuit, ut in ea essec odor vita: j v. g. 
bonos libros, instruciiones, sancu exem-
pla , &c. 
too Tempus deplorabile , quo cre-
ditut j honoratí Deus; persequend-o ve-
rkatem, ejusque discípulos. Tempus hoc 
advenii::: Haberi, & tractari à Religío-
nis Minlstris, tamquam impium, & indig-
num omni commercio cum Deo , tan-
quam membrum putridum , capax cor-
rumpendí omnia in Societatem Sancto-
rum , est hominibus piis morte corporis 
mors terribilior. Frustra quis sibi blandi-
tur de suarum intentionum puritate 7 & 
zelo quodam Religionis , persequendo 
fiamma, ferroque viros probos, sí pro-
pria passione est excoecatus, aut abrep-
tus aliena, proptereà, quod nihil vult 
examinare. Frequenter credimus sacrifi-
care Deo impium, & sacrificamus diabolo 
Dei servum. 
i o i Nihil spirítui, & docrrinse Jesu-
Christi magis opponitur, quam commu-
nía faceré Juramenta in Ecclesia , quia 
hoc est multiplicare occasiones pejeran-
d i , laquees tendere inñrmis , & idiotís, 
& efficere, ut nomen , & Veritas Dei 
aliquando deserviant Consilio impiorum. 
Liber V. Decretal!urn. Tit. VIL 
130 Víx quidem ab ingratítudinís, 
%'el saltern stupidítatis nota excusan pos-
sem, si bic xeferre omitterem honorifi.-
centissimum Breve, quo hujus Bulla; oc-
casione Supremus Ecclesis, Princeps Uní-
versítatem Salmantínam à calumnia sibi 
ímmeríto inusta mérito vindicavit. 
B I L E C T I S F I L I I S 
Rectori 9 Profissoribus, ac Mo-
deratoribus Universitatis 
Salmanticensis. 
CLEMENS PAPA XL 
Dllecti filíí, salutem, & Apostolicam benedictionem, Etsi preclara , & 
sané 'vetus animoque nostro altíus inñxa 
opinio, quam gerimus de syncera, in-
corruptaque Celebris Universitatis Sal-
manticensis Religione , facile Nobis per-
suaserít, rumorem adversus illam à No-
vatoribus, quorum os felle, & amara-
tudíne plenum est, impudentêr dissemir 
•natum , quoad Apostolicam nostram 
Constitunonem , cujus initium est, Uni-
genkus Dei Eílíus 7 omninò à verirate 
alienum esse: nihilominüs perlibentèr 
accepimus , ac íegimus Epistolam ves-
tram die 19. prxterití mensis Augusti ad 
Nos datam una cum il l i adjectis docu-
mentis , quíbus non modo calumniam 
vobis inustam perspicue díluitís, verum-
ctiam universo Catholico Orbi luculen-
tèr testaram facitis argregiam vestram In 
sana doctrina tnenda constantiam , in-
concussamque obedientiam definitioní-
bus Suprema: Cathedra Bcati Petri, in 
qua idem gloriosus Apostolorum Prin-
ceps vívít adhuc, & priesidet, prxstat-
que qua r̂endbns fidei veritatem. Repie-
ti itaque sumus consolatione, & super 
abundavimus gáudio, cernenres vos íir-
mltèr adeò illustribus majorum vestro-
rum vestígüs 7 ac exempÜs insistere, quo-
rum prastanti virtuti , perpetuoque in 
hanc Sanctam Sedem studio , satis cons-
tat, magna ex parte deberi singularem 
illam , & plane insignem prasrrogativam 
inclyta; Hispanícíe Nationi concessam: 
quod scilicet ipsa tor sseculorum decursu 
ab omni hseresis labe se immunem ; in-
violatamquc scrvaverit: adeòque splen-
didum , be gloriosum Catholicse titulum 
mérito adepta fuerit. Dcbitis propterea 
lau« 
de Hseretlcis. 
. laudíbus vos , 'diiecd filu , in Domino 
prosequcntes, paternè vos adhortamur, 
ut avita decora, nominísque vcstrí díg-
nirarem constantèr tueri pergatis T ac ab 
Academia vestra , quhxi diiigentissímè 
arcere curctis. profanas vocum novkates, 
qulbus iniqiaitatís filií mísecis liisce tem-
poiíbus vetüstacem íncessere orani ope 
ultunuir, quasi Evangelism Christ!, ut 
ínquít Apostoius convertere paulatinj 
vellent. Id porròde perspecia píctate, exi-
miaque Sapíentia vestra nobis abundé 
pollidti plane conñdímus, fore, ut exem-
pli vestrí authoritate in dies magis con-
fundantur , ac erubescant, qui supra íp-
. sam Supremam Cathedram caput attolle-
re procaciter audenc, nec intelligunr, se 
Magistros effici erroris, dum Christiana 
humilitatc fieri indignantur disdpuH-ve-
.ritatís. Omnípotens Deus dirigat vías 
-vestras in beneplácito suo, ac omnia vo-
bis teta, atque secunda iargiatur, quí-
bus Nos paterna: nostríe charítatís testem 
Apostolicam benediedonem permanen-
ter ímpartímur. Datum Romx' apud 
Sanctam Mariam Majorem sub annullo 
Piscatorís, die 12. Octobris x j i ó . Pon-
tiñeatus nostri anno XVI . 
Post sigillum. 
Joannes Cbrístophorus Archiepwogm 
Amasia, 
131 Demum quamvís propositiones 
à Summis Pontificibus damnatas nec do-
cere , nec practicare possimus , eas ta-
men ad impugnandum adducere, vel ob 
óculos apponere, ut ranquam cibus pro-
hibitus, & infectus virenrur, licitum, & 
laudabile est: quin & omninò licet eas 
in bono sensu, & juxta Doctorum sen-
tentias interpretari, ut aurum ab scoria 
separetur: ita tamen ut potius de mente 
Legislatoris , quam de verborum cprtice 
curerur. ipsae namque tantimi prout ja-
ceni, sunt damnata;: unde si aliquid ad-
datur, vel detrahatur, adeò, ut sanus, 
verus, & Catholicus sensus maneat, sus-
tineri utiquc debent. Et licet solum dam-
nata: sint propositiones prout jacent, ita 
ut earum sensus acciplatur cum proprie-
tate Theologica , & ut sonar in com-
muni vocum explicatione: tamen si for-
tiori ratione alia: improbands veniant, 
impracticabiles profecto sunt: nam si ma-
rico uxorem in adulterio deprchensam 
occidere illicitum est: nonnè Ucitum erit 
sponso occidere sponsam sic deprehen-
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ŝ m ? Proposirio , ex qua legitime Inrer-
tur damnata , maner antiquara ; secus est 
si per varias tricas inferri videatur. A d 
salvandam propositionis damnationem, 
sufficit, quod contradictoria ejus verifi-
cetur. Quando propositio est copulativa 
regularítèr singula membra reprobantur, 
nisi alia sit Pontíficis mens , & constet, 
quod potius copulatio, quam quodlibet 
membrum slgiilatim, damnetUL. Quando 
aliquid illicitum à Pontífice declaratur, 
debet attendi gravitas, vel levitas mate-
ríx} ut secundum earn peccatum morra-
le, vel veniale adstruatur : nam aliquan-
do veniale non exceder j si aliqua pro-
positio in praxim deducatur: ut facile ex 
Propos. p. damnata ab Innoc. XI. liquet: 
quamquam semper grave sit authorita-
tem alicujus Pontificls Decreti contem-
ncre. Et sic intelligitur, quod in ipsis ha-
betur , quando prohibetur in virtute 
sancta: obedientia;, & sub in termí natío ne 
Divini judicii, ne quis pra:dictarum opi-
nionum aliquam in praxim deducat. De 
justitia damnationis dubltare insanirc 
.profecto esset: nobis enim sat erit res-
ponderé : ille dixit, qui stateram verita-
•tis ín manu portat. Si de propositionis 
sensu dubites, consule Interpretes, qui 
de eis abunde scripserunt, scilicet, Cas~ 
tro j Cardenas , 
Fontayne, &c . 
Gutierre Hurtado , Viva, 
T I T . V I I I . 
De Schismaticis, & ordinafis 
ab eis. 
132 ÇfChisma, ait Text, in cap. 34. 
24. i . quod Gracum no-
men est, scissuram smat. Idem est juxta 
Nebrissensem , qui dicit'schisma inter-
pretatur scissura. Hispanè : Cisma , divi-
sio , seu discordia. Sicqúe communitèr 
definitur : Est divisio , seu discessio ab 
umtate Ecchsia, quatenuí h¿c est Corpus 
mystlcum constam ex. Romano Pontífice, 
tanquam ex Capite, & universis fidelibus 
t^nquam membris. D . Tíoom. 2. 2. q. 39. 
art. i . Gonzalez in cap. 2. h. t . n. 4. & alii. 
Et sane schisma gravissimum peccatum 
est, quia quantum est ex se unitatem Ec-
clesia: scindít: quse malitia tota reperitur 
in quacumque re fiat recessus ab Eccle-
sia; unitate , ac proinde materia; parvita-
tem non admittít. Et quam detcstabile 
sit hoc crimen satis colligitur ex pcenis, 
quas 
205 Líber V. Decnalium. Tit. V I I I . 
qms Dais ob illudinfiixit Chore, Daran, clcsix se sejungit. Suar. de Cens. D . 21. 
& Abíron , quos terras vivos absorbuir, sect, 2, n, 13. Sajtcb, i» Dscd. L . 2. cap. 3 ^ 
quippe qui à Summo Sacerdote Aaron nam. 14. 
se âbalieaamnt. AT«J». 16. Er licèt schis- 133 Qui ab obedienúa unzusEpisco-
ma absolute possir sine harresi inveniri, pi recedít , si adhuc in Pontificis obe-
sí nempè solum sir contra charítarem, & diemia perse%-erer, non dkitur Schisma-
pacem , & non contra fidem : quando ticus, nisi improprie, & lato modo ur 
scüicét'attquis ex sola maütia non volt m cap. 7. 7. q. 4. i - Nec qui Paps obediri 
Romano Ponríñci r-bedire : regularirèr recusar in temperajíbus > quia ut Domi-
• ta men cum híeresi conjungirur, cap. 26, nus temporalis non est caput Ecdesix. 
24. ^. j . ' íb i ; Cdterum nullum schisma non Gonz. in cap. 2. b, t. num. 4, Nec qui non 
• dfyuam síbi • contingit baresim 7 ut redé prestar obedíentíam , quando duo sunt 
ab Bcdesia messisst videatur. Schisma • Pontífices'electi,& non constat, quis le-
enim est quasi hxresís inches ta, ita ur sí -gittrnus sít: dum sit paratusobedire, eí 
ínveterescat, in tmesím demum degene- -quern Concilium Genérale, quod tunc 
rcL Schisma ergo diíícrt ab hxresi pried- • congregandum est, esse Pomificem de-
puè in co: quod harresis per se, & directè claret. Ncc1 qui ipsi PontiEci, non vult 
fidci opponirur, aliqucm anicuium ne- obedire, in odium , & vindictam illius, 
gando, .vel de eo posidvi• dubitando. quia ejus persona ei vidctur suspecta, 
Schisma amem charirari opponitur Eccle- vel odiosa. Azor p . 1. L . 8. cap, 20. q. 4. 
sia; tollendo uniratem, cap.- 34 .24. .1 . D . Qui contra Papse prxceptum., vel prohi-
Thom. 2.. 2. a. 39. srt* i..Sancb. in Deed, bitionem non obedit , inobedlens , non 
i l k 2. cap. 3^. mm. 7. Hinc est, quod si tamcn Schismaticus erir, alias violado 
unítas non prsecedit, non potest schisma cujuslibct pr^cepti Ecclesiastici schisma 
¿cqui. Et hac ratione Judsel, & infideles esset: quod est falsum, quia adhuc po-
non possunt in schisma inddere: quippè test Pontificem , ut caput Ecclcsix re-
numquam habucrunc uniratem Ecclcsia:. eognoscere. D . Tljom. 2. 2. q. 3?. art. 2. 
Sicur enim seditio dissensionem in cor- Qui peccar gravitèr, licèt sit membrum 
pore Polítíco inducir, sic schisma ija cor- mortuum , non tamen se separar ab Ec-
-pore Ecclesi^ mysticô divisionem faceré clesiie unitate, qux in fide, & usu Sacra-
intendit. Hinc Schismaticus est qui per- mentorum cum debita ad Pontificem 
tinacitcr recedit ab odedientia Romani subjectione consistiL Qui excemmunica-
Pontificis, quern credit, esse Chrisri V i - tus est non se separar, sed separatur ab 
carium, & Caput Ecclcsix-, ei quidem Ecclesia, ac.proindc, nec peccator, nec 
negando bbédieñtiam"; &''"rcvcrcntiam excommunicarus.sunt Schismatici. Farm. 
debírain , & ab aliis fidelibus Ecclesise P>rax. 184. ex n. 24. 
.membris se dividir, & sejungit. Et quam- 134 Schismatici .improprie tales nul-
quam Ecclesia, qua: única profecro esc; lam poenam incurrunt. Qui verò propriè 
reverá non possit redpére divisionem in Schismatici sunt, eüam si non sint haere-
duas, cap. 18. 24. q. 3. possunr tamen t ic i , has poenas incurrunr. 1. excommu-
-Ecclesiac membra se ab illa dividere-, & nicationem majorem, cap. 5. D . 19. que 
hoc est faceré schisma , ut ait Saurez. est ipso jure lata, & reservara PontificI 
'Schismatici equidem sunt , qui absque in Bull. Ccen. cas. 1. quas non extenditur, 
consensu R. Pontificis congregare Con- quia consútuúo odiosa est, ad fautores, 
cilium Genérale prsesumunt; vel si íllud defensores, <?: receptatorcs schismatico-
prosequantur,postquamlcgitimèestdiso- rum , quia de eís non loquitur expresse, 
lutum. Schismatici similiter sunt, qui Suar. de Cens. D . 21. sect. 2. ex n. 12. 
appellant à Papa ad Concilium Genera- Sanch. in Deed. L. 2. cap. 36. n. 16. incur-
íc, ut Superius Papa. Qui verò ad Con- xunt tamen excemmunicadonem non re-
•cilium Genérale, cui Papa pracsit, ut ejus scrvatam, cap. un. b. t . in 6. 2. Schismati-
-caput appellanr , non sunt Schismatici,. ci incurrunr infamiam (& cjuidem tanrüm 
•quia à Papa ad Papam appellant : hoc fócíi) ob criminis enormitatem : non ve-
tamen prohibitum est in Bull, Ccen. cos. 2. x-b infamiam juris : c¡uia in jure non ex-
Sic Catholici, qui in Anglia Regi exhi- primitur: ac proinde cessat, vel non in-
dent obedientix signa, quíbus eum esse ducitur crimine per poenitentiam delecto. 
Vicacimn Chrisri in spiikualibus profi- Barb, in cap. i . h . t . n . 5. Suar. de Cens. D . 
tentur, sunt Schismatici licèt interius non 43. sect. 2. n. 7. Sancb. in Decai. L. 2. cap. 
crcdam , sic esse : quia schisma in opere $6. n. 20. 3. pdvantur jurisoictione Ec-
cxterno consistit, quo quis ab unitate Ec- cí«5Íastíca ? saltern post dedaratonam 
cri-
de Schistnatícis T Se ordinatis ab eís. 
enmínís- sententíam, «jx.31. s4- ?- J ; ^ -
que sunt invalida: collationes beneficio-
s o / 
T I T. IX. 
lieis facts, cap. 1 t . D . Tbom. 2.2. ^. 1^ 
^rí. 3. Gonz. in cap. 1. ¿. í. 2. 4. prí-
yanfur benefidis ofíiciís, & dignatióní-
bus Ecdcsiusrkís ame h¿blrís f «p, 
th . in 6. non" camíín ipso facto , nisi 
quando schísma cum ha;resí est conjuc-
tum. Gonz. d? Bsnefi.p. 11, cap. IO.M. JJI.-
Sancij.' in Decai.- L. 2. cap; $6* m/n, 1$. & 
bona confiscan tur. 5. Fiufif inhábiles' ad 
obrínendLrá in posterurtí bcneíkia & 
dsgnitates ^eclesiásticas', cap. un. h¿t. in 6* 
Prazdpuè Epíscoporum i cap. 5. de Elect. 
& manet haíc Inhabilitas edam post pce-
nítentíam peractam y & adjura tio nem 
scliísmatis ut contra altos tenenr Suar, 
de Cons, D , ã.^ seep, 2, num. 7. sí schisraa 
publicum estr solus Pontifex , veí ab eo 
spccíalúer ad hoc delegatus dispensat in 
hac inüabiíítate ut íen¿nC Sanchez in 
Decaí. L . 2, cap. 36, ». i % . Gate* t i . ds 
De AposfaHs, reiterantibus 
ba-ptisma. 
13 5 yéPostisiaGzxcc tebellionem, 
^ J L vcl renuntiiitLonem bigni-
fícat, Apu^uu illc dicitur 3 qyi rcrroce-
dit ab co , qucd incapit juxta Nebiissen-
scm; ex D . Aug. hi cap. 16. 26. q . j . apos-
tiiu-m retroeuntem interpictatur. Aposta-
sia est triplex. Apostasia à fide: z. à Reli-
gionc : 3. b̂ Ordine. Apostasia à fide7 
qua; ctiam perfidia: apostasia dícítur, est 
quedam totalis disertlo fidei in baptismo 
suscepta; : cum quis v. g. fit Judjcus, 
Paganus , Mautus , vel Atheista, cap.i^m 
2. q. 7. cap. 7. 3. 4. L . i . & 2: cap. h. t, 
Hispanc dicitur:Renegada. Diffcrt sb hie-
res i ; nam hare es: recessus,à fide-in par-
te. Apostasia veto , est reccssus ia to-
fynf cap, to , ¿ 164. coma M a t , De- turn , ac proinde omnis Apostata liaire^ 
cium ' & Umkn 'mL Sí sdiisma occultam ticus est, non vero e contra. Qj i per vim 
sit dispensat £píscopus : éx Trid. sen. 24, precisam i & absolutam circumcidatur, 
de Re f cap. 6. imo tunc non esse necessa- ycl idolis sacrificar, non est apostata: 
riam dispensado nem y tenent Gaye. p. 1 u quia Ule poaus patuur , quam agir, ca-
de X -ntficap. t o . num. 162, 6, sí Episco- pit, 32- D . yo. Qui vero per metum ,edam 
pu< ichismaticüé aUqucm ad Sacerdotem lüorús , a fide recedit , vel idolis sacrifi-
oedinet^ ordinario quídem valida esr7 
quia potestas ordines conferendi ést_Jure 
Dwino annexs oidini Epíscopalí, S¿ cha-, 
racteri imprecó* Scienter tatíicn otdina-
tus ab Epíscopo Schismatico 1 qui talis 
sit notoriè, & u£ talis est nominatím de-
nuntiatus, suspensus est ipso jure ab or-
dinurn susceptorum exercitio : & ideó 
talis ordinario dicitur irrita in cap.i. b. t< 
non quia invalida > & irrita sit: nam Ec-
clesía nequít Epíscopo aufcrre potesta-
tem bídinandí f qua à charactere indele-
bili procedit. Dicitur tamen írrita j quoad 
effectum tadtum': quia Ecclesia non pet-
mímt, ordincs susceptos exerceri. Si verò 
Episcopus Schismaticus non sic, ut talis 
uominatim denuntiatus , qui ab eo ordi-
r.atur , probabiíitèr no'n incurrir suspen-
sipnem ab- exercitio ordinum, Episcopus 
potest dispensare cum eo 7 qui ignoran-
ter , nod ígnorantía crassa ordines- ab 
Episcopo Schismatico suscepit-- Gloss. _ m 
cap, fin. -h. tit. V. Iciest atem. "Barbos. & 
Gonz. in cap.i. b. i. Cognitio hujus cri-
minis saltem in Hispânia spectat ad S. In? 
quisitionis Tribunal.. Sousa in Aphorism. 
1.. r. 20. Gom. in cap. z. b. t. num.,1). 
cat grave peccatum committit .contra 
fidem j quje etiam exterius profited de-
bet., Mattb, 10. n, 33. ibi": Qui autsm ne-
gaverít me coram . bomimbus , mgabo , 0* 
egô eum coram Pàtrè meo > qui iç C&lis est. 
Cum tamen corde fidem retineat, absit-
que error, & pertinatia , non est aposta-
ta in foro interno , nec excommunicatio-
nem apostatarum incurrir. Azor y p . 1. 
L. 8. cap. 21. -q. 5. Sancb. in Decai. L . 2. 
cap.J. n. S. GmzJncap.4. w- 5- ínfoc0 
tamen externo haberur pro apostata,& ut 
talis punítur.C¿!K,61. Apottoforum, & alibi. 
Tales ergo apostara: , & eorum fautores, 
xeceptatores 7 &c. excommunicantur, CK-
teiisque poenis in Ha:reticos , & eorum 
fautores , &<;. latis puniumui, cap. 13. á t 
Haret. in 6. vivi in perpetuum possunt 
accu'sari i & post mortem usque ad quin-
quennium. L . 2. L;< 4 . C b. t. Azor^ p . I,, 
i . 8. cap. 21. q. 7. Samb. in Deed. L . 2. ca* 
piiKj..n,;t%. Gonz, m.cãp.fy b. t . n. 6. 
_ 13 .̂ .'Apostata.à RieligioníE sunt, qui 
Religioriím omninò deserünt sine animo 
ad «am , redeundí, ut díxímus in t i t . de 
Regular* ISJcc mii'um ést j quod in 'domi-
b>us B^eligiosis , ubi sunt scholas perfectio-
-^is.^aliqüis ab Itíncre;íecto i n vida-decli-
ne^ 
20g Liber V, Decret 
net. Nam inter Apostoles judas: In Arca 
Noe , in doino Abraham , •& in domo 
Jaccb sliqui reprobi sunt Invcnti, cap. 9. 
D. 47. Religiosi apostate , ipso quídem 
facto excoínmunícantur post habituai di-
missum, cap 2, Nc Cler. vel Mcnach. in 6. 
qui veio habituHi non 'dunisserunt, licet 
sint excomraunicandi, non tamen sunr 
ipso Jure cxcoiuinunicati. Greg. X U I . in 
Bull. Ascend. Saneb, in Deed. lib. 6, cap. 8. 
n. 11. & 20. 2. Suspenduntur ab exerci-
tio Sacrorum Ordinum quoŝ  durante 
apostasia susceperunt 7 non yerò eís ín-
ter didtur usus ordiràs cujusque ante apos-
tasii-m recepti. Hasc suspensíb perpetua 
est, -nisi Papa dispenset, duratque eríam 
post posnitentism peractym, cap.Jzn.h.t. 
Sí vero nullum ordinem in apostasia ipse 
rccipiac, & postea ad'Religionem.redeat, 
potent ad omnes Ordines promovcri, 
& in susefcptis niiristraie. Si vero Mino-
res Ordines suscepír in apostasia, poterir 
cum eo Episcopus dispensare. Sanch. in 
Decai. lib. 6. cap.. 8. ex n. 24. 3. Omnia 
Religionis privilegia amittunt: non ta-
men nisi dimísso habitu , Sc secuta sen-
tentia críroinis declaratoria. Trid. sess.z^ 
de Regul, cap. 1$. Sanch. in Decai, l ib .é . 
cap, íí. n. 34. possuntque Przeiati aposta-
tas , & flgitívos , ubktmque .sint, per-
sequi, &'deprehensos caperc^ etiam bra-
chio saculari invocato , & hoc expresse • 
ést concessum nostra: Scdetati. Nec ob 
solam apostasiem subduDtur Tribunali S. 
Inquisitíonis, nisi-nratrimoniuxn contra-, 
hant taies.apostaia;. Nam tunc per Inqui-
sitorcs põniuntur , ut ex Edicto Inquisi-
tíonis constat, mm. 8. Gonzal. in cap.jin, 
b. t. n, 6. in fin. Deniquè debent Pralati 
apostatas , juxta uniuscujusque. Religio-
nis Cojistitutiones, puniré , & sub gravi 
custodia incaicerare , ka quod solummo-
do vita sibí misera reservetur , dome à sua 
prasumpiiiinis mquit'ia rcsipiscat r cap, 5. 
h. t . & forte ssepè erit necessarius hic ri-
gor ad tàm Ímprobos homines reprimen-
dos , quia ut ait August, in cap. 9, D . 4. . 
Quomodo difficile sum expertus .mellares^ 
. qu/m , qui in Monasteriii profeccrunt; ita 
non. sum . expertus'pejores , quam , K̂Í hi 
MonasterUs ceciderunt... 
1.37. Apostata ab Otdine est non qui. 
dem.ille , qui deserit.Ordinem Religio-
sum j nam' talis'apostata à Religione di-
citur: sed,qui, Ordinem Cicncalem de-
serit ; ille scilicet-qui in Sacris';Constim-
tus çd statum laicalem , matrimonium, 
vel militiara propria auihoritate transit, 
iclkto oidine suo j & dimisso habitu, ac 
Tit IX. -
tonsura. Qui vexò est in mlnoribus Ordi-
nibus constírutus, etism CL-IT: beneficio so-
lum late potest apostata dici: Tales apos-
tatie, quando constat de apostasia ab Or-
dine, & statu Clericali : 1. amiramt pr i-
vile^ium Canonis': sicque, si Clericus di-
misso habiru, & tonsura ab Episcopo ter 
monitus non resípuerít, ilium percutiens, 
non incurrir excommunicationem Cano-, 
nis, cap. 25. de Sentent. excommun. 2. ex-
communicantur excommunicatione ma-
jori sentential ferends , czp. g. b . t , nisi 
de facto contrahant matrimonium : nam 
tunc ipso facto excommunicanfur. CI. un, 
de Gmsagmnh. Ñullibi tamen invenimr 
reservara hujusmodí excomra u nica tío; 
3. fiunt infames , & irregulares , infamia 
quidem non juris, sed tantum facti: quae 
proindè per poenitenüam tõHitur, 
138 Quando non constat de .aposta-
sia , sunt tamen aliqui gravitèr diífamati: 
tunc- probatione deficiente , compellun-
tur tales se canonice purgare , & sí pur-
gationem non prxstent pro convictis ha-
bentur , cap. 3. b. t. Er habicum reassu-
mere, etiam per incarccrationem; cogun-
tur: donee resipis¿ant à sua .prxsumptio-
nis-nequitia, cap. 5. h. t . In secunda par-
te Rubrica: agitur de reiterantibus baptis-
ma. HI cnim variis pcenis puniuntur. 
Nam scienter rebaptiians , & rcbaptlza-
tus , nullo dúbio prsccedente de baptismi 
valere, fiunt irregulares.-X.2ó. ft>. 6,p.r. 
Imò, &Acolytus, Subdiaconus, &Dia -
conus , qui baptizanti ministrant, fiunt 
irregulares , si crimen Acolyti sit publi-
cum,- cap. 2. h. t. si crimen publicum est, 
solus Papa: sioccultum, etiam Episcopus 
in tali irregularitate dispensai.' Ttident, 
sess. 24. de Reform, cap. 6. Barbos, cap. 2. 
b. t . &• alii com. Jure Civ'ili tàm rebapti-
zans, quàm rebaptizatus poena capital! 
plectuntur. L . z. C. Ne Sana. Baptism, tie-
retur* 
T I T . X. 
Qs His qui film occideruht. 
\%9 JT^Arriciâium quasi parenticU 
JL dium 7 -vel parentum cades 
in genere est homicidium ímpiè commis-
sum in personas conjunctas. Aliud est 
propriè tale-, sdiicèt',. quando liberi, ne-
potes aui alii descendentes per lineani 
recram, etiam naturales tantum , & ille-
g i t imi , aut spurii. {Greg. Lop. in L . i z . 
b. t. 8, p . 7. aliis,} Occidunt'. -paren-
tes , avos f aut alios ascendentes per l i -
de His j qui Ellos occidemnt. 
íieam rectam ; veí è contra T quando pa-
rentes, aví, vel alii ascendentes occidunt 
fi\los7 nepotes, &c. L . un. C- de His, 
qui parentes, vel liber occider. quod eiiam 
íxtendímrad vítricum, & novercam oc-
cidentes: privígnum, vel privignam, vel 
¿contra Farinas. Frax. Crim. qugst. 120. 
n. i n . Licèt ením antiquitus ex Lege 
itegia liberam parentes , in filíorum v i -
tam, potestatem haberent. L. fin. C. de 
Patria potest. Hsec lex, uc inhumana ab-
rogara fuít. Patria ením potestas, non 
in authorítate , sed in pietare debet con-
sístere, L . 5. ff. ad Leg. Pompejam, de Par-
ricid. Jus ením vita: necisque sibi soli 
Deus reservavit. Alíud est parrícidium 
impropriè tale: quando scilicet, occidi-
tur consanguineus collaterailis 7 vel affi-
nís , u$que ad quartum gradura ; v. g. 
frater , soror , etiam ex parte patris, vel 
inatrís tantum conjunct!, patruelis , con-
sobrínus , parruus, avunculus, &c. Ma-
lítus j uxor, sponsus, vel sponsa T socer7 
aut soexus, gçncr, veí nuxus. Eúam in 
Lege Pompŝ a coaiprehendítur libertus 
occidens patronum , vel patronam , & c 
L. I . ff", a i Leg. Pompe], ds.Parrkid. Jul. 
Ciar. §. Parrícidium. Farinac. Pr ax. Crim, 
q. 120. exn. 105. Non censetur parrici-
da: , nec ut tales puniuntur liberi, qui 
ad se defendendum, parentes occidunt 
cum moderamine inculpara: tutela:. L . 3. 
j f . de Just. Ò-jur. Nec si ad patriam de-
fendendam films patrcm per dueliem , vel 
è contra occidat: nam Jus Commune pa-
trix pra:valet particulad sanguinis, quin-
ímò tales pra:mio sunt afficiendi. L. 35. 
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Ciericus sir. Farinac. Prax. Crim. q. 120-
n. 11. justinianus.in §. 6. Inst. I . dg Publ-
Judie, alt: Alia drfndè Lex asperr'wmm 
crimen nova pcena persequitur, qua Pom-
pe] a de Farriciáis vocatur; qua ca<uetur7 
ut si quis p<arentts7 aut filii, aut omninõ 
affinitatis, ejus qu£ nuneupatione paren-
tum eontinetur, fata .praparavit , sivè 
clam, sivè palàm, id ausus fucrit, necnon 
is, cujus dolo malo id factum est, vel cons-
cius crimims cxUtit, licèt extraneus sit, 
pcena parricida puniatur cS"* neque gladio, 
ñeque ignibus , ñeque ulU alii solernnl poe-
na subjklatur, sed insutus cules, cum 
Cane, & Gallo gallináceo, vipera , & si-
mia , & inter eos ferales angustias compre-' 
hrnsus {secundum quod Rsligionis quali-
tas iulerif) vel in vmnum mare, vel in 
amnem projmatur , ut omninum elemento-
rum usu vivus carere incipiat, & si co!' 
Ittm superstiti, & terra mortuo mferatur. 
Postea imperator subjunglc poenam parri-
cidiiimproprii, ibi : Si quis autem altas 
cognations, vsl affimtm persmas conjunc-
tas wcaverit pcenam Lsgis Cornelia de Si-
carii sustimvit. Idest pcenam capitalcm 
L. 9. §.1. Jf. ad Leg. Pomp, de Parricid. & 
quidem eadexn pcena , qua: filio patrem 
occidenti imponitur, imponendaest (qua; 
quidem est poena ordinaria homícidíí.) 
Parentis! filiumoccidat, abrogara anti-
qua impunitate, & potestare, qua libere 
parentes de vita filiorum disponebant. 
L. unic. C. de His, qui parent, vel liber, 
occider. HÍEC poena adhuc est in usu in 
nostra Hispânia, mitigata tamen ob in-
gentem nostra: Nationis pietatem: nam 
j f . de Religios. & smnpt. funsr. Nec sunt . reus prius interficitur, & culeo inclusus, 
parricidie filius exposims: nam tunc ces-
sar patria potestas : nec adoptivus , quia 
cessat conjunctío sanguinis , vel si filius 
furiosus, vel patrem ignorans ilium occi-
dat Farmac. q. 120. ex n. 181. Menocb. de 
Arbítr. cas. 355. ff. 28. 
140 Parricidarum pcena olim ulla 
erat statuta , eo quod Solon non crede-
ret quod tàm abominandum scelus , ab 
aliquo csset perpetrandum. Senec. L. 1. 
de Clement. Gonz. in c. fin. h. t . n.2. Et 
ídeò ob criminis immanitatem ejus accu-
satio perpetuatur : nec ullo unquam 
tempore etiam immemoriali ejus poena 
prsescribitur. L . fin. j f . ad Leg. Pomp, de 
Parricid. Hodie Jure Canónico est arbl-
trat'ria : severius ramen, quam eseteri ho-
micida; puniendi sunt. c. ip . de Pos-ait. 
D . i . sed in hoc foro jam non solet pu-
niri hoc delictum , sed reus judiei Sxcu-
lari traditur, premissa degradatione, si 
Tom. I I . 
ubi animalia dicta depinguntur,.projici-
rur à Ministris Justitíxinfiumen, sed vix 
cadaver aquam attingitquando extrahi-
tur , ut sepeliatur à Ministris misericor-
dia: , qui sunt Confratresvariarum con-
fraternitatum , & ragularitèr tales sunt 
nobiiiores equites Civitarum , qui opera --
misericordia cum magno , Populi Chris-
tiani exemplo exercent. Anton. Gomez. 
Var. lib. 3. cap. 3. n. 4. & sic vidi practi-
can Toleti. QUE praxis potest fundar! 
in L . 46. t i t . 13. lib. 8. R. C. Übi rei, qui 
sagitis debent occidi à Judicibus , quos 
Hispanè dicimus: De la Hermandad. De-* 
bent prius, quam sagittat infigantur, suf-
focari. Et tunc in Hispânia reus occidi-
tur morte, quam.dicunt: De garroteh & 
posteà sagittíe in cadaver emitrumur. Et 
sic etiam vidi practican. Pcena autem 
parricidü in nostra Hispânia plus exten-
ditur , quam dc Jure Communis nam ea 
Dd 1135 
2 1 0 Liber V. Decretalium. Tit. X. 
teoentur ascendeOKS, qui ocddunt des-
cendentes, usque ad proncporem inclu-
sive. & è contra: item frater fratrem, 
vel avunculus nepotem, vel ¿ contra; Tel 
cenjux conjugem, aut socer generum, 
vei nurum, vel è contra: vitdcus privig-
num, & è contra : Sc liberrí patrcnum 
ínjustè occidentes arrais, vel veneno. 
Dans consilium, vel adjutorium ad hos 
accidendos , licèt non sir mortus con-
sanguineus: & emens venenum ad pa-
trera occídendum, parricidarum posna 
tenentur. L. 12. t i t . 7., Qui emit ve-
nenum , ut filius illu'd patri .dctetiamsi 
filius illud ex alíquo occzdentí dare non' 
possit, ut parridda punitur.- C . j . J f . ad 
Leg. Pomp, de Parrkid. Nam-in atrocíssi-
mis.crinúnibus, affectus , & conatus pro 
effectu punitur : quando conacus ad ac-
tum proximum accedit ira ut non stet 
pro delinquente quomínüs effectus se-
quatur 7 quod absdubio in nostra Hispâ-
nia procedir. L. 12. t i t . 8. p . j * ibi : E tmn 
decimos , que si algum comprare yervas, à 
ponzoña para matar à su padre, è ds que 
¿as ha compradas se trabajasse de ¿das dàr, 
maguer mn gelas pueda dàr , nin cumplir 
su voluntad, nin se le aguisassê  manda-
mos que muera por ello , también como si 
gelas eviese dado, pues que non fincó 
por el. 
141 Procurantes abortum , sivè dí-
recte T sivè, indkectè, sivè per se , sivè 
per aliurn, vel consilium , auxilium, vel 
favorem prestantes, si foetus sit anima-
tus has poenas incurrunt, aiam ante 
omnem Judieis sententíam: & etiamsi 
delictum occulmm sit. 1. Irregularka-
tem. s. Excommunicationem. 3. Inhabí-
líratem ad beneficia obúnenda , & licèt 
Gregorius XIV. solum Episcopo , vel 
contessario delegato ab ipso reservet in 
foro conscientiiE absohitionem ab cx-
communicatione t abrogando stríctissi-
mam reservatíonem, quam ex consritu-
tione Sixti V. habebat. Barbos, de Offic. 
Episc. alleg. 5 1 . » . 136. Tamen neque in 
inhabilitate, neque in irregularírate po-
test Episcopus dispensare, ne quidem 
ex Trid. sess. 24. de Reform, cap. 6. quia 
ha»c irregularítas provenir, ex homici-
dio. Insuper, quando Clerici in hoc 
delinquunr, & delictum publicum est, & 
non alias , privantur Beneficiis Ecclesias-
licis ahteà obtentis, & privilegio Cleri-
cali, & depomintur, & degradati. tra-
duntur brachio Síeculari puniendi, non 
expeaata alia incorrigibilitate; org. c. 10, 
de Judie, c. 6. de Parnis. .Pccnai statuta: à 
Sixto \JnConstk. Ad effranstam in pro-
curantes abortum , quando fcetus non-
dum erar animatus abrosiatíe sunt a Gres. 
X I V . in Const. Sedes Apostólica , &c . íce-
tus , si mascuJus sit , quadragésimo , sí 
foemina , octogessimo die animatus ex 
communi Medicorum .censetur. Gomez. 
Var. Ub. ^. cap. 3. n. 32. Farinac. q. 122. 
ex n. 139. Menocb. de Arbztr.-cas. 357. n. 3. 
ideó Innoc. X I . hanc proposítioneiij, 
qus est 35. damnavit. Videatur probabile, 
omnsm fcetum quamdm in útero est carers 
anima rationali , & tune primum incipere 
eamdem habere cum paritur., ac consequen-
tèr dtcendüm er i t , in nulla abortu homlci-
dium committi. 
142 Mater , quse abortum procurar, 
si fetus est animatus, eumque interimit 
postquam in lucem edirus esc, verum 
parricidium commitüt;-mitíus tamen pu-
nitur sí in útero neccavit, pcena tamen 
Capital! semper plcctenda est. L . 39. j f . de 
Posnis. Si vero adhuc non est animatus 
poena arbitraría 5 v. g. exilii , fustigatio-
nis , &c. punitur mater abortum'procu^ 
rans Menocbio de Arbitr. cas. 357. Ciar. 
%.fin. ç. 68. n. 2. Nec licet abortum, quo-
eumque casu, vei causa procurare. £c 
hinc Xmoc. X I . damnavit hanc proposí-
tíonem , qux est ordine 34. Licet procu-
rare abortum ante animationsm fcetus , ne 
puella deprebensa gravida occidatur , -aut 
infametur. Si parentes non sine culpa, 
sine dolo tamen, filios occidunt oppri-
mendo eos-in somno, vei alias prerer 
intentíonem , si constet à quo ex paren-
tibus est occisus infans, pcena ordinaria 
simplkis homicidiiipse plectitur. c.20.2. 
q. 5. quia infantem in communi lecro 
collocando parentes hule pericuío eum 
exposuerum. Si ignoretur, à quo sit oc-
cisus pcena est arbitraria, sublata jam 
pcenitentiam trium annorum , quorum 
unus erat in pane, ÔC aqua transí gen d um: 
de qua in c.fin b. t . in cujus locum hic 
casus in 'aliquibus Dioecesibus reservamr. 
Si oppressio carear culpa: quia infans 
alias implacabilis , vel aííter , à frigore 
nequeat. defendi, quam si in communi 
lecto collocetur nulla poena inñigitur. 
Navar. in .Man,' cap. 15. n. 19. Barbas, 
in c. fin. b. t. num, 2 . 
TIT. 
de Infantibus, & Lnngddls expositís. 
T I T . X L 
De Infantibus, & Languidis 
exgositis. 
H3 inhuma» GKave peccatum , num 7 & parricidio proxí-
mum est, cxponere casui, & fbruinx fi-
líos' infantes , id est, septennio minores, 
vel languidos cujuscumque gratis, id 
est laborantes graví, & diuturna, prse-
sertim incurabili, & perpetua iníirmita-
te. Nam etiamsi hoc non fiat, ut infans 
pereat, sed ut ab alio aíatur, & educe-
tur : tamen mortis pericuio exponitur, 
quia ígnoratur, an aliquis eum assumet, 
antequsm moríatur. Et sic contra pieta-
tis ü'fficium descritur, & quasi necatur. 
L. 4. de Agnosc. almd, liber. L. Jin. C. 
a. t. c. un. b. t Nullam tamen culpam, 
nec poenam íncurrunt si pater, vcl Do-
n^inus, qui ob egestatem nequeunt in-
famem, vel ianguidum sustentare, ad eos 
alendes , exponant in loéis pubHcis , ad 
hoc destinatís, ut sunt Hospitaiia , & ' 
Orphan otrophía. Gonzal. in cap. m . h. t. 
n. 10- in fin. 
144. Si infans, vel languídus ín loco 
solitario; v. g. in syiva exponatur , & 
íbí pereat à feris dLlaniatus, vel fame, 
.vel íiigore, illum exponens capite plec-
ütur; arg. L. 4. Jf. de Agnese, & aiend, íi~ 
her. Gregor. Lop. in L.Jin, tit . 20. p. 4. V. 
Bchmdolos. Sí vero in loco publico; v. g. 
foro, vel via exponatur, etiamsi ibi prx-
ter intentionem moriatur , ilium expo-
nens satis fustigatione, vel alia simili 
poena plectitur. Si tamen expositus re-
periatur vivus, sufñcit, si exponent! si-
ne necessitate , vel causa relegatio , vel 
alia mitior arbitrio Judieis poena inriiga-
tur, si ex necessitate expon at; v, g. ob 
egestatem, non imponitur pcena 7 quia 
non datur culpa. Menacb. ds Arbitr. cas. 
.396. n. 5. Gonz,. in cap. un. h. t. n. 10. Pra-
tereà in cap. un. b. t. ait Greg. IX. si à 
paire sivè ab alio , sciente ipso , aut tatum 
babmte {relegato pistath officio) infms 
expositus extitU : hoc ipso ã poisstate fu i t 
patria liberatus. Nam & hoc casu in inge-
ftuitatem libertus, & ser-vus in libertatem 
eripitur. Quod cb" de pradictis cujuscum-
que atatis'languidis, si expostt'i fuer'mtf 
vel si alkui eurum alimenta impie dene-
gari contigerit, est dicendum. Sane qui has 
suscipiunt, non possunt propter hoc , . in 
2 cm. IX. 
2 r r 
eorum personis jus cl'i^uod vmdtcare. £ t 
mcrito. N¿m educstío non est adoptio, 
nec aliud jus d;;t, quam ad repetendum 
à parentibus expensas in aiimL*nta , & 
educationem factas, L . 5, t i t . 20. p. 4. 
Barbes, in cap. un. b. t. n. S. nisi ex ofr.cio, 
píetare, ve i Überalítare facts sinr. Et l i -
cet parentes exponentes íilios patríam in 
eos potestatem amittant. L. fin. tit . 20. 
p. 4, Quatenüs filÜs est onerosa : qui;; eos 
pro derclictís habent : quatenüs tamen 
fÜiís est favorabilis patria potestas earn 
retinent parenres 7 • & ab eis alimenta 
possunt petere , cisque succedere valent. 
Non tamen patentes filiis sic exposicís' 
vaient succedere, quia cum ñiimn judi-
caverint indignum ipsi profectò indigní 
faed sunt, omníque utiütate carere de-
bent, cap. un. b. t. L. 2. L . 3. L . 4. C. Eod* sí 
ínvitis, vel ignoranúbus parentibus in-
fans sít expositus, non amirtunt patriam 
potestatem , quia culpa carent, & eum 
ubícumque inveniant repetere vaient, 
expensis tamen soluús: imo pater acrio-
lle furti agere potest. L. 14. §. 1 3 . ^ ds 
Furt. 
145. Exposití & alíi, quorum pa-
rentes ignorantor, cum dubium sit, an 
legitimi, vel illegitími sint: nam , & 3e-
gitimi s*a:pè exponuntur, vel ob cgesra-
tem parentum, vel ob aüas- causas, u t 
de Moyse , Cyro Paríde, Serairamide, 
& aliis constat, apud Gonz. cap. un. b. t. 
n. S. pro legirimis habendi sunr. Nam 
in dubiís ínterpretatio favorabilíor prolí 
sumenda est. Sic Menocb. de Prasumpt. 
lib. 6. q. 54. n. 20. Barb. &'Gonz. bkn . 
Pone. &• alü. Pro illegitimis tamen ha-
be n dos, tenent Covar. in Clem. Si fuño-
sus, p. 1. in pr. n. 9. Salcedo, & ai i i : sed 
Suar. de Censur. D . 50. sect. 4. «.4. utram-
que sententiam dicit probabilem. Tales 
ergo exposíti non sunt cogendi suam le-
gitimítatem probare, quia pro eis star 
prKSumptio possuntque ad ordines, etiam 
sine díspensatíone, nisi forte ad caute-
lara, promoveri. Non tamen possunt p ro -
mover! ad Dignitatem , Canonicatum, 
Officium Inquisitionis, Collegium , vcl 
Officium , quod requirat nobilitatem: 
nam hxc cum non sit qualitas , qus 
communítèr inesr, non p tEsumi tu r , nisi 
probetur , quam quidem expositi , qui 
certo parente carent, probare nequeunt. 
Lara de Capel, lib. 2. cap. 4. Escob. de Pu-
r l t. Sang. p. l . quást. 8. §, 3. Gonzal. in 
cap. un. b. t. num. 8. 
Dd2 TIT. 
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T>e Homicidio voluntario, vsl 
casuali. 
1^6 "TTOmtcidiuM est violenta bo-
minis ocmio ab homine 
facta , cap. 41. 23. 5. 5- L ' l - 8- P- 7* 
ib i : Bomkidium en la t ín , tanta quiere-
decir en romance, como matamiento de ow", 
Homínis occisio à fera , vel bruto facta 
non homicidium, sed pauperíes dicitur 
ex Ruhr. Inst. & ff. Si qmdrupes paupe-, 
remfecerit. Homicidium, aliud CSIVOIUTP-
tarium , aliud casude. Voluntarium est, 
quod ex volúntate , seu animo cccUendi, 
quomodocumque committitzir. Et dicitur 
etiam dolosum. Et potest fieri, vel direc-
tc , & est, quod quis committír expresse 
volens , & zntendsns hominem occidere: 
v. g. sí pugíone aliquem hoc animo 
percutiat: vel indirectè, quod scilicet, quis 
commimt, nonex-pressc inrendens occisio-
nem ; sed ponendo causam propinquam 
moralitct cenó , & non tantàm per acci-
dens inferentem occisionem ; v. g. si ubi 
multus populus est congregaros; aliqiús 
scoplum splodat, vel sagiitam emittat, & 
aliquis occidatur: vel si fbcminam pj:*g-
nantem quis gravitiic percutiat, & sequa-
rur abortus. Rursus: homicidium volunr 
târium^ aliud est jusium, seu ticitum: aliud 
illicitum, Se ínjustutn. Jusium, & lidtum, 
quod etiam dicitur necessxrium, est quod 
quis ad sul ipsius necessariam defensio-
nem cum moderamine inculpatx turelx, 
committír, cap. i%.b. t.L.z.L.^.L.¿\..C.ad 
Leg. Cornel, de Sicar, vel quod fit publica 
authoritate Magisrratus habcutis jus gla-
dii ad delicta punienda. Vel si in bello 
justo fiat; imo & quilíbct privaius po-
test occidere bannitum scu proscriptum. 
Hispanè : Encartado , in territorio princí-
pis proscribentis. Ule enira dicitur banni-
tus , qui publica authoritate est decb-
ratus reus mortis: nec ipsis bannitis l i -
citum est se defenderé, sicut reis ad mor-
tem damnatis, qui ad supplicium defe-
runtur non licet occidere Ministros justi-
ú x , filii parentes, nec c contra, etiam 
bannítos, non possunt occidere: quia hoc 
xepugnat charitati ex Jure Naturale or-
is:. Nec Cicrici in Sacris possum banni-
tos occidere,' cum non possif , ctiam 
juste in causa sanguinis, sentcntiam pro-
ferre. Lacroix L. 3. p. 1. n. JQ. & \ i i 6 . 
Liber V. Decrecaliam. Tit. XÍÍ. 
lUUitum , & injiistam est hemicidium, 
quod extra dictas circunst̂ ritk.'S , cum 
animo Decidendi comnv.iiitur , vel in 
rixa subitu exorta , vel prodiioric , vel 
ex insidiis , vel per assasimum , vel per 
venefjc'mm , hoc est per vencni prorrec-
tionem, vel alio modo indébito. Ho-
micidum casude est, quod prsrter inten-
tionera committentis fir. £t est wçrè ca-
suale, si nulio modo si: volunrarium - v. 
g. si non fuít perlculum prxvisum, vel ad 
peticulum prscavendum düigentía sufn.-
ciens fait adhibita, & sequatur ex ae-
tione , alias iícíra , & honesta, que: cum 
pcriculo homicidii nuliam habeat connc-
xionem, ut constat cx c. 13. c. 14. c. 23, 
b. t. sic prarter omnem ínrenúonem Cce-
phalus Procriai oeddit : Sum r&tus esse 
feram telumque volatile m'isi. Procrlserctt. 
Si vero homicidium sequatur.cx actíonc, 
alias ilUcita, vel proviso perkulo non sit 
sufiiciens dilígentía ad iilud avcrtendum 
adhibita, dicitur casude ailpabilc, ut in 
cap. -/.cap.ic/.b.t.cap.fô. D. 50. prxdktas 
distlntiones aíterunt. L. 13. L, 14. t i t . 6. 
p. 1. L . i . t i t . 8. p. 7. & satis insinuamur 
in cap. 41. 23. q. 5, i b i : Si homicidium est 
hominem occidere , potest tarjen ocádsre 
aliquando sine peccato: nam & miles Hos-
tem, Ô~ Judex, v : l Mlnistey eju-s nocentemy 
Ò" ciã fortè invito , atqm mprudsnti te-
lum m..nu fugt t , non mlbi videntur pec-
care , cum hominem occidiunt. Sed homicida 
isti appellari non solent. Cum homo justé 
occiditur. Lex eum ctecidte, non tu. 
147 Ad poenas homicidii voluntarii 
injustí incurrendss , cum hoc odiosum 
sit , deber . sequi mors in etfcctu 5 arg. 
cap. 4. de Cler. non resid. Suar. de Censur. 
D . 44. sect. 2. Gonz. in cap. 11. h. t. n. 5. 
Undc si mors per miraculam ímpediatur, 
vel postquam aliquis jam est mortuus, 
sxpius ex rubie ab inimico percutiatur, 
non erit homicidium , eriamsi truncct 
cadaver; & in partes secet. Dcindc , esc 
necessarium , quod simul cum morte, 
etiam animus Decidendi conjungatur, ac 
proiodc si prxter intemionem sequanir 
mors : quia quis solum intendebat per-
cutere, vel vulnerare , cum animus occi-
dendi desit, non est homicidium divectè, 
ac perfectè voluntarium. Suar. de Censur. 
D . 44. sect. i . w,4. Cum tamen animus, & 
propositum praesumatur , prcut verba, 
vel facta declarant, adesse animum occi-
dendi prssumítur , nisi occidens prober, 
ralem animum adfaisse. L. 1. C. ad U g . 
Cornd. de Sicar. Menccb. de Pmnvmpt, L. 6. 
p. 5. ». 2. vel alia fo,rtion-pra;sumpaone 
ip-
de Homicidio voluntario, vcl casualí. 
ipse occidens Juvetiu'j v. g, si consanguí-
rie;im7 vel ami cum occldat, vclsí instru-
íijentum , quo occídít núnüs aprum sít 
ad hunc eíTectum i v. g. si davi, aut cu-
cuma percusír. L . i . §- ¿.Jfl.ad.Leg.Csmrf, 
ds Sicar. vei si manu occiázt..Gcm. Var. 3, 
cap, 3. n. 17- Tune enim occídenti pur-
gaúo pet juramentum índicítur. Licet 
enim antiquitus conatus -, vei afTcctus ad 
occídendum, ut hotnícidium punirerur. 
jL 7. L . 8. L . 9. C á¿ Z.^. Cornel, de Sicar. 
Hodie tamen consuecudíne universal! co-
narus, eciam quando ad proxiinum actum 
pcrvenlt, non ordinaria horakidH, sed 
alia extraordinaria pcena piectitur. Ciar, 
%.fin. q. 92. n. 2. 
148 Jure Cívíli homiddíum , etiam 
si non sít qualificatum. Hodie pcena mor-
tis piectitur, §. 5, Inst, de Pabljc. judie: 
Qc quidem indistinctè, nulla habita ra-
tíone ad nobilítatem, sicut anñquitus in 
L. 3. §. 5 . ^ ad Leg. Corn, ds Sicar. L. 5. 
t i t . 8. p. 7, .hxc enim mortis poena, etiam 
jure Divino in homicidas pronuntiata 
est. Gm. $. v . 6. Quicumque effudwit bu-
manum ¡anguinem, fundetur sanguis U~ 
¡ius. Levit. 24. v. 17. Qui percusserit, ér* 
occiderit beminem merte moriatur. Mattb. 
?,6. v. 52. L, 3. t i t . 23, Hb. 8. J?. C. ibí: 
Mandr.r/2^ , que qualquier que matare â 
otro, aunque lo mate en pelea , que muera 
por ello, salvo si lo matare defendiéndose. 
Sí aliquis alium vulneraverit, qui post 
ídiquod ínrervaluna est moituus, si de-
positione Medicotum, vcl Ciiirurgorum, 
qui sub juramento suam opinionem syn-
cerè edícere tenentur , vulnus erat \ x -
thale , agressor , ut homicida punitur, 
nulla habita ratione malx curationis, vel 
alia rum circunstantiarum, cap. 18. b. t . Si 
liquido consist, vulnus non esse Isethale, 
sed ex imperitia, vel negligentia, vel 
alia causa vulnera turn periísse, absolvitur 
agressor à.poena ordinaria. Idem est, si 
dubium sit, an vulnus sit laethale. Siqui-
dem, quando de vita hominís agítur pro-
baciones dubise non sufEciunt ad morris 
poenam decernendam. L . f in . C. de Prob. 
& melius est in dubío absolvere nocen-
tem , quaiTi innocentem condemnare. L. 
Absentsm, 5. j f . de P&nis. Si plures ex 
conditio, & communi consilío ad homi-
ddíum concurrant, etiamsi unus tantum 
occídat, omnes poena ordinaria homíci-
dií puniuntur. L. 3. f f . ad Leg. Jul. d. 
VI privat. Gonzal. in cap. 18. h, t. n. 4. Si 
titnicn in rixa súbito exorta plures con-
tra aliqucm insurgant, si de occisore 
constet ipsa, poena ordinaria , caiteri ex-
213-
traordinaria pkctunmr. Sí non constet, 
nequc per tormenta , vel alias probario-
nes Veritas possit detegi, omnes atten-
ds circunstantüs poena extraordinaria 
punicntur : nullus tamen propter incerti-
tudinem poena mortis plectendus est-
Gonz.. in cap. 18. h. t . n, 4. Ciar. §. Borní-
ciàium, n. 38. Covarr. In Cl, Si fitrwsus, 
b. t. p. 2. §. 2. num. 5. Si homiddíum sit 
o m n i n ò casuale, nulla pcena punitur. Si 
aíiqua culpa fmt in causa pro qualítate 
culpa; imponkur pcena. L . 12. L . i ^ ^ t i t . 
23. Ub. 8. ií. C. Qui in ebrietate aliquem 
occidit cum prsEvisione talis occisionís 
poena extraordinaria piectitur. L, 6. %. 7. 
j f . de Re nñlit, non vero, pcena ordinaria 
Legis Cornelia;, quia hare solum homi-
cidio commisso ex proposito, & dolo ím-
ponitur. L. 1. §. 1. & 3. L . - j . f . ad Leg. 
Cornel, de Sisar, secus est si animo Deci-
dendi , se in ebriavít. L. 6. §. 7, f f . de 
Re -milit. Covarr. in CL Si furiosis, b. t , 
p . 3. n. 4. Ciar. %.fm. q. 60. n. 12. Msmcb. 
de Arbitr. cas. 326. n. 3. Qui calore ira-
cundia akerum occídít, regulariicr non 
líberatur à poena ordinaria homicidii; 
org. L . 16. §. 2 . j f . de Pañ i s ; nisi ira usum 
rationís pervertat: quod raro prsesumi-
tur : tune cn'mi pcena mitiori punitur. 
Poena ordinaria homicidii punitur , qui 
Titium volens occiderc, occídít Cajum: 
nam talis ignorantia non toHít malitiam 
respectu homicidii in genere, Covarr. in 
C. Alma ¿p. 1. §. 10. n. 4. Gonz. in cap. 11. 
h. t. n. 12. 
149 Homícidíum prameditatum, quod 
cum delibcratione, & occidendi propo-
sito fit, quia attrocius crimen , quam ho-
micidium simplex est , ideó etiam gta-
víiJS punitur. Tale potest fieri. 1. ex in-
sidils, quando scilicet, ex dolosa machi-
natione, in necem akerius fit more la-
tronis, qui improviso invadir prsctereun-
tem. 2. Proditoriè, quando scilicet, non 
precise per insidias, & dolum occidit, 
quis eum , q u i damnum non timet; sed 
• occidit sub specie amicitia: Incautum , & 
nihil prarcaventcm. In nostta Hispânia sic 
punitur. L. 10. t i t . 23. L . 8. R. C. ibi: 
Todo hombre, que matare á otro â traición, 
ó aleve , arrástrenlo por elle , y enfosquen-
lo : y todo lo del traidor ayalo el Rey , y 
del alevoso aya la mitad el Rey, y la otra 
mitad sus herederos: y si en otra guisa lo 
matare sin derecho, enforquenlo , y todos 
sus bienes hereden sus herederos, y no pe-
che si bomecillo. Et in L. 10. t i t . 26. l ib . 8. 
R. C. didtur : Otrosí, todo hombre, que 
feiere muerte segura , cae en caso de aleve, 
y 
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v ¿a nãtaâ de sus bienes pertenecen ã nms-
'tro. Câmãra: y toàú, muerte se dice segura, 
sd-vo aquella que fuere fecha en pelea, ó en 
guerra, ó en riña, Et in L. 15. tit. 23. lib. 8. 
R.-C. dicit Rex: Mandamos, que qual-
quiera persona que matare, ó hiriere â otro 
"cm arcabuz,, ó pistolete, por el misino caso 
sea ávido por alevoso. y pierda todos HÍS 
Líber V. Pccretaímm. Tit. XIL 
oppressit. Miles non potest eiíam cum pe-
riculo VÍÍE statíonem deserere. Damns-
tus ad morrem per famem potest: absti ac-
re j etlam à cibo clam sibi oblato. Con-
demnatus ad mortem per venerium , po-
test , Sc juxta aliquos, tenetar illud bl-
bere. Miles potest ad rurrim hostium 
evertendam , vel ad hostes destruendos, 
bienes la mitad para nuestra Cámara , y * pul verem nicratum incendeie , & si sciat 
Fisco l y la otra mitad para el herido , ó se obmendum: sicut Eleazar , qui ut Re-
herederes del muerto % y no entendemos en 
ningún caso remitir la dicha pena. Late 
Acev, in ips. Leg. & alii. 3. Fit per Assas-
sinium. Assassini fuerunt quídam infide-
les, qui ex qttibusdam falsís oplnioni-
bus movebanmr ad occidendos Chris-
tianos. Hodie Assassinos yocamus etiam 
fideles , qui ob pecuniam quempiam 
interficiunt. Ad probationem adeò attro-
cis crimínis probabilia argumenta' suf-
ficiunr, cap, i . h. t. in 6. Etiam ad pec-
nam capitakm infligendair.. Farm, Prax. 
Crim, q. 125. num. ^6. Barb, in cap. I . 
h. t. in 6. n. 20. De Jure Canónico Assas- prarcipitare, mu]toque magis licet pesre 
sinus, etiam fidefiis, Lmò defensores, fau- i-nfectis serviré. Catholico optanti mar-
gem occideret, elcphanti se supposuit, 
illumque occidit occidendus ab ipso. 
Machab. 1. 6. v. 43. & potest quis mer-
gers, vel incendere navem, ne cum gra-
vi Reipublicx' dumno ea hostis potíatur. 
In naufragio potest quis alii tabulam 
cederé , 6c ad scrvandam Principis v i -
tam potest se iccui , vel telo objicere, 
& amici ad mortem injustè damnati vi-
ces subiré. .Mulier potest sectionem ven-
tris permittere , ut infans baptizetnr: 
non tamen ad hoc tenetur. Ad tugica-
dum incendium potest quis ex alto se 
tores , receptatorcs excommumcantur. 
Item mandans akerum per Assassínum 
occidcre , etiamsi mors non sequatur. 
c 1. b. t. in 6. & quidem excommu nica tio 
est latas sententia:, non tamen reservata. 
Barb, in cap. 1. h. t. in 6. Etiam infames 
fiunt post crimínís declarationem. TaJes 
etiam deponuntur à dignitare , honote, 
ordine, officio., & beneficio post senten-
tiam declaratoriam: amitcunt privikgium 
Clericale, dummodò degradentur: difii-
dantur à toto populo Christiano , ita ut 
saltern pose sententiam declaratoriam 
criminis à quolibet privato, impune pos-
sint occidi: privantur immunitate Eccle-
siastica asyiL, prjetet irregular it atem, qus 
est communis omnibus homicidus. Barb, 
cnp. i . h . t. in 6. 
150 Sicut alinm non licet occidere, 
vel mutilare,-sic ulii pcrmittitur, se ipsum 
mutilare, vel occidere : quia nemo est 
Dominus membrorum suorum. L. 13. j f . 
ad Leg. Aquil. Et qui hoc facit privatur 
Ecclesiastica sepultura, si in statu peccati 
mortalis decessit, & bona confiscantur, 
nisi ex impatientia, vel tristitia, vel alia 
causa se Occident. In nostra Hispânia om-
nia bona ipsius confiscantur. Lf 8. t i t . 23. 
IH>^%. J?. C. Aliquando potest excusa-
ri à peccaro tale homicidium , si scili-
cet ex speciali inspiratione oriatur , ut-
in aliquibus Martyribus , qui se flammis 
objecerunt. Et in Sanspnc, qui cum 
Philistxis, concussis columnis Tcmph se 
tyrium licitum est non fugere c cárcere: 
quamvis facile possum. Nam etiam si in 
his casibus próprias vita; periculum im-
mineat, tamen mors tunc pmer inten-
tioncm sequetur. Similiter est probabile, 
quod quís non teneatur sectioaem rupta-
ra:, vel tibiíE abscision¿m pari 7 etiam 
cum periculo vita: 5 nam ut alter dixit: 
N m est tanto digna labore solus. Ecsmina 
ob pu.dicitiam tuendam licite se exponít 
periculo mortis , non 'permittens curari 
ab ho mine in partibus verendas, ut fecit 
Regina Catholíca Elisabetha. Licitym ta-
men est mutilationem procurare, quan-
do hxc ad corporis" conservatipnem , est 
necessária : juxta illud : l i t corpus redimas 
ferrum patieris , tgnem. Et potest quis 
amputare sivè manus, ut liber à catena, 
evadat mortem. Etiam licitum, & meri-
torium est, car nem moderate macerare, 
ut spiritui sit subjecta : modo non sit 
cum notabiit periculo vita: , vel mem-
brorum : nam hoc peccaminosum esset. 
Non tamen licet pr^textu,castítatis scr-
vandx , se mutilare : multoque minus 
ob conservandam vocem, quamvis hoc 
praxis, & aliqui DD. pro servicio Eccle-
sia; licitum censeánt. Non tamen tene-
mui vitam positive prolongare: &possu-
mus respuere medicinas, citra mortis pe-
riculum. Lacrotx, L . ^ .p . i . e x n . y â ç . alios 
citans pro utraque parte. 
151' Homicida, vel mutilans, vel 
vulnecans aliquem , si hoc noo facial ad 
p,tu-
de Homicidio voTuntano, véí casual/. 2 i¡ 
'defensionem cum mcáczzmine etiam quandp non ia:ralitèr , quis ake-ínculpats tuteke, sed contra justidam 
coramutativam, pecst vulnerando , te-
necur-sd damna ipsi ísso, vel suls pa-
rencibus filíís,'consangameis, vel mis 
hseredifoas , - vei credirorlbas .secuta. Et 
quidem, sí dolose, & cam. peccaco gra-
ví hoc fedt, in consciência tenetur ante 
omnem Judieis • sententíam., lestituerc, 
sk. obligante .justiria còmmulativa. Si 
verò' tantum-'culpa jurídica íntecvenit, 
non tcnctur ante Judieis , sententiam, 
Hinc reñeere ddset vulneracor: expensas 
in1 curatíone vulnerad fectas.T. i . d e l n i 
j u r íh 5 & compensare tenetur. lucrum, 
quod haberet, ex suo officio, si vulne-
rarus non esset. Pro vita, vel pro. mem-
bro nihil debet restitui: nam vita homi-
nis,est altiorls ordinis, qoam pecunia. 
Si tamen ex- cicatrice damnum aliquod 
resultarei; v. g. quia foenüna ob ̂ us fóe-
ditatem, vel deformitatem ex dcatrice 
provcnicntem nubetet dificiEus hoc esset 
recompensandum. Soto de Just. lib. 14. 
q. 6. art. 3. Navãr, in M m . cap. 15. n. 22, 
Si verò ex vuliteratióne nullum damnum 
sequatur, vel si damnum secutum sit con-
donatum à parte, nihil restituendum est; 
Imòconsuetudineplurium locorum, quan-
do homicida ultimo supplicio damnatur, 
nihil ultra resdtuituc. 
. 352 Nunc de irregularitate resultan-
te ex homicidio agendum est: quia ea 
prarcípuè ad nostrum Jus Canonkum 
spectat. Irregulariratem incurrit. 1. Qui 
homicidium voluntarium injustum etiam 
simplex comlttit. Etiamsi in lucem non-
dum sit editusoccisus; v. g. si quis abor-
tum foetus animati procurer, c. 5. c, 20. 
b. t. L . i ^ . t h . ô . p . i . Qui volensoccidere 
Titium occic^t Cajum veré homicida, & 
irregularis est. Suar. ds Cens. D . 45. se-
cussi volens occidere feram, hominem 
occidat: nsm tunc illa occisio.respecta 
hominis est involuntaria. Suar. de Cms, 
D. 45. sect. 6. n. 18. 2. Qui dat causara 
propinquam, & efficacem mortis; v. g. 
si venenum propinet, etiamsi mors post 
longum tempus. sequatur. Nam damnum 
censctur dare , qui illius causam dat. c. 
j i n . ds Injur. L . 15. ff. ad Leg. Cora, de 
Skar. 3. Qui alium lethalltèr percusit;, 
vel vulneravit, etiamã ab aliis sit omni-
nò interemptus, est-irregularis, & etiam-
si non constei vulnus Iscihaic esse, sí 
constet de .animo occidendi, qui-ex qua-
Htate.armonim praisumitur, dum tam^n 
ita vulneratus, postea perusset , etiam 
£b alio percussus; org. c. 38. h. t . Imò 
rum percusit, si hie postea abalio, á quo 
propter vulnus. fugere .nequit. sit ocd-
sus fit etiam irregularis nam qui primo 
percusit, causam y vel saltern occasionem. 
•dedit homicidio ; -a?̂ . c. 18. ¿, t . Símiíi— 
tèrquis incurrís.irregularitatem, si occa-
sione vulneris mors secuta s i t , quamvis 
non immediate ex vulnerej v.g.quia fe-
bris, vel inftamatio supervenit 7 quam 
non potuerunt Medici • impetiti curare: 
quia rei illicita;. operam cUnri eiFectus. 
imputatur.x. i x . x , 12. b. í.Secusest, sí-, 
causa sit prorsus; extrínseca, quia Medl-
cus , vel ipse ager. nocivum medicamen-
tuin: adhibuit, curii vulnus fuissetleve, & ' 
nullomodo.pericuiosu'm. c. 12. J1. t . 
153 Quarto; etiam fit irregularis, 
qui truncar, vei mutilat membrura alte-
rius t . f i n . D , .55.;i. 8. Ns Clsr. vel Mo-, 
nac. t , 4. 4e Raptor, c. fin. b. t , ,m 6. Ad-, 
banc irregularitatem Incurrendam requi-
ritur amputarlo merabri. Nec enim suf-
ficit ,-si vulnus infligatur, etiam cum san-
guinis copiosa' efiusione. Suar. de Cem. 
D . 44. sect* 2. n. 6. Membrum est illa pars 
corporis, quíe- 'habet functionem, sea 
officium ab aliatum corporis paraum 
officio distinctum r. & est quasi Integrum 
insrrumentum proximum alicujus actio-
nís, ut oculus, auris , nasus, lingua ma-
nus, pes, mammilla fceminarum, & simi-
les : juxta illud. Apost. Rom.. I a. v. 4. Om-
nia membra corporis non mndem actum ba-
bent. Gonz. in 11. b.t.- n. 6. quorum, 
pperationes sunt vldere, audire, odora-
x i , loqui, .tangere, anibulare, & c u i 
notat D. Gregar, m c. 1. D, %$. Varietas 
membrorum per diversa officia, & robur 
corporis, servar: •& pulchrítudínem' re-
presen tat. Dentes vetó, .cartUagonasí, 
vel auris,, vel pars carnis, non>sunt mem-
bra : imò, nec digitus , juxta L . x . j f . d s 
isZdüitio. Edict, junct. Gloss, sed quia hoc 
est dubium, petenda erit dispensado ad 
cautelam. Suar. de Cens. D . 44. sect. 2* 
n. 9. & ita declaratum est àCmgKeg. 33. 
Jul . i 6%j . . In dúbio , an alíqua.abscísio 
sit mutilario dedarat Ordinaxius , .qui' 
ia dublo in .irregularitatem incHnavit, 
quia supponitur certa mutilatio. Suar, de 
Cens. D . 44. sect. 2. n. %. Qui abscindít 
membrorum inutile aridum, vel impedi-
ram ad suum officium, si est bmninò 
mórtum, nec amplius informatum.ani-
ma, non est kregularis , quia est quasi 
non membrum : seáis crit, si adhuc ,sit 
vivum , quia rune-abscindít, & mutilat 
quod veré esc membrum humanum-^wí*. 
de 
2 1 Liber V.Decretalium. Tic. XI I . 
& Cens. D . 44. sect. 2. n. 1 j . Qui alium 
notabiiirèr ; ciira mutilationcm , defor-
mar? v. g.'vulnerando y ira ur ad ordines 
nequeat protnoveri, non est irregularis: 
quia hoc non est ii i jure expressuin- c, 18. 
¿i Sentent. excommm. in 6. Suar. de Cens. 
D . 44. sect. 2. n. 12. Imò, qui sine abscí-
síone membrum alrcrius; íta debilitar, 
ut aridum, & inutile ad operationem 
xcddat: quia hoc non est mutilare, proin-
ifè non íncumt irregularitatem. Suar.de 
Cens. D . 44..«fí. 2. ». 5. Sic Judex, qui 
rorquendo reum , membmm. ejus inutile 
reddit, non est irregularis, 
1^4 Non solum qui per se 'occidit, 
rei mutilai est i-rr^ularis; sed etiam ille, 
qui est causa moralis efficax talis homi-
cidii. Hinc irregularis est 1. mandans ho-
micidium, mutilationem, Tel abortum, 
si hxc ex mandato sequantur. c. 8. D. 50. 
r c. Jin. b. t . in 6. nam qui per alium ho-
micidium facit, per se ipsum faceré cen-
sécur. c. 72. de Reg. ju r . i nô . Si vero non 
sit secutum homicidium v irregularitas 
non mcurritur. Nec tunc incurritur, 
quando mandatarius, etiam sine man-
dato, erat occisurus quia mandans non 
fuit causa homicidii, licet voluntatem 
habuisset in illud infiuendi: nisi suo man-
dato fuiset causa, ut saltem citius man-
datarius occideret. Irregularis fit, etiam-
si tantum tacitè mandet, imò etíamsi 
mandans ptotestetur, se nolle aliquem 
occidi, sed tantum verberari, cum ver-
beratio.sit injusta , si ex tali verberatio-
ne , etiam ex malitia, mandatarii, qui 
iines mandaci excesit, mors sequatur: 
imò etiamsi ipse mandatarius , prEEter 
mandantis intentionem occidatur : cogi-
tan 'enim poterat, & debeat mandans, 
ex tali causa, talem ocasionem, posse 
sequi. f. /£»..b. t . in 6. Vol: Zr , qui mon-
d&t^ diquem verberari, l ic i t expresse inhi-
beat, m occidatur uliatenus , vel membro 
aliqm mutihtur , irregularis efficitar, si 
mandatarltis fines mandati excedem muti-
le i , m l occidat; cum mandando m culpa 
fuerity & hoc evenire posse debuerit cogi-
tare. Si verberatío licita est, ut quando 
Pater, Hlium , Dominus , Servum Ma-
gister 7 Discipulum mandar verberari, si 
mandatarius fineá mandati excedendo oc-
cidat , vel muület, non imputatur man-
danti, nec fit irregularis. Culpa- enlm 
censante, etiam poena irregularitatis ces-
sat; org. c. 60. de Appcllat. Si mandans 
icvocct expresse vcl tacitè mandatum 
occidendi, ita ut ad notitiam manda-
tarii potuerit pervenire, etiamsi manda-
tarius occidat 7 non imputatur macdanti, 
siquidem revocara ejus volúntate, jam 
non est causa moralis homicidii, cum 
mandans solum volúntate inAuat, tenetux 
tamen non solum ex charitatc, sed eiiam 
ex justiria , hoc mandátum ,. quomodo 
possít impediré ; v. g. monendo occiden-
dum, saltem in communi, suas vitae insi-
dias parari & c Alias erit irregularis ob 
injustitiam alteri factam, cujus damna 
•impediré ex justitia tenetur. Suar, de 
Cens. D . 44. sect, 3. ex 31. 6. 
. 155 Secundo: consulens homícidium 
est irregularis., si hoc in . effectu sequa-
tur, & consilium sit illius causa moralis: 
quia sinê  eo. alter non erat occisurus.- Sí 
yero etiam sine consilio alter occisurus 
erat, cónsulcns non fit irregularis , nisi 
tali consilio saltern influxerit in alterius 
voluntatem , ut citius, vel crudelius hor 
micidíum committat. c. S. D . 5 o. c. 6. 
b. t. L. .14. t i t . 6. p. 1. Nec suffidt revo-
care consilium, ut de mandato diximus; 
siquidem. adhuç rationes qux homici-
dium suadevant, sunt illius causa mora-
lis, ac proinde consulens erit irregula-
ris. Debet ergo , ut se ab irregularitate 
liberet, diluete , & enervare rationes, 
quibus homicidium suaslt, vel saltem 
hoc pro viribus procurare: nam tunc 
ablata causa morali á consulente, am-
plius non' debet ipsi imputari effectus. 
Suar. de cens, D.44.. sect. 3. ex n. 11. Quí 
auxilium, vel op.em fert, si sit causa pro-
pinqua homicidü, vel cooperando di-
rectè; v. g. vulnerando: vel indirectè; 
v. g. occisorem comitando, & animan-
do sua prsesentla, vel detinendo occi-
dendum, ne fugíat: cum in his casibus 
veré homicidio cooperetur , vel physicè, 
vel moralitèr , irregularitatem incurrir, 
r. 6. b. t. L. 14. t i t . 6.p. i . Quando plu-
res ad aliquem occidendum concurrunr, 
omnes íncurrunt irregularitatem , non 
solum si ex condito , & communi con-
silio aliquem: ad- ípsum occidendum, 
aggrediantur , etiamsi unus tantúm occi-
derit. c. 6. b. t. c. 5. de Poenis Sed etiam-
si in rixa súbito exrorta, contra aliquem 
plurcs insurgant: sivfc alíquis eum certò 
occíderit, sivè ígnoretur occídens, vel 
vulnerans , sivbvulnus sit Ixthaie, sivè 
non omnes irregulares fiunr: quia om-
nes sunt veluti una causa moralis occi-
sionis. Nam etiamsi aliquí non vulnerenr, 
cooperantur occisioni, prxstando auxi-
lium , animum, & favorcm occisori, vcl 
ímpediendo occísum, ne se defendáis 
arg. C.fin. 23. 5. S. Suar. de Cens. D . 45. 
sect-. 
de Homicidio voluntario ; vel 'casual!. -217 
JWÍ, 3. n. 9'. Si vero alíquís lapide prc;cc- -prchíbet, ex justitia non teneatur sucar-
"to ex dca-o sit eccisus , & igr.oremur à ' rere,: quia tails mandans contra * Justi-
quo ex fcsbítamibus sit projectus , nullus "tî ni ¿el icquít , & posidvc consiííó-^veí 
fit irregularis in foro externo , sed unu&-/' msndato-cccpcrator. Qui vero-per fraa-
"cuisque SU-EE censciertís est relinquecccs; " OÍJH ,'vim , alhinvè írjuíkm ^herecí-à ' quisque 
"quia de nulio in particulari censtir , ce-
-íiquisse , nísi prebetur : & melius est, 
nocemem diiBÍttcrc quani' innocentes pu-
'nire, L. 5. d i Pcenit. Suar. de Cens, D . 
"4.5. sect. 3.K. I I . 
156. Qui" non impedir homicidium, 
cum pbssít, edamsi ex odio interno faciat 
hoc , si solum-ex chámate illud impedi-
ré terictur, non fit irregularis , cum hxc 
írregirliritas in jure non sit expresa ; org. 
cap. 18. d i Smtent. exsomm. in 6. qüia cum 
homicidium sit peccatum contra - justl-
tiam-? no'n censemr moralitèr ocdsioni 
cooperar!, qui justitiam non violar. Suar. 
ãe Qms. D . 45 . sect. 4. "n. 3. Irregularis 
tamen fit, qui ex justitia teñetux homici-
• díum impediré, ut Magístratus respeetu 
suorum subditorum : Dómínús respeetu 
servoruni : Pater respeetu fiUorum , 6c 
c contra: & non-impedit, cum sine gra- ' 
v i in'comíñodp' impediré possit. Nam sic 
omittens peccat contra justitiam , -& coo-
peran occidenti credítur , estque causa' 
ir.oralis homicidü , cap. fin. 23. 5. 3. sic 
'Judices non obviantes homicidia irregu-
lares sunt, & qui se obligavit aliquem 
defenderé , sí non defendat, & filia , & 
-vasailí si, patrem-, & dbroinum ñon defen-
• daht: Advocatus, & Procurator qui do-' 
losé delensionem omiserunt, ut reus ad 
mortem damnaretur, quia hi omnes" ex 
justitia mortem alterius tenentur impedí» 
j e , cap. 7. 23, q. 3, ibi-: Q}ñ non reppclítt 
à Sacio injuriam si potest , tàm est in vhjo, 
qwàm Ule , qiã f i á t . Hinc medicus culpa-
bilitcr omittens aliquem agrotum' curare, 
si is moriatur, erit irregularis, si stipen-
dium à Civitate reclpíat; si tamen nul-
lum recipiat stipendium ,-irregularis norv 
erit. Etiam , irregularis erit Gubernator 
navis , qui post susceptum regimen , i l -
lud deseruit, & ímperíio commissit , si 
indè fuit secutum naufragium ; vcl si Pa-
tqr filio ,;Domihusi servo , marítus uxori 
alimenta hegavérinr,"& feme pereant. Et 
quícuraque elecmosynam negent pauped 
fame pereuntí; qui scit homicidium oc-
culta tractari', & íUud non revelar: si ex 
justitia revelare teneatur., erit irregula-
ris > secus si ex justitia non teneatur, 
GoKZa. in cap. 11. h. t. n. 7. irregularis est 
ille qui patato sucürrere 'mandar , ne 
sucurrat , scd'patiatu'r akeruin 'becidi se-
en ro homicidio , & si mandatarius, cuí 
Tom. IL 
defensicn^ ccdder.dr réirshat fieret' i r -
•regularis , quia contra' justitiam ' eccisí • 
ageret. }s¿m licet defenderé'voJens adid 
scíí m ex chántale teneatur , - alter verò 
haber jus, ne ista. defensío 'ab -alio per-in-
jurísm impediatur. SimiHier -irregularis 
' est Ule , qui ramum abscitidít i l l i , qui 
cum in fiuminc mergeretur, ilíum appre-
henderat. Ccnzal. in cap. 11. h. t: num. 7., 
Suar. de Cens. D. 45. sect.4, per tot. - : 
157 Licèt qui ratam habet percusio-
nem Clerici suo nemme factam excom-
municationem Canonis íncunat: quia'sic 
est expresse dispo,situm,z'íj cdp.i^.deSent^ 
'excoin. in tf.-cum" è contrario expressum-
hon sit, habentem ratum homicidium 
factum suo nomine írregularem fieri, noa 
êst censendus irregularis; org. capi.xS. ds 
Sent; excem. in 6. quia cum ratihabítio 
sir posterior homicidio 7 ncquit esse ejus 
moralis causa 5 nec quoad hunc cfteaum 
farihabitio sequiparatur mandato', licèt 
ícquiparetur, quoad culpam , cap. 10. de 
Reg, jur . in 6. Hanc sententlam tenent. 
Gloss, in cap. 8. D . fd . V . j i u t consffio.SudK 
deCons. D . 44; sect, 3. n. '24, Cavar, in CL 
'Sifuriosuij h . t .p . 2. §. 1. ñ. 4. Gítfíz. 'fa 
'cap. 17. b. t . n. 2'. contra Sylv. V. Homd-
diuin i . q. 7. Navarr, 'm '.M¡m. cap'. 27. 
n. 233. ¿r- alhs. Iiriò" n'ec •'ifitl'itregüíaris-
ettam positive conseritiéns" in ' homici-
dium j etiamsi '• verbis cònsensum ' êxpri-
mat ,'si alitèr non coricurrát'/vél íhfiuat 
efficacitèr \n illud animando /auxiliando, 
ve! alitèr cooperando. Suar. de Cetis. D . ^ . 
sect. 3. n. 21*. 
158 Homicida, prxter irregúíaríta-
tem dictam , si ; laicus est, incurrít" ex-
communicationem. sentenría; ferendá ,'ca-
pit .zo. 24, q.'-y. si Clericüs'-deponfendus 
est ab ordíne , & officio',"^. l i . D .S i . 
& in arctüm Mbnasterium ' detrudendüs 
est, cap. 6. %.fin. h. t . Hodíê ejus loco, ad 
caiceres, vel triremes damnatur : '&'si ih-
còrrigibilis 'sit',, dégradatüs.traditür.bra-^ 
chio ssEcüIan , cap, 10. de'Judie- b'eneíí** 
"ciis anteà obtentisper sententíam privanc 
•'f3us est. Suarez''., de Cons.- D . ' t y . 'sect. 4^ 
'». 33. Garcia dé Beñef. p . l l . c a p . ' i ó ' . n . ^ , 
& ala. Deindè ,'fit 'inhabiliS;, hóh tamsn 
fit íncapax : ad beneficia'Ecctesíastíca'ob? 
lihenda •.'TrUl's'ess.' 14. de Reform, çap..7,' 
"ac' proindé " collátío beneficií facta :Qe-
xícó homicidáf "¿ó'n est "'ipso' jure írrita 
Ee sed 
2 1 Líber V. Bécretalium. Tit.XIL-
sed rantüm prohíblta. Sztár. de Cens. D . 44. 
sect. 4, n. 34. . • 
155» Alia irregulariías ex-hciEicdio 
erísm justo incurnturi non ex culpa; nam, 
si justum ¿upponltur , culpa carere de-
bet , sed ranium ex inhabilítate , etism 
sine culpa propria , ut accidit in irKguia^ 
rítate proveniente ex defectu natalium. 
Nam condemnare malefoctorcm ad mor-
tem , vel mutiiatíonem non est peccatum7 
quia ex precepto justitís faciendum esu 
•Exod. 22. v . 18, i b i : Málejkos mn fatie-
ris viven, cap.45. cap.46. cap.47. 23.^.4. 
cap. 21. L t . Nam salus Reipublíca; expos-
c i t , malefactores occidere > ne tamquam 
pútrida membra relíquum corpus infi-
dant: imò^ut in cap. 47. '23. q. 4. dicit D . 
Gregpr.Si quos ígitur-viclentos rsi quos adúl-
teros, si quüs fures , vel aliis pravu actíbus. 
studere cognoscitis r Dmnt 'de eorum correc-
tiom placeré festínate, Haic ergpárreguia-
ritas. provenít ex defectu lenitatiscap. 3. 
cap.q. 23. q. 5. qua Oejicís ade& necessá-
ria est. Quo enim pacto ille qui alienum 
sanguinem voluntarie, quamvis laudabi-
litèr. fbdit, reprsesentabit personamChristi 
snirissima, qui pro nobis ,. & sanguinem 
propriiim fudit í Ideo Ecclesia judicavit,, 
non esse -tales ad incruentum Missx Sa-
criñeium admittendos, Nec enim in lege, 
veteri Deus voluit Templum sibi icdiii-
cari à Davide,. qui muitum sanguinem 
fúdit> sed k Salomone pacifiepr D- Thorn. 
2. 2. q.40. art.^r Greg. Lop. in L . i j . t i t . ô . . 
p . 1. Gonzal.,.in cap. u . h . t . n. 10. etiam 
apud Gentiles eftusores sanguinis ab al-
tarl aiceijahtur „ & ideo , tineas sic lo-
quitur apud Virgil. v£mid . L* 2. Tu ge-
nitor capé- sacra mariu patriosque Penates : 
me Bello è tanto digressum, & cade. receMi? 
atr'ectarc nefãs y donee hie fám'me vivo 
aèluero. Ex defectu ergo. hujus lenitatis. 
sunt irregulares: 1. Judex sementiam san-
guinis^ vel mtitilatíonis proíerensr cap.i. 
X). 51. cap.29. 2 3. q.%.cap* 5.cap.$. Ne Cle-
ric* vel MoriacKvtl aliam similem, ex qua 
mors rei seqüatur ; v. si déneget ali-
menta vel in carecrem detrudat, in quo 
yeii similiter ipse morierur.. Gonz. in ca~ 
pit. i x . h. t. n. 10. 2. Assesores consilia-
rii, & alii, qui suo nauffragío > vel consi-
Ko , talem scntentiam promovent. Smr* 
dt CiWJ.D.47.sect.i.n.4-. GcnzalJncap.iu 
b. t. n. 10. 3. Accusator,. veídenuntiator, 
si agat criminalitèr , ad vindictam publi-
cam coram Judice sseculari in causa mor-
tis , vel inutilationis digna : etiamsi con-
tra pocnam sanguinis protestetur : nam 
protestado est contraria factor si delictum 
pcenam sanguinis mereatur : 4. Advcca-
tus accusatoris, si agar ad vir.dicttm pu-
blicam , & non lahtum civilíièr 5. Tes-
tes , qui deponunt in causa ex qua ad 
mortem reus damnetur, erismsi protes-
tenrur , nolle ad causam sanguinis con-
currere. Nan revera infiuunt. Si ramen à 
Judice ccgatui testis laicus deponensr 
etiam contra reum 7 benignior sententia 
tenet, cum. irregularitatem non incur-
rere. Cleiicus tamen à nullo- Judice pq-
test cogí, 'contra reúm deponere ; quia: 
pradperet illkitum-, & gravosum , pro 
reo bene potest Qericus deponere: 6.N0-
tarius , seu Tabellio scribens , subscri-
bens ,. dictans r vel recitans- sentenciam 
mortisycap.g* Ne Cier. velMonach. y . M i -
nistri justitia; sententiam sanguinis exe-!' 
quentes , & omnes reum' ad mortem- de 
ferentes , & ad custodiam com minan tes 
Judicem. Deniquè ,. omnes ? qui autho-
rítate publica ad proiationem , vel exe-
cutionem' sententix actu concurrunt : ut 
scaiam appHcantes qui campanam pul-
sat , ut reus capiatur& omnes ̂  qui ex 
parte occidentis concurmnr , active, & 
efficacitb: ad sententiam mortis. Novar, 
in Man. cap..2j, cxn . 208. Suar. de Cens. 
D . 47. sect. 2. & seqq~ 
160 Non fiunt irregulares T etiamsi 
ad sententiam sanguinis- concurran! 1, 
Summus Pontifex :. siquidem 7 superior 
e s t & non ligatur Jure Ecdesiastico , à 
quo h:ec provenit irregularitas;^. cap.6r-
de Elect, adeò , ut etíamsí aíiquem pro-
priis manibus occidat, non est irregula-
ris. Suar, de Cens. D . 44. sect. 3. n. i . con-
tra Bald. & alios: 2JnquisítoresT Comis-
sarii, & Consultores y etiamsi apud j u -
dicem siecularem instet , ut reus combu-
ratur- Sic ob favorem íidei dispensantí-
bus. Paul. IV. & S; Pia V. Test. Peñ. ad 
Eymer. in Direct. Inquis. p. 2. cc/m.20. Suar. 
de Cens. D. 4.7...sect. 1. & n. 10. 3. Judex 
Ecciesiasticus qui. reum'- degradatura 
brachio saculari tradit, si intercedat pro 
reo ne morte puniatur , cap, 27. de Verb, 
signif L . 6. t i t . 6. p. 1. ibi : Pero el Perla-
do debe rogar por èl, que le baya alguna mer-
ced y si quisiere. Suar. deCens. 'D.^'j.n.12. 
4. PralatiEcclesiastici, velEpiscopí, quí 
sxcularem jurisdictiohem , cum jure gla-
dü exercem , si causas sanguinis in gene-" 
rali,.imò & in particulari deiegent adjecta 
dausula:ut causacognita faciant jusütiam 
cap. fin. Ne Cle r ic ive l Monach. m 6. nam 
tunc solum remotè concurrerent, cum 
mandatum solum ad administraüoncm 
dirigatur, ac proíndè non habet locum; 
cap. 
de Homicidio voluntario, ycl casuali. 219 
' .jur. in 6. ubi dícitur, qnod - ritas, à jure imposira ; org. cap. 8. de 
•censemr 7 quod quis per Acmsat. ibí : Accusasti diqutm , ^ per per se face 
alium facít. Secus est, si jubeant" deter-
mínate , ut certa: persona; mors, vcl mu-
tíiatío inferarur. Nam tunc concurrerenr 
õmínedíatè, ímò si Judex appclíationis 
sit si sententiam mortis severíorem à Ju- -
.dice inferíori latam mitiget, etíam mor-
teiTi inaigendo, probabiliter non est irre-
gularis , quia sententia tunc potius est 
actus misericordia: T quam sevetítatis. 
5. Advocams rei^'óc Testes pro eo depo-
nentes : quamvis accusator ex coram de-
positionibus ad mortem condemnetur 
ob caiumniam; quia hoc prater inten-
tionem sequitur. 6. Advocatus reí, etiam-
si eo in causa sucumbente. reus ad mor-
tem damnerur.: nisi hoc ex imperitia, 
culpa, vel negligentia- advocati prove-
niat, nam tunc fiet irregularis ex de-
licto injustitia: cemmisso, non tamen ex 
defectu lenitatis. 7. Judex accusator , tes-
tis , &c. qui -ad sententiam sanguinis 
concurrunt, sí mors non sequatur , v. g. 
si judex tantum reum jussit fiagellari, 
cap, 4. ds Raptor. Yel edamsi ad mortem 
<iamnavít, si ex "ndulgentia tamen Prin-
clpis sententia non fuit executioni man-
data. Nec est irregularis judex, qui ad 
triremes damnavit icum , licet hie ibi 
decedat; quia, talis sententia nec mor-
tem , nec membri mutilationem conti-
uet. Gonz. in cap. 11. b. t . n. 10. 8. Accu-
sator accusans coram judke Ecclesias-
tico j etlam criminaHter, & sine protes-
'tatione, & etiamsi accusatus ob*delic-
tum debeat tradi brachio Ssecularí non 
Üt irregularis. Quia non censetur accu-
sator magis ad mortem, quam Judex 
Ipse Ecclcsiasticus concurrete. 9, Accu-
sans , etiam coram judíce Sxcularí de 
crimine/quod pcenam mortis non mc-
retur, etiamsi Judex cx sua malitia, vel 
forte , ex .aHis delíctis postea detectis, 
reum ad mortem condemnet, quia hoc 
est prater accusantis intentionem , & ad 
talem mortem solum remote, & per ac-
cidens concurrit. 
. 161 Decimo , quilíbet Laicus, vel 
Clericus sine mem itregularitatis potest 
denuntiare , vel accusare coram Judke 
Síèculari, etiam sine protestatione, cri-
men nondum commissum, sed quod im-
minet ab alio faciendum in prxjudicium 
Reipublica;, vel Tertu : etiamsi accu-
sans persona extranea sit. Dummodo 
hoc non alíter possit avectí: ad hoc 
enim Lex charitatis, & Jus Naturals 
obligant, ac proindb nulla est irregula-
tuam Mcusatwmm QCCISUS est, ms: pro pa-
ce hoc feceris, quadraginta dies in panSj 
& aqua pcenitsas. Si verò aliquís pro 
persona extranea , 5gat coram judíce 
S^culari , etiam dvílitèr de crimine 
commissp poena mortis condigno, etit 
irregularis retiamsi protestetur, se pce-
nam sanguinis non intendere; arg.xap. 2. 
h. t. in 6, Suar, de Ctns. D, 47. sect. 2. 
n. 16. 11. Potest quis sine irregulari taris 
incursu altemm accusare civiíitèr co-
ram Júdice Sseculari1 in causa propria, 
vel sua: Ecclesia;, vel patria;, vel paren-
tum , vel conjunctorum : etiamsi aliud 
remedium subesset ad damnum recupe* 
randum; & etiamsi tali aceusatione fac-
ta , Judex pcenam mortis.., vel mutila-
tionis, utpotc condígnam delicto ,"im-
ponar: quín , & potest reum capere, Sc 
tradere judiei; org. cap. ip. §. Ad ult. h. t . 
Dummodò protestetur ( expressè quí-
dem , r.ec sat est, si tache ñat) se nolle 
poenam sanguinis , vel mutilationis infli-
gi T sed tantum, se satisfacüonem dam-
ni ílíati intendere, cap. 2. b. t. in 6. Hsec 
protestatio ab irregularítate líberabit 
aecusatorem , Laicum 7 vel Clericum; 
etiamsi ficte fíat, vei xum interno dcsi-
derio suppíicn sanguinis, r quia Ecclesia 
non judícat de ínternis. Ita tenent Covar. 
in CL Sifuriosusj h. t . p. 2. §. 5. mm. 2. 
Suar. de Cms. D . 47. sect. 2. Barbos, m 
cap. 2. b. t. in 6. n. p. Gonz. in cap. n . h . t . 
n. 10. Syl. V. Htimicidium ? 2. q. 8. Nav. 
in Man, cap, 27. n. 226. ¿ - alii. 12. Nec 
hunt irregulares,Princeps, etiam Ecclc-
siasticus , condens Leges infligentes poe-
nam mortis : nec Professor docens in 
Scholis Leges poenales in genere, & 
quasi in abstracto: nec concionator , si 
Judicem hortetur, Lç^Ès.servare, puniré 
delicta in genere : secus in partkulari, 
loquendo de certa persona : nec Juris-
peritus, etiam Clcrkus, qui etiam de 
aliquo reo in pattkulari Consultus , an 
sit dignus morte , si tantum explket, 
quid Leges statuant , nihil suadendo 
circa rei punitionem. Nec confessa-
rius , qui cogit reum ad' delictum 
morte dignum confitendum in judi-
cio , quando juridicè interrogatur, 
nec si hortetur, ne appciíet à senten-
tia justa: ñeque si Judiei negat absolu-
tionem Sacramentalem , quia non punic 
morte reum ea dignum: quia hi omnes 
tantüm remote , & prseter intentionem 
concurrunt ad mortem.. Siquidem , eo-
Ec 2. rum 
220 Liber V. Decretaliutn. Tit XIL 
rum inrentío est, vd bona gubernario 
ileipublice , vel consdcntisc pccniten-
lium , &c. 13. Nec iiregulares fiunt 
opifices fuica:, scaiie gladii, & quia tan-
tum sunt causa remoca znords. Qui verò 
scahm applicanr, vel iaqueum aiferunt: 
quia proxímè ad morrem cooperanturj 
•irregulares fiunt. Sicque fiunt ^rregula-' 
res, qui monent carnificem ; ur citó am-
-putet caput, vel reum hortantur scalam 
ad furcam ascenderé ? &c- Secus verò 
qui praetcr intentionem reum iiortatur 
in vía procederé, vel jumenEuni pungir: 
nam liefer indc nabrs acceíeretur, panim 
pro níhilo reputatur, & per accidens se-
quitur 14. Nee irregulares fiunt Laid, 
ve-I Clerici, quí etíam ex vana curiosi-
idLin defectus lenitatís: ac proínde irre-
gularis est, qui occidit infamem in útero 
mams 7 dum animatus sir, vel etiam ex-
communicatum , vel bannirum. Suar. de 
Cens. D . 44. sect. 3. n. 4. 
162 Omnes, qui munlantibus in bello 
injusto cooperantur, vel ad pugnam es-
hortando-, vel arma prebendo, vel cam-
panam pulsando ad seditionem, vel ad 
arma capienda, vel alio quocumque mo-
do juvandp: etiam sarcinas custodíendo, 
fiunt irregulares etiamsi ipsi nullum occi-
danr : dummodo aliquis ex parte con-
traria, etiamsi sit unicus occidatur, vel 
mutiletur: quia omnes sunt veluti una 
causa moralis homiddií, ^ . 4 . D.fx.c.G. 
§.fin. b. t. HÍEC tamen irregulariras non 
rate supplicio /sanguinis assistunt: nam ' ex defectu perfecta: lenitatis, sed potius 
lícèt hoc non minus ac sentennam san-
guinis proferre Clerícis prohibeatur. In 
•cap. $. Nec Cler. vel Mamcb. hoc prxcep-
tum , vel consuemdine est abrogatum7 
quoad spectatores tantum , vel debet in-
-telligí 4e prsesentia authoritativa, & 
eorum , qui ad sentenríam aiíquomodp 
cooperantur,- Glass, ibid. Navar. in Man. 
tap. 2 7. n. 214. Suar. de Cens, D . 47. sect,^. 
n. 10. Gonz. in cap. 11. b. t. n. 10. Deni-
què Judaii, Pagani, vel alii quicumque 
infideles non baptizad 7 etiamsi Judices 
fuerint in causa sanguinis, non fiunt irre-
gulares : quia cum sint extra Ecclesiam, 
hac lege nen obligantur, cap:%. deDlvart. 
Suar. de Cens. D . 40. sect. 7. «. 3. Si verò 
posteà baptizentur, mancr ille defecrus 
lenitatis impediens, illos ordinari: quia 
cum hie defectus non oriatur ex culpa, 
& per baptismum solum peccata deiean-
tur, dicendum est, talem defectum ma-
nere. L . 17. t i t . 6 . p . i . i b i : Si algum que 
fuesse de otra Icy, se oviesse acertado en 
facer tal justicia como esta , ante que se 
tornasse Christiano- embargarle, y á el hs-
meidio qi:e assi oviesse fecho, de manera? 
que se non pedria después ordenar : como 
quier que non lo embargaria la muerte, qzte 
buviesse fecho en otra guisa 7 como non de-
bía j é non por razón de justicia, si des-
pués, quel fuesse baptizado quisiesse resábir 
Ordenes , é esto tovo por bien Santa Egle-
sia , porque en matar ornes por justicia non 
ya pecado ninguno , porque el Derecho lo 
manda; é pues que pecado , y non yace, 
non ss fuelle por el baptismo , que lava 
todos los pecados. Si verò occisus, sivè per 
homkidium injustum , sivè per juscítiam 
sit 'infidelis , irregularítas contrahitur, 
cap. 5.B.50. quia in occisionemcujuslibet 
hominis invenitut, vei eadem culpa, veí 
ex homicidio injusto oritur. Et de bello 
injusto íntelliguntur. Textus in cap. f. de 
Poen. & cap. 6. $.fín. b. t. Sí vero nullus 
occidatur, irregulariras non contrahitur 
non solum à Laicis, sed nec à Clericis: 
quamvis his specialius ad tale belíum 
concurrere prohibeatur. In cap. 5.23. q. 8. • 
cap.g.NeCleric.velMenoch. & ut in princ. 
caus. 23. q. 8. notatur, quando Cbristus 
dixit Petra corwcrte glad'mm tuum in va-
ginam , fu i t idem ac dicere : In exemplum 
patientU gladium tuum, id est, bactenus 
ttbi [concessum in vagmam converte : & 
tantum spiritualem gladium , quod est Ver-
bum Dei , in mactatione veteris vita exer-
ce. Item Ambrosius dícir: Arma Episco-
p i lacbryma sunt, & orationes. Nec irre-
gularitatem incurrunt, qui in talli bello 
assistunt tantum ad milites in spirituali-
bus juvandos, vel pacem componendam. 
Nov. in Man. cap. i j . num. 218. & 224. 
Suar. de Cens. D . 47.' sect. 5. & alii. Qui 
pugnant in bello justo offensivo , seu 
agressivo, quod scilicet causa Reipubii-
ca: indzcitur publica, & suprema, autho-
ritate ad vindicandam injuriam illatam, 
damna compensanda, vel res ablatas re-
cuperandas, si non propria manu occi-
dant, vel mutUent, etiamsi alii muti-
.lent, vel occidant, non fiunt'irregula-
res , cap. 3. de Cler. percus. arg. à contrario, 
c. 24. h. t. Suar. de Cens. D. 47. sect. 6. n. 4. 
Heit eníni omnes velut una causa mora-
lis homícidii censeantur, non omnes in-
currunt irregularitatem : quia dant ope-
ram rei Ucitx. Clerici , qui armati no-
men militíse dederunr accepto stipendio, 
eriamsi moralitersit cettum, nullum.oc-
cidissc, vai mutilasse, fiunt irregulares ex 
Declar. S. Cong. 18. Jan. 1703. & ipso 
jure, benefidum , ctiam pacronatum, 
amit-
áe Homicidio voluntario, vcí casuaH. 2 2 1 
amítmnt. Extra liunc tamcn casum non 
íncurrunt irreguíarítatem Clerici ín bel-
lo justo pugnantes, & nullmn occiden-
tes propria manu ; arg. cap. 24. b. t . íícèt 
talis pugna propria manu gravítèr, Qc 
sub varíís. pcenis Clerícís proiübeatur, 
cap. 5.23. q. 8. cap. 5. de Pxnfí. Pugnantes 
vero in bello justo offensivo, si proptiis 
manibus, aliquem occiderint, vel mu-
tiía^xrínt, etiamsi in hoc non peccenr, 
fiunr irregulares , . ex defectu lenitatis 
Christiana;, c. 1. ZX 51, c. 24. h. t . Navar. 
in Man. cap. i j . n. 215. Suar. de Censur. 
T>. 47. sect. 6. n. 6. 'Barb. & Gonz. m cap. 
24. b. t . Qui pugnant, vel occidunt^vcl 
mutiiant in bello defensivo necessatiò 
suscepto ad Ecclesíx, vel Patria; defen-
sionem , & injuriam ipsis .illatam iepel-
lendam 7 nullam ir regula rítate m incup-
runt, cap. 2. de Jmmunit. Eccles, Siquidem 
magis favorabills est Patria defensio, 
quam vitae propria; arg. L. 3. de Primi-
p i l . Suar. de Cms. Di 47. sect. 6. num. 2. 
GonzaL in dp. 34. b. t . n. 2. Se Laids non 
sufficientibus, etiamsi Clerici, vel Ue-
ligiosj pugncnt, non fiunt "irregulares: 
secus sí Laid sufiiciant; ¿ir¿, cap. 24. b. t. 
Laící ratnen etiam libere pugnantes in 
rali beíío ab irregularitate sunt immu-
res: sccus Clerici, vel Rcligiosi, execp-
tis equitibusMelitensibus, Óc'alüs hujus-
modL 
153 Exhomiddio mere casuali, quod 
omni culpa vacar, non nascitur irreguk-
ritas. Si enim caret culpa, non est infii-
genda poena: quaüs tunc esset irregula-
litas, cap. 9, cap. 13- b.t. L . 15- t i t . 6. p. 1. 
Hinc si furiosus (perseverante furore: se-
cus in lucido inter vallo) infans, aur dor-
miens hominem mutilet, vel occidat, 
nullam ex hoc irregularitatem Íncurrunt. 
CI. Si Jurmsus, WM. b, t. Nec qui operam 
rei licitx datjS'i pmer intentionem mors, 
aut mutiiatio alicujus sequatut; v. g. si 
dum campana , ad populum convocan-
dum^ puisatur , tíntinabuíum decidat, 
& aliquem occidat. Vel si in ludo pila:, 
.vel alio, simill aliquis occidatur. Vel si 
agrotus dum levatur , vel dum ipsi Me-
dicina à. Medico pta:scripta porrigitur, 
moriatur, c.g.c. x^.c. 1 j . c. 16.c, 22.c. 23. 
c.fin, b . t . L . i ' y . t . 6. p. X. ibi: La segun-
da manera, que saca d bomlcero de culpa, 
ele escusa de pena, es ami como quando al-
gún Clérigo face bomicídlo por ocasión , f a -
ciendo alguna Ubor , ó otra cosâ que le 
•convenga , guardándose de facer dam â 
otro quanto pudiere. Incúrnt tamen irre-
gulaútatem, qui dat operam rei licita;,. 
ex qua mors , vel munlátio , alicujus se-
cuta est, si non adhibuít diíígemiam ad 
ralem mortem, vel mutilationem impe-
diendam. Nam talis effectus aliquomo^ 
do voluntarius est, nam Ikèt opus , ex 
quo sequxtur sit Hcitum, ramen non l i -
cité fit propter homicidü periculum, 
quod debuít 7 adhibita diligentia vitari. 
Sic irregularis est Presbyter, qui causa 
disciplin-: puerum in capite percusít, ex 
qua percusione occubuit, cap. 7, b. t. Item 
Clerícus, qui à tergo falcem non remo-
vit , in quod alius ex more insiliens, vui-
neratus est lathalitèr, cap. %. b. t. Simili-
ter , qui .mandavit aiterum verberare, 
etiamsi expresse prxcipiat, .ne occidatur, 
si vcrberibus ocdsus est à, mandatatío, 
qui ñnes excessit mandad: hoc enim 
posse acciderc debuít cogitare, cap. f in , 
b, t , in 6. vel qui tectum reñdens regu-
lam projecit, & ea hominem occidit: si 
non ciamavit , vel signum de more 
non possuerit: secus si clamando , vel 
alio signo monuit, ad horaicidlum prze-
cavendum. L . 15. t i t . 6. p. 1. Ad hanc 
irregülaritatem in foro interno incurren-
dam requiritur culpa Theologica : & 
quidem gravis, cum irregularitas , sit 
pcena spiritualis gravis , qua: peccarum 
grave debet supponete , ut inter cul-
pam , & peenam debita pro portio dc-
tur; org. cap. 12. de Pcenit. & remis, ita 
Sot. de Just. L . 5. q. i . art. 9. Suar. ds 
Cens. D. 45. sect. 5. n. 8. contra Cajct. & 
alios. Pro foro externo negligentiam le-
vissimam sufticere ad irregülaritatem in-
currendam tenent Covar. in CI. Si furlo-
sus, p . 2. §, 4. n. 9. cum alih. Avila tamen 
Laym. & alii , latdm culpam esse, ad irre-
gulatitatem necessariam, tenent ex cap. 7. 
d: Pcenit. Ô" remis, junct. Gloss. V. Negli-
gentibus , probabilius tamen est, culpam 
levem requiri, 6c sufíicere ad irregüla-
ritatem incutrendam. E x cap. 9. b. t. in 
cujus specie non potuit deficere culpa 
levíssima. Nam cum quidam Gericus 
cum alio luderet , contigit,' quod ille 
projecit istum ad terram , & tunc cul-
tellus, quern ad latus suum. habebat in 
altctum incidir, & fortuito occubuit 
vulneratus. Et cum Qericus non irregu-
laris declaretur ideó dicendum, quod, 
non suffidt culpa levíssima ad irregüla-
ritatem. Sufikcre taman culpam levem, 
probatur ex specie, cap. %. b. t . Ubi ex: 
culpa Icvi irregularitas nascitur: &'hanc 
sententiam tenent Sylv. Angel. & alii., 
& inclinar. Suar. de Censur. D. 45. sect. y. 
ex n. 4. Ubi addit, quod Ucíít omnis 
cul-
Liber V. Decretalmtn. Tit. XII . 
culpa ncgligcntia: , dc qua _ ioquimur, 
consisrar immcdiare in omissionc caven-
di periculum homiddii, potest accidere, 
quod íilud pcriculum scquatur ex alia 
«missione , non succurrendi pericütantl, 
vel non impediendí homicidium: ita, ut 
tora culpa consistar in omiftendo ; & 
tunc non tantum levíssima , sed ctíam 
Iara culpa excusar ab irrcgularitate, cap. 7. 
de Pcsnit. & remis. 
16$ Irrcguíarem esse Ulum , qui rei 
ilUcitae operam dans aliquem occidit, 
criam nulla omissa diligentía, ad homi-
cidium príEcavendum, indistinctè tenent. 
£>. Thom. 2.2. q, 6. art. 3. Xmoc. in cap. 19. 
b. t . Sylv. V. Homicidmm, 2. Navar. i/í 
Man. cap. 27. ex n. 220. & . aW. Sed com-' 
munis distinguir: an actio iUicita ex se 
periculosa sít, & facile, inductiva mor-
tis , vel mutilationis , vel non. Si enim 
actio est, ex se periculosa, & inductiva 
mortis : tunc . írregularltas inecurrítur, 
ctiam omni diligentía ad mortem pra:-
cavendam adhibita : siquidem homici-
dium est voluntarium, saltern in causa. 
Sí vero actio non sit hujusmodi,. tune 
non íncurritur itregularitas. Covarr. in 
Cl. Si furiosas, h,.t.p. 3. §. 4. n. 10. Suar. 
de Cens. D . 45. sect. 5. Soto de Justit. lib. 5*. 
q. i , art.9, Barbos, in cap.p.b.t.num. 3. & 
ala. Hínc si ímperiti exerceant Medici-
nam , Chiruigiam , artem ballistariam, 
vel toxneaxnenta 5 fiunt irregulares. Si 
Cltricus , etiam causa pietatis Chirur-
giam exerecat per .sectionem, vel adus-
rioncm , si mors, vel mutilario sequa-
tur: quamvís sir usus regulis artis irre-
gularis fit, quia hoc ipsi spcdaluèr pro-
lúbetur, cap.9. Ne Cler.vel Mmach. Secus 
si mors, ncc mutilatio sequatur : in dú-
bio an mors sit secura ex sectione, vel 
adu-¿tionc pro irregulari habetur. Non 
tamen erit irregularis, etiamsi secet vc-
nam, & mors sequatur : quamvis alii 
.hoc negant. Si utatur emplastro, vel alia 
medicina, non erlt irregularis, quamvis 
mors sequatur; quia solum ipsi prohibe-
tut uti sectione, vel adustione. Nec irre-
gularis erit „ si tantüm mandet, vel con-
sular sectionem, vel adustionem, si ipse 
non facial per se jpsum, cap. $. Ne Cler. 
vel Monacb. cap. 7. de ^ t a t e , & qualitate. 
cap. ig^h.t . Vid, Lacroix, lib. 7. num. 526. 
L . 15. t i t . 6. p. i . ib i : Ca maguer el orne-
cilio acaeciesse por ocasión , è se guardasse 
el faecdor quanto pudiesse de facer daño, 
non se puede escusar que non sea en culpa. 
Qui in ebrietatc, non corali, alium ocd-
dir í i usum.rationis retineat, nec á cul-
pa , nec à pecna, nec ab írreguJaritatc 
libcramr: imò nec ab irregularitatc erit 
immunis , iicet se totaikçr, cuípabili-
tèr' inebriet, & usum rationís amittat, 
si'prasvidit probabilitatem^homicídii, vel 
mütüatíonis, ab ipso in ebrierate com-
mittenda:, eo quod solear arma arripe-
re, & ad stantcs impetere. Si verò non 
prxvídit homicidii periculum,, eriamsí 
-aliquem in ebrietate occidat, non etit 
irregularis. Nav. M m . cap. 27. ex num. 
230. Barbos, in CL un. b. t, n. 10. Juxra 
píuríiim sententiam irregularis est, ills 
qui alium inebriavit, si ebrius aliquem 
occidat. Sed eum esse immuncm , nísí 
prarvidisser, iilud periculum adesse, di-
cendum est. Gonz. in cap. n . b . t . n . 7 . Nec 
íncurritur irregularitas, si Clericus ve-
nando , hominem , putans esse feram, 
occidat. Nec si ex alicujus adulterio 
mors adultera: sequatur. Nam licèt tàm 
Clericus, quàm adulter opus illicitum 
faciant, tamen tales actíones ex sc non 
habent connexionem aliquam cum mor-
te secuta: ac proindè homicidium non 
imputatur ipsis. Ille , qui agitationem 
Taurorum procuravit, ex qua mors ali-
cujus fuit secuta: nec i l le , qui ludendf 
causa lapidem , in alium projecit, qui 
fuit vulneratus neutiquam fiunt irregu-
lares. Nec si alius ex raiis lapidis ictu fuit 
vulneratus, &•.propter Medicorum im-
peritiam pos^teàbbiit, cap.iz. b. t. 
165" Quando-dubium intervenir, an 
alicui actui sit annexa irregularitas: qui 
sic dubirat, non est habendus pro irre-
gulari : quia irregularitas solum in casi-
bus in jure exprcssis íncurritur, cap. iZ . de 
Sentent. excom. in 6. & casus, in quo dc 
Jure dubitatur non est casus expressus in 
jure. Si dubium facri intercedat, in quo, 
supposito corpore delicti, scilicet ho-
micidio (secus est de mutilatione) du-
bitetur, an culpa alicujus acciderit, ipse 
pro irregulari est habendus: nam in tali 
dubio , ex dispositione expressa juris, 
tutior pars est eligenda, cap. 1,2. c. z i . h . t . 
Si verá de corpore delicti dubitetur ; an 
scilicèr, homicidium , vel mutilatio , re 
ipsa acciderit, irregularitas non incurri-
,:ur. Nam tunc favor rei, & defectus pro-
bationis eum à tali-'poena debent eximc-
reí org. cap. i i . d e Reg. jur . in 6. ibi: Cum 
sunt partium jura obscura , reo favendum 
est potius , quam actcri. Item: in dubio 
mslior est conditio possidentis, cap. 65. dc 
Reg. jur. in 6. Et ille possidet suam l i -
bertarem. Suar. de Censar. D . 40. sect. 
S¿ncb. in Decai. lib. 1. cap. 10. ex n. 42. 
B»rb. 
de Homicidio voluntario, vel casuali. 2 2 
Zarbos.&Gonzd. in cap.12. b.t. Pra:tereà: 2^. q. 3. & factum constat exÂct.y. ^'.24, 
pro írreguíarí est censendus , qui bello A d hoc enim chantas nos obliga: : nam 
- : ~5:^...;i- -fiií* n r - ñ e a r proxímum , sicut nos meiipsos , dillgere 
debemus 5. & seq. 23. ̂ . 3. Imò aíi-
justo, in quo aliquis full occissus y inrer-
fui t , si dubítet, propria ipsius manu 
sit eccisus, h:t* dummodò dubium 
non sit leve. 
i66 AHquando homícídíum sokt fie-
r i ad defensionem vitas, vel bonorúm; & 
dícitur mceisar'mtn. Onani enim jure licet 
vim vi rcpeílere : ac.proindè, qui ad sui 
defensionem alterum occídít cum mode-
xamine inculpate tutelas immunis omní-
nò est à culpa, sic ipso Jure Natural! suâ  
dente. Armaqus in armatos sumere jurtt sí-
mnt . Nam talis occisio est defensio pro-
pria , quae omnibus est permissa. L. 3 , ^ 
ás Just. & jur . cap.1%. h.t, cap.6. deSen~ 
tent, execm. in 6, L . 2. t i t . 8. p . 7. i b i : Ca 
natural cosa es7 è muy guisada, g»e todo om,e 
haya poder de amparar su persona de muer-
te 7 quenendulo alguno matar à èl. L . I . 
t i t . 23. lib. 8. R. C. ibí : Salvo si fuese en 
su defensión. Nam alias víri jusri, & inno-
centes facile à perversis , & malevclis, 
cum maxima ReipubUcs perturbatione 
ínvaderentur, çap.2, b.t. in 6. ac proindè, 
qui injustum invasorem occidit, ímmu-
niS est in uiroque foro 'ab omni poena, 
& onere. L. 2, L. 3. C. ad Leg. Cornel, de 
Sicar. &c per consequeris ab irregularitate. 
C L u n . 'h . t . Ubi dicitur , quod nullam 
íncutrít irregularíratem, qui mortem^ali-
tèr vitare non valens, suum occidit, vel 
mutilar invasorem , & consequenter "non 
solum potest in susceptis ministrare , ut 
plane concedltur in L. 16. t i t . 6. p. 1. sed 
etiam ad superiores ordines ascenderé, 
quamquam hoc negetur à prsdicta Lege, 
ut-ibid. notat Greg. Lop.-V. Sobir à mayo-
res. D . Thorn. 2. 2. ç. 64. art, 7. Suar. de 
Cens. D . 46. sect. 1. Gonz. in cap. 3. cap.i l . 
cap. 18. b. t . Non soiíim potest quis ad 
sui defensionem invasorem injestum, sed 
etiam , & innocentem occidere : v. g. si 
quis à, turioso , vel amenté invadatur: 
vel si quis à Turcis impetatur , in quo-
rum triremi Inveniantur remiges Chris-
tianí , potest se defenderé quamvis inno-
centes occidantur. Nam à natura' habet 
quis jus ad se defendendum : etiamsi in-
nocentes periculum per accidens patian-
tur. 
i 6 j Potest quis impune occidere in-
vasorem, non solum ad defensionem pro-
pilam , sed etiam aliorum in^ocentíum; 
quamvís extranci sint , cap. seqq.2$» 
2.3, cap.6. de Sehtent. excom. in 6. Sic Moy-
ses laudabilitèr occidit ^gyptium , ut 
HcbtKum defenderé: l ut hubetur mcap.7. 
quando , just i t ia ob l igav ic . u t si quis ex 
ofHcio alterum" defenderé débear , ut Prín-
cipes , & Magistratus respectu subdito-
rum : Milites 'respectu iliorum , pro quí-
bus militant : Vassalli respectu Óomino-
rum , à quíbus hibent feuda filii res-
pectu pareptum. Et tunc etiam cum gra-
vi damno p r ó p r i o tenentur Jnnocentém 
defenderé; quod si culpabilitèr omittant, 
non solum peccabunt, sed etiam ad dam-
num iüatum reparandum tenencur j secus 
est, si tantum ex charitate obligentur; 
nam tunc solum sine magno sui periculo 
tenentur defenderé innocentem: nec obli-
gan mr ad reparanda damna orta ob eo-
rum omissionem , licet peccenr. Immu-
nis ergo ab irregularitate est non solum, 
qui occidit ad1 vitae proprke defensio-
nem , quod est regulariüs. CL x 1. b. t. 
sed etiam , qui occidit ob defensionem 
proximi: quia nec ex delicto potest orirí 
talis irregularitas , cum rune licité occi-
dat , & aliquando ex obiigatione Legis 
Naturalis, & Díviníe, qua proximum in-
nocentem defenderé debet: nec ex de-
fectu lenitatis, cum ad hoc ipsum obliget 
charitas Christiana , & aliquando justitia, 
cap. 5. 23. q. 3. nec sic oeddenti, est vo-
luntaría occisio skut est Judiei, siqul-
dera Judex officium spontè suscepit: se-
cus qui occidit ad defendendum aiiquem. 
Nam hoc necessitate cogente facit. Sic 
D.Tbom. 2. 2.q. 40. art. 2. Covar. i n C l . 
Si furiosus, b. t . p , 3. §. un. & alii , cum 
quibus hoc tenet Suar. deCens. Z>. 46. sect:%. 
Et licèt olim D . Thorn. 2. 2. q. 64. art. 2. 
ad 3. & plures Jurista: tenuerint, etiam 
ex homicídio facto à Clerico ob defensio-
nem resultare irregularitatem ,. ex cap. 8. 
D . jo. Verius tamen est nunquam fuisse . 
Impositam irregularitatem homicidio ob 
• defensionem facto , nisi in eo excederen-
tur defensionis limites. Suar. de Censur* 
jp.46. sect. i . ft. 2. 
166 An possit quis licité, & sine in-
cursu irregularita'tis occidere invasorem 
przecissc pro defensione rerum tempora-
l ium, etiam quando nullum periculum 
ímminet vita invasi 7 late disputant DD>. 
injer quos convenir , talem occísionem, 
quando est mixta pío vita , & bonis l i - ' 
cere; arg. cap, 2. cap. 3, b. t. L. $.ff.ad Leg, 
Cornel, de Sicar. Quando verò est pro soils 
bonis temporalibusiv.g. quia fur accepts, 
Se ablata pecunia fugiat, quam ipsum 
scô  
-224 Liber V. Decretalióm. Tit.' I l L ' 
i i . Nov. 'in Man. cap.-2j. t t . z n . Mol. 
tr . 3. Z>. 72. n. 3. Gutierr. Layrn.' & a l i i , 
pr^ipuè ex cap. 2. b* t . ubi copulative re-
cuirit PontífeXad vítandam iiregulanta-
tetn quod defensío • sit ad se , suaque 
libetandum : dkendum raicen est , banc 
Scoplo* òccídendo possum recuperare: tunc- Just. & Jur. cap. g. n. 79. : & 82. TWuc. 
occísionem esse Illidtam decent. Gloss, hh Layman,Cardenas Cris. Tbeckg. aissertei. 
•up. 2 .h. t. Sylv. Y.Homkidmm, i . q . 16. cap. 2. qüod "reboraçur ex propositicxii-
— • j-^s zb Alex. VIL damnatis, qiiK sunt-17, 
Est Ucittím Religioso'^' vel Clerko cdnm-
niatorem gravia crimina de se , v d ãe sua 
Religicne spargere minemtem occi.dere ? quan-
ão alius medus defendendi non sãppetit: us • 
suppetere mn videtur >.. si calumniator sit 
séntcntiam verain esse 3 quando res abla- paratus \ vel ipse Religiosa , vel ejus Jteli-
ta alítèc potest recuperan,; v. g. apud . gioni publkè 7 & coram gravissimis. viris 
3wdlcem.: nam tunc non: üervaretui: mo- pradkta impingare , nisi omdatur. 18. L i -
deramen inculpatx tutelx , vel quando c¿t interficere falsum accus-atorsm f falsos 
res est parvi '-momenti : nâ n Intioc. X I . testes y etiam Judicem , 'è £uo iníqua • 
daninavít banc ptoposítíon.em , quae eèt certè imminet sententia , si alia -via non 
31.' Regularitèr' oxcídere -possum furem pre potest inmcens damnum evitare. Et 30. 
cmssrv-ntiDne tmius aurei. Arbitrio' tamea danmata ab í n m e X I . .Fas'est viro'hmo-
!JudIcis est Kstimanda quantitas sufficiens tato 'eccidere' inyasorem-, qui nithur calum-
ad reddendam Licitam talem' occlsíoaem, niara inferre , si àlitèr hàc ignominia v i -
attenta necessitate subjecti. Carden. Cris, tari nequit: idem queque dicendum, si quis 
TheoL dissert. 21. cap-q. num. 82. & 00. impingai, alapam, vel fuste percutiat, 
Hínc qui _occídit alium ób defensionem post impactam alapam, vel ictum fusiis 
reí magní momenti, & quje alitèr nequit fugiat. Foemina potest occidere aggres-
recuperaii /nuliam poenam , ñec írjegü- morera sux p'udicrtias, sralitèr nequearde^ 
laritatem incurrir; org. cAp. g8,D. 50. quia fíorationem süíe virgínitatis vitare : quia . 
haéc non conttahltur ob delictum , siquí- . virginitas valde xstimabiíis est, & ejus 
dem licité fit: nec ex defecar; quia 5ic jactura irrepatafeilis : imò & licitum est-
ocddens non authorirate publica , nec ínfêmíK realís aggressorem eccidere ;v.g.--
in bello , sed necessitate ad hoc cogente, si alapam impirigere tentet, vel fuste ig-
occidít. Quia bona temporalia , -aliquo-
modo a:quivalem vita ob neoessicatem 
ad iílani. conservandam 5 & sicut ob bo-
na temporalia. licirum est beílum defen-
sivuin : sie licèt- priyate occidere : alias 
improbi facilè ad dirlpiendas. res 3 & bô -
nemimpsè percutere ? si fnyasus nequeat 
sine ignominia fugere. S'ot\ Suar. de Cen^ 
sursD.qÓ. sect. 2. n. 6. Si verò in defen-
síone bonorum , vel ptoxími: quin , & 
vitae propria: non servetur modersmen 
inculpatx tutela , occidens/vel mutilans 
na.hòimnuin allicerentur cum máximo erit irregularis, cap. iB'. b. t . i b i : T a m m 
ReipúblicEe damno; arg.. cap.ií-h. t . in 6. • id debet fieri cum moderamine inculpate i u -
•& á c Üocent Cwv in CI. Sifwicsus ,. h. t . ' 
^ . 3 . %.Mn. num. 6. Suar. - de .Cmí. D . 46. 
sevt. 2. ex n. l-.G.cnz. in cap. 3̂  b. t . n. I I . 
a im citans in cap. 2. b. t. Et quod didt 
Pontif cx, ..sc, suaque liberando , debet ac-
cipi disjunctive sic : se. vel sua liberando, 
ut notat cum aliis Gwzal. ibid. n. 4. qua: 
sententia meo videri expresse invenitujc 
dedsa in cap. 6. âe SentenU'pxctm, i n 6. vel 
saltem- luculentèr comprobatur. Invaso-
rem fama;, & honoris licite occidi sine 
irregularitatis metú ex.eo , quod f¿m37 
& vita , aequiparentur , cap. ¿6. u . q. 3. 
n. JO. 12. q. i . t . 8. § . 3. / . 'Quid met. 
cms: KncmSot.de Justit. lib. 5. q. i .ar t .? . 
M o r -, p. L .2 . cap. i . q. i 6 . . & alii. Sed 
cum fama , etiam amissa possit aliis me-
diis recuperan, quod non accidit in vita: 
ideò, licet, quoad alia, aiquiparcntur, 
quoad hoc est clara disparitas , ac proin-
teU , non ad s&mendam vindictam., sed ad 
injuriam propulsandam. CI. un. b. t. LA6« 
t i t . 6 . p . i . & ex hujus modcramiais de-
fectu est irregularitás; incursa in casibus. 
Text. mcap.io. cap.iS. h. t . Suar. de Cens. 
D . $6. sçct. 2. t i . to . 
169 Moderamen inculparse tutela: 
ha'c tría requirit: 1. causam justam , sci,-
licèt quòd aggressor injustè , saltem'ma-
terialítèr invadat; Y- g. si furiosus vellt 
occidere, si enim ofiensio noh esset in-
justa, non possèt esse jusrá defensio. Suar. 
de Cens. D . 46. sect. 1, n. 7. Hinc non po-
tesr quis se defenderé contra Ministros 
justitia: cos occideedo , quia non sunt 
aggressores injü^ti, cum exequantür jús-
tum mandatum Judias : 2. Requirit mo~ 
dúm ,* scilicet quod defensio proportio-
•iiata sit oficrisioni-, cap.^.deSent. excem. 
i b i : Vum tsmen non amplius ewum violen-
ae dicendum est, hoc non licere • ut te- t t i se extmdat j q u m defensio , vel reliaio 
BCQtBarb. mcap.iQ. h. t . n. %.Less.Lt z.'dt exi¿it ChrUorum, L . ¿. ad Leg. AqSil. 
Hinc 
tie Homicidio volaníario, vcl casualL 
HXGC non lícet occiderc, quando alíter 
potest averti invassío ; v. g. sí sufficíat 
mutilare j fugare aggresorem, i-llum ex-
armare, vel prosterpere: veí sí alter tan-
tum pugno, veí báculo invadat sine pe-
íiculo vitíe ,'auc mutiíatíonís. Cl. un. h.t. 
¿bi: Qui mortem • aliteí* 'vitare non vafons 
ocridit, vel mzitilat invusorem. Sí quis fu-
gíendo possít periculum ínvasoris vitare, 
occídere , vel mutilare , non potest, nisi 
forte fugíendo se exponeret periculo mor-
tis : quatenus posset cadete ,' vel sua fu-
ga aiterum animosíorem reddere, tune 
enim etiamsi Clericus esset non teneretur 
fügere., nec qúando magna ipsi ex fuga 
lesultarct infamia; v. g. si esset miles, vel 
nobiíis: nam non minor est respectu ho-
jum jactura fama;, quam vita*, plebejus 
autem^ Clericus, vel Religíosus.síne de-
decore possunt fugere. SicCovarrub. in 
Cl. Si juriostts, b. t .p . 3; §. I . n. 1. & 4 . 
Suar. de Cens. D . 46. sect. i . n. 5. Gonz. 
in c. 11, h. t . n. 9. Nav. in man. cap. 27.. 
n. 2 i i . & alü co.nn:aíi//oj,qúiindistinctò 
tenent, esse irregularcm eum , qui occi-
dit invasorem cum posset fugere. 3. T m -
gus. Scilicet, quod defensio incontinen-
ú , h.oc est, ipsa invasione fiat. L. 3. 
^.ç.ff.dcViy & v i armat. vel quando vis 
ímminet; v. g. quando invasor ensem 
stringit, vel explodir sclopum. Nec enim 
lenetur quis ictum, vcl explosíonem ex-
pectarev sed-potest prevenire occidendo; 
quia tunc occisío esset necessária defen-
sio. Z-.J. j f . ad Ltg. Águil. L. 3. j f . ad 
• Leg. Cornel, de Sicar. L. 2. t i t .%.p . f . ibi: 
23 mn ha de esperar T que el otro le fiera 
primeramente ; porque podría acaecer 7 que 
por d primer golps-, que le' diesse podría 
morir el que -fuesse acometido, s dsspues 
mn se podría amparar. Si ex intervallo 
fiar; quando v. g. agresor nullam ínfert 
vím, nec aüud periculum Ímminet, ma-
•gis esset vindicta, quam defensio. Nec 
225 
monem aoctsorum j attentis circunstao-
tiis exíminandum est. In fbro esterno ar-
bitrio , & prudentise Judiéis relinquítur. 
Suar. de Cens. X>. 46. sect. 1. ». 7. 
170 B_ PonÚKx, quia supra omne 
Jus Ecclesíastícum est, potest dispensare 
in quacumque irreguJaritate provenien-
te ex homicidio voluntario, vel ex mu-
tílationí. C. 4. ds Ccnces. prabenâ. L. 14. 
t i t . 6.p. i . ibi: Qualquiera que haya hecho 
homicidio de voluntad, non puede rescebir 
Ordenes, nin usar de las que- ante havía, 
fueras ende , si el Papa dispensasse can el. 
Irregularitate proveniente ex homicidio, 
plcne voluntario, sivèinjustum íllud sit, 
si ve etiam justurn-, etiamsi oceultum sit,! 
& non deducrum ad forum contentio-
sum,nequit Episcopus dispensare, utex-
presse decisumest in Trident, sess. 2^.ds 
Ref. cap. 6. E contra verò potest dispen-
sare Episcopus. 1. In irregularitate orta 
ex homicidio casuali oceulto , quamvis 
hoc ex opere illicíto sit secutum. 2. la 
irregularitate orta ex homicidio oceulto, 
non ex píoposítio, & directè; sed indi-
rectè, & in causa intento v. g. si quis 
ih ñxa súbito exorta authorem lixse oc-
cidat, ne abeo occidatut.-'Suar, de Cens. 
D . 44. se¿í: 1, n. 4. C"' com. Doctor, g. In 
irregularitate ex, homicídio occulto ad 
defensionem sui facto , etiam si non ser-
vetur perfectè moderamen ínculpatas.tu-. 
telae. 4. In irregularitate proveniente ex 
mutilatione voluntaria, quando h^c est 
occulta, ut' contra Mendin. Henriq. &• 
Sanch.:in Dec. L . i^cap. 10. ». 46. tenet 
Nav. Man. cap. 27. n. 240." Suar. de Cens* 
D . 44. sect. 4. n. 35. Barb, in Trid. sess. _ 
24. de Ref, cap. 6. n. %6. & a l i i , qui in 
hiscasibus homicidium,. quamvis iliici-
tum, non • est perfectè., & dlrectè volun-
tarium, quod .tanrism excluditur à .dis-r 
pensatione Episcopí. Trident, sess.. 24. dt 
Rsf.cap. 6. xbhLiceat Episcopis i n irre-
possumus allum occidere; ob bona, qux gulariíatibus omnibus , é " : smpsnsionlbas 
speramus , vel ad quai jus habemus: nam ex ¿Lelícto occulio;,provemè.ntibus excepta eay 
Xnnoc. X L has propositiones damnavic. 
qux sunt 32. Non'solum licitum est de_-
fendere defensione occisiva , 'qua actu possi-
dsmuŝ  sed etiam, ad qua jus inchoatum 
habemus, & qua nos possessuros speramís. 
33. Licitum est tàm baredi, quàm legflta-
r k , contra injustè impedientem , ne vel ha-
reditas adeatur', vcl legata solvantur {se 
talitèr defenderé , skat j&s babenti in 
Catehcdram veipr<zvendam contra eorum 
possessionem injustè impedientem, An mo-
deramen sit servarum in foro consdentía, 
juxta propriam- conscientiam, vel opi* 
Zbm. XI 
qua oritur ex homicidio voluntario:::: dis-
pensare. Quando verò delictum ex quo. re-, 
sulrat irrcgularitas est ad fòrurii conten-
tiosum deductum, non:potest Episcopus 
in ea dispensare. Trid. sess. 24. d r Ref 
cap. 6. cujus dedsio extenditur ad delic-
tum deductum • "ad forum contentiosum, 
ctiam finito Judicio per sententiam. cpn-
demnatoríam:.. siquidem. jam delictum 
notorium factum fuit. Sic Barb. de Offic. 
Episcopí, aUeg.^p. n. ^.'Qarcia'dc.Benef 
p. j.'eap. •l i . 'num.^o, Ór.-est. de'daratu?nÀ 
Sacra Congr.coniz^Laj/mí-jL-i. tr . p.-$. 
Ff cap. 
2 2 ' Liber V. Decretalium. Tit. XI I . 
cap. p. ft- 5- Sancb. in Dec. L . 2. cap. X i . 
X.21. & aim. Potest etiam Episcopus dis-
pensare in foro consdentix in irreguiarL-
tatc orta es homicídio , etiam plenç vo-
luntario./ quando hoc est occuitum., si 
díftidlis sit ad papain recursus, scan-
dalum , infamia , vel,aliud grave pecca-
tum timeremr : ut possit irregularií ce-
lebrare ín ordinibus, edam sacris, .4uan~ 
diu culpa esr occulta & donee .Papa dis-
penser Delictum censetur deductum ad 
forum contentiosum quoad dispensario-
mm irreguhritaris , qüando super eo lis 
conrestatui insuper requirhur, quod 
cum effectu .-pot.uerít probari in judicio. 
Hinc, si sententia absolutoria super de-
licto sequatur, v á si solum fuitposita ac-
. cusaúo ¡ denunriatio , . vel citatio delin-
quentis, potest Episcopus dispensare. Bark -
de Offic, £pzJcop.dleg.-'2)9.ex 29. Sancb. 
de Matr. L . 8. £>. 34. n. .57.. 
171 Delictum enim occuitum, quoad 
dtspensatíonem, manere censetur, quan-
do ñeque est evidens ex sua natura, seu 
quando .probar! nequit: ac proinde non 
obstar, quod de eo derur suspicio, vel 
diffematio, vel coram aHquíbus , quibus 
testimonium dicere esse proliibitmn, sit 
paccanun : imò, nec sufíidt, quod pro-
bari possir,, sí tergiversando', vel aliter 
possit excusaii. Nam notorium non est, 
quod aliqua . excusaáone ? vel. tergiver-
satione potest celari. In nostra Societate 
•prapositus Generalis potest cumsuissub-
ditis Regularibus in irregularitatibus or-
tis ex delicto occulto, etiam homicidíi,, 
mutilationis, & enormis sanguinis eíFu-
' .sionis dispensare. £t ha:c facultas cotn-
munkatui omnibussuperioríbüs, &con-
fessaiÜSj quibus ipsi earn commiserint, 
exceptís casibus bigamia;; homicidii, mu-
tilationis, &enoiniis eífusionis sanguinis, 
qui Proposito Generalí reservantur, ut 
Const, ex Camped. Pr'wll. Societ. V. Dis-
pensath* §.' y. & 6. quoad alias Religio-
nes statu ta specialia artendantur. Co-
missaríus Cruciara:, vel delegatiab ipso 
possunr in irregularitatibus omnibus dis-
pensare , -nisi•'procedant ex homicidio 
voluntario , simonía , apostasia à fide, 
hseresi, aut mala ordinum susceptione, 
• aut •ex' celebratione Missx ,. & aliorum 
Divioorum of&ciorum. Ad materiamho-
.micidii, prout respícit actus internos, 
pertinent ha-propositiones damnata; ab 
Jnnoc. X L scilicet lo.-Non tsnemurproxi-
mum diligere acíu interno, & formdi. 
l r. Pracepte -proximum diligendi satisfy 
ezre pusdimus.per solos aBus externos. 13, 
Si mm dsbha -muderatiom facias , pzisst 
absque peccato mortal', ds vita alicujus tris-
tari , di iliius morte naturali gAudsrs: 
illam imffícaci ãjfectu peters, <ty- desldsra-
re , non quidem ex ¿hplhsntis psrsma ^ sed 
oh aliquod- ter/jpe-rah emolumenium. 14, &-
cltum est absoluto dssldsrio cupsrs mortem 
pãir is , mn quidem , -malumpatrisi sed 
at bonum cupientis: quia nimirum ei cb~ 
ventura, est pinguts hcereditas. . iy . Licitum 
est filio gaudere de parricidio parentis, à se 
in ebrietate perpetrato propter ingentes di~ 
vitiaSy indè ex h^r edit ate consecutas. 
T I T . X I I L 
De Torneameniis. 
172 rj^Orneatnenca 
JL nun dinas , 
h . t . nuncupantur, sunt hastiludia. vel 
pugnx equestres, in quibus milites, & 
virium , & 
, qua; detcstabiles • 
vel feria: in c. 1. 
. 
nobiles congredi Jsolent ad 
audacia: ostenta'tionem. L . 
p. i . i b i : Torneamsnto es 
tit . 7,. 10. 
una 
que facen los Cavalle-
j 
manera. 
dg uso de . armas 
ros , è los otros ornes en algunos logareŝ  
è acaejee à las vegadas., que mueran algu-
nos de ellos. Dícitur Torne amentum à quo-
dam verbo Grasco^quod circuiré signi-
ficar juxta Covarr. inTbesaur. Ling. Hisp. 
V. Torneo. Vel juxta -vulgare Italicum, 
à circuiru, & regressione pugilum, ut ait' 
Greg. Lop. in L. 1 o. t i t , 13.^. 1: vel à ludo 
Trojano , quasi Trojamentum. Sic VirgÜ. 
postquam late hos ludos retulerat iEnei.d. 
5. concludít: Trojaqae tune pusri^ Troja-
mm dicitur agmen. Vid. Dictionar. de 
Trevoux. Y.Tóurnoy. Aliq'uando significar 
belluracruentumjUtin Z. iS. t i t . 26. p. 2. 
L. 27. t i t . 23. p. 2. Sed reguJarirèr esr 
quxdam represenrario, vel figura belli, 
¿ í cujus in Hispânia satis frequens esr 
usiis, & vocatur Torneo, fustas, Canas, 
Alcanzias, ó'.c, .Sed, quia ex his tornea-
mentis periculum animee , & corpori po-
test imminere, prohibentur Jure Canó-
nico sub privaúone Ecclesiastica; sepul-
tura; sl^quis ibi occidatur. tr. i . c f i n . h . t . 
Non tamen sunt neganda Sacramenta, 
si ea moriens poenitcntia ductus petar, 
c. 6. 26. q. 6. L . 10. t i t . 13. p . j . Barbos. 
& Gonz. in c. 1. h. t. In his torneamen-
tís infaustè fuic occisus Henrkus I I . Rex 
Gailix à Comité de Montgomery. Jure 
Civili antiqub absolute tornearoentLi, 
,etiam periculosa , permittebantur. L. 7. 
§ . . 4 . a d Leg. Aquií. Sccus de Jure 
Ci-
de Torneamentís. 
CívíU novo. h . un. C. de Gladiator. íbi: 
Cruenta spectacula judicio Civili , & do-
mestica quieté non placent, qua propter om-
nim gladiatores esse próhibemus. Hodíe ve-
ro , sí torneamenta , íta moderate fiant, 
ut pee se non decur periculum cíedis, veí 
.vulnerationis , nisi forte per acddens: 
omni jure lícita sunt Laicis T secus Qeri-
cis, quorum statum non decent teste Or-
bís Christian! universalt consuetudinc. 
'Barbos, in cap. I . h. t. Gonz. m cap. fin. h. t . 
in 6. Ob idem periculum corporis , & 
anima: est prohibirá agitado taurorum, 
vel ferarum à S. PioV. ann. 1567. & ím-
posíta excommunicatío major in Dómi-
nos , qui eas permittunt: & qui ibidem 
decedunt privatur Eccíesiastica sepultu-
ra. In Hispânia tamen nostra ob dexteri-
tatem , audaciam,, & ínclinatíonem gen-
tis , tales agítationes permittuntur laicis 
à Greg. X I I I . & Clem. VJU. dummodo 
non fiant in die festo, & provideatur, ne 
alicujus mors, in quantum fieri possit, 
sequatur. Azor, p. 3. lib.z. cap.i$. Gutier. 
Canon. QQ, lib. 1. cap. 7. Barb, in cap. 1, 
b. t. n. 3. Gonz.. in cap. fin. sod. n. 7. 
T I T . X I V . 




•173 A Gitur in presentí de pug-
x\ . nantibus in duello , tàm 
ClericiSjUtRubrum expresse docet, quàm 
Laicis ut continetur in Nigro : quod In 
hac parte . latius patet, quam Rubrum. 
Duellum igitur est , quasi duonm bellum: 
& ideo Grace dicitur Menojrmcbia, cap.22, 
2. ^.5. Est etenim singulars certamen duo-
rum inter se ex condicto susceptum. A l i -
quando solemnitèr fiebat, scilicet per l i t -
teras provocatorias , seu charthulam de-
nuntiationis Htspanè : Cartel, adversario 
missas, assignando locum securitatis: 
quem campum ftancum appellant, & tes-
tes adhibendo: quos patrinos, seu secun-
dantes vocant. Quod si ha: solemnirates 
desint privatum duellum dicitur. In nos-
tra Hispânia erat olim valdè frequens 
duellorum usus, de quibus, & eorum 
solemniratibus late agitur in t i t . 3. & 4. 
p. 2. & in t i t . 8. lib. 8. R. C. Et quidem 
in L. 2. t i t . 3. p. 2. dicitur : E dehese facer 
el Riepto anñ el Rey , ¿ por Corte , ê non 
ante Rico-Home, ntn Mermo , nin otro Ofi-
cial del Reyno. É t in L . i . t i t . $ . p . 2. di-
Tom. U. 
citur : E debeles el Rey dàr plazo, é seña-
larles día que lidien , é i-mndarles con que 
armas se eombatan , é darles Fieles que les 
señalen el campo, ê le amojonen , ê gelo de-
muestren ; porque entiendan-, é sepan cier-
tamente por qué lugares son los mojones del 
campo , • d,e que non han de salir si non por 
mandado del Rey 7 ó de los Fieles. E despües 
que esto hobieren fecho, hanlos de meter en et 
medio del campo , é partirles el Sol, é deben-
Ies decir , ante que se combatan , como bon-
de facer, é ver si tienen aquellas armas, qtit 
el Rey mandó , ó mas f ó menas::: é debe el 
reptador acometer pri?neramente al reptado; 
pero si el reptador non lo acometiese7 puede-
el reptado acometer á él si quiere. Duelium 
igitur omni jure est prohibitum : i.Jitrç. 
Naturali , siquidem cum nullus privatus. 
sit Dominus membro rum suorum , nec 
vitx alterius, nullomodo est illí liberum, 
nec petmissum , in periculum tale suam, 
vel alterius vitara, vel etiam salutem seter-
nam , ptíceipitare: 2. Jure Divino : quia 
Dominus in sua Lege ptxciph-. Exod.zo. 
& Deut ,¿ . Non occidens. Et Christus Do-
minus apud Mattb.*). v. 21. ait: Audistis, 
quia dictum est antiquis : mn occides , qui 
autem occiderit, reus erit judicio. Nam st-
bi Deus reservavit Dominium in homi-
nura vitas. DeUt. 32. v . 39. Ego qccidam .̂ 
& ego vlvere faciam. 3. Jure Clvilt , in L. 
un. C. de Gladiat. Cujus decisio , licet 
tantum sit erga congredientes in ludo 
Gladiatorum , vel qui se ad pugnandum. 
cum bestüs pretio locabant, ramen ex-
tenditur ad duellentes , Juxta communetn. 
sensum D D . 4. Jure Ecclssiastico in tota 
hoc titulo , ¿f* Trid. sess. 25. de Reform* 
cap. 19. & ex Const. Pi i I K am^i$6o. 
Gregor. X I I I . .ann. 1582. Clem, V I l l . ann. 
i$92. Deniquèjure nostro Hispano ho-, 
dietno est omnínò prohibltus usus duel-
lorum sub gt'ivibus poenis., L, 10. 8* 
HkS. R. C. & adhuc sevenus , &.enixiua 
jubentur puniri duellentes à nostro vigi-
lan tissirao Catholicoque Monatcha Phi-
lippo V. in speciali Decreto , quo duel-
lorum usus à nostra Hispânia extermina-, 
tur. Illicirum ergo est duellum ad vindi-
Cizndam injuriam illatam : quia non licet 
authotitate privata vindictam sumere, 
cum ad hoc sít conr.titutum judieis offi-
cium. L . 14. C.' de Judais, nec ad virium, 
dz peritise militaris vanam ostensioncm: 
siquidem ex tàm vana causa, non est su-
mendum adeò periculosum medium; arg. 
cap. i . de Torneam. Antiquitus plurxes duel-
lum indicebantur ad manifesta tio nem v.e-
ritatis , innocentia;, aut justitia. Sed cum 
Ff 2 hoc 
hoc 
tíos 
medium 2d tales fines conscquen-
, non solum sit pericalosum , sed 
fàllax , Sc superstitíosum, cum Deus non 
promiserít vlcroriam fovcntí justara cau-
sam , innecená, vd veritaüs asserton: 
ideo cúzm in his czslbus piohibetur, 
í-ap,22. 2. q. 5. t a p . i . & 2. Pwg-
¿ar. L. 8. t i t . 14.^. 3. ibi: Pero las sabios 
gus ficuron Us Uyes , mn lã tavleron por 
âembã prueba, è esto por dos razones : la 
n m , porque muchas vegadas âcaesce, que en 
tales lides piérdese la 'verdad , é -vence la 
mentira : la otra, porque aquel que ha vo-
luntad de se aventurar i esta prueba seme-
ja , que quiere tentar á nuestro Señor Dios. 
Edam pcohtberur duellum , quamvis fa-
tale non sít, sed fictum, quando scilicet 
non fir animo se vulnerandi gravitèr, sed 
tantum levirèr, ad honorem , & famam 
conscrvandam , & ne credacur, eos duel-
lum ex timidítate fugisse. Nam finis ada> 
quatus Legís non tantum esc ca:des im-
pediré ; sed usum detestabilem dudio-
rum tollere, & i n hoc casu istud dueUum 
scandalum apud populum generaret, cum 
verum duellum crederetur. Prarterquani-
quod , si hoc pennittcrcrur, faciiè posset 
accídete ; quod animis urximque excin-
l i s , veré ad caedem pervenicecur. Ideó 
tale duellum íntellígi prohibitum tenen-
dum est cum Mendo L. 3. de Jure Acade-
mia? , q. 2p. Append, de Duel J. § .4 . contra 
Pignat.t. p. cms. 88. n. 92. Trul l . inDecal. 
t i t . 2, lib. 5. cap. 2. dub. 13. 
• 174 Licita tamcn est acceptatio T vel 
oblatio duelli: 1. Ad vitam , vd bona 
lemporalia defendenda , saltern contra 
injustum invasorem ,.si alio modo defen-
di nequeant:quia.tunc minias malum,ad 
majus malum avenendum ellgitur : nec 
mortis periculum ellgitur absolute , sed 
tantum gravissimum mortis periculum 
ccrtum , in dubium , & incerruin com-
mutatur. Sanch. in Decal, lib. 2. cap. 39. 
n. 8. Less, de Just. lib. 2. cap.p. £tsi 
tunc injustus invassor succuxnbat, nec ad-
huc à vexaúone injusta velit desíscere., 
circunstantes tencntur ei non sucurrere: 
nam hoc esset injusto duello ex parte 
illius cooperaii. Si verò succumbat in-
Jusrè ¿nvasus , tencntur circunstantes ei 
Liber V, Decretaliura. Tit. XIV. 
consukius est aliquorum dumraxat vitam, 
quam vitas totius exercirus in periculum 
adducere : dummodo victoria alias satis 
certa non reddatur dubla per tale duel-
lum. Et hac ratione admíssit David duel-
lum', ad quod Goliat Exercitum Israel 
provocabat. Et tunc , etiam non adjecta 
condhione de non succurrendum succum-
benti, circunstantes tenentur non succur-
rere, etiamsi succumbat miles Justam ha-
bens causam bellandi: nam bonum com-
mune prevalere deber particular!. Sanch. 
in Decal. lib. 2. cap. 39. n. 12. 3. Milites 
publica authoritate suorum Ducum licité 
acceptant duellum , non ob vanam cu-
riositatem , sed ad conservandam bonam 
existimarionem exercirus apud hostes. 
Novar, in Man. cap. r.y. n. 28. Sanch. in 
Decal. lib. 2, cap. $9. num. 14. Azor , p. 3. 
lib. 2. cap. 5. q. 3. 4. 'Similiter authoritate 
publica Judieis potest reus ad mortem 
condemnatus, adversus alium reum mor-
tis pugnare zelo T quod exequatur Justi-
na, <k propria vita; .scK-andx causa. Nam 
talis occisor, ut Minister Justitia; senten-
tiam mortis ín-alrerum exequitur; 5. Ad-
versus accusatorcm potest accusatus duel-
lum iníri , interveniente authoritate Judi-
eis , si aliter non possit sententiam mor-
tis , vel mutiiationis, vel accusationenr 
vitare: vel si iníque à Júdice condemne-
rur , ut duellum accepter, vel mortem 
subeat; earn tunc esset potius defensior 
q̂uam duellum. Azor, p. 3, lib. 2. cap. 5. 
q. 3. Sanch. in Decal. lib. 2. cap. 39. 
175 Non tamen licet etiam viro 
equestri, & nohili duellum acceptare, nc 
tímiditatis notam incurrat. Ideò Alex. VIL 
damnavit hanc propositionem T qua: est: 
2. Vir equestris ad duellum provocatus po-
test , illud acceptare ne t'mlditatis notam 
apud alios incurrat. Quia ad honorcm de-
fendendum non est necesse tàm pericuio-
sum medium eligere: posset enim sic pro-
vocatus responderé : se duellum non ac-
ceptare in reverentiamDci, Pontificis , & 
Regum nostforum suis Legibus tale me-
dium prohibentium : mlnimè tamen ex 
timorc , seque esse prompt um , ôc para-
tum , ad se ubique, & à quocumque de-
feudendum , si aggrediatur , vel ínvada-
sucurrere, etiamsi adjecta esset condi- tur injustè , vim repeliendo vi : posset 
tio, quod nullus suecumbersti suecurrat: 
nam h^c esser illicita, & contra JusNa-
luraíe , quo innocenti sucutrendmn est: 
2. Licitum est etiam ad duellum provo-
care, quando causa , qux in bello Justo 
ctat terminanda reducitur ad particulate 
certamen duorum , vel plurium ; quia 
enim suo modo responderé f sícur Tur-
nus Ansae apud Virgil, lib. 12. lile caput 
quassans , non me tua fervida terrent dic-
ta , ferope : Díi me ternnt , & Jupiter hos-
tis. Et sic nullam incurrctet infamiam, 
quin, & laudem mercretur. Nec sic rcs-
pondens excludcretur ab Ordine Milita-
r i 
de Clericís.pugnantibus in duello. 22 
rí D. Jacob! in nosrra Hispânia , íiam so-
lum constitutioníbus hujus Ordínís ex-
cluditur , qui provocacus ad- duellum, 
lilud ex tirniditate non acceptat , pra:ci-
puè si à Mauris provocetur , & ira j^m 
in Híspanla declaraium est in Pragmática 
contra duellantes. Si in duello occiderit 
provocans provocatum poena ordinaria , 
Legís Cornelis , mortis scilicet, punitur 
occisor. Quod si provocatus occiderit, 
cum dífficüimura sir injudato temperare 
dolórem. L. 4. C. ad Leg. Jul. de Adulter. 
minus, & poena extraordinaria punid so-
let. L. 14. §. 6. f . de Bon. Ubsrt. 
176 Poenx Ecclesiastics in duellan-
tes statuta: inveniuntur in Trid, sess. 25. 
tap. I p. de Reform, ib i : Detestabilis duel-
forum usus , fabricante Dlabolo , introduc-
tus , ut cruenta corforum morte, animaram 
etiam permeiem lucretur , ex Cbristiano Or-
be pcenitus exterm'metur : Jmperator , Re-
ges j Ducts , Principes , Marcbionesy Comi-
tés , & quommque alio nomine Domini tem-
porales , qui h i urn ad Monomachiam in ter~ 
ris suís inter CbrisÇianos eoncesserint , eo 
ipso slnt excommunicati j ad jurisdictions, 
& Dominio Civhath y castri i aut loci, in 
quod, vcl apud quem duellum fieri permis-
jer int , quod ab Ecclesia obtinent, privati 
intelUganPiir , & si feudalia sint dircctis 
Dominis statim adquirantur. Qui verá pug-
nam c&mmissermt, & qui eorumpatr'mi vo-
cantur excommunication!s , ac omnium bo-
norum smrum in prescript ionls , ac perpe-
tua infamia peenam incurrant, ut homi~ 
cida juxta Sacros Cañones puniri dsbeantj 
& si in ipso confiictu decesserint 7 perpetuó 
careant Ecclesiastica sepultura. l i l i etiam, 
qui consilium in causa dusll i , tarn in ju$£, 
quàm in facto dedermt , aut alia quae urn-
que rations , ad id quem^uam suaserint, 
nee non spectatores excommunicationif, ac 
perpetua maledictionis vinculo teneaniur: 
non obstante quocumque privilegio ^ seu pror-
•va consuetudine , etiam immermrabili. hinc 
est quod excoimnunicatio , qux ab his 
incurntur est iate sentcntia:. Suar. Sancb. 
in Decal. lib. 2. cap. 39. n. 26. Princeps, 
& Magistratus , qui post duellum con-
donan: ? seu non puniunt dudUntes, ex-
communicationem incurrunt : quin , & 
incapax absolutionis est , qui non punir 
yaldè.gravitèr provocanrem ad duellum , 
etiamsi pugna non scquatur T cum supe-
rior cx suo officio debeat à Republica 
crimina exterminare. Lacr. lib. 3. p. 1. nu-
mer. 855. Ha; poenx , quae à Trident, in 
publica, (Sc solemnia duella sunt statu ta;, 
extenduntur à Gregor. XÍII. in-Bulla Ad 
9 toUendam. Ad d-icHa-prívata, quce ex con-
dito statute tempore , & loco , quamvis 
sine patrinís , ve! sociis, & alíís soiemni-
bus íiant : & in Dóminos ea permitten-
tes , & omnes mandantes, instigantes; 
auxilium , vel consilium dantes , vel ali-
tèr cooperanres : ítem , in spectatores ex 
proposito , & in socios : edamsi i l l i qui 
accedunr ad locum destínatum in cffeau 
non pugnent, si per ípsos non sreterir, 
quominas pugna commñcatur. Clem. VIIf. 
in Bull. quasinclpU: Situs vices. Extendít 
dictas poeòas ad miiitcs duellantes ex ini-
mititia ptivata , ac ad Duces ea permit-
tentes , & subjicir interdicto Ecclesiasrl-
co Ci vi ra ecs, & Loca , in quorum terd-
toriis duellum , scientibus, & non con-
tradicentibusDominis, vel Magistratibus 
commitdtur, &:Scdi Apostólica; reservar 
absoluriones talis interdicti , & excom-
municationis. Sancb. inDecah l ib . i . cap .^ . 
ex n. 19. ab ea tamen , si est occulta , po-
test Episcopus absolvere , imo quili-
bet confessarius vírtutc Bullx Crucíatx. 
177 Non incurruntur ha poenx: i.Sí 
efFectus non sit secutus, licèt verè se aii-
qui provocaverint: quin edamsi compa-
ruerint tempore , & joco constitutis , sí 
pugna non sequatur , non incurrmuui 
pana;. Sic probabilitèr Hurtado , Diana> 
Barbos. Fagundez., Sancb. in Decai, Hb. 2.' 
cap. 35. num. 28. contra Filmcium , Bonac. 
Bscob. Tainbur. & alias cum Lacr. lib, 3. 
p . i . w.S45i.Nam poena prxdictarum cons-
-ritutionuna fcrunt in provocanrem , & 
provocatum , qui pugnam, vel Monoma-
chiam commiserit. Patdni tamen , & so-
cii excommunication i subjicumtur à Pa-
pa , etiam non secuta pugna , quatn pro-
-niovere sunt conaú : 2. M arma pugnan-
tium ex se non sint desdnata ad mortem 
infiigcnd;¡m; org. cap. j . de Torneam. Trid. 
sess. 25. de Reform, cap'.ig. 5Íc si vi'n pug-
nis , vel báculo , vel mulieres 'evulsionè 
caplliorum pugnem, etiamsi per accidens 
mors interatur , non incurrunr poenas 
duellamium. Pignat. i i t .9 . ccns.SS. n. 92. 
3. Si ad pugnam non prxcedat pactum, 
vel convemio , qua locus, & tempus si-
mal , & copulative statuantur non in-
curruntur pcenx duellantium : quia pug-
na non fit ex condito 5 v. g. si aliqui ca-
lore iracundia in loco minus apto ad 
.pugnandum, se provocent, & nullo fac-
to incervallo , ad locum aptum cxeant ad 
pugnandum : quia tunc provocado , & 
pugna non sunt duce, sed una moraliter 
actio. Sancb. in Decal. lib. 2. cap. 39. Nec 
item poena: iricurruntui, si in provocatio-
ne 
%%0 Liber V. Decretalium. Tit.XIV. 
He prafinjatur tempos sine loco , vd lo- Bulls Cruciate, & Mendicantes ex suis 
cus sine tempore: vd etiam sí icmpus, & -privUegíís ex dedaratione Clem. VI I I . qui 
locus assígnentur , si proveorío sit ad ab hoc beneficio «ccepit Italos extra Ur-
pu^nandum, non armis, sed pugnis, vel bem commoiantes.Lwr. L . 3. p. 1. w.Sói. 
eãam , si pr^dícta concuirant, si provo- In nostra Hispânia novissímc declararum 
catus , non accésit ad locum. Nec incur- est , quod lixa facta , etiam post ali-
runt excommuíiícaríonem Principes , qm 
ad minora mala vitanda , v d ex alia justa 
causa , permittunr duellum: nec i l l i , qui 
locum ad dudíum concedunr infídeÜbus; 
siquídem Trid. expresse dic'u: Inter Chris-
timos. Sí vero concedat locum ad duel-
lum ineundum inter Christiamim , •& iri-
liddem , excommunicationem incuirunt. 
Sancb. in Decal lib. 2. cap. 3 ? . n. 1$. Lacr. 
lib. 3. p . i , n. 856. Consulentes duellum, 
non alitèr incurrunt excomm únicatio-
quod tempas elapsum in campo , vei 
loco occulto , pro duello habeatur, & 
arbitrio Judieis rclinquitur moderare 
poenam. 
17S Clerici ineuntes duellum (de 
quibus specialis loquitur pra:sens Ru-
brica) Jure Canónico anriquo in cap. 1, 
bt t . sivè ipsi provocaverint, sive pro-
vocati acceptent, sunt deponendi, vel 
perpetuo suspendendi , per scntentiam 
Judieis , ab officio, & benefício , ur In-
nem, nisi veré in duellum suo consiiio in- terpretes dictum' text, intellígunt. Si ta-
fiuant. Secus si jam erat alius absolute de- men mors , v d mutilatio - — 
terminatus ad dueliandimi, v d si quis 
consulat duellum cum minori damno; v.g, 
ei qui volebat in duello contrarium occi-
dere , consulat, quod solum usque ad 
vulnerationem , vel mutilationem pug-
net : nam cum consulens minus malum 
non peccet, consequentèr non incuircret 
dueilantium pcenas. Smcb. de Matr'mon. 
lib. 7. Z>. 11. n. 15. linó excusar! ab his 
poenis consulentem duellum T qui ante 
dudlum , vd saltern ante provocationem 
ad iilud , efficacitèr revocavit consilium 
faciendo, quantum potuit, ne provoca-
do sequeretur, tenent Bcnacin. dsBxcom. 
D .2. q.6, p . i . n. 35. Didna ¡Pereg. Fignat. 
Lacr. lib. 3. p. 1. n. 852. Similiter non in-
currunt , qui approbant duellum suo no-
mine factum. Incurrir tamen ille , qui 
non impedivit duellum , cum posset, 
etiamsi pugna non sequamr, quando, per 
ipsum non stetit, qucminüs iniretur. Ex 
Con/tit. Gregar. X I I I . Spectatores solum 
quando ex proposito , vel data opera hoc 
faciunt, quasi duehum approbando incur-
zunt peanas Trid. Secus Sacerdotes, si ibi 
sunr , ut audianr confessionem illorum: 
nec Medici, v d Chirurgi, qui ibi assis-
tunt, ut medeamur vulneratis : nec i l l i : 
qui per transitum sistunt, ut obiter v i -
deant:vel si ex occulto duellum,quis as-
piciat, non enim est propriè spectator, 
nec sua prxsentia cohonestar duellum: veí 
si aliqui soliim ex curiositaie , vel casu 
spectent, vel animo impediendi. Sancb. in 
Deed.lib. 2. cap.^g. n. 31, Laer. l i b ^ . p . 1. 
ex n. 858. Ab hac excommunicatione po-
test absolvere Episcopus, si delictum sit 
occultumj&non deductum adforiim con-
tcntiosum. Ex Trid. «« . '24 , de Reform, 
wp* 6* £c quiiibet Confessorius vinutse 
men mors , yci mutuatio non esset se-
cuta , poteiat Episcopus in suspensione 
dispensare. Gloss, in cap. 1. b. t . V. Depa-
nmdus. Si Clerkus in duello pugnans, 
per se , v d per alium occidat , vd mu-
tilet, irregularis f i t , cap. Jin. b. t. in qua 
irxegulamate nequit. dispensare Episco-
pus. PríEtereà : Pius IV. ann. 1560. sta-
tuit in Clericum pugnantem in duello 
privatipnem beneficiorum , & inhabilita-
tem ab illa. Deniquè, Clericus in duello ' 
pugnans punitur poenis statutis in alios 
pugnantes Jure novo Trtd. nam cum de-
lictum Cledcorum dueilantium gravius 
sit , quam iaicorum , non debent pcKn» 
in ipsos esse leviores.Sancb. in JDecal. L. 2. 
cap. 29. Suar. de Cms. D . 31. sect. ^. Et 
pra:dictis poenis absque ulla sen ten tia, 
etiam criminis declaratoria , incurruntur 
i l l * 3 quse nullo jure qusesito privant: ut 
e^ommunkatio , interdictum , irregula-
xitas, & probabilitèr , etiam inhabilitas 
ad beneficia obtinenda : quia cum. sint 
lata? sententiae statim ligant. Ulx vero, 
qua: jure nam quesito privant, ut priva-
tio beneficiorum , qua: jam obtinentur, 
amissio jurisdiction"!s , confiscado bono-
rum , amissio dominii loci concessi ad 
.dudlandum , &c. indigent, ut incurran-
tur , sententia declaratoria criminis : si-
. quidem valdè durum , & difficile est, 
reum obligare , eas in se ipso exequi. 
Sancb. in Decai. L . 1. cap. 3. w. 32. Lacr. 
lib. 3.p. 1* » .862 . Ut sepultura Ecclesias-
tica privetur occumbens in duello , non 
requiritur sententia condemnatoria , ut 
deducitur ex Trid. jess.23.de Ref. cap.19. 
ubi utitur verbo : Careal. -Et C l m . VIU 
. in Constitzit. UUus vices , dicit : Sepultar: 
prívatos esse volmms. Pignai. t. 9. WWJ.SS 
mm. 84. m b nec sententia declárate-
de .Clericis pugna 
ría crxaúms opus est, nz quis primur 
sepultura Ecciesiastíca , . quando- est no-
roríum , leum in duello commísso con-
tra Trident. & Consütutiones. Apostólicas 
esse occísum y Teste ipsius.Ecdesise usu. 
•Pignatcl. t . g . cons, 88. n. 162'. Sí verò 
non, -sit notorlum ad Episcopum, vel 
ejus ̂ Vícaríum casum leferri oponerut 
lile, si plenè probetur duelUim , saítem 
summaríè, reum condeatnet ad príva-
tionem .sepulturíE &;suffngiorum" Ec-
clesise, sí tamen hxc probatio nequeat 
haberi adhíbiüs diligentiis.dcbitis, -po-. 
terít in loco sacro sepelin, secreto ta-
men , & sine pompa. PjgnateL t. 9. cons. 
88. n, 162. Si tamen longe '.absit Ordi-
nurius, potest Parochus defunctum ín 
duello, quando - delictum non est. noto-
rlum, sepeliré, & postea Ordinarius? pu-
blícate crimine, pesset in'ejus-penam 
prxcípere exhumari cadav«.: LMr..itb..$. 
p , 1. n. 863. Occumbens in duello pri-
vate datis poenítentíjE signis, ex consue-
tudine soke in loco sacro- sepelid. ••Sí 
Terò in duello publico decedat, ei de-
negatur sepultura Eecleslatica ,- ut patee 
ex í t i tudi Rum. edito juísu . PauB V. I n 
Zlmlo de Bxequihy ibi : Negxtur sepultura 
Ecchsiastha morientlbus i n dusllo, etiam 
si ante obiium dsder'mt signa psxnitentU. 
Aíiàs numquam r vel raro liuic poenx 
locus esset, cüm plérumque vulncratl, sí 
aliquantulum supervlvant 7 aliqua dent 
signa poenitemiíc. Gonzal. 'In e. fin. h. t , 
n. 10. Pignatsl. t . p., cons. 88. n.166. Si 
vero' vulnere accepto in • duello' post' 
unum, vel alterum diem, cluellans obiis-
set, posnitens tamen , & à peccatis- ab-
solutus , cura non in. ipso confiictu de-
cedat, dp quo loqúuntur Constitutiones 
Apostolice , & I n d . non est ralis à se-
pultura Ecclesíastica excludendus, ut te-
nent Trullench. de Jur. Parochi. cap. 9. 
dub. 7. ». J.Lezan, t. 2. V. Duellzm, n. 14,' 
Diana, Lacr. lib. 3. p. 1. ».'884. contia 
2'bcm. Hurt. t . 2. tr. a/í. res..'5. §. ó.num. 
196. Pzgnat. t. 9. cons. 88. ». 154. Qui 
mortuum in duello sépéliunt in loco sa-
cro non excommunicantur j cum nullibi 
hxc poena statuta inveniatur. 
T I T . X V , 
I>e Sagitariis* 
179 /"^Hristiani , quando bellum 
X^s justum est'7 . possunt qui-
buscumque àrmís,. Scmodis'bellum ge-
ntibus in duello. 231 
rere. c. z. 23.^. 2. atque adeò per sagitta-
rios , hoc est 1 per eos qui ex arcubus si-
mul , & scmel plures sagittas in liosrem 
dexterè jacerè.scíunr, & per ballistarios,. 
id est, per.eos, qui strage.plurium hrs-
tium, ex baüístis , seu cutapukis saxa in 
hostes mittunt. .-Sed-cum hodie prxdicto-
rum. usus jam defecerit, & in eorum lo-
cum tormentarii, & bQmbardarii, succes-
serint, qui glandes, globos plúmbeos, 
pilas férreas, vel lapideas-ex tormentis, 
& alíis machinis bellicís in hostes ejacu-
lant, ébrum .usus in bello justo , etiam 
Ínter "Chtistianos Initio , licet, dum non 
exerceatur incantantíonibus, aut alii$ 
malis attibus.' Prxdicta tamen. atte ne-
qucuntutl Christiani pro hostíbus Chrís-
tiani' nominis contra íideles, & Carbóli-
cos sub anathematis poena.' c. un. h. t.3c 
quidem talis , excommunicatio est lata; 
sententiíE,-iScreserVata Pontifici.Recitem 
possunt fideles dictam attem, ballistariam, 
vel tormentadam Infideles, docere; arg* 
c. 6. de Judais* ... 
- . T I T . X V L 
Dâ Adultertis, ^ stupro. 
1S0 À Dulterlum , de quo prjma 
X i . . pars ptíEsentisRubricE,, ücét 
aliquando sumatur late.pro quacumque 
conjunctione catnali non conjugaii. c. 4. 
32. 4. tamen propríè est violatio alie-
ni thorl: vel.üdei, &.thori conjugalis, 
ex D. Augi.de Bon. Çonjug. -cap. 4. &dicir 
tur adultérium,. quia adulter prater suam 
ad alteram accedit. cap. 15. 32. qf$. L . 1. 
t i t . 17. p . 7. ibi: Adulterio. es y e r r o q u e 
orne face à sabundas , y haciendo-, con mu-
ger casada , ò desposada {de. prasenti) con 
otro/, è tomo.-este..nme.-de dos .palabras;de 
latin: alter^. y tbours y ..que\ quiere tanto 
decir.como.omi,. que và h.fw.-al lecho 
,de otro. Potestque..cpmmitti , vel à marito 
alieno cum soluta t vel c contra ab uxore 
aliena cum soluto, & dicitur adulterium 
simplex , v'el unilateraie, vel potest coay-
mitri à marito alieno cum aliena uxore, 
ac proindèbiiaterale.dicitur, estque du-
plex, adulterium: & cum utroque modo 
fides coníjagalis vioietur, utrumque est 
veré, &>.propnè adultetlum,- c. 15, 
16. 32. 5. Adulterium autem bihterale 
seu duplex igravius,.esr,, .siquidem.''5,pn 
tantum laidit"'.adulter propria uxorisüi-
dem, sed etiam altctiús m z ú ü jus, & 
.aliquando.,. etiam •Uberor,um.::.Siquidern 
si-
Liber V. DecretaHam. Tk. XVI. 
ñiius ex adulterio natus jperdpit alimen^ 
ta * & postea-Iegitímam à patre putativo 
aun prejudicio iegítímoram. Ja aduke-
jio duplex invenímr'Bialitia , una iuxu-
xíx , .quia vir extra çqnjugium accedit 
ad" foeminam: alia injusúáx-, quia íz~ 
ditar jus , quod ad se invicem cônjuges 
habent, oblígans, ad carnem suam cunu 
aí-ío noti dívidendam. JDl.tbim. 2.- 2. . ^ 
154, 8. & licctmariujs in adulrcrium 
consentiat adíiuc manet .adúltctíi.''ajali-. 
tia, Ucèi matitus tunc noh' possit actio-
nem pro tali' _ injuria instituere. JQeo 
ením Authoâ^ naturae' infertur-ínjuii^ 
etiam marito consentiente, com _ Deus 
uíru.mque cònjugem indSsolublU vinculo 
adstdngit, ímò & ipsi matrimonio in-, 
fertur injuria, Hínc est damnata ¡ ab, 
Inmc, X I hsec propositio,; f m -est. %o. 
Copula cum conjugate censeatknte imrify, 
non est adulterium3 Uevqtte. \mffictt. An-; 
confasiom »Meen, se. esse fornUstum.- Qui 
ad sponsam alterius accedit, Hcctpecca-
tum injusdtiit. committat ?.,non. tamea 
ex propriè . adulter 3 nisi sit sponsa de 
pKBsenú, quffi-yerè conjux íst.,Ut com-
jnunius 'habetur." Nee-adulter es:, qui 
accedí: ad uxorem putativam alterius,. 
quia non intercedit vih'culum'j quod'a'dul-
terio violecur , licetprp.adultero, quoad 
poenàs in jure habecurl Z/ig: §. i . j f i a d 
•Leg*- Julian.-de Adulter., . :., „-' 
1S1 Ex adulterio duplex actio . .ori-
tur, alia-Qvilis, -alia Griminalis. Civili 
potest innocens 1. agete ad; divor4um, 
seu separationem quoad tqium , & cô -. 
habitationem c. ^, de Vivor&^z. ad.-, res-, 
titutionem dotis, seu dpnationis propter 
nuptiaá nam haec debet restitui innocenti 
cum-omnibus ,•quse nocenti atulit, 
§. 4. de Repud. e, .-'4. de Donat, 
inter. 3. Maritus potest petere, ab adulte-
ra & adultero aHmenta^pto prole.adui-. 
terina , íraò uterque adultéraos, nata 
proSe, tenetur damna Ulata^compcpsare, 
quañtum fieri potest sine-: .detrimento 
boni âltioris, St-causatlone: -majoris tna-
lirsinguli 'adulterantes y.-sí dubium sít, 
quis --sir pater , secundm dübii propor-
íionem tenentur restituere, & prolem.. 
atere'V& quidem adulter -ordinarLfc post 
annum tenium tenetur • prolem alere, 
adultera, usque .ad' annum, rertium - in-
clusive Lamtix.L. .3, p. ^ ex «.,332. Item 
liberi legUinii .possunt petere.occlusio-
•nein &íii stdultçriní à successione in bô -
ras patemis^ Suo-^modo-«iapa à.. ma-
•ternís.. Etíaai'- actioric •criminaíi' potest — 
adversus adukerum agi, non ad interesse, peccar: nàm -Ecciesia non- "alium. gladium 
ha-
sed std pubiíc£ni;vlndict2m, ut peena le-
gitima ipsi infiigatúr: & quidem in Lege 
veteri poena- adulteríí erar mors per I2-
pidationem infiigenda. Joann. %.<u. 5. ibí: 
i» Lege . azitem.. Jdoysts mandavit nobis 
hujusmòâi. lapidare. Jure Cívili príus erar 
depor ta t íOj vei exilium. X^rj^.ff. de Qu&si. 
postea à Constantino InZ. 30. C. ad Leg. 
Jul.'de Adzdt.'-po£na gladii fuif -statutà, 
quain p CE nam, quoad fceminas ob sexus 
fragüitatem ad -verberationem, & detru-
síoxiem in Monasterium .reduxit Justin, 
in Autb. Sed hoáie. C. ad.Leg. Jul . de. 
Adulter, ferè idem fuit -Statutmn i R. N . 
Alpb, in L. 15. t i t . 1.7.^.7. sed hodieliEEc 
dispositío .cessat, & poena utríusque.adul-
teii est sqiiaiisscilicet.: u.ttiusque mors. 
X. I . t i t . - ] , lib. 4.. For. Leg.,L. i . t i t . 20. 
lih.2. R . C . • Ó1-ibid. Aceved.. num.- 5. $5; 
jwtat Greg.-Zap. bi d. L . 15. V.-Morir. 
-182 Jure", Canónico í a i c i adulterí 
olim excommunkabantur. c\6. h, ^••adul-
tera: tamen, -si tnariti nolebant eas rè-
dpere, perpetuo dettudebantur in. Mo-
nastcriuin ad agendam poenitentzam. c. 19. 
dexonvers. Çmjugat. Sed hodie regulari-
tèr Judid sa:cularis rclinquitur adultero-
rum pumtio.v;Sí Clerícus .tantum di¿a-
matus est ^ vel suspectus • de .• adulterio, 
ei indicitur purga.tio Canónica , in qua 
si defeceiit, est-suspendendus abofa-
do/ í-- 5. b. t . Si est convktus, vel 
confessus in judicio debet " suspendi ab 
offido,, &-;beheficio, &-ad pceniientiam 
agendam detrudendus- est in Monaste-
rium toto vitae tempore, c IQ. & 11. 
D . 81.-Hodie,poena cairceris , vel pecu-
niaria solet imponi., exoleta jam tali de-
truxione, ôc si fórtein 'adulterio , yei 
stxupo deprehensus à-marito, patre, íilío,. 
vel fratre. fixmins percutiatur, si inconti-r 
nenti hoc .üat, non incurrir síc percu-
tiens excommunicationem Canonis, quia' 
'non suadente diaboJo, sed doloris ve-
hementia impeliente credimr" percussísse; 
licet talis., percussio. peccaminosa 'sit. c. 3. 
de Sent,-.excom. fâãv;. in Man. cup. 27, 
•mm. 4. 7. . 84. Covarrub. • de 'SpmsM. 
part.'-\2.: cap..g.-mm.- 12.. Maritus , qui 
uxorem. pater;.,, qui filiam .adulteram in 
adulterio deprehendit, impune oeddit, 
quoad forum-.-externum' 'siquidem Le-
ges'tale..delictum'non puniünt. L. 20. 
L.- Z^ . f f l ãd keg.. Jul., de Adulter, quod 
etiam. in nósáa;Hispânia servatur. X. 13. 
X 14. t i t .^ - .p .7 . ,L . ¿ . t a . 20. lib.%. R.C. 
X 4 ; t i t l 2^ l ib .S .R .C , Quoad forum ta-
men internum sic oeddens- l^thalitcr 
de Adulterio 
habetj quam spirímalem, &quidem'non 
ad ocddendura , sed ad viviñcandum, 
caj>. 6. 33. q. 2. Ó. Tbotn. in 4. D. 37. 5. 2. 
art. i . HíQC Alex. VIL banc pcoposiiío-
• nem , qux est 19. damnavít: Non peccat 
maritus ocetdens propria authoritate uxó~ 
rem in' adulterio deprebensam. Potest la-
men earn cccidcre canquam Minister 
Justitia,, si ípsí à justicia haec facultas 
committaiur, ut ín Hispânia commítú-
tur in Z., 1.' t i t . zo. Ub. S. R. C. i b i : Si 
muger casada fidere adulterio , ella, / el 
•adulterador ambos sean en poder del mari-
<do , y faga,. WZw /o g»e quisiere; ^ 
quanto ban ami, que TIO pueda matar al ' 
uno, j dexar al otro : pero si hijos dere~ 
ches tuvieren ambos , ó el uno de ellos , he-
reden sus bienes 5 y si por ventura la -mu-
ger tw fue en culpa , y fuere forzadano 
haya pena. Et in Z. 5. t i t . 20. lib. 8. R. C. 
additur: E l marido que matare'por su pro-
pria autoridad- al adultero 7 y á la adul-
tera 7 ¿funque los tome en fragante delito, 
y sea justamente hecha- la muerte , no gane 
la dote j ni los bienes del que matare ; salvo 
si los matare , ó condenare por autoridad 
de nuestra justicia , que en tal casó manda-
mos , que se guarde la Ley del Fuero, que 
en este caso dispone , que es la Ley • primera 
de este titulo. Et ibid. Acevedo, Adulte-
rium , quod sub matnmonn specie com-
miuitur, & dicitux polygamía , quando 
scilicet conjugatus , adhuc ejus cônjuge 
•Vivente, secundas nuptias scienter con-
nahít , ob gravissimam irreverentiam 
Saciamcntó illatam gravius punitur: & 
quidem in nostra Hispânia, hoc delictum 
ad Inquisitores pertinet, & quidem pri-
vative ita ut non solum Judices Laici, 
scd etiam Ecclesiastki exdudantur. Hu-
jus quidem criminis rei ducuntur in pu-
. blicum suggestr.m , ubi abjurant de levi, 
•mitra infami corum capiti imposita. JS»-
p m è : Coroza, & fustibus cxduntur, & 
ad mremes per quinquennium damnan-
tur. Sousa in Apbor. Biquis.̂  L . 1. cap. 2. 
n. 7. Carena, & alii. "Vid. L, fin. t i t . 17. 
p. 7. L . 8. t i t . 20. lib. 8, R. C. 
181 Ad accusandum criminalitèr adul-
terium, ante omnes, admittitur maritus 
innocens adulteríe. Ülius enim. máxime 
interest, fidem conjugalem sibi servarí, 
' ac proindè prasfertur eúam patri adulte-
i x , etiam si hie in accusando pnevenc-
rit. L . 2. §. 8. f . ad Leg. J u l de Adult. 
nisi pater maiitum infamise' arguat, aut 
doceat colludere magis cum uxoce, quam 
ex animo accusare: nam tunc pater ma-
rito pnefertur. Si maritus nolit? vel omit-
T m . XL 
«ion , & scupro. 
tat accusare adulteram , pater aduiteriE 
admittitur ad earn accusandam : post pa-
trem csEteri cognati adulters- admittun-
tur , scilicet frater , patruus , â â ĉuius, 
Sc alii, quos vcrus dolor ad'accusandum 
impeiíit. L . 30". C. ad Leg. Jul. de Adult. 
L . 2. t i t . 17.p.^. Hodie tamen in nostra 
Hispânia solum admittitur maritus ad 
accusandum uxoris adulterium. L ,2 . t i t , i$ . 
lib. 8. R. C. 8¿ nullus alius, edam data 
negHgentia marítí : & edam si aduite-
rium esset mixtum cum incestu , ut ex 
generalitate Jurium deducir. Greg. Lop. 
in L . 2. t i t . i j . p . 7. V. Tan negligente. Et 
licèt olim facto divortio, quilibet de po* 
pulo potcrat adulteram accusare ob ma-
riti , vel parcntum negligenciam. L . 3. 
t i t , 17. p. j . Hodie verò ncc facto divor-
.tio , nec etiam mortuo matuo , aliquis 
admittitur adadulterium accusandum; ut 
ex d. L. 2. t i t . 15?.. lib. 8. R. C. tcncntGreg. 
Lop. in L. 3. t i t . 17. p. 7. Aceved. in L. i« 
•tit. 20. lib, 8. R. C. n. 6. Maritus tamen,. 
quando accusat adulteram , debet etiam, 
& adultcrum accusare, si uterque vivat: 
ac proindè, vel'uttumque , 'vel nullum; 
debet accusare. L . ^. t i t . 20. lib. 8. Ü. C, 
de Jure Civili uxor non potest crlmina-
lítèr maritum accusare. L . 1. C. ad Leg* 
Jul . de Adulter. L. 1. t i t . 17.p. J. Siquidem 
in uxore adúltera gravius est adultc-
rium , quam in ma rito ob incertUudi-
nem prclis , & suppositionem alieni par-
tus. Dcindè: quia uxor majorem reve-
rentiam debet manto, tanquam suo capi-
t i , qúam maritus uxori.'Grew, de Spons* 
p. 2. cap. 7. §. 6. n. 5. Sancb. de Matr'm* 
l ib. to . Z) .8 .» .33. 
184 De Jure Canónico etiam uxor 
ad accusandum adulterum admittitur. C. 
fin. 32. q. 5. L . I . in fin. t i t . 17. p. 7. E esto 
fue establecido por las Leyes antiguas , como 
quier, que según el juicio de Santa Eglesia 
non seria assi. Et deprehensi in adulte-
rio nondebent ad imparia judicari, quoad 
debitum reddendum, quoad divortium¿ 
& quoad aecusationcm. Gloss, in cap. ^ 
32. q. 1. V. Ad imparia. Farin. Prax. Crim* 
q. 141. M. 105. & alii. Maritus ,-ut.taUg 
potest adulteram aecussare. intra 60. dies 
utiles à tempore matrimonii per diyor-
tium soluti computando : Patri adulteras 
" idem tempus 60. dieium conceditur: sed 
ipsi non cunit, marito accusante : quod 
si uterque accusare jntra hoc tempus 
omittat-, uttique hoc tempus currit. L, 4. 
j f . ad Leg. Jul . de Adult. Elapsis 60. die-
bus , etiam extranci admittuntur intra 
quatuor menses utiles,. & tunc possunt 
Gg ad< 
Líber V. Decretalium. Tit. XVL 
& parer, si sue tem- de causa - accessoria dívortio, cap. 3. de admittí 7 mantus 
po;e omíserunc 5 sed. tantyin. tanquam 
extraneí. Z.. 4, §. 1. X. n i §, 6. f . a i Leg. 
Jul, da Admit, Biapso. taajcn quínquea-
mo, & quidem continuo computando, à 
rempore cojnmissi críminls juxe specialL 
non est locus hujus ^cránínis aecusatio-
ní : sicuc nec stupri, l enodnü , & alio-
jum Le^s Julia;- L . 5. C. A¿ Leg. Jul. L. 4. 
íií. 17. ^. 7.'licet alia criícina solum .20. 
annís extinguastur. L , 1.2. ^ L, Cornel, 
de Fals. Gonz. in cap. 4. h. t. n. 3. & ala 
com. Possunt aecusari tàin adulter, quàra 
adultera, dummodo adulterium sit coai-
Donat. inter. Potest quis símul agere cri-
.Hiinalitcr ad ylndictatn publicam o'o adul-
-terium, ôc civiUièr,-ad interesse particu* 
Jare restitutioriís dotis , vel donationis 
•propter nuptias , .ye'i cempensatíones 
-datnní :• at verò non s q c è principaíitèr, 
quia- actio criininaiis ? ut dignior noh. 
potest jeque príncipaiitèr cum civili cu-
mulan s sed íta ut actor criniinalitèr 
agens accessoúe possit interesse particu-
hre petere. Sands, de Matr. lib. 10. D , 8, 
n. 19. & potest etiam finito judicio "cri-
minali. intenrari actio civilis ad interesse. 
missum per doluffl', quia sine eo. adulte- 've! è contra'i org. L . un. C, Quando chilis 
' . . . _ ' ^ „ T , ~. Ĵ** _ J T _ _ - 'it* si TwTrt r» m iTt *> T̂ f̂ocf TiniT/-* *i7rJlí«!rt. ríum non comnutdtur. Z.. 4 3 . ^ âà teg. 
Jul. de Adult. Si mulier conjugata sit pu-
blica mcretrix, licet de. rigore, ut xea 
adulterii possit aecusarí, &puniri, L . 13-. 
§. 2.$", ad Leg, Jul. de Adult.. Hodíe tamea 
in ptaxi non soler aecusari, vel puniri 
tanquam adulter , accedens ad mcretri-
cem, etiam conjugaram. Etiam possunt 
accusari, qui coopcrantur aduiterio; v. g. 
facientes questum ex adulterio , exer-
centes Icnocinium , prostituentes uxores 
suasJ L. %$. §. 3 . ^ ad Leg. Jul . ds Adult. 
prsbences domum scienter ad adultc-
lium. L . 8. ffl eodm. In nostra Hispânia 
mariti consentientes suarum uxorum 
adultena puniuntur , skut lenoaes. His-
pane: Alcahuetes, ó Rufi&nes.L.Jin, th . 20. 
lib. S. R. C. i b i : Que es por la primera vez 
vergüenza publica , y diez anos ds galeras^ 
y par la segunda den azotes, y galeras per-
petuas. 
:. 18y .Quando tantüm agitur civilitèr 
ex adulterio ad divortium, solus Judex 
Eccksiasricus de eo cogaoscit.: quia cum 
agarur de solvenda obligatione , quoad 
cohabirandum , resultante ex Sacramen̂ -
to matrimonii T censetur causa spiritua-
lis j c. 3. c. 4. de Divort. Covarr. de Spons. 
p . 2. cap. 7. §, 6. num. 8. Sanch. de Matr. 
L . 10. D , 8. n. 15. Si criminalitèr ad poe-
nam sanguinis-agatur, solus judex sa;-
cularis cognoscit : siquidem Ecclesiasti-
•cus causas sanguinis tractaxe non potest, 
cap. 9. He Clerici, vel Monach. quoad alias 
poenas, adulterium, quia injuriam infect 
Sacramento . matcimonii est mixtí fori, 
•cap. i . deOfjic. Ordin. & datur locus prs-
actto. Non ta en potest finito judicio 
criminali, quoad publicam vindictam in-
•tencari, quoad divortium , . vel è contra; 
quia causa divortii non est puré civilis, 
sed etiam est criminalis ad vindictam 
•privatam tendens. Samb. de Matr . lib. 10. 
D . 8. n. 1$. Adulterium potest probar!, 
si filius nascarur ex mullere, de cujus 
marito constat fuisse absentem ultra an-
num , vel esse impotentem ad coltum. Er 
cum hoc delictum , sine testibus, & in 
iocis secretis fiat, ac proíndè sit difficilis 
probationís, sufñciunt prarsumptio'nessí 
violenta sinr, & vehementes', quíc sci-
licet oriuntür ex actibus, & indicüs pror 
ximis delícto, & cum eo regularitèr con-
junctis". Nam time jam habetur , ea mo-
ralis certituclo delicti, quse atienta qus 
qualitate haberi potest ? ac proindè nul-
lum restar morale periculum damnandí 
innocentem , cap. 4. h. t . Menoch. de Pra-
sumpt. 1.1. q. 5 8. n. 3. Mascará, de Probat. 
comí. 57. num. 6. Saneh. de Matr. L . ' i o . 
p . i a . Tales pr^sumptiones sunt ,-si solus 
cum sola, nudus cum nuda, in eodem 
lecto jacere vísus est, vel si in locis se-
cretis, & latebris, ad hoc commodis, & 
horxs electis soli réperiantur , quando 
-múlier alias suspecta est, cap.-12. de Pra-
sumpt. L. 11. L . 12. t i t . 17. p . 7. judicare 
tamen, qusenam praisumptiones sunt hic, 
&, nunc vehementes, & sufficíentes ad 
poenam .ordinariam T arbitrio Judieis re-
linquitur. Et quamvis adurterium plenè 
non possit probarl, attamen conjectura:, 
& prsESumptiones violenta;, quifaus pro-̂  
bandum eŝ t , plenè probanda sunt per 
ventioni"Ínter•ücclesiasticum, & sécula-' testes non singulares, sed omni excep-' 
rem. Ciar, §. fin. q. 37.;«. 3.. ^- d ü com. tione majores. Et quídem viro suspican-
si de restitutione -dotis, veí donationis t i uxoris adulterium , l id turn est, illam 
propter nuptias principalitèr agatur, so- observare cum testibus idoneís, ut eam 
ium^sfccularis-cognoscit, qma est causa de adulterio convincat 5 quia hoc non 
proíana. Si de his agatur íncídentèr, po~ est ejus peccato cooperari : ( hoc enim 
test cognoscetc ctiam Ecclcsiasticus, .ut non licet) sed' uti ejus malitia ad pro- ' 
priima 
de Adulteriís, flcstopro. 23^ 
príiim com mo dum. Samh, de ivUtr.lib. 10. t i t . 20. lib. S. R. C. SI vcrò quis acechar 
' ' ad conjugatam credsns esse solutam, ab-
adulterii pcena excus^tur, cum sine do-
lo malo, à cfuo excusar ignorxnda, adul-
terium non commicatur. L. 43. ad 
Leg- Ji¿L- cíe Adult. L. 'y. tit . 17. p. 7, Azur, 
p. 3. L . 3. c. 8. wí. 8. Fur. Pr.ix. Crm. 
q. 141. n. 9 j . Ò- atii conrea Diaz, P>:ict. 
Crim. Camn, c, 85". V". Adultsr. n, 5, Quí 
in effectu cum aliena uxore non commis-
cetur, licet ad actus valdè propinquos 
perveniat poena cxtraoL'dinaria carcerís, 
vel fastígationis, vcl alia simili puníetur, 
non tamen poena ordinaria adulterü: si-
quídem tune cessar confusio sanguinis, 
& incertitude prolis, qux causam peen» 
ordinaria: seatuenda; dederunt; prxter-
quamquod conatus ad delictum generalí 
consuetudine non punitur pcena ordinaria1 
delicti quamvis valdè proximus sit delic-
to, nisi specíalitèr hoc in-Lege notctur. 
Ciar. $.fin. q. 92. n. 1. & d i i . 
187 Stuprum , de quo secunda pars 
prícscntis Rubrica; propriè est ilttcita vlr-
ginU dcJiorat'iOj rum precedente pacto, con-
jugdi . c. 2. §. Cum ergo, 6̂. q. 1. D . 
Toam. 2. 2. q. art. 6. late tamcn su-
mitur pro qwlibit Hihito concubitu cum 
virgins j vel vidua, honesté vivente; imd 
etiamcumpusro. L. 34.§. 1. j f , ad Leg. Jul. 
ds Adult. Stuprum est triplex : aliud esc 
violentum absolute : quando, scilicet, 
virgo invita , id est retinens manibus, 
& pedibus, imò, & clamore impiorans 
auxilium , per vira precisam opprimitur. 
Aliud voluntari/m, quando ipsa virgo 
insui deflorationem consentit. Aliud dc-
niquè cszvhlentum secundum quid, quan-
do , scilicet, per mstum , dclum, vel 
fraudem virgo stupratur. Quando omni-
ño voluntaciura est stuprum non habet 
novara maliriam supra simplicem forni-
cationem, ac proindè non est necessè 
hanc circunstantiam in confenssione de-
ciarare: nam nec virgini fit injuria, quia 
volenti, & consencicnti injuria non fir. 
L. lâfi.ff. de Regul. jur . c, 27, eod. in 6. 
nec parentibus, quia in ejus defioraúo-
ne non violatur Patria potestas, 'sicut 
violatur per laptum. Et quidem ipsa ha-
ber usum sui corpoiis, membrorum 
independentem à . Patria potestate, non 
minus , ac si corrupta csser. Sanchez dc 
Matr. lib. j . D . 14. n, 5. alii com. con-
UdSyh. Azor, Tolet. & alios. Quando 
stuprum per violendam, mcrum, dolum, 
vel fraudem fit, in eo com'imttkur in-
D . 12. n. 51, 52. Si muiier dlscedat 
2 marito, & adherer viro de incon-
tinentia diifomato, vel suspecro, cique 
cohabitet, vel si invito, aur inscio ma-
rlto per noctes in domo viri suspecti, vel 
littera; amatoria; inhonestam consuetu-
dinem declarent, vel ipsa earn consuetu-
diñem, & amicítíam jactet, vel si absen-
té, vel ignorante mariro , à juvenibus 
clam, & noctufrcqucntetur ; vel si vir, 
& muiier in loco abdito soli inveniantur 
se muruo oscuiantcs, & amplexantes, & 
In alüs casibus similibus, si alia non con-
currant adminicula, licèt possic agi ad 
divortium, & ad pcenam extraordina-
ri¿m , non tamen ad • ordínariam adul-
terü , nisi reus adukerium in judicio sit 
confesus: ne forte contingat , inocen-
tem sine- sufficiente probatione condem-
mzi.Sanch.de Matr. Mb. 10. D . 12. ex 
num. 4.6. 
j$6 Si uxor est violentèr oppressa 
per vim prxcisam, & absolutara: vel si 
ab alio vito credens inculpabiliter esse 
suum maritum, cognita fuit: vel si nu-
bit alieno viro, putans probabílirèt ma-
ritum suum esse mortuum; cum tunc non 
detur culpa, nec datur adultcrii poena. 
L. 13. § . 7 . L . $9. f . adLeg.ful.de Adul-
ter, si per gravem tnetum sit cognita, 
pcena extraordinaria, non ordinaria pu-
nietur: quia & si metus non tolht, mi-
nuir tamen voluntarium , & adulterium 
sine dolo malo, à quo excusar metus, 
non comittitur in ordine ad penam or-
dinariam. L. 43. ff. ad Leg. Jul. de Adul-
ter. Si merque conjux adulterium com-
tnissít, crimen pro' crimine compensatur, 
quoüd restitutio nem dotis, vel donatio-
nis propter nuptias, imò & quoad divor-
tium, quod neuter petere potest, c. 6. 
c f i n . h. t. Secus se habet, quoad vin-
diccam publicam: nam utcrque puniri 
potest biquidem per alicrius adulterium 
Reipublica: non sarisfit imò gravius of-
fenditur. Covar. de Sponsal. p. 2. cap.-$. 
§. 6. n. 5. Smth. de Matrim.lib. 10. D. 8. 
M. 31$. Barb, in c. 6. h. t. n. 5. Gonz. in 
C fin. eod. Non habetur in foro exter-
no pro adultero, qui accedit ad solutam, 
credens esse conjugatam , quia magis 
factum, quam animus attenditur: secus 
est in foro inrerno. Siquis acccdat ad 
mulierem alreri nullirèr conjugatam, quia 
matrimonium fuit invalidum ob consan-
guinitarem ; v. g. adhuc utcrque dclin-
quens subjacet poenis adultcrorum, ut 
pro nostra Hispânia est dedsum in L . 4. 
. Tom I I . 
justitia, auferendo violcnttr à fbemina 
virginiratcm, cujus circunstanria in conr-
Gg 2 fes-
2n(S Liber V.Decretalium. Tic. X.VI. 
fe^ioncdcclaranda est. Sancb. de Matrim. ds V. S, ac proihdc hodie s 
b. 7. D . 14. n. 7. Stuprum vi prarcisa 
complete comraissum pcena capirali plec-
tírur. Quando stuprum-non est comple-
tum, nec virgo In eíFectu defiorata, l i -
ccc ad actum proximum vi adhiblta per-
%'enisset stuprator , solum deportatlone, 
vei fustigadone pumtur. L . 1. §- fin, f . 
de Extraord. Crmin. Si puella blandkiis, 
promissionibus , munerlbus, vel aliis 
fraudibus, vel failaciis in sui defíoratio-
nem consentir T tunc stuprator non puni-
tur pcena orcíinaria mortis : alias ferè 
semper capitalís pcena stupratori esset 
ínñígenda, cum fere numquam tales pro-
missiones, & persuasiones desint. Sic 
cum alih Thomas Sanchez, de Matrim, Ub.j. 
JD. 14. «- 8- Quando in siuprp nulla vis 
intervenit, si stuprator sit vilis condi-
tionis , verberatur., & relegatur. Si ho-
nestiB sit conditionis, publkamr me-
dia pars bonorum ejus §. 4. Inst, de Pu* 
blk. judieis. Si servus ejus Dominam 
corrumpebat, ipse comburebatur, X. m% 
C. de Mutieribus, qua se propr. serv. Idem 
in riostra Hispânia disponitur in L. 2. t i t . 
J9- P- 7* Sed hodle generali consuetudi-
ne , & praxi hujus poeniE loco servatur 
pcena Juris Canonid obligantis stupra-
torem contrahere cum stuprata, vel earn 
dotare, c. 1. h. t, ut ex Gtm. in L. 80. 
Taur. & Julio CUro affert. Gonz. .in c. 2. 
b. t. n. 6. Qui aliquam fceminam veste 
meretrícia indutam defloravit, non est 
ut stuprator condemnandus , siquidem 
deest pxopositum, & animus fceminam 
honestam corrumpendi, quod ad stu-
prum requiritur. L. 15. §. 1 5 . ^ de I n -
jur. Deindè requiritur, quod delictum 
sit consummatum ; conarus tamen solum 
poena extraordinaria punitur , etiamsi ad 
actum proximum pervenerir T nisi ubi 
aliud expresŝ : disponitur. Clericus stu-
prator pueliam dotare tenetur. c. 1. h. t . 
& olim ab officio deponebatur, c. 44. 
3. q. 7. Hodie prarter prxstationem do-
tiSj punitur, vel íncarceratíone, vei de-
positione, vel suspensione, vel alia pce-
na arbitraria: Et si v i stuprum fiat, per-
petuo carceri Clericus mancipatur loco 
pcena: capitalis, qux Laicis inñigitur, 
Memch. de Arbiir. cas. 88. n. 6. farln. 
Prax. Crim. 147. n . é j . Laicus stupra-
tor, Jure Canónico attento, tenetur du-
cere stupratam, vel earn dotare : nam l i -
cet utrumque simul, & copulative in-
jungatur in CL 1. h. í, Consuetudine la-
men inductum est, ut hodie conjunctiva 
in disjunctivam resoívaturjí!?^. L . ^ ^ . j f . 
cit, vel 
earn ducere, vel si hoc nolic, eam juxra 
ejus qualirarem dotare. Gonzal. in c. 2, 
h. t. n. 5. 8. Gomez in L . S. Taur. n. 6. 
Barb. &* sliL Non tamen tenetur stupra-
ror ame sententiam condemnatoriam, vel 
stupratam ducere , vel earn dotare, sí 
aliunde reparavit damnum stupro ilia-
tum, xta ut ipsa xquè bene nubat , ac si 
corrupta non esset. Covarrub. ds Sponsal. 
p. 2. cap. 6. §. 8. n. 16. post sententiam 
tamen condemnatoriam, statim earn do-
tare tenetur stuprator, eriam non spec-
taco tempore nupuarum , & potest stu-
prata , si non nubat, jus transmitiere 
ad heredes. Si vero stuprator de pretio 
convenit cum puella, ante, vei post con-
cubitum , vel de poena transegit, solum 
ad hoc tenetur, licet alias uterque possit 
à Júdice ob delictum punirí. Ciar. %fin. 
q. 58. n. 14. Virgo corrupta , non so-
lum, quando est superioris conditionis, 
quoad nobilitarem, & divitias; sed criam-
si sit a:qualis conditionis cum stupratore, 
non tenemr nubere stupratod , etiam sí 
hk in satisfactíonem matrimonium offc-
rat, sed potest augmentum dotis pcLere, 
ne privctur libértate, quam habuit ante 
stuprationem nubendí cuí veiít. £c etiara 
si puella & ejus pater in matrimoniam 
consentiat, non tenetur stuprator ad 
illud íneundum , sed tunc est apud ip-
sum electlo, an contrahere, vel dotare 
velit, quod si non possit pecunia, vel 
dote compensare damnum stupro illa-
tum, adhuc hon tenetur earn ducere , sí 
puella sitlongbinferioris conditionis. Si-
quidem nequic obligari, taie damnum 
reparare cum majori damno p r ó p r i o ; 
tunc sufíiciet, si compensaré damnum 
procurer meliori modo , quo possit. Lu-
go de Just, & j u r . D. 12. sect. 1. num. ig . 
Less. nod. lib. 2. cap, 10. n. 13. Quando 
puella consentir in sui violationem sub 
promissíone seria, quam ipsi fecit stupra-
tor de ducenda ea in uxorem, tenetur de-
terminate stuprator earn ducere, nec ha-
ber locum alternario. Si verò promisMO 
sit ficta, satisfaciet saltern in turo cons-
dentia: , si reparet pecunia , vei dure, 
damnum stupro illatum. Si stuprator non 
possit stupratam ducere, quia Ordlne Sa-
cro, vel alio matrimonio sirligatus, tunc 
determinate tenetur earn dotare. Simili-
ter tenetur determinate dotare, quando 
puella ex juxra causa non vult snipnirorl 
nubere, vei parentes ejus earn ipsi no-
lint dare. Gom. in L. 80. Taur. n. 6. Barb. 
& Gonz, in c. 1. ft. t. n. 7. 
Stu-
iSS 
nec damnum aüquod in re , Sc efFectu 
causa vir suo stupro, 2d nihil renerur. Sic-
que nec aá coricrahendum matri moni urn, 
ucc ad dotem consdruendam tenemr stu-
prator. i . Si formina sponte, & sine v i , 
vcl fraude in sm violatbnem consensit: 
nam consentient:! non fit injuria. L. 145". 
de Regul.jur. c. 27. eod. in 6. Nisi ipse 
posteà ejus fragilitatem publicando , dis-
famavent earn: nam tunc damnum repa-
rare tcnetur. Mol. de Just, tr. 3. D . 104 
de Adulteriis, & stu pro. .22 7 
Stuprator, qui nullam injuriam, mixti forij ac proíndè, tàm à Júdice ¿se-
culuri, quàtn Écclesiastico puniri potest. 
c. i . h . t. ubi Greg, pra'cipk Episcopo Sí-
pontíno , quod Laicus, qui virginem 
stupravit excommunicetut, veí corpora-
lirèr castígenir , & in Monasterium de-
trudatur 7 si earn ducerc in uxorem rc-
nuat: quod si cum ca matrimonium con-
.trakat, ab omnibus poenis sententia com-
prehensis liberatur. Et idem est dc sen-
tentia lata à Júdice Sarculari , quistupra-
torem in poenis corporalíbus condem-
n. 13. Laym. t . 3. tr . 3. p. 3. c. 13. Con- nat, casu quo non contrahat matrimo-
nium. Gonz, in c. 2. h. t. n. 6. Si stupra-
tor sit Clcricus, solum à judice Eccle-
sentiente pueliain stuprum, nihil est res-
tiíuendum ejus patri, etíam si hac causa 
dotem auxisset: quia ipsa est sua: vírgi-
níiatís Domina , & etiam invito patre 
potest nubere cui velit, eúam si inferio-
rís esset conditionis. Sanch. de Matr. lib. 7. 
D.J^, « . l i . Soto de Just. & jur. ¿.4. q. 7. 
art. 1. aâ 2. Suar. Mol. Vazq. ¿r* alii, 
contra D . Anton. p. 2. t i t . 5. c. 6. Ber-
nard. Diaz. Pract. Canon, cap. 83. Gutier. 
& alios. 2. Si etiam post damnum, vi vel 
faude causatum ipsa feeminã stuprata, 
etiam sine consensu patris scupratori re-
mirtat obligatíoncm; Lugo da Just, fyjur. 
tom. 1. D. 12. sect. 1. n . ç , & 10. Less.cod. 
lib. 2. cap. 10. n. 9. & 19. Pazq, & alii. 
3. Sí ipsa etiam post defiorationem inve-
niat maritum ejusdem conditionis, ac sí 
non esset corrupta: quia stuprum , etiam 
ipsi marito fuitoccultum: tunc enimin-
re nullum damnum passa estmulier. 4. Si 
mulier jam crat inhonesta: vitx: nam 
huic nullum damnum ñt: vel si abalio 
erat jam corrupta *. secus est si habebatur 
publicà pro virgine, iícèt veré corrupta 
esset; nam tunc earn per vim cognoscens, 
& diffamans arbitrio Judieis satísfacerc 
tcnetur. Qui metu gravi ínjustè incusso 
stupravit virginem, tcnetur cam ducere, 
vel dotare: quia injuriam 7 & damnum 
niatum hoc modo reparare debet: si ve-
ro stuprator juste incutiat metum > v. g. 
dicendo, quod earn accusabit apud Ju-
diccm, vcl pattern quando hoc juste fit, 
non tenetur ad restitutio nem. Similiter 
non tenetur, ducerc , vcl dotare stupra-
tor, qui blanditiis , precibus, vclmunc-
ribus puelbm ad concubitum induxit, 
quia tunc voluntariè ipsa consensit: nisi 
preces adhibits sinta persona, cui mag-
nain reverendam debeat fbüiiiina ; v. g. 
à Principe , vel habeant mctum admix-
tuai, Mol'm. de Just. & jur. tr. 3. £>. 106, 
Less. ecd. lib. 1. cap. 10. n. 14. Lugo de 
Just. D. x2. sect. i . 
i S'p Stuprum à Laico commissum est 
siastico punitur. Mulieri assercnti cogni-
tam , & impregnaram esse ab aliquo, in-
cumbir probado , ex eo quod afñrmct. 
Si nihil prober ipsi etiam cum juramen-
to non creditur, qui uni test! non credi-
tur. c. 23. de Testib. prxcipuè in causa 
propria. Et reus absolvitur, cdam si ni-
hil probaverit. c.Jin. §. Smè de Jur. jur . 
Si aliquid prober, non tamen quod suffi-
cit ad plenam probationem , viro defer-
.tur juramentum ad ejus innocentiam pur-
gandarn , & tali juramento standum est; 
•arg. c. 5. h.t. stuprum, sicut, & simplex 
.fornicado fere eisdem modís , prxsump-
tionibus, & conjecturis, quibus adulte-
rium probatur, & poterat aliquando pro-
bado per inspectionem fieri, e. 4. c. 5. 
27. q. I . c. 6. G.fin. de Frigid, c. 4. c. 14. 
de Probat. L. 3. t i t . 8. p. 4. Ad quod no-
tandum est, quod quamvis virginkas 
juxta aliquos, consistat in quadam mem-
branulla; qua: est orificio vasis , Sc di-
citur hymen, tamen plures' hoc neganr, 
& dicunt claustrum virginale consistetc 
in membranis carnosis, Ulud constrigen-
tibus , itaarctc, ut appareat , esse quasi 
Hgamentumcutancum 7 ac proinde,quod 
virginiras amlttitu* per apertionem , seu 
distensionem partium, qux vas foemi-
neum claudunt. Sancb. de Matr. lib. 7. 
D . 14. n. I . Lesius7&alii cum Lacr.L.^. 
p. i . n. 917. Harcautem inspecdo debet 
fieri per obstetrices, & majorí decentia 
• possibili. Si fosmina, qua: sit honesta; 
fama: cognost-jtur à viro, 6chie fateatur, 
se earn cognovisse, neget tamen earn 
esse virginem , vcl etiamsi asserat, esse 
virginem , neget, vi vel dolo esse cor-
ruptam: ipsa tamen e.contta virginem 
esse, & v i , vei fraude cognitam fuiste as-
serat ; cum pro pueila stet prxsumptio, 
quod fuerit virgo , & seducía à stupra-
torc, ideó ipú probare suum intcntutn 
incumbir; quod si in probatione defidat, 
a %S líber V. Decretalium. Tit. XVL 
crt:oí:ur padl* etíam sine juramento: ac 15. 27. ̂  £í. Pd;.'/. 1. ad Cor. 6. v. p. 
pfoindfe stuprator condemnatur , ut earn & iS. ad. Galat. 5. v. 19. Rom. 1, « r c i S . 
áucat, vcl dotsr. Siverò constet, ctiam e. 10. 23. 88. Z3. Tbom. 2. 2.^. 153. ¿rt. 5. 
pec testes singulares , esse corruptam ab &~ coramunitlr tenent 'Doctores-, Siquidem 
alio: vcl saltern ipsa sit mate fajns, & cum matrimonium sit ínstítutum, & in-
pàsim pro virgine non habeatur , ípsi tentum ad rectam prolis educationem } & 
etíam cum jurSncnro non creditur: nam huic fini in genere, & regularítèr cppo-
ejusmodi mulleres facile Juramenti Reli- natur fornicatio , & vagus concubitus, 
sionem contcmnunt. Mascará, de Prcb. cum frequenter male hujusmodi proles 
conch 1237. «• ̂  B^b. in c. 1. h. t . educetur, licet in aliquo casu particula-
I$Q Príetec has duas species luxu- r i , hoc inconveniens cessaret , bine ta-
ri» de quíbus expresse rubrica loquitur, lis fornicatio censetur JureNaturali pro-
agendum nobis est in presentí, pro pie- hibita 7 & intrinsecè mala: nec unqusm 
niori materiíE inteligenúa, de cxterís fuit approbata fornicatio , sed ad sum-
luxuriae speciebus, notando in omnibus, mum tanrüm fuit pcrmissa , vel rolcrata. 
quod in re venerea non datur parvicas L . 13. §. ' z . j f . ad Leg. Sal. de Adult. L. 1, 
materiíE, ac proindè ex hoc capite nul- & per tot, ff. de Cmcubin. ut hpdic pet-
lura peccatument veníale, nisi forte ve- mittuntur lupanaria in aliquíbus Regnís 
níale evadat ex defectu advertentiie, vel ad gravíora vitanda peccata , & olira in 
delíberatíonis. Fornicatio ergo, sic dicta nostra Hispânia pcrmissa videntur. Ho-
à firmibus, sub quibus Meretrices Ro-
ma; habirabant, & concubere solebanr, 
teste Isidoro, lib. 10. de Origin, late sump-
ta significat 'quemeumque concubitum 
extra matrimoníum. c. 2. §. Cumergo, ̂ 6. 
die tamen omninò prohibirá sunt. L.f in , 
t i t . 19. lib. S. $.. C. vel si Leges C viles 
fornicaúonem approbarunt, illíe, q-úa 
pecatum fovent, sunt abrógala: à Sacris 
Canonibus. c. 10. D . 88. c. 20. 27. q. 1. 
ç. 1. Strícte significat coitum soluti à CA 3. de Haret. Nec Ósseas fuit jussus 
cònjugio, Sc omni impedimento dixi- e—!--í •'- - -
mente , cum soluta ab eísdem impedi-
mentis, & sic comprehendit stuprum. 
Stríctissímc est concubítus soluti cum 
feemina jam defiorata. Quod si absque 
consuetudine fiat, simplex fornicatio dí-
citur , si consuetudo accedat, didtur 
concubínatus. c. 2. §. Cum ergo, 36. q, 1. 
Concubinatus tamen in Jure Civili sig-
nificabat conjuntibnem , & consuetudi-
nem cum rouliere soluta domi retenta, 
tanquam si esset uxor. In Jure Canóni-
co , si quis cum soluta consuetudinem 
habeat., etiamsi in domo earn non reti-
neat,.concubinarius appellatur. Aliquan-
do in Jure Canónico dicítur concubina 
uxor de prxsenti desponsata , cum mi-
noti tamen solemnírate. c. 4. & seqq. 
D. 34. Prartereà Cone. Vien. in CA 3. de 
Htcretiàs. Damnat, uc erroneam, & hae-
reticam propositionem dicentium : quod 
actus carnalis , cum ad hoc natura incli-
ner, peccamm non sit máxime cum ten* 
tatur excicenl Et Innoc. XL damnavit 
hanc propositionem, qux est ordine4S. 
Xam ciaram videtur , fornicationcm secun-
divn se ml/am involvere malitUm: & so-
fornicari in illis verbis Ossea 1. v. 2.Su~ 
me tibz uxorern fornicztionum , <& fac tlbi 
filios formcathnum: nam solum jubetur 
sumere in uxorem mulierera, qua: ante-
cedentèr erat fornicaria , ex qua habuit 
filios, legítimos quidem, & ex verò ma-
trimonio, proclives tamen fornicationi. 
In confessione debet copula explican; 
\à.ZQ Alex. V I L hanc propositionem, qua; 
est 25. damnavit. Qui babuit copulam cum 
soluta- satísfacit conjessionis precepto , d i -
cens , commissi cum scluta grave pecatum 
contra castitatem explicando copulam. Ju-
re civile nulla poena erat statuta fornica-
tioni, nec concubinatui L. 13. § . 2 . ^ 
adheg. Jul. de Adult. L . i . f f . deComubin. 
Jure tamen Canónico non solum concu-
binatus, qui ob sui obdiuturnitatem peca-
tuni augct. C.Jin, de Consuetud, c. 5. de coy 
qui duxtt. sed ceiam simplex tbrnicatio 
punitur. Cujas animadversío non solum 
in Clericos , sed etiam in Laicos , quia 
delictum est mixti furl, com me n dtur 
Ordinario Ecclesíastico in Trid. sess. 24. 
de Reform. Matrim. czp. 8. & hodic in 
utroque foro peena ferè est arbitruria. 
Menoch: de Arbítr. caí. 289. alii com. 
lumesse mal am, quia interdicta, ut CQÍP- In nostra Hispânia poena concubinatus, 
trãnum omninò rationi dissmum videatur. etiam quando concubina: sunt Clerko-
Ac proindè dicendum est , fornicatio 
ncm etiam simplicem, esse xntrinsecc 
mal am 
quar 
rum , vel Rpgularium , aliqaando esr pe-
cuniaria, aliquando est exilii , & ali-
. & Jure Natutall, & Divino quando fusúgationís pro v-rktate, gra-
prohibitam , ut deducitur ex D. Matth. vítate, & durations delicti. A. i .&seqq. 
f i t . 
cie Adulteríis, & scupro. 
t h . 19. lib. 8. Jí. C. ComercÍHin Chrisúa-
ni cum muixere Judaea, .vel InñdcH, vcl 
è contra', Ucèt" simplex fornicario sir, 
gravius tamen punitur, cx eo quod mag-
na irreverentia injuria nomíní Chris-
tíano infcratur, jninori taiuen , quam 
capitali poena piecútur. In nostra His-
pânia judeus cum Christiana peccans 
punítur morte j " sccus si Maurus cum 
Christiana • peccet, sed hodie hoc vix 
servatur. L . $. tír. 24; L.f in . í l t , 25./ . 7. 
& ibid. Greg. Lop. 
. i p i Incestus est .concubitus ínter 
personas consanguíneas, vel affines in-
tra quartum gradum, cap. 2. §. Cían ergo, 
36. q. I. ¿ib. 1. t i t . 18./ . I. íbi: Ihcestus 
quiere tanto decir , como pecadoque es fe-
cho contra castidad, 'é cm en este pecado el 
que yace ã sabiendas eon JW p orient a fasta 
el quarto grado , ó con - m cunada., que 
fuesse muger de su pariente fasta en esse 
mesmo grado. Non tamen commlrút in-
cestum. 1. Qui peccat cum consanguínea, 
vel affine in quinto, vel ultcriori gradu 
conjuncta; arg. cap. de Consang. Ó- affin: 
1. Qui cognovit duas fceminas inter se 
tonjunctas tenio , vel ulteriori gradu 
cum afñnitas ex copula illicíta solum ad 
secundum gradum se extendat. Trident, 
sus. 14. de Reform. Matrim. eap. 4. ibid. 
Barbos, n. 12. Gutter. QQ. Canon, cap. 2-3. 
«. 3. cuín aliis. 3. Qui cognoscit consan-
guineam SUÍC sponsa, quam nondu'm car-
nalítèr cognoverat, quia adhuc non con-
traxerat curo ea faemina' affinitate'm, Co~ 
var. de Spans, p . 2. eap. 6. §. 8. n, 4. 4. Qui 
delinquit'cum cognata-legali per adop-
rionem , vel arrogationem : quia hie non 
est consanguinltas. 5. Ex cadem ratione, 
qui rem habet cum cognata spiritualv ex 
2-9 sanguíneo mariti , oHm. etiam momio 
cenjage , .impedimentum Impediens ad 
contrshendum novum matrimonium ha-
bebant, cap..^. 35. q. 2. Sed hoc impedi-
menro per desuemdinem ablato , sic pec-
cans, solum privatur jure petendi debi-
•tum conjúgaley.w/í. 1. cap. 4. De eo , qui 
cogjwvlt. Deníquè quicumque in incesta 
contumaritèr perseverar, excommunicari 
jubecur, cap. 9: 35, q. 2. Proli ex quocum-
que comercio Ulegitimo natx debet pa-
ter ,- quando de ed constat, alimenta 
prestare, si habeat undè-prsstare va-
leat, cum noti aliter inter ipsos sit pac-
tum, cui standum est; arg. cap. Sf.de Reg. 
j a r . in 6. quod si non possit .pater ea 
prxstare, mater ad hoc tenetur, & in 
ejus defectum avi, Sec. Mater solum te-
netur ad alimenta lactis trienmo prscs-
tanda infanti; arg. tap. 5. De eo, qui duxit. 
L. 9. C. de Batr. potest. Si ipsa , vd ob 
infirmitatem 7 vel nobilitatcm , vel ob 
partial consuetudincm nequcat sine de 
¿iecore Jactare infamem , patris cxpensis 
debet nuttix conduci. M'olin. de Justit* 
t r . 2. D . 168. ex n. 11..SÍ mulier de fbrni-
cationé cum ali-is est suspecta debet eí 
juramentum purgatiohls-indici, ut pa-
ttern declarer, quod si de duobus consr 
tet, alterum-esse patrem , si uterque po-
tent matrimonium cum- matre contra-
here uterque -ad alimenta pro sua por-
tione tenetyr ,- si unüs tantum poteran 
contrahere matrimonium , ille tantum 
tenetur j quia prxsumltur, quod honcstius, 
vel proli favorabilius est, scilicetesse 
natu'raiem, non verò spuriam. 
192 Sacrikg'mm est, quando locus 
sacer violatur seminis effusione, & Eccle-
sia polluitur: de quo":» ^.-40. lib. 3, De-
baptismo , vel confirmatione. Fartnac. . tret, vel quando persona Deo dicata per 
Prax. Crim. q. 145. A-zcr, p. %.-lib, 3. cap, 9. 
q. 4. alii cum. Incestum inter ascenden-
tes, & descendentes com missus morte, 
punitur de Jure Civili. Eadem poena in 
aliquibus Provinciis infligitur incestul 
commisso cum sorore; Clericus inces-
tum, pr^cípuè cum adulterio commi-
tens, & deponendus & beneficio prí-
vandusí srg. cap. 10. & scqq. D. 81. Çovar. 
de Sponsai. p. 2, cap. 6. §. ü. n. 3,. Fár'mac. 
Prax. Crimin. q. 149. n. 34,':iLaicus qui 
incestas nuptias contraxit scienter , in-
valide contrahit, excommunkatur ipso 
facto. Cl. un. de Còmmg. & habet impe-
dimentum impediens , etiam ad contra-
hendum cum quacumque alia, cap. 4. 35': 
q- 2. Si vir cum uxoris propria; consan-
guínea, rem habeat, vel uxor , cum.con-
votum castitatis, vel Sacros Ordines pec-
catum carnalc' committit.- Et quidem 
Clericus Monialem cormmpens privatui 
beneficio , & ad poenitentiam agendam 
in Monasterium detruditur ,depositus ab 
ordine, cap. 6. cap. 28. 27. q. 1. Similiter 
Moniaíis, quK*in sacrilegium consensit, 
vel debet detrudi in arctius Monasterium 
cum rebus suis , vel in •pcrpetuum' car-
cezemjcap.il.cap. 25. cap. 16. cap. 30.27. 
q. 1. Laicus verò cotrumpens Monialem 
excommunicatur de Jure Canónico, c. 6. 
27. q. i . de Jure Civili •plectitur1 poena 
capitali. L. 5, de Eplsc. & Ckr. Hodíc ta-
man non applicantur, ut olím bona de-
linqucntis Monasterio , in quo erar corr 
rupta. Memch. de Arbhr. cas. 389. n. 27.. 
Farimc. & d i i , Sacrilegium commissum 
a 40 
àíUligíoso, vel Qericó in.sacns consti-
ÍUEO cum soluta in foro externo tantíim, 
ut simplex- fornicario punírur : in foro 
ramen ' pcÉnitentíali ddyzv hsc circuns-
tanría aperiri , quia mutat speciem. Qm 
in' Ecclesia exisrens desíderar concubí-
nim fiarnicarxum; exercendum tamen ex-
tra Eccíesíam, vei si íi? .Ecclesia videat 
foemínam , quam .concupiscat, vel tur-
pitér aspicíat non comrnictit sacrílegium, 
nec ea círcunstanna -est pecessario. in 
confessíone aperíenda, imo nec tactus 
ímpiadici, & . turpes in Ecclesia habití, 
sine-perículo tamen pollutíonís, habeat 
npvam, speciem sacrile^i., quia solíim 
«minis effusío, est qua; violai locum sa-
crum j &: facít sacrilegium. Sancb. de Ma-
t r m . Hk ,9. T>. 15. ex #. l 8 . Nec tempus 
sacrum variat speciem peccati cacnaUs; 
V- g- si quis rem habeat in die Veneris 
Sancto, vel alio. Caram. Theology "Regid. 
.prca praídícta crimina sie disponít nos-
tra Regia. L. 7. t i t . %, lib. %. R. C. Grave 
crtmsn es el incesto, el qual se comete con 
Liber V. Decretalium. Tit. XVL 
guar la remembranza del fechó. Nec est 
necessarium, ut dixi , in confessions ex 
prímere speciem anlmalis, an sit canis, 
•vel ovís: nec item an sit mas, vel foe-
•mina; nam quamvis dlfferant in specie 
phys ícave l in genere entis, non tamen 
in genere tnoris. Potestas. t . i . 'p . ^¡n . 21. 
82. Licet esse explicandum, an sit mas, 
vei fcemina, & an in vase naturali, vel 
edam prxposterc, teneant. Al» cum La-
crotx, L . 2. n. 1083. Concubitus cum 
Doemone, vel incubo f vel. succubo re-
ducitur ad bestialitatem, cui peccato su-
peradditur malitia contra Religioncm, 
& pra:tereà, etiam sodomia t adulterii, 
vel incestos, si aftectu viri7 vel mulieris 
sodomitico , adulterino , vel incestuoso 
quis coc t̂ cum Daemons , qui fortè sub 
specie fcemina:, vel viri appareat. Lacrolxy 
lib. 6..p. 2 .» . 1084. 
194 Sodomia est coitus cum alio 
ejusdem specici, non tamen servato de-
bito , & natural! sexuj v. g. Si mas cum, 
mare, vel foemina, cum faeminà coear, 
parienta basta, el quarto grado, ó con ma- -ut ait Apost. ad Rom. 1, ex v. 26. c. 14. 3 2, 
dre, ó cm curi-ad'tt >_ó con muger Religiosa 
frofsssa ••, y esto vwmo es de la muger, que 
•comeis maldad con bombrj de otra ley , y 
qualquier que lo cometiere }. allende de las 
ctras peñas en Derecho establecidas, pierda 
la mitad de sus bienes para la. nuestra Cá-
mara. -Hodie , quod alias poenas arbir 
rrío Judieis punitur ^ncestus.;-áFfw¿. ibh 
dem, «. 100. ' -
: 19.3 Pecçatum contra naturam est 
triplex. Bestialitas, Sodomía, & Mollities, 
Hínc Alexand. VIL hanc proposítiónera 
danmavit,-quas est 24. Mollitks ? SQÒO-
mia , & bestialitas y' sunt peccata ejusdem 
jpecici Ínfima, adeique sufficit dicere in 
p. 7. Et tunc dicitur sodomia perfecta, 
imperfecta tamen est, quando mas epic 
cum fbemiria 'etiam propria uxore , non 
tamen servato debito vase , scilicet ad 
generationem apto, sed in alio5 v. g. pre-
postero coxendice ,̂ &c. & potest habere 
alias malicias adjunctas, ut incestus, adul-
terii , vel sacrilcgü. Et quidem juxta Lu-
go ,de Poenit. D . 16, n. 423. Explicari de-
bet ppenitens, an fuerit agens, vel'pa-
tiens, .quod negat Diana torn. 2%,tr, 4. 
res. 15$. & p , 6. t. 6. res. 36. Laicus'liujus 
criminis reus excommunicatur, & à íi-
delium communione excluditur, donee 
coiidignam-egerit poenitentiam, cap. 4, de 
tonfessione, se-procurassè pollutionem. BSST. Excessibus Pralat. & si conjugatus sic 
lialitas est coitus cum bruto. Nec est 
nccesse cxprimcre in confessione cujus 
speciei sit brutum, v. g. canis, nam l i -
cet bruta inter se specie differant, pec-
catum cum ipsis ejusdem speciei est, quia 
cadem est turpido, quae consistit in co 
quod coitus sit cum «finimali diverse 
speciei. Hoc turpissimum crimen igne 
punitur-, & ipsa Bfcstia comburitür,,ne 
tants turpitudinis memoria apud homi-
nes exstet. Sic "m lege vetexi fiebat 
Levit. 20 .V. 1 5 . ^ . 4 . 15. q. i.ibL: Qua-
ritur quomodo; sit reus pecus ̂  am. sit irra-
úoncãe, nec ullo modo Legis capax. Pécora 
indè credendum est jussa interfici, • quia tali 
.fiagith Mftiamimta indignan • refrkant 
facti memoriam, L.Jin, t i t . 21. p. 7. ibi: B 
deben demás mataria bestia, para m o r t i -
potest. conjux innocens ab eo divertercj 
non secus , ac si essec adulter; àrg. cap. y. 
32. £ . 7 . etíamsi sodomia imperfecta, vel 
bestialitas à cônjuge commissa sir. D . Tbr 
in 4. P. 35, q. ww. art. i . Si mulier inv i -
ta cqgnoscatur sodomiticè à suo cônju-
ge, , potest saltem ad tempus , scilicet 
donee vir emmendetur , divortium pe-
tere. Sanck de Matrim. lib. 10. JD. 4. n. 8. 
lice., alii cum D . Antonino perpetuum di-
vortium koc casu concedant, debet in 
confessione explicari an talis conjunctio 
sit habita cum fcemina in vase preposte-
ro , vel cum mare: qüia Ixdítur diversa 
honestas , Sc. an complex sit consangui-
ncus , conjugatus , vel habens votum 
castitatis : quia dívers». species consti-
tuuntur. Non tamen,, ut dixi est neccssc 
cx-
de Ádultcriis 
explicare ? an quis sí agens , vcl patkns, 
ut tcnent'D/áw. inCcmpnd. V. Sodomia, 
«WH pluribus , contra Tambur. Lug. Mend. 
& Lacr. lib.6. p. 2. ÍÍS?». JOSO. SI ramen 
parier-s poíluatur T hoc debec exprimere. 
Quando sodomia reservatur ,.Intelligitur 
de perfecta , ac proíndè de ea , qua; est 
Inter duos másculos cum effusíone semí-
nís Intra vas praiposterum: ac proindè 
non censetur reservara sodomia habita 
inter duas foeminas, nec virí cum foe-
mina. In hac resetvatione , non solum 
agens , sed & patíens comprchendimr, 
quamvis Tamhur'm. & alii non exten-
dam reservaúonem, quia odiosam , ad 
patientem , nisi in ea exprímatur. Com-
plex us duorum masculorum , quorum 
unus incubet supra alium , sicut supra 
mulícrem cum seminis effusíone, etiam 
cum affectu ad indebítum sexum non 
est sodomia , Juxta Dian. Caram. Mastr. 
, & stupro. 241 
contra Navar. é* alies. In nostra Hispânia 
ex specíali privilegio contra sodomitas 
procedunt Inquisitores Lusitanise, Valen-
tía;, Aragoníce, & CathaloniSj non verò 
in alils Provinciis. Casar Carena de Offic. 
Inquisit. p. 2. t i t . 6. §. x6. n. 84. Poena de 
Jure Civili ín sodomitas statuta T prater 
infamiam , quam etiam ante aecusatio-
ncm,& condemnationem ipso jure incur-
runt 7 est poena mortis. L . 31- C. ad Leg. 
Jul. de Adulter, ib i : Ubi Venus mutatur in 
alteram formam jubemus, insurgere Leges, 
armar i jura gladio ultore , ut exquisitis pce-
TÜS subdantur infames j JKÍ sunt vel qui 
futur i sunt rei. Et sicut Sodoma , & ali» 
Civitatcs , in quibus hoc nefandum de-
lictum committebatur 7 & undò nomea 
Sodomia accepit . igne de Coelo descen-
dente combusts sunt. Genes. 19. ex v. 24. 
Hodie hoc crimen committentes igne 
combucuntur. In pluribus Regnís hoc de-
& alies , sed moIUties , ac proindè sufñ- lictum quando precisé attentatur , sed 
ciet dicere pollutus sum taaibus impu-
dicis alterius masculi, & ilium pollui 
feci : quia circunstancia incubandi non 
mutat speciem. Mendo. V. Luxuria, n. 10. 
PotestAt, 1.1. p . 2. n. 2172. sed contra-
liura videtur certíus, Lacr. L. 6. p . 2. nu-
mer. 1082. Si quis se polluat inter coxen-
díces, brachia , seu alias partes foeminx, 
quK non sint vas prseposterum, est tan-
tiuu moUities , sufficietque dicere pollu-
tus sum taaibus impudicis muiieris, con-
tra aliqms. 
i p j Clerkus sodomita beneficio prí-
•vatus , Si depositas ordine Clericali T de-
bet in arctum Monasrerium ad agendam 
poenítentiam detrudí. Ersetereà, S. Pius V. 
in Const,Horrendum, die^.Sept.ann. 15^8. 
decernit 7 quod Clerici tale crimen exet-
.centes cmni Clericali privilegio, officio} 
dignitate, & beneficio Eccksiastico pri-
vati , & degradad , per Judicem Eccle-
siastícum brachio ssculari tradantur poe-
nis laicorum puniendi., debet tamen pra;-
cedere sententía condemnatoria , vd sal-
tem criminis declaratória, cum nemo in 
se ipsum peenam adeò acerbam exequi te-
neatut , nec alítèr posna à S. Pio V. sta-
tuta Incurritur, quam si sodomia sít con-
non consummatur, etiamsi ad actum pro-
ximum perventum sit, non poena ordi-
naria , sed extraordinaria punitur ; arg. 
L. 1. §. z.Jf. de Extraord. crim. Farinac. 
Prax. crim. q. 148. ». 54. d a r . §. Sodo-
mia , mm. 8. Menocb. de Arbitr. cas. 286. 
w. 28. In nostra tamen Hispânia ob spe-
cialem detestationem adversus tàm hor-
rendum T & nefandum crimen , conatus, 
etiam si sodomía non sit consummata 
motte ignis punitur. L . 1. t i t . 21. lib. 8. 
R. C. ubi rationem assignat. Porque en-
tre ¿os otros pecados , y delitos , que ofen-
den á Dios nuestro Señor , é infaman la. 
tierra , especialmente es el crimen cometido 
contra orden natural , contra el qual las 
Leyes se deben armar para el castigo de 
este nefando delito , no digno de nom-
brar , destruidor de la órden natural , cas-
tigado por el Juicio Divino , por el qual 
la Nobleza se pier-íe 1 y el corszan se aco-
barda , y se engendra poca firmeza en la 
Fe , y es aborrecimiento en el acatamien-
to de Dios , y se indigna d dar al hom-
bre pestilencia , y otros tormentos en la 
tierra , y nace del mucho opróbrio , y de-
nuesto á las gentes , y tierra donde st 
consieiíte , y es merecedor de mayores pe-
•summata , eaque non semel , sed itéralo, nos , qm por obra se pueden dar , & c . 
ut innuitur per veiburo exercert. Suar. de 
Cms. D. 31. sect. 4. n. 21.- Barb, in,cap. 4. 
de Excessib. Pr.aiat. Azor , p. 3. L . 3. ca-
pit . 19, q. 2. Hac cpnstitutio PU V. non 
est usu recepta 7 ut ex'Suar. lienriq.Dian. 
Matth, & aliis , affert "Tórmill. tom. 1. 
tr . 3. d. 2. çap.3, sect.iQ. num. l ^ . f o l . 555, 
2*0717. II.' 
Mandamos , que qualquier persona , de 
qztalquier estado, condición , preeminencia, 
ó dignidad que sea , que cometiere el deli-
to nefando contra natura , seyendo en él 
convencido por aquella manera de prueba, 
que según Derecho , es bastante para pro* 
bar el delito de heregía , ó crimen lesa 
Hh Ma-
Liber V. Dccretalium. Tit. XVI. 
que sed quemado en llamas de rium ; &c. ai vciò índqjcndentèr ab hoc 
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Majístatís, _ 
fmgo-.-.; y mandamus Á las nuestras Jv.sú-
eias de todos nuestros lUjftos , y Señar fas, 
que con toda diligencíA bagan guardar , y 
executar lo de suso cmteniáo ; sobre lo qual 
les encargamos sus conciencias , y que sem 
obligados â dar qmnia â Dios de todo lo que 
for ellos j 6 por su culpa , ó negligencia 
quedare de castigar : allende dt la otra 
pern , que por Nos se les mandare dar, y 
hagan juramento especial de lo cumplir 
as?, a ¡ tiempo que fueren recibidos en los 
O f cies. Late ibidem Acev. & alii. Et 
certè ha: Leges in toto suo ligore ser-
vanrur , non solum in nostra Hispânia, 
sed ctiam eas vídi practican in his In-
sulis ann. 1732. in quodam hominc, 
cujus confessionem generalem excepi, 
IHíque astiti, usque ad supplkium , & 
post ejus mortem , ad Popuium concio-
nem fed. Quid ergo mirum , quod aliie 
Nationes tot laudíbus supra nubes extol-
lant gentem Hispanam , eo quod hoc v i -
tium , tàra acritèr detestetur , & puniat. 
Audlamus Hisronym. Basilicum in suisDe-
msshn. decís. $ . inf . f . 56. I l lud hie reti-
nendum non puto T quod inter alias dotes, 
ac viriutes , quibus Hispana Natio supra 
cteteras eminet , non infimum sibi locum 
vendicat, quod hoc crimen {sodomia} adeò 
apud omnes in cdio , atque abominatkne 
est, i a nibll detestabilius possit apud eos 
auàiri : detestantttr, aversantur, exborres-
cunt. Beata , ac condigna gens , cujus im-
perio geminus Qrbis deserviat. A d proban-
dum corpus delicti in hoc crimine so-
lent Judices decernere inspectionem stu-
prari per Chirurgos faciendam. 
195 MolUtieSj seu pollutio est, quan-
do v i r , vel foemina voiuntariè se polluit 
per seminis eífusionem : sed cum clam, 
& sine testibus fiat, rarò t vei numqusm 
punitur in foro externo. Si ramen in eo 
de tali delicto constaret, poena extraor-
dinaria i v. g. rekgationis , aut fustiga-
tionis puniretur. Grave enim peccatum 
est omnis pollutio voiuntariè habita, ip-
sa natura , & Deo earn prohibentibus, 
i . Cor. 6. v. 10. Hinclnnoc. XI . hanc ub-
suidissimtm propositioncm, quae est 49. 
damnavit. MoUities jure natura probita 
non est, undè si Deus earn non interdixis-
set j sape esset bena, ^ aliquando cbli-
gateria sub mortali. Copula cum foemi-
na morcua, si affectus dirigitur ad ipsam 
ut erat viva , tunc erit eadem species 
peccau , qux esser si ipsa esset víva , ac 
ptoindà crie, vel fornicatio , vel adulte-
affectu 7 erit moilitíes , seu pollutio cum 
instrumento inaníinatOj ut esset cum s:a-
tua, nec instrumenram, quo quis se pol-
luit , mutzt speciem 7 consequentèrque 
non est necessarium id in confessíone ex-
primere; sed sat eilt dícere T se habuisse 
pollutionem. Caramwl, Dian. Tambur. 
Potest, t . 1. p. 2. n. 21S4. Destillatio est 
fluxus humoris viscos! ? quasi medii in-
ter semen , & urinara , sine ingentí illa 
deleemione, qux est in pullutione , sí 
fiat cum carnis sensu , & commotions 
spirirum serrientium genemioni, ali-
quando est veníale , aliquando mortale 
i l l i cooperan , seu causam prxberc , si-
cut in polludooe accídit. Si .verò prove-
niat sine omní commotíone sensus vene-
rei , ut quandoque fit , de ea non ma-
gís , quam de sudore curandum est , ut 
dicit Cajetan. Tactus impudici sunt i l l i , 
qui de se ad Venerem ordinantur ; tales 
sunt tactus parrium inhonestarum , vel 
mamillarum, 
disponant , non 
mortali 
Jem 
& cum ex se ad Venerem 
excusantur à peccato 
nisi fortè gravíssima causa ta-
tactum exigat. Tactus verò , qui 
fiunt ex jocositate , levitate , vel petu-
lantia , etiam in parte nuda alíeni cor-
poris , sed tamen ejusdem sexus , vel su-
per vestes alterius sexus , vel in anima-
libus , etiam ad genitalia, si absít perí-
culum proxlmum consensus in . ddecta-
ticnem veneream , si fortè Indè oritur, 
peccatum erunt, sed ordinariè veníale 
ramum. Si tactus sint in parte honesta, 
vel proprii , vel alíeni corporis, & non 
fiant malo fine, $ed ex causa rationabili, 
vel natural! , vel juxta morem Patria:, 
nullum erunt peccatum , etiamsi commo-
tiones turpes prater intentioncm , & sine 
perkulo consensus oriantur. Hinc am-
plcxus, compressiones manuum , oscula 
non obscena , qua: fiunt benevolemia? 
causa , vel juxta moiem PCÍIÍECJ etiamsí 
per accidens oriatur commotio , & de-
iecutio venerea, dum in illam non de-
tur consensus, non sunt peccata. At ve-
rò oscula , qua; directè intendunt delec-
tationem venereum, ethmsi nil ultra 
intendant, sunt peccata gravía : ideó 
Alex. VH. damnavit hanc propositionem? 
qux est 4.0, Est probabilis opinio , qua 
dicit 9 esse tantum veníale osculum babltum 
cb deleciationtm camalem, & sensibilemy 
qua ex osculo oritur f secluso periculo con-
sensus ulterioris , ^ pollutionls. Erunt ta-
men venialia , si fiant ex )oco , levitate, 
va* 
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pe tu ian t ía , ve l etiani ex sen- ratem; Í n i ò & gravi icr peccaíoínoSE erucr, 
sí ex i n t e n ü o n e , se, vc l alios provocandz 
ad libidínem:., ve l cum tactibus i m p u r í s 
varurate , 
sualítate , prout hzc áicitj non deíecta-
tíonem veneream, sed naturalsm direc-
tum. TacEus pudid in" partíbus hcnesüs 
Hcíti sunt sponsis , sí tantum delecratío-
nem sensitívam intendam: secus si ve-
neream , numquam tamen ipsis Hcent 
tactus ImpudicL Conjugibus tameri ÜceY, 
se tacríbus ad copulam excitare. Si tamen 
alio fine* v. g. causa voluptatis habcantur, 
sunt peccaca venialía, siquidem à matri-
monio- cohonestantur, & defectus finís 
debítí non est mortaiis. Sí tzmtn adsít 
pollutíonís pericuium, erunt mortalia, 
quia & ipsis iliícítaestpoliutiô. Aspecrus 
çbjecti vuldè turpis , qui per se gravitèr 
ad Hbldinem provocaret quemlibet; v. g. 
partís inhonestas alicni corporis, pnescr-
tím alterius se.xus, etiam si delcqtatio non 
intendatur dlrectè , erunt peccata gravio. 
Sí vero ex justa, gravi, & suficiemi cau-
sa , vel utilitatis , vel necesitatis, talis as-
pectus, ponetetur etiam si gravitèr ad 
commotionem carnakm provocaret, si 
pericuium consensus abesset, nula essct 
culpa, vel saltern non esset mortaiis, sí 
forte causa non esset pknèsufíàciens, vel 
alíqua ncglígenda in reprimendo consen-
su daretur. Similiter nulla invenitur cul-
pa in aspectu return de se non inhoncsta-
lum, etiam si pxxter intcntionem turpis 
oriatur morus, düm tamen pericuium ab-
szt consensus. Aspectus mulieris pulchra: 
cum sola complacentia de ejus pulchri-
tudineexse non est peccatum, nisi 'ad ma-
lum ánem otdinetut, quia pulchritudo 
est donum Dei nuturaJe. Cajetan. lib. 1. 
cpuscul.i^. q. 3. Sayro , Navarro. Trullmc 
in Bsc. L . 6. c. 1. & aiiL Quando vero 
tales aspectus penuntur sine animo vené-
reo absque causa, sed ex levitate, vel-cu-
xiositate tantum, & sunt taks, qui per 
se possunt, vel solent excitare motus le-
ves , sí pericuium consensus in delccta-
tionem inde subortam absít, erunt pec-
cata venialia: 'üri sunt aspectus ccmix-
tionís animalium , vel proprii corporis, 
vel etiam fceminarum in partibus non 
inhonestis._ Lectio rcrum obsexnarum, 
cantiones Inhonesta, gestus, Huera:, do- • 
na amatoria, & verba turpia sunt pec-
cata garvia, .si animo impuro fíanr, & 
cum delectatione turpi intenta directè, 
vel adntissa' deliberate , vcl cum gravi 
scandálo.. Si ex vanitate fiant, erunt cul-
pa: veniales. Chora; secundum se sunt 
actus lamtiís, non libídinis; sed possunt 
esse venialiièr peccamínosx propter ver-
ba amorosa, gC5íus; pctulanúam, vel vani-
Zbm. h . 
fíanr. Et de hujusmodi chords intelígun-
"tur Sancti Patres', qui eas condemnant. -
1517 Grave sane peccatum est po-
neré actiones vel cogitationes practi-
cas, qua: infiuunt, & provocant vehe-
menter ad commotionem / -vel- delecta-
tionem veneream , aut poiiutionem , ad 
quam per sc, ôc sua natura tendunt, 
quamvis absit perkulum . consensus in 
delectationem , vel poiiutionem, qua; se-
cutura pramdetur. Sic grave peccatum 
est oscuium lascivum , aspectus, vel tac-
tus valdè impudicus, vel nudus , cogi-
tado pracdea vehemens, &c. excusaren-
tur ramen^à peccato hs actiones, si de-
ficient pericuio consensus daretur ur-
gens necessitas eas exercendi.. .Veníale 
tantum peccatum erlt poneré-' acciones* 
etiam qua; pettinet ad genuŝ  luxuria: '̂ 
sí rantüm levker Inñuant in commotio-' 
nem carnakm , Sc poiiutionem. 'Simili-
ter rantum veníale erit in genere hixu- -
riá; poneré actiones de se illkitas, etiam 
mortalitèr, non pertinentes ad luxuriam, 
si absit pericuium consensus , licèc indè-
prxvideatur commotio carnalís, seu-pol-̂  
lutio; v. g. edete calida j vel bibere yi-*' 
num , etiam. usque ad ebrietatem, cum 
prxvisione pollutionis. Nullum - autem, 
erit peccatum poneré actiones de se bo--
nas vel saltern Indifferentes , suadente 
alíqua necessitate, utilitate, vel etiam1 ' 
aliqua naturx conyenientia, .quamvis -
prEevideatur secutura commotio, delec-
tado , vel etiam pollutio, si absit perl-̂  
culum consensus in illam; v. g. audirí 
confessiones de rebus obscsnis, studc-
re casibus conscientix, loqui cautè cum 
foemina ob aliquam • necessitarem, vel 
utilitatem : equirare , cubare supinum, 
tangere proprium corpusJ, bibere , ac 
edere temperate, & alia hujusmodî  Ac 
proindè nullum committetur peccatum^ 
eti-ámsi timeatur pollutio , si quis frket, 
vel scalpat verenda: ad abigendum mo-• 
lestisimum. pturitum, non venereum, 
ad tullendam immundiciam , & fetorem 
ex scabie , 'impedgine , vel ex ranugme,,. 
vel sanguine menstruo, yel -aliunde pr<H 
venlentem.: quia ilia; .actiones ex -se liçí-!' 
ta; sunt, vel necessaris :, ud applkatio 
medkamenti ad illas partes mak haben-* 
tcs, & per accidens est, scqui poiiutio-
nem. Item potest Chimrgus. causa;me-
dicínx adihibendx aspkere/&atr.ectare 
non solum verenda alterius vírí,scd etiam 
Hhz % 
Líber V. Decretalium. Tir, XVI. 
semper perículmn consensus absit. Nec 
tenetur quis impediré pollutíonem spon-
te sua. vemeniem;, nec repnmcre jam 
cceptam; v. g. ir. somno dummodo absit 
& fceminx.Sancb. de Matrim. L.$ . D.q?. 
TÍ. 6. qui insuper dicit, quod liciiè talis 
se exponít periculo consentlendí firmi-
tèr proponens T non consensurum, quia 
cum necessitate'compuisus in ülud pe- penculum consensus in voluptatem ner 
riculum se conjidat, mérito de Divina cam voluntariè promovear sed pore^ 
'misericordia majus auxilíum potest spe- - - - - - - — ' r 
rare. Vid. Sancb. de Mat'-', lib. p. D . 17, 
^ - D . 45". tí^ 46. Torrecilla, tom. 2, t r . 3. 
pracept. 6. sect.g. & 8 8 . / 591, 
Joan. Sancb. in Select. D . 21. praapuc 
n. 2$. ubi plures citar, Lacr. lib. 3. p , 1. 
ex n. çzo.faci t D . Zljom. inq. D . 34. q, 1. 
aft. 2. ad 5. íbi: Tunc mediâmiiter alt-
quo instrumento posset claustra pudoris 
ffangtte^ nec esset hoc contra matrimo-
ntum , quia non fieret ad delectattonem^ 
sed ad medicamentum* A t verò nostra Ca-
tholica Regina Isabella, pudíritia: exem-
plar, cum morbum secretum contraxis-
sec, maluir mori, quaní à Chirurgo cu~ 
sanitatis causa sinere, ut natura se exo-
neret, quia hoc non est procurare pollu-
tíonem, sed patí, ut effiuar, quod aliás 
cortuptum Zxderet sanitatem. Expedir 
tamen muñiré se cruce, & sine alio at-
tactu, quietis manibus, Deum rogare, 
ne permittat lapsum in delectationem. 
Dekctat'w ergo in genere est simplex com-
placentia in aliquo objecto. Delectarlo 
venerea carnalis , seu turpis est, qua: per-
cipitur circa partes genitales per seminis 
commotionem , vel spiritum deservien-
tium geaetationi, seu qua commoven-
tur partes corporis obscsenae, vel salrem 
spiritus genitales circa illas, ut deducirur 
lari cum pudoris detrimento , quod sa- çx Galeno, lib. 14. de Usu partium, cap. 6. 
nè Hcuit ipsi, vel allis fecminis, etiam ^ 10. Ha;c aliquando dicitur smsualh, 
xgnobüibus licet, etiamsi aliter non pos- imò 8c sensibilis, vel sensitiva, sed veré 
sint curari: nam mors tunc seqmtur pra-
ter intentionem. Less, de Just. L . 4. c. 3. 
dub. 8. «. 60. Sanch. Caramuel, & alik 
nam molestisimum est foeimnae pudicas 
nudam coram viro apparere. Sic deNim-
in alio sensu sumítur delectado sensibílir. 
hxc enim petdpitur sine ulla commotio-
ne circa partes genitales, sed tantum ex 
proportíone, seu connaturalitaic quam 
res habet cum órgano, alicujus sensus 
phis sociis Dians, quando visxfuerunt qualis est delectatio, qua: percipitur ex 
4 I^^nii^ii- "PrtíirT • V i r i l * PWrtVlf i i t A í r*r\ni* ••niii-;^» —"- ~ . . 1 âb Actxone loquitur Poera: Shut erant 
nuda 7 viso sua pectora Nhnpha permserc, 
subitisque ululatibus omne implevere 
xemus. PoJJurio in somnis habita est 
mottalis, si ante directs , vel formalitèr 
est procurara ; & causa non est retrac-
tara, vel si post somnum placuit, vel 
auditione musiese, visu picture', odoram 
floris , gustu sacchaii, vel tactu holose-
rici, vel rei mollis, vel felis blanda:. 
Aliquando hsc delectario, criam dicirur 
sensualis in bono sensu, sicut etiam ali-
quando sensibilis in malo sensu sumirur 
pro venerea. Delectatio morosa est delcc-
approbata est propter delectationem ve- ratio deliberata de actu tutpx, qu^ prx-
»ii!»r/»Tm íiní^' run/- Mt íc Arrillinrarí^ PCC cr» /•nr^c-, i ni -I»->T v ; _ . i • . i.f-neream , quia1 tunc satis voluntaria est, 
ut sit peccatum: secus est, si omninò 
est involuntaria. Ob finem honestum; 
v. g. sanxtaris , vel tranquilitatis ani-
m i , vel minuenda: tentationis licitum 
est simpli affectu óptate náturs exone-
xationem , dummodò illud desiderium 
non influat efficaciter in pollutionem. 
Similiter , licet de ea gaudere via na-
tural! , & sine peccato habita, cum istius 
desiderii, & gaudü objectum non sit ma-
lum, melius tanaen est ab his desideriis 
abstineré, cum rarò carea'nt periculo. 
Deniquê plures DD. banc regulam in hac 
materia designant; scilicet, pollutionem 
in causa voliram , tantum esse peccatum, 
quantum est ipsa , ita ut si causa pecca-
tum mortale sit peccatum itidem mortale 
cisè consumatur intcrius: à desidedo dif-
fert: quippedesiderium est voluntas efíi-
cax ad copulam, vel actum externura 
tendens. Delecratio verò sístit tantum 
in cogitatione interna , quin transeat ad 
volendum exequi id, de quo deiect.;tur. 
Dicitur morosa , non à mora temporis, 
siquidem in instanti potest consummari, 
sed ex mora deliberationis , & advenen-
tia; suffícientis, utsit peceátum. Quod sí 
quis non plenè advertat ad maliríam 
cogitatíonis turpis , nec plenè consentia:, 
non exit deleciatio morosa. Omnis de-
lectatio morosa est peccatum- mortale: 
nam ut Christus Dominus.a¿?«í¿ Mattb. 5. 
v. 28. dicit Omnis qui viderit muüerem 
ad concupiscendum earn , jam macatus est 
«am in carde suo. Nec in ie venerea datur 
entipsapollutio, si sit veniale, venialis & parvítas materia:, quando delectario est 
ipsa erxt, quod si causa nullum sit pecca- plenb deliberata , & ista sententia est 
turn, ncc ipsa peccatum erit, dum ramen probata à Clem. Vffl. & Paul. V & pro 
nos-
de Adulteriis 
nostra Sodetate N . Gen. Claudius Aqua-
viva die 24; Apr i l . 1612. sic decievlt: 
Jj? virtute sanzta obedlmt'm , ^ sub pcsna 
excoTTimumcationis , &c . pracipitur , ne 
qtús in Sodetate publics ̂  <vel pri-vatim, non 
-modo, at -veram , probabilem ? seâ ne 
tit tolerabilem quidem , uHa rations doçeat, 
opiniomm eorum, t^ui tradunt in re vene-
rea exiguam aliquam delectationem , deli-' 
berate qucesitam, propter levitatem mate-
ria excusari à mortaliy aut placeré sibl 
stgnificet 7 aut secundum illam consilium 
cuiquam det.. Lacr. L, ¿ . p . l . e x num.910. 
sed adliiac latè propugnai TorrecllL t . 2. 
tr . 3. pnecept, 6. sect* x. concias, i . f . 514. 
dari talem materiíE parvkatem. Et quam-
vis in tactíbus impudids, in osculis i l l i -
citis , & in desíderio , & gáudio copula; 
illidrs debcat explican circunsrantia 
personx tacca;, vel desídcrarx, quiamu-
tat speciem, & contraiiitur peccacum 
adulcerÜ, sacrilegii, &c. at verò in de-
leccacione morosa T qua: precisé sistit, & 
consummatur in cogitatione interna, quin-
tendat in circunstantiam persons, non 
est necessarium explicare circunstantiam; 
sufñcietque dícere : Delectatus sum ds 
copula illicit a , illam cogitando, non dss'ide-
rando. Al i i verò dicunt / circunstantiam 
persona, dequa quis delectatur, muta-
re speciem , ac proindè esse in confes-
sione explicandam. Qui verò ligatus est 
voto castítatiSj hoc • debet exprimere, 
si morose delectetur; item debet addi, si 
dclectatio morosa sit circa copulam so-
domiticam, quia talis copula est extra ge-
nus copulx natu ralis. 
ipS Ut cognoscamus quando detur 
peccatura grave in his moribus internis 
libet transcribere optimum. Text, in c 2. 
D . 6. ibz: Sed pensandum est ipsa cogita-
tio utrum in suggestions , an delectatiohe, 
vel quod majm est peccati consensu accide-
ri t . Tribus enim mcdis impletur omns pec-
catam 7 videlicet, • suggestione , delectaiio-
ne y consensu. Suggestio quippè Jit per Dia-
bclumy ddectath per carnem , consensus 
per spiritum: quia & primo culpam Ser-
pens suggesslt, Eva velut •- caro delectata 
est j Adam velut spiritus consenslt. Et ne-
cessária est magna discretto , ut inter sug-
gestiomm , delectationem , & consensum 
judex . sui animus pr&sideat. Cum enim 
rndignus spiritus peceatum suggerit in 
mente, si nulla pecati delect nth sequatur, 
peceatum ormino perpetratum non est : cum 
verò caro de lectori ceeperít ?*. tunc peceatum 
mcipit nasci. Si autcm etlam, ad comen-
simem ex deliberations descendtt, nunc pec-
j & stupro. 245 
catum cegnoscatur perfid. In suggestione 
igitur peccati semen est, in delecUticnefit 
nutrimeninm, in consensu perfectio. E t 
sapé cmtingii , ut hoc, quod malignzis spi-
ritus seminat in cognithne, caro in delec-
tationem trdhat, nec tamen animus eidem 
delectathnem consentiat. E t cum caro sine 
anima delectari nequeat, ipse tamen animus 
carnis voluntatibus reluctans in dclectatio-
ne carnali aliquomodo Ugatur invitus, ut ei 
ex ratione contradict a, nec consentiat, & 
tamen delectations ligatus s i t , sed ligatum 
se vebementer ingemiscat. Veré, & Ule cce-
lestis exercitus pracipuus ' -miles gemebat dt~ 
cens: Vídeo aliam legem in membris meis 
repugnantem legi mentis mea, &• captivum 
me dúcentem in lege peccati, qua est in 
membris meis. Si autem captivus erat mi~ 
nimè repugnabat, quapropter , & captivus 
erat; & repugnabat: igitur legi mentis ejus 
lex y qua in membris est, repugnabat, cap-
twus non erat. Ecce itaque homo est, ut 
i t d dixerim, captivus , & liber : liber ex 
justUia, quam diligit, captivus ex delecta-
tione, quam portat invitus. Facit illud 
carmen quod solent dícere, Hispani: E l 
sentir no es "consentir-— niel pensar mal es 
querer— consentimento ba-de haber - junto 
con el advertir— no peco yo m admitir 
pensamiento , que no advierto.-— y si adver-
tido, y despierto— estoy , y no asiento' a l 
mal: de que no fiáy culpa mortal—, pueda, 
estar seguro y cierto. Hinc est , quod 
non erit peceatum mortale, quamvis ob* 
Jectum circa quod delectado habetur^ 
gravitèr ^illitítum sit , nisi accedat con-
sensus perfectasprsyia advertentla, sea 
cognitione malkije, & plena delibera-
íione; sed erit veniale ex actus imper-
fectione: quia desit plena .advertentia, 
vel deliberatio: velquiafortè detutnegli-
gentia in resistendo. Si post adverten-
tiam, quis se liabeat negative, nec posi-
tive resistat, nec 1 consentiat. positive, sí 
motus , & delcctatio .sit vehemens, & 
summa peccable zñórtaiitér," saltem ílle, 
qui venereis ; est •asuetus' ob periculum 
consensus. Ule verò , qui timorata; íons-
cientise est tantitm' veniáliter peccavit." 
Ut si curiosa: studeat Art I Medicse , vel 
Anatomies, cui dísplicet delectatio 7 & 
sí non reprímat positive , vel cesando. 
Less. L , j \ . de Just, cap.i^.n.l i^.hnb nul-
lum erit peceatum se habere premissive* 
si probabilíicr quis tlmeat, ne magis au-
geatur tentatio * positive resistendo , ut 
sxpè' accidít , si jamconatus est resiste-
rc , & nihil profecit juxra illúd: Qum 
etiam accendas vitia^ trritisque vetflndo. 
Lacr, 
24^ Liber V.Dccretalium. Tic. XVI. 
'Lacr. L. 5. n. n o . Idem diclt, ¿i mmis 
molestam foret continuo positive resiste-
rc: quod uãque csset, quando dia ten-
tado durai, vel si ideo ess'et" necessariuai 
omittere actionem aiiquam honestsm, 
v. g. smdíum, coníesúonis auditionein, 
&c. máxime, si opus agendum esset na-
tura sua talis concupiscentia: excirati-
vum; nam tunc non teneretur quis ilJud 
omittere propter concupiscentiam sub-
orituram. Sanch. Smr. Taner. &• a l i i apod 
m vim patkr : Deus adjava me:Etne ms 
inãucas ¡n tentatknem : ne pe? mU tas, me 
separart à té. Ccnfige timore tuo cãrnss 
meas: In te D(,r/ime ¡peravi^ nm cenjmh-
dar in aiermi-m, Et sitcul ad B- Virgirsem 
se'eonvertendo dícat. Virgo Sínguláris , i n -
ter cmnes mitts, mn cvlpis sclntos , -mites 
fac , &• castes. Sujb tmm presidium, &ç. 
Mtmcr 'are o pusma Virgo , non esse sudi-
tum a SAcuh , quemquam ad t m currentem 
prasldta 7 tua impiormtem suffvagia esse 
L a c r o i x , L . ^ n. l i o . & sen. üb'r'videri 'âerelictum. Ego tali animam "ccrfide-t^ 
199 .Sedq^usmodimotus,&dc-- ^ coram tegemtns pnecater assisto J i 
lectationes nobts tilam nmbutionem tm- Mater Verbi verb* mea despicert <ri J-
prnzmt^uam {jKxta vulgareprobervizm) propitia, & e x ^ d i Dtbetque ' i m J T 
mus m pera, jerpenns in gremio & .ignis tionem 5d .aj ia divcrtere , aiiausm S r n " " 
m smt'suu comwverwx hespmbm exhibe- pationem suscipere , ut ¿tium quod 
Ideo casmatis amator non solum culp.m, cundisshm mque Scminarium awrr J 
- A umbram in, hac materia T-̂ A ' A- ̂ ^ 7 ^ i * \ sed etiam ejus 
perhorrescere - debet: ac 'proindè cum 
vehemens urgeat tentatio non debet cam 
gestu faciei, nec' vocis strcpitu^ nec 
distorsione 'vültus repeliere , sed coxde 
ad Dcum, B. Vírgínem, & Sanaos erecto 
clatnare humiliièr debet dicendo: Domi-
imõ, & oporiet , & aiiqua niaceratíone 
quasi ftEcno jndpmitum csrnís equum co--
híbere. Demquè optimiim remediumest 
occasiones vitare. Cintra libldis ímpetus, 
ait .Augustínus y apprehende fugam si vis 
cbtinere vúto'iam. Ira omnes Sancti Pa-
ires, quin & etiam Ethnici clamant. 
Dum licet, Ô" modici tangunt pracordia motas> 
Si figet, in primo limine y siste pedem, 
Principiis obsta, será medicina paratur, 
; Cúm mala per longas invalüere moras, 
Sed propera, nec te venturas differ in horas* 
Qui non est hodie > eras minus aptus erit. 
Interea tacita serpunt in viscera flamTrue, 
M't mala radices altius arbor agit. 
JDüra. aliquis pracepta vocet mea, dura fatemur* -
Ecce : sed ut vahas 3 'multa dolenda feres. 
XJt corpus redimas} ferrum patieris A & 7gnemP . 
Arida nec sitiens ora lavabis'aqua. 
Ut valeas animo 3 quidquam tolerare negabis? 
A t pretium pars hac corpore majus habet. -
Sane in banc materia nüUacautella est ní- st'mulat , pronumque gems Reghnibus istis 
mia, przEcipuèei, qui in utríusque lidias in venernn est fágrat vitio gentisque, suo 
Kegnis rcsidetÑam ó" buns innata libido quo. -
TIT, 
de Raptoribus , Incendiariís, & violatoribus, 6cc. 
T I T. XVIL 
Z)¿ Raptorihus 3 Incendiaria ¿ 
•violatoribus JEccls-
siarum* 
200 XNier Raptores, de quibus ín 
X, -praisenti, aiii sunt 7 qui mu-
lleres rspiunt : a l i i , qui res , & bona 
surripiunt. Et quidem mulleres rapíunij 
vel causa libidínis , vcl ma t r imon i i& 
eorum delictum dicitur rzgtus, qui inter 
impedimenta mammonii ditimenüa nu-
meratur : & de tali impedimento egímus 
in t i t . dtSjwns* ^ M a t r . & potest dj&niri 
sic : B i t •ü'wimta abductic midieris honesta 
mjuscumque status s i t ; vel ttiam masczdî  
de loco in locum mcraltih" dwersum COUSCL 
íxcrcendi ühidmm , vel etlam contrahendi 
sonjugmm. L . un. C. de Rapt, Vtrg. L . I . 
t l t . 20. p . 7. Hínc est, quod si mulicr 
rapta sir vita inhonesta:; v. g. publica 
meretiix, quidem soluta , non com-
¡mittitur xaptus: nam hic lequirit violen-
tiam j S¿ publica meretrix non prxsumi-
tur violentiam paü : potest tamen fieri 
raptus consentieme puella., .si fíat, invítis 
ejus parentibus & causa libidínis «xer-
cendae, -8: quamvis copula postea non 
sequatur cum rapta , adhuc eximen xap-
tus ccmmiuitur, si abducatur de loco in 
Jocum moralitèr diveesum. Quod si de 
uno cubículo ad allud, vel de vía publica 
per aliquot passus abducatur, non xap-
tus 3 sed stuprum erit, quoad pcenas in-
currendas. Sancb. de M&trim. lib.*]. D . 13» 
n. 20. Raptus poena monis punítur : imò 
si in rapm deprehendebatur raptor à 
cognatís puellse poterat impune occidi, 
i . un. C. de Rap, Virg, In nostra Hispa-
nía rapiens vlduam honestam, aut Vírgi-
nem , aut nuptam , aut Religíosam: imò 
& propriam sponsam de futuro poena 
quidem monis plectitur , quam etiam 
Incurxunt scienter auxüium prarsrantes: 
quod si rapta crat Monialis, etiem bona 
rapientis applicantur Monasterio undè 
raptor eam extraxit» Rapiens aurem aliam 
à prsedíctis punítur arbitrio Judieis Juxta 
tempotis j loci, Sc personarum circuns-
Tantias. Zt.Jm. t i t . 20, 7. & Ibid, (¿reg. 
Lop. Si raptus in cremo committatur poe-
na saglttx punítur , nam pcrtinet ad Ju-
•dices , quos dícímus 4c la Hermandad. 
L . 2. t i t . 13. lib. 8. R. C. qux poena; locum 
habent in solo conatu ad actus externos 
deducto , eti^msi rap:us non perficiacur. 
L . z. t i t . 13. p . 7. Gonzal, in C.Jin, b. t i t . 
7mm. ^. 
sor - A l i i sunt raptores rerum : & eo-
rum delictum dicitur lapina , quíe latè 
accepts significar quamcumque usurpa-
tionetn iliicitam, cap. 10. 14. 4. Sed 
propriê accepra sk dcfinirur : Est ablatio 
injusta rei aliena rmbilis, aut se imventis 
per vim facta. L. 1. C. de Vz honor, rapt. 
L , i . t i t . 13. p. 7. i b i : Rapina m latin 
tanto tpúere decir m remance , como robcy 
que los .bornesfacen m í a s cosas ágenos, que 
son .muebles. Dicitur 1. ablatio: hínc , qui 
nihil aufert, licet aUcri damnum in bo-
nis inferat ea destruendo, non committít 
rapinem: 2. injusta' m m si quis authori-
tare kgítimi Magistratus , vel In 'bello 
justo , vel in necessitate extrema rem ca-
pí t aiíenam , criam violentèr , .cum non 
auferat Injustc, rapinam non committít: 
3. Reí : nam qui tnuUercm honestam libi-
dínis causa abducít, non rapinam , .sed, 
raptum commínlt. Similiter , qui persOr-
nam liberam , vel servam , ex alia causa 
furantur, talesquc personas vendunt, vel 
fugere à suh parentibus , vel Bominis 
suadenr, plagium, non rapinam.commir-
tunt: 4. Aliente ; Ín rapina cnim duplex 
infertur injuria ; nam res propria ali-
cul aufertur, & aufertur violentèr. Hinc, 
qui rem apud alium consistentem vio-
Jentèx aufert, si in ca dominium ha-
beat, illud anúrnt, si non habet domi-
nium , rem , & ejus arstimationem tene-
tur prxstarc , §. 1. Inst, de Vi bonor. rap* 
tor. L . 7» C. Undè v l , quia nulli licet pro-
pria authoritate jus sibi dicere , & rem, 
•etiam propriam , usurpare spretis juiis 
ordine , •& authoritate publica : nam cx 
hoc publica pax , & tranqui3itas turba-
retur. L. 176.$'. de Reg. ju r .Mol in . de 
Just. t r . 2. D . 683.7?. 3. Gonz. in cap. 2. 
b. t . 5. JktobiliS) out se moventis, sívè talis 
res sir pecunia, vcl vestis, vel alia, mag* 
n i , vel parviprctii: nam in rapina , non. 
tàm noxa, quàm violatio publica: securi-
tatis attenditur. Nec sufñcit, res ablatas 
SP.O domino restituisse; nam jam, estvio-
lata publica securitas. Qui alium à suo 
prxdio dejícit, non rapinam commimtj 
cum res sit immobilise sed invasioncm, 
daturque contra ipsum, non actio vi bo-
norum raptorum , sed intecdicrum ;. Undè 
• v i , vel cond'icth triticaria , vel judicium 
publicum Lcgis ^sfiix, L. u C- Vi honor. 
raptvT; JL. 1» §. 3. ff. de Vi , & v i armat. 
Gonz. in cap. 2. *, t. n. 10. 6. Per vim Jacta: 
pet 
24S Liber V. Decretalium. Tit. V I I . 
per hoc difFert rapina à furto , cui rapi-
na vim superaddit, sivè vis ñat armis, 
si vé sine illis, sivè fíat ín pubiica vía, si-
vc in düjno 5 ímò etiamsi nulla vis actu 
inferatur , si raptor paratus sir earn infer-
re, si resísiatur, nam semper publica vio-
latur secüritas. L . 2. §. 2 . / : de V i honor, 
raptor. 
202 Rapinam conmittens , de Jure 
Canónico, excommu nica tur 7 azp. 1. h. t . 
& quidem ab Episcopo loci; i-bi delic-
tum est commissuin , etíamsí delinquens 
sit aírerius Díoecesú: nam cum in loco 
delicti maxíniè Respublica Isdatur , ibi 
lasío reparanda est per ínfuctionem poe-
na:. Gcnz. in cap. 1. h. t i t . Nec à tali 
cxcommunicatioce per judicem lata est 
reus absolvendus , nisi plcnè saúsfecerir, 
vel de satisfaciendo caveat, cap. 1. b. t. Si 
ením satísfaciat, vel de satisfaciendo ca-
veat in vira , vel in morte admittitur, ad 
pcenítemiam, & sepultunm, cap. 2. h. t . 
quia Ecclesia numquam gremium claudit 
ledeunti, cap. 1. 25. q. 6. si raptor non 
satísfaciat, vel in ipsa depriedatione oc-
cidatur , sepultura Ecclesiastica , & suf-
ftagiis publicis fidelium , tamquam in 
peccato nxrtali decedens , privatur , car-
p'tt. 2. b. t . cap. 2. asTurt. Si vcrò in vita 
noluit satisfácete, cum posset, & in mor-
te , cum vellct, non posset satisfacere, 
ad posnitentii-m acmítriiur, sepultura ta-
men Ecclesiastica , vel absolute negatur, 
ad aliorum terrorem , & excmplum , vel 
saltern negatur sokmnitas in sepeiiendo, 
ita ut Clerici nequeant assistere : quod si 
Clerici intersint sepultura: , vel contra 
hanc dispositionem poenitcntiam injun-
gant ? ab officio , & beneficio deponun-
tur , cap. 2. b. t. ut puniantur in quo de-
linquerunt. Earb. & Gcnz. in cap. 2. h. t . 
Natrones publíci, & Grassatores viarvm, 
tamquam índigni sacro asylo privamur: 
Undè si ad Ecclesiam confugiant, pos-
sum indè vi £\m\\ijcap.6.17.^.4. cap.6. 
de Immunit.Ecd. Greg. X i V . inConst.Cum 
alias 2S. Mal i 1591. L . 5. t i t . 2. lib. 1. R. 
C. Ó" ibid. Acevedo. 
203 DeJureCivili contra raptorem 
civilitèr conventum datur actio Pra'toria 
Vi bonorum raptorum , q u i est persona-
lis , & mixta , qua quis persequitur rei 
Violentèr ablatcc quadruplum , cui sim-
plum inest : itaque quoad reí persecutío-
nem , quíe ad simplum terminatur , est 
perpetua , quoad triplum , simple super-
additum , est poenaiis , & anno finitur. 
• Prim. Inst, de Vi honor.raptor. L. 3. t i t . 13. 
p. 7. In foro conscientix rem violentar 
aui'erens , etii-m intra annum , solum ad 
simplum res tí i u en dum ler.etLT , si res 
extet 7 vel si non extet estimadoncm 
prsestabit , cum refussíone d^mni eir.er-
gentis r & lucri ex ablatione cessaritis. 
A d quadruplum verò , soJí;in post sen-
tentíam tenetur , & quidem tunc , eriam 
in foro conscientise. Poena cilmlnaíls in 
raptores rapinam cum armis exercemes 
erat deportatio ex Lege Julia de vi pu-
blica : si exercebant rapinam sine armis 7 
puniebantur Lege Julia de vi privaca 
amissione tertis; partis bonorum 7 & dig-
nitatis , honoiisque omnls cum infamia. 
§. 8. Inst, de Publ. judie. Jure Hispano 
poena crimínalís rapina: est eadem , qua 
latrones malae fama; puniuntur y ut notat 
Greg. Lop. in h . 3. t i t . 13. p. 7. In Bulla 
Coena; ipso facto excommunicantui Py-
ratíE , ptíEcipué , qui mare ad Dítionem 
Pontiñcis pertinens infestant animo pra;-
dandi ; non verò si animo bellum, etiam 
ínjustum , faciendi authoritate aiicujus 
Principis discurrant, etíamsí casu , & in-
cidentèr aliquando praedantur. Mam Py-
rat£E dicuntur, qui sine alicujus Princi-
pis authoritate prxdantur : in qua cons-
titutione comprehenduntur omnes Pyra-
t£e , etiam in alíis maribus animo piar-
dandi discurrentibus., ut contra aliquos 
tenent Suar, deCensur. D . 21. sect. 2. ex 
n. iS. ubi concordat litteram Bulla Greg. 
SUL & Clem. V I U . Latrunculi enim ma-
rini , qui etiam vocantur Cursores, His-
pans : Corsarios , dicuntur Grsecíe Pyrats 
à verboP)tr7qxiQà igncm significai, quia 
Pyrata: solent comburere Naves , quas 
capiunt. Hac sane. censura non íigantur 
Cursores , seu Pyrata;} qui bona díri-
piunt Maurorum , Turcarum , Infíde-
l ium, vel Hxretícorum : quia tales, cum 
sint Ecclesis hostes , non sunt digni, ut 
ab Ecclesia protegsntur T cap. 3. b. t. Nec 
talis censura comprehendit consulentes, 
vel prxbentes auxilium Pyratis, si ípsí, 
non subripíant: nam cum de eis nihil ex-
prímat Bulla, & sit Constinitio pcenalís, 
non debet extendi. Sic Suar. de Cernur. 
D. 21. sect. 2. ex n. 18. contra altos. 
204 Qui bona Chrísuanorum , quí 
passi sunt naufragium , subripiunt 7 & 
.cum possent ea non restituerint, ipso ju-
re excemmunicantur, cap. 3. ¿. t i t . quin, 
& hxc excommunicatio est , Pontifi-
ci reservara. Iniquum est enim , quod 
qúis , etiam fiscus , de aliena calamita-
te lucrum secrerur. Leg. 1. C. de Nait-
fragús. Nec enim fas est, quod afñictis 
addatur afñctio., cap. 5. dsCler. v£grct. 
L. 
de Raptoribus , Incendiariis, & violatoribus, &c. 24^ 
L. 7. t i t , $. p . 5. i b i : Mandamos, âe to-
das las eosas , que as si fueren cebadas, qzts 
quien quier que las falle, que sea tenudo de 
las dar á aquellos, cuyas fueren, ó ã sus 
heredei-os: é esso misma decimos, que debe 
ser guardado si acãsscksse , que la Nave se 
qusbrAntas se por tormenta,' ó d? otra ma-
nera , que toda quanto pudiere ser fallado 
dvlla , ó d i las cosas , que'eran en ella , ó 
quier que lo fallassen, qtt¡ debe ser de aque-
llos , que lo perdieron : furras ende si tales 
cosas fuessen de los enemigos del Rey, ó del 
Reym : Ca estonce , quien quier, que las 
falle, deben ser suyas. Idem dteítur in L. 9. 
t i t . 1 o. lib. 7, R. C. nee ulla Lege noscri 
Rcgni fuir unquam jussum, naves fhsctas 
oceupare , ut ex ígnoontía ^ vel inyidia 
hanc notam nostris Regibus impingir. 
Gloss, in cap. l ó . i . q . f . Talis autem censu-
ra non comprehendít accipientes bona 
naufragantium. 1. Si res si: parvi mo-
meriti. 2. Si naufragantes sint hostes iiiius 
Kationis, à qua spoilantur: nam hxc oc-
cupatio jure belli cohonestatur. 3. Si ea 
acceperinc, non animo usurpandi , sed 
animo ea resútuendi Domino,- quam- pri-
m u m , & sine mora; nam in mora cons-
títuti excommunicantu.r, cap. 3. b. t. 4. Si 
ca bona sinr à Domino pro derollcris ha-
bita ; secus , si tantüm animo levando: 
navis in mare sint projecta. 5. Si ignore-
tur, talia bona esse naufragantium. 6: -Sí 
tales res de sui natura statim -perüsset, 
Sztar. de Censur, D . 21, sect. 2. ex n. 26. 
Gonz. in cap. 3. h*t. n. 5». & seqq. Greg. Lap. 
& Acev. in diet. Lsgib. 
205 Incendium , à quo incendiatu 
dicunrur, Sc de quíbns agit secunda B.u-
brkx pars, est damnum, quod igne cau-
sam r , & potest hoc accidere. 1. Casu, 
& tunc quia culpa caret nuílam meretur 
pcenam , nec inducir obligationcm dam-
num reparandi. 2. Potest accidere incen-
dium , precedente culpa lata, levi, vel 
levíssima, & licet incendium, etiam cul-
pa lata contingens poena ordinaria non 
puniatur , sed tantüm extraordinaria; 
•v-.g. Relegationis, fustigationis, muleta 
pecuniaria , vel alia poena arbitrio Judi-
eis , siquidem in delictis culpa lata non 
Kquiparatur dolo. L. 7. f . . ad Leg. Cornel, 
de Sicar. ilíud tamen causans tenetur in 
utroque foro ad reparationem damni,*í-d-
pit.Jin. de Injur. Si vero culpa levi, vel 
levíssima contingat, cum tunc non detur 
culpa Theologica, non tenetur illud cau-
sans ,/ante Judieis sententiam ad Ínter 
esse 1 secus post illara. Molin. de Just. tr. 2. 
D. épS. num. 6. 3. Potest incendium dolo 
Tom. I L 
aíicujus causari , quandó scilicet , quis 
animo doloso, & deliberato, vel odio, 
vel desíderío vindktx , vel alícujus com-
modi consequendí, incendie oppida, zedi-
ñcia, domus, segeres, vel bona aliena, 
vei ad hoc scienter prsstat consilium, 
vel auxilium. Qui rem suam incendir, 
etiam si forte peccet, quia ca abuutur, 
non est incendiarius, nec poenis inccn-
diariorum subjacet, nisi hoc faciat ani-
mo vicinorum a:des incendendi, nec qui 
in bello justo, vei authontate Judkts do-
mum alienam incendie , tenetur poenis 
In incendiarios statutis. 
2o¡5 De Jure Canónico Laicus in-
cendiar! us dolo incendens Eccicsias, co-
meteria , aliaque sacra loca: & religiosa 
excommunicarur: non ipso jure , ut ali-
qui tenent; arg. cap, 5. 17. q. 4. Sed ex-
communicandus est. Gon-z. in cap. 5. h.t. 
num. 5. Episcopus potest ab hac censura, 
ante denufltiationem , absoivete : post 
denuntiationem tamea, ab EccJcsIa tac-
tam solus Papa absolvít, cap. 19. ds Sent, 
excom. Vid. Suar. de Cens. D . 22. ex n. 15. 
Gonz. in cap. ̂ . b . t . Aliqui etíam tenent, 
quod incendens loca profana, ipso jure 
excomm única cu r : sed verius est, quod, 
per sententiam sit excommünicandus, 
cap. 31,cap. 32. 23.3,8. Suar. & Gonz. ubi 
supr. Sed sivè incendar loca sacra, sive 
profana , debet damna resarciré , vei 
cautionem de els resarciendis prxstare, 
nec alitèr admittitur ad poeni ten riam, 
nec adsepulturam Ecclesias.iicam, cap. 32. 
23. q-. 8. & hsredes tencntur ad repa-
rationem damnorum, quantum faculta-' 
tes defunct! patiantur, cap. 5. b. t. In Cle-
ricos incendiarios nullam determlnatam 
poenam Cañones statue-runt: quia forte 
non credebant, talc crimen ab ipsis com-
mitti posse: & hinc hodie poena arbi-
traria infiigetur. Diaz:Pract. Crim. ca-
pit . 109. & alii com. Jure Civili antiquo 
incendium dolo commissum pro qualitate 
incendii, damni, & personarum plecte-
batur , vel exilio , vel verberatione , vel 
deportatione: imò, & morte delinquen-
tis. L . 9. L . f in . ffl de Jhcend. In nostra 
Hispânia íncendiarius , ultra damn! sa-
tisfactionem, morte punitur. L. 6. t i t . 12. 
lib. 8. R. C. ibi : Y si quemare casas, ó 
mieses' á sabiendas ,. que muera por ello , y 
padezca la muerte , que debe padecer aquel, 
que mata á otro sin razón. Imò , & olim, 
si íncendiarius erat plcbcjus comburer 
batur, & quidem si in loco incendii erat 
'apprehensus, ibidem vivus projicieba-
tur in ígnem; si erat. nobilis in perpe-
lí tuum 
Liber V. Decretalium, Tit. XVII . 
tuum exilíum míttebatur. L , ^ . t i t . lo .p . 7. 
sed hodie hxc lex est abrogara per Leges 
Novae Recopilationis 7 ut notar Aceved. 
ibid. n. i f . & Insupcr, non gaudet incen-
diarias íramKnín.íe ¿eclesiástica. L , 3. 
t i t . 2. //é. i . JR.C. Gonz.. in-cap.%.h.t. n. 5. 
207 Quando incenclium in aliquo 
loco , vcl «de repente exurgk, de -cujus 
authore non constat postquam fiat ínqui-
sitío , casu íbrtuito exortura prjesümi-
tur- L. 23._/." deMsg. j u r . nec dolo exci-
tamm censemr, cum hie non pr^suma-
lur. L . ^ i - j f - Projocio-, nisi perspicuís 
indiciís pmbeiur. L . 6. C, ds Dol. md , 
nec culpa praesuniitur -excitatum , scd 
necessária est aliqua probatío certa verè7 
vel prxsumptivè ; qua; saltan rcsulret, 
cx prssumptionibus, vel conjecturis mo-
raiein certirudineni faciendbus; ¿rg, cap.g. 
de Prmumphn. Paterfamilias, in 'Cujus 
aede incendiarius habiíabat Í V. e. fa mu-
les violatores pro delicti quaKtate, allis-
que circunstantiis punicbantur deporra-
tione , exilio , damnatione ad mctalla, 
vel ad bestias , vel morte : imò aliquan-
do vivi cQtuburebantur. L. 9. L. 10. ffi ad 
Leg. Jul . JPecuL L. TO. & Autb. Sed novo-, 
C. de Ephc. & Cler. E t in L. fin. t i t , 11. 
Jib. 8. R. C. dicitur : Qm Ies fagan pagar 
con el doblo lo que assz tornaren , y farsa-
ren. Et notar ibid. Aceved. Quod hxc 
lex loquitur, cum deest efroctío, & vio-
lentía: alíter enim non loqueretur, tàm 
huraanitèr. 
T I T . X V i l I -
D ¿ Fur tis. 
VJrtum sic dicitur, vel à fur -
signifi-
2 Op 
g / uo, qnoa mgrmn 
car, quia clàm, & frequenter nocte ñr, 
vel à fraude, qux in furto intervenir, vel 
lus , uxor , filiuS;», vel extraneus , ad ni- á ferendo : quia fur alü aufert , & sibí 
hil tenctur, si ralis ̂ muius communitèr affert, vel à Grxco sermone , quo Phor 
appellant fures, §. 2. Inst, de Obíigat. qua 
ex delict, nascuntur. L . i . f f> h. t. in rebus 
immobilibus, & incorporaübus , ur sunr 
agri, jura, actiones , & servítutes , cum 
erar habitud pro diligente, & fidcli: vel 
si non fuit usus opera Hlíus. íncendiarii, 
sed ipse extra officium sibí commíssum 
causavit inccndíum , nam ex culpa fa-
muli solum tenetur Parerfarailias, quan-
do famulus in suo officio delinquit, & 
Paterfamilias sciens , ilium esse negU-
genrcin, ad ofneium assumpsit. Maseard. 
de Pfúba.t. concl. Ŝ JJ, «. I f) . Earinac. Prax. 
Cr'im. ç. loo. w. tI5> 
208 Vidatores Eccleshrum<3e qui-
bus agit tenia Rubricse pars , dicuntur, 
qui Ecdesias, vel alia-loca Religiosa, & 
sacra viclentèr çjfringunt, ãc spolimt. Hi 
enim excommunicationem latse senten-
tial ipso facto incurrunr ; arg, cap. 22. de 
Sententia excommunic. ibi ; Excommuni-
cates nuntietis. Et est Pontífici reservara. 
Sitar, de Censar. D . 22. sect. 2. ad quam 
excommunicationem incurrendam debet 
simul, & copulative fieri violentia, & 
spoliatio : nec sufficit violentia sine spc-
liatione , nec spoliatio sine effractione. 
A l i i violatores sacrilegi citra eftractio-
nem; v. g. qui calicem furantur , sine 
violenta tamen effractione, non sunt ipso 
facto excomirmnicatí, sed exconununl-
candi sunt, cap. 16. de Foro compet. Suar. 
de Cens. D . 22. sect 2. Nec aliter ad pee-
nitentiam admittuntur, quam si satisfa-
cerenr: quod si jam non possinc satísfa-
cere quamvis velint, ad Sacramenta ad-
mittuntur. Sed eotum sepultura Clerici 
prohibentur interesse, cap. 2. h. t,ibidemy 
Barbos. & Gonz. Jure Civili antiquo ta-
non possínt aufferri', non commlttitur 
propriè furtum. L. 2 5 . ^ h. t. Sed potius 
v i , vel dolo -oceupari dicuntur à TT-
quidem ̂ ic defiDÍtur : Est occulta acceptia 
rei aliena rationabtlkcr invito Domino. 
D . Tbom. 2. 2. (5S. art. 3. Juristc cum 
Justiniano in §. 1. Inst, de Obligat. qias 
ex delict, sic definiunt: Furtum est CQTP-
trectatio fraudulosa lucri fadenái gratia, 
vel ipsius rei, vd etiam usus ejus , pos-
sessionisvè, quod Lege Natural! prohibi-
tum est admitiere. L . 1, t i t . 14. p. 7. ibi: 
Furto est malfetria , que facen los homes, 
que toman alguna cosa mueble agena encu-
biertamente j sin placer de su Scmr , con 
intención de gar.ar el Señorío , ó la posses-
sion, ó el mo de ella. Ut furtum commis-
sum dicatur , hxc debent concurrere. 
1. Ur res ablata sit corporalis , '0" mobi-
lis. 2. Ut sit aliena. 3. Utauferaturverè, & 
in effectu. 4. Ut ablatio fiat animo frau-
duloso, & lucri facíendi causa. 5. Ut Do-
minus sit rarionabiliter invitus. Hinc, 
furtum non commirtitur in re pure in-
corporali: nequit enim contrectari, cum 
tangí non possít, §. Incorporales. Inst, de 
Reqns\ corporal. Ó* íncorpor. Jure Canó-
nico , qui sine legitima instírmione pos-
sidet beneficium Ecclesiasticumy^vpl rc-
tínet beneficium, quod per alterius adep-
tionem vacavit; quasi furcum commirrit. 
cap. 
de i -
cap. 54. ãe Elect. Qui vero mala fid-j fruc-
lus bcnefidi percipit, veie furium com-
núítít. Fr^rcreà rd corporaiís Imiiícbilís 
non potest fieri íuimm.L.z1). ff. b.t. nam 
Hcet tangi possit, non rameo potest con-
irectací , ncc de loco i n locum moverí. 
Anclila vero à suo Domino fugicns , l i~ 
cèí ab aHo non conrrectetur,fur:um com-
iráttít sui, Se partus sui , si forte prxg-
nans sic: nrm fuga sua líedit jus sui Do-
mini, & ipsa fuga quasi contrecratío, vcl 
ablatio hàberur. L. 6o. ff. b, t. Necin re 
propria, ut ralis es:, furtum pctcàt com-
mítii; quíHbet ením SÜÍC reí est mode-
rator, & arbiter. L. 21. C. Mandat. Ea-
que u t i , vc l ábuti potest. X.25. §. 11.ff, 
de lítered. petit, si vero alter jus aliquod 
In ca habcat, quale habet creditor in rc 
sibi oppignoraia, ususfrucmarius , usua-
rius, üepositanus, cemmodatarius in re-
bus sibi concessis : Dominus , qui ho-
rum jus laedit , usum , vcl possessionem 
ccnti-a illorum voluntatem aufcrendo, 
furtum comniink , non quidem reí, sed 
possesbíonís , vcl usus , §. 14. Instlt. 4s 
Cblig. qu& ex delict. L . 12. L . 15. L. 40. 
jL.66, L. 'rj9.ff. b. t. Qui rem alienam bo-
na fide, & probabiJi raiione crcdens, esse 
propriam , accepit, non commutit fur-
rum : íiTiò , ncc 'crit furtum , ctsi sciat, 
aHcn^m Ci-sc , crcdat tamen , Dominum 
contentüm fo re , etsi earn accipiat : quia 
talis tontrectatio sine fraude , íroò bona 
fide fir. L . 4Í . §. - j . f f . h. t. L . i . t i t . 14. 
p. 7. EtiaiDSi Dominus verc invitus sit: 
tenetur tanicn restituere rem ratione rei 
acccptx , vcl quantum ex ilia factus est 
¿itior. Mol In, ds Just. tr. 2. D . 684. n, 6. 
Si tamen quis aííquid accípere , credens 
Dcniinum forè inv i rum , cum veré invi-
tus non esset , in foro conscicntise reus 
est furd, sccus in foro externo, § .8 . Inst, 
ds Obltg. qti£ ex delict. Qui rem aedpit 
Domino vidente , & non contradiceme, 
cum possit, furtum non commíttit : si-
quidem Dominus non est invitus ; arg. 
cap. 3. & 5. D . S3. Si tamen taceat ex me-
u i , vcl reverentia, vel ex alia causa, fur-
tum committitur. L. 9. ff. b. t. Qui ani-
mo furandi arcam effregit , si n i h i l abs-
tulit , licet ex sola intentione^reus furti 
coram Deo ñar, cãp. 29. de Pcenit. D . 1. 
In foro tamen externo non habetur ut 
fur ex sola volúntate , vel conatu furan-
di. , si in eífectu non sequatur furtum. 
' L- a i - §-7-f- h- *-
210 Occupans rem , qux nullíus csr, 
vel , qux est habita à Domino pro dere-
licta , non commitút furtum : quia talis 
Tm, U. 
unis . 2"̂  i 
res primo cccupamls fit , sícque talis cc-
cupatio non est fraudulosa, ncc fieri po-< 
test Domino Invito , quia non est Do-< 
nus, qui invitus esse possit. L. 43. §. 5.. 
ff. b. t . Si tamen autcratur res in mare 
cb vím tempestatis à Domino ejecta, fur-
tum cemmittitur : quia cem non habuíc 
Dominus pro derelicta. Quia invenir rem 
in ítínere, vel alibi , debet prius inqui-
rerc diíigentèr, quisnam sit'Dominus reí 
Inventa: , earn per prxconem , vel ex Cá-
tedra j vel alitcr juxca morem loci pu-
blicando , & spectare tempore debito 
per arbitdum viri prudentis taxando jus-
ta círcunstantías. Quod sí his diligentüs 
adhibiris non compareat Dominus , tan-
quam si res csset pro derelicta habita, 
potest inventor Hciic earn distrahere , & 
consumere. Soto de J u s t . & j u r . #¿.5. 3, 
art. 3. Castrcp. tr. 31, D . an. p , 19. n. 4. 
Si vero , diligentia debita non facta , in-
ventor sibi rem inventam appropriavir, 
ut male ñdei possessor furtum committir, 
& sic sunt íntellígendi. Texius in L. 43. 
§. 4~ff. b. t. cap.6. cap.%i^. 5.5. Si quis 
accipiat rem hsreditatis jaccntis, hoc est, 
tempore , quo adhuc hxreditas, vel non 
est addita, vel etiamsi addita sit , npn 
est possessa ab hxrede, furtum vere com-
mittir in foro conscicntix : in foro tamen 
externo , ob Juris Civilis subrilitatem>; 
hoc crimen dícitur : ExpiUtte hareditatis¿ 
ex tit . ff.&G.de Expll . bared. Si uxor 
de rebus mariti aliquid fraudulentèr ac-
cipiat furtum committir , licet non actio 
furti , scd rerum amorarum ob reveren-
íiam , & honestarem matrimonii detur. 
L . i . L . 2 .ff. de Action, rer. amot. SimiHter 
liberi rem patris fraudulentèr occupantes 
furtum commitmnt, licet actio furti pa-
tri adversus liberes non competat. L. 16. 
ff. h. t. qui non magís cum his , quos in 
potestate habemus , quam nobiscum ip-
sis agere possumus. Sed cum animus, & 
intentio distinguat delicta , qui causa 
joci aliquid usurpar , imò, & qui animo, 
damnum , vel injuriam faciendi januam 
alkujus effringat , vel pecus occidat, 
vel comburat feuctus, vel abducat an-
ciliam , ad llbidinem - exer-cendam : sí 
hax non faciat animo lucñ faciendi, non' 
comitccc furtum I, licet alia delicra com-
mittat. L.19. ff. b. t . 
211 Furti te^entur , non solum, qui 
per se ipsos furantut, sed etíam i l l i , qui 
sunt causa moralis efficax furti : tales 
sunt , qui mandant furtum, vel prxstant 
ituxilium furi effectu secuto , & non aü-
, §. i i . Imt. 4e •Obliga*, çfu* ex delict, 
U 2 
H A Z Líber V, Decretallum. Tit. XV1IL 
- L . 50- §. i . L . 52. §. 19-ff- h. t. Si jam 
determinarus , aííquís cizx. 2d tuizndum, 
tune consulens non ordinária funi , sed 
extraordinaria poína punitur, 5imL:;tírr 
poena extraordinaria , & mitíori ptmiun-
.rur recipientes, & oceultarítes sciemèr 
furem , cum rebus furtívis. L, 4S. §. 1. 
Jf, h. t . Etiam rei furti hunt , qui rem 
.furtivam scienter à fiire emunt; org. L. 1. 
C. h. t . vel cam in solutum accipientesj 
arg. L. 3 . ^ Pro emptor. Qui vero igno-
rantèr furem , vel rem furtivam red-
piunt , vel eandem emunt à fure furti 
non tenentur. Scíens ubi est res furtiva., 
si qusrente possessore, non indicat, ac-
.tione furti concepú , aut non exhíbití 
tenetur, §. 4. Imt. de Ob/igat.. qua ex de-
list, h. t. Non tamen tenetur 7 quis 
furem detegere , quin rectius supprimi-
tur , sí ejus supplicium grave timeatur^ 
cap. 14. 22. q. 2. nisi urgente superioris 
precepto , vel chántate proximi , qui 
alitèr rem ablatam recuperare nequear, 
StmiUtèr furem indicare tenetur, ille qui 
ex justiúa, & officio publico crimina de-
bet impediré. L. 48. §. i . j f . h. t . 
212 Qui extrema íiecessírare laboral: 
quando , scilicet , immínet moralitèr . 
pericülum vítx , vel membri, vel mor-
bi incurabilis , non solum potest aufer-
JC commestíbííia aliena , sed etiam pecu-
niam 7 vel alienara quamcumque remT 
etiam Domino invito , quin per hoc, 
tanquam fur habeatur , siquidem neces-
sitas , natura sic dictante , cui jus huma-
num nequit resístete , facit illas res com-
munes y ac proindè .res. ablata in necessi-
tate desinit esse aliena, cap. 26. de Ccnsec. 
'D. 5; ibi *. Díscipulus cum per segetes t r m -
seündo velhrent spicas , & ederent , ipsius 
Cbristi vox innocentes vocat: quia coacti fa-
me hoc fecerunt. Et quamvis dica tur in 
cap. 3. b. t. Quod si quis pro necessitate fu~ 
ratus fuerit cibaria , vel vestem f vol pews 
per famem 7 aut per nuditatem , ptzniteat 
hebdómadas tres. Debet intelligi , vel quia 
necessitas non erat adeò gravis , ut à 
peccato excusarer, vel quatcnüs hscc poe-
nitentia non tàm pro culpa , quàm pro 
culpa; suspicione ímponebatur. Mendoza 
in Concil. Illiber. L. 2. cap. 15. Gonz. in 
cap. 3. h. t . n. 5. Non soJúm potest iile, 
qui re indiget earn in extrema necessitate 
cequakm patítur necessit3TCin : quia i n 
necessiute acquali melior est condi t io 
possidentis. L . 154. ff'. deReg.jzir. cap. 65. 
cod. in 6. Si quis jusiè sit condemnatus, 
ut ftme perest prcUbile est , non posse 
subripere necessária ad tonservand; m 
vitam , quamvis extreme indigeat : n^m 
suo delicto , & justa sentcntia videtur 
jus smisisse ad vitcm hoc mcdo cenjer-
vandam. Lacr. L . 3. p. 1. n. 954. Si quis 
tamen constltutus in necessiuie cemmu-
ni , seu trivial!, qua paupercs , & n-cr.-
dki laboram, aliquid aufei'vt Dcmiuo in-
vito , cené furtum ccmmiitit : quia nec 
res cemmunes facit talis necessitas , rxc 
tribuit jus , in re aliena , cap. 3. k. t. Imo 
idem dicendum est de necessitate gravi: 
quando scilicet , ímminet perículum ;¡1I-
cujus mali gravis} v. g. Captivitatis, j^c-
tura: benorum , aut status: quia nobiü; . ; 
v. g. nequeat juxta sui st ints c o r d i t i c -
nem vivere , scd famu3ari obllgctur vel 
vir honesius mendicare ter.eatur, ut cons-
tat ex propositione damnata ab Inno-
cent- XI . qua; est 36. permUmr» eit jura-
ré non solum in extrema necessitate , sed 
etiam in gravi. NiSi talis necessitas gra-
vis sit quasi extrema j v. g. Si p e r i c u l r m 
moralitèr certum notabiii'.er vit£E abbie-
viandsc imminerer T vel gravis m o r b i , vel 
calamitatis, aut gravissími dedecoris: 
tunc enim omnia bona restituuntur rd 
corum prístinum statum j in quo erant 
communia ante divisionem , jure Gen-
tium factam : justa ilJud : Cin.munímrjue 
prius seu lumina Solis , & At-.rce cautas l:u-
mun longo signsvit limite mensor. Q\.\& 
quidem divisio prxjudicare nequit Juri 
Ñaturali , quo quis sibi prius prospjecre 
debet. D. 7'horn. 2. 2. q. 66. crt. 7. Less, 
dejust. & j u r . lib. 2. cap. 12. n.-ji . ü ip^e 
posteà locuplctior sit factus , tenetur rem 
in cxttema necessitate acceptsm restituc-
te , si extet in specie. Si verò acccpit, & 
consumpsit rem usu ccnsumptíbílcin, 
etiam postquam necessitdS trsnsiit, non 
tenetur rcstituerc : ne quidem ex accep-
tione injusta, cum juste fuisset res acccp-
ta , tempore scilicet , quo cessante di-
visione Juris Gentium , bona erant ccm-
munia; nec ex re accepta , cum res sit 
bona fide consumpta : neque ex contrac-
tu , quia nullus contractus celebratus 
subripere , sed alius, qui de suo non ha- fuit: & nulla alia radix talis cbligationis 
beat potest- etiam aliquid subripere , ad 
earn sublevandum : quia tunc subripit 
nomine indigentis, velut ejus procura-
tor. Non tamen licet accipere sibi, etiam 
¿n extrema necessitate rem alterius, qui 
excogitari potest. Syh. V. Furtum. q. 5. 
n. i o- Azor; Tamb. Barb, in cap. 3. h. t. n .*. 
contra Novar, inMan. cap. 17. ». 5, Ccvar. 
& alios. 
•2:3 Debitum (si hoc sit sine cen-
tro-
de 
ireversía , & íiqujdum ) qucd non j-o-
icsr ¿Ha vía creditor à dcbítoie obtíneie, 
potest ipse creditor cccukè accípcrc 
ipso dcbíiorc : sed debet consuii debito-
ris salutí spíritusli, 5c ccmrr.odo tcn-ipo-
rüHjeí significando nihil amplius ab ipso 
deberí. N&v. inMzn. ccp.i-j. n .nz .Sy lv . 
V . F a r t u m M d i n , de Just, t r .z , JD, 
6$i . Quando verò dcbíium es: inecnun?, 
ccmpensüiío occulta est illicita: quia tunc 
mejior esi possidentis conditio. Hinc In-
noc. X I , hanc proposidenem dsmnavit, 
qua; est 37- rümuli , & fámula domestica 
posmnt uccuitk suis baris subr'tpere ad corn-
pens and am operam suem, quam majorem ja-
diczttt salarió ; qmd recipiunt. Siquidem 
stüüdüni est conventloni facrae inter ip-
sos j vel si famulus ctcdat majus stipen-
dium sibi debet!, debet coram Judicc 
coniparere , & non fieri judex in causa* 
propria. 
114 Funum dividltur {omissis alils 
divisionibus) I . in mmifestum , & non 
m^nifesUim. Mmifestum est, quando fu r da-
pmhenàHur , úvè à Dcmm , shè ab alio in 
ipso furandi actu , vel ip loco , si-vc publico^ 
¿¡•vé frhiaio , in quo factum est fartum: -vel 
extra I (.cum fu r t i , si adhuc res furtiva, non 
eti ailata aa lucumt ad quern fur dcstlnavs-
rat perferre. Hujus furti poena crat qua-
drupli. Furtum non mmifestum est quando 
fur in ipso furandi actu n^n est deprebensus 
ii-.m re jurihva, vel etiamsi dsprchensus cum 
L&jusrit , jam est in loco , ad quern perfer-
re áestinaverat. Et ejus poena erat dupli, 
§, 3. Inst. dcObiig. qua ex delict. L, 5. L . 
ff', h. t. ¿ .2 . t i t . 14. p. 7. Sed hodíe hzec 
differentin est ablata , siquidem in locum 
pcena pecuniaria; dupli , vel quadrupli 
poena covporalis est subrogara, z. Dividi-
tur in Dinrnum , quod sciHcct, diu , & 
JSiocturnum , quod scilicet, nocru fit. Fu-
rem nocturnum potest quis impune occi-
derc , secus díurnum , cap. 3. de Hemic, 
^.Furtam simplex est, quod nulla alia cir-
cunsuntia sggravante est affectum. Quali-
ficaium, quod circunstantiam aggravan-
tern vis , effractíonis , vsl violcnris sedi-
tiosa*, & cum aimis habet annexam. Pro 
veritate autem. circunstantiarum ? qux 
furto adjunguntur> hoc varia nomina su-
mit , & variis poenis punitur. Furtum er-
go erit sacjdlcgium , quando res sacra 
contrectatur , vel quia res sacra è loco 
sacro , vel res sacra de non sacro, vel res 
non sacra de sacro auferatur, cap.zl. 17. 
£.4. Sed res non sacra aliquomodo ad Ec-
clcsiam , saltern quoad custodiam- debet 
pcrtinere : si vero ibi casu inventa , vel 
Furti S. . 255 
pci i ta sit j ncn erit sacrilegiL-m e.m sub-
ripere. Azcr.p. 1. L. $. cap. 27. q. 6. Less, 
de Just. & jur . L. 2. cap. 45. «. 14. Erit 
Fcculatus , quando subripiiur pecunia pu-
blica , vel res sscra , ve l religiosa, vel 
alia res pertinens ad iErarium Principis, 
xzl ReipublicK non recognoíccr.tls Supe-
r iorem. L.-o. §. 2. j f . ad Leg. Jul. Fscu-
lat. §. 9. Inst, de Public. Jud. Ubi did-
tut , quod si Judices tempore administra-
tionis publicas pecunias subtraxerint Ca-
pitali animadversione puniuntur, & non 
solum h i , sed etiam qui ministerium 
suum ad hoc exhibucrint, vel qui sub-
meta ab his scientes suscepcrim. A l i i 
vero , qui in hanc Legem inciderint 
poena; deportationis subjidentur. EtLjn 
peena capital! , & coníiscótionc omnium 
bonorum ptiniuntur Rcgii Qtndalcs in 
Indiis , si aJiquid subripiunt ex Aicis 
Regiis ípsorum custodia cemmissis. So~ 
lorz. Polit. ind. lib. 6. cap. 15. Escalona 
Gazof, Reg. Far. lib. 1. p. 2. cap. 7. n. S. 
Erit Crimen de residuis , si furtum com-
núirítur ab eo , cujus fidei , & pcricuJo 
pecunia publica concredita est , si earn 
in us um proprium convertat, vel sal-
tern sí non convertat in usum destina-
turn , sed cam rctineat. L . 9, §. 6. ff. ad 
Leg. Jul. Peculat. Main , de.Just, trat. 2. 
D . 0S4. a. 5. Qui hoc crimen committir 
in nostra Hispânia ultra . restitntionem 
rei j debet ut.poenam solvere triplum. 
L . 14. t i t . 14. p. 7. Regii Officiaks , qui 
Regia pecunia negoúantur , ipso facto 
incurrunc coniiscationcm omnium bono-
rum : perpetuam officii pirivationem , & 
ínsuper exUium per deccennium ab om-
nibus Regnislndiarum. £ , 4 5 . t i i . ^ . lib.S. 
M. Jnd. Crimen sepukbri -violati commit-
tirur j quando quis dolo demolitur se-
pukhri structuram , vel marmora , vel 
imagines furatur. Etiam committitur hoc 
crimen adifidum non sepulchri causa, 
ibi extruendo. , vel illegitimè inferendo 
cadaver , vel cadaver ibi sepultum extra-
hendo , vel illud mutilando , vel iliius 
vestes auferendo. L , 3. §, 6. . j f . de Sepul-
cbr. violat. L. 2, L. 4. L . 5. C, eod* 
215 Etiam furtum dicitur termini 
amotio ; quando , scilicet f ̂ quis dolo au-
fert, aut mutat términos , seu lapides 
finales , Hispanè : Mojones, vel ut sibi ad-
jiciat, quod de fundo detrahit alieno, vel 
pra:cisc , ut noceat , etiam sine cemmo-
do próprio. L. 1. L . 2. L. 3. j f , dsTermino 
moto. In nostra Hispânia limites amovens 
amittit jus, si quod hí.bebat in illo pi*-
dio , quod sibi ex commutatione adqui-
re-
2 s 4 Liber V. 
xerc intendit : quod si jus nullum tw-
beat, restituer dupium , & p:o quolibet 
termino moio qmnquagínta áureos Regi 
sol vet , uc Lege Agraria olím fuit s>.- bi-
lítum. Eadem est poena , si termini Civi-
zztum , vel Oppídorum mutentur , seu 
evellantur. i . / » , t i t . 14- 7- & ihíd-
Greg. Lop. Plagmm est , quando quis ho-
mínern, prscípuè liberum, ctiam Patrcm 
familias clam abducít animo cclandi, de-
tinct ín vinculis , occultat , vendit , vel 
emit, vel alírèr alienar. L .6 . % fin. ff. ad 
leg. Fablam , de Plagiar. Vel qui servum 
alienura scienter alienat , vel emit , vel 
si seiv-um fugitivum cum rebus turto 
ablatis scienter recipiat , vel si ipsi servo 
persuadeat, ut fugiat à Domino , vel i l -
ium invito Domino occultat, vel in vin-
culis retinct. L.6 . %.fin.ff. ad L. Febiumy 
de PlagUr. ejus poena erar Capitalis. L. 3. 
ff, aâ Leg. Fablam , de Plagiar. Simiiitèr 
plagium in Lege Veteri morte punieba-
tur. Exod. 21. v. 16. ibl : Qui furatus 
fuerit hanãneni, tí^ vendiderít eum convic-
tus mx<s morte moríatur : quod est tran-
scriptum in cap. i . h . t. In nostrâ  Hispâ-
nia hoc crimen punitur in Nobilí dam-
natíone perpetua ad Regis opera, in pie-
bejo poena capitis. Leg. 22. t i t . 14. p. 7. 
Abigeatus est deprxdari pécora ex pas-
cms, vel jumentis, vel armentis. L.x.§.x. 
ff. de Ab'tgeis, Qui hoc crimen committit 
Abigeus, seu abactor dicítur , Wspanè: La-
drón quatrero : quamvis D. Franciscus So-
brinas inDhtion. Hhpam Gallko7 hoc no-
me n quatrero testringat ad fures equo-
rum. Voleur de Chezmux. Ut quis Abigeus 
dicatur , non sufficit , si ex minoribus 
unum animal subripiat, nisi fone ter, 
vel sacpius , quasi artem cxercens , unum 
abigat , sed est necesse , quod gregem 
ovium caprarum , porcorum , vel bacca-
rum subripiat , grcx censetur abactus, 
quacdo decern ad minus oves, vel quin-
qué, aut quatuor porci, vel animal unum, 
sülrem ex majoribus; v. g. cquus 7 vel 
mulus, vel bos ex pascuis, vel ex stabu-
lo abducirur. L . f i n . ff. de Abigeh. Mcl'm, 
dej'ust. trat. 2. D . 6^4. n. 6. Gem. Var. 3. 
cap. 5. re. 13. Crimen exfilota hareditstU 
est, quando quis extraneus / qui non fit 
coheres , vel ha:redis uxor , subripit ali-
;quam rem mobilem ante aditam, vel post 
aditam harreditatem , nondum tainen 
p'ossessam ab herede. L. 2. §. 1. Leg. j . 
ff'. de Expilat. bared. Contra cohsredem 
aliquid ex hxreditatc jacente usurpan-
tem datur actio familia ereiscundts. L. 3 / 
C. FamlL r^pw.-Contra uxpiem Í;X ipsa 
Dccretalitim. Tit. XVIII . 
hsreditüte aliquid subripientcm , si res 
abicta extet, datur vindicatio T sí non ex-
tct , datur condktio ex Lege. In nostra 
iiisp;:nia hoc crimen committers tene-
tur rem ablatam cuxn fructibus perceptis 
restítuere , & sí est KobiHs In Insulsm 
relegatur ad tempus , vel alia poena Ju-
dieis arbítrio punitur : si verò plebejus 
sit , damnatur ed Regis opera pro tem-
pore assignando à Júdice. L . 21. t i t . 14. 
p. 7. Furtum tigni dicitur , quando quis 
subripit materi;-m alieni sedifícii T ut v:.o 
jungar ¡edificio 5 v. g. lapidem , coin ni-
nas , regulas , be alia , qua nomine tigni 
comprehenduntur. L . 1. ff. de Tfgno inr 
junct. Quod si ligna subripiens sua; do-
mui affiigít, tenetur ad dupium xstima-
tionis: non verò oblígatur restítuere lig-
na jam afñxa : tenebitur ramen ea restí-
tuere , si nondum sunt affixa, Et insuper 
po;na furti tenctur. X. 15. t i t . 14. p. 7. 
Actio mrborum furtim casarum ccmpetlt 
ex PrstorisEdicto contra cum, qui albo-
res , vires, virgulara, &c. furtím cjedít. 
L. T. per Ut, ff. de Arbor, j u r t . casar. 
Tandem spedalis actio datur adversus 
subripientem res ex naufragio, vel incen-
dio liberaras. L. j f . de Incsnâ. 
216 Furtum non solum Jure Huma-
no , sed etiara Naturaíi, & Divino pro-
hibitum est. Nam ipsa natura prohibet, 
quod quis cum alterius factura* locupJe-
tur. L . i ^ . f f . de Condict. indeb'tt. cap. 4S. 
de Reg.jur. in 6. Lex enim natura; jubet̂  
honeste vivcrc , alrerum non ledere , & 
jus suum unicuique tribuere , §, 2. Inst, 
de Just. & jt t r . Item Jure Divino prohi-
betur in 7. Decalcgi precepto. Exod. 20. 
v. 14. Beuter. 5. v. 1%. M&ttb. \g . v. 28. 
ibi : Non fades furtum. Nam ut ait i?. 
Nostcr Alphonsm in Prcwx. t i t . 14. p. 7. 
Furtar h ageno es mal fetria , que es de-
fendida ã les homes por ley , ó por derecha., 
que lo non fagan. Furtum ergo est pecca-
tuxn , & quidem grave, si materia gra-
vis est i leve verò , si parva sir materia 
furti. Quantitas furti non mathematicè, 
sed moralítèr merienda est, non tantum 
ex rei ablatce valore , sed etiam ex cir-
cunstantiis. Sic erir grave peccatum au-
ferre rem parvam , suo Domino valdè 
necessarian! , & profícuam 5 y. g. acum 
sartori , si aliam non possk habere ad 
se aiendum. E contra verò, sí Dominus 
sit valdè Dives , vel Princeps ; major 
quantitas requiritur ad peccatum grave, 
quam si mediocritèr Dives sit. Sirpjli-
tèr plus requiritur in rebus , qua;'ultrò 
proveniuntj & sujjt; valdè exposltse; v.g. 
* ftuc-
de Fiirtis. 
frucrus. ad vism publicam. Idem est, damnum caverc 
quando à cUxrsís, vel r.b uno interpo-
biim parva, & plura subripiunmr. Eríam 
plus rcqulritur , quando furtum fit ob 
uxore^ vd filiofaniilías , vel servis, vd 
aiiís domesácis: quia Domínus, pater, 
vel marinas, vel non esc absolute invi-
tus, veí tanràm invítu» est ratíone mo-
di , non verò ratione rei abiata:. Et pro 
regula in communi tenendum est, (prxs-
cindendo à drcunsraniiis núnuentíbus, 
vel aggravanúbitò in casu special!) quod 
íiiacería gravis furris regularlrèr est valor 
requísitus ad sustentationem pro uno die 
congruam respeetu illíus , cuí aufermr: 
quia tunc ípsi grave damnum fieri cen-
seiur. Lacr. L. 3. p. 2. n. & seqq, Et 
licèt parva.sint furta cum perventum sit 
ad magnam quantitatem, crít peccatum 
grave, ut constar ex propositíonem dam-
nara ab ínnoc. XL qua; csr 38. Non tene-
tur qu'.s szib pava psecati mortalis resti-
fuere , quod abUtum est per pauca furta, 
quantumcumqzie sit magna sv.mma totalis. 
Ex duplici ergo radicc obligar Jus Na-
turals furem , etiam in conscienría, & 
ante omnem omninò sententiam, ad rem 
furtívam restítuendam. 1. Ex rc accep-
ts. 2. Ex injusta acceptione. Si enhn res 
furtiva perüt, vel in alium es: transíala, 
quin fur sit ditior £ictus , restitucre te-
netur ex injusta accepúcnc. Si verò res 
furtiva, vel in se, vcl in xqui valen ti sit 
apud furem -. hic ex duplici capite te-
nerur: ex re, scilicet, accepta, & ex ac~ 
ceptione íiijusta. Similiter possidens ma-
la fide rem furtivam , cr hoc duplici ca-
pite tenentur. Si verò bona fide possi-
deat, ex rc ¿aepta ic^ctur icsritucre, 
•etiamsi emiss'et rem inpublicis nundinis, 
& qjiamsi venditor nolit pretium rei re-
fundere, h . 2. C. b. t. imo etiamsi ipse 
sit protestatus cam cmere, ut. Domino 
restituat: nisi forte módico emísset pre-
t io, cap. 5. 14. q. 5. Menccb. dc Prasump. 
L. ¿.prasumpt. 29, Tenetur ergo quís-rem 
alienam rcsdtuere: quia non dimittítur 
peccatuni, nisi resútuatur ablatum,^.^ 
de Reg. jur , in 5. SI verò non possit quis 
icstituerc, quia non habcat unde resri-
• tuat, pro tunc non tenctur: quia nemo 
potest ad impossibile obligan. X. 185. 
jf". de Reg. jur. cap. 6, eod, in 6. sed suspen-
ditur obligatio , quousque fur ad piti-
guiorcm pervenerit fortunam. Ad resti-
tutio nem renentur omnes i l l i , qui quo-
quomodo fucrunt causa efficax damni 
sccuti. Et i l l i , qui ex obligacionc justi-
t ix , & ex officio , quod gerunt tencntur. 
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si non caverunt , ut 
Princeps , Magístratus , belli Dux , Cus-
todes Montíum , Vincaram , Agrorum, 
&c. Hinc Xnmc. X.L hanc proposkioncm 
damnavit, qua: est 39. Q;ñ alh¿m movenpJ 
aui índucit ad ¡nfsrendum grji-y* damnum 
ts r th , non tsmtur ad rsstltutionsm istius 
damni Ulati. Et sic concurrentes his versi-
culis comptchenduntur. 
Jussio , Consilium, consmsus , palpo, 
recursus, 
Participans) mutus, non obstam, non 
mamfsstans. 
Quod latius explicarur àLacr.L. 3.^. 2. ex 
n. 20. & aliii Moralijtis. 
217 In nostra Hispânia, quando ig-
noratur Domínus, cui debcac fieri resti-
tutio : facta tamen sufficient! diligencia, 
sive res sit ablata , sive male adquisita 
ex usuris, ludo, rurpi quxstu , vel male 
utendo officio , arte, judicarura, tabel-
lionatu, &cc. potest compositio virtLite 
Builx Cruciatae fieri, ut constat ex qua-
dam ejus clausula ; De qualssqzmr b'-encs, 
y hacienda mal habida, y mal ganada , y 
adquirida , ds que fusrm á cargo , no, sa-
biendo los dueñas â quien se pueda , y deba 
legiéhnamsnte resdtuir. Et possunt in quo-
Hbct anno quinquaginta Bullx accipí, & 
per quamlibct Bailam componuntur 
quinquaginta argentei, & 28. marapeti-
n i , ac proindè per 50. Bullas potest com-
poni quantitas duorum millium nongen-
torum , quadraginta, & unius argentco-
rum cum sex marapedriís. Quod si major 
quantitas componenda sit, debet ad Co-
missarium recurrí, ut compositio fiat, si-
quidem in quolibet anno solum possunt' 
accipí 50. Bullx. Pro qualibet Bulla da-
tur- clecmosyna duorum argentcorum. 
Sed si compositio fiat de bonis, qux pro 
omissione Divinl Officii debentur, ero-
gandi sunt, & duo alii argentei ad fabri-
cam ejus EcclesiíE , in qua beneficium 
habet Clericus, qui omissit ofricium. In 
Indiís per quamlibet Buliam potest com-
pon! summa triginta ducatorum. Et solum 
possunt accipí 30- Bulla;: ac proindè so-
lum 900. ducatorum summa potest com-
poni in quolibet anno , quae summa con» 
ti net 12 37. pesos, y 4. tomines. Nam quo-
libet Bulla continet 41. pesos, y dos tomi-
nes: qux summa correspondet à 30. duca-
dos de Castilla , i once reales ducado. Pro. 
qualibet Bulla datur eleemosyna 12. rega-
liura. Quod si major sit quantitas com-
ponenda ad subdelegatum Cruciatx re-
currendum est, ut compositio fiar, & 
solet decima pars summse componenda 
pe1 
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pen , debsrque in subsidium Cruciate 
sppllc^ri. I-atè de his P. Mendo, Aliozj, 
& allí Bulla autem non prodest cis, qui 
in fiducia BuUse bona aliena usurparunt, 
iía ut quis non usurpassct bona 7 si non 
speraret, se compositione usurum : bene 
vero prodest illis, qui cum fiducia BuOce 
ralia bona usurparunt, hoc esc, quod 
semper aiíquis erat ea ablaturus, quam-
vis soiamen habetet, co quod per Bul-
iam erat ablara compositurus , si post 
ccinpositionem factam compareat Domi-
nus bonorum, de quíbus quis fecit com-
jiosiiicnem , nihuominus bonorum Do-
ir/mus potest ilia corani judice petere, & 
Jiides tenetur alterura ad rcstirutionem 
condemnare: siquídem composítio tan-
tiim valet pro foro interno. 
238 In foto externo "Varísc ex furto 
resultant áctiones. Alite enim sunt rei 
persecutoda: T ut rei víndicatio , & con-
díciio furtiva: alía: actíones poenales,. 
ut actio furtí, ce aecusatío criminalís. 
Reí víndicatio competit Domino rei fur-
to ablatse adversus quemcumque illms 
possessorem, etiam si non sit fur, sed 
e;si bona íide eniisset: nam est actio rea-
lis que: rem, ubieumque sit, etiam precio 
non refuso, vindicar Domino suo. L. 3. 
L. 23. C. de Rei vind. atque adeò res fur-
. ríva à judice apud furem reperta non 
fisco , sed Domino , si cerrus est, debet 
resútuere sine diminutione.non obstante 
contraría consuetudine. Condictio f u r t i -
, est actio civifis ; personalis , Sc per-
petua, extraordinaria tamen , qua petítur 
íes ipsa, si extet, & dicitur condictio 
ffr/¿, veí petltur interesse rei, si non ex-
tat res, vel illius possessio, vel usus, & 
dicitur condictio tncsrti. Actio furtí est. 
puré prenali'j, quia tantüm ad poenam, 
non ad reí persecutionem tendit. Praetereà 
est personalis, perpetua, & famosa. Et 
si ex furto manifeste consurgat est Pre-
toria , & in quadrnplum datur, si ex 
non manifesto oriami est cívilis, & in du-
plum datur. §. 5. & fin. Inst, de Obligat, 
qua est delicti. §. 18.Inst, de Action. L . i S . 
t i t . 14. p. 7. Competitque Domino rei 
ablatac, 5c a l i i , quorum interest, rem 
abiatam non esse. L . JO. L . 11. f . ¡h. t . 
Datur contra furcm , etiam contra impu-
berem dolí capacem', & contra ei coo-
perantes auxilio , vel consilio, ut si quis 
libi numos excussit , ut alius reparet, 
aut tibi obstiterit , ut alius rem tuam 
exciperct, aut oves tuas, vel boves fu-
gaverit, ut alius eas excipcret, & hoc 
yctercs scripserunr de eo, qui panno, ru-
vel qui scalas 
Ipsas fenestras. 
bro fugavit armentum 
fenestds supponit , au 
vel ostium eftringit, ut alius fumim fa-
ceret , quivè ferramenta ad eifringea-
dum , aut scalas , ut fenestris supponere-
tur , -commodaverit , sciens , cujus reí 
gratia commodaverit. §. 1 1 . Inst, de Oblig, 
qu£ est delict, & quidem si plures sinr, 
contra singulos insolidum datur : nec 
unius solutíone exterí liberantur. L . 21. 
§• 9- j f ' b' Sicut liberantur quando 
unius condictione furtiva conventus, so-
lidam solvit: nam condictio furtiva est 
rei persecutoria, qua: ccssat, si i d , quod 
abest , restituatur : nam bis idem peti 
non valet'. L . .5 7, ^ de Reg. ju r . Actio 
vero furti est posnalis ligans omnes , qui 
delictum comansserunt, & quidem etiam 
re furtivs extincta- permanet furti ac:io 
adversus furem. L. 46. j f . b. t. Sed cura 
hxc actio sitpcenalis non datur contra 
furís heredes, nisi jam cum defuncto lis 
contestata sit. §. I . Inst, de Perpet. 
tempor. L. 1. j f . de Privat. dellá: Hsc 
actio dicitur famosa : quia ea conventus, 
etiam tantüm civilitèr, & ad parnam du-
p l i , vel quadrupH; v, g. condemnatus,. 
" saltern, quando furtum est alinquantu-
lum notabile , ñt infamis. L. 4. §.fin. jf . . 
de His, qui notant. 
• z ip Etiam contra furem datur actio 
criminalís, ut ipsi inñígantur peen^ à 
jure statutx, qua: etiam locum habent, 
& si per viam Inquisitionis procedatur, 
& quidem de Jure Canónico fur noto-
rius notorietate facti, vel si actione fur-
t i , & quidem poenali, & famosa (secus 
si conditione furtiva) conventus, & con-
demnatus sit, fit infamis, cap. 17. 6. q. 1. 
& consequentèr irregularis, cap.$.D. 51.*-
cap. 8. de Reg. jur . in 6. Diaz Prax. Gbim. 
' Canon, cap. 94. n. 2. Si furtum occultum 
sit, nec infamia , nec irregularitas incur-
ritur. Si Clericas sit deprehensus , vel 
convictus de furto magno , vel iterato 
deponendus est ab ordine, & officio Cle-
ricali, capriz. D . Si. Quod si adhuc non 
Ksipiscat , debet excommunicari. Si tan-
dem incorrigibilis sit.tradí debet brachio 
SEECulari, cap. 10. de Judie. Episcopi , vel 
eorum Vicarii ad instantiam pareis Issa; 
solent concederé lirteras monitorias ge-




qui rem alienam , non ouidem mo-
, mjuste retment , ut earn resti-
& adversus scientes, rem ab alio 
detinerí, ut revelent: quod si non fa-
cianr, exconimunícatíonem ipso facro in-
currant,- arg. Trid. sess. 24, de Ref. cap. 5. 
de Furris 
¡Jure Cívílí vatíís pcenís furtum punic-
batur pro ejus círcunstantüs, sed non ex-
tendebanuir ad morcem. Auth. se¿ nevo 
C. .de Serv. fugit. íbi : Sed pro furto nec 
morietur , nec aliquod, membrum absc'mde-
tur,sed alitercâstig&hitur. I n L . i Z . t i t 14. 
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p . 7. dicitur quod £ur fiageilctur , sed 
non occidatur, nec mutílletur, nísí publi-
cus latro sic, vel pyrata , aut per vím 
cum armís deprxdecur in aliena domo, 
veí loco; vel nisi in Ecclesia , vel loco 
Heligioso furemr, rem sanceam, aut sa-
c r a m v e l sí Ofñciales Regís furentur 
' aliquid de pecuniis, vel rebus síbí com-
mxssis , vel si Judex, durante officio, 
aliquid furetur de pecunia Regis, vel 
communitatís. Istí cnim occidenmr, & 
eis dantes consilium, vel auxiiium, vel 
eos celantes. Si tamen Rex, vel commu-
nitas tale frurum Officlalis non petat in-
fra quinquennium, posteà nonpuníctur 
corporalítèr sed rantum poena quadru-
pli. Sed quamvis de jure scripto non 
possit qi:is pro furto simplíci morte pu-
niri , tamen jam general! consuetudine 
servatur quod saltern pro remo furto, 
dum res non sit parvl momenti, possit 
fur puníri morte, & sua causa suspendi, 
yíd . Greg. Lop. in L. 17. t i t . 14. p.-] . V. 
Matar. Et eiiam sunt videndiE. L, 7. L .9, 
t i t . i i . L . % . R . C. L. 4. t i t . 23. L . 8. R. C. 
Pro corónide tamen hujus matecííe ve-
ni i explicandus difficilisTÍXÍ* ia c. i . b , t. 
ibl : Furejj & Latrones, si in furando, & 
deprdndmâo occidantur , visum est pro eis 
•non esse orandum. Sed si comprebensi , aut 
vulncratt Presbytero , vel Diácono confessi 
fuerit , corrmunmum eis non negamus. 
Quod IntelHge , non quatenüs Lactones 
possint peccata sacramentalítèr confiten 
Diácono, ut ab eo absolutionem acci-
piant, sed quatenüs in prsesenti specie 
Sacerdos, vel Diaconus tanquam cestes 
signorum poenitentía: adfuerint, ut sic 
posint Larroncs, ad communíonem Ec-
clesix admitei, & Ecclesia possit pro illis 
orare, & sacrificium offerre. 
T I T . X I X . 
De Usuris. 
220 ü signiñeat 
Sura, qua sic ab 
tur , aliquando 
quodlibet lucrum, seu fructum ex rei usu 
lesulcantem. Sk Matth. z^. v. 37. & 
Luc. 19. v. 23. ait Chrístus Dcmínus: 
Quare non dedisti pecuniam meam #4 rnrii-
Tom. 11. 
ssm, & ego cum usuris exegissem earn. Sed 
in prxsentisumitur i.pro lucro resultan-
te ex mutuo ultra sortem princípaíem. 
2.Pro contractu, quo convenitur de hoc 
lucro, r. 2. c.Jin, 14. 3. Si cnim T i -
tius Sempronío muruavic centum surcos, 
vel centum cados vínica condítíone, ur 
singulis annis , doñee cosdem restituía, 
reddac quasi ex iustítia decern áureos, 
vel cados viní, íta ut uno, vcl pluribus 
annis elapsís , adhuc resmuere debeat eos 
centum áureos, vel cados víní (qua; sum-
ma dicitur capítaie, seu soes principalis) 
& insuper debear decern áureos , veí 
alíam rem precio xsúmabile singulis an-
nís dare, tunc committetur usura: quid-
quid enim ultra sortem principalcm in 
mutuo datur , dicimr usura, íacnus,& 
lucrum. Si non intcrveniac mucuum, sal-
tem virtuale, non datur usura. Hinc usu-
rarius non esc, qui cercó precio peti-
te alteri suam pecuniam conccdit ad 
pompam, & ostenrationcin: quia hie 
non mutuat pecuniam cum dominium 
ejus non transferat, sed locut, Et in 
contractu locacionis , & conductionis 
juste, potest pretium, vel mercês à locan-
te peei. Qui verò à depositado . pro usu 
pecunia: deposita: apud ípsum aliquid 
petit usuratius est: nam exigit aliquid 
ultra sortem pro concessione, qux yerc 
nvutuum est. Idem est, si quis vendar alí-
quam rem ex pacto : ut cadem sibl res- ' 
tituatur, aliquid recipiendo ultra sortem, 
c. 4. de Pignor.. 
221 Mutuum sic. dictum, quod ex 
meo tuum fiat , est contractus Juris Gen-
tium , re perficitur, nominatus unilate-
ralis, & stricti juris , quo res fungibilis^ 
seu consistens in pondere, numero, & 
mensura in alium transfcrtur ex Lege, 
ut res ejusdem generis, quancitatis , & 
qualitatis resruuacur. L. 2. j f . de Rebus 
Credit, pr im. Inst. quib. modis re contra-
bitur oblig. Res mutuata debet reddi in 
eadem specie, mensura, ac vanitate; 
v. g. si decern scaplue tritici fuerunt mu-
cuatx decern reddendse sunt, & si prie-
tíum posteà creverit, si mutuans nihil 
drca augmcntum, vel diminutionem 
pretil prxvídit. L. 22. j f . de Reb. cred,. 
si tamen mutuans prxvidit, pretium mi-
nuendum. esse cum ejus dam no sufficit 
usu diet-" si triticum in eadem mensura reddatur.. 
Si prxvidit, pretium augendum essesuf-
ficic 7 si mutuatarius reddat triticum in 
ca mensura,.ut a:quet ptetium acceptí, 
Hcèt si minor , quam mensura acceptâ  
siquideai mutuans pneviso -ptetii aug-
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mento non potuit lidie petere, quod esse peccatum, decerntmus mm, velut bare-
eadem' mensura redderetur : nam esset 
lucrum supra sortcm intendere, quod 
cerré est usura. Lugo âe Just. D . 25. sect:^. 
n. i?.í. Potest tamcn mutuans prievi- . _ 
dens certo vel probabüúér mtnuendum ^ 3. quimmo, & jure Divino. Ueztier.-
essetritici prerium , licité , &sineusura 23. v. 19. Ezech, 18. v. 10. & 13. ibi; 
quod mutuataríus non solum Quod sigenuerit filium ad muram dantcmy 
ticum puniendum. Luga de Just, & jur . 
D . 25. sect. 2. Usura; etenlm de Jure Ca-
nónico , & quidem antiquíssimo sunt 
piohibitse. Can. 43. Apost. c. 1. c. 2. 14. 
pacisci, 
leddat, id quod xquet numerum accep 
t i sed id quod squet illius valorem, 
sive mutuans esset aliunde venditurus, 
sívè consumpturus, sivè in tale tempus 
servaturus. Hinc si muruavit quis decern 
scaphas tmid potest obHgare mutuata-
rium ad reddendum vig'mti, si tot sint 
necessariie adxquandum pretium decern 
acceptarum. Sed non debet obligate mu-
tuaturiam, ne antea restituía , sed in 
ejus arbitrio hoc debet relinqui, quod 
si pretium triticl creverit pauciores quam 
dedit, debet exigere; v. g- si quinqué 
scaphas nunc tantum valeant quantum 
decern tempore mutui, quinqué tantum 
petere debet. Molina de Just, tract. 2. 
D . 311. 
222 Actio, qu;e ex mutuo datur mu-
tuanti, seu creditori adversus mutuata-
rium , seu debitorem, dicitur condictio 
certi ex mutuo. Princ. Inst. quib. tnodis 
re contrabit, obliga. El licet nulla lege 
tenearour mutuum date, si tamen ex 
misericordia velimus dare mutuum, pre-
cepto tamen tenemur gratis illud dare 
juxta illud CluistiD. Luc. 6. v. 35. M u -
tuum date nihil indè sperantes. Si in hoc 
contractu aliquid ultra sortem cxigatur, 
illud usura est. Et quidem hie alia est 
interna : qus consistitin solo animo lu-
crum capiendi ex mutuo: alia externa, 
quae subdividitur in mentalem , & rea-
lem, seu conventionalem. Mentalis est, 
quando quis dat mutuum ea mente, 
nullo tamen explícata pacto, ut aliquid 
ultra sortem, tanquam debitum ex justi-
tía solvatur ipsi. Erit conventionaüs si 
pactum accedat; tale vero pactum con-
tractu alias licito adjectum pro non ad-
jecto habetur , contractu in suo robore 
manente : quia utile per inutile non vi-
tiatur, máxime si dividi possit utile ab 
inutili. c.37. de Reg, Jur. in 6. Si contrac-
tus est illicitus, eo ut principal! corruen-
te corruit pactum accesorium. L . i j S . j f . 
de Reg. jur , c. 42. ecd. in 6. 
• 123 Esse peccatum, & illicitum usu-
ras exercere, certissimum est ex Cone. 
& amplius accip'tentem , numquid viveñ 
non uivet, mm universa hese detestanda 
fecerit morte mcrietur. Luc.6. •c, 35. ibi: 
Mutuum date nihil indè sperantes. Hínc-
Pontifex Alex. I I I . ait in c.-^.h. t . Res-
pondemus , quod cum usurarum crimen 
Zítrimque Testamenti pagina detestetur, 
super hoc dispensationem aliquam posse fieri 
non videmus, c. 10. b. t. Etiam jure Na~ 
turalisunt illicitse usura:, 5¿ha:c est com-
munis persuasio gentium : nam ut ait Ci-
cer. L. 3. Offic. I l lud naturamn patitur, ut 
aliorum spoliis nostras facultates, copias, & 
opes attgeamus. Et mérito quidem: nam • 
ipsa natura prohibet, aliquem lucrum 
capere ex re aliena, & cum per mutuum 
transferatur dominium rei mutuatae in 
mutuatarium , non potest mutuans lu-
crum percipere ex tali re: hoc enim ini-
quum esset, sicut esset iniquum , ven-' 
ditarem equi lucrum captare ex usu 
equi, quern jam in emprorem transtulit. 
Nullus enim Justus titulus invenitur ad 
lucrum pcrcipiendum ex re mutuara. 
1. Non pro usu : nam cum in rebus fun-
gibilibus, in quibus mutuum consistir, 
dominium ab usu non separetur, post 
dominium translatum pertinet ad mutua-
tarium usus, & commodum talis rei. 
2. Non pro ipsa dominii translatione: 
nam haze sufíicientèr compensatur , si 
eadem/res, vel sors principalis restituatur 
ad equalitatem mutuant!. 3. Non pro 
obligatione non repetendi pecuniam, ni-
si post certum tempus elapsum : nam haec 
obligatio est intrínseca mutuo, & si ha:c 
via posset aliquid peti, facile hoc modo 
omnis usura paliaretur. Prsetereà talis 
obligatio solum est pretio xstimabiHs, 
quando talis dilatio afrert mutuant! dam-
num, vel facit'lucrum cessar'e, & tunc 
ratione lucri cessantis potest aliquid peti, 
secus si nullum lucrum cessaret: quia ilia 
pecunia ; v. g. si non esset mutuata dc-
beret otiosa in area manere , & sufficien-
• ter mutuum compensatur per integram 
solutionem accepti. 4. Non pro labore 
mutuandi: quia hie, vel est intrinsecus 
Vincns. in CI. un. §./w. h. t. ib i : Si quis mutuo, vel in favorcm utriusque, vel 
in ilium errarem incident , ut pertinacitèr non est considerabilis, vel si notabilis 
affirmare presumat , exercere usuras , «0» est, potest pretium exigi, non tamquam 
ex 
de Usaris. 
ex mutuo , sed tamqum ex opera locara íuaicat. 
aiuru^rarío. Navar. Man. cap. 17. n. 209. 
Insuper : banc prohíbitloncm usuraium 
à Jure Náturali descenderé agnoscunt 
Summi Ircntiôces , dum in cap. 4. & 10. 
h. t . earn adstmunt ex Veteri Lege , ex 
qua soium in Leae gratis vigent prscep-
VA Moiáiia fundara in Lege Natuia. Div. 
Thorn. 2. 2. q.']%. art. 1. Cavar. Var. 3. 
cap. i . Less, de just. lib. 2. cap. 20. Layrn. 
Castrop. & alii. Et jure Regio Hispano 
omninò prohibits sunt usurar. 1.46.tò.ô. 
p. i . ibi : Mercadurías sen de nmcbas mane-
ras , é algunas , y ã , çíá? «¿w puede ningún 
home ussr de ei¿a¡ sin pecado murtal, perqué 
son malas en s i , come usuras , é simonía, c 
esias san vedadas también á Us Clérigos, 
como á los Legos. L. I . t l t . 6. lib. 8. C. ibi: 
Porque se haUa , ^ue el ¡ógro es muy gran 
pecado , y vedado, asi en la Ley de Natura, 
como de tscrmtray de Grada. 
224 Hínc est, quod nulius Princeps, 
nc quidem Fcntifex, potest per suas Le-
ges , vel permissicncm , fecere usuras li-
citas esse, cap.4. h. t . ibl-.Supcr bec aispen-
sañonem alíquam posse fieri, non videmus: 
quia cum Scriptura Sacra probibeat pro al-
ter tus vita mentíri : multó magis prohiben-
das est quis , ne etiam pro reàmenda vita 
£aptim usur&rwn crimine involvatur. Covar.. 
Va'r\$. ex n. 8. Molin. & alü communitèr. 
Imò Principes, Respublit^ , Consuíes, 
vcl Magisttatus suis Legibus , vel sra-
tutis approbuntes usuras, graviter pecca-
bunt, & excommunlcatior.cm ipso facto 
íncurrent, cap, 1. k. t. in 6. Clem. un. eod. 
Cum ením usurs ex se illicítx sínt, nec 
consuemdine possum induci, ralis enim 
consuetude , utpcte Jure Natuiali, & 
Divino contralla non esset rLitionabilís, 
ac proinde esset corruptela; arg. cap. fin. 
de Consueiudint. £t hzc ratione nec in fa-
vorem causa pía:, vcl er'am pro tedemp-
tione captivorum possunt exigi, vel acci-
p i , cap. 4. b. t. lliicitus tamen eit. Anato-
cismus , sivè usura: usurarum; v. g. Titius 
sub uxoris mutuavit milíe atgcntcosScm-
pronio ut pro ipsis redderct 50. & ín 
anno sequent! intendit non soium ex sor-
té principalí, quse sunt mille , sed etiam 
ex usurís nendum solutis , qua; sunt 50. 
novas usuras , scilicet duos argénteos 
cum diçnjdio lucrari. L. 3. & 28. C. h. t . 
i vero "jam sunt soluta: usura aliunde l i -
cité , vel ut melius dkam , lucrum, 
quod ex justo titulo hone t̂um sit, po-
test in eo novara sortem constltuendo 
mutuans aliquid ctíam luciarí, quia esset 
novum mutuum. Leg. 3. C, de Usuris rei 
Tom. I I . 
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-juu.u.u!,, ̂ uanao tzmzn usura: , .etiain l i - ' 
cita:, nondum sunt soiiits, Jute'Kati;ra-
i i non xepugnat, ¡quod cx eis novum. Iu-" 
crum , honesmm quidem , capcrenir, 
prchíbetur temen Jure Positivo. L . 29. 
ff', h. t . I . .28. C. eod. quia in jure non da-, 
tur acesssio accessionis , nec fructus fruc-
tuum , nec servíms servttutis , nec lu-
crum lucri : adeò ut etsi permittatur, 
non debentur : & si solvantur , condic-
tione indebiti repeti possunt. L. 26. §. i - , 
ff~. de Condcct. indeòã. Rodrig. de Reddit.-
ann. I . 3. cap. 7. n. 27. 
225 Potest tamen Princeps usuras-
permitiere impune, certain quantítütem 
determinando , & non puniendo , cas 
exetcentes in ea qusnt'tare : quod si cam 
excesserint j.puniantur : quando hoc.me-
dio majora vitarentur peccata. Sic usura 
peimissx fuerunt Jure Civili. Tot: t i t . ff. 
& C. b. t . 6: sic Deus permissh Kcbrxis 
usuras. Dcuter. 23. u. 20. Sicut alibi tolc-
rantur Lupanaría ad majus m,ilum vitan-
dum. D. Thom. 2. 2. q. 78. ar¿. 1. ad 2. 
Azor, p. 1. t i t . S. cap. 22. q. 13. Mdin . de 
Just. & jT'.r, t r . 2. JO. 304. & sic potest 
intelligi difñcilis. Lex 22. t i t . 12.p. 5. ubi. 
videtur Regem Judaris usuras permitte-
re , & actionem" ad eas concederé. Sed 
hodíe hoc omninò prohibitum est in nos-
tra Hispânia ex L. 1. t i t . 6. lib. 8. R. C. 
etism consuemdine potest induci hare 
usurarum impunitas. C.fin. dc Consuetu-
dine. Er justa causa necessitatis , vel uti-
Jitatis potest etiam privatus sine pecca-
to, & suo jute utendo pctcre mutuum ah 
alio sub usutis, quando jam est dctermina-
tus non alicer quam sub usuris dare, cum 
tamen posset, si vellct dare sine usuris; 
quippè qui usuras solvere juravit tenetur 
implere jursmcntum , capi 6. dc Jure jur. 
ac conscqucnter non est peccutum solve-
re usuras: cum fit certum juiamcntum i i -
iicitum , non esse scrvandum. C. 18. de 
Jure jur . D. Thorn. 2. 2. q¿ 78. art. 4. 
225 Licet nullum lucrum ultta sor-
tem possit accipi in mutuo , precisé ra-
tione mutui, potest t-mcn , ex aiiis titu-
lis accipi; i . Rati one damni cmergentis: 
2. Rationc lucri cessnntis : 3.R¡'.tÍone pe-
riculi sorris à mutuante in se suscepii: 
4. Ob pedeuium ammlttendi sortem in 
naufragio, ítinere , &c. 5. Ratione cul-
pa: , quam mutu;:tai'ius commissit, difíe-
rendo resrimúonem mutui ultra tempus 
pr&fixum , si.tali mora; cuIpL.bili in sol-
vendo , certa sit imposita pa'na , \c l ã 
Lege , vel cihm cx convenci ene par-
tium. Quando cicdiror racione muiui óari 
ICk 2 jac-
2$0 
Jaccuram in rebus , quas jsm habet, pati-
tur , didrur .damnum emergens ; v. g. Si 
Titius mutuet Sempronio centum zmeos, 
quos destinara! ad sedíficii icfèctíonem, 
quod minabatur ruinam, vel ad frumen-
rum tempore messis-emenduni: & postea, 
vel íedíficium corruat, vel majores impen-
sz in refeccione domus sint necessária, 
vel majus pretium pro frumento requka-
tur: Tunc enim ratione damni emergen-
ris aííquíd sine usurx mem pcti valet. Et 
quidem adjecto pacto expresso: quia illud, 
non est lucrum ex mutuo provenicns, 
sed rantum est advitandum damnum, & 
n't mutuans servetur indemnis , tie ipsi 
suum benefiduin damnosum sit. Z>. Thorn, 
2. 2, q. 78. art. 2. ad i .Mcl 'm. de Just. & 
j a r . tr. 2. D . 314. ». 7. & 8. Ut ratione 
damni emcrgentis possit muruans aliquid. 
recipere , requíntur : 1. Ut mutuum sit 
causa iliius damni , •& hoc non eveniret, 
nisi mmuans dedisset in 'mutuum eas pe-
cunias , quibus ejus domus reparanda erar, 
cx cujus defectu passa est rukiam: si cnim 
aliunde pecuniam haberet; eciam prxs-
titam ab amico ad domum rcparandsm, 
mutuum non esset causa talis damni: 
a. Non potest exigi ratione damni emer-
gentis plusquam quod est necessarium, 
& xquale damno , vel perkulo damni: 
3̂  Mutuans debet mutuatarium de d^m-
no emergente monere : quia forré cum 
tali onere noilet accipere ; nisi mutuans 
sir eoâ tus ad mutuandum: nam tunc te-
neretur muiuatarius damna compensare. 
Potest quidem mutuatarius, si vult , pa-
cisci cum mutuante ratione pexiculi dam-
ni ad certain quantitatem : & quamvís 
postea damnuzn non eveniat, tenetux 
illam quantitatem solvere mutuanti, quia 
illud periculum , quod in gratiam 'mu-
tuararii subiit , est pretio arstímabile*. sed 
non potest obligare mutuatarium , ut 
paciscatur de hoc perkulo : sed sufficit 
si paciscatur compensare damnum, si 
quod evenirec mutuanti : nam sic mu-
tuans servatur indemnis.Si damnum con-
tingat postquam 'mutuatarius in mora 
restituendi est constitutus, quia terminus 
est elapsus , ad damni compensationem 
tenetur, «iam si nullum' pactum praxes-
sisset , qui dies intcrpellat pro homine, 
nisi fone absque omni culpa impotens 
factus est ad solvendum. C. fin. de Locat. 
Si vetó antequam esset in mora constitu-
tus , accidit damnum , nam tcnetur mu-
ruatarius illud compensare , sí de co non 
fecit pactum , vel nisi mutuans coactus 
est mutuare. Soto dejutt, & j w . •lib.ô.q. 1. 
Liber V. Decretalmm. Tit. XIX. 
art, ^.Molin. eod, t r . i . D.314. ». 1 i . & i z . 
227 Si Titius ratione mutui, quod 
pristitit amittat aliquid lucrum , quod 
posset obdnere , si non mutuasset; v. g. 
mutuavit centum , cum quibus decern 
posser lucrari , si non dedisset in mu-
tuum : tunc dicitur lucrum cessare , & 
tunc aliquid peti potest, etiam expresso 
pacto adjecto , ratione lucri ccssantis: 
quia hoc non ratione mutui petitur, sed 
ne illud lucrum cesser : quod quidem 
pretio sestimabile esc : nam lucri caren-
tia,ut aliquod damnum censetur. Navar, 
Man. cap. 17. n. 211. Cavar. Var. 3. cap.q.. 
n. 5, Less. Azor , €^ alii ccm. Ut ergo ex 
hoc titulo aliquid accipi possit, neces-
se est: 1. Quod mutuum sit causa ef-
fect! va cessationis íucri: eo quod quis 
pecuniam negotiation! destinaram , in 
mutuum dedit : 2. Quod sit spes certa, 
vei vai4è probabilis talis lucri; ac proin-
<ic muruans debet probare , sc lucratu-
rum fore ea pecunia , quam in mutuum 
-dedit : sed cum spes non valeat tantum, 
quantum res ipsa, non deber exigi inte-
gtum lucrum , quod prcbabilkèr spera-
rur ; sed prudentis arbitrio spes lucri 
arstimabitur , deducris tamen expensis, 
quas mutuans in negotiarione erat fsc-
turus , & considérala incenitudine lu-
cri , tàm ob periculum negotiationis, 
quàm ob dubium , an esset ierro nego-
tiaturus , & an brcvi, vel lengiori tem-
pore : 3. Debet mutuans tempore con-
tractus cum mutuatario pacjsci de co, 
quod mutuanti pra:stabitur lucrum ces-
sans. Si hoc pactum à principio non est 
adjectum , nihil potest peti, quia forte 
noluisset mutuatarius cum tali onere 
accipere mutuum : nisi mutuans cogere-
tur mutuare, nan talis coactio est im-
plicitus consensus ad ccmpensanda mu-
tuanti omnia damna ci picvenientia cx 
mutuo ; quia injustè causans damnum, 
illud reparare tenetur. Si verò mutuum 
ad cerium tempus concessum csr, eo elap-
so, & si nihil creditor pctat in mora cons-
•tituitur 'debitor , quia dies interpeijat pro 
homine. Prstereà: ad lucrum sine usura 
labe assecurandum , soient cekbrari tres 
•contractus, in quorum primo initur socie-
tas cum mercatoxe cum lucri, & damni 
communi perkulo, in secundo er^itur se-
curitas sortis, quasi Dominus dicat: pro 
securitate sortis ad me attincntis , quam 
possum perderé ex lucro, quod ad me aliás 
attinerctretine novem partes , & mihi 
•da , cx decern unkam , hac lege , ut mea 
sors debeat semper esse integra,& secura, 
sed 
de Usur i s , 
sed quia hoc lucrum est íncertum, ñz alius 
contractus sic : lucrum indstcnriinarjm, 
quod spero, voio Ubi venderé preño de-
termínato 7 da ergo •tsiihi quinqué , aut 
sex certos, sivc plus,sívè minus obtineas. 
Et hie dicitur ccmmunltcr. contractus 
triutn contractum. 0̂ =* Qucm alii impug-
nam , alü defendunt prcbabÜitcr utrum-
que, ut testatur Bened. XiV. de Synod. 
jDíceces. I . j . cap. 5 c. * Et hac rationc pos-
sunt cohonestar! contractus, qui frequen-
ter ManiisE incuntur cum úxàsVulgò San-
gUyes, quibus aliquas quantitates pecu-
nia: tribuunt Mercatores sub certa summa 
qucrannis , vcl singulis mcniibus solven-
da , & appellant usuras pupUUres, euamsi 
ipse sine periculum sortis in se suscipiant: 
quíniinò, & aliquando ipsam sortem pig-
noribus assccurcnt: sed certè quo major 
est securitas dantis pecuniam , tanto de-
crescere debet lucrum , quod in contrac-
tu debet ipse percipere. £t hnjus contrac-
tus justlficatio comprcbatur esc cap. 7. de 
Dcmt. inter Gonzal. ibid. n. 14. de qui-
bus sic loquitur. Fr. Joannes de Paz in 
suis Cons. clas. 1. cons. 6. parecer y. n. 27. 
f . i â . Lo mas qtíe se han estendido ¡os Theo-
Icgos en los tratillos de la tierra , es , que 
puedan llevar ã quatro reales cada mes por 
el capital de veinte pesos , si tienen total-
mente asegurado el capital y ganancias cçn 
prendas suficientes : si no tienen esta segu-
ridad , que puedan llevar de veinte , uno. 
Mutuans sí à mutuatario non est mutuum 
assecuratum pígnoríbus , vel fidejussori-
bus , potest ab eo peterc aliquíd ultra 
sortem ratione perículi in recuperanda 
sorte , quod subit Ipse, cum non debeat: 
cum cnlm hsbeat jus, ut illa pecunia fi-
dqussoribus , vcl pignoribus assecuretur 
eorum loco aliquid potest accipere : hoc 
enim periculum subiré in gratiam mu-
tuatarii prctio a'stimabile est, & com-
prcbatur ; arg. L. 5. deNaut.f&mr. cap. 6. 
b. t. Ubi pro periculo, quod res sit mi-
nus valitura tempore solutionis , permit-
títur de aliquo augmento pacisci , sicut 
eriam fidejussor potest aliquid pererc ra-
tione periculi, quod subit. L. i p . §. t . j f . 
de Donat. & hanc sentcntiam tenenr. Div. 
7hom. opusc.j^. del/sur. q.io.Sylv. V. Usu-
ra. I. 5. 34. Bonav. Laym. Castrop. tr . go. 
J). 4. p., 17. Azor , a l i i , cum Molina de 
Just. & jur . tr . 21. D . 318. n. 4. contra 
Navar. id Man. cap.23. n. Si. Soto dejust, 
q. 14. ar t . i . ad 1. Gutter.Paginal. &alws. 
Si muruatarius ñdejussoribus, vel pigno-
ribus sufhcicntèr assecurct sortem, &cjus 
solutionem tempore . debito , non potest 
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mutuans aliquid ultra sortem petere pre-
cise ratione mutui , nisi alius contractus 
modo dicro accedat. 05»* Qua: omnia da-
re licèt sub terminis generalibus confir-
mantur Constitutione Pontificia à Be-
ned. XIV. Vix pervenit, pro conscientia-
rum indemnirate , edita ann. 1745. * 
228 Mutuans potest aiiquid accipe-
re , & petere , à mutuatario ultra sor-
tem , si in se suscipiat periculum sortis 
cam dando eunti ad nundinas per loca 
infesta latronibus , vel tratismare navi-
gaturo : nam cum mutuatarius deberct 
sortem assecurare ipsi mutuanti , si mu-
tuans in sc hoc periculum suscipiat , si 
sorte sors pcrcat , potest pro co aliquid. 
accipere , & petere, siquidem pretio ES-
tinjabile est , & sicut pro tali atóceura-
tione prastdnda potest aliquid à tertio 
exigí, eiiam licet ab ipso mutuatario: 
nec in hoc casu exigitur aliquid ultra 
sortem ratione mutui, sed ratione hujus 
assecurationis , ac proindè tale pactum 
non est usurarium. D.l'hm?. opuse.73. de 
Usur. q. 9. Sylv. V. Usura , 1. q. 35. Cor 
var. Var. 3. cap. 2. Molin. de Just, irat.%. 
D. 318. n. 4. Lugo $oâ. D . 2 sect. 6. n. 77. 
Castropal. tr. 30. D . 4. p . iS. n. 2. Barbos, 
in cap. fin. b. t. n. 2. Sic in his Insulis à 
labx usurx immunis est frequentissimus 
contractus , quern correspondencia vocant. 
Mercatores enim pnstant pecuniam na-
vegantibus Acupukum , suscipiendo in 
sc periculum , naufragii , & pro talis 
periculi susccptione , & eriam pro má-
ximo lucro 
si suo 
dendas Acupulci, exigunt quinquagin-
ta pro centum, eo pacto., ut st n;ivis 
in mari eundo , vcl. redeundo , pereat, 
ita , ut verificetur ex integro na vent 
, quod possent percipere, 
nomine mirterent mercês ven-
periisse, etíam quoad mercês , vel pe-
cuniam ex merdum venditionc ortt-.m, 
hoc accidat Mer^toris dantis pecunias 
periculo. Si verò m aiiquo Portu Nova; 
Hispanix in eundo , vel harum Insula-
rum ín redeundo Navis ancoram fisat, 
cc: mercês , vel pecunia legitimé exone-
retur , & postea pecunia pereat , non 
Mercatori, qui earn dedir , sed eí qui 
earn accepit pereat, & pro singulis cen-
tum argenteis quinquaginta reddere tc-
neatur. £t sic in scripturis habetur : En 
el qual Galeón ha de ir corriendo IJS riesgos 
ordinarios de quilla , costado , y pérdida, 
general el dicho Capitán ( lá est quí pecu-
niam dedít) desde el dia que se hiciere á 
la vela del Puerto , y rivera de Cavile, 
hasta dar fondo en el de Acapulco , ó otro 
qual-
XIX. s Liber V. Decretalium. Tit 
•quaiquisrñ ¿e dicho Rcyno , en ojie hiciere ne inter pericuium , é 
'su- deretba- descarga , y de tormvudta, ae íornavusita. en 
mismo Galeón , ó otí v que en su lugar 
venga con el Real situado 7 y permisso de 
•estas Islas 7 el qual llegado á qualqukra üe 
ws Puertos , en que hiciere dicha derecha 
descarga , ha de ser z>'sto haberse vencido 
•dichos riesgos. Hie quidem contractus, qui 
non solum in his Insulis , sed in loto 
Orbe, habita proportione lucri, & dam-
ni scrvatur , videtur imprcbari á Gre-
gor, I X . in celebérrimo Text, in cap. Nave-
ganti j i n . b. t. ibi : Naveganti , vel eunti 
ad nundinas ,certam mutuans pecuniae quan-
thatem 7 eo qmd suscepit in se pericuium, 
accepturus aliquid ultra iortem , usurarius 
est censendus. Hie Text, qui veré Docto-
lum ingenia torquet, varié solvitur ab 
ipsis ; dicendum tamcn est cum ipsius 
text us Huera , quod talis est censendus 
umrarius , hoc est, quod regularitèr ta-
lis prssuniitur in foro externo , lícèt ve-
ré usurarius non sit in foro imerno, imò, 
ñeque in externo, si de periculo conste:. 
Sic Cevar. Tclet. Gcnz. in C.j in. b. t i t . 
n.Jin. Sic in cap. x. 30. ^.5. Matrimonia, 
in quibus desunt solemnitates , dicuntur 
adulteria , etiamsí veré matrimonia s im, 
quia ex defeciu sotemnitasum prasumun-
rur adulteria in foro externo , nisi vo-
luntas propria suffragavent, Se vota su-
currerint legitima. Similiter in cap. 5. 
de Fart, imponitur peenítentia accipíenti 
rem alienam , in necessitate, quia cul-
pa aliqua prajsumitur, licet verb sine pec-
cato forte fuit accepts , quia necessitas 
etat extrema. Comprobatut insuper nos-
tri contractus justiñeatio ex casu propo-
sito à Missionariis Chinensibus , nam in 
prscfato Regno est stabilitus, ut in mu-
mo triginta pro centum accipiantur à 
Merca tor ibus absque respectu lucri ces-
santis , vel damn! cmergentis. Sed quia 
aliquod pericuium adeiat in recupeian-
da pecunia : scilicet , quod ille qui acce-
pit pectin:am mutuaram , fugíat , vel 
quod tardet in solvendo , vel quod ne-
cessarium sit coiam Judíce repetere , vel 
propter alia hujutmodi , & cum hie ca-
sus Romano Ponttfici propeneretur Sa-
cra Congregado de Propaganda Hde de 
mandato Irme. X convocara respondit: 
Censutrunt, ratione muti immediate , & 
pracise nihil esse accipiendum ultra sortem 
principalem , si vero aliquid ¿¡ccipiant ra-
tione periculi probabilitcr cmergentis , prout 
in casu , mn esse inquietando , âummcdò 
babeatur raiio qmlhatis periculi , & pro-
L~L-'!tatis ejusdem , ac servata proportio-
id quoa accipiizir. 
Lacr. Jik 3. p. 2. n. 
229 Mutuans usque ad certum rem-
pus , quia non sit nimis breve, potest à 
mutuatario , etiamsi nullum emergat 
damnum , aiíquíd ultra sortem peiere, 
si eo termino transacto, culpabiliter non 
solvat: hxc enim poena: appositio nullo 
jure est prohibirá : imò satis claré per-
missa invenitur in L. 2 3, ff. de Qblígat. & 
action, cap.j. de Pígnorib. Et mérito , nam 
cum mumatarius contra justiriam reti-
neat debitum , culpabiíis est , ac proindé 
pCKna non solum lege , statuto , vel con-
suetudíne , sed etiam ex con ven tiene 
utriusque imponi potest, dum non im-
ponamr in fraudem usurarum ad eas hoc 
pallio obtegendas , & licet statim termi-
no przefíxo , dum sit sufficiens , elapso, 
posset creditor pctere pcenam , tamen 
•regularkèr mora , aut dilatio únius dici, 
vel etiam hebdómada;, non est mora no-
tabilis , ut pcena exigatur. Si pars debit: 
sit soluta, nen tota poena , sed tantCiin 
correspondens , & proportionata parti 
debiti non soluti est perenda. Si mu-
tua tarius differat restituerc, etiam post 
terapus prsefixum , quia solvere nequit, 
nec potest exigi poena : nam hxc sine 
culpa nequir exigi, cap. 2. de Canst. L22 . 
C. de P&nis. Si vero in earn impositam 
sua culpa devenir mutuatarius , poenara 
solvere tenetur. Gloss, fin. in cap. 8. h. t . 
Azar, p . 3. 15. de Usur. cap. 6. Molina, de 
Just. & j u r . t r . i . D.? 17. Quando àLege, 
vel à Júdice est imposita aliqua pcena 
non solvendi tempore debito hujus-
mcdi pcena , qua; usura moratoria ap-
pellatur, sivè pcena sit conventionalis 
sufficit, quod debitor requiramr à credi-
tore, etiam ante Judieis sententiam , ut 
earn solvere teneatur. Sylv, V. Pmna, 
n. 14. Less. lib. 2. dc Just. & jur . cap. 20. 
«. 13d. Cuvar. Azor , & alii. 
230 Lucrum constituens usuram est 
quidquid pretio xstimabile i n mutuo ul-
tra sortem exigitur, vel accipitur , sivè 
sit pecunia, sivè triticum, sivè obsequium, 
alias indebitum , dum inrerveniat pac-
tum , vei obligatio de novo mutuatario 
imposita , cap. 1. & seq. 14. q. 3. Siqui-
dem reddente mutuatario tantum quan-
tum à mutuante acceplt, ad sequaliratem 
satisfacit: ac proindé, quidquid ultra sor-
tem exigitur , ínjustè exigitur. Lugo, de 
Just. &• j u r . D . 25. sect. 5. Hínc usuraríum 
est exigere à mutuatario aliquod munus, 
vel beneficium , quo compenset beneñ-
cium priEStitum in dando mutuo , vel 
quo 
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¿¡uo mutuatarius specialí modo bencvo-
lenziam mutuanri prarsraie tene^rur. Ideó 
Jnmc, XL damnavit hanc proposiiíoncm 
quse €$142. Usura non est dum ultra sort em 
aliquid exigíiur tanquam ex benevchnfta^ 
¿f- gratitudine debitum , sed tantum si 
exigatur tanquara ex justitia debitum. 
Siquidera esset ex pacto , & consequen-
rèr ex justicia oblígationem itnpone-
ic mutuatario ultra sortem ; nam gra-
titudo , nec ex justitia oblígat, ncc ad 
aliquem actum determinatum in specie, 
sed tantum In genere, ut quis respon-
deat beneficio. Secuscst?si mutuatarius 
sd suam gratitudinem ostendendam ex 
mera Überaiitate aliquid mutuant! retri-
buat: tunc enim nulla commíttitur usu-
ra. Nec mutuans, eo quod beneficlum 
comulerir, debet fieri pejoris conditio-
nis, qunm alü , quibus liberé posset mu-
tuatarius donare, ac consequentér po-
test mutuans sine tímore usura; inren-
dete, etiam ptincipalitcr, lucrum, non 
tanquarn debitum , sed tanquam beneíi-
ciuni gratis dandum, & à fortiori po-
test per mutuum, intendere amidcium, 
& bencvolcntiam mutuatarli. Sot. de Just. 
L. 6. q. I . art.2. & Mol'in. eod.tract.i. 
£1.305. mm.f , & seqq. Laym. L. 3. 
cap. \ 6. n. I . Lugo dc Just. D . 25. sect. 4. 
num. 28. 
231 Si muruans mutuatarium obliget 
ad aliquod obscquium, aliás indebitum, 
praestandumjv.g. ad interccdendum apud 
Prmcipem pro aliquo obtinendo officio, 
vel quod mutuatarius defcrat aliquem 
honorem ipsi mutuanti non debitum an-
Tcccdcnttr ab ipso mutuatario, vel quod 
ipse remittat injuriara antccedcntcr mu-
tuanti illatam, vel obligationem, quam 
habebat mutuans-rcsiitucndi famam mu-
iuatario: in his enim casibus usura com-
mitteretur. Nec potest mutuans cum mu-
tuatario conveníre, ipsumque obligare, 
ut sibi remutuet , quando indigeat, pro 
co fidejubcat, vel aliam rem; v. g- fru-
mentuni mutuatarius vicissim mutuet: 
vel potius mutuanti , quam aliis , suas 
ardes, vel opera locet : vel mutuantis 
xdes conducat: vel ipsi prxdium ven-
dar etiam justo pretío: vel quod ex sua 
officlna merces emar, vel quod accedat 
suas cholas, vel molendinum, vel fur-
num ad molendum rriticum, vel panem 
coquendum: & alia hujusmodt. Siqui-
dem Ista omnia pretio xstimabilia sunt, 
ac pioindc est nova obligatio, & onus 
ultra sorrem ea prxstare , consequentcr-
que i labe usuis nequeunt liberan. 
D . T^kcrã. 2. 2. q. 7S. ^ -dlii com. secus 
esset, si ista omnia IJOD pctcraitur tan-
quam- pretium, sed tanquam condictio. 
sine qua non quis mutuaret de presentí; 
siquídem non tenetur quis beneñcinxn 
príestarcT quale esset dare ^mutuum est, 
quem vidèt ingratum esse, & nolle v i -
cissim beneficium prarsiare. Qui in mu-
tui conípcnsationem exígit tanquam ex 
jusdtia aliquid spírituale, vel spirituaíi 
annexum; v. g. Múss , Sacrificícm , vel 
Beneficium Ecclesiasãcum , prjerer simo-
niam, etiam usuram conmiittit. Nam 
obligado conferendi beneficium est pre-
tio sestimabilis. Qui mutuatario aliquid 
dat -ea conditione , ur rem aliunde de-
bitam restituta, non committit usuram: 
siquidem' nullum novum onus imponir, 
sed petit ameçedcmèr debitum i v. g. si 
mutuum det ea conditione , ut res abla-
ta, vel deposita, vel mutuara antece-
denrcr rcstituatur: vel si Dominus , vel 
Parochus dent frumentum pro semine, 
vel pecuniam pro rebus ncccssariis ad 
culruram in mutuum Colono, vel Pa-
rochiano ea conditione, ut sol van t sine 
diminutione, &citò pensionem , aut de-
cimas. Hos casus aliosque plures hujus-
modi Jatius explanan: D. Zhan. 2. 2. 
q. 78. Co-varr, Var. 3. cap. 2. n. J. Less, 
de Just. & j u r . L . 2. cap. 20. Maiin. eod* 
tr . 2. D . 307. ^ seqq. Lacr. lib. 3. p . 2^ 
•ex num. S3 5. 
232 Aliquando committitur usura 
palliata, quando scilicet operitur pallio 
alterius contractus, & non ostenditur 
clare contractus nrntui; •& hac rations 
non facile in foro externo tale pactum 
de usura condemnatur, nisi de usura-
ría intentione per confessionem contra-
hentium, vel scripturam , vel aliunde 
constet. Et sic venir ínrelügendus text. 
In .c. 6. b . t . pro toro, scilicet, externo; 
non vero pro foro. -conscientise., & in -
terno. Ideó usurarium. habetur pactum 
Anticriseos, quando, scilicet, creditor, 
qui apud se haber fundum oppĵ gnora-
tum pro centum aurcis v. g. íilius frac-
tus lucratur:& posteà exigit soncmprin-
cipalem, scilicet debitum integrum -cen-
tum aureorum : nam tales fructus, de-
ducendo piius expensas , & laboris 
icstimarionem, debent in sortem ptinci-
paicm imputari: imò si centum valeant, 
&c debitum integrum:ad;equent, debitum 
omninò cxtinguitur 5 6¿: pr^dium restituí 
debet: ctiamsi in favorem causa:,;,pia 
talcs fructus percipiantur. Nec <ei)im ,suni 
largicndíE cleemosynx ex foenorfi ; ¿Üas 
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pallio taiís pignoris vera usura , 
cxum ulrra sortem tegererur. c. 6. de 
•Ptgnor. c. 1. c. 2. <r. S. b. t . Co-varr. f . Var. 
•cap. i . Laym. Lacr. Í . - 3 . 2. ÍÍ. 111 J. Nec 
obsrat text, in c. 1. de Feud. c. 8. t . 
aibi Ecclesía lucrarur frucrus feudi oppig-
norati pro mutuo à Vassallo : nam hoc 
est: speciale in feudo , in quo Dominus 
non'tenetur fmctus compensare in sor-
tem, si Vassallus interim servicia debita 
non prKStet; ímò ípsis fruciibus servi-
tia debita compensaatur. Similiter marí-
tus non compensar in sortem príncipakm 
fructus prsedíi pro dote oppignorati, d u m 
dos non solvítur:sed ipsisfructibus one-
xa sustinetmatrimonii,quedóte sustinere 
debeat. c. 16. b. t . 
233 Venderé rem majod pretio, 
quam merx valet, prxcise ob dilatam 
solurionem , vel cam nnnor i pretioexne-
ic pisecisè ob solutioncm antidparam 
est usura paüiata nomine emptionis, 
8c venditionis. Nam in venditíone, 
qux fit credito, vel in antícipata so-
lucione esc mutuum virtuale, ac proin-
dè usura quidquid ultra principalem sor-
rem exigitur. Ideó Inmc. XL damnavit 
hanc propositionem, qua; est 41. Cum 
numerata pecunia pretlomr sit numeran-
da7 & nulíui s i t , qui non majoris faciat 
peeuniam pnesentem, quam futuram, po-
test creditor aliquid ultra sortem, à mu-
tuatario exigere, & eo titulo ab usura ex-
cusan. Hincusuram commíttít, qui do-
inum, v. g. cujus precium est centum, 
yendit pro centum, &vig in t i , pra;cise 
ob dilatam solucionem. Nam in liac so-
lutionis ptorogatione mutuum latet: nam 
idem est, acsi venditor iccepisset cen-
tum pro d o m o , & ea postea muruasset 
cmptori eo pacto , ut postea ultra sor-
tem , qux est 100. reddat viginti, tan-
quam lucrum, c. 10, h. t . nisi racione 
damni emergentis , vel lucri cessantis ex 
defectu pecunia:, hoc pacrum ab usura 
excusecur. Gonzal. in c. 6. h. t, n. 6. Si 
yero dubitetut,- an res vendita; v. g. t t i -
ticum, plus sit valitura tempore solutio-
nis faciendx : cum eo casu, tàm emptor, 
quàm venditor ob contingentiam even-
tus lucrum, vel damnum aqualkèr ex-
pcctent , & aliunde venditor non esset 
earn anteà venditurus, potest aliquid ul-
t ra justum pretium , ^uod tunc habet 
sine timore usura; , nec injustitia: perere. 
c j i n . b. t. ubi rationc hujus dub i i criam 
excusacut, qui pannos, granum , vinum, 
oleum , & aliaŝ metccs vendit, ut am-
plius quam tunc vaieant in certo, tct-
Liber V. Decretalium. Tit. XIX. 
& lü- mino recipíar pro eísdem, sí tamen ea 
tempore contractus esset venditurus,Usu-
ra etiam intervenir casu, quo quis rem 
cujus infimum pretium sunt 120, emat 
pro centum prxcisè ob anticipatam so-
lutionem: nam rune -paUíatur usura. Idem 
ením est, ac si emptor mutuasset centum 
venditori, tit postea reddat 120.- nisi ab 
usura ratione lucri cessantis, vel damní 
emergentis, vel alio justo titulo excuse-
tur ; v. g. quia dubitatur, an res, qua; 
emitur de príesenti minori pierio plus vel 
minus esset valitura tempore traditionis, 
ex eo quod venditor rei traditíonem dif-
ferat Syl-u. V. Usura, 2. 1, 
234 Contractus, qui Hispanè Muba-
traj Xtalicè: Stocco dícítur, continet pai-
liatam usuram ; & ideò Inmc. X L hanc 
propositionem, qua: est 40. damnavit: 
Contractus Mohatra Ucitus est etiam res-
pectu ejusdem person*, & cum contractu 
retrovenditionis praviè inito , cum inten-
tione. lucri Mohatra enim fit , quando 
Scjus petit à Titio Mercatore centum áu-
reos in mutuum: qui responder Sejo: 
tibi dabo centum áureos mutuos, & per 
annum credam , & expectabo, dummo-
do istud pallium emas centum, & decern 
aureis, quod est pretium justum, quam-
vis summum ,• statimque mihi idem pal-
lium revendas centum aureis, quod esc 
infimum ejus pretium, tibique hanc sum-
mam pecunia: numerabo. Hic latet usu-
ra paílio venditionis contecca: siquidem 
Titius pro centum aureis, quos Sejo 
dar, xecipit ab ipso centum& decern, 
cum vendirio ad credicum sic mucuum 
virtuale. Si verò pactum non sit inirum, 
& post absolutam perfectè venditionem, 
mutuatarius minori pretio ipsi/Titio rem 
venderé veiit, bene potest, sicucposscc 
alii excraneo, quia Mercator vendens 
illas mercês smnmo precio non priva-
tur jure emendi ipsas Ínfimo pretio, quia 
adhmc justum esr. Navar. Mol'm. Card. 
Lacr. L. 3. p . 2. n. 904. Non est usura t r i -
ticum , aut vinum in aucumno mutuarc, 
adjecto pacto , quod in veré taritumdem 
. tricici, vel vini resciuacur , vel precium 
correspondens in tempore verno, quan-
do ineextum est, an in utroque tempo-
re idem erit pretium quia nulla est in 
hoc concractu inaiqualitas, cum idem sic 
respectu utriusque contrahentis pericu-
lum damni, & spes lucri. c. fin, b. t. ibi: 
iZ/i quoque qui dat decern solidos , ut alio 
tempore totidem sihi grani, -vini, vel olei 
mensura reddantur , qua licet tunc plus 
vahantj u tnm plus ? vel mims solutionis 
tern-
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tempore fuerínt valitura verísimilhèr du-
bitatur, non debet ex hoc usurar'ius repu-
tãrí. Secus est T quando est cerium , vcl 
probabilius , quod pretíum' erit majus 
tempore verno , & aliunde mutans rri-
ticum, vel Tínum non èsset íllnd ín tale 
tempus servarurus. Síquidem tune ultra 
sortcm exigeretur excessus pretil , quod 
tune .habebat. Si tamen in tempus ver-
nuip servarurus erar 3 poterit, dedudis 
•* cxpensls , quas in ejus conservatione fac-
turus erar, acdpere prétium , quod tune 
haberet, licet majus, quam'tempore mu-
tui datí esset. Gloss, iñc. fin. 'h. t . V . D u -
b'itatur. Azor. p . 3. /. 5. e. 7. q. Lugo 
de Just.- & j u r . D . 25. seâf. 7. &~ n. n z . 
" Molin. eod. tr. 2. D . 311. Mutare triti-
cum vetus adjecto pacto , quod postea 
r¿ddatur novum, non^stusura, si quoad 
valorem non detur excessus, Hcèt aliunde 
cedat in mutantis commodum T ,eo quod 
ihcilius novum conservetur: quia in con-
tractu datur aqualiras , quoad pretium, 
& nullum damnum sequitur mutuatario. 
Si verò triticum vems minus sit valitu-
rum , quia v. g. est semicorruptum, crit 
usura iliüd cum novo mutuarc: quia 
ille excessus pretiicst supra sortemprin-
cipalcm. Sylv. V. Usur. 1. q. 17. Navar. 
in M m . cap. 27. n. 224. Lugo de Just. D. 
25.-wi. 7. n. 117. 
235 Emere mínori pretio Chirogra-
phum, seu debitum centum argenteo-
lum: v. g. quando hoc est liquidum, & 
sine aliqua molestia repeti potest,, est 
usura pallíata. Nam est idem, ac si emp-
tor mutuasset venditori 80. ut ab eo cen-
tum reclperet: potest tamen minoris emi, 
quando debitum est iitigiosum, vel quan-
do in ejus repetitione aliqua molestia ex-
• perienda esset, saltern ab ipso vendi-
tore, licet aliunde emptor ob ejus in-
dustriam fadiè repetere posset: quia in 
omnium scstimatione minus valet illud 
debitum, quam si liquidum esset. Quan-' 
do debitor est Princeps, non potest mi-
nori precio Chirographum emerè ílíe 
Ofñciaíis, qui ex officio solutionem ex 
Principis Erario. debet prestare : quia 
. hsc emptio usuraria, vcl saltem injusta 
ri" indígentibus, ea condítíone, ut si tem-
pore statuto nor, solvent debitum pigno-
ra majori, quo possínt pretío venden-
tur, ex quo mons pietatis suum debitum 
recipiat, & alíquid ultra illud , turn pro 
conservatione ipsius montis, m m pro 
sustentationc ' íllíus mínísirorum , & si 
quid residuum est debitorí rcstltuitur. 
Hos esse lícitos, & ab usura immuncs est 
declara turn in Cénc'd. Later, sub Leone X. 
Et 7rid. sess. 22. de Reform, cap. 8. 9. 
inter causas pias hos montes recenset, 
cosque approbant. Paul. I I . Sixt. JK In-
nocent. V I I L Alex., VI. t & alii. Defendunt-
que Navarr. Man. cap. 17, ». 123. M J i n . 
tr . 2. D . 325- i7' 3* Castropal. tr . 30.D.4. ' 
p. 14. ». 2. Azor j Jllsd. Vahnt. Lsiym, 
contra Cajet. & Sot. de Just. & jur . lib. 6. 
q. I . art. 6. ~ 
237 Etiam hie venit examinandum, 
an lucrum cambiorum Hcicum , vel usu-
rarium sit? Cambium enim est nçgotia-
tio, quia pecunia pro pecunia cum lucro 
moderato permutatur. Qui'dat caxnbium 
' campsdr : qui accipit, campas îus dici-
tur. Cambium est duplex : -aliud rcale, 
locale aliud. Reals dicitut", quando pecu-
nia unius generis pro alterius generis 
pecunia numeratur: v. g. si aurei pro ar-
genteis permutantur, & dicitur manuals, 
quia pecunia de manu in manum tradi-
tur. Locale est, quando pecunia prxsens 
in uno loco.pro absent! in alio loco per-
mutatur ; v. g. si quis det Manila; mille 
argénteos , ut Mexici, vel Matriti ipsi 
reddántur: vel si Manila: accipiat , ut 
Mexici , vel Matriti, ejus negotiorum 
gestor eos reddat. Et quia regulamèr 
per lítteras eclebratur , cambium littera-
rtum dicitur. Hoc lucri genus licitum est, 
& immune ab .usura: quia & magna mi-
litate- commerciorum ubique est intro-
ductum : tunc ob periculum trajiciendi 
pecunkm de uno in aliuui locum : nam 
campsor in se suscipit pcriculum, si fortè 
. pereat pecunia : turn ob sumptus , & im-
pensas faciendas in fámulos, & Gfficialcs 
perito^::& ob laborem semper haben-
di monetam diversarum specierum: turn 
& ob laborem in pecunia numeranda. 
esset, sicut esset, si Princeps vellet sol-' Uttcris scribendis, fadendis rationibu;; 
' * ' turn ob majorem commoditatem unius 
pecunias pras alia ad negotiandum , qua 
Síepè se privat xampsor , ob alios, títu-
los. Sylvest. V. Usura^ 4. J. 7- & 8. Nav. 
Man. cap. 17. ex n.2%2. Mol.de Just. & 
jur . tr . 2. D . 395. Licitum etiam est lu-
crum,, quod quis solet percipere ex olla 
quam dicunt fortuna:. BÈpmè:.Rifa: ham 
L I so-
vere 90. pro centum , eo quod antidpa-
tè solvat. Molin. de Just. & jur . t r . 2. 
D. $61. ex n. 10. 
23Ó Montes pietatis sunt quaedam 
àraria alíquorum-pietate constituta ad 
sublevandum indigentium necessitates: 
nam solet acceptis pignoribus aliqua 
fluantitas pecunia, aut íiumenti mutua-: 
Tom. I L 
liber V. Decrecaliura. Tit. XIX. 
sokt accidere, qüod Titius: v. g. una 
schedula i n o'llam Immissa, cujus %-alor 
sit unus argenteiís lucrerur horologíum 
maxími prctíí: fortüna tsmen adeò va-
ría , & Incerta , aliqeando , etiam cen-
tum schedulis ímmíssís-, nihil capiat. 
Hínc; talis contractus non potest taa-
quam ínjustus ob predi insequalitateni, 
nec usurarios ob luczum supra sortera, 
damnarí: quia non est mutuum, *sed emp-
tio , ubi non res extracta-, sed spes erai-
tur cum squali jactura; periculo. Sic po-
test quis jactum retís emere cum pericu-
lo pretium totalitcr emittendi & cum 
spc lucrandi capturam decuplo m'ajorem 
p'retío. L. n . - t i t . ^ . p . 5. In Hispânia sor-
tes, -quíc Ksfss, dicuntur, "sunt .prohibits 
L . 12. t . 7. ¡ ik S. R. C Quod Inteliige, 
quando uníuscufusque periculum exce-
dit lucrum 7 & correspondens : veí quan-
do imer pretíum, -& valorem rei datur 
improponío : secus aliter. 
2 3 S Mutuararius solyens usuras mu-
•tuanti, etiamsi exprcssum animum habeat 
transfereudi illarum dominium in mu-
tuantcm •, adhuc usuíanus non adquirir 
illarum dominium: nec xevocabile qui-
dem, nisi fone per comisriofíem, qua 
res ex usuris perceptas in nufhero , pon-
dere, vel mensura consistentes, -cum 
aiiis suís íjus generis commisceat. §. 27. 
Inst. de Rer. dívls. Nam ad transieren- . 
dual dominium, non süfficit traditlo,, sed 
justus titulus est necessários. L. -^i.ff.de-
Adcpürmá. rer. domin. Et híc deest In 
praesenti casu. Et quidem non. esset Jus-
tus titulus contractus rautui: nam híc 
non-extendímr ultra sortem principalem 
non promlsslo -mutuatarii: liquidem in-
valida est s, 6. de Jur.jur. non denique 
voluntas tradentís usuras nam hace so-
lum ' ad solucionem debit! dirigiturç non 
tamen ad donationem líberalem exten-
ditur. Et cum non debeat ex justitia 
usuras, non est credendum, cas donare 
velle arg.'L. tç.ff. de Reb. cred. D . Thom. 
1.2. q. 78. art. 3. ad 3. Cavar, Variar. 3. 
cap. 3. n. 6. Less, de Just. l ib. z.-fàip. 20. 
n. 158. MoL eod. i r . 2. D . 326. num. 7. 
Castropd. Gloss, in c. 10. 14. 5. 4. ISlav. 
M . cap. 17. w. 265. Lugo de Just. V . 25. 
sect. 11. n. 106. Hinc est, quod mutua-
tarius etiam si permisisser usuras, non 
tenetur eas solvere, nisi forte • juramen-
tum accedat,, nam tunc obligatur ex B.e-
ligione, & juramento: tale enim .̂ ura-
mentum , eo quod non, cedit in detri-
mentum anima, vel' tertii servandum 
est. c. 28. de j S , ju r . Licet enim acci-
pere , vel exígete usuras sit peccatum, 
eas solvere peccatum non est : síquidem 
justa causa necessitatis urgente petiit 
mutuatarius mutuum , quod sine usuris 
concedí deberet, &ipse tantum promi-
sit usuras ex malitíadantis: nam ad hoc 
jam determínatus supponitur-, & Ideo ju-
ramento , per solutlonem usurarum ad-
Impleto , potest mutuatarius eas repete-
re. c. 6. -de Jur. jztrand. Usurarius au--
tem , cui factum est tale juramentum, 
potest cogí , tit juramentum remittat, sí 
riondum usura soluta sint, - vel ut eas 
xestítuat, si jam soluta: erant: in utroque 
enim foro usuras restimere tenetur. c. 5, 
c 13: K t , quia non dimíttitur peccatum, 
nisi restituatur ablatum.' c, 4. -de Reg. jur . 
in 6, Usuratíus enim tanquam fur, & 
raptor habetur. 10. 14. q. 4. Si usu-
rarius contra usurarlum agat,- & reus 
harx • opponat exceptionem in foro ex-
terno actor -non auditur , •quosque usu-
tas restituat. c. 14. b. t . i?am frustra ie-
-g'is.'auxOmm invocat, qui committit in" 
Legem, c. 17. h. t . vel donee se ab hoc 
•crimine purgaverit: vel si solvendo non 
sit saltem de eis -solvendis cautlonem 
idoneam pignoríbus, vel fídejussoribus 
•prxstet. Si mutuatarius juravit, non re-
petere usuras, adhuc usurarius compel-
lendus-est.eas restituere. c 13. h. t . Narri 
Hcèt mumatárius, juramento obstante, 
non possit eas repetere-, potest tamert 
-eas actípercsirestituantur. -Quando usu-
ra: sunt soluta; in pecunia, si usurarius 
allquid emat tali pecunia, vel alíter ne-
gotíando lucretur , licet semper oblige-
tur ad pecunia: restltutlonem , & lucri 
cessantis, & damni emergentis, non ta-
menad reí. sic empta: , vel adquisitasres-
titutionem. Siquidem Dominns illius fit, 
nisi forte non habcat aiiundè undè.resti-
tuere possit; c - j . h . t . quia talis res emp-
ta, vel -acquíslta non est fructus pecunia, 
qua ex se sterilis est, sed negotiationis, 
&- industria usurariL Slcut Deposltarius 
fit Dominus rei empta: pecunia deposi-
ta £. 6. C. de Rei vindicai. Imò, & fiir 
fit Dominus rei furtiva pecunia adquisi-
ta L . 48. §. fin. ff. de Furt'is. .Quando, 
verò res usuraria non est pecunia , sed 
alia res .frugífera, fruéhis ex ea perceptí 
mutuatario, utpote reí Domino adquí-
runtur '§. 35. Jhst. de R.er. division. SI 
res usuraria vendatur mala fide ex parte 
•emptoris, qui scíat alienam esse , con-
tractus essetirrirus, ac proindè usurarius 
•pretiumrei non adquiret.Srtamen emp-
tor bonam fidem habcat, usurarius ad-
qui-
ce Usuris. 26 
qukit dominium predi pro re vendíia 
zcccplt: renetur tornen eniptori ad evíc-
tícncm. D . 2Hm. 2. 2. 78. art. 3. Ccv. 
var. 3. cap. 3. Motín, de Just. & ju ra r . 2. 
Z?. 327. Less. ecd. lib.2. cap. 20. Ò" n. 161 . 
239 Cum usura: Jure Natursli, & 
Divino sínr prchibíis etiam Judsl, & 
siíí, qui Juie EccksidStíco non ügantur, 
tencniur usuras , etiam in quantitae mó-
dica ¿cceptss, restituere.c. i z . b. t. Nam 
CjUÍdquíd ukra juscum accípitur , licè: 
parvum sit in quantitatc, potest d i d gra-
vis , & immoderara usura , ut dícicur in 
hoc sensu in c. 18. B.t. Item eocum tes-
tamenta nulla sunt -; siquidem ipsi subji-
c'mntur Lcgibus tcmporaiibus Prínci-
pum , i n quorum dominio sunt. Cavar, 
i-ar. 3. cap. 3. n. 9. Mol in. às Just. tr. 2. 
D . 354.». 12- Heredes usurariorum ^d 
•usurarum restitutio nem, saltem juxta v i -
res hereditarias 5 tenentur: quippb cum 
jes usuraria non iuisser defuncti T nec 
hscredum potest esse. e. 9- b. t. Et qui-
derri si hxredes fecerunt inventarium, 
7 
do reddi impo tentem i à usuras resti-
tuendas , tune donatañus, vel alius, qui 
cas accepit, ter¿etur in utroque foro ac-
cepta , si extent, restituere , vel si bona 
fide consumpsit ? quatenus est factus di-
ücr : modo , hsec petantur àcreditoribus 
intra annum à die scientise facts allcna-
lionisin ipsoxum fraudem Mclin. d? Just, 
(frjur. tract, z. D. 3 29. Bona verò usuraríi, 
qux ad alium titulo oneroso, vcl lucra-
tivo , Sc quidem particulaii emptionis, 
vel donationis pervencrunt bona fide, 
quin accipíens sciret, ex hoc usurarium 
fieri impotentem ad solvendas usuras 
ctíamsi talía bona essent adquisita ex pe-
cunia usuraria, non sunt restituenda mu-
tuatario : síquidem usuran bona non sunt 
pro usuris tacitè hypotheca, ncque ex 
natura rei ,. nec Jure Civiü, vel Canó-
nico. Syív.V. Usara, 6. q. 5. Covar, Van. 3. 
cap. 3. n. 6. Less, de Just. lib. 2. cap. 10. 
n. i ¿7 , Molin. ecd. tr. 2, D. 3 29. n. 6. Bo-
na autem, qua: usurarius habet in sua 
potestate obnoxia sunt restitutíone , non 
non possuiu nec in foro consciência;, nec rationc hypothecx , scd acrione perso-
in foro externo , ukra vires hxreditarias a ú i , qux in alium , nisi haeres sit non 
cbligari. Syfoest. V. Usura, 6. q. 10. diet, transit c. 9. b. t. 
4. Jzorp. 3. lib. 5. cap. 18. q. 11. contra 
Covar. var. 3. r. 3. w. 7. Obligantur qui-
dem juxta vires hereditarias , etiamsi res 
usuraria ad cos non pervenerít, nec hie-
res factus sit didor, nec hxreditas sit 
süeta ratione reí usuraria; ; sed quia cum 
reprcsentent defunctum, q'us conscien-
liam exoneraré tenentur. c. 5. de Raptor. 
Quando plures sunt harredes si non sunt 
delicti participes non tenentur singuli 
in solidum: sed inter omnes pro rata 
dividitur obligatio restituendi usuras, si-
cut pro rata commodum h^redítatis d i -
viditur; adcò ut uno tanttim manente, 
non tencatur i n solidum , etiam alUs dc-
ficiemibus, ut contra Chss. inc. 9. b.t, 
{V'.Cvgmdi.Navar.in Man. cap. 17. «.278. 
Tcncnt SyJv. V. Usura, 6. q* 10. diet, 2. 
Less, de just. & j u 7 . lib. 2. cap. zo.n. 175. 
Mclin. eod.tr. 2. D . 332. n. 4. Si tamen 
íes in specie apud aliquem extet, illc 
cam restituet, nam res ubicumque est 
pro suo Domino clamai: ipse tamen po-
test petere, u t à suis cohiercdibus pro 
rata ipsi satisfiar. Molin. de Just, tract. 2. 
&. 332,». 4. Tertius ille ad quem res 
usuraria pervenit quocumque titulo, si 
IMEC extet, earn tenentur restituere: nam 
res ut diximus, ubicumque sit pro suo 
Domino clamat. Si usurarius res pro-
pria alicui donavit, vel alio . tiiulo 
lucrativo alicnavit, scíens, se lice mo-
2om. I I 
240 Cooperantes ex parte mutuan-
tis, ad exígendas usuras , quando sunt 
Illanim causa efficax peccant , & ad res-
títutionem tenentur , saltern, si usura-
rius restituere nequear , vel nollxt. Sic 
tenentur Princeps, Magistratus > Advo-
can , tutores, procuratores , consulen-
tes, vel alitèr efficadtèr cooperantes; 
quia cum sint causa injusta damni iliatl, 
ad ejus rcparationem tenentur. Qui verò 
ex parte mutuatarii cooperantur, nec -
peccant, nisi forte ratione scandali, nec 
ad restimtionem usurarum tenentur ut 
famuli pecuniam pro usuris destinatam 
numerantes , vel qui pecuniam sub usu-
ris in obscqumm mutuatari procurant, 
dum nonsuadeant mutuanti, ut cam sub 
usuris det. Less, de Just. & jur. lib. 2. 
c. 20. exn. 178. Molin. eod.tr. 2. D. 331. 
& alii. Usurarius ergò debet restituere _ 
omne lucrum, quod suprà sortero acce- " 
pit ratione mutui, & non ex alio justo 
titujo. ut damni emergen tis , vel lucrí 
cessantis &c. Et si res usuris data est 
fructifera , etiam fructus percepti ab .usu-
rario restituunrur, ernmsi à Domino, ob 
negligentiam , vel ob casum tormitum, 
non tuissent percepti. Azor Inst. p. ^ 
lib. 5. cap. 15. Scd sunt resriruendi , de-
ductis impensis in perceptione, & con-
¿ctvauonc fructuum factis : non tamen 
reiiimumur qui pcrcipi potuerunt, si in 
Liber V. Decreuíium. Tit. X I X 
effecw non sunt percepiL. Debet deni-
que usurarius rcstítuere omne dsmnum 
obvenicns, 'Imò , & lucrum cessans , si 
forré DomLnus, ut usuras soiveret, ali-
quam jacturam- est passus. 
241 Hxc usurarum restitutio mutua-
tario per illas laiso debet fieri, ve! post 
obitum ejus, ipsius basredibus, sive ex 
testamento, sive abintestato. Si heredes 
non extent, vcl igncrentur, tunc qui-
dem aHis paupcribus, Ecclesiis , velaliis 
causis piís debet fieri restitutio, c. 4. 14. 
.̂ 5. c. ¿.b. t. Edam pauperibus possunt 
restitui, quando iicèt scíatur quisnam 
Izsus est, non possunt ad eum miti : org. 
c. x6. de Sudáis. In nostra Hispânia po-
test fieri cempesitio virtute Cruciate de 
illicitc adquisiús per usuras, ut ex Bulla 
ipsa constat. Usurarius , qui inopiaro pa-
titur non potest oblígari, ad usuras res-
timendas. f. 5. b. t . Quia inanis est actio, 
qmm impía debitoris exeludit. c. 16. de 
Reititut. spoliat. quousque ad pinguio-
rem fortunam deveniat; org. C. Oduar-
dus, 3. de Solution, potest etiam creditor 
hanc obBgationem usurario remitterc 
lotaliter, cum sit SUÍE rei moderator, & 
arbiter. L, 21. C. Mandat. Et à fortiori 
consentiré in cautionem , quam usura-
lius pignoribus, vel fidejussoribus pr^s-
tet: nam sicsarlsfactum censetur. Si usu-
rarius velit VLÚ beneficio cessionis bono-
lum, tunc icliquenda sunt ipsi alimen-
ta, ne egcat, & expressar! debet, quous-
que habeat, undè solvendo. 
242 Ultra restitutionem variis pcenis 
usurarii puniuntur , quae sunt sequentes. 
,1. enim usurarUfiunt infames. C u . de 
Excess. Pralator. ac Proindè irregulares, 
nec valen t ad ordínes promoven c. S. 
D. 45. nec ad beneficia, vel officia Eccle-
siastica. c. 11. de Excess, Pnelat. quod si 
Clerici sintj suspendunt: & si adhuc 
in crimine persistant, omninò à benefi-
cio, & officio Ecclesiastico obtento de-
ponuntur. 7. b. t. Si poenircanr, & res-
tituant usuras, potest Episcopus dispen-
sare cum tali Clerico, ut possít benefi-
cia obtenía retiñere , & obtinerc alia, 
non tamen potest recuperare ca., quibus 
privatus est, si alii jam sint collata. c.4. 
§. de Adulteriis, de Sudiciis. Si Laici sint, 
excommunicantur , imò bodie excom-
municationcm ipso facto incurrunt. c. 1. 
b. t. in 6. Usurariis ncgatur Sacramenta-
lis absolutio , & SacramcntumEucharis-
t i x , nec corum oblationes admittuntur, 
pra:semm , qua Intra Missarum1 solemnia 
iiunt, & in morcc sepultura Ecclcstastica 
denegatur ipsis, nisi usuras restituam, 
vel saltem de restituendo caveant. c. 3. 
b. t. c. 2. eod.inô. Lp . tk . 15. / . 1. ipso-
que facto excommunicatur Clericus illos 
ad sepulturam Ecclesiasticam admittens, 
nec ab excommunicatione absolvitur, 
quesque arbitrio Episcopi satisfaciat. 
Chm.i.deSepzilt.Greg. Lop.in I .9 . t i t . l ^ . 
p. i . V. Manifiestamente. 
243 Item usurarii non possunt faceré 
testamentum , nec aliam ultimam volun-
tatem, nisi restituam usuras, vel cautio-
nem de eis restituendis prestent. Nec 
ulli licet eorum testamentis conficíendis 
interesse: quod si testamentum faciant, 
& adhuc impcenitentes in restituendis 
usuris sint, testamentum estirritum. cs . 
b. t. in 6. Etiam si talis usurarius desisset 
usuras exercere. Nam dum non resti-
tuir, vel dc restituendo cavet, testamen-
tum est nullum, Covar. 3. Var. c. 3. 
Si dedít signa poenitentke, 6c decessit, 
nec restituir, nec de restituendo' cavit: 
quamvis quoad relicta profana testamen-
tum sit nullum , sustinerx tamen ex cequi-
tate, quoad relicta ad pias causas , tenent 
Sylv. V. Usura j 9. q. 7. Cavar. 3. Var. 
cap. 3. Mol.deSust. & ju r . tr, 2, D . 334. 
n. 11. Lug. eod. D . 24. sect. 4. », 70. 
Vazq, Opuse, de Testament, cap. 9, §, 1, 
dub. 8. n. 32. Sitamen potest testamentum 
milliter conditum, restituant, vel cautio-
nem prxstant usurarii, tale testamentum 
convalesdt, non pra:císsé tractu tempo-
ris L . 210. jf*. de. Regul. j u r . sed quasi 
conñrmetur nova volúntate, qua; deam-
bulatória est usque ad mortem. Sic aííc-
natio á mlnori milliter facta, judieis De-
creto superveniente, majori setatc con-
firmatur, si minor earn ratam habeat L.2. 
C. Si major fact, quod à fortiori in testa-
mento tenendum est ob causa: favorem. 
C.Jzn. de Sent. & re judie. Cov. Var, 3. 
cap. 3. n. 5. Lug. de fust, D. 24. sect. 4. 
n. 71. Has poenas Incurrunt usurarii: sed 
quidem manifesti tanrum. c. 15. b. t. 
Malm, de Sust. tr . 2. D.334. n. 5. Castrop. 
tr . 30. Z).4. ^.30. 7i, 16. L .ç . t i t , 13.p. i . 
íbi: Usurero siendo alguno manifiestamente 
en su vida. Debet tamen precederé sen-
tentia Judieis declaratoria , quod i l k sic 
usurarius manifesius , vel notorias i arg. 
c. 19. de H<eretic, in 6. Praster has poenas 
potest Judex alias suo arbitrio infiigere, 
prxcipuè pecuniarias, ut ipsi, in quo 
peccant, puniamur. Vel 'etiam Carceris, 
relegationis , vel fustigationis Menocb. 
deArbitr. cas. 398. In nostra Hispânia sic 
puniuntur usurarii. In L.f in , t i t . 6. lib. S. 
JR. 
d e l l 
i?. C. Mandamos 7 que quslqukr Chr is t -
no , diere à asuras, ò hicws q&alesqüh? 
còtitrãtos en fraude de usura, qu£ cay a en 
las penas 7 que en las dichas Leyes , y Orde-
ratnxas sen ceníenidas: de - las qu&les la 
szterts principal sea para la parte contra 
quien se exercharen las úsuras 1 y ds las 
penas la mitad sea para la Car/zara y •de-
más que el tal Usurario , ' ò lacera quede7 
y finque inbabil, e infame perpeiuan.enU. 
244 X)z usurarum crimine contra 
Laxcum cognoscerc potest judex Eccle-
siastícus. <:, 2. c, 7. h. i . V d crium Laicus. 
c. 12. eod. ad prevemioncm cum delic-
tum sit mixtí fori: & non solum .quando 
quajstío facii vertitur , sed etiam, quan-
do quxstio est de jure, v. g. An íiic con-
tractus sít usuraríus vel non i Síquidcm 
lit roque jure vindicatur hoc delictum, & 
2b utroque Júdice, teste praxi , pur.i-
tur. Ncc usura plus spíritualitaús habet, 
quam homicidíum , & alia crimina jus-
títía:: & Juri Naturali repugnantia. Sylv. 
.V. Usur. 9. Covar.Var. 3. cap. 3. ». I. Fa~ 
rinac. Prax. Crimin. q. 9. n. 140. Menoch. 
de Arbitr. cas. 398. Mclin. de Just. tr . 2. 
JD. 333. Gcnzal. in c. 3. h. t. n. 11. con-
tra Glos. in c. %. de Furo comp. V. Male-
factores. Ciar. V. Usura , n. Azer , & 
alios, qui ad Ecclesíastícum privative per-
tínere , tenent. Quando verò statuendum 
est perpetua , & Lcgali Sanctione , an 
alíquis contractus usuraríus, injustus, vel 
peccamínosus fit, hoc ad solum Rom. 
Pontífices spectat. Nam ipsi tantum est 
concessum à Quisto D. declarare doctri-
nan! ad fidelium mores spectantem juxta 
Ülud Christi D. Pasee cves meas. Joan, 
c. fin. v. 17. Aliqucm esse manifestum 
usurarium , probatur per facti eviden-
tíam, si alíis frequenter mutuum sub usu-
lis dedit, vel si publicó eas exercuit. Et 
sufficit unus actus. Etíam probatur per 
evidentiam juris , si usurarius est con-
demnatus , judicialiter confessus , vel le-
gitimé convictus , vel per confessionem 
cxtrajudicialcm usurarü coram Notario, 
vel duobus testibus factam, vel per duos, 
,vel tres testes ( non quidem de fama de-
ponentes) sed qui testentur , ilium v i -
dísse sxpius mutuum sub usuris dare: vel 
per conjecturas vehementes, & indicia 
evidentia , qux cum delicto moralem 
connexionem habeant. c. 15. h. t: De-
nlque ex iibris rationum , qui licet non 
pro ipsis, contra ipsos scribentes pro-
bant. L. 5. /. 6. 1.7. C. de Probat. ad quos 
exhibendos possunt per censuram cogí. 
Clem. un. §. Ccterum , b. t. imò , & vi 
269 suns. 
cdhibíra frangendoque arc3m , extrahí 
pessunt. De quibus-iatius Sylv. V. Usu-
ra ̂  9. Ccvar. Ver. 3; cap. 3. Mencch. de 
Arblir. cas. 235. Azar , p. 3. I b . 5. c. I ? . 
Usurarius roanifestus condemnMus, ut 
•usuras restituat, non audímr, si ;-ppeilet.. 
r. 11. b. t. Sicut nec alii notorii eximi- -
nosi à condemnatione critninis appellan--
tes audiuntur. c. 5. §. fin. de Appellat. 
nísi appellatio ex justa, causa interpona-
tur , v. g. si reus neget-, .«e-usuras rece-
pisse: quia defensio nataitalís , qualis esc 
appellútio , nuUi denegatur. c. ¿p. ds 
Appellat. c. 11. de Excessib: Pralat. 
T I T . X X. 
JDe Crimine Falsi. 
245 'WyAlsum , aliquando dícítur,-
g* quídquid verum. non esr, 
ctíam si traus , vel dolus non commita-: 
tur. L. 13. %. j f . de Rebus ¿¿•¿'..Aliquan? 
do insuper addit dolum , etiam sine alte-
rius prejudicio , -S; tune coincidir cum 
mendacio. L . 20, j f . ad Leg. Cornel, ds 
Fals. Sed in prssenti fdsum tría cora-
plectitur.-' - i . ' Immutátionem . veritaris^. 
2. Dolum commíttentis falsum. ¿ . 20. 
C.adLeg. Cornel, de Fals.- 3. Quod talis-
immutatio aíferat damnum. tertio 7. -.vel 
saltim , quod'ex se possit.afferre , licèt 
forte impediatur. L , 6. I , S. C. ad Leg. 
Cornel, de Fals. Hinc falsum deñnituC 
Fraudulosa immutatio veritatis in alterius. 
prajudicium facta. L . i . t i t . . j . p . ' ] . '•&>% 
Falsedad es mudamiento de la verdad. .Fal- . 
sum esr grave crimen, & .publicum , de 
quo quilibet de populo ,. etiam.si. nihil 
ipsíus imersit, potest aecussare: & qui-
dem usque ad 20. annos aecusatio fieri-
vaiet. L . 5. t'tt. 7. p. 7. estque crimen, 
exceptum, quod non venir in general!. 
disposítione , vei remissione: Nec falsa-
ñus liberatur à cárcere , ut alü rei ob pu-' 
blicam Isctitíam. Menoch. de Arbitr. cas. 
306. ra. 11. Aceved, i n l . 3. t i t . 17. lib. 8. 
R. C. n. 2. Et sané pluribus, & variií 
modis falsi crimen committitur. L. 1. 
t i t . 7. p. 7. ibi : E puede facer la false-, 
dad en- muchas maneras. L . 1. & sequentib. 
j f . ad Leg. Cornel, de Fals. falsum igitür 
committitur. 1. facto ipso. 2. verbo , & 
dicto. 3. scripto. 
245 Facto ipso quis falsi crimen com-
mittit. i . Quando admiscet mercibus 
materiam adultcrinam : & arbítrariè pu-
nitut. Item Medici, vcl PharmacopoJs, 
qui 
^ Liber V. Decretalmm. Tit. T L . 
an- joco uníus medícamcntí aiiudappo-
nunr, L. 4. t i t . 7- P- l - - - Qui ^ d e m 
rem duobas vendit divcrsis codíraccibus. 
¿ . z t . jf* *¿ Cornil, de FaU. 8c de 
jure, Híspaoo venditor primo emptorí 
secundo predum restItuetT &:ipse 
corrumpit dolo malo edícra proposita. 
L. ^2 . j f . ad Leg. Cornei, de Fais. qui fal-
so diplómate vias commeant L . 27. %.fin. 
j f , eod. qui dolose akgant authoritates, 
Constitucioíies, vel Leges falsas , vel jara 
abrogatas. Lsg: jm./ff . eod. I . 1. tH. j . p . 7 . 
qui nomen , cognomen, genus , paren-
tes , fjrmllam dolóse mu tat in alterius 
pra:judiduir..£. .13. j f . ad L'.g. Cornel, de 
Pds.. I . s. t i t . 7. p. 7. qui alienx femilise 
ínsignibus utitur. L . 27. $,fin..jf. ad Leg. 
Cornel, de Fals. Non tamen prohibetur7 
rem., 
ed:tcrapus relegabítur. L. 7. m . 7 .^-7. 
quí vero rem opplgnoratam alreri oppig-
norat, vel vendit, cum non ;sufíiciat ad 
mramque debltum , commimt steliona-
turn , non tamen .crimen falsi, nisi felsum 
dicar, v. g. nonuesse rem alteri oppigno-
latain. 3.' Qui:termines agroriim dolo- quod quis. sine fraude , vel alterius priE-
R, , . . - J 1.; : judicio mutet nomen. L . un. C. de M u -
tat. nornm. Msnoeh. de Arbltr. cos. 318, 
n. 2. Gonzal. me. 3. b. t. n. 5, In nostra 
Hispânia, qui fingit sibi alienum nomen, 
quando mercês manifestat apud Minís-
tcos Regios, morte punirur, & ipse Ta-
bellio, si forte ad hoc malitiosè concur-
rat. L. 1̂ . t i t . 18. lib. 6. R. C. Qui falso • 
sibi aliquos honores T vel títulos attri-
b.uit in aliorum pzxjudidum: v. g. si se 
fingat Doctorem, Advocatum, Nobi-
lem , vel Sacerdotem. L . 2. t i t . 7. p. 7, . 
247 Denique, & predpue grave fal-
si crimen commitit, qui monetam fal-
sificai , vel cudendo ex materia adulteri-
na , vel admiscendo vera: materix aliam 
inferioris valoris : v. g. Si monetje auri, 
vd argenti materia cupri., plumbi, vel 
stanni adjungatur : vel etiam minuendo 
justum pondus monets jam casa:.: vel ra-
dendo , tohdendo , vel scindendo mone-
tam. L . 8. j f . aã Leg. Cornel, de Fals. Etiam 
si his modis moneta ad justum pondus 
reducatur: vei ipsam tingendo , ut recto 
cupro , appareat a urea.: vel monetam 
adulterinam dolosè .expendendo: vel 
etiam monetam justi ponderís, & veta: 
materia: cudendo: Nam monetam cude-
re inter. Regalia numeratiir. L. 2. c. de 
Fals. monet. I . p. t i t . 7, p. 7, ibí: Non ha 
poderio de la mandar facer algún orne , si 
non Emperador , ò Rey. Et cum in Jure 
Canónico nulla certa.poena in falsarios 
moneta: sit statuta , arbitraria ímponenda 
est: qua: usque ad depositionem potest 
pervenire; org. c. 3. b. t . Nam excom-
municatio resérvala in Extr. un. b. t . 
Joan. X X I I . est poena specialis pro Regno 
Gallia;. Qui numos falsa fusione , id est, 
ex materia aduirerlna formaverir , fiam-
marum exustionibus "mancipatur. L . 2. 
C. de Fals. monet. Eadem poena tcnentur 
cooperantes , v. g. qui concedit domum, 
srat in excubis , vel alitèr promovçt. 
L. l . & 2. C. de Fals. monet. I . 1. t i t . 7. 
p. 7. ibí : Qualquhra $ue dicssc ayada, ò 
con-
sè murat, & hie 'quidem arbitrane puni-
tur L. 8. fit, 7. p. 7. 4. Qui ^corrumpit 
pondera , & mensuras publicfc probatas. 
Et hie Insulam relegabatur. L. 32. §. 1. 
f . ad Leg. Cornel, de Fds. Jure tamen Ca-
nónico pucitur 3o.-dicrum pa:nirentia in 
pane , & aqua. c. 2. de Empt. De Ju-
re' Hispano , qui falsis ponderibus, vel 
mensuris utitur emendo , aut vendendo 
xestítuet damna duplicata, & in Insulam 
lelegatur ad tempus, Regis arbitrio, & 
pondera, & mensurx frangi debent co-
xam damniñeantium januis. L . 7. t i t . 7. 
p. 7. .Hodie tamen pcena relcgationis ad 
poenam arbitrariam reducitur. Aceved. in 
1. 2. t i t . 13. lib. y. IL. C. In quo titulo la-
te agírur de ponderibus , & mensuris, 
quibus in Hispânia uti debemus. Hwia 
2. p . Cur. Pbiiip. lib. i . cap. 7. & p. 
5.; Qui alienum partum alicui in alteñüs 
pra^udicium supponlt. L. 3, t i t . 7. p . 7. 
Cujus poena oüin erat capitalis- L. 1. Ç. 
ad Leg. Cornel, de Fals. Hodie erít fusti-
gado. Menoch. de Arbttr. cas. ^06. 6. Etiam 
si'per. Akhinrnm verum aurum confiei 
absolute posset, ut tenent Mb. Magn. 
L . 3. de Mmrsal. cap. 9. Martin Delrio, 
lib, I . Disquis, /dag. cap. 5. q. 1. quod 
liegant D . Thorn, in 2. D. 7. q. 3. asrt. 1. 
dd y. tamen severe prohibitum est d 
Som. X X I I . tali auro u t i , & ex eo mone-
tam cudere. Et Laid Akhimia utentes 
fiunt infames , & regularítèr poena arbi-
traria puníuntur. Clerici benefídís habi-
tis privanrur, & ad alia habenda inhábi-
les effiduntur. Et dat rationem Pontíf. 
In Extr. un. b. t . inter commun. Spondent, 
quas non exbibent. dhitias, pauper es Al~ 
cbimistts iidemque verbis dismulant f d -
sitatem, ut tandem, quod non est in rerum 
natura, esse verum aurum , vel argentum 
jophistka transmutatione cenfingant, L. 9. 
t i t . 7. p. 7. Ubi arbitrio Regis .jubet pu-
niré Alchimistas , i b i : O que ficussm al-
quima , engañando los ornes en jacerles creer 
lo que non puede ser según natura. 7. Qui 
,conse]o porque sea fecha falsedad sn alguna, 
ds atas r/tzneras scbredichas , o en otras ss-
Tnsjaníes^ façe falsedad , c- 'merece pena de 
falso. In nostra Hispânia moncram fal-
sans cumburiunr. L. 9. t i t . 7. p . 7. íbi: 
Mandarnos , que qualcjuier que ficiere falsa 
moneda de oro 7 o de plata, ò de otro tnâtal 
qualquier^ que sea quemado por ello , de 
manera 7 que muera. Idem cÜcít de danti-
bus ccnsílium , vel auxilium. Hue ctiam 
potest reduci crimen illorum, qui epis-
tolas T vel lítteras alicujus privatí desí-
gilíantj & aperiunt: quorum poena est 
arbitraria. Si vero publicas Utreras alicu-
jus Magistratus sig'ülo publico muniras 
quis aperiat, gravius punítur. Pro In-
dus habetur in L. 7. t i t . 16. Ub. g.-fí. Ir i -
diar, quod aperientes Epistolas ad Re-
gem Missas ex Indus perpetuo exilio ab 
his Provinciís plectantur, & perpetua 
Otfidorum privarione.Quod si viles sinr, 
fustigantur, & in triremes mirtuntur. Et 
addit Lex : Y que los Virreyes tengan par-
ticzâar cuidado de executório, y por ningún 
caso, que no sea de manifiesta sospecha de 
ofensa ds Dios Nuestro Señor , ò peligro de 
la tierra, no abran, ni detengan las Car-
tas , ni Despachos. Solorz. Politic. Ind. 
lib. 2. cap. 14. in fin. Possünc tamen sine 
injuria alteríus Utrera; aperíri jure belli, 
vel ad propriam, & justam defcnsionem, 
vel ad vitandum peccatum, vel à Supe-
l io r i , piKcipuè, quando hule juri. ces-
sum est à parribus, ut sit in societate. 
Sylv. V. Falsarius, q. 1. Molin. de Just, 
t r , 4. D . 36. Làym. lib. 3. tr. 3. p.. i . c. 4. 
248 Verb, falsmn conunirtir 1..testis, 
qúi dolose in judicio falsum testimonium 
dicit, vel qui veritatem, quam declara-
re oportcbat, occultat. c. 1. h. 1.1. 16. j f . 
deTest'ib. 1. 1. t i t . j . p . 7. v. g. Si rogatus 
de certo articulo dicit, se nihil scire, vel 
non recordar!: vel a;quIvocè loquírur, 
íta ut ventas non detegatur. Etíam fal-
si crimen commitit, qui falsi testis de-
positlone utitur, vel qui iilum ad falsum 
dicendum, vel vcrumocculrandum, pre-
ño corrumpir, vel subornar. L. 1. t i t . 7. 
p. 7. In Lege enim Veteri poena ra'ionis 
crat imposíra falso testi: qui proihdè 
subibat pecnam, quam acusams, pro-
bato crimine, pateretur. Deut. 19. & fin. 
i b i : Animam pro anma, oculum pro oculo, 
dentem p'o dente exiges. De Jure Canó-
nico testis falsus , etiam non juratus, si 
dolose circa substamialia causa; laisum 
dixit, vel ocultavit verum, & quidem 
In tertii praijudicium, fit" inramls. c. 9.3. 
5. & si Qericus siz debet deponi, & 
de Crimine Falsi- 271 
ad peenitentiam agendam in Monasre-
riuni derruendus est. c. 7. D . 50. vel 
condemnandus est ad carcercm , scu t r i -
remes. Si ranmm circa accidenralia fal-
sum dixit, vel sine tertii prejudicio poe-
na est arbitraria. Ciar. §. Falsmn, n. 9. 
Diaz Pract. Cr'm. Camn. cap. 97. Ut ra-
men poena ordinaria testi innigatur, de-
bet testis dírecté de hoc crimine accuia-
ri , & convinci, vel in jure illud confitc-
r i . Nam si est opposita- tantum civilitcr 
per exceptionem falsitas , etiam ea pro-
bata, nullam pcenam, nec infam;am tes-
tis icurrk 5 sed tantum à testimonio di-
cendo repeilitur. Diaz Pract. Crimfn. 
Canon, cap. 97. n. 1. Hodic jure civlii, 
derogatls per Legem, vel consuetudi-
nem contrariam poenis antiquis in §. 7. 
Inst, de Public. Judie, ibi : Ejusque Legis 
(CorneUx de Falsis) poena in servos u l t i -
mum supplicimn est ( quod etiam in Lege de 
Sicarlis, & veneficis scrvatur) in'liberas 
verá deportatio. Falso testi imponitur poe-
na arbitraria; ac proindc pro casuum va-
rietate potest esse jpecuniaria, vel corpo-
ralis , ctiam & capitalís. L . 22. C. ad 
Leg, Çornel. de fals. Ciar. §. Falsum, n. 5. 
& 31. In nostra Híspanla, olim 'quinta 
pars dentium extrahebatur testi falso, sed 
nunc ad triremes per decern annbs dam-
natur, & publics ignominia; exponirur. 
L . fin. t i t . 17. lib, R. C. Hi tamen reo 
erat imponenda pcena capitalis , testis * 
falsus mortepunitur. L. 4. t i t . 17. iib.'S. 
I i . C . GonzaL'm c, 1. h. t. n. 5. Testis fal-
sum deponens potest puniri à Júdice co-
ram quo deponit , licet alias, non esset 
dc ejus jurisdictione. L. 14. C. de Testi-
bus. Dum testis non sit Clericus, qui co-
ram Laico Júdice deponant: Nam tunc 
Judex solum cognoscit cmUter de falsl-
tate ad repellendum Clerici testimonium, 
non tamen crinunaUtcc ad eum punien-
dum. Judex falsi crimen commitit quan-
do odio , precibus , donis , vel gratia 
corruptus, ex malitia dolose injustam 
sentcntlam contra jus, & propriam cons-
cientiam proferí. L . 1. §. 3. f f . ad Leg. 
Cornel, de Fals. I . 1. t i t . ' ] . p .7 . De jure 
Canónico talis Judex incu'rrit suspensio-
nçm à Divinís, & si his se inhesserit, du-
rante suspensione , fit irregularis, c r. 
de Sent. & re jud . in 6. de Jure Civilí 
olim exiUo , "tfel capite'plectebatuc ex 
Lege' Bxpetundarum. L , ' j . $ . f in . j f . ad 
Leg. Jul. Repet, Hodíe pcena arbitraria 
cxilii, confiscationis, amissionis officii, 
& etiam mortis punitur. Menoch. de Ar -
bitr. c a i . ^ z , n . j . Í Q Á l à e m est in nostra 
Hia-
HispacjaM4.ifr.l4- 24- ̂  P- 3-
5. S--5- c- Ficharão inpinc . 
Inst, ds obligett. qua ex quasi delict, n. 16. 
Ad'vocatus &lsi crimen commitdt, si par-
tem contrariam jirvat, & suam vinci pa-
tínir , y d prodita causa sui ciientis, vel 
próprias probationes omittendo , _& ad-
mittendo probationes , & exceptiones 
falsas contrarii. L . x, t i t . 7. p . 7- OUm 
talis S. C TurpUlano puniebatur. L. 1. 
ff. ad. S. C. Turf t l . Hodie verb pccna ar-
bitraria, vel carceris , vd mulcts pecu-
niaria j vel fustigationis punimr. Z. 1. 
f . de Pravãrscat 
•24P Denique falsi crimen seripto 
commimniT circa testamenta : nam ut ait 
Justin, in §. 7- Inst, de public. Judie. Item 
Lsx Çorneiia de Fdsis^ qius etiam testamen-
taria vacatur, -p&mm irrogo&ei, qui tes~ 
tameritwn, vel aliud instruwentum f&Uum 
scripsmt., signcmerti, recitaverit subje-
cerh, vel signum adulterinum feceritj 
sculpserit, sxpressmt sdens dole- malo,-Li. 
t i t . 7, p . ' j . vel qax sibi tali instrumento 
legámm, v d fideícommissum falso ad-
scribii: qui alienum Chitogiaphum, mar 
num , vel sigillum imitatur : vel qui in 
sui favoxem , •& alterius detrimentum de-
bitum , vel quid "simile scribit, vel no-
men alienum assumir, velpropriumsup-
primit , vel mutat in prsjudirium tertii: 
vel aliud instrumen-
LiberV.Decretaliutn. Tic. XX. 
etiam si leve, vel nullum damnum ínfe-
ràt parti, -yel fisco : quippè falsificatio 
prohibetur non tàm • propter damnuiBj, 
quod sequítur , quàm propter contemp-
turn, & injuriam 7 qua; Pontifici fit. IHe 
vero, qui corrigir J-itteras Apostólicas 
jixxta menrem Pap.-e , v.- g. sí-'dispensario 
in affinitatis',impedimento • petatur,* & 
errors Notarii Litters in consanguinita-
te dispensent, & comgat dispensatio-
nemin aitinitate non, non potest did falsa-
xius: cum talis immutatio sit justa con-
cedentis intentionemj <k nihil ponat fal-
sum, imò vetas Utreras reddst: debet 
tamen caven, ne corréalo fiat propria, 
sed Notari i , vel Offidalium Curia: au-
thoritatc. Suarez de Cens. JE). 21, 47. 
qui docetidnón' licere privaris:' quod sí 
fiar talis mutario' valids exunt l:itter:E, 
&S2pè ob bonam fidem talis mutatioà 
culpa , & censura excusabitur. Si racio 
fiat in curia ab Officialibus, etíam si m 
loco suspecto sit,- non reddit L i teas 
felsas: deber tamen fieri mentio de cor-
recrionc facta. Nomine autem Littera-
rum Apostolicarum intelliguntur B u l l ^ 
Brevia , & Rescripta ipsius Pontificis , si-
ve grarise, si ve justitise : item supplica- '. 
tiones oblata Pontifici, & ab eo.signa-
tíe, vel à Vice-Cahcellario, -aut alio de 
Ponrificis ¿nandato. Non tamen Litteríe 
Episçoporum , .yel inferlormn; imo nec -qui testamentum, 
turn vitiat, lacerar -, supprimit, vel in Legari à .Latere, vel NuntH missí à Pa-
parte substantial! 3 & considerabili radit, 
vel Immutat. L. I . cum seqq. ad Leg. 
Cornel, de Fds. Etíam falsum commimt, 
qui corrumpit edicta Aiagistratus. Et 
prakipuè qui litteras Apostólicas falsi-
ficar : si litteras falsas conficlat, vel con-
fectis sigilla falsa,- vel eúam Vera appo-
n i t , sine consensu tornen ejus, ad quem 
spectat. Vel si in litterís veris aliquid'ra-
-datur, vel abluatur, tollatur, vel adda-
tur in parte, notabili non quidem secun-
•dum quantitatem, sed secundum- sensum, 
eriam áiimmutatiofiat in una littera, vel 
puncto. Vel si aliter corrumparur , Ita 
ur sensus earum immutetur. Si verò cx 
rasura sensus non immutetur radensifal-
sari poenis omninò liberarur. Et ideó in 
Bulla Coena: nunc omittitur clausula, quse 
ante Clement. VI I I . sofebar inseri: Excom--
municamus eos y qui mutant puncttcm , m t . 
litter am. Deindèm c. 5. ̂  Jin. b. t . con-
linentur plurcs modi litteras falslficandi, 
qui hoc versu cohtinentur. Forma, sty-, 
lusj Jilum , membrana, litura, sigillum. 
Et quidem falsi crimen eommittit, qüi 
rescripta justitix , vel gratia immuutj 
-pa , - vel Congregationis Cardinalium^. 
-Poenitentíarix, Dararii, &c. Novar, i n 
•Man. cap. 2^ n . 6z. Suarez deCens. D . 2Jt< 
sect;. 2. «. 42. , ' 
250 Falsificantes criam occulri , rS¿ 
etíam única tantum vice falsantes Litte-
las Apostólicas , excommunicarionem' 
Papá reservátam incurrunt. c j . h. t . 8c 
in Sulla Cana , Cm. 6. fautores, & de-
fensores illorum excommuniçationem, 
quamvis non íeservatam, ipso facto in^ 
currunt c. j . h. t . & ibid. Barbos. #. 4^ 
Suar. âeCensur. D . 21. sect. z. n. 48. Sí 
sint Clerici perpetuó privantur o.mni offi-
cio , & beneficio EcclesIasrico)"&sí die-
tas litteras fãlsíficant per se ipsos (secus 
si per aliu'm ) degradantur, & debent 
tradi Curia: Sa;culari , ut juxra ejus le-
ges puniantur. c. 7. b. t. & consequenter 
poena capitali. L , 22. C. ad Leg. Cornel.' 
de Fals. Clerici vero falsantes «Principis 
Síecularis Litteras non incurrunt has 
poenas impositas falsantibus Pontifícis 
Litteras. c. 7. h. í.,-ac proindè^ non .trar 
duntur Curia: Secuíari :" sed" deponun-
tur, norantur stigmate, vel caractere, 
& 
de Crimine fal 
& ín exíilum míttuntur, cap. 3. b. t. L^ici, 
am scienter ímpeirant Hueras Êilsas , vci 
eis utuntur ípso facto' excommuríícanuir. 
Clerici ofñcüs , & ber.efícüs prívandi 
sunt, cap. 7. b. t . Imò , eiiamsí iliis non 
urantur , sí intra 20. dies lírteras falsas, 
quas scienter habent, non destruant, aut 
jesignent 7 per sententíam uxconi mu nica-
tur ^ sed postquam lata est, Papa; reser-
yatur,' cap. 4. h. t . Gonz, in cap. 3. h. t . ex 
» . 3, Barbos, iyi cap. 7. ecd. tpíscopi , & 
alíi'' Pra:lati supérícres falsantes Lutcras 
Apostólicas xncurrunt excommunicatio-
nem Bullx Coenas , qus fcitur generalí-
tèr in omnes. Smr. deCens. D .21. sed.2. 
t i . 44. non vero cemprehenduntur alíís 
posnis : turo, quia non íit de iís specia-
Jís mentio, cap. 4. de Sentent. excomm. 
7»6.tüm quia privad nequeunt sine man-
dato Paps, cr.p.9. 3. q.6. De Jure Hispa-
no circa faisanes sic disponicur fn L. 6. 
f i t , J-, p. 7. Vencido ssyendo alguno por j u i -
cio j é conociendo sin premia 7 que hñbia fe-
cho ¿Í¿Z'.M de las falsedades , que dtximos 
en Us leyes ante de ésta , si fuere hor/ie l i -
bre, debe ser desterrado para siempre en al-
guna Isla , é si parientes kobicre de aquellos 
que shben 1 ó descienden por la linea derecha 
fasta el tercero grado, deben heredar lo suyf-, 
•mas si tales herederos non bebiese , estonce 
los bienes suyos deben ser de la Cámara del 
Jley , sacando ende Us debdas , que debía, / 
la dote Us arras dé su muger i é si fuere 
siervo -, debe morir por ello ; pero qualquier 
que falsa carta , ó Privilegio , ó Bula, ó 
•moneda , ó Sello ds Papa , ó de Bey , ó lo 
f à e r e falsar ã otro debe morir por ello. E 
si Escribano de algún Concejo Jiciere carta 
falsa, córtenle la mam con qzie la escribió, 
é fnque infamado para siempre. Deince, 
.qui sigillum, vel chartam Regís falsat, 
vcl alicujus Preelati , amitiít medictatem 
bonorum , & fisco appücantur. Leg. 3. 
t i t . 17- lib. 8 P.. C. & ibid. Acev. Via. Pi-
char d. in Manud. ad Prax. part. 3. § . 4 . 
V- Falsi crimen. 
T I T . X X L 
De Sorfilegiis. 
251 Ç-ORS i à qua sortilegium di-
j l3 citur *, varias habet signifi-
cationes : 1. Quidem sumitur pro Capi-
t a l i , seu prima pecunia, qua: in societa-
tem , vel contractum confertur , cap. 1, 
cap. 8. dellsuris: 2. Pro genealogia, seu pro-
genie : $.Pro quad am fat ali necessitate, jux-
ta illud Virg.i¡'b.-$,i¿£ncidtH¿c exit us ilium 
Tom. I L 
me jraisi. 27^ 
sorte t i d i t : 4. Pro fcrtima , seu statu al i-
cujus j juxra illud : In maníbus tais sortes • 
mea. Deníquè in presentí sumitur , pro 
ut defínitur á D . Thorn, opuse, 25. art. S. 
& 2. 1. q. $5. Sors est inquisiiio occulti ex-
cedentis humanam industriam per aliquid â 
nobis factum de rebus bumanis ad nos per-
tinentibus. Et hinc sliquando sumitur in 
inabm partem , ut in praesenti sortile-
gium : quod quidem generícè sump-
tum comprehendit omnes supcrstitioncs: 
quapropter aliquam earum noritiam in 
prxsenti dabo. Superstitio ergo ex D'w. 
Team. 2. 2. q.92. art. 1. est vitium Reli-
gioni Qppositum secundum excessum. Et l i -
cet Dcus non possit coli nlmium , nec 
majori cuku , quam dlgnus est , potcsr 
dari execssus secundum circunstancias: 
nam , ut ait Diu. Tbm. ubi supra. Rd i -
gio est virtus moralis , cmnis autem virtus 
moralis in medio consistit, & ideó duplex 
vhium virtuti morali opponitur : zmum 
quidem secundum exccssitm , aliud autem 
secundum defectum : comingit autem exce-
deré virtutis medium , non solum secun-
dum circzmstantiam, qua didtur quantum', 
sed etiam -secundum alias circunstancias. 
Undc , & in aliquibus virtutibus , sicut 
in magnanimitate , & magnífícentia , v i -
ttum excedit virtutis medium , nan quia 
ad majus aliquid tendat quam virtus , sed 
forte ad minus. Sic ergo superstitio est v i -
tlum Religioni oppositum secundum exces-
sum , non quia plus sxhibcat m cult urn 
Divinum , quam vera FÍeligió : sed quia 
exhibet cultum Divinum, vel cui non debet, 
vel eo modo quo non debet. Superstitio est 
duplex ; alia cultus indebiti, vel incon-
gmí ,* qui Deo vero , sed .modo indé-
bito tribuitur , qui nimirum talis cul-
tus sit falsus , vel superfíuus , quütenüs 
sit contra , vel prater legem , seu con-
suetudinem Ecclesix. Alia est ratione 
rei, cui tribuitur cultus , quatenus cul-
tus Deo debitus tribuatur falso Deo , vel 
creaturas. Et híec subdividitur in idolola-
triam , divinationem , vanam observan-
tiam , & magiam.. D . Thom. 2.. 2. q. 92. 
art. 2. eè" qq. seqq. Cultum falsum , ac 
proindè superscitiosum exhiberet quí 
nunc Deum coJerer per ceremonias ve-
teris legis i v. g. per .circumeissionem, 
agni .ámmolatíonem , &c. Ha: enim non 
solum mortux, & abrogara: 'sunt per ad-
ventum Chrísti, scd etiam sunt mortife-
r^ :• significant enim , Christum nondum 
venisse,sed prxfigurant venturum,^. 3. 
de'Constit. ibi : Translato Sacerdotio , nc-
cesse est, ut legis trans lath'fiat. Vel si fal-
Mm sas 
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sas xdiquias , revclariones, míraaila quis 
prooonar, vcí alíquam historiam inScrip-
turám ñngít , inveniri : etiamsi bono 
fine hoc fiai , vel si iaicus tamquam pu-
blícus'Ecclcsise Minister se gerat, sacrifi-
cando , absolvendo, & c Suar, de Reli-
gion, lib. 2. de Superst. cap. 2. Less, de Just, 
lib. 2. cap. 45. Sancb. m Dialog, lib, 2. ca-
•pit. 57. Cuítum superñuum exhibet, qui 
ponit ĉ remoniHS , vel circimstantias, 
qua; nihil conducunt ad Dei gioriam, 
vel spiritum excitandum ; v. g. sí quis 
certum numerum candelaram in oratio-
ne , vel Missa adhibeat ad aliquem ob-
dnendum finem ; si ad Missam audien-
dam , quadrat Saccrdotem , qui Joannes 
vocetur , vei qui staturam Christi ha-
beat, vei si Missam, vel Offichim cele-
bret contra Rubricas , & censuetudinem 
Ecciesia;; v. g. plures cruces efformando, 
.vei Gloría , vel Credo addendo, quando 
in Rubricis non prascribitur. Nam licet 
ha;c ex devotionc.fiant, optima devotio 
est se consuetudini Ecclesiíe conformare; 
& debent hsec omnia tamquam supers-
títiosa prohiben ab ordinarüs, &Faio-
chís- Trid. sess. 22. in Deer, de Qbserv, & 
evitmd. in celebrai. Miss. 
252 Idololatria est, quando creatura 
tribuitur honor, skat Veo. D . Thorn. 2. 2. 
q. 94. art. 1, Sivè fiat sacrificio, sivège-
nufiexícne , suffitu , detectione capitis, 
vel quovis alio honoris signo. Divmath, 
(sic dicta , quasi divinitatis '^muhtio. 
L. i . t i t . 23. p . 7. ibi : Adivinanza tanto 
quiere decir , como querer tomar el poder de 
Dks para saber las cosas que están por 've-
nir 5 quia cam exercentes divinitate ple-
nos , se cssent simulant, & ideó 'dívini 
dicebantur) est significare res contingen-
tes óccuítss liberé futuras, vel alitèr in-
cognoscibíles ex pacto cum Dsemone, 
vel explicito , quo scilicet, expresse Dse-
mon ínvocatur, vel implícito , ut quan-
do aliquod signum adhibetur pro cog-
nitione rerum occultamm , quod ex se 
vanum est ,'nuüamque cum rebus occul-
tis habet connexionem naturalem 7 vel 
virtutem ad tales effectus , -nec superna-
turalem ex volúntate, & revelatione Dei, 
vel ex ordinatione , aut prccibus Eccle-
sia, cap. i . 26. 5.3. Z>. Thorn. 2. 2. q. 95. 
art, i . Quando pactum explicitum inter-
venit , dicitur generalitèr Necromantia. 
L. 2. t i t . 23. p . 7. ibi : "Recromantia dicen 
en latin á un saber estrano , que es para en-
cantar espíritus malos. HEECcontinet l .He-
cromantiam in specie , quando nerapè, 
Videntur moitui, resurgere , & loqui: 
Liber V. Decretalmm. Tic. XXL 
nam Nlcrum Grace morluus, Mantia verò 
Di-v'matio nuncupatur. Hac arte utebatur 
Pythonlssa , à qua Saul petut, quod ex-
cltaret Samuelem : -1, Reg. 28. quamvis 
non iliius vi Samuel apparuerit: 2. Di-vi-
nationem per Pythones , quando- Damon 
per homines arreptitios loquitur: '^.Trress-
tigium , quando D^mon prastingit ócu-
los supersrdtiosorum variis apparitipni-
bus, & cos docet: 4. Divinationem per sum-
nia , quando in somnisDajmon loquitur; 
5, Geomantlam, quando' ipse docet per sig-
na apparentia in corporibus terrestribus; 
v.g. lapide, vel ligno: 6. Hydromantiam, 
quando signa quibus loquitur , apoa-
rent in. aqua: 7. Aeromantwm : quando 
in aere : S. Pyrommtiam , quando, ap-
parent in'igne-: 9. Aruspkium , quando 
signa , quibus_ Da:mon loquitur appa-
rent in extis animalium , qua; ipsi sa-
crifica ntur. L . i . t i t . 23.^.7. D.Toom. 2.2. 
q. 95. art. 3. AKquando Damon loqui-
tur per vocem in auribus ilium invo-
cantis formatam : qua: à nullo alio po-
test audiri. Aiiquando formar varia phan-
tasmata in iraaginatione , & hoc mo-
do , juxta aüquos , loquitur cum sagis, 
quibus in phantasla reprssentat illos con-
gressus , quibus interesse creduntur, 
cum revera, eas hon evehat corporali-
tcr ad talia loca. Ét' hoc pcobari vidctur 
ex cap. 12. 26.' q. 5. de cujus textus au-
thoritate, & intelligentia latè agit. Mar-
t in Delrio Disquis, Mag. lib. 5. sect. x6. 
Tenendum tamen est, hujusmodi sagas 
sa;pè evehi, & transferri corporals ter ad 
tales congressus: sicut Henoch, Elias, 
& S. Petrus ab Angelo bono, & Simon 
Magus , &, alii ab Angelo malo- de uno 
loco inal iumverè, & realítèr transí;¡tí 
sint. Nec in diet. cap. 12. anàthemati-
zantur, qui hoc credunt; sed credentes 
Dianam , Deam esse , & Herodiadcm, 
qua; nullibi est prxter infernum , servi-
tio evocari, Sc super bestias equitare. 
Torrebl. de Jure spiritual., lib. 4, .cap. 3. 
num. 73. Et insuper Dasmom solet, se 
transformare'in formam hirci , vel etiam 
hominis , sicut potest se in Angelum lu-
cís transfigurare ,* ut facilius has mulier-
culas incautas decipiat. Diviñatio, in qua 
pactuni implicltum invenitur , conriftet: 
•I. Augurium i sic à gatritu avium dic-
tum , & - f i t , quando rei futura: cogni-
tio quírítur ex vocibus , animalium , vel 
stetnutatione homínum : 2. Auspiciwn7 
quando ex volata avium , aut aliorum-
vis animalium motu : 3. Omsn7 quando 
ex vocibus homínum prxtcr .intentionem 
ab 
ík Sortilegiis. 
&h homlne pro ktls. 4. Gsnethliam^ qnaa-
do ex slvd, aut mo tu syderum. 5. Oí?/rí?-
rrbicumx quando ex scmnis. 6. Metops-
cc/iam , quando es fronte. 7. Spatula-
m&ntíam« quando ex sígnís spsrul^. 8. 
Chrommtiãm , quando ex manum ,• ea~ 
iumquc linear am ínspectaáone , ut in 
nostra Híspanla dívinant .'Egyptíaci, quòs 
Gitanos dicimus : nam Chins manus dí-
cltur. 9. PbysiognomUm, quando ex sig-
pís tonus corporis humani cogniúonem 
futuri eventus quErimus. Dc quibus ín 
c, r. 26. q, 3. c, 14. 2ó. q. 5. D.Tuom. 2. 2. 
^5. art. 3. KiíJ^ bbser-vmtia. est supers-
t t t h 1 qua a¿:quis ejfectw procuratur: v. g. 
sanitas,,vd scientu medio alíquo im~ 
proportionato , & non ínstiiuto à Deo. 
E>. r t iom. 2. ,2. q. 96. art. 1. & 2. 8t fit 
criam per pacrum cum Doemone. DífFert 
à divinaúonc, eo quod hzz ad cognitio-
rera rerum occukaram ordinetur, vana 
verò observantia ad alíquem effectum 
externum. 
253 MagiA, qu£ est ars operandi mi-
ra , alia est naturaiu , superstitiosa alia. 
J^jtturaJ:s est} qua per causas naturales 
aílquos effsvtus m'.rabiles produclt. De Ma-
gia natjraliscxipserunr. P.CastrUic, Gas-
par Schot. & aíii, quosdam tractatus 
satis curiosos. Superstitiosa est, quando 
talia optrantur ope Daemonís : ipsum in-
vocando, vel expresse, vel tacitc pec 
signa, qux nullam connexioncm naru-
ralem hábent cum effectu. Si ad noccn-
dum aiterí rendar, dicitur maleficium^ vel 
veneficlum. Aliquando fit ad amorem 
conciliandum , & dicitur pbiltrum ama-
torium. Hispanè: Hechizos, teste Nebris. 
Et alíqtiando ad odium exdtandum. L. 2. 
t i t , 2y. p. 7. Et ut tales homines facilius 
specie pietatis decipíant, solent admís-
ecre verba , vel signa- sacra: v. g. verba 
consecrationisj symbolum fidei , Scalia 
hujusmodi. Sed cum adhíbeantur prx-
te: consuetudinem EcclesiíE & sine con-
Qucentia ad finem internum , pro supers-
tidosis habentur:-v. g. quod sígnum cru-
cis debeac formarí charatteribus ígno-
tis, vel si adhíbeantur verba peregrina, 
quorum signiticatío ígnoretur. D . Thom. 
,2. 2.q. 96. art. i . £ ^ 4 . &idcò orationes 
alias piisimas damnatse sunt ob pactum 
Implicitum cum Doemone quod suspica-
tur, si permíxta habeant domíma incog-
nita, utsunt Gob. Gaber.Gabir, Gadebru, 
r&c. Carma de Ojfíc. Inqtãsit. p. 2. t i t . 12. 
« . 55. Aliquando miscentur falsa, vel 
apochrypha : v. g. Christum habuiŝ e fe-
bres j vel pasmum, dec. vei aliqua; vana: 
â 7 5 
cifcunstanus : v. g. quod Missa tor príe-
cisse cereis debeat celebran: quod ima-
go alicujus saneei ín flumen projidatur; 
quod foemina; carminatrices prxees', & 
benedictiones applícent ad morbum de-
pellendum : quod in tali die , quia in 
fastus est, Hispanè : Aciago, nego tip m non 
tractetur,& miília hujusmodi, qua: omnia 
ex im'proportione mediorum cum fine 
clare esse superstitiosa indicant. D . Them. 
2. 2. q. 96. art. 2. Sanch. in Dec. 1.2. c. 40. 
Latissíme de hoc scrípserunt Petrus Ci-
ruela, Martinus Delrio in Disquisition. 
Magic. & Jrranciscus 2'orrehhnca dc M a -
gia, & de Jure spirit. Ubi latèaguntde 
L^miis, Veneficis, Marsís, 8c dc Mulie-
ribus, qua; carminibus, vel incantatio-
nibus curantj & pluribus aliis Hispanè: 
De Brujas, Hechiceras, Saludadores , En-
salmadores, Zaboriesi & c . l n his omnibus 
discernendis, & judícandis magna caute-
la procedi oportet. Nam aliqui pactum. 
Docmonis in aliquibus cffectibus diffici-
le credunt latere ; alii è contra , quid-
quid discursu non capiunt Dcemonís arti 
tribuunt. Audiamus, quod de Magia lo-
quitur Prudentius. Murmure nam Magi-
co teimes exeire figuras , atque sepulcrales 
scite excantare favillas , vita ttidem spo-
liare alios ars noxia novit. Et Petroniusz 
Phoebeja Circe carminibus magicis socios mu-
tavit Ulyssis : Protheus esse sdet quid quid-
libet, his ergò cal lens artibus , ideó frútices 
ingurgitem-sistam, & rursus fiuviosmsum-
mo vértice portam. Nunc brcvitèr dícen-
dum est, quod foemina: carmín arrices, 
Hispanè : Ensalmadoras , ò Santiguadoras, 
qux canticis,- vel cettis formulis verbo-
rum , vel certis herbis curant, regularítèr 
sunt suspecta:, precipuè si verba ignota 
adjugant. Idem dicendum est de saluta-
toribus, qui curant rabiem ex morsu ca-
nis , sed absolute possunt habere graríani' 
sanítatum ¡uxta doctrinam. Apost. 1. Cor. 
12. v. 9. Sed ex fructíbus eorum cogno* 
ceris eos. Zahories non possunt sine arte 
Doemonis, terra; víscera, vel similia v i -
dere. Pui vis Sympatícus, qui cum san-
guine vulnerati míxtus sanat recens vul-
nus homínis ad rrecenros passus, saltem 
est suspectus, similiter vírga Divinatoria 
ad inveniendum metaiía , & fontes. In 
suma quoties effecrus non habet causam 
naturakm ilium in sua virtute contínen-
tem, & aliunde non constat supernatural 
liter ilium effectum provenire, magna 
ingeritur suspício pacto Doemonis fieiij 
Sanch. in Decai. I . 2, c. 38. & 40, Lacr. 
L 12. p . i . exit. 27. 
Mm 2, In-
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erar sortilegium, q^od per sortes fiebat, 
& dc quo in prssenti: Series -prepríè d i -
cuatur7 cum diquH fit ut ejus eventu conr 
stdsrâto diquid occultum mnotescat. Juxta 
D. Thorn. Sortes enún in tdpiici sunt dif-
ferentia justa. D. Thorn. 2. 2. q. $3. art, .8. 
aHx erant dwlsorm^ alÍK ímstdtoria: d i -
vin-atorhe ali^. Divisoria! sunt UU^.quts 
assummtur ad diviâendum j u s v e l diam 
rem dub'mm pluribus competmtem -, ut 'inter 
eos d'widatur7 vel uni applhet'ur ^ & hoc 
modo lhes mtentur. De quibus textus In 
c. i . 2!$.'̂ . 2. ait. Sors mn dliqmd mdt 
est7 sed rss est, in dubitdione humam D i -
vimm indíems volmUtem. D . Thorn. 2. 2, 
q. g^, -art. S. Suarez de Relig. torn. 1.1. 2. 
de Superst. <ap. 12. Barbos, in C.Jin, h. t . 
Sanefa in Deed, I , 2. cap. 38. Less, de Just. 
Jib. 2. tap. 43. n. 58. debet ergo eventus 
sperariàDeoj non à DcemonCj vel fa-
ro , aut fortuna: noc debet admisceri 512-
perstitio, vel abusus'rerum sacramm. 
Debent ergo tales sortes príncipalirèr 
adhibetí, non ad inqüirendam Dei vo-
iuntatem modo extraordinario 7 sed ad 
dirimendas lites, vel discordias, & de-
nique, qui sortiuntur debent esse ¿qua-
l i jure, Vel pcena digní: quíbus adhibi-
tis conditionibus, sine siaperstitione , & 
sine alicujus injum sorte potest dividí 
hzredítas Ínter heredes: prasda inter mi-
lites : & bona communicantur inter so-
cios. L. 13. efr i ^ j f . de Judie. & sic olim 
ínter Israelitas est divisa terra promissio-
cis. Hum. 33. v. 54. quando inter duos, 
vel plures Us versatur super aliqua rein-
dividu? , si jus illorum ¡equale est, & 
aliter lis dirimi nequit, debet res adju-
dicari ei, cui sors obtigerít: etiam si lis 
versetur circa jus ad beneficium Eccle-
siasticum, dummodo prater mutuumli-
Liber V. Pecretalmrru Tit. 
divinandi etiam n-.-cesítatls , speretur ; Hoc namque esset 
qusedam Dei tentatio. Si verò urgente 
aliqua necessitate spiritual!, vel tempo-
rali cum debita reverentia ad'Deum, 
exerceantur , sine reliqulsrumj vel sacra-
rum rermn sbusu licita; erunt: juxta 
iliud J?rov. 16. <v. Jin. Sortes mittuntur in 
sirmm j sed à Dómino temper&nt-ur. prs-
cipuè quando ex special! Dei instinctu 
•adhibentur̂  Et sk Saul sorte-in Regem 
elcctus est 1. Re¿. t o . v . 20. & seqq. S. 
Mathias pro Juda in Apostolum sufifec-. 
tus est. Act. i . v . J i n . & per sortes fuit 
deprehensum furtum Achan Jos. 7, v. 14. 
D. Thorn. 2. 2, q. #5. art. 8. Suarez de 
•Relig. lib, z.de Superst. •cap. 12. Less, de 
Just. I . 2. cap. 43. n. 60. Sanch. in Decaí. 
I . 7. cap. 38. ». 85. In electionibus Eccle-
siasticis nulllus generis sortes valentexer-
ceri: quod si forte sic ñat electio, èrit 
. ipso Jure nulla, ut contra formam clec-
tionis in c 42. de Elect, fact, C. fin.b. t. 
Ibi: Electhnem cekbratam de ipso ad gr si-
tiam wijirmatimis MwAttimus y sortis 
usura in electionibus perpetua prohibitions 
•damnantes. Siquidem electío ad Digni-
tates Ecclesiasticas obtinendas , non te-
meré commitenda causi ^ aut Cscca; for-
tuna: sed cum deiectu > & ratione, juxta 
meritaj.&qualitates personarum , est fa-
ciendo Et casu j quo suffragia sint paría, 
facile jam base discordia juxta particula-
res Ecclesiarum cònstitutiones, rcsolvi-
rur. Prafertur namque qui major est 
state j vel dignior gradu , &c. Suar. ds 
Rei. t~ I . de Superst.L 2, cap. 12. Sanch. 
in Decal. 1.2:. cap. 38. ex n. 71. Gcnz. in 
v. i . b . t . in electionibus ad offida-sa;-
cularia potest inter a:que dignos sorte 
dir imi, quísnam sit prxficiendus. Siqui-
dem tex. in C.Jin, h. t . tantum loquitur 
de electionibus ad . Dignitatcs Ecclcsias-
tigantium consensum accedat 5uperioris_ ticas Sanch. in DecaL I . 2. cap. 38 .» . 58. 
authoritas; arg. c. 21. de Prabend, pro-
pria tamen authoritate non possunt inju-
re ad beneficia Ecclesiastica privati sor-
libus utL r. 4. de Renunt. Sanch. in De-
cal. I . 2. cap. 38. n. 78. In causis verò 
naturalibus, & temporalibus non est ne-
cessária superioris authoritas , quia per 
& sic òbservatur in clcctione ad officium 
Rectoris , qua: quoranis fit in meo ma-
jori Concheñsi Collegio, quod'esr Uni-
versitatis Salmantina:.; imo & totius His-
panice bonos , & decus. Sortes D i l a t o -
r ia sunt i l l ce j quibus alicujus futur i even-
tus contingentis exquiritur notitia per. me-
pactum litigantium jus, de quo litiga- dia ad tdem eventum cogmscendum impro-
tur, potest alteri. adquiri. L. 21. C. Man-
dai. Sortes consultaria sunt , qua adhiben-
tur in casu dubio ad cogmscendum , qua 
sit voluntas Dei, quid faciendum, vel quid 
ommitendum sit. Si in eis à Doemone, fa-
to , vel fortuna rcvelatio futurorum spe 
portionata. Quippè quse cum eo conne-
xionem non habent; .Et non tantum 
quando hoc fit expresse Doemoncm in-
vocando sed etiam utendo verbis scrip-
tura: 7 vel signis ex se improporrionatis: 
nam cum Deus non promisserir occulta 
ictur sunt ilHcira, & damnatas. c 7. 26. per hoc medium revelare , saltem ímpii-
q. 5. imò etiam si à Deo, extra casuin citam wvocationcm Doemonis continct, 
ur 
de Sortilemis o 
tít tales sones regar , & occukum maní-
fcsret y v. g. sí quis per ínspectíonem as-
iroíiíbü7 veí ciiam urendo Sacra Scrip-
t m d , veí Orationibus, & Csremoniis 
Eccksíastícís furtum, vcl aliad delictum 
occuhum ínquirat: imò majorem inju-
riam 7- & concemprura irrogat scrípturis, 
qí:i talltèr eis abuiitur : ideó hxc faceré 
iiíícítum j ôc sperstítiosum est, Sc sub 
excoiiimunicatione damnatum. c. 3. ^* 
ssqç. 26. q. 5. c. I . & z. b. t. D . Tñum. 
2. 2. q. 9 ) . ari . 3. in corp. Suarez de Rel'tg. 
Um. i , áeSiípsrst.L.i . cap. 12, «.28. San-
chez in Dec. L. 2. cap. 38. n. 88. Gonzal. 
irt c. i . b. t . 
255 Pistereà: illidta est Astrologia 
jud ' í íar ia , qua ex ¡nspacthm Astro.rum 
conjectantur alíqui Jut uri sventus íiberi^ 
veí ¿U'¿a pr£semiat v i l pretérita penstus 
cecuita. Nam si in Astris fundatur , tan-
quam in causa cum talibus eventíbus 
connexa & eorum necessária tollitur 
nesíd atbítni libertas. SI Astra tanquam 
signa assumantur, cum talis sígníficatío 
non sit ex eorum natura, ñeque ex Divi-
na institJtíone, cum de hoc nullibi cons-
rct, iiitcrtur à Doemonc pro venire ülam 
notitiam, saltem ex pacto implicito: Ideó 
utroque jure damnata est hasc Astrologia 
judiciaria. L. 10. C. de Episc. Aud. L. 2. 
L. 5. L . 6. de Malejic. & Mathm. c. 6.2 6. 
q. 2. c. l . 26. q. 3. f. 3. 26. q. 5. & no-
vissimè mutu próprio S. JPU V, Cali, & 
t e r r a . ü t i n speciedamnsnturGenethüaci, 
veí Horoscopící, qui scilicet judicium 
faciunt de hominum nativitate. Sattch. 
in Dec. L. z. cap. 38. ex n. 27. Et hoc 
tantüm prohibetur in Jure.Civili: quan-
do Marhcmaticos damnat in L . 10. C. 
de jEphc.s audient. non enim damnatur 
útilísima Matheseos scientia : imò hsec 
ob c;us nobilitarem , & magna commo-
da, qua; Rcipublica: aftert debet non so-
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curanonem , alíaque hujusmodi. Nec 
superstitío item est Lunam observare, & 
témpora aptiora ad navigationem ín-
choandam t ad arbores caedendas, col-
ligendas herbas , purganda corpora, ¿SÍC. 
L. I. t i t . 23.^. 7. ibi : Porque los juicios 
è los asmamientos, qus se dàn por esta ar-
te, son causados per el curso natural de los 
Planetas7 è de las otras Estrellas. Simili-
ter ex avium volutu r veí garritu , vel 
motivus animalium alíqui cíFectus na-
turales prxnutuuiú valent; v. g. tem-
pestas , serenitas, vel pluvia : quippb ta-
les motus talium eftcctuumsunt signa.i?. 
2~bom. 2.2. q. 95. art. •j.Sancb. in Dec. L. 2. 
cap. 38. ». 38. & Aratus ajebat. 
Sideraque, -varios Cceli cognoscere 
, motus 1 
Nauta quid cai'.'at, quid vitet doctus 
orator^ 
. Quando ratem ventis.7 aut credat se-
mina terris. 
Etiam licet ex lincâmentis corporis, seu 
ex physiognomia conjectare hominis 
coaiplcxionem, corporis bonam , vel 
inalam valerudincmc 7 propensionetn 
quoad morbos, imò , & quoad mores, 
quamvis ad hoc sit conjectura magis. de-
bilis j quia bona educatio , exempla , & 
timor De i , ctiam. in vitia valdè propen-
sum , temperam , & corrigunt. Illícit.um 
tamen est ex corpotis disposítione , & 
ex línexs manuum prardicare propitios, 
vel adversos eventus hominis , & alia, 
qua; naruralitèr sciri non possunt. Ideó 
non est licltum , inquirere ab ^.gyptiis, 
Hispanè: Gitanos, bonam , vel • malam 
fortunam, vel alios eventus contingen-
res circa matrímonium , Sacerdotium: 
imò ecit peccatum grave , si íirmitèr eis 
credatur: vel si scandaíum generetur; 
lüm laudibus extolíi, sed, & pra:müs regularíter tamen fit animo tantum jo-
promoveri. U ti nam in1 nostra Hispânia 
sicutin aliís Europa; Polítíoríbus Provin-
dís, hujus 'scientia: , quse ferè peregrina 
est in nostris Academiis, studium propa-
garetur! Quot utilitates, & commoda 
Híspanis accresccrent, si eorum ingenia 
huic studio applicarentur, quam tacile 
ad ejus comprehensionem possent evola-
re, non enim ala, sed defícit usus. Licita arbítrio. Síquidem cum eis nuliim com-
simílitèr, quin, & valdè utilis est Astro- nexionem habent, ac proindè hoc su-
logia naturalis, qua conjectamus ex mo- perstitiosum esset, sed quia Deus alí-
tu cursu, vei situ Syderum allquos eftec- quando in somnis locutus est vids justis^ 
TUS naturales, ut temporis serenitatem, & Sanctis, ut constat de Josepho Patriar-
Eclipses , ventos, pluvias, s ter il i ta tem, cha. Gen. 37. & D. Joscpho B. Virginis 
vel femlitatem anni, morbos, & corum Sponsoj & de Magis, Mattb.--2. v . 13. 
ex 
candi, ac proindè solum est vanitas ve-
nialis. Sawb* in Decai. Ub. 2. cap. 38. ex 
n. 44. Similiter ex somnis licet collige-
re hominis complexionem, bonam , vel 
malam valetudinem , çj.sanguis, chole-
ra , phlemaj vel melancholia abundet, 
non tamen licet conjectare futuros even-
tus contingentes , ab hominis pendentes 
Liber V. Decretalium. Tit. XXI. 
ex qazlitzte Eomnianris , 8c aliis circuns-
tantíís à viris doctís , Sc probís debet su-
mi interpretatio. Sancb. in 'Deed. lib. i . 
'C i f i . ex » . 4 9 . -
256 lo his omnibus spedebus supers-
titionum, quotiescumque intcrvenit pac-
tum explicitum cum Downone, quo ipse 
fexprcssè invocatur, cum prorsus illici-
tum sir commercíum, cura Dei hoste ju-
ra ro habere , absdubio commititur pec-
catum grave: imo ex se etiam peccarum 
grave est, quotles pactum implidrum in-
tcrvenit: soiet tjmen excusan ob sim-
pÜdtatem, vel ignorantíam non eras-
Kim, r.ec affectatam hoc facientium: 
vel etiam , quia non ñrmitér his cre-
dunt 7 sed tantüm cum quodam timo-
re , & suspícione eventus futuri ? & 
tar rum ex quadam vana curiosltate hoc 
effidunr. Sancb* in Dec.:}. L . 2. cap.^S. 
& omne pactum explicitum , & implici-
tum quocumque jno.do fiat prohibitum 
esr in Edicto Generaíi. Inquisitionis ex 
n. 8. O SÍ ban invocado al Demonio , ò te-
nido en U pacto tácito , ò expresso, ò que 
ay an sido Brujos, o Brujas , ò mezclado co-
sas Sagradas con Profanas. O si 'han sido 
Astrólogos judiciários, adivinos, o supersti-
ciosos, ô si para adivinar , ü Qtro efecto han 
p, 7.L. 5. L . 6. L . f i n . t i t . 3. L . %. ü . C. 
Sed hodíe in nostra Hispânia de his cri-
mxnibus cognoscunt Inquisitores hicreti-
ca; pravitatis , prout continetur in Edic-
to General! Hdei. Et in expurgatorio S. 
Inquisitionis Edito, an 1707. in Regul. 
9. prohiben tur Hbri , qui de his rebus 
agúnr. Ubi addirur ; pero bien se permi-
ten los juicios', y naturales observaciones, 
que están escritos, y se hacen para ayudar 
à la navegación 7 Agricultura, ò Medicina, 
y los que tocan al conocimiento de les tiem-
pos j y sucesos generales del mundo y eclyp-
ses, lluvias, & c . de pcena qua; cuilibet 
delicto responder, videantur Casar. Ca-
rena de Offic. Inquisit. Diana in Summ.Y. 
Jnqmsitorum jurisdktio, quoad payas ex 
n. 161. quae fere semper est arbitraria, & 
juxta circunstantias merienda, & redu-
citur ad anathema , dignitatum suspen-
sionem, verbera, exilium, carcerem, 
triremes, & publicam confusioncm cum 
infami mitra, quam diclmus: Coroza. Stii-
ges , sags , vel lamia:. Hispanè; Brujas^ 
licèt regularitèr non tradañtur Curiae 
SsECulari ob coedes infantium , sed poenís 
apostararum puniantur, tamen si ha:c 
infantkidia sint frequentia , vel SÍÍÉE cir-
cunstantise concurrant, possunt tradi bra-
consultado' ò preguntado , ò si han usado chio Sísculari. Quodsi se spontè prssen-
âel ArteMaxica, hechizos, encantamientos, tent, etiam si à fide aberrassent, & ex 
animo apostatassent, admirmntur ad re-
conciliationem, nec eorum bona con-
fiscantur, nec imponítur ipsís poeniten-
t l x habitus, & si post abjurationem re-
labuntur in Hispânia: Inquisitione bis, & 
ter admituntur ad reconciliationem. 
Diana inSumm. V. Inquisitoresnum. 162. 
Peña , Castropaí. & alir. Qui in sortile-
güs utitur S. Eucharistia Sacramento 
tradendus est Curia: Sxcuíari. Dian. in 
Sum. V. Inquisitores , n. 161. 
agüeros, sueños, rayas de las manos, cer-
tos , brujerías, caracteres, suertes con ba-
bas,* trigo , maiz-, ò otras semillas, ò con 
naypes, dados, monedas, ò sortijas, érc. Cri-
men SortilegU, & Magis à Laicis com-
míssüm estmixti fori. Jure CiviliMagiam 
illkitam in tertii pnejudicium excrcen-
tes capite puniuntur. y. C. de MaleJ. 
si . sine damno alterius exerceatur est 
poena arbitraria. Sortüegii de Jure Civili 
bònorum confiscarione puniuntur, & ali-
quando igne.L. 3. L . 5. C. de Malef Ho-
die tamen puniuntur pcena arbitraria 
carceris , fustigationis , imò, & mortis. 
Sure canónico Clerici, qui talia exer-
cenr, si bono zelo, & ex símplicitatesor-
tilígio usi fuerint,, ad tempus suspen-
duntur ab aitaris ministerio, & divinis. 
c. 2. b. t , si ex malitiahocFecerunt,ver-
balitèr deponuntur ab officio, & bene-
ficio , & in Monasterium detruduntur ad 
poenitcntiam peragendam. c. 4. c. 5. 
c. 6. 26. q, 5. c. i , c. 2. h. t . imò ali-
quando si Ha:resis , vel Idololatria ad-
misceamr, degradantur , & saeculari 
Curlse traduntur. c. 15, 26. q. 7, Jure 
Hispano Malefid, Yeneiici, Magi, & 
T I T . X X I I . 
De Collusione detegenda. 
257 /"yOllusto est conventio latens, 
& fraudulenta inter ado-
rem , & rerum, ut delicia maneant impu-
nita , vel committantur impune. Vel quia 
accusstor omninò ab accusatione desis-
tat , ne reus puniatur & dicitur , tergi-
versatio, vel quia actor-, vel accusatbt 
falsas defensiones, Sc exceptíones-rei ad-
mittat, vel probationes veras próprias 
celet, ut reus poenam viter, & illuso-
Sortilegi morte puniuntur. L . f i n . t i t . 23. lium reddamr judicium, & prwaricath 
d i -
üicirur. Er quídcm hoc delicium non so-
shm â. partíbus príndpalibus commírti-
tur , sed etiam à Procuratoribus , & Ad~ 
vocatis , qui ita frauduknter cum parte 
adviria coiludunr. Advocacus verò non. 
tàm coliusor , seu praivarícator dicítur. 
L . i . ff- d? P?&varic. quain falsadus, 
Óc ut Talis punitut. Et xn causis cívilibus 
solum inter Procuratores T ex utraque, 
vel saltem ex usa parte habe: locum 
collusio : nam si partes principales à lúe 
desistcre velínt, ipsís utique licet: quia 
solum de privato interesse agítur, super 
quo transigere valent. Habit ergo locum 
collusio prsECípuè In causis crimínali-
bus: siquidem non est in privatomm 
arbitrio ne puniamur 'delicta T quorum 
punido máxime Reípublica; interest, 
etíam in causis beneñcialibus soler col-
lusio íntervenire, ut in casu , cap. 3. b. t . 
Clerici namque in bencficiis qux possi-
denr /sustinent se ab aliis molestan , & 
'postea ut quxsiioni .cedatur, & eidem 
Clerici beneficium quieté possídeanr, 
quasi nomine transacúonis , solvunt ac-
toribus de ipsis beneñcüs annuam pen-
sionem , & insuper concedunr, ut post 
beneíiciatorum mortem in beneficiis ip-
sís , super quibiis est collusio facta , jus 
sibi valeant tales actores .vindicare : & 
idcò mandat Alex. I I I . Episcopis , quod 
sí de tali collusione legitime ipsis consti-
ierit j tales colludentes spolient perpe-
tuo beneficiis , super quibus collussum 
fuerit, quia satis esset Indignum, si fraus, 
& dolus , quern in prxjudicium j u r i s & 
etiara aliorum, id est collatorum , &-pa-
-tronorum , nituntur committcre , in eo-
lum non redundaret incommodum., & 
jactaram, cap.12,. b. t, m criminalibus tali-
tèr colludentes infamiam incurrunt. L . 4. 
j f . de Pravir. & arbitraríè pro criminis 
qu.jli.tate poniuntur. L.2..ff', dePravaric. 
& licet.alias legitime absolutus amplius 
nequeat accusari, cap.6. deAccusat. l i b . i i . 
t i t . I . p. 7- contra absolutum pet collu-
.sionem , nova accusatione , vel inquisi-
tione super eodem delicto procedi potest, 
•cap, I. cap; 2. cap. fin. h. t. L. 3. § . i . j f . de 
Prtevaric. ne delicta impunha, maneant, 
•Sc ne. reus commodum ex sua malitia re-
poner. 
de Collusione detegenda. •79-
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~De Delictis puerorum. 
258 "T^TOmine puerorum in pra:-
JLlí sentí intelliguntur impu-
beres, Hominum enim states sic distin-
guuntur. A narivkate, usque ad 7. an-
num dicuntur infantes , quasi non puísint 
fari7 vel quia saltern non bene pcrcipiunr, 
quod loquumur. Nec multum à .furioso 
distant, ut ait Justin, in §. 10. Instk. ds 
Inut. stipul. Ex anno séptimo usque ad 
14. complctum in masculis , & usque ad 
j 2 . in íbsmínis impúberes dicuntur. Ex 
14. in masculis, & à 12. in focminis, us-
que ad 25. dicuntur púberes ? adolescen-
tes , ^ minores , seu rn'mnrennes. Ex 25. 
dicuntur majores. Proximus infantis; di-
cítur, qui nondum impievic decimum an-
num cum dimidio , si est masculus : in 
fceminís verò usque ad novcm annos 
cum dimidio extenditur. Proximus pu-
bertati dicitur masculus , qui - decern an-
nos habet cum dimidio , & feemína ha-
bens. novem cum dimidio. Sic pro nos-
tra Hispânia tenendum est. L . S. t i t . 31. 
p. 7. a l i i , licet alii alítèr sentlant. ¡(id. 
Gonz. in cap. 6. de Despomat. Impub. n. 5. 
fcemina , qua: habet 14. annum ca.mplc-
tum , & vir qui habet 18. annum com-
pletum dicuntur in plena pubertate esse. 
Infantes licèt coram i)eo sxpe, peccent 
levitèt, imò , & alíquando Ixtalitctr, 
malitia artatem preveniente ; ut ille in-
fans quinqué annorüm , qui propter bias-
phemias abreptus est à jjiabolo ex suo-
xum parentum manibus , teste D. Greg. 
Dial. lib. 4. cap. 14, In foro tamen exter-
no cum dolí capaces non prasumantur; 
nec multum à furioso distare credantur, 
§. 10. Inst. de Inútil, stipuiat,. nec civil i , , 
nec crímihali ptena píectuntur : non ali? 
-ter ac furiosi, si damnum fecerint, vel 
aüquera occiderint. L. 12. j f . ad Lsg. 
Cornel, de S¡car. ibí : Infans, vel furio-
• sus j si bominsm occiderint, Lege Cornel'a 
•non tenentur , cum alterum innocenila con-
silü tuetur T alterum fa t i infelicitas èxcu-
-sat. Infantis proximi , si delinquant , l i -
rcct aliqualem usum rationis habeant,, 
cum. tamen dolus deslt ob judiei inftr-
-mitatem regularítér à pcena Hberantuf; 
sed ne delictis assuescant , severe ali-
quando animadvertuntuc, skut furiosi, 
& bruta , ut poena dolóte à vitio , vel 
delicto abstineant, 
" Im-
liber V. Decretalium, Tit. XXIV. 
259 Impúberes pucertaú proximi, 
non'cocrcenrur ob peccatum omissionis: 
nam DOUUS impriidentia',"" qüani malina 
cmisúse censcntui , nisi probetur ex do-
lo oraíssionem processasse. L. 14. ff", ad 
S. C. SylUti. cb ddicrum comissionis 
püniuntur, sed non poena ordinaria, sed 
aiia rainod, cap. i . h . t . L . 14./." ad.S.C. 
Syllan. sed furtí, & ex Lege Aquaiia te-
ncntur. L. 5. §- 2. f - *à> i¿g- & 
Cíerícum percutientes íncurrunt Canoms 
escorninunicatíonem , cap. 1. & cap, fin. 
de Sttttfítt. excomm. cb aetatis nanique de-
fectum rcgularitèr minus dolose 7 & ma-
líciosc deiinquere pracsumuntur. 1. 108. 
j f . de Rcg.jur. íbi: Fere w omnibus pecm-
libus judiáis , ^* rftóí/, & imprudentU 
sucurritur. Nunquaro tamen poena mor-
tis , imò nec toxmenti afficiunrur, eriam 
si hemicidium , vel aliud capitale delic-
tum commisicrinr. L . 1. §. 33-/^ adS.C. 
Sylim. arque aáeò aliquomodo potest 
dici tale peccatum inultum, ut in cap.fin., 
b. t . Memch. de Arbitr. cas. -$29. Farinac. 
pi-ax. Crimin. Gonz. in c&p.2. h. t. ex n . i 1. 
Quando fiiiusfam illas puer , vel impu-
bes aliquod delictum commiltit , ipse 
puniendus est, non rantmn persocalitèr, 
sed etiam , quando parna pecuniaria im-
ponítur si babear peculium undc sclvat: 
quia culpa suos debet tcnere Authores. 
L . 2 2 . C . de Pcenis. Pater verò mínimè ex 
delicto filii tcnetux, nisi in quantum fac-
tus fuit locupletior ex delicto filii. Z. 3. 
§. 11. ff. ds Psczil. vel siparticeps ibit de-
licti , vel negligens , in .eo corrigendo. 
Barbos, in C.fin. b. t . num. 9. Etiam cx 
adulterio , Sc aliis delictis carnís tales te-
nentur quando maiitia prxvenit statem, 
mitius tamen puniuntur; arg.L. 36. Z.38. 
§. jf'. ad Leg. Jul.'de Adtnt. atramen de-
ücta carnis in pueris non piiesumuntur, 
nisi probetur malltism prseveníre ¡eta-
tem, cap. 1. b. t . G m . Var. 3, eap.i. n. 59. 
GonzaL in prasenti, & alii. Qui jam sunt 
púberes , minores tamen 25, annis in de-
lictis spírítualibus prout sunt simonía, 
& Imesis , habentur pro majoribus , ac 
poena ordinaria puniuntur. Idem est quan-
do crimina sunt valde enormia , ut cri-
men Ixsa- Majestaiis , vel beneficiorum.; 
arg. L . 14 . / . ad S. C. Syllan* in aliis de-
lictis , licèi po&ia ordinaria possít infligi, 
potest Judex earn ex juxta causa mitiga-
re. L. 37. §. i . / . de Minor, v-g. si delic^ 
turn mortem. quaHiicatam merctur , im-
ponece potest pcenam mortis simplicis, si 
hxc delicto respondeat, potest mutari in 
fuscigationcm. Mcmch. de Arbitr, cas, 32^. 
ex n. 12. Barbos, in c¿!p. T, & 2.' b. t. In 
nostra Hispânia sic sapieniissimus Rex 
Alphonsus circa ipsos deponit in L . S. 
///. 31. p. 7. E si por ventura d qw hu-
biese errado fussse menor de diez, años é ~?ne-~ 
dio , mn le deben dar ninguna pena ; é si 
fuese mayor ds esta edad , é menor de diez.-
y siete años \ debenls menguar la penU que 
dorian â les otros' mayores por tal yerro. £t 
haic decisío servanda est semper ac Lex, 
non pnescribat pcenam ordinariam,etiam 
habenü minorem Ktatem , ut in aliqui-
bus casibus ob criminis immunitatcm 
pr^scribitur. 
T I T . X X I V . 
IDe Clerico Yenatore. 
2 60 Liquando homines alios 
injuste opprímentes., 
nateres cucuntur, ut ín Gen. 10. deNem-
rod dicitur , quod erat robus tus venator, 
in est hominum oppressor , & extinción 
C.fin. V. His itaque, D . 6. & haec venario 
dicitur oppresiva. Alia dicitur arenaria 
quam excrcebant homines in arenam des-
cendentes , .pretio conducti, ut cum bes-
tiis decertarenr. Alia est adulatcria , qua 
per verba adulatoria homines capiuntur, 
cap. 11. 6. q, I . ib i ; Sunt plurimi^ qw-vi-
tam benorum-, amplias quam debent, 
dant: & ne qua eUtio de laude surrepat, 
permittit Omnipotens Deüs , malos in cb-
trectatknem , & ohjiirgationem prorum-
pere ,. ut si qua culpa ab ore laudantium in 
ccrde- nasdtur , ab ore vttuperantjum suffer 
cetur.. Aceved. in Rubr. t i t . S. lib. 7. R. C. 
Sed de his in prazsenti non agitur , sed 
de venatione sylvatica, seu saltuosa t qus 
.ad occupationem dirigitur animalium, 
qux in sua libértate naturali exisrunt. Sí 
animalia sint terrestria, venatio terrestris 
dicitur : si sint volucres , dicitur aucu-
pium : si pisces piscatio nuncupatur. Ve-
natio Jure Gentium omnibus communis 
est, ac proindè fera , & avis, qua: à ne-
mine capta prius fuerat in jus capientis 
transit 7 §. 12. Inst, ds Rerum dwis. quod 
jus, & dominium fundarur in íllo. Genes., 
cap. i . v. 26. Faciamus baminem ad imagi-
nem , & similitudinem nostram , ^ pr<e-
sit piscibUs maris y Ò- volatilibus Cceli, & 
bestiis universaque ierra , cmnique reptili , 
quod mcvetur in terra. Soto, dejzist. l ib.q. 
q.6. art. 4. Nullo tamen modo licet ca-
pere animalia , natura sua, mansueta: uu 
sunt gallinx , oves, boves , equi, sues, 
ana-
de Clerico "Venatorc. a-8r 
anates domestics , Sc similes: Imò , qui 
ea capit: ctiam si à JJom:ms fagerint, 
tenemr ea Dominis restimere. Nec item • 
potest quis capere snimalia fera mansue-
facta , dum redeundl naturam xetínenr:. 
secus est, sí earn amltant 7 solum igítur 
conceditur animalia oinríínò, fera, 8c 
sylvestria capere, dum. sine alieno pix~. 
judicio hoc fíat: non tamen licet, ea in 
alieno fundo , vel 3acu capere contia 
Domini voluntatem. Qu;a ipse habet jus 
usum suí prasdíí alíís' prohíbendi: imò. 
nec in salta communi , vel fiumine hoc 
licet T sí salta aliena , vel vines canibus, 
vel equis detetiorarentur , vel tales eses 
projicerentur, uc fera:, & pisces peni-
tüs exiinguerentur cum damno boni 
communis. Lessius de Just. & jur . lib. z. 
cap. 5. num, 4. & tunc' qui hoc faceret 
ienere,tur satisfactionem prestare Reipu-
blics , qux habebat Jus pistandí, qua-
teniis censetur, Ulud jus gravitar larssisse,. 
8c spem lucri, & oblectationem eripuisse, 
non' tamen tenetur ipsa animáíía, vel 
pisces restitueire: similiter, Ille qui in fun-
do alieno , invito Domino , venatur, l i -
cet peccet j & teneatur ad compensatio-
nem pro ratione injuria:, & ddmni ilia-
t i , non tenetur ad resdtutionem ejus, 
quodcceplt, quia animal sylvestre, cum 
nullíus sit, primo occüpar.ti adquiritur. 
Less.deJustJib,!. cap. y.'w, 43.0bbonum 
quidem commune Principes Ssecularcs. 
solent prohíbete , &' in Hispânia est pro-
hibitum /».- L , i , t i t . 8. Jib. 7. I L C. ne 
procreationis tempore venatio exetcea-
tur , ne cum. omnium civum damno ex-
tinguàtur venatio.- Quando . Príncipes 
prohibent venationem in aliquo saínr, 
quem ad propriam tecreationem yolunt 
aescrvarej ut nostd Reges earn in locis 
Hispiim dictis: Armjuèz ,' el Pardo , Bal-
s á n , y Sm Lorenzo prQiiíbênt L . 20. 
t i t . 8; li¿>. 7. R.. C. non censentur velle 
subditos obligare . in copseientía , ;nec 
ad réstitudonem-, si forte aliquas feras 
.capiant, sed tantum ad' poenam& hxc 
potest regularitèf esse, & est vel pecu-
•niaria Vel. carcerís , vel relègationis , & 
-potest ad triremes. extendi :• non1 tamen 
ad mortem, nisi alia: gravíssima; circuns-
tantiiE accedant. Less, de Just. lib. 2. c. 5".. 
n. 45. In-nostra Hispânia est prohibitum 
columbas mansuetas. occidere, non so-
lum in columbario V sed nec intra leu-
cam distantly' ab ipso. L . 7. t i t . 8. ¿ib. 7. 
R. C. 
261 Gerids quidem prohibetut v t -
natio , qua; clamorosa dicítur, qua scilí-
Tom. I I . 
ctt ipsi feras majores venantür, ut apros^ 
cervos , &c. & fit cum magno strepim 
armorum, ledum, canum ; equorum, 5.% 
hominum, vel accipitrum , vel falconum: 
Hsc enim , teste Aristot, 1. PoJit. cap, 5, 
quamdam belli speciem gerit, ubi mag-
na est sanguinis eSusío 7 qua: aiiqualem 
animi aspetitatem , & crudelitatem ge-
nerar : qux sane non convenit milícibus 
Chdsti, nec ienitati, & dementis, qusm 
in Christo imitarí debent: Sc certo mo-
do modestiam clericalem deturpat tan-
tos clamor, & inquietas tumultus- c.fin. 
b. t. Clem. i . §. Porro , de Stat. Monaeb. 
Trid. jw . ,24. de Reform, cap, r3^ Venado 
tamen, quse quieta , Ò- recreativa , sçu 
placida dicitur quia sine strepícu armo-
rum retium , & equorum ferac minores^ 
ut lepores , & vulpes, át: aliquando vo-
lucres capiuntar, rion-est" interdicta Cle-
rícis, possuntque earn exercere causa 
valetudinis, vel alterius necessitatis , vel 
udlitatis , ímò , & . causa justs : & ho-
nesta; recrearíonis. Sk enim ípsos non 
dedecet 7 & hoc suadet consúctüdo : nam 
plure's doeti, & nmorati Clerici earn 
exercent; dummodo non sit nimis fre-
quentara : tunc enim cum vaidè distra-
hat Cíerícos à suis Officíis , Ôc exerci tils 
spiritualibus permitti non deber. Ghss^ 
in c. i . b . t . V . Voluptate. Syív. V. Vena-
tio. Barbos, in ' c. 1. k t . M.o ñachis ta-
men Se Religiosis , quia strictiorem v i -
"tam ptofitentur, non permitdtur vena-
'-tio , etíam quieta , & recreadonis' causa. . 
CL 1. §. Porro, de; Stat. Monach, Diaz 
-Pract, Qrimin. Cânon'. V. •Venaíores. Barb, 
•in c. i . ,h. t. n. 4. Raro tamen , vel Mo-
-nachi, vel Clerici exerecntes venatib-
nem , etíam clamorosam., gravitèr pe'c-
cabunt, quia cum ex se non sit mala, 
potest sspècohòncstari,.dummodo, scarl-
¿alum-absit. Ei hoc consuetudine ipro-
batur. Nullibi ramen est prohibitum Cle-
ricis-, nec -Monachis exercere yenatio-
•nem v etíam, cl.amoiosam ,; per alios sí 
-saltum habeant",ex cujus.vcnatione ali-
•quos redditus . percipere possint: cjuin.v 
•nec Episcopis hoc prohibemr, ut constat' 
'•ex L . 57. t i t . 5. p. i . íbi; Nín deben otrosí 
-cazar con su mam ave , nin bestia: Et ibid. 
- not at. Greg. Lopez , ¿J" Aceved. in Rubr. 
• t i t . %. lib, j ; - R , C. Piscado'tamen etl m 
• per ipsos Ciericos , • Sc Monachos - exec-
ceti, neutiquam prohibetut *. hoc nam-
.•que ipsos mínime dedecet : quia sine 
strepim & disttactione potest fieri. Sic, 
, '&' Apóstol! etíam post- vocationem ad 
'Apostolatum". piscationem excrcebant: 
Nn nam 
Liber V. Pccrecalíuta. Tit. XXIV. 232-
nam ut ait VVo. B'ero-ayrn. in c. n . D . S6. 
Penitiís non ínvenimus in Sscripturis sane-
turn diquem' verntorem-, piseatores mve-
nimus sanaos. OHm quidem graves pee-
%x à jure ímposíta: erant contra Ckri-
cós , Réllgíosos , & Episcopos , qui ve-
m ú o m erant' dediti. Ut constat ex c. i . 
b. t. Scilicet si Episcopus fuerir , tribus 
mensibus á conamuníone: si Presbyter 
duobus: si Diaconus ab omni ofiiciosus-
pendatur. Sed hodie Jam consuetudine 
contraría,abrogate sunti arg. Cfin.^ ds 
Conmt. Si tamen alíquís Ckricus nimis 
frequenter , magnaque cum dístractione 
venationem exerceret, si monitus non 
resipisceret, posset ab Episcopo punirL 
pcena extraordinaria juxta circunstantias; 
arg. c. 4. de Offic. Delegat. 
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De Clerico percussore* 
C tUM. Clericqs maximè de-ceat, mansuétudinemChris-
t i imítari, mérito ipsís, maximè in ma-
joribus constitutis , prohibetur alios, 
etiam dellnquentis, pereutexe. c. x . c j . D . 
45. c. 25. D . Z6. c. i , b. t. Praiati tamen 
Ecclesiastici, tàm_Sxçuhresquàm Re-
ñus* velit exercere, consuetudine est in-, 
troducrum , & corroborarum jure no-
viori. in c, 15. ds Senteni. esacomm. In 6, 
quod hoc per Laicos fist juhente Pia-
.lato. Sic per ipsos Clerici capiuntur , in-
carcerantur 7 .torqucntur, ad . triremes 
mittunmr , & ubique punúmrur. Et Prs-
lati- Regulares ex"'privilegio, vel con-
suetudine suos subditos , etiam Cleri-
cos j per Laicos Religionís , seu con-
versos- castigant. Smr. de- Cens, sset. 1. 
num. 42. 
263 Magistri, & Preceptores, etíam-
si Clerici sínt , possunt moderaré suos 
Discípulos , etiam' Clerícos , percútete 
correcdonís causa.í. 19.de P&nit, D . i . 
Ub. 1. ^ f in . - f f . ad Leg, Aquil. Ee'cúm talis 
percussio ,. nec violenta sit, "nec Diabolo 
suadente fíat, non íncurrunt excommu-
nicationem Canonis sic percutientes, i< 
54* §• 7^* ^ Smtent. excomm. Imo nec 
cam incurruñt Sacerdotes, & aliiClerici 
seniores levitèr percutientes , zelo de-
votlonis, pueros , & adolescentes , cons-
tituios ir. minoribus, si turbent Dívinum 
Officium. f. 16. e. 54. §. fin, de Smtent, 
excomm. Suar, ds Censur. D . 22. sect, r. 
n. 48. Debent tamen Clerici , quando 
alios corrigunt, vel castigant, pra; oceu-
lis habere , quod dicitur in c. 15. D . 45. 
ibi : Vera justltia. compássiomm habet; 
.guiares, Episcopo excepto , possunt cas-: falsa vero dedignatiomm , quamvis & 
ligare , & quidem propria manu , causa í--í -* 
disdplinse, & correcrionis, Clerícos, & 
Religiosos sibi subditos": moderate ta-
men. Et quldém constítutos in-minqri-
bus etiam pro .c.ulpis levioribus, consr-
títutps tameri: in majoribus pro gravio-
libvs tantüm. c, 8. D . 45. c. 25. D . $6, 
si immoderate, ^eüam causa correctio-
nís , percutíant, ín excommunícatíonem 
Canonis. Si qms siiadente, sp. 17. 4. 
incidyíit, & in exilium mittuntur. c. 8. 
D. 45. Et si'mors , vel mutilatio sequa-
tur , irregulares íiunt. c. 7. ds Homicid. 
Episcopo autemnon pennittitur^nisL in 
necessitate, propria manu Qericos ver-
berare, c. 25. j5. B6. L . 55. ttt . 5,- p . 1, 
Quando ergo Episcopus , vel alius Prs:- iunt occissi, sine ejus facto', vel con-
latusper alium vult. suos subditos ver-
justi soleant rectè peccatoribus dedignarK 
Clericus, .qui alíqtiem etiam Laicum, 
gravitèr percutit, etiam semel, ob gra-
vem repugnantiam, quam talis percus-
sio habet cum statu , & mansuetudine 
Clericali, deponi debet, etiam nulla 
.prsemissa monitione; arg. C. fin. D, 25". 
Si verÕ levitèr percutiat , pro quallta-
te delicti debet arbitrio superíoris pu-
niri. Si monitus non se emendet", sed fre-
..quentèr , & pa^sím percutiatj etiam levi-
tèr , debet deponi. c. i- .h. i . Episíopus, 
qui alíquem .fecit crudelitèr fusrigari, 
duobus mensibus à Missarum celebra-
:tione suspènditur. Í-, 2. h,:, t. Clericus,, 
qui fuit. in conflictu ; ubi aliqui fue-
berare , debet hoc faceré , non per Lar 
cum , sed per Clerícum, vel Religío-
„sum : alias "tàm Laicus verberaos, quàm. 
Prxlatus mandans , etiain quando justa 
subest causa , excomm.unkantur. c. 24. 
de Sentent. excem. L . 56. t i t , 5. p . i . Suar.-
de Cens. D : 22. sect. i . n. 42. Scd cum de-
. deceat Clcticos alios Clerícos castigare, 
6c non fucile invenutur, qui hoc mu- • 
.silio potest de Jure Communi promch 
veri. C. fin. b. K • 
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De Maledicis. 
J fj_ cuntyVel maledictztm, qua-
si maJum aktura pronuntiant. Et quíoem 7 
vel In Deum , & Sanctos, & diciruc bias-
•phemm: v d in hominem abscnicm ; & 
cZam ejus famam lardcndo , &: dídtur ca-
lumni& yCvmAtium 7 vel contumelia. Blas-
pbemia etenim est mdedictum in Deum ejus 
laudibus oppositum. Quod si afirmetur ali-
quid quod contra fidero sit , erii bartti-
.cd'u. Et quidem diversimodè committi-
tur blasphemia: 1. Affirroando de Deo, 
quod ípsi non convenic; v. g. quod sit 
injusrus, vel crudelis; 2. Negando, quod 
ei convenir; v. g. quod non sic providus, 
vel omnipotens : 3. Attribuendo creatu-
re 7 quod Dei peculiare est; v. g. attri-
buendo Damonl omnipotentiam : vel ju-
rando serió per Jovem, vel aliumDeum 
falsun). Non tamen censetur blasphcmia 
yocarc amasiam Dcam, aut Idolum suum: 
nam hax verba non summuntur in scn-
su próprio , sed hyperbolico. Diana h 
Summa. V. Blasphemia , num. 4. 4. Deo 
imprecando alk-juod malum ; v. g. quod 
.pcrcat; vel irrisionem de Deo , vel Sanc-
tis faciendo, ut quando JudxiChristo di-
cebam. Vah : qui distruis templum Dei: 
5. Nominando indecentêr , & cum con-
teniptu Deum, aut Christum , vel ejus 
membra : 6. Profcrendo verba contume-
liosa in Dciparam , vel Sanctos Í V. g. 
dicendo , ipsam non esse virginem , vel 
ilios non esse in Coelo: nam Deus in suis 
Sanctis contemnitur , & blasphematur, 
sicut in ipsis laudatur , in quantum lau-
danrur opera , qux Deus in Sanctis efñ-
cit. ZX 7'born, 2. 2. q. 13. art. I . Sanch. in 
Dec. lib. 2. cap. 32. ubi Iatc¿>¿2w. in Sum. 
LV. Blaspbm. Lacr. Ub. 3. p . 1. ex n. 246. 
Barb. & Gonz. in C.Jin, b. t. Et non so-
lum per verba, & voces , sed etiam per 
facta committitur blasphemia. L. 5. tit.zÜ. 
p . 7. ibi : De fecho obrando algún home en 
•manera denuesto alguna cosa , como contra 
Dios , ó contra Santa Maria , escupiendo en 
la Magestad , ó en la Cruz , ó priendo en 
ella con piedra , ó con cuchillo , ó con otra 
cosa qualquier , ó si alguno con sena escu-
.piese contra el Cielo , 6 Jiriese en las puer-
tas , ó en las paredes de la Iglesia. Ét In-
quisitores procedunt contra conspur-
canres, & percutientes Sacras Imagines, 
Jam. U . 
ids. r 
etiamsí hoc facíant ex iracundia Dian. ir. 
Sum. V- Inqmsitorum jurisdiction num. 6 j . 
Et hoc fscíentes puniunmr pcenítentia 
publica , vel jejuniis , cieémosynis , ora-, 
tioníbus , mulera pecuniaria , aut fusti-
gatione. Quod si prebetur, aliquos ex in-
tellect us errore , hoc fecísse 7 puniuntur 
ad instar hsrreticorum, vel suspectorum, 
primó tortura , aut abjuratione : mox 
ipsos tradendo Curiae Saxularí. Imò , & 
tradi debent Curia: Sscularí mortc pu-
niendi, si delictum publicum sit, ctiam-
si ípsi non habuissent animum haereti-
calem , etiamsí fateantur delictum , & 
petan: misedeordiam , adhuc debent 
'  morí ; quia tantum sceíus non potesT 
manere impunítum , & de talium con-
vetsionc semper tímerí posset. Diana in 
Sum* V. Inquisitor es , num. 150. Sousa y 
& alii. 
265 Blasphcmia gravíssímum scelus 
est confession! fidei oppositum , Sc quo-' 
dammodo ad infidcliratcm perrinens , & 
est peccatum mortals ex genere suo. Div. 
Thorn, 2. 2. 13, art. 2. in corp. Sc qui-
dem omnibus , qui apud inferos suorum 
scelerum poenas luunr est peccatum com-
mune ; ac proptereà severissimè punien-
da est. In Lege enim veteri, jubente Do-
mino in Levit. 24. v . 16. Qui blaspbema-
verit nomen Domini morte moriatür 7 lapir 
dibus opprimet eum omnis multitudo , sive 
i l l : Civis , sive peregrinus fuerit. Et adeò 
hoc crimen excecrabantur JudxijUt quan-
do blasphemíam magnam audiebanr, sua 
scindebant vestimenta : ut de Principe 
Sacerdotum refertur. Mattb, 26. v. 6 j . 
Jure Canónico antiquo erat statuta in 
Clericum depositio , in Laicum excom-
municatio , cap. 10. 22. 5. 1. postea pu-
blica postútentia , & muleta pecuniaria, 
cap. 2. h. t. & ali£E fuerunt statu tas poens 
a Leone X. Jul. I I I . & S. PU V. Blasphc-
mi enim hxretiuies , & graves, si sunt 
viles flagellís casduntur cum publica poc-
nitentia in publico spectaculo , compres-
sa lingua ferro , vel Hgno , & ad trire-
mes mittuntur. Si sint nobiles poena pe-
cuniaria mulctantur, & in Monasterium 
ad tempus recluduntur. Qui blasphe-
mias leviores dicunt condemnari solent, 
ut in die festo in Ecclesia stent nudo ca-
pite , sine clamyde , nudis pedibus, sine 
veste succinti , dextera faccm ferentes, 
dum Divina celebrantur. Et sacris per-
actis sententia publicè fertur , qua ip-
sis imponuntur jejunia , prccationes, & 
poena pecuniaria , & aliquando in exi-
Uum mittuntur. Diana in Sum, Y. Inquisi~ 
2 to-
a84 Líber V. DecretaKum. Tit. XXVI. 
sit eres, n. 15T. Salced. m A M t t , ad Diaz, 
cap. n o . Smam. tk Cathoi. lastit. t i t . 8. 
num. 10. sed h o d í e ddxt'sequl oî usque 
Joci coDsuetudo, De Jure Civili falasphc-
mia morte' punkbatur Nao. 77. tap. i -
§. 2. In nostra Híspanla pro verirsre blas-
phemíarumj blasphemanrium diverse pce-
na: inffigunrur : uempe vel poena pecu-
niaria , vel careens, vel tritemium , vcl 
cxílíL Ec «quilibet potest accusaxe , iujò, 
& capere blasphemantem , ut constat ex 
tot, t i t . 28. p . 7. & tot. t i t . 4. lib. 3. i t C. 
&• ibid. Greg. Lop- & -dce^d. & diz. Et 
quamvis jubeatur in L , 5, ^ fin, t i t . 4 . 
lib. 8. i t C Quod si temo quis blasphc-
maverit, ejus lingua clavo figamr , hax 
poena non est In uso : s;d loco ejus Üa-
gellatur blasphenians, & lingua ejus pra:-
mitur ligno : Misp-am : Mordaza. GonzM. 
in C.Jin, b. t i t , n . f in . Talcs vero peena: 
tantum incurruntur , quasado ex animo 
deliberato provenir bíasphemia 5 avg. 
C.Jin. b. t . íbi : Praszanpserii , si enmi 
ita magna, vel alia vehementi passionc 
bis , aur icr quis blasphcmaret, ^ : sedata 
passions dolorem csteodat, plecretur sa-
luraribiis pcenitemüs, l̂ abita xaiicne per-
sons , loci ? <& blaspheaiíae: quamvis 
Ccmttol. M . 4 . M m L M c r d , q. $. wp. 3. 
censeat, talem -esse absolute reiriiuen-
du m. Qui vero joco , aut llngux virio 
verba haresim sapientia proferret 3 vel 
similcm blasphemiam , peena -ordinaria 
puniendus csser , nisi prcbaret 7 se jocl 
causa , vel linguae lapsu ca verba dixissc. 
Htm. in Stm. V. Jnq&uttoru., n. 151. Pe-
ña, & alii. Quando blasphenua est hsetc-
licalis , ejus •cogmrio competir Judiei jEc-
clcsiastico , scilicet Episcopo. Barbosa^ 
& com. Doct, in C. Jin. h, t . In nostra 
Hispânia Inquisítores ha:reticèe pravha-
tis privative cognoscum de tali bíasphe-
mia. Bymerk. Pena, Carena , Ccnzal. in 
C.Jin, b. i . n . 7. in Jin. Et constat ex Edic-
to Generaii Inquisit. n. 7 . O Ji sabeis 5 4 ha-
béis oido decir , que algimas person¿Ls hayan 
injuriado de obras , ó palabra á ia Virgen 
nuestra Señera 7 ó á los Santos del Cielo. 
Et regulariièr tales blasphemi poena tr i -
remium puníuntur. Hoscas de Heretic, 
p. 2. n. 176. Dian. m Stm. V. Inquisit. 
n. 151. S\ non sit hsereticalis est mixti 
fo r i , ac proindè de ea contra 3-aicum 
cognoscunt ad ptarventionem Judex Ec-
clesiasticus , vel Sacularis , quilibet 
ex eis potest in suo foro supplere, si al-
ter minorem poenam, qüam , par crat, 
inftixeric. C. fm. b. t . & ibid. Barbos. & 
266 Quando ma'edictmn deliberate, 
Sc ex animo injuriandi procedens dirigi-
tur ad Romanum Pontiíicem , ira ut per 
Hlud Dignitas offendatur 7 veí slhcr sc-
quatur scandd]um : tune Rom. Pontífex 
potest, Sc debet iHud puniré, poena ta-
men arbitraria., juxra circunstantias 7 cum 
nulla sit dcterminata, cap. 1. b. í , ib i : Ut 
pcena ttlius aliis terror em incutiat, ne dv 
ctetero contra Hcmanain Ectlesiam in taita 
verba prorumpant. Si tomen maledicíum 
ips^m personam , non Dígnitaicm Pontí-
íicis ofEèndat , expedir mansuetudiní 
Chrísti 7 qu^m máxime ipse debet repre-
sentare , & i mi tari , quod ipse talem in-
juriam remittal exemplo 5. PüV. & alio-
rum. Imò hoc decernunt piiisimi Impe-
rarores Theodosius, Arc^dius, •& Hono-
rius. In L . un, C. Si quis Jr/iperat. moled. 
íbi : SÍ id ex lemtMs processerit, centem-
nmdscm est: fi ex insania mheratkne digms-
sbrMm: JZ ab injuria rermttmdurn. Epísco-
pus aurem non petest puniré maledkum, 
qui Tantum personam , non Dignitatem 
ipsius oUcndit: turn ob mansuetudincm, 
qusm ob suum srarum debet habere, 
turn ne m causa propria Judex sir. Sed 
Judex Saecularis debet talem maledicum 
puniré. L . 10, C, de Eptscop. & Cler. Et 
quidem Reiigíosus ofíèndens Ecclesia 
Pixclatum duobus mensibus debet subja-
cere poenis statutis in sua Religione pro 
gravíbus delicris. CL 1. §. 'Quibm de P r i -
viieg. & prartereà injungítur in virtutc 
sancra; ©bediemise , Sc sub interminatio-
ne maledkríonis -xtexnz dísrrictíus inhi-
betur, ne in sermonibus suís Ecclesía-
lum Pratíatis detraliant. Maledicus In 
Principem i'a:cularem , quia gravissi-
mum soelus adversus Legem Divinam 
comittebat. Jzxod. 22. v. 28. Olím IXSÍC 
Majestaris crimine tenebatur , sed hodie 
poena est arbkn.ria. L . un. C. S i quis 
Jmperat. mded. Si ramen scandalum, 
vel seditío timeretur. Princeps consu-
lendus esc Glos. in diet. I . un. V. Remit-
tendam. Memch. de Arbitrar, cas. 377. 
mum.s. In nostra Hispânia maledicus in 
Principem debet apprehendi , & ad íp-
sum Principem plectendus remittít. L . 3. 
t i t . 4. l ib . 8. i t C. ubi concludit: Otrosí 
rogamos , y mandamos á los Prelados de 
nuestros Keyms , que si algun Frayfa^ 
à Clérigo, Hermitmo, ó otro Religioso 
dixere alguna cosa de las .sobredichas , que 
h prendan 3 y nos lo ¡envíen preso , ó re-
caudado. 
267 Maledicus in privatum, qui cum 
Umz. òaneb. tnDecai. lib. 2. cap. 3a. », 3^. didt esse furem, adultcrum, vel non esse 
in-
íngcnuum, nobikm, Sec. _ 
commirtic, & tenerut in foro conscicíi-
tíx honorem , vei famam íssam resci-
tuerc. Et in foro externo , tenecur actio-
ne ínjuríarum. L . 15. §. ~7-jf- de Injur. 
L. 9. cum ssqt{. C. ecd. Quando maledic-
tuni procedir ex le vi rate , vei a ni mi ira-
cundía , & non ex animo deiíberato, fa-
cile remíttinir , cap. 37. 23. q. 4. ¿ . 4. 
t i t . 10. L . S. R. C. In nostra Hispânia 
injuriaos privatum pcena pecuniaria pu-
ní tur. L . 3. t i t . 10. L . S. ií. C Imò sí 
non sir nubíiis, & injuriam valdc gra-
vem infeut , tcnetur recantare palino-
díam. Nobiiis vero muleta pecuniaria, 
& alüs arbítrarüs poenis plcctitur. L. 2. 
t if . 10. lib. 8. i?. C. ibi : Qualquiera qus 
á otro denostare , y le dixere gafo , ó so-
âometico , ó cornudo , ó trayúor T ó here-
ge ; ú Á muger , que tenga marido, puta 7 ú 
otros denuestos semejantes ; desdígalo ante el 
Alcilde , y ante hombres buems , si plazo 
que el Alcalde le pusiere , y peche trescien-
tos sueldos, y per ellos mil y doscientas ma-
ravedís : la mitad para nuestra Cámara, 
y la otra mitad para el querelloso. Et ibid. 
Ace-ved. 
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De Clerico excommunicato, ds-
%mito , vel interdicto mi-
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rave peccatt-m n.f,n. 2. Potest deponi ab officio , & bc-
nistrante. 
16% C •OLericus censura Ecclesías-tica excommumeationis, 
s ú personalis interdícti ligatus, non po-
test actum proprium ordinís exercere; 
v. g. Missam celebrare , absolvere sacra-
mentalitcr , baptismum solemnitér con-
ferre , nuptías bcncdiccre, SacramEucha-
ristiam Populo distribucre , Evangelium 
cum stola , nec Epistolam cum manipu-
lo cantare : quin ob generaliratem tex-
tuum , & actum ordinis Minorís exer-
cere prohibetur, si illum solemnitér, & 
quasi ex officio próprio exerceat, cap. 2. 
b. t. cap. i . cap. 20. de Sentent. excum. in 6. 
Et tenent plures D D . cum Suar. de Cens. 
X>. I I . sect. 3. n. I . Barbos, in cap. 2. h. t. 
n. 3. contra D . Anton. Palud. Sotum , & 
alios , qui dicunt, quod ad incurrendam 
irregularitatem , est necessarium exercere 
actum majoris ordinis. Qui ergo hujus-
modi ininisterüs temeré ingedt; i.Be-
neficiis omnibus privatur , cap. 6. b. t i t . 
Sc quidem ipso yuxtiBarbos. in cap. 6. b. t. 
nencio Eccksiastico per sententiam , Òc 
licèt Episcopus possít monere , si vclir, 
cap. 3. b. t . non ta men est necessária mo-
nitio ad hanc depositionem infligendam, 
cap.q. k. t. 3. Ht irregularis ipso facto, & 
jure, cap. 6. Ó* 7. I I . q. 3. cap.$. cap. fin. 
h. t. cap. i . de Sentent. re judie, in 6. 
cap. iS. §. fin. cap. 20. de Sentent. excom, 
in 6. Suar. de Censar. 13. 11. sect.^. ex : i . 1. 
Qericus censura ligntus excrcens actum 
jurisdiciionis , promulgando censuram, 
& absolvendo ab ea , sine stola tamen, 
vel dispensando in votis , vci juramcn-
tis,non fit irregularis.Nam tunc non ac-
tum ordinis , sed junsdictíonis exercer, 
Nec qui in censura exístens ordinem sus-
cipit: nam hie non exercct, vel ministrat 
ordinem , ac pzoptereà non fit irregula-
ris, sed tantüm suspenditur , cap. 1. de 
eo , qui furtive. Qui matrimonio assistir, 
si íllud non benedícat, vel qui cantar 
Evangelium sine stola , vci Epistolam si-
ne manipulo , hi enim non fuinr irregu-
lares: quia non exercent actum proprium 
ordinis. Quod si Subdiaconus calícem, &• 
patenani ad Altare deferat , & Diaconus 
ministxer, cum illud non sit munus pro-
prium Subdíaconí, probabile est non fie-
r i irregularem; secus est siDiaçonus cen-
sura íigatus Eucharistiam dispenser ex 
líccntia , vel sine illa : aut solemnitér 
baptizei. Suar. de Censur. D . 11. sect. 3. 
ex num. 17. Gonzal. in cap. 4. b. t i t . 
num. 4. 
259 Quoties justa causa datur, qua: 
à peccato gravi excusset censuratum exer-
centem actum ordinis, etiam ab incursu 
irregularitatis cum excusat : irregulari-
tas ením , ut poena gravis, qualis in prse-
seuti est, gravem culpam supponit in 
vioiatione censura; j arg..cap. 6, 11. q. 3. 
tap. 4. b. t. <ap. r, de Sentent. excom. in 6. 
Suar. de Cens. D . i x . sect. 3. w. 5. quam 
límitationem solem adhíbere omnes DD. 
Síc ab irreguíaritate immunis evadit: 
1. Clericus censuratus , qui invincibili-
ter ignorat , se esse censura íigatum , ca-
pto. 9. b. t . secus si habeat ignorantiam. 
vinábikm crassam, vel supinam. Gonzal. 
in cap. 9. b. t. n. 6. 2. Si metu gravi mo-
tus hoc faciat: 3. Nec fit irregularis , si 
faciat actum in extrema próxima necessi-
tate; v. g. si moribundum alioConfessa-
rio carentcm in mortis articulo absolvat. 
Trid. sess. 14. de Sacram. Pcenit. cap. 7, 
4. Si ex omissione illius actus scandalum, 
vel infamia Sacerdotis sequeretur , vel 
ejus psccatum occultum revelaretur: 
5. Si 
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5. Si par vitas materia: excusetjv.g. siCle-
ricus suspensus privarim recitans dicat: 
Dominus vohismm, vcl si Episcopus in 
itincre sine solemnitate bencdktioncm 
impertiat: 6. Quando sententia censurx 
cvldenrcr nulla est: 7. Quando quis juste 
appellavii à sententia censura: contra se 
ferendx , sí ante absoíutíonem aliquem 
actum ordinis exerceat; 8. Si excommu-
nicatus tokratus requisítus à fidelibus, 
& ob ipsorum utiliratem aliquod Sacra-
mentum administrarei : dum non sk 
alius, qui possit administrare: nam tunc 
utíque potent cxcommunkatus Ulud si-
ne irregularitatis timóte administrare: 
secus est, si temeré se ingerat, sine re-
quisitione fidelíum : vel quando nulla 
iilis resultar militas : nam tunc irregu-
laris fier , skut quando ante adminis-
trationem hie , & nunc, facile potest ab-
solutioncm censura: petere: $. Si talis 
Oericus excommunicatione minori tan-
tüm sit lígatus , cap. fin. b. t . Siquidem 
per talem excommunkationem ipsi non 
est interdicta administratio, vel exerci-
tlum ordinum, sed tantüm Sacramento-
rum susceptio. C.fi'4. h. t . Suar, de Cens. 
D. l i . sect. 3.per tot. Barbos, & Gonzai* 
in pras. t i t . & alii com. Hsec poena irre-
gularitatis imponkur exercenti usum ac-
tivum pctestatis ordinis , sLvè in re ta-
lis administratio effectum habear, sivè 
non : quia veré violar censuram per or-
dinis exercitium , & attentat Sacramen-
tum administrare, quantum est in se. 
Hinc irregularis fit cxcommunkatus so-
lemnitèr baptizans infàntem , licèt inva-
lide ex defectu mátense : vel absolvens 
pecnitentem invalide ex defectu doloris. 
Idem est , si excommunkatus non tok-
ratus invalide absolvat ex defecru juris-
dictionis- Si verò administratio sit in-
valida ex defectu intentionis probabili-
tèr non incurritur irregularitas, quia 
talis actio , etiam ut à Ministri inren-
tione procedens , non est usus ordinis, 
sed fictio illius. Suarez, de Cens. D . l i . 
sect. 3. ÍX n. ig . Gcnzal, in cap. 4. b. t i t . 
n. 4. I l k quidem , qui est excommuni-
catus, & ipsi de excoinmunicaticne cons-
• tat ,"dubitat tsmen , an talis excommu-
nicatio sit valida 7 vel nulla , non potest 
actuum ordinis exercere sub poena irre-
gularitatis , cap. 5. b. t i t . Sententia enim 
Pastoris , sivè justa , sivè injusta fuerit, 
timenda est, cap. 1. 11. ç. 3. nec ipsum 
excusar appellatio interposita post s'en-
tentiam excommunicationís infiktana: se-
cus est de appellationc interposiu ante 
Tit. XXVII . 
sententiam latam , eap.^Q. de Sentent. sx-
comm. Quando verò quis est excommu-
nkatus veré, sed de hoc dubltat, cum ia 
hac materia tutior via sit eíigenda , de-
bet abstinere ab ordinum exercuio : do-
nee absolvatur ad cautelam. Si tamen 
postea constar , non fuisse excommuni-
catum, non erit irregularis t1ÍCCE aliquem 
ordinis actum exercuisset , dum erar du-
bíum. Suar. de Cens. D . l i . sect. 3. n. 7. 
Cierícus depositus, seu verbalitèr de-
gradatus , hoc est, ab ordinibus, &gra-
díbus Ecclesiastícis remotus, si in officio, 
à quo est depositus ministret excomaau-
nicandus est, cap. 1. & 2. b. t. Si postei 
monitus non desistar , sed incorregibilis 
perseveret, in exilium per sxcalarem po-
testatem , ad requisitionem Ecclesia:, erit 
mittendumTraj>.2.j&. t . Barb. &Gonz.ibid. 
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270 TQRíEsens Rubrica agit de Cie-
XT rico ministrante in ordine, 
quem non habet; v. g. si simplex Sacer-
dos ordines conferat, vel consecret, vel 
confirmct Ecclesias : quia Episcopatus.3 
vel est ordo , vel tamquàm ordo ab om-
nibus reputatur. Suar. de Censur. D , 42. 
sect. 4. », 7. vel si Diaconus Missam ce-
lebrei : vel Subdiaconus cantet cum Stola 
Evangelium : vel in Minoribus consritu-
tus Epistolam solemnitèr canter cum Dal-
mática , & Manipulo : imò si in uno or-
dine ex minoribus constitutus solemni-
tèr exerceat actum alterius ordinis mino-
ris , quem non habet, ob genera Uta tem 
textus in cap. 1, b. t i t . L . 29. t i t . 6. p . 1. 
Navarr. in Man. cap. 27. n. 242. Suarez, 
de Censur. D . 42. sect. 4. num. i y. contra 
Sj/Jv. Angel. & alios. Clerkus ergo teme-
ré ministrans, & quidem serió,, in ordi-
ne, queen non habet , actum exercendo, 
ut proprium illius ordinis : 1. Excommu-
nicandus est per sententiam quidem, cap. 1, 
b. t.Suar. deCens. D.qz.sect. 4. n.2. Nam. 
in diet. cap. 1. h . t . dicitur quod abjiciatur 
ab Ecclesia , quod hominis ministerium 
xequirit:. 2. Etiam ad biennium, vel trkn-
aium suspenditur ab exercitio Ordinis 
ultimo suscepti. C.fin. b. t. L. 2$. t i t . 6. 
p. i . & si tunc se ingerat exercido talis 
Ordinis , fit absolute irregularis : 3. Nc-
guit ad Superiores Ordines ascenderé , zz 
pro 
de Clerico non òrdínsco ministrante. 
proínde partíalcm lrregul:¿i:uatem incur--
j h e . 1 .& 2. b, t . L , 2$. t i t , 6. p , i . 
Smr. de Cmsur. D . $2. sect. 4. n, 7. Ubi 
•dícit, quod simplex Sacerdos conñrma'ns, 
•yd or^nans manet irregularis , ne possic 
in Episcopum cpnsecrarí: in Saeerdo-
tío vero manebit süspensus bíennlo , vel 
trlennio arbitrio Episcopi : ab executíone 
auiem ínferiorum ordínum non manebir 
lin'peditus , juxta c. g. h. t . PríEierea Lai-
cus -minístrans solemríitèr in alíquo or-
pine ; v. g- solemníièr" baptizando , vel 
celebrando Míssam incurrít írregularka-
tcm , utpotè quod gravius delinquir, 
& m2jorem temeriratem commktít, quam 
Clericus. Et pzecípuè ob generaiítatm; 
text, in c. i . 2?. t . i b i : Si quis baptizave-
r i t , nut áliqucd Dlvmum Qfjiciutn exsr-
tueri t , non ordmatus propter temeritatem 
.ahficiatur de E'cdesia, & numqumn or dim-
tur. Ex quo tcxtu etiam infcrtur , quod 
nullum crdínenr accípere-vakr: rivin illa 
negativa est absoluta. Síc Smrez de Cem,. 
D.. 42. sect. 4. n. 10. Sot, Valent. &-a l í i 
.cohrra Angel., Enr. Castrop^ Barbos, in 
c. r. h, t . W..5. ̂  alios. Et quia tales Laid 
gravissimè delinqiiunt , idcircò sevcríssi-
mè púniendi sunt ab Episcopis, &tradi 
possunt Curis Seculari, fuxta Canstít. 
CUm. V m ^ E t s i alias. Et Urbani VIU. 
Apostolatus'. In nostra Hispânia hoc de-
lictum pertinet ad Inquisitores , ut cons-
tat ex Edicto Generali, & non est in usu 
poena harum constitutionum. Sed" Eaicus 
hoc crimen exercens, st-est vilis fustiga-
-rus, & ad-triremes mittitur, si est perso-
na iionesrayad mremes'.,. vel^n exilium 
jnittítur.-jDifl». tn Sum. V-. Inquisitoresn. 
rSq. &''<sefy A t vero fcemína., vel non 
" baptizatus , .si actum ordinis exerceantj • 
cuni sirrt̂  incapaces irregularitatis, aliter 
pumendi'iunr. iSaay". de Censur, sect. 
•4. «./-ao.-Nec sané irrega larica tem ineut-
• .rit, "•qui"£X-|>.rwilegio exercet actmivordi-
xiis, •qucnKDpn'habct: v. g. si carnet so-
•Jemniter-Epistóiam , quia cum^tunc non 
.deter culpa^'pon oritur irregulaiitas. Et 
-bat'- rationed • , .. -. - v-.: • . - •- ••¡i 
. . syi'^'-iEierieus-qui exignorantia ínvin-
xlbUi^aptam^foraíQis ' .quem - non habet 
exercet.v^non";iit:hTegui2iis.: nam hare, 
_quia in'-praesentj-posnaHs est •¿-nonincurri-
,tur , ub^nopest culpa; Suar,, as Cens. D , • 
42. sect. ^ • n ^ i ^ . h x ^ ' ^ ^ - A v U a m ' . d e -
Lemur.,p. j \ D l 9.• sect."•£. d íé . 13.* ab 
irregularitate excusar • ignoranda etiam 
crassa: "quia text, in c. 1. 'b. t . ait: Propter 
t m s r i m m , Nec irregularis tic Qericus, 
qui exercet aliquem actum òrdinis, î uem 
'7 
non habet, si hoc non serió , seu joco, 
vel ín ídíqua sceníca representatione fa-
ciat: quod^x causa honesta ücítum est. 
Nam tunc non censetur in ordine minis-
trare. Sylvest. Angel. 2. Navar. Map-, cap. 
27. n. 241. Suar', de Cens. U. 42. sect. 4. 
n. 16. attamen quando serió ministrar, l i -
cet fictè, & sine intentione actum excr-
cendí, irregularis fit: ponit enim serió 
actum externum , & quantum requiiitur 
ad ejus externam executioncm : alias fa-
cile hsec irregularitas, eluderetur prxtcx-
tu hujus fíctionis: nec possét facile tcmc-
jitas hoc facientium coercen. Suarez, de 
Censur. D.42. sect. 4. n. 18. Ĉ* aHi contra 
Navar. Man. cap. 27. n. 242. & aiios. 
Qui ministrat in ordinc , quern suscepit, 
sed tamen invalide , verè fit irregularis; 
nisi ob ignorantiam deiectus excusetur. 
sic fit irregularis ilie , qui Missam cele-
brar , 'quando In ejus ordine est omis-
sa tradítio patena: cum hostia--, &"calids 
cum vino , & sicintelllguur. C.jiin. h..t. 
ubi per matiuum imposiiioncm intclligi-
tur . tota ordlnatio Sacerdotalis. Gtos. 
ibid. Suar. de Cens. D . 42. sect. 4. ex n. 11. 
Si verò posita tradítione . patenx cum 
hostia, & caiieis cum vino omittatur im-
posnio manuufflj per quam potestas ab-
solvendi datur/.si alitèr- ordinatus'ab-
solvat, irregularis ñ t , quia "veré minis-
trar in ordíne, quem non haber : secús 
vero , si Missam celebrei, 'guia - manuurn 
imposítio respectu talis actíonis est acci-
dentalis. Sane quando In ordm?.tione ali-
quid. accidéntale/omlttimr*, non potest 
licite., & sine,culpa graví sícordinatus, 
antequam -Ule defectus. suppleatur , 11117 
nistrare. Si tamen. ministret / non incur-
ret irteguhntatem , utpotè in jure non; 
•expressam; arg. ct 18. de Sgnt.'excom. in 
• 6. si. verò deteems est' • levis , non erk 
suppiendus S~uar. de Cens. D . 42. sect. 4. 
n. xa.-.-Necátem- fit irregularis Clericus, 
qui rn-oxdine-,-quem.non habet,.sine 50-
lemnitateramen.íllius ordinis. propria mi-
nistrat, : v. g. -.si in officio • -sole m ni cantar 
Epistolam .sine:ManipuIovel Evange-
Jium-sine .Stola:'..nam hxc sunt insignia 
tallum crdinum-propria: .Olim quideih 
ín^irregulatitatc; proveniente ;ex tali1 ad— 
• minístratione: solus Pontifex dispensabat. 
• • •f.'-iír 'de Sent.ent.^& Rejud. i n ó. hodtc.vcr 
• i b si delictum- -sit oceultum ,• •díspetísàt 
.Episcopus., £»-2>ii. ssss. 24. de Reform, 
-cap. 6. Bark, i n G. fin^-b, iv num. fin.. 
TIT. 
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Liber V. Decretalium. Tit. XXIX,t ^ 
gc'ando alguisa entre medias T cómo si fuessc 
de Epistola., è se ordenasse âe Missa, que 
desp.ms non debe mar de aquella Orden, 
que' ami recibió, nin de la otra 7 que ante 
había., fasta que baya'cumplido la penitent 
ría, que le pusiere- su P e r l a d o è él haya 
recibido la Orden , que entre medias dexarà. 
• SI tamen in Ordíne per saltum suscepto 
GLericus, qui cura sit Sub- temeré mínistret, ut violator censuríE, disconus : v. g. in Sacer- scilicet suspensionis: irreguíaiitatem in-dotem ordínatur didturper saltum pro- curret. Similiter sí in Ordíne prartermisso. 
moms: quia omisso otdine medio saltat ministret. c. 1. de Sentent. excommicafr, 
ad superiorem. C. m . D . 52. c. 2. & fin. in 6, 
D. 55>. Trid. sess. 23. de Sacram. Ord, c, 273 Episcopus potest dispensare cum 
2. & àe J&f. cap. i t . Idem etiam dicen- sic promoto / u t -Òrdinem omissutn reci-
dum est de eo, qui ad minores Ordines piat, ut in suscepto ministret, & ut ad 
ascenditomissa prima tonsura : nam altiores ascendat; si in ordine per sal-
ctiam si hxc apud plurés non sit ordo, turn suscepto non ministravic, siveigno-
est tamen dispositio, & gradus ad Ordl- ranter, sivè scienter Ordinem' suscepis-
nes. Barbos, de Offic. Episc. allegat. 47. set, insuperhabita hacdistinctione, qüam 
n. 7. E t in C. unico , h. t . & est declara- insinuar; c. un. b. t . & c. m . T>. 52., si-
tum à S. Congr.apud. Galemart. ad Trid.- quidem. Trid. sess. 23. de Re for. cap. 14, 
sess. 23. de Ref. c. 14, Ordo per saltum generali ter loquitur, & etiam. Leg.ôy.tif* 
susceptus validus est, & validé quis reci- y. p . 1. i b i : E con los qué se ordenassen de 
^ . „ f _ . . i f — J a «,í„rt_ Mayores , dexando otras en medio. Ac •pió-
indè j & generalitèr ,> etiam quando" dc^ 
lictum publicum est, íntelligi debet-
Suar.de Céns. D . 31, sect. 1. n. 47. contra 
Gregor. Lop. i n l . 63. t i t . $.p. i .V.Otras ea 
medio." Non tainen potest Episcopus" dis-
pensare cum sic promotp , si "in Ordine 
suscepto per saltum ministravit quando" 
delictum publicum est: nam tunclíanc'fit-; 
cultatem -negat. Trid. sess. 23. dè Reform, 
cap. 14. siquidem irre^ülaritarem incur-
r i t , etiam si per crassam ighorantiam essei: 
ordinatus , cúm Concilium loquatur ge-
neralitèr': quando vero delictum est pc-
cultum- potest Episcopus dispensare in i r -
regiilaritate , & suspensidrie • contracta à: 
sit • ordinato juxta facultatem. T r i £ sess,, 
•24. de Ref. cap. 6. Gbnzali-'mc. tin. K t * 
71. 6. Et licèt Trid. sess. 23. de Reform, c. 4. 
ad Ordines suscipiendos cohfirmationem 
pit Sacros Ordines, etsi nullum de mmo-
xibus h^jeat. Ghs. fin. in C. unic. b. t. 
Barbos. & Gonzal. ibid. Nisi omisso Sacer-
dotio , quis ad Episcopatum promovea-
tur : quia cum Episcopatus Sacerdotium 
essentíalitèr supponat, Sacerdptio omisso 
invalidé Episcopatus suscípítur : accepto 
verò Sacerdotlo , etiam inferiotibus Or-
dinibus omissis , validé Egíscopus conse-
cratur, Clericus sic promotus nullam in -
currir irregularitarem: quippé in jure non 
expressam; ¿trg. C. unk. h . t . & Trid. sess. 
23. de Ref. cap. 24. Incurrir tamen sus-
pensionera ., & quidem ipso' jure, saltern 
•quando- scienter ordinatus est. Nec potest 
. I n suscepto' ordine mirilstrare, donee 
omissus supplleatur, nec ad ordines supe-
riores valet ascenderé: quin nec'ordinem 
omissum potest suscipere vnisi Episcopus 
.dispenser. C* un. D. 52. Hostiens... Soto, 
Greg. Lop. Navarr. in.: Man. cap. .27̂  
num. 242. Suar. deCensur.: D- 31. sect, 
ex num. 45. &- còlligitur ex Trident, sess. 
23. de Ref. cap. 14. contra Arciiidtacon. 
prasrequírat, non tamen . ut quid essen-
tiale lliamrequirit: ideó í i quis ad Ordi-
nes promoveatur ,-etiam Sacramento con-
firmationis ; non suscepto \. non inrarrit 
Turrecr, Diaz, & alios; qui sententlam suspensionem, utpotè nullo' jure^expres-
Judieis ad tdem suspensionem requirunr. 
Ne quidem in inferioribus etiam ritèsus-
ceptis ministrare potest, quia ad talem 
casum suspensionem exrendir,' contra 
Suar. de Gens. D. 31. sect. 4. n. 48. <& 
alios tenent Majol. de Jrregul. lib. 4. c. 12. 
Gonz. in C. un.h. t . n. 6. Sc.tópressàM-
beturin L. 28. t i t . 6. p. 1. ibi : Otrosi 
tovopor bien Sineta EgUsia \ que s i algún 
Clérigo saltasse de ma Orden à otra, 3¿z 
sam : imò necgraviter peccat, qui omissa1 
confirmatiofie cítra contemptum. Ordines 
suscipit, vel in suscepto minístrat.' Nav, 
in Man. cap. 2-2 . n. ç . S m r , ds Sacr. tom* 
3. part. 3. U . jS.'/ífí. 3,. -
XITi" 
de eo, qui furtive 
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274 „T™^Urtivè Ordínem susdpere 
; J / dícltur Hie, qui per dolum 
se Ingcrit qrdinandis sine lícetitía,' & 
consensu proprií Episcopi, & sine prxvio 
examine : vel qui ignorance ipso Eptbco-
po, qui i l lam ordinau, sascipit Ordínem, 
vel qui sine díspensatione eodem die 
duos Ordines majores suscepít.C./'H.ó. í. 
Z. 2%. tit. 6. p. i . vel minores cum Sub-
dkconatu , nisi hoc induxerk consuctu-
do. c. 2. h, t. Birbcs. ibid. Qui sic susct-
pit Ordínem suspensíonem ab executio-
ne -Ordinissíc susccpti incurrir; ideòque 
prohibetur in eo tninisirare. C.Jin, h. t. 
Et cum censura ímpediat ordínum sus-
ceptioncm consequenter non potest ad 
Ordines superiores ascenderé, c. 1. b. t. 
Ec si susceptio esc ab Episcopo sub ex-
communicatione prohíbíta , talis susci-
piens, ut excommunicatus, etiam ab exe-
cmione ordinum rite susceptorum sus-
pendítur. L . 28. tit. 6. p. 1. ibi La pena, 
que debs haber d que se ordenasse en algu-
na de estas maneras, es que non puede usar 
âe aqusllãs Ordmss, que assi recibiere , nin 
de las otras , que ante havia recibido. A b 
hac tamen suspensíone excusat ignoran-
tía, v i s , vel metus gravis. Nam cum sus-
pensio sít poena gravis gravem supponit 
culpam : qua deficiente in ordinaro, ut 
in his casibus deficit, non est imponenda 
suspensio. Suar. de Cens. D . 31. sect. 1. 
ex num. 5^. 
275 Qui Otdinem furtive suscepit, 
r o n incurrit irregularitatem : cum ha:c 
an jure non sit expressa; arg. c. 18. de 
Sent, execm. in 6. nam quod non possit 
2d Ordines superiores ascenderé, ut d i -
citur. c. i . b. t. non est hie, & nunc ef-
fect us írregularitatis, sed suspensionis. 
Nam in C.Jm. b. t. dcclaratur per priva-
tionem executionis Otdinis suscepú:qua-
l e in utroquc casu est setmo de suspen-
sions. Suar. de Cens. D. 31. sect. 1, n. 57. 
Quando antecedentèr non est prohibirá 
ab Episcopo sub excommunicatione talis 
susceptio dispensai Episcopus cum eo, 
qui Ordínem iurtivc suscepit , etsi de-
lictum sit nororíum : si talis prohibitio 
• prxcessit solus Papa dlspensat c. 1. h. t. 
nisi delictum sit oçcultum; Nam tunc po-
2lm. U, 
Ordínem suscepit. 28^ 
terit Episcopus dispensare. Trid. sess. 24/ 
de Refi cap. 6. Quin etiam , quando sic 
ordinatus Relígionem ingreditur, & ibí 
aliquandiu laudabiHter vivit , potest Epis-
copus cum eo dispensare, c. 1. h. t: 8c 
probabiliter etiam Prcelarus Regularis, ut 
ex Epigraphe dict.e. r. h. t. constar. Ordo 
furtive susceptus valet , & sic ordinatus 
charactcrem recipit, nísí ordínans serio, 
& positive noilet tales ordinarc. •. Nam 
tunc talcs non erunt ordinatL Barb.c.x. 
h. t. Si publícè Episcopus protestetur , se 
nol!e furtive accedentes ordinare, & du-
biretut an tantüm animo absterrendi hu-
jusmodi dolosos díxisset: licèt possit prje-
sumi, Episcopum habere intentionem gc-
neralem ordinandi, nihilominiis securius 
est, Ordínem sic susceprum, saltern sub 
condidone repctere. Lugo de Sacram.D.8< 
n. l ip . Gonz. in C.fin. b. t. 
T I T . X X X L 
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275 T N prxsenti titulo enumeran--
X tur excessus, seu dciicta,qui-
bus Pra:lati in Subditos delinquunt. 
Mandat cnim Alex, IH. in c. I . h. t. Epis-. 
copís , ne in Prsebyreros exerceant tal-
lias , & exactiones indébitas, ne írratío-
nabilitèt gravent, vel inhonestè eostrac-
tent nec eos sine judicio Capituli suspen-
dam:, vel eorum Ecclesias interdicto subjí-
ciant, ne permitrant Clericos duas Eccle-
sias tenere, quando una sufñcít : nec eos 
sine Ordine judiciário excommunicent* 
Hodie tamen ex consuetudine legitime 
pr;escr5pta, non requirítur Capituli con-
sensus, ut Episcopus inquirat, & puniat 
crimina suorum subditorum. c. 3. de 
Consuet. in 6. etiam delinquunt Episco-
p i , si liberem à subjectione, & obsequio 
Prxlati interíoris Ecclesíam ipsi subjec-
tam. c. 2. b. t. Nec possunt Episcopisibí 
ipsis retiñere, vel conferre Ecclesias, vel 
benc'icia , quae perrinent ad eorum col-
lationem , vel otdtnationem c. 3. b. t. 
Nam ínter dantem benefidum, & i l lud 
accipientem debet dari personarum dis-
tinctío. C.jin. de ínstit. Nec potest quis 
sibi ipsi, seu in facto próprio , authorita-
tem prsstarc, §. Jin. Instit. de Author. 
Tutor. Nec possunt alíquid exigere, vel 
ptscípete Subditis privilegiatis contra 
tenorem privilegíi Apostolíci: quod st 
Oo SOI-Í 
soitc piccípísnt , possunt subdítí non 
obcdíre Episcopo. e. 5. h. t. Nec ením 
inferior, qualis tunc est Epíscopus, al l-
quid potest dísponere contra Legem su-
pe nor í s , qtialís est Pontifejí. c. 16, de 
Majar. & ohed. Quod si Episcopus, ex-
communicatíone adjacta , urgeat pracep-
t u m , excomunicatio est nulla, c. 7. b. t. 
Sí Epíscopi directè, vel indlrectè, homici-
dio causam prícstent, co secuto ftunt i r -
icguJares, & Officio Pontifical!, & Sa-
cerdotal! sunt prívandí, Se amovendí ab 
Epíscopatus administratione. c. lo.b.t . 
Ncc ítem debent índignís beneficia con-
ferre. c. 11. b.t. Nec possunt Sacerdo-
tes síbi subjectos obligare, ut revelant 
peccatorcm, vel pecatum in Sacramcn-
talí confessione auditum. c. 13. b. t, De-
nique Gregor. IX. Universis Ecclesiarum 
Prselatis mandar, ne vexenr, vel gravent 
Religiosos, gravaminibus relatisin c. 16. 
& 17. b. t. de aliís excessibus conrra Re-
ligicsos etiem fit mentio in C/. un. b.t. 
277 Prxlati Episcopo inferiores ne-
queunt jurísdictionem Superiorum per-
turbare : ac pro'mde non possunt Eccle-
sías suas , vel síbi subjectas alten uniré, 
sine Episcopi consensu : etiam si Metro-
politani accedat authoritas. c. 8. b. t. 
Nec possunt sírJE speciali privilegio in-
dulgentias concédete, nec imponere pu-
blicas, & solemnes poenitentias, nec de 
causis matrimonialibus cognosccre. c. 12. 
b. t. Quod hodie magís debet servari, 
siquidem ex Tr. sezs. 34. de Ref. cap. 20, 
Causíe matrimonialis , & criminalis rc-
servantur examini, & jurisdicrioni solius 
Episcopi, non obstantibus quibuscumque 
privilegüs, & consuetudinibus , nisifue-
r i t consuetudo immemorialis juxta de-
clarationem S. Congreg, Cardm. H i ,&a l í i 
Pr;elatorum excessus referentur in L . 24. 
& seqq. tit. 22. p. i . Deindè: Subditi 
contra suos Prxlatos delinquunt. Si V i -
carii Ecclesiarum sibi usurpent persona-
rura Ecclesiasticum contra fidem , & j u -
ramentum pnestitum. c, 6. b. t. Si Cle-
rici singulares habeant' commune sigü-
lum Coilegii , eoque utantur sine supe-
rioris consensu, c. 14. b. t. Sí negent con-
tra juramentum, & fidem datam , Pra;-
latum esse suum Superiorem: vel side 
i l lo coram Júdice Sarculari in causa spi-
xituali, conquerantur: vel ipsum inva-
dant, vel prxbeant adversaras illius con-
silium contra ipsum. Quocumque ergo 
exdelicús commissum deponi debent, 
seu beneficiis per sementiam Judieis pri-
yari. c. 15. b.t. Etiam delinquunt Sub-
mm. Tít. 
d i t i , si violent interdicta lata à Prsbtts. 
C.Jín. h. t. Interdicta quidem , 5c alias 
Censuras Ecclesiastícas ab Episcopís in-
flictas : ítem festívítates iñdictas ab ipsis 
tenentur Regulares, etiam exempti, sfif 
Vare, Trid. sgss, 25- deRcg. c. 12. 
T I T . ' X X X I L 
De mvi operis Nuntiaticme* 
27S ^ \ U i l i b e t in suo solo potest 
\ J libere edificare, i m ò , & 
áedes usque ad Coelum 
tollere: etiam si domus v i d n i aliquod pa-
tíatur incommodum, quia claritas, vel 
Hberior perspectus impedíatur. L . 8. C. 
de Servit. L . 2. tit. 31. p. 3. Dummodo 
vicinus non habeat servitutem íibxdifi-
cante constitutam altius non tollendi, vel 
lumiolbus , vel prospectui non officiendi. 
Similitèr potest molendinum, fontem, 
vel puteum in suo pra:dio faceré , etiam 
si luctum Vicini alíquomodo minuatur. 
L . 18, L . 19. tit. %2.p. 3, Alíquando ta-
men constitutioníbus Munícipalibus ob 
bonum publicum , & ob Cívitatis pul-
chtitudinem hxc libertas ad ceitam men-
suram restringí solet. Prxtereà ob Rel i -
gionis favorem non licet xdifícium p r i -
vatum ita attollere, vel fenestras aperi-
re, ita ut ex eis vídeantur personae ReH-
giosEE, príceipuè Moniales intra Monas-
tería habitantes. Similiter prohibetur 
¡edificium faceré propè murum Cívitatis, 
vel V i l l s . Ol im quidem intra quindecim 
passus , ne ex ejus vicínia damnum Cívi -
tati ínferatur. L . 22; tit. 32. p. 3. Hodíe 
verò non potest intra 300. passus fieri 
zdificium. L . 1. tít. y. ¡ib. 3. R. Ind. i b i : 
Mandamos , qus cerca de los Castillos, y 
Fortalezas ettè limpia 7 y desocupada ia 
Campaña; y si hubiere Casa , â Edifícfo 
trescientos passos al rededer de la Muralla, 
ò tan fuerte , que en mayor distancia baga 
perjuicio, se demuela , pagando de nuestra 
Real Hacienda al dueño lo que montare el 
daño ? y perjuicio 7 que huviert recibido; 
Nec potest quis sedificare in loco publi-
co Cív i ta t i ; V. g. in foro , vel in via. 
L . 23. tit. ¿ i . p . 3. nec propè Ecclesiam 
possunt íEedificia fieri, nisi ad usum pium 
destinara sint. i . 24. tit. 32. p. 3. Quod 
si in his casibus aliquod Ecdificium con-
tra prohibítionem apponarur , debet des-
t ru i . Similiter si vicinus timet damnum 
imminens ex domo víetni Judex faciet 






tem rcpanri potest, judex 
coget ad ejus refectíonera , vel ad pras-
tandam vidno cautioncm de damno in -
fecto, ídesc, damno non facto, sed immi-
nenii, ut daranum, si quod vidno infer-
iur , resardtur : quod si cavere recuset, 
•vel ;n termino à Júdice assígnato-non re-
parei dernum, lase dabitur vidno rimen-
t i ru inam, quod si.domus casu fortuito 
cadat; v. g. terrar motur non tenetur Do-
minu? de damno, sed soiüm quando vitio 
dom us corruísset. L . 10. tit. .32.^. 3, tot. 
tit. ff. de Damno infect. 
27P Etiam potest proMbcri, 
•aJiquod novum ardifidum fiat, 
dicitur opus nuntiare. N&vi ergo 
mmtiatio est probibltio legitm*, n$ aliquod 
opus novum fiat, vel ne extructum immzt-
tetur , & ne inapta constructkn? , nut 
7nutati¡?ne perjgatur ,' donee constei de jure 
ádifícanth : vel eo ncmine cuitiio prastetur. 
L . i.ff. b. t. Gonz. in c.¿\. h. t. num. 3, Et 
fit, auc juris nostri conservandi causa, 
aut damni depeUendi, auc publid Juris 
tuendi gratia. L . 1, §. 16. ff. b. t. Hanc 
jgitur probibltionem à Legibus C i v i l i -
bus desumpsit Jus Canonicum, quia (ait 
Pontitex in c. j . b. t .) Shut Leges non de--
dignmtur Sacros Cânones ir/mãtari tia, & 
Sacrvrum Çamnum itatuta Prineipum 
Gonsthutionibíís adjuvantur. Et hinc ge-
ne ral ire r in quacumque materia tenen-
áum csr, Jus Civile supplere, quoddeest 
Juri Canónico , & e contra; Et in 
Hispânia Jus Rcgum supplere, quod 
omit ri tur Jure Canónico , & è contra. 
Triplicitcr quidetn novum opus nuntia-
lur ex L . 5. §. 10. ff. h. t. L . 1. tit. 32.^.3. 
1. Per Maghtratum, perendo ab ipso , ut 
proliibeut novum opus fieri.' 2. Per mOr-
nam apposhknem dispergendo, scilicet, 
múterialia ad adifteandum parata , vcl 
amovendo lapidem ex opere ccepto,'vel 
per jactum lapi l i , èc simul verbis , veí 
signis significando opetis probibitionem. 
3. Per -verba, úantiim prohíbendo aedifi-
canti nc in opere ccepto prosequantur. 
Sed quia sic nuntians metícuiosus cense-
tur , & rcHnquere possessionem contra-
rio , ideó hie modus, nuntbndi noft est 
consulendus., sed semper erit sccurius, 
& cons'-ilrius ad Judiccm recurrere. Gonz. 
in;. ^ h. £. n. 4., Cum igimc hoc Edic-
rum sit pcohibitovium, nor, in prxteri-
tum , sed solum in futurum respicit, ac 
proindèsi opus jam sit perfectum-, non 
est huic Edicta locus Í sed Interdicto 
Quad vi j aut clam. Habet ergo, nui,trum 
Edictum locjm , quando opus novum 
Tom. U. 
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Dominum est incohatum, & nondum perfectum. 
L . i . §. i , ff. b. t. Deindè requírirur, 
quod opus , quod fit, sit novum : tale 
r.empè faceré censetur , qu i edificando, 
vel detrahendo , pristinam facient operis 
mutat: qui ením veins sdificium refidt, 
vei fu ic i t , non fadt novum opus: sed 
vererí susttnendo , remedium addiber, 
dum prístina forma, sedifícii non ímmu-
tetur. L . 1. §. 11. & 1 3 . ^ b. t. Ganzãl. 
in c. 4. h. t. num. y. Motín, de Just. tr. 2. 
D. 706. n. 10. L . 1. tit. 32. p. 3. xbi : L a -
bor nueva es toda obra , que sea fecba , * 
ayuntada por cimiento nuevamente en sue-
lo de tierra , ò que sea comenzada de nue-
vo sobre cimiento, o muro, 0 otro edificio 
antiguo, por la qual Ubsr se muda la for-
ma r é la faeim de como ante estaba. Dení-
que requirituc, quod opus , quod nun-
tiatur sit solo conjunctum , seu conjun-
gendum , ut ibi" permaneat: nec enim • 
novi operis nuntiatio fit contra colligen-
tcsmésscm, succidentes arbores., vel v i - ' 
neam, & c . L . 1. §. 12 ff. b. t. Motín, de 
Just tr. 2. D. 706. ». 8. Nec interest an 
Kdificíum sit profanum, vel Ecclcsiasú-
'cum, vel an fiat in loco publico, vel p r i -
vate, vel Sacro vel Religioso : quia nec 
Ecclesia est in altenus prsjudidum cons-
truenda. c. 1. c. 2. b, t. L . i , ff. eod. Mee ' 
obest, si nuntiatío , eriam coram Júdi -
ce die fèriato fiat: quia tantum prbce-
ditur de plano. L . 1. §. 4. ff. b. t. • Molinm-
de Just. tr. 2. D. -¡66. 
280 Si opus cedat In boni. publící 
ptsejudicium, quilibet de populo potest' 
nuntiare. L . 3. %fin. u 4. ff. h. t* L . 3.' 
tit. 32. p. 3. dum non sitinfamis , mu-
lier, velpupillus. L . 4. L. 6. ff. de Popu-
lar. action. Quando opus, quod fit , ce--
dit in prxjudicium privatorum , possunt 
aliud nuntiare per se , & sine Judieis au-
thoritate, omnes i l l i , quorum interest, 
ne tale opus fiat. 1 .1. § 2. ff. b. t. t . 1. 
tit. 32. p. 3. i b i : £ puédela vedar , ò es-
torvar todo orne , que tenga , que recibe 
tuerto por ella. Vel quia ad nuntiantem 
pertíneat dominium . proprietatis , vel 
etiam utile Ulius, rei cui novum opus i n -
ferí damnum: vel qüía pra:tendat, ad 
ipsamjus habere. L . i . § . x^.ff.b. t. Po-
res 1 ergo nuntiare novum opus, qu i tan-
tum habet dominium uti le, ut feaudata-
rius emphiteuta, Superfictarius. L . .3. 
§. 3. ff. b. t. creditor, cui fundus est as-
sígnatus pro hypothec'a. L . 9, ff. b._ t. 
Qui habet servitutcm realem,, urbanam^ 
vel rusticam in fundo , ' i n quo opus fit. 
L . S. ff, b. t. Qu i scrvitutem mci t pet-
Oo a so-
«9* 
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somlcm habet, nequír nuntiare adver-
sus Doaúnum illíus príedü : potest taffien 
agere ^cíione confessória pro vindicando 
usufrucru, á¿ interesse. £ . i~ffi.b. t« Pos-
sunt ítem nuntiare negotiorum gestor, 
íiiíus , xnanripium , mercenarius , ami-
cus , vel procurator nomine ejus T qui-
parimr damnum ex talí opere Sí autem 
nuntiaDtes nomine alieno careant man-
dato spedali, debent de rato cayere, 
hoc esc , Domínum habiturum ratam 
nuntiacioneis. h. $. §. iS . f . b.t. Imò, 
Sc pupUIus potest nuntiare, eíiam sine 
Tutore, quando ex hoc commodum sine 
detrimento capít. Nempè coram J ú d i -
ce, vel jactu iapiUi nuntiando : nonve-. 
l ò verbaiiièr , quia possessionem amitte-
Eet. X. f . h.t. Gonzal. in- c. 4. b, U 
». 6. Nuntiatio potest fieri non solum 
yicino particular^ sed & próprio , seu 
contra proprium superiorem nuntiantis. 
X. b. t. Imò , & contra Dominum 
f u n d i , si hie in prsjudícium nuntiantis 
aedifícet. SUnilitèr contra infantem, & 
fiiriosum , etiam sine Tutorís , & Cura-
toris authoritate, dum tamenfiatin loco, 
yc\ propc locum sedificii. Etiam fabris,' 
servis, vel etiam muíieríbus fit nuntiatio 
fta, ut ad hotítiam sdificantís haeperve-
"níre valeat. L . 5. §, ^.ffl b.t. 
. 28* Nunúat ione facta sivè juxtè, sivè 
injuste, dummodo notorium non sit jus 
xdifícantis, debet, qui opus novum in* 
ccepit, etiam si Ecclesia s i t , ab eo desis-
tere, & ccssare; donee de jure ^difican-
d i constet. X. 8. § . 4. ff". b. t. Nuntiario 
cnim se habet per modum appellationis 
extrajudicialis , qua pendente , n i l licet 
innovare, & si forte quid innovetur, re-
vocatur. Ideó si post nuntiationem adhuc 
opus continuctm: , dernoliri debet ex-
pensís zdificantis ante omnem cognitio-
nem Judicialem. X. 20. j f . b. t. Imò oun-
tians potest i n contincnti, secus ex inter-
fl/allo, ffidificatum i n proprío fundo nun-
tiantis propria authoritate demoliri : qua-
si v im v i repeliendo. X. 2 7 . ^ de Servit. 
urban, prad. quin , & contra Dominum 
fundi : sed tunc debet prxcedere nuntia-
tio. X. 5 . § . lo.ff.h.t. Siquidem i n suo 
solo sedificans non censetur inferre v im 
alteri, ante nuntiationem. Ccssat tamen 
nuntiatio novi operis. 1. Si periculum 
sit in mora, ita ut dilatio damnum grave 
probabilirèr sit allatura volenti íedifíca-
re. L . %. §. 1 2 . / . b. t. 2. Si est notorium 
jus sdificantis: Nam Leges non debenr 
manifestas injurias favere. Barbos, in c. 2. 
A. tf n. a. 3. Si Frartor revocavit nun-
iüíTk l i t . A A A i l . 
• titaiionemfactam. L.i6+jf, h. t, 4-, Si nun 
tians jure, nolHt de calumnia , quando-
hoc -à parte exigitur. L . 5. §. 1 4 . ^ b. t. 
5. Si nuntiaris remlssitnuntiationein. t^i. 
b. t. Nam quiliber potest suo jur i renun-
tiare. 6. Si rnortus est nuntians re adhuc 
integra 7 hoc est, antequam aiiqxiid sir 
íEdiucatum. Z. S. §. 6. h. t, quia r.un-
tiatio ex parte nuntiantis est personalis; 
ex parte tamen mmtianti est realis; nam 
potius fit im rem, quam in personam. 
X. lo.jf .b. t. Ac proínde, non solum in 
hieredem , sed etiam in emptorem rei 
nuntiatíe transit nuntiatio. X. Jin. ff'. b. t. 
Molin. de Just. tr. 2. D. 706. Et quamvis 
niLntianspnon teneamr admittere cautic-
nem de opere destruendoquando cons-
tat injuste extructum esse. c. 3. & fin. b.t. 
na'm melius est mtucta jura -servare 7 quam 
post vulneratam causâm rermdium quere-
re. L . fin. C. hi quibus causis in integr. ta-
men potest huic Juri renuntiare,, eamque 
admitere. Ec tunc aedificans potest pro-
sequi : attamen nuntians tenetur talem 
caucionem admittere , quando pericu-
lum est in mora aedifícü, vel quando 
ipse nuntians non probavit intra trimes-
tre , s i b i competeré jus prohibendi cedí-
ficium. c. 30. fin. h. t. ne asdificia longo 
tempore inan ibus nuntiationibus pro-
hibeantur. Gloss, in C. fin. h+ t. V . Ntn 
obstante, 
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De Privilegiis} far exessibus 
Privilegiátorum. 
282 "TXRmkgiitm (quod i n jure 
j j aliquando gratia , bsnefi-
tium j iftáuigentia , Ô* fmjor appellatur) 
est Lex private concedem aliqmd benefi-
ciam , vel fmjorem contra, ml prater Jus 
Commune, c. 3. D . 3. Suarez de Ltgib. 
I . 8. cap. i . «. 3. Si enim nihi l speciale 
concederet, quod Jure Communi, vel 
saltern Municipali -non sit concessum, 
inutile foret privilegium. C.fin. 25. q, r . 
nam superfluum est precibus postulare, 
q u o d jam Lege permissn raest. L.un.C.ds 
Thesaur. lib. 10. Suar. dt Leg. lib, 8. c. r . 
n. 4. Sufficit tamen , quod privilegium 
aliquid concedat , quod tali personas, vel 
communitati prohibitum sit, Jure M u -
nicipali, quamvis alias Jure Comnrmni 
Ziccat, & sic intclli^untur Text, in c. 7. 
de Prtcur, c. 26. ig.jin. dt Jur.far. A l i -
quan-
de Privilegus, 5c excesi 
gra-
nee 
quanáo soíent dící privilegia - üíae 
tíse 7 in quibus licet nihi l de novo 
speciale concedatur ad majorem securi-
tatera cenceduntur , sed hsc sunt p r iv i -
legia Juris Communis declarativa , non 
vero spedaliá beneñdi concessiva. I n 
dúbio tamen , an alíquod prívíleglum sit 
puré declaratívum , vel concessum pro 
concessivo habendum esr, ut deducirur 
ex c, 30. h. t. Ubi Fratres Prsdicarores, 
& minores prívíleglum habentes, ut ubi-
que possint cum Akar i Viatico celebra-
re , hoc sine Hcentia Prslatorum possunt 
facete ; nc alias nihi l conferret eis me-
morata indulgentia, seu privilegium sine 
quo , id , Prelatis annuentibus , liceret 
eisdem. Et concludít Summus Pontifex: 
"Datam eis sic licentiam celebrandi auctori-
tate -nostra non differ as publicare ? ita quod 
dicti Fratres aliquam ex indulgentia nos-
tra mdeantur m hoc gratzam cmsecuti. 
Suar. de Legib. cap. l . & ex n. 7. 
2S3 Licet privilegium non sit verc 
Lex , cum ha:c immediate respiciat bo-
num totius Reipublica;, quando è con-
tra privilegium à Lege eximit privile-
giatum; & bonum alicujus persona:, 
Col leg i i , vel cominunitatis ^tantum res-
p ic i t : tamen didtur Lex per quamdam 
analogiam: Nam sicut Lex ad sui ob-
servantiam obligat eos , in quos fertur, 
ita privilegium obligat non privilegía-
los, nc priviíegiatum in sui privilegii 
usu ímpediant. Et quidem per raodum 
Legis datur cum aliqua stabiiítate ad 
omnes actus , qui durante privilegio 
fiunt. Nec enim conceditur privilegium, 
sicut dispensatio , sine duratione, & ad 
unum actum tantum", v. g. ad ordines 
suscipiendosvel contrahendum matri-
monium. Smr. de Legib. lib. 8. ç. 2. n. 10. 
Licèt alias dispensario cum privilegio 
conveniat in eo , quod dispensatio sit fa-
vor , & gratia, & non solum est prater, • 
sed etlam contra Legem. Privilegium 
contra Jus naturale , vel Divinum con-
cessam, vel bonis inoríbus conrrarium, 
vel in magnum Pvelpublicx damnum nul-
lius momenti est. e. 1. D. 10.1. 5. C. de 
Leg. I. 16. C. ds Sacros. Eccks. Potestas 
enim Pdricipibus, etiamR.Pontifici con-
cessa , ad índnlgcnda privilegia, non in 
destructionem , sedtantum ín conserva-
tioncm , & icdificarionem Etclesíx , & 
Reipublica; conceditur. Trid. sess. 14. de 
Toznlt. cap. 7. Qaando privilegium est 
circa materiam , qux Leglslatoiis sub-
jaceat potestati , non requirítur justa 
causa , ut valide concedatur: quia cum 
jícgiaíorum. 293 
ipse Legislitor possi: ¿brogare Legem 
respectu omnium subditorum , utporè à 
sua unícè volúntate pendentem , "quare 
non potent ab ea aliquam personam, vei 
communitatem eximerc? U t verò ta-
lis concessio licità sit , justa causa requirí-
tur. Nam si esset .prster Jus Common* 
spedem prodigalitatls, & accepdonis 
personarum reterr. Si verò est - contra 
jus, opponitur distributiva;, imò , & le-
gali j uKi t i s , qux exigunt nullum eximí 
sine justa causa ab obligatione commu-
ní. Suar, de Legib. lib. S. cap. i i . n . 2. ê1* 
seqq. Hinc claré paret disparitas, cum 
concessione indulgcntiarum. Has enim 
sine justa causa ncqult Papa - concederé;, 
quicas non conccdit, ut Dcminus , sed 
ut dispensator meritorum C h i i s t i , qui 
in talem dispensatio nem , non censetur 
consentiré , nisi saiubritèr f iat , ' ex juxta> 
scilicet causa. Extr. Urngmitus, 2. de 
Pcenit. & remis, inter com, ' 
284 Privilegium concessum Prín» 
dpe contra Jas -Commune , quod clau-
sula speciali contra privilegia non sit ro-
boratum, Juri Communi derogat, etiam-
si de eo Princeps mentioncm non faciat: 
quippè jura omnia in scrinio pectoris 
censetur habere: sccus si contra aliquòd 
statumm speciale, veí municipálej vel 
contra aliquam localem consuetudinem, 
vel contra jus t e m í privilegium conce-
datur. Cum enim haec omnia , quid factt 
s in t , non przesumitur, Principem ea sci-
re , ac proinde nec eis derogare véíle, 
etiam quando mom próprio concedit 
privilegium, nisi spedalem de cis faciat 
mentioncm. c 1. de Constit. in 6. Suar. 
de Legib. lib. 8. cap. 14, Similiter dicen-
dum est, quando Jus Commune aliqua 
clausula resistit communi derogàtioni: 
nam de ea debet fieri mentio : alias sins 
ul lo effectu esset apposita , cum verba 
aliquid operari debeant. e. 10. h. t. in 6. 
Quando verò privilegium est insertum 
in corpore juris , si contra ipsum aliad 
concedatur prxvalet utique talis con-
cessio contra privilegium in corpore j u -
ris inclusum, etiam si illius specialis 
mentio non fiat, dummodo in priori 
privilegio non sit specialis clausula re-
sistens contrariis privilegiis : Siquidem 
i l lud privilegium jam tamquam Jus Com-
mune , quoad scientiam illius reputatur. 
Ita Suar. de Legib. lib. 8. cap. 14. n.fin. 
cum aliis contra Panorm. & alios. Et l i -
cet ad privilegii faciliorcm probationcm 
rcquiratur scrip tura. c. %.D. 100. Et gra-
tia: Apostólica; ante expeditas litteras 
qua-
a o 4 Liber V, D e c r e t a l í u m . l i t . X X À U I . 
sued informes , pKecípaè in foro exter- postuhntis concedatur, valet a die da-
i b censcantur : non tamen requírítur ta:, szu quando expcditur , ncc est ne-
ad illius valoreai: siquidfim consuerudí- cesse expectare ncrit iam, vel illlus prs-
•¿ÍS , vei prssdptione potest pnvilegium sentationem , ut actus juxtá prlvüegium 
ãnduci , Sc à Prindpc plura v ívs voeis factus valeat. Níhílominus , .ut iicírè üzt, 
oráculo sclent concedí, ¿r. 7. a5. f . 2..C/. debet expectari concessíoni-j notít is , ne 
2. ¿•ff/w/í. íbí: Universapr'wileguí, gra-- alias, quis se' periculo exponat hciendí 
tias indulgentias ; ^«í t / JÍ/Ü scripto-con- actum ii l ici tum , vel enam nullum. Suf-
ctssls. Extr.fin. âe Poenit. & remiss, in-- ficit tamen acceptatio facta pec se , vel 
ter vam. Kam prívilegii valor uiucc à per nuntium, vel Procuratorem, yel Epis-
Príncipis volúntate descendít: hecc ergo 
give in scríptís , sive in voce tantum. 
attend! debet. Hinc non valcbit privile-
gium sine scriptura, quando hxc ex-
tolanr , sícut sufñcit ad dominationem, 
cujus speciem privilegium refert. A d p r i -
víicgíi usum non est necessária proaiul-
gario solemnis sicut in Lege requírítur, 
prense à Principe requirimr , ut in facul- sufficít enira publicarlo particularis f os-
lare non residendi in beneficüs cüratis, tendendo scilicet prívllegium in publico 
quffi quidem in scripris debet ab Ord i - instrumento, vel i l lud probando per 
nario concedi. Triâ. sess, 23. de Reform. +•"•<•<"• : — . 
tap. i . Idem est de facúltate ingrediendi 
Monasterium Monialium. Trid. sea. 25. 
de Reg. cap. 5. nam. tunc licencia Epis-
copi , vel Superioris debet obtineri in 
testes omni excepcione . majores : nam 
cum sit Lex respectir non privilegiato-
rum , deber eis publicari, ut ejus usum 
non impediadt: imò quando privilegium 
i n tcrt i i prajjudicium cedit , debet ei 
scriptis. Item si Pontifex confetat, vel oscendi, ut si v e l i t , se opponat : nam 
uniat beneficia Ecclesiastica , vel confir-
Xnct elecrum. Ext . 1. de Elect, inter com* 
vei si Papa pro forò externo dispenser. 
Rig. 52. Cancel, vel si Judicem deleget 
Reg. 27. Cancel. & justa aliquos gtatu, 
ut. quis aüquid operetur quod sine, ea 
aon poterat, indiger ad sui valorem scrips 
tura. Gratia tamen , quse in facto con-
sistit , & non in jure ad agendum T ut 
•dispensatio irregularitatis, sine litteris 
valet. Sj/Jv. V . Privilegmm, n. 24. Smr. 
de Leg. Ub. 8. cap. 1. Laym. lib. 1. t. 4. 
cap. 23. Mol'm. de Just. tr. 2. D. ¿pg. Ó" 
alii. 
285 Privilegium potest à Principe 
concedi inv i to , & ignoranti; nam sicut 
de Principe non pia:sumitur , velle ali-
queminscium suo jure privare.-Í. 19. b.t. 
c. 7. eod. in 6. nisi forte Pontifex velit 
aliquem à censura , v. g. eximece sine 
Episcopi notitia. c. i.'de Cmces. prabsnd. 
in 6. Suar. de Leg. lib. S. c. 25. n.fin¿ 
285 Privilegium in plures species 
dividitur. Nam 1. aliud est contra jus, quo 
scilicet Jure Gommuni derogatur: v. g. 
exemptio à, gabellís. Et hoc. propriè p r i -
vilegium appelhtur ; org. L . 16. jf, de 
Legib. & strictè interpretatur. c. 7. c. 9. 
b. t. A l i i i d est prater jus , & hoc pro-
priè dicítur gratia, quondo scilicet al l-
quid in jure non expressum concediturT 
v. g. potestas dispensandi; & interpre-
Legis obligatio prsecisè à Principe pen- tatur late, l l l ud non potest concedi nisi 
de t , ita & exemptio ab ipsa. Sic potest subditis Lege legatis : nec aliter potest 
concedi privilegium non solvendi deci-
mas , velgabellas. Sed nePrincipis gra-
tia: comemnantur, & hse tantum indi -
gentibus, •& perrínentibus dentur, non so-
Icnt hujusmodi gratia: concedi, nisi vo -
lentibus , & acceptantibus' dírectè p r iv i -
legiatis : in priviiegiato tamen índirectè 
ncc scientia, nec acceptatio privilegU 
requititur. Sic quilibet de communitate, 
etiam ignorans , gíudet privilegio com-
munitati concesso. Privilegium motu 
concedens à Lege eximere : nam priva-
tio presupponit habitum. Quod prxter 
jus est potest etiam non subditis conce-
di : nam est actus liberalitatis , qua: er-
ga non subditum bene potest excrceri; 
dum tamen sit de materia conccdenti 
subjecta. Sic Imperator Theodosius con-
cessit Judkibus Ecclesiastic^, ut possent 
cognoscete 7 & judicare dírectè causas 
temporales Laicomm. c. .35. ' i i . q. 1. 
Suar. de Legib. c. g. ex n. 3. 2. A l i u d est 
próprio^, vel ad instanriam sine tertii pr i - commune, quod. scilicet pra:cipuè respi-
vilegiati-mandato concessum , regulari- cit bonum communi ta t i s l i ce t in ejus 
ter non habet effectum ante acceptatio- Individuos redundet, & huic nullus com-
nern priyilegiati , sicut donatio , cujus munitatis privatus potest renuntiare1. Ta-
spedem referí privilegium, consensu do- 1c est privilegium fori , Canonis , & com-
nararii indiget. Si privilegium, ad instan- petentia concessum tot i Ordini . Clcricali. 
Ham partis per litteras, vclnuntium illud c. i a , de Fçre Cpmpetsnt. A l i u d est priva-
tum. 
de Príviiegiis, ôc 
turn 7 seu. s'mgulare quod per se bonum 
personamm particularium iespícic, & de 
consequentí tantüm bonura commune, & 
huic potest quilíbet, ín cujus favorem est 
í o í r o d u c t u m r e n u n r i a r e . L . 29. C. de 
Pact. c. 6. b. t. Sztar. de Legib. lib. 8. cap. 
6. 3. A l i u d est odiosum , quod scilicet ex 
favore fecro privilegiatis damnum allis 
ínfert : v. g. exemptio decimas , vel ga-
bdlas solvendi. A l iud favombik dicitur, 
quia nuIH infert príejudícium, sed tan-
turn benefidum privikgiato concedit, 
v . g. privilegkim vescendí carne in Qua-
dragesima, vel adudiendi sacrum tempo-
re interdicti. 4. AHad est privilegium 
cUusumln corpore juris 1 quod scilicet inter 
alias Leges in jure est inclusum. Al iud est 
concessum pet spemle rsscriptum , quan-
do scilicet alicui persona:, vel communi-
tati speciale diploma dirigitur aliquod 
privilegium continens. Hoc privilegium, 
cum sit quid facti , potest ignorari à Jú-
dice 1 ac proindc , si contra privilegium 
citet privilegiatum , debet hie , saltem 
pro revcrcntia , se coram Judice sistcre, 
& privilegium ostendere. c. 7. b. t. in 6. 
L . ¿.ff". ds Judie, secus dicitur de p r iv i -
legio dauso in jure: nam hoc non debet 
Judex ignorare, nec contra Ülud quid 
prarcipere valet: quod si prxcipiat, non 
tenerur privllegiatus obedire , nec com-
parere , nec se excusare de comparendo. 
Í. 5. ^.7. i s Exceñb. Pralat. 5. A l i u d est 
quod prtttcipaiitèr , & immediate aÜcui 
conceditur , aliud concessum ad imtar^ 
quod scilicet alicui conceditur ad instar 
privilcgii jam aliis antecedentèr conces-
s i : hoc est eo modo , & forma sub qua 
convenir aliis. 
287 Sexto, A l i u d est persónate, quod 
scilicet principalitèr personas conceditur, 
& cum persona extinguitur. h, 6%, ff", de 
Reg.jur. c-. J . eod. in 6. A l i u d est rede, 
quod scilicet principalitèr rei conceditur, 
licet in personarum militarem redundet, 
íeique adhecret, illamque comitratur apud 
quemcumquesit possessorem. L . 196. ff. 
de Reg. jur. Nec interest, an res, cui 
privilegium conceditur sit corpórea , ut 
fundus, castrum, Monasterktm,Ecclesia, 
hospitale , &c. & rale est privilegium 
A s y l i locis sacris concessum : vel an sit 
res incorpórea, ut Univetsitas , Qvitas, 
Collegium, vel Communitas, vel status: 
v . g. Religiosus , Clericatus, Episcopa-
tus , Doctoratus, Dignitas , vel alia qua-
Htas , qua: possit 2. pegona separan. Et 
tale est privilegium Canonis., & fori per-
sonis Ecclesiasticis concessum, restitutio 
excessibus Prívilcsiátofum. 
in Integmm concessa mínoribus S. C Ma--
cedonianum filíís familiis, & Vellejanum 
fcemínis concessum , &c. Qux omnia pr i -
vilegia reaiia sunt. Er quidem , quando 
communitati, qua rali , s ub nomine col-
lectivo directè, & immediate concedun-
tu r , n o n descendít ad singulas particula-
res personas í p s a m com mu ni rate m cons-
tituentes; sed tunc solum quando colle-
gialitcr taíem communitatem r e p r K s e n -
tat. Si verò personis singularíbus talcm 
constituentibus communitaiem conceda-
tur privilegium, tunc singuli , etiam sc-
paratim, privilegio gaudent, ut patct 
in Clerids respecta privilcgii Canonis , & 
for i , & in regularibus respecm exemp-
tionis. Si in privilegio Dignitas , vel Of-
ficíum ejus , cui conceditur tuntum 
primatar, erit reale, ad omnes s u c ç e s ^ •'• £ 
res in Dignitate transiens. Si g m a n í • 
tantum expriraatur, vel etiam simi/lxüm 
dignítate, addendo o b scientiam , y i l ex-' 
ccllcntiam personx tale privílegiuni con-
cedi , pcisonaíe erit. Itaque necesse est,, 
ut semper verba príviíegii atiente per-
pendantur , ut ejus legitima mens eruí • 
possit. Si tamen omnibus perpensis , ad-" -1 -
hue persistat dubium , dicendum esr̂  
quod si privilegium sít mere favorabile,. 
ut benefidum Principis latè interpreta-
tur , quod quidem decet esse mansurum^ 
C. 1(5. de Re¿. jur. in 6. ac proindè reale 
est censendum: personale tamen , si sit 
odiosum , & i n alterus prsjudicium ver-
gar, vel exhorbitans sit à jure, arg. e. i y . 
c. 28. de Reg. jur. in 6. Suarez, dt JLegib. 
S. cap. 3. Si aliquís 'habeat benefidun^. 
cuí annexum est aliquod privilegium , & 
Pontifex concedat ipsum benendum al-
ter!, addita hacespecúU clausula :.Ce»«-¡ ' 
do tibí bm:ficium , shut taus anítçessor ba-
buit. Ne haec frustráneaevadat, censerur^ 
etiam privilegiur.;, cum beneficio con- , 
-cessam successori. Suarez, de Legib. L . 8M 
tap. 15. n, 11, 
288 Séptimo. A l i u d est mere, grafio-
sum , quod scilicet ex mera concedentís 
libcrulitate procedit, non tamen expri-
vilegiaü mér i to , ut mérito: & hoc po-
test esse reale, vel personale. A l i u d est 
remunerator'mm , quod scilicet alicui ob 
merita preeccdentia , & in eotum remu-
neiationcm conceditur , & licet hoc re-
gulan tèr sir personale , potest tamen ex 
concessione Principis esse reale, quate-
nüs ob mcrita parcntum , vel antecesso-
rum concedatur descendentíbus , & suc-
cessoribus : talia sunt privilegia Regula-
ribus concessa. Suar. de Lsgtb, L . S.cap.j.*-
Liber V. Decretalmm 
a. h, 8- AUud est purum, quod scilicet 
nulla pactione interveniente concedi tur-
AUud est conventionale, quando scilicet 
pactío , & conventio interccdit: nam 
cum aliquid t i íbua t , ultra id quod jus 
concedítj priviiegium crit , licet per acci-
dens oriatur ex pacto, potesrque esse per-
soriale, vel reale, juxta modum conces-
sionis: in dublo tamen reale censetur, 
-cum habeat rationem contracrus, qui re-
gulariier transitad hseredes. L . 7. § . 8 . / : 
de Pactis. Suar. de Legib. t . 8. cap. 4. ex 
ad instantiam partis: Motu próprio con-
ccditurilliid priviiegium, quod Princeps 
conced't, quin prxcesserint preces , vel 
instantia partis, vel etiam prxcedentibus 
precibus , si adjiciatur clausula : motu 
próprio, & quidem prívilegiuni non i n -
teliigitur sic concessum, nisi prsdicta 
clausula apponatur, & impposibile est 
aliter probare esse motu próprio conces-
sum- c, 23. de Prabend, in 6. & estple-
nisímíE interpretationis, c. 4. de Prahmd, 
in 6. Gloss, ibid. & diffidHus arguitur ob-
reptionis , vel subreptionis, quam Ulud, 
quod ad instantiam partis concessum est; 
arg. c, 23. de Prabend. m 6. Concessum 
ad instantiam dicítur , quando ob preces 
alicujus est concessum , & clausula motu 
próprio non adjicitur. Suar.de Legib. lib. 8, 
cap. 12. ex n. 4. Sanch. de Matr. lib. 8. 
Z). 2. n. 6,10. A l i u d est absolute conces-
4um, quando scilicet à nulla conditione 
pendet: aliud est condhionatum 1 quando 
sub aliqua conditione tantum. concedi-
tur. Et quidem ad valorem actus per pr i -
.vllegium conccssi deber verifican prius 
conditio, vel fieri opus in privilegio im-
positum: v, g, si quis habeat priviiegium 
dispensandi cum aiterius consilio, debet 
ad dispensationis valorem praxedere ex-
quisitio consil i i , non tamcn tenetur dis-
pensans . consilium scqui, nisi in privile-
gio apponatur •.•cum consensu aiterius 11, 
A l i u d est temporale, quod scilicet itempo-
le límitato finítur: v. g. quando Princeps 
Ulud tantum pro sua vita concedit, vel 
pro decern annis, vel sub conditione qux 
finitur lapsu temporis. A l i u d est perpc-
tuum ^ quod scilicet ex se perpetuó du-
ra t , si non revocetur. Suarez de Ugib. 
L . 8. cap. 5. 12. Aliudcstproforomeri in~ 
tcrno, quod scilicet non prodest ad forum 
externum , sed tantum , ut actus possit 
in conscientia fieri. A l iud pro foro exter-
no, quod pro utroque foro deservir. 13. 
Al iud est seriptum, quod scilicet conce-
ditur perscripturam, & quidem, authen-
i i . Tit. X X X I I I . 
ticam, & sigillo Prindpis obsignatsm, 
Hodie pm regulaiitèr adjicirur clausula, 
quod trasumptis, etiam impressis integra 
detur fides 7 dum sint muntta sigillo perso-
na constitute in Dignitate , & subscripta 
à publico Notario. A l i u d est non scriptum^ 
quod scilicet consuetudine, vel pr^scrip-
tione est inductum, vel quod Princeps 
sola voce, seu ore tenus concessit, & 
hace dicuntur privilegia viva voeis oracur-
lo concetsa ; licet posteà ad fàciliorcm 
probationcm in scrípturam redigantur, 
& testimonio authentico digna fide pro 
foro externo xeddantur; & hoc est neces-
satium ex Constit. Jul. II . & ex Reg. 52. 
Cancelar, alias quilibet sibi fingeret p r i -
vilegia vivas vocis oráculo concessa, d u -
deretque Leges cum magna perturbatio-
ne. boni communis,&R.eipubHcae damnq. 
28^ De Privilegiis non aliter est ju -
dicandum , quam inspecto eorum teño-
re , i ta tamen, utnonliceat e m i ra me-
tas transgredí, c. 7. b.t. Privilegia enim, 
ut communítèr dicitur , tantum valcnt, 
quantum sonant; jus enim singularefa-
ciunt , quod ad consequentias trahl ne-
quit. £ . 1 4 . é»" secL.ff. de Legib. ideó non 
debent trahi de personis in privilegio 
expressis ad eas, qux ibidem non expri-
muntur. c. 9. b. t. Etiamsi priviiegium 
sitfavorabíle, non odiosum , & etiam 
si in favorem causa: pise sit concessum: 
imò non debet extendi ad causam , vel 
personam non expressam, etiamsi res-
pecta ilUus militet similis , eadem, vel 
etiam efficacior ratio c. 9, b. t. Cum 
enim tota privílegü vis non tàm à ratio-
ne, quam à volúntate Principis conce-
dentis pendeat: ubi ha:c voluntas non 
detur , nec priviiegium datur, eriam si 
in persona similis , vel major ratio inve-
niretur : hoc tantum probat, earn esse 
dignam privilegio, non tamen eo gau-
dere: alias ex eo quod Pontifex cum uno 
dispensaret ad matiimomum contrahen-
dura cum consanguínea, quia plura me-
rita erga Ecclesiam fi;cit: alius qui habe-
re! eadem merita dispensatus. censeretur, 
quod nemo dicet Suar. de Legib. Z.8. c. 28. 
« . I I . Laym. I. X . t r . ^ . c . 23. Castropal.. 
tr. 3 D. 4. p. 13. & aliis. Si vero adeò 
dubíus sit privílegü sensus, ut non facile 
percipi possit, debet Legislator consu-
l i : ejus enim est legem interpretan, cu-
jus est condere , ideo in privilegiis à 
Pontífice provenientibus Rcmanus Pon-
tifex est consulendus. c. 14. de Judie. 
Quando verò est periculum in mora fa-
ciendum crit guod prudentia, attentis. 
cir-
cfePrivilegns, &c excessibus Prívilegiatorum. 297 
díctet. Fro interprersndis h^c clausula : Ex certa sumt'm , ne irus-
ira adicta vidcatur , censetur confirma-
re, & renovare privílegium , si forte usu. 
cxrctmstsntus 
tzmen prívíkgíís seqiscntcs regulas com-
muníter propontmt DD- i . Privikgium 
ira inrerpretari opportet, ur prívilegiato 
ron síc onerosura :<quod enim obgratism 
alícujus concedimr non esr in ejus dis-
p^ndium retorquendum, mp.ó i . de Reg, 
jur. in 6. s. Non est ita stríerè interpretan-
dum , eíísmsí gravosum , & ediosum sit, 
ut inutile reddatur,fírp. 30.J&. t. L .^ .Cde 
Leg. Et ideó extendi debet ad ca, qua: ad 
usum illius requiruntur; org. L. 2. jf. de 
Jurisdkt, Sic ptivilcgium celcbrandi eon-
cessum Sacerdoti tempore intcrdicti com-
prehendit eum , qui ipsi ministrat. Et 
priviiegium audiendi sacrum tempore in-
icrdicti Domino concessum extenditur, 
ad Ulius servos, esp. 11. b. t. in 6. 3. De-
bet fieri interpretatio explicando, & su-
mendo Ulius verba juxa intelligentiam 
Juris, vel juxta communem modum lo-
quendi , vel signification era frequen-
tem , vel stylum CuriíE , à qua priviie-
gium dinianat, sic priviiegium conces-
sum ad dispensandum in votis faculta-
tem ea commutandi comprehendit: pr i -
.vllegium faciendi lestamcntum , codicil-
los , & donationes causa mort is , ut tes-
tamenti accessoria continet: facultas per-
cipiendi fructus bencficii , qua Clericus 
gaudct, dum abest causa Theoiogiam 
audiendi, etiam ipsi suffragatur , si Jus 
Canonicum audiat. Hinc etiam priviie-
gium concessum Reiigiosis, dum non 
-' dicat: vitos Religiosos, convenit Monia-
libus ejusdem Otdinis , si talis privilegii 
sint capaces. Similiter priviiegium con-
cessum filiis, & fratribus, si non est odio-
Süm , etiam comprehendit filias, & soro-
res. £. ^6. ff. de V. S. A t vetó privile-
gii: m filü concessum nisi aliunde decon-
cedendís volúntate constet, non exten-
divur ad nepotes. L. 6. ff. de Testament, 
tutel. Multoque minus debet privilegio 
gaud ere privilegiati socius , nisi aliás 
priviiegium frustraneum reddererur; arg. 
cap. 32. h. t . Suar. de Legib. L . 8. cap. 10. 
11. 4. Si ex conjecturis apparcar, ver-
ba alíud sonare , quod de concedentis 
meme non sit T magis menti , quam ver-
bis standum est: quia non intentio ver-
bis , sed verba intentíoni debent deser-
v i ré , cap. 15. deV. S. 5. Verba dubia, & 
obscura interpretanda sunt juxta indulti 
inicium. X. /¡h. ff. de H¿ered, imtit. vel 
juxta supplicatíonem , seu narrativam, 
cui soler se concedens accomodate, cap. 6. 
de Fid. IjtJtram. vel juxta aliud simile 
priviiegium : 6. Si in privilegio addatur 
Zim. IT. 
vel aiía via , amissum eiat, etiõmsí Prin-
ceps priviiegii nullitatem ignorasset: non 
tomen censetur renovare privilegia sub-
reptiüa , quia nulla sunt; nec revocara 
à Concilio Generali, de uno verbo, quod 
multorum maturo consensu est srabiü-
t u m , destrui vidcatur* Sztar. de Legíb. 
L . 8. cap. iS. & ip, Priviiegium , quod 
merum factum continec, nec Juri Com-
muni , nec tertio affert prajudicíum, 
etiamsi in concedentis praejudicium ce-
da: , larissíttiè interpretan d um est, quia 
est beneficium , & gratia Principis , ac 
proindb latè interpretatur, cap. 15.deReg. 
jur. m 6. cap. 22. b. t. Suor. de Leg. 
cap. 27. ex n. 3. Sed cum Princeps noa 
credarur vclle derogare jur i jam alteri 
quarsito, nisi hoc exprimat, priviiegium, 
quod tali juri prsjudicet, etiamsi ex mo-
tu próprio processerit , strictè est inter-
pretandum j arg. cap. 12. de Offic. Ordin. 
cap. 5, de Author. & usus pallH. Quando 
verò priviiegium Juri Communi , vel 
consuetudini derogar , regularitcr strictè 
interpretatur , quia Juri Communi de-
rogare odiosum est, cap. 8. de Consuetud, 
latè tamen interpretatur , quando incíu-
sum est in corpore juris; nam tunc pars 
Juris Communis , aliquomodo censetur; 
vel si ex moru próprio , veí ex cierra 
scientia sit concessum. Jrg. cap,2-$.dePr¿-
bend. in 6. vel si in favorem Reiigionis, vel 
causs pis cedat: mm causa Reiigionis 
valdè favorabilis est. L . 4 3 . ^ . de Reiig. 
ut exemptio Clericorum,vel siReipubli-
CK commune bonum rcspiciat,ut priviie-
gium militum.íaiir. de Legib. L. 8. cap . i j . 
Nec debet extendi priviiegium, quod op-
ponitur statute , vel consuetudini specia-
i i ; dum tale aiatutum , vel consuetude, 
non sint contra Jus Commune. Suar. ds 
Legib. L . 8. cap. 28. n. 16. & dlii com. 
290 Concederé privilegia pertínet ad 
omnem , Ôc solum ilium , qui potest Le-
ges condere; quia regularitèr priviiegium 
exímit à Lege , à qua solus Legislaror, 
non verò inferior , exlrnere valet ; arg. 
cap. 4. D . 21. cap. 16. de Major. & cbed. 
vel saltern est Lex obligans subditos ne 
privilegiatum in usu privilegii impediant. 
Sic Pontifex potest in Universal! Ecclè-
sia díreciè privilegia concederé in mate-
ria spirituali: secus in materia Tempora-
l i , Politica , & Civi l i : nam tunc tantum 
indirccte disponere valet, quaienus, sci-
licet ad bonum commune Ecclesia; con-
i'p du^ 
Liber V. Decretallum. Tic. X X X I I I . 
rem esset ír.trcducíi m contra text, in ca-
pit. 61. ás P.íg, jur . in 6. r.Wi privilegium 
ur cemmune ; nam si priv-ms posset eo 
non u t l , posset proindè ei renunciare, 
quod certe non potest, quia non esc 
principaliter in favorem particul^ris in-
l i ú P.'pa inferiores , pos^unt privilegia tro due mm , cep. 12. de Fero cempst. Imò 
2 0 
cu. . r : in sua trmcn pitionc temporal, 
c i m ;.it i .^p;cnius Princeps , eti: m in ma-
teria C v i i í , pctcít privilegia tencedere, 
sicutí tateri Principes Sa^uJares , & B.es-
j-ubliise ncn rcccgncsccntes Supericrcm. 
Epíscífus in sua Dicccesi , & ¿lii Pr^-
cor-cccere rcspecm susrujn Legum, non - qusndo in favorcm alicu;us partlcularis 
veio respectu juris Communis, nisi ipsis 
spctiaíííer pejmirutur à jure. Suarez, de 
Leg.h. L. 8. cap. S. Ccnz. in cap. 6. h. t. 
Coni.uctudo , vcl prcscriptio , cti«m in-, 
dependcnièr à consensu expresso Princi-
pis, petest indúcete privilegium, cap. 8. 
$>. q. 3. cap. 26. de V. S. cum ejus vis, 
ctum'contra Legem príEvalear. C.fin. de 
Consuetud. Dum ramcn tempore legitimo 
vigucrlt juxta dicta in Tit . de Consuetud. 
Privikgmm juxta voluntatem conceden-
tls mensurandum est, quia ab ea tct-m 
vim haber 5 nec actus sgentiuxn ultra eo-
rum vuiur.taicm opcrar.tur. L . 19-jf- de 
Kdus creak, ideò , quando privikghun 
ad ceiam temp us , vcl locum resttic-
t f m e t t , ncn ikct to uti e.xrra tempus, 
vcl locum. Quando veiò ¿1:solute, con-
ccssum £¿t , vi lc t non solum pro territo-
rio .ccnccdcntis , scd ct'am extra ipsum. 
T^ie cnim privilegium est personóle, 
quod peisonam ubique committatur; nec 
tjJis privilcgii usus Cit semper actus ju-
risdlctlonis , scd pctius supcricriutis, 
vel si jurisdictionis sit , ron ad ccnten-
tiosam, sed ad vclunt-rUm spectat, qua: 
sine strepitu judicií cxercctur , sic dis-
pematus in voto css t i t t í s ubique valet 
comuhere m. t r imrnium : sic in irrcgu-
laritate dispensctus , ubique suscipcrc 
ordincs v'alet. Si vero lile urns esset spe-
cialUcr prchibims, ethm pro alicnjge-
nis in alia Dícccesí; vcl si scenddjum ex 
usu privilcgii sequemur, non potest pri-
viieglatus in ca piiviiegio vb alio Episco-
po conccsso uti . Similiter con predest 
privilegitm pro alieno teiri toilo , si zd 
ejus usum validum , vel licitam ex ne-
cessitate , vel honestare est necessária l i ~ 
centia Frincipis , Epitcopi , vel Parocbi 
illius tc ir i toi i i . i i c ncn petcit quis u t i 
privilegio ccr.dcn^rdij vcl audiendicon-
ícssloncs absque liccr.iia Episccpi, in cu-
jus tcrriiorii c i t : nyni h.;nc condiiicncm 
inibibiu m habeie cemetur privilegium. 
Su^r. ae Lcgib, lib. 8. cap. 26. 
291 Ule, cui privilegium est conccs-
sum, non tenctur uti suo p r i v i l e g i o ; ^ . 
cap, 6. h. t. benefkium enim invito n^n 
datur. L, 69. f . de Reg. jur . alias in ejus 
odium Kctorqucrctur ; quod in ejus favo-
cst conccssum , icnetur eo uti , quando 
t a le est privilegium, ut co conccsso Jus 
Ccmmune obliget , sic t c n e t u r tempore 
invcrdicvi sacrum audire , qui habct talc 
privilegium : nam il lud remover impedi-
ir.entum a'Jt audlendum sacrum , quo 
ablato , prxecptum ex se i l ium , utpote 
non impedicum obliget.Su.ir. deLcg. L.%. 
cap.2%, ex ft. 7. Privilegiatus contra alium 
aque ptivilegiatum non gaudet privile-
gio , ut est ccmmune brocardicum ex 
L. 12. C. Qui potares , quod non intell i-
girur , quando i l k contra q u e m usurus 
est privilegio , alio foit iori privilegio 
gaudet; v. g. quia sit speciale , quod ge-
neral! derogar , cap. 34. dt Reg. jur . in 6. 
vel sit nwgis absolutum , vcl sit anti-
quius , vel à majore potestate procedat. 
Sic Pra:latus habens privilegium decimes 
exígendi à quacumque person;' suxDioe-
cesis non potest eas exigerc ab eo, qu i 
ptivilcgium haber non iolvcndi cas. Sic 
filius familias àni ínori mumum recipiens 
privilegio S. C. Maccdoniani non gauder, 
cui prevalet ratio gratis. L. 11. ^ . j i n . j f . 
d i Minar. Si gaudens privilegio conccsso 
ab Epíscopo non potest eo uti conua 
alium qui habct privilegium à Papa. 
Sic qui habct privilegium r e v C L t í u s non 
pra;valet contia cum , qui anticjuius pr i -
vilegium habct. SUATCZ, , de Legib. lib. S. 
cpp. 23. Quando tornen duo habent p r i -
vilegia inter se non opposita , quilibet 
suo privilegio gaudet. L . f .n . f f i . L x qwò. 
CMS. major, ibi : Qiâ Ii;/j.ziÍHa causa ab-
j t ã t , etiam adversus eztm , qui perl i l r Rei~ 
publica cama s l fuah , resiUumdus est, si 
aliCjtdd d mini justè çuaritur. Suarez, dg 
Leg. L. 8. cap. 23. Ò- am. D D . 
292 Inter omnia privilegia , quasi 
primatuni tenet exemptio : tura cb ejus 
amplitudincm plura ccmprehcndcntcm 
privilegia : turn ob ejus gcneralitatcm; 
nam ubique invenitur : t u r n denique, 
quia frequentem p-rabet materiam dis-
cordiis , & litibus inter excinptos , Se 
Episcopos. Excmptio ergo est privile-
g i u m , quo aliquis ímnitídiarè Pomifici 
subjicitur , ac p r o i n d è ab ordinaria Ju-
lisdictione stiperioris immediiiri Hbera-
tur. Si locus cüimatur; v. g. Ecelesia, c i -
ei-
de Pri vílegiis, & excesíbus 
cííur cxemptio LocM:s , ta'ísque IOCLTSJÍ-
cèt in Dícccesi sit 7 ranquam si in ea non 
esset, habetur. c. 16. h. t . Alíqnando, 
tantüm exím;tiit ipse locus principalis, 
non auieii) P^rochiíE , vel beneficia anne-
3ta , & dícitur ExempÜQ in capita tantum. 
Aliquando, non solum locus principalis, 
sed etíam omnes Pdrocli;a: , Capellíe, & 
beneficia exímuntur : & dícírur Excmptb 
tàm in- capite, quàm in membris. c, l j . 
b . t . S l persona exímarur, personalis d i -
citur exemptío 7 person^mque ubícum-
que síteommitcatur; & c u i n ea extinguí-
tur. c. 7. de R?g, j u r . in 6. Si tám per-
sona , quàm locus eximatur dkirur 
Exemptío mixta, c. 7. de Offic. or dm. in 6. 
Et quídem si exemptihabeaottemconum, 
&populum exemptum, in eum yje exer-
ceant jurisdictionem , quasi Episcopa-
lem, nomine Ordin a riorum veniunr, & 
ipsi regularitèr appellantur Ábbatss, Pm-
gQSltl m l Priores : & locus d íd iur nul-
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c. 12. b. t. Ncc pupuJui censeturexeusp-
:us ex co, quod eximatur Ecclesia. 5, Ec-
ciesía exempra, vel Monasrerio, non s o -
l u m exemptum est sedificium cum Ca:-
meterio , atrio, & hortis in eo i n d u s i S j 
Hus Dioccesis. Quando vero non habenc 
populum, (vcl territoríura exemptum, 
sed tanrum aliquem parricularem locum, 
& ipsi quoad suas personas sunt exempt i , 
i n Díoecesiesse dicuntur, non tamen de 
Dicecesí. Exemptío autem , uc exorbi-
tans , & odiosa , non Iate , sed strktè i n -
terpretanda est , quantum verba illius 
sonant, & non amplíus ; org. c. 15. dt 
Reg.jur. in 6. Hinc est. 1. Q j o d exemp-
tus respectu certi loci , vel officii , non 
censetur exemptus respectu altetíus locí, 
vel re i , vel off ic i i , potestque ab Episco-
po punin, si extra talcm locum, rem, vel 
officium delinquat. Talis enim exemp-
tío juxta concessíonis tenorem poúus lo-
calís, quam personalis censetur, ac proín-
dc non debet extra suos limites exten-
dí, c 16. h. t . 2. Sí Praia tus sit ratione 
sui exemptus, non sunt exempti subditi, 
quibus ille pr ies t ; sed Episcopo sub-
s u n c i m ò t & ipse Prelaws racione i l l o -
rum debet suscipere mmdata ab Episco-
po supet iílis emanara, & cogitur ratio-
ne illorum coram Episcopo compárete. 
.3. Si Clerici alicujus Ecdesia: sint exemp-
t i , non censetur exempta ipsa Ecdesia, 
& sic respectu illius plena gaudet Epis-
copus jurísdictione , licet in Clerícos 
non possít ipse jurísdictione exercere. 
Cockier, de Jurisd. in Exemp. q. 13. & 
alii com. 4. Monasterio , vel Ecclesía 
exempta , non censentur exempta; Capel-
l a , ipsi.subjectEs : omniaque jura Epís-
copalia in cis Episcopus rctinet, quia 
non habent cum loco exempto connexio-
nem , nisi pleno jure subjecta: sint. c, 17. 
Zlm. I I 
vel connexis j sed ctiam Clerici , & Re-
líglosí etiam conversi , & perpetuo obla-
t i , 5¿ prarcipuè Pra:Iatus : nam hi omnes 
Tcniunt nomine Ecclcsiaí, Se Monasterií 
respective , proindéque nulla fit extensio 
privilegü. c. 12. ds Testam. 
253 Exemptío adquirítur I . privile-
gio Üedis Apostólica;. Romanus enhn 
Pontifex , vel ob instantiam Principum, 
vel ob inerita, & obsequia Ecclesixà Re-
ligíonibus facta concedit eis exemptío-
nem , ut eas iiberet à molestiis , & gra-
vaminibus , qua: sxpè pat i Solent, c. 1 
c. 16, de Excssslb. Pralitor. Cl, 1, eod, Et 
quidem interest Romana: Ecclesise plures 
habere sibi immediate subjectos. Nec 
cnim ex quibuscumque verbis rescripti 
ptobatur exemptío, quibus inddentèc 
narre t a r , aliquem esse exemptum : nam 
prarcisse narrando non censetur Ponti-
fex exemptionem concederé , sed poúus, 
cam aliunde concessaui supponic : sed 
debent verba esse dispositiva, & asser-
tiva exemptionis, quatcnus, vel expresse, 
vol arquivalcntèr dicat Pontifex , se exi-
mere talem personam , vel locum ; v. g, 
si dicat talem locum esse juris D i vi Petri, 
vel ad Ecclesiam Romanam specialítèr, 
vel immediate , vel simplicitèr pertinc-
rc : Ne alias tales Clausula: nihil specia-
le continerent. c. 10. b. t, in 6. Vel si 
dicatur, quod Episcopus non audcat i b l 
suam sedem collocare T vel potestatem 
exerccre : vel si dicatur , Ecclesiam esse 
plenè liberam, vel gaudere speciali Ro-
mans Ecclesise prazrogativa. c. 10. b. t . 
in 6. Si aliquis sub Pontificis protcctio-
ne existere dicatur, non ex eo est exemp-
tus. c. 18, b. t. Etiam si dicat Pontífex 
se aliquos in próprios, & speciales filios 
Ecdesix recipere : nam sí non dicatur, 
eos in própr ios , & speciales Ecclesise 
subjectos recipi, non sunt cxempti. c. 10. 
b. t. in 6. Nec exemptio probatur ex 
soli'tione annul census, qui quotannis 
Ecdesix Romana: fit : nisi in signum U-
bertatis , & exemptionis talis census sol-
vatur. c. 8. h. t . Siquidem , nec omnes 
Ecdesia; solventes censutn exempts sunt, 
nec omnes exempta; il ium solvunt: ac 
proíndè ex se solutio census, nisi aliud 
addatur exemptionem non probar. Quan-
do alicui Ecdesia;, vel Monasterioexemp-
to alia Ecdesia pleno jure subjicitur, 
Pp 2 ca 
3oo Liber V.Decrctaliam. Tic. X X X I I I . 
ca intdUgitur exempta ab Episcopi po-
tcscate , & Monasterio exempto adqui-
r'ruc jurisdkdo quasi Episcopalis in Ec-
clesís unirs subditos & etiam pr^-
sentatio , institutio , 8c destiturio Cleri-
corum: non timen perdpi: fructus : nam 
hoc non exprímimr. Eadem ratione, si 
fructus Ecclesise unitse Monasterio exemp-
to líberè ad sues usus adjudicentur , so-
lum concedítur admínístratío in spiritua-
Hbus, & temporalibus , & relicta Vica-
rio congrua suste ntatione, reiiqui fruc-
tus Monasterio adquírunrur. c. lo .c . 12. 
de Prabmd. non tsmen censetur Eccíesia 
uníta eximi ab Ordinario: nam privile-
glum Pontificis non derogar júri alteríus, 
nisi hoc exprimat. c 19. b. t. 
294 2 Adquiritur exemptio ptíes-
ctiptione 40. annorum 5 licèt enim con-
tra obedientiam non possit prescribí, 
c. 12. de Prescript, ita ut Ecclesía nullí 
Príclato sit subjecta , vel ita , manente 
subjectíone ? obligado obediendi tolle-
retur : potest tamen prescribí ipsa exemp-
tio c. 14. b. t. c. 7. eod. in 6. c. 1$. & iS . 
de Prascrlp. & quidem per possessionem 
40. annis cum titulo , vel sine eo tem-
pore immemoriaii continuaram, & nun-
quam ínterruptam. c. 7. b. t . in 6. c. 1. 
de Prescript, in 6. "Barb, in c. 7. b. t . in 6. 
n. 6. 3. Ipse Episcopus in limine funda-
donis Ecclcsiae T vel Monastcm potest 
cxemptionem concederé; cum cnim ad-
huc jus superior! non sit quaisitum nih i l 
alienare censetur , ei cedendo. Sed quia 
alienare censetur post fundatíonem fac-
tam , solum ex justa causa , & accedente 
Capituli consensu, potent talem exemp-
tionem concederé, c. 52. 12, q. 2. c. y. 
de Reb. Eccl. non alien. Cockier, de Jurisd, 
m exempt.p. i .q . 3. Cum vero talis exemp-
tio toti ordini sit concessa , nullus par-
ticuiaris potest absdubio renuntiare 
exemptioni sibi concessx : nam ha:c non 
tàm favorem privatorum , quàm Majes-
tatem Romani Pondficis respicit. c. 5. 
de Arbitr. c. 14. b. t . Quando dubium, 
vel lis oritur inter exemptos , & Episco-
pum, non pertinet ad hunc cognido j u -
dicialis causs. 1. Quia est causa Episco-
pi propria , & nullus Judex, nisi supre-
mas in causa propria cognoscit. £ . lo.ff'. 
de Jurisd. L. un. C. Nc qub in ma causa. 
c. 27. 23. q. 4. 2. Quia exempdo magis 
respicit jus Romani Pondficis, quam 
cxamptorum. e. 14. b. t . & nullus infe-
rior de jure superioris cognoscerc valet. 
c. 16. de Major. & abed, pertinet ergo 
ad Romanum Pondficem tales lites deci-
dere. c. 12, de Jud iá i s , quia i l k debet 
privileglum, vel Legem inierpretari T qui 
potest privilegium condere , vel Le-
gem condere. L. Jin. §. 1. C. de Leg, 
ib i : Quis Lsgum anigmata solvere, &• am~ 
tubusaperire ¿donéis esss vsdebkur , nisi, ist 
cui soli L?gislatorem esse concessum est. c. 31. 
de Sentent. excom. i b i : Ut igitur unds jus 
proditt , interpretatto quoque procedat. L i -
te ergo mota , & pendente, si exemptio 
est notoria , vel in corpore juris inclusa 
non possunt exempt! citari ab Episcopo: 
vel si citentur nulla est eirado, ut con-
tra tenorem privilegii facta; arg. L . ^Jf. 
Mandat. Si notoria non sit exemptio; nec 
in corpore juris clausa , tenetur exemp-
rus coram Episcopo comparere ad pra;s-
cripdonem probandam , vel privilegium 
sux exemptionis exhibendum. c. 7. b. t . 
i nó . L. 3 j . t i t . iS .p . 3. Tunc cnim cum 
Episcopus habeat fundaram intentionem 
contra sic allegantes potest procederé, 
edam , quando neuter est in posscssione 
quod si Episcopus sit in possessione sua; 
jurisdictionis , contra allegantes exemp-
donem potest actus exercere , etiam si 
tales offeranr privilegium exhibere , vel 
al i teri l lud probare; nec siappellent, te-
netur Episcopus appellationem admirte-
re , quia tunc non ut Judex, sed ut pars 
suum jus Episcopus tuetur , & defendir. 
Si tamen lidgantes in possessione exemo-
donis s in t , tunc Episcopus, cum non 
possit eos possessione , vel quasi posses-
sione sui juris privare , supersedere te-
netur , nec aliquem actum exercere va-
let in personas litigantes , vel locum con-
troversum, nec potest adversus tales 
procederé, nec censuras minari : pot:sc 
tamen petere, ut prxscriptionem pro-
bent , vel privilegium exempdonis exhi-
beant. c. 7. b. t. in 6. 
295 Quando est exemptio notoria, 
vel in corpore juris inclusa , non tenetur 
cxemptus earn, probare, nec tenetur 
comparere si cltetur : sufneit enim ex-
ceptionem fori declinatoriam opponere; 
arg.c. 6. de Rescript. Si vero non sir no-
toria, nec in corpore juris clausa , cum 
sit quid facd, non prxsumitur, nisi pro-
betur ab allegante illam , prsecipuè cum 
pro Ordinario miíitet pr«esumptio: siqui-
dem in Jure Communi habent fundaram 
intentionem , quaz prxsumptio rejicit, in 
adversarium onus probandi. L . 2 5 . ^ de 
Probat. Cockier de Jurisdict. in exempt, p . 1. 
q. 8. Exemptio tamen probatur , vel pro-
bando exemptionis possessionem 40. an-
nis cum título , vel sine hoc , tempore 
i m -
de Privilegiis , & 
imniemoriali continuaram ; vci 
do scnrentíam dedanmrcm cxcmptíonem 
ex ípsís acüs j vel scriptura auiiienrica. 
vel his defkientibus , ex deposítione tes-
tium , fama , vel przsumptione. SI per 
prívilegium probanda sit exemptio , hoc 
debet exhiberí judiei, T e l alus viris, non 
suspectis j quos Ordínaríus deputavit. 
c. 7. h. t . in 6. & attente inspiciendum 
est, ad mentem Pontincís ex ejus teno-
rs , vel aliter eruendam : nam verba i n -
tentioni , non intendo verbis deserviré 
deber, c. i ^ . d e V . S . Exemptus rationc 
persona ubkumque delinquat non po-
resr coram Episcopo convenírí; Simili-
ter si sir specíalitèr exemptus rarione de-
Ueti, contracrus, vel rei sita;: nam in his 
casibus non potest coram Episcopo con-
venírí ubicumque delinquat, conuahat, 
vel rem habeat. Si verò rarione loci tan-
turn sir exemptus, si extra locum delin-
quat, vel contrahat potest coram Episcopo 
conveniri. c. 1. b. t. in 6. Nam limicata 
causa limitatum producir effectum, L. 16. 
ff', de Adquir. rer. dom. 
196 Regulares, ctíamexemptí, Epis-
copo in pluribus casibus subsunt, vel 
tanquam Ordinario > vel tanquam Sedis 
Aposrolicx delegare. Er quidem ipsi 
tanquam Ordinario subsunt. 1. in om-
nibus i l l i s , qua: sunt Ordinis Episcopa-
lis, ursunt Ordines suscipere , consecra-
re Ecclesias, petere Chrisma, & alia 
hujusmodi. 2. In approbatione ad au-
diendas confessiones ssecularium. Trid. 
sess. 23. ds Rsf. cap. 15. 3. In pradica-
tione verbi Div in i in Ecclesiis , qua: non 
sunt sui ordinis. 4. In promulgandis i n -
dulgentiis impetratis à à. Pontífice. Trid, 
sess. 21. deRef.cap. 9. 5. In Monasteriis, 
vel Ecclesiis ecigendis. Trid. sess, ay. de 
Rcgzil, cap. 3. 6. In exequendis ultimis 
voluntatíbus. Cl. un. de Testament. 7. I n 
observationc fesrorum ab Episcopo in-
excessibus Privllesiatorum. 
p r o b j n -
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dictorum , & in servandis censuris, & 
iarerdicris ab ipso promulgaris. Trid. 
sess. 2$. de Reg. cap. 12. 8. In censura 
Hbrorum. Trid, sess. 4. de Edic. libror, 
9. Si ad processiones vocerur, & etiam 
circa controversias motas in ipsis proces-
sionibus , & deducrione funerum. Trid. 
s;ss. 25. de Regul. cap. 13. Episcopo ta-
men uc Sedis Apostólica: delegato sub-
sunt Regulares. 1. Si Regulares extra 
claosrra degant T & vagentur. Trid. sess. 
6. de Reform, cap. 3. 2. Quoad clausuram 
Moniaiium. Trid, sess. 25. ds Reg. cap. y. 
3. Quoad lectionem Sacra: Scripmrx, 
quam i n Monasteriis debent habere. 
Trid. sess. 5. cap. 1. Et quoties in jure d i -
citur , quod Episcopi contra exemptos 
authoritate Apostólica , vel tanquam Se-
dis Apostólica: delegati, procedan:. Hos, 
S; piures alios casus affsrunr. Barbos.de 
Offic. Episc. alleg. loy . Cockier de Jurisd. 
in exempt, p . 2. q. 45. emimerat. 116. de 
quo jam alíquid díximus. Quando Epís-
copus, ut deiegarus procedit, ab eo ad 
S. Pontíficem appcllatur : quando verò 
ut Ordinarius, ab eo ad Metropolitanum, 
qui est immediatus superior Judex, appe-
latur. Aliquando tamen hoc medio omis-
so ad Sedem Apostolicam appellatur. De 
quo alibi. 
297 Aliquando privileglum , quod 
alicui est concessum 7 altcri communica-
tur , extendendo privilcgium ad illam 
personam, vel communitatem. Et tunc 
aucto, vel restricto primo privilegio, per 
quamdam consequentiam augctur, vel 
restringitur secundum. Similiter auge-
rur , vel diminuitur privilcgium ad ins-
tar primi concessum , si quasi accessoríè, 
& dependenter á primo concedatur : si-
cut solent privilegia religionum commu-
nicari familiaribus earum. Nam accesso-
r'mm scquitur pr'mcípule. c. 42. de Reg. 
jur . in 6. Quando verò alicui concedituc 
privilcgium ad instar aiterius , se xquc 
principaiitcr, & directc, ita ut primum 
solum tamquam cxcmplum sit adductum: 
tunc revocato , aucto , vel restricto p r i -
mo privilegio , in suo robore perseveran 
secundum sine res trie d one , vel augmen-
to : adeò, ur ctsi primum priviiegium 
nullum esset tempore concessíonis, sí 
concedens exprimat in specie , quod 
concedat tale priviiegium, hoc valet, ct-
si nullum sit i l l t i d , ad cujus instar se-
cundum concessum est: nam hoc princi-
paiitcr , & per se concedirur , nec de-
pender à primo, quod rantüm , ut exem-
plum aflfertur. Ita probabllítèr Castropal. 
t r . 3, D. 4, p. 2. §. S. cum alils. Imb si in 
communicatione novum aliquod p r iv i -
iegium concedatur , eo gaudebír secun-
da Relígio , & non prima , nisi murua 
detur communicatio. Per privilegia er-
go t qus alicui Religion! communican-
tur pariformitèr, ac absolute , & eo-
dem modo, ac alia haber , adquiruntur 
Religioni secundas omnia privilegia com-
munia rod O r d i n i , qua: habebat prima 
tempore concessíonis , secus qua: sunt 
propria particularium, vel qux postea ad~ 
quisivit prima Religio, nisi forte, etiam 
ad futura extendatut communicatio. Pr i -
vilegia , qua; concessa sunt alicui Rel i -
gio-
J • 
-02 Liber V. Decreuiium. Tit. X X X I I L 
^ • ," ' n. 4. Quando revocatío fit per legem 
contrarism , sufficit, hanc promulgan In 
Curia, vel loco ad id dcstinato , & esse 
ci'iOtA , cum clausula : Ne aiiis comtttunt-
centur, con communicantur 7 nisi in con-
cessione huic prohibitioni dcrogerur. 
Nec comtQunicantur ea , qu« ad aliquem 
locum sunt restricta , vel quff Princeps 
in specie non esset concessurus, vel qua; 
vetgerent in Reiigioni'!: detrimentum, 
vel destructionem. Sic Mendicantibus 
non communicantur privilegia Mi l i t a r i -
bus conccssa habendi proprium , & tes-
tandi. Indulgently concessx alicuí Rel i -
gicni in honorem fundatoris illius , com-
municantur aiiis cum debita proportio-
ne fundatorum ipsarum respective sicut 
Julius I I . declaravit apud Roârig. Regul. 
QQ. tk . i . q . 55, art. 20. Licet in nostra 
Societate non possimus uti privilegiis 
Societati concessls, quin hxc per Supe-
riores nobis communiccntur ob nostrum 
speciale institurum ex Bull . Greg. X I I I . 
Si tamen hsec communicentur alii Rel i -
gion!, sine tali icstricrione possunt cis 
uti Religiosi, etsi per suos Superiores eis 
non communicentur. Qua omnia pendent 
ex tenore privilegiorum, qua; proindè 
attentè consideranda sunt. De quibus late 
Smr. de Legib. lib. 8. ex cap, 15. Rndrig, 
t , I . Reg. QQ. 55. & alii com. 
2^8 Privilegia variis modis finiun-
t u r , & cessant, & quidem privilegium. 
i . finitur: Si revocetur. Hare revocatío 
potest fieri expresse , hoc est, exprimen-
do in particular! privilegium revocatum, 
vel saltem addendo clausulam genera-
lem , scilicet : Ma» cbstmtibus 7 quibus-
cumqus privilegiis ; per hanc enim clau-
sulam privilegia revocancur , exceptis 
his , qua: indigent clausula speciali, vel 
qua: in corpore juris sunt inclusa , vel 
qux in v im contractus , vel propter re-
munerationem meritorum sunt concessa. 
Suar. de Legib. lib. 8. cap. 38. Deindè ta-
citè revecatur: si Princeps , de quo sal-
tem prasumatur scire privilegium con-
cessum, ponat aliquem actum , qui sine 
derogatione prívííegü nequeat scare. Si 
verò in Principe prxsumatur , ignoran-
tia pr iv l legi i , non censetur hoc revoca-
tum: ' nam sine ejus cognicione , nequit 
esse voluntaria, & libera talis deroga-
tio. c. i . de Constituí, in 6. Per legem gc-
neralem censentur revocara privilegia, 
in corpore juris inclusa. Suar. de Legib. 
lib. 8. cap. 39. Per sententiam judieis pri-
vilegio contrariam , non revocatur pri-
vilegium Ucee possit reproban , quod est 
declarare, vel nullum esse privilegium, 
vel male obtentum , vel jam desuctudí-
ne amissum. Suar. de Ugib. lib, 8. cap. 39. 
elapsum tempus ad ejus obligationem 
sufñciens 5 v. g. duorum , vel plurium 
mensium: quibus positis', etiam si aliquís 
in pardculari revocationem nescíar, ipsa 
adhuc est firma. Quando vero revocatío 
ab homine, vel privatim fit, non suffidr, 
quod privilegiatus habeat casualem no-
titiam revocatíonis, sed debet ipsi per 
Nuntiurn , Epistolam , vel rescriptum in-
tímari , sicut intimatur his modis p r iv i -
legium : & res eisdem modis dissolvitur, 
quíbus coiligatur. L. tf.Jf. de Regul. ju r . 
Suar. de Legib. lib. 8. c. 40. PriviJegiii.n 
gratis concessum potest revocan à Prin-
cipe , vel alio concedente privilegium, vel 
ejus superiore, vel ejus successore in D i g -
nitate: quia cum suo antecessore una 
persona civíiitèr censetur, 6c squali gau-
det porestate. Suar. de Legib. lib. 8. cap. 
37. ex n. 12. & quidem sine justa causa 
Validé revocatur: nam unicè à volunta-
re concedentis pendet, non tamen l i c i -
té : nam beneficium Principis decet esse 
mansurum, & revocatío inconstantiam^ 
& levitatem arguir; Suar. de Legib. Ub. 8. 
cap. 3 7 . » . Jo. Privilegium remunerato-
rium , non potest à Principe revocari; 
non solum si remuneracio sit ex justiria, 
sed etiam quando est ex gratitudinc : nam 
jam privilegiatus ejus debito cessit ob 
privilegium sibi concessum. Et cum hxc 
cessio pnetlo xstimabilís sit, si forte Prin-
ceps tale privilegium revocet , i l lud al i-
ter compensare renetur. Suar* de Legib. 
lib. Z.cap. 37. w. 6. 
299 Princeps, vel ejus successor non 
potest sine justa causa revocare privile-
gium concessum subdito ex contractu 
oneroso, cum Princeps servare pacta cum. 
subditis iníta '•eneatur , cum hsec obliga-
tio à Jure Natural! procedat, quod etiam 
Principes obligar : iznò , etsi i l lud con-
cesserit ex contractu gratuito: nam tunc 
promissione à subdito acceptata transit 
privilegium i n ejus dominium. Causa ta-
men publica existente ad revocandum, 
ea scilicèt, ob quam Princeps potest sub-
ditos suis bonis spoliate , vel qua: suffi-
cit , ad revocandam donationem subdito 
factam , potest utique Princeps privile-
gium revocare, & quidem sine com-
pensatione , si privilegium ex contractu 
gratuito processit, si tamen ex oneroso 
ortum fuisset, compensado facienda est, 
cum non pcrtineat ad bomim publicum, 
quod subditus rc sua omninò sine aliqua 
com-
de Privílegíis , &; cxcessíbus Prívíjeo^torum. 
compensat;one pnvetur. òvar. 
i'.b. S. c /̂». 37. 5. Nec à Principe puvi-
ícgium uuncessum non subdlio , & 
ipso accept:"turn potest sine causa publi-
ca i 'cvccri ; n^m per talem acceptatio-
r.em in e;us ticminium transíít per mo-
ÒLÍTÍ don^íicnis , & prívilegiatus jus ad-
qiusitum habct , quod sine causa publi-
ca ncquit ab co auferri , hoc est , quan-
do in damnum Rcipublicx , vel conce-
tdentls cederei. Suar, de Leg. iib.%. cap. 37, 
£ : quideni Urk»n. VUL in Bull, Alias. Rc-
vocabit omnia indulta , gratías , facúlta-
les , concessiones , & privilegia ante ip-
sura toncessa quibuseumque Rcgulari-
bus, & quomodocumque concessa, etLm 
intuitu Regum, & licèt à Cardinaübus 
C5sem subscripta : adcòque ñeque pro 
foro externo , nec interno licet cís u t i : 
.nisi sine autentica facta per Officialcs, 
quibus ex ofñcio incumbir de ipsís fídem 
faceré ; tune ením , pro utroque foro 
valcnt , xx ídem Pomifcx declaravit. 
Kon tamen sunt revocara privilegia Sx-
cularíbus concessa: nam de privílegüs 
P.egubrium loquitur Bulla. Nec revo-
camur privilegia Rcguíaribus ab aiiis7 
quam à Sede Apostólica vivee vocis Ora-
culo concessa , nam de Lilis tan turn lo-
quitur Bulia. Vid. Diana in Sum. V . Pr i -
vilegia , n. 5. h&cruix, lib. i . ex n. 850. 
Ubi satis apre agit de hoc. Privilegia 
post ipsum viva: vocis oráculo concessa, 
ctiamsi non sínt facta autentica valc-
bunt pro foro interno : nam Urbanus 
r.ec vo iu i t , nec petuit suorum succes-
sorum limitare potestatem. Nec par in 
parem habct imperium. L. 4. j f . de hecept. 
qui .trbilr. pro foro externo vaíebunt , si 
legitime probentur , etíamsi careant so-
krnnitaie requisita ab Urbaiio V I I I . 
Dcindc aliquj privilegia Rcgularium 
sur:t z'/ride-at. expresse revocara in jwj .a j . 
de Regul. cap. 20. qua: ibí possunt videri. 
E'iLm censentur revocara omnia , qua; 
alicui 7rià. Decreto habenti clausulam 
irritantem , opponuniur. Et sané prfedíc-
tis privilegiis hodie nun licet uti adhuc 
in fero coíiscientia: , nisi forte post Trid. 
de novo sínt conccsiO. Hinc Alex. VJf. 
banc propositionem damnavk , qua; est 
^6. liegtdlares passunt in jura Cunscientie 
uti pri-v:ts¿iis sus , %u¿e strat expresse re-
vGcata per Condi, i ría. Alia vero pr iv i -
legia concessa Regubribus ante Tr id . 
qua: alicui Tr id . Decreto opponuntur, si 
talc Decretum non sit munitum clausula 
irritante , non censentur levucata s ac 
pruir.de cis in utroque foro licite utun-
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tur f,tgu;.;rcs : i:„m privilegia spcJJ'a 
non ce: sentur rcvoc.Ti , si de eii expres-
sa mentio non f.zi , vel clausula írritans 
appor .atur , sed potius ignorara credun-
tur, cap. l . ¿e Const!t. znb. & ira ipsa pra-
xis , 5c censucrudo RcguJarium declarar. 
Suar. de Leg. L. S. cap. iS. Rodrig. tom. 1. 
Rsgul. q. S. art. 6. 
gco Secundo privílegium finirur, 
mortua persona privilegl'ta , quando 
privílegium est personale. L. éS. f f . dt 
Reg.jur. cap.-], eod. in 6. si rcale est so-
lum per destructionem rei , cui est con-
cessum , non per mortem persona:, finí-
turf v .g . Si alicui a:dificio sit conccssum, 
eo destructo suspenditur, eo repara to re-
vi viseit; org. L.3 6. j } \ dcRciigks. & sttmpt. 
si alicui communitati, vel ¿eclesia:, Aca-
demia; . vel Gvi ta t i sit conccssum , ip-
sam committatur prívücgium, etíamsi de 
uno , in alium locum de authoritate su-
perioris transferatur, cap. 48. c~p. 16. 
q. i . cap. 2. de Religias, áomib. Suar, de Ls-
gib. L. 8. cap. 5. 3. Hnitur per remmúatio-
'nem privilegiad, verbis expressis factam, 
& quídem liberam, & non coactam, dum-
modo tale privílegium in Ipslus privi le-
giad pamcularem favorem sir introduc-
tum, cum quílibet possk sub jure renun-
tiarc, cap. 6. h. t. L. 29. G. de Pactis. Sí 
vero in favorem communitatis , status, 
vel Dignitatis sir conccssum nullus patd-
cularis potest el renuntiare , cap. 12. de 
Foro compet. Sí prívilegium solum favo-
rem privilegiad respiciat , & .nulli i n -
commodum afterat ; v. g. privílegium 
confessarium eligendí vel comedendi car-
nes in Quadragesima , potest à particu-
lar! renuntian j at verò ut renuntiatío 
valeat , rcquirítur , quod prívilegium 
concedens acceptet renundationem. Hinc 
quousque acceptetur potese privílegia-
rus , etiamsí renuntíasset, uti privilegio: 
nam hoc pendet à volúntate concedeuds, 
& acceptatíone privilegiati , ac proindè, 
dum non est acceptata renuntiatio adhuc 
potest prívilegiatus eo u t i , & illud reti-
ñere , etiamsi antea lenuntiassct ; arg. ca-
pit. 7. de Procur. in 6. Nam concc¿sio su-
perioris , quando privílegium concessit, 
fuit ccnsuinmata in aceptatione privile-
giati , & fuit absoluta , quoad eífeaum 
tollendi Legís oblígationcm : Ut ergo 
hscc Legis ubiigatío redeat , ejusdem 
Legblatutis voluntas rcquirítur : nain 
per voluntatem prívatam rediré nequit. 
Quod etiam pat et à pad in dispensationc 
tollcnte ímpedimenrum matrimonii , vel 
aliam ínhubilitatem. Suar, de Legib, lib. ?>. 
cap. 
304 Liber V.Decretaiium. Tit.XXXIÍL 
cap. 33. 18. SímiHícr , poíesc privíle-
giatus suam renunuadonem revocare , si 
priviiegii rcnunriado cedat In alteríus 
utíííraíem , quousque ipse renuntiario-
nem acceptct , sicut quslibet donado, 
quousque acceptetur revocar! potest. Suar. 
de Leg. lib. 6. cap. 33. n. 14. & seft. Pr i -
vilegio quidem communi , quod vel est 
inutile , vel indíferens , & cujus renun-
cia tío non cedit in detrímentum Ecde-
S Í 2 vel tertü potest renuntiaie Prcelatus 
cuxu capítulo T cap. 8. dt Const, si tamen 
privílcgíum sit u t i l e , & honoríficum, 
non aliter tenet renundatio quam si om-
nes de capitulo conveniant, ac proindb 
unus solus potest renuntiationem impe-
diré ; org, C. 8. de Consíit. Si taraen p r i -
vilegíum sit communitati coxium 
ipsura , etiam sine renuntiatione 
sat : nam quod ob gradam alicujus 
conccditur , non est in ejus dispendíum 
retorquendum , cap. 61. de Reg. ju r . in 6. 
4. Edam privilegia anúttuntur per .re-
nuntiationem tacitam, qus ex juris ioier-
pretatione consistir in non usu pdvile-
g i i , ut usu contrarío. Qui enim sciens 
& volens privilegio in alteríus grava-
men , & prsjudiclum resultante con u d -
rur , cum deberet, & posset u d , i l l i re-
nuntiasse censetur. Et juris dispositione 
hxc renundatio admittitur , quin sit ne-
cessária acceptario concedentis : vel edam 
quia prsescríbitur contra privilegium de-
cennio inter presentes, vicennio inter 
absentes , & aliquando longiori tempo-
re , sí eo non utatur privilegiatus, sicuc 
prsscribitur contra leges tempore legi-
timo , cap, 6. cap. 15, b, t . L. 42. t i t . 18. 
p. 3. Suar. de Leg. lib. 8. cap, 34. Qui ve-
ro privilegio puré gratioso, & non affe-
rente damnum, vel gravamen alicui, ut 
est privilegium Missam ante auroram 
dícendi , non sit usus, etiam per longis-
simum tempus , i i lud non ami td t , quia 
cum suo privilegio non teneatur u t i , non 
censetur renundare non utendo. Nec po-
test prescribí contra ipsum^uia nonxes-
picit jus alterius i imo & síquis non uta-
tur privilegio alteri gravoso , cum nulla 
occasio eo utendi se offerat, vel etiam 
occasione oblata , sí privilegiatus earn 
¿gnp re t , vel ea nequeat ut i ob absen-
tiam , infirmitatem , vel violendam alte-
-rius, non amitdt privilegium, etiam lon-
gissimi tempods lapsu: quia cum íste non 
usus non sit voluntatius, non est suffi-
ciens ad inducendam tacitam lenuntía-
tÁoncm-.secus est, sí de tali volúntate 
sufficicnter constet. Suarez, ae Legib.L.Z. 
sap, 34. n. 17, 
301 Quinto : actu vel usu contrario 
privilegio negativo , hoc etiam aliquan-
do amittitur , quando scilicet, cedit in 
alteríus prsejudiciuin ; v. g. privilegium 
non solvendl decimas. Si quis enim eas 
solvat iiberè , & voluntariè , sine protes-
ratione, coactione , vel ignorantía príví-
legi i ; vel si alium actum direcrè contra-
rium tod privilegio fadat , privilegium 
ami td t , êc eí lenuntiasse intelligitur, 
dummodo tale s i t , cui ab co possit re-
nundari , quia v. g. sit in favorem ejus, 
non communitatis concessum, cap.6. b. t , 
L . 5. t i t . 20. p, I . ib i : £ si después qve fa 
ftiese otorgado tal privilegio diese diezmo de 
algunas heredades , JÍCW se puede después 
excusar por é l , que no lo den : é esto es. 
per se per que elUs mismos facen contra su p r l v i -
, ees- llejo. Si vero per viam pnescriptionis 
amittatur, requirítur decennium Inter 
presentes, & vicenníum inter absentes: 
quod si privilegiatus sit Ecclesia , vel 
Monasterium , quadraginta anni debent 
currere, cap. 4. cap. 6. cap. 8. de Prescript, 
cap. 15. b. t. Triginta , imò & decern an-
uis soler amítd privilegium per viam rc-
nuntíationis , si hoc tempore continúalo 
privílegiaríus sciens, se gaudere tali pr i -
vilegio , volens , & sine protestatione 
decimas, vei tributa solvat, cap. 6. h. t . 
Si verò quando privilegiatus facit allquem 
actum contra privilegium , protesterur, 
se i l lum faceré sine privilegíi prejudicio, 
non amittitur per talem actum , quia 
actus agendum non deben: operari u l -
tra agendum voluntatem. L . 19. ff. à s 
Rebus credit. Suar. de Legib. ¡ib. 8. cap.tf. 
exn . 22. Privilegium verò negativum, 
quod est mere gratiosum ; v. g. non je-
junandi, vel non recitandi Horas Canó-
nicas , etiamsi plures actus contradi ap-
ponantur , non amittitur , nec censetur 
privilegiatus ei renundare, sed ex aliis 
motivis ¿ v. g. ex devotione, actum con-
trarium poneré censetur. Suarez, de Legib. 
lib. 8. cap. 35. num. 22. 6. Qui privilegio 
abutitur eo utendo ultra ipsius limites, 
vel sumendo ex i l lo occasionem delin-
quendi , vel agendo contra privilegii 
finem , dignus tit ut eo pdvetur. C. 24. 
b. t . cap.^ . de Sentent. excom.L.qi.t i t . ié. 
p . 3. i b i : Si alguno toviere privilegio , é 
usare del mal , asi como si pasare ã 
mas , ó ficiere mas cosas , que en el p r i -
•villejo jueren dadas , ted privillejo perdie~ 
se j é lo que por él fue dado : Ca dere-
cha cosa es , que los que usaren mal de la 
gracia , ó de la merced , que los Reyes les 
facen, que la pierdan. Et L.47. Se Alex. IfX. 
in 
de Prlvüegns ¿ & exccssíbus Priviledatorum. 
in c. 4. h. t . rcscnpsit Arcbicpiscopís , ¿fe 
Episcopís, ad quos litrera í s t s pervcne-
rint , quod si fratribus Hospíralis Kye-
rosoíimítaní noiltnc facers jastiríam pri-
vilegia ipsorum recipere conrcmnemes, 
pro csrto sciatls (aít Pont'tex) quod nos 
conccssa, vobh privilegia decurtabimus , cztm 
Ecdesía Banana scriptís authentic}: ob-
viare minime timeatís, Suarez, de Legib. 
¿ib. 8. cap. 36. 7. Tempore elapso sivè 
certo, ut decennío, sivè incerto, ui tem-
pore vita; aiícujus; vel deficiente con-
uítione sub qua concedítur perseveran-
tia pdvilegii , hoc amitiitur» org. c. 4. 
de Offic. delegat. Nam cum totus ejus va-
lor pendeat à concedentis volúntate, hac 
deficiente , non perseverar privilegiuin: 
nam actus agentíum non operdntur u l -
tra Intentionem agentium. c. 25. de Jur. 
j u r . L . 1$. Jf. de Rebus credit. Prívilegíum 
quidem verbis ambiguis concessum, i ta 
ut pro uno, vcl pro pluribusactíbus pos-
si: valete , ut quando indefinite datur ad 
alíquam specíera actuum, vel pet mo-
dum potestatis ad aííquid agendums v. g. 
ad cligcndum-Confessorcm , vel adeon-
fessiones audíendas, pro plutibus acri-
bus valet;, nisi omnino cesset cau^aj ob 
quam fijit concessum. Quando cnim gra-
tia pro único actu datur, hoc significa-
tur vetbís apponi solítis: Pro hac tan~ 
tàm vies: Serrnl in vita, m l in marte, Ĉ* c. 
Suarez, deLsgib. lib.%. cap.29. » .8. Sancb. 
de Matr. L . 8. D . 31. «. 8. contra Navar. 
Enriq. 0" alios. 
302 Octavo. Cessanti causa nnalí 
privilegti , quando hoc est odiosum, & 
nondum est iniegrè concessum, ccssat 
privilegium: nam ea causa cessante , qua: 
non solum est impulsiva , sed finalis, & 
principalis, sine qua Princeps non con-
cedcret, deficit intenrio concedendi , ac 
proindè nulla est concessio iorg. c 60. de 
Appell.Smr. de 'Legib. L . 8. cap. 30. Quan-
do integre est concessum , & unico actu 
consummatur, ut dispensario contrahen-
di matrimonium concessa habenti votum 
castitatis ob vehementes tentationes T eo 
consummaro, non cessar privilegium, et-
SÍ perveníat ad casum, à quo incipere 
non possit: n;.m retraaari non debet, 
quod legitimé factum est. c. 73. de Reg. 
jur. in 6. Nec tenmioníbus cessantibus 
castitatem servare tenetur. Suar de Leg. 
lib. 8. cap. 30. n. 4. Si privilegium ha-
tear tractuin successivum , 8c causa fina-
lis cesset contraríe, hoc est, quod usus pri-
viiegii ob varictatem circunstanttarum, 
iniquus, vel iüidtus s i t , vci in p r í v ü o 
7 m , I t . 
giarii detrimenrum vergere incípíat p r i -
vilegium cessar; arg. c. \6. de CJtr.'ma 
resid. c. 9. de Dtcim. c. 16. de Censib. L. 5. 
t i i . 20.p. 1. Suar. de L;gib. lib. 8. cap. - ó , 
n. 6. Gonz.. in c. 9. de Decim. n. 4.. Si ve-
ro causa finalis privilegii negative cesser 
hoc est, quando ratio concedendi ces-
sar, quin tamen usus privilegii i l lkitus 
evador, rale privilegium perseverar. Suar. 
de Leg. lib. b. cap. 30. n. 7. Si causa pri-
vilegii inrcgrc existir, quando gratJacon-
ceditur, hire perseverar , licet causa ces-
ser, quia nun à causa iutura, vel con-
dítionali haber suum ciT'ectum, sed à 
causa presentí. Si vero causa tractum ha-
hcd succcssh'um , quando hace cessar̂  
ccssat ctiam gratia conccssa, nec cnlin 
aürer conccd¡rur grarla, quam causa du-
rante. Hinc si cum aliquo cb inrlrmita-
rem est dispciuat'.un, ut carncm ín Qua-
dcagessima edar, cessante iníirmitatc, ccs-
sat dispensatio; arg. c. 12. de Cleric, non 
reiidmt. ubi dicírur , quod privilegiatus, 
ut absens in studio t'ructus prxbenda: 
percípiat, exisrens in villa, vcl CasicJlo, 
ubi nullum eb.t,vel nuntis competens sru-
dium , privilegio non utitur. Suar de 
Legib. Ub. 8. cap. 30. ». 9. Privilegium 
rcgularirér non finírur morre conceden-
tis, eriamsí odiosum si t , & pro limiraro 
tempere concessum , nisi expresse adji-
ci^r conccdcns , sed ilJud pro tempore 
vita: sux concederé ; nam privilegium 
continer favorem, & grariam respecta 
ejus, cui conceditur : & gratia semel r i -
te obtenta non finitur morte conceden-
tis. f. p. de Offic. dehgai. in 6. c. 3 6. de 
Prab. ecd. Sitar, de Legib. Ub. 8. cap. 31. 
». i . & seqq. Licet privilegium conces-
sum ad beneplacitum concedentis, ar-
rento rigore juris, 6c verborum morte 
concedentis essetfiníendum : quippè tunc 
ejus beneplacitum finitur: tamen benig-
nc hodierna praxis talia verba explicar, 
ut solüm eis Princeps íntendat, rale p r i -
vilegium non habere vim pacti, quod 
aliquomodo concedentem, vel ejus suc-
cessores obliget ad illud non revocan-
dum. Suar.de Legib. lib. 8. cap.^2. Si gra-
da nondum est facta, sed facienda est 
per Hxccurorcs, privilegium cessat mor-
te concedentis, nisi commissio facta sit 
in grariam ípsius Commissarn , vei Dele-
gad : nam respectu ejus est gratia facta. 
c. 36. de Prabend. in 6. Suar de Legib. 
lib. 8. cap. 31. « . 8 . quando verò gratia 
jam est facta, ^ licet res adhuc integra sit, 
hoc est, quod privilegia tus nondum coe-, 
petit . tali privilegio ut i , non finitur, 
Qq etiam-
Liber V. rccretalium. Tit. X X X I I I . 
etiamsi moriamr conccdcns : nam qucd 
rescrlptLini justi t is , qoo jurisdictio con-
teniiosa delegatui, cesser, si res sdhuc 
íntegra moriatur delcgans, est speciiae. 
i . 20. e. 30. O^r . i í / ^ í . quod non 
debet ad gratias extendi. Suar. de Le¿ib. 
lib, 8. cap. 31. «- 5. Denique pro coróni-
de ptsecipua privilege Indis ccncessa, 
pro resolutione casuuro hie cccurren-
tiutn , apponam. Sic ergo Pauhs I I I . in 
Constit. Mtitudo Kal . J m . 2537- Super 
torum (Indorum) matrimoniu hoc obscr-
vandum decemmus, ut qui ante cenver-
shnera pfares, jux ta lliorum mores , ba-
bebant uxores, & non recordantur, quota 
primo accsperint, converti ad fiâem unam 
ex illis accipimt, quam voluerint, & cum 
ca matr'momum contrahant per verba de 
presentí, ut morn est. Qui verò recordan-
tu r , quam primo accepsrint 1 diis dimissis, 
earn retineant: ac eis cencedimas, ut ccn-
j m c t i , etiam in tertlo gradu f tarn cm-
sanguinitatis , quàm affimtatis mn txclu-
dantur â matrimoniis ccntrabendis, donee 
buic Sancta Sedi super hoc alhid visum 
fuerit sUtuendum, Et circa abstinentiam 
ab illis suscipiendam statuimus , quod in 
Vigilia Nati-vitatis, & Resurrecticnis D . 
Ar. Jisu-Cbristi , Ó" cmnibus sextis Ferüs 
Quadragessima jejunare teneantur. Catcros 
vero jejuniofum dies, eorum beneplácito 
propter novum ad fidem eorum conversio-
nsm, Ò~ ípsus Gentis infirmitatem 1 per-
mittimus. Êisque y etiam (oncedimus, quod 
Quadragestimalibus , & aliis probibitis a m i 
Temporibus, lacticinÜSj cvis , & carnibus, 
tune temporis dumtaxat vesci possint, cum 
cateris Cbristianis ob aiiqucd Sanctum opus 
ebeundum similibus civif vesci posse à Sede 
Apostólica pro tempore fuerit concessum. 
Dies antem, in quibus eos volumus à ser-
vilibus operibus cessare declaramus esse om-
nes dies Dominicos , ac Nativitatts, C/V-
cumcisionif , Epiphaniee, Resurrsctionis, 
& Ascensimis , ac Corporis ejusdem D. N . 
Jesu-Cbristi, ¿J" Pentecostes , necmn Na-
tivitatts t Annuntiationis , Purtfic'ationh; 
& Assumpthnis Gloriosa Dei Genitrkis V. 
M . ac ejusdem B. Petri , & Pauli ejus 
Coapostoli, Gateros dies festos ex causis 
supraâictis illis indulgemus. Et insuper 
considerantes maximam ipsius India Occi-
dentalis , & Meridionalis à Sede Apostó-
lica distantiam ; tàm vobis (Aschiepisco-
pís , & Episcopis) qui in partem Aposto-
verses pr^dictos m qvilusa.irque $ed¡ 
Apostclica reservati casiLus eil^m in Hite-
ris in d:<z CaxsDtmini If-gi ccruuciis 'rJLrl 
nobis de %¡hrt.m aksoIut:in:li;s resirz-mtci) 
•authcritate Apcstclica^ injm-.cta eis ¿ceni-
tentl-a salutari, in fcrma Ecchsia comueta 
prcut przídentia vestra vide'vhur expediré^ 
absolver.di plenam , & liberam ã dicta Se-
dis beneplácito fícultaícm cencedinms. De 
aliis Indorum prívilcgiís. Vid. Aílcz. in 
Sum. V . Jr.di, sect. 2. & alibi ;jJiquid dici-
nrus. Círca grariss ànosrris B-cgibus Indis 
concessas. Vid. Indi cem R. Ind. V . índws. 
Ubi dc hec late egítur. 
T I T , X X X I V . 
, De Purgatione Canónica. 
Q 303 Uía sspè contingit, ali-quem infaman de aliquo crimine, quod non potest 
sufficientèr prober! , & non convenit de-
licta impunka mancrc, nec innocentcm 
injusiè infumi^m p a i i , ideó luir i n d u c í a 
purgatio Canónica , ut per cam, vel pro-
bado complcstur, vcl innocentia dcclare-
tur. Ecclesia enim ín suis Ministris, nec 
suspicícncm inf^misEvolens sus t ine re , eos 
suspectos , ad se purgandum c o m p d i i t . 
c* $.&seqq.2,q.5, Gonz.inC.fn.b. t.n.2. 
Sicque potest definid Purgatio Canónica, 
est ostensh innocentia ds objecto crimi-
ne juxta prascriptum Sacrsrum Canonum 
facta. Ol im fiebat 1. celebrando Missam, 
velsumcndo Eucharístiam, ur intamatus, 
sic estenderei suam i n n e c e n t i - m : n¿ 'm si 
conscientism objecticriminis haberet non 
aderet in judicium , & condemnatíonem 
Eucharístiam sumere. c. 23. 2. q. 5. ibi : 
M':ssa ah Abbate celebretur , vel ab aliquo, 
cui ipse Abbas praceperit, prasentibus fra-
tribus, ^* si: expleta Missa cmnes ccmrm-
nicent in hac verba: Corpus "Domini sit nú-
hi adprobaticnem hodie. 2. Accusator , & 
reus juram en mm priEStabant ad sepulchra, 
& reliquias SS. Martyrum. c. 6.c. j . c , 8,2. 
q. J. 3. fiebar per judicium S, Crucis, vel 
per sortes alteri jactas, qux post varias 
precationes cxtrahebantur, vel per statio-
nes nocturnas, & diu sine l apsu continua-
ras , vel per juramentum p r ses t i tum per 
Sanctam Crucem , vel illam tangenáo. 
Gressor.L. 2. de Cruz.c. i t f .&quidem hie 
lica solicitudinis assumpti estis: quam Us, modus erar frequcntior, & qui posteà Sa-
quibus super hoc vices vestras authoritate cris Canoníbus fuit admissus. Sic juramcn-
per Noŝ  vovis super hoc coneessa specialitir tumpnesrat qui. vult se purgare decrinu-
duxirttis ttmmittendas tmnet mviter cm- ncobjecto, c. 5. h. t. pri-tcr^ipsum pur-
gan-
de Pur^atione Canónica, 
gandum cebent jurare etíam super Evan-
gclía compurgatores , seu testes ab ipso 
assígnarL £ t quidem horum juramentum 
non est de verítate , sicut est juramen-
tuí» purgandí , sed de credulímite, scili-
cet jurant, se credere, quod puegandus 
verum juraverit, ac proindè ínnoecntem 
esse, siquídem ipsi nequeiínt aHcnam 
constíentí^m vídere. c. 5. b. t. Com-
purgatores debent esse persona; honesta;, 
& íidedignx c. 7. b. t . Si cnim propter 
crimen sunt condemnati in judicio re-
pelíuntur. c. 9. b. t. arg. c. 54. de Tcstib. 
Debent esse vicini purgandís. c. 11. b. t. 
vel si hos , quia sunt inimici, nolít assu-
merepurgandus, debenc habcie noticiam 
de VÍWJ ce moríbus purgandís. c. 10. b.t. 
uc ritê jurare possint. Hodie numeras 
eompurgarorum arbítrio judieis rclinquí-
tur aitentis gravitate criminís , & infa-
mia:, & persona: qualitate. c. 13. c. 19. 
2. 5. ímò, & omninò possunt compur-
gatorcs, emitti pro personx qualitate, 
£3c levitate infamia:. Olím ením compur-
gatorcs debebant , si poterant haberí, 
esse ejusdem otdinís cum purgando. Sic 
jbpíscopus se purgabat 12. üpíscopis; 
ãrg. c. 19. 2. f. 5. Sacerdos 5. vcl 7. 
Sacerdotibus. Diaconus tribus Diaconis 
adhibitis. org. c. 10, c. 12. /;. t. Etiam 
possunc L a i d , & foeminx admitii , sí 
purgandus sir advena, qui testibus com-
pur¿antibus caLoat, & statur ílilus jura-
mento de sua innocentia: sed simul ad-
ders debet, se non potuisse compurga-
tütes in venire. 
304 Solum Judex , qui posset de cri-
mine objecto cognosces, potest purga-
tlonem iodicere, siquidem hace supplet 
probationum defectum , adeb , ut si 
cam indicar Judex incumpetens pro nul-
la habeatur. c. 6. c. 10. c. 15. b. t. Si 
is, cui indicirur purgatio, injuste gra-
vetur , potest appellate ad superiorem 
Judiciü inciden tis purgationem, Prxtc-
xeà non debet indici n i s i eis personís, 
quarum fama , & bona existima tio popu-
lo Chnstíano custodíri expediat. Tales 
enini sunt £piscopi , & aiit Piixlati, Prx-
dicatores , Sacerdotes Regulares, Monia-
leS ; ímò, ¿k JLaicí, si hunestí , & fíde-
digni sint. c. 1. c. 3. b. t. c, 10. 12. q. 1. 
non inducitur Pcpularíbus, vei vilibus 
personis , ob perículum perjurii ; sed ín 
his ptobationis detecius per torturam 
s u p p k L U L Putgatio non est indicenda, 
qu-Liuo innocencia pJedé probarí potcbt, 
vel indicia sunt levia, &c vana: tune cnim 
sine putgationc quis absolvendus est, 
21M, U . 
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L. 4. C. de Eâendo nisi forte pars aliqui-
bus ievibus indicíis Jaborans instet, quod 
sibi índicatur purgatio; nam tunc ob 
ejus importunitatem indicitur. c, 12. b . t . 
Kec indicitur, quando delictum est no-
torium. C. 15. b. t. quia hoc probutio-
n-i non índiget , nec aceusatione , ur pu-
niarur. C. 9. de Accujat. ne quando infa-
ma tus potest convine! per testes , vcl 
alias prubdtior.cs. c. i .e . 5. c. 8. c, 10. b.t. 
Indicitur ergo tantum purgado, quando 
inveniunmr suspiciones, non leves , sed 
graves: non tamen adeo vehementes , ut 
delictum, vel innocennatn probent. L. 32, 
tít. 1. í b i : 0 si futre acusado , è nun 
se padi-U averiguar por pruebas. Q-.iia 
purgarlo tantum In subsidíum probatio-
num est Introducta, c. 4. c. 10. b. t. De-
bet edam purgandus esse diitamatus pu-
blicè , non infamia juris, sed infamia fác-
i l , & qui de ni apud bonos vitos, & gra-
ves, c. 15. h. t. imò ctiam sí talísiní^mia 
oriatur à malevolis, ita ut scandalum ge-
neretur, quod purgatíone possit ccssaie, 
indicenda est purgatio. Regularitcr ta-
men infamia a vanis suscípionibus , vel 
ab homlnibus malevoHs ona contemni-
tur; org. c. 8. de Cobablí. Clsric, L . 32. 
tit . 5. p. 1. ibi : £ si fallaren tales seña-
les , por que puedan sospechar cor.tra él, en-
tonce debenlo mandar que se salve, según 
alvedrio de su Perlado mayor. Et ¡fcaem 
Çjregor.Lop. Aliquando indicitür purgatio 
ctsi non pia^edat infamia delicú , sed 
alia macula, vel impediment am aa Or-
dines, vel beneficia obtínenda : v. g, de-
factus natalium. c. 14. ó. t. Díifamatus 
de aliquo crimine si hoc depositions dig-
num sit interim ab otñcio suspenditur, 
doñee se legitimé purget. c. 2. h. t . ne 
in populo geueretur scandalum. 6i c r i -
men sit gtave , & penuanens, qui scili-
cet habeac in domo fcemínam suspcctdm 
ter moneri debee: & s i ter monitus non 
resipiscat, à beneficio eriam potest sus-
pendi , cumvaide convenienssit, bonam 
opinionem petsonarum Ecclesiasticarum 
conservan, c 6. D. 33. Si crimen , unico 
actu consumetur , ut homlcidium , non 
est necesaria, nec servirei m o m ú o , cum 
dífíamatus non possit se emendate , sed 
statim poterit Judex ad suspensionem, & 
purgationem procederé. Purgar iene t:tè 
peralta ipse purga tus absolvitor à sus-
pensione, si qua: ante purgationem i n -
lúcta fuít ob infamlam , vei scandalum 
cri minis objeai. c. 8. c. 10. b. t . ab ob-
jcao trimen absolvitur, & innocens de-
claratur. c 6. 2. q. 5. & ad prisúnuni 
Qq 2 sta-
3o8 Liber V. Decrecali 
sidium j & honores rcstituítur. e. 8. h.t. 
Sflv. V, Purgatto , n. j . & com. D D . 
305 Si reus in purgatione deficiat, vel 
quia ipse nolit jurare, vel quia non i n -
veniat testes compurgatorcs; qui pro ip -
so Jurare vel int : cum jam ilia suspicio, 
quae contra ipsum etat transeat in vehe-
mentcm prxsumptionem, eo quod in 
purgatione defecisset, pro convicto ba-
be tur, & aliquandoin foro Eccksiastko 
procedirur ad pcenam ordinariam. c 7. 
h. t. Sylv. V. Purgatto. 7. Menoch. de Pra-
sumpt. I . 5. prasumpt. 41 . Parin. Prax. 
Crim. q. 26. in foro tamen sxcufon non 
potest procedi ad poenam mortis: nam 
in probatione deficiens solum inrerpre-
tative non veré est convicrus, & ralis 
poena non impomtur, nisi de crimine 
constet probadonibus luce Meridiana 
claríoríbus. L. Jin. C de Probat. Diaz 
Pract. Canon, cap. 152. Qui in purgatio-
ne fuir absolutus reguiaritèr non potest 
de novo accusari: turn quia de codem 
delicto non sxp'ms est quarrendum. L .6 . 
S.fin.jf . Nmt . Coup, rum ob authorita-
tem Juramcnti, quod rei judicata: xqu i -
valcti^Z-. 2. ff. de jar . jur . & res judi-
cata pro vcritate habemr. L . 207. Jf. de 
Peg. jur . Si verò nova resuitet enftmia, 
nova accusatio potest fieri, & purgatio 
nova indicitur ; imò & si nulla infamia 
de novo oriatur , potest in purgatione 
absolutus accusari, si accusator prober, 
il ium pejetasse; vel si probet, primum 
accusatorem pnevaricatum fuisse, vel sí 
accusator prosequatur suam , vel suorum 
injuriam : siquídem accusatio potest re-
peti, quando absolutio non estut in pre-
sentí facta, peí probationes integras. L , 31 . 
ff. de Jure jurando , L. fin. t i t . 7. lib. 4. 
i t . C. ubi N . Rex mandair. Que ningún j u -
ramento , aunque el Juez, lo mande hacer} 
o la parte lo pida , no se haga en S. Vicente 
de Avila, ni en el herrojo de Santa Agueda, 
ni sobre Altar , ni Cuerpo Santo, ni sobre 
las Reliquias del Cuerpo de San Isidro de 
Leon , n i en otra Iglesia juradera } so pena 
de diez mil maravedis para la nuestra Ca-
mara , y Pisco al que jurare, y al Juez que 
lo mandare , y al que lo pidiere, y deman-
dare. Jam fere nullus hodic est purgatio-
nís usus : sed ejus loco successít abjura-
tío. Casar. Carena de Offic. de Inquisit. ad 
Guid. Fulcod. q. 12. n. 6. Abjurare au-
tern nihil est aliud, quam detestari cum 
juramento. Abjutant ergo Híeretíd, vel 
de haeresi suspecti ad excludendam sus-
picioncm, vel infamíam hajrcsis , detes-
tando ha^esim, de qua convícti, vel i n -
um. Tit. XXXÍV. 
dícati sunt, promittentes , se nunqusm 
in idem lapsaros sub peena, qua: decer-
nitur in jure contra herét icos , & hoc 
cum juramento super Evangella,si Chris-
tianus abjurer, vel supra veins testa-
menmm , si abjurat Judseus. Triplex est 
abjuraüo pro t r i p l k i suspicionis specie, 
de levi , de -vehementi , aut de violenta^ 
prseter quartam , qua est de formali. A b -
jurare recusans habetur pro convicto, & 
Curia; sxculari tradendus est, quando 
confessus, convktus, vel in hceresi mani-
feste deprehensus fuerit. Si verò solum 
sit suspectus, vel levitèr, vel vehemen-
tèr , & noluit abjurare prius excommu-
nicatut: quod si stet per annum in ex-
communkarione , tanquam hxretkus 
condemnatur. I n Inquisitione Hispana 
abjuratur tantum delevi in pluribus ca-
slbus, in quibus in Komana de vehemen-
t i abjuratur, ut suis locis constabit Dian, 
in Sum. V . Abjuran. 
T I T . X X X V . 
De Purgatione vulgari. 
306 *¥ 7"Am modi se purgandi, & 
V probandi innocentiam an-
tlquitus inter plures Nationes vigebanr, 
'qui nu l lo jure approbati, sed à vulgo 
erant inducti , & ideó vulgaris diceba-
tur talis purgatio. Diffamati ergo de cr i -
mine purgabantur. 1. Per judicium fer-
r i candentis. Quae purgado sic fiebat: 
dictis enim Littaniis , & aliis precibus, 
purgando dabatur aqua benedicta ad 
degustandum, & postea ipse fcrrum igni-
rum pedibus calcabat , vel in manibus 
portabat per decern passus: si ia:debatur, 
credebatur culpatus, innocens vero sí 
illa:sus manebat. Gonz,. in C.fin. h. t. n. 
2. Peraquam terventem: in quam diifa-
matus, dicds variis orationibus, & exor-
cismis, brachium usque ad cubimmim-
mitebat: si liedebatur , perpetrator de-
l ict i , si i l l íESus, innocens credebatur: Del-
rio Disquisit. Magic. L . 4. cap, 4.. q. 5. sect. 
I . &• 2. Gonz. in c.fin. h. t . n. 6. 3. Per 
aquam frigidam ; aqua enim certo r im 
consecrabatur , & in earn immittebatur 
putgandus ligatís manu dextra cum pede 
sinistro , & manu sinistra cum pede dex-
rro. Si non mergebatur , credebatur de-
lictum commississe, quasi & ipsa aqua i l -
ium respueret, si verò mergebatur cre-
debatur innocens. Gonz. in c. fin. b. t . 
n. 6. 4. Per Monomachiam, Et hie erac 
mo-
Sic per aquas amaríssimas probabarur, 
an mulier adulterium commiserit. Num. 
%.v. 18. Et in Lege Gratia: pluries his 
medüs ínnocentía Sanctorum fuit decla-
rara , ut de S. Conegunde Imperatrice, 
de S. Eirgitta, & aiiis constat ex Historiis. 
T I T . X X X V I . 
Tie Injuriis 3 & damno dato. 
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de Purgatione vulgari. ^09 
modus magis frcquens innocent iam pro- cam salurem populi Israel, r . Reg. 17. 
bandL Accusator enim in certamen prí- í':- — ' • ' 
varum descenderé liabebac ad veritatem 
sux accusationis probandam : si in duello 
vinccbatuE accusaror, crcdebatur inno-
cens, qui de crimine accusatus fuerar. Si 
verò accusator víncebat adversarium, 
crimen censebatur probatum. Omnes h i 
modi sunt reprebatí à Jure Canónico, 
i-, 7. c. 20." c. 22.2. 5. c. I . &per tot. b. t . 
Siquídem redolent supcrstitionem Gen-
tilicsm, & cum demur alii modi legitimi 
probandi crimina, vel innocentiam, non 
est rccurrendum ad hos extraordinarios 
modos : nam Deus his probadonibus ad-
híbitís tentarur, abeoque peritur teme-
ré quod ignis contra ejus exigentiiim 
naruralcm non comburar. Pmerquam-
quod est incertissimum judicium , quod 
ex his probatíonibus potest deduci. Sa:pe 
enim ex Dei permissíone in duello pra;-
valet forrior , vel dextcrior contra inno-
centera , vel non Ixditur aqua , vel ferro 
cadente, qui veré delictum perpetravir. 
c. 2. h. t , 
307 Hincenim est, quod s: forte ali-
qua sentencia fuit U t i ex purgatione re-
ptobara non transit in rem judicatam. 
c. 2. b. t . utpotc contra Leges lata, criam 
si sb ea non sit appcllatum. c. 1. de Sent. 
& Re judie. Sed rctractanda est , quoties 
dc vcriiate constet 5 org, C. 6. às Except. 
imò Judex, qui tale medium adhibet ad 
proferendam sententiam , graviter pec-
cabii, quia raediis illicitis utitur. Etum 
fallax probiitio est, quod ex cad^vere 
hominis occissí, sanguis eftluai ad prxscn-
cíam aikujus, ut hoc rantum indicio ille 
crcdatur occisot, cum hoc cx occukis 
causis proveniat , & sxpè ad innocentis 
prjcsentiam efiluat. Non peccat qui ad 
innoccntiam suam ostendendam , quia 
forte injustè àjudiceopprimitur , adDei 
Tribunal appellat, si hoc bono fine ta-
cíat, & non est vindicta, imò aliquando 
hoc potest deserviré, ad consulendum fa-
propria;, & ad deterrendum iniquum 
judicem. Sumptio EucharistiE, & cele-
bratío M I S S E , qua: in Concilio Vorma-
tiensi relato in c. 23. & in c f i n . 5. 
prxscribebatur ad occulta furta detegen-
da novis constitutionibus prohibetur. Si-
militer est prohibirá purgatio per vome-
res ardentes, qus olim in Ecclesia Gaili-
cana vigebat prxscripta in Concilio Mo-
gutlno relato in c. 24.17. 2. Aliquan-
do vero Deus hsc media ex speciali ins-
tinctu suis servis inspiravit. Sic David 
cum Goliath duellum commisit adpubH-
Rxsens rubrica duas contí-
nct partes: in prima de 
juriis, in secunda dc damno açitur. Inju-
ria in genere dícitur, quídquid non jure, 
etíam sine culpa fir pr. Inst. b. t. in prae-
senti non sumitur injuria pro iníquitate, 
& injustítia., nec pro damno contra Le-
gem Aquileam, sed pro contumelia, qua: 
in contemptum injuriat i , & non sine do-
lo fit, qiía; ita dicitur à contemnendo. 
Sicque solet definiri: Est delictum priva-
tum dolo malo in alter'ius contuviellam com-
missum , quo scilicet , honor alicujus apud 
a im minmtur. injuria potest fieri. I . fac-
to , vel gesru, quod scilicet, quis al-
tcrum vcrberat, vel Isedit, vel aliquid 
in contemptum, vel in diminutioncm 
fama: altetius facit. L. 5. L. 15. §. 2 7 . ^ 
h. t . v. g. si cornua in ejus domo appen-
dat , vel si quis domum alterius invadat. 
2. scripto , si carmen , vel historia in al-
terius contemptum cdatur, vel vulgctur. 
L. 5. §. $>. L. 15, §. 2 7 . ^ . b.t. Si nomine 
Aurhoris supresso, scriptura, in qua ;j.n~ 
cul crimen certum , & kmosum ob jk i -
tur , in publicum spatgatut : dicitur L i -
bcllus famosus. I . un. C. âs Famos. Libell. 
3. Verbo. Quando aliquis , si ve prarsens, 
sivc absens appellatur fur, falsarius, spu-
rius vel alius defectus sive morum , sivc 
natura: ipsi objicitur. L . 15. §. z.ff". b. t. 
L. 10. C. eod. £ t hace injuria dícitur con-
vitium: Injuria ex varus capitibus atrox 
xstimatur, utaitJustinusin § ,9 . fast.b.t* 
i b i : Atrox injuria astimatur, v t l ex facto, 
veluti si quis ab aliv vulzeratus si t , vel 
fustibus casus j vel ex loco^ veluti si cuiin 
Tbeatro, vel in foro , vel conspectu Rra-
taris injuria facta sit: vel ex persona , ve~ 
lut i si Magtstratus injuriam passus fuerity 
vel si Senatori ab bumili persona injuria 
facta sit , aut parentt , patronovs fiat à. 
Hberis , vel libertis. Aliter enim Senatoris, 
& parentis, patronique, aliter extranei, 
& bumilis persona injuria astimatur. Non-
numquam, & Incus vulmris atrocem inju-
riam 
a 1 0 
Liber V. DecrmHum. Tit. X X X V I . 
ri&m facsf-, veluti si in óculo quls percus-
sus jusrit, Pas-vi mitem rsfert , uinmi 
VóíTifãmUias , an filiofamilias t d h mju-
rU facto, s i t : nam &• htec Mrox injuria 
isiiruabitíir. Injurian) faceré possum G U I -
P.CS, , & soli i l l i , qui sunt dolí capaces, 
cam injuria ín animo, & aftecm fadcn-
ris consistit. L. t . $ . r . f . b . t . L.5. C.h.t. 
309 líijuriam non facíunr, í^ec actio-
nc injuriarum tenentur , ersi aliquid i n -
juriosum faceré videantur. 2. furiosi^ i n -
fantes, Sc'mtamlx proxlmi L . 3. § . 
b. t. Ebríi, qui injuriam faciendam in 
ebrlerate non ptsvidenmr 5 c. 7- i y . 
^. i . dormientcs arg. Cl. m . ds Home. 
in his enim deest dolus, •& animus, qui 
2d Injuriam requiritur. 2. Qui in judicio 
iccusati excipiunt, & probant, testem 
esse falsuai T veí infamem. L. i ^ j f - b. t, 
L . 5. C. 4e eod* Nam qui iuum jus prose-
quitur nemíni fàcic injuriatn. X. 5 5 - / - & 
Reg.juí'* simiíitèr ab injuria est immunis, 
qui In judicio detegk alterius crimen, 
ctism occultum , si ReipubUca: interest 
taie delictum detegí. Si vero nihil inter-
.sic Reipublic^, ncn debet dctegi alte-
tius crimen, quamtunivis vcrum s i t , si 
adhuc est occultum , nec ab injuria ex-
cusatur sic detegeiis; nam IxàXt ¡Jterius 
fimmam injuxt^ad cujus conservationem 
alter jus haber, dum occultum est de-
lictum. Ciar. V . Injuria-, n. 17. Cevar. 
Var. i . çsp. i J- n, 6. & alnzvm. Etiam ex 
defectu animi injuriandi omninò imniu-
nís ab injuria est i l le , cui aliquod con-
vitium , veli injuria vcrbaiis dicitur ; si 
ad se defendendum in contincnti, si esc 
prxsens, vel si est absens , cum primum 
ad ejus notitiam venerit, retoisione uta-
tur dicendo, injuriantem esse menda-
cem; arg. L . 2. §. 42. ff. ad S. C. Tertull. 
nam vim v i repeliere licet, L . 3. ff', de 
Just. & jur . Qc cum anússio fama; sit gra-
vior amissione oculorum. Í..8. C.dsDecur. 
etiam per retorsionem potest defendi, 
dum tornen moderamen inculpara: tute* 
líe servetur: nam hoc etiam servarí exac-
tc debet. Quippè i l l id tum est in publico 
rctorquere, quando injuria fuic priva-
rim fácta, ncc pro injuria l ev í , gravis 
retorquenda est. Denique non licet rc-
torquere 7 quando illa retorsio non d i -
minui t injuriam Ulatam: nam tunc non 
deserviret ad defensionem, sed ac vin~ 
diccani , ac proindè, sic retorquens de 
injuria tenetur : micius tamen punhur, 
quia difficile est justum animi temperare 
dolorem. 3. Nec Magistratus injuriat 
seutcntiam in dispendiuin fama: tei juxta uxoiem dVoet defenderé 
Leges proferendoi nam cb bonum Rei-
publics non animo injurandi hoc iir. 
L. 33./"- b. t . Si vero Judices, ordine 
juris non servato , aliquid decreverint, 
injuriam inferunt. L . 32. J1: b. t . 4. Paicr 
vel Magister , qui aliquid fecit in con-
temptum f i l i i ; vci Discipuii animo ülum 
corrigendi , non in junandí , non teneiur 
hac actione. L. 5. §, jSn. ad L. Aquií, 
Concionator , qui in genere repre-
hendít Vita iliius civiratis, vel popuii. 
Si enim in particular!, aliquem repre-
henda! , injuriam infètt; arg. L. 32. f f . 
b. t . 6. As t ro log i , vel Fhysiognomici, 
qui ex aspectu Astrorum, vel ex linea-
mentís corporis dicunt, aÜquem , qui 
ipsos consulit, esse makvoium, &c. 
L. 15. §. X2. jfJ b. t. mm voJenti non fie 
injuria. 7. Si quis per jocum aliquid i n -
juriosum dicat, vel fadar L . 3. §, 3. f f . 
h. t. & quidem si dictum , aut factum 
ex se non apparet injuxiosum; incumbit 
acusami probare animo injuriandi esse 
dictum , vel íacíum , quia contra eum 
stat ptasumptio. Si vciò dictum , vel 
factum ex se injuriosum appareat, ei qui 
d ix i t , vel fecit, incumbit probare, se jo -
candí animo fedsse: quia contra ipsum 
ex natura vervi , vel facti stat pnesump-
tio. L . 5. C. b. t . Tales autem probario-
nes per conjeturas f iunt: quin & per 
juramentum ejus, qui dixit talia verba, 
Si nihilominiis adhuc dubium sit de ani-
mo vel animi defectu, officio Judieis 
debet componi : cum deiicta non prx-
sumantur , nisi probenrur. L . 51. §. pro 
sccio. Si dictum , vel factum sit cerró 
injuriosum , quia alapam quis alteei im-
pingar, vel furem appelkr , non excusat 
ab injuria pra:faiio honoris, vel protes-
tario 7 quod non fiat animo injuriandi, 
sive aiuccedat , sive subsequatur inju-
l í am; nam prctestaüo est contraria fac-
to j ac proindè non prodest, nec potest 
se facientem ab injuria excusare. 
310 Injuria potest commitii directs, 
quando scilicet fit immediate , contra 
personam injuriaram & poicst indirec-
tè alii resultare, quando scilicèr, noa 
propria persona , sed in aliis valdè con-
juntis , injuriam quíspat i tur , dummo-
dohaje, dum6t , aliquem respectum d i -
cat ad alias personas, secus alltèr. Sic 
potest injuriarum agere. 1. Pater ob in-
juriam factam filio in ejus potestatc exis-
tenti; secus, si emancipatussir. L. 15. §. 3. 
Jf. h. t . 2. Mari tus pro injuria uxuiis : se-
cus uxor pro injuria m.iriru nam maritus 
uon uxor ma-
r l -
de Injunis, 5í 
ríturn L, 2, ffl h, t . 3. Dominas pro ser-
vo in ejus servÍEÍo occupato. L. 15, §. 4.8, 
j f . b. t. 4. Epíscopus pro sua Ecclcsijr 
vel Qerico síbi subjecto. Pr^Iati Regu-
lares pro sao Monasterio , & pro Reli-
gíosis saís subdítis; dum aliquomodo in 
coatemptum R-^IÍgío-iís injuria cedat. 
Gomez, 3. Var. cap. 6. n. 6. imò , & pro-
Novít ío etiam possum agere ; org. c. 21. 
§. 1. de Smtent. excom. in 6. Frater pro 
fratre , multoque minus alü cognati, non 
possunr ínjuriarum agere pro injuria cog-
natís facta j cum talcs pcrsonx non ex-
prímantur injure, org. L. 1%. ff. de Juak. 
Perez in Cod. b. t. n. 12. tnsupcr injuria 
potest commítti contra queracumqueho-
ininem , etiam raiíonis usu destituiu 
quin etiam contra defunctum, quia om-
nesT etiam post mortem , habcnc jus 
ad hcnoiem ? & famam. L , x, §. 4-. L . 3. 
§. i . f f . b . t. 
311 Pro Injuria autem potest agere 
injuriatus, vel civUitcr, petendo suam 
privaram satisfactionem: vel crimindi-
tèr) publicara vindictam intendendo. Sed 
cum utraquc actio poenalis sit, & nul-
lum delictum bis debeat puniri. L . 14. 
ff. de Accusat. bine injuriato est liberum 
agereT qua ex his voluerit actionibus: 
«na tamen intentara , altera perit. Actio 
chi l is , ex Jure Civ i l i oritui:: ex Lege 
sciiícèt Cornelia, qua injuria realis v in-
•dicatur ; v . g. si quis verberetur , vel 
qus hubiratio per vim introeatur. L. 5. 
ff. b. t. Hac actíone agitur ad aestimatio-
.nem injuriae à judice faciendam, velad 
poenam pecuniaríam applicandam fisco, 
vel ad poenam afñktivam corporis. Alia 
.ex Jure Pmor io provenir, competitque 
injuriato directè , vel etiam indirectè in 
persona conjuncta. L . 1, §. 3. ff. h. t. Ea-
que agit ínjuriatus , ut sibi posna pecu-
niaria 5 v. g. 100. aureorum, quorum 
jacturam maluisset pat i , quam contu-
mciiam sustinere, applicetur. Judex la-
men earn taxationem ad minorem sum-
mam redigir 5 v. g. ad So.áureos, & j u -
bet eos restitui. Hxc actio est persona-
lis , & famosa siquídem infamem ea 
condemnatum ücix. L . j . ff. b. t. non da-
tur contra heredes injuriantis , quia poe-
nalis est, nec haeredibus injuriatl, quia 
vindictam sapit, quam moriens remissis-
-se creditur. L . 13. L. 15. §. 14. ff. b, t. 
Quando alicui estfscta injuria, vel ver-
-bo, vel scripro contra ejus famam, vel 
existimationcm , consuetude introduxit 
actionem ad Palinodiam , scilicet, ut i n -
jurians retractet. dicteria famosa contra 
damno dato. 3 " 
injuriatum prolata, Sc in judicio fatea-
tu r , se male ea protulisse. L. 2. t i t . 10. 
lié, 8. R. C. £t h i e est actio personalis, 
utpotè ex delicto descendens, & rci per-
secutoria , qua injuriarus prosequitur, 
quod sibi deest, videlicet exisrimario-
iicni . Et ideó 7 etiam ejus haredibus 
competir, non tamen contra injuriantis 
hicrcdes, cum cx delicto descendat : po-
testque cumulait cum actione injuria-
tum ad xstímationem : nam cum hxc 
actio ad recantandam palinvdiam, sit reí 
persecutoria 7 non excludít actionem ad 
astimattonem , qua: est poenalis, & ten-
dit ad diversum tincm. §. i . b u t . Siqua-
drup. pauper. Justus rccantare palino-
diam non contrahu infamiam juris, cum 
nulibi sit expressa , aliqualem tamen i n -
famiam facti contrahit, cum apud viros 
graves indecorum sit , se mendacii ar-
gue re. 
312 Si criminalitcr pro injuria aga-
t u r , imponuur de Jure Civ i l i poena cor-
porales, vel pecuniaria applkanda fisco, 
vel alia arbitrio Judieis. Similiter de Ju-
re Canónico est arbitraria; at vciò quí 
cardinalem percutir , vel perscquitur 
hostilitèr , tasquam reus Ixsa: Majestatis 
punitur. c. 5. de Pcenis m 6. Eadem fere 
peena iniiigitur in persequentem , vel 
percutientem Episcopum, Cl. 1. eod. Qui 
in Ciericum , vel Monachum injurióse 
violentas injicit manus ipso facto excom-
municatur. i-. 29, 17. q. 4. LibelJum fa-
mosum componens , vel ab alio compo-
situni vulgans, quo crimen capitale al i-
cui , sivè ve rè , sivè falso imputatur, 
etiam si Rcipublicx expediat, ilíud de-
tcgi, est dignus poena capital!. L. un. C. 
de Fames. Libsll. L . 3. tit. 9. p. 7. & ibid. 
Gregor. Lopez. Actio injuriatum tollitur 
i . si injuríans satisfaciat injuriato pacto, 
vel translatione inter eos intervenienre. 
L . 11. %.ff. b. t . vel si injurians juret, se 
nihi l animo injuriandi dixisse , vel fe-
cisse. L. 5. § , 8 . ^ h. t, 2. Si injuriarus 
injuriam remittat, vel expresse , vel 
etiam tacitc, injuriam contemnendo, vel 
post offensionem instaurando antiquam 
amicitiam cum injuriante. L . I I . § . i . f f . 
b. t. & licet pater, vel Pra:latus possint 
injuriam factam filio, vel Religioso ipsis 
ignorantibus, S: invitis, remmitrere Z.. 17. 
%.i2.ff.b. t. non tamen è contra ,possunt 
filius , vel Religiosus, invitis Patre, & 
Prxlato , injuritim sibi factam condena-
re. Ciar. V. injuria , ». 10. Non potest 
Pater rcmittctc injuriam factam filio , si 
hie sit eminenúorií conditionis, Deindfc 
aon 
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non valet ínfamatus injuriam condona-
re, quando ea In aliorum prasjudidum, 
& infamiam redundar, velsi vir injuría-
rus sít valdè gravis, ita ut ejus fama sit 
necessária ad publicam utilitatem. Nec 
Keligiosí possunt injuriam condonare, 
quando ín su;e Reixgionis infamíam, & 
detrimenrum redundet: nam ut ait D* 
August, in c. lo . 12. q. I . Du* res sunt 
cmscíentia , & fama "• cmsámtu necessá-
ria est t ibí : fama proximo tuo , qui fiiens 
consciente sua nsgUgit famam suam , cru-
delis est. 3. Rerorsione censetur injuria-
ro satisfactum. 4. Tarn morte ínjurían-
t i s , quam injuriati ante litem contcsta-
tam f actio injuriarum , quateniis p<xna-
lis est, finitur , ñeque h:eredi 7 neque in 
hseredem datur. L . 13. f . b. t. 5. Pres-
criprione cessat. Et quideci a-jtio crimi-
nalis ex injuria verbali desccndens, anno 
elapso intentan nequít. L . ¿.C. h. t . Ac-
tio descendem ex líbelo famoso , vel ex 
injuria real i , est perpetua. Similiter ac-
tio Civiiis ad recantandam Palinodiam, 
& solum 30. annis finítur. Etiam elapso 
anno, vel momio injuriante, vel injuria-
to datur actio ad repetendum damnum 
ex injuria ortum , imò , & accione non 
intenta tenetur injudans , vel ejus híere-
des damnum ex injuria ortum compensa-
te ; org, C.fin. de Sepült. c. •¡.de Raptor. 
Nunc ad secundam Rubricx partem de 
damno dato progredíamur. 
313 Damnum sic dicitur à diminutio-
nc, vel ademptione patrimonii. L. ff". 
de Damn, infect. L. 1. t i t . 15. p . j . In 
prffisenti sumítur , non pro damno , ex 
quo íllud facíenti lucrum rcsultat, ut ñ t 
per usuras, vel furtum: ncc pro damno, 
quod à bruto fit, nam tunc dicitur pau-
peries, sed pro damno, ex quo homíni 
íllud causanti nullum commodum accres-
c í t , se tantum res aliena deteriorarur, 
corrumpitur, vel omntno destruítur; 
V. g. Si quis xdes , vel segetes alienas 
-comburat, vestímentum laceret, vel ví-
num effundat. L . 27. §. 15. & z ^ . f . a d 
Leg. Aquil. Si vero quis aüenum vestí-
mentum induat, vel ebibat vinttm, v d 
alitcr damnum in re salva, & integra & -
c í a t , non est reus Legis Aqu i l ix . L. 27. 
§. 25. L . 30. §. 2. f . ad Leg. Aquil. Dam-
num hoc potest fieri, vel dolo , vel cul-
pa , vel casu fortuito. Dolo, si animo 
nocendi fíat: quod si de eo animo per 
confessionem partís, vel aliis índubita-
tis indkiís constet; dicitur dolus vcrus, 
seu_ apertus: si verò indicia sint tantum 
verisimilia, dicitur dolus prjcsumptus. 
Liber V. DecretaHum. Tit. X X X V I . 
Et hie quidem ab aliquibus dicitur culpa 
latíssima , & iatior. Culpa damnum fieri 
dicitur, quando hoc alíqua adhibita dí-
Bgentla petuísset impediri. Culpa autem. 
alia est Theologica , juridica alia. T'heolo^ 
gka est peccatum, seu offensa Del. Jur í -
dica est omissío diligenriíe debitsc, ex 
qua alíquod íncommodum sequitur. Cul-
pa, prout utramque speciem continer, 
sic gradatím ascendít. 1. Est hvissima, 
quando scilicet omittítur dílígentla exac-
tíssima, v. g. si clauso cubículo nen exa-
mínast i , an sit bene clausum, & re ípía 
apertum permansít, 2. Levis, quando 
omirtimr diligentia exacta, q u ^ á p r o -
videntioribus soler adhiberi; v. g. si in 
cubículo non clauso relíquístí librum. 
$,Latat qux positivam negligentlam cen-
rinent, quando scilicet omitrimr dilígen-
tia , quam communiter homines soJcnt 
adhibere; v. g. Si librum extra cubiculum 
relinquas. Et pradicti gradus culpa: j u -
rídica: annumerantur. q.Esttatior, qua: 
dolus praesumptus dicitur , cui etiam i g -
noran tia juris annumeratur; v. g. si l i -
brum in domo furls relinquas. 5. Latís-
sima, qua; in dolo aperto consistir; v. g. 
si librum tibicommodatum des furi , non 
dicens expresse, intendens tamen , ut 
i l ium furetur. Hxc autem culpa dicitur 
callidiias , quando solo animo fit falla-
cía , quando verbis mendacibus: fraus, 
seu falsus , dolus quando fectis : machi-
natio, si arte vcrborum sine mendacio 
fiat. Denique casus fortuitus est , qui 
nullo consiiío humano prsevideri, nec 
vitarí potest; v. g. naufragium ex tem-
pestare, vel incendíum ex fulmine, vci 
ruina ex terramotu proveniens. C. /w. 
de Home. L. 2. §. J . j f . de Admin, rerzim 
ad Chi t . 
314, AquiliusTribunus persuum p3&-
biscitum damnum non luctosum vindi-
cavit, & hinc est orta Lex Aquilia,quic 
tres conúnet actiones: alia est directa ex 
verbis Legis descendens , & compstie, 
quando damnum factum est corpcre, & 
in corpus , ut siquis manu occidat altc-
rius animal. Al ia est utttis, q u i menti 
Legis est conformis: & competir, quan-
do damnum in corpus est factum, sed 
non corpore?ut siquis, alterius equum 
fame occidat. L. 4. t i t . } $ . p . j . A l i a de-
nique est i» factum subsidiaria , quíE. ñe-
que ex mente, neque ex verbis Legis 
or i tur , sed ob singularem íequitatem ic-
cepta fuit à Prstore: ut siquis misericor-
dia ductus alicnum servum compedirum 
solvcr í t , ut fugerct. %.fin. Inst, de Legs 
Jqm-
¿•2 
"na L. . 15-. p. 7. iJ ,V:l; 
::¿ pete-
damao dató. o j o 
i¿iíur hv.jus ddicri esr q^icuinquc ¡¡'-te- • 
rura Ia:dit, sive v-zt 
..-onsistíiíii'i occislonc servi, ve! animaiís 
o;>;^::ü:ii p;:5ccnris : cv-.oá r:-?n¡o c^niic 
Í,C:.'l5 vinaicant'jr. bive corisisiiit ;n ccr-
rí-ciíons , veí destrucilons reí ínsnhn;]-
ÍS , sivè in vulricraricne serví , veí ;ini-
íls gtcgsrim pscenfLs, vei in Í'ÍCCÍSÍO-
r-c ;-iiir.i^iíS non r::cg;¡Lhü prisccnti:: quod 
icrr ío c;:pite Lc^is Aqi i i l i s CGntiiictur, 
jXrerc secundum ptiEscr-rcm ic i ^srlm;;-
(ioncm ? & v.;Ioi'cai : sic interpraanti: 
•vT<:~íi comii'iiini , Ucee olirn ffistimarsíui', 
non. secundum tcnn'us , quo d-imnum 
u-lt ca^Satum , sed quanú plurimi v-aiuic 
res Intra annum , si ex primo espire Le-
gís agcb;.r.:r, vel í naa 3c. dks sí «gebs-
Eur ex tcvrío. §. p. Inst, ds Leg, A ^ ã l . 
L. 18- t i t . 15. j?. 7. SI reus Innclabatur, 
seu negav::c, sed d-nnnum causasse , & 
con vine ebsmr ir.end.3di , actio In du-
piursí dabitur, L . 2, § . i.jF.adLcg. Aquil. 
L . 16, fit. 15. 7. ErL-.m poterant pcrl 
expenss facta: In vulncrís curañono , & 
irsrlmatio , opetarum , quibus dam niñ-
earas privsbatur ob damnum accept um; 
vcl si üHud íucrum fair cessans, vel dam-
num emergens, c. 1. h. t. Gonzal. wid. 
n. 3. F.irm* P?JX, QHW, q. 11?. CJ* ¿tii¿-
cti'M, v. g. Sí virgo cb deíormirarem nup-. 
tías cum dlvke non contraxit: alias ob' 
deferrairaiem nihil soivitur : nam corpus 
Jiberum «stímationem recusar;!., ^.Jf. 
Sí quadrupes pmpsrmn. Etbm repetir 
dammucatus expendas in Hie-, ob Iscsio-
ncm fletas., erlám si jurasset statu turn s'u-
riam-, Impcrinam , .mr oisiisionea» : y el,, 
suo msndüto 1 ope,,. vcl aimí-io -est causa : 
da ¡uní: secus si tantiini consilium dedit, 
vcl ratum habuit-postquam jam damnum., 
erar csuiamm. Vt Greg. IX; m C.Jin. h. t . 
ai:: S: culpa sua datum est dj.mnzi>n , vel 
ÍKJWU irregata, seu aiUs /wngant-buJ opem 
forte tulisú , aut bmc hnpsrH'ta tua, sivè 
nsgllgsntíA cvencruni , jurs super his s¿tis~ 
fac.rs te opart et, nec igwrant!* te excusa^ 
si sdre dcbuhti ex facto tua injuriam vsri- • 
sirnlíitcr posse cmtingere , vel jacturum. 
Qui verò dilígentiam omnem adhibuit, 
'ó.à vitandum damnum , etiam si hoc tunc 
sequatur , cx Lege Aquilia , non tene-
tur. C.Jin. b. t. Ncc qui jus suum pro-
sequitur; v, g.. Si quis timore proximi i n -
m vícini demoHtur. L. 12. t i t . 
15. p. 7. Ncc quis. damnum casu fortuito 
•eveniens tenetur compensare }, quia cum 
ib! non sic culpa , • nec poena debet ad-
m i t i , nisi forte-res aliena casu períit apud 
~ f qui jam In niora restituendi erac eum 
cpnstitutus,. vel si ex conventione in se 
casum tortuitum suscepít; rune .enlm ad 
compensandum damriomyctíam, incons-
clcaíia Qblígatur., C, un, de Cyttiod. Hinc 
sunt resulutiones .sequentes. • Si quis ape-
ruerít ckternam^ .C^, foâerit , non.tpe-. 
rw/rlt. csddsritqus hoŝ  'vel asínus m 
cam , Dominas• cisterna reddet pretium ju~ 
mentorum : quod out em mortuum est, ip-
sius est., Exod. .21. v. 33. Rei at. in c. 1. 
h. t . -L. y. t i t . i ) . p. 7. Si bos dimus cor-
nupeta fusrit ak beri,: & nudius tertius, 0" 
per non repeiendis damnís: nam Insigni-, ÍMI custpdíyit • eum Dominus suus^rcddct 
f.cationc propi a expensx - aamnorum. 
nomine non veniunt. c. &.h. t* Non-ta-.-
m e n tenetur - ex Lege AquIEa , qui ob. 
defectum jud ic i i , licèt Uunirium • fuciar, 
néc " doluffl-, nec culpam committit.; ut 
ft? ri os us, infans ' 'améns, vcl mente; cap-
rus. L. 5. §. 2. f,'ãd Lig. Aquü'. ib i : Csssa-
bit ÁqtãiU actio ¿¡mmadimdum si quãdru-: 
pes dümmtm âiàír i t . L.- 3.. tòv 15. p. 7. 
315 Actio Legis Aquilia:'.hdbet • lo,-
C D m , non solum , quando1 damnum pror 
venir ex dolo .nocentis, sed etiaiu, quan-r 
do i n t e r v e n i t eulp^. c t i a m l e v í s s i m a . ¿,.4.4: 
f f . ad Ug. -Aquil. nisi to: re ex natura con-
t r ac tus c u l p a l e v í s s i m a non. sít .prsEStanr 
da. Sic d e p o s í r a r i u a , ucc condu^Lct prxÍT 
tare tenerur .damnum culpa, ' levíssima 
causatum In re deposita, vci.loc.jta: n a m 
Leges in t a l i b u s •conu'ui.tibus excusam a. 
tali culpa. Ita Co-var. ds M¿tLrim,pJ2.'C,.b* 
jLUtt. Si. 
bovem pro heve 3. ó - caâãvir Integrum acci-
pht,.-üxQd. 21 . v . f i n . • Relat.-M -c. 3. b. t . 
idem est de' Leone, Urso , Lupo1 y & aiüs 
bestiis', t^u? fera: sunt .sua. natura. £..'2.3. 
tit.y.i1). p. 7.- Item,, ,s¿ lasmt-. qiàspiani 
agrwn.y vel. vine am T • dimisswit jumenr 
tum.SKMn., ut degascat aliena , pro damm 
mípmiifi'Mífi-restiíuet. Exüd.,-22. Rclat. m. 
c. 4. b.-t. Si egressas- ignis .camprebenderit 
acir-vos frugíon-3.sivè ;ttsmt?S;S£getes in agris 
reddet,, doffirtum , qui •jgmm • succenderit. 
Exod.2-2.t. j i - b . .t. Si'quis eaim ad com-
burcridum.spine-ta vcl;arbusta incen-
dkm^faciiar,, /jiebet.cayere ne, pra;di;s 
vidnis r damiium i n & r a t a c proinde npn 
debet incendium. faceré propc .•paleam, 
.vei.Hgna an4a,:vel in^dic-yeatcso : albs 
cíe damno 'rcnetur.,. 1, l i ^ . i h , p . , j . 
Jviçdicu5,.qui sfirvum• alienuni. male sc-
cLiit, vel petpcram .mcdiLamentum dedir, 
'Rr"" ' ' '*"' " - ' vc l 
2 1 4 Líber V. Decretalium. Tit. X : Í X V L 
v d czizmsl bene secuit, i l ium dereii-
& 
quit i n ju s t a d i d : nec e n i m i n f o r o c o n s -
quit : in utrcque casu reus em , c¿ te-
netur ex Lege Aquiila , si mortuus est 
servus. $.6. & y. Inst, de Leg. Aquil. Idem 
est de Chirurgo. & Veterinario, Hispmk 
Aibeytar.L.?. t i t . i ^ . p . J . Nulio q u e -
que , qui propter imperkiam non po-
tuit miíias retiñere , imò etlamsi prop-
ter infirm:tarem retiñere non possit, cuín 
alius firmior, cas potuisset retiñere si 
earum Ímpetu servus alíenus fuír oppres-
sus j reus culpa: est. §. 8. Instii. de Legs 
Aqull. Si putator ex arbore dejecto ra-
m o prope viam publicam ; vel vicína-
Jem servum rranseuntem Occident , sí 
non proclamavít , ut casus posset evita-
r i , reus est culpa;: secus si proclama-
vít , ut casus posset evitari: tunc equi-
dem non est reus culpx : quín etiam \ sí 
non proclamasset est Hber à culpa, sí 
cardebat in medio fundo , vei seorsum 
à vía, quia in eo loco nulH extraneo 
jus erar versandi.§. 5. Jhstit.de Leg. Aquil. 
Si miles in campo, ubi solitum est exer-
citan , servum alienum trajecerit, líber 
est à culpa : secus est, si alius hoc i b i -
dem facíat, vel etiam miles in alio loco. 
§. 4. Inst, de Leg. Aquil. L. 6. t i t . 1 j " , ^ . 7. 
Si vero homícidium , vel quid aiiud ex 
errore proveniat , est omninò à culpa, 
ttt involuntarium , immune. Sic Acteon 
excusatur, quando Dianam v i d í t : A t 
bens, si querns} fortuna crimen m illo 
non scelus, inventes : quod enim scelus 
error habebaté 
315 Non solum in foro externo, sed 
etiam in interno, tenctur damnükans 
compensare damnum dolo , vel culpa 
theologica causatum. Siquidem hoc est 
contra justitiam commutativam. D . Thom. 
2. 2. q. 62, art. i . m corp. ubi restitutio 
actus dicitur commutativa: justítia:, quan-
do scilicet j res unius ab alio habetur, 
vel per voluntatem ejus, sicut in mu-
luo , vel deposito , vel contra volunta-
rem ejus , sicut in rapina , vel furto. 
Quando verò damnum ex culpa mere 
jurídica, etiam lata resultat, non datur 
obligado in conscientia ad i l lud recom-
pensandum: nam cum ex jnadvertcn-
tia procedat , se haber tanquam casus 
fortuitus , nec magís voluntarium cen-
setur 7 quam si forte, ab infante, vel 
amenté causaretur. Ñeque enim ex Jure 
Naturali nascitur ha;.» obligatio, cum 
damnificans nec ex re accepra teneatur, 
quia nullum lucrum est consecutus, nec 
ex acccptione injusta , siquidem inadver-
tentcr fuit facta acceptio , ac proindè nc-
dennse obK gatur ad restitu nonem proo-
ter injurian" 1, qui in foro 00; -.scisntis: non 
commissit injuriam, nec cs: Jure O v i l i 
orírür sim'. Us obligado: na:! ! cum non 
constei-, Leges vclle in con: ciencia cbM-
gare , sed hoc valdé dubiuin sit , ben ju-
nior sentc nria sb obligarione excus;¡Tis 
prxferri deber. L. ¿6. L. 192. §. 1. ff. de 
Reg. jur. nec in dubio est ¡mrKJnenda'-jb'í-
gatío. L. ^ J . j f . de 0. &• ̂  .^vicc. in c. ó. 
•de U^nic. UÍS . de Just. & p r . L. 2. cap. 7. 
ex n. 24-. qui dicit , solúm d-uri obiigatio-
nem restiruendl in conscientia, quando 
culpa lata est peccatum moríale , adtiò 
nt 51 tan turn veníale sk, nulla detur obli-
gatio in conscientia restiruendi , nequi-
dem sub venial! : post se-ntendam vero 
Judieis condemnantis ad compensatio-
nem damni, etiamsi hoc ex culpa mere 
jurídica resuket, in conscienria obliga-
tur damnificans compensare , alias inúti-
les essent Leges: neque satis consulere-
tur Juri privatorum in suarum rerum 
custodia, & indemnítatc. MoUn* Lacroix, 
¡ib. i . p . z.exn. 170. & alii contra Rebdl. 
sed cum culpa solum debeat suos Aatho-
ics non innocentes rencre. L. 22. C. ds 
Pcenis pigmrtfhnes^ sen reprassal'ta, quan-
do scilicet una persona , vei res cspitur 
pro delicto > aut debito alterius, i l l ic i ts , 
& contra Jus Nsturale sunt : ac proindè 
nulla consuetudine, quis potius erit cor-
ruptela, cohonestarí possunt. C. tin. b. t. 
in 6. -Si verò aliqua Respublica, qua; alii 
damnum intul i t , postquam requisita est, 
damnum compensare injustè recuset, po-
terít Princeps, qui damnum p^issus c=t 
tales repraessalias ad compensandum pra:-
cissè damnum indícere , non causa p r i -
vatíE vindicta : sicut posset bell una ge~ 
rere. c. 2. 33, q. 2. etiamsi pec accidens 
innocentes in suis bonis patiantur : nam 
postea pro damni reparatione contra 
Authores criminis, aut debitiagcre pos-
sunt. Sed licèt aliquando ex caaisa pu-
blica tales repra:ssaíia: indicantur non 
comprehendunt Ecclesiasticos, nec i l lo-
rumbona: si tamen aliqua persona parti-
cularis cas indicar in Ecclesiasticos ex-
communicationcm incurrir. Si verò eas 
Universítas indieat Ecclesiastico , subjacet 
interdicto , nisi intra mentem revocent 
concessionem, vel extensionem. C. un. 
h. t. in 6. 
317 Hue possunt reduci alia; obii-
gationes , qua: cx quasi delicto nascun-
tur ad rcpetendum damnum , quod ta-
men. iine alicujus culpa causatur. Sed 
quia 
de ínjunis, Sc damno dato. S I 5 
compsnsationcm dct , veí quod al;rèr 
damnum rcsarclar i.xso , veS ejus hxvedi. 
Si tíimcn neget suum esse animal , quod 
nocuir , tunc electíoncm amittir, & prx-
cisb renetur damnum compensare. L. i . 
Jf. de Naxalib. act, L . 22. t i t . 15. p. j . 
Non ramen potest danmífícatus occidere 
animalia aliena in suo agro deprchensa: 
nam corum Dominus innocens paterc-
tur damnum. L.24. t i t . i ^ . p . - j . ib i : De-
fendemos , que lo non mate , ntn lo lisie, 
nín lo fiera , nin lo encierre , nin lo faga 
mal nincum , mas que lo saque ende , é 
cjuia tales obligaciones non provcníunr ex 
contractu, nctjue ex delicto, & qui obli-
gatus est alíquid peccasse, licèi per im-
prudenriam , censeiur f ex quasi adelicto 
oxíri dícuntur , & quídem 1. judex, sí vi: 
parer , sí ve ñlíustamíiias s i t , qui male 
judicavit per errorem , ímprudentiiím, 
vei ignorantíam , quia cuipabilis est , in 
co quod non magís studuerit , vel d i i i -
gentíüs rem discusserit, 3xso debet res-
tituere quantum judícaverit superior j u -
dex. Prim. Instit. de Oblig. qum est quasi 
delict. 2. Qui in aliqua domo , sivè pro-
pria , sívè aliena habitat , sive pater fa- de si demands delante del fuzgador en-
milias s i t , sivè fiUus , qui seorsim à pa-
ire habitet ex quasi delicto obligatur, 
si ex ejus domo aliquíá ejectum , vel 
efíussum s i t , etíam per culpam serví, vel 
filii, quod transeuntí nocuisset ; & da-
tur actio ad duplum damni dati repe-
tendum , si hesío in tebus pecunia a:sti-
mabllibus ccntigit: si vero homo liber 
esc vulncratus , datur actio ad rccupe-
landas impensas curatíonis 7 & operas 
cessantes : si homo liber mortuus est ac-
tio est popuiaris, & actori 50. aurei sunt 
soivendi. L. 1. j f . dehis, qui ejfuder-.^.Si 
quis ea parte , qua vulgo iter fieri so-
let , id positum, aut suspensum habet, 
quod potest, si ceciderit alicui nocere, 
contra eum , qui rem suspendic, datur 
actio in factum pro 10. solidis , vel au-
leis solvendis 5 quod si l l lud cadat , & 
damnum fecit in duplum damni tenetur, 
qui rem ibidem possuit : quod si homi-
nem occidat, tenetur quinquaginta soli-
dos auri solvere. L. 26. t i tul . 15. p. 7. 
4. Exerdtor navis, aut caupona:, aut sta-
buli de dolo , aut furto, quod in navi, 
aut caupona ? aut stabulo factum erit, 
quasi ex maleficio teneri videttir : si mo-
'do ipsius nullum est maleficium , sed ali-
cujus corum, quorum opera navem , aut 
cauponam , aut stabuium exercet ; tunc 
cnim contra eum , quia opera malorum 
hominum mens aliquateniis est cuipabi-
lis , competit actio in factum actiori ad 
duplum damni recuperandum. L. fin. j f . 
Naut. coupon, qua hxredi quidem da-
tur: adversus hseredem autem non corn-
petit , § . 3 . Inst, de Oblig. qua ex quasi 
delict. Dominus etiam cu}us servus dam-
num , vel animal pauperiem , seu nocu-
menrum fecerit aiiquomodo cuipabilis 
est , quia non sufficientèr prarcavit dam-
num illatum; ac proindè , si actione no-
xali conveniatut, in ejus arbítrio est, scr-
.vum , vel animal noxx dare , hoc est, 
quod ipsum animal, vel servum in ddmni 
Tom. I I . 
mienda del daño. Qui ex quasi delicto, 
vel actione noxali , vel de pauperie esc 
oblígatus non tenetur in consdentia ad 
damni compensationem ante judieis scn* 
tcntiam , secus post íílam : sicut qui te-
netur ex damno ex sola culpa jurídica 
proveniente , & quidem excusatur à tali 
obligatione si rcmittat damnilicatus , vel 
aliunde hoc damnum compensavit, vel 
sí nequeat damnifkans compensare ob 
paupenatem sine damno boni ordinis su-
perioris, qua: obligatio , durante impe-
dimento suspenditur , eo tamen ablato, 
revivíscít. 
31S Magistri Navium , seu Naucle-
r i : Hispanc : Pilotos, icnentur de naufra-
gio , quod ob illorum ignorantíam in ar-
te comigit , vel si à via recta dedina-
runt , & transierunt per loca pericuiosa, 
vel si navigaverunt tempore, quo tempes-
tas , vel adversi ventí vigebant , vel si 
aliquid contra mandatum , & instructío-
nes fecerunt, vel si tempore, quo debue-
runt navigate in ancoris stetcrunt, Í M ut 
de culpa levíssima ob summam vigilan-
tiam , qua: requiritur rencantur. Etiam 
NavarchijHwjí'íSííf: Capitanes, tenentur de 
naufragio, quod ipsorum culpa, vel omis-
sione evenir, vel si Navis mercibus val-
dè oncrata est: vel si est destítuta fulct-
mentis necessariis , ut velis , malls , vel 
armis. Et quidem corum culpa juxra ins-
tructíonem examinanda est: siquidem non 
potest dolo carere, qui imperio Magís-
tratus non paruit. L. 199• j f - de Reg. ju r . 
De quibus latè agitur in L . 1. L. 9. t i t . 9. 
p.$. & t i t . ¿¿ .Ó" $6. lib. 9. R.Ind.&Greg. 
Lop. in L . 16. t i t . 8. p. 5. V . Culpa Ue-via 
Boi'años, lib. 3. Comeré. Naval, cap. 12. & 
13. Veytia Norte de UContrat. lib.z.cap.i. 
& cap. 8. Quando imminet tempestas,' 
vel naufragium , quiUbet potest propria 
authoritare mcrccs navis in mare proji-
cctc ob commune bonum totius navis, 
& ob vitam navigantium : sicut potest 
Rr % quis 
6 Liber V. Decretalium. Tic. X X X V I I . 
quis vidnas x á t s incidere , ígnís arcen-
di causa. Merccs ira factx non habcnmr 
pro derclictís, seá manenr in suomm do-
mínorura dominio : quod sí pereanr, pc-
riculum est commune , síc sequítate die-
rante. L . - 1 . ff. ad Leg.Mod. dsjactulbi: 
Lege Khodia cavetur , ut si levmds nayls 
gratín jactus tneráum foetus est 1 omnium 
cantributiom sarãatur , quod pro cmnihus 
datum est. L . $. L. 6. t i t . 9. p . 5. X. 10. 
fit* 10. lib. 7. R. C. ibi ; Todos los que an-
duvieren en el Navio sean unidos de pagar 
cada uno , según la cantidad de lo que trar-
mren en el Navio; si no traxeren sino sus 
cuerpos , no sean tenidos de dar cosa alguna. 
Hevia Bolaños; Comeré. Nav. L. 3. cap. 13. 
T 1 T. X X X V I L 
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JDe Posnis. 
' I homines non declínassentà 
Legum príesciipra ambulare debene , $u-
perflmim omnínò foret, & pcenas impo-
nere , & de pcenís sgere , sicut de xtate 
áurea canunt Poeta ; Aurea prima sata est 
atas j qua -vmdice nulla sponte sua sine 
Lege fiáem , rectumque cokbat: pana, me-
tusqut -aberant. Sed cum veté simus infei-
rea arate = Fugsre pudor, verumqus ; jides-
que : in quorum subjire locum jravdesq&e, 
dolique , insidiaque , & v i s , & amor sce-
hratus habendi. Hinc fui necesse suppli-
cia , toimenta , & pcenas stabilire , ut 
quos non aüícit amor , cociceat tí mor. 
Pcuwaergo à pendendo dicta est, quia olim 
poena; feic sempei in pecunia consíste-
banr , teste Nebrhsensi, sed nunc in tota 
sua latitudine , síc deñnirur ab Augustina 
in cap. 4. âe P&nit. D . 3. Est lasio, qua 
punit j & vindicai j qua quisque commissit, 
vel cJariüs, est emendatio, coercitio, vel 
i satisfactío pecuniaria , aut corporalis de-
' l ictorum, quam possunt infíígere Judíces, 
I u t puníant delinquentes, & aiii tenean-
' tut. L. i . t i t . 31 . p. 7. & ideó in L.Jin. 
i t i t . 31. p, 7. dicitui : Paladinamente debe 
I ser fecha la justicia de aquellos , que hobie-
I ren fecho porque deban morir ? porque los 
I «tros, que lo vieren, ó lo oyeren, reciban ende 
i miedo , á escarmiento, diciendo el.Alcalde, ó 
I el pregonero -ante las gentes los yerros por que 
• los matan. Nam publicè expedit , delicra 
I debito cruciate puniri. L. 51 . §. 2. ff. ad 
Leg. AquiL imò sunt quadam culpa , (ait 
I Innoc. I I I . In cap. 1. de Postulate Praia .) in 
%uibus culpa est relaxan vindictam. Pccna 
ergo in t o u sua latitudine comprehendít: 
i . Pcenas medicínales : de quibus in t i t . 
de Sent, execm. 2.Pcenas civiles; 3,P(xn?.s 
vindicativas. Pcena dvilis est ea, qua; in-
tendit prrvatam satisfactioncm , non so-
lum quando imponirur à Lege , vel à 
j u d i c e , & : dicitur Legalis , & Judxcialis: 
sed quando à partíbus convenitur de ali-
qua pa:na solvenda , cap. 7. h. t . quxíwi-
ventionalis dicitur : & quidem solvi de-
bet à parte non adimplente contractum, 
cap.q. deArbitr. L . 14. C.dsPaci, nisi for-
te compensatíone \\xc obligado cesser; 
arg. C. Jin. de Adulter, quia altera pars 
contractui contravencrit. Gloss, in cap. 7. 
h. t . V . Vtramque. Si peena est indivídua 
solvi debet integre , & si contractus ex 
parte, non vero integre sit servstus. L .y . 
%-jln. j f . de V. O. Quando vero est d iv i -
duo , ¿Se contractus in aliqua parte nota-
b i l i non est servatus ex a;quitate debet 
-minui poena proportione habita ad par-
tem debiti , cap. 9. h. t. Sarm. lib. 5. Se-
lect ar. cap. 6. n. i t . Barbos, in cap.9. h. t. 
Si pars , cui poena conventionalís debe-
tur , earn non peiat, crcditur velle , earn 
condonare , seu lemittere ; ac ptoindè 
debitor non tenetur tunc earn solvere. 
Omnlnò verò obligatur in conscientia, 
quando pars pet i t , nec ad hoc est ne-
cessária Judieis sententia cum ita con-
tractum videatur. Suar. de Legib. lib. 5-. 
cap. 6. n. 7. Covarr. Molin. & alii contra 
l>iavar. Sanch. Less. & alios. Poena v in -
dicativa , qua proptius poena est, non à 
potestate privata ad vindictam exercen-
dam , sed à potestate publica debet pro-
venire , & ex fine quidem honesto , sci-
licet , vel ur delinquens emendetur, vel 
saltern , ut alii terrore supplicü non de-
linquant. Er quidem debet servari pro-
portio arithmetica , & aqualitas poena; 
ad culpam , sicut in aliis actibus justitijc 
commutativa;. Debent tamen attendi cir-
cunstantÍK delinquentium : nam poena 
qu£e respectu servi , & pkbeji est ievis^ 
respectu ingenui , vel nobilis est gravis. 
Ideo jubentur severius castigad servi, 
quam ingenui i n L. 10. L . 28. §.Jjn. 
ff. b. t i t . 
320 Et quidem semper debet prsece-
dere culpa , ut imponatur poena: & re-
gularitèr debet esse culpa illius , qui pu-
nitur, cap. 22. b. t. potest tamen accide-
re , quod quis sine culpa propria punia-
tur , sic causa publica exigente, cap. 23.de 
Reg.jzír. in 6. ui scilicet ali i terrore pcr-
cussi, difHcílius crimina atrociora com-
mittantur. Sic poena ob crimen harrcsis, 
& 
de Pcenis. 
& íffsse Majestatís in aiiquem sratuta tran-
sit de parcntibus ad ñlios, cap. 10. cap.i^. 
de Jíaret. ín 6. L. 5. §. 1. C, adLeg.Jzáizm 
M-ijest. h, 9. tit, 31. p. 7. Et Episcopum 
•jccidens amhtit quídquíd habct abEcde-
sia , & ejus l iber l , usque ad quartam ge-
nerarionem accentur ab Ecc!es:a , & be-
rxñciis ílYm$,cap.io. cap. i z ,b . t . Si com-
muniias ai íqua, licet non tota, sed tan-
turn major ejus pars delinquat, quia ma-
jor pars totam communitatem rcpra;sen-
tat , tota potest punirL Ita jubet Domi-
EUS delete uibcm , ac omnia, qua; in ilia 
sunt, usque ad pécora , cb delictum ali-
quorum. Dent. 1̂ . ex-v. 15.000 tamen 
possunt innocentes ín vita , vel mcmbris 
puni r i : nam in haec non habet Rcspubli™ 
ca potestatem , ut habet in bona suorum 
subditorum. Quando vcrò alíqui particu-
lares alicujus Cívitatis dclinquunt , ípsi 
lanturn puníendi sunt. L. 7. §. fin. ff. de 
Jurisâ, vcl alíqui ex ipsis, quo sors de-
signer. No-vel.^o. cap. 11. ut ín miliúbus 
rransfugis quotídie fir. Si tamen omnes 
ddiquerint, ut in seditione, vcl tumul-
r u , solum motores principales capite ? ca:-
leri vcrò miiius plectuntur ; v. g. ín bo-
nis fortuna , cap. 5. 9 .4.1. Vbi cnim mul-
tar um strages jacet, ibi subtrahendum est 
aliquid severitati , ta addatw amplius 
cbaritati. Aliquando potest Qvitas des-
t ru í , vcldomus alicujus, quando giavís-
simum delictum est; v .g . contra Regem, 
debentque demus , & a:dificia dcmolxri, 
& solum aratro prescindi , & sale cons-
pergi , vel manu milírarí comburi. Gcm. 
Vãr. 3. cap. 1. cx n. 52. Hev. in Curia Fbi-
Up.p. 3. §. 9. n. 1. Et potest communitas 
In his casibus dissolvi. L. 2. t i t . 2. lib. S. 
JL. C. i b i : 0 perqué quando algun grave, y 
detestable crimen es cometido por algunos de 
algun Colegio , ó Universidad , es razón que 
el tal Cdegio , y Universidad sea disuelto, 
y aniquilado , y los menores por los mayo-
res 7 y los unos por los otros sean puni-
dos \ &c . Et sic fuit deletus Ordo M i l i -
taris Templariorum in Concilio Vienen-
si : & Jacobus de Molay totíus ordínís 
Magister fuit Parísíís virus fianimis ad-
dictus turn. 1313. Ludov. Merer, in suo 
Diet. Miítor. V . Templiers. Nunquam ta-
men in foro externo punitur delictum 
mere internum, cap. 14. cap. 20. dePcemt. 
D . i . Hoc enim solum Deo habet ultq-
lem. A t verò conatus aliquo jam opere 
externo signíñearus puniri debet: & qui-
dem regularitcr poena extraordinaria; nisi 
quando alitcr in jure expresse disponitur, 
3 * 7 
, * l i t i g a t io -
alüs d ic i tur 
& jam de aliquibus casibus dicimus. L. 2. 
t i t . 3 i . p . 7. ¿7* ibid. Greg. Lop. L. 1. t i t . z i . 
lib.'é. R. C. idid. Ace-vcá. & alH. 
321 Poena vindicativa varíe dividí-
tur : nam 1. Alia est capitdis , alia non 
caphdis. Capitalis est ea , qu^ reum pu-
nir morte ; vel naruralc , qux ultimum 
suppíícíum dicitur. L. 11. ff. b. t. vcl ci-
v i l ! : qua scilicet vel libertas , vcl jus 
civitatis amittitur , ut damnatio ad me-
tallum, vcl deportatio. L. 14. ff. h. t. sed 
hodíc talis est damnatio ad triremes. 
Non çapitalis est , quando salva libértate, 
& civitate, quis punitur: cjuod si in cor-
pore , ut membri abscisíonc , fasi 
ne, vcl incütccratíone , & 
corporalis. A l i x verò existimationcm , & 
famam deprimunt, & infamiam irrogant. 
Alia; delinquentem in bonis fortuna; pu-
niunt , quibus aliqua muleta pecuniaria, 
non parti, sed fisco applicatur, & d i c u n -
tur pecuniarix: 2. Alia est ordinaria , alia 
extrordinaria , seu arbitraria. Ordinaria 
est ca7 qux definitur, & raxarur, à jure, 
vel consuerudinc. Et hxc aliquando ipso 
jure , seu ipso facto incurritur , quando 
íta à jure exprímítur , adeò ut antequam 
judex sententlam proferat, incurratur. 
Aliquando autem est necessária Judieis 
sententia condemnatoria, ut ea incurra-
tur. Extraordinaria , seu arbitraria est, 
qux nullo jure , vel consuetudine prxs-
cribitur , sed arbitrio judieis infiigcnda 
rel ínquitur , secundum circunstantias de-
l ic t i , personx , loci, temporis, &c. Suar. 
de Legib. lib. 5. cap. 7. 5. Alia est perso-
nalis , qua scilicet tantum persona affii-
gitur ; v. g. incarcerario, fustigado, &c. 
Al ia re alls , qua persona in bonis tantum 
plectitur; v, g. muleta pecuniaria , prr-
vatio beneficii, &c. Alia mixta , qua; 
utramque complectitur, ut relegado, in-
terdictum : 4. Alia est positiva , qux sci-
licet factum , vel actionem alicujus, vel 
ipsius delinquentís, vel alterius rcquirit 
ad sui executionem , ut incarceratio, 
mulctx solutio , exilium , fustigatio , & 
alix similes. Alia est privativa, qux sci-
licet , sine facto, vel actione , vel delin-
quents , vel alterius privar aliquo jure, 
vel r e , ut irritationes actuum, inhabi-
litares, irregularitates, censura: : 5. Alia 
est sententia: ferenda , qux scilicet, non 
fertur à Lege , sed ferenda est à Júdice 
cum causx cognitione. Alia est sententia 
lata, qux scilicet, jam est lata ab ipsa Lege 
sine alterius ministerio. Hxc omnia atien-
te circunspici debent, quando in aliqua 
Le-
Liber V. Decretalium. Tit. X X X V I l . 
ellos , v que ds ssts poder no deheu ás -usar, 
j i TÍO juste en caso de guerras , y altera-
dme. 
323 Judex verò inferior xegularitcr 
non potest dispensare in poena ordinaria 
à jure definira : Judex enim non debit 
de Legibus , sed secundum illas judies 
cap, i . de Constit. cap. 3. £). 4, esr cnim 
Inferior X-ege, ac proíndè ncn potest esn? 
ccrrigere , vei immut^re, cap. l ô . d e M a -
Lege imponitur aliqua poena , ut ejus 
qualitas, &í obligatio rectè petcipiantur. 
Vide Suar. de Legib. lib. 5. ex cap. 4. 
322 Princeps Supremus , vei Legis-
lator habet }us¿:ggraüandi, hoc est con-
donandí pecnam , etíam in Lege taxaram-
Ipse enim est Lege superior , & Lex v i -
va , ac proíndè sicut posse Legem abso-
lute revocare , poterit in ea in hoc, vei 
Ülo casu dispensare : smo & hoc faceré 
potest, erianisi pana in Lege Divina ve- joñt . Suarez,, dt Leglb. lib. 5. cap. n . n . i . 
teri sit assignata ; nam in Lege Gratis 
Jam Lex veras non habet vim , cap. 3. ds 
Constit. ut talis ergo condon;.tío vajear, 
solüm requiritur I'rincipis voluncss , à 
qua Legís cblígaiío pender: ut vero l ic i -
te fiat, debet non valdè frequenter, sed 
raro hxc petestas ex¿iceri , & quidem 
cum discietione, Se prudentía , r¡e forte 
prsejudídmn Reípublíca: resuitet ex hac 
nimia facilitare condonandi, & indulgen-
d i : & v í t i i s , &: delictis scaieat cum ma-
& cem. D D . cum D w . Thorn. 1. 2, & j , 
art. 4. In corp. ibi : Dv.plhi ra ihm 'irnpe-
ditur judex, ne ream à pmna absolvere tios-
sh : primo qtúdem ex parH accusaíorh , aâ 
cujus jas qumdeque pertinet, ut reus pu-
ni atur , puta propter aliqtmm injuriam m 
ipsls ccmmlsjam , cujas rihixatio ncn est 
in arbitrio alicpjus Judieis , quia quilibet 
Judex tenetur jv,s suum reddere vnuuique. 
Alio medè impedtatm ex parte Rei publics 7 
cujus patestate jungtur , ad cujus bonum 
Ximo publics quktis , & boni communis pertinet, qucd ?nalefactcrcs pumantv.r ; seel 
damnOj & pertuibaiione: nsincertè sunt J- " ' " ' r 
delicta , in quibus est culpa relaxare v í n -
dictam. C. I . de 'Postulai. Pralaicr. regu-
hr í tèr expedir potius, quam condonare 
pcensm , earn in aikro mitiorem cemmu-
tare. In nostra Hispânia de hac gratia, 
qua: Hhpanè ; Indulto , y perdón , diciiur 
hoc dísponítur in L . 1. t i t . 25. ¿?¿,8. R.C. 
ib i : Los perdones generales, ó especiales; 
que Nos hacemos , se entiendan de todos los 
maleficios , que fueren ccmetMos , y Per$e~ 
trados , salvo akve, ó trayeion, ó muerte 
segura , y perdonando ¡os enemigos , porque 
asi entendemos , que cumple á ratstro ser-
vieio , y i provecho de nuestros Reynes. I n 
L . 2. & seqq. hxc indultorum materia 
varíè restringitur, & meritò ob raüonem 
text, in cap. i . D.%6. ib í : Jnferiorum cul-
pa ordinum ad nullos magis referenda 
sunt, quam ad de sides, negligentes que Rec-
tores , qui multam sapé nutriunt pesiilen-
tiam , dum austeriorem dissmulant aâhibe-
re medicinam. Nam ut dirít D . Ambrosius 
in cap. 33. 23. £.4. Ncnnè cum uni indulget 
indigno plurhnos facit ad prclapsimis con-
tagium provocan I EacHitas enim venia; 
incentivum tribuit del inquendí , cap. 13. 
de Vita, & honest. L . 2. t i t . 28. lib. 8, R. C. 
ibi : Porque el perden que de ligero se hace, 
da ocasión á los hombres para hacer mal. Et 
tomen quantum ad hoc differt inter inferio-
res Juáices , Supremum Judicem , scilt-
cèt7 Prinàpem1 cut est plenariè potestas pu-
blica commissa: Judex mim inferior non ha~ 
betpotestatem absolnendi reum apcenaycon~ 
tra Leges superkris sibi impesitas; sed Prin-
ceps , qui habet plenarism potestatem in Re-
publica. Si Hie , qui pas sus tsi injuriam ve-
l i t earn remitiere , pcterh -reum licité ab-
solvere , si hoc publica utilitati viderit non 
esse mcivnm. Onmes sané judiccs debent 
memoria retínete , ut execution! man-
dent , quod monet J. C. Mardanus in 
L . n . j f . h . t . Perspiciendmn est judicanti, 
nequid , aut durius , aut remlssins censti-
tuatur j quam causa deposcit: nec enim aut 
severitatis , aut dementia gloria ajfectanda 
est, sed perpenso judicio 7 prout qua que res 
exposiulat statuendum est. Quando vero 
aliquod dubium occurrit , vei circa fac-
tum , an scilicet delictum sit cemmis-
sum.vel circa jus, qua scilicet poena pu-
nir i debeat , in partem mitlorem semper 
inclinabit. L . u . L . ^ i . j f . h. t. Pro quo 
prxsemcm habere oportet benignissimam 
nostri Hispani Imperatoris Trajani sen-
tentiam , veré tamo Principe dignam., 
qui sk Assiduo Severo rescripsit : Satius 
enim esse impunitum relinqui facinus noeen-
iiSj quam innocentem damnare. L. 5. j f . h. t . 
ibib. Aceved. I n Indiis Proreges solum ha- t i t . 31. p . 7. 
bent à R e g e facultarem , de cpaSolorz.. 324 Potest tamen Judex inferior ali-
Pdit. Ind. lib. 5. cap. 13. Teniendo enten- quando poenam in Lege raxatam dimi-
dido, que no babeis de perdonar delitos, que nuerc , v d augcrc pro ocursu circuns-
710 fueren de rebelión > 6 dependientes ds tantianun. Et quidem potest mitigare 
per-
prcnam. x. Quando reus ulrro se Judíd 
síst'tt, & coram co crimen fater.ir , pra:-
cipuc ín crimine prodítionls , vei \xsx 
,M.:jcst3tis: nam ctiam ti complex sir, 
aüquando ir.tcgrc absoir'nur ¿i poena. 
I . 5 . § . /¡n. C. ad Leg, Jul. Maisst. 2. 
Cí-jando reus esr v;i!dc nobiHs vcl iiius-
xfvi : licet eniiU poena pccur,Í.iría gravius 
slipunicndas nobüis, quam plebcjus; poe-
na tjimen corpor:iU initius plccti debet 
nobiUs , vcl UUistris. L. 16. §. 3.//! ¿. t. 
ve! ct'a;:i sí benemsritus de Republica 
sit , vcl in aitqua arce valde insignis , & 
cx-:e!-cns : tunc cnim jade;; Pdncipcm 
consulcrc deber. L. 31. j f . ¿¿ Pcenii. He-
v l i in Cur. Philip, p. i j . n. 20. 3. Ob 
iníírmitarcm anímí , qua: in focmiaa, vel 
in mincri multuni escusat à culpa. 4. Sí 
ob corporis dcbil iutcm, vel constiiu-
' tionem, poena redderctur gravfor, quam 
nierctur culpa, v. g. si ex Lege esset unus 
oculus excutiendus, & rciis sit luscus, 
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crimen relabitur fere nullam spem cmen-
datíonis rclinquít. L. 28. §. 2. & 10. Jf. 
h. t. L. 8. t i t . 31. p. j . In nostra quidem 
H'spanla, quando pcena morris Im^o-
nitur , ense , aur gladio , aur furea , aut 
igne execurioni mandanda est: non au-
tem debec caput securi , aut falce a:n-
purari: nec debet dclinquens lapidari, 
prsretpitavi c tu r r i , ponte , vel alio loco, 
aut crucifigi. Nec debet libcri hominis 
fades cor.bustlonc, aut incisionc derur-
pari , nec character , aut signum aliud 
ibidem inf ig l L. 6. t i t . g i . p. 7. in aliis 
corporis pardbus potest fieri mutilado, 
vel character infigi. Et in aliqulbus casi-
bus potest criam in facie hominis ali-
quod infigisigmculum, m i n L. 5. t i t . 1. 
lib. 5. R. C. babetnr, i b i : Mandamos, que 
qualquhra que fuesse casado , ò desposado 
por palabra , de presente , y se casare , ò 
desposare otra vez. , que demás de las penas 
en el Derecho contenidas, que sea herrado 
qui \mo oeulo carear. Et hac racione sus- en la frente con fierro caliente , que sea bc-
penditur p-xna mortis , quando mulier cho à señal de q. sed hxc poena non est 
' i n usu , & talcs poly garni ab inquisito-
ribus hodie tantum puniuntur. Acsved. 
cum aliis in d. L. j . Et quamvis in L. 6. 
t i t . 31 p. 7. dicatur , quod delinquentes 
possint tradi düaccrandí bestiis , hace 
peena jam non est in usu , ur bene notac 
Greg. Lop. ibid. De poena deportatio-
& damnadonis in metallum dicltuc 
punienda gravida esr, quousque panar 
L . f i n . t i t . 3 1 . / - 7. 5-Si non ex proposi-
to , sed ex subira ira vel ob gravem 
provocado nem delictum committatur. 
L. ?>. th . i * . p. 7.6. Quando aliquamu-
lum censetur crimen purgatum carceds 
ssperltate , foitore, molestia , & diutuc-
nirate; non ob suam culpam , seu con-
tumatíam , sed ob judieis moram. L. 23. 
C. ÍJ. t. Vcl ctiam temporís diaturnirate, 
quo fait commissum delictum ; saltem 
accedente constant! vira: emendatione. 
L. 2 5 . / : h. t. L. S. t i t . l i . p.. 7* qua: om-
nia comprchendens, a i t , deberé j u d i -
cem ad pcenas imponendas considerare 
personas deUnqucntis, & passi damnum, 
tcmpus , locum, raodum delinquendi, 
aliasqtic circunstantias. 7. Quando funis 
rumpitur sine fraude , vel dolo rctnpore 
cxecutionis sententix , reo manente Ülx-
so , suspendítur ulterior executio , & 
Princeps consulitur, si in modo talis suc-
cessus, aliqua singularis specialitas re-
luceat. Hevia in Cur Philip, p. 3. §. 17. 
». 22. Gam. 3. Var. ap. 3. n. 37. cas. 6. & 
ira me presente >ranilx condgír. 
325 Potest .-'.em Judex poenam or-
dlr.ariam augerf , quando delictum est 
contra Prindpem , parcntcm, Dominum, 
patronum , vel si commitarur in Eccle-
sia, in theatre , vel in foro , vel coram 
superiore, vel ncctu patretur ; arg. L. 16. 
j f . h. t. Et prxcipuè si crimen sarpè ite-
rerur : iterado cnim notabíiitèr aggra-
vat delictum ; nam qui tali frcquentia i n 
nis 
i nL . I . t i t . 24. Ub,^. R. C. Mandamos, que 
cada,, y quando que alguna, ò algunas per-
sonas , assi varones , como mugsres de nues-
tros Reynos , omerm cometido , o cometie-
ren qualquier delito , porque merezcan, ò 
deban ser desterrados , según Derecho , y 
Leyes de nuestros Reynos, para alguna lslay 
ò para labrar, ò servir algunos metales, 
que à los tales las nuestras Justicias las 
dest'ierren , que vayan à servir à la Jsla 
Española. 
•$26 Poena sentenda; ferendx non 
incurritur ante Judieis sententíam : Lcx 
cnim designar peenam iníiigendam à J ú -
dice non cam infligir , ac proindè ante-
quam inflígatur à Júdice non debetur à 
reo. Quando poena positiva est ipso jure 
lata licet non sir necessária scntcntia 
Judieis condemnatoría ad illam incur-
rendam : siquidem jus tali facto , vcl ac-
tion! pxnam taxavit, & difinivit : re-
quiritur tamen scntcntia Judicís decla-
ratoria, ut debeatnr: nam quamvis Le-
gislator posset obligare rcum ad talem 
pcenam subcundam , & in se exequen-
dam, etiam sine ullo Judieis intcrventu, 
ut dc aíiquibus Legibus Hispânia; cons-
tat. 
:20 Liber V . Decretallum. Tit. X X X V i l . 
Simon, i&stit. com. Si poena sit ioso 
lata: v. g. quod Lex ipso jure íWo 
Ti e-
L-glslaro-
I. r. Suar. de Ug. lib. 5. ety. 7-_^- 7 
piladrcr nir-eLi non constar 
res , vel Ecclciiasticos , vel bxcuiares de 
facto obligare volulsse reum ad talem in 
se exequendam poenam ante cisnem j u -
dieis sentcntíam. ¿"^r. ¿? Xígi¿. .Ã'^ 5. 
JMJ?. 7 .» . Sípcsna sic privativa, &,res-
piciat jus querendiim, sed nondum qusc-
sírum , transgressores obliga; ante om-
nem Judieis sentenüam. Leges cnim im-
ponentes talem pcenam , ad iliius Juris 
adquisitionem , tanquam cond ídonem 
requírunt , quod -non ponarur illud fac-
tum , vel actio cm est annexa poena : ac 
p ro índè , pósito illo facto , declarant 
leum non posse tale jus obtinere. Sic 
Beneficiarius non recitans horas Canó-
nicas tenetur pro ratione temporis d l -
míttere fructus beneficíi. Siquldera illos 
suos non fecit ex defeetu condítionis re-
quísitíE ad illos adquirendos. S. Flus V. 
Mutu propria, 12. Kal . Octob. 1571. Epis-
copus, qainon consecra tur intra 5. men-
ses , à die à quo confirmatíonem obtí-
nuit-, Episcopatum ante omnem senten-
tiaai dimittere debet. Trid. sess. 23. de 
Hcform. cap. .2. Parochus, qui intra an-
num culpabilitèr omissit ad Sacerdodum 
promover i , dimittere debet,. ante om-
nem sentenüambeneficLumParochiale. c. 
14. de Elect, in 6. Nxvar. Man. cap. 25. sz. 
Quando vero poena privat jure jam 
quecsito, non incurritur ante_ sententiam 
Judiais declaratorlam ; arg. c. 19. de Hce-
ret. in 6. & sic obtinuit usus , .qui jure 
suffragante, has poenas in benígniorem 
partem ioterpretatur. £•;• 49.. dc Reg. j u r . 
i n 6. Covar. de Spvns. p . 2. cap. 6. §. 8, 
Less. L . 2. de Just. Ó- jf-r . cap. 2$. & n . 
S^.Sancbez. de Matrlm. ¿ib. 2. D . 53.?^ n. 
5. Ante omnem tamen sententiam incur-
runturcensurs ipso jureimpositx, acpro-
indc reusstatim debet absdncre à commu-
nicatione fidelium , à divinorum. parri-
cipatione, & ab administraüone.. officii, 
vel beneficii 5 arg. c. 29. 17. q. 4., Idem, 
usu interprete f dicendum est de irregu-
laritatibus , & inhabilitare ad ordinum 
susceptionem, vel executionem : ad con-
trahendum matrímoníum : ad coílatio-
nem beneficii, ad suffragium in clectione, 
&c. Suar. de Legtb. lib. 5. cap. $. & 9. 
Sancb.de Matrim. Ub.g.D. 30. in summa. 
Si poena sit ferendx sentendse , delin-
quens non amictit dominium r e i , vel 
beneficii, quousque à Júdice cum causa: 
cognitione condemnetur , & lantum' à 
die condemnationis tenetur fructus res-
titucre, si quos percepit. Extrav. 2. de 
pubiicanonem boccrum, beneñcii' t5ri-
vationem , deiinquens amitür dcmlníura 
:x teiTiporc re i 
x^rba , ipsü jure ; esscnt it^t-?:-?-.- Rr 
Qaando verò in Lege add!tur: 
pat rati criminis: ne ajljs 
inmilla. Sztar, de Leg. lib. 5. cap. S. Less, 
de Just. lib. z. c. 29. n. ($4. contra Sar^h. 
in Deed. lib. 2. cap. 22. n. 2. P^ctlnct ta-
men possessionem, & usum rei , quous-
que per sententiam Judex declarer* pce-
nam ob tale crimen infuctam à lege} In-
cursam esse. Sic beneficiam retinent us-
que ad criminis deciarationem Cañoni-
cus , qui Pnclatum , vel alium Clcricum 
sua; Ecclesise occídít. c. 12. h. i . Cleri-
cus , qui alium Qcricura percusit. c. 5, 
h. t. in 6. & alii hujusmodt. 
Absque aim dscUmtkne , m l nulla imni-
tione previa, ut in Exirav. Ambitiosa de 
.Reb. Eccl. non .alien, inter cc.m. didtur de 
Prxlato male alienante res Ecclesia:, quod 
beneficio privams existat ipso facto, & 
absque alia deciaratione bencñcium va-
care censeatur : tunc nulla zequiritur de-
clarado, ut amittatur beneñcium. Ündc 
fit, ut statim oríatur obligado i n cons-
cientia rennntiandi i l lud . Suar. d? Lsgib. 
lib. 5. cap. S. n. 14. Al iud dicendum est in 
c. i . de Hemic, in 6. Ubi dicitur , quod 
nulla requintur sententia contra Cleri-
cum , qui ipso jure privatur beneficiis 
propter commissum assasinium , post-
quam de crimine probabilibus argumen-
tis constkerit: ubialiqua sententia ínnui-
tur : nam alias ad quid debctet Judiei 
constare probabilibus argumeniis ? Suar. 
de Legib. lib. 5. c. 8.. n. 15. Sancb. de M a -
trim. lib. 7. D . 5 3. ex n. 5. Postquam reus 
est. condemnatus ad pcenam pecuniü-
r i am, vel est declaratum à Júdice, earn 
incurrisse , quando.hasc à jure imponi-
tur : 'si reus appeilatione, vel alio juris 
remedio non potest suspendere senten-
tia; executionem teneiur reddere peeu-
niam quandocumque ab eo peta tur : re-
tiñere tamen potest, donee exlgatur ab 
eo : "nam potest prudentèr presumere ex 
praxi ,. 8c consuetudine , sibí ca:n con-
donar!. Castropal.tr. 5. D . 2.p.d., num.6. 
Suar. de Legib. lib. 5 cap. 7. n. 7. Si ad poe-
nam nimisdurat condemnetur , v. g. ad 
mortem , mutiíationem gravem verbe-
rationem, non potest obligari , ut sibí 
mortem inferat, sumendo vencnum, vel 
à cibo abstínendo : sufficit si patíentèi: 
ferat. Si veto sit in exilio, velcarcere 
non potest fugerc , cum sententix juxtx 
pa-
Pcenís. 
parcñdum sit D. Them. 2. 2. q. 62. art, 2. 
Nisi fortè cárcere sic niniis durus, vei lo-
cus exílii sirinsalubris: nam tunc fugcrc 
potest, cum sit valdè difficile , rcum-
obligsre, ut sit Minister contra se ipsum 
poeasE adeò moiest^. £ : hac ratione dam-
num , ad triremes possunt in consdentia 
fugere. Suar. de legib. lib. 5- cap* 10. ex 
num. 5. 
32S Aliquando possunt plurespcenx 
eidem infiigi delicto , ut si in uno actu, 
vcl in una occasíonc plura dclicta com-
Uiicwnmr í V. g. si quís alium pcroitiat, 
' & simul inDeum blasphemer, pro cri-
minum diversiute diverse poena: sunt 
ímponcnndze. L. z.ff. de Privat. delict. 
L. 32. §. i . j f . ad Leg. AquU. Imb idem 
delictum , si postquam scm^I est puni-
t u m , iterum repctatur , quia novum de-
lictum est, novampoenam meretur. c. 1. 
b. t . Si veto idem delictum s i t , quod ha-
beat tractum successivum, ut adulte-
ríuin, sí non. sir interrumptum, vcl jam à 
Júdice punitum, licet sa;pe repetatur, 
quoad pcenam fori externi unum tan turn 
censcmr , & una poena , licet graviori, 
Vindicaiur. Ghssa. in L. Vulgar}, V. Fue-
r i t ^ j f . de Furtis. Covarr. Far. 2. cap. 10. 
n. 8. Insuper dclkta, & peena morte dc-
linquentium finiuntur. c. 14. í>, 23.L.5. 
ff. de Publ, jad. Si verò delinquens Jam 
fuerat muleta pecuniaria diimnatus , nec 
sementia fuit per appellationem suspen-
sa ; cum fisco sit jus ad earn qusesitum, 
.earn ab hasredíbus delinquentis repetet 
L . zo.ff. de Accusat. Poena tamen corpo-
ralis regnlaritèr non exequitur in delin-
quenrium cadavcribus, nisi foitè adeò 
atrox sit delictum , utad terrorem alio-
rum , vcl ad toJlendum scandalum, vel 
ob aliam justam causam expediat, utea-
da veríi fu rea suspendantur. Sk Ecclesia 
etiam mormis. Haereticis, in sua contu-
macia persistemibus, denegat sepultu-
rsm : quin etiamsi potest mortem hacresis 
.deregatnr , condemnatur tanquam hare-
ticus , & ejus ossa exhumantur, & com-
buruntur : vel si hsc non possinthaberi, 
ecrum : comburitur effigies, ut sapfe fit 
in Híspanla. Etiam criminum per duel-
lonis , & repetendarum post mottem 
causa inchoari potest f ur convicto reo, 
e t ™ mortuoj memoria É̂ US damnetur, 
& ejus bona successori ejus eripiantur. 
L . 20. ff. de Acusat. h . Jin. C. ad Leg. 
Jul. Majestat. 
329 Inter pecnas , alise animum afi-
ciunt , alia: corpus: alíx in bona tempo-
rada dirzguijtux. Inter poenas, quzani-
Tom. 11. 
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mum arndunt , infamia prxclpuum ob-
tiner locum. Infam-a est barus famst p r i -
•v.tfio: fama etenim esc statum illsesz 
cxistimationis Legibus , ac moribus com-
ptobatus. L. 5. §. i . ff de Extraord'm. 
cogn. Hinc infamia erit sinistra opinio 
de fama , & exístímatione alterius orta 
ex v i t i : quidem hoc debet esse pu-
blicum , & notorium notorietate juris, 
vel facti. Sancb. in Deed. lib. 2. cap. 26. 
n. 2. Suar. de Cens. D. ^Z. sect. 1. exn . i^ . 
Al ia est infamia facri, qua: scilicet or i -
tur ex delicto , vel defectu, & notam, 
& boni nominis , & existímatíonis dimi-
nutíonem apud bonos, & honestos viros 
affert, ctiam nulla Lege adjungente i n -
famiam tall facto. L. l . L. 4, ff. de His. 
qui not ant. mfam. Sed cum hÉec infamia 
facto ipsi annexa s i t , hoc constant!, & 
publica vita; emendatione , saltern per 
triennium abolito, ipsa cessar, c. 4. D . 56". 
c 4. 35. q. 6. Sc ctiam irregularitas , ex 
ea proveniens Í si irregularitas dici de-
bet impedimcntum temporais ad ordines 
ascendendi, vclinillisministrandi. C.fin. 
D . 51. Suar. de Cens. D. 48. sect. 2. Mo-
Un. de Just. tr . 4. D . 10. Barbos, de Offic. 
Episc. alleg. 43, Alia est infamia juris, 
qua; sola peenas rationem habet , & est 
illa , qu£ à jure ob aliquod delictum 
inogatur. Et quidem tribus modis con-
trahitur. 1. ipso jure , quando scilicèt7 
aliquis deliecum committ i t , cui à jure. 
infamia, & ignominia annexa est , & 
-incurritur ante omnera Judíds senten-
tlam , etiam dec! ara to ria m : sed tunc so-
lum , quando in Lege expresse dicitur, 
quod incurratur ipso jure, vcl co ipso, 
absque alia deciaratione. Quod si verba 
sint indiíFerentía, eri¿:m si dioitur ; Qui 
hoc fecerit infamis sit. Inrciligcnda sunt 
per sentcntiarn. Et sané hoc temperamen-
to adhibitlo, nec verba Legis redduntur 
vana, & elusoria, nec Lex pcenalis ex-
tenditur ultra verba. Suar.de Cens. D . 48. 
sect. T. n. 12. contra Sancb. in Decal. 
lib. 2. cap. 26. n. 1. Infames ergo infamia 
juris sunt exercentes lenocinium, quars-
tum usurarium , histriones, & turpes l u -
dos pro qua:stu agentes , locantes se ad 
pugnandum cum bestiis : susdpientes 
pro qusestu privatum cum homine certa-
men duo matrimonia simul conrrihen-
tes: perjuriarumpromissoriumin conrrac-
tibus committentes : & sodomiam ex 
consuetudine exercentes : suscipientes 
. duellum : focminam matrimonii ineundi 
causa tapientes. Deniquc omnes illi? 
quos Jus Civile pro infamibus habetj 
Ss Ju-
;22 Liber V . Decretaüuxn.Tit, X X X VÍL 
quando etiam s í ^ c culpa , sed tantum-cx 
officio v i l i contr«lijtur infamia. Sic pro-
varietate Rcgionumalíqui Offidales , r.ec 
eorum filii aúirÁiumux ad aíiqua officia: 
quia infames repurantur. Et infames à 
Dignltatibus , & honoribus arcentur. 
L . 2. C. deDígnti .c. n . de Exçsssib.Pra-
lator. a. .87. de Reg.jur. In 6, ¿ideo ? ut sí 
ãem "quodlibet crimen , seu peccatum ipsis digrár^teSj vcl beneficia EcckbLsti-
mortale publicum consrituit hominem ca conteranlur, collaúo sit ipso jure 
'Jure irem Canónico infames censentur, 
nisi aííqui expresse excípiantur- c. 2. c. 17. 
6. 0. i - Suar. de Cens. D . 48. sect. I . ». 5. 
Infamiam equídem Canonícam incur-
ri t omnis Ule, qui infamis est de Jure 
O v i l i , &pre tercà omnis ille , qui suis 
culpis exigenribus pramoveri non potest 
ad sacerdotíuiB. r. 2. 6. 1. Et qu i -
canonicè infamem , atque adcò írregu-
laccm , quandiu ín eo sratu publícè per-
severac; org* c. 54. de Testibus. Suar. de 
Cens. V . 48. sect, 2. n. 6. 
330 Secundo; infamia judieis ̂  sea-
tentia contrahitur ; quando aliquis^ dc 
crimine infamante condemnatur, etiajn 
si in sentenria non fiat infamise mentio: 
nulla s«ltcin in foro externo ; pro foro 
vero interno, cum pro eo nullum jus t i -
les provisiones i r r i t e i , benè subsisient. 
Nav. A i m . cap. 27. n. loy.Muíin. de Just, 
i r . 4. D . 11- Garda de Benef. p. 7. cap. 8. 
SÍ. 47. & ülü. 
331 Profcctò infames: eriam sunt i r -
regulares : ac proíndè ñeque ad ordines 
dum sententía sít valida, & in rem judi- promoveri, ñeque in jam susceptis mi-
catam transisser. L .6 . §. i . f f .de His, qui nistrare valenc : Quippè tantüm debenr. 
notantur infam. Sanchez in Deed. lib. 2. ad u m sacrum ministerium admitti ho-
c. 27. n. i . Infames ergo sunt qui accu- mines bonx£ans ,&exis t imat ionis . C.JÍJJ. 
sari de publico delicto condemnantur7 X>n 51. c. i f . 6. q. 1. Quando verò infa-
m de crimine Ixsx Majestatis , proditio- mia est facti, hac per cmendationcm x i -
nis, vel falsi. L . f . jf.de Publ. judie. Etiam tx cessante, cessat hoc impedixnentum, 
ex delicto privam 7 ut de injuria ? rapi- quod non est propriè respectu illoruui 
na , furto, expilata hxreditate condem- irregularitas, sicut verb est respectu in-
nari infames fiunt. L. 7. Jf.dc Public, j u - faraium infamia juris, Etiam abaliisac-
die. L. $. L. 8. L. 12. C. E x qu'tbus cans, tibus legitimis , & muneribus publicis 
infam. Ec qui pretio paciscuntur, ne ac- exdudentur ; ac proptereà nequeunr esse 
cusentur de his criminíbus. L . 4. §. fin. Judices, Assessores , Advocai i , Tabel-
j f . de ffls, qui mtant. & qui condemnan- hones accusatores , ne testes- c 17. 6. 
tur de calumnia, vel prxvaricatione com- q. 1. E. 54. de Testib. L. 3. §, i . j f . eod. 
missa in judicio publico , vcl de dolo ma- A b hxreditate i n testamento relicta ex-
lo comisso i n tutela, mandato, depo- cluduntur , non solum si parentes , sed 
síto , socíetate, vel ín acusatíone alícu- etiamsi fratres, vel sorores agant de inof-
jus criminis. L . 1. L . é.ff. deiSj qui not. ficio. L . 27. C. de Inoffic. Testarmni. 
¿ . 22. C Ex quib. caus. infam. Suar. ds 'Infamia juris ex se est perpetua, potest 
Cens. D. 48. sect. 1. Malin.de Just. tr . 4. tamen to l l i à Principe, à quo imposita 
D . 9. 3. Poena genere infamia incurritur, est; à Pontífice quidem pro foro Cano-
quando quis deportatur, vel in opus pu- nico , & etiam ab Episcopo ; arg. c. 23. 
blicum ad tempus damnatur. L . 6. C. Ex de Sent. Ò* re judie, à Príncipe Sxcularí 
qutb. cms. mfam.vcl si quís ex justa causa pro foro C iv i l ' , c. 7.' §. Bine , 2. q, 3. 
fustigatur. L . 22. ff. de His , qui mtant. Infamia à Jure Civiíi inducta , & Jure 
Secus sí causa indagando veritatis fustí- Canónico recepta, si à'Principe , vel Ma-
getur L. 14. C. E x quih. caus. infam. Mo- gístratu Sxculari toliatur, etiam pro fo-
lin. de Just. tr . 4. D . 9. n. 19. Vel si quis " 
militia causa ignomínia: exautho rice tur, 
vel ordine moveatur, vel honoribus p r i -
vetur. L. 1. & 2. ff. de His 7 qui not. L.3. 
C. Ex quib. caus. infam. Hue rcdMcirur 
infamia , qua: ad aliquos tantum effectus 
pro 
ro Canónico ablata censetur. Infamia 
tacti facto contrario, & vita: emendario-
ne , & per baprismum abolctur. c. 4, 
D. 5(5. c. 54. de 'Testib. Suar. de Cernur.. 
D . 48. sect. '2. •' 
332 _Interpoenas corporis afflictivas 
in jure expresos incurritur ex delicto -habetur incareeratio : A d banc ergo Cle-
alieno. Sic infames habentur filii per- rici possunt- damnari , non tantüm ut 
duellium, qui crimen la;s£ Majestatis ibidem custodiantur, ad quod tantüm 
perpetrarunt. L . 5. §. 1. C. ad Leg. Jul. ex Jure C i v i l i career habctur. L 2. §. 9, 
Majcst. filUj & nopotes illorum qui vio- ff. b. t. L. 4. tit . ¿ t , p. 7. Sed etiam ut 
lemas manus in Cardinalem injecerunt. ibi affligantur, ut ex lure' Canónico i n 
r. 5.. b> r. m 6. Spuri i , & similes. A l i - c. 3. b. t. in 6. & praxi uibunalium ha-
be-
de Pesais. 
betnx. Debet ramen career non esscsqua-
HduS, sed. decens. 2rÍd. sess. 25. de Ref, 
caít. 6. potest tamen pro qualitate delicti 
exasperad , ka ut íncarceratus sdhn pa-
ve áaloris , Ó- aqua angustia susUnieiwr. 
c, 27. de V. S. & contra viíg subsidlum 
mertis solatium mvocet: invens pesna, non 
cuhá : •u'mdhta speculum, non ojfemx. 
c, 5. h. t . in 6. Imò olim persona: Deo 
dicata: turpi ter viventes mancipaba mu r 
ergástulo. Wspank Mazmorra, c. §.§.. Sa-
lomon, D. 45- ^7- ?- quin , & 
in casibtis, in quibus de jure Civi l i pes-
na mortis, non simplex , sed atroàor 
cssent inñigenda, career debet esse perpe-
tuus, c 15. §. i . de Heretic, nunquam 
tamen possum negari incarcerato ali-
menta ad vitara necessária: alias Episco-
pus irregularis fier , sí ex talium defecm 
mors sequatur: imò si Injustè , & sine 
suffidenti informatione Clericum incar-
ceret excommunkationis poenam incur-
ret ; org.ci'y.deSmtent: excom.in6. Etiara 
Laicos potest Judex Ecclesiastiais incar-
cer-are in delictís ad suum Tribunalspec-
rantibus, prxcipuè in causa hsresis. c. 15. 
§.Siquis, d t H a r e t . M in nostra Hispa-
nia Judex Ecclesiasticus nequit per se, 
vel suos Ministros capere Laicos , nec 
bona ipsorum , sed indiget auxilio bra-
chii Sxcularis. L. 1̂ . t i t . 1. Ub. 4. R. C. 
& Qvitas Placentia: in contradictorio 
judicio Regiam obtinuit executoriam, 
qua fit declararum , Judicem Ecclesias-
ticum Laicos per se incarcerare non pos-
se , nisi in tribus cas'ibus , scilicet pro 
hxxesi , sacrilegiOj & stupro: co quod 
in stupro ad matrimonium concluditur. 
Aceved. in L. 14. t i t , i.Hb.$. R. C. n.fin. 
Item Clerici, etiam Sacerdotes, & torque-
r i possunt , imtius tamcn , quam Laici, 
& tanmm si dentur majora indicia, qu^m 
qux ad Laicorum torturam sufiicere.it. 
Et liçèt olim à Laico non possent tor-
Hodie ex cunsuetudine Laícis 
323 
quen: 
committitur tortura Clericorum j &rg, 
c. 15. de Scntent. excom. in 6, DUz. Pract. 
Crpn. Canon, cap. 117. Judices Eccle-
siastic! etiam . possunt relegare, seu in 
exilíum Céricos mktere. e. S. 13. 45. 
Episcopus quidem potest relegare à sua 
Dioecesi, Archiepiscopus à tota sua Pro-
vincia. Gonz. in c. 1. de Calwnniat. n. 14. 
& dir. A t vero"', ut per tale exilium à 
toto Regno, Civitatis, & patria: jura 
adimantur, cum hac poena non sit pe-
nes Ecclcsiüm, debet auxtlium sacularc 
implorar!, c. 2. de Clerk, excom. i b i : Qmá 
si aliquis ¡ta omnia contempserU, & Bpis-
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c.fus minimi emsndsre potuerit , Rig's jfr-
d:c;o ad rcqítisiticncm EcchsÍ<£ exilio dam-
r.zi:ir. Et in hoc sensu dícit Barb, in d. 
c. 2. n. 4. quod Ecclesix pjeium exUii 
non haber. Conx. in c. 1. de Cãlumniat. 
n. 14. Ubi piares Textos , D D . citat. 
Olim Clerici, & aliquando Laici, etiam 
foeminae ob graviora crimina in arctum 
Monastcrium dctrudebantur. c. 6. h. t . 
c. 2. de Adult, c. 10. de Purgat. Canon. 
non ut fierent Rcligiosí, sed ut de suis 
peccatis Monachorum exemplo allectl, 
pecniterent, & desalare anims coEiita-
rent , c. 7. D.50. c. 6. %.fin. de Homicid. 
c. 14. de Pccnit. & rcmis. Hxc pxna 
fere in usu non est, & in ejus locum reí 
ad triremes condemnantur, vel ad car-
cerem. Qui vero in pcrpetuum damnan-
tur ad triremes ptius degradantur: qui 
ad tempus verbalitèr deponuntur, & à 
lictoribus triremium , Hispam : Comi-
tres licite vetberantur. Etiam Olim Cle~. 
rici flagcllabantur, seu verberabantur. 
c. 4. de Raptor, c. I . de Calum. sed hxc 
poena in Hispânia , & alibi in desuetudi-
nem abíít. Barbos, in c. 1. de Calumn. 
num. 2. 
333 Judex Ecclesiasticus potest Im-
ponerc Clerico, vel etiam Laico, , i a 
causis sui fori mulctam pecuniariam. c. 2. 
b, t . c. 18. de Offis. Ordin. 14. /»-> 
dais. e. 4. de Raptor. Trid. ¡ess. 25,. de 
Ref. c. 3. non solum, quando haic . à 
jute, vel à Synodali ConstitLttione est 
statuta , sed etiam quando poena delicti 
comissit est arbitraría , org. c. 4. de.Ofr 
Jtc. delegai. Quando verò alia poena ; v. g. 
corporalis est à jure sutura , nequit Ju-
dex Ecclesiasticus earn in pecuniarvam 
convenere, c, 3. b. t. turn quia non 
debet contra sed secundum ¡us judtca-
re. Turn, nc avaridam sectari videatum 
turn nc delictís ansa detur , quia nuJIara 
reus penimcscit culpam , qu.¡m redime-
re num mis existimar, c. 13. §./*». de Of-
fie. Or din. c. 23. de Vita , & honest. Ha; 
muleta; sunt applícand^ causis piís , exis-
tentibus in loco delicti commissi. Nec 
potest Judex cas applícare mensa: , vel 
Camera; Capitulan : nec etiam Ecclesias 
Cathcdralis fabrícx, nec stipendio Vica-r 
ríi, vel Ofñciaiium. Trid. sess. 25. de Ref 
c. 3. Barbos, de Ofjic. Ep'isc. ail eg. 107.» . 
i ç . in nostra Hispânia imponíuir obli-r 
gaño Judicibus Ecclesíasticis applicandi 
In subsidium belli contra Infideles pce-
nas pecuniarias , quas ipsi imponunt, & 
quamvis d i m tota suma muleta: , sic 
cüct applicandu, hódie sutficit, d imi-
Ss 2 dium 
3 2 .f Liber V. Decretalmm. Tit. X X X V I I . 
i iUu:s 2polk^:e Cruciara;, in ír.diis 
rk n de'cet J u k x Eídcsiaiücus facile has 
pernos Lüicis imperare. Z, 47. t lf . 7. 
í a i . Et i a L . 52. qastkm tituJi 
dkirur : Oíí-wí rogzmos , / erxarg&ncs â 
los Prelados , Pr&vhtfes , y Vicarios Gem-
raies T ^Kff £¿í iiW condenaciones 7 o multas, 
que hiázren en sus Juzgaâjs , apliquen al-
gma parte prj-a las guerras contra Infieles\ 
y gastos 'da nuestras Armadas. 5 i bona Cie -
rico ram coníiscentut, ut in r. z6. de V. 
S, c. 10. de JLeret. & a l ib i , dc Jure Com-
muni bona bencficiaUa czâani Ecclesia:. 
r . 13. §. Dam-aati, de Haret* vel £cck~ 
siis , à quibus stipendla Clerkus perce-
pi r j aí-g, c. 12, de 7'sstam. vel ipsius Ec-
elestx fisco ad pios usus aplícanáa. Bo-
na taraen pactlmonialta T & ubi de benc-
ficialzbus Jure, vel consuerudine , tan-
íjuam de pairimonialibus Cierici dispo-
nunr, ac testantur, ut servatur in nostra 
Hispânia, fisco Saxuiati addicuntur. San-
tbezm Decai. Ub« 2. cap. 20. «. 25. 
& íta usu HispaniíE es t iní roductum, ut 
bona Clericonim , sivè mobília ? sive im-
mobilia, qux ob ipsorum hsercsim pu-
blicantur, applícenrur íisco Sxcularí.. 
Etiam est aíiquomodo posna { & ídcò 
íiuc reducirur) quando Judex condem-
nat victum, ut victon refundat expen-
sas, c. 4. b. t . L . 13. §. C. de Judie. 
quas ipse Judex taxarc debet, & victor 
jurare, se tantüm expendisse , quantum 
Judex taxavit ; arg. c. 7. de Injur* Si eas 
saltem geaericè petiit v icror , & victus 
Kügavit calumnióse, & per do lum, vel 
saltem temeré, ctiam sine dolo. L . y 9 . ^ . 
de Judie, 
334 Poenís ctlam spirítualibus, <\\ix 
scilicet j aliquo Jure Spírituali privant, 
puníuntur delicta Clerkorurru Sic ali-
quando privantur beneficiis : Et quídem 
Vel ipso jure, quando sine alia sententia 
ipsi delicto annexa est privatio. Talis esc 
occisio Rectoris, vel beneficiad Ecclesia^ 
In qua benefkium, quis habet. c. 12. b. t . 
vel persecutio , vel captívario aücujus 
Cardínalis, vel coopenüo ad cam. c. 5. 
b. t . in 6. Percussio, \'eí persecut/o Epís-
copi. Cl. 1. b. t . Detentio violenta per-
sona Ecclcsiasúca: ad impedíendam com-
paritionem apud Scdem Apostolicam, vel 
ad extorquendam benefidí renuntíatio-
nem. Cl. 2. b. t . Quando ipso jure Q e -
ricus privatur beneficio, tunc delicto 
ommisso amíttitur titulus, & proprietas 
beneficii, & tune vacare credúur , ac 
proindè nequit reus ex tune i i lud permu-
tare, neefacit fructus suos, & ab alio 
beneñcium jam potest impetrar!; are. 
c. 28. de Pr-úebend. in 6. Aíiqaando Cle-
rici beneficiis per sententi^m priianíur. 
Tunc enim est necessatiutn , quod sen-
tentia, non solum declaret crimen cotn-
missum T sed insuper privet beneficio: 
nec ante ralcin senrendam bensñciym 
amittírur, ac proindè reus facít fructus 
suos, potcstque bcneñcluiii perir.^türc, 
nec ab alio poti^st impetran. Siquidem 
quousque sententia sequatur, non est 
vacans. Covar. de Spcns. p. 2. c. 6. %. 8. n. 
8. Laym. L , 4. tr . 2. c. 17. 
335 Depositio sifflpiex non longe 
abest à beneficii privationc: imò aiiquan-
do cum ipsa confundirur: Ks;c ergo 
poena soíet íinponí CJcricis , & quldsm 
soiis, licèt aliquando ad Religiosos, etiara 
non Clerícos, imò , & ad Abbatissas ex-
tendatut. Differt à privationc : nam hxz 
soíum beneficio obrento privet , quin 
ream inhabiíem reddat ad aíiud , ve! ad 
Ipsum beneficium rursum obrínendum: 
depositio tamen ad aliud , vel ad ipsum 
rursum obtinendum inhabilitar. Snar. de 
Cemur. D . 30. sect. 1. ex num. 14. Etijm 
soler depositio cum suspensíone confín-
d i ab ea tamen diíferr, qnod suspensío 
est pcena medicinalis , & de se non per-
petua, ac proinde , cessante contuma-
cia debet toiÜ: imò etiamsi perpetuó 
infiigatur suspensio adhuc ab ca diifert 
deposirío : nam hsc privar ipso officio, 
& proprietate 7 ac titulo beneficii. Se-
cus suspensio, qua: solüm ordinísexer-
ci t ío , fructivus beneficii , & usu jurís-
dícüonis privat. Suar. de Ccnsur. D. 30. 
sect. 1. ex num. 4. Hxc depositio dicirur 
simplex) verbdís, <& ipscifica: utdistin^ua-
tu r , à degradatione, qua: realis, 0- J O -
lemnis depositio dicítur. Hsc ergo depo-
sitio est pcena, qua Clerici in perperuum 
removentur ab ordine, beneñcio , & 
officio s imul , vel à quolibet eorum se-
paratim. Dcpositus enim removetur. 1. 
j4h Ordins , quando scilicet, ab exet-
citio Sacerdodl, vel Episcopatus priva-
tur. Ordo tamen ; & character absdubio 
nianenr: ac proindè obligatio reciiandi 
Horas Canónicas. 2. Ab Officio ^ quando 
scilicet, removetur ab administxatione 
Sacramento rum, & usu jurisdictionis. 
3. A benefició-, quando privatur Dignira-
tc, vel Parochia, ita ut titulum , & pro-
prietatem amittat, & inhabilis reddatur 
ad aliud. Depositio d i m ob adulterium, 
perjurium , furrum , & alia majora, 5c 
minora crimina pra:dktis imponcb;itur; 
arg. c. 4. de Judie. Hodíe solum ob cri-
m i -
mina vsMè attrocia 
de Peen is. 
& scandalosa inrii- teetu 
' - O* üb íiaTAciótani pismcdha- priv.ít ¿crionibus 
laborare. Sane irresul 
:i.m 7 vcl viokntum stupn.ir., vei foriú-
caricnsm norcríiun coiítínuat^m cen-
twHiptis moiñiionibus , vcl fbrtum saed-
iú-¿üm reí prxtlossE ; arg, c. 6. de Coha-
hn. Clerk. 'Jrid. sess. 25. de Rsf. cap. 14. 
330 Inter ¿Has posnas Ecckiiastícas 
bene potest numeran írreguiaritas ex de-
iicto proveníens: q i 'b saiicm secunda-
rio es: pcena. IrreguUritas úc CÍ: dicta, 
qua&i devíatio sit á regula Jure Canó-
nico statu ta pro ascendenríbus ad ordi-
nes ,.ccmmunítèr definitur: impedimen-
tum CanonzcuiTi ex dírecrè, ac prima-
rio impediens susceptíonem ordlnum , & 
jam susceptorura usum. Suar. de Cens.D. 
40. sect, i . exn . 1. Nov. Man, c. 27. «. 1 $ 1. 
CV/^r. itfír, Z.. 7. f, 5. n. 42^. Óicitur 1. 
hnpedimmtum, per quod cuai censurís 
convenit , & cum aiiís impedimenris, 
ctiptn ad ordines stiscípícndos, quse pro-
priè sunt incapacítatis, non irregularita-
tes : nam ha: capacitarem in subjecto sup-
ponuni : secus il la , v. g. amentia, de-
fectus baptísml , defectus sexus virílis, 
yel alíquorum membrorum. 2. dicirur 
Cammcum. : nam irreguiaritas à jure ran-
tura Canónico, & quidem communi, & 
in casíbus solum exptessls, inüigítur, non 
turnen à Constitudonc Synodaü, multo-
que minus à Jure Civ i l i . c. 18. de Sent, 
íxcom. U 6. Kec per judieis sentenríam 
potest hnponi: nec ab alio potest statim, 
quam à Rom. Pontífice , qui est unicus 
in jure nostro Legislator. Suar. de Cens. 
D. 40. sect. 4. â n .y . Et hac ratione ipse 
non incurrir irregularítarem aliquam, 
cum ipse jure earn imponente , non in-
ferior , sed superior sit. c. 4. de Canees. 
prabend.Lacr. L. 7. ex n. 444. 3. dicitur: 
Esse directs ac primario impediens suscep-
thmmordmum. Nam irregulantas impe-
dir susceptionem ordinis, non tamen i r r i -
tat ípsius susceptionem , sí tone ab irre-
gulad ordo suscipiatur: & validé, quam-
vis illicitè exercetur. Nequidcm prima 
tonsura suSL'ipitur licirc ab irregulaxi, 
quia hare, vcl est ordo , vcl saltern est 
dispositio ad ordines , 6c sub ordine late 
dicto comprehendírur. c. 12. de ty£tat. 
& quaiit. nam si finis prohibetur , ad 
quid deservir dispositio'f Ethic est prin-
cipalis illius eíTeetus : nam licèt aliquan-
do imponatur in modum poens , tamen 
non fit prx'cipué ad víndíctam delicti, 
sed ob honotem, Sc decentiam status 
Clericalis. Ecclesiam enim dedecet ejus 




qua: communes sunt 
Laicis, & Gericis , ut sunt communíca-
tio cum fiddibus, sepultura Ecclesias-
tic.! , baptizare sine sokmmrate , Ofncía 
Divina audire, alia Sacramenta, prstei; 
ordines, suscipere. Et in hoc à censuñs, 
depositíonc, & degradadone diíFcrt: nam 
íkèt hs susceptionem , & usum ordinis 
ímpedíant , non tamen direcre hoc fa-
ciunt: nam excommunicario major im-
pedit, quarenüs est communicatio cum 
fideíibus : excommunicatío minor 
tends ordo est Sacramentum 
suspensio n o n privar pro se susceptione, 
sed usu ordinis, quia solum Clencis i m -
ponitur ; cum b contra irregularíras prx-
cipuc Laicos at'ñciat, quos ab ordinibus 
arcet. Imerdictum impedir, quatcnüs 
ordo est Sacramentum , & ministeriuin. 
sacrum Depositio, & degradatio non p r i -
vant directè ordinum susceptíone, sed 
corum usu. 4. dicitur: ^ jam suscepto-
rum usum : nam Clerici incurrentes irre-
gularítarem prohibemur ordines , quos 
habent exercere. Et quidem omninò , si 
irregularitas ex delicto proveníat. Sic' 
Diaconus: v. g. homicida nuílum suormn 
ordinum haber usum, nec potest ad Sa-
cerdotíum promovería Si ex defectu pro-
veniat, solum privat eo exercitío , q u o d 
per defectum non potest Clericus exet-» 
cere; Sc susceptíone ordinis , ad quem 
per defectum est inhabilis: secus respec-
tu usus, & exercitii, ad quod habilis ma-
net. Sic Sacerdos , cui abscisi sunt duo 
dígiti cum medierate palmx, est irregula-
ris ad cclebrandum : secus ad al ia Sacra-
menta administranda , ad absolvendum, 
assistendum Matrimonio , &:c. Suar. de 
Censur. D . 40. sect. 2, ó- 3. 
337 Ineguiaritas a l ia ex defectu , alia 
ex delicto provenir. Ex deftciu irregula-
res sunt. 1. Ex defectu a n i m i intantes, 
phrxnetici , amen tes, lunaticí, & simi-
les. 2. Ex defectu nataüum, iiíegUimi. 
3. Ex defectu corporis , hermapiuoditi, 
mutilati aliquo membro , ita ut üle de-
fectus usmn ordinis impediat , vcl nota.-
bile scandaium , vel horrorem generet. 
4. Ex defectu liberta t is , servi, & con-
jugad. 5. Ex defectu significationis Sâ -
cramenti, bígamí. 6. Ex defectu Jenita-
t is , milites , q u i etiam in bello justo , 
Ministri j u s t i t i í E , q u i aliquejn occide^-
rui ' i t , vcl mutílarunt. De quibus o m n i -
bus in suis locis egimus. Ex-delicto sunt 
irregulares homicida; voluntam, vel 
aiíuna mutilantes: Hasrctici: violantes Es-
clc-
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clcsiasticam censuram ordincm suscipiea-
do , v d in iUo ministrantes, duni cen-
sura sunt Hgatí ; infames infamia juris, 
vel fserí: iterantes baptismum: suscipien-
ics furtive ordinem : vel ministrantes in 
ordine non suscepto. De quibus in suls 
Jocis jam aliquid dictum esr. Irregula-
litas alia est perpetua 7 quz scilicet, tan-
rum dispense tione rollimr. Alia tempo-
ralis, qnx scilicet, lapsu temporis cessar. 
qualíS est irregularitas ex defectu sta-
rts legítima; proveniens. Alia est totalis, 
qux scilicet, privat cujuscumque ordinis 
susceptione 7 & omni ttsu susceptorum. 
Al i a est partialis, quse scilicet, tantum 
aliquo ministerio, non tamen omniusu 
ordinum privat, ac proindè nec bene-
ficiis, non requirentibus usum ei repug-
nantem. Irregularitas, etiam totalis , non 
privat ipso jure beneficiís 7 nec pensio-
nibusante earn obtentis, cum nuliojurc 
talis poena expdmatur. Licèt quando ta-
lis Cleriois fiar irregularitas ex delicto 
prrvandus sit. i r i d . sess. 14. de Ref. cap. 2. 
c. 1$. de Haret. in 6. c. 1. de Homk. eod. 
Deindè : si irregular! absolute tali con-
feratur beneficium , ad .quod inhabilis 
sir, talis coilatioiilicita, & irritanda est, 
quia ipse est inhabilis ad ofñcium , cen-
seturque proindè inhabilis ad beneficium, 
quod propter officíum datur.i arg. c. 3. 
de Consttt. tamen probabilitèr , contra 
(Communern tenetu.r , talem coilatíonem, 
non esse irritam , cum non expresse in 
jure constet de Decreto irritante coila-
tíonem , ut constare deberet. c. 6. de 
Prabend. m 6. Suar. de Cens. D . 40. sect. 
1. Castropal. tr . 29. X3.6. p . 5. Et cum i r -
legularis possit dispensationem obtine-
le . C. fin. de Cleric, pugn. Interim posset 
suo muneri satisfácete, scrviendo per 
alium beneficio , ac proindè fructibus in-
terim gauderet, nec eis esset per sen-
tcntiam privandus , etiamsi benefício p d -
varetur. Tirulum enim beneñcii habet, 
& jus percipiendi fructus , exercitio mu-
neris , etiam per alium pósito. Nec j u -
lisdictione fori externi privatur irregu-
laris , cum jurisdição non sit actus ordi-
nis , ac proindè licité potest excommu-
nicate , beneficia conferre , eligere, & si 
Parocus est, matrimonio assistere, & 
aliis licentiam dare matrimonio assisten-
d i , & administrandi alia Sacramenta. 
Sur.de Censur. D . 40. sect, a.lnsuper cum 
irregularitas ex delicto proveniens in 
vim poena:, & quidem gravissim'* 7 sit 
inducta, non incurritur, quoties non da-
tut pccCftCum grave, ut inter poenam, 
& culpam detor proportio , nec suffi-
c i t , si hoc mere internum sit: nam ta-
lla peccata , sibi vindicanda Dominus re-
servavit. c 1. 15. q. 6. si veto sit exter-
num , & consummatum juxta prcprieca-
tem x*erborum Ononis imponen tis irre-
guíaritatem T quantumvis occultum po-
testad Ecclesise subjacet , & poenis ab ca 
ipso facto infiictis ; arg. Trid. sess. 24. ds 
Ref. cap. 6. Suar. de Censur. D . 40. sect. 3. 
n. 2. & com. D D . 
33S Qui dubio circa í r regular i tatem 
laborar, sivè sit dubium fact i , quia du-
bitet , an factum , quod certò haber irre-
gularitatem annexam commiserit, sive sit 
dubium juris , quia dubitat, an factum, 
quod certo commisit, habeat irregula-
ritatem annexam , debet abstinerc ab l i -
lis actibus , qui irregulari prohibentur: 
ne alias perkulo violandi Irrcgularita-
tcm se exponat. c. 5. de Cleric, excomrn. 
rmnistr. Et hoc tuendum est quando 
dubium est practicum. Suar. de Cens. 
D . 40. sect. 5. quamvis Lacr. lib. 7. n. 
450. dicat, sementiam contrariam esse 
communissimam : quia cum possessio sir 
pro libértate pro utroque foro , non de-
bet sic dubitans se irregularem censcre: 
nec, se exponeret pericuio peccandi , Ü-
los actus exercendo , quia practice po-
test deponere dubium, cum non semper 
sit obligatio sequendi tutiora: quod qui-
dem verum est, juxta Suar. de Censur. D . 
40. sect. 5. n. 13, ¡>i post sufikientem d i l l -
gentiam remanent dubium , sive sit ju-
ris , sive facti ? nec debet co laborans, 
tunc se pro irregulari gercre: nam nullu 
jure exprcssum , sic dubitantem post 
diligentem inquisitioaem, se pro irregu-
lari habendum es^e, & aliunde ex c. 18. 
de Sent, excom. in 6. Lonsta:, nuliam iire-
gular itatem incurri , nisi sit in jure cx-
ptasssa , sicur nullum in tali dubio , an sir 
excommunicatus, vel non, debet se pro 
excommunicato gerere , ut tenet Sanco, 
in Decai. lib. i.eap. 10. n. 5-5. E contra-
rio tamen , quando constat de homici-
dio , & dubium est, an tu patraveris i l -
iud , vel aliunde secutum si t , debes in 
tali dubio facti irregularis in utroque 
foro reputan , 8z absúnere precissè à ce-
lebratione Míssarum , quousque dispen-
sationem obtineas judicandus est irregu-
laris , quoad privationem beneíicioruin, 
nec quod alias poenas , quia ita in jure 
expressumest in c. 12. c. iH. de Homicid. 
ob specialem indecentiam , & horrorem 
homicidi i , qux poenalis , & odiosa dis-
positio non extenditur ad alia dclícta, 
in 
de Peen is. 
in quibtis simlie dubíum factí detur; are. 
c. 9. de Cleric, ex comm. Suar. de Cem nr. 
D . 40. sect. 6. Sancb. in Decai. lib. 1. cap. 
j o . ÍÍ, 48- Navar. Syl<u, Lacr. lib. 7. sx 
n. 450. ac proinde extra casum hemicí-
di i in quocumque dubío , sive juris, si-
ve facri , circa irregulariratem , sive da-
biietur , sn ' his casus contíneatur sub 
Lege indúceme írrcgularirarem, v d an 
quis commiscrít talem casum sub Lege 
coiitcntum, nemo debet irregularis cen-
sen. Lacroix. lib. 7. n, 450. Imò ñeque in 
ciubío Juris circa irregL.iaúratcm ex ho-
micidio incurritur , ñeque in foro exter-
no , ñeque in foro interno alíqua irregu-
laritaSj utpotenullo jure expressa. Sancb. 
in Decai. lib. 1, cap. 10. n. 42, & ob cam-
dem r^rioncm dicendum est , quod non 
incurrir ir regular iras ín dubio facti cir-
ca niutílatloncm. Sancb* in Dscal. lib. 1. 
cap. 10. n. 45Í. alü plures DD. aliier dis-
currunt, & tenent apud citaros. Qui er-
go ex cemeíenria errónea facerét acium, 
cui crederet, esse annexara Irreguiaríta-
rem , licet peccarer; non incurrerer irre-
gular! tatem , ac proíndè postea ablata 
ignorancia , posset libere operad: nam 
irregularitas non ex conscientia, sed ex 
Lege cam imponente procedít. Suar. de 
Cens, D, 40. sect. 5.77. 11. 
339 Q'¿í- ignorar , allquod delictum, 
cui irregularitas est annexa esse speciali-
ter prohibitum, non incurrir irregulari-
tatem 5 quia pesns adjecta: alicui Legi7 
non inciirruntur ab eis, qui illas igno-
rant; org. fin. de Comtii, in 6. ÔC irregu-
Jaritas ex delicto proveniens in modum 
poena: infiiguur; quin , & poena extraor-
dinaria est. Dcíndò: quia mitius debet 
punir i , qui Legem ex ignoranria, quam 
qui ipsam ex mulida transgreditur, c. z. 
D . 82. Si tamen sciat, delictum, esse spe-
cialiter ab Ecclcsia prohibitum , ignoret 
tamen probabüiiér , i l l i esse annexam ir-
regularitaiem: cum hxc sit poena extra-
ordinaria, sicut non incurritur censura, 
ab ignorante, earn annexam esse delicto, 
ita irreguladtatem non incurrí in foro 
conscíenüx ab earn ignorante, ut proba-
biie tenent Suar. de Cens. D. 4. sect. 9. 
fí. 22. Sancb. de Matr . L . 9. D. 32, n. 21. 
Nau. in Man. cap. 23. n. 45. &ai i i7 iicèt 
contraria sententia tenenda sit, ut com-
munis, & praxí recepta. Carden. Cris, 
ais. 75.n. 36. Lacroix lib. 7. n. 4S2. Nam 
irregularitas , etíam ex delicto prove-
niens, non est pana medicinalis, sicut 
esr censura; ac proíndè non rcquidtur 
Ulius scientia , nec contumacia , . ut in -
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currarur: sed est qua:dam maai la^m o ra-
lis , & inhabilitas à jure sratuta, proptec 
quam quis arcerur à ministerio aítaris. 
Sicr.t ímpedimenturn matrimonii ex ai;ñ-
nitate orta ex copula íüi cita , incurritur 
ab ignorante , illud imped imentum esse 
aiinexum t à i delicto, quia est quxdam 
inhabilitas , licet habeat aliquam ratio-
ncm peenx. 
340 Cum irregularitas sit impedt-
mentum Canonicum àjurc ínductum so-
lum à Rumano Pontíííce Supremo juris 
dispensatore potest tolli , arg. c. 4. de 
Usur. Et ex juris dispensationeetiam inea 
dispensare Épiscopus valer. 7'rid. sess. 24. 
de Rcf. cap. 6. i b i : Lzceat Episcopis in ir~ 
regtílarstaitbns omnibus ex delicto oculto 
prubenteniibus , excepta ea, qtiis oritur ex 
homicidio voluntario , & exceptis slits de-
ducéis ad forurn contentiosum dispensare. 
Nomine Episcopi veníunr Archícpiscopi, 
respeetu sua: Lioecesis tantum , nonres-
pectuProvincix; arg.c. l . de Offic. LegatL 
c. 11. de Offic, Orain. Capitulum Sede-
vacante, c. 14. de Major. & obed. quia 
hoc non competir Episcopo jure delcga-
tionís sed jure ordinario , licèt specíali-
Itcm Abbates, ÔcalU Prxlatí jurisdictío-
ncm quasi Episcopalem cum territorio 
habentes , & Vicarias Episcopi, si eí 
speeialnèr hxc facultas delegetur , & non' 
alíter. Hí omnes , ctiam in foro externo 
possunt dispensare cum suis subditis, hoc 
est, cuiirhabendbns domicilium, vel qua-i, 
si domicilium in sua Dioccesi , vel terr i-
torio , secus cum alíis. Extra Dicecesim 
tamen existens Episcopus potest cum suo 
subdito , etiam extra earn existente dis-
pensare, cum hoc sit actus jurisdictionís 
voluntaria;. Delictum licet probad tesri-
bui poisít , crit (quod prjesens) occul-
tum, si à majori parte populi , sett com-
niunítatis ignoretur. Nec ad forum con-
tentiosumdeductum intelhgitur usque ad 
liris contestationem : vel si post litem 
contestaiam absolvatur reus ab insrantia, 
multoque magís si definidvò à delicto 
ubsolvatur. Suarez de Cem. D . 41 . sect.i. 
Sa-fub. in decai. L. 2. c. l i . Prarlad Re-
guiares exempd possunt cum suis sub-
ditis in foro conscientia: rantum in irre-
gularitatibus omnibus dispensare : ad 
quod cujusque Religionis privilegia at-
tendi debent. Episcopi in Indiis v i facul-
tútum , quus sólitas appellamus , possunt 
dispensare in quibuscumque irregularis 
tadbus, exceptis i i l i s , quíE v d ex biga-
mia vera, v d ex homicidio voluntado 
proveniunt, Et etiam in. his duobus casi-
bus 
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buç poremnt, sí prsecisa necessitas ope-
rariorum ibi fuerit. Si tamen quoad ho-
micidiumvoluntarium ex hujusmodi dis-
pensatíone scandalumnon oriatur. Com-
missarius Generalis Cruciatie potest dis-
pensare in irregularitatibus, exceptis 
i l i i s , qus procedunt ex homicidio vo-
luntario; simonía, apostasia à fide, h x -
xxsi ; aut malaordinum occeptione, aut 
ex celíftratione Míssx & aliorum Diví -
norum ofííciorum,cum quis censura esset 
ligatusj in cor.temptum clavium. Potest 
vero dispensare in rel íquís , qux proce-
dunt cx dcíicto , ut posínt retiñere be-
neficia , & precipere fructus eorum, de-
íendo infamiam, & inabíütatem, qux 
ab irrcgularitate proveniebat, & resti-
tuendo exerdtia ordinum non male ac-
ceptonim.ídem possunt subddegati Cru-
ciate in hís Indiarum Provincüs, ut cons-
tat ex eorum instructione. Per Buliam 
tamen Cruciats nulla irregularitas to l l i -
tur. Per professionem Religosam tollitur 
Irregularitas ex defectu natalium , in or-
dine ad susdpiendos ordínes: ca;terK 
non tolluntur. Per baptismum non delen-
lur irregularitates, qus ex puro defectu 
proveniunt: v.. g, si claudus, CKCUS, bi-
gamus, vel illegitúnus sit, vel aliam de-
formitatem habeat: tolluntur vero Ulac, 
quíc ex culpa procedunt, sicut, & ipsa 
culpa deletur , nisi forte contrarium in 
jure sit statntum. Nec alia regula genera-
lis potest dari. Suar. de Cms. sect. 1. 
num. 2. 
341 Ultima, & graviora poena, quam 
'Judex Ecdesiastkus ínfingere valet, est 
degradarlo: Nullus enim judex Eccle-
siasticus potest ad mortem condemnarc. 
e. 4. de Raptor, nisi R. Pontifcx, qui est 
supra totum Jus Positivum. c. 4. de Gonces, 
prab. Et ideó postqmm reus in profimâum 
malorum venisns p&nxs Eclesiásticas con-
tempserit cum Ecclesia non babeat ultra 
quod faciãt, ns possit ultra esse perdítla plu-
rimorum per Sacularcm comprimendus est 
potest atem , i t a quod el d,eputetv,r exilium-, 
vel alia legitima poena inferatur. c. 10. de 
Judie. L. 6. t i t , 6. p. i . Et quídem solum 
ob crimina in jure expressa est Clericus 
brachio, & Curia: Seculari tradendus, 
non ob alia , etiam expressis majora arg. 
L. 155. ^ . f i n . j f , de Reg. jur . c. 44. eod. 
in 6. Talla sunt 1. Híeresis , & apostasia 
à fide , quando in ea reus est contumax, 
•vel quando in earn est relapsus, licèt 
poenitcat ; & ad fidem redeat. e. 1. c. 4. 
de Hant. in 6. 2. Assasinium c. 1. de 
Momkid, in 6. 3. Falsificatio Utterarum 
Apostolicarum. c. 7. de Crim.fals. c. 27. 
deV. S. 4. Conspiraiío , insidia; ; calum-
nia, vel contumelia gravis in Episcopum. 
r. 18. 11. q. 1,5. Sodomia, non semel, 
sed saípè commissa ex Const. S. PU V. 
Jíorrendum Kal . Sept. 15 (58. licèt non ubi-
que hax constirutio sit ad missa. 6. Missas 
celebratio, & audirio Sacram en ralis pce-
nitentíx à non Sacerdote attentata. Ckm. 
VIH. & si alias 1601, Hxc tamen cons-
timrío non e¿t admissa in Hispânia. 7. 
Monetam auream, vel argenteam imbri-
care , vei adulterare, vel adulccr„tam 
erogare ín Italia ex Cvttst. Urban. VIH. 
An. 161J. Cum ergo aliquod cx his cri-
minibus à Clerico committitur, etiam 
non expectara incorrígibilitate , stacim 
potest degradari. In aliis verò delictis, 
quamvis graviora sint expresis, non po-
test Judex ad degradationem procederé, 
quin prius pronuntiet , reumesse incor-
rigibilem. c. 10. de Judiciis j arg. c. 6. 
b. t. & renenrCreí. Var. 2. cap. 20. n. 7, 
Farin. Prax. Crim. q. 8. n. S i . Pign. t. 7. 
cons. 33. ex n. 25. contra Abb. & alios:. 
Consuetudo in aliquibus locis introduxir, 
quod quando alia crimina , etiam praetec 
expraessa sunt valdè enormia , & iterara^ 
ut parricidium, Magia, &c. statim, etiam' 
non expectata incorrígibilitate, possit 
reus degradari, & Curiíe Seculari tradi. 
Episcopus proprius rei , vel Capúulum 
Sedevacante, vel eorum Vicarius, vel 
alius Judex Ecclesíasticus ex commissio-
ne special! Episcopi , vel Capituli etiam 
si Episcopus non sit , potest degradation 
nis semenriam proferre contra Clericum 
particularem: contra Episcopum verò 
solus Papa. c. 5, c. 7. 3. q. 6. Trid. sess-. 
23. de Reform, c. 4. & hxc sententiadici-
tur degradado verbalis ; per earn tamen 
non amittitur prívilegium Canonis , &s 
f o r i , quousque ponatur degndatio rea-
Hs, ad quam quidera etiam sine nova' 
sententia potest procedi. Hasc verbalis 
degradatio de jure amiquo , si degradan-
dus erar Episcopus, fiebat praesenübus 
aliis 12. Episcopis. Si Presbyter , piajscn-
tibus 6. Episcopis. St Diaconus, vel sub-
diaconus , tribus Episcopis prassentibus.. 
Si in minoribus constitutus, przesentibus 
Episcopo própr io , & Capitulo Cethe-
dral i , vel saltern duobus, aut tribus Ca-
nonicis, qui Capitulum representante 
c. 4- c. j . c. 6. 15. q. 7. Suar. de Cms. D* 
30. sect. i . n. 19, Hodie ex Trid. sess. 14., 
de Ref. cap. 4. etiam ad degradationem 
realem Sacerdotis procederé potest solus 
Episcopus proprius z etiam absque a!io-
xum 
rum Epíscoportim presentía : adhibirís 
unicn , & in hoc sibí assístenribus toti-
dexn Abbatibus usum mirra; , & hzculi 
ex privilegio Aposiolico habentíbus , si 
in Cívxtare , auc Dioeccsí reperid ; & 
commodè interesse possint; alioquin aliis 
personis in Eccíesiastíca dignirate cons-
rirutís , qua: jetare graves, ac juris scien-
tía commendabiles existant. Et est neces-
saríum , quod sit concors senrentía om-
nium assisrcntÍLim, hocesr,quod nemíne 
discrepante decernatur. Ipsi siquidem, non 
tantum suíFragium consultivum , sed dc-
císivuir. j etiazn posr Tridenrin. habent, 
cap. 3. de Sent. & Re jud. Suar. de Cens. 
D . go. sect. 1. n. 20. Si forte degtadandus 
sir in minoribus consrimtus , cum non 
exigatur expresse unanimis omnium con-
sensus, sufficit, ad degradationem decer-
nendam 7 si major pars consentiat ; arg. 
cap. i , de His , qua à major. Barb, de Ojjic. 
Episc. alleg. 110. ex n. 26. 
342 Pegradatio realis necessário est 
facienda ab aliquo Episcopo consecrato, 
sivè sit propríus Episcopus ipsius Clerici, 
vel alius ex commissione Episcopi, vcl 
Vicadi j qui sententiam protulir : nam 
degradado est actus ordinis Episcopalis, 
fitque in Ecclesia 7 vel in alio loco sacio 
coram Episcopis, Abbatibus, vel aliis 
personis de quibus supra. A d degrada-
tionem realem faciendam hie ordo , & 
modus prsescnbitur in cap. 2. b. tit. in 6. 
Clerkus degrandandus vestibus sacris in-
dutus in manibus habens iibrum , vas 
vel aliud instrumemum , seu ornamen-
tum ad ordinem suum spectans, ac si de-
beret in ofñcío suo soicmnitèr ministrare 
ad Episcopi praisentiam adducatur : cuí 
Episcopus publkè singula, sivè sint ves-
tes , calix , iibet , scu quaivis alia , qua; 
juxta morem ordinandorum Clericorum, 
in sua ordinatione ab Episcopo fuerint 
tradíra , seu collata , singularítèr auferat: 
ab i l lo vestimento, seu ornamento, quod 
'datum , vel traditum fuerat ultimo , i n -
choando, & descendendo gradanm de-
gradationem continue: usque ad primam 
vestem , qua datur in coíiatione tonsu-
ra: : tuneque radatur caput illius , seu 
rondeatur T ne tonsura , seu Qericatus, 
vestigium remancat in eodem. Poterit ta-
men Episcopus in degreditione hujus-
jucdi urí verbis aliquibus ad terrorem, 
Ülis oppositis, quse in collatione ordinum 
sunt prolata jdicendo Prcsbytero hxc, vei 
similia verba ? in remotioncPlanets: A u -
ferimus , tibi vestem Sacerdotalem , & te 
honorc Saccrdotaií privamus. Sicque i n -
Tom. U . 
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remotíone reliquorum ínsigníum simíli-
ablstíone 
•vUegio Clericdi. CIcrícus 
degradatus est 
bus verbis utens. In oi i u ínmi , 
quod ín collatione ordinum fuit prímum, 
infrascripto , vei alio simili modo pro-
nuntiet , sivè dicat; Aactoritatc D á Om-. 
nipotentis Patris , & Filii , <^ Spiritus 
Sancti , hac íicstra tibi auferimus habitum 
ChricaUm, &• dsponimns , spolumits , & 
exuimusT te omni crd'me , beneficio , £r* pri-
ergo postquam 
solsmnirèr , & authenticè 
privatur ordtne , ofñcío , beneficio , & 
Cicdcali statu , quatcnüs licité nequit utí 
ordinis potesratc , sí tamen defacro ea 
utatur, cum character impressus maneat: 
siquidem per homínem tolíi nequit, ac-
tus valebír; v. g. si est Sacerdos , posíra 
materia debita , & forma f valide quam-
vis iliícitè SS. Eucharistiam conñciet. Per 
degradationem transit Clericus in statum 
Saecularcm , & privilegium Canonis, & 
fori amírtit: nam hoc privilegium à jure 
EccJesíasrico provenir. Ne tamen ex sua 
malilla commodum reportet , cap. 7, is 
JudicUs , manct obligatus ad Horas Ca-
nónicas , & à Júdice Ecclesiastico Curia: 
Sarculari traditur puníendus secundum 
Leges Laicorum. Et licet non sit neces-
sarium , quod pro reo íntercedat Eccle-' 
siasrícus , ne morte puniatur , ob irregu-
laritaris timorera : cum nuiio. jure hoc 
requíratur expresse ad irreguladtatcm 
vitandam; arg. cap. 18. deSent. excom inó . 
Suar. de Cens. D.47- sect. 1. n. 12, tamen 
securius , & valdè dscens mansucrudíni, 
& lenitati Ecclesiastica: est talem inter-
cessionem faceré, cap. 27. deV.S. q u i n , & 
necessadam judicanr. Covarr. in CL Si f u -
riosus, p. 2. §. 5. n. 6, Oliva, & alii. Ju-
dex igítur Sacularis apprehendit reum 
jam dcgradaíum: & si delictum est merè 
Ecclesiasticum, ut harresis, apostasia, &c. 
statim , sine novo processu , quippè de 
causis Ecclesiasticis ipsi cognoscere ne-
quit , cap. 2. cap.$. cap. l i . de Judie, exe-
quitur sententiam, ínfligendo nempepee-
nam Legibus taxaram, cap. i2.de H<£retic,_ 
in 6. Est enim tunc merus Executor , qui 
sententiam , nisi sit notoríè injusta, exe-
qui debet, cap. 9, de Sent. & Re judicat. 
Si verò crimen , ob quod fuit degradaras, 
sit mix t i foríjv.g. sodomia, vel assasinium: 
quamvis de sententia degradarionis num-
quam cognoscere possit Sxcularis: quia 
ejus prolatio est actus judsdictionis spid-
xuiliSfCap.z. cap.^.cap. 12.de Judie, potes*, 
tamen , vel juxta processum Ecclesiasrici 
procederé ad sententiam: vel.novum, si 
Vfilir processum ad cdminislnquisitione'm 
T t ins-
Líber V, Decretaiium. Tit. X X X V I I . 
insiiiuere- Ciar.%. fin. q. 69, n . j . Naaarr. 
Laym. & alii. Foteritque reum rorque-
resíne excommunícationis pcriculo: cum 
jam reus sic pdvilcgjo Ononis privatus: 
acproíndè I l ium per-cuñens non incurrit 
censuram- C. S í -quis smàsnte Dixbola. Sua-
rez. , de Cms. D . 30. sect, 2. « . 7- -Mw-arr-
& alü contra M a r i . deJurísdÃct. p- 4. cas. 
quando aliquam Provínciam visitant. 
Item in L . 12. t i t . 8. ¡ib. 7. R. Ind. cici-
tur T quod ex his pcenis deducantur sump-
tus necessarii pro conductione reorum, 
qui ex Regno Peruvico ad triremes, veí 
exiiium in Terrain firmam mírruntur. 
Deíndè in L . 44. t i t . 25. lib. 2. Ti. Inã, 
disponitur quod ex his poenis dccucatur. 
i3i.,.Degiadatus eqmdem solum potest quod sit necessarium ad susrentationem 
à R*. Pontífice lestitui in pi'tstinum sta- damnatorum ad triremes. Nec ircm va-
tum: Et tunc solemnitèr restiaiuntur ipsi lent tales pcens applicari ad sumptus, 
instrumenta7 & vestes , quíbus fiiit spo- quos dicunt justitix ; ¿rg. L . 28. t i t . 25. 
Haras, cap. 6$. 11, q- 3. Si veto appellet 2. _ñ, Imí. nec pro supplemento , nisi 
à degradatione est utique audiendus , & express^ concedarjr. Ut in L , 26. t i t . S. 
si probet, sententiam esse nullam , vel Jib. 7. J ? . JWÍ¿. i b i ; Si no bastaren las con-
ÍDjustain T potest sb Episcopo restitui, denackms de gastos de justicia para seguir 
Suar. de Censar. D . 30. sect. 2. n.fin. Bar-
bos. dtOffic. Episc. allsg. n o . « . 3 2 . D á z , 
& alii. Episcopus autem , non yero alius 
Prseiatus Inferior potest lestimere verba-
litèr degradatum. Barb, de Ofjk. Episcop. 
d k g . 110. n . j i n . Sylv. & aliL 
Jn nostra ^u ídem Hispânia , & his 
IndiarumKegnis poena,qua; í isco appíi-
•cantur dicunnir : Penas de Cámara , g¿s-
tos de Justicia, y Estrades : quin , & alí-
delinqümtes , y maihecbores , se ¡nplm de 
penas de Cámara, con que se hayan d2 reem-
plazar en Jas primeras , qtíe se causaren. 
Circa depositionem vero, & applkatic-
nem harum pcenarum sic haberur m 
L . 22. t i t . 25. lié. 2. M. J;id. Declaramos, 
que los Oidores , jimtamsnte con el Virrey^ 
ó Presidente , y los Alcaides del Crimen 
también con el Virrey , cada T^¿bunal en lo 
que le tocare , pz¿eáan librar en penas de 
quando aliqua; muleta: applieanmr ope- Estrados , y gastos de Justicia U que jue-
ribus p i iSj&publ íc i s . L . 25./ÍÍ-.25. ¡ib.2. re necesario ; y faitando el Virrey , 6 Pre-
B . Indiar. A d exigendas ergo , & xepe- sidents , cada Tribunal por sí lo que le to-
tendas hujusmodi poenas assignantur à care. Sane prsedlctus Receptor debet date 
Rege , vel RegUs Cancellariis quidam fidejussores idóneos. X. 36. t i t . 25. lib. 2. 
Ofecialis , quam Hispane ntmcupamus B , Ind. Etsinguiis annis OffícÍalibus,seu 
Beceptcr General de penas de Cámara. L . i . Quastoribus Regfis rationem sua: sdmi-
t i t . 2 5. lib. 2, B . Ind. Cui quidem, & non nistrationis leddere. £ . 2 5 . t i t . 2 5, }¡b- 2-
alii hujusmodi p a n a trsdenda: sunt. B . Ind. Et pro suo salario potest deci-
L . 7. t i t . 25. lib. 2. B . Md . Et ipse mam partem omnium poenarum , quas 
potest alios Subalternos Officides in l o - lepeterir accipere : nisi aliter consuem-
c is sus ^urisdictionis pro talium pcena- dine, vel pacto statutumsir. £ .25 . t i t . 2^ 
rum exactione dedgnare. L . 37. t i t . 25. l ib .2 .R, Ind. fere idem pro Hispânia ha-
iib. 2. 3? . Inâ. E T Magistratus talium l o - betur in Ttt . 14, ¡ib. 2. R. C. 
corunt debent ípsi Receptori in hac ma- 343 Posiquaan Jam peena: in geners 
teria obedire. Z.43. t i t . 25. lib. 2. B.Ind, explanatx sunt aliquid de poenis parricu-
Sí verò nullus sit designatus Receptor Jaribus singulis delíctis correspondenti-
in locis u b i sunt Regia Indiarum Cancel- bus in Tyronum gratiam adderc l ibuit : 
lar ís 3 hxc «xactío ad Ofíiciales Regios summo ncaipè digito, nón plena manu. 
speaat. X. 2. t i t . 25. lib. 2. B . Ind. Sed 
tales posnx exigi nequeunt tíonec sen-
tentia in rem transient judicatam. X. 13. 
t i t . 2 5. lib. 2, JR. Ind. Has quidem Regia: 
Camerse poenas nullus, etiam Prorcx, 
vel Regius Senatus potest ad aliquos 
sumptus appiicare sine Regís licencia. 
X. 4. t i t . 25. lib. 2. B . Ind. nec possunt 
impendi nisi in illis ptíccisè rebus , qui-
bus jam sunt à Rege destinais. Ut in 
-C. 30. ÍZÍ..31. lib. 2. R. Ind. ubi ex his 
quia non vacat, tangendo quod de una-
quaque praxipuum reperíam in jure: nec 
enim longiorem nunc instituere sermo-
nem oportet: & ad majorem facilitarem 
ordíne Alphabitíco procedam. 
Abigeatus est furri species , Sc com-
mittitur ab eo , qui subrlpit pécora ex 
pascuiis 7 vel ex armentis. Aliquando 
morte , aliquando leviori poena plecri-
tur. X. i . & per t o t . f . de Abigeis L. 1$. 
t i t . 14. p . 7, 
poenis jubentur solvi stipendia debita Abortus poena capital! punitur , qu i 
Tabdhoni , & Officiali. Hispanc ; Algua- abonui causam dedit si e m ammatns 
n l , qui assistunt Senatoribus Rcgiis, foetus : poena tanicn extraordinatia si 
a n i -
de Pesnis. 
añímatüs non erat. t . 4. j f . d¡ Varlis , 
extraord. crimin. L . 8. tit . 8. j>. y. £t 
quamvis Sixtus V . rali delicto exconi-
municationem majorem Pcntinci reücr-
vatam , & alias p<cnas indixisser, In mag-
na parte prardicta Constitutío ad Jas 
Commune redacta est à Gres;- XIV-
Abrasío scripturse poena falsi punitur. 
Z. 1. ÍÍV. 7. 7. 
Adulierium jure Divino antique 
morre puníebatur. Levtt. 20. Deuter. 22. 
De jure quídem Canónico Qcricus adul-
ter in Monasterium deticditur. c. 10. 
X). 81 . Tamen ex Trid. sess. 24. de 
Reform. Matrim, cap. 8. Adulteri, s: ter 
mdni t i , non recedant à peccato excom-
municantur, Mulieres sive coujugatae, 
síve soiurx, quxcum adulte'ris , sen con-
cubínariis publké v ivum: si ter admoni-
tx non paruerint > ab Ordinaríis locorum, 
nulío ctiam requirente, ex officio gravi-
tèr pro modo culpx, puniantur, & extra 
C p p í a u m , vel Dícec-esím , si síc eisdem 
Ordínariís videbitur, ínvocaío , sí opus 
fuerít brachio Saxulari, ejídantur : aliis 
poenís contra adúlteros, ác conaibinà-
rios , in suo robore permanentibuí- Jure 
autem Civilí varié pro temporum vené-
rate puníebatur adulrcrimn. Ücníque 
Jure Hispano noviorí adulteri traduntur 
cmw SUÍS bonis manto adultera:, ut de 
eis fadant prour voluerít. L . 2t.Taur, 
2. t i t . 20. lib. 8. -fí. C. Uxor amíttit 
dotemj & arras, quas quidem lucrarur 
marims, sive civiliter, sivè criminaliter 
agat, L . So. L. 81. Taur. L. 5. tit . 15. 
lib. 5. R.C. L. 4. t i t . 20. lib. 8. R. C. non 
tamen iucratur dotem marirus, si adúl-
teros ; ut potest, in adelterio deprchen-
sos velit occidere. L. 82. Taur. L. 5. t i t . 
20. lib. 8. ü . C- £ t quidem si authorítate 
delegara Judieis illos occidat, non pec-
cat: Secus aliter. 
Aflcctus, seu conatus mete ínternus 
solüm à Deo punítur: si ad actum exter-
num prodcat, regularitcr punitur pcena 
extraordinaria. L . 1. §. Hac autem , j f . 
QuU ^uii^ue jur , nijsi in delictis, in qui-
bus ob suam atrodtatcm, & enormira-
tcm pcena ordinaria staruítur : quando 
ncmpe ad actum veldè proximum crimi-
nis conatus accedit. L. 7. C. Ad L. Corn, 
de Sycar. L. 7. L. 12. t i t . 8./>. 7 - i . 2. 
t i t . 31. /». 7. 
Alapa pro vanetate personarum, oc 
locorum quibus, & in quibus íníügitur, 
varié arbitrio Judieis punitur : q u i , & 
pocnam mortis pro injuria: qualitate po-
test imponerc : nam gravíssima injuria. 
est, & ut tak-m ponderant Evangelistas 
pcrcusicJicm in fjciem Christ: Domini. 
M.itth. 26. Marc. 14. Joan. 18. v. 22. § . 
Airox, Inst, de injur. L. 20. t i t . 9. p. 7. 
Grtgor. Lop.ibid.Sf.Eneicjo. Pkòãrd. Ma-
nzíduct. ad Prax. p. 3. §, 4. V. Alapa. 
Alcatores, qui vel taxiiis, vcl aliis 
ludis prohibiris uruntur, reguiariter ar-
bitrio Judieis puníuntur de jure Canó-
n i c o ; ^ , c. 15. de ha, & hmest. C. 11. 
de Exccsslb. Pr<tlator. Trid. sess. 22. de 
Reform, cap. 1. in nosrra Hispânia lu~ 
dentes taxiijs, vel chartis pictis: Hispx-
nè: Dados, ú Naypes, pcena pecuniaua, 
& alíquando incarcctationc plciíhmtur. 
L. 2. t i t . 7. lib. 8. R. C. in Indüs iudus 
taxiUorum omnino prohíbetur , sed char-
tarum pietarum permittitur usque ad 
Summam decern ar¿cnteorum. L. 1. t i t . 
z. lib. 7. R. ind. Item prohibentur do-
mus pubiícx ad ludum destinatx, i b i : 
M.vndinuts à ¡os Virreyes, Govemadcns, 
y Justicias, aue hagan castigar , y castiguen 
los delilos cometid-js en casas ús juego , y 
tablages, conforme à su gravedad; y que 
cesssn tales juegos, y juntas de gente val-
d'>a , y tan ilícitos, y perjudiciales aprove-
ebxmientos, in L. 3. prohíbetur ludus Se-
natoribus, & ejus uxoribus, & in L. 6. 
etiam Mcrcatoribus. A t verò in L. 4. & 
5. permittitur militibus, sed solum dum 
sunt in locis ad custodiam destinatis. 
Hhpane: Cuerpos de Guardia. 
Ambitus crimen, quod quidem com-
miitunt amb'uiosi, qui ut dignitatem, vel 
honorem obtlneant pecuniam dant, Ju-
re CiviÜ Lege Julia de ambitu puníe-
batur , scilicet centum aureis cum i n -
famia. L. r. j f . ad L. Jul. de ambit. Etiam 
in nostra Hispânia poena infainíz, ¡k 
pecuniaria punitur. L. 26. t i t . 5. p. 1. & 
aliquando confiscatione mcdictatis bono-
rum , & decennio cxilii, L. 15. L. 16. 
L. 17. lib. i . K. C. 
Annonam corrupt;;m vendentcs, vcl 
quid facientcs , quo reddatur carior 
annona, Dardanarii dicuntur: Hispant-: 
Regatones. Er crimen fraudarse annona: 
commitunt , & puniuntur extraordina-
ríè L. 6. f f . de Variis , & extraord. cri-
min. In nostra Hispânia fiagelis , & poe-
na pecuniaria , pnvatione officii , & aliis-
poenis pro varietute personarum hoc de-
lictum punitur. L. 1. & seqq. í/í. 14. lib.-y^ 
R. C. L. 20. t i t . 3. lib. 7. R. C. 
Apostasiam à fide commitentes. 
Hlspanè : Renegados y y Jornadizos : sunt 
qui non in parte, sed in torum à Fide 
Czikol'.'-J. rccedunr, & ad Judaismum, 
Tr 2 yel 
Liber V. Decretalmm. Tit. X X X V I I . 
vei Paganlsmum se convcrrunr. L, i . 
L . 2. C de Apostas. Sc poenis Hsretico-
rum'puniunmr. c. 13. de Heretic, in 6. 
$i in nostra Hispânia de hoc crimine 
cosnoscunt Inquisitores. Gonz.. in c. 4. 
lumniaior 2. q. 3. L. 26. t i t . I . p. 7. Sed 
hodie i n expensas , & arbitrio judieis 
condemnamr. Z.. 3. j f . ad $. C. TurpUUan, 
Vol: I n privatis , & zxtraordinariis crhni-
nlbus omnet calumnioñ extra ordinem pro 
de Apost. n. 6. Dzan. m Sum. V . hupti- qualitate admissi plectuntur. Gregor. Lop. 
sitares n. 147. De Apostasia Indorum in L . 13. t i t . 9. p . 4. V. A poenadeTalim. 
cognoscunt Eplscopi- L . 35. t i t . 1. lib. 6. Cancelaror Scriptura: pcena falsi puni-
R. bid. ib i : Por estar prohibido à los I n - lur L . I . t i t . j . p . 7. Vide Falsum. 
quisiàom Apostólicos el proceder contra I n - Carceris effractor Jure Cívili po^na 
dios ^ compite su castigo à los Ordinarios monís plectitur. L. 1. j f . de Effrartoribm, 
Bclssiasticos, y deben ser obedecidos, y cum- I n nostra Hispânia reus fugiens à cárcere 
pUdos- sus mandamientos; y contra los He- habetur pro confeso, & arbitrariè pu-
chiceros que matan con hechizas , y usan nirur. L, i ^ . t i t , 2 p . p . 7. í b i ; Cà semeja^ 
de otros maleficios , procederán nuestras que se dan por fechares de los yerros ds 
Justicias Reales. Ápos ta ixá Religior.c que eran acusadas, porque ante que los jud-
íuxta cujusque B.eUgíonis statu ta punien- guen se acuerdan asi en uno enfuir : i aun 
d i sunt. demás de cstOj debeles el Judgador dar al~ 
Assasínum moite punitur de Jure guna pena por ende según su alvedrio. E t 
Cívili- L . 39. ff. h. t. de jure Canónico i» L.y. tit.26. iib.%. R. C. punitur muleta 
per Assasinos faciens, vel tanrum man- 600. marapen"normn. Sí vero alius per 
daos , alíqueoi in ter f id , tamqusm ab violentiam à cárcere extrahat alíejuem 
nnibus dífñdatus, absque alícujus pro- reum e,a poena, qua ipse capms punien-
la done incurrir excommunicationem, & dus eratT ipse effractor punitur. L . 14, 
depositionem ab officio, c. 1. ds Homkid. t i t . 29. p . 7. Ace-ved. m L . 1. t i t . iS. 
in 6. i n nosta Hispânia morte punitur lib. 8. R .C. ex n. 170. Hema in Curia, 
Assasimuin. £ .3. t i t . z j . p . j . Et habctur, p , 3. §. n . i g . qui à cárcere fugir, uc 
ut prodítio , vel mors secura. Hlspans se coram superiore sístaí 7 non habcrur 
Muerte alevosa, nec remltítur in indulto camquam effractor , imo as i veré fu-
generaíí. L . 6. tit.. 25. lib. 8. Í2. C. E t in gisset, sed postea se piKsentet T & resti-
L . 10. t i t . 23. lib* S. R.C. dicitur : Todo tuatcarceri, purgat fugs delictum. Ace* 
hombre, que matare à otro à trayeion , ò ved. in L. 7. t i ! , 26. lib. S, ü . C. Hema m 
aleve, arrástrenlo por ello, y enforquenh? Cur. p . 3. §. x 1, n. 13. 
y todo lo del traydor hayalo el Rey , y del Carceris privati auctor , & custos 
alevoso haya la mitad el Rey, y la otra poena mortis punitur. L . i . C. de Privat. 
mitad sus herederos. Career, ibid. Z..15. t i t .2p .p . j . íbi: E otrode 
Blasphemía, sí hseretícslis est, ad aqui adelante ficiere Cárcel por su autho-
Inquisitores spedat in nostra Hispânia rulad, ò cepo, ô cadena sin mandado del Rey, 
privat ive, & punitur poena triremium, è meüesse ornes en prisian en ella, mandamos 
& lingua horum ligno compriraímr. Hls-
pans : Mordaza. Roxas de H¡cret. p . 2. n. 
17. Dia». In Sum. V . Inquisitores, n, 151. 
Sí non esr h^reticalis est míxú fori. C 
fin. de Maled'w. Sc ferè arbitrariè punitur 
pro gravitate blasphemiíE, & personarum. 
Aceved. in L. 3. t i t . 1. lib. x. i?. C. n. 7. 
Quamvís in L . t i t . 2.p. y. & in L. 1. 
& seqq. t i t . 4 . lib. 8. R. C. poena: certa: 
sint statutx, hodie biasphemi flagellantur, 
que muera por ello.L.-j. tit.2^, R. C, 
Et hoc crimen sola captura comnsittitur, 
nec est necesse reum ín carcerem inclu-
dere , nec habere animum jurisdictio-
nem usurpandí. Gregor. Lop. & Ace-ved. in 
diet. Leg. 
Castlgatio Immodcrata in servos, í i -
Hos 7 vel alios j quos emendare , & cor-
rigere licet. X. 1. C. de Emmdat. ssr-vor. 
L . 1. C. âe Emendat, propinq. L. 9. t i t . 1. 
& eomm lingua ( non figirur clavo ut p . 3. L . 6. t i t . z t . p . 4. arbirrariè punitur, 
dicit L. 5. t i t , 4. lib. 8. R. C.) sed ligno Menocb. de Arbit. cas. 364. 
przmitur , & aliquando ad triremes mit- Castrans se ipsum fit irregularis, c. 4. 
tuntur. L . f i n . t . 4. lib. 8. R. C. Clerici D . 55. L . 25. t i t . 6 . p . i . & poena mortis, 
poena depositicnis plectuntur. Gonz. i» m homicida plectitur 5 arg. c. 4. D . 55, 
C.fin. de Maledic. n. fin. Gregor. Lopez, in L . 25. t i t . 6. p . 1. V. de 
344 Calumniator, qui falsa crimina su grado, sícut decisum est de i l lo , qui 
alten objicit, si suecumbat, punírur ca- puerum, vel homincm liberum castra-
dera poena, qua crat puniendus aecu- verle. L . 1. C. de Eunch. etiam Chírur-
satus: y i x dicitur poena Talionis. C. Ca- gus , qui hoc f k i a t , nisi forré sit causa 
in -
de Pocnís. 
íncvi abilts medicina;. L. 13. t':t. S.p. 
Er ut noiat Gregor. Lcp. ibid, codem mo-
do punituc , sívè volcns, six<¿ invlms, 
quis castretar : quin & ípsc , qui pLitírur 
se cas:rari punícur. Nec in foro cons-
cíentis licet pueros, ciiam conscnticn-
res, castrare, uc Ecclesiís sus vocis sua-
vítarc deserviant, quia nullus est domí-
nus suorum membrorum. Ha Lugo Díaz, 
Pr<eposi. Bunacin. Caram, 6c late farecUL 
t i t . 14.^. 157. quamvis contraríumtencnr 
Salón. Sayr.Tambur. & a l t t , quibiis con-
suetudo suffragatur. Nec pro servanda 
cast!iate potest quis se castrare : quia 
pmerquamquod, non vítantur hoc mo-
do tentationes juxta plures, caseiras non 
ferro, sed fervore spirítus, & Deí gra-
tia servan opone:, ac proínde qui se 
castraret, ad sedandas tentationes pcc~ 
carer murtalitèr. U t ait Potestas, tom. 1. 
p. 2, n. 2073. 
Grculatores, qui scilicet proponunt 
sur dreumferunt serpentes, aut alia ani-
malla, si damnum eorum causa, vel ob 
corum metum ñat , poena arbitraria pu-
niunlur. L. 11. Jf'. de Extraord. crim. 
Coitus, & udultevíum serví cum do-
mina mortc utriusque plccdtur. Domi-
na enim capite punitur, servus autem 
comburítur, Z - i . C. de Mulkr . qua propr. 
serv. De Jure tamen Hispano, & mulier 
comburitur. Z. t l t . 17./ ' . 7. Eadem 
poena ignis punítur servus alienus, qui 
coiedt cum virgine, vidua honesta, vel 
monialL L. 2. t i t . 19. ^.y.Simaurus coeat 
cum christiana virgíne, vel vidua poena 
mortis ipse punitur , mulier vero pro 
prima vice plectitur conñscationc mcdic-
ratis bonorum, pro secunda bona omnia 
confiscantur, si filii non extent: si tamen 
extent ipsis debentur, & ipsa morre pu-
nítur. Si cum nupta coeat, ipse morte 
punitur , & ipsa arbitrio marití absoí-
venda , vel punienda, ctiam morte ig-
nis, relinquitur. L. 10. í / í .25.^.7. Coitus 
cusrodís cum incarccrata arbitraria pu-
rs I tur. Gsm. in L. So. Tour. n. 25. Coitus 
Turoris cum ejus pupUla punitur_ con-
fistatione omnium bonorum T u t o r í s , si 
descenden'ibus , vel ascendentibus us-
tjue ad 3. gradum carear. Et ipse insu-
pcr in perpetuum cxiliura mitümr- L. 16. 
t i t . 17. p . 7. Gom. in L. 80. Tour. jMtfff.24. 
Si cocat famulus, aut serviens cum do-
mina sua, vel aiiqua consanguínea, vel 
ifdne domini ipse poena mortis simpli-
cis punítur. L.6.th .2oJib, S.R. C. abro-
gata ¡norte ignis, l . z . t i t . 1$. p.-]. £ t ipsa 
uaditur domino domus punienda pce-
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na mortis , vc! qualinct alia pro MIU ar-
bitrio. L._ 6. tit, 2G. lib. S. i i /C. Si famu-
lus cum fámula coca:, utcrque pubiicè 
fusrigatur centum fiagcllis. Coitus \as~ 
salii cum domina uxure domini fcudi, 
vel filia, nepte , sorore , aut nuru ejus 
fcudi amissicne, prater aliss poenas, pu-
nitur. Menocb. de Arbitr. cas. 267. Coitus 
cum moniali , si acccdat violentia , vel 
raptus morre punitur, & medietas bo-
norum hoc delictum , committentis fis-
co applicaiur. L. 2. t i t , 19, p. 7, & ibid, 
Gregcr. Lopez L. 3. tit . 20. p. 7. & ibid. 
Gregor. L<jp. V, O yaciendo. L. 7, t i t . 20. 
lib. 8. i f . C. & ibid. Ace-vcd. ex n. 57. 
Concubiiutus (licet olim fuissct im-
punitus t i t . 4. p. 4. ubi ;¡g;tur de concu-
blnis) varie punítur pro vancraie cir-
cunbtant:arum. L. j . & per tot. tit . j p . 
lib. S. i f . C. Hx concubina; Hispanè á i -
cuntur S.i-/r.iganas. L. 1. tit, 14.^. 4. ib!; 
E tomó este n-jme de dos palabras ; de barra, 
que es de Arábigo, ¿¿ue quiere tanto decir, 
canso fus?a ; ¿ gana , que es de Ladino , 
qu: es par ¿manda. E estas dos palabras 
ayuntadas quieren tanto decir , eomo ga-
nancia 1 que es fecha fuera de mandamien-
to de Egleúa , è por ende los que nacen de 
tales r-mgeres , son llamados fijos de ga-
nância. 
Confessionis Sactamentalís revela-
to r , olim perpetux peregrin adonis poe-
na plectebatur. c. 2. de Fcenit. D . 6. íbi; 
Nam si hoc fecerit , dsponatur , & omni-
bus diebus vites sua igmminiosus peregri-
nando pergat. Hodíe in Monasterium si-
ve carecrem detruditur. c. 12. de Paenit. 
& remis. 
345 Decoctores, id est, campsores, 
sívc bancarü , qui fugiunt, & bona abs-
condunt, ut creditores , ad pacta iní-
qua compellant j tanquam publici latro-
nes, & grassatores puniunrur; ñeque ex 
tune ut i vaicnt Mercatorum, nec camp-
sorum officio; quod si utantur, confis-
cantur omnia illorum bona nec item ex 
tune valent pacta conventíones, remís-
siones, vel transactiones, facía; ab ipsis 
cum suis crediroribus, vel etíam alíis 
personis in credítorum prxjudicium. L . 2. 
t i t . 19. lib. 5. i f . C. 
Depopuíatores, seu populatores agro-
rum. Hispanè: Los que talan los campos y 
ut incendiam puniunrur. 
Diffamatores, qui de aliquo dicunt, 
aliquod commisisse crimen, vel habere 
aliquam maculam servítutis, ignominia:, 
vel ígnobilitatis, coguntur in Judicio 
il lud crimen proponere intra terminum 
asía. 
Liber V. Dec "etalium 
•assígnandum à Júdice : alias ipsis sub 
poena arbitraria perpetuam imponitut 
siíentium. L , Difamar^ 5. C. de Ingmuis 
mamum. L . $6. t i t . i . p . 3. 
Dtrectarii fures sunt, qui in aliena 
ccenacula se dirlgunt furandi animo L. 7. 
ff. de Extraord'm. crimin. 
Dormiens, qui ccnsuetudinem ^ha-
bebat surgendi cum armis , ad pcicutien-
dum, dum dormijet, & alios qui ibi 
ecant non adormuit de tali consuecudi-
nej si aliquem ocddat, per quinquen-
nium mitritur in cxilium. ¿.5- t i t . S. p.'J. 
Ducllum, licet olim perraissam. Ho-
die omni jure prohibiium est sab var.is 
pcenis, c. 22. 2. q. 5. c. 1. c. 2. ds Cleric, 
ptgaant. indudl . Trid. ns:. 25. âíR;fcrtn. 
cap. 19.L. 10. tH. 3. lib. 8. R.C. De quo 
jam diximus in Tit. dt CUrlc. pgnaat. 
in âusllo. Et à nostro Rege Philipp V. 
A n . 1716. Scveríssimè fuit prohibitum, 
& deciaratum delictum infame, ac proin-
dc illud comittentes privanmr honori -
bus , & ofíiciis, quK cx Pvegia concessio-
ne habent , & habita , & commendls 
Ordinum Ivliiitarlum , aliisqus paeais 
puniufitur, 
345 Ebrkras arbítraríè punítur. L, 6. 
§. Per -vinzim, j f . ds R ¡ M i l i t . Nec om-
nínò excusat ebrium à delicto in ebrio-
tate comtnissum ; atramen posna tcm-
peranda est. L.J. tit.%. p.n. & ibid. Greg, 
Lop. V . Embriagasse. Aceved. in L . 1. t. 4, 
lib. 8. R. C.n. 4. 0 - Thorn. 2. 2. q. 150, 
art. 4. 
Excomunicatus in nostra Hispânia 
sic punítur. L. 1. tit . 5. lib. 8. R. C. Qus 
si estuviere descomulgado por espido de 
treinta días, que pague en pena seiscientos 
maravedís; y si estuviere endurecido en la 
dicha excomunión seis meses cumplidos, qus 
pague en pena, seis mil maravedís--, y pas-' 
sàdos los dichos seis meses, si persistiere 
en dicha excomunión , pague cien marave-
dis cada un dia; y demás , que lo echen 
fuera de la Vil la , ò Lugar donde viviere, 
porque su participación es escusada ; y si 
en el Lugar entrare , que U mitad de sus 
bienes sem confiscados para la nuestra Ca-
mara. De ^ute Canónico 7 qui censuris 
ligatus obdurato animo in illis per an-
num insorduerir , contra cam ramquam 
de híEresi suspectum procedi potest. 
Trid. sess. 25. de Reform, c. 3. & in nos-
tra Hispânia procedunt ínquisitores. 
Gonz. i» c. 13. §. 1. de Haret. num. 1. & 
alii, 
Eximens captum à Júdice, vcl ejus 
Officialibqs, cum juris die do nciu Ru&iam 
. Tit. X X X V I I . 
contemnat, juxra nliquos in crimen \z-
S32 Majestatís incidir. L . 4. j f . ad Leg. 
Jul. Majest. Sed tunc tantum tale cri-
men committimr, quando reus sic exemp-
tus erat captus per Judices Regies , & 
erat reus criminis \xsx Majestatis alias, 
qui i l ium à cárcere, vel à maníbus M i -
nistrorum , dum ad supplicíum ducitur 
eximir, punítur eadem pasna, qua reus 
erat funiendus. L. ify. t i t .zg.p. 7, & con-
íiscatur medietas bonorum ejus , q'uí 
executíonem senrentia; in author!ratem 
rei judicata; transacta! prater alias pce-
nas ín Hispânia punítur connscatíone 
medietstis bonorum L . ?. t i t . 17. lib. 4. 
R. C. & cum Lex non distinguat ínter 
causas civiles, & criminales , nec nos 
disíiagucre debsmus, ac proinde gene-
ralhcr de omnibus inteiligenda est: Acs-
ved. in L. 8. t i t . 17. L. 4, R. C. num. fin. 
Qui eximir à cárcere eum , qui ibi en-.t 
detentus pro debito publico , vel p r i -
varo profecrò tenerur debitam solvere 
perinde , ac si esset fidejussor sic exem-
tí. Si eximat eum., qui ñeque sit reus 
criminis, ñeque debitor, tunc eximens 
poena pecuniaria punítur. Gregor. Lop. ia 
L. 14. t i t . 2p. p . 7. V. Dsbia recibir. 
ExpUatx haereditatis crimen , quod 
est species fu r t i , atbitrarib punítur L. 1. 
ff. Ex pilot, h<ered. in nostra Hispânia 
ultra damni restitudo.nem , si talis expila-
tor est nobilis ad tempus rclegaiur , vcL 
alia poina arbitrio Judieis punitur. Si esc 
plebejus ad opera Regis pro certo tem-i 
pore damnatur. ¿ . . 21 . t i t . 14. p. 7. 
Exponens infantem ianguidum , & 
sanguinolentum, punitur morte sí ex-
positus fame pcreat. L. 4. jfi . de Liber* 
agnosc. L. 3. fiV.33, lib.4. Furl. Si non m-o-
riarur , arbitrarie exponens punitur ; arg* 
L . i . §. 4. j f . de Liber, agnosc. 3c si est P J -
ter patriam po*estatem , si esc Dominus 
dominium amittir. C un. de Infant. 
347 Falsi crimen , quod comiriír 
falsiñcans litteras Pontificís , vcl Pm-.d-
pis Supremi punitur morte. L. 6. tit . 7, 
p. 7, i b i : Pero qualquiera qite falsa carta 7 
ò privilegio, o Bulla, ò moneda, ¡3 Sello ds-
Pai/a , ò de Rey , ò lo ficiere falsar à oíroy 
debe morir por ello. E si Escribano de al-
gún Concejo ficiere carta falsa , córtenle la 
mam con que la escrivió , è quede enfama-
do para siempre. Falsas testis etíam mor* 
te punitur , si erat morti subjiciendus ist> 
contra <jucm deposuit. Et sic in aliis de-
lictis punitur cadem poena , qua altee 
cssctpuniendus. L. 4. tH. 17. lib. %. R.C. 
sed in I , 7. tit . 17. ¿ib. S. R, C. habetut : 
Q«ff 
de Poem's. 
Que los testigos falsos , eñ el caso que , ts~ tu r , & i n t r i r emes miminrn: 
¿un las Leyes de nuestros Rey nos , en las c i r ad hanc pa:njm . quod sine 
causas- cí-xj'des boblan de ser condenados à 
quitar los mentes , les sea esta pena com-
mutadã en vcrgüenz.a pública, y servicio 
de galeras por diez, ams ; y que los dichos 
testigos falsos , en ¡as causas criminales, no 
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siend.o caso de muerte , éíí JÍÍÍ je hubiese 
âe executar en él la misma pena , sean 
condenados m vergüenza pública , y perpe-
tuamente á galeras ; lo qual se entienda, 
y esthnâa, â las personas , que indiixeren 
â los dichos testigos falsos , siendo de cali-
dad , que puedan ser condenados al dicho 
servicio de galeras. Qui faisat Hueras í U -
gías , ultra poenam mortis, amitrít me-
díeratem bonorum , quíe fisco applican-
tur. L . 3. t i t . 17. lib. 8. R. C. Etiam amit-
tít medietatem bonorum , qux fisco ad-
dícuntur , qui monecam faisat, vel prx-
dpi t , vel contulit, quod falsetur. L. 5. 
t i t . 17. lib. 8. R. C. Et poena ignis impo-
nitur, L, 2. C. de Falsa monet. Aceved. in 
L . y. t i t . 17. lib. 8. R. C. Ubi late agir de 
modis falsandi monetam. A l i x plures fal-
sitates commíttuntur , qua: diversis pa -
lí tèr puniuntur pcenis , v d exíli i , vel 
confis'Caúonis bonorum , & sxpè arbi-
trariè plectuntur. De quibus agitur in 
t h . de Crimine Vals. & in tot. tit . 7. p. 7. 
t i t . 17. lib. 5. R. C. t i t . 17. lib. 8. i?. C. 
E t ibid. Gregor. Lop. & Aceved. Barbos. 
& Gonzal. 
Furiosus, si in furore delinquat, nul-
l i subíacet poena. L. 14. Jf. de Ofjic. Pra-
sid. i b i : Si tibi liquido comperto est zAllium 
Priscum in eo furore esse , ut continua men-
tis alienatione ornni intcllectu careat T nec 
subest ulla suspicio , matrem ab eo simu-
latíone dementia , occisatn , potest de mo-
do poena ejus dissimulare , cum satis f u -
rore ipso puniatur. Et tamen dâllgentcr 
custodienãus erit, ac si putabis , etiam vin-
culo coercendus qmniam tarn ad paenam, 
quàm ad tutellam ejus , & securitatem 
proximorum pert'mebk. Clem. Si furio-
sus . de Homicid. L. 3. tit . 8. p. 7. Com. 
Var.^. cap. I . num. 70. Menoch. de Arbitr. 
cas. 325. 
Furtum regularitèr arbitrario puni-
tur , prout circunstantix suadent : ita ut 
licet i n nostra Hispânia pro primo , & 
secundo furto non imponatur poena mor-
ris , & pro rertio imponenda sit , potest 
accidere , ut pro primo debeat mortis 
poena imponi , ut publicis latronibus, & 
pyratis imponi debet. L. 18. tit . 14. p. 7. 
Et aliquando neque pro tertio impona-
tur. Regularitèr tamen latrones fustigan-
17. annorum L. 9. t:t. 11. lib. 8. R. C. 
Y esto se entienda , y estjend-i á los Encu-
bridores , y Receptadora , y Partid¿.'s en 
los hurtos , para que en estos baya lugar la 
mhma pena , y en ¡a m'!s>/ia f̂ r>,ia , que ãt 
suso está declarado en los Ladronss. Aceved. 
in L. 7. íh . 11. lib.%. R. C. ex n. 77. Vid . 
Vers. Pcculatus. 
348 GabcHarum fraudatores in nos-
tra Híspanla sic puniuniur: si post publi-
cationem conductoris giibellarum , His-
panè : Arrendadvr , Fiel, ó Cogedor de A l -
cava! as , cas non solvant vendiiorus, vel 
permutatores , elapso quinto die à publi-
cationc, cas solvere , & insuper duplum 
date tenentur : & empeores tenentur in-
tra tres dies à cclcbruta empilone de ea 
conductorcm gabellarum certíorem fa-
ceré , alias tenentur gabellas cum duplo 
solvere. L. 31. tit . rp. lib. 9. R. C. 
Grassatorcs, qui fumosi latrones, Ws-
panè : Salteadores , appclíantur , qui sci-
licet, in iúncribus publicis futantur pec-
na mortis furca; puniuntur. L. 2S. §. 10. 
& §. 15. h. t. L. 18. t i t . 14. p, 7. Et 
ibid. Greg. Lop. V. Tuviese caminos. Undè 
col li git , tunc aggrcdíenrem in straris 
causa furandi puniri morte, quando piu-
les hoc fecit, vel si semel cum hominis 
ocasione. Si tamen semel sine homici-
dio ita fur turn fecerunt , vel faceré ten-
tarunt ad aliquem actum perveniendo, 
non poena mortis , scd dsmnarionc in 
metallum, vel rclegatlone in Insulam pu-
niendi sunt, ut habetur in L. 28. cap. 10. 
j f . h. t. Aliquando cadavera latronum in 
partes dividuntur, Hispanè ; Hacer quar-
tos , ut in publicis itinedbus, ad aliorum 
terrorem ;;ffiigantur. Nec in latrones gau-
dent immunitate Ecclesiastica , si ab Ec-
clcsiam confugiant, cap. 6. 17, q. 4. L. 4. 
t i t . 11.p. 1 .1 . 3. t i t . 2. lib. i . R. C. 
349 Habitum alterius gerens , si hoc 
in illius ccntemptum faciat, pro quall-
tate injuria; punietur. Si fraudts causa, 
tamquam falsarius plectitur. L. 27. % f i n . 
j f . ad L. Cornel, de Fals. Si joci causa 'ar-
bitrariè punitur ; arg. L. 4. C. de Bpisc. 
audient. M.ulier utens habitu viriH excom-
municatur in cap. 6. D. 30. & Deut. 22. 
v. 5. dicitur : Non induetur mulier veste 
vir i l i , nee vir utetur veste fceminea: abo-
minabilis enim apud Deum est, qui facit 
hac. Artamcn ob justam causam hxc l i -
cent, sicut cciam viro Religioso mutare 
habitum Monachalem , in Hispânia. Gre-
gor. Lop. i n L . 3. tit . 12. p . 5. V . Vesti-
du-
Liber V. Decretalium. Tit. X X X V I I . 
duras. In Hispânia prohibitum est m i 
personis, vel larvis , Hhpanè : Mascaras, 
ò Carátulas. Et quidem vilis fustigatur 
centum flagclUs , nobilis per sex menses 
qk í tu r à Civitate : qnod si noctu hoc 
fiat poena dupllcatur. L.f in , t i t . 15. lib. 8. 
R. C. In festivitatibus , prscipuè in die 
Corporis Christi , hare pcrniitmntur, quia 
cessat ratio Legís, Aceved.ibiâ. & ¿ta pra-
xit docet. 
Hxresis crimen committentes excom-
municatione majori coercenuir , privan-
tur omni dignitate , & officio Ecclesias-
tíco , & iniiabiles ad alia reddumur : & 
Curia Saxulari traduntur. Quod si i l lud 
committens pertinax sit , vivus comfau-
l i tu r : si poeniteat, confitearurque delic-
tum , & de illo dolear, reconciliatur, 
prxmissa abjuratione dc for mail , & re-
gularitèr damnatur ad carccrem tempora-
l e m , vel perpetuum pro circunstantiis, 
Hispane : Casa de la Penitencia , & habiiu 
poenicentiali notatur , Hispane : Sambeni-
to. Si relapsus sit , etiam si poeniteat, 
morre puniuntux, cap. 14. âe Hdret. in 6. 
L. 6. t i t . 6. p. i . non ramen virus combu-
l i t u r , sed prius stragularur. Carena deOf-
fic Inquisit. p. 3. t i t . 13. n. S. Bona illius 
confiscantur , & infamia ipse hiereticus, 
& ejus descendentes, usque ad secun-
dam genexarionem , nonmtur, l i t cons-
tat ex t i t . âe Haret. in Decret. & 6. t i t . 26. 
p.7. t i t . 3. lib. 8. R. C. Et ibid. Greg. Lop. 
& Aceved. Diana in Sum. V . Hareticorum 
pesna. Et in L. 3. t i t . 3, lib. 8. R. C. d i -
citur : Mandamos , que ¡os reccnciliados 
por el delito de la keregía , y apoitas'ia, 
n i los hijos , y nietos de quemada, y con-
denados por el dicho delito hasta la segun-
da generación por lima masculina, y basta 
la primera por linea femenina , no puedan 
ser , ni sean del nuestro Consejo , ni Oi-
dores de las Audiencias , ni Secretarios , ni 
Alcaldes , ni Alguaciles: : : ni tener atro 
oficio público , ni Real en nuestra Casa , y 
Corte, é - c Indi verò , si in ha:rcsim inci-
tíaat puniuntur ab Ordínariis Ecclesiastí-
cis ; non yero ab Inquisuoribus. L . 35. 
t i t . J.Hk. 6 .R. Ind. 
Homicidium voIuncar!uai,etIajn sim-
plex y morte punitur : & hxc pro cir-
cunstantiis aggravatur. Bxcd. a i . Matth. 
cantur, cap. 20. cap. 21. 17. í- 4- Trident, 
sess. 25. de Ref. cap. 20. £ . 4 . tit .11. p. 1. 
Et arbitraiiè de Jure Hispano puniun-
tur ; org. L . 4. t i t . 2. lib. I . i?. C. ibi : Y 
mandamos a las Justicias , que escarmien-
ten , y bagan justicia en los que lo contraria 
hicieren, según la calidad del delito , que co-
metieren. 
Incendiam de jure Canónico excom-
municantur, cap. 32. 23. q. S. Ubi Texr. 
incendiariorum malitism pessímam , de-
populatricem , 6c horrendam appellar. 
Et privantur immunitate Ecclesíasríca, 
cap. 6. de Immun. üccles. L. 3. t i t . z. lib. 1. 
i?, C. Et poena mortis puniuntur. L . 28. 
§. 12. f . b. t. L . 5?. t i t . 10. p. 7. L . 6. 
t i t . 12. lib. 8. R, C. quod si quís ignem 
apponar, ur altcrum occidat; criam effec-
tu mortis non secuto , ultra poenam cor-
poxaiem ; dimidia pars bonorum ejus 
applicatur fisco. L . Z. t i tul . z6. lib. 8. 
•22. C. 
Incestus poena adulterii punitur. L . 
fin. tit. iS .p . 7. ac proindè sic delinquen-
tes arbitrio mariü puniendi reiinquun-
tur. L . 1. t i t . 20. lib. 8. R. C Er insupec 
Incestum committens amlttit medietatem 
bonorum , qus; fisco applicatur. I . 7. 
t i t . 10. lib. 8. R. C. Incestus lamen i n 
primo gradu, vel etiam si incestus in alio 
gradu concurrat cum adulterio semper 
morte, etuxn in muliere , punitur. Greg. 
Lop. in L . fin. t i t . 18. p. 7. V . La muger. 
Si colore matrimonii incestus commiita-
rur , nobilis in exilium perpetuum nut t i -
tur , plebejus , prater exilium perpe-
tuum , publicè iustigatux. L . f in . t i t . 18. 
pert. 7. Aceved. in L. j . t i t . 20. lib. 8. 
n. 100. at,hodie poensm incestus quoad 
poenau mortis esse arbitrariam in foro 
¿ s c u l a r i , sed non super poena confisca-
tionis piícdíctíe Lcgis ; licet in coiiu ne-
fario cum descendente , vel ascendente, 
attemís circunstantiís , & gravitate ne-
gotü , pcena gravis est imponenda, sicut 
gravius est delicmm, licèt non mortis, ut 
assem Cervantes in L . 9. Taur. n. 44. nist 
dxcunitantia aggravarent. 
Injuria regularítèr punitur arbitrariè 
ero veníate circunstantiarum. L . 20. 
X. 21. t i t . 9. p . 7. pratter illas injurias, 
quibus certa a jure poena est statura , u t 
26. v. 52. cap. 1. de Hcmicid. L . 1. & per in L. 2. ttt, j o . lib. 8. R. C. i b i : Quai-
M . f f . a i Leg. Cornel, de Sicarii. L. 2. & quiera que â otro denostare , y le dixere-
p e r m . nt. % p. j tot. tit . 23. lib. 8. R. C. gafo , ó sudomético , ó cornudo , ó traydor ! 
^ n 3 ^ - • * u , ú hcrc¿s:ó â muZeri luc * ^ * t n m ¿ , p ¿ 
350 Immunitatis Ecclesiasticse viola- ta , Ò otros denuestos semejantes desdado 
à ã l ^ T ^ r " ^ S i M t e s ad Ec- ante el Alcalde , y ante hombres buenoí al 
C l e s w , de JUIC Canomco excommuni- plage , que el Alcaide le pusiere 7 y peche 
tres-
de Pcenís. 
trescientos sueldos , y por ellas. mil y dos-
cientos maravedis : la mitad para nuestra, 
Camara. ? y la otra mitad para el querello-
sa. NobÚis vero síc ínjuríans quíngen-
tes solidos solver , & arbitraríè punítur, 
non tamen tenetur palínodiam decanta-
ré. Aceved. ibidem, n, 253. qui num, 237. 
notat j decísum esse quid nomine talium 
soiidorum inteiiígaiui, scilicet, mil y do-
cientos maravedis, 
judex pecunia corruprus, olím ar-
bitraríè Lege Julia reperundarum puníc-
batur. L . 7.%.fin. j f , ad Leg. I d . Repetund. 
In nostra Hispânia Gubernatores Assis-
tentes , Pmores , Senarores, & alü Ju-
dices severe puniuntur, si síc delinquant: 
nam perjurí declarantur, & alíquando 
ofricüs prívantur , & ad alia obtinenda 
redduntur inabiles, & duplum accep-
t i redere debent. Sic de Consilíariis, 
& Senatoribus, & alixs Oficialibus A u -
díendirum siatuitur in t . 56. tit. 5. lib. 2. 
R, C. de Gubernatoribus, & alus Judi-
cibus , sic statuitur /» L . 1. t i t , 6. lib. 3. 
R. C. Y quando les proveyeremas de los d i -
chos oficias j aunque estén ausentes , hagan 
juramento en nuestro Consejo de guar-
dar j y cumplir lo susediebo, ã todo su leal 
poder ; y que no pedirán , ni llevarán mas 
salario del que les fuere tassado en la Car-
ta de poder que llevaren, ni consentirán 
llevar à sus Oficiales mas derechos de los 
que en el ^Arancel de aquella Ciudad, o 
f i l i a , ò Prcvinci-a, que à su cargo fue-
ren puestos, JO pena que lo paguen con 
las Setenas, aunque digan que no lo su-
pieron ; y no recibirán dadiva ; ni accep-
tor àn promessa, ni donación , ellos, ni sus 
rnugeres , n i hijos , de ninguna psrsona,por 
si ni por otro, directè , ni indirectè} du-
rante el tiempo de su oficio de cuy% mano 
aya de venir à c l , y à su provecho , ni re-
ciban nus de su salario, y derechos, que 
justamente debieren de &uer \ según la tabla 
de su Auditorio, so la dicha pena. 
Judices, Magistratus , Gubernatores, 
Scnacorss , «Se presides Provínciarum ne-
queunt contrahere matrimonium sine 
B-egis Ücentia in provincia eorum juñs -
dictioni subjecta. L . 3S. L. 57. L . 63. j f . 
de UÍÍH Nupíiar. L. 2. tH: 14. p . 4. L. 15. 
t i t . 4. lib. 2. R. C. Quod specialitèr in 
Indíis prohibe tur , non solum ipsis, sed 
& eorum ñliis:& transgressores oficiíspri-
v a i j U i i , non ikm permodum peenx, quàm 
per ü c i c t u m conditionis, sub qua Rex 
illis ofneia concedit. I . S2. t i t . 16. lib. 2. 
R. ¿na. SUcrzan. Pol. ind. lib, 5. cap. 9. 
Etíam pL'sedictis omnino prohibetur, in 
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suis Provmcns negorlarí , & precipue in 
Indus. L. 54. t i t . 16. lib, 2. R. Ind. ibU 
Ordenamos, y mandamos , que les Presiden-
tes , Oidores, Alcaldes del Crimen, y Fisca-
les , no tengan de ninguna suerte grange-
rlas de ganados mayores, ni menores, ni 
Estancias , ni Labranzas, ni tratas de mer-
cadurías , ni otras negociaciones, ni labo-
ras por sus personas , ni otras interpues-
tas, ni se sirvan de Indios, de agua, ni 
yerba, ni leña , ni otros aprovechamientos, 
ni servicios , directa ni indirectamente, 
pena de nuestra merced, y de perdimie?7-
to de sus oficios, y grangerias que tuvie-
ren, y mas mil ducados;, y los que con-
trataren con los dichos por el mismo caso 
ayan perdido , y pierdan todos sus bienes. 
Quffi prohibitio extenditur ad pixdic-
torum uxores, & filios , dum in eorum 
existunt potcstate, L . 66. t i t . 16. L . 2, R. 
Ind. 
351 LxsxMaiestatís crimen, Hlspank 
Trcycion, commitLtur , quando quis con-
tra Regem, contra Rcmpublíc^m, vel Fa-
triam aliquid animo hcstiíí molitur. L. 1. 
t i t . 18, lib. S.üt. C. ib í : La primera, y la 
mayor,y la que mas cruelmenis debe ser escar-
mentada, es la que atañe à la persma del 
Rey ; assi como si alguno se trabajasse de le. 
matar, ò le biriesse , ò lo prendiesse, ò le h i -
ciese deshonra, haciendo tuerto con la Reyna 
su muger, ò con su hija del Rey, no siendo 
ellacasada, o se trabajasse por le hacerperder 
la honra de su Dignidad, que tiene: y otrosí, 
qualquier que hiciere estos yerros susodichos al 
Infante heredero , caería en este mismo ca-
so... La segunda , si alguno se pone con los 
Enemigos para, guerrear , Ò hacer mal al 
Rey , ò al Reym , 0 les ayudare de hecho, 
ò de consejo, ò les embiare carta , o man-
dado , porque se aperciban en alguna cusa 
contra el Rey en dano de la tierra , & c . 
L . 1. t i t . z .p. 7- L. y. ad Legem Juliam 
Majest. ubi plures ali i casus retemnmr, 
quibus hoc crimen comitritur: quod 
quidem morte punitur, & perpetua infa-
mia, qua: in ñíios, & etiam pósteros des-
cendit: domus delinquentis demoliun-
tur nunquam rursus extruendíE, & ara-
tre in eas inducto sa!e asperguntur: & 
omnia ipsiusbona confiscantur. ü . t í . f . i j . . 
p . 2. Eadem pcena puniuntur , non so-
lum opem ferentes, sed qui sciunt pro-
dítíonem, & earn non detegunt: dos au-
rem , & medietas bonorum , qua; lúcra-
la sunt constante matrimonio , Hispanè: 
Bienes gananciales uxeri rsservantur. L . 1 o. 
t i t . 9. lib. 5.R. CLzthAcevJaL. i . . t i t . i%. 
lib. Z . R . C . 
V v La 
Liber V. Decretali'am. Tic. XXXVÍL 
Lamias, Saga t & Strygcs: Uupank 
'Bruj/s, ia Hispânia publica ignominia, 
mitra iníamí ímposita, H h p m è : Careza, 
-& aliis pcenis pro gravitare delicti , à 
TrlbunaH S. Inquísiúonis affidunmr: Imo 
aliquando mone ignis plectuntur , se-
<unduin Didac. Perez7 Canter, & Aceved. 
-in L . 5. t i t . i . Vé. 8. i?. C. n. 51, 
Lcnones, Hisjpank Alcahuetes^ debent 
à villa , vcl loco in extlium expdJí. Sí 
.vecò sine linones propria usorís mor-
te puniuntur. Idem est, si.accepto, vcl 
promisso pretio aliqui sint Lenones fee-
•jninx B-digiosx, aut virginis, vel v í d u s 
honestee. L . 2. ftt. 22. p. 7. Sed hodie 
omniaò Hispânia est prohibitum sub 
-pcena centum fiagellorum meretridbus 
habere Lenones , qui Hispanè : Rujimes 
dicunmr. Et ipse Leno pro prima vice 
publica: ignomínia objidiur, & in trire-
mes per decennium mittitur; pro secun-̂  
•da centum flageilis publica fustigatur, 
& in perpetuum mittitur ad triremes: 
pro tertía furca suspenditur. L. 4. L . 5. 
X. 10. t i t . 11. líb.%. R. C. Sedgenerali 
consuexudinc est abrogara poena mortis 
pro hoc delicto, & reguiariter rales Le-
nones mitra infami, Hispanè: Coriza, pu-. 
bike circuniferunmr, fustigantur, & ad 
triremes mituntur. Didacus Perez, in L . 
Jin. t i t , 2^. lib. 8. Ordin. Msg. V . Hujia-
ms. 
' Ludentes ad aleas , u t de táons -pu-
niuntur. De ludís igítur i n Jure C i v i l i 
habetur i n L. 2. §. 1. ffl de Alerter. 
Senatus Consultam vetuit in pecunUm 7a~ 
dsre: prster quam ú quis nertst basta 7 vel 
pilo jadendo , vel currendo , saliendo luc-
tando , pugnando1 quod -virtzitis causa fíat, 
L . ^ . ff, eod. i b l : Quod inconvivh vescen-
di causa punitur in earn rem familia l u -
den permititur. Omnibus enim licet, 
eàam Religiosis, aliquo ludo, vel joco 
moderato, uti ad animi requiem & de-
lectationem , dummodo in co exercendo, 
Vel in joco aliquo d probi ingenii lumen 
cluceat, & conveniat persons, tempori, 
& loco, nihilque turpe, obscenum, fia-
gkiosum , vel pctulans fiat, vel dicatur, 
nec lotaliier animi gravitas resolvatur: 
ímò his drcunstantUs adhibitis virtus 
Eutrapeli:e exercetur. D id tu r quis Eu-
trapelus à bona conversatione; quia sci-
licet , bene convertir aliqua dicta , vel 
facta in solatium. Aristot. Ethic. L. 4. 
cap. 8. D . Thomas 2. 2. q. 168. art, 2. in 
corp. Al iqui tamen sunt l u d i , qui non 
cxerccntut sine infamia aliqua. Hanc 
cquidem incurj;unt jocolatores , histrio-
nes , buifones 7 & alii de quibus in L. 2, 
§.fin, Z..3. L. 4 . ^ de bh,qiã not ant ur in-
fam. L. 4. t i t . 6. p. 7. i b : : Otrosí, lus que 
son juglares, è les remedadores, c los fa-
cedores de los zaharrones , que -publicamen-
te andan por el Pueblo } ò cantan, ò facen 
juegos por p-rscio: esto es , porque se env'i-
íecsn ¿inte todos , por aquel precio que les 
dân. Mas ios que tañeren instrumentos por 
facer solaz a JÍ mesmgs , ò por facer pía-* 
cer à sus amigos, ò dar scldz à los Re-
yes j no señan por ende mfamados, e aun 
decimos , que son enfamados los que lidian 
con bestias bravas z por dineros que les dan. 
Esso mismo decimos, que lo son los que 
iidiassen uno con otro, por precio que les 
diessen, Pero quando un orne lidiasse con 
otro sin precio por salvar d sí mesmo, á 
algún su amigo ? ò con bestia brava por 
probar su fuerza 7 non seria enfamado por 
endej ante ganarla prez de hombre •valien-
te , ¿ esforzado. Ibid. Greg. Lopez. 
LuxuriE plures spedes sunt. V i d . 
Aiulter'mm , Coitus, Sodomia. 
- 352. Magi , qui incantamentís utun-
tur ad, mira facienda. Hodíe in nostra 
Hispânia ab ínquísúoribus puniuntur. 
.Vid. Sortllegi. • 
Maledicus in Deum blasphemus est. 
V i d . Blasphemia. Sí in homines , injuriam 
commimt. V i d . Injuria. 
Malefici.sunt, qui pacto, & ope Die-
moms utuntur ad aliis noceodum. D u -
plex est malefidum, aííud dicitur -ama-
torium , seu. philrrum ? quod ad amo-
lem , vel odium excitandum. adhiberur, 
Dxmone commovente hominis phynra-
siam , n i l i i l tamen in voluntatem .agente. 
A l i u d dicimr veneficium, quo a ü a i í per-
sonx, vel ejus bonis damnum infertur. 
V i d . Veneficium^ pro Indiis v id . L . 35. 
t i t . I . lib. 6. R. Ind.. 
Mathematicus, qu i nobilíssima; Ma-
íheseos faculiáti operam dat laudabilis, 
& honorandus est: at verò in Tit . C. 
de Malef. ¡& Mathem. non Mathematid, 
sed Malefici damnantur, & puniuntur, 
& quidem tales sunt vatlcinatorcs, qu i 
Mathematicorum liberali nomine adum-
brantes suas ineptias profitentur , se 
fata cujusque nosse, & natales siderum 
observaciones. Gotbofr. n. 9, Sed hi om-
nes in nostra Hispânia ad S. Inquisítio-
nem spectanr. V i d . Sortihgi. Indi tamen 
h£EC perpetrantes in puncto ad hdem 
spectante; ab Ordinariis Ecclesia¿tLcis, in 
aliis à Júdice Sxoilarí puniuntur. L. 35". 
t i t . x. 'L, 6. R. índ. 
. Matcimonium simul cum duabus cen-
tra-
de Poenis. 
txahentcs Polygamí dicuntur : In Hispa-
nía publica; ignominia , & confusioní 
exponuntur , de ad triremes mitrunrur 
per decennium. Z. 8. t i t . 20. lib. 8. R. C. 
Sed hodie procedic Inquisitío in casu 
contrahendi binas nuptias , vel etiam 
attentandí secundas, vívente prima uxo-
re. Diama in Summ. V . Inqiiisitores^ 
num, 166. 
Mendicantes va l id í , qui amorc otií 
nolüni viecum , cum pessiat , sibí p ró -
prio labore , & indusi rü quzerere , His* 
pane: Vaginmndos7 pro prima vice, si ma-
jores 20* ann. sínt publica ignominia 
plectuntur , & per quadriennium in t r i -
remes mit tuntur : pro secunda centum 
fíagellis puniuntur , & in perpetuum ad 
iriremes mittuntur. L . 6. t i t . 11. lib. 8. 
i?. C : E t in L. 11. t i t . 11. lib. 8. R. C. d i -
citur. Y declaramos ser vagamundos, quan-
to à l a âkba pena , los Egypdams^y Cal-
dereros Estrangeros, y los pobres mendi-
gantes sanos. A t varó senibus , debilibus, 
& valetudinarüs ubique permútúur ha-
bitare j & eleemosynam peterc. Aceved. 
f n h . i . t i t . 11. lib. S. R. C. in fin. In I n -
di iss í vagamundij postquam monití sinr, 
adhuc in suo otip persistant, debent à 
Provincia expeiii. L . 1. t i t . 4. lib. 7. R. 
Indiar. jEgyptiani, Wspané-.Gitanos, nul-
lo modo debent permít t i in Indiis. L . f i n , 
t i t . 4. lib. 7. R. Ind. 
Moníalem carnaíitèr cognoscecs , si 
Clericus s i t , deponitur ab ordine sacro, 
& officüs , ac beneficiis omnibus priva-
tur j Sc in , Monasterium ad perpetuam 
pecnitentiam agendam detruditur. L a i -
cus excommunicatur, & Monialis ad 
districtius Monasterium virginum ad poe-
nitentiam peragendam redígitur. c. 28. 
27. q. i . de Jure C iv i l i v i r sic deiinquens 
morte punirur. L . 5. C. de Episcop. & 
Cler. Et de Jure Hispano, si violentia 
adsit: & insuper mcdietate bonorum, 
qua; fisco applicantur. L. 7. t i t . 20. lib. 
8. R. C. si deest violentia , mitius puni-
tur. L . 2. t i t . 15). £ . 3 . t i t . 2 Q . p . j r E t 
ibid. Greg. 7x?''?z, & Aceved. L . j . t i t . 2. 
lib. 8. R. C. t.-e n. 55. 
Monetam falsam cudens , vel adulte-
xans , vel ea autens punitur poena falsi. 
iVid. Falsum. 
Monopoiium exercent , qui contra 
Legem Juliam de annona faciunt , quod 
annona carior reddatur: quatenüs Mer-
catores faciunt pactum de re non venden-
da , nisi certo pretio , vel quatenüs om-
nes merces alicujus generis sibí emunt 
aliis auferendo libexutem emendi: quod 
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Hispanc didmus: atravesar , ò estancar: 
conñscatione omnium bonorum, & per-
petuo exilio puniuntur. L . un. C. de MQ-
nopol. L. 2. t i t . 7. p . 5. i b i : Defendemos, 
¿fue tales cofradías , è posturas, ¿ cotos non 
ssan puestos sin sabiduría , è otorgamiento 
del Rey % è si los pusieren , que non valan. 
E todos quantos de aqui adelante los pusie-
ren , pierdan todo quanto ovieren 7 f sea 
del Rey 7 ¿ aun demás de esto sean echados 
de la tierra para siempre. Acev. in L . 1. t i t . 
14. lib. 5. i í . C. n. 14. 
353 Nomen suum in alterius derri-
mentum mutaias falsi crimen committir. 
L. 2. t i t . 7. p . j . Si ín fraudem alterius 
non sit , potest quis liberé nomen muta-
re. L. un. C. de Mutat. mmin. at verá in 
casUjL. 14.*;?. 18. lié. 6. R.C. morte pu-
nitur mutatio nomínis. 
Notarias instrumentum falsum fa-
cíens committit falsi crimen. Vid . Fal-
sum. 
Occidens alium homicida est. V i d . 
Homicidiupí. 
Occidens se ipsum tsedio vitíe priva-
tur Ecclesiastica sepultura: secus, si casu 
mortuus inveoiatur. c, 12. 23. q. 5 
f, 11. de Sepultur. Et i n nostra Hispânia 
omnia ejus bona fisco adquiruntur, si 
hasredes descendentes non habeat. L . 8„ 
t i t . 23. lib. 8. R. C. & in flumcn cadavej 
projicitur secundum Perez in L . 2. titA 
13. lib. 8. Ordinarn. gloss. 2. Si crat de-» 
tentus in cárcere pro delicto poena mor* 
tis digno , & se occidat, tunc ejus ca-
daver suspenditurí non alias. Aceved. in 
L . 8. t i t . z y l i b . 8. R. C. n. 3. é - 4 . 
20. 
Occultans latrones , vel aliorum crí-
minum reos eisdem poenis, quibusipsi 
r e í , subjicitut. L. 1. j f . de Receptator. 
L . I . L. 2. C. de His y qui latrones ocult. 
354 Parricidium est occidere Patrem, 
vel Matrem , A v u m , vel Aviam , Fra-
trem, Sororem , Patruclcm, M^iruelem, 
patruum , avunculum, ümitam ¡ conso-
br inum, consobrinam , uxcrem, virum, 
generum, socrum, v i t r k u m, privignum, 
privignara , patronum , vel patronam. 
L . i . f f . ad L . Pcmpej. dg Parrieid. Et in 
L . 9. ff". eod. poena parricidii more majo-
rum , haec instituta est, ut parricida vir-
gis sanguineis verberatus , deindè culeo 
insuatur cum cane: gallp gallináceo , & 
v ípe ra , & simia. Deindê in msrc pro-
fundum culeus jactetur : hoc ita , si ma-
rc proximum , sit alioquin bestiis obji-
citur. § . 6. Instit, de public, judie. H«c ea-
dem poena ia nosira Hispânia servatur. 
V v 1 Lit 
34o Liber V.Dccrecallum.Tit. X X X V I 
Z. 12. /¿i- 8. j?. 7- sed reus prius strangala-
txxz , &£;iis cadaver in cuko immissum 
projlcitur i n mare , vel fiumcn vlcinum. 
' Sed statim sepeliendum cxtrahitur. 
Parcum supponens falsum comraltdt. 
•Vid- Falsum. 
Peculaius ci-inien sepedes est furti, 
quod committUur ab eo, qui publicam, 
vel sacram pecuniam fuzatur , & posna 
morris saltem in nostra Hispânia puni-
rur. h . iS. t i t . 14. 7. i b i : Fur razan 
ds furto non deben matar : fueras ende , si 
fuesse ladrón conocido , que manifiestamente 
tuvlesse caminos, ò qm rob asse otros en la 
mar con navios armados , i quien dicen 
Cursarios, ò si fuessen Udronss 7 qm bu-
wiessen entrado por fuerza en- ¡as cajas , 0 
en los lugares de otros para robar, con ar-
mas , o sin armas, ¿ ladrón que furtasse de 
la Egksia , ò de otro lugar religioso alguna 
cosa santa, õ sagrada , 0 Oficial del Rey, 
que tuvíesse de él algún thesoro en guarda^ 
ò que oviesss de cabdar sus pechos, o sus 
derechos, ¿ le furtare , ò le encubriere de ello 
d sabiendas*, è el judgador 7 que furtasse 
los maravedís del Rey, o de algún Concejô  
mientra estuviere en el Officio. Qualquiera 
de estos sobredichos 7 à quien fuere proba-
do ? que j izo furto en alguna de estas mane-
ras j debe morir por ende é l , è quantos die-
ren ayuda , i consejo à tales ladrones para 
facer el furto, â los encubrieren en sus casas, 
ò en otros lugares, deben haber aquella 
misma pena. Ibid. Greg.-Lop. 
Perjuríum promissorium in nostra 
Híspania omnium bonorum confiscatio-
ne punitur.. X. 1. t i t . 17. lib. 8. R. C. 
& infamia, c. 17- 6. q. 1. & pcrjums à tes-
timonio repellltur. c. 54, de Testib. Per-
juríum assertoríum varié punitur : nam 
tesd falsum dicenti olim quanta pars den-
l ium extrahebatur: hodie regularitèr ad 
triremes damnatur. L. 7. t i t , 17. lib. S. 
R. C. Aliquando peenam talionis paritur. 
A 2$.'Tour. L . 4. fa . 17. lib. 8- R. C. 
Poenítentla ab Inquisitione puniti de-
bent ab Indiis omnind expelli, L. 19. t i t . 
19, Hb. i . R. Ind. 
Pyratzc morte puniuntur. L . i % . t i t . 
14. p. 7. 
Plagsarii, qui hqminem Jiberum , H-
berrum 7 vei servum aíicnum dolo malo 
vendidcrint, ant alitcr alienaverint Lege 
Fabia , de plagiariis , si nobiles fuerint in 
metallum damnantur, si ignobücs u l t i -
mo supplicio subjiciuntur. Et cadem poe-
na tenentur, qui homiocm Hberum scien-
ter emunt. L. 1. & per tot. ff . ad Leg. Fa~ 
biam, de plag. L. 22,. t i t , 14. p. 7. 
•s appelhmus ( ¿ih L. 
caziSLim adversaras 
actcris in partan 
prxva-emm 
Prce-varicatG'/ss 
1 1 2 . ff. de S . j qui 
sues donant, & ex par 
rei emeedunt: à varicando 
ricatores dkrti sunt. Prscvaricatores etiaru 
dicunrur Advocan, & Procuratores , qui 
detegunr secreta sul clientuli } & adver-
sario revelan: , & peena extraordinaria 
puniuntur. L . 1, §. I . f f . de Prow ark at ion. 
de jure Hispano, poena mortis , ut 
Si vosi puniuntur. L. Jin. t i t , 6. p . 3. 
hxc Lex 7 quia nimís rigida non est in 
usu , sed est remperanda C:Í L . g . t i t . 6. 
p . 3. Ubi infamia , & poena arbitraria 
plcctuntur, & officio talcs Advocati p r i -
vantur 5 ut notanr Greg. Lopez. , & DocL 
Antonius Picharão. 
Proditores, Hispanè ; T"aydores. Lege 
Julia Majcsratis puniuntui V i d . Lasa 
Majestatis crimen, 
355 Redens scripturam, aut monc-
lam falsi crimen committit. V i d . Falsum. 
Rapina species furti est quando sci-
licet , quis v i aliquid rapir: & tcnetur 
actione criminali f u r t i , êc pnetcrea ac-
tionc v i bonorum raptorum ; qua; intra 
annum quadrupii, post annum simpli est. 
Sed in quádruplo ínest , Sc rei persecutio. 
Pr. ínsi. de Vi honor, raptor. L. 3. t i t . j 3. 
p. 7. L . 1. & seqq. t i t . 12. lib. 8. R. C. Si 
rapina fiat i n campo, punitur prout in L . 
3. t i t . 13, Jib. 8, i t C 
Raptus, quo virgo , vel vidua ho-
nesta rapltur, dírímit matrímoníum con-
tractum tempore raptus. Trident, sess. 
24. Reform. Matrim. cap. 6. De Jure 
C i v i l i , & Hispano punitur poena mortis, 
& privatione bonorum. L. 3. t i t . 20. 
p . 7. L , m . C. de Rapt. Virg. qua; raptsc, 
si cum ea non contrahatur matrimoniuni; 
vel ejus parentibus , si fuerunt inv i t i , 
vel Regi T si ipsi consensetunt ? applican-
tur ; sed dos irioris dclinquentis, & de-. 
bita ante sententiam per rapiorem con-
tracta debent uxor!, & creditoribus -dari. 
L . 3. t i t . 10 , p. 7. Quod si in eremo com-
mittatut hoc delictum, vel illue raptor 
cum rapta confugiat morte saggitx plecti-
tur. Siquidem est crimen, quod dicimus 
de la Hermandad. L . 2. t i t . 18. lib. 8. R. C. 
Btiam morte punitur in Hispânia raptus 
conjugate. Et idem est 7 si religiosa ra-
piarur. Et-runc bona rapientis Monaste-
rio applicantur. c. 30. 27. q. 1, L . 3. t i t . 
20. p. 7.Ubi idem disponitur de rapien-
tesuam sponsam , & de auxilium scien-
ter ad praedicta prarstante. Rapicns aliam 
fceminam , prater dictas poenas, arbitra-
lie punitur. L. 3. tit, 20. p. 7. Ubi no-
rat 
de Pcenis-
rzz Gregor. Lop. V . O yaciendo, quod so-
J¡is r ^p tu s s ine c o p u l a ^ v e l sola c o p u l a 
v i o l e n t a s ine raptu suff ic ic ad i m p o n e n -
àds piffidictas pesnas . í b i : Mcbmdo dzun 
irn? alguna mugsr viuda de buena fama, 
ò virgen, o casada. , o Religiosa , òyaciendo 
con alguna de ellas por fuerza , si le futre 
probado en juicio , debe morir por ende, 
Rccepratores regularitèr cadem poe-
na , ac principales , alíquando levíus pu-
niuntur. L. i . j f . de Receptator. íbi : Pes-
simumgenus est receptatorum , sim quibus 
nswu latere dm potest. Et prsedpkur , u t 
perindè puniantur, aique lacrones : in 
pari causa habendi sunt, quia cum ap-
prehendere jatrones possent, pecunia ac-
cepu, vel subreprorum parre dimisscrunr. 
L . i 3 . t i t . 34. L. 14. t i t . 29. p. 7. L. 4. 
t i t . iS . l ib . S.R. C. 
355 Sacrílegium 7 quod est rei sa-
cra víoiatio , circa personas', res , vei 
Joca s a c r a , ut varus raodis commimtur, 
variis íúdem ptxnís pro varíctate ca-
suum 7 & person^um plect i tui , scilicet 
c x c o m í B u n i c i t i o n e j deposiúone, mulera, 
peena corporal!, & alíquando capiui í . 
JEx L . A . t h . 18. p. 1. sed fere in omni-
bt's arbitrio judieis srarur. L . f i n . t i t . 18. 
p . 1. & Gregor. Lop. in diet. t i t . "Ubi jura 
concordantia affert. 
Saccular! U i t L. 7. j f . de Extraordin, 
¿rim. ) Qui vetítas in sácenlo artes exer-
ceníes partem szibdueunt, partem subtra-
bunt , item , qui directarü appellantur, 
hoc est, qui in aliena coenacula se dirí-
gunt furandi animo plusquam fures p u -
uíendi sunt, ac proindb , aut ad tempus 
5n opus dantur publicum , aut fusti-
bus castigantur, aut ad tempus' relc-
gantur. Et ut notat ibid. Gotkofred. Sac-
cularii igítur sunt, qui Magicis arti-
bus pecuniam subducunt , Se Synexius 
jueminit cujusdam , qui miro artificio 
saceulum, in quo erant airei nummi , pro 
zureis supponebat. L. 8. t i t . 16. p . 7. Et 
ih'rd. Greg. Lop. Tale delictum commiuir 
Mercator, q u i in facie sacci meliorem 
mercem ostendit, quasi totus saccus rali 
sit plenus, cum sit pejoris conditionis 
merccs, quse latet. Item i l le , qui vinum; 
oleum, & alia hujusmodi tanquam pu-
ra vendit , c u m sint aliis dcterioribus 
mixta , vel q u i vendit annullum deau-
ratum pro puro áureo , vel crystallum, 
vel vitrium pro lapide pretioso. Hispanc 
dicuntur teste Nebrissenst. Ladrones à 
sacomano. 
Saga:, LamÍK, Stryges, Hispmü: Bru-
las. V i d . Lamia* 
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Sepulcrorum violatores , iníamiam 
íncurrunt. L . 1. j f . á; SepuUhro -violato, 
¿c a r b i t r a r i è puniumur. Et quidem a l i -
enando poena mortis. L. 8. L. 9. L . f i n . j f . 
de Sepulcro v i d . ibi : Rei sepulcbrorum 
•viclatcrz'.r/! , si capera ipsa extraxcrint7 vel 
ossa emerint^ bnmilioris quidem fortuna 
summo suppliciü afficluntur } bonesíiores in 
Instilam deportantur : alias autem relegan-
tur azit in metalum danmantur. Vide ídem 
habesiw L. 12. t i t . ç .p . 7. ibid.Greg.Lop. 
Simonía varié pro casuum, & perso-
narum varíctate committirur , ac proindè 
vade punitur, vel excommunkatione, vel 
suspentiione , & alíis poenis , de quibus 
c. 3. c. 4. & fere per tot. 1. q. 1. c. 2. c.6. 
£. I I . de Sim. L . I I - Ó" seqq. t i t . 17. p . I . 
Sodomia , h o r r e n d u i T i , &: nefandum 
crimen: sic punitur. L. 31. C. adLeg.Ju-
l iam, dc Aduit. i b i : Gum vir nubit in 
faeminam viris prorrecturam quid cupla-
tur , ubi sexzis perdídlt locum,í XJbi scelus 
est¿ id que d non profiàt scire\ Ubi venus 
mutatur "in alteram formam i Ubi amor 
qzíttritur, nec v'tdetur jzibemus insurgert 
Leges j armari jura gladio ultore , vel ex~ 
quail is poenis subdantur , infames, qui 
sunt, ve I qui f u r t i sunt r d . L . 2. t i t . 21. 
p. 7. Nunc in Hispânia comburuntur. L . 
I . & 2. t i t . 2 i^l ib . S. R. C. ex Constit. S. 
PU V. Clerici debent tradi brachio SEE-
cuiari puniendi , sed non ubique , ha:c 
constitutio usu recepra est. Eisdem poe-
nis plcctuntur fcemina: hoc delictum per-
petrantes. Hujuscriminis reijuxta Salcedo 
in Addit. ad Pract. Crimin. Canon. Diaz, 
Hevia in Curia Philip, p. 5, §. 12. n. 29. 
non'gaudent ímmunimeÉcclesiastíca, sed 
communis est, eos gaudere. Farin. dc Im-
munitate in Append, n. ^8. 
Sorrilegi varié puniuntur, ut diximus 
in t i t . de Sortileg. L . f i n . t i t . 23. p . 7. ubi 
tales po^na mortis puniuntur. Et confir-
matur in L. 6. t i t . 3. lib. 8. R. C. ibi : N i n -
guna persona , de qualquier estado , ò condi-
ción que sea, 720 sean assados de usar de 
estas maneras de adivinanzas ; conviene à 
.saber, de agüeros de aves 7 ni de estornudos, 
n i de palabras, que llaman proverbios, ni de 
suertes , ni de hechizos, ni de catar en agua, 
ni en cristal, ni en espada, ni en espejo, ni en 
otra cosa lucia , ni hacer hechizos de metal, 
n i de otra cosa de qualquier adivinanza de 
cabeza de hombre muerto , ni de bestia, ni 
de palmada de niño, ni de muger virgen , ni 
de encantamientos , nii de cercos , ni de l i -
gamento de casados, ni cortar la rosa, del 
monte, porque sane la dolencia, que llaman 
ro sa , ni de otras cosas semejantes à estas, 
por 
Liber V. Decretallum. Tit. X X Z V I I . 
haber ¡as cosas tra dictam pcenam videtur condemnan-
& seductor y ut 
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por haber salud , ò par 
temporales qus codician , so pena 7 quese-
yendole probado por testigos , d por confes-
sion de los mismos, ÇHÍ íes maten por̂  eifa 
y los que los encubrieren en sus casas ã sa-
biendas , que sean echados de la tierra por 
siempre. Sed hodie ir. nos t r a Hispânia om-
nia hsc delicta ad S. InquísMonetn spec-
rant, & regularitcr poena arbitra ria pu-
niuntur , & idem est quando procedunt 
judex Ecclcsiasticus , vel Lakus in casi-
bus? in quibus possunt procederé: ac 
proíndè ímponemr poena ignominiae cum 
mirra ínfami, vel fustigationis , vel rcle-
gationls, vel trkemium , vel detrusionis 
in Monastenum, vel muleta: pecuniaria', 
prout circunstantia: dictcnt, nisi mors ex 
talibus malefícüs, vel axtibus sit secuta: 
nam tunc morte mors est vindicanda. Ace-
ved. in L. 5. t i t . 1. lib. 3. R. C. 
StclUonatus dicitur quodcumque cr i -
men commissum cum dolo , pisecipué si 
alio nomine specifíco caret. L . 3. §. 
de Cr'm. Stellionat. i b í : Stellionatum objici 
posse bis qui dolo , quid fecerunt , sciendum 
est: scilicit , si aliud crimen -non sit , que d 
objiciatw : quod enim in privatis judiens 
est àc dolo actio, hoc in criminalibus stel-
Uonatus persecutio. Vbicumque igitur t i tu-
lus crimlnis deficit, ill'tc itelUonatus cbji-
ciemus, máxime autem in Us locum habet: 
si quis forte rem alii obligatam dissimulata 
obligatione per calliditatem alii distraxerit, 
vel permutaverit , vel tnsolutum dederiti 
nam ha omnes species stellienatum conti-
nent. Sed j & si quis mercês supposuerít y vel 
óbl'tgatas averterit , i&l si corruperit, aquè 
stellionatus reus erit. § .2. Poena autem stel-
lionatus nulla legitima est, cum nec legiti-
mum sit 1 solent autem ex hoc extra ordi-
nem plecti , dummodo non debeat opus me-
ta l I i kac pmna in plebc'fts ingredi, m kh 
autem , qui sunt in al'tquo honors possiti ad 
te mpus rclegatio , vel ab ordine moth rs-
mittenda est. L. 12. €^ seqq. t i t . 16. p . 7. 
Ubi afferunt varii modi , quibus hoc cr i -
men committitur. 
Stuprum est species luxuris in v i rg i -
nis i l l ici ta deflorationc consistens , & Le-
ge Julia dc adulteriis coercetur. L. 6. §. 
l . J f . ad Leg. Jul. de Adult. L. 2. t i t . 19. 
p. 7. Ubi dicitur , quod viigincm cor-
rumpens dolose , vel qui coit cum ho-
nesta vidua, vel Religiosa; si est honora-
bilis pcrdit medietatem bonoium Regis 
Camera; appiicanciam, si fucrit vilis , pu-
blicc flagcüatur , & in Insulam condem-
natur per quinquennium, & notat Greg. 
Lop, ibid. V . Debe perder y in fin. quod cx-
dus virginis stupratoc 
det dotem congruam mulieri stupratse, 
quantum plus ipse dare debeat ? seu da-
tum sit alteri viro rationc defloiationis. 
De Jure Canónico stuprator tenetur dis-
junctive , aut ducere puellam in uxorem, 
aut earn dotare, c. 1. c. z.de Adulter. ÔC 
jam general! consuetudine hsec poena i m -
ponitur in nostra Hispânia à Judicibus 
Ssecularibus , & condemnatur stupratoc 
pcenis corporalibus sí non centrahat ma-
trimonium: nam si i l lud celebret libera-
tur ab omnibus pcenis in sentemia com-
prehensis Gonz. in L . 80. Taur. n. 5, Ciar, 
Vela, Gom. in c. X. de Adult, n. 6. 
357 Testis falsus falsi crimen com-
mitcens varié punitur. V i d . Falsum , & 
Perjurium. 
Terminorum motores Lege Agraria 
pro singulis serminis motis quinquaginta 
áureos in gublico dare tenebantur. L.fin., 
j f , de Tsrmn. mot. E t in L . 2. j f . tod. d i -
citur: quod si splendidljOres persons occu-
pandorum alicnorum finium causa , id 
fecerunt 7 possunt in tempus, ut cujusquc 
pariatur jetas relegar!, i d est, si juvenior 
in longius , si senior recísius. Si vero alii 
negotium gesserunt castigan , & ad opus 
biennio dari : quod si per ignorantiamx 
aut fortuiro lapides furati sunt , sufficit 
eos verberibus dicere. In nostra H í s -
panla mutuans sine Judieis authorírate l i -
mites divídentes prxdla vic ína , ultra 
poenam quinquaginta solidorum , pro 
quolibet limits moto pcrdit jus si quoct 
habebat in ea parte, quam síbi ex mu-
tatione adquirere Intendebat : quod si 
nullum habebat jus , in duplum resti-
tuendum damnatur. L . f in . t i t . 14. p . 
& ibid. Gregor. Lop. V . Cinquenta maro* 
vedis, 
358 Vagabundl pro cujusque Regio-i 
nis, consuetudine puniendi sunt. Vid* 
Mendicantes In Indiis ,-si vagabundi mo-
ni t i in suo otio persistant, debent à Pro-
vincia expelli. L . i . t i t . 4. lib. 7. R. Ind« 
iEgyptianl Hispanè : Gitanos, omninà 
debent ab Indiis expelli. L . fin. t i t 4. lib* 
j . R. ind. f 
Venarlo aliquibus temporibus , locis^ 
& certis instrumentis prohibetur , licèc 
alias cuilibec permittatur: pceha trans-" 
gressorum est xegularitèr pecuniaria , vel 
brcvis e x i l i i , ut in nostra Hispânia. L . 
& per tot. t i t . B . i i b . j .R .C .C lcs idsvc -
natio clamorosa prohibetur : ut diximus 
in titulo de Clerico Venator. 
Vcnefici, Hispanè ; Hechiçem 2 nomi-4 
ne 
de Pcenis 
ne maleñdorum conrínenmr in c. i . L . de 
Malefic. & Matebem. Soknt veneno, ma-
ils medícamentís , susurris, & incanta-
rionibus magicís homines occidere: & 
tunc pcena mortis piectuntur: nam plus 
est homlnem extlnguere veneno j quam 
occidere gladio. L . i . C. de Malef. L . 2. 
L .9 . t i t . 23. p . J . Z-5. ¿f seqq.üt.?,. lib.S. 
R. C. Aceved. in L . 5. t i t . 1. I l k 8. R. C. 
in nostra Híspanla ab Inquisitoribus pu-
niuntur. Indi venefici punintur à Judi-
cíbus Saecuiaríbus. L . 35, t i t . 1. Ub. 6. 
R. Ind. 
Verberans alíquem injuste irrogar 
ci gravem injuriam, & arbirrariè puni-
tur. V i d . Injuria V i m armis ínferens, ut 
aliquem dejiciat à sua possessione Lege 
Juila de v i publica deportatione puni-
cur. L . 10. §. fin. j f . ad Leg. Jul . de Vi 
public, quod si vis sine armis fiat mode-
ratur p « n a . h . S. t i t . 10. ¿>. 7. Et hodic. 
arbitraría est hujus delicti poena. Greg. 
Lop. in L. 8. t i t . x o . p . j . V . Desterrado. 
Usurarü manifesti, & notorii infa-
miam incurrunt, L . 4. t i t . 6. p . 7. L . f i a . 
t i t . 6. lib. 8. R. C. Vol: Que el tdusurmo, 
à logrero , quede , y finque inábil , è infa-
me perpetuamente. A Sacras Eucharistias 
Comuníonc arcentur, & Eccíeslastlca 
sepultura prívantur. c. de 1. Vsur. & qui 
illos humane preesumunt excommunican-
tur , c. 2. de Usur. in 6. Quod si Clerici 
sint, ab officio, & beneficio suspendendi 
sunt. c. 7. de Usur.. Usuraríorum testa-
menta nulla sunt, nisi satisfaciant, & res-
títuant usuras, vel de satisfaciendo cau-
tíonem pra^stent. c. 2. de Usur. m 6. O i -
ficíales facíentes, vel scrlbentes statuta 
super usuris solvendis , vel non repeten-
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nibus. 
i r remissio-
PER medium pmitent'a pec-catorum remissio obtihetur. 
Sic D . Leo. in c. 49. de Pani t .D. 1. M u l -
tiplex mijericordia Dei , ¡ta lapsibus sub-
venit hurnanis, ut non solum per baptis-
mi gratiam , sed etiam per panittntia me-
dicinam spes vita reparetur ¿eterna., ut qui 
regenerationis donum vhlassent , próprio 
dis, vel non restituendis excommunican-
tur. Cl. un. de Usur. m nostra Hispânia 
usurarü ammitunt, quod in mutuum sub 
usuris dederunt, & mutuario adquirítur, 
& pro prima vice in tantundem condem-
nantur, & pro secunda amittunt medie-
tatem bonorum,& pro tertía omnia bona 
amitunt. L . 4. L . 5. t i t . 6. Ub. 8. R. C. 
Sed jam satis de delictis, nec ínipsis i m -
morarí licet, sed celeríter ad salutarem 
poeni:entiam transiré oportct- Nec mihi si 
tinguee centum sint, oraque centum, férrea-
vox , omnes sceierum comprendere formas, 
omnia p cenar am percurrerc nomina passim. 
se judicio condemnantes , ad remissionem 
crimlnum per-vsnirent. Hoc etlam inter 
SUK coedtatis umbras desuis Düs loquen-
tes innuunt Gentiles. Síc alicr Poeta. 
Sespe levant pamas , ereptaque lumina red-
dunt , cum bene, peccati poenituisse videiat. 
Pcenhentia est & mala pretérita plange-
re , & plagenda iterum non commhtere; 
ait D . Ambr. in c. 1. de Rcenit. D . 3. & 
juxta D . August, in c. 4. de Posnit. D . 3. 
est, quadam dolentis vindicta puniens m 
se, quoddolet commisisse. L . 18. t i t . 4. p . I . 
ib í : Penitencia es arrepentirse orne, .ó do-
lerse de sus pecados, de manera, que non 
haya mas voluntad de tornar à ellos. D . 
Tbom.in ¿ .par t . q. 85. art. 1, ad 3. ibi : 
Dolor ptsnitcntis est displkentia, sen re~ 
prábatio facti prateriti cum intentione, re-
movendi sequelam ipsius, scilicet of ens am 
D c i , & reatum pcena. Et quidem i . acci-
pitur pro virtute poenitentis , quatenus 
est habitus inclinans ad internam dstcs-
tationem peccati, quatenus est offensa 
Dei cum animo sutisfaciendí Deo. Z). 
Thorn, in 3. pt q. 85. art. 3. ibí; Pceniten-* 
tía non babet, ¿¡wd sit virtus speciatis ex 
hoc solo j quod dJei de malo perpetrato, 
{ad hoc enim sufficeret cbaritas) sed ex 
eo , quod pasnitens dolent de peccato com-
misso in quantum est offensa Dei cum 
emendationis proposito. Emendatio autem 
offensa contra aliquem comissa non fit per 
solam cesationem offensa sed exigitur u l -
terius $ quedam recumpensatio, qua habet 
locum in off'ensis in alterum commissis, si-
cut, & retributio nisi, qmd recompensa-
tio est ex parte ejus , qui ofendit (utpotè 
cum satisfacit) retributio autem est expar-
te ejus, in quern est offensa commissa, quia, 
utrumque est commutatio quadam. Undè 
manifestum, quod poenitentia , secundum 
quod est virtus, est pars just'ttia. 2. Sunü-
tur pro Sacramento pcenitentia; dum ta-
men 
3 ^ Liber V. 
men' iiuic inrerna: derestationl acceda: 
pcccacorum confessio, & Sacerdotis ab-
solutío. Et à Sacris Caneníbus, & Patri-
bus appellatur , secundus bapismm : ss-
cmda- tabula, post mufragium: Sacramsn-
tum recondlUthnis , m l absolutionis : Ac-
cusatio: & Grece exomologesis: com-
munítèr tamen dicirur Confessio , & fre-
quentisinie PamitentU: quia in suis par-
ribus pcenara conriner; nam contritio do-
lorem , confessio ruborem , satisfação 
molestiam haber c.qz. àe Pcemt. D . t . 
Trid, sess. 6. de Justif. cap. 14. Et sess. 14. 
de Sacr. Penitent, cap. 2. 3. Accipitur 
pro satislactione, si tali dctestationi jun-
gatur opus laboriosum, & pénale, vel 
à Sacerdote injunctum, vel sponte sus-
ceptura. Trid. sess. 14. ds Sacr am. P&nit. 
cap. S. Posnitentia est adeò efficax, ut 
nullum sit peccatum, quambis gravissi-
inum, quod poenitentía non expietur, n i -
si sit peccatum Dcemonum , vel damna-
torum , quorum afFectus sunt confirmati 
in malo, i t a , ut non possit eis dispiicere 
peccatum , in quantum est culpa, sed 
solum displicet eis poena, quam patiun-
tur , ratione cujus aliqualem poeniten-
íiam , sed infructuosam, habent, juxra 
Uium Sapient, y. Pcenitentiam agentes, & 
pr* angustia spiritus gmmtes. Unde ta-
íis posnitentia non est cum spe venix, 
scd cum desperatione. Tale autem non 
potest esse peccatum hominis viatorls, 
cuji^ liberum arbitrum fiexibile est 
ad bomim , & ad malum. Undè dicere 
quod ¿aliquod peccatum sit in hac vita, 
de quo quis peenítere non possit, erro-
neum est, & per hoc tolieretur arbitrii 
Jibercas. Quando verò Chrisms. D . apud 
Matth. 12. v. 32. ait: Qui dixerit ver-
bum contra Spiritum S. mn remittetxr ei, 
neque in hoc osculo, nê ue in futuro : i n -
telligitur de impenitentia finali; vel si 
intclligatur de peccato, quod fit ex certa 
malitia , vel de blasphemia contra Spiri-
tum S. dicitur , non remit t i , scilicèc dc-
facili: vel. quia talc peccatum non habet 
in se causam excusationis , vel quia pu-
nitur in hoc sáculo, & in futuro, D . Tbom. 
in. 3. p. 86. i . 
$60 Fide certum est contra Monta-
ñistas , Novarianos, Lutherum , & Cal-
vinum, pcenitentiam esse unum ex sep-
tem Sacramentis nov^ Legís. Cone. Flo-
rent, sess, ult. in Decret. union. Trid. sess. 
14. de Pcenk. Sacram. Canon. 1.& 2. Pce-
nitentia , prout est virtus adeò necessá-
ria est ad remissionem peccatorum, ut 
sine ea imposibile s i t , peccatum actúale 
.liam. Tit. XXXV 
rem' t t i : siquidem offensa peccatí mor-
talis procedit ex hoc, quod voluntas ho-
minis est aversa à Deo per conversion em 
ad aliquod bonum commutabile: Undè 
requiritur ad remisionem D i v i n s often-
sa:, quod voluntas hominis, sic immuie-
r u i , ut cenvertanir ad Deum cum deies-
tationc conversionis prardictse , & pro-
posito emendíE quod ad pcenitentiam 
pertinet. Profectò sine Sacramento pce-
nitent'iK potest Deus peccatum remitie-
re skut remísít Chrístus mulieri adulte-
rx. Joan. S. Et pecatríci. Luc. 7. D . 
Thorn, in 3. p . q. %6. art. 1. quidem 
Christus Dom. qui apud Matth. 16. c. 19. 
Petro claves Ccelorum promiserat, i b i : 
E t dabo tibi claves Regm Ccehrwn, 
cjucdcumqus ligaveris super terram , erit 
¡rgatum^ & in CçsUs, quidcumque scl-
veris super terram , erit schttwn, & in 
Ccslis. Ipse enim D . N . Jesus Cbr'tstus Sa-
cramcntttm Pcenitentia, tunc pracipuè ins-
t'ttuity cum à tnortuis excitatus insuflavit 
in DisHpulos suos dkens: Jccipite Spiritum 
Sanctum y quorum remtserhis peccata re-
tnittuntur Í/X, & quorum rctmueritis re-
tenta sunt. TrlcL sess. 14. de Sacr. Pcznlt. 
cap. i . Joan. 20. v. 23. la veteri enim 
Lege , etiam prxcesit posnitentia Imper-
fecrioni illius Legís proportionata. D* 
Tuom. in 3. p . q. 84. art. J. ad 2. i b i ; Un-
de pmnitentiam veteri Lege allquam deter-
mmatiomm bahuit, quantum quidsm ad. 
dolorcm , ut est magis in -cordê  quam i n 
exterioribus signis sceundurn Mud Joel. 2.-
Scindite corda vestra, & non vestimenta 
vestra: quantum autem ad remedium dolo-
ris quarendum , ut aliquomodo Mlnistris 
Dei peccata sua confterentur, ad minus in 
gensrali. Unde Dominus Lev. 5. dicit". An i -
ma si peccaverit pgr igmrantiam ojferet 
arutem immaculatum de gregibus Sacerdoti 
jux ta mmsuram. astimationemque peccati, 
qui orab'tt pro eo , quia nesciens fecer'it, 
dimittitur ei. In hoc enim ipso quod obla~ 
tionem facicbat aliquis pro peccato suo quo-
dammodo suum peccatum Sacerdoti confite-
batur. Et secundum hoe dicitur. Prov. 28. 
Qui abscondit scelera sua, non dirige¿ur, 
qui autem confessus fuerit, & reliqzierit eay 
misericordiam censequstur , nondum autem 
erat instituía potestas clavium , qzcg à pas-
stone Christi âer lvatur , & per consequrns 
nondum erat institutum , quod al:qu!s do-
leret de peccato cum proposito sui/jiciendi s: 
per confessiunsm, & satisfactionem elavU 
bus Ecclcsia sub spe conseauend^ ven:¿c v i r -
tute passhnis Christ';. 
361 Matctia hujus Sacrúiiaenti est 
du-
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'duplex; aíía remota, alía próxima 7 sicur 
duplex est materia statuta materia remota, 
& necessária, seu circa quam, sunt omnia 
peccata mortaíia commlssa post baptis-
mum, & nondum confessa, non quidem 
acccptanda, sed decestanda, & destruen-
da.Z>, Taom. in 3 . / . q. Sq..art. 2. nec suf-
ficir, sí sint remissa quomodocumque; qui 
enim carens confessario aâium contritio-
nís perfecta; T seu charitate formars elicit; 
per taiem actum, etíam antecedentes ad 
Sacramenci receptíonem , recuperar gra-
tiam per peccatam amissam. Trid. sess. 6. 
de Just'if. c. 14. Et sess. 14. <k V&mt, (. 4. 
Et talis contritio dicitur posaitentiain vo-
te. Materia sufficlens1 quamyis non neces-
sária sunt omnia peccata venialia commi-
sa post baprismum, & etiam mortalia, qu^ 
jam rite confessa sunt; Sic possunt omuti 
venialia, vel omnia, vel aliqua: & criam 
mortalia, jam rite confessa: attamen de-
bet in confbssioni appoci materia certaT 
quod si hac non possit haberi, pro ratio-
ns dubii danda est absolutio, vel sub dú-
bio, sí materia prorsus dubia sit. De pecca-
ta originali (ait D. Thorn, in 3. p, S^art. 
L ad 3. ) penitentia nec princlpditèr est 
( quia contra ipsum non ordinatur hoc Sar 
cr amentum, sed magis baptismum), nec 
etiam propr'ie, quia psecatum origínale non 
est nostra volúntate per a ã u m , nisi forte in 
quantum voluntas Ada reputatw nostra, 
secundum modum loqmndi^ quod Apost. di~ 
t i t Rom. 5. in quo omnes peccaverunt. i n 
quantum tamen large accipitur penitentia 
pro quacumque detestations rei pr£terit<ey 
potest did pcenitentia de peccata origindi, 
shut loquitur Agust. m lib. de Pcenitentia 
Materia próxima^ seu ex qua: sunt ipsius 
poenitentis a£his scilicet contritio, confes-
sio, & satisfactio. Trid, sess. 14. de Posnit. 
€. 3. c. S. dePcenit.D. 3. in corde ejus con-
tririo in ore ejus confessio, in opere tota 
humilitas, ( i d est satisfadio) hxc est per-
feita, & fru¿tifera pcenitentia. D.Thom. in 
S-P-q. 84. art. Contr i t io , & confessio 
sunt partes essentiales, ut tenet commu-
nis contra Scotum, qui totam essentiam 
ponit in absolutione: satisfadio est tan-
turn pars íntegralis, ut patet in moribun-
do destituto ratione, qui absque satis-
fadione absolvirur. Contritio est animi 
dolor ac detestatio de peccato commisso eum 
propositi mw'peccandi de catero. Trid. sess. 
14. de Paenit. c. 4. Et est duplex? alia 
perfe¿ta, qua scilicet elicitur ex motivo 
cbaritatis propter Deum summè delifôum: 
Ò" hac mmen conéritionís retmt. Al ia est 
imperfeta, qua est dolor, detestatio pee-
cati super omnia 7 non propter Deum summè 
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deliBu?n 7 sed ob inferni, ad pcenarum me-
tum, vel ob turpitud'mem peccati. Et htec 
dicitur attritio. A d Sacramentum pceni-
tentia non est necessária coniritío perfec-
ta, nec in re, nec existimara; sed suffkit, 
& requíritur saltem attritio formalís, su-
pernaturalis, efficax, & universalis res-
pecta mortalium concepta ín ordine ad 
confessíonem , vel siiltcm absolutio nem. 
Híc dolor debet esse appreciative summus, 
ita ut nihil magis quís detestetur, quam 
peccatum , & malír omnia mala Mundi 
pati , quam peccare: non tamen requiri-
tur dolor sensíbilis sed sufñdr intelíeclri-
vus, debetque antecédete absoluticnem, 
& tutius erit, iliam ante confessíonem íp -
sam apponere. Non. tamen requírirur ulla 
intensio, vel etiam durario temporis, de-
betque necessário haberi, etiam síquis tan-
tuiii venialia jam confessa confiteaturjnon 
tamen est necesse , quod atrritio extenda-
tur ad omnia venialia, quorum pecnitens 
est conscius, sed suftkit de uno venialí 
doleré formaliter & si plurium sit cons-
cius pcenitens, dequibus, nec dolorem 
habeat, nec proposítum emendandi, sivè 
illa confiteatur, sive non. 
352 Confessio debet ordinarie esse 
vocalis, ut haber inconcussa praxis Eccle-
si;£.¿. 2 ^ . t i t . 4, p. l . i b i : B debelo decir por 
su boca: nisi impotentia physica, vel mo-
ralisadsit: nam rune confessio nutu, scrip-
to, vel alio signo fieri potest.!.. 20. í / / . 4. 
p. i . Nonestreprobandumscribere pecca .̂ 
ta, & e a confessor! legere, non tamen est 
necessarium peccata scribere, ne memo-
ria excidant. In materia substantiali, & 
necessária debet confessio esse vera; alias 
esset i r r i t a , quia in re gravi decipetur 
Judex: Et hie nulla erit absolutio, si pce-
nitens, neget, vel tegat, intelUgatur pec-
carum grave , quod confiteri tenetur; vel 
si fallo mortale , quod non fecit confi-
teatur. Si vero in confessione mentiatur 
levitèr circa res non pertinentes, aut non 
necessárias ad confessíonem : vel si neget 
veníale , vel etiam mortale, quod non 
tenetur confiteri , non erit peccatum 
grave, nec Sacramentum itritatur. Prx-
tereà. Confessio debet ordinarie esse i n -
tegra materialitèr, ut depingitur à Trid. 
sess. 14. de Pcenit. cap. 5. Ex his colligi-
tur oportere à poenitentibus omnia peccata 
mortalia , quorum post diligentem sui dis-
cusionem, conscientiam babent , in confes-
sione recenseri, etiamsi occultissima ilia sint, 
& tantum adversus duo ultima Decalogi 
precepta commissa. Peccata venialia taceri 
citra culpam: multisque aliis remediis ex-
piari possunt. Qui seientèr aliqua morta-
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lia retinertí, nihU Dlvin* bomtati p r Sa-
cerdotes remittendum proponuni. Si snm 
erzíbescat agrotus vulnus Medico detegere, 
quod ignorat medicina , non curat. Coíligi-
gitur proptereà 7 etiam eas -circunstaníias in-
confesstone ex/licandas esse, .qua speciem 
peccati mutant; sed & impium -est con-
fessianem , qua hac ratione fieri pr-aci-
pitur impossibUem dicere 1 aut carnifici-
nam i l l am conscientiarum appellare : cons-
tat en'm nihil al'md inEcclesía à pcenitenti-
bus exigi 7 quam , ut postquam quisque di-
ligentius se excuserit, & conscientía sua 
reri-Sicmoribundustsno peccaro dicto, po-
test absolvi? imo etsitamum signa dederir. 
353 Gravis est qusstio, an detur 
obllgaiío ccnñtendl peccata dúbia í Et 
quidem si positive debites de peccato 
comisso ita ut licèt omne judicium" d i -
rectum suspendatur, attamen pro utra-
que parte gravia sinr motiva, se non el i-
dentia, ita ut pro u traque parte prudens 
Judicium formarí possít, vei saltem refie-
xe judicari, quod pro utraque parte gra-
ve fundamentum mili tat , non tenereis i i -
lud confiteri: quia cum prudentèr possís 
sinus ormes, & latebras exploraverit, ea judkare, te non peccasse, potest dubium 
peccata confiteatur 7 quibus se Dominum, deponere, pr^cípue cum tua libertas sit 
Deum suum mortalitèr offenâisse memi- in quasi possessione contra praeceptum 
nerít. Reliqua aut em peccata , qua àiligen-
ter cogitando non ocwrrmt, in universum 
eadem confessione inclusa esse intelliguntur; 
pro qutbus fidelitèr cum Propheta dkimus: 
ab occuUis meis munda me Domine. Quoad 
modum confitendi secreto apud solum Sa-
cerdotem, & si Christus mn vetuerit, quin 
confitendi. Idem est, si sdas, te peccas-
se , sed positive dubites, an mortalitèr, 
vei venialitèr propter esmdem raúonem, 
similiter, si scias, te peccasse mortalitèr, 
sed positive dubites, an sis confessus, non. 
tencrís confiteri, etíam si pro eo, quod 
peccasses mortali tèr , vel quòd non sis 
aliquis in vindictam suorum sceleritm , & confessus, starent ratíones probabiliores: 
í*íí hiKyniTi/i-tinvtpw! t u m / id alinru**? ety.pm-- nam adiiuc ageres prudentèr , sequen— 
do opinionem minus probabilem ; Sua-
sui umiliationem, t rn a  liorum xem-
plum j turn ob Ecclesía ofensa aâificatio-
nem delict a sua publicè confiteri possit, 
non est tamen hoc Divino pracepto manãa-
tum, me satis consulte, hmnema aliqua 
Lege pr&eipsretur, tet delicia prasertim se-
creta publica essent confessione aperienda. 
Circunstantias vaidè agravantes intra 
eamdcm specíem , esse confitendas, te-
nent Suarez, Soto, Sancb. & alii contra 
S. Thorn, S. Bonavent. S. Anton. & alios. 
Sed omnes satis probabilitèr. Vid. Lacr. 
lib. 6.p. 2. exn. 975.. Si de numero certo 
peccatornm constat , debet pecnitens 
i l ium numerum confiten. Si vero non 
constat, sufficit , si dicat probabilem, 
addendo: plus minusve 1 qua; verba non 
habent sensum absolutum, sed respecti-
vum ad numerum, cui apponuntur, ac 
proindè plura, vel pauciora peccata ín-
cludunt, ajstimanda boni v i r i arbitríoj 
quod si deindè poenitens cognoscat, se 
errasse, non tenetur repetere, nisi nota-
biliter numerus sit major, ita ut illis 
verbis non censeatur inclusus. Quod si 
nec probabilitèr possit numerus assígna-
r i , s a t e ñ t , dicere consuetudincm pec-
rez, Sylv. Sanch. Henriq. Bonacin, Laym* 
Lug. Castrop. Escoba Medin. & alii apud 
Lacroix L. 6 .p. 2. ex n. 600. Si negative 
dubítes , an peccarís mortali tèr , ita ut 
pro utraque parte sint aliqua motiva, 
non omninò levia, (hscc enim non sunt 
digna prudenti dubio) & omne judicium 
prudens directum debeat suspendi, quia 
fundamenta non sufficiunt ad prudens 
judicium pro alterutra parte, teneris con--
fiteri; quia juxta Trid. sess. 14. de Pcénit, 
cap. 5. debemus confiteri peccata, quorum 
conscientiam hahemus, ac proinde peccata 
dubia, ut dubia confiteri debemus. Quod, 
pneterquamquod constat ex praxi t imo-
ratorum, qui in negotio salutis tutio-
rem eligunt vism, tenent hanc senren-
, tiam, Catbec. Pom. de Pcsnit. cap. $ . D . 
Thorn, in 4. D . 21. q. 2. art. 3. Suar. in 
3. p . tom* 4. D . 22. sect. $, n. 7. Lug. de 
Pcenit. D . 16. n. 63. & alii plures apud 
& cum Sanch. in Decal. lib. 1. c, 10. n. 66, 
Lacr. lib. 6. p. 2. ex n. 606. contra Caram, 
in Tbeo'L fundam, fund. 66. n. 1321. Et 
P. Marin, de Pcenit. D . 3. sect. 6. n. 85. 
candi, tempus, & frequentiam , in die, dicit : Qui dubitat, sive precisé an pecca-
hebdomada, mense, vcl anno. Aliquan- verity vel mn peccaverit mortaliier, she 
do sufficit ^ ad hoc Sacramentum , quod certus peccasse dubitet, an peccaverit morta' 
confessio sit formaiiter, licèt non sit ma- liter an venialiter, & si magis inclinet 
tedaliter, integra? hoc est, quod sit inte- quod peccaverit mortalitèr non tenetur 
gra, quantum moraiiter hie, & nunc pos- confiten* & ibí alios Doctores citat, 
sitesse, ira tamen, ut postea debeat poeni- quorum sententía non est contemnenda, 
tens, si potest supplere defectum, non sta- cum gravibus funds mentis firmetur, 
tim, sed quando obligetur}aut veiit confi- adcò, ut Lacr. lib. 6. p . 2. n. 609. asserat, 
ra-
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rationcs intrínsecas hujus sentenuc iihrv. 
ízccvc probabilior¿ni sentcntía affirman-
te dsri talem obligationcm talla peccata 
conñtendl 5 qucd salteai potest deserviré 
sedaodas aliquorum consdentíss , qui 
quolibft dubio nímis anguntur. Hac ig i -
tur ccCüSÍGne híc oponer añquid descru-
pu-is dícere. Scrupulus ením est irnianis 
¿pprehensio , & Uc ortus timar , anxie-
tss , aliczíbi esse peccatum 7 ubi peccatum 
•non est, Signum scrupuli prsesentis est: 
i . sí quis experiatur, se per i l ium n i -
aiium angi , & perturbad ; 2. si aliás 
expertus s i t , se apprehendisse similia sine 
fbodamento. Scrupulosus cognoscitur in 
eo , quod in omnibus tímeat peccatum, 
ac contra sapientium , & propríum saipè 
dictamen , & judicium sit ínquietus, nec 
Doctcrum consHiis acquíescat, pertur-
bóte ag i t , & CCECO quodammodo in ac~ 
rjonibus externis versatur , habens refle-
xiones extravagantes infinitarura circuns-
lantiarum ? & frequenter ex levi appa-
r ienüa judicium mutat. Sic in horís Ic-
^endis aliquando decies judicium mutat 
de lecto f vel non lecto aliquo versículo. 
Penique si confesssrius judkct , alíquem 
scrupulosum , talis debet haberí , ac 
proinde debet judicio confessarii acquies-
cere , & dcstruere scrupulorum causas, 
meditando bonitatem Dei , humorem 
meJancolícum evacuando , suum judi -
cium frangendo , debetque non otiari , 
íiec scrupulos fovere : imò contra ülos 
•sgere, & contemnere , seque assuefacere 
ad sequendas sententias mitiores, & etiam 
minus tutas , non judicare , quidquam 
esse moríale , nisi cenó scíat , nec in 
agendo tenetur adhibere examen , & di-
ligcnriara, nisi valdè mediocrem, & dum 
angit scrupuíus , nec suppctit consilium, 
potest liberé agere , quod voluerit , nísi 
cenum , & evidens s i t , esse peccatum 
nec tenetur repetere aliquid ex confes-
sionibus prxteritís i nisi cettò sciat, i l lud 
esse mortale , & se non esse ritè confes-
sam. Et Layman suadet , ut numquam 
coníiteatur dúbia , & scrupuios. Et San-
chez, Azor, & d ü dicunt, non teneri 
confiten,nisi qua: jurare possit esse mer-
T a ü a , & numquam esse confessum : quia 
in illo ex nimio ümore pefcandi tuiba-
tur ratio, & non lenetur cum tanto dañi-
no , & perieulo anxietatís perpetua: , vcl 
incidendi in amentiam , vel desper^üo-
n c m : imò & abbreviandi vitam, integri-
tatem confessionis procurare, cum etiam 
sape minores difñcultatcs à tali integri-
taie excusent, imò oponet, quod con-
Tcm. í l 
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fessarius, postquam seme í , vel ítenim 
patientèr exaudívit ad sacietatem poeni-
tentem il ium , aliquando non permiuar 
confiten , nec proponere scrupulos , vel 
dubia 7 ut sít aliquomodo fons scrupuio-
rum exhauría tui j imò consular, quod 
contra scrupulos ag:¡r, eos contemnendo. 
De scrupulis , & ecrum causis, & reme-
diis , larius agunt i l lud ThcoJogis mys-
i k * splcndidissímum luminare. V.Fr. Lu-
dov. Granate?,sis , Sanch. in Decalog. lib. i . 
cap. 10. ex n. j ç . Laym. Azor, & alii cura 
Bzssemb. & Lacr. lib. i . ex n. 511. 
464 Forma hujus Síícramenti , essen-
cialitèr consistit in his verbis : Absclvo 
te. D . Thorn, in 3. p. q. 84. art. 3. debet 
tamen dici forma integra : Ego te absolvo 
À peccatis mis. Trident, sess. 14. de Pcsnit. 
cap. 3. Qux «bsclutio est actus judicia-
iís , ôc non nudum ministerium pro-
nuntiandi , & declarandi, remissa esse 
peccata confirendi. 2'ridentin. Can. p. ac 
proinde dicta verba hunc sensum habent: 
confiro tibi graíiam ex se remissivam pecca-
torum. Suar. & alii com. contra varios va-
rié sentient es apud Lacr. lib. 6. p. 2, cx 
n. 540. & additur i Trident, cap. 3. Quod 
pra:ces , qus de S. Ecclesis more lauda-
bilítèr adjunguntur , non spectanr ad es-
sentiam forma: , nec ad ipsius Sacramen-
t i ad minis nation em sunt necessária:. For-
ma autem Clementis V I I I . qua , ut omnes 
utantur suadet Fau/m V. est hsec Mise-
reatar tul Omnipotens Deus, & dimissis pec-
catis tuts perducat te ad vitam aternam* 
Amen. Deindè elevata manu confessarius 
d i c i t : Indulgentiam , absolutionem , & re-
missionem peccatcrtim tmrum tribuat tibi 
ovmipotens miserkors Dominus. Amen. Do-
minus Jesus Christus te absolvat, & ego 
autboritate ipsius te absdvo ah omni v in-
culo excommunicationis , suspensionis (hxc 
vox omutitur , quando pcenitens est 
Laicus) & m t c d h t i , in quantum pos-
sum , ¿f* tu mdiges ; Deindè ego te ab-
solvo ( & format manu crucem supra 
caput peenitentis) À peccatis tuts in no-
mine Patris , & FilH , ¿r- Spiritus Saneti, 
Amen. Passio D . N . Jesu-Christi, ^ me-
rit a B. Maria Virgiñis , & omnium Sanc-
torum , ¿1" quidquid boni feceris , & malt 
patientèr sustinueris sit tibi in remissionem 
pcccatcrum , in mgmentum gratia , ¿j" 
premium vita aterna. Amen. Si quis ot> 
reveremiam dícat : Absolvo Majestatim, 
vel Excellentiam vestram &c. valet 
absolutio : quia non mutatur essenr 
tialitcr: invalida tamcn erit absolutio 
si non verbis , sed nutu , signo , vel 
Xx 2 scrip-
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smuio fíat , vcl si Saceidos dicat: Ab~ Trid. sets. 14. cap. 7-Non vero 
sofoat te Veus ; w / absol-vat ie Cbristtts. 
Sacraoientum poenitcntix in^ re , v d in 
voto est necessarium necessitate medií, 
i u institutum ex píare^pto Divino , ut 
gtatiam recuperet i qui peccatum mo lía-
le comíssitv 2> i i . sess. 14. ̂  ^ - 4 -
ibi : Fuit auUm quovh tempore ad impe-
trandam vemam peçcatorum hie contrh'wn'u 
motus necessárias , & in homine past bap-
tUmum lapso , i t* demum praparai ad re-
mis sionem peccatorum , si cum fiducta D i -
vina misericordia , & voto prastandi reü-
¿jua conjunetus sit. Cum aliqua pceniten-
lía secundüm prcsentem providentiam 
sit íiecessatía necessitate medü ad salu-
tem íUís j qui in peccatum mortalc pei-
sonale incidezunt, consequemèr dicen-
dum est, quod datur pixceptum , ip-
sos ad poenitentiam oblígaos , juxta i l 
datui obligado conñtendí , eüam tempo-
re Paschali, quando solum quis habet 
peccata vexiialia JDiv. Thorn, in 4. £>. 16. 
art. 2. q. 3. Suar. de Pamit, D . 30. sect. z. 
S¿ deducitur ab arg. Trid. .¡ess. 12. cap. 5. 
íè" cap, 7. contra Bona-v. Akns. Rich. & 
alios. Tameo per accidens , ad vitandum 
scandalum , & ex aliis rationibus , debet 
confueri tempore Paschali , etiam qui 
nuilius mortalis culpse conscientiam ha-
bet. Suar. T). 36. sect. 2. ». 9. Vazq. g. p. 
art. 2. dub. 2. num. 19. Nec est necesseT 
quod quis 12. annum attingat, ut hoc 
precepto teneatur , ut tenent communi-
tèr D D . contra Sotum: nam ut ex Conci-
l io Lateranensi obligantur fideles post^ 
quam ad annos discretionis pervenerinr, 
hoc est, quod sint dolí capaces, & dis-
cernere possint inter bonum , & malum; 
lud Christi D . apud L u c . i ^ . i>, 5. Si pes- & quia praedictum, cap. 12. est basis to-
nitentiam non ezeritis omnes simUitèr per- tius materia:: ci 
ibitis. Hoc prseceptum posnitendi , non 
tantum est pos íúvumDiv inum, sed etiam 
naturale. D . Tbom, in p* 4. 84. art. 7. 
ad i . sed non obligat per se statim post 
commissum mortale t ut etf praxi fide-
l i u m J & sensu Confessariomm constat; 
quia nemo se accusar de hoc , quod sta-
t im non jjoemtuent post peccatum , nec 
Confessarií de hoc interrogant : nec de 
hoc aliunde constat. Ita Div. Tbom. Du-
randi Suarez., Vazquez. , Valenz.. & d i i1 
contra Si Anton^ hmoc. I V . Abulens. & 
alios. £ t licet non constet ob D D . varie-
tateni, quando extra perieulum mortis 
hoc praeceptum naturale poenitendi per 
se obliget, tamen probabiiius videtur, 
quod omnis homo legularitèr teneatur 
ex precepto naturali posnitere per con-
tritionem in artículo mortis , quia salu-
tis Eterna: negodum est omnium ma-
ximum , in quo semel errasse est in 
xternum periisse : ac pioinde piarcep-
turn naturale chariratís erga se ipsum 
dictat adhibere medium ad salutem se-
curius, quale est contritio, si copia Con-
fessarií desit, vcl confessio, si copia Con-
fessoris habeatur. V i d . Lacr. plures citans^ 
lib. 6. p . 2. ex n. 2063. Concilium Late-
rímense in cap.12. h. t. confirmatum ATrid. 
sess. 14. de Pcenit. cap. 5, & Can. 8. sta-
tuir , ut omnes Christ! fiddes utriusquc 
sexus usu rationis p r x d i t i , saltem semei 
in anno próprio Sacerdotí peccata sua 
confiteantur. Et licet ex prxcepto D i v i -
no determinato ad certum tempus per 
Ecclcsiam , solum per sc detur obligatio 
eonfitendi moitalia , etiam pure inteçna.' 
ejus litteram prx oculis ap-
ponam : sic enim a i t : Omnis utriusque se-
xus fidelU postquam ad annos discretionis 
pervenerit t omnia m a solus peccata saltern 
semel in anno jidelitèr cmjiteatur próprio 
Sacerdoti , 0" injunctam sibi poenitentiam 
propriis viribus studeat adimplere : susci-
piens reverentèr ad minus in Pascba Eucha-
risiia Sacramentum , nisi forte de propm 
SacerdotiJ cmsilio , ob aliquam rationabi-
lem causam ad tempus ab bujusmodi per-
ceptione duxerit abstinendum alioquin , & 
vivens ab ingressuEcdesia arceatur > mo-
riens Christiana careat sepultura. Si quis au-
tem alieno Sacerdoti voluerit justa de causa 
sua confiteri peccata Ucentiam prius postu-
lei , & cbtineat à próprio Sacerdote , cum 
alitèr ipse ilium non possit absolvere , vel 
ligare. Sacerdos autem sit discretus, ^ cast-
tus , ut more periti Medici super infundat. 
v'mum , Ó" oleum vzdneribus sauciati, dt-
ligentèr inquirem , Ó" peccatoris àrcunstan-
tias , & pecaM, quibus prudentèr intel-
ligat , quale ei debeat prabere consilium, 
&• cujusmodi remedium adhibere , dwer-
sis experimentis atendo ad salvandum 
tcgrotum. Caveat autem cmnim , ne <uerboy 
aut signo j aut alio quevis modo aliquate-
niís prodat peccaterem 7 sed si prudentiori 
consilio indiguerit , i l lud absque ulla ex-
pressione persona cautc requirat; qztoniam 
qui peccatum in pcEr.ittntiali judicio sibi 
defectum prasumpserit revelare , mn so-
lum d Sacerdotali officio depenendum de-
cernimus, verufnetiam ad agendum perpe-
tuam pcenhentiam in arctum Monastcrmm 
detrudendum. 
3.65 Licet in Concilio Lateranensi 
sta-
de Poenitemüs j 
srstutum sit tempus Faschale ad Sacrann 
jEuchanstíam susciplendam 7 nullum ccr-
turo rempus determinaium est ad Sacra-
mentalem confessíonem , cap. 12. b, t i t . 
X- 34- t i t . 4- p. i . Tamen morem confi-
tcndi tenipore Quadragesima , cujus me-
moria extat in cap. 64. Z>. 50. máxime 
probat Trident. & amplectítur tamquam 
p íum , & merltò reiínendum. ¿"e/. 14. 
pasrãt. cap. 5. Si quis dolose omisscrit 
adímpletionem pr^cepti confessionis an-
nua: , vel communionis Paschalís potest 
per sententiam fundaram in probaiionc 
delicii excommunicari, & sepultura Ec-
desíastíca pr ivan, cap* 12. h. t i t . Imò in 
aííquibus Dicecesibus est ímposíra à Sy-
nodaííbus Constitutlonibus excommuni-
catío major ipso facto incurrenda contra 
negligentes malitiosfc , quodvis ex his 
pKCceptís adímplere : quae incurritur, 
ctíamsi delictum sit occulrum, vel etiam-
si confesío sit facta, non integra, sine do-
l e r é , vel sine proposito. Suar. de Pcenit. 
D . 56. sect.%.JPa¿und. in 2,Precept.Eccles. 
L . 1. cap. 4. Qui fecit confessíonem vo-
iuntariè nullam non satisfacit precepto 
Ecclesía:,ut consist ex propositione dam-
mvà zb Alex. VIL Imò nec fit satis, quan-
do ciiam sine culpa pecnitentís confessio 
fait invalida : quia Sacerdos , vel ex ma-
Jitia, vel ignorantia poenitentem non ab~ 
solvit, Teneturque talis pecnitens , cum 
defectum agnoscit, confessíonem repe-
leré ; idem fere est rem non faceré , vel 
faceré nullitèr ; arg. L. 30. Jf. de Testam. 
Tutel. Nam Ecclesía deternnnat semel in 
íinno fieri confessíonem , sicut hsc re-
quirítur ex przecepto Divino , scilicet ad 
recuperandam gratíam amisssm per pec-
catum. Quod cene per confessíonem i n -
.validam, undecumque invaliditas prove-
ü i a t , non obtinetur. Suarez , de Pcenit, 
D . ^6. sect. 7. n. 3. Navar. Man. cap. 10. 
n. 4. Laym. Faguná. Sot. Castrcp. tr . 23. 
p . 20. §. 3. w . 4 . ^ 7 . contra.Sylv. V . Ccn-
jessic 4. n. Palnd. ga l ios . Confessio 
invalida iteranda prorsus est , vel apud 
cumdcm Confessarium ; & tune sufñciet, 
se accusí're de peccatisilli cegnítis, dum 
âpse saltem in cemmuni recorde tur , vei 
^pud alium , de novo peccata repetendo. 
Confessio quidem est invalida ex parte 
Confessaril, si non habebat jurisdictio-
rem , vel cam habebat impeditam per 
censuram , vel si non intendit absolve-
re : vel si nullum peccatum in ellexit: 
vel si formam substantíalitèr vítiavit. 
Bx parte verò pcenitentis est invalida, 
sí sliquod peccatum moríale tacuit, vel 
& remissionibus, ^49 
de eo falso se aecusavit: sí non fuit at-
trítus : sí noluit tolkre occasiones : si 
moraiitèr negligens fuít in examinanda 
conscicntia ; vel sí erat excom mu mea-
tus. Defectus ex parte Confessarii raro 
obest , si poenittens inculpabilitèr talem 
defectum ignorar : nam in sequent! con-
fesslone absolvetur , etiam ab illis pec-
catis, à quíbus se bona fíde credebat ab-
solutum. Sacramentum Pcenitentis pos-
se esse validum , quatenus habeat om-
nes partes essentiales iliíus , & simul 
informe , quatenus careat gratia , qux 
est forma sanctificans animam , tenet 
. D . Thorn, cum aliis : negant cum aliis Ses-
tus: quia dolor , quia est pars essentia-
lis Sacramenti debet esse saltern virtua-
iitèr universalis ad omnia mortalia , ac 
proíndè constituit Sacramentum vali-
dum , & causativum gratia:, quod est esse 
validum, & firmatum. Vide Marin 4s 
Pcenit. ubi satis late. Qui tempore Pascha-
l i , vel ea malitia, vel ob justum impedi-
mentum , non satisfacit precepto confes-
sionis annus adhuc pra:cepto tenctur: 
quia il lud tempus non est dcterminatum 
ab Ecclesía , ut i l l i satísfiat. Et quamvis 
ad Confessíonem esset assignatum , sicut 
ad Commoníonem annuam : adhuc esset 
prsceptum adimplendum, cum commo-
de possit, quia i l lud tempus non est de-
fini turn tamquam terminus finiendas, sed 
solum tamquam terminus implenda; obl i -
ga tionis. Suar. de Poenit, D . 35. sect. 
Medin. de Pcenit. q. 18. Navarr. Man. 
cap. 21. « . 4 5 . quin , & si quis pravidet 
futurum in Paschate impedimentum, de-
bet confessíonem , & communionem an-
ticipare. Suar. D . 36. sect, 5. Laym. & 
alii. Tamen ex concessione Urbani VIH. 
conceditur Indis, ÔciEthiopíbus degenti-
bus in hoc novo Orbe^ut possint à prin-
cipio Quadragesima: usque ad festum Cor-
poris Chr is t í , <k ejus Octavara adlmplere 
pracceptum confessionis , & communío-
nis annua:. Alloza Summ. V. Indi , sect. 2. 
num. 14. 
•2,66 Minister hujus Sacramenti est 
solus Sacerdos , ut contra Wiclef, L u -
therum , & alios hseretícos credemes, 
ómnibus Christi 6delíbus , etiam pueris, 
& foeminis, potestatem absolvendi esse 
concessam , definltum est à Triâ. seis. 14. 
de Poenit. cap. 6. & Can. 10. cap. 49. de 
Pcenit. D . i . i b i : Sic J^iziina bonitatis pns-
sidiis crdinatis , ut indulgentia Dei nisi 
supplicationibus Sacerdotis nequeat obtine-
r l Mediator enim De i , & hominum bo* 
mo Jesus Cbristus, banc Praposith Ecclesia 
tra-
5o Liber V. Decreíalmm. Tit.XXXVíII. 
tradidit potestatm, cap. $ i . de Pawt. D . I . 
L. 21. ¿ít- 4- p< i . Ncc obest , quod in c*-
prt. 2. deFurt. vidcatur , Diácono iribuí 
abso!vendi potesras7íbí:5j' vulnerati Prts-
hytero , vel DUcono confcsú fuerlnt commu-
niantm eis non negamus. Nam jam dixi-
mus , quod ibi non loquitur textus de 
Confessíone Sacra men tal i , sed de confes-
sione , qua fit coram Presbyrcro , veí 
Diácono , possít testificari de poeni-
renria excommunicati, ut ad cornmunio-
nem Eccíesís admittatur- D à n d è : in CA-
pi t . SS. de Pcenlt. D . J. diciiur: Tanta de-
niqua ws confessicnis est, ut si dssst Sacer-
dos , confiteâtur proximo. Et expraasius m 
L. j p . t i t . tf. p. x. dicirur , quod quis po-
test confiten Laico 5 sed hoc solum ín-
telligitur , quando pecniuens hunc hu-
militatis actuai vuk exerccre , non vero 
quarenàs possít obtlnere absolutionem 
Sacramentalem à non Sacerdote, ut cla-
ré in ipsa Lege dícírut 5 Puédssi entonce 
confesar d Lego 7 maguer el Lego non haya 
poder de absolverlo de los pescados : quod 
comprobatur ex Trid, stss. 14. de Pcenit. 
cap. 5. Bt sic inteliigendus ex Div . 
Thom. Hodic nmen ha:c consuetude ces-
savit : nec est permitrenda : quia nullus 
debet se infarnarc sine causa, nec date oc-
casionem suspicandi de ipso, quod Lurhe-
ranorum adhsereaterrorL S\cVaimt.<&alii 
cum Menedicto XIV. de Syn. lib. 7. cap. 15. * 
Omnibus Sacerdotibus in ipsa ordinatio-
ne confertur radicalitèr porestas absolven-
d i , iicèt remota: qua: quidem per colia-
tioncm jurisdictionis compietur , & pro-
ximè cxpeditur designatione subditorum: 
ac proinde quilibet Saccrdos , etiam sim-
plex, etiam excommunicatus, & degra-
datus potest absolvere constitutum, non 
solum In vero articulo , sed in probabíü 
peiiculo mortis à quocumque peccato, 
criam hacresís , & à quacumque censura; 
nam pro eo articulo nulla est rescrvatio. 
Trid. sess. 14. de Pcenit. cap.j. Si vetó tunc 
adsit Sacerdos approbatus, & non ligatus 
censura, vel habens privilcgium absolven-
di k reservatis: non poterit simplex Sacer-
dos , vel excommu nica tus , vel carciis sl-
mi l i privilegio absolvere : quia rune ces-
sat omnino ratio , quam assígnant T r id , 
ne scilicet occasione rescevationis aliquis 
percat. Sic contra Navarr. lib. 5. Consil. 
Sà7 Rodriguez, Vegay Henriquez , lib. 6. de 
Pcenit. cap. 1 x. num. 4. aliosque DD. tenent 
Suarez, dePaenit. D . 26. w f . 4 . Sancb. in 
Decai. L.2. cap, 13. n. 7. Caitrop. Laym. 
Lacroix L.6. p.2. n. 1562. & probatur ept 
Ot. 4. cap. 5. cap.ji», 26. q. 6. i b i : Presby-
ter inconsulto Eplscopo non reccnciUet peerá-
tentem , nisi absenté Episcopo, ultima mees-
sitas cogat. Cessante periculo mortis iile, 
qui fuit absolutas , à Sacerdote simpÜci, 
vel excommunicato , non tenetur iterum 
ea peccata, etiamsi fuissenr reservata al-
ten confiteri: síquidem ab eis fuit díxec-
tè absolutus : nisi forte ípja. peccata re-
servata haberent censuram annexam. Nam 
rune tenetur poenitens cum primum pos-
s i t , se Supetiori pra:sentare , cap. 13. de 
Sentent. excomm. cap. 2 2. -eod. in 6. Navarr. 
Man. cap. 26. n. 26. Suar. D . 26. sect. 4. 
Et censetur non adesse Superioris co-
piam, quando infirmus nequit ipsum ad-
i r e , nec acçersere, & si confessor possít 
infirmum adíre. Nec tenetur infirmus per 
lítieras facuitaiem àsuperlori péte te ,quia 
se exponeret periculo sui edminis dete-
g e n d í : nec per Procuratorem 5 v. g. per 
ipsum confèssaiium , qui i l l i adest, te-
netur facultarem à Superiori petere: Imò 
nec tenetur accipere Buliam Cruciats, 
ut v i illius absolvatur: quia cum bene-
ficio ordinario juris adjuvetur non indí-
get piivilegium quarere. Art iculum 
mortis censetur , quando mors est quasi 
in fieri, & ita certa , & próxima, ut mo-
ralitèr certa s i t , Sc fere inevitabilis , sivè 
ex morbo , sivè quia ipse est morte plec-
tendus. Periculum mortis tunc contingit^ 
quando est probabile dubium de mone,, 
êc frequenter in eo casu evenite soíet, 
v. g. Si quis íncidat in morbum gravem, 
qui ex majcri parte mortem solet inferre: 
vel si mulier partui sit próxima , & ex-
perta sit hoc periculum in aíiis part íbus: 
vel si quis inveniatur in gravi tempesta-
re , vel in belli confiicm, &c. Suarez, de 
Pcenit. D . 26. sect.4.Sancb. in Decai. L. 2. 
cap. 13. Potest etiam simplex Sacerdos à 
peccatis venialibus absolvere. Et licèt ex 
Decret. Jnmc. XL 12. Februar. ann. 1679. 
príEcipíatur Oidinariis , ne permittanr, 
quod venialium confessio fiat shnpKci Sa-
cerdoti non approbato ; ramen si defac-
to absolvat, erit valida absolutio : nam 
liaec rantüm prohibetur ; non irritatur. 
Laçr. L . 6. p . 2. n. 148^. Cardenas, & aiü. 
I m ò , & à mortal íbus, à qu íbus jam pee-, 
nitens aliquando fuit legitime absolutuSj 
potest Sacerdos simplex absolvere. Et i a 
his tribus casibus ipse habet à jure facul-
ta tem , & jurisdictíonem. ad absolvent 
dum. Confessarius ultra ordinem, & ju-*" 
risdictionem , debet habere scientiam^-
v.irturcai, seerctum, prudentiam , & for-
timdincm : debet cním esse discrctus,& 
cactus, ut more periti Medici l super i n -
f l !3-
de Poenkentiis, 
fundat v ínum, & oleum vulnenbus sau~ 
d a t í , díHgenier inquirens, & peccato-
rum clrcunstanrías, & peccatl; qulbus 
prudentèt intellígar , quale debeat eí 
príebere consilium, èc cujusmodi reine-
díura adhíbcre díversis nerapè experí-
jnentís urendo ad salvandum Kgro tum. 
c. 12. h. t , L . 26. tzi. 4. p . 1. In pecca-
tís contra castitatem caure deber interro-
gare ,̂ ne ignorantem doceat, aut oífen-
dar: vel se, vel i l ium perículo exponat. 
Et ídeò dícítur m L . 26. t i t , 4. p . 1. ibí: 
Pero si fuere mugsr , debela castigar, que 
se asiente á un laia del Confesor, è non 
muy cerca, nin delante, mas de guisa , que 
la oyga, è non la vea la cara : porque dice 
el Profeta Abacuc, que la cara de la muger 
es asi como llama de fuego, que quema dl 
que la cata. Onde el Clérigo , que se debe 
guardar de non facer yerro con las mugens 
ha menester de non le ver la cara^ nin otra 
cosaj porque baya de moverse â errar. Ho-
die in nostra Hispânia mulieres non pos-
sunt confiten, nisi in Ecclesüs, & qui-
dexn inrerposira ínter fadem ejus, &; fa-
ciem ccnfcssarii quadam cratícula nisi 
i n casu infirmitatís, ut ín Edicto Inquisí-
.lionís stabilitum est. Etiam oUm eratsta-
tutum pro confessariis nostras íiocíetaás 
i n Reg. 15. Sacerdotum, i b i : Confessarii 
ita audtat penitentes, ut mutuum aspectum 
fugiant: sic enim attcntius, & liberius au~ 
dient. Quod si locus non erit ejusmodi, ut 
tabula Confessarium à confitente dividat7 
manus inierposiia , inter faciem propriam^ 
& confitentem , qui ad lotus esse debet, 
id pmstabit: mulierum verò confessiones non 
mdiantur, nisi ad crates , etiam si sint 
puelluliS. 
357 Confessarius debet absolvere dís-
positum: & non alium. Hie poenitens, qui 
sententice probabili adhsret benè disposi-
tus est: quia quando agitur de honsetate 
aftioms,an licita sit, vel non, potest quis 
sequi opinionem probabilem , relicta tu-
t i o r i , i m ò : & minus probabilem Probabi-
líori relicta sequi potest: Hac occasione 
aliquid dicam de probabilitate. Opinio 
probabilis est judicium incertum nitens 
motivo absolute, & respective gravi. D i -
citur Judicium incertum: id est, nec cer-
to verum, nec certo falsum. Opinio erit 
extrinsécè probabilis propter authoritatera 
Doctorum eam defendentium; sed potius 
debemus attendere doctrinam, quam Doc-
torum authoritatem, ut lepidè dicit Cara-
m i e i ; nam non omnes D D . sunt doctí. 
Erit intritsecè probabilis propter rationes 
eam suadentes, ub authoritate distinctas. 
& remissionibus. 3^1 
Probabilior intrinsicè est, quis pro se hãbe. 
melwres rationes. c. 4. de Periis. Probabi-
lior extrinsécè est , qua pro se majorem au-
thoritatem habet. Dubiè probabilis est 
quando dubkatur, an ejus motivum sit 
grave: an leve, vel si dubitetur, an A u -
thoies eam defendentes sint omni excep-
tione majores. Tenuiter probabilis est, 
quando motívurnest i ta leve, ut censcatur 
imprudens, qui i l l i assenrítur. Op'mh i u -
cior est ília, qus magís recedit à periculo 
Legis , ram matcriaíitèr, quam formali-
tcr vioiandiE, aut alterius mali incurrendi, 
etiamsi oppositasit probabilior:Nam po-
test aliqua opinio esse tutior quin proba-
bilior sit. Ita sentencia asserens, ad Sacra-
mentum poenitentia: rcquiri contritionem 
perfectam tutior est, quam sententia asse-
rens, attrltionem sufficere, & tamen ILTC 
est altera probabilior. Quibus supposiris 
tenendum est, quod regulamèr licet ope-
rar! sequendo opinionem probabiicm , 
etiam tutor! , & probabillori relictis quia 
sic operans non temeré , sed prudcntèr 
operantur, quin seoKpcnat perículo pec-
candi formalitèr , licèt matcriaíitèr fortè 
posset peccare, siquidem certum est, quod 
ille, qui prudentèr operatur, non se expo-
nit periculo peccandi formalitèr, & etiam 
est certum, quod sequens opinionem pro-
babilem operatur prudentèr, ac proindè, 
etiam esse certum convíncitur, quod se-
quens opinionem probabilem relicta t u -
tior! , &.probabiliori, non se exponit tali 
periculo. Et quamvis opinio directa sit 
minus probabilis, quam contraria ; atta-
men judicium refíexum asserens, talem 
opinionem posse sequi est probabilius 
quam contrarium id negans: nec opinio 
directa etiamsi sit probabilior liberar à 
periculo peccandi materialiter: quin nec 
sententia, etiam qua; sit moralitèr certa, 
siquidem in re potest esse falsa. E r addit 
Caramuel quod hodie hxc sententia est 
omnium T T . nam plerique asserunt, ad 
securitatem conscientix sufficere opinio-
nem minus probabilem sequi, pauculíjde-
bere haberi ptobabiliorem dicunt, & id 
ipsum i l l i in suis libris non fadunt, ut vel 
hinc videas , non esse practicabilem eo-
rum doctrinam. Peccare eum, qui sequi-
tur minus probabilem impossibiie sic de™ 
monstrat. Vel possumus sequi opinionem 
probabilem, ( & habemus Intentutn; nam 
minus probabilis probabilis est) vel tene-
mur sequi probabiliorem, & probabilius 
est sufficere minus probabilem. Et quidem 
hax sententia omnínò amplectenda est, 
quia benignior, & à pluríbus scrupulis l i -
be-
v % Liber V. Decrctalmm- Tic. X X X V I I I . 
berat, & veré fecit jugum Dei suave, & qua gratis detur , obtineat: prhUegiis , é* 
onus ejus leve, Et íta contra N . P. Toyr-
sum Goz. Card. Aguirre, Fagnm. & dios 
tenent phmmi DD. Banez, Azor, Mtrca-
do, Vazquez, Medin. Vdent. Gutier. Nav. 
Ledesm. Lud.Lop. Less. & alii, cum Sanch. 
in Dec. Uh. r. cap.9* «.4. Lacr. plures cintans 
lib. i . n. 268. Et novissimè haec om-
nia coniirmat Benedict. X I V . de Synod. 
& prscipuc, lib. 7. cap. 28. num. 3 , ^ 6 . * 
Quibus maxiraum rofaur addunt tres 
Granatenses Egregü , nempè Eoâm. D . 
Suarez de Cesar. D, 4. sect. 5. num. 6. 
Basil. Ponce de Leon, ut com, pro nostra 
sententia citatur à Caramel, Lacr. & 
aliis. Et noster amicus, & Collega I I I . 
D D . Frandsczis de Perea, Archíepiscopus 
Granatcnsis in Lelio lapide. Et innuit 
V. Ludov. Granatens. Sed ne in aliquem 
Impingamus errorem, oportet pra: occu-
lis habere quasdam propositiones dam-
natas. JJex. FU. hanc quae est 27. dam-
navit. Si Uber sit alkujus junioris T & mo-
dern}, debet opinio censeri probabilis, dum 
non constet rejectam esse à Sede Apostólica 
tamquam improbabilem. Innoc. X I . has 
damnavit. 1. Non est illicitum in Sacra-
mentís conjerendis sequi opinhnem proba-
hiiem de valore Sacramenti, relicta tuthre, 
nisi id vetet Lex , conventio, attt periculum 
gravis damni incurrendi: bine sententia pro-
babili tantiim utendum non est in collatione 
baptism!^ Ordinis Sacerdotalis , aut Epis-
copalis. 2. Probabilitèr existimo , judicem 
posse judicare juxta opinionem, etiam mi-
nus probab'dem. 3. Generatim dum proba~ 
bilitate, sivè intrínseca, sivè extrínseca, 
quantumvis tenui modo à probabilitatis fi-
nibus non exeatur conjisi aliquid agimus, 
semper prudenter agimus. 4. Ab infidelita-
te excusabitur mjtdelis mn credens ductus 
opinione minus probabilt. 6. Probabile est, 
nee singulis quidem rigorose quinqmniis per 
se obligare prdceptum charitatis erga 
Hewn. Ec Alex. F i l l , hanc damnavit, quz 
est 3. Non licet sequi opinionem , vel inter 
probabües probabilissimam. 
368 Circa approbationem, quse in 
confessariis ad confessiones audiendas re-
quintur sit statuit. Trident, sess. 21.de 
Ref. cap, 15-. Quambis Prasbyteri in sua 
ordinatione à peccatis absolvendi potesta-
tem accipiant; decernit tamen Sancta Syno-
dus, nullum etiam Regularem, posse con-
fessiones sacularium, etiam Sacerdatum au~ 
dire, nec ad ididaneum reputari, nisi, out 
ParocbiaU bemficium , aut Episcopi per 
txamen, si illis videbitur esse necessarium, 
ant alias idoneus judicetur, approbationem, 
consmtuiine quacumqv-e , etiam immsmo-
ria}iJ non obstantíbus. Hinc approbatio, 
qu^ est iudicium, sive testimonium au-
themicum de idoneitate Sacerdotis ad 
confessiones audiendas, adeò est neces-
sária , ut absolutio à Sacerdote non 3p-
probato attentata sit nulla, sit poenitens 
habeat peccata mortalia nondum confes-
sa: vel sit extra mortis articulum, nec 
potest pcenitens , etiam virtute Bulla; 
Cruciara: , vel cujuscumque Jubilsei d i -
gere confessarium non approbatum ab 
Episcopo ilíius Dioecesis T i n qua audit 
confessiones, etiamsi alibi sit approba-
tus. Valet tamen absolutio , stante hac 
approbatione , eriam si veré Sacerdos 
idoneus non sit, sí ponir legiumsm for-
mam : imò valet absolutio, etiam si Epis-
copus cognoscat illius in idoneitatem, st 
externe , licèt injustè approbavit; v. g. 
propter favorem. Similiter si Episcopus 
fictè approbat externe sine intentione 
approbandi , cum Ecclesia non judicet 
de occultis , approbatus censetur, & ab-
solutio erit valida: quae omnia pracipue 
ad vitandum periculum animarum statuta 
à T r id . videntur. Suar. de Pcenit.D. 28.. 
sect. 5. Barbss. deOffic. Episc. al l eg. 25". 
n. 40. & quidem si poenitens sit Regu-
laris, suffkit, quod confessarius Regula-
ris, vel etiam S^cularis habeat approbatio-
nem , & licentiam Prrelati Rcgularis , uc 
à contrario sensu Tr id . tenent Suar. D . 
28. sect. 4. Barb, de Offic.Episc. alleg. 25-. 
num. 64. & dechratum est à Clem. F i l l . 
apud Quarenta. V . Confessor. Manialium 
verò confessiones nullus audire potest, 
sivè Rcgularis, sivè Sxcularis, qui ab 
Ordinario non est ad id approbatus ex 
Constit. Greg. X F . Si poenitens sit Sscu-
laris debet confessarius, etiam Regula-
ris , esse approbatus ab Episcopo : vel 
consecrate , vel saltem confirmatu , vel 
à Capítulo Sedevacante , v t l á Vicario 
eorum : m m potestas confessores appro-
bandi, non est actus ordinis , sed" juris-
dictionis ordinarix, ac proinde dari va-
let non solum ab Episcopo, sed à capi-
tulo , & eorum Vicario. Et quidem de-
bet concedi ab Episcopo , in cujus jurls-
dictione sunt audiendae confessiones. HÍCC 
approbatio conceditur, vel per collatio-
nem beneficii habentis curam animarum, 
vel per authentícam idoneitaiis declara-
tionem, prxvio examine, vel etiam sine 
eo, ab Ordinario factam. Quicumque 
cním Sacerdos, etiam Regularis, criam 
Doctor in Theologia , vel jure Canónico 
in -
de Posnirentus, 
índíget taíí approbatíone ad coníessíones 
Szcuhxinm audiendas: decet ramen, quod 
ab Epíscopo ea ccncedatur talibus perso-
r.ís, de quarum doctrina constat, sine exa-
mine; si tamcn Epíscopus vc l i t , jure suo 
mí tur, eos adcxair.cn redigendo. Iszc po-
test Epíscopus sine justa causa approbatío-
nem negare, sed debet, si zlxquis Sacerdos 
petüt j i l lam ad examen admitiere , & sí 
idcr.eum invencrít approbate. Suar. de 
Fcsft'f. D.2%. sect.1), hug. eod.D.2i.a.qpt 
Nec sufficit si ab Episcopo approbatio 
petatur , si ab hoc denegetur quantumvis 
injusíc : nam licèt in hoc casu Regulates 
approbati censerentur: ex CI. Dudum, 2. 
de Septdt, & Extr . 2 . eod. inter comm. ta-
men hoc privilegium ex generalitare à 
Ttidentino derogatum censetur. Et cons-
tat date ex propositione 13. damnata ab 
Alex. V I I . Suar. D . 2 8 . ^ . 5 . Vazq* 
art. 3. dub.^ Lug. D . z i . n.^z. Lacr.lib. 6. 
Barb, de Of. Eplsc. a l l ege . « 4 7 . Nov. Man. 
cap.ij . n.%6$. LaymJib. 5. tr. 6. cap. i t . 
Regnlarís ultra ÉpíscopI approbationeni 
requirk suí Siiperíorís, Generalis scílicèr, 
vel Provincialís, approbaüoncm. Clem. 2. 
de Sepult. Si ramen ea careat, IlHcírè con-
fessiones, sed valide audiet: quia Tríden-
cínum pro valore solum approbaüonem 
Epíscopi requirít. Approbatio potest res-
tringi ad certura locum, personas, &tcm-
pus , ex justa causa: vei quia astas , adhuc 
non est matura ad audiendas ibeminatum 
confessíones , vel ex detecta scientía; ad: 
certum genus personarum, v. g. ad Mer-
care res. Etetiamad certum tempus postest 
concedi, ut límure prívanonís apptoba-
tíonis ad studium Coirrcssor allíciatur. £t 
quidem qus ad certum temous concedi-
tur , eo veniente spirat, similiter cessat 
morte concedemis approbatio , ad ejus 
arbimum , Òc beneplacítum data. Lacr. 
lib. 6. p, 2. num. 145? 2. alios citans. 
•$69 Approbatio , quze per collatio-
rem beneficü curaticonfertur, non potest 
revocan, nisi beneficiaríus beneficio p r i -
vetur, v d xemoveaturab officio. Quando 
autem durat beneficíum durat, & appro-
batio, saltern pro illa Dioscesi, Hcct Suar, 
Vazq. & Lug. dicant, approbatum ob be-
reíiciutn Parochíaie esse approbatum pro 
tota Ecclesia, Ldcr. l ib .ó .p . 2. n. 1535. si 
desinat esse Parochus , desinic ctiam ejus 
approbatio contra Moyam : nisi approbatus 
sít independentèt à beneírcio. Quod si 
transcat deunaad aüam Parochiam, regu-
laritèr requiritur nova approbatio. Lacr. 
i ib .ó .p . 2. w.1538. Et in his Indiatumpar-
tibus est necessária approbatio, si transcat 
2u?t?. I L 
Se rernissionibus. ^So 
ad Parochiam divers!ídiomstls. L . i z . r l t . 
15. lié. 1. i?. L^d. Ea vero approbatio, qua; 
sine beneficio conferrur , si absolute , & 
sine limiratione detur, non potestrevoca-
r i : cum jam Sacerdod jus qusesitum sir, 
nisí justa superveniente causa, quiav. g, 
mutavic mores , vel oblitus est scientí» 
moralís, &c. ur de Reguiaribus constat ex 
Bulla C¿¿m. X. Superna /••fagni Patñsfami-
¡Us. Et late trac ta ut Burb. dt Offic. Epise. 
¿Ueg.i^.Suar. dePmnk. D.28. sect.%. & a l i i . 
PríEdicta constitutio habetur apud Lacr. 
l ib.ó.p. 2. exn. 1502. é1" 1506. Et sicait: 
Regularei ad ejusmodi confessíones audien-
das pravfa examine ¿frnplidtér, absque 
ulla tsmporis prafinitione ab ipsomet Epis-
copo : secus autem ab. ejus Vicario , aut An~ 
tecessoribus Episcopis approbatos non posse 
ab eodem , qui sic approbavit iterum exami-
naria aut ab eisdem confessionibus aadien-
dis suspendi 7 seu l'tcentias iilis concessas re~ 
vocari, nist nova superveniente causa , qua 
ipsas confessíones concernat , de qua baud 
necessarium est , ut in actibus constet , nec 
earn tenetur Epíscopus ipsis Regularibus 
significare, sed Sedi Apostólica aumtaxaty 
ubi earn sibi aperiri postulaverk. Concor-
dat. L. 7. t i t . 15. ¡ib. 1. R. Ind. 
375 Ultra approbationem necessaríò' 
ad valorem absolutlonís requiritur in Sa-
cerdote jurisdictio. Approbétio ením so-
lum est judicium de idoneitate : sed non-
dat jurisdictio nem in subditos. Cum cr.im 
hoc Sacramentum per modum judicii sit 
institutum. Trid. sess. 14. de Pcenít. cap.6. 
& Can. 9. Esc necessarium , Sacerdotem, 
qui Judex est, jurisdicüone gaudere: Htse 
enim est potestas judkialis Hganeti, atque 
solvendi m foro interno posnitentem subdi-
tum sibi confessum. Licet enim in ordina-
tione sit Sacerdoti concessa potestas radi-
calis, & remota absolvendi, est ramen ne-
cessarium , ut valide f íat , quod complea-
tur per jurisdictionís concessionem , qua 
stat in designatione subditorum.. Hxc j u -
risdictio , alia est ordinaria alia delegata. 
Ordinaria est i l i a , quando alíquís húbet ra-
tione offici i , quod exercet habentis anne-
xam curam animarum. Ea gaudent Papa, 
& ejus Summus Pcaenitcntiarius respeem 
totius Ecciesia;: Epíscopi, ôceorumVica-
rü , ácCapituliSedevacante Vicarii Genera-
les respectu totius Dicecesis. Parochi res-
peem sux Parochi^E. Prailati Regulares, 
etiam Vice-Rectores, & Vice-Guardian! 
respectu suorum subditorum. Delegata esr, 
quam quis, non ex officio próprio, sed ex 
comnússíone altcrius habentis ordinaríarn 
in ejus subditos exercer. Sic Papa, Episco-
Y y pus,: 
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pus^iscciiam Parochus possunt alrericon-
ccdcr¿ facultarem audiendl suorumsabdi-
torum confesslones. Nam de Jure Com-
maní -quilibet corikerl -tkbsbar propilo 
SacerdotLí. i z . h . t . adeò u i de Jure A n -
tique Episc-opussuo Aíchíepíscopo, A i -
dúcpísoopus Patriarchac, & bic Eapsc oon-
fireñ debebat: quia nullus poresi Hgíori, 
\ e i absolví nisi à Júdice, vcl Prael-ato pró-
prio 7 qui liabeat in ípsum íurísdicrloneiu 
ordlnaríam. Sacerdos proprius-est PÍTO-
chus poenhentis. L .21 . t t t . 4- p . 1. i b l : .£ 
maguer dice de suso, g'ae i í zo&feisar 
las ornes ,à Cierfgo Misa pantano, esto m n 
ss smíende, que io bsm de facer À otro^ st nca 
-aquellos, onde son Parrotch'ianos ¿ada um 
m su Eglesla. Sed hodie possum pteni-
tenies culcumque -Coníèssario spprobaio 
confiterij sivè Oerlcns slt, slvè Religiosus. 
371 Religioíl quidem habent juiís-
<lknonera delegatam 3 & quidon imme-
diate à Papa, UT possínt audíre co-nfessio-
nes omniuiu fideJium zà ípsos acceden-
t íum, cosque absolveodi abomnibuspec-
catis; etiatn Papa xeservatísí & ab omnibus 
censuris, peerás Eccksiast iás , iJlís t x -
ceptis , qua in JBulIa Coenac conrinentur. 
LacrJÍh.6.p ,2 . n. 1552, Hoc pT'ivilegium 
non est concessum immediate ReHeiosis 
particularibus, sed ipsis B-elígionibuSj & 
Prselatis csrum.Hi eníra subsubduishanc 
facultatem concedunt, vel-etiam ex justa 
causa, negant, vcl concessam auferunt, vel 
jestríngunt ad certum personaium genus. 
Et ob privilegia Religionum har-c fjcuitas 
non extenditui ad audiendas conílssiones 
Religiosorum alteríus -ordínis, nisi ípsi à 
suis Fnelúrís liccntíatn ñabeant -confitendí 
extrañéis Religicsis, vei quando non ha-
bent Sacerdotem suí ordánis; v. g. Si iter 
faciant: nam tunc saltem in nostra Societa-
te potest quis-confiten íulibetSacerdot!, 
ctiam alteríus crdinis3 vel saeculari, si 
Confessarius Societatís non -adsit; & pxo-
babilitèr non requiritur in tali Sacerdote 
approbado Episcopi: quia Prsclatuscen-
sctur id permittere. .Sic cxSuar.. & M I Í Í af-
fert Lacr. lib.6,p. 2. w. j 5 24. Eriaxneonsue-
tudme adquirit ijuxisdictio-, quando ha:c 
cum titulo40. annis, velsincco., pertcni-
pus immemolíale possidetur .sine intcr-
Tuptione. Arg.-c. 1. ds Prascrtyt. in 6. Si 
Saccrdos jurisdicrkme carens credatur 
communi crrore juxisdktione ad absol-
vendum gauderc , ne animx ex airerius 
malina detrhnenrum patiantut, Ecclesia 
benignè jurisdiciionem supplct. Arg. L, 3. 
ff.de Ojfíç. p^ tor , Etiam indírecrè sojet dc-
'cgari, ha;c facultas, quando scilicet non 
Dccrcraüam. Tit. X X X V I I L 
ípsi "Confcssario iirimcdlate, sedptenitcn-
t i concedimr, quod Confessaríusn possii 
•eligere. Et quMem in nesíra Hispânia, 
omncs qui habcrst Eiiliam Cruclata;, pos-
sunt qu-emcumquc vciint 'Confessarmxti 
digere, <ícin i i k sit ab Epbcopo appro-
batus. Episcopus -etíam non consecrarusr 
imo etiam si Tiiu'laris ra-muai sir, •& Dloe-
cesi -caicai: & etiam si Eplscopsius renun-
liassct: •ScEpiscopo SuperioieSj ut A r c H -
-episcopí possunt ex disposiííone Greg. I X . 
inC.Jin.b. í-Coníess^rlum digere. L . i i j i t . 
4 . ^ . 1 , PraslatiRegulares «xeaipti, & qui-
•dem non solum Provinciales, sed etiam 
Superiores ¿-ocales, possum Confessaxíum 
eligere. R e g í s , Sc a!íi Principes Supremt, 
(non tamen ecrum fainÍH;0 & :e:< consue-
tudine etiam faaiíliares Ponrificissibi pos-
sum eligere Confessaximu. V i d . Lavr, Jlb.6. 
p .2 . ext t . i fôõ.XJbi wulosca-sus, ÔcCons-
tituriomesaffert, praidpuè celebrem Cons-
xitunoneni Clem. X Superna Magrii Patrls-
famtiias. d » Bencdíctus XVf . consukns 
animarum salutí , horntur Prxlatos, ut 
non solum bis, vel ter juxta Trident!num 
assig»ent Gonicssarium e.-íiracrdinariüm 
pro Moniaí ibus, & in casu mortis , sed 
quedes aliqua necessitas .detux fáciles 
i n hoc seexhíbeant , i:a in Constituíso-
xiis. Pastürdis 5. Augmi. ana. 1748.-*. 
372 I l l i , -qui •habemporcstatem -conce-
-dendi aliis jurísdícrionem -ordlnaríam, vci. 
•delegaram possunt eisdem banc jurisdic-
Tionem, itaxesorlngcre, uipro cextls pec-
catis earn non ¡conceddnt} vel aufexuíir 
•concessíiTn. Et hoc dicitur reservare pecca-
la. Habent ergo facultarem ca resevandi 
Papa pro tora Ecclesia, Epíscopus pro sua 
.Dioecesi, Pxa;3.atus Regular is pro sua Re-
l i gione, vei Domo, Parociius pro.sua Pa-
rocliia. Suar.ds Paniu D. 29. sect. 1. Lug. 
mà, D . 2-0. n . 2. Peccata enim reservatur; 
r u m , ut fidcles ab eis •commitrendís coer-
ceantur ob difíkaltatcn:, 3c necessiratem 
adeundí superiorem; turn quia obeorurn 
atrocLt'item non convenít , quod à quovis 
Confessario xndiscriminatím remittantur; 
sed majorem poenitennam, exactiusjudí-
•cium , Ôí severíorem coercitionem requi-
lun t , sedhac potestate non debentsupe-
riores abut! in destrucrionem, sed lantum. 
-cum moderatione i n Ecclesia aediiicatio-
Tiem u ú , ita ut non faciant Sacramení"uni 
PoenirentisE nimis one-rosum. Trid. ses. 14. 
•de Pcenít. c. 7. Quando reservario solum 
imponiturin bonum iidelium, •SíEccleslse 
ad ejus rectam gubernarionern dícitur re-
servatio mere med'uir.alis 5 òc lute etiam 
ab ignorante tíam incurritur; quia cum 
.sir 
d e P c e n í r e n t í í s y 
sil oblara jurísdísetio Confesarlo, non po-
rest subsistere absoíutío poenitentís: etism 
si ígnorec tail delicto esse ressrvatíonem 
sdi'anctam. Si vero in odium deikt í , & ad 
íiíud puníendum ímponatur reservatío, 
prohlbendo specialirèr delictum, Sc aü-
quam poenam adjungendo j v. g. Censu-
ram , dicítur reservado pcenaíis, & non 
incurritur ab earn ignorante: nam cense-
tur habere racírara conditidnera : nísi de-
Ünqnens ínvínclbiHtkr ignoret Legem, & 
reset vatio nem ab eaimposítam. Sancb. de 
Matrim. lib.p. D . 3 3. n. 18. Ur ergo aliquod 
peccatum reservemr debet esse mortale 
externum , certum , & sine dublo, an sit 
mortale; ¿c ceno reservatum, & sine dú-
bio, 211 sit, vel non reservatum, &insuo 
genere consummatum, &insuper perfec-
rum, eo modo , quod Lex cxprimit: v. g. 
Temsrè prasumptuosè , vel scienter. Cum 
verba debeant sumi cum effectu. c. 4. ds 
Cler.mn resid.L.l. §. Hâc^ff. Quod quisque 
jur . Peccata enim venialia, vel ctiam 
mortalia jam confessa , cum non sint ma-
teria necessária Sacramenri, vel nequcunt, 
vei non solent reservan. Nec pure i n -
terna , quia licet possint reservar!, hoc 
non convenit ad externam Ecclesise gu-
bernationem: ac proinde solum tunc re-
scrvantur, quando prodeunr in aiiquem 
actum externum , qui ex se , & sine re-
latione ad actum internum, sit pecca-
tum grave. Sicque, qui committit fur-' 
turn rei levis cum affectu subripíendi rem-
gravem non incurrir reservationem. Suar. 
ds Pcznit. D . zp. sect. 3. Lug. eod. D . 20. 
ex n. 14. L&ym. I . 5. tr . 6. cap. 12. 
373 Sed ne faciiè in Religionibus ca-
sus reservati multiplicarenru'r. Clem. V I I I , 
Motu próprio , 26. M d i Ann. 1593 ad 
71. casus restrinxit Prxlatis Regularibus 
facuiratem reservandi ; quos quldem tan-
tum possunr reservare , si eos reservare 
vciinr, sed non debent, sí tamen consul-
tvan sit plures ulna i l l os reservare, sta-
tuit ipse Pontifex, hoc non alitèr fieri, 
quam Je consensu Capituíi Generalis pro 
tüto Ordinc, vcl Provincialisprotota Pro-
vincia. 11. casus sunt sequentes. 1, Vene-
ncia , incantatlones, sorrüegta. 2. Apos-
tdviu ú Religíone, sive dimisso , sivere-
tento habit u , dum modo egressio extra 
septa Monasterii fíat. 3. Egressio nocturna, 
& furtivac Monasterio, ctiam sine animo 
apostatandi. 4. Proprietas, qua: sir pecca-
tum moríale contra paupertatis votum. 5. 
••'ií^um juramentum in judicio regulan, 
yd legitimo. 6. Abortus procurólo post 
loimut anímacum, íkauxi l ium, seu.con-t 
Tum, 21 
& remissionibus. q ^ 
sílium ad iílum , eriani s: eífectus'non 
sequarur. 7;Falsi;ic:'ño marras, vel sigillí 
ofíicíalium ÍVAOiuircru. o. Jurtum de rebus 
Monasterii; quod sit peccatum moríale, p. 
Lapsus carnís voluntarius opere consum-
rnaru?. 10. occisio, vulnerario, vel percu-
sio gravis cujusctinujue personas. 11. im-
pedimenrum, rerardatío, vel a'pertio Ütre-
ramm à superioríbus ad inferiores, vel kb 
iuterioribus ad superiores, quando ex ma-
lina provenir. In nostra Socktatc ultra 11. 
príedictos sunt reservad alii 10. à Cong. 
Gen. V. 1. Perjurium , & faísum testimo-
nium in judicio, vel extra. 2. Furrum a i i -
cujus reí, quod sit peccatum mortale con-
tra votum paupertatis. 3. Voluntarius lap-
sus carnis, & quidquid est contra casti-
tatis votum , quod exeat in actum exter-
num. 4. Expressa inobedientía , qua quis 
dicat , se obedire nolle, j . Seditio in su-
periorem , & divisío à capite in grave 
socieratis prsjudicium. 6. Detractio bo-
ns fama;, & existimationis al íorum, & 
semínatío discordiarum inter fratres. 7. 
Redcuisse, vel menti turn fuísse in exami-
ne circa impedímentum excludens à S o -
cierate, quod grave damnum causare va-
let. 8. Míssio j - seu acceptatio lítterarum 
absque rlicentia expressa , -quando talis 
missío, vel acceprario est peccatum mor-, 
tale. t?. Transgresslo votorum'simpUcium, 
qua: Professi post professionem emittunt.: 
10. CensuríE nostríc Socieratis , seu pec-
cata, qua annexam-excommunicationem 
habentin nostris^Consritutionibus, Bullis, 
& Decretis, Hare'omnia reservantur su-
periori domus, vel Coliegii- quando ma-
niíèstè sunt mortalia , & i n actum extern 
num prodíerunt , & à n u l í o possunt ab-
solvi , • nisi de expressa licentia Superio-
rís Domus vel Coliegii. Omnium horum 
casuum- pe^uliarem exnlicationem pro-
sequitur. Law. Ub. 6. p. 2. ex n. 1662. 
• 374 ' A peccatis reservacis possunr ab-
solvere: i . in articulo, velpenculo mor-
tis quivisSacerdos, & à quocumque pec-: 
cato; quia tunc nulla est reservado. 
Trid, sess. 14. de Paniisnt. cap. 7. 2. 
Qui rescrvavit peccatum , vel ejus Su-
perior , vel succosor in Dignitate , vel 
ab eo delegatus. 3. Regulares ex pr iv i -
legio Apostólico possunt quoscumque 
absolvere, et iam à peccatis reservatis 
Pontifici extra Buliam Cocos 4. Epis-
copi possunt absolvere à peccatis occul-
tís Pontíñci reservatis. Trid. sess. 24. de. 
Ref, c. 6. & ctiam si Pontifex, aut ejus' 
Lcgatus non possltadiri ob impediraen-
tum stabile j senium., íntu-miLatem , &c. 
Yy 2 taym. 
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Upa- lib- I - i r ' 5-1-2- c'6' n- 5* Ifflò & 
ParochiiS pcteric absolvere, guando Epis-
•copus^'claUuspnvikgiams nequcatadiií. 
Tamb. deCasib. reserv. c. 1 1 . §- 2o n, 28. I n 
üCstraHispanía maximum 2A Jioc príviie-
gium i n Bulla Cruciace habernos ; síquí-
dem pcenítens Buliam iiabeas , potest à 
quocumque Confessario aporobaro ab-
solvi ssmel in vita, & semel ínarúcuio 
jnqjrris vcrOj vel prassumpto à quibus-
cumque peccatis , quocumque jnodo 
Apostolice Sedis xeseryatis , excepto cti-
mine h^resis externa. A non reservatis 
verò toxies quodes pcenitens cpnfcssus 
fuerit. Si amem peccatum7 ac censura 
à qua quis cupic absolvi 3 exigac saiis-
íacrionem, non debet absolvi, quin u -
lis poenii£ns ptius per se, aut si ipse 
non potest j per hxredes suos satisfactio-
nem jceddac Qui fuit i n peticulo mor-
tis vimite Bulis absolutusj .si à raliperi-
culo liber^tur non tenetui recurxere ad 
superioium ; & in hoc star privilegium: 
si casus Scdi Apostolicae reservati sunc 
occulti potest pcenitens ab iliis toties 
quoties confiteatur absolvi, quia quan-
do occulti sunt, solum Episcopo reser-
.vantur. Trident, sess. 24. de Reform, c. 6.. 
nisi crimen hscresis, si sit externa, & for-
malis, etíam si occulta s i t , idem est de 
Apostasia, quod semper excipitutj ut 
constat ex Edicto Genetali Inquisitionis, 
sed hoc delictum ab ipsis Inquisitori-
bus -absoJvendmn est, nisi pceniiemes 
sint Indi : nam hi ab episcopo , vel ab 
eo delegato absoivuntur ex Constitutio-
n t Greg, K i l l , quam afíert Sokrz. de 
Jure Iná. tom. 2. lib. ^..cap. 24. w. 30. A b 
aiiis peccatis, excepta hkres i , & apos-
tasia , quamvis reservata sint Inquisito-
ribus, ut sunt sortilegia , incantationes, 
veneficium , prsestigiaSj rnagicsej Invoca-
tiones DiEmonum, &c alia^ qus i n Edicto 
continentur , potest quis virtute Bulla: 
absolvi, & quidcra toties quot iescum 
non sint Sedi Apostolicz reservTata. Po-
test quis duas Bullas súmete sed non 
piares ex dispositions Greg. XÍII . & tunc 
potent bis absolvi in vita, & bis i n mor-
te à peccatis Pontífici reservatis; & bis 
potedt sibi applicare Indulgentium in v i -
ta , & bis .in articulo mortis. Regulares 
posse absolvere à peccatis Inquisition! 
reservatis v i suorum pdvilegiorum, ex-
cepta hsrcsi tenent Portel, Fr* Falm-
t i n , & aíii. Sed secutius est facultatem 
ab ínquisítoribus, vcl Cormssariis pc-
tere. Cardinalis Pcenitentiarius habet 
potestatctnabsolvendi à censuris, Scpec-
retalíuni. Tk. XXXVI1L 
caris reservatis , & díspensandi in irre-
gularitatibus pro foro interno: quod mú-
nus excrcet per pemtentiarios , qui Ro-
i n Ecclesiis Patriarchalibus assistunr, 
& sedentes in confessíonariis in szgnum 
hujus potestaüs yirgam i n manibus te-
nent , .& i n solemnibus Proccssionibus 
PontificiiSj & praecipuè in processione 
Corporis Qi r i s t i incedunt parati cum 
planetis post universum Clerum Ssecu-
larem, òc Regularem prope Epíscopos: 
Hujusmodi Pcenitentiarii eliguatur ex 
Religionibus. S. Dominici , S. Francisci, 
& Societaris Jesu. Al ia species Ofiicia-
i i um est i l l o rum, qui Poeniten tia riam 
regunt per quamdam speciem Tribuna-
ÜSj audiendo nempè supplication es super 
petitis dispensationibuSj &absolutionibus. 
JEt superipsis concedunrur littcrie Apos-
tolicE in forma Brevis , non quidem sub 
AnnubPiscat-oris, sed peculiar! Pcenken-
.tiarix sigiilo. Expediuntur quidcni dispen-
sationes super irregular i tar ibus ex causa 
homicidii , Ulegirimorum naralium auc 
alterius defectus: ac etiam revalida tiones 
matrimoniorum, & revaiidarioncs simo-
niacarum prvisionum beneficiorum. Püe-
nitentiaria habet facultatem pro utroque 
foro, etiam infactis publicis absolvendi, 
&dispensandi i n multis quoad Regularesj 
& volentes ingcedi Reiigionem , si con-
sensus, •& suppiícatío Supeciorum Rcgu-
larium accedat. Lacr, lib. 6. p. 3. n. 970. 
I n relicjuis auirm solum dantur absolu-
lioneSj i& dispensationes pro occukis, 
cum i n publicis concedantur per Data-
riam, vei .Secretariam Brevium. 6i perens 
extra Romam s i t , Breve dlrigitur Con-
fessor! Doctori i n teologia, seu Jure 
CanonicOj vel habenti privilegium. Luc. 
Mb. 15. p . 2. Lacr. lib. 6. p . 3. ex n. 951 . 
Cd** .Benedict. X I V . i n Cons.tiiut.PiW-
tor bonus, an. 1744. ponit facultatcs Pce-
nitentiarii Majorisj & in Constit. In 'Apo$~ 
tolha, tractat deOfficíalibus Pcenitentia-
l i íE . Qui his notitiis indigat , videatprie-
•dictas Bullas.* ' 
37J Licet probabile s i t . Regulares 
sine speciali licentia Episcopi posse ab-
scívere à peccatis Episcopo reservatis ã 
jure, vel consuetudine, ut tenent p lu-
res, tamen certum est , non posse absol-
vere ab eis , quit Episcopus speciaiiter 
sibi reservat ex Constit. Urban. V I I I . 
.ann. 162%. & Clem. X. Superna magm Pa* 
trisfamilias t Sc ex propositionc 12. inter 
damnatas ab Alex. VI I . 'Lacroix lib. 6. 
p . 2. n. 162%. Qui in aliqua Dicrccsi ha-
bet facultatem absolvendí i 1 eservans, 
po-
de Pcenkend i s , & remissionibus. 
potest abds absolvere Peregrinos, qui 
bona ñde ad ípsum accedunt, ctiamsi 
Hind pcccatuni in Dícecesi pceníteniís 
sic reservatum : nam ex racito consensu 
Prariatomm , & generali consueradine 
Peregrin! pro incoHs, quoad forum pee-
r.kennale, habentur. Si verò ad talem 
Dlcecesím accedant precise, u t à pec-
cacis absolvantur, non possunt absolví, 
neeíusoria ñar rcservatio. D . Anton. %.p. 
t i t . 17. c. 4. Smr.de Pcemi; D . 30. sect, 1. 
Lugo cod. D . 20. num. 71 . contra Navar. 
Saturn, & alios. Imo potest Confessarius 
nonhabens facultatem specialem absol-
vere Peregrínum à peccato non reser-
vato in Dicecesí Confessaríi, licet sit re-
servaram in Dícecesi peenítentís. Sccus 
est j si in utríusque Dícecesi sit reserva-
tum : imò etiam st in Dícecesi Peregrini 
non sit reservatum , si est reservatum in 
Dicecesí Confessaríi, non potest hie à tali 
peccato absolvere, quia Peregrinus quoad 
forum pcehitentiale pro íncola habetur, 
pra;cipuè cum reservatio potius, quam 
pcenitcntem , añeíat Confessarium , cui 
pro tali casu tollitur jurisdictio. Smr. 
de Pcenit. D . 33. sect. 1. n. 5. contra alt-
qim. A peccatis reservatis à Generali, 
vel Provinciali pro suis subditis possunt 
absolvere, non solum Ganeralis, & Pro-
vincialis, sed etiam Superiores Locales 
ímedía t i , & deíegati ab his omnibus, 
non verò al l í : si non detur ad hoc alí-
quod speciale privilegium, quodquidem 
juxta ejus tcnorem servari oportet : ta-
le habent Pratres Minores, & Pr^dica-
tores. Suar. de Reüg. t .q . t r . Z. L . 2 . c. 19. 
B-odrig, tom. 1. q. (52. art. 5. Regulares 
nequeunt absolvi à casibus reservatis v i r -
tute Bulla: Cruciara;, ñeque à Confessa-
rio Ordinario Monastcrii , ut daclaravit 
Uibanus V I I I . Novi t i vetó bene possunt 
cligere Confessarium vírtate Bul lx , cum 
non sint Religiosi, nec ín odíosis eorum 
nomine veniant. 
37Ó Quamvis per confessionem, & 
absolutionem Sacramentalem remittatur 
peccaturn quoad culpam , tamen remanet 
poena temporalis illius iuenda 7 vel in 
Purgatorio, vel in hac vita per opera 
satisfactoria, vel índulgcmias, qus per-
tinent ad secundam partem R u b r k x , in 
qua de remissionibus agírur. Pceniten-
tía ergo prout est satisíactio , est pars 
integralis coníessionis , & quidem con-
fermís instiratíoni Christi. Trid. sess. 14. 
Can. i¿\.,&- 15. non est de essentia Sa-
cramenti: sed ex prarccpto est rcgulari-
tèr ímponentía à Confcssarío debetque 
S ¿ 7 
esse talis, ut proportionetur culpa; & 
necessírati pcenitentis. Potest tamen aÜ-
quando levíssima injungi, quando scili-
cet , poenitens est vehementèr contri-
rus, vel debílís , vel inñrmus , & ímpo-
tens ad gravem poEnítentiam , vel si Ju-
bíía:um : vel Indulgencia applicerur, sed 
ut possít securius poenitentia moderan, 
expedít, quod Confessarius addat illa 
verba: Qutdquid bom fe•ceris, fá-malipa-
tUnter sitstimeris. Potest injungi opus i n -
ternum; v. g. medítatío de morte: nam 
Confessarius opus internum nomine 
Christ i , imò , & Ecclesix potest prarci-
pere. Lacroix L . 1. n. 648. & scqq. Regu-
íarítèr tamen debet esse externum. Per 
satisfactíonem enim pro poena intel l igi -
tur aliqua compensatio honoris, & au-
thor ia t í s Dei Ixsx per culpam. Si hsec 
compensatio in xstimatione morali sit 
xquivalens poena: subeundx in vindic-
tam peccati, dicitur satisfactio condig-' 
na, si tamen non habeat omnimodam 
proportionem , sed ex quadam conve-
nientia censeatur admirtenda à Deo of~ 
fenso, dicitur congrua. A d satisfactíonem 
condignam ex parte operis requiritur, 
quod opus sit moralitèr bonum, liberum^ 
& voluntarium, * supernaturale , affiicti-
•vum, & psit ivum ex aliqua intcntionc 
satisfaciendo, etiamsi alias sitprxceptum: 
quin, &pat ientèr tolerando fíagella Dei, 
vel alia mala, & adversa, ea facimus 
per talem acceptatíonem voluntaria, & 
per ea satisfácete possumus. Trid. sess. 
14. de Pcenit. cap. 9. Ex parte operands 
requiritur status via: , é^grat ia , quam-
vis satisfactio, saltern prout imponitur 
in Sacramento penitentlx , etiamsi in 
peccato Ixtaii adímpleatur, probabílitèr 
prodesse valeat: ut ex Suarez , Cajet, & 
aliis tcnent Lacr. L. 6. p. 2. n. 1245. con-
tra D . Thorn. & fJfos: Opera, qux in sa-
tisfactioncm debent injungi, sunt t r i p l i -
cis generis, scilicet, oratio , elesn?osynay 
jejunnium. Adorationem reducítur om-
ne opus bonum ad cui turn Dei ordina-
tum. A d eleemosynam omnc opus bo-
num, quod in proximum dirigitur per 
opera mísericordix. A d jejunium omne 
opus bonum, quod est corporis afñic-
tivum , ut maceratio carnis. Satisfactio, 
ut à Confessario imposita tanqusm pars 
i-ntegrans Sacramentum Pccnitentix ef i i -
caciorem vim obtinet ex Christi institu-
tione; & banc v im habet ex opere opé-
ralo, prxter earn , qux correspondei mé-
rito operantis. Sic ex D. ITwm, Suarez^ 
& alii Salmantic. tom. I . tr. 6. cap. 10. 
La-
S58 L íb 
LiurJx , lib, 6. p . 2. ex num. 1229. & 
-1302. 
377 Cum Confessarias personam Me-
dici . & Judieis in hoc Sacramento agar, 
utramque pcenirentiam imponere debet, 
& medicinalem, qox peenítentem pre-
servei à iapsu ; & ymdicativam, ut 0 1 -
vin» Justi'tise sacisñat à poenitente per 
opera pesnalia, & ípsi deserviat ad com-
pensationera peenz temporalis , qux re-
maner ex dímissis peccatis quoad cul-
pam. Et quia contraria contrariis curan-
turT oportet prorsus superbo humilía-
tioncra, avaro largirionem eleemosyníE, 
luxurioso carnis macerationem, & sic 
aliis alia hujusmodiinjungere. c. 10. 26. 
q. 7. i b i : In bis ipsis , in quibus , àeliqult, 
ãgens multa, contraria, 6^ Zach<eus fecit, 
h . 25. t i t . 4, p. i . i b i : Debele ãàr peni-
tençia contraria del pecado que fizo , ò otra, 
según su alvedrio, qual entendiere que po-
drá cumplir. Debet Confessarius, tàm in 
electíonc opínlonum, quàm in satisfac-
tionis , & pcenitentiarum imposítione, 
ut i vino ? & oleo, skut lile Samaritanus 
Evangelícus. Non sit nímis rigidus, nec 
nimis blandus : ne rigore pcenitcntes 
terreat, vel lenitate culpas foveat, ut 
olim Apollo Phactontem alloquebatur. 
ATÍC- premi , nec summum molire perathe-
ra currum— alt 'ms egressus Cceíestia tecta 
cremabis: infer?us terras ; medio tutissi-
mus ibis: sepe ramen, & in dubio sem-
per oportet ad benignitatcm declinare, 
ne odiosum reddatur Sacramentum. c. 2. 
de Sacrileg. c. 11. 26. q. 7. ib i ; E t si erra-
wzts modicam p&nitentiam imponentes non-
nè melius est propter miserkordiam ratio-
mm reddere, quam propter crudelitateml 
Vb'i en'm Paterfamilias largus est, dispen-
sator 1 non debet esse tenax. Si Deus benig-
nus est, ut quid Sacerdos ejus austerus*. 
vis apparere Sanctusl circa vitam tuam 
esto austerus , circa alienam benignus. Et 
quia manifesta peccata scandalum in po-
pulo gen era nt j licet non conveniant quod 
Confessarius publicam pesnitentiam in 
foro Sacramentali imponatob periculum 
revelandi peccatum , potest tamen obli-
gare publicum peccatorcm, ut se pu-
blicc emendatum ostendat. Poenitens te-
ñen; r sub gravi adimplcre pecnitentiam, 
si hac rationabilis sit , & pro culpa gra-
v i nondum confessa imponatur. Esse tan-
Tüm_ obligationem sub vcniali ad pecni-
tentiam adimplendam, si imponatur tan-
tum pro vcnialibos, vel monylibus aliás 
ccntcssis, vel si levis s i t , vel si Saccr-
dos noiuic sub gcuví obligare, vel si pars 
V. Dscretalium. Tit. XXX V I I I . 
tantum levis omlttatur, tenent Suar. de 
Pa-nit. D . 38. sect. 7. Laym. L . 5. tr. 6. 
c. 15. Si pcenitenti sit nimis molesta, & 
dificilispoenitentia 7 & Confessarius noiit 
earn moderari, non peccat poenitens , si 
discedens sine absolutione se ali i Confes-
sado sistat, & ea confiteatur peccata: 
nam in hoc suo jure utitur. Nec est ne-
cessè posnitentiam peragi ante absolutio-
nem, ut olim docebat Petrus de Osma, 
cujus error damnatus à Sixto IV. fuit ab 
aliquibus rigoristis renovaras, & addide-
runt, praxim non absolvendi, nisi per-
acta ptius pcenirencia viguisse in Ecciesia 
per 12. prima sEccula. Cermm tamen esr, 
quod absoluta est retinenda praxis, qua 
utimur in Ecciesia absolvendi ante per-
actam pcenirentiam, licet ut servetur 
ordo judici i , ante absolutionem injun-
gatur. De quo Lacroix L. 6.p. 2. n. 1230. 
Hinc Alexand. V I I I lias damnavir pro-
positiones. 16. Ordinem prjmittcndi satis-
factionem absolutioni induxit , non polida, 
aut institutio Ecciesia, sed ipsa Cbriiti 
Lex, & preescriptio natures rei, id ipsum 
quúdammodo dictante. 17. Per HI am pra-
xim mox absolvendi ordo pcenitentia est 
inversus. 18. Consuetudo moderna, quoad 
administrationem Sacramenti pa;nitentitey 
etiam si earn plurimorum bominum susten-* 
tet authoritas, & multi temporis dmtur~ 
nitas confirmet , nihilomnus ab Ecciesia. 
mn habetur pro usu, sed pro abusu. 22. 
Sacrilegi sunt judkandi, qui jus ad Com-
munionem percipiendam pratendunt, ante-
quam condiriam de âelictis suis poeniten-
tiam egerint. In Ídem incidir prop. 87. 
Kesnel. 
378 Cum manifesta peccata non sint 
occulta correctione purganda. c. 1. h. t. 
debet pro ipsis in foro externo publica 
pecnitentia imponi. c. 19. 2. q. 1. Tr id . 
sess. 24, de Ref. cap. 8. U t hoc modo rei 
emendentur, & alii tali exemplo à pecca-
tis committendis arceantur, dum vident, 
ea impunita non manere. Pcenitentia pu-
blica, alia est solemnis , alia non solemnis. 
Solemnis erat, qua; fiebat servatis certis 
ri t ibus, & solemnitatibus : nam pceni-
tcntes in principio QuadragessimsE ante 
fores Ecciesia: se presentabant Episcopo 
sacco induti nudis pedibus , vultibus i n 
terram demissis, se reos esse ipso habitu, 
& v u l m protestantes. Et variis precibus 
in Ecciesia fact is Episcopus manus impo-
nebat, aquam benedictam spargebat su-
per eos, mittebat cinerem, & cilicio ca-
pita eorum operiebat, & cum gemku, 
Qc crcbris suspUlia dcnunüabBt, quod si-
en t 
de Pocnitentiis } 
cut Adam proíectus cgr de P.-r^díso , ira 
ipsi pro peccsüs zb Ecdesia abjícieban-
tu r : & tune à Minístris expelíebantur 
extra jaouas Ecclesííe, 6c in Sacra Dcmi-
n l Cocna rursus Ldmitieb^mur. c. 64. D . 
50. L. 18. ttt . 4. p. 1. Sed talis publica 
pernitenna jzm non est in usu 7 nisi forte, 
quando excemmucicatus foícmniier ab-
soivitur. Solus enim Hpisccpus honc pce-
nitentum índkebat , & quidem in Qua-
dragessíma tantum , semel soiüm in vita, 
& tantum pro peccatis valdè gravibus , & 
scandalosis. Et non indícebatur Clcricís, 
nisi depositis, & quídeai sine spe restitu-
tionis. c. 2. áe Pcemt. D . 6, c. 65. D . 50, 
Ncc conjugatis , sine uxoris consensu, 
irr>ponebatur. Et quia crimen promulga-
batur, poenUens íiebar In&ims. Poeni-
tentia publica non sokmnu est, qua; à 
quolibet Sacerdote publicè, & in facie 
Ecclcsi* pto peccatis, non adeò gravi-
bus , & in quccunique tempere , & sa:-
pius, & indisúnctè j etiam conjugaiis 
imponebatur; v. g. peregrinatio cum pe-
ra, & báculo bencdictis , ut deducíturex 
e. 61. c. 66. D . 50. c. 17. de Consecr. D . 3, 
c. 2. b, t. L. 20. t i t . 4./. i . Olim quidem 
^ravissimae pcEnuentise tnurn nempè, sep-
tcm , decern , vcl quindecim annorum, 
quin & pro tota vita .imponebantur in 
oratione , buspensione pune , & aqua, 
detrusione,, & aliis hujusmodi de quibus 
late in Canonibus poenitentialibus: qua; 
jam non sunt in usu. . . 
5-79 In c. n.b. t. dicitnr : Qui Pres-
blttn,m occiâerh ducdecim ann^rum pee-
nitentia ei secundum Canunes i?nponatur: 
cenvhtus, usque ad ultimum tempus vita 
su£ mllhU cinguto careat , & absque spe 
conjngii msneat. Hodie tamen t i m impe-
dimentum, quam poena in desuetudincm 
abjit. In c. 9. b. t. prscipirur , quod au-
diatur confessio mulieris., nec ipsi denc-
getur absolutio, quia sibi p^rtum sup-
possuir, faciendo, quod .venter ejus intu-
muisset ex certo sueco herbaru.m •, quem 
potavit , ne ejus bona devenitent. ad ex-
tráñeos : sicut non negatur absolutio ei, 
quafiUum proprium ex adulterio susce-
p i t , nec vult i l iud marito dctegerc; nam 
licet ipsa in quantum potest sine fama; 
dispendio, & periculo v i t * curare de-
beat , ne damnum patiantur haercdes 1c-
^ i t i m i , ac proindé compensationem illis 
faceré debeat, vcl ex propriis bonis , vcl 
suadendo filio i l lcgi t imo, & renuntict 
baercdUati:'& fiat Ueckus, vel Religio-
sus: tamen tegularitcr nun tcnetur suum 
occuhu-m delictum «wnUestare, ad impe- d 
& rcmissionibus. 3 ^ 
diendum damnum marai , & fiHorum le-
gitime riim. N u n bonvai f.'ir.a:, & vitae 
est superius bonis fortuna; , ñeque fiHus, 
qui in pessessione naiivltails IcgítimíE 
c*r, tenciur credere matrí asscrenti, eti:m 
cumjuramentum, esse srppcsirujn, vei ex 
adulterio susccpmiD. L . 6. j f . de His, qui 
sui.e. 10. de Prcbat. &• iLid. Gonz. n. 8. 
Less, dc Just. lib. 2. cap. Jo. ex num. 47. 
Adulter non solum quantio est dubium, 
an prolex sit sua, sed criam quando sibi 
persuader, suam esse , regu!aritèr excu-
sa turà restítmione: qtia regul^rítèr ne-
quit fieri sine gravi periculo vita; , vel fa-
mac; vel quia aliunde à matre fitcompen-
satio; cessantibus tamen his causis, d a ñ i -
na ex adulterio , si haze constet, ab adul-
tero competís an d a veniunt. 
380 ' Medici nequeunt sub anathema-
tis poena pro corporali salute, aííquid 
íegroto suadere, quod in pcrítulum ani-
ma: convertatur ; quia anima muito pre-
tiosior est corperc. c. 13. h.t. L . y j . t i i . 
4. p. 1. Imò , Medici vecad ad infirmes, 
ante omnia debent infirmum ad confes-
sionem inducere , ut cessante causa cesser 
eifectus : cum infiimitas corporalís non-
nunquam ex peccjto proveníat , dicentc 
domino languido, quem sana \ erar, 
vade , & amplius noli peccare , ne dete-
nus aliquíd tibí contingat. c. \ ^ , b . t . L , 
37. t i t . 4. p. i , íbi : E pur ende tovo por 
bien Santa Eglesta, que ningún ¡risico G.rls-
tiano nm sea ossadu de pieiecinar al enfer-
mo à menas de confesarse primer am nts: ¿ 
el que contra esto Jidere , que fuese echado 
de la Eglesia, S. Fius V. Motu próprio 
super Gregem. 8. Mart, ann. 156Ó. banc 
decretalem innovit , & addiait, quod 
Medicus non visitei arrotos ultra ter-
tium diem , quando morbus pcriculum 
mortis habct, nec ad ipsos^ redear, nisi 
Confessarias testetur ,infirmum confes-
sum esse. Et p r s á p i t universitatibus, 
quod exigant à Medíeis juramentum, hoc 
secvandi, quando ad Doctoratus gradum 
eos promoverint, vel licentiam medendi 
dederint. Sed haec constitutio , vcl num-
quam fuit usu recepta , vel jam est ¡ bo-
lita per desuetudincm. In nostra Hispâ-
nia habetur in L. 3. t i t . \6. lib. 3. i l . C. 
i b i : Mandamos, que los Medicos, y Ciru-
janos guarden lo dispuesto por Derecho Ca-
nónico , en advertir à los enfermos que se 
confiessen , especialmente en las enfermeda-
des agudas , en las qudes, el Medico , y el 
Cirujano que las curare, sean obligados , â 
¡a menos en la segunda visita , de amonestar 
doliente , .que se confesse, so. p*m de-
360 Liber V. Decretal! 
âiez. mH maravedis para ¡a nuestra Gavia-
ra 7 y Fisco, por cada vez, que lo dexaren 
de 1 hacer. Er in L . 5. t i t . 1. lib, 1. R. C. 
dícitur : Todo Fiel Christiana, al tiempo 
de su finamiento T sea tcnudo de confessar 
devotamente sus pecados , y de recibir Co-
munión del Sacramento Santo de la Eucha-
ristia , según ¡o dispone la Santa Madre 
Iglesia; y el que m í o hiciere, è finare sin 
confesión, pudiéndolo hacer , que pierda la 
mitad de sus bienes, y sean para la nuestra 
Camara. 
381 Alius modus, & quidem fací-
lior , saúsfacíendi pro pcccaiís, est per 
índulgentias. Jndiílgentia est remissío pee-
rá; temporalis debits pro peccatis acrua-
libus extra Sacramentum fecta ex the-
sauri Ecdesiasticí dispensatione. Síc con?. 
X>D. l u thesauro Ecclesia inveniuntur 
merita, & opera satisfactoria Chrísti Do-
mini, quz sunt valoris infiníti: B.MarlsE, 
& aiiorum Sanctorum. Kam cum his non 
indíguíset ad satisfaciendum Deo , in 
deposito , & thesauro reservara Ecclesia 
ad aplicanda aliís fidelibus: Extr. Vm-
genhus 2« h. t . inir. am. ubi loquendo de 
inñnitis Chrísti mentis , ait CÍement.lV. 
Quantum ergo ex indè, aut nec supervacua^ 
inutilis, ut superf.ua tanta ejfuiicnís mi-
seratio redderetur, tbesaurum militanti Ec-
clesia adquswit, volens suis thesurizare 
filiis p'ms Paier , ut sic sit infinifus the-
saurus heminihis: quo qui usi sunt 7 Dei 
amkitia participes stmt ejfecti: qua quidem 
thesaurum non in sudario repositum, non 
in agro abscovditzím, sed per £ . Petrum 
Cceli clavigerum, ejusque Smessares, suos 
in terrts Vicarios conmAsit fidelibus salu-
hrlter dispensandum. Et propriis, & ratio-
nahilibus causis , nunc pro totali , nunc pro 
psrtiali remisshne pcena temporali pro pec-
catis debite tàm generalítèr, quàm specia-
l i t y {prout cum Deo expediré cognoscerent) 
•verè pcenitentibus , ^ - confessis mtsericor-
ditèr applicandum. indul^entia quidem 
pro diveriis respectibus diverse d iv id i -
tur n^m alia est totalis, partialis alia. 
Indulgent!a , totalis, psnalia, scu plenissi-
wfl, est per quam tota poena, qua: esset 
in Purgatorio luenda remittitur. Partialis 
est per quam non tota preña > sed alíqua 
pars remittitur, velindeterminata; v. g. 
tenia pars poenarum, vel determinara; 
v. g. Quadragena, id est, pcena, qua: per 
Quadragessimam erar subeunda ; veí 
Carma sic dicta quasi carentia, id est, 
poena per quadraginta dies in pane, & 
aqud susiincnda : vel unius anni, &c. Per 
has Índulgentias remittitur pana , quae 
um. Tit. X X X V I I I . 
per poenítenúam ralis temporis respecti-
ve esset remittenda. Al i a insuper es t fm. 
poralis, qux scilicet lapsu certi temporis 
finítur. Sic índulgentia concessa ad cer-
tum tempus , vel sub condicione,cessar, 
i l i O finito, & hac deficiente. Similiter ad 
beneplacitum concessa , mortuo conce-
dente, utpotè cessante ejus beneplaciro^ 
etiam & ipsa expirat. c. 5. de_, Rescript, 
in 6. Al ia item est perpetua, qua; semper 
durar, quousque revocetur. Sicque ín-
dulgentia concessa à Papa , vcl Episcopo 
simplícirèr, non cessar morte conceden-
tis arg. c, 16. de Reg. ju r . in 6. eriam sí 
cesset causa, cb quam fuit concessa: dum 
híec à principio' fuisset concessioni pro-
portionata. Suar. dePcenit. D . 52. sect. 2. 
n. 4. Induígentiaquaimumvis cxsua con-
cessione perpetua s i t , pender tamen i n 
ejus conversatíone , & cessatione à vo-
lúntate concedentis, sicut ab eo in con-
cessione pendet 5 arg. cap. 1, de Reg. j u r . 
L . $5 . j f l eod.z.Q proíndèpotest revocan ab 
ipso concedente , ab ejus successore, & 
supperiore utriusque. Extr . 4. ¿ - 5, h. t . 
inter com. Suar. de Pcenit. D . 57. sect. 2. 
w. 8. / . 11. Lacroix, L. 6. p . 2. num. 13S2. 
Deindè: AHa esc personalis, quas perso-
na : alia realis, qua; r e i ; v . g. Rosario; 
vel Cruci: alia localis , qua: certo loco, 
v. g. a l ta r i , vel Ecclcsía: est concessa. Sí 
locus, vel res, cui est concessa indulgen-
tia, sine spe rea:difícatÍonis desrruatur ín-
dulgentia cessai. Si verò cum rea:difkatio-
nis spe destruatur, suspenditur índulgen-
tia, & si brevi tempore rexdificetur locus 
indulgentia resurgít. Suar, de Pcenit. D . 5 2. 
sect. 1. « . 8 . & 9. Lacroix, L. 6. p. 2. num. 
1383. Usum indu3genti¿irum, non solum 
antiquissimum esse constat. Extr . 1. h. t* 
Inst. com. Tr'id. sess. 2 5. Decret. de Indul-
gentiis, sed à tempore Apostolorum deri-
van probar. Suarez de Posnitent. D . 4^. 
sect. 2. 
382 S. Pontifexhabet illimitatam por 
testarem dispensandi Ecclesii thesaurum, 
ac proinde potest ipse, & quidem solus, 
plenárias Índulgentias, non solum pro 
v iv i s , sect & pro defunctis concederé, 
arg- c. 4, h.t. Extr . 2. eod. inter com. non 
tamen potest tor concederé, ut Purga-
torium exhauriat: qui non videtur posse 
tantam profussionem juxta causa coho-
nestad. Lacr. L . 6 . p. 2. ex n. 1317. Quippe 
cum non sit dominus , sed dispensator, 
si absque juxta, .& legitima causa : & qui-
dem concessioni propcrtionata, índul-
gentias concedat, non solum l i s erunr 
iilicíta:, sed & inyal idx; arg. c. 14^ h. t . 
vcl 
de Pocnitentiis, 
ve! in totum , veí salrem qua parte i n -
dulgentia causam escedat, cap. i . C.fin. 
b. t . in 6. Tales causa: sunt propagatlo fi-
dei CathoIícíE, hxresum extírpatio , con-
cordia ínter Príncipes Chrlstianos : con-
versío inñdeílani, exaitatío Eccíesis , ex-
cítatío ad devotíonem virtutem , &c. 
Suar. de Pcénit. D . 52. sea. 2. Lacr. I . 6. 
p. 2. ex n. 1301. Indulgentiíe nequeunt 
primo publican sine licentia, Se approba-
xíone Ordínaru. Trld. sess. 21. de Reform, 
cap. £). IndulgentiíE verò jam olím conces-
ŝ e possunt publican à Religiosis , veí U-
Jis , quibus sunt concessse , sine Ordína-
r ü licentia juxta Gdhmart. In Hispânia 
ultra licentíamOrdinarU requiritur etiam 
licentia Commissarií Cruciate , vel dele-
gatí ab ipso, ut possínt indulgentiae pu-
blícari, vel typís mandan, t . 12. t i t . 10. 
lib. i . R. C. Pro Indiis tamen habemus 
Decretum Regium post t i t . 20. lib. 1. R. 
Ind. i b í : En Consulta del Consejo de 27. de 
Abri l de 1651. sobre otra dsl Consejo de Cru-
zada , fue su Magestad servido de resolver, 
que las Bulas, ò Breves de Indulgencias, que 
su Santidad concediere para las Indias , se 
presenten por aquel Consejo , y pasen por el 
de Indias ; y estando pasadas por ambos Con-
sejos , no sea necesario pasarlas por los Tri~ 
bmales de las Indias. In praxi tamen hic 
prssentatur Bulls Indulgentiarum Ordi-
nario, & Subdelégate Cruciate. Episcopi 
confirmad , etiamüi consecrad non sínt, 
possunt índulgentías concederé, sed tan-
tura pro sua Dicecesi, etiarasi actu in ea 
non existant, cum sit actus jurisdkttonis 
yo íun ta r ix , & tantum suís subdí t i s , ca-
p i t . ^ , h. t. Exempti tamen intra Dioece-
s'un existentes bene possunt lucrari Indul-
gentías ab Episcopo concessas, ne ín co-
rum damno rctorquatur exemptio , qua; 
est in eorum favorem inducta contra ca~ 
pit. 61. de Reg. jur . in 6. L .6 . C. de Leg. Ip-
se concedens etiam eas lucrari potest.íffflr. 
de Leg. lib.6. cap. 12. n.S. Extranei, qui in 
tali Dioecesi, nec domiciilum , nec quasi 
domicilium habent, non possunt lucrari 
Indulgentias ibidem concessas, nisi eorum 
Episcopus specialitèr consentiat. Barb, de 
Offic.Episc. alUg.%%. « .25. Archíepíscopo 
specialitèr concessum est, ut possít non 
solum pro sua Dicecesi, sed pro tota sua 
Provincia, etiam, quando actu earn non 
visitar, concederé indulgentías, cap. i%.b.t. 
Quod non extendítur ad Patríarcham, vel 
Primatem , qui solum in sua Dioecesi, si 
est Episcopus, vel in sua Provincia, si est 
Archiepiscopus, non verò potest in toto 
Regno indulgentias concederé. Archiepis* 
Tom, I I , 
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copus, &Episcopus solum possunt ¿fo.dles 
concederé, nísí In die Dedication's Eccle-
s Í2 j in quo índulgentiam unius anní pos-
sunt concederé , cap. 14. b. t. Barb, de Of-
fie. Episc. alleg. 88. n. 14- Suar. dg Pcenit. 
D . 5'5. sect. 3. n. 7. Lacr. I . 6. p . 2. n. 320. 
efrseq. Cardinales ín Ecclesíís sui t i tu l i ex 
privilegio roo. dies concederé valentj vei 
ex consuetudíne : siquidem hanc faculta-
rem consuetudíne posse obtinere saltem 
est probabile. Sancb. in Decai. L. 4. cap. 3 8. 
n. 21. Laym. I . 5. tr . 7. cap. 4. n. 4. Castrop, 
tr . 24. D .un .p .ó . n. 7. c o n t r a í » ^ . dePce-
nit. D . 55. sect. 4. n. 3. Nav. Sot. Turrecr. 
& alios. Legati à Latere, alüque Przelati, 
siveSxculares, siveB-egularcs Episcopo in-
feriores, quíbus Ju reCommuní non con-
ceditur h.xc facultas, solcnt prívilegium 
habere ad concedendas indulgentias. Pa-
roch i , Vicarias Generalis Eplscopí , veE 
Capituli : ímò nec ipsum Capituhim jSe-
devacante, nec Concilium Genérale habent 
potestatem concedendi indulgentias. Dian. 
in Sum. V . Indulgentia. Nam ha;c facuítasi 
est mera: gratíx, & per se est Dignitati re-
servata: possuntque Episcopi hanc potes-
tatem , cum sit ordinaria, alteri delegare. 
Et cum concessio indulgen tí a rum non sic 
actus ordíniSjScd jurisdicrionis, Papa, vel 
Episcopus, etiam nec dumSacerdos, pos-
set , & indulgentias concederé, & delega-
re concessionem cuivis símplici Clerico. 
Sed cum Episcopus, non per modum dis-
pensationis Thesauri Ecciesix : nam hoc 
perrinet ad Papam,sed solum per modum 
absolutionis possit indulgentias concede-* 
re, non valet eas concederé pro defunctis, 
in quos jurisdictionem non habct, sed so-
lum pro vivis, si sui subditi sint: quippfc 
in eos jurisdictionem habet : Beliarrnin. 
lib.i.de Indulg. cap. 14. lib. 6. p. 2. «.1315. 
¿j" 1520. Nunc Benedictus X I V . i n 
Constit. Pia Mater , Nonis April is ann. 
1747. Thesaurus Ecciesix in favorcm fi-
delium liberalitèr aperiens, concedit Epis-
copis facultarem ímpertiendi benedictio-
nem cum Indulgentia plenária fidclibus 
in articulo mortis constitutes , etiam per 
alios, tàm in Civitatibus , quâm in Dioe-
cesibus , ab ipsis subdelegatos. * Prxlatl 
Regulares, licèt non possint applicare al-
teri satisfactionem suorum subditorum, 
sine iliorum saltern prxsumpta licentia: 
(quamvis aliqui contrañum teneant) pos-
sum quemlibet admítterc ad communica-
tionem bonorum opcrum suorum subdi-
torum , quoad meritum de congruo , & 
impetrationem : quia in hoc nihi l aufe-
runt à subdítis : possunt tamcn subditis 
Zz pta;-
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atisfactio- & pixclpcrc, ut alicuí applicent s; 
rjCffl in necessitate. Alloza m Sum. V- iff-
Àulgentia , « f f . I . K. 2 J . i a a r . & alii. 
383 U t quis possit lucrari Indulgen-
lias : i-debet esse baptizarias. Pro Cate-
chumenls v i v í s & .defunctis , posse i n -
dulgentias applicari ex Granado contra 
Prapasitum tenet Diana in Sum. V , Indul-
gent, n. 6. 2. debet esse .non .excommimi-
catus, cap. 32. cap. 107.11. q. 3. deberque 
omnia opera proscripta adiroplere , .alias 
cum non server formam 7 vel ^ondilio-
nein, eas non lucrabitur, etíamsi per ip-
sum non ster, nisi alitèr i n concessione 
c.xprímatur. Extr . i . b . t , inter com. debet 
esse in gratia, saltem, quando ult imum 
opus completur :Siquidemjion potest per 
indulgentiam to l l i meatus poenie , si stet 
reatus culpie gravis. Dim..in.Sum, V- I n -
dmgentia requisita; num. 3. Lacr. J. 6.p, 2. 
n. 1301. IndulgentíEpro aliqua festtvitate 
concessx incipiunr à primis'illius vesperis, 
dc durant usque ad occasum soils diei se» 
quentis.Concessx adseptennium incipiunt 
à die publicationis facta in illo loco , & 
licet consulnus sit habere actuaicm inren-
tionem lucrandi indulgentias., sufñcere in-
tentionem habitualem, & inrerpretativani, 
quain generalitèr habeni Cliristianlj de eo 
quod sua opera prosint, quamum possunt 
tenent Suar. de Pa-nit. D . 56* sect. 1, n . j . 
Lug. de Sacr. D . 27. w.82. Liter. L. 6.p. 2. 
n. 1325. Si pro alio quisvelir indulgen-
tiam lucrari est necessarium habere inten-
tionem lucrandi detexminate pro i l l o : suf-
ficit tamen intentlo habixualis, id est, se~ 
xxiel habita , & non xevocata, 4um tamen 
Hie, pro quo applicatur, sit i n statu gra-
tia:. Ec potest.applicari jbsenri, ignoranti, 
& non p e t e n t i & probabiliter positive 
inv i to : sícut à censura potest invitus ab-
solvi: quia licet fructus meriti fion possit 
alii applicari , cum mcritum sit ad gra-
tiam, & gloriam .merentis, fructus tamen 
satis faction is .alteri potest applicari, ur pa-
tet in Christo D . qui pro nobis satisfecit. 
í r o defuncüs nullus, nisi Papa potest in-
duigentias applicare.-quippe ipse solus .ha* 
bet claves Thesauri Ecclesise j casque appli-
car solum per modum solutionis, cum de-
functi jam sint extra ejus jurisdktionem. 
Et licet aliqui dicantj posse aliquem, qui 
non sit in gratia lucrari indulgentiam pro 
defunctOjqui est in Purgatorio, qui certè 
est in gratia , securius est illam in statu 
gratia: applicare. Indulgencias appiicatio-
ncm pro defuncto habere infalíibilem ef-
fectual, alii negant, alii cooocdunt: u t r i -
que probabiliter. Lacr. lib. 6. p. 2. n. 5.24. 
1350. Indulgentia , qux conceditur 
alicui festo non transferi^r c u m officio i l -
lius fesri. Si vero c u m officio etiam fes-
tum iransferatur , & in .concessione non 
fiat mentia diei mensís , sed s o l u m festi-
vítaris, uansfertur indu'gemia,quia tunc 
est festum alicujus Sancti, c u m celebratur 
.ejus fesmm, & ofñcium. Sic Diana in Sum. 
Y . Inâfdgentia , n. $, Indulgentils vivís 
.concessx non possunt defunctis applicari, 
nisi hoc i n Bulla specíalítèr concedatur. 
Quando indulgentia est .app'licata alicui 
grano, Cruci, vel Imagini , sialreri com-
.modetur , non lucrarur Commodatarius 
induigentiam ex declaratione Imoc, X. 
Q u i ab al io , quam à Papa accepit facul-
•latem concedendi indulgentias non potest 
alteri concederé, ut applicet ; quia dele-
gatus i ion potest d.elegare. Diana in Sum. 
V . Indulg. requis, n . 13, & 15. 
384 Sed q u i a .solent a l iqu i indulgen-
t i x falso supponi , qux in re .non sunt 
concesss , xeferam Decretum de Indul-
gentils a p o c r y p h i S j quod affert Lacr. 1.6. 
p . 2. ex n. 13 67. 
Decretumde AjiQcryphis InduU 
gentiis. 
DElatse sapius fuere ad S. Congrega-tionem Indulgentiis, sacrlsquc Ke-
liquiis prffipositam Indulgentia: quxdam 
íonfictx, .& omninò f a l s x , qus per diver-
sis Orbis Christian! partes circunferun-
tur : alls vero examinanda;, qux adhibi™ 
ro studio inventa: sunt , vel apocrypha;, 
r e i à Homanis Pontificibus xevccatcc, vel 
nullse: quod darum eis tempiis pra:teriis-
set, quaxum -quidem prima:.,cum n o n fa-
cilem cogniuonem habeant, Christi fide-
Jes h2rum.xerum minus peritos fallunt, 
qui spe Indulgentia:, remissionlsque pec-
catorum suorum consequendx frustran-
tur. Quamobiem cadem S. Congregatio 
vehementèr cupiens huic maio ma gis i n 
dies .serpentl occurrere, animarum profec-
t u i , & Indulgentiarum dignirati consule-
te , plures illarum singular! diligentia 
•Cu l l i g i , & Indicem referri curavit. 
Tales in primis sunt i l l s , u t i asse-
runt , concessx à Joanne I I . & Sixto IV". 
xecitantibus orationem charitatis Jesu-
Christi Domini nostri : Frescor te piissmè 
Domine , &c . A b Urbano I I . Ecclesix S. 
Mar í a ; , ut vulgo diei solet, Compagno-
Jx j & S. Victoria:. Ab Eugenio I I I . Re-
vel at ion i de pinga in humero Jesu-Chris-
t i facta: S. Bernardo. A d Innocenrio H I . 
A r -
de PoemtcntiíS, 
Ardiíconfraterrutatí, & Ordiní Rcdcmp-
ííonis. A Bonifacio I X . visítantíbus Ca-
pellam S. Nícoíai de Tolentmo in ejus 
dís testo- A Joanne XXIÍ. osculantíbus 
mensuram plantai pedis B. Maria: Vírgí-
nis. A b Alexandre V I . Imagini B. Ma-
ria; j vulgo dicta: Laphetti. A Leone X. 
gestanribus ftinkulura S. Francisci p r i -
mum ia Urbe impresse, deindè Medío-
ianí anno X665. (suas tamen habent, & 
veras confratres Archíconfraternkatis 
Cordígcrorum S. Brancísci) recitantíbus 
salutatíonem Angeiicam ad pulsum ho-
rologii , & Imagini Conceptionis Marise 
Vírgínis Immaculatse in circulo depicts:, 
cujus pedíbus iuna subjects est. A Pio 
I V . vei S. Pio V . Principi Senarum, A 
Clemente V I U . dicentibus orationem: O 
magnum Mysterium &c . Et Ecclesia; S. 
Maris a quam vocant, Montis Scrratl 
Avenione impressa:. Turn alia; pro ani-
mabus Chris t i fídelium defunctorum, i m -
praisse Matri t i 20. Jul i i 1606. A Paulo 
V . cantantibus hymnum: Te Matrsm Dei 
Uudamus, te Mariam Vlrginem confite-
mur^ &c. Vel si die Sabbati intererint, 
dum idem canitur. Et Corônis, Rosariis, 
Imaginibus , Numxsmatibus , qus Me-
dallias appellant , ab eo benedíctis, Fe-
derico Cardinali Borromeu supplicante, 
auno 1611. dum Eccksía Romae in hono-
reim S. Caroli adificaretur. & ab eodem 
Paulo, & Gregorio X V . dicentibus; Si* 
lodatõ U Santíssimo Sacramento, Iam San-
tíssimo Sacramsnto. A b Urbano V I I I . in 
honorem ejusdem Sacramentl, precibus 
Cardinalis Magalottt , & Saccrdotíbus 
celebrara Missa dicentibus : Ave Filia 
D á Patris, Ave Mater Dei FUiiy &e. A 
Clemente X . recítantibus manè , meri-
d i è , ab vesperè consuetam Antiphonam. 
Angelus Domini, &c . Et in fine : Deo gra-
fias, & MarU. Ac demum alísE à non-
nulíis Romanis Pontificibus m b u t s , ut 
ajunt, Corônis Mysteriorum Passionís 
Pomin í Nostri Jesu-Cluisti, prece mag-
n i Ducis Ettturia. 
Talis Indulgentia Sodaliratis S. Nico-
lai , qua repstita, quinquies oratione 
Dominica, & Salutationc Angelica, unsm 
liber.-rí animam, quoíibet die à Purga-
torü poenis, affiemant. Tales alix Pcru-
sii Confraternitaú Sanctorum SebastianI, 
& Rochi , de Ro-mx Societatis S. Bernar-
di , ad Columnam Trajani: Tales demum 
alia: Cruce signatorum. S. Eustorgii, Me-
dionali, Ar imin i , & Bononíse. 
Ejus generis sunt, & iliac conccssic, 
ut ajunt, Capellcc RosarU ia Ecclesia S. 
2'om. I I . 
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Antoni i de Rovigo, seu Rodr ig i i , vcl 
Ecclesia: SS. Trínitatls Bergonis , aut S. 
Petri Montis Tondoni, die festo Inven-
tionisSS. Crucis, vel gestantibus funicu-
lum S. Francisci de Paula: vei celebran-
tibus Missas S. Augustin!, aut alias quin-
qué in honorem quinqué FestivitarumB. 
Virginis: vel recitantíbus Ofñcium S. 
Francisco Romana;, aut Antiphonam : O 
Passio magna, &ç. in memoriam Passio-
nís Jesu: aut Rosarium S. Annx (quod 
Congregatio Sacromm Rituum non pro-
bat) aur oratione: qua; impressa cum 
Imagine. A n n x circumfcrri sole:: Aut 
gratia plena &<;. { q u x oratio prohibe-
t u r ) auc Officio Conceptionis B. V i r g i -
nis Immaculatse , quod afferunt à Paulo 
V . probatnm fuisse: aut Orationem Deus 
qui nobis in S. Syndone é v . ( excipicur 
Indulgentia centum dierum, ann. 1^71. 
concessa precibus Ducissa; Sabaudix ad 
annos 25'. cunctis in illius Dirione ue-
gentíbus) aut aliam: Ave Filia Dei &c . 
post communionem reciiandam; vel ali-
quo conspicuo signo venerantibus SS. Eu-
charistia: Sacramenti nomen. Indulgen-
tía; rursus qctoginta míllium anncrum ve-
teri de tabula exscriptx, quàm in Basi-
lica Latcranensi asservari afiirmanr, pro 
dicentibus orationem illam verè piam. 
Deus, qui pro redemptlone mundi, &ç . 
Turn qux impressx fuerunt Papis, Anno 
1570. sub hoc t i tulo: Sommario d i l l In-
dulgenzs comesse dalla Santita di nostra 
Signare Papa Leone X. all Immagine dell a 
Concezione dell a Gloriosa Virgins Maria. 
Vel Pisauri sub nomine B. Joanna:, Anno 
1608. evulgatx: vel Baler te seu Barula 
recitantíbus quasdam , non sané mJas 
orationes, lucrandx: vel Parmx á visí-
tantíbus per quadragessimce dies Ecclc-
sias Tert i i Ordinis S. Francisci: vel Pis-
r o r i i , & Vas tall x à recítantibus oraüo-
nem: Ave Sawtissima Maria Mater Dei 
Regina Cceit &c . Et alix in peculiar! i m -
presso libro descrípta , quibus frui dt-
cunt devotos Scraphicos , & Benefac-
tores. 
His annnmerandx sunt, qux Cruci-
bus Caravacensibus tributx dicuntur, vel 
Coronx, stve Stellario Conceptionis im-
maculata:, quod cx duodecim glebulis 
precariis constat; vel granis, Crucibus, 
& Corônis Aloys i» ab Ascensione His-
panice Monialis Ordinis S. Clarx, vel 
mensura; altitudinls Jesu-Christi Domini 
nostri: vel Imagini, aut mensurx vulnc-
rís lateri ejus inf i ic t i : vcl oraiioni , ut 
ajunt, in sepulcro Domini nostri repcr-
Zz 2 tx; 
re-
Líber V . Dccrctalium. Tit. XXXVÍIL ^, 
mano descriptis suffragan posse declarat: 
semel aurem dumtaxát in die plenarium 
Indulgentiam in certos dies Eccksiam vi~ 
vel alíud 
" S6^ J t . . . 
t * i & indtilgcntia:, ut ajum, inmxx 
vclationi facta; Sandíe Birgltta;, Methíl-
d i , & Elizabeth, vcl B. Joannx de Cru-
ce. £ t concessae, u ú asserunt, granis, 
<»-.isc aliquod ex tribus granis tetígerint 
cr- tantíbus penes Romanum Pontíficem, 
HLpaniarum Regem, & MinSstrum Ge-
ne-" k m í ra t rum Minorum Observantiae 
Sandi Francisci. 
Omncs vero, & síngulas jam diítas 
indulgeníías S. Congregatío parrim esse 
confictas, Sc plane tallas declarat; par-
tim apocryphas, vel ex alio capite nul-
las: qus neminí suffragari possunc , cas-
que in futurum ullo in ioco, ut veras pu-
blican, & luc;'andas Chrlstifidelibus pro-
poni vetati foliaque, & l ibros , ubi sic 
proponuniur, seu aufferuntur , omninò 
prjedpít aboíeri, n is íprxdic ts indulgen-
t í s fu¿rint diligentèr expands. Nec ideò 
lamen vult alias , quas hoc Decretum 
nonconriner pro veris, legtt ímis, ta-
circque probatis haberí, 
Ac demum, omnes indulgentias con-
cessas ante Decretum Clementís V I H . la-
tum d í e ^ . .Ian. 15^7. Corônis, Rosariis, 
Granus, seu Calculis, Crucíbus, & Ima-
giníbus Sacris: vel ante Breve Paulí V . 
quod incipit: Romanus Ponttfex, &c . Ed i -
turn 23. Mali 1606. personis Regularíbus 
quarumeumque Rcligionem , Sc Ordi-
num eriam Mendicantium,vel ante Cons-
titutionem 115, Clementis V l í l . cujus 
inítium, Quacumquí, &ç . & 6S, Pauli V . 
incípíenrem: Qua saluhrttèr & c . habitas 
per aggregatlonem, vel aliam communi-
cationem ab Archiconfraternitate ulla, 
Ordíne, Congregarlone, Socieratej etíam 
"3esu, Capitulo: vel ccetu quocumque, 
vel ab eorum Officialíbus, Superioribus, 
aliisque personís , vel persona , etiamsi 
earum, vel ejus mentio specialis , & in -
dividua facienda esset, nísi fucrint dein-
dc Rcmani Ponríficis authorítate inno-
vara: , aut confirmatK , nullius roboris 
esse, & momenti paritèr declarat. 
Porro summaria indulgentiarum pro 
Congregar!onibus Doclrinje Christiana:, 
Cont'raternitatibus SS. Trinitatis, & Re-
demptionis Captivorum , B. Maria: de 
Monte Carmelo , cin&urx S. Agustini, 
& S. Monies, nisi ab eadem Congrega-
tíone recogníta, non permitrunrur. 
Indulgentias verò stationem Urbis, 
qua: à Romanis Pontiñcibus singular! 
quodam beneficio , vel communicata: 
sunt, vel communicabuntur interdum, aii-
quíbus locis, ordíníbus, aut personís, 
diebus, tantum stationem in Mís sa l iRo-
sitantibus concessam , i n a pmm 
opus peragentibus, lucrifieri. 
De quibtis relatione facta per Sccrc-
tarium ad Sanctísímum , cuneta Sanctitas 
sua probavit, & inviolarè servari jussit. 
Datum Romse die 7 Msr i i i 1678. Die 12, 
Martü affixum, ScpubUcatum, &c. 
385 Prjeteteà: R. Pontifex, & qui-
dem solus potest Jubilseum concederé, 
vel in Anno Sancto, ut ordinariè fit, vel 
pro alia urgente necessitate : v. g. quan-
do in Ponrificem eligitur, vel quando 
Ectlesia ab infidelibus invadítur. Jubi-
líEum ergo, pra:tcr indulgentiam plena-
r iam , 'Comprehendit alias specifics gra-
fías, &"facultares: nam potest poenitens 
confessarium eligere dumtamen ab Epis-
copo sit approbatus. Et Confessarius po-
test absolvere ad ípsum accedentes ¿b 
omnibus peccaüs, & censurís etiam Or-
dinario, quin & Papa; r e s c m r í s , & pro-
babili tèr, etiam à casíbus Bulla; Coena:. 
Potest item commutare vota , etiam ju-
rara, Deíndè potest opera in jubilara 
prascripta in alia pia opera com murare; 
sed tantüm hanc facuitatem habet res-
pectu illorum , qui aliquo impedimemo 
irretit i nequeunr mortalirèr pert'gere ope-
ra in Jubüaio proscripta: v. g. qui Claus-
tro , perpetuo C=rcere, infirmare , vel 
captivitate sunt detcnti. Non tümen po-
test absolvere excommunicatum á Júdi -
ce, vel publicè, & nominatím denumia-
tum ob excommunicationem, suspensio-
nem vel interdíftum. Nec potest com-
mutare quinqué vota reservata, scüitér, 
Rsltgtoms, perpetua castitaih , & trmm 
peregrínationum , scílUU, in Rornam ad l i -
rmna Apostolorum Petri, Ó* Pauli visitan' 
da , In CompQíteUm, Ó- Terram Sanctum. 
Imò nec votum in favorem tertü emis-
sum , & ab eo acceptatum. Smr. de Vot. 
cap. 25. Gobat, de JubiL n. 290. In Lege 
quidem veterí annus Jubilxus eràt annus 
remissionis , qui texebatur septem heb-
domadis annorum , ac proindè constJbat 
49. annís. Et dkebatur: JubiUus, aver-
bo Hebrseo fobsl , quod justa aliquos 
50. significar : juxta alios significar arie-
tem, cujus cornu , tamquam buccina an-
nus remissionis annuntiabatur. Vel sic for-
te dkitur à Jubal7 qui fuit inventor íns-
trumentorum musicorum, quibus annun-
tiabatur annus jubUsei. DiéZ. Trcvoux, V . 
Jubilé; nam ia sígnum Istítia: tubis buc-
cinabant. fosuè 6. v, 25, £ t mericò qui-
dem. 
de Pcenitentiís, 
¿cm , nam tunc serví adquírebant libsr-
laiem, exules in patriam resticuebanrur, 
& debitores non poteranr cogí absolven-
dam: sed debita. Se deií^a r e m í t E e b a n -
t u r , prsdia, possessíones , v i n c a : , agr i 
vendít i , veí oppignoraü ad prístinos dó-
minos sine pretio reverrebantur. Popu-
lus ab agricultura vacabat. Num. c. fin. 
v. 4. Hínc Bonifacius VIH. exemplo vc-
teris Legís Jubilsum indixir ann. 1300. 
vísitantíbus Umina Apostoíorum, & con-
cedebarur centessírao queque anno Extr , 
2.b* t. Ínter com. Paul. I I . & Sixtus IV. ad 
25. ut hodíe servatur , reduxít Uxtr . 4. 
h.t . inter com. Annus ígitur j u b i í s í , qui 
SanBzis dícitur RomíB promulgatur die 
Ascensionís D o m i n i , & incipit à primis 
vesperis Natívitatis Chrísti D o m i n i , à 
quarum initio Porta Sanda aperitur, & 
duran usque ad primas Vésperas ejusdem 
Natívitatis anni sequentis, sub quarum 
finem Porta Sanfta recludítur. Navar. de 
Indulg. Netab 24. Filme, tr . 8. num. 250. 
jfxtra Urbem etiam post lapsum anni Ju-
bi la i ex concessione Pontificis rempus 
pro indulgentíis lucrandís determinatur 
ab Ordinario, & soknt 15". dies, duo, 
vel tres menses assignarí. Ét íicet semel 
tantüm possint obtincri indulgentia^, 
etiam si sa^píus opera pnescripta repe-
tantur, ad majorem seccuritütem iauda-
bilirèr repetuntur: nam gratiá jubi lxo 
non conceditur copulative, ut in una, & 
altera hebdómada obtincri possit : nec 
indefinite, ut pro alüs duabus hebdoma-
dibus comparetur; sed expresse sub for-
ma disjunáivaj' v. g. Qtñprima hebdóma-
da posé publkatiomm , vel in sequenti post 
Mam: ac proinde semel potest índulgen-
tia obtincri, ut clare ex mente Pontifi-
cis deducítur, & esse fere certum asse-
runt. Suar. de Veto , lib. 6. cap. 16. n.fin. 
Sanch. in Decai. lib. 4. cap. 54. n. 30. Ô* 
alii contra Henr. lib 7. de Indulg, cap. 11. 
n. i . Navar. & alios. Etsi securias sit om-
nia opera proscripta una hebdómada , & 
in uno loco complere: tamen probabile 
est, posse in duabus hebdomadis, & lo-
cis ímplcri. Laym. Bcnac. Castrop. Lacr. 
lib. 6. p, 2. n. 1409. 
385 In Jubilxis solent prsscribi hxc 
opera , 1. Sacra communio , qua; licet 
dignitate sit pr ior , e'xpedit quod post 
cxtera opera adhibeatur , vel ethm re-
petatur. 2. Contessio: qus quidem in re 
debet precederé cominunioncm, saltern, 
si detur notitia peccati mortalis 3 si nul-
lum pcccauim morta 1c gravet conscicn-
tiam voientis lucrari Jubilxum potest 
& remisionibus. 365 
probabilirèr omírií confessio, sed tutiusy 
& seoiríus est ad lucrandas indulgcr.tias 
confiteri. Lacr. lib. 6.p. 2. n. 1414. Soto, 
Sanch. Bonac. & alii. Indi possunt i^crarl 
Jubílarumsula confessione adhibúa. L . 23. 
t i t . i . lib. 1. R. Ind. i b i : Nuestro muy Szn-
to Padre 'Paulo V. fus servido de expedir 
à iitiestra instantia un Breve , dado en Ro-
ma à 28. de Abril del ano de 1609. para 
que los Indios puedan ganar los Jubileus, è 
Indulgencias con solo el Santo Sacramento 
de la Confession. Imò CK concessione PU 
I V . possunt lucrari Indulgentíis , & Ju-
bilsa, quK confessionem, communionem, 
& jejuníum requirunt, si contriti jeju-
nent, quando non adest confessarius: dum 
habeant intentionem opportcno tempo-
re, vel saltem intra mensem confítendi. 
Alloza, V . Ind i , seft. z. n. 9. 3, Ecdesias 
prxscríptas, & tempore asignaro, visita-
re: & quidem respectu Roma: incolarum 
30. dies cont ínui , vel interpoíat í : pro 
forensíbus, & peregrinis. 15. assignan-
tur à Bonific. V I I I . in Extr . r. h. t. inter 
com.. 4. Oratío : qua: rcguluriratè debet 
esse vocalis, licèt alii men talem sufficcre 
dicanr. Deberque esse devora , sine dis-
trafti'one voluntaria, Sc fiet ad intentio-
nem Papa:, scilicet pro cxtirpatione hse-
rcsum, pro ñdei exaJtatíone , pro con-
cordia inter Principes Chrisdanos: si i n -
determinate exigatur oratio, sufficit unum 
Pater nostsr , & Ave Muria recitare: 
si dicatur, quod debent cr^re per a l i -
quod temporis spatium , suílicit fieri 
per medium quadrantem. Et ad ordina-
rias indulgenÜLis sufficit orare septies Pa-
ter nester, & Ave Maria , debetque ora-
tio fieri tempore, & loco in Bulla deúg-
natis. Locus ordinariè est ubi est índuí-
gentía, tempus est inter utrasque Véspe-
ras. Lacr. lib. 6 .p . i . ex n. 1421 .Nec interest, 
qua lingua quis recítet, vel an soIit.;rie, 
vel aherr.atim cum socio, sedendo, stan-
do, ambulando, vel fiexisgenlbus, oper-
to , vel díscooperto capite ,.longe, vel 
brevitèr Diana in Sum. V . indulg. Pequis, 
n. 6. 5. Jejunium tribus diebus, scilicet 
feria 4. 6. & Sabbaro; Et hoc observare 
tenentur, si indulgentias vclint luctari, 
etiam pueri, inf i rmi, senes, & a l i i , qui 
excusanrut à jejunio Quadragesimalí: ' 
potest tamen hoc in aliud opus compen-
sari. Lacr. lib. 6.p. 2. n. 1424.6. Eleemosy-
na: iargitio , & quidem sufficit, si fiat i n 
minima quantiute , quando simpHcitèr, 
vel pro arbitrio prajscribkur eleemosy-
m;a rg . c. 18. de Censlb. c. 30. de Rigul. 
jur . in 6. Et sat est 7 quod i i a t , vel per 
Liber V. Decretalium. Tir. X X X V I I L 
se. v d p í r a ímm, dummodü verc, & 
In'erFeciu pauperi rradamr: -s íTaínen pro-
cujusque facúltate largienda dicatur, de-
bet major à diviúbus, & Ãlsgístraclbiis, 
quàm à pauperlbus , & opifidbus largitl: 
suffidtque, si semei eleemosyna detur, 
íkèt in Bulla dkatur ehemosynís. Nec 
inreresr, an ante, an post commumonem 
detur, nec obstar esse debítaffi es voto, 
v d poenuentia, dum ex Justítía non de-
bcatur: namruncnonerí ieleemosyna, sed 
solutio debid. Omnes, qui possum, debent 
ekemosynam dare; sí quis non possit, 
sufíjeir, sí fruemm pañis, vei quid simi-
le der: quín commutarioT juxta Navar, 
& alias, requiratur: consuítius ramen est 
commutarí. Religíosus cum lícentía Su-
perioris potest per amkum. sxcularera 
idare eleemosynam- Pauperes censentur 
Monastería Relígiosorum, Ecclesíx , & 
alia pia loca indígentia luminaribus, or-
namentís, vel xdificus, & quicumque^alii 
non habentes necessária ad sratum jux-
ra suam qualítarem, & conditionem , sed 
eriam si qui accepit non sit veré pauper, 
lucratur indulgentias si censebatur pau-
per. Lacr. I . 6. p. 2. t x th 1424. 
3 87 Qui fuít absolutus à peccatfe re-
servacis, veí à censuris, vcl cujus votum. 
fuit co«mutatum tempore jubilañ : quia 
tunc Jubila:um lucran volebat, si pos-
tea mutata intentione lucrari neglígat, 
non reincidir in reservationem, vel cen-
suram, vel obligadonem voñ . Sanch. m 
peed. lib. 4. cap. 4. ex n. 42. Suarez 7 Ó1 
alü contra aüquos. Quia jam omnia ope-
ra finierar in 1. hebdómada potest in se-
cunda absolvi à reservato, si quod de 
covo commisslr; & votum ejus, si quod 
edidit commutari valer, ut contra a l i -
quos probabilitèr tenet. Lacroíx, lib. 6. 
p. i . n . 14jo. ^ alii. Imòsi cum tempore 
Jubilsei fuisset confessus , est obitus pecca-
t i reservati,etiam elapso Jubila:! tempore 
potest absolvi à quocumque ordinario 
Confessario: nam reservatío ablata cen-
setur per confessionem tempore Jubílañ 
Ãí iam; & ejus vota possunt commutari: 
non tamen potest absolvi, nec ejus vota 
commutari, si tempore Jubila:! noluit 
Jubllxum lucran. Sanch. in Deeal. lib. 4. 
cap. 54, ex n. 42. Lacroix, lib. 6. p. 2. ex 
». 1447. Si quis ultimo die veniat ad lo-
cum jub i l s i potest petere, quod sibi 
commutentur opera, qus faceré nequir, 
cum jus adquisierit veniendo, idem te-
nent Lugo, Vha , & alii de eo, qui spon-
ic opera prsscripta ncglcxisscr, si u l t i -
posse opera commutari , quod plures 
negant. Lacroix, lib. 6.p. 2. n. 1440. U t 
ergo major concursus popuii Chnstiani 
Romieinveniatur, in Beatissirni Aposroli 
Petrus, & Paulus ampiius honoriñeentur, 
toto anno, quo durar Jubiíarum, sus-
pendunmr à R. Pontífice omnes indul-
gentia: plenárias. Extr . 4. b, t . inter com. 
( secus pardales ) per totum Orbem; & 
anno transacto, íterüm reviviscunt; quin 
innovatio aliqua requiratur. Lacr. lib. 6. 
p. 2. mint. 1404. contra alios. Non ta-
men suspenduntur indulgentias, etiam 
plenária:, concesss Ecclesns R o m s , ncc 
SanfteDomui Lauretans, nee Compos-
teilie, nec Portiuncuise Asisu: suspen-
duntur tamen Indulgentise Portiuncula; 
extra Asisium , nec suspenduntur Indul-
gently Bulls Cruciate, nec concesse i m -
mediate pro defunctís, nec concessa: pro 
artículo mortis , etiam si mors non se-
quamr, nec concessai ab Episcopis. Sus-
penduntur verò i l l s indulgentia; p]ena-
ria;, qux pro vivís concessa: sunt, licet 
sínt applicabiles defunctís , quales sunt 
Agon i s , Animamm, seu Communionis 
generalis revocanmr. Lacroix, lib. 6. p. 2. 
n. 1401. Sanca. Mendo, Viva, Castrop, 
& alii. Etíam suspenduntur facultares 
concessa; à Pontífice gratia indulgentice 
lucrando , ut facultas eügendi Confessa-
r ium, u t à reservatis, censuris, & aliis 
poenis absolvar, votaque commuter, vel 
dispenser. Extr . 4, b. t. inter com. Si ta-
les facultares non concedantur intuitu 
Jubilaú non suspenduntur, sic Regulares 
his facultatibus, etiam durante anno Ju-
bil iei , rectè utuntur. Si tales facultares 
proveniant ab Episcopo, non suspendun-
tur. Lugo, Castropal. Lacr. lib. 6. p. 2. 
n. 1403. Demum, & per SacramsntaUa 
remittuntur peccata venxalia, ut tenet 
antiqua traditío; sed hoc non habent ex 
se, & ex opere operate, in quo aliqui 
dissentiunt, quia non sunt ínstituta àDeo , 
vel Christo , sed hoc habent, quatenus 
in nobis pios motus excitant, quod qui -
dem conforme est institmiom Sacramen-
lal ium; qux fit per preces Ecclesis:, qui-
bus ipsa nobis precatur rales motus. Ha:c 
Saciamcntalia nihi l aliud sunt, quam quí-
dam adus excerní Reiígionis accomodatí 
ad colendum Deum : ut sunt oratio Do-
minica, aqua benedicta, esus elogiaram, 
confessio generalis, eleemosyna, & be-
nedictio data ab Episcopo , vel Abbaie 
consecrato. Et hoc vctsu comptelien-
duntur: Orans, tinctus, edens, cenjhsus^ 
<no die dolens vclit lucrari Jubilaeuxn: & Aww , bmedicens. A d qux reducuntur 
con-
de Poenitentiis, & remission i bu 8. 
& benedictiones varía-consecrationes , 
rum rerum , & personarum , tunslo pec-
toris^ unctío Regum, cctd agní, signum 
SanctíE Crucis , & alia bujusmodi , de 
quibus agunt. Suar. Lug. Bellarm, Ma-
chad. Lacr. lib. 6. p. I . ex n. 218. Dicun-
tur SacratnentaliA, quia sunt velut um-
briE , & imagines Sacramentorum , non 
inanes , & vacux , sed gratiíe supernatu-
lalis collativx. 
388 I n nostra Hispânia máximo gau-
demus privilegio pro indulgentiis l u -
crandis ex Bulla Cruciat* , q u ^ sic dici-
tur à rúbea Cruce , qua insigniebantur 
í l l i , qui ad Terra Sanctx Inrideles ex-
pugnandos mi l i t ix nomen dabant , in 
quorum favorem primo concessa fuit. 
Çujus concessio durat per unum annum 
i n Hispânia , qui ab una promulgatione 
ad aliam computandus est; in Indiis ve-
ro per biennium , adeò , ut nec morte 
Pontificis cesset, quia gratia est, cap. 9, 
de Offic. Judie. Dekgat. in 6. Nec revoca-
tur per Buliam Ccena:, nec per publka-
tionem Jubilsei, ut declararunt Greg.Xtli. 
& Clem. VJII. quia Bulla concedicur per 
modum contractus onerosi. Medin. de 
Bull. D . i . num.48. Et ut solemnius pro-
mulgetur Bulla , suspenditur interdic-
tum per octo dies ante, & post Buli» 
prcmulgationem. Ut quis ergo gaudeat 
privilegiis BUIIEE debet militate , vel ali-
tèr servile per unum annum in Exercitu 
nostri Regis contra Turcas, Mauros, 
vei alios Infideles. Qui non adfuerit 
personalitèr exercitui satisfacit alium 
pro se mittens ; vel elargiendo eleemo-
synsm pro Bulla taxatsm , expenden-
dam ad infidelium expugnationem. Hare 
elcemosyna , qua; communitèr est i n 
Híspanla duorum regalium. Vulgo dos no-
Us de vellonyin Indiis tamen sunt duo ar-
gentei: Vulgo dps reales de plata. At vero 
pro "personis in Dignitate constitutls va-
riai summs juxra^ujusque gradum assíg-
nafce sunt. Ét licet sit necessarium Bui-
lam impressam sumere: non tamen est 
necessarium , earn corporalitèr retiñere, 
nec nomen, in ipsa inscribere, Euntibus 
ergo ad bellum , vel accipientibus Bul-
hra , & eleemosynam assignatam danti-
bus conceditur semel in vita , & iterum 
in articulo mortis, ut possit illis plená-
ria indulgentia appíicari. Deindè : si prs-
dicti diebus Quadragesima:, quibus Ro-
rax assignata est statio, visitaverínt quin-
qué Ecclesüs , sive Hospiralia , Templa 
Kegularium , Sacella , vel Oratoiia pr i -
vata, etumsi sint in campo , fundis hor-
tls , sen carceribus, vel si vísítent quin-
qué Altaria , vel ubi non sint quinqué 
Ecdesia; , aut Al tana , Ecclesiam unam, 
aut Altaria quinquies visitáverint , & 
ibí devoré craverint pro victoria contra 
Infideles pbiinenda , & pro unions i n -
ter Principes Christianos , ipsis conce-
duntur omnes indulgentiae, & remissio-
nes , qua; conceduntur visitantibus Ec-
clesias Roma;, intra , & extra Urbem. 
Et possunt appíicari per modum suffra-
g i i tales induigentlíE animabus Purgato-
rii. Etiam allx indulgentia; partíales con-
ceduntur, u t ex ipsa Bulla constat. Dein-
de potest quis accipiendo Buliam , quam 
dicunt defunctorum, applicare Indulgen-
tiam plenariam per modum suffragii pro 
aliqua anima Purgatorii. Et quidem po-
test pro eadem anima duas Bullas sume-
re , & securius e r i t , si in gratia: statu 
s i t , quando applicat indulgentiam. Po-
test appíicari indulgentia à Sacerdote, 
etiam extra confessionem , & quibus-
cumque verbis applicationem significan-
tibus : imp , & mentalitcr potest appli-
cari, & etiam absent!, & alienato à men-
tis judicio in casu mortis repentinx: im6 
potest quis lucrari indulgentias , etUm 
sine applicatione confessarii : sufficit 
enim , quod moriens sit in statu gratia:, 
vel quod contritionem eliciat, & fretus 
hoc privilegio non fuisset negligens in 
confhendo tempore statute ab Ecclesia. 
Et potest simul cum ilia indulgentia 
alia plenária appíicari. Indi ettem indi -
gent Bulla. Quando publicatur Bulla, 
suspenduntur omnes alice indulgentix 
prieter concessas Regularibus. Non ta-
men suspenduntur concessa: ab Ebiscopis. 
Nec concessa: à Pontífice in Jubila:© per 
15. dies, concedi solitos. A t verò, ut quis 
alias indulgentias possit lucrari , indiget 
Bul la , & sic communitèr notatur , nec 
alix indulgentiiB possunt publicari, nisi 
sciente , & consentiente Comissário , ut 
suprà diximus. 
, 38^ Diffiçultatem sané , & arduita-
tem , quam ex se habet Sacramentum 
poenitentiae magna cx parte mitigat gra-
víssima tacendi obligatio , qua tenentut 
Confessarius, & alii , qui quomodocum-
que, justé , vel injustè notitiam , media-
te , vel immediate habuerunt peccato-
rum , qu£E poenitens est sacnmentalitèr 
confessus , si animo se accusandi , & sub-
jiciendi peccata clavibus Ecclesiac , acce-
da: : etsi per accidens ex aliquo defectu, 
yel Confessatii, vel poenitentis non se-
quatur absolutio. Haec obligatio dicitur 
a-
Liber V. Decretaiium. Tic. X v v ^ 368 
sigtilur,;, qUíE non s o l u m à jure £ccle-
siaitico p r o v e n i t , cap. 2. de Pcenitent. D.9. 
eep. 13. de Excss.FraLit. cap. 12. h. t. Sed 
« i am à jure Natural! : turn ob tacitam 
promíssionem taccndí ibidem audita: 
tiim quia natura docente, nemo debet 
alteri faceri, quod sibi noilet fieri. Etiam 
oritur à Jure Divino , siquidem ex per-
petua praxi Ecclesia: tradíüone prx-
sumitur cum hac oblígatíone sigilli fuis-
se instirutum à Christo Domino, hoc Sa-
cramcntum. mnoc. & Abb. mcap.12. b. t. 
Suar. de Pmnít. D . 33. sect. 2. Lacroix, 
lib. 6. p . 2. n. 1934.. Hac obiigatione te-
netur non solus Confessarias , qui veré 
talis erar , sed qui cum non esset, à poe-
nitcnte talis bona fide fuit existimatus. 
Item superior , à quo Confessarius pctiit 
facultarem absolvendi i reservato: Inter-
pres confessionis , vel qui earn scripsit, 
vel scriptam invenir: vel audivir bona, 
vel mala fide à confitente, vel à Confes-
sarlo de licentia poenitentis, vel sine ea. 
Imò , & omnes , qui publice confiten-
tem audierunt in naufragio , vel prxiio. 
D . Tbom. in 4. V , 21. 3. art. 1. q. 8, 
'Scot. ibid. $. 2. Suar. de Pcenltent. D . 33. 
sect. 4. Utg. de Pcenitent. D . 23. Diana in 
Sum. V. Sigillum , tx n. 1. Lacr. lib. 6. 
p. 2. ex n. 15151. Sub talli sigillo conti-
nentur omnia peccata mortalia , & venia-
lía poenitentis dedarata in confessione, 
etiamsi publica sint 7 & notoria: item ea, 
i quibus non fuit poznitens absolutus: 
ímò 7 & defectus occasione confessionis 
cogniti ; v. g. poenitentis ignobilitas , i l -
legitimitas , segritudo: scrupulosa cons-
cientla , sed hoc ab aliis negatur. Etiam 
comprehenduntur peccara complicis jus-
te , vel injustè , à ptxnitenti detecti, Er 
etiam pcenitentta imposita. D i m . in Sum. 
N . Sigillum, ex ». 15. Dona , & virtutes 
poenitentis non continentur sub sigillo, 
q u i a ex earum nianifestationc non red-
ditur odiosa confessio. Potest tamen pce-
nirens obligare Confessatium ad tacen-
dum sub nuturali sigillo. Diana in Sum. 
V . Sigillum j num. 1$. Adcò .stricta esc 
sigilli obligatio , ut nulla causa tempo-
ralis , vel spititualis , quantumvis publi-
ca , & gravíssima , vel u t i l l tacis adqui-
rendx , vel incommodi vitandi excuset 
à tail obiigatione , nec possit sigillum 
pro-
V . Sigillum 
v io la r i , etiam ad tuendam vitam 
priam , nec ob bonum , sivè tempora-
is , sive spiriruale totlus mundi : potius-
-c debet Confessarius mortem pari, 
quam revelare audita in confessionc., ut 
Varios casus decidens affect Dian, in Sum. 
A^V v 
Tjum. 28. & seq. Nec in hac 
obiigatione valet ipse Summus Pontifcs 
dispensare, ut tenent omnes D D . Catbc-
l i d in cap. 12. h. t . & communis usus, 6s 
traditio Ecclesia:; ímò nec cum ipso pec-
nitente extra confcssionem de eis valer 
loqui Confessarius sine ejus licentia. In 
ipso actu confessionis , etiam post abso-
lutionem , dura adhuc Confessarius in 
confession^li sedet , & pcenitens genibus 
fiexis existir, potest Confessarius errorem, 
si quern notavit , corrigere, modum res-
titutíonis faciendo prsscribere ipsi pce-
nitenti: q u i n & i n alia confesslone potest 
pcenitentem admonere de aliquo defec-
t u , in praicedentibus confessio nib us com-
misso. Lacr. lib. 6. p. 2. n. i y j 6 . & seq. 
& ipSo. & seq. Imò Nung. Suar. Filiuc. 
Merat. Laym, lib. 5. t i t . 6. cap. 14, n. 15. 
& alii y dicunt, quod etiam extra confcs-
sionem , non petita licentia , quin etiam 
renuente pcenitente , posse Confcssarium 
cum co loqui , & monere de defectu: 
sed hoc periculosum esr. Si Confessarius 
in testem alícujus del ic t i , quod pracisc 
per confessionem n o v i t , adductus roge-
tur sub juramcoto, an talc sciat, vel au-
diverk in confessionc , potest , & debet 
responderé, se tale delictum nescire: Nam 
intelligitur , quod nescit ad rcvelandum: 
quinimò , etiamsi i l lud in judicio reve-
ler, non potest Judex reum ad torturam 
condemnare ex tali noiitia.Barb. incap.12* 
h. t . num.18, alios citans. Si verò melius 
famEe poenitentis consulatur non negan-
do , quam negando , potest dicere : & 
ipse confessus est, & ego meo officio 
functus sum. Quando pecnitentes debent 
ferrc schedulam confessionis, si non t i -
meat levelari confcssionem neget illam 
indísposito : si timcat revelari , & non 
absoluto potest earn dare. Dian. in Sum. 
V . Sigillum j ex num. 32. Lacr. lib. 6. p . 2. 
ex num. 1982. 
390 Si pcenitens , i n cujus favorem 
princípalitèr hxc adeò stricta obligatio 
est introducta , concedat Confessario l i -
centiam , ut notitia habita ex confessio-
nc utatur : cum possic poenitens suo jurí 
renuntiare. h . 29. C. de Pact, poterit u t i -
que Confessarius de tali peccato, vel cum 
ipso poenitente extra confcssionem , vel 
etiam cum aliis tractare, observando stric-
tè tenorem licentise , & non ea abuten-
do 5 « g . L. 5. Jf. Mandat. Et sane debet 
talis licentia esse expressa , & formalis, 
voluntaria , & libera , non quidem ex-
tort a metu , dolo , vel v i , Ôc non revo-
cata; siquidem potest pocijicens licentiam, 
etiam 
de Pcenitentiis, & remissionibus. 
etíam concessam^ revocare. D.Tsom. in4. 
í&tf. 21 . ^ .3 . 2. Nu-var, M m . Suar. dt 
Tcsnit. D . 33. sect. 5- ». ô.Laym.L. 5. íf.í?. 
14. Pcenítens per se non tenctur sigilío 
Sacrament! in non manifestanda pcenitcn-
t ía , cum in suí favorem sit induemm: po-
tent taxnen alíquando oblígari sigillo na-
niralí non tamen Sacranientali , ad oc-
culranda facta, vcl dicta in confessione. 
I>ian. in Sum. Y . Sigillum, n. 13. & alii 
comm. 
391 Non violar sigillum Sacerdos, 
qui utimr notitia peccad sibi confess!: si 
aliunde iiludsciat extra confession cm, vel 
ante, vel post c¿m: dummodò solum tali 
notitia utatur , quatenüs earn extra con-
fessionem habet, vel si tantum in genere 
dicat, sc talc peccatum audiisse, si ncc 
verbo, signo, facto, vcl aiiis drcunstamiis 
possit cognosci peenitens. D . Thorn, in 4. 
Sent. D .21. q.-^.art. l . q . l . Sylvest. Navxr. 
& com. D D . Si poenirens accedat ad Con-
fessonarium animo símulandí confessio-
nem , dc nullo tamen peccato se accusar, 
sed tantum petit schedulam , vel etiamsi 
peccata sua confiteatur, si hoc faciatari-
mo Confessarium trahendlad suum delic-
tum , vel ipsmn decipiendi, non tenetur 
Coofcssarius sigillo, si de hoc animo cons-
tct, quia non intenrfit poenitens confes-
sionem Sacramentalem faceré: quando 
yero dubitatur de animo, prsesunümr pro 
confessione Sacramentan, & Hgat sigil-
lum. Et quidem olím fuit quídam Cardi-
nalís muictatus à S. Pontífice, eo quodnon 
manifestaverit conspiration cm in Papam, 
quam alter in confessione ipsi aperuerar, 
non intenrione se aceusandi, sed animo 
illura ad conspirationem trahendi. Ex So-
to referr. Barbos, inc. 12. h. t. n. 16. Nec 
sub sigillum cadunt, quae poenitens dk í t 
Confessori sine animo confitendi, & ab-
soiutionem obtinendi, etiamsi fiexis geni-
bus , & fronte crucis signo sígnata dicat, 
hoc t ibi aperio in confessione: sed solum 
tunc Confcssarius tenetur ea tacere, sicut 
alia sub secreto commissa. Barbos, in c.12. 
h. t. ». 25', Sancb. de Matr. lib. 3..D. 13. n. 
6. Potest verò Confessaríus notitia pecca-
torum u t i , si ex tali usu poenitentes noa 
absterreantur, síc potest moveri ad oran-
dum pro poenitente, vel ad inquirendum 
modum, i l ium ad salutem sua: anima: pro-
movendi. Vc l si sciat, sibi alicnbi parari 
insidias , vel sibi in aliquo póculo parad 
venenum, potest illas ocasiones declinare; 
vel ctiam ad examinandum complícem 
diligentiüs aioveri potest ob notitiam ab 
alio complice in confessione habitam^ 
Tim, I I , 
caute tainen, nc cognoscat poenitens ra-
iem tisum. Quando pcenítens confitetuC 
deíiberíítioneni hsresím disseminan di, vel 
alteríus gravis ciíimnis perpetrandi , à 
quo nolít desistere , potest Confessor in 
gencrali insinuare Episccpo , vel Magis-
t ra tui , ut invígiíct super gregem suum, 
quia lupus rapax tentat i l ium invadere, 
ita ut delicto , & peticulo obvietur , sine 
ajiqua tairxn poenítentis manifestatícne, 
nec oíFensione illius, nec alíorum scanda-
lo. Sic alios citms Barbos, in c. 12. b. t. n. 
17. Alitèr non potest aliquid luqui. D i m . 
inSum.V. Sigulnm,n. 49. Quando tamen 
ex tali usu alíquod íncoir.modum , pudor, 
vcl molestia potest pamiienti ínferri, ita 
ut Sacramentum fiat oncrosum, & mo-
íestum , non potest Confessarius tali uti 
notít'a. Sic Superior non potest diligcn-
tíüs vigilare super eum, quem ex confes-
sione alicui peccato assuctum cognovit. 
Ncc Collator, Patronus, vcl Elector pos-
sunt negare collationem, prxsentatíonem, 
vcl sLifrügium i l l i , quem ex confesíonc 
inuignum agnoverunt. Nec Parochus po-
test negare Eucharistiam, vel benedictio-
ncm nupualem ob notiüam indignitatis 
ex confcs"sione hausta: imò ncc fer ven ti us 
& extraordínariè exhortan ad vírtutem, 
vel poenitentiam eum , quem ex confes-
sione obstinaram, vcl deditum vitiis esse 
cognovit. Deniquè nuJlo modo Superio-
res, velConfessarüpossunt ut i notitia Sa-
cramentan ad gubernationem externam, 
ex 'Decreto Clement. VIU. z6. Maii} Ann. 
1594. Dian. in Sum. V . Shtlium , ex 
4(5. Sancb. de Matr. lib. 3. D. ló .n .q . Lacr. 
L .6. p . 2. ex n. 197$. contra D.Anton. 
D. Bcnav. Scot. Durand. Suar. & plures 
ex antique , qttos citat. Sanch. n. 2. 
392 Violatío sigílli est peccatum cx 
suo genere grave, non solum quando ma-
teria revelara est gtavís , quia peccatum 
grave detegitur; sed etiam si peccatum 
levissinmm reveletur; nam etiam tunc i l -
lud revelans irrogat Sacramento gravissi-
mam irreverentiam, illudquc odiosum fa-
cit , & homines ab ejus usu absterrat. Ra-
tionc tamen inadvertcntiae potest talis re-
velado esse solum culpa venialis: imò & 
nulla. Et quatenüs violatio cedit in irre-
verentiam Sacramenti, est peccatum con-
tra Rclígionem; quatenüs verò lasditpoe-
nitentis famara , & existimationem , est 
contra Justitiam : ac proindè Sacerdos fa-
mam lasam tenetur reparare. Suar. de Pee-
nit. D . 33. sect. 1. Judex tantum Ecclcsias-
ticus est compecens, respectu hujus cr i -
minis; siquidem causa est s p i r i t u a l i s & 
Aaa reus 
37° Liber V. Decretaíium. Tit. XXXV1IL 
reus est immunis à judice Sscularl , ersi 
force aliquando Judex Sscularis hoc cri-
menpunivit, ut dici: Áldrei. L . 2. Bcdes. 
T>lscip. c. 19. n. 2. de Rege Jacobo 1. Ara-
gonias, quiEpiscopo Gcrundiensi fecit à 
tergo Unguam exrrahi; vcl hoc fecit ex 
commissione Paps speciali , post üpis-
copi tjradínon-.Ti brachio S^culari. Nec 
hxc causa est ab Ordinado exempta , & 
ad Inquísitores adjudicara, nisi aliquam 
hssresis suspicionem admixtam habeat. 
D i m . in Sum, V. Sigttlum, n, 57. Potest-
que judex procederé ad probationem si-
g i l l i violad, non solum Hcenria poeniren-
tis precedente, sed ctiam sine ea 5 org. c. 
2. ds Panlt. V . 6. c. 12. b. t . Nam per ta-
lem punítionem, & per Inquisitioncm, & 
probationem necessanam promovetur rc-
vcicmia Sacramenti; ac proindè licite 
examinantur testes , & ipsi tenenrur res-
pondere , secundum quod in xe sciunr. 
Hoc igitur delictum probatum censctur, 
si ipse Sacerdos i i lud fareatur. Si verò ne-
get, probado denuntianti, vei accusant! 
incumbit. Et hasc per testes singulares fie-
r i potest, propter delicti enormitatem. Si 
verò Sacerdos dicat, peccamm sibi iiino-
ruisse extra confessionem, hoc debet ipse 
probare. Si afferat, habuisse liccntiam , à 
pcenitente , hoc etlam probare tenetur, 
quando ab ipso poenitente accusatur : & 
quidem potest hzc licentia probari, etiam 
per simplketn assertionem. Confessarii, 
quando ipse est vita; íntegra:, & res est 
parvi pra;judicii. Quod si res est magni 
momenti, & pocnitens est vita: integra de-
bet deferri Confessario juramentum pur-
gatioms, eique statur. Si verò ab alio 
tertio accusetur /ipse accussjns probare de-
bet , non esse datam licentiam à pceniten-
te. Semper tamen, ac datur dubium, pra:-
sumptio srat pro Confessario, cum quil i-
bet bonus jpracsumatur, c.fín. de Pnesump. 
& delicta non pi'ssumantur, nisi proben-
tur, L . 15.jf. Pro Sotio, adeout dicto Sa-
ccrdotis fide digni asserentis 7 mortuum, 
seu morientem dedissc sibi licentiam ad 
revelandam confessionem credatur. Sine 
tali tamen licentia, nec post mortem sunt 
revelanda peccata. Barbos, in c. 12. hoc 
tit. plures ritans. 
393 Sacerdos violans sigiUum depo-
nitur ab omni Officio Saccidotali. c. 12. 
h. t. sed non cogitur nunc , ut olím per-
petuó peregrinad, c. 2. de Panit. D . 6. ne 
dctut vagandi necessitas in oppiobium 
status_Ciericalis. Nec detruditur in Mo-
nastctium ad perpetuam pecnitenriam 
agendam ; ut jubctur in c. 12. h. t, nam 
hffic poena fere in desuetudinem abiit, In 
cujus locum hodic in perpeiuum Carce-
rem , vei ad triremes conderanatur. Nec 
irregularitas. nec alia posnx ipso jurein-
curruntur. Lacr. lib. 6. p. 2. n. 1959. Ta-
raen non ordinaria, sed extrordinaria 
poena imponitur. 1. Quando Sacerdos non 
alteri , sed ipsi pecnitenti objicit suum 
peccatum: nam tunc non revelar. 2. Quan-
do licet alter! reveler, hoc non prasump-
tuosè, sed cx ignoramia, vei inadvertcn-
t'a facit; imò & nulise pcena: subjscietür, 
si non humano modo reveler: v. g. in 
delirio. 3. Quando Sacerdos non revelat 
peccatum , sed alíquem defectum poeni-
tentis ex confessíone cognitum-4. Quan-
do qui confessionem excepzt , non erar 
Sacerdos , sed alius Clerícus , vei etiam. 
Laicus, si hie reveler, etiampcenx extra-
ordinaiis est subjectus. Suar, de Pcemt.D. 
33. jífí. 8. Lugo de Posnit. D . 23. n. 147. 
Valiens b k , §. 13. n-fin. 
7,9% Deniquè pro pleniori mater's 
comprehensione libuít hic adjungere 
proposiiiones in hac materia damnat^s. 
Et quidem Joannes X X I I , in Extr . 2. de 
Htsretk. inter comm. damnavit errores 
Joannis de Poliaco , qui asserebat, 1. 
Quod confessi fratribus babentíbus licen-
tiam gineralem audiendi confessiones te* 
nentur eadem peccata , qua confessi fuerant7 
tterum confiteri próprio Sacerdotz. 2. 'Quod 
stante : omnis utrius sexus edicto in ConcU 
lio Generali R. Pontifex non potest faceré^ 
quod Paraeiani non teneantur omnia pec-
cata sua, semel in anno prcprh Sacerdoti 
confiteri , qua dicit esse paraciahm cura-
turn imo mc Deus posset hoc faceré , quia 
(ut dicebat) impficat contradictionem, 3. 
Quod Papa mn potest dare potestatem ge-
neral em audiendi confessiones : imo nec Deus 
qum confessas habenti licentiam teneatur 
eadem confiteri - propria Sacerdoti. Clemens 
V I I I . per Consthutionem 87. damnat hanc 
propositionem ad minus , ut falsam , te-
merariam , & scandalosam, nimirum , l i -
ters per litter as J sett internuntium Con-
fessario absenté peccata. sacramentaUtè? con-
j i t e r i , & ab eodem absenté absolutionem 
(jbtinere. Alex. VIL damnavit has propo-
siiiones. 11. Peccata in confessione omissay 
seu oblita ob insians periculum v i t a , aut 
cb aliam cansam mn tenemur in sequcnti 
confessione exprimen. 12. Mendicantes 
possunt absolvere à casibus Episccpis reser-
vatis , non obtenta ad id Episcoporum fa -
cúltate. 13. Satisfacit pracepto annua con-
fesslonis , qui confitettir Regulari, Episcopo 
prasentato , fed ab co injusts reprobate. 14. 
Qui 
de Posnirentiis, 
Qui facit confessionem vJuntariè nullum 
sãtisfactt precepto EcclesU. 15. Pcenhens 
propria, authoritaíe substituere síbi almm 
potest, qui loco ipsitis pcenitsntiam aàiwt-
phst. 16. Qui beneficium Cur atum habentj 
possunt sibi digere in confessarium simpli-
cem Sacerdotem non approbatum ah Ordi-
nario. 37- Indulgentia concessa Regulari-
bus, revocata ã Paulo V. hodle sunt 
revalidate. 41 . Non est obligandus concur 
binarius ad ejkkndam concubinam , si bac 
nhms utilis esset ad dehctamentum concu-
binam , vulgo regalo , dum deficiente illa 
nimis egrè agere vitam , Ò" alia epula ta-
dio magno concubmarium afficerent , & 
• alia fámula nimis dificilè inveniretur. In-
nocentius X I , sequentes damnavir. 5 6. 
Frequens confessio , ^ ccmmunio in bis, 
qui generalhèr vivunt , est nota preeâestma-
tionis. 5 7. Probabile est, sufficere attritb-
nem naturalem , modo honestam, 58. Non 
tenemur Confessaria interroganti fateri 
peccati alicujus consmiudinem. 59, Licet 
sacramentalitèr absolvere dimidiate tan-
tum confessos , ratione magni concursus pc?-
nitentium , qualis v. g. potest contingere in 
die wagflie alicujus jesiiv'itatis , aut inául-
gr,Uícz. 60. Panhenti babenti consuetudi-
nem peccandi contra Legem Dei Naturis, 
aut Êcclesia : etsi emendationis spes nulla 
appareat, nee est neganda , nec differenda 
absolutiOj dumoâò ore proferat, se doleré, 
& proponere emendationem. 61. Potest ali-
quanao absolvi, qui in próxima cecasione 
psecandi versatur, quam potest , ' & non 
'vzilt omitiere : quinirnò directè , & ex pro-
posito quark , aut ei se ingerit. 62. Pró-
xima occasto peccandi non est fp.gimda^ 
quando causa aliqua 7 utilis , aut honesta 
non fugiendi cecurrh, 63. Licitum est qua-
rere directè occasionem proxirnam peccandi 
pro bono s p m t u d í , v i l temporali natro, 
v d proximi. 64. Absolutkn'a capax est 
homo , quantumvis laborei ignorantia. mys-
teriorum fidei, etiam si per negligent 
t i am , etiam culpabilem nescht mysterium 
Smetisima Trinitatis , & Incarnaticnis 
Domini Nostri Jesu-Ckristi. Alex, V I I I . 
ddmnavk sequentes. 20, Confessions apud 
Religiosos facta pleraque f vel sacrilega 
swnt , vcl invalida. 21. Parocbianus potest 
suspicari de1 Mendicantibus , qui eleemosyms 
communibus vivunt de imponenda nimis le-
v i , eb" incongrua pcemtentia , seu satisfac-
tions oh quastum, seu lucrum subsidii tem-
poralis, (dh Benedict. X I V , damnat, & 
reprobat praxím Confessariorum , qui à 
suispoenitentibusnomen complkis cxqui-
runt. arque ad ÍUud sibi revclandum, non 
'J\m. IL 
ôc remissíoníbus. 2 7 T 
soliim suadent, sed ncgatlone absolutionís 
compeliunt. Sic ia Constit. Suprema 7. 
Jul. ann. 1745- Confirmara ann. 1746. 
Pr^Eterea ipse R. Pontifex absolute to] l i t 
jurísdictionem Confessariis , ne possint 
audire Confessiones, nec absolvere suos 
complices in peccato contra 6. Decalogí 
prsEceptum extra articulum morris, quan-
do non datur alius Sacerdos , etiam sim-
plex, & non.approbatus pro Confessioni-
bus , nisi forte scandalum rcsultaret, vel 
infamia confessarío próprio sequeretur: 
nsm tunc posset propríus coníessaríus 
complicís audire confessíoneui. Tenerur 
tamen ita res disponere, ut quantum pos. 
sibile sit banc auditionem refugiar. Nec 
virtute Bu l l í Cruciata:, nec Jubilan, nec 
alterius prívilegii potest confessarias com-
plicem absolvere. Si secüs facete audeac 
incurrit excommunkarionem Pontifici re-
servatam. Sic habetur in Consrír. Sacra-
menturn. 1. Jun. an. X74:. & Apostoíicl 
8. Februar. an. 1745. * 
395 Pra;terea : ín Edicto Generali I n -
quisitionís reservatur puniendum ab I n -
quisicoribus crimen gravissimum , quod 
committit i l l e , qui cum non sit Sacerdos 
audit ajicujus cenfessionem. ibid. N . 8. 
dicitur : 0 que no siendo Sacerdote baya dh 
cho Missa, ò confessado à alguna persona. 
Et quidem ex Const. Paul. IV. Greg. X I I L 
Sixti V. & Clem. VIU. Xaici , & Eccle-
siastic! non Sacerdotes, etiam s i s í n tve rè 
poenitemes tradendi sunt curiae Sxeulurí, 
sed hoc non esr in usu inquisitlone His-
pánica, sed Laicas, si est persona vilisfus-
tibus catdiiu r , 8c ad triremes mittiturj 
al íxque poera; spirituaies superadduntur. 
Dian. in Sum. V . Inquisitcrum jurisdiction 
quoad peenas f n. 164. Etiam ab inquisito-
ribus puniuntur Confessores solicitantes 
ad tur pia in confessione. Er talcs in His-
pânia abjuram de Jevi, licet in Inquisitio-
ne Romana abjurent de veheme-nti: ôc 
condemnantur ad triremes per quinquen-* 
nium , vel septenium , & in perpetuum' 
suspenduntur ab audiendis confessíoní-
bus. Et Regularibus potest ímponí , quod 
teneant ult ímum locum inter Regulares 
sui Monasterii. Dran. in Sum. V . inquisi-
torum jurisdict. Casar. Carena de Ojf/c. In" 
quisit. p .2. § .17 . ex B; f o i . 15 7. Quan-
do hoc crimen incurratur , & detur ob l i -
gatio denuntiandí constar ex Bulla 
Greg. X V . Audíamus illam. 
Universi Dominici gregis curam , &:c, 
Statuimus, decernimus , & d eclaramus, quçd 
omnes, & singuli Sacerdotes, tàm Sacula-
res , qnàm Regulares, cujuscumque X>igni~ 
Aaa 2 " íffa 
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tms j &c. qui personas 
Liber V. Decretalium. Tit. X X X V I I I . 
i£cumqui UU resol. 8, Poiestas, torn. 2. p . ^ n . ^ i , Siqui-
sin* ad Inhonesta , úvè inter ss, sivè cum dem prsceprum humanum, quale est de-
J j h qwn^libetperpetraxd* > in actzi So- nuntiandi soilcitantes , non obligat cum 
smmentdis Gonfessionis, sivè ante , swe tàm gravi nocumento. Et hac ratione ex-
post immediate , seu occasions, v á p r r t e x - cusantur ab eo denunciando -Pater, Mater, 
/ « confesshnis hujmmodl : etism ipsa Sa- R-"-" "C--"- -.1,,,,- C-, « 
crammtali Confessions mn seattA , JIW 
^frd oswionem confessioms , in Ctmftssfa-
t w i o , out loco quocumque , ubi confessio-
nes Sacramentales audiantur ^ Í¿K ÍÚM-
fessionem auâlendam electo, simulantes ibi-
dem cmfessiones mdlre: solicitar^ vel pro-
<võcare fentaverint, á^í ÍÍÍ??2 às illicitos, 
inhonestos sermoms, sivè tractatus babai-
r in t , in Officio S. íaqmsitionis severissitnè, 
tá infrà puniantur, & * . Mandantes oinrá-
bus Cmfessariis , ut suas penitentes , epos 
tuverint fmsse ¿b aliis, ut supra, solicita- j ) e Sententia Excommunkatio-
ios, moneant de obligMione àmuntianài 
FüiuSj vel Prater, nec alius, si indè timeac 
grave malum s ib i , aur suis conjuncrissi-
mís, sdlicèt, Parri, Marr i , marí to, filíis, 
aut fratríbus: Nec est denuntiandus Con-
fessarius T si jam est mortuus, Potestas to?n. 
2. p . 3, n. 5^5. & 557. Confessarius soli-
citaíis potest â quolibet Confessario absol-
v i , quia soiicitatio nullo Jure invenituc 
reservara. Potestas n. 601, 
T I T . X X X I X . 
solicitantes: seu ut profertur tractantes^ 
Inguisitoribus, seu locorum Qrdtnariis pra-
dictis. Quod si hoc officium pratermíserint, 
vel peenitentes docuerint, non tmeri ad de-
nuntiandum confestarhs solicitantes, seu 
tradames , ut supra, 'údem locorum Ordi-
nar i i , & Jnquisitores tilos pro modo culpa 
pmire non negllgant, . Datum, frc. die 
30. August. 1623. ¿ I * Benedict. X I V . in 
Constít . Sacramentam. I . Jun. an. 174.1. 
confirmat antecedentem G r ^ o r i i Cons-
t i tut íonem, & ad vertendas calumnias in 
hoc puncto non infrequentes addi t : U t 
igirur tàm neferia audacia , & tàm detes-
tabilc facinus metu magnimdinis poense 
coerceatuc, qusecumque persona , qua: 
cxecrabili hujusmodí flagítío se inquina-
verit , vel per se Ipsum innocentes confes-
sados impiè calumniando , vel scelestè 
procurando ut ab aliis fíat, à quocum-
que Sacerdote, quovis privilegio auctori-
tate , & dignitate munito , prsterquam 
à nobis, nostrisque successoribus, nisi in 
fine vita;, & excepto mortis articulo, spe 
absolutionis obtinendaj, quàm nobis , & 
successoribus prxdictis reservamus, per-
petuó carear. PríEtereade S. Univ. Rom. 
Inquisitionis Consilio, perpetuó inhabili-
tat ad MÍSSK Sacrificium solicítans, & ad 
turpia, & abutentcs Sacrificio Missa; ad 
sortilegia, & jubet legi hoc Deczctum fe-
ria 6. post Octavam Assumptionis, & in 
Capitulis Generalibus, & Provincial íbus. 
Sic Decretum est 21. August, an. 1745.^ 
Confessarius solicítans non tenetur se 
jpsum denuntiare, quia nullus tenetur se 
ipsum prodere , ut commune proclamar 
axioma deductum exc. %-j.de Poenit. D . i . 
& in nostro casu tenent Leand. de Pcenit. 





'snsura Ecclesiastíca sic dí-
citur à Censoribus Romanís, 
quorum officium erar censere , & castiga-
re mores, & errores Civium. Et quia ip-
si in hoc valdè observantes eraot, & r í-
gidt , juxta i l l u d : Rigldique severos Cm-
saris mores , etiam collega timeret, ideó 
censura pro correctione , & severitate su-
mi tur , teste NebrissensL Príus quidem de 
ea agendum est, ut postea de tribus ejus 
speciebus , de quibus in rubrica fit men-
t io , suo ordine agamus: scilicet, de Ex-
commmicatione , Suspenslone , Ĉ* Interdic-
to. Censura ergo est poena spirimalls , & 
medicinalis, per quam hemini baptizatoj 
& contumaci aufertur per Eccksiasticam 
potesiatem usus quorund;im bonorum 
spiritualium,Ita «oposita, ut pereandem 
ordinariè absolvi possír. Suar. de Cens. D . 
1. sect. i . n, 5. Est enim poen-a, qua Eccle-
siautí tur in foro externo per modum me-
dicina: ad ínfrígenda.m conrumaciam fi-
deiium: ac proinde ei^endati-onc, & cor-
rectione posita, est auferenda censura. ín 
quo distinguitur à deposuione, degrada-
tione, aliisque posnis vindicativis, qua; 
ob peccatum pra^teritum possum infligi. 
c.fin. 2. 5. 1. c. 2. 1. Est poena Eccle-
siastics , qua solum Ecclesia uti tur , non 
veró potestas Sxcularis/nisI cxdelegatio-
ne Pontificis. c. 6. D . 96. c. 10. de Const, 
e. 6. Mayor, de In Ecclesia enim sicut in 
quavis benè ordinata Republica debet esse 
potestas excludcndi homines noxios à suo 
corpore: & suspendendi à quibusdam of-
ficiis malè ea ^administrantes: & áliís ali-
quos actiís íntcxdiccndi> Et quidtm hac 
po-
de Sententia excomunícatíonis, suspensionis , & G 373 
potestatc ussí sunt D , Petrus contra -M-
monem Magum Act. Apost. 8. v. z i . D . 
Paul, J , Cor. 5. v.. 3. ibí: Jam judie avt ^ ut 
gr&sens, qui sic operatus est in nomine Do-
mini mstri Jesu-Cbristi , congregatis vobis 
in meo spiritu, cum virtute Domini mstri 
Jem-Cbristi traders bujusmodi Satana in 
interitum carnis , ut spiriius salvus sit7 in 
die Domini mstri Jesu-Cbristi. Esse in Ec-
desia potescarem ad instituendas, & fe-
icndas censuras fide doccmur ex predíc-
t o , alíís SacKe Scripturx locis , ut pro-
h'&Suar. de Cens. D . 1, sect. 2. ex n. 14. Et 
usus censurarum suo modo íuitobumbra-
tus apud Judeos juxta 'üludjcan.e?. v. 22, 
Jam mim cmspirmerant J u â a i , ut si quis 
eum confiteretur esse Christum , extra Sy~ 
mgogam fieret.Hi etiam apud Gentiles, ut 
ex T i to Lívio , Caisare, Pünio , & aliis 
colíí^ítur , & ex ülo Poetx: Innocm ve-
niant procul, ò procuí impius esto. Solum 
enímEcclesia potest privare usu bonorum 
spiritualíum: & quidem dírectè privat 
bonis iliís, qu£E consistunt ín actk>nibus7 
& ceríemonüs, qua: ex sua institutions 
fructurn spiritualem , & interlorem, ope-
rantur, ut sunt sacramenta, sscrifícia, Üf-
ficia Divina, suftiagia, satísfactio Christi, 
& Sanctorum, qua fideíibus justisper in-
dulgeotias applícantur: indireetc etiam 
privat censura bonis temporalibus; v. g. 
communicatlonc política cum fidelibus, 
fructíbus beneficíi, &c. minimè tamen 
potest privare bonis mere internis, qualia 
sunt fides, charitaSj & gratia, quafideles 
inter se & cumChristo mystícc suntuni-
ú ; character Sacramentaíis, vel virtutes. 
Quíppè Ecclesia in hsec jurisdictionem 
non haber. Suar. de Cens.D. 1. sect, i . n .6 . 
197 Censurx sunt tres, & non pkires, 
scilicet excommunicatio, suspensío, & i n -
terdictum. c. 20. deV.S. c. 1. c. 13.$" 20; 
b, t . in 6. Nec alü speclei, pra;tcr assig-
natas, convenir definitio censurx. Nav. 
Man. cap. i j .n. 1. Suar. dê Cens. D . l.sect. 
3. n. 1. & 2. nam illa definido Pontificis 
a t doctrinalis, & ideò licèt indefinita v i -
deatur , universali xquivalet, aesi dice-
rct omnem censuram comprehendi sub 
illis tribus membris. Censur*! alia cstàjtt-
re, alia abhomine: à jure est, qua; ínfii-
gitur à Sacris Canonibus, Constitutíoni-
bus, & Statutis Ecclesíastids. Ab bomine 
dicitur ilia, qua: per modum mandati vel 
sententia: iníiigitur à Superiore. A l i a est 
lata sententia, alia sententia ferendailata 
sententia est, qux íncurri tur , hoc ipso, 
quod crimen committatyr, etiam sine alia 
sententia condemnatoria. c. •p^.^.Verumj 
de Appellat. v. g. si dicatur: Sit ipso f a t " 
to txcotnmunicatw, !uel suspensus; vel ex~ 
communicamus , m l excommunicationi sub-
jaceat Sententia ferenda est, quse licet sta-
tu taà jure s i t n o n incurritur ipso facto: 
sed tantumposr Judieis sententiam; v .g . 
quando dicitur: excommunicetur , vel ex-
communicabitur , vel sub excemmunicatio-
ne prohibemus, & c . & ut talis habetur 
quando non constat, an excommunicatio 
sitiarse sententia:, autferenda:, quia in du-
büs est benignior interpretatio facienda. 
1.5 5. §. fin. j f . de Keg. ju r . c. 49. cod. in 6. 
Suar. de Cens. D . 3. sect. 3. n. 6. 
39S Possunt ferre censuras potestate 
ordinaria S. Pomiíex respectu totius Ec-
clesiíE Ex t r , 1. de Major, inter com. Con-
cilia Gener alia, & Províncialia in suaNa-
tione, aut Provincia. Lcgati â Latere i n -
Provincia sus Legationis. c. 7. de Offic. 
Legat. Cardinales in Ecclesiis sui Titulí . 
c. 11. de Major. Et ibid. DD. Epíscopus, 
& Arciepiscopus in sua Dicecesi, respectu 
suorum subdítorum. c. 1. c. 16. de Offic. 
Ordin. c. 2 1 . h. t. Eorumque Vícarii Ge-
nerales : Capitulum sedevacante, & ejus 
Vicarius Generaíis c. 7. h. t. in 6. ZYid. 
sess. 24. de Ref. cap. 16. Pra:posíti Eccle-
siarum Collegiatarum, & alii, qui in foro 
externo jurisdictionem obtinent. c. 20.de 
V. S.c . i . b. t . in 6. Superiores Regulares, 
non solum Generales , & Provinciales; 
sed & locales ex privilegio perpetuo suo 
muneri annexo. c. 10. de Major. Congre-
gationes, & Capitula quarumdam Rel í -
gíonum. Nav. Man. cap,2j. n. $.Suar. de 
Cens. D . 2 . sect. 2. Lacr. lib. 7. n. 17. Pa-
rocus, cum non gaudeat jurisdictione i n 
foro externo , non potest ferre censuras 
Jure Ordinario; arg. c. 20. de V. S. c. 1. 
b. t . in 6. Nis i ex delegatione, vel p r i v i -
legio, c. 3. de Offic. Ordin. vel consuetu-
dine, vel prxscriptione. c. 18. de Pres-
cript. Suar. de Cens. D . 2 . sect. 2. « . 8. Ò* 
10. Lacr. lib. 7. n. 21 . Ex potestate dele-
gata possunt censuras ferre illi,quibus ha-
bentes potestatem ordinariam, cam dele-
garint c. 7. de Offic. Ordin. in 6. dummo-
do delegatus sit homo viator,sit baptiza-
rus, usum rationis, & saltem primam ton-
suram habeat)& non sitconjugatus.^.»». 
de Cleric, conjug. in 6. Sum mus Pontífex 
de plenitudíne potcstatis potest hanc j u -
risdictionem Laico , i m ò , & foeminas de* 
legare. Nam cum non sit potestas O r d i -
nis, sed juns,dictionis, eorum incapacitas 
non procedità Jure Divino, sedtantum à 
Jure EcclesiastícOj in quo Pontifexpotest' 
dispensare, c. 1 2 . 4e Major, non tamen de-
cet. 
374 Liber V. Decretalium. Tit. XXXIX. 
cct, quod foemimshec facultas commu-
niceiur , ac prohindè , nec consuerudine 
inirodud potest, quod fceraina censuras 
ferat. Suar. de Cens. D . 2. sect. 3. per tot. 
Ncevar. Palud. Ugolin. Lacr. lib. 7. n. 19. 
contra Avi la , Comnk , & alios. Ut aliquis 
censura lígarípossit, debet esse 1. bapti-
zatus, 2. vivens7 id est, v i « n s In presen-
t í vita , quasi in via ad alteram: mortuus 
enim censurari non potest. Nec enim in 
cadaver , quod incapax esc cogníúoms, 
obiigatíonis, contumacia: 7 & emendatio-
n í s , censura ferrí potest, nec in animam 
separaram , cum jam sit extra fcrmn, & 
jurisdlctionem Ecclcsix. 3.Debet essedoli 
capax. 4. Subditus ferentis censuram. 
GentUeSj Jud^i, etiam sicathecumenisint, 
cum non subslnt Ecclesis jurisdictioni, 
nonligantur censurs. E x Apost, 1. Cor. 5, 
v. 12, ib i : Quid enim mihi de ns7 qui fo-
l íssunr judicare?7>/W. ses. 14. da Bcénit, 
cap. 2. Híererici, 8c Apostata;, cum per 
baptismum sint ingressi in Ecclesiam, 8c 
sub ejus sint jurisdictioni, censuris utique 
liganrur. c. $. D . 45. c. 3.$. /íaw, de Bap-
tism. Licet mortui aiiquando declarentur 
excommunicati ad aliorum terrorem , & 
nefideleSj cum els communkent in se-
pultura , v d precibus publicis. e. 28. h. t . 
Deindè: quando excommunicati dederunc 
signa poenltentias in morte, post earn ab-
soivantur indírectè, ad hoc ut v i v i pos-
sint eorum cadaver sepeliré, & orare pro 
eis: artamen non possunt excommunicari 
mortui. c. i . c. 1. c. 4. 24. q. 2. Chrisms 
namque Braelatis Ecdesiasticis tantumde-
dit potestatem ligandi super terram non 
subtus earn: Nam si anima defiincti est in 
Coelo , vel Purgatorio, quia grata Deo 
non potest affici censura: si ín Inferno non 
est capax correctíonis. Nov. Man. cap. 27. 
n. 13. Suar. de Cem. D.1).sect. 1. B.3.PU-
r íos i , infantes, & alii carentes usu ratio-
nis non iigantur censura : quia non sunt 
capaces delicti , nec contumacia:, nec 
emendationis. Impúberes tamen usum ra-
tionis habenres censuris à jure latís com-
prchenduntur. c. x. & fin. h. t. Non ta-
ñien expedít , quod ccr.surae ab homínc 
in eos, lícèt possit, ferantur: ita probante 
consuetudine. Suar. de Cens. D . 5. sect. 1. 
n. 19. Si aliquando Ecclesía anathemati-
zat creacuras irrationales, ut locustas, non 
fert proptiè censuram: quia incapaces sunt 
dbU , & peccati; sed tantiim eas detesta-
tur, & execrar, & per exorcismos relega-
re intendit. Sic Eerengarlus in c. 42. de 
Cmsec. D . 2, anathematizat omnem b * -
l«simj cum nec hxreticiis possit ferie cen-
suras , nec hceresss capaces sínt censura,, 
Síc zúamjosuec.6. n. 17. d idmr : Sit O -
'vitas hac (id est Híericho) anathema, & 
omnia qua in ea sunt Domino. Hoc esr exe-
cravilis , ac destruenda. Sic etiam Dce-
mones anatliematizantur: quin & Apos-
tolus per quamdam exagerationem dixit 
anathema in eum, qui aliud evangelizas-
set, quamquodipse evangelizaverat, etiam 
si ángelus esset: Quo SUE doctrina; firmi-
ratem significavir. Qui vero vellet censu-
ras propriè ferre in creaturas irrationales, 
superstitiosus esset Smr. de Cens. D . 5. 
sect. i .n . 2. nisi bona fide excusjret. In 
Qvetensi tamen Episcopatum post an-
num 1532. rustki petierunt à Vicario Ge-
nerali D . Didaco Perez de VilIaviciosa? 
quod censusras indiceret contra mures, qui 
fructus agrorum devastabant. Vicarius as-
signavít Procura to rem,& Advocatum, qui-
mures defenderent. Et auditis allegationx-
buspartium, Vicarius jussit sub censuris, 
quod omnes mures intra tres dies i l lud ter-
ritorium desererent, & intra montíum Ia-, 
tebras se abderent. Audita hac sentcntia 
ab Advocate murium petiit, quod pontes, 
qua possent fiuvios transiré,formsrentur, 
& quodinterim sententia suae parti prscjii-
dicium non aíferret: jussit ergo Vicarius, 
quod varia ligna influminibus in modum 
pontium superponerentut.Quo facto mu-
res censuris, & sententia; obedlerunt, nul-
lusque intra terminum prescriptum per-
mansitin Hlo territorio. Sic Gonzalez Da~ 
vila, qui processum se vidisse, testatur m 
T'hent. Eccles. Ovet. f . 150. fides tamen sit 
apud Authorem. 
399 Solum potest censura ligari, qui 
subjectus est jurisdicrioni ordinaria;,vel de-
legatíscensuram ferentis.c.n.h.t. Episco-
pus non solum in suos Dloecesanos potest 
censuram ferre, sed etiam in pctegrinum 
in sua Dioecesi delinquentem. Quippè ra~ 
tione delicti fir subditus Episcopo. C.Jin, 
de Foro compet. Etiam Episcopus alienus, 
ibidem commorans, potest excommuni-
cari , ímò & Archiepiscopus in Dioecesi 
sui suftraganei delinquens tit subditus sua 
suffraganeo ratíone delicti , ac proindè 
censura Ugatur. Pignatel. torn, i.eons. 170. 
». S.Lacr. lib. j . n . 32. Quamvis id neger 
Lug. Mesp. Moral, lib. 6. D, 2 2. iniò si Epis-
copus per prseceptum, vel sententiam spe-
cialeni , sub censura aliquod delictum 
prohibuit , & ipse ddinqúens exeat ab 
Episcopi Dioecesi adhuc ligatur censura, 
quia magis consideratur prasentiu mora-
lis , qua in Dioecesi dcl iqui t , quam pre-
sentía physica , qua extra Dioccesim est: 
non 
de Senteníia escommunicationis, suspensionis , &c. 
non ramen posset agi contra eum strepitu 
jadiciaií. Si vero prohibido sir facta per 
sfcit'Jtum territoriaie , vel sententíam ge-
Keralem censura adjecta , híec non com-
prehcndít existentes extra Díoscesim. c. 
fin. de Const, in 6. Lacr . l ib . j . ex n u m . ^ . 
Quando Bpíscopus est extra Dícecesim 
suam non potest censuram ferre, etiam in 
suos subditos in Díaxesí existenteSj nisi 
consentícnte Ordinario l o c i , ubi est: vel 
nisi delictum sit adeò notorium, ur cog-
BÍtíone judiciaii non indigeat: vcl si est à 
Si;a DicKcesi expulsus nam tunc potest 
censuram ferre in suos injustos expulsores, 
& fautores eorum. Cl, un, de Foro cotnpet. 
Papa, cum non habeat superiorem in ter-
ra, á millo potest censura ligari; ímò nec 
censurisabípso latis tenetur, cum non l i -
getur suís Legíbus , saltem quoad vim 
coactívam. Si verò in hcsresim incederct, 
tunc posset Concilium il ium cogeré per 
censuras, ut pareret. c.6. D.^o.Lacr. l . j . 
n. 22. Beíarm, de Pont. L, 2. q. 30. Nec 
Episcopuscensuramàse Iaramincurnt,si 
tamen cemmunicent cum excommunica-
to ab ipso Incurrit excommunicatíonem 
minorem i Papa in communícantcs cum 
excommunicatis inñictam. Reges (secus 
est de Proregibus) ob supremam dignita-
tem solum à Pontífice possunt censurari, 
Iket oHm Episcopí in eos ferre possem 
censuras : ut patet in Impetatore Thco-
dosío, quem D . Ambrosius excommuni-
cavit. Lacr. lib, j . n. 33. Sohrz. Pollt. Ind. 
Uk. 5. c. 13 . / . 883, Indi , qui sunt pers-
pícniores, quês, Híspank Ladinos dícimus, 
incutrunt excommunicationes Juris Com-
munis ; v. g. si clericum pcrcutiant. Et 
sic de aliis. A t verò , qui rudicres sunr? 
& víx , quod sit censura, vel excommu-
nicatio audietunt , nullam incurmnt ex-
communkationem. H i enim magis ccr-
poialibus, quam spirítualíbuspccnís p re -
tendi sunt , ut Cone. Límense dísponít. 
Alloz. Sum. N.Inàl. sect. 7. n. 17. Episco-
pí non ligantur censura interdicti, & sus-
pensionib generalitèr jara nisi expressa 
íT:cntio ipsorum fiat c. 4. h. t. m ó . E t c u m 
inhoc textu nihil dicatur dc execnununi-
catione, non debet hoc privilcgíum ad 
ipsam extendi. Lacr. I . 7. n. 34. Suar, & 
di t . Archicpiscopi nequcunt ligare sub-
ditos suffraganeorum , nisi quando actu 
visitant, vel ad ipsos per appellationem 
pervenit causa, c j . h. t . in 6. Lacr. n. 29. 
CommuniMs, Univcrsitas, sivè Colle-
gium potest censurx subjaccre: & quidem 
omnes , etiam innocentes ligantur inter-
dicto gcnerali r. 17. h. t. in 6. Solum vc-
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to nocentes excommunicatione ligantur. 
<:. 5. in b. t . in 6. Suspensione verò, quoad 
actus, & functiones communitatis , qua 
talis, etiam innocentes tenetur : quoad 
functiones , & jura, qus singulis sigilla-
tim comperunt, solum nocentes Hganrur. 
Laym. lib. I . tr. 5. p. 2. cap. 1. Castropal. 
tr. 29. D. i . p . 6. & alii. Censura lata con-
tra aiiquod delictum commktentes non 
extenditur ad consulentes, vel mandan-
tes : quia cum sit odiosa , non debet ex-
tendi, c. i^.de Reg. j u r . in 6. nisi alias red-
detetur censura inutilis. c. 17. h. t. in6. 
vel nisi à "lege fiat extensio , declarando,, 
talem casum ib i comprehendi, ut in c. 6. 
§. Ille verò, b. t. & in c. 6. & 11. de Ju-
dais. Nov. Man. c. 2 7. n. 51. Sanch. de Ma-
trimJiè .3. D . 49. n.2. contra Sylv. V . E x -
cammumcãtlo,9.n. 79,Rosei, & alios.'Ethm 
sí censura mandantes, & consulentes com-
prehendae , non incurrir ilíam , qui effi-
caciter mandatum revocavit ita veré non 
sit commissutn delictum: imò sufficit, ut 
à censura excusetur, si quantum in sefuit 
revocavit mandatum, vel consilium, quam-
Visdelictum vetèsit commissum: vel quia 
non potuit delinquenti notam facete re-
vocationem : vel quia ille noluir revoca-
tioni annuere;quia cum jam non detur 
culpa, inobedientia , nec contumacia, ne-
quit contra ipsum dari censura, qux con-
tumaciam supponít , ut contra Conmfc. 
D. 4. dub. 15, concl. 3. n. 183. Dicast. & 
alios, tenent Inuoc. in c. 6. b. t. Avila, 
Hurtado, fralii. 
400 Cum censurx excommunicatio-
nis majoris, suspensionts, & interdicti, 
prout communitèr feruntur , sint poense" 
gravíssima;, non possunt infligi nisi detuc 
culpa: qua: hie , & nunc saltem ex cir-
cunstamiís, u t i n r .22. D.2%.c.q.. deVita, 
& honest. Cler. gravis! sit , ut pcenaPro-
portionatur culpx. Undè si delínquens â 
culpagtavi excusatur ob ígnorant iam,in-
advertentiam , vel aliam causam , etiam 
à censuta delicto annexa excusatur i org. 
c.qi .c .qz. i i .q.Z.Trid. sess.z .̂de Ref.c. 3. 
Nav. Man. c. 2 7. n. 9. Suar. de Cens. D.q. 
sect. ¿if.Sanch. inDecaL lib. 6. c.4. n. 5. Lacr. 
I . 7. n. 47. Nec sufficit peccatum sit me-
re internum. Quippè hujus punitio Deo 
tantum relinquitur. c. 14. de Pcenit. D . 1. 
& ibid. Glos. Nec Ecclesia punir, nisi ac-
tus externos, de quíbus potest cognosce-
re. c. 33. de Simon. Imò cum Leges censu-
ram inñígentes sint poenales, & odiosa: 
adcostricte interpretantur,ut solum com-
prehendat peccatum in suo genere per-
fectum , atienta proprietatc verborum^ 
Liber V. Pecreul! 
qua: contineturin Lege. c. 7. ds Elect, in 
6 Nav.Mzn.c . i^ .n . 38. c.t-j .n.^ó.Suar. 
de Cens. D .$ . sect. 2. é-3.Excommui.ica-
do minor ã jure Iara incurrí tu c propicr 
culpam venialem, & criam ob cuipam vc-
nialem potest ferri aliqua suipcr^io, vcl 
interdictum pure personale, non reserva-
i u m : quia cum sint minores ptsnas ali-
quam cum culpa propoitioncai jiabenr. 
tacr, Ub . j . n . 47. Censura, utpotc poena 
itiedidnalis prindpaHicr infiigitur ad cor-
rigendam contumaciam , & contcmptum 
dcíínquentis contra prarcepcum Ecclcsia:-
c. z$.de V. S. c i . b. t . m6. Ec üac ratio-
ne nonfeimr ob pcccaturnsoííim JurcKa-
turali , vcl Divino prohibitum. Suar. de 
Cens. D . 4. jeet.5. n. 6. Lacr, lib.7. ». 47. 
Nec ob peccatum nicrè praierhuirj. c. 48. 
h. i . c. 1. c. 5. f,9. ad. í« r.isifurtè a l i -
quomodo in futurum pendeat. Sic in 
/ . 27.23.^4. f. 10. D . p5.Censura impo-
nitur, ut pro p e c c a t o p m e á i o derarsaLis-
factío.In f. 30. 23. ^ 4 . Sylvcrius excom-
municat eos , qui eum in exíiium nüse-
runt , ncíllum ibidem dednerent. In c. 2. 
5.5.1, Gregorius usura Eucharlstise inter-
dixit sub cxcomraunicationc cujusdam Ü-
belli authori, donec se manifcstatet.Qu^ 
omnia in futurum pendent, ac proindè 
possunt contínerc contumaciam , con-
temptum, & inobedientiam, contra quam 
possit censura infligi. Nav. Man. c. 27. 
«. 9. Suar. de Cens. D . ^ . sect. 5. ex n. 6. 
Covar. Lacr. I . 7. ». 47. alil. 
401 Ut quis censuras ferre possít, non 
solum debet habere jurisdictionem actua-
Icm, expediram , non suspensam appelJa-
• tione legítima, ¿ceam in próprio territó-
rio existens debet cxercere. c. 7. p. ç. 2. 
C l m . m . de Foro compet. scd pra:ccdcre 
debet regularitèr m0nitio.ff.4S. h. t. c. 19. 
¿•.13. eod. in 6. Nam qui monitus non est, 
nequit diet rebelUs, & inobedlens. Ha;c 
monitio regularitcr debet esse trina, vet 
una pro tribus, qua: spaüum tribus moni-
tionibus rcspondens com prebendai: nisi 
factinecessírasalirersuaserír.<:.£>. b. t . m ó . 
Si monitio trina non praxedat, censura 
eritinjusta , non taraen invalida, c. ̂ .b. t. 
in 6. nisi lata sit in communicantes cum 
excommunicatio ab eodem Judicc: nam 
tunc ad valorem trina requirí turmonitio. 
ff. 3. f. 13. h. t. in 6. HEC monitio debet in 
scripris fieri, ibidemque est exprimenda 
causa, ob quam imponitur text, in c. J. 
h. t. in 6. Prscereà ; prxdicta monitio est 
prorsus coram testibus fadenda ad perso-
nam rci. c. 48. b. t. nísi hie malíáose la-
t i t ç t ; tunc namque citatio fit ad demum 
im. Tit, XXXIX. 
suam, vel ad v:-Jvas EccIesÍK, Velín alio 
publico loco, Ita ut ad ejus notitiam per-
venire posfit. c. 5. §. Porro, l i t litemncon* 
test, CI. 3. de Elect. Suar. de Cens. D . 3,. 
sect. 8, potest fieri monitio verbo tantuíns. 
quando damr causa urgens. Si tanmm 
verbo fíat absque causa, i l l id ta erit cen-
sura, 0: earn s:c ferens, si Episcopus nor> 
sit ff. 4. b. t. in 6. Ipso jure suspenditur per 
mensem ab ingressu Écclesiíe, & DivJnis 
Ofñciis. Et sí i i io tempore D i vinis sein-
gerat, erit irregularis: probabiliter tamen 
non erit írrita, cum millo jure irriietur, 
c. 1. b. t . in 6. Quando censura à jureim-
ponitur, non est necessária alia specialis 
monitio , nisi spccialitèr in jure requira-
tur , cum jus ipsum perpetuo moneat; 
£r&< C.fin. EQcat.SiMr. âeCens. D . 3. sect* 
8. B. 3. Hinc, qui commisit delicruiTij 
cuiipso jure censura lafce sentencia: est ira-' 
posita , si delictum est notorium, vel pec 
sentennam, vel ipso facto, & de eo non 
pc-niterit reus, potest hie absque previa 
monitione declarar!, & denuntíari à J ú -
dice tamquam censura ligarus c. 16. dc 
Appellat. Kec requiritur monitio, quan-
do delictum , & contumacia sunt noton'a: 
namtLincncc probado requiritur. c. 15.2. 
q. i . c. $.de Accusat. Suar. de Cens. D . 3. 
sect. JO. M. 18. Interdictum, & suspensio, 
aliquando ut poena vindicativa imponun-
tur: ac proindè tunc non est necessária 
monitio. ff. 7. Ç.^w. de Elect, c. 1. h. t . m 
6. Secus est excommunicatio , qua; nun-
quam infligitur, nisi ut vera censura. Ju-
dex tamen in causa propria potest censu-
ram per mudum defensionis ferre, quasi 
vim v i repeliendo; org. L. 3. ̂  dsjust. {J-
]ur. Imò per modum judicii, & semen tía*, 
quando causa est manifesta, ncc cogni-
tione indiget. Honestius tamen est absti-
ncre, & causam ad i l i um Judicem remir-
tere , ne sinistro aíFectu procedatur. Lacr. 
l i b . j . n. 20. Censura imponí debet volun-
ta riè, & humano modo: ncc obstet si ejus 
imposirio a mecugravi proceda:; nam ad-
huc est voluntaria, & jure Nrtv.iali vali-
da, ac proindè Jure Positivo etiam valet, 
cum nullibí irritetur, sicuti írritatur abstí-
lurio à censura metu extorta. C. un. de 
ÍÍ/J, ({u¿e <vi Tnetusvè caus. in 6. Ut quis 
tamen censuras juste, & licite ferat debet 
non esse censura ligatus, ñeque interdic-
rus aliquo Superioris prxcepro , nec ex; 
pravo aífectu odií, aut vindicta; procede-, 
re debet. Lacr. lib. 7. «. 2 7. 
402 Censura absolute lata, & incur-
sa, non cessat, etiam quoad forum i n -
ternum satisfactione facta parti la:sa:, & 
ees-
de Sententia excommunicationis P suspensionis, &c. ^77 
cessanre contumacia, h. t. HincJtex. 
VIL hanc proposItíonen!,qttíeest44. dam-
n a v í t : Quoad forum conscientiíB, reo correc-
to y ejmqm contzuTtacia cessante, cessant csn~ 
sura* Gessaret vero posira satisfactione, & 
reus pro absoluto erit habendus, si censu-
raferamr, quousque xeus szúsícczút.Suar. 
de Cens. D . y . sect. i .n.xt . & seq.vbl re-
fere utriusque sententixfundament3.¿í3fr. 
lib. 7. #. 159. Et quidem lícèt censuratus 
per contzirioncm fíat membrum vivum 
Ecclcsiae, & hac ratione communicet cum 
cíEteris fidelibus i n oratíonibus, & sufPra-
güs partí cularibus , & absolutus sit co-
ram Deo , non tamen habetur ab Eccle-
sia, ut absolutus, c. 18. b. t . Suar. de Cens. 
D . p. sect. 3. «. 2. Lacr. lib. J. n. 205. Nec 
cessar ceusura morte ejus , qui earn tu l i t , 
f .40. 11. q. 3. c. 11. ^ P r a t e r e â , de Offie. 
Ordtn. iinò nec morte censurati plenè ces-
sat. Nam etiam eo mortuo nequeunt vivx 
ejus cadaver in loco sacro sepeliere , nec 
preces publicas, & suffragia pro ejus, ani-
ma offerre, e. 28. c. 38. b. t . c. 20. eod.in 6. 
Suar. de Cens. D . 7. sect, i . n. 5. Solum ergo 
potest tollt per potestatem concessam 
D . Petro solvendi ligatos : qua: potestas 
solum per absolutionem exercetur. Smr. 
âe Cens. D . 7. sect.!., n.2. Qui hanc con-
clusionem, quoad partem afíirmantem, 
quod per absolutionem tol l i potest censu-
ra , esse certíssímam , & dc fide assent; 
quoad partem negantem, quod alio modo 
toJJaiur censura, earn ab inductione probat 
ex «.3.Absolutio potest fieri: i.Simplicícèr 
tollendo absolute censuram: 2. A d reinciT 
dentiam, quando scilicet, reus absolvitur 
à censura , ita tamen , ut 51 intra certum 
tempus non sadsfaciat, vel solvat, rursus 
i n excommunícationem inddat.Sic inc.22,. 
b. t . in 6. Qui in artículo monis est absô -
lutus à censura à simplici Sacerdote , in 
ipsam reincidit, si nonse praaentet Supe-
r i o r i i j . A d cautelam quis absolvitur,, 
quando scilicet dubitatur, an ipse incurre-
ri t aliquam censuramvel an censura lata, 
valida sit , vel non : 4. Sub conditione: 
quando scilicet absolutio ita datur, u ta l i -
qua conditione , non. soliim de prssenti, 
Tel de pKereríto, sed etiam de futuro defi-
ciente , corruat absolutio. Suar. dc Cens. 
D.y. sect.S. «.y.Nãv.Cov. Lacr.Ub.J. n , i 5 J. 
& 15 7. contra S< Anton. Sylv, & alios. • 
403 A censura à jure lata non reser-
.vara specialitèr possunt .absolvere suos 
subditos respective, non solum Episcopi, 
Abbates, Prxlatí Regulares , Generales, 
Provinciales, Guacdiani,Propositi, Rec-
tores, & al i i , qui jurisdictionèm habent in 
Tem. I I 
foro externo , sed etiam Parochí , & aiu 
Gonfessarii appiobati; vel quia nulla spe-
cíalis facultas ad hoc requiritur , vel sí 
híec sit necessária, à jure cenceditur ia 
•c. 29. h. t. i b i : Quia conditor Canonis ejus 
absolzítíonem slbi specialitèr non rettmàt eo 
ipso cancessisse vzdetur facultatem aliis re-
laxandi. Suar. dedens. D . 7. sect. 3. n, 2. 
& 10. Nav. Man. c. 2 7. n. 39. Cw. & a l i L 
Omnes pra:dicti possunt etiam absolvere 
à censura ab homine per sententíam gene-
ralera lata : cum hzc Eequivaleat censura; 
à jure kite. A b his namque censuris pos-
sunt absolvere omnes , qui censumrtim 
possunt absolvere à mortalibus. Lacroix, 
lib. 7. n. 1 Í6. A censura ab homine specia-
iítèr lata, soliim potest absolvere: 1. Qu í 
illam m l i t : 2. Ejus superior: 3. Ejus suc-
cessor : 4. Delegatus. Qui enim earn tulit 
si non sit merus executor, c.fin. $, j in. de 
Offk. iHleg. potest ab ea absolvere; c. j r . 
dtPceTXt, D . i . cap.II, §. Pratereà, de Offic. 
Ordin. Quia nihil tàm naturale est, quàm 
eo genere quidquam dissolvere, quo col* 
iigatum est. ^ .35 . f.d?Reg,jur. c, i.ecd. 
i t iamsi reus domiciiium muteti arg. c. 19. 
de Foro compet. Vel appellationem intcr-
posucrit. Nam adhuc à Júdice Ordinario 
potest absolvi à censura ; arg. cap. 10. de 
Appellat. in ó. non tamen à delegato y 
postquam appellationem admísit T quippè 
ejus jurisdictio expirar , statim ac appel-
lationem Superior admittit. Suar; de Cem. 
D . 7, sect. 2. n. 26, & 32. Non tamen po-
test -absolvete, si posteà jurisdictione pri-
vetur , quia fiar excommu nica tus vitan-
dus: vel si Pontifex ex certa scientia cen-
suram ab Ordinario latam confirmet: 
Nam eo ipso.sibi reservat • absolutionems. 
arg. c l . de Confirmai. & defacto sibi re-
servat censuram ab ordinario laram in i n -
cendiarium, c. 19. b. t . & latam à delega-., 
to-Papas sí intra annum nop absolvít. Ita--
queco elapso, absolvere nequir, c. 26. de 
Offic. Dehgat. .2. Superior , qui pleno j u -
re superior:est, potest absolvere censura-
tos-ab inferiorí, c. 29. b, t. Et cum suo jure 
utatur, nullam ei fàcit injuriam. Clem. 2. 
de Elect. Archiepiscopus verò , Patriar-, 
cha , vel eiíam Legatus à latere non pos-
sunt absolvere censuraros ab Episcopis 
sua; Provincia:, nisi per appellationem ad 
ipsos causa devolura sit: nam solum in his 
casi-bus habent- in tales subditos superiori-
tatem,;-. 5. c . j , b. t. in 6. Et Archiepisco-
pus tempore, visitationis , c. 16. de Pre-
script. Navar. Man. c. 27. n. 40, Suar. de 
Cens. D . 7. sect. 2. Lacr. lib. 7. nujn. 137. 




Liber V. Dccretalíum. Tit. X X X I X . 
legad , cum eam'dem , ac ejus antecessor 
habeat potcstataii, absolvere valet ineis-
úcm casibus, in quibus ejus sntecessor 
absolvere valébat: & è contra neqult ab-
solvere in casibus , in quíbus antecessor 
iron poierat, cap. 40. 11. 5. 3. ctiamsi ad 
tempus tan tu m succedat: ac proindèCapi-
tu íum, Sedevante, potest per suum Víca-
i i u m absolvere excoramunicatum abEpis-
copo, cap.vn. de Major. m é . Smr. deCens. 
D , 7. jífí. z .n .6 . 4. Delegatus, dummo-
dò non sit merus executor delegamis, sed 
habeat cognitionem causs potest à censu-
b l k s non sine, nec.ad forum conrentio--
sum deducts. T"id. sess. 4. de Ref, cap. 6. 
facuitas «bsolvendi à ceiisuns , quando 
sunt occults, vel quando Papa non po-
test adire juxta Sancb. X>icast. & alhs^ 
etiam censetur concessa Abbatibus juris-
dictionem quasi Episcopalem habentibus. 
Contrarium tamen tenendum est: quia 
Jrac facultas speciali jure est Episcopis 
concessa, Et eorum industria censetur elec-
ta, ut tenent. Suar. Bonac. Lacr. lib. 7. nu~ 
mer. 14I- ^* d i u Etiam potest Episcopus 
absolvere à censura Canonis cb Qerici 
ra à delegante lata absolvere. Nao. Man. percussíonem mulieres, senes , infirmos^ 
cap. 27. «.40. Suar. de Cens. D . 7. sect. 2. vel alitèr impedíios adireRomanum Pon-
n.6. Moroio Papa nemo potest absolvere úñceTn,cap.i-$. h. t . Mendicantes, & qui 
à censura Paps resérvala, nisi Congrega-
tío Cardinalium , vel cuí Papa ante , vel 
Congtegatío tune commisserit. Lacr. l i b . j . 
num. 150. 
404 Solum prardicripossunt etiam ab-
solvere à censura à jure lata, qux specia-
litèr est reservara , cap. 29. b. t . Suar. de 
Cens. D . 7. ject. 5. e x n . i . Lacr. £.7.». 116. 
Tamen pro articulo mort is , quilibet Sa-
cerdos , etiam excoromunicatus, potest à 
quacumque censura absolvere moribun-
dum, cum pro tali casu nulla detur reser-
yatío- Trid. sess. 14, dePosnit. cap. 7. Suar. 
de Cens. D . 7. sect, 5. n. 2. Debet tamen 
poenitens jure , se prsesentaturum , elapso 
periculo, superiori, à quo erat absolvcn-
dus: quod si posteà non faciat, reincidit 
i n censuram, cap.-zz. b. t . in 6. Laicum pos-
se à censuris i n articulo mortis absolvere, 
tenent D i m . Laym. Alloza f & alii. M i h i 
tamen prorsus verum videtur, quod Lai -
cí etiam in articulo mortis, & in defectu 
Sacerdotis non possunt à censura absolve-
i s , quia ex se est Laicis negatum spiri-
tualia, & prxcipub, qux ad absolutionem 
spectant, administrare : quod etiam res-
peetu Clerícorum, non Sacerdotum locum 
habetj org. Trid. sess. 14. de Paenit. cap.j. & 
aliunde neque ex jure , neque ex consue-
tudine constat, Ecclesiam hanc faculta-
cum ipsis communicat in privilegiis, pos-
sunt absolvere ab omnibus censuris Pon-
lifici reservatis extra Buliam Coeníe. Lacr. 
Í . 7. w. 125. & 142. I n nostra Hispânia 
potest confessarius approbatus absolvere 
pcenitcntes virtute Bulls Cosna: Cruciate 
à censuris Sedi Apostolic^ reservatis se-
mel i n vita , & semel in morte : quod si 
tales censurse sint occultse , potest ab eis 
absolvere, roties queries ¿b alzis censuris 
non reservatis Pontificí. Non tamen po-
test Confessarius absolvere à censura i n -
cursa ob ha:resím formalem 
nam hxc ipsa Bulla excipltur. 
405 Absolutio à censura , supposíta 
potestatc , & volúntate omninò libera i n 
externam; 
absolvente , solum debet da r i , quando 
reus satisfecit parti tesa:, vel si impotens 
si t , pra:stet cautionem pignoribus, vel fi-
dejussoribus: vel si hanc non possít, sal-
tem juramento prasstet cautionem de sâ  
tisfaciendo. Si alitèr Judex absolvat pec-
cat: valet ramen absolutio,saltem, quan-
do Judex Ordinarius est: nam si delega-
tus s i t , communior sententia tenet, esse 
invalidam absolutionem , quamvis al i i 
probabiiitcr validam propugnent. Sane, 
de Ma t r .L . 2. IV33. n. 1. Laym. L. 1. tr . 5. 
p . 2. cap. 2. n. 8. Potest hice absolutio dari 
etiam quoad forum internum extra confes-
tem , non Sacerdotibus concessisse. Suar. sionem , & etiamsi absolvens non sit or-
de Cens. D . 7. sect. 6. & a l i i , cum tamen 
Henriq. Dian. Laym. & a l i i , teneant L a i -
cum tunc posse à censura absolvere, ex 
cap. 8. de Foenit. D . i . i b l : Tanta est vis 
cenfessicnis, 'ut si deest Sacerdos cenfiteatur 
proximo. Et aliunde , illa absolutio non 
possit obesse, & prodesse valeat, poterít 
tunc Laicus imò, & debebir absolutionem 
impenderé, in quantum valere possit. Sm-
cb. in Decai. L. 2. cap. 13. n. 13. Lacr. 1.6. 
p.2. n. 130. Etiam Episcopus potest absol-
vere à censuris Pontíñci reservatis, si pu-
dinarius in Sacris : quod pender ex con-
cessione à Pontífice facta , cujus tenor 
omninò inspici debet. Suar. de Cens. D . 7, 
sect. 5. ». 36. Sancb. deMatr. Ub.Z. Z>. i 5 . 
n.f in. Si reus intra annum absolutionem 
non petat, sed in censura ínsordescat, se 
suspectum de hxresi facit, & inquisitioni 
subjicitur.Trid, sess.i^.deRef,cap.^.infin% 
Potest tamen absolutio dari extra confes-
sionem ignotanti , & invito : & absenti 
per litteras, vel ejus procuratori, si al i-
qua justa causa hoc exigat;expedlt tamen 
ad 
de Sencentía excomunícatíonís s suspensíonis , &:c. 379 
ad reverentlam ccnsuris debitam, & hu-
inílíratem pcsnítcntium , quod absolutio 
•ab ipsís peratur, & quod sint presentes. 
Suar. de Cens. D.J.sect. j . n. ¿.Lacr, lib. 7. 
M. 155. Ó" i6x . Absolutio v i , metu, vel 
fraude extorta invalida est. c. un. de His, 
qua <DÍ metusvè caus. in 6. I n absolutione, 
qns fit à Júdice, decet (non tamen debet 
necessário) servari forma prescripta ín 
í.s8.fe. t . & Pontificali Romano. Scilicet, 
quod fíat cum poenítentiali Psalmo, & 
tàm oratione Dominica, quàm alia con-
sueta. Ejus tamen omíssio non facit abso-
lutionem invalidam: ímò, nec gravitèr 
íllicitam. Debet, & sufficít, quod fiat sub 
quibuscumque verbis, seu scríptura, qua 
voluntatem absolvendi explicet, etiam si 
causa , non exprimatur. Regularitèr ta-
men sic fit absolutio excommunicatíonis 
pro foro externo: Ego te absolvo à víncu-
lo excommunicatioms , quam incurrhtl 
propter causam;-::. & te restitm Sacrâmen-
tts Ecclesia & Commmími fidelium m 
nomine Patris1 & Fílii7 & Spiritus Sanc-
tL J.wten.pzo suspensíone dicitur : Ego te 
absolvo à vinculo suspensionis, quam incur-
ristl propter causam;::: Et te restituo exe-
cutioni tuorum orâinum, officiorum^ & be-
neficiorum in nomine Patris Ó'c. Si ab-
solvens sit delegatus prsmittir. Authori-
tate Omnipotmtis Dei , SS. Apostolorum 
Petri, & .Pauls 7 & Sançtissimi D . N . Cle-
ment, XXL in hoc parte tibi concessa, & mi-
hi commissa, absolvo te, &-e. Eisdem for-, 
mulis potest quis in foro interno uti ad 
absolvendum. Et in foro poenirentiali 
prjemittitur regularitèr absolutio ad cau-
telam hoc modo: Dominus Jesus-Christus 
te absolvat, ego autboritate ipsius te ab-
solvo à vinculo excommunicat'wnis , sus-
pensionis y (haec vox omit t i tur , si poeni-
tens sit Laicus) & interdtcti, in quantum 
possum, & tu mdiges, &c . Quando quis 
pluríbus censuris, etíam ejusdem ratíonis, 
estligatus, ut potest, non solum ex diver-
sis causis, sed etiam probabilítèr ob unam 
causam , dum à diversls principle, scili-
cet à jure, & homine, vel à duobus judi-
cibus procedant cvnsv.xx.S21ar. de Cens. D . 
5. sect. 2. ex n. 4. Lacr. L 7* ex n. 8754. 
Debet in plurati absolyi ab omnibus cen-
suris, si omnes sunt auferendse: nam bene 
potest absolvi ab una, quin ab alia absol-
vatur, cum inter se connadonem non ha-
beant. , . 
406 Non incurrit censura. . 1 . Si 
cam ferens jurisdictions carear, v d quia 
prívatus est officio , vel quia jam est ap-
pellatum ab ejus sementia; .siquidempost 
Z'm, II. 
appellationem causa exímitur à Juaice à 
quo, & devolvitur ad Superiorem , ac 
proindc si tunc ferat censuram non vaíet. 
2. Qui metu gravi coactus facit rem sub 
censura prohibitam , earn non incurrit: 
nam tunc non datar contemptus. Regula-
ritèr enim meais à precepto Ecclesiustíco 
excusar: nisi talis meras incutíatur direc-
tè in contemptum Religíonis , aut Eccle-
siastics potestatis : nam tunepotius quis 
debet mortem sustinere, quam Legem Ec-
desiasticam violare, siquidem jam non 
de sola Legis observatione agitur, sed de 
gravi damno nostne Religíonis vitando; 
cujus bonum debet quilibet propriae vitae 
prísferre. Et Eccíesia in hoc, vel simili ca-
su habet potestatem cum tanto rigore 
obligandi. c, 5, de His , qtise v i . Suar. de 
Cens. D . 4. sect. 3. ex n. 12. Lacr. Hb. 7. 
n. 98. Si delinquens habeat ignorantiam 
censura:, dum non sit crassa, & supina: 
cum tunc non detur cotumada, vel con-
temptus , non incurrí tur censura, vel si 
post factam sufficiemera diligentiam ad-
huc dubitet de censura , an sit lata, vel 
etiam dubitet i l lo facto, cui est anne-
xa censura, turn cam non incurrit: siqui-
dem est in possesslone juris, quod per bap-
tismum habet ad bona spirituülia. Si ve-
ro jam censuram incurrit, 3c dubitat, an 
sit absolutus, possessio star pro censura. 
c. 3?. h. t. 4. Si peccatumsub censurapro-
hibitumnon sit in sua línea p'erfectum:sic 
quando censura fertur in hoinicidam, non 
incurrit üiam vulnerator, vel percussor. 
5. Si censura feratur in cum, qui inno-
cens est in utroque foro, est nulla: & non 
timenda, siquidem sine culpa non incur-
ritur. c. 2. c.7. ^.Potest, h. t. inó.Si verá 
delictum veré sit commissuta, sed non 
possit probari, sic delinquens incurrit in 
foro interno censuram à jure lata. Judex: 
vero, etsi privatim sciatdelictum, nequit 
infligere censuram: vel si ferat, erit nul-
la, quia non est lata ob scientiam public 
cam, utdebebat: si ramen censura fera-
t u r ob delictum, quod veré probatum esr̂  
sed veré non est commissum: i l le , i n 
quern hoc modo fertur censura, non est 
ligatus in foro conscientix, & coram Deo, 
nec privatus suffragiis Ecclesix, & com-
munionefidelium: in foro tamen externOj. 
& in publico debet se gerere, tamquam 
si ligatus esset, quippb JusNaturaleobli-
gat i l i u m superior! obedke, ne cum scan-
dal© fidelium videatur Judieis authorita-
tem conterancre. Nam ut ait D. Greg, in 
c . i . 11. 5.3. Sententia Pastoris, sivèjusta, 
smt injusta fuerit , timenda est. Sic Suarez, 
Bbba Na* 
Liber V. Dccretalium. Tit. XXXIX. 
3&avar. Soio^Co-var. Castropal.tr. 29. D . i . 
jp.S.exn. 14. conztzGloss.in c. i .h . t . inó. 
y . Propter quam. Duran. ¿«4. X>. 
Coràub. & alios , qui tcncnt , innocen-
tem censura ligari. 
407 Omnium Ecdesiasticarum pce-
narum gravíssima est excommunicatio, 
qua teste Augustino, nulla major esc 
poena in Ecclesía. f. 17. 24. 3. adeò ut 
Coelestinus in c. 10. de Jadiáis dicac, 
Ecclesiam non habere , quid ultra faclat, 
post earn. Et ideò dicttur ncrvus Eccle-
siastics disciplina , ac proptereà jubctui 
in Trid. sess. 25- de Reform, cap. 3, Ne j u -
díces Ecclcsiastici temeré , & ex levibus 
causis hoc gladio urantur. Idem dicitur 
in X. 47. tit. 7. lib. i . R. índ. Excemmuni-
eatio sic dicitur, quasi extra communka-
tionem Saaamentorum, & fidelium. L.. 1. 
tit. 9. p. x. ibt : Descomunión tanto gttiere 
decir , como descomunaleza, que aparta, è 
estrada los Cbñstiams de los bienes espiri-
tuales, que se facen en Santa EgUsia.Ex' 
communicatus est, quasi extra commmica-
ttonem factus , Juxta illud Clirístí D. apud 
Matth. 18. Si Ecclesiam mn audierit, sit tibí 
tamquam Ethnicus, & Rublicanus, id est, 
ab EcclesU segregarus. Excomnmnkatus 
est sic dictus à quodam verbo Graco, 
quod separare seu eliminare significar. Sic 
in c. 107.11. 3. dicitur: Ecclesiarum Del 
vhlatores à gremio Sancta Matrix Eccle-
l i a , Ó* i consortia fotius Christianitatis 
eliminamus. Irequentèrque à SS. Patri-
bus , dicitur, talem segregan , & abscin-
di ab Ecclesía: non tamen ira , ut non 
manear subjectus Ecclesix rationc cha-
racteris : nam character nec per mortem 
tolli potest. Nec ita , ut non maneat uni-
tus per fidem Ecclesix : nam fides non 
per censuram, sed per haresim , vel ín-
fidelítatem tantüm amittitur; sed quate-
nüs privat excommunicatio jure proximo 
& morali, quod fidelis haber ad commu-
nicationem fidelium, usum Sacramento* 
r u m , & alia hujusmodL Nec ítem per se 
privat gratia , seu charitate : quippè hzee 
amittitur per peccamm , quod ad excom-
municationem prxsupponituz , & per 
quod peccator tradítur Saranss in inreri-
tum carnis, & à Corpore Christí separa-
tur, c. 21. 11. q. 3. Suar. de Cens. D . 8. 
sect. I . Gcmz. in c.x%.b,t. & alii. Excom-
municatio ergo est censura Ecclcstastica se-
parans excommurúçatum à stmrnunione fi-
delium. c. 32. c. 107. i r . j . 3. Z. i . tit.$. 
Í>. i . ibi: Descomunión es sentencia, que 
tstrafaj è aparta al orne contra quien es ^ 
dada i ¡as veces de fot Sacramates dt h m alma de aquel que descomulgan 7 
Eglssia j è à las vegadas de las compañas âe 
los leales CbrUtiams. Dicitur censura; quss 
se habet tanquam geaus , per quod con-
venir cum aÈis censuris. c. 20. de V. S. 
per aüa verba ab illis dififert. Síquidcia 
suspensio, solum usu beneficü, & officii 
Ecclesiastic! privar. Imerdictum Officiis 
Div ín i s , secundum eorum naturam pri-
var. Excommunicatio sané mulriplícítèr 
dividí tur pro diversís respecdbus: & qui-
dem 1. alia est valida , invalida, seu nulla 
alia. Excommunicatio valida est , qua; à 
legitimo Júdice propter contumaciaE pec-
catum fertur, <k quidem justa erit, si 
debitus juris ordo servetur : quod si non 
servetur aliqua solemnitas accidenta-
lis , vel circunstantia debiti finis injusta 
erit. Invalida est, cui aliquid substantía-
1c decst, quia: v. g. fertur à non haben-
tc jurisdictionem , vcl post appellatio-
nem ínterposítam , vel contra privile-
gium, vel quia intolerabilem errorem 
continct. Et hace nullum habet effectual, 
ac proindè nec servanda esr, nisi aliquan-
do ratione scandali. 2. Alia est major, 
alia minor Hxc unicè usu passivo , seu 
receptione Sacramentorum privat ex-
communicatum. c. fin. de Cleric, excom-
mun. lib. i,tit.^.p. 1.Major, autem privat 
paticipatione omnium bonorum com-
munium inter fideles. c.^p.b. t. L.i .t it .9, 
p. i . Er licet antiquitus hxc vox: Excom-
municatio absolute prolata pro minor! 
sumerctur c. 12. 3. q. 4. Hodic tamen 
solum pro majori sumitur. c. 59. b. t. Et 
hxc regularitèr dicitur anathema, c. 12. 
3. q. 4. Qu« vox execrarionem, & ma-
ledictionem significar. Et hínc D. Raul. 
I . ad Cor. 16. v. 22. aít: Si quis mn amat 
Dominum nostrum Jcsum-Christum sit ana* 
thema. Maran. Atba, qux vox Chaldea 
est compósita ex duabus , id est, Dorm-
nus venit quasi exterminare ilium , qui 
Christum non recognoscit., ut Messiam. 
Et hxc est communior expositio , quasi 
dicat Apostolus sit anathema , qui ilium 
non diligit, quia jam venit. Augustinus 
tamen sic exponit: anathema sit usque 
adadventum Domini, id est, si non re-
sipiscat, & hxc vox inveniturin c. 30. 
23. q. 4 . Suar. de Cens. D. 8. sect. 2. n. 7. 
Arias Levtt. Eccles. Dicckn. Trevcux. Éc 
regularitèr dicitur anathema excommu-
nicatio , qux fit cum magna solemnita-
te, scilicet, extinctis candelis, & aliis 
ritibus ab Ecclesía prxscriptis- c. 106* 
I I . q. 3. L . 13. tit. $, p. i . i b i : Entonce 
debe decir el Obispo, que asi sea muerta 
como 
mué-
de Sentemía excommunicationís, suspensioais, &c. 381 
mueren aquellas candelas, si non Jicitrs 
emenda à SmU Eglesia, de aquello por-
que lo echan de ella. E esta descomunión 
llama Santa Eglesia Anathema , que quiere 
tanto decir 7 como espada del Obispo , con 
que deben matar d hs que facen grandes 
pecados 7 è non se quieren e-msndar, 
408 Licèt antíquítus omnes excom-
munícatione majori ligad essent vitandi. 
c. 8. c 14. h. t . Postea tamen ín Concilio 
Constanticnsi, quadam Constitutione, 
hoc restríctum est solum ad notorios pcr-
cussores Clerícorum , & a d denuntiatos 
expresse : quam Gonsdtuáonem postea 
Martinus V. Edidit in percelebri Extrav. 
Ad evitanda : cujus tenor talis est. A d 
evitanda scandalay & multa pericula, sub-
veniendumque conscientüs timaratis , sta-
tuit etiam7 quod nemo ddneeps, à commu-
nione alicujus in Sacramentorum adminis-
tratione , vel receptione, aut al'ús qtábus-
eumque Dwlnis , vel extra, prcetextu cu-
juscumque sentmtta y aut censura Ecclesias-
tica , seu suspenszonis, aut prohMtioms ab 
homtne , vel d jure generalitèr promulgatie7 
teneatur abstinere, vel aliquem vitar'e, aut 
mterdictum Ecclesiasticum observare, nisi 
sententia, probibitio, suspensio, vel cen-
sura hujusmodi fuerit in vel contra per-
sonam , Colleginm , Universitatem, aut lo-
cum cerium 7 aut certam, à Júdice publicar 
t a , vel demmtiata specialitèr , ^ expresse: 
salvo , si quern pro sacrilega manuum Ín~ 
jectione in Clericum sententiam latam a 
Camne adeò notoriè constiterit incidissey 
quod nulla possit tergiversatione celari, aut 
aliquonzodo juris sujfragio excusari : nam 
à communwne illius abstineri vult juxta 
Canónicas Sanctiones. Per hoc etiam hujus-
modi exeomunkatos T suspensos , inter-
dictos , seu próhibitos , non intendit in alt-
quo relevare , nec eis qttomodolibet suffra-
ga r i Hanc Utteram tenent D . Anton.?,, p . 
t i t . 25. cap. 3. Soto in 4. D . I . q. 5. art. 6. 
Victoria apud Gmzal. Suar. de Paz in sua 
IPraxij p. i . tom. I . temp. <). n . j j . f o l . 48. 
Et hunc sensum probat ipsa praxis Eccle-
sia:. Et licet i n Concil. Basileensi, hxc 
constitutio fuit extensa ad quoscumque 
excommunicatos notorios: in hoc tamen 
punto non fuit confirmatum talc Con-
cilium à Nicolao V. ac proindè non habet 
authoriratem, Eugenius IV, declaxavir. 
Sic Suar. de Cens. D . 9. sect. 2 . « , 5 . Laym. 
L . i . t r . $.p. i .e . Henrique, & alUÒD. 
' contra. Sylv. V . Excommunicatio , 5. M, 9. 
Gel, Navar. & Paz in sua Paz, p, í , tom, 
• 1 . temp. ' j . e x n . j 2 . f o l , ^ j . Hodie ergo tan-
túm sunt vitandi à üdeiibus. 1. Qui sunt 
expresse denuntiuti. Hispané : Pue,.u --.nla 
tablilla. 2. Qui sunt nororii percussores 
Clerícorum. Cum his enim nullus fide-
Hum potest communicare;, sed eos tenen-
tur vitare, nisi juxta causa aliud suadeat. 
A l i i verò excommunicati, prster dictos,, 
toleratij seu non vitandi dicuntur; qui l i -
cèt non possint se ingerere communíca-
tíoni fidelium , fídeles tamen non teñen--
tur eos vitare} sed possunt cum illis com-
municare, si velint: non tamen commu-
nicare tcnentur; quia cum hoc ín favo-
rem fidelium sit introductum, non debet 
in eorum detrimentum detorqueri. c. 61 , 
de Reg.jur.in 6. Fossuntque recusare, i m -
perium Prxlati excommuniesri, declinare 
Judices, repeliere actorem , procurato-
rem , & testem excommunicatos, & à 
Missa Parochi excommunicati recedere: 
nisi aliud sit consuemdinc inductum , ut 
in Germânia, ubi nequeunt Cathoiíci ex-
cludere Hscretícos à Judiciis, contractí-
bus , &c. Lacr. lib. 7. n. 184. 
409 Excommunicatus vitandus p r i -
varur. 1. Usu activo, & passivo Sacra-
mentorum : ac proindè nequit Sacramen-
ta administrare, neceasuscipere. f.32. h.t. 
Si Sacramentum ordínis suscípit , perpe-
tuo suspenditur: si in eo ministrar fit irre-
gularis. Sacramenta tamen , veí adminis-
trara , vel suscepta ab excommunicato, 
quamvis i l l ici ta, tamen valida sunt, cum 
non ex voluniace Ecclcsiai, sed ex Christ í 
ínstitutione pendeant; nisi sít Sacramen-
tum poenitentix, quod ab excommunica-
to ministratum, est prorsus invalidum ob 
defectum ;urisdictionxs; & ab ipsosuscep-
tum etiam est invalidum : nam excom-
municatus suscipiendo tale Sacramentum 
contra Ecclesíae prohibít ionem, caret de-
bita disposítione cum velit à peccatis ab-
solvi, prLusquam à censura absolvatur. Sí 
verò in poenitente detur debita dispositio, 
cíeteraque requisita, sed forte ex oblivio-
ne, vel ignorüntia, non manifestaret Con-
fessario censuram, nec isab ea absolveret, 
i n hoc casu , cum nihi l desít ad valorem 
Sacramenti valeict sbsolutio, cum nullo 
jure irritetur. Nav. Man. c. 9. n. yt Suar. 
Covar. in C. Alma, p. I . $.6. n . j . Filiuc. Lacr, 
lib. 7. ex «. 196. contra Sylv. V . Confessiô  
i . q . 3. cas. y. Pazq. de Excommun. dub. 4. 
Hurtad. & alios. Potest excommunicatus 
vitandus, etiam licité, ín extrema neces-
sitate: quia sic prasumitur ex benignitatc 
Ecclesia:, quae est pia Mater fidelium ; ad-
ministrare Sactamemum poenitentiic, & 
baptismi, & quando non potest moribun-
diis coníiteri potest excommuaicatus eí 
ad-
mm. 
administrare Sacrsmenta Bucharistls, v d 
jExtrems-Unctionis. Nam tunc posset 
moribundus, cis susceptls, conscqui salu-
tem7 cum quodlibet Sacramcntura ex at-
rxito possit contritum faceré. Si vcrò mo-
xíbundus jam est sacramentalitfcr confes-
sus , non potest excommnnicatus Extre-
mam- Unctioncm dare , & juxta aliquos, 
ncc Eucharistiam. Sed Euchsrisriam, 
ctiam confesso, posse ab excommunicato 
ciinistrari ob maximam ejus utilitatcni, 
tenet Suar. de Cens. D. 11. sect. i . n, 
23. Similiter, licite minísirat vitandus 
ad vítandum perknlum mords, mutila-
tionis infamia:, vel gravis bonoram jac-
t u r x , dum incontemptum censura non 
fiat ista communicutio. Quippè Ecclesia, 
u t pia Mater non obligar cum tanto dis-
pendio. Laer, l . J. ex n. 196. 2. Privatur 
communibussuftragííSj qu£E nomine Ec-
clesis pmrantur , ut sunt officia, sacrifi-
cia , indulgentix , qux ex communi Ec-
clesia tbesauro in satisfactionem pecesto-
xum applícantur. Et si forte Minister Ec-
ciesíz hujusmodi suffagia pro excommu-
nicato velit applicarc, nihil fecit, etiamsí 
excommunicatus vitandus contritus sit, 
& per eum non ester , non absolvi, c. 28. 
b. t. Smr. de Cem. sect. 3. n. 2. Lacr. ¡. 7. 
n. 205. contra alios apud ipsos. Solum in 
die Parasceves Ecclesia publke orat pro 
Harreticis , Ô: Schismaticis, ut signíficct, 
Passionem Chr i s t i , qua tunc reprxsenta-
tur ex se ad omnes extendi: possunt ta-
men non solum fideles, sedetiam Eccleslíe 
Min i s t r i , ut particulares persons pro cx-
coramunicatis, etiam vitandis, privatim 
orare , etiam in Memento MÍSSÍE. N?,m 
Ecclesix disposition! hac bona particula-
rium non subjacent. Nav.Ma?i. cap. 27. n. 
l 6 . Smr. de Cens. D.9. sect. 4. M.3. g.Pri-
vatur Sacrificio Missae; nec ením cam ce-
lebrare , si est Sacerdos, nec ei assistete 
potest, adeò, ut si Missa: assistat, debet 
moncri , ut exeat , quod si noi l t , novara 
excommunicationem reservaram Pont iá-
ci incurrat, & v i debet expelli: si hoc 
modo expelli nequeat , íidcles MÍSSÍE i n -
teressemes tenentur saltem sub veniaíi rc-
cedere , ne cum ipso in cadem oblatione 
communicent. Si Canon nondum ccep-
tus sit f debet Sacerdos Sacrificium ab-
iumpere, si jam consecrarum sit , debet 
subjungere sumptioncm , & omissis ora-
tioníbus, & aliis , qua: post sumptionem 
Solent d i d , ad Sacristiam debet recederc. 
f. 20. h. t . in 6. CL 2. cod. Si autem scicn-
tèr coram co eclebret, peccat gravitèr, 
miaorem excommunicationem incurrir. 
it. XXXVIIÍ. 
2c ab ingressu ¿.cciesis interdicítur. c, 
de PrivU. in 6. Nav. Man. cap. 27. n. 33, 
Smr. ãe Cens. D . i z . sect.l. ex n.11. Lacr. 
}. 7. n. 196. 4 . Nec aliis Divinis Officiis 
excommunicaii assistcrc valcnt , ut sucr 
publica recitatio Horarum Canonicarunij 
publica proccssio, benedictio Chrismatis, 
Olei sancti, aqux benedictae, olivarum, 
& alia hujusmodi : ac proinde , licet ex-
communicatus privatim teneatur Horas 
recitare , si Qericus , vel Religiosus sit,, 
omisso tamen Dominus vcbismm, & subs-
tituto : Dc?mm exaudí oraticnem meam$ 
deobligatus est publica recitatione Hora-
rum. N&o. M m . cap. 27. n. 10%. Suar. ds 
Cens. D . r 2. sect. 2 .». 13. Lacr. 1.7.». 196* 
^ 2 2 4 . Similiter 7 licet possit Tcmplum 
adire ibique orare, concionecn audire, u t i 
aqua benedicta, imaginibus, reliquiis, & 
aliis Sacra mcntalibus ; non tamen potest 
tempore, quo celebrantur Divina ingredí 
tcmplum: quod sí ingrediatur expelli de-
bet per Ostiarios. Nov.Man. cap.zj. n. i j * 
Suar. de Cens. D . 12. seet.̂ , ex « .4 . Lacr, 
I . 7. n. 210. 5. Privatur excommunicatus 
capacitate ad obtinenda beneficia , officia, 
& Dignitates Ecclesiasticas: & etiam ad 
impetranda rescripta Justitix, aut Gratix. 
c. i . de Rescript, in 6. Nam cum excom-
municato sit prohibitum exercere offi-
cium Ecclesiasticum , à beneficio, utpotè 
talc cxercitíum requirente , excíudítur. 
Irrita enim , & nulla est clectío, vel col-
lado, qua excommunicatus, etiam toíe-
ratus , & etiam si ignoret, se esse ex-
communicatum, promovetur ad benefi-
cium: quin Sc ad pensionem Ecciesiasti-
cam. Suar, de Cens. D . 13. sect, n . e x n . 2. 
Lacr. l . j . n . i ç â . & z i S . Nec sufficit,quod 
benefícium collatum excommunicato ac-
ceptetur post absolutíonem: nam quod ab 
inicio vitiosum est ttractatu tempo ris non 
convalcscit. SJ 'beneficium conferatut an-
te excoinm única tio nem , si post earn ac-
ceptetur, invalida est acceptio: nam tunc 
excommunicato adquiritur benefidiimj 
arg.c, 7, de Cleric, excomm. Suar. de Cens. 
sect. i.n. 17. Laym.lib. 1. tr . 5. p. 2. 
c. 2. contra Covar. in C. Alma yp. 1. §. 7. 
Gare. de Benef. p . 7. c, 13., qui tenent, ac-
ceptationem validam esse contra Sch. Ee-
neficiis tamem, qus obtinuít legitimé noa 
privatur excomunicatus, sed tantüiu 
illorum fructibus. c. 53. §. Verutn, de Ap-
pelUt. Ôí quidem ipso jure , & ante sen-
tentiam : m m in ii lo textu xquiparatur 
substractio fructuum privatione commu-
nicationis cum fidclibus , qux ipso jurs 
pes excomunicationem inducitur í & i n 
ip-
ipso texta videtur supponí > nullam am-
pKus actionem requírí. Suar. de Cens. D . 
13, sect.2. n. 2. Gare. de Benef. p . j . cap . i^ . 
n. 5>o. Gutter. Can. L . 1. c. 1. n. 70. contra 
Gloss, in d. c. fp . J^azq. deBemf. c. 3.-§.3-
dtè .âr laym. L . x, t r . 5. p . 2. c. 1. Qu i so^ 
lum post sententlam priv^ri sxcommuní-
catum frucábus tenent: - ipso tamen jure 
privarí excommunícatum distributlonibus 
•quotídianis facilè omnes concedunt. 
410 Sexto priratur Ecclesiastica se-
pulturas etiamsi posnitetis decesserit, nisi 
príus absolvatur, u t quíbus noíi commu-
nícamus v ív i s , non commüniceraus de-
fu net-is, c. 12. de Sepultar, cap*2.%. b. t . Sí 
vetó erat toíeratus, & dedit signa pcenl-
tends, Ikèt expedlat, illura prius absol-
ví , tamen potest sepeUri in loco sscro. 
7 . Privatur jurísdictione Ecclesiastica^ 
adeò ut actus non solum iüíát t is , sed 
eriam InvaHdus s í t ; v . g..sententia, czq. 
de Sentent. & re judie. Item coííatio be-
nencii , yel electío, prsesentatio , postu-
la t ío , vel nominatío , vel quomodocum-
que jurisdição i n aliquo actu legitimo 
exercearur. C. zmk, .Ne sedevacant. in 6, 
c, S. de Consuetud, c. de Cernes* Prab. & 
lesignatío in favorem tert i i : de quibus la-
te Suar. deCens. D . 14. sect.z.CmJnG.Al-
ma,p, 1, §. 7. contra aliquos alítèr sentíen-
tes. Si tamen merum factum , nen jurís-
dictio exerceatur, ut in possessionis con-
cessione , h«c valida e r i t ; etiamsi ab ex-
communicaio vitando fíat : 8. Piivatur 
communkatione : 1. In Civílibus} vel i n 
forensibus , seu judícialibus : 2. In cem-
mercio civiü : 3. I n Politicis. Itaque ex-
•communkatus vitandus nequit' esse j u -
dex nec arbiter , nec Advocatus, nec 
Procurator, nec Testis, nec Tabellio, nec 
A c t o r , potest tamen ut . reus trahi ad 
judicium, ne de sua malítia commodum 
reponer, c. 7; de Judie* potestque respon-
-dere , excipere , appeüaxe, & faceré, 
quidquid ad ejus defensíonem , quse j u -
ris Katuralis est, conducat: vel per se, 
vel per Procuratorem, e. 8. e f í n . deJEx-
cept. latè Suarez, de Cmsr D . .16. per . tot. 
Laer, lib, y . n . - z f ê . Etiam commertium. 
civile excommunicato prohibetur. Si ta-
men excommunkatus , etiam vitandus., 
contractum celebret i l í idtè. , validé, tai-
men i l ium contrahet 5 cum nullo jure 
irritentux tales contractus,*:. 103.11.5.3. 
f. 34. a. t . . Potestque caperc ex testament 
to , imp , & testamentum valide quam-
vis illicitè, conficere: valet quoque ma-
trimonium, quod contrahitur ab excom-
municato vitando : & etiam professio re-
suspensionisj &c. 383 
Ügiosa , quia quasi contractus naturales 
consideran tur. Lacr. lib. 7. n. 280. 
_ 411 Etiam ab officüs publicis 8c po-
liticis a'rcetur -excommunicatus : potest 
tamen exercere validé , quamvis illicitè, 
muñera Tutoris , & Curatoris. Etsi Pa-
rochus s i t , potest assistere matrimonio, 
vel deíegare alteri Sacerdoti hanc facul-
tatem: imò Sc professio religiosa po-
test à Pradato excommunicato admitti. 
Nam in :his omnibus non propriè exer-
cetur jutisdktio ,, sed aliqua supetiori-
tas. Suar. de Cens. D . 16. sect. $. Sancb. 
m Decai. lib. 5. cap..4. n. 78. Lacr. Jib. 7. 
n. 214. Deniquè privatur excommunica-
tus omni cemmunícatione politica p r i -
vam cum fidelibus in casibus , de quibus 
in cap. 17. cap. 1%. cap. 19. 11. q. 3. £.. 34. 
t i t . 9. p . 1, qui continentur in his Versi-
<:uiis : Si pro delictis anathema quis effieta' 
•tur : i s , orare , vale , communiomensay 
mgatur, Dki tu r 1. Of, quo nomine ve-
nit omne colloquium ^ & -confabulatio, 
sivè verbo , l i t teris , nutibus , v d inter-
•nuntio, vel quolibet modo hat, & quod-
.vis signum benevolentix ; comprehendi-
tur • enim cmnis sermo cum excommu-
nicato , sívè palàm -, sivc secrete fiat,, 
•sivè mutuò colloquendo sívè loquen-
do tantum , aut.aures ei prxbendo. Sua-
rez, de Cens. D . i $ . sect. i . nutn. 2.-ubí 
d ic i t j .quod sic.explkatur ab omnibus 
hic eèectus : 2. Orare, id est, commu-
nicatio in Dívinis.; 3. Vale , quo nomi-
ne saltem venit' salutatio verbalis hono-
rífica; ac prqbabilitèr tamen-alia signa ur-
• banitatís licent; v . -assurgere excom-
.municato^ caput ei aperire , eu'm resalu-
•tarc, ut tenent2ngel.-Soto^ & edit, & 
securum in.praxi.judicat. Suarez^ de'Cens. 
D . 15. sed. 1. man. '^ 4. Communio., qua; 
-omnem coniractum , & sodetatem, etLm 
in itinere, vel .hábitatione comprelien.(iit. 
Suarez, de Censur. D . 15. sect. 1. num. 5* 
-5. Mensa , qua: significai omnem convic-
tum , & convivia per moaum sodetatis, 
,.& comerciL, hon tamen prohibctar com-
-municatio- -casualis , quando 'v. g. casu 
excommunkatus'incidir in. eodem i t i -
•nere , domo , vel mensa, vel lecto. S M ^ . 
,de Cens. D . 15. sect. .1 . exn . 5. 
412 Possunt tamen fideles communi-
carc , etiam cum .-excommunicaris vitan-
dis , in casibus , de quibus., in cap, 103. 
1,1. 3. L . 34. t i t .$ . p . I . qui. in scquen-
,tibus Vcrskulis continentur. 
Utile, Lex, bumile, res igmrata , nscesse 
Hac faciunt .anathemane possit obesse.-
D k i t u r i . Utile , quando aliqua resultar 
utU 
aiíum. Tit. X X X I X . 
Et insuper aiiquando íncott í tur exconu 
inunicatio major ; i . Quidem si quis cum. 
eo in crimine criminoso communicer, 
hoc est in crimine, ob quod alter est ex-
coramunicatus prestando auxil iam, con-
silium , vel favorem , ne resipiscat ab 
ejusmodi crimine. Si ergo i n hoc com-
municet scienter cum excommunicato 
non solum nominatim , sed etiam denun-
tiato incurrit excommunicationcm majo-
rem , cap.ip, c. 55. b. t. 2. Si quis com-
jnunkec cum excommunicaco , post sen-
tentíam Jsum contra participantes; de-
bet tamen prius monerl sigillatim , & 
specialitèr , & quidem trina moninone, 
cap. 30. b. t . cap, 5. c. p. c. 13. cod. in 6. 
3. Si Clericus sponte in Divinis commu-
nicet , cum excommunicato à Pontífice, 
-sciens , esse ab ipso nominatim excom-
municatum, & denun t i a tum,^ . 18. h. t . 
Navarr. Man. cap,2"j, num>9%> Sane cum 
per extravagantem Aà evhanáa , nullus 
íavor fiat excommunícatis , etiam toJera-
tis , dicendum est, quod talcs directè 
privantur , eadem communicatione , ac 
TÍtandí; secus indirectè: quia ñdeles pos-
sunt , cum ipsís commumcate ? v. g. in 
384 Liber V . Deer 
utilitas , vel spiritualis, vel ipsi excom-
municaco, ut ipse convenatur, org. c.43. 
h. t . vel a l ter i , qui ab excommunicato 
consiHum perat, quod non facile ab alio 
haberi possit , vel etiamsi utiiitas tempo-
ralis oriatur solvendo ei debitum , vel 
dando ei eleemosynam ; vel ab eo acci-
piendo debitum, vel eleemosynam. Susr, 
•de Cens. D . 15. sect. 3. «. p. 2. U x : nam 
ob matrimonii legem potest conjux, sívè 
v i r , sivè uxor, cum alio cônjuge excom-
municato communicare in reddendo de-
bito , in mensa , & alls domesticis obse-
quils : ímò , & conjux excommunicatus 
debitum petere potest, ut sic periculum 
inccntinentias vitctur, c. 31. h. t . c. 103. 
11 . q. 3. Suarez, âe Cens. V . 15. sect, 4 . 
3. Humile: sic excusantur servi , filii na-
turales , adoptivi ? eriam emancipatí , ne-
potes , affines , u t i Gener , Nurus , Pr i -
yignus, & privigna: famuli , p u p i l l i , M i -
nores, Clerici, Rei íg ios i , lyiUites , qui 
communicant cum his , quibus subdun-
tu r , cap. 103. 11. 3. c. 34. h . t , 4. Res 
igmrata: excusar enim ígnorantia sivè ju-
ris , sivè facci, non solum invindbilis: 
sed probabilius etiam vincibilis , dum 
non sit afectata , qua: scientix equipara- mensa , habitatione, colloquüs, contrae-
rur, cap. 103. 11. 3. at proindè solum 
à communicatione cum-excommunicato 
abstinere tenemur , non quando dubita-
mus , sed quando nobis def excommuní-
cationc moralitèr constat per famsm pu-
blicam } vel pei Utreras Parochi , vel per 
dictum. duorum , vel trium. Suarez., de 
Cem. D. 1?- sect. 3. ex n. 2. ¿.Necesse: ne- ' 
cessitas enim sivbspiritualis, sivè tempo-
xalis excusar, c, 103. n . 3. c 31. c 34. 
h. í . Prsdicatores , & Confessores specia-
litèr possunt petere ab . excommunícatis 
ciçemosynas, eüamsí arqué ab aliis pos-
sent eas habere , c. 54. b. t . Suar. de Cens. 
D . 15. sect. 3. M. 8. Qui extra hos casus 
cum excommunicato vitando communicat 
simili excommunicationi subjacet, c. 17. 
11. q, 3. Hoc est, quod sicut ille est.ex-
communicatus excommunicationc majori, 
-sk cum eo communicans excommunica-
tionem minorem incurrir. Et regularitèr 
tantíim culpam venialem committít in ci-
Vilibus communicans. Suarez, de Censur.' 
D . 15. sect. 3. w. 8. Nis i communicatío 
sít valdè írequens, vel íácta cum scanda-
lo , vel praberet excommunicato occa-
•sionem perseverandi in delicto. Commu-
nicare cum excommunicato in Divinis , 
•& Officio Div ino , saltem publicè dicto, 
peccatum moríale est ob gravitatem ma-
teria: : Law aiiquando etiam .in civilibus. 
t ibus, societate , Sr alíis hujusmodi. Ex-
communicatí tolerati possunt Sacramenta 
validé ministrare. Etsi à fidelíbus requl-
rantur, etiam licité, dum sint in statu 
gratíce, & non • pessint piius absolun'o-
nem à censura obtinerc. Et quamvis i l l i -
citb se ingerant communication i forcnsl; 
V. g. agendo Judices , Advocaros, Nota-
rlos , vel Testes : acta ,ab: ipsis facta va-
l en t , si à parre contraria contra ipsos 
non objidatur excommunicationis excep-
tio , vel à Júdice removeantur. Effectus 
medíati excommunicationis majoris sunt; 
1. Quod excommunicatus per annum 
perseverans in excommunicatione majo-
r i ab homine lata, fit suspectus de ha;-
resi, delevi tamen. Trid. sess. l y deRef. 
cap. 3. Et ú t hsereticus, si .in sua contu-
macia pérseveret ,. potest p u n i r i , cap. 7. 
de Haret, in 6. Similiter , qui per an-
num in excommunicaiione pcrsevcrac pro 
convicto , & confesso habetur , cap. ^6. 
cap. 37. 11. 4. 3. Imò , & potest, si Cle-
ricus est, benéficas àjudice pr í ra r í : quod 
si per triennium perseveret., debet, & 
tenetur Judex cum beneficüs privare: 
quia non debet, fructibus Ecclesia; gaude-
rc, qui adversus illam rebell'is est, r ^ . S . 
de ÚEtate, & qmllt . 
413 Excommunicatio minor, sicdic-
w comparative ad majorem , quia tacL-
Hus 
de Sententia excommunicationis , suspensíoms, Scc. 385 
Hus quara Illa to l l i tur , & ob minarem 
culpam Incurrimr , paucíoribusque bo-
nis privar: licèt oilm ob plures causas 
incurrerecur , hodíe solum ipso Jure, non 
à judíce imponíuir. Et quidem ex única 
causa j scilícèt , ob communícationem 
cum excommunicato , sivè vivo , sivè 
mortuo : & sivè in divínis, sivè ín poíí-
tícís, & cívílibus. Lacr. I . 7, ». iSp. Smr. 
às Cens. D . 24. sect. 3. Directè tamen 
pradícta excommunicatio solum privar 
passiva receptione Sacramentorum. c. 2. 
de Excspt, c. fin. âe Ckr. sx:o?a. c. ¿g. 
h. t . adeò , ut ea recipiens gravítèr pec-
cet, sed valide etiam Sacramsntum poe-
nitentíse recipit, si Ulud bona fide cre-
dens se non ligatum recepit, vel si petiíc 
absolvi ab excommunicatione minori , & 
Sacerdos ignorantia , vel malina nonab-
solvi t : riam talis írritationis nullum est 
in jurefundamentum. ía^ . de Cens. D. 24. 
sect. 2. Cum ergo excommunicatus non 
possir ordines suscipere, nec sacrificium 
Missse celebrare, & ad hoc conferatur 
bencficium ; ideò indírectè escommuní-
catio minor privar excommunicatum 
electione passiva ad beneficium. e.fin. 
de Cler. excorax?. mimstr.L. 6. t .9 . p . i . 
& idem dicendum esc de praisentatíone, 
& collatione. Hinc , qui sic excommu-
nicatum el igir , vel i l l i beneficium con-
fere, cum pneceptum Ecclesias in re gra-
v i frangat, mortalitèr peccat: & eieccio 
facta de Excommunicato scienter, id est, 
quando talis excommunicatío scitur, erit 
irritanda , non verò est irrita ipso jure. 
c.fin. de Cleric, excom. Suarez, de Cens. 
D . 24, sect. z. ex n. 19. Barbos. & Gonz. 
in c. fin, de Ckr. excom. & alü contra 
Most. Nav. M m . cap. 27. n. 24- Covar.in 
C. Aima, p. I . §. 8. n. 3. & alios, qui 
ipso jure irritam esse ajunt. Potest tamen 
minori excommunicatione ligatus aliís 
Sacramenta administrare , sed propter 
indecentiam administrandi Sacramenta, 
qui eis est indignas, culpam saltem ve-
niálem comitret; arg. c. fin. de Cleric, 
excomm. minlstr. A l i i tenent, gtavitèr 
peccare , & habetur satis ciarè in L . 6. 
th . 9. p. 1 . A l i i tamen dicunt cum No-
var. Suar. nullum peccatum.committe-
re ptzecisè ob administrationem , nisi ac-
cedat Sacramentorum susceptío, ut in 
t . f i n . de Cleric, excem. ubi excommuni-
catus celebravit Missam: sieque Sacra-
tneotum confecít , illudque suscepit: ac 
prpindè peccat mortalitèr. Lacr. Vb. 7. 
w. 190. A b excommunicatione minori 
potest absolvere in foro externo, qui in 
T m , I L 
eo jurisdictionem habet. In foro interno' 
posunr L-bsolvere Episcopus , vel Paro-
chus, etiam si Sacerdos non s i t , cum hsc 
absolutio non sít actus ordinls. sed jurls-
díctionis. c. 24+ b. t . vei qui habet juris-
dictionem delegaram , qualem nd hune 
eftèctum habentomnes Confessam appro-
bat í : imò juxta Navarr. Man. cap. 27. 
n. 2 J, Ó" 39. Tolet. Sum. lib. 1. cap. 17. 
n. 7. alios, Etiam simplex Sacerdos: 
qui à venialibus potest absolvere : sed 
probabiiius non potest, cumin d. c. 29. 
b. t . non sit ei concessa talis jurisditto. 
Covar. in C. Alma,p. 1. §. 12. n. 6. Suar, 
de Cem. D. 7. sect. 4. n. f j . Lacr. lib. 7. 
n. 189. & alii. 
414 Quia ob percussíonem Clerici 
incurrimr excommunicatio, qus vitan-
dum facít ipsum e x c o m u n i c a t u m & 
celebérrima est, & de qua sspè in jure, 
& p n m p u è in hoc t i tulo fit mentio, d i -
citurque Cawmis excomunicatus : de ea 
profectò hie agendum est. Hanc igitur 
dectevit Imoc. 11. in Cam. Lateransnsi, 
& habetur in c. 29. 14. 5. 4. i b i ; Si quis 
suadente Diavolo hujus sacrilegn re atum 
incurrit , quod in Clericum r vel Mona- • 
cum violentas rnanus injecerit anatbematis 
vinculo subjaceat & nullus Episcoporum 
ilium prasumat absolvere ( nisi mortis ur-
gente periculo ) donee Apostólico conspectui 
prasentetur , & ejus mmdatum suscipiat. 
L. 2. t i t . 9. p. i . i b i : La quarta w , si a l -
gum fiere , o mete manos ayradas, como non 
debe 7 d en Clérigo, ¡5 en Monge , d en otro 
orne, ò mugir de Religion. Hic conceditur 
prívi legium, quod dicunt Camris in fa-
vorem Ordinis Clerlcalis : ac ptoindè à 
nullo in p¿;rticulari potest tenuntiari; arg, 
c. 12.-de Foro compet. Et hac ratione si-
quis aliquem Clericum' consentientem 
in sui percusionem percutiut, non libe-
ratur ab excommunicatione. Prohibetuc 
enim quxvis contumeliosa actio exterior, 
& mortalis, sivè gladio , sivè manu, sivè 
báculo , vel alio modo fiat : ita ut possic 
manuum injectio appellari: contra Cleri-
cum, vel res illius ., ira ut licèt respectn 
corporis sit levis, gravis injuria sit res-
pecta honoris; ac proindè hanc. excom-
municationem incurrir, qu i occidit , v u l -
nerar, percutit, dat. yenen.um, vel per-
sequitur Clericum, .ut i n ü u m e n , vel fos-
sam incidat: qui ü lum concludit, ycl dc-
tinet violcntèr in cárcere, vei in loco, 
unde sine dedecore nequeat exire: qui 
evellit crinem , conspuit, conspurcai l u -
to , vcl pulvcrc , vestem lacetat, eripit 
pallium, velpUeum, sistit ejus equum, 
<86 Liber V . Dccrctaiiura, Tic. X X X I X . 
*vel alíter ipsum , vcl íes ejus vcxat vio-
líncèr. Suar. de Cem. D . 22. w í - 1 . 2 8 . 
Nec enim necessè çs t , uc semper manus 
ínterveníat: nam satis ssr pcdibus percu-
tete. Quippè Illa appeílaiio ínjeedonis 
manuum est quasi maiaphora qusedara, 
qua slgnificacur omnis corpcralis injuña. 
Suar. de Cens. V . 22. sect. x. n. 28, Dice-
turque violenta illa inj'ectio, non solum 
sí naturx; sed etiam si justitise repugnet, 
si yersetur círca ípsam personam Ecclc-
siasDcam , & per aliquam exEeríorcai ac-
tionem fiat 5 ita ut sit offensio in perso-
nam. Suar. de Cens. D . 22. sea. 1. n. 23. 
415 Non tamen íncuitir hanc ex-
communicationem. 1 . Q u i non ínjícic 
manus violentas in Ckr icum , suadente 
Diabolo. Et iddrcò ab excommunica-
rione est immanís , qu i solum verbis cen-
tumeliosis afficít Clericuaj, vel qu i has-
ta m vibrat volens percutere, sed non 
percut i : : quia vel ictum erravú , vel 
"ilium declinavir Clericus. Nec item cx-
communicationem i n c u m t , qu i tol l i r 
vestem Clerico, vel crumenam ciam sub-
r i p i t , etiam abscindendo cam, quia hxc 
actio non violenta, sed fraudulenta rc-
putatur. Suar. de censur, D . 22. ject. 1 . 
n. 23- Nec excommunicatur i l l e , qui 
occidit , vei percutit Clericum ad defen-
idendum se » vel uxorem , vel filies, vel 
íes suas. r . 3. r. 1 0 . h. t. dum hoc íiat 
servato moderamine inculpatíE tutelx; 
¿rg. L . 3. Jfi. de Just, fyjar. vel qu i debi-
rorem Clericum derinet , ne fugia t , ut 
cu ín suo Supcriori prsesenter, & suum 
credvtum recipiat. Vel si mulier fuste, 
Tel vcibcre percutiat Clericum, ut seab 
ejus turpi impouunitate defendar. Vel 
qui jocose , vel casualitèr percutit: v. g, 
si pueri primam habentes tonsuram , se 
pugnis percutiant: vel qui capíunt Cic-
ricura , quem probabílitèr aliquod de-
lictum commissurum timent, utsuo su-
perior! i l ium piiesentent. A^ei quando ob 
imperfectioncm , %'ei levitatcra actus per-
cussio non esset mortalis : v . g. Siquis 
subira passione, sine plena adverremia 
pe rcuüa t : vel siquis percutiat, quem 
Clericum esse ignorar, quippè qui i a i -
cali veste est indutus, vel quia ob obs-
curitatcm il ium non discernir : Siquidezn 
ígnorantía qux non sir crassa, & supina 
excusar ab actione injuriosa srami Cler i -
cali. Í . .4. h. t. vel si prclatus , Magis-
t£* , vcl Pardagogus moderate percutiar 
causa correctionis subditum, vel Disci-
'pulumT eriam in ma;oribus constirutum. 
I . f. l o . c 24. t, 54. §, f n , b. tt ¡?a_ 
ter etiam potest castigare filium , saltern 
In minoribus constirutum. c. 54. § . fin. 
h. t. Et cum ib i precise loquatur de Qe-
í i c o i n monoribus, dkendum est , non 
posse Patrem Clericum in majoribus cons-
tirutum castigare, ut tenent Feiin. Hos~ 
t'miSj Abb. Barbos, m 54. h. t. ex n. 6. 
Suar. de Cens. D . 22, sect. i . n. 48. Qui 
prjecípir Clerico exiUum, aut conünia, 
intra qua; se continent, cum solum vis 
prxcepti j & non violenua exterior i n -
terveniat, non incurrir censuram Caao-
nis. Nec I l le , qui percutit Clericum, qui 
hoc privilegio non gaudet; v . g, si Qe-
licus sit realitèr degradatus; arj¡. c. 2, 
de Partis in 6. vel si inventus sit turpi-
tcr agens cum uxore , marre y sorore, 
vel íüia vel mulierem solicirans , vcl sí 
exercear publicè offídura macellarii, vcl 
cauponis. V c l si sint joculatores, bufo-
nes ? vel Goliardi, & posr trinam moni-
íionem non cessent. C. sm. de Vita, & 
honest, m6. Clem. x.iod.velsi habitu Cle-
ricali dixnisso cnormitatibus, tyranidi, 
assasiniiSj 6c seditionibus se immisceanr. 
£. 14. c. 23. b. t , c. 1. de Homk, m 6. Vel 
si sint Clerici bigamí bigamia vera, vcl 
interpretativa & i n minoribus constitu-
t i ; vel conjugati non deferentes habi-
l u m , vcl lonsuiam. C. tin. de Cieñe, con-, 
jugat. in 6. velsidimisso habitu , •& ton-
sura se immisceanr militia; , vel aiiis SÍC-
cularibus negotiis, & ter specialltèr mo-
nir i non Jcesipíscant. r . 25. c. 45- b. t. 
416 Hoc privilegio Canonis gau-
dent i . Clerici: etiam prima tonsura in i -
tiatis etiam si nec beneñcium , nec alias 
qualuates habeant à Trident, pro privile-
gio fori requisitas* j á r g . r . i . h . 21. c. 11» 
•de zALtat. & -quAlitat. Etiam si irrcgula-
ixs sínt 3 censurati, vei verbalitèr depo-
sit! f & etiam si conjugad sint , dum ha-
b i tum, •& tonsuram d e í e r a n t , & si cum 
una, caque virgínc conrraxerunt. c. un. 
de Gler. cmjug. in 6. Suar. de Cms, D . .22. 
sect. 1. Lacr. iib. 7. n. 300, 2. Mònachí 
utriusque sexus, etiam convcrsi, i m 6 & 
N-ovitii , f. 10. i . .33. b. t . c. 21 . §. fin. 
tod. in 6. Equircs Melitenses 50. h. t . 
&. a l i i , qu i sínt veré Rdigiosi, Eratres 
Temari i S. Dominici , & S. Erandsci., si 
i n comuni vivanr , habitum deferanr, 
& aliquod votum ediderint: secüs aliicr. 
Similirèr Eremita privilegio gaudent, si 
edito voto paupertatis, sub aiiqua regu-
la , & Superiore vivanr, vel alicui Eccle-
six serviant: secus ali ter. Suar. de Cms. 
13.22. sect. exn. i p . Lacroix Jib. j .n . 300. 
De Equitibus S. Jacobi, & aliisdispuranc 
D D 
de Sentcntia 
D D . an privilegio gaudcant, in quo Stan-
dum est prívílcgíls , & consuetudini. 
417 Ex universalitate voeis : Jictds 
in Cânone posíiíe deducítur , omnes , & 
singulos utríusque sexus fideles , erism 
pueros, dum Tamen doJÍ sunt espaces, 
]ianc exconimunícationem incurrere , sí 
percutíant Clericum , vel Monachum, 
cap.fin. b. t. Etiamsi aliás Ckrkus dignus 
suppiícío sít: nam hoc debet à suo Judíce 
ímponí. Edam excommunicationem i n -
currir percutiens Clericum mortuum, 
male rrancians ejus cadaver , quia inju-
rxaro statui Ckricali fecit; non tamen fir 
irregularis, si mu tiler , vel confodiat, 
quippè non tolJit viram membro , vel 
hcminl. Lacr. lib. 7. n. 315». Iniò sí C3e-
rícus ex malitia , vel passíone se ipsum 
percuúar injurióse , vel occidat, incurrir 
excommunkationem > ¿rg. cap.$. 23. q. 5. 
Suar. ae Cens. D . 22. sect. 1. n. 55, Na-
var. Man, cap. 27. ff.78. Barbos, in cap. ^6. 
h. í. n. 7. & d ü . Eríam excommunica-
tionem incurrir ípsum percutiens, etiam-
si Clerkus sui percussioncm slteri m;;n- . 
det , vel consentiat in sui percussioncm, 
.vel occisioncm , cap. 36. b. i . quía hic fa-
vor est tori ordiní Ckr ica l i , non vero 
privatis prindpaiitèr concessus. Non ta-
men censuram íncurret ; qui se ex devo-
íione , & bono zelo percuriat, vel fonè 
.vulneret, etiamsi in Sacris constitutus 
sir. Hanc excommunicationem incurrunr 
etism percussioncm Clerici injuriosam 
mandantes , consulentes., consenlientes, 
vel percussioncm suo nomine factum ra-
r¿m habentes aliquo signu externo ; vel 
non impedientes, si ad hoc ex justicia te-
nesntur , ut Reges, Judices, & ala Su-
periores j riummedo ex v i mandati, vei 
consilií in effectu sequatur percussio, 
cap.6. cap.qj. h. t . cap. 23. eoâ. in6. Hínc 
est, quod non incurrerur censura, si per-
cussio in effecru non sequatur, vel étism-
si sequatur , non sit ex v i msnda t í , vel 
consiJü, quia jam sit posita sufficiens re-
vocatío. TJt mandatum suffícientér revo-
catum sit , sufficit, quod mardans serió 
sígnificet mandatario suam revocationem 
verbo , epístola, vel nun t ío , at vero, ut 
consiííum suffícientér revecetur , non 
sufficit notsm faceré revocationem , sed 
insuper deber proponere rationes dissua-
demes à proposito : nam sícut rationes à 
consulente allatse fuerunt causíe malí pro-
positi j ira est necessarium per rationes 
contrarias impediré i l ium infiuxum: quod 
à ha: ex se j>int suffícientes, & nota fíant 
HJi cui fuít datum consilium , & adhuc 
T m . I I . 
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in suo proposito ipso persisiat, Jam ípsí 
solum , non verò consuknti imputabitur 
percusio. Lacroix , l i b . j . n. 303. 
418 QuiKbet Sacerdos in mortis ar-
ticulo potest ab hac censura absolveré^ 
Er quidem non tanrum , qusndo «KÍIÍ-, 
rens ^ravi ínfirmitate laborar, sed^etlam, " 
si alíter periculum mortis tímeaCf.-v^g.-. 
sí navígationem periculosam sit facturas,, 
vel si hostes , vel latrones , vel quid., sir 
mile timear. Sané Hcèt olím solus'Ponti-;: 
fex posset absolvere ab excommunícatío-. 
ne Cancnis in cap. 29.17. q. 4. Hodk ra-' 
men ex privik^Üs Apostoíicis possunr 
absolvere : 1. Legatus à latere , & qui -
dem omnes ad ipsum accedentes ex die 
quo Roma egreditur usque ad diem, 
quo Romam revertitur : 6c à quacumque 
percussíone , & in utroque foro , utpote 
Pontificia gsudens authorúate , c . io.b. t, 
2, Legatus missus } quem Apostoíicum 
appellamus : sed hic solum absolví, dum 
est in sua Provincia, & eos, qui dePro-
víncía sunt, non alios , nec a l ib i , cap. 9, 
de Offic. Legat* 3. Epíscopi 7 & habentes 
quasi' Episcopakm jurisdíctionem cum 
territorio^ Vicaríus GeneraÜs Episcopi; 
& dekgatí ab Episccpo, vel Vicario pos-
sunr absolvere in utroque foro, sed tan-
tum ab excommunicatíone contracta ob 
levem percussioncm , cap. 17. h . t . Enor-
mitas , gravitas, vel levitas percussionis 
arbitrio prudemirm defimenda est: nam 
licèt percussio non sit í ev i s , sed gravis 
in linea culpa;; est tsmen levis ín linea 
percussionis respective ad percussioncm 
gravem , vel enormem. Enormis , seu 
atrrox eri t , si vulnus ,infligatur , men* 
brum m u t i k t u r , vel copia sanguinis ef-
fundatur , aliunde , quam à naribus. 
Etiam ratione l o c i , status persona;, & 
partís corporis fit enormis percussio,quas 
alias ralis non es^et; v. g. si quis percu-
tiat Clericum in Theatre , platea , coram' 
Rege ; vel percutiat Episcopum, Abba-
rem , Judicem , Superiorem , Nobilem, 
&c. vel si in facie , vel óculo gravitei 
percutiar. Arg. §. 9. Inst. de Injur. Na-
varr. Man. cap. 27. num. 92. Gravis per-
cussio e r i t , si sugillatio carnis relinqua-
tur , vel sanguis in magna copia , etiam 
sine lassione grav í , effundatur, vel dens, 
vel capillomm copia extrahatur. Levis 
erit, si báculo , lapide , pede, vel manu 
fíat, absque sugillatione carnis, vel quin. 
sanguinis copia effundatur, nisí forte à 
naribus u ü facile accidere s o k t , efíiuat. 
A censura autem ob percussioncm enox-
men j & gravem , si delictum est occul-
Ccç 2 turn 
Liber V. Decrecáfiuin. Tit. X X X I X . 
Tilín potest Bpiscopus in foro interno ab- h. t i t . in 6. Si Monachus Ábbatcm pro-
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solvere. TrUmt. sess. 24. de Reform, cap. 6. 
Secus si sit notoriura, v d deductum ad 
forum contcntiosum. Episcopus quídem 
Jure specíali potest absolvere ab excom-
munícatione ob percussionem gravem, 
& enormem Moniales. C. 33. b. t . & alias 
quascumque mulieres , etiamsí Ponúfi-
cem possínt adhire, cum carum peregri-
nario sit perículosa. C. 6. cap. 13. b. U item 
Clericos in eodem seminario commoran-
res. C. 9. de Vita , & bmsstat. Impúberes 
etiamsi post pubertatem petant absolutio-
neai. C. 1. cap. 58. cap. fin. h. t . Servos, 
non vero fámulos. C. 37. b. tU. senes, 
a-'grotos , claudos, coseos, & alios, quos-
cumque ratíone muncrís , vel iüner is , 
pesris, vel belli habentcs impedimentum: 
ira uc eis valdè difficile sit Pontiñccm 
adire. Ita tamen , ut habentes impedi-
mentum , non perpetuum debeanr jura-
re , Romanum Pontiticem , vel ejus Le-
gatum adituros, impedimento cessante, 
cap. 13. h. t . nisi impúberes sint. Suar. de 
Cms. D . 22. sect. x. ex n. 63. Lacr. lib. 7. 
« . 3 0 0 . Non ramen tenentLir Nunt ium, 
.vel litteras mittere , qui in sua persona 
sunt impedíti. Sayr. Thesaur. L . 3. cap. 28. 
num. 38. 
419 Episcopus quidem absoIvitReli-
giosum,non exempcum percutientem.Qe-
ricum Sscularem , nisi percussio gravis, 
fvcl enormis esset: nam tunc Sedem Apos-
tolicam debet adire. C.21. h. t . in 6. Imò, 
& Religiosum exemptum , sed cum con-
sensu Pn la r i Regularis. C. 32. b. t. Prs-
lati R^ulares criam Locales , ur Abba-
t-es , GuardianI, Priores , vel Rectores 
possunt absolvere suos Religiosos , alios 
ejusdem Communitatis percutientes k v i -
tèr , vel gravítèr, C. 2, b. t i t , Imò , & 
enormitèr 5 licèt non de jure Communi, 
C. 50. h. t. Saltern ex privilegio ; quale 
habent Mendicantes. Si Abbas indebite 
percusserlt Monachum , absolvi valet à 
Confessario per Abbatem electo. Etiam 
potest Abbas absolvere suos subditos, si 
percutiam Religiosos alicrius Monasie-
t i i ; sed non aliter , quam prsescnte su--
periore percussi , ut utriusque consensu 
satisfactio imponatur. C. 32. b. t i t . Nis i 
percussoris Praslato suas vices committac 
Superior percussit. Idem ac de Religiosis 
dicendum est de Novitiis. C. 32. b. t i t . 
ctiamsi ante ingressum pcrcusissent. Si 
verò ante professionem egrediantur , cum 
jam cesser impedimentum, & privileglum 
dcbent Porí iñccm adire :' alias rumis i n -
cident in excommunicaticntm, C, 22. 
prium percutiat, -de Jure Ccminuni abso-
lutio spectat ad Episcopum ; sed juxta 
privilegia Religionum spectsbit ad Abba-
tem Superiorem , vel potent absolví ex 
pot-estate delegara ipsius Abbatís. Suarez. > 
de Cem. D . 22. jeef, 1. vx » . 7 1 , Lacroix% 
lib. 7. nmn. 321, Navarr. Molin. & alii. 
Regulares Mendicantes saltem possunt 
absolvere In foro Interno , SEECUlares 
quoscumque , etiamsi percussio sit'enor-
mis ; quia solum casus BU I IE Ccense ex-
cipiumur in-eorum privilegiis, & percus-
sio occulta, e tkm enormis, ibidem non 
est comprehensa. Itaque hodie post T r i -
<lenc. Solum tenetur se Romano Pontifici 
sistere ille , q u i , stante impedimento, 
fuit absolutus à non habente potestatem, 
Vel etiam , qui fuit absolums ab Epísco-
po , si censura, quse erat occulta dedu-
catur i d forum contentiosum m L. 4^ 
t i t . $. p . J . arferuntur 13. casus, In qui-
bus Clerkum percutiens non tenetur Ro-
snam adire, ut possít absolv í , & ibi Gre~ 
gor. Lcp. 
420 Secunda censura , de qua in se-
cunda parte Rubrics agírur , esc suspen-
dió ., quse sic definitur : Suspgmio est ten-
•jura , qua Cforicm probibetur aliquas func-
tiones Ecclesiastic as exereere, L . 14. t i t . 9. 
p* I . i b i : Suspmsion, tanto quiere decir, co-
mo tener el borne colgado , è non lo dexar 
usar de su oficio y ñin de su beneficio 7 non 
gelo tolendo del todo. Did tur censura , in 
quo convenit -cum excommunícatione, 
& interdícro per cietera verba ab ipsis 
diíFert, slquidem excommunkatio, & in-
terdictum, ctiaai in Laicos feruntur : se-
cus suspenslo, quippè solüm Clerici sunt 
capaces of f i c i i , & beneficii Ecclesiastki, 
quibus privar suspenslo , & licèt excom-
municatio privet functionibus Ecclesias-
ticis 5 privat diversa ratione , ac suspen-
sio. Nam haec eis privar , quatenüs sunt 
usús EcclesiasticíB potestatis, qua: ab offi-
cio , vel beneficio procedlt; excommuni-
catio verò eis privar, quatenüs sunt q u í -
dam communicariones cum fidellbus. 
Deindè differt ab interdicto, quia hoc 
privar aliquorum Sacramentorum recep-
tione, Divinis Officüs , & sepultura Ec-
clesiasrica , qüibus non privar suspensio. 
Haec censura , sicur & reliquíe , vel à 
jure , vel ab homine infertur, & alia est 
lata , alia ferendte sefítentia. Item suspen-
sio alia est totalis ab officio , scilicet , & 
beneficio símul : quia , scilicèr, Clericus 
utroque privatur , & 
tur ? non solum quando 
talis esse intelligi-
cxprimitur in 
de Sentemia excommunícationis, suspensionis , &c. 
jure : sed quando absolute , & simpíici- faa derermínata 3 sed ea tantúm , qu^ l i -
ter profertur. Al ia est partialis , & po-
test esse , vel ã solo officio : qua quis ie-
moverur ab exercitio ordinis , vel jutis-
dktionls : & etiam potest esse à certo be-
neficio > si plura hobeat suspensus , vel 
etiam ab aliqua paite benefícíi; v. g. d i -
midia parte fructuum. Suarez., de Censar* 
D . 25. sect, 1. Lacr. lib. 7. num. 355. L i -
cet iuípensio fieri debeat absolute, hoc 
est, sane certa teinpotis determinatíone, 
aliquando pro ccito tempore fenur, 
qL:o elapso , cessat, ethm sine absolu-
tiorje:sed híEc potíus delicti poena, quam 
censura est. 
421 Suspensionem ferre potest re-
g t ibr i tè r , qui potest exccminunkari, ac 
pioindè debet esse Clerkus. Et Ikct in 
cap.12. de Major. & cbed. videatur, Abba-
tiss?m suspensionem tullisse , non pro-
priè suspendió , sed prohlbliio fiiit . Gloss, 
in cap. 12. âe Major. V . Jurisdtctionm. Et 
quidquid s i t , an olirn valide potuísset 
Épisccpus Clericos suspendere sine con-
sensu Capítsli, cap. 1. de Mxcessib.Prielct. 
cap. 6. 15. 5. 7. Hodíe Umen , etiam sine 
tali asseRsu possunt EiscopI suspensionem 
ferre ; vel quia sic consuetudine est i n -
ductum : vel quia nunquam illa disposi-
t i o , cap.6. 15. ^, 7. fuit ab Ecclesia ad-
fflissa ; quippe dessumpta fuit à Concil. 
Catt.ij.inensi Provincíaíi ; quod ex se ne-
qiilt universiikm Ecdesí^m obligare. Sus-
pensío non fertur , nec à jure , neque à 
Júdice , nisi ob culpam gravem , quia 
cum grave malum sit , gravem suppo-
ni t culpam , ut contra NAV . Cajet. Benr. 
Ó* dks tenet com. D D . Nis i forte à Jú-
dice aliqua suspensio ad breve tetnpus fe-
latur : n^m tunc probtbilitèr poicst ob 
culpam venialem imponi. Suarez,, dc Cens. 
D . 28. sect. 4. Sanchez , de Matrim. L. 9. 
D . 32. n. 9. Et cum culpa tantúm suos 
authores tencre debeat, non potest ferri 
suspensio propriè t i l ls contra aliquem 
cb alterius culpam , cap. 7. D . 56. cap. 2. 
de M á , qua fivnt a major, parte capit. Nav. 
Man. c&p. 27. n. 15 1. Suar. de Cens. D. 28. 
sect. 4. n. 3. Sancb. de Matr. L. g. D . 32. 
n. 9. Lacr. iib. 7. n. 396- Si deest culpa, 
non est propriè suspensio , ut m cap. 14. 
âe l'cmpur. or d. cap. 1. de Crdmatis ab 
Eptsccp. qui rtnunt. Quando suspenditur 
Commumtss , persona: íllius innocentes 
iam sufficientèr deebrent. Debet tamen 
in scriptis f e r r i , ibidem ejus causa ex-
pressa. Quod si judex alitèr facial , per 
mensem suspenditur à Divínis , & in -
gressu Ecclesia , & Superior il ium ad ex-
pensas , & interesse , imò & ad aliam 
condignam poenam condemnabit ; arg. 
tap,. 1. b. t. in 6. Et quando ad correctio-
nem delinquentis imponitur, debet prie-
cedere monitio ; alias non constat Eccle-
sia: de contumacia ; secus est, si tamüm 
in pursm poenam delicti ínfiigatur, c. 33. 
Áe Tsstlb, cap. 5. h. t. in 6, 
422 Suspensio propriè non potest 
ferri in Laicos, etiamsi Rcligíosí s ín t : 
quamvís hac rarione alíquomodo , sínt 
persona: Ecriesksrkje. Ha:e namquè cen-
sura dk i t in suspenso capadtatem ordi-
nis, aut beneficii,à quo suspenditur, vel 
ab ejus conseemione , quae cunt deficiat 
in Laleis, htnc est, quod non possunt 
propriè suspendi. Navar. Man, cap. 17. 
ex num. 150. Suar. de Cens. D , 28. sect. 2, 
n. 1. Lacr. ¿ib. 7. n. 3515. Quando L a i d 
suspenduntur à communione Êucharis-
tia;, non est propriè suspensio : sed pars 
excommunicationis majoris, quae Sacra-
mentorum receptíonc privar. Similiter 
AbbatissK , non propriè suspenditur ab 
aliquo actu Ecclesíastko ratione jurisdíc-
tionis Eccksiasticx , vel ordínis Clerica-
lis; sed tan turn suspenduntur ab actibus, 
& officio ^Económico. U t ergo aliquis 
propriè suspendatur debet esse viator,, 
seu vivus. Nam mortuus non suspendi^ 
tur , licèt ob suspensionem anteceden-
tem possit ftuctibus privari. Et - insuper 
debet esse Clcricus , saltem prima ton-
sura iniliatus 5 nec obstar , quod jam 
alias sit suspensus : nam suspensiones 
non solum quando sunt diversa: ratio-
nis , sed ctkm si ejusdem rationis sint, 
pro multiplicitate causarum multiplican 
possunt. Communiras Clericalis , sivc 
quoad cemmunitatem, sivè quoad personas 
singulares suspendi potest. Suar. de Ce»/, 
D . 28. sect. 3. Suspensio generalhèr lata 
in Clericos, etiam Religiosos, qui Cler i -
ci sunt , comprehendit; secus Episcopos, 
nisi de cis fiat expressa mentio, cap.¿\..b. t. 
in 6. etismsi tantüm confirmati sint. R. 
Pontifex non potest ulla suspensione com-
prehendi: quia est suprà totum Jus Po-
nen suspenduntur , quoad actioncs , & sitivum , cap. 4. de Comes. Prab. Suar. de, 
m ú n u s . qued exerceie possunt, ut par-
ticulares; sed solum quoad actio cstCom-
irunStiíiis y quia talis. L a c r . l ib. 7. n. 396. 
A d suspensionem non' requiiuntur ver-
Cens. D . 28. sect. 2. per tot. 
423 Cum suspensio sit odiosa, Sc 
poenalis potius restringi, quam extendi 
debet, cap. i^ .ds Reg. ju r . in 6. Ita ut pra:-
d-> 
390 Liber V. Decretal! 
tísè intcUig'tur secundum verborum pro-
prieiatem. h . 17. t i t . 7. p . 1. i b i : Ca U pe-
na non- se extiende à mas de quanto dice la 
smtencia del Verecbo , ó del Prelado que U 
da. Et posteà In particular! affert casus, ad 
<juos restringlrur , vel extenditur supen-
sio. Hínc , si suspensío abáoíuiè sit ab of-
ficio ab omni officio, tàm ordinis , quàm 
jurisdictíonis suspendit i quia HÍBC omnia 
veniunt nomine officii, ac proindè sic sizs-
pensus non poterit celebrate Míssam, Sa-
cramenca administrare , concederé indul-
gendas, nec eiigetc; ímò nec ad beneê-
tíum eligi ; org. C.f in. de Cleric, txcomm. 
quia suspensus est ab officio , propter 
quod datur beneñcium- C.Jin, de Rescript, 
m 6. Et probabilius eric ekctio Ipso jure 
írrita ; arg. cap. 8. de v£ta t . & qualitat. 
Poterit tamen sic suspensus temporakm 
jurisdíctionem, si quam habet, exetcere, 
ingtedi Eccksiam , ibique Divinis assis-
tere , Sacramentaque recipere , sicut cx~ 
te i i L a i c i : quin , & vocem i n Capitulo 
habere , cum hoc non sit actus ordinis, 
vel Jurisdictíonis Ecdesíasdca:: Hocenim 
criam l a i c í s aliquando conceditur. Po-
testque beneficium retiñere , fructusque 
ex eo percipere, si per alíuin obligatio-
ribus bencficii satisfaciac; alias suspensus 
ab officio j esset eo Ipso à beneficio sus-
pensus , & supérflua distinctio fieret i n -
ter suspensionem ab officio t a n t ü m , à 
beneficio , tantüm , & ab utroque siraui. 
Suar. de Cens. D . 26. sect. 3. » . 4, Sancb. 
L . 3. d i Mãtr . D . 51 . »- 12. & plures ali i 
contra alios vari i senñmtts. Suspensus ab 
ordinc, non censetur à jurisdictione sus-
pensus , ac ptolndè potest ea u t í , si ac-
tum ordinis non includat: ne quod una 
via prohibetur altera concedatur contra 
cAp. 84. de Reg. jur. in 6. v . g. Episcopus 
ab ordinc suspensus, licèc non possit au-
dire confessiones, quia actus ordinis est, 
potest alteri fâcultatem absoívendi dele-
gare , quia est actus jurisdictíonis. Simi-
liter , qui ab aliquo ordine detcrminato 
est suspensus, potest exercere actus ordi-
nis Inferioris , vei superioris , quatenüs 
non includat actum prohibitum. Sic Epis-
copus à Pontlficailbus , seu ordlne £p l s -
copali suspensus, licet exercere non pos-
sit actus ordinis Episcopalis , ramen po-
test exercere actus ordinis Sacerdoialis, 
v. g. potest audite confessiones, Missam, 
sine Pontificalibus celebrare , & alia hu-
jusmodl, suspensus ab officio Sacerdota-
is » potest Epistolam , ut Subdiaconus: 
vel Ev-mgelium , ut Diaconus cantare. 
Saccrdus suspensus ab otdine Diacona-
urn. Tit. X X X I X . 
lus potest confessiones audire, vel s^em^ 
nitèr baptizare , quia has actiones , non 
continent actum prohibituni, non tamen 
poterit Missam celebrare 7 quia hzc actio 
continet actum Diaconatus prohibitum., 
Suar. de Cens. D . 16. sect.$. Lacr. Hb. 7. ex 
n. 3^8. & alii. Suspensio à beneficio abn 
soiutè lata inteUígirur de omnibus bene-
ficíis , qux habet suspensus , nisi alíucl 
ex intentione ferentís, & circunstantus 
colligatur, cap. 37. de Elect, in 6. Qui ergo 
à beneficio suspenditur non privatur be-
neficio , ac proindè non esr immunis ab' 
ejus oneríbus, sed tantüm benefieli admí-
nistratione , & ejus fructlbus privatur, 
cap. 1. §. de Elect, in 6. adeòque beneficio 
suspensus , non potest illud commutare, 
nec resignare, nec illius bona , nec fruc-
tus venderé , &c. Cum haec omnia adml-
nistratio , qusdam , & usus beneficíí sit. 
Non ramen privatur dlsmbutionibus 
quotidianis , q u E ex fundaúone aliqua 
paniculari proveniunt, secus si ex ipsis 
fructibus sine extracta:: ímò nec privatur, 
jure cl ígendi, vel conferendibeneficlum, 
nam est distlncta potestas, cap. 7. %.Jln. 
de Elect. Suar. de Cem. D , 27. sect. 1, Lacr. 
1.7. «. & 401. contra Novar. Man. 
cap. 27. n. i6o .Èenr. L.lm$.cap.T)i.& alios, 
qui jure digendi prívari defendunt. 
424 Suspensio v e r é , & propriè talis, 
qux scilicet, ut poena medkinalis ad cor-
rigendum dellnquentem infiigkur solum 
per absolutionem tollitur. Et quidem, si 
à jure sit l a u , & non speciallcèr reser-
vara , potest Episcopus y vel ab co dele-
gatus ab ea absolvere, cap. 25. b. t. i b i : 
Quia tomen conditar Cmonis ejus aèscluiio-
Tum , j'tbi specialítèr non retinmt, so ipso 
concess'isse vidstur facultatem alíis relaxan-
di. A suspensione ab hominc lata regu-
lan tèr solum absoív l t , qui cam tulir , 
vel ejus successor, vel delegatus. Et l ic i t 
superior possit valide sementiam inferio-
ris relaxare , illicitè faciei : nam sic in-: 
ferioris aurhorlras contcmnererur : licirè 
tamen absolver Superior , si forte sit ap-
pellatum ab inferioris sententia, cap. 40. 
h. t . vel si ad Ipsum recurrarur, quia in-
ferior sine debita solemnitate sententiam 
t u l i t , cap, i . b. t . in 6. Nec obstat textus 
i n cap. 13. § . CredenteSy de Harct. nam lo-
quitur de private ab officio per deposi-
tionem. Et cap. 11. de Cler. non resident. 
loquitur de degradato , & ideó solum à 
Pontífice possunc restituí. Navarr. Man. 
cap. 27. n. 162. Suspensio pro temport 
determinato , vel sub aliqua condition* liqua 
lata 7 cessat. ctiam absque absolutionc. 
rem-
de Sentenna excomtnunicationis, suspensíoais, &c. .391 
tempoxs elapso , vel ímpíera condlrio-ie. 425 Inrerdictum , est amura tecle-
Quíppe actus agentium non eperantur siastica, per qutm probíbetur particlpatio 
ultra agentiuái voluntatem, L . 19. ff. de certorum Sacrz'/nmtorum .'• omnium D i v i -
x&, vel superiors ipsíus. A suspenslone, 
qusc per xnodum pur^ pesnx est ínfiícta, 
si proveníat ex delicto occulto , non de-
ducto ad forum contentíosum potest ab-
numcultttm. L . 14. / Í Í . p . p . 1. Vol: Entre-
dicho tanto quiere.decir en latin , como ve-
damiento en romance que pons por penâ  
sobre los logares en que facen las c<issasy 
J>ÜS non possit absolvere á suspensionc dictum his rebus privar quatenüs szccx 
perpetua, quíe per modum pura poens 
est inflicta, prob^i l i ter potest absolvere 
ab ea, qux sine temporis determinatio-
est lata : nam taJís suspensío differ: 
profectò ab ea , qux expresse fertur in 
perpetuuji). Suar. de Cens, J3. 29. act. 1. 
». 19. Covarr. ¿z/üeontra Navar. Man. 
cap. 27. n. 162. & aiws, Absoiutio non 
sunt; excommunicatio , quatenus sunt 
q u í d a m cum fidelibus communicationes: 
suspensío , quatenus sunt actus potestais; 
aut ministerii Ecclesiastid. Interdictum 
alíud est locale, aliud personals. Locale est 
cum locus immediate afficitur interdicto, 
ne ib i fiant functiones sacra: tempore i n -
terdicti prohibitiE, licet extra talem lo-
requirit alia verba , quam qua sufâcien- cum existentes non liget. 16. b. t, in 6. 
ter intentionem absolvendi significenr, Et hoc rursus , vel Gstgenerale, quando 
sivè à.purlbus suspensionibus , si plurcs scilicet locus gcneralis, plura alia loca 
sint Incursa:, sívè ab una, sivè ad caute- sub se continens interdicicurj v. g. Kcg-
lam zbsolvzzxii.Sztar.dc Cens. D . 29. sect. 3. num, provincia, Dioecesis. Y c l est spe-
Kec est necessurlura pramittere abso- dale, quando unus particularis locus i n -
lutionem à suspensione ad confessionem rerdicitur; v. g. una Ecclesia. Hinc est, 
Sacramen talem, sicut est necessarium ab-
solvere ab excommunicatione. Suspensus 
toleratus, seu non denuntiatus, licet non 
possit licité se ingerere exertitio , à quo 
est suspensus, actus tamen valebit. Si 
tamen à íideBbus ad hoc requiri tur, & 
prius non possit absolvi à suspensionc, 
quod cum interdictum locale , non tàm 
personam, quàm locum afficiat , ne ib i 
celebrentur Diviaa , obligar Saculares, 
Regulares, Íncolas, exteros, & etiam 
exemplos, nisi speciale super hoc habeant 
privilcgium. c. 4. c. 10. de PriviL in 6. 
imò & ipsum, qui interdictum imposuit. 
licité potest Ulum actum excrcere; secus JSíav&rr. Man, cap. 37, n. 161. L a c r . l . j . 
dkendum est de denuntiato: nam híc 
solum potest tale offiduro exercere in 
urgentíssima necessitate; alias actus cu-
jus viilcr ab Ecclesia dependeat, uri est 
juiisdictio , Sc beneficium, nullus, & i r -
ritus e r i t : & praetercà, peccatum incur-
re:, & qmdem ex genere suo moríale, 
•cum gravem censuram., & prieceptum 
EcciesiíE violet. Aliquando ent veníale 
ex parvitatcmaterÍEc v. g. si ab ordine 
suspensus ordínis minoris officium exer-
n. 414.. Et quidem interdictum locale sc-
cum aífert interdictum personale i l lorum, 
qui causam interdicto dcdeiunt, i ta, ut 
ipsi , nec in loco interdicto, nec etiam 
:aJibi possint participare Divina, c. 16. 
b. t. m 6. Suar. de Cens. D . 37. sect. 1. 
n. 15. Interdictum personale est, quando 
immediate ipsis personis prohib'etur, ubi-
que exerceie functiones sacras per inter-
.díctum prohibitas: & personas interdic-
tas ubicumque committatur. c. 16. k. t. 
ceat, cum hoc etiam à Laicis frequenter /'» 6. Hoc i te ium, vel est genérale, quan-
fiat.'Navar. Man. cap. 27, n.-i6%. Suar. 
de Cens. D . 2S.. sect. <),n. 6. Lacr. Mb, 7. 
». 395. Violans ísuspensionem ab ordine, 
exercendo spleiianitèr illíus officíum irre-
gularis est:sccus'si violet suspensíonem 
à beneficio , vel jurísdictíone: quia so-
lum pro il io casiij est stabíUta irregulari-
tas , & non deberáextetvdí ad casus non 
expressos: licét violàns suspensíonem & be-
neficio debeat eo privari. r . 1, %.fin,- -de 
Elect, in 6. 
do sdl icèt , aliquod corpus Politicum i n -
terdic ímij v . g. si feratur in Íncolas a l i -
cujus Regni, Provinda:, Civitatis , Col -
l e g í i , vel cujiiscum^ue Communiratis^ 
-Vel- est speciale, quod scilicet, fertur i n 
alzquam particularem personam: vel de-
.terminate;v. g. in T i t i u m : vel ingenere, 
in quemeumque talis Legis transgresso-
•rcm. Quodcumque ex his interdictis', vel 
potest esse male, quod scilicet, habeat 
omnes effectus interdicti: v e l . tanmm 
par-
39 
Liber V . Decrctaliura, Tit. X X X I X . 
quod certos , & non omnesín- tías non posse benedíd^ nísl ín fcstiv'rs-
terdícti effecms babeat; v . g- privanoaem 
sepultura: tanriiin. 
42Ó Interdictum , quando absolute 
fermr, & non resrringñur ad cermin. 
effecmm pdvat. 1. Collarione, &suscep-
tione quorumdam Sacramentorum. ^ 4J* 
h. i . c. 16. C. Alma mater, eod in 6. Privar 
enim susceptione Eucharlstía: in loco ín* 
terdkto etiam personas non interdictas^ 
c. 11. âe Tcenit. & remis. c. 57. b. t. c . f n . 
eod. ín 6. I n periculo moreis r undecum-
que provenient , potest, ministran Via-
ticum j etiam Ulud deíerendo ad domum 
agrotorum cum sólita solemníutc. c. 10, 
de Celebrat. Missar. ímò & his, qui cair-
sam interdicto dederunt , vel specíalitèr 
sunt interdicti T potest ministran, sed non 
aüter quam prsstita condigna satisí^ctio-
ne : vel si non posínt, cautione pigno-
ratitia, vel fidejussória vel saltem jurar 
t o ñ a prestirá, c. 11. de Paenit. & remis* 
c 57. b. t. c.fin.. eod. m6. Religiosi utrius-
que sexus. habent privilegium suscipien-
di Eucharistiam etiam tempore interdic-
t i . Bxtrema-Untio nequit ministran tem-
pore interdicti, etiam íllis diebus, nec ab 
Uíis Sacerdotibus, quibus exercerc D i v i -
na permittitur in C.fin.- b. t . in 6. N i s i 
íEgrotus aliud Sacramentum nequcat re-
cipere; vel ad hoc detur spechle privilo-
gium , quale habent Mendicantes. Ordo 
nan potest ministrati in loco interdicto^ 
& personis specialitèr interdictis ; benè 
tamen in loco interdicto personis gene-
raliicr interdictis. c 43. b. t, Navarr. 
Man. c. 27. n . 17$. Suar. de Cens, D . 3.3* 
sect. i . n. 45. Covarr. inC.Alma7p. 2.§w 3., 
&• alii. Matrimonium non potest cele-
brad à personis specialitèr interdictis, si 
in contumacia persistant: nam oblcem 
gratíse per Sacramentum recipiends po-
nunt ; í m ò , nec contrahi potest in loco 
interdicto à personis generalitèr inter-
dictis : nam matrimonium est unum ex-
septem Ecclesis Sacramentis, quin possit 
hac ratione exui , etiam si aliunde con-
tractus sit. c. S. de Divert, Trid. sess. 7. 
Can. i . de Sacr. ingen. Et sess. 24. deMatr. 
Can. i , ac proindc ejus recepdo sicut 
aliorum Sacramentorum tempore gene-
raüs interdicti est prohibita ex genera-
litate. c. 11. de Sponsal, L . 15. t iu p.p. 1. 
ib i : N i n dàr ¡os Saçrammtos, fueras en-
de el baptismo. Suar. de Cens. Ugplon. 
Bonac. & aiii. contra Ccvarr. in C. Alma, 
f . 2. n. 7. Navarr. Man. cap. 27. 
w. I7p. Smcb. de Matr. L. 7, D . 8. n. 2. 
& aliosplures.Qpi facilè conceduat, nup-
dbus contentis in C. fin. b. tr in 6. Nec 
obstar testus in c. 4. de Ferih r i b i : Quoà 
licet ea. sit Romana Ecclesia consuetuâo, at 
iguQcufMiue tempore matrimonium contra-
haitur consensu- interveniente legítimo de 
prasmti. Nam hoc potest inteügi , . de 
quocumquc tempore non prohibito; vel 
certè , quod licèt possit omni tempore 
contrahi matrimonium ita ut sic vali-
dum7 non tamen. ita ut etiara 1'icitum sir. 
Ita Smrrde Cms. D . 3$,sect. 1. num.. 51» 
Baptismus ob ejus necesítatem tempo»' 
re cujuscumque interdicti , etiam solem-* 
nítèr ministrari potest, tàm parvulis^ 
quàm adulcís, c* 19. b. t . in 6t Ministcz 
specialitèr interdictuS' solum irr casu ne-
cessitatis potest privatim baptí2are. Si-
militer ccnñrmatio cum solitis ntibus, 
& csremonüs potest ministrari; quía, tan-
quam baptismi complcmemum censetur-
c. 19. b. í- in 6. Generalitèr tantum i n -
t e r d i t t u s & ministrare , ôcrcciperehoc 
potest Sacramentum'; secus specíalitét 
interdicrus. c, 16. b . t . in 6. PocràtentííS 
Sacramentum olim rantum concedeba-
tur moribundis , & peregrinis. c . n . d t 
Pcenit. & remis. Hodie ob ejus necessi-
tarem omnibus permittitur, exceptis ilHs-, 
qui interdicto causam dedere^ nisi prius 
satisfacíant í vel sí non possint, cautio-
nem. pignoribus, vel fidejussoribus pr^s-
t en t : vel si hoc non possunt saltern 
rent y se sadsfacturos cum primum pos-
sint. C. Jm. b* t. in 6. Generalitèr inter-
dicrus potest hoc Sacramentum ministra-
re -. secu& specialitèr interdictus. Sed 
cum tale..interdictum 7 non jurisdictio-
nem, sed tantum usuin Divinotumtollaty 
quamvis illicitè, validé tamen Sacerdos 
specialitèr interdictus & denuntiatus mi-* 
nistrabit. Suar. de Cem. D. 33. sect. 1. ex 
n. 13. Mav. Cov. (§* alii com. 
427 Interdictum prívat Divinis Offi-
ciis, c. 57. h. t . C.fin. eod. in 6. L . i j . 
t i t . Q, p. 1. Nomine D i v i n i Officii ve-
níunt actiones Sacras primó, & per se al í-
cui Ordíni Sacro annexx: qus à solis 
Clericis peraguntur,utSacrificium Missae, 
hor* Canónica», Ofñcium B. Virginis, 
Psalmorum ^ Litaniarum, & aliarum Sa-
crarum precum decantado , si soJemní-
tèr in Choro cantentur. Et hue reduci-. 
tur , etiam recitado publica , & solem-
nís horarum Canonicarum, à Monia l í -
bus facta. Item prohibentur benedíctio-
nes chrismatis, olei , fontis baptisma-
i s , Tcmplorum , aqua: benedictas, ves* 
t i u m , aut vasorum Sacrorum , nuptia-
runL 
de Sententla excomunicationis, suspensionis, &c. 393 
r u m , cereorum, in die PurificatíorJs, 
Ramorum In die Palmarum, consecrstío 
Airaris , & alia hujusmodí. Non tamen 
proalbeníur , quia nomine Dívinorum 
Ofncloruro non comprehenduntur , con-
cío . cum non ad 0eam colendum, sed 
ad instructionem Popuíi dirígatur ; nec 
M.ensx benedictío , vel recitado privara 
O í ñ d i B. Vírginís , vel Psalmorum abs-
que Ordíne Diviní Ofñcíí , nec reciratio 
Lítraniarum, vel Saluratíonis Angelicx, 
vel aliorum precum, vel Uinerani Cíeri-
corum , nec adoratío non solemnis Cru-
cís ín fexia 6. Hebdomads Sancta:: pos-
suntque pulsarl campana pro concione, 
vel Saluratione Angelica. Eciam licent 
alise prívate oraríones, eñam sí pubíicè ín 
Ecclesia fianr. Imò possunt Clerici, noa 
solum in domo privata , vel in cumpo, 
sed criam i n Ecclesia b i n i , vel rerni d i -
cere boras canónicas, non cantando 7 sed 
legendo, c. x i . de Pcenit. & Rnwssion. 
Navar, in M m . cap. 27. Suar. de Çtns. 
D . 33. sect. 3. & alti com. Oliro permitte-
batur tempore ínterdicri semel in ''heb-
dómada Missam celebrare ad Eucharis-
tíam confíciendam pro ínfirmis. c 57. 
h. t. Quin T & hodie , hsc constitutio 
deber servan , quando locus specíalitcr, 
est interdictus, nam C. Alma Mater, b. t. 
in 6. Solum deber inteligi de interdicto 
generali local i . s iquidem est extensio 
c. 25. de Pñv'üeg. quod tantum loquitur 
de locali generali In&migerato Text, in 
C. Alma Mater fin. b. t. in 6. Suspendimr 
interdictum in festivitatíbus Katalis D . 
N . J. Christi j PaschtE , Penteconstes, & 
Assumptionis B. M . Virginis. Ac proín-
dc licet cum omni solemnítate celebrare 
Divina, possuntque fideles Sacrificio MIS-
SE assistere; dum non sint spedalitèt i n -
terdicti , vel interdicto causam dedissent. 
Er probabilicèr Eucharistiam suscipere 
possunt: Hanc interdicti suspensionem. 
protraxerunt Mart . V. in Const. ínejfabile. 
Eugen. I V . in Const. Excelentissimum 7 ad 
festum Corporis Christi 7 & totam illius 
octavam 5 & . L f o X a d festum Immacula-
t e Conceptionis pro nostra Hispânia 
Suar. de Censur. D . 34. sect. 1. ex n. 37. In 
super in d. C, Alma. Ne Populi devorio 
tepescat , & Ecclesiae privemur debítís 
obsequiis , conceditur , quod . singulis 
diebus Missa , & Divina Officia possint 
celebran in quibuscumque Ecclesiis, & 
Monasreriis : quorum nomine , criam 
conventos Monia l ium, & Hospitalia 
erecta authoritate Episcopali, compce-
lienduntur : sec.üs oratoria privata. Cov, 
Tom. I I . 
in C. Alma , p. 
7. D . 8. n. 13. 
2. §. 4. Samb. de Mat rim. 
Dcbent tamen Dívinae 
Ofíicia recítari sine canru , & submissa 
voce j íta ut non audiantur ab his , quL 
exrra Ecclesiam sunt , non debent puU 
sari campans , imò , nec campanula ad-
Sanctus : vel elevationem Hosrix. Janus 
debent esse, clause, nec foramen habere, 
quo Divina Otñcia videri possint; arg. 
CL i . b . t. Excommunlcati, & interdict! 
denuntiati sunt excludendi: quin , 8c 
Laici j nisi forte admirti sit necessarium: 
v. g. ut in Missa Sücerdoti ministrcnt. 
Sjrlv. V . Interdktum, 5. Ccvarr, in C. A l -
ma,?. 2. §. 4. Suar. ds Ce?%s. D . 3 4. sect. 1. 
ex n. 12. 
428 3. Interdictum privar Ecclesias-
tica sepultura, c. 11. de Panit. & remis¿ 
ac proindè tempore genevalis interdict! 
non possunt sepeliré fideles , etiam i n -
fantes in loco Sacro, & probabilius, nec 
in festivitatíbus contentis in C. Alma Ma-
ter , nam solum loquitur hie text, de D i -
vínís Ofíiciis , non de sepultura. Gloss, in 
CL i . de Sep nit. Covar. in C. Alma , p . 2. 
§. 5. Suar. de Cens. D. 35. sect. 1. n. 13. 
Lacr. lib. 7. mm. 421. contra S. Antonhtmj 
Navar. & alios. C k t i c i (quorum nomi-
ne veniunt in present!, utriusque sexus 
Regulares, imò , & N o v i t i i ) possunt sc-
peliri In cxmctcrio , & jam cx usu , ih 
quocumque loco Sacro. c . n . de Pcenit. & 
remis. Er probabilitèr in Ecciesía specia-; 
litèr interdicta, ctíam aliena. Suarez de 
Cens. D . 35- sect.2. n. 4. Cum silentio t.a-
men , non pulsatis campanis , nec O f l i -
ciis Divínis more Ecclesiastico dicendis. 
Non taitfòn pojsunt, etiam Cler ic i , se-
peliri ín loco Ecclesiastico , si interdicto 
special! personal! sunt ligati , vel si de-
derunt causam culpabllem interdicto, 
etiam personalitèr interdicti, si non sunt 
nominatim denuntiatí, ín loco Sacro non 
interdicto sepcUri possunt: nam ex Ext r . 
Ad ivitânda. Solum post denuntiationem 
privantur sepultura, c. S. de PrivU. in 6* 
Imò , & .denuntiati nominatim , si dede-r 
runt signa posnitentia:. Et tunc , etiam 
post mortem , prius absolvuntur indiretç 
à censura interdicti. Lacr. lib. 7. n . -qz i . 
Personalitèr interdictus , sivè generali-
tèr , sive spccialitèr, & qui causam cul-
pabilem interdicto dedit non sunt sepc-
íiendi in loco Sacro , sed profano, c. 8. 
de Privileg. in 6. Q u i ob interdictum ge-
nérale loci est scpultus in loco profano^ 
interdicto ablato, debet ejus cadaver in 
Sacrum locum transfcrri, Aliquando per 
interdictum pdvatur quis ingressu Eccle-
Ddd six. 
3 9 4 . 
Líber V. Decrctalium. Tit. XXXIX. 
six. Sed cum hunc effectum non habeat 
cx se interdictum, requiritur specialis 
sententia , & quasi novum interdictum. 
Sic ergo--inierdicrus , nullum Templum 
authoritate Episcopaíi deputaram ad Sa-
cra peragenda potest ingtedi ; nec ib i 
audire Divina Ofíicia. r. i j . 33. q. 2. 
Nec Sacium Ordinera exerecre i arg. c. 
9. de Immun. Becks. Potest tamen priva-
rim in Ecclesia orare, & Sacramenta re-
cipere; nam cum híecnon exprímantur 
in jurc.r. 20. h. t . m 6, Non debet ex-
tendi prohibit io, utpotè odiosa, ut con-
tra aliquos tenent .Navar. Man. cap. 27. 
n. i jo.Suar. de Cens. D . 3 5 . - ^ 4 . w. I J . 
Et cum h-xc prohibitio non sit absoluta, 
sed limitara , potest sic interdictus in 
Oratorio Divina Officia audire, vel ce-
lebrare »imò , & in cíEmeterio , non ta-
men potest ibidem sepeliri} arg. c. 20. h. 
t . in 6. Ccvar* in C. Alma7 p. 2. §. 1. Sur, 
de Cens. X>. 35. sect. 4. ex n. 3. 
42$) Interdictum ferre possunt Papa, 
Legatus , Episcopus, & quidem hodie, 
saltern cx consuetudine : etiam sine Ca-
pituli assensu requisito in e. 1. de Excesib. 
PraUtor, Item Capitulum Sedevacante, 
medio ejus Vicario. Trid. sess. 24. de Ref. 
cap. 26. & Pralati Regulares ; arg. c. 3, de 
Offic. Ord. Hodie tamen saltem ex con-
suetudine soHim possunt ligare suos sub-
ditos interdicto personal!, non tamen lo-
cal! loca sibi subjecta. Suar. de Cens. D . 
•36. sect. i . Lícèt interdictum partíale, & 
ad breve rempus; quia levis poena est, 
& facile auferibilis, possit ob culpam 
vcnialem imponi , non tamen interdic-
tum absolutum ob rationem contrariam. 
Interdictum personale speciale potest po-
tcstatc ordinaria imponi ob xris alíení 
restitutionem culpabilem contra cum, 
qui est in culpaj non tamen potesr abs-
que special! licentia Pondfkis imponi 
interdictum locale genérale pro delicto-
commisso à Capite communítatis in re-
tentione z ñ s alieni. Extrav. 2. b. t . inter 
com. imò nec locale speciale, ut ex ipsa 
Extrav- deducunt, & meo judicio littc-
ralitèr.Covar. in C. Alma,p.2, §. 1. A v i l . 
de Cens. p. 5. X). 3. dub. 3. concl. 2. & alii 
contra Navar. Man. cap. 27. «. 168. Suar. 
D . 3(5. sect, 3. w. 8. Et ob identitatem ra-
tionis ejusdem Extrav. 2. b. t . inter com. 
ne scilicet innocentes graventur ob cau-
sam temporalcm , & quae alia via tol l l 
potest, qualis est repctitio aris injuste de-
tenti dicendum est, quod nec interdic-
tum personale genérale impon! potest ob 
icteniionem ¡eris alieni factam à Capite 
cemmunitatis. U t interdictum locale à 
)ure iznposirum obliget , & necessarium, 
quod Judex dedaret, & denunriet inter-
dictum 7 ita ut nullus possit ignorantiam 
pretendere, declarando deHctum , cuí 
interdictum est annexum , veré esse com-
missum, & quod interdictum servetur ab 
eis in quorum gratiam appositum est: SÍ 
ipsi non servenr Ecclesia i i lud remittere 
censetur. c. 20. de PalvHeg. Personale au-
tem debet persons specialirèr denuntia-
ri, alias fideles eum non tenentur vitare^ 
licet ipse non possit se Divinis ingerere, 
si tamen à fidelibus requiratur, potest 
Divina Officia, & Missas, si Sacerdos sit, 
celebrare. Non solum persona partlcula-
ris doii capax , sed etiam communitas 
subjecta interdicenti ab eo potest perso-
nalitèr interdici : quo interdicto com-
prehenduntur , etiam absentes, & qui 
post interdictum latum , fiunt ejusdem 
communítatis partes, etiam Cler ic i , & 
Religiosi?& Magnates. Interdictum etiam 
innocentes afficit, non tamen propriè 
puniuntur , sed Ecclesia juste substrahit 
suos favores , 5¿ officia tàm nocentibus, 
quàm innocentibus; non tamen compre-
henduntur infantes, vcl amentes talis 
communitatis , nisi quia nequeunt in lo-
co Sacro sepeliri, nec i l l i 7 qui ibi ha-
beant tantum quasi domidl ium, cum sint 
exteri, nec qui recedunt animo mutandí 
domícilium. Qui duo domicilia habent, 
interdicto populo, in quo de pnEsenti 
habitant, ut partes illius interdicto sub-
jacent, ut contra Lacr. lib. 7. n. 416. & 
alios tenent Suar. de Cens. D . 32. sect. 2. 
n. 16. & al i i . 
430 Interdicto populo non censetur 
interdictus Clerus : nec interdicto Clero 
censetur interdictus populus ; i m ò , nec 
Religiosi, ut contra Navar. M m . c. 27. 
». 167. Cavar, in C. Atma1 p . 2. §. i . n . 8, 
Suar. de Cens. D . 32. sect. 2,n. 13.tenent 
plures nisi interdictum sub nomine per-
sonarum Ecclesiasticarum feratut : nam 
tunc veniunt Regulares utriusque sexus. 
Sylv. V . Interdictum , 2. n. 19. Castrupal. 
tr . 29. D . ̂ .p . 2. § . 2. alüque D D . cum La-
cr. /¿y, 7. n. 410. Interdicto alicuíus Eccle-
sia Clerico, non creditur Ecclesia inter-
dicta, ac proindè alii Clerici in ea possunt 
Divina celebrare, & L a i d audire , nun-
quam tamen nisi expresse nominetur, 
censetur Episcopus interdictus. c. 4. b. t . 
in 6. Interdicta localitèr terra alicujus 
Principis, omnes terrx in quibus ipse 
habet dominium plenum intcrdicuntur, 
etiam si cas. pobteà vendat: sccüs si ha-
beat, 
de Sententia cxcommunicationis, suspensionis, &c. 3<)j 
beat , íantüm juiisdictionein, veí usum-
fructura. Er non solum templa, existen-
ría , sed si quss posteà esrruantuc ía ro-
to, vel in parte comprchensa censentur, 
non tamen extenditur interdictum ad 
terras, quas post ípsum latum , Dominus 
adquírl t , nisi expresse in sententia con-
tíneantur; arg. c.fin. de Rsscript. Inter-
dicta Dicecesi, omnia loca, & Çivitates 
iiííus, & Charedrales subjacent interdic-
to. Interdicta Ecdesia, Capella, & Cse-
meterium contiguum continenmr. Inter-
dicta Civitate etiam Cathcdralis Eccíesia 
est interdicta ; i m o , & suburbia , & ¡edi-
íicía contínentia, etiam extra ambítum 
xautorum Gvi ta t i s , & etiam si non sint 
subjecta interdktum ferenti, si scilicet 
adcò contígua , vol próxima sint, ut fa-
cile ad ea possent accederé ad Divina 
percipienda ñdelcs Civitatis interdictsE. 
Nam si hoc posset fieri, facile sententia 
xntcrdicti eluderetur , & contemnerctur. 
secus si ei contigua non existam, c, 37. 
i . t . in 6. Suar. dt Cms. D . 3 2. sect. 2. ex 
n. 19. Law. Ub. 7, n. 410. Interdicta Ca-
pcll;¡, vel Cccmcterium, non censetur in-
tctdicra Eccleila principalis, nam hsncin 
zeeessorio non comprchenditun 
431 Ab interdicto locali, sivè gene-
rali , sivè spcdall: & à personal! gene 
rali solum potest absolvere , qui habet 
jurisiiiccioncm Episcopalcm, in locum, 
& communitaicm.lleligiosivcrò non pos-
sunt absolvere, nam nec locus, nec com-
munitas foro Sacramental!, in quo tan-
tum absolvere possunt , subjiduntur. 
La-cr. lib. 7. n. 424. Ab interdicto perso-
naíi àjure lato, & non reservato possunt 
absolvere quicumque Confessam appco-
bati. Si reservatum s i t , solus Pontífex, 
ut condltor juris absolvit. Ex privilegio, 
quando dcUcrum est oceultum, absol-
yunt in taro interno Epíscopi. Trid. sus,. 
24. de Reform, cap, 6. Et Mendicantes. 
A b interdicto lato per judieis senten-
tiam , sive locale, sivè pcrsonale sit, so-
lum, potest absolvere, qui tu l i i i l lud , vel 
ejus successor , vel delegatus, vel supe-
rior. Interdictum loede in Ecdcsiam la-
tum cessar, si Ecdesia dcsmiatur, etiam 
si alia de novo extruatur: secus est, si 
affrxum sit solo ; nam tunc, eüam Ecde-
sia destructa, durar. Etiam y-ersonale ces-
sat, si communitas interdicta extingua-
tu r , quatenüs communitas est, etiam si 
aliquis ex communitatc substsrat; dum-
modò non s i t , qui interdicto causam de-
dir. Nam hie interdicto speciali personal! 
manet ligatus. Suar. ds Cens. D . 38, sect, 
Tim. l i . 
I . n, 9. §. 2. Laer. l i b . j . w.412,Interdic-
tum, quod pro certo tempore , vel con-
ditione est impositum , etiam absque ab-
solutione cessat ttmpore elapso, vel con-
ditione possita , medio autem tempore 
solum absolvit, qui i l l u d t u l i t , vel ejus 
succesor, vei delegatus, vei superior. 
Suar. de Cms. D . 3§. ssst. j . num. 3. 
alii com. 
432 Qui interdictum vioia t , com-
mitcit peccatum grave contra Ecciesias 
prohibitionem in re gravi operando, nísf 
inadvertência, vei materia; parvitas ex-
cuset. Interdict! violatores., si sínr Cle-
rici , variè puniuntur ; nam 1. fiuni ipso 
jure irregulares , si celebrent, vel exer-
ceant actum alicujus OrdÍnIsSacri ,s i sint 
pcrsonalitèr, vel generalitèr interdlcti, 
vel hoc ia loco interdicto facíant. f. 1. 
c. 18. §. X. c. 20. b. t. in 6. de Senttnt. & 
re judie, in 6. SUM', de Cens. D . 34. sect. 4. 
ex n. 14. 2. Amlt tunt privilegium , quo 
in loco Sacro possent tempore interdictl 
sepelid i arg. c. i x . de Pcenit.-Ò- remis. 
3. Religlosi , etiam exempti, qui non 
servant in suis Ecclesiis interdictum lo-
cale, quod servatur in Matrice admit-
iendo ad Divina interdictos, vel ea cele-
brando , excommunicationem incurrunt. 
Clem. i. b. t. Clericus, vel Rcligiosus, vel 
Monialis violantes interdictum reale, ñe-
que eligere, nec eligí , nec postulare, 
ií£c postulan ad Dígnitatcs Ecclcsiasticas 
possunt. c. 18. h. t . in 6. Etiam Cler id 
suspendendi sunt à benefício, si inter-
dictum locale violent j arg. c . f í n . d t E x -
cesib. Pralator. Qui hominem interdic-
tum sepelit in loco Sacro non interdicto, 
vel non interdictum in loco interdicto, 
majorem excommunioncm incurrir. Cl. 1 . 
de Scpult. Non tamen hujus cadaver ex-
humandum erit ,~sive bona, sivè mala fi-
de sepultumsit, in loco interdicto: düm 
persona sepulta non sit speciali censura 
affecta. Ecclesía namqu» solum prohibet 
actum aliquem sepcliendi in loco inter* 
dicto, non verò effectum, seu termínum 
ejus postquam jam est factus: nec prohi -
bet fidelium corpora semel sepulta i n 
loco Sacro mancrc, licet intcrdictus sit. 
Suar. de Cens. D . 35. sect. 1. ». 20.L&ÍCI 
specialitèr interdlcti, & denuntlati ti 
non exeunt de templo , postquam jussi 
sunt, ur Missa celcbremr, excommuni* 
cationem Paps; reservaram incurrunt & 
quicumque impediunt v nc excommuni* 
ca t i , vel interdicti nominacim exeant ex 
loco Sacro , vel si pulsatis campanis Po-
pulum, ad audienda Divina in loco i n -
Ddd 2 tci-
l iber V . Dccrctalium. Tic. X X X I X . 
fitmtlna Btbyhnis , illic siâimus, & ftexl 
cum recordaremttr tu l Sien, in salí-
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Tcrdkto convocent; vel si Clcrícum 
cclebrandum publícè in loco interdícro 
íompelíant. CL 2. h. t . Alios casus effe-
runt. Suar. de Cens. D . 34* 5- ^ 
com. In nostra Hispânia, quHisbent Bul-
iam Cruciatas possunt tempore ir terdicti , 
sive Apostoiicum, sívc Ordinatium sit, 
Missam audírc, in Ecclesiis aut Monas-
teriis , aut in Oratorio privato assignato, 
& jísprobato ab Ordinario. Eúam pos-
suri celebrare Missam , & alia Ofíida 
Divina, vel par se, si Presbyteri fueiint, 
vcl curare, ut alíí celebrent coram sc , & 
in prssemia suorum familiarium, & con-
íanguineorum , usque ad 4. gradum, 
Deindè valcnt suscípere Euckaristiam, & 
rcliqua Sacramenta excepto Âic Pascha-
tis, modo ipsi non dederínt causam in-
terdicto , nec per ípsos steterit, quod 
non fuerit sublatum, & quoúescumquc 
¿icto Oratorio ad dictos effectus utan-
tur , debent orare mentalitèr, aut voca-
liter ad arbitrium suum pro victoria con~ 
tra infideles, & unione inter Principes 
Cbnsiianos. Etiam tempore interdict! 
possunt sepeliri in loco Sacro cum mo-
derara funeris pompa. Qui habet Bul-
iam , tenetui die festo Missam audire 
tempore interdict!, quia cum possic Mis-
«am audire vktutc Bull* tenctur cam 
audire vlrtute picccpti, quamvis aliqui 
censeantadhoc non tener!, ne alias quis 
privilegio uti cogatur, & profectò eo 
cogitur uti, quia pet ipsum potest aufer-
ri impedimcntum ad adimplcndum prae-
ceptum Ecclesix. Ncc tunc audire Sa-
crum censetur purum privilegium; sed 
ptivilegium mixtum cumpraecepto, & in 
quo quidem ratio prscepti pravaict. 
433 Q""13 aliquando crescente con-
tumacia fidclium , non sufficiunt aliare-
media ordinaria, etiam censurarum, ad 
inftingendam eorum proterviam, est ne-
cessadum novis motbis nova appHcarc 
medicamenta: & proptereà ad signiñ-
candum nwerorcm tristitiam , & aftiictio-
ncm Ecclesis ob gravissim^m injuriam 
«ibi, & honori Divino illatam , solcnt 
Praslati Ecclesiastici habentes jiirisdictio-
nem in foto externo, ut Pontifes, Epis-
copus , Capitulum , Sedcvacante, vel 
ejus Vicarii aliique habentes jurisdictio-
nem quasi Episcopaiem indícete Cessatio-
nem à Divinis: qua at probibitio Ecdesias-
tica Clericis imgosita , ut abst'meant À Di-
vitiis Ofjiciis in aiiquo loco. Etiam voca-
tur mspensh crgmorum , & lauetis divin'a, 
sic suum marorem, Sc aftiictionem signi-
íicabant Israelita; in pjaim. 136. Sttptr 
mm: 
çibus in med'w ejus susptndimm organ* 
nostra. U t vslidc licúe indicU'Jt , de-
bet esse pro delicto gravíssimo , & noto-
rio Dororíetate facü, & delicqucns debet 
prius moncri , an velit s^tisfsctionem 
prestare, & tradendum est instrumen-
tum amenticum indictionis cum exprcs-
sione causa , ob quam imponitur, ipsi 
contra qucm indicitur, Qualibct cx his 
conditíonibus deficiente ccssatio erit 
nulla; org. c. 8. de Offic. Ordin. in 6. Non 
est quidem Censura Ecclcsiastica, ÍÍCÇE 
valde effinis sit interdicto : nec à jure, 
sed soliim ab hominc imponitur, & im-
mediate afficit locum; personas aurem 
solum mediate ratione loci vel Genera-
ü s , ut Provincia:, Cívítatís , vcl Villa:: 
vel particularis, ut Ecdesia;, Oratcrli, 
vel Cajmeterii: ac proindè etiam inno-
centescotnprehendit. Et earn, si à M3-
tricc servetur, etinm Heligiosi cxempti 
tenentur sub excommunicatione majori 
ipso facto íncurrenda, servare. CL x. h. t. 
Castropal. tr . -xg. D. 5.p. p. §. 4, Si ccs-
satio sit particularis t & non servetur à 
Matrice nulla poena iniposítain jure, ncc 
irregularis fit, qui cessationem banc vio-
b t , cum in nullo jure sit statu ta talisirre-
gularitas, licet gravitcr peccet ob trans-
gressionem Legis Ecclesiasrica: in re gra-
víssima. Navarr. Man. cap. 27. n, 18S. 
Suar. de Cms. D, 3p. sect. I . Lapn, I . 1. 
t r . 5. p. 4. cap. 6. Castropal. tr. 257. D . 5. 
p. p. §. I . aliique DD. Et quidem cisdem, 
& eodem'modo, .acin tempore interdic-
t i . Cov. in C. Alma, p . 2. §. 4. Suarez 
D. 39. sett. 2. Cessado à Divinis privat 
Divinis Ofíãciis, & Ecclesiastica sepul-
tura, f. 11, dt Sponsal. scilicet solemni: 
nam valdè probabile est, Clericos , & 
Laicos posse i n Ecclesia sepeliri; dum 
sine Divinorum Officiorum solemnitars 
fiat, quia hoc nullibi invemtur prohibi-
tum. Suar, de Cens. D. 39. sect. 2. n. 31, 
Laym. Castropal. & alii. Nec possunt 
Clerici uti facúltate in c.fin. b. t. in 6. 
Concessa pro Interdicto, ut scilicet clau-
sisjanuis, & non pulssris campanis cc-
'Icbrent Divina: nam cessauo non esr ín-
terdictum, quin cb gravicres causas, 
quam interdícium imponiiur: ac proin-
dè non benè fixiWsxio.Nav.Man. cap. 27. 
». iSS. Suar. de Censi D . 39. sect. 2. Ncc 
priviiegiatus «d divina ceiebranda pro 
tempoie interdict! censetur privilcgíisius 
pro tempore ccssaíionís. Navs*. i Sp. 
Suar. O-e. Tempore tei^ationis possunt 
cc-
de Sententia cxcommunicationis, suspensionis, & c 
ceíebrarí Divina ín fesris Nataüs DOIDÍDÍ, 
Paschs, Sec. nam cum hoc à Pontífice coa 
cedatur, c. 24, b. t . m6„ non potest certè 
abinferíori prohiben. Etiam potest semel 
in hebdómada in qualibet Ecciesia Missa 
ccíebrari pro confícienda Eucharisrla, & 
consecrad tot forflis debent, quot pro in-
firmis censeanmr necessariie. Possunt 
criam Clerici in.-EcclesIa b in i , & binireci-
tare horas: nam haic recitationectempore 
iraerdicti prohibetur, quia non publica, & 
solemnis, sed privara est. Suar. de Cens, 
D . 3 9. sect. 2.». 14. Capítulum non potest, 
nisi ex priviJegiOjVcl consuetudínecessa-
tíonem indicere, deberque esse de consensu 
Episcopi, vocarique debent omnes, qui pro 
eíectionibus debent vocari, & consultatio-
ne facta decernitur cessatio,£i in earn ma-
jor pars Capituli consentiat. Si aliqua ex 
his condltionibus desit, nulla erít cessado. 
c. 8. de Ofôc. Ord. m 6. Er has duas ultimas 
conditicnes debet etiam observare Capitu-
Ium,Sedev2cante; saltim quando per se,òc 
non per Vicarium cam indicit-Cessationem 
profectò relaxare valet, qui earn imposuir, 
ejus successor, delegatus, vel Superior. 
Quin & sine expressa relaxationecessatjSi 
qui earn imposuit, earn non .mittat Ro-
mani, postquam intra mensem partes non 
se composuerunt. e. Z.dtOffic. Ord. in 6. 
Non tamen toUituc, si stct per cum con-
tra quern est lata, non mit t iRomam. 
Delnde postquam utraque pars R.omam 
missir , potest qui earn imposuit, earn 
relaxare: nam ejus jurisdictio in hoc casu 
non suspenditur. Smr. de Cens, D . 37. 
«ff, 3. ex num. 12. Quando juste, & va-
lide imponitur , tenetur , qui ei causara 
dedit , damna innocentíbus indè secuta, 
compénsale, scilicet, Canonkis , & Cie-
ríeis, stipendia, quse ex Missis, Ôc D i v i -
nis Officiís adquisissent, & insuper est 
condemnandus ín aliqua quantitate con-
veitenda in augmentum Dívíni cultus; 
arg. c. 2. c. S. de Offic. Ord. in 6. Suar. de 
Cens. D . 39. sect. 3. n.f in . Si tamen sine 
justa causa imposita est, qui cam impo-
suit dam-na compensare tenetur. Suar. dc 
Cens. D . 39. sect. 3. n. 15. 
434 A d materia complementum nc-
cess^rium videbatur censuras in jure inflic-
tas explicare; sed quia anguòúa tempo-
i i s , 6c opens, hoc non pe imiu i t , Lee-
tores remitto ad D D . qui dc hoc latiori 
cálamo scribunt, prxcipub ad Bximium 








1. Percutientes Ciericum, vel Mona-
chum. C. Si quis suadent, 17, q. 4. 
2. Perseverantes per annum in excom-
municarione lata à Delegato Pap*. C. Qus~ 
refítíj de Offic. delegai. 
3. Falsarios lirtcrarum Apostolkarura 
C. aâ Fdsariürum, de Crm. falsi. 
4. Haben tes l i tteras Apostólicas falsas, 
& illas .non desrruentes. C. Dura, tud. 
5. Incendiarios à Júdice excommuni-
catos, & denunciaros. C. Tuams^dc Sent, 
excom. 
• 6. Sacrílegos cffractores Ecclesíarum. 
C. Conquestt, eod. 
7. Communicantes in crimine cum 
excommunicatis à Papa. C. Nuptr , ecd. 
8. Elígentes potentia insignem in Sc-
natorem Romanum. C. Fundamenta } dt 
Elect, in 6. 
p. Vexantes cos , qui censuram in 
aliquos tulerunt. C. Qmmmque, de Sent, 
excom. in 6. 
10. Absolutus ab excommunicatíone 
sub conditione , & non implentcs. C . £ w 
qui7 tod. 
11. Offèndcntes Cardinales. C . Feli 
eis, de Posnis. 
12. Exigentes tributa à personis Ec-
clcsiastícis. C. ClericíSy de Jmmmit. in 6. 
13. Violantes interdictummodispro-
hibitis. Cl . Gravis, de Sent. Excom. 
14. Falsificantes monetam Regis Gal-
lía:. Extrav. Joan. XXIX. Prodiens, dt 
Crim. fals. 
15. Exentcrantes corpora defuncto-« 
rum. Extrav. 2. de Sepult, 
16. Violantes interdictum Sedis Apos« 
toíícíE. Extrav. Etsi} de Pcemt. 
17. Conspirantes i n personam Rp-
mani Pontific. Bid. 
18. Dantes, & recipientes, ob I n -
gressum Religionis. Extr . cem. 1. de Simon. 
tp. Siraohíacos in Ordine, & Eenc-
ficío. Extrav. 2 . eod. 
20 Taxantes cpinionetii dc Imma-
culaia Conceptione Beata: Maria: V i r g i -
nis. Extrav. Grave, de Rtliq. 
21. Dantes, & recipientes pro gra-
t ia , am justítía apud Sedem Apostolicam. 
Extrav. 1. de Sent. exam. Mulla Eonifacii 
FUI. i , & . Greg. Xin. 24. 
22. OfFcndcntcs Rectores, scu Presi-
des 
398 Liber V. Decretalium. Tit. X X X I X . ¿ c s í ' i o v i n á x Marchi» Ancontenx. Ex- Sacraraentalera i n absentia 
trav. Jam. X X Í L Ttierum, de Peen. 
23. Occupantes bona CardlnaKura 
tempore Conclavis, Bulla 16. LeonisX. 
2*4.. Menráentes personas in Lktcris 
Apostolicis , ut earum expedítionem 
tis assequantur. Bulla. Leonis X. 27. 
25. Impedientes executionem littera-
rura Sacra; Posniientiarix. Bulla JulUXII. 
Ra'/;onl congruit. I . 
25. Simulantes, & supponentes, sc 
alic»sesse,proobtínendísBeneficüs à Data-
ria. Bulla 12. Pau l i lK inter, cuteras. 
• 27. Committentes duellum , & íllud 
consulentes.Concil.Trident, cap. 19.sess.i^. 
de Reform. Bulla Clem, VIU. 2.1llius vices. 
28. Mittentes littcrasautNunciutn in 
Conclavi, velindèrecipientes. BullaPii lV. 
63. In elige/idts. 
29. Occupantes bona Ecclesiarum, 
Mondum Pietatis, seu alterius loci PU: 
vcl impedientes, neab iis , ad quos jure 
pertinent, percipiantur. Concil. Trtdent, 
cap. 1 1 . sess 22. de Reform. 
30. Pceminas ingredientes Clausuram 
Monasteríorum Regularium sub przetex-
tu pzivilegiSulI .S.PiiV. 20. Regularlum. 
3 1 . Fceminas, Sc másculos ingredien-
tes septa Monasteríorum Monial ium 
przetextu licentiarum incasibus nonneces-
sariis. Gregar. X I I I . Bulla 28. UhigratU, 
32. Suadentes PapK , ut alicnet, vcl 
infeudet loca status Écclesi». Bulla S. PU 
V. 3J. Admonet Nos. 
33. Capientes , & retlnentes Chrís-
tranos habitantes inter Turcas, & illorum 
bona dít ipientes, aut remigare cogentes. 
Bulla S. PU V. 149, IJcèt. 
34. Non revelantes conspíratores, & 
xnsidiatorcs contra Cardinales. Bulla ejusd. 
Pontif. 93. Infelices. 
35. Publicantes Indulgentias, & fà-
cultatem dantes cligendi Confessores iis, 
qui aliquid solvunt. Bulla ejusd. Pomlf. 
99. Quam plenum. 
•$6. Accípientcs , & retlnentes fruC-
tus BeneficU vacantis, vcl impedientes 
Bencñcii possessionem non solventibus 
dulciatia, sivè aliam solucionem. Bulla 
ejusd. Pontif. 104. Durum nimis, 
37. Pacientes jurare illicita , & con-
traria Hbcrtati Ecclesiastics. Bulla Greg. 
X I I I . 93. Inter Apostólicas. 
38. . Diripientes animaiia , & bona, 
vcl illa furara, ementes ex statu Ecclesias-
tico Bulla ejusd. Pontif, 518. Non sine. 
19- Violantes immunitatem Ecclesia-
rum. Bulla Greg. XIV, 7. Cum. alias. 
40. Docentes posse fieri confessionem 
Sa-
per Utreras. 
Bulla Cle>n. V I I I . fy.Sanctisslmus. 
41 . Extrahentes frumentum, biada, 
Jegumina , & oleum extra statum Eccle-
sissticum sine licentia.Paulus V. Bulla 12. 
Inter gravísimas. 
42. Docentes, aut defendentes, etiam 
disputa tive opiniones damnatas. Dscreta 
S.Congreg. S. Officii, amis 1665. 1666, 
16J9, & 1690. emanat. 
Contra CIericos. 
43. Participantes in Divitiis cum ex-
communicato à Papa. C. Significavit, de 
Sent, excom, 
44. Inducentes ad jurandum de ell-
genda, vel de electa non ímmutanda se-
pultura in eorum Ecciesiis. Clsm. Cupkn-
tes. §. Sam, de Peen. 
45. Commissaries , seu Delegatos 
interponentes Decretum, per gratiam, 
aut tirnorem, vel sortes in alicnatione 
bonorum Ecclesia:, aut per alios fieri alie-
na tionem dolose procurantes. Bulla 2. 
Pauli I I . Cum in omnibus. 
46. , Prxdicatores non servantes De-
creta pro eis lata in Concilio Lateranensi. 
Bulla Leonis X. 12. Superna. 
47. RetLnemes Beneficia in confiden-
tiam. Bulla PH IV. 85. Rommum Poniifi-. 
cem. Bulla S. PU V. 8 5. Intolsrabllis. 
48. Absolventes sub pratextu pr iv i -
legíorum à casibus Bulls CoenK, vel Or-
dinariis reservatis. Decretum S. Congreg. 
Episc. & Regular, à Clem; VI I I , approbatum 
anno 1601. 
49. Trahentes personas Ecdesiasticas 
ad forum Laicale. Bulla Mart ini V . i o . A d 
reprimendas. 
50. Consentientesusurpationibus bo-
norum Ecclesia-. um. Concil. Trid. cap. 11. 
jess. 22. de Reform. 
Contra Regulares. 
J i . Administrantes Sacramenta Ex-
trem^-Unctionis, & Eucharistias infirmis, 
vel matrimonia solemnizantes sine licen-
tia Parochi. Clem. 1. de Privlhg, 
52. Absolventes subprstexm priví-
leglorumàcasibusBullsCoen», vel Ordi -
nariis reservatis. Dtcret. CU. V I I I in suprà. 
y 3. Euntes ultra maresine licentia su-
periorum. Extrav. Ad nostram de Regula'-'. 
54. Mendicantes transeuntes ad non 
M.andícantes, Hxtrav. Viam ibid. 
JJ. Moniakh excuntes de clausura 
absque licentia. Bulla S, P i iV. B.Decori. 
S-d-
de Sententía excommunlcatloms , suspensionis, &c 399 
•¿6. Superiores non denunciantes Re-
ligiosos, qui sunt suspecti de hxrcsi I n -
quísitoríbus , vel Ordinsriis Jocorum. 
Suíla Pauli V. 26. Romanus Pmtifex. 
57. Minores de observancia subor-
mntes vota i n electionibus. Bull. S. P ü 
V. 128- Pastoralis. 
58. Claustrales recipientes Mínimos 
sine iicentia Papa:. Bulla, Jul i i t i . VirtuU 
conspkuus, extra Bullarium. 
59. Ternarios portances habitum mi -
rorum. Bulla Lconis X. UcH alias , extra 
Bullarium. 
60. Minores admítentes in eorum 
Ecclesiís tempore ínterdicti ad Divina 
Frarres , & Sorores Ter tü Ordinis. Cltm. 
Cum ex eo, de Sent, excom. 
61. Cíericos Regulares Sodetatís JE-
SU discedentes sine licencia à Societate, 
cciam si praicextu melíoris frugís cranscant 
ad aíium ordínem (exceptis Cartusianis) 
Bulla Qregor. X I U . 89. Ascendente. 
61 . Clericos Regulares Congregatio-
nís de Somascha transeuntes ad arctiorem 
sine Iicentia Superioris (exceptis Cappuc-
cinis , & Cartusianis) illorumquc Recep-
tores. Sixtus V. Bulla 4. es£quum. 
63. Induccntes adjurandum de eligen-
da j vel de electa non mutanda sepultura 
ín eorum Ecclesiís. Clem, Cusientes, §. Sa-
ne j de Pañis . 
Contra Personas publicas. 
64 Praslatos vexantes censurís commo-
rantes in servicio Papa:. Exirav. 3. de Prlv. 
65. Cardinales contravenienees in 
clectione Ponrificís. Bulla Jul i i I I . 3. Cum 
tam Divino. 
66. Cardinales revelantes ea, d e q u í -
bus Papa eis silentium índíxit. Bulla Lea-
rns X. 7. §. 31. Et ^uotiescumfue. 
6"/. Episcopos , qui conferunt Bene-
ficia , contra prarscriptura Bulla: S. Píi V . 
in eorum manibus resígnala. Bulla 58. 
Quanta, 
68. Cardinales amblantes Papatum, 
& Simoniacos ejus causa. Pauli I V . Mulla 
16. Cum secundum. 
, 69. Cardinales Simoniacos in Benefi-
cixs. Bulla S.Pii V. 85. Hodie in Consistorio. 
70. Judices , Officiales Laicos , ac 
Pra;latos Ecclesiasticos , trahentes perso-
nas Ecclesiastícas ad forum Laícale. Bulla 
Mart ini V. 10. Ad reprimendas. 
71. Dóminos temporales, qui in ter-
ris eorum supposicis interdicto , cogunt 
celebrare , & audiri Divina Officia. Clem. 
Gravis , de Sent, excom. 
72. Officiales , ac Dóminos tempo-
rales, bannienres , seu facienres , & man-
dantes bannire personas Ecclesiastícas. 
Bulla Urbani VI . 3. Qma shut. 
73. Ofíiciales, judices, & Dóminos 
temporales percutientes , vel bannienres 
Episcopos, vel hxc mandantes, aut facta 
ab illis ratificantes. Clem. 1. de Pcenit. 
74. Principes, & Dóminos tempora-
les , concedentes locum , vel permitien-
tes duellum in tetrís suis, Ccw. Trid. sess. 
25. de Reform, cap. i p . Bulla Clem. VIIÍ. 
11. ///// vices. 
75. Episcopos , 8c Inquisítores , eo-
rumque substitutos , qui faciendo , vel 
omittendo contra diífàmatos de ha:resi, 
delinquunt in ofñcio. Ckm. Multorum.%. 
Verüm, de H¿ret. 
76. Officiales , & Ministros Camcne 
Apostólica: non redientes integra com-
puta. Bulla Pauli I I I . 40, Cum sicut. 
77. Gubernatores Civitamm , & lo-
corum status Ecclesiastic! recipientes mu-







1. Qui exMagístr is , aut Scholaribus 
BononÍE conducunt domos alterius Doc-
toris,.aut Scholaris. c. 1. de Locato. 
2. Qui ratas habent Collaciones Or-
dinum , & Beneficiorum à Scholascicis. 
c. 1. de Schismat. 
3. Qui vexant Ecclesiasticos , quod 
non eligcrini cum , pro quo- rògabiicur, 
C. Sciant, de Elect, in 6. 
4. Quí tirulo regalia; , auc defensio-
nis oceupane bona Ecclesia: vacantis. C. 
Gemrali, eod. 
y. Qui ranquam directores president 
electionibus Monial ium, Sí discordias 
fovenr. Clndemnitatibus , eod. 
6. Qui procurant , ut conserva tores 
Regularium se immisceant in alíis, quam 
in manifestis injurüs, & violentiis. C.jin. 
de Offic. deleg. in 6. 
7. Qui extorquent absolutionem, à 
censuris per vím, aut metum. C. un. de HU, 
qua v i metusve in 6. E t absolutio est nulla. 
8. Qui ex Judicibus accedunt ad mu-
lleres ex causa ficta, ad excipiendum tes-
timonium, c. 2. de Judie.in 6. 
9. Qui ex Laicis compellunt Eccle-
siasticos, utsibi submittant Jura Ecclesia:. 
c. 2, de Reb. Eccles. non alien, in 6. 
10 . 
400 Liber V. Deeretàlium. Tit. Qui esígunt pedagía T &c.abEc- 3p. . Qui ex 
disiasticis personis. c. 4. ds Cens. in 6. Vide-
tur nunc reservara In BuHaCoena.Ga».i8. 
11 Qui docent jus Civile , vel Me-
dicinam Religiosos habitum dunittenies. 
c. 1. Ne Clerk, m 6. 
12. Qui sepeüunt heréticos in loco 
Sacro scienter, c. 2. de Haret. in 6. 
13. Qui mandam ínterfici Christia-
num per Assassinos, c 2. de Homic in 6. 
14. Qui concedunt, velconcessas re~ 
pressalias extendunt adversus Ecclesiasti-
cos. C. un. de Injur, in 6. 
15. ' Qu i secuestrum ab Ordinario su-
per beneficio factum impcdiunt, velfruc-
tus occupant, CI. un. de Sequestr. possess. 
16. Qui tempore interdict! , vel i n -
terdictos nominatim publícè cxcommu-
nicatos, aut usurarios manifestos sepe-
Kunt in loco Sacro. CL I . de Sepult. 
17. Qui impcdiunt Visitatores Mo* 
nfolium. CL Attendentes^ de Statu Monacb. 
18. Qui scienter contrahunt Matr l -
monium In gradlbus probibitis, vel cum 
Moniali. CL an. de Consang. 
' 15). Qui impugnan: Utreras Papa: non 
coronatL Extrav. ult. b. t . 
20. Qui imprimunt libros absque l í -
centia Superíorum. Bulla 12. LeonisX. 
21- Qui cduntGlossaS ', & Scholia In 
Xrídentinum. Bulla 73. P i i I K 
22. Qui asserunt ante susceptionem 
Eucharistla:, non esse necessariam Con-
fessíonem peccato mortaii obstricús.Trid. 
sess. 15. Can. 11. de Eucharist. 
23. Qui rapiunt muHeres, & rapien-
tibus favent. Trid. C. p. sess. cit. 
24. Qui cogunt, vel impediunt mu-
lieres ab ingressu ReUgionis. Trid. sess. 
25. C. g.de Regul. 
25. Qui vacant personas, res, & Offi-
ciales Sancti OfEcii. Bulla 82. .í. PU V. 
26. Qui pingunt , deaurant , &c. 
LAgnos Dei à Pontífice benedictos. Bulla 
2. Greg. X f f l . 
27. Qu i .non denuntiant S.. Officio, 
vel Ordinario, herét icos , magos, sortí-
legos , & teeticalitèr blasphemantes 
E>eum , B. Vlrginem ,: & Sanctos. Edie-
tum Sancti Officii. 
C o n t r a C k r i c o s . 
28. 
copatu 
Quise ingeruntin alteríus Epis-
ad officium sine licentía propríí 
Sücerdotibus recipiunt 
prefecturas Saculares , & moniti non di-
míttunr. C. Clerici, eod. 
31. Qui procuranr T ur alii occupent 
jura, & bona Ecclesiarum vacantium. C. 
Generali, ds Elect, in 6. Sed in Trid, sess. 
22. cap. i i . d e Reform. Vídetur'ha^c cx-
communlcatío esse reservara. 
32, Qui in Sacrís consticuti contra-
hunt matrimonium. Clem. un. de Cansan'', 
3 3. Qui alienam, vel ultra triennium 
locant bona Ecclesiarum. Extrav. Ambi* 
tiosce , de Reb. Eccles. alien. 
34. Qu i fictc re'signant, vel permu-
tant beneficia. Bulla 58. i " . Pit V. 
45. Qui in concionibus, vel disputa-
tionibus impugnam Montes pietatis. Bull, 
11. Leon. X. 
Contra Religiosos. 
3'5. Qui non adimplent disposita ín1 
Alcxandri V I L Bulla , qua: incipi t : Fe-
l i c i : in visitatione Monialium sibi sub-
jectarum. 
37. Qui audiunt, vel docent extra 
Claustra Jus Civile, vel medicinam C. Non 
magmpere. C. Super specula. Ne Clerici. 
38. Qui ínst imunt novum Ordinem-
(vel locum acquirunt, secluso privilegio) si-
ne licentia Paps. C. un. de Relig. Dom. in 6. 
39. Qui ex professls temeré dimit-
tunt habitum. c. 2. Ne Clerici , in 6. 
40. Qui occupant decimas Ecclesüs 
debitas, vel illas solvi prohibent. Clem. 1, 
de Decim. Clem. Cupientes, de Pcenis. 
41 . Qui adeunt Curias Prindpumad 
tiocendum suis Prajlatis , vel Monaste-
riis. Clem. Ne in agro , §. Quia vero , àt 
St at. Monacb. 
42. Qui tenent arma intra Claustra 
sine licentia Abbatum, & sunt Monachí 
nigri . Ihid. 
43. Qui ex professis contrahunt Ma-
trimonium. Clem. un. de Consang. 
44. Qui ex Mendicamibus recipiunt 
novas domos, vel receptas alienant sine 
licentia Papa:, & privilegio. Cl. Cupientes^ 
de Poznis. 
45. Q u i ñ ó n observant interdlctum a 
Papa , vel Episcopo positum. CL 1. h. t . 
46. Qui ex Cappuccinis recipiunt 
Minores de Observantia sine licentia Se-
dis Apostolicx, aut Ordinis Generalise 
& qui recipiunrur. Bull . 20. Sixti K 
r • . r 
¿piscopi. C. Quonmm , de Ofjíc. ordin. 
- }9. Qui publícè audiunt Medicinam, C o n t r a EfíSCOpOS , & N u n t l O S . 
aut ^'S05) & Sacerdotes suum persona 
turn habentes. C.Jtn. Ne Clerici. 47. Qui veniunt ad Uibem , & Inde 
re-
de Sententía excommuníarionis , suspensionís; &c. 401 
jecedunt sine HCentia Papx. Extrav. 2, 
<^ 3, i? Majorit. & oled. Catalogus S u s p è n s i o m i G i . 
48. Qui impetram iitteras à Prín-
cípíbus ad Dignkates. Buli. 99. PU. I V . C o n t r a EfiscopQS. 
C o n t r a D ó m i n o s t e m p o r a l e s . 
49. Qui prohiben: subditís, ne quid-
'quam vendant Ecciesíasncís 7 aut emant 
alíquíd ab eísdem , ñeque eis blandum 
molant j aut alia obsequia prajsrenr. 
C. Eos , qui de Bmnunit. Eccles. 
50. Qui se opponunt, velimpediunt 
Epíscopos, vel Inquisirores in officíó I n -
quisítionis. C. Ut irtquisitioms , de Heeret. 
in 6. 
51- Qui concedunt rcpressalias con-
tra Ecclesíastkos. C. un. de Injur, in 6. 
52. Qui recínenr in Italia nomen 
¡Vicarii Imperatoris vacante Imperio. Ex-
travag. Si frairum. Joann. X X I I . Ne Se-
devacante. 
53. Qui contra persecutores Cardína-
lium non servant statuta i n C. Felicis , de 
Taenis , in 6. 
54. Qui permittunt agitationes tau-
rorum in terris suís , nempé periculosas. 
Bull . 48. S. PU V. 
Contra Magistratus j_ & Jur 
dices. 
55. Qui post tertiam admonítíonem 
negUgunt reddere Jus Ecclesiasticis.. C. 
Administratimes, 12. 5. 
%6. Qui fáciunt servan statuta con-
tra libertatem Ecclesiasticam. C, Navsrit. 
h. t . 
57. Qui extorquent pecuniam prx-
textu ofñcü Inquisitoris. Clem. 2. de Ha~ 
reth. 
58. Quifoventusuras, &approbant. 
Clem. 1. de Usztris. 
59. Qu i auxilium non praestant Epis-
copo pro conservanda clausura Monia-
lium. Trid. sess. 25. c. 5. de Regular, 
60. Qui ex Rectoribus Universitatum 
promovent ad Doctoratum T vel professu-
lam eos, qui non emisserunt professío-
nem Eidei. Buli. 88. PH IV. 
61 . Qui Cardlnaübus. Inquisitoribus 
i n rebus ad officium Inquisítíonis per-
tinentibus, non obediunt. Bull. 1. S. 
PH K 
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1. Quí primam tonsuram conferunt 
infanri, illítteraro, conjugato. C. Nullus, 
de Temp, ordln. in 6. 
2. Qui ordinent simoniacè. C. penult, 
de Simon. Extrav. 2. eod. 
3. Qui Sacrum Ordinem conferunt 
Religiosís non professis. Bull. 75. S. P l i 
V. execptis Religiosis Societatis Jesu. 
.4. Qu i prdinant Monachum sine 11-
centia Abbatis, veí alium non subdícum 
sine licenria proprii Ordinarü. C. j i n . D . 
58. Trid. ssss..̂ .̂ c. 8. de Ref. 
5. Qu i .ordinant próprios subditos in 
aliena Dioecesi sine licentia Ordin-mi. 
Trid. sess. 6. c. 5. de Ref. Taceo suspensio-
nes ferenda: sententia: in maiè ordínantes 
à jure, decretas. 
6. Qui beneíiciis privant comaioran-
tes in Curia. Romana. Extrav. Di-vina, 
ds Pr'wUt. 
7. - Qui jura, & bona Ecclesise sub-
. mittunt Laicis sine Capiruii , & Paps 
consensu. C. Hoc consultísimo, de Reb. 
Eccles.-ntm-alkn. in 6. 
8. Qui in proprlum usum convettunt 
bona Beneficíorum vacanüum. C f i n . de 
Offic. ordi». i nô . sed tantum est suspensío 
ab ingxessu Ecclesix. 
p . Qui abutunmr potestate delegara 
i n causa aiienationis bonorum. Bull . 2. 
Pauli. I I . 
10. Qui admvttunt resignationes Be-
neficiorum contra formam ptascriptam 
in Bull. ¿$. S. P i i V. 
11. Qui negligunt procederé contra 
simonlacos. C. 102. 1. q. 1. 
12. Q u i sunt Inquisitores, & delin-
quunt in officio. Clem. 1. de Haret. 
- i g . Qui procurant capí Ecclesiasticos, 
u t renuntíent beneficiis, vel citaros i m-
pediunt ab accesu ad Sedem Apostoli-
cam. Clem. 2. de Paenis. 
14. Qui quoad fructus benpficiorum 
vacantium non servant. Extrav. 2. Joan. 
XXIL de Elect. 
15. Qui confirrnant, & conservant 
electum sine previa inquisitione. C. Pro* 
vida , eod. in 6. _ 
.. 16. Qui promoti ad Ecclesias acce-
dunt , non expeditis litteris, ac non prxs-: 
tito fidelitatis juramento. Extrav. x. eod. 
int. som. 
17. Q u i ob crimen concubinatus mo* 
Eee n i -
e<i- - /CiD£ NAVARRA 
402 Liber V. Decrecaliura. Tir. XXXIX. 
m t l à Synodo ProvínciaH se non emen-
dam. Zrid, sess. 25. c. 14. de Ref. 
18. Qui relaxant incendiaríís pcenai 
A jure inâictas. C. Pessimam , 2?, q. 8. 
19. Qui publlcant Indulgentías, & fa-
cuitatcm cligcndl Confcssarlos dsnc sol-
yenübiis aliquid. Bul l . 99. S. PH V. 
- 20- Qui non visitant lunina Aposto-
lotum rempore proscripto. Bulla 15. 
Sixti V. 
21. Qui íngredíuntur Monasteria 
Moníaüum in .casíbus noa ncccsarüs, 
Sulla 28. Greg, XOI . 
Contra Capitula, ¿y» Commu-
nitates. 
•22, Qux occupant bona i Prelato re-
l ic ta , vcl obyememiatempoicvacationis.. 
^C. Quit sapé, de Elect, tn 6. 
23. Qua; xccipiunt PrElatum i n Cu-
ria promotum absque litteiis Pap^ E x -
.trav, l . tod. 
24. Qua: i n lUlIglonís angressu à se 
adtmsso ex pacto xcciphmt prandía 0 pas-
tum , pecunias 7 jocaiia. Extratg. Sané;, 
de Simon. 
25. Qua; in rcsignaüonc "beneficio-
rum non -observant .contenta i n Sulla 58. 
S. P i i V . 
Contra Clericos frívatos ^ & 
' singulárts* 
26. Qui recipiunt Ordínes Sacros 
ante legitinuun astatem , vel non serva-
tis intetstitiis 2 TC! extra .témporas vel 
censura irret i t i .: vel à schisraatico (quod 
communitèr exteíidum ad eos , qui ab 
excoinnmnicato ) vel ab ÍO , -qui rènun-
tiavit JEpiscppacui; vel à próprio Epis-
•copo in aliena Dícecesi sine debita l i -
ccntia- vel ab Episcopo Tirular i tanrüm 
sine licentia Ordinarii proprii ; vel ab 
alieno Episcopo sine Jicentia propri i . 
C. Vel non-est .compos. C. Cum. quídam , de 
Temper, ordin. Bul l . 7. PH I I . C. Vhrum, 
de Sentent. excomm. c. 1. &-2.deS.chumat. 
c . i .de Ord. ab Bpisc. qui renunt. Tr id . 
sess. 6. cap. $. de Reform, jess. iq. .£ap.2.Je 
Ref. sess. i^.,cap. 8. 4c Ref. 
^ 27. Qui ordinantur sine , vel ücto 
titulo. C. Nemmem C. Sanctorum D 70. 
Still. 33. Urban. V I I l 
_ ^8. ^ Qui ordinantur inSacris post ma-
trimonium, etiam ratum tantum. Extrav. 
Antiqua j de Voto. 
29. Qui ordinantur in Sacris cum 
litteris dimissorlis à Capítulo infra an-
num, sedzvacantc, dsns: tk qui ordinan-
tur per saltum. Trid. sess. 7. c. 10. de Ref. 
& sess. 23. c. 14. de F.ef. 
30. Qui impugnant personam electij 
& in probatione deficiunr. C. 1. de Elec. 
i n 6. 
31. Qui electo à se Episcopo infra 
S. dies non prsesentant elec.úonem. C. Cu-
pientes , eod. in 6* 
32. Qui eligunr per abusum s&cu-
laris potestatis. c. i ^ . de Elect. 5ed est fe-
jenda; sententiie. 
3 3. Qui eligunt indignum .ad Episco-
patum , vel Beneficium curatum : licet 
.sint corapromissarii tantum. C. Cum in 
¿uneth. C, Cmpromhsarius , eod. in 6. 
34. Qui postulant i n Episcopum mi -
nores 27. anniSj vel Religiosos Medican-
tes. Extrav. im. de Postal. Prxlat. 
35. Qui.ab usurariis .manifestis reci-
pzunt oblatlones 7 vcl eos sepcliunt. C. 
~Qitia in omnibus , de Ujur. 
35. Quipubl icè utuntur vírgata? vel 
partita veste sine .causa. Clem. 2. .de Vita, 
& honest. 
.37. Qui'Occupant bona Ecdesinxum 
•vacantium, v e l a Prslatis.relicta. C. QUIA. 
sape de Election, in 6. 
38. Qui Eccles'ias -sibi íoínmissas gra-
vánr alícnís 'debitis. c. 2. de Salut. 
3^. Q u i recipiunt procuxaiiones pro 
visitarione , .ofíicio uon impenso- C. E x i -
g í , de Censib. in 6. 
.40. Q u i sunt notorii-concubinarii. C-
J in . de-Coab'it. Cleric. 
4 1 . Qui celebrant Missam „ & in ca 
;non -communicant. -C. Relatum1 D . 2. de 
•Comecrat. 
42 . Qui Missam jam inchoatam ab-
rumpunt sincgravircausa. £. 57. D . 1. de 
Consent. 
43-' -Qui isimonlacè -ordinanlur. C. 
jpenult. de Simon. 
44 . Qui-sponte jurant de tenendo 
schismate. c. i .de Scbismat-
4.5.. Q u i celebrant coram excommu-
nicato, c, iS/tíJ" ibi Glos. de Sent. exc. in 6. 
46 . Qui in<;oncionibus disputant de 
Immaculata Conceptions B. V . vel cam 
rmpugnant, vel de ea scrlbunt in vulgari 
lingua. Mull. 114. S. P i i K Bull . 29. Grc-
goríí X V . 
• 47. 'Qui recipiunt Ptailatos , à Sede 
Apostólica promotos sine litteris. Extr. . 
1. Je Election. 
48. Qui rapiunt mulieres. Trid. sess. 
24. de Reform, matrim. 
Qui 
ãc Sententía excommunicationis, suspensionís, &c. 403 
Qui néfandum Sodomia; crimen rum loca subjacent Interdicto, si impe-49 
exercent. BrJf. yz .S . Pd V. 
50. Qui aÜquíd facíunt in judicio per 
gratiam, vei sordes in gravamen injustum 
partis. C. 1. âe Sent. S r e jziâ. in 6. 
52. Qui ex Parochis jungunt spon-
sos aiterius Parochía; sine Jícentía propríí 
Parochí. Trtd, sess. 24, cap. l . de Reform, 
matrim. 
52. Qui ex conservatoribus Regula-
ixum se ímmiscent ín alus, quam mani-
festís' injuriis. C.fin. de Offic. âdegat. 
53. Qui ex superioribus Eccíesiarum 
non exígunt singulis annis. rationem de 
adímpieto onere Missarum. Buli . Innoc. 
X I I . 160J. 
Contra Regulares PrcelatoSj & 
Subditos, 
5-4. Qui ex. Superioribus concedunt 
reditus aut possessiones Monasteriorum 
aiiís: vel aliquíd ratione excessuura suo-
l u m Religiosomm adquirunt; & n o n sa-
sisfaciunt damnificatisT vel qui à Sacris-
t is , &c. non exígunt singulis annis ratio-
nem de adimplero onere Missarum. Clem. 
1. de Reb, Es cl, Clem. 1. de Privil . Bull . 
Innoc. X I I . á t . 
55. Qui tam Superiores, quam sub-
diti recipiunt alumnos ad Professlonem 
ante expletum probationis annum: vel 
sibi appropriant decimas ad se non perti-
nentes. C. Non solum, de Regular, in 6. 
Clem. i . Decimis. 
56. Qui nondum Professi recípíunt 
Ordines Sacros. Bull. 75. S. PU V. nempè 
extra Societatem Jesu. 
57. Qui mulíeres íntroducunt intra 
Clausuram Monasteriorum. BulL 20. S. 
Pit V. 
58. Qui confitentíbus non faciunt 
conscíentiam de solvendis decimis. Clem. 
Cupientes , de Pmnas. 
'59. Qui non deferunt habirum ín Re-
gula prescriptum. C/. 1. de Stat. Monach. 
60. Qui faciunt Apostasiam ab Ord i -
ne, &. in ea recipiunt Ordines. C.fin. de 
Apostai. 
61. Qui ejiciuntur á Religione. Bul-
la 26. §. 1. & Urban. VU. 
Catalogas Interdlctorum, 
Interdicta toe alia* 
i - Contra Dóminos temporales, quo-
Tom. H 
diant, ne Legatus, vel Nuntius Papz 
fungatur suo officio. Item siquis injurió-
se percutir j capit, bannit, Episcopum. 
Extrav. Super gentes, de Consuet. Clem. 1. 
de Pcenis. 
2. Contra Civí ta tem, qux s^upponí-
tur interdicto, si hostialièr insequitur 
Cardinales. C. Feliciis, de Pcenis in 6. 
3. Contra Ecclesías tàm Sscularium, 
quàra Reguiarium, qui aHquem indu-
cunt, ut juret, velpromittat ibi elígere 
sepultaram , si postea ibi sepeliatur j u -
rans, vel permittens. C. 1. de Sepultur. 
in 6. 
4. Contra Collegia , & Universita-
les, qua exigunt gabellas, &c. vel all-
quid contra líbertatem Ecclesías tí cam. 
Bull . 39. Gregor. X I I I . 
Contra Universitates. 
5". Qux usurarüs locant habitatio-1 
nem, vel fcenus publicè exetcere sinunt, 
C. I . de Usur. ín 6. 
6. Quce concedunt, vel extendunt 
repressalias contra Ecclesiasticos. C, un. 
de Injur, in 6. 
. 7. Qux non servant circa fructus be-i 
neficiorum vacantium statuta in E x i r m . 
un. Ne Sede-vacante. 
8. Qua: à senrentia Papa; apeüant ad 
futurum Concilium BullaCoen<e casu 2. 
9. Qux ex Capitulís Cathcdralibus: 
infra annum , Sedevacante , concedunt 
Dimíssorías litteras. Trid. sess. 7. c. 1 o. 
10. Quse exígunt tributa ab Ecclesías-
tícis. C. Quamquam, de Censib. in 6. 
Interdicta personalia specialia. 
Contra personas singulares. 
11. Qua; in fetendís censurís non ob-
servant formam, à jure prsscriptam. C. 
I . de Sent, excom. in 6. 
12. Q ' J3 violant interdictum locale, 
vel personalc. C, Episcoporum ? de PriviL 
in 6. 
13. Quce dant causam interdictó lo-
calí. C. Si sententia , de Sentent. excom. 
in 6. 
14. QUÍE de many- Laici recipiunt 
. Prálaturam , vel Dignitatem Ecclesias-
tkam. C. Siqiãs deinceps, 16, q. 7. 
15. Qux ad Ecclesías Cathedrales 
promotse intra unum mensem se non 
Ee z com-
404 Liber V . Deoxtalium. Tk. X L . 
cammittant í r i n e i i ad l ã c l e n d a m i£iidei3-
tiaiti- Bulk T$a* Vrb. F l i t cam TriámU 
SfSS. 2 j . cup. 2. Ã í / . 
i 5 . Si Clerici in Sacrís coasíi'tuti ¡a-
ceant in crimine foraicationis. C 
í̂ ffí--, disert. Si-
17. Si Prariams usarpe't bo'na "vaca'ft-
. t ium Beosfidoruai- -Bxtmv, uth. Me Se-
j'S. 'Siquls Ecclesiarum Seculaiiufa 
Rector , vel Mlsiscer recipia't onera per-
petua MSssannn smc 'Hcenti-a OzdinMii. 
19. Squis Príelatas "edat Comenta-
rios in Concflinxn. TridtnK SuU, M i I K 
Confirmaioria "ejusdem Trid* 
20. -Sqois Eplscc^us, vel Abbas bo-
na Ecclesiae dienct -non servara foras, 
Extr.Amb'itma âe Rek 'BetU alitn. 
121. Siqiils Episcopm , vel inferior 
Pradatns 'exigit i n visitailor.e «xcessivam 
pTCcuratíonein, & contrapus. C.Exlgzt*, 
¿f Ctnãb, -In 6. Tr ' ldmí.^ss, -24, -cap. 3 , ^ 
Reformat-. 
22> Siquis Ordinarias privet "Be r f -
cÜs commoxantes In Uxbe, & qui lalia 
beneficia secipit, idem Incurrit. Ex t r , 3̂  
de PrkiUsg, 
23. -SíqUiS Meuopolitanus 'non mo-
neat intra pisesmptuia tempus Pontiii-
, cem, quod suisuJÉraganel non tesideant, 
Tel amiquior -ex suffiraga'neis, si M e t r o 
politanas non ¿:esideaí-.3rK¿..rej.r. ô.cap, u 
de lUftrm. 
T I T . X I . 
De Ytrborum signtjkationàs 
435? T U S Canomcuín, ad inútat io-
J nem Juris Civi l ls , hos duoS 
tirulos generalis to t i operi cominiines Át 
Y . S. Et de B.eg. jurv i n fine continet.' Et 
quia piures^ & diversas materias am-
plectuntur, Ideó satius duxi ex testihus 
prspositis ordine^ quó i n Jilre tontinen-
rur , precipuas deducere decisiones, & 
ad cas alias doctrinas pro íaciliori^ & 
. plenioñ inteHigentia significationis vè£-
borum, seu vocum adjüngere. Et quia, 
teste / . C. m L . 2 4 . / : de Legib. in vivtlt 
est j nísz tota hege perspteta, una. díqua, 
partícula ejus proposita judicare, veí res-
pondere, ideó deber totus cohtextus le-
gis, resetipti, privilegii , testamehti, 
contractus, vel instrumenti, vel aiterius 
cujuscumque dispositionis a t ten tè , & 
circumspectè leg!, ut sic mens disponen-
'tis d í d u c á t a r , declarando verba sequen-
tía per antecedentia, & h contra. L . 50. 
%-jín*.ff'- ~de Leg. u Debet irem ex prce-
n i io , & rubrica sensus'-dispositionls, ve l 
operís declarark L . 13^, §. i . j f . Je K O. 
Verba debent i n t e i l i g i circa - subiectam 
rmaíetlam, de qua proífeffuntur, 8c juxía 
quaíitaícm personarmn. e.- 6. b. t. L . 6$. 
ff. de fceg; 3. Ira turnen ut jura juxibus 
cbncüieñtux, & «orum 'Cotrectio, quan-
rampossibile SÍT.7 vitetur» c 23. de Eíe;u 
m 6, His igi tur pKcIíbatis ., jam operi ma-
ntis applicemus, "ut hule tuguiiolo quasi 
subgmmdam adjungamus. 
C a p , 
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D . Hieroftfrms^ vel "Glossà Interline&-
-Us ad êa verba Qsetê  c. lo.Jmov-ate vabu 
'•modcx -adjangk: Nóvale est ager nms 
prlmum prscisus^ B t ur explicar nosrrl 
Textos «p ig rapbe : est terra :novi'ter ad 
«ulruíam 'redacta, •& c. 2 1 . h. t. L. 8, tit . 
33. p- 7* sbi: -Movalios tanto quiere decir, 
•tomo montaña, à xara f -que es rompida de 
'-nuevo para meterla à labõr* 
Cap. 2. 
rÀd i l lud Danisñs 1. nam, & Rex Na-
'bucodonoscr Pater turn. XJbi vocat Nabu-
codonosor Pairem Bakasaris addit D . 
. Hleranynmsi i d est, proavus vmore scrip-
' tura , qus -avos tc deificeps patres ap-
pellat: ídem de j u r e ' Q v l i i accidir: "njm 
nomine pactum omnes ascendentes so-
lent intemgi, I , a o i , . ^ k *. Sic libero-
xum appèlhtione omnes descendences 
tontinentuiv L . 220. j f . - k t . Et 'nom'ne 
V i r i , e'tiam fcemina intellighur. L, 'u ff* 
h. t . L . 6. t i t . 33. p. 7. Et hie 'obiter .no-
tandutn est, quod Sacra Scriptúra in'qua-
druplici sensu potest intclligí» i n sensa 
íiempè litteràiij allegorlco, tropológlco, 
seu morâli , & 'anagogkp; & qaid unus-
quisqüe sigfiíficer in his versibus dechra-
tut . Littera gesta docet': quid credas Alie-
garlea : Mordts quid agasz qmd -spstes Ana-
logia. Sic hxc vox Jerusalem secundum 
sénsúm littetalem Ovita'tem JetDSalem 
significat, secunduai allegoricum Eccle-
siam: secundum tropologícum, seu mo-
ralem, animam fidelem: secundum ana-
gogicum, coélestem pat r íam, quam in 
hoc Mundo peregrini inquirimus. signi-
ficat. 
Cap. 
de Verbera m signifícatíone. 
Cap. 3. 
í n e . ^..Prov, diclturSalomon unigmltus, 
cumfratrem uterinum constet pr^ccssisss: 
aula ait D . Hieronymus hie : Ills max 
natus sine nomms, quasi nunquam essst; dc 
•uha dscsssit. Nec enim natas vicietur, qui 
confestim, est mortuus. Sanchez, de Ma-
trim, lib. 3. D . 18. n. 6. Nec nomine fi-
liorum venlunt, qui mor m i nascuntar. 
L . 8. t i t . 33. p. 7. nec monstmosí haben-
tes figuram bestia:, L. i¿\:Jf. da Stat. bom.. 
Verba enim in Legibus , contractibus, 
testamentis, privíkgiis rescriptis sen-
tentiis, quin & in dispositioníbus odiosis, 
& poenalibus , ira debentf sumi, ut non 
supetfiua, sed cum effectu sínt, e t íamsi 
ad hoc sit necessarium, verba aliquantu-
liim improprlati. c. i j .de Pcsntt. D . r . i . 4 . 
deCler. nvnresid. L. 1. §. z. j f . Quodquis-
E t non cognoscebat earn, donee peperu fi-
lium suum primogsnhum. Ubi D . Hiero-
nymus ait, ex hue loco, quidam pervcr-
sissímè suspicantur, & aíios íiiios habuis-
se Mariam, dicentes primogenkum: cum 
primogenims non debeat d i d , nisi qui 
habeat fratres: cum hie mos Divin j ium 
sit scriprutarum, ut primogenirum, non 
cum vocent , quern fiattes sequuntur, 
sed eum , qui primo nstus sit. Si veiò 
duo simul nascuntur ex eodem partu, & 
ignoretur, quis prius, vei posterius natus 
sir, prxsumitur ptius natum fuisse Ma-
rem, qaam foeminam: si ambo sint ma-
res, ambo dividunt henotem provenicn-
tem ex primogenitura. Deindè: si vir, 
& uxor simul perierunn v. g. in naufragio 
prxsumírar , si alias non'constet, uxorem 
prius periisse."Si cum filio púbere simul 
perierunt parentes, isti prius decessissc 
creduntur.Si verò ipse er^t impubes, ipse 
creditur prius mortuus. Et juxta hys re-
qúe jar. Deinde dki tur umgmitm^ etiam gulas successio hxreditarum dotis , & 
si ex lib. i . Paralip. cap. 3. v. y. Constet majorams defimenda erit. 'L. 0. L. 10. f . 
David ex Bersabé suscipisse alios tres n -
lios. Dicitur denique unlgenitus coram 
watre sua, quia erat prse omnibus dilectus. 
Cap. 4. 
'Matth. cap. 1. dicitur : Cum esset àes~ 
pensata Matar ejus Maria Joseph, ante-
quam cowuenirent inventa, est in utero ha-
bens ds Spiritu Sancto. Ex hoc textu male 
inferebant' aliqui ha:rctici, quod B. V . 
Matin post partum cognita à Divo Jose-
pho fuisset, ut tefertS. Epiphanius. Nam 
ut benè notat. D . Hieronym. hie, non se-
quitWy ut posteà convenerint, sed Scrip-
tura, quod factum non sit , ostendit. Imò 
pctius sunt verba hnproprianda, quam 
admitiere absurdum, ut in prscsenti se-_ 
qucretar. Similiter impropriantur; quan-' 
do natura rei illis repugnat, vel quando 
jus tertii Ixditur , vel quando sequitur 
correctio juris; vel superfíuitatem cón-
tincrent, vel actus petite, vel delictum 
probarent: nam cum in dubio de nullo 
delictum prsesumamr. L . ^ i . f f . Pro SOCÍQ> 
debet potius aliquantulum vcrborum sig-
nliicatio.impropriati, quam declinare in 
pejorem partem, c 2. de Reg. jur . Barbos. 
Axiomat. juris 202. per tot. 
Cap. 5. 
Mxtth, cap. 1. ait de Divo Josepho: 
de Reb. dub. L. fin. t i t . 3 3. p. 7. Etiam hare 
vox major, aliquando pro positivo poni-
tar: ¡ta reservado Cancellarix de Dign i -
tatibus majoribus habet locum, ubi esc 
una dignttas tantum. Garc. de Benef. p. 5. 
cap. i . n. 26. Regularivcr tamen sumitur 
pro comparativo pesítivum supponente. 
h . i . j f . de V. 0. ibid. D D . Barbos, in Pra* 
sent. num. 3. 
Cap. 6, 
Ubi D. ÍZylarius lib. 4. de Trinitate, 
aít inteüígentía dictorum ex causis est 
assumcnda dícendi, quia non sermonires, 
sed rei est sermo subjectus: nam ut com-
munítèr: dicitur intentío verbis deservi-
ré non debet, sJd verba intention:, c. 11. 
22. q. 5. L. 5. t i t . 33. p. 7. Et hinc scire 
Leges non est verba tencre , sed mentem. 
L. if.ff» deLegib. L. 13. tit . 1. p. 1. A l i a 
quando interpretstio dispositíonis sumi-
tur ex causa ibidem assignata; arg. L. 53. 
j f . Solut. matrim. licet quandoque latior 
sit ratio quam disposito; arg. c. fin. de 
Immun. Clem. 1. de Election. Verba sim-
plicitèr prolata, simplicitèr, non secun-
dum quid debent imelligt, alias non pro-
priè sumerentur. L. 45. L. 69. ff'.deLeg. 3. 
L. i . § . ^ . j f . ds V. 0. Sic residentia in jure 
iequislra, de personal! debet intclligi. e. 
3. de Cleric, non resident, provssio de-be-
neficio vacaturo pet mortem alicujus, non 
de casu mortis civilis, quz per priv^do-
nem. 
nem, vel deposítíonem contigít, sed <ie 
monís saturalis casu in td i ig imr ; org. L , 
Cap, 7. 
D , Aíigzst. loqiwnsdeconsensuEvan* 
gellstarum alt : ¡¡¡Vi/??/ •¿¿/¿ni m r r m d i âi-* 
sjersitas, ubi zackm Àkuntur ^ maximâ, cum 
quisquí Eva?3geIiitwMi?3 t x ordiae ¿rsdat, 
se dícere, qua Deus VOIMU, 
Cap. 
Z>. Gpçgw. i ^ - X. J?/¿ff. 2S. alt: SÍ JJT^ 
Tiv.jíw epistolam Jtd intsrpretandzm accipe-
re fcrtãsse canfigerít f rogo^ m n vzrbum ex 
verbo , *ed jeasxm t x jemu transferrz, 
quia plertmcjut dum froprietas verborum 
sttenditur, census -¡veritatis amUtitztr, 
Quando ergo :ex subjeaa materia, vel 
fine constat de-disponemis Imemione, hac 
jdebet attendi, ctiam si verba aliquantu-
lítiti ímpr-oprienxur; cum íntenrio Legis-
lataris, vel cujuscumque alterlus agen tis 
sit , vdu t anima dispcsitioms UUus.L. 69* 
ff. d t l sg .^ . tf, 6.c. i s . b . t . L . 5+tit. 33. / . 7. 
Cap. 9. 
D . JsUor, t . TO . Mtbymohg, Oi-.Quam-
v h .onrn-eŝ  qui firasunt grajjositi ritè wo-
çentur, usus $¿xmen obtmuít , eos voear't 
propósitos 7 -qui qujmdam prior atui curam 
super dios germt. Quando non aliíèr 
constar de íntentione dUponentis, verba 
suinenda sunt i n sensu, quem habent, 
juxta communem hominuín usum. h . 69.. 
ff. de Leg. g.. Er quídem secundum raodcr-
Bum modum Joquendi, & secundum 
usum illius ProvinciíE, & Regionisj org. 
L . 50. §. 3. ff. de Leg. 1. Nam usüs , teste 
Horatio in Ar te Poética , est unicus Le-
gislador , in materia de Verborum, & vo-
cum significatíone, i b i ; Multa reaascen-
tt ír , qua jam ceàdere, cadentqtie^ •qua nunc 
sunt in honors vocabula^ si volet usiisy quern 
penes arbitrum estt & jus , & norma lo-
quendi. Verba, qua: & usum naturalem, 
&c iv i l em babem, secundum naturalem, 
ut magis proprium inteligenda sunt. L . 
121. §. 2 . f , de V. 0. Nisi specialitàr dis-
ponatur, quod in c iv i l i sumantur; arg. c. 
6. Quifil i i sunt legit, vel nisi inveniantur 
ín Lcgibüs , resctiptis, sententiis Judi-
cujn , responsis Juri* Consultorum ios-
ium Tit. X L 
trumentis authent íc ís , -Sã*. Nam tunc 
magis y quam secundum vulgarem sen-
sum, secu^'ura juddicam significationem 
inreiliguntur. 
Cap. 10. 
T>. Isldor. L. 8, Bihymalog. c. i^.Forus 
est l i t ism exercendarum locus, J fando die-
tus 7 sme u Fcromt? Rege y qui primus Gn* 
its 'Ugtm dedit'-. Constat form cúusa T Ugty 
& judicio. Causa -a -casu, •qw ventt did-
S u r , dum mgotium proponitup est causa, 
dum discutitur judicium , dum dsfinitur 
justitia. Vacatur atitem judicium 1 quasi ju-. 
risdi&io, & justitia, quasi juris status. JUT-
gium -dicitur, quasi jurisgarrium F Í Í , qmd 
h i , quizau-sam dicunt^ jure disceptant. His 
autem d ¿ontentims Imitis prius nomem 
sump sit j de qua Virgilius, Limes erat po-
sitm ¿item, ut âiscerneret agris. I n amni 
negotb persona quaruntur: Judex, ac-
cusatorj reus, & tres testes. Judex dictus, 
quasi jus dicens Populo, swè . quod jure^ 
disceptet. Jure autsm dhecptare, est justs 
judkars-. non est ergo Judex, id e$t justtt 
si non est m so justitia. Accusator vocatus 
sst T Quasi fausator qui úd causam vocat 
•€um3 qttam apelláis reus à re, qua petiturs, 
wuncupatur. Testes antiquitus superstitss 
drceb'OKtur, -eo, quod super camis statu pro-
-fertbjzntur. Testes autsm conslderantur con-* 
Jitione, matura^ ^ vita. Conditioner si l i -
•ber̂  non servus. Natura , si vir., non fcerni-
na. Vita, si tnnocens, & integer actu: nam si 
vi ta bona defuerit, Jíde rarebk, mn enim 
potest justitia., cum scelerato bomins habere 
•commerdum. Sané. Hlc tsstus materiam 
amplissimam cominet, cujus pautes in suís 
locis pro nostra tenukaie exposuimus. 
Cap. 11. 
IÍ.líidar.L.$.Ethymol.c. 14.ak: Pactum 
dicitur inter partes ex pace conveniens 
scriptura Legibus, aut moribus comprobó-
ta ; Diciiur pactum quasi ex pace factum. 
Cap. 1.2. 
D . Isldor. cap. 25. ait: Jus diettm est 
à jure posssidendo, hoc enim jure possidetzir, 
quod justé j hoc juste, quod bene: quod au-
tem malè possiâetur Mienum: m:aíè autsm 
possidet, qui vel suis male ufitur, vel alie-
na prtsumit. c. i i . 14. q, 4. Quod au-
tho-
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thoritate legís , vel superioris fit . juste bratur die 24. Februani. I n Italia, & ali-
sít , & qui authorítate Prztoris possídet, b i , quando annus est bissexcilis die 25, 
justé possidet. L . i i - j f - de Adquir.posses, celebraiur. 
Cap. 1 3 . 
Sic Pasçhalis Papa X I . rescríbit: Cce~ 
terum primítia , décima, ablatíones in solU 
Ecclcslarum bonis pracipue numerantur. 
Oblatiwes dicimus, quacumqus ds propriiSj 
& licitis r é n s Ecdesíts àfidetièus offerun-
tur, Oblatio est quaedam donado bono-
rum temporalíum Dco, vel Ecclesia; facta, 
c. 9. cum. seqq. 13. y. 2, de quíbus omnibus 
jam aliquid díximus ad t i t . de Decinús 
Cap. 14. 
rAkx. H I . Sic a í t : Nos itaque tibí du-
ximus respondendum, quod Sacerdos una 
presente Clerico & etiam solus infirmum 
ungere potest. Sacramentum Extremae-
.Unctíonís mínistratur gravíter infirmis 
febri, vulnere , vel alia quacumque infir-
mírate natural!, seu violenta j non ta-* 
men aliis, etiam de vira periclitantibus, 
ut sunt navigantes , pxzgnantcs , vel u l -
timo suplido condemnatis , quia solum 
ínfirmus est subjectum illius capax. C. m . 
de Sacr. Unct. Quoad ministrum attinet, 
tantüm Parochus, vel alius Sacerdos de 
voluntate saltern prasumpta illius , i l lud 
licité confert. Cl. i .de Priv. validé ta-
men quilibet Sacerdos illud. confert. Trid, 
ssss. 14. de Evctrem. Unct. cap. 3. etiam si 
aliis Sacerdotibus non societur : nam l i -
cet in Epíst. S. Jãccb. cap. 5, dkatur : J«-
ducat Presbyteros Eeclesia, solum ibl qualí-
tas persona;, non numerus significatur, 
ut dicam in c. 40, de Reg. jur . in 6, 
5. 1. 
Festum B. Matthia juxta consuetuedi-
nem Ecclesiasticam Vigilia eatenus prace-
dat T ut DSC pro bissexto, nee quoHbet alio 
modo inter se 7 &• solemnitatem , aliam diem 
admittat. In qua utique nisi Vigilia vene-
r i t in Dominica die jejunium celebretur, 
ipsum autem festum , sivè j i a t in prasenti 
die, vel in sequenti 7 qui duo quasi pro uno 
reputantur , nullus error y sed Ecclesia con-
suetudo teneatur. Ex hoc textu Vigília fes-
tlvitatum , qux secunda téria celebran-
t u t , fit in Sabbato antccedenti. In nostta 
Hispânia festum S. Matthis semper celc-
Cap. 1 5 . 
Ccelest. H I . a i t : quod sententía defi-
nitiva Judieis non alicer potest finem 
controversíae imponere , nisi absolvat, 
vel condemnet T ac proindè si non absol-
vat , nec condemnet nullius roboris est, 
L . 3, C, de Sent. & interlocut. sed non re-
quiritur verborum superstitiosa scrupu-
lositas , sed quxcumque menrem Judieis 
declarent sufficiunt ad valorem semen-
t ia: , etiam per verba: statuo, é" praápio, 
ut in presentí dicitur L. 5. §. i . j f . ds 
Re judie. L . 5. L. 15. t i t . 22.part. 3. ibid. 
Greg. Lop. L . 10. t i t . i j . U b . 4. R. C. & 
ibid. Acev. Quia non verba, sed voíun-
tacem considerare debemus, cum non 
intcntio verbis, sed verba intention! de-, 
beant deserviré. Verba enuntiativa, seu 
narrativa; quibus scilicet , aliquid ínci-
dentèr refertur , quod non de prxscnti 
abipso disponente agkur, sed actum est 
ab al io , vel de príeteriro est actum , non 
inducunt dispositionem : sed debent esse 
verba dispositiva 7 qus scilicet rem, vel 
actum , vel íd , quod de prarsentí actum 
est à disponente per se, & principaHtèr 
exprímant: tunc enim probant , & indu-
cunt dispositionem } si verò verba enun-
tiva roborara sint juramento probant , & 
inducunt, dispositionem, vel si gemina-
ra sint: nam ipsa iteratio significat majo-
rem deliberatíonem , & magis enixam, & 
seriam voluntatem disponents , & ideó 
etiam tollunt suspicionem metus, erro-
r ís , vel fraudis. L. ^ i . f . a d S.C. ZYebelU 
Idem dicendum est, quando inveniuntur 
i n instrumentis valdè antiquis, prascipufc 
posscssione favente , instrumenta , alle-
ganti , vel si per modum caus# finalis 
sint adjecta : Etiam probant contra pro-
ferentem, vel eum7 qui passus est instru^ 
mento inseri: & juxta aliquos etiam 
probant in favorem dotis , & causae p i * . 
Mase, de Prob. cone. 527. Menoch. de Pras. 
I . ^.pras. 34. Deindè: affirmatio, & nega-
tio magis , quam ex cortice exteriori vo-
cum ex sensu sumenda; sunt. Gloss, in 
Cl. fin. de Reser. Duac negationes regula* 
ritèr affirmant. L. 2 3 7 . / : b.- t. licet a l l -
quando aliter sit dicendum , vel quia se-
qucxetur absurdum, vel quia est usitatus 
modus loquendi, vel quia ad fortius ncr 
gaudum adhibentur. -¿ 
Cap. 
4o8 Lib. V . Decreralium. T i t X L . 
bos. in Axiom&t. ]ur . Et etiamsi in singa-
, laii loquanrar Leges ad omnia sub tali 
Cap. 16. voce comenta extendunmr , nisi speda-
litèr aüqua exdpiantur. Z. i . §. 4 . ^ â : 
Pnvilfigliiin Principis , quod cedlt in Offic. Pras. Vrb. Rcstringuntur tamen, 
ptxjuíüciuin juris tertio Jam quasiri, stric- sialias actus periret r . a . 23 .^ . i . v c l s i 
tè interpretandum est. Q.fin. de Prebend. 
Ctiamsi clausula, ex certa srimtia , vel 
Tnotu frofrto adjiciatur. C . 15. dê  Offic. 
âtltg. nam jus jam quasitum solum ex 
subjecta materia", vel ptaqudicium tet-
tii , vel aliud inconveniens generalita-
tem ípsorum restringi suadeat. L . 3. §. 
i t , ff*. de Statu Ubsr. Si in aliqua dispo-
causa publica potest auferri, sed adhuc sitione, vel in diversis circa eamdem rem, 
ea urgente , in dublo non pKESumitur in 
Supremo Principe illud velle tollere. 
c. 2. ds Offic. ordinar. c 31. de Privil. 
c. Z. de Rescript. Quod à fortiori dicen-
dum est de Çontractibus, Testamenris, 
& R^cripi^ Principumr Illild tamen be- Reg. jur. in 6, 
lieficium , quod, non ita terrio prajudi^ 
cat larissime oportet interpretari, ut in 
priesenti L . 38. tit. 34. p. 7. c. 6. de Donat. 
Zi Bcneficium, 3, ff. de Const. Primip, 
Suarez de Legiè. lib. 8. cap. 27. Sdncb. 
Jib. 2. de Matrim. D . 2. Barbos. & Gonz. 
UCA :ptscdpuc cum bicágatur , non tàm 
de privücgjo, quà de mandato de pro-
videndo, quod ex mom próprio S. Ponti-
ficis emanavitj & ideó lacissimé imerpré* 
tarur. c. 24. de Prabmd. in tf. 
verba generalia, & specialia invenian.-
tur , hac dc&ent attendi: nam cum ma-
gis declarent intentionem agentis, quam 
generalia. ¿ . 41; ff. de PÍE», .Et ideó ge^ 
neri. per speciem derogamr. c. 34. dt 
Cap. 17. 
Inrerdíctum Genérale dícltur, non 
solum quod in Rcgnum, vcl Provinciana 
sed criam quod in Villam^ vel Castrum 
fertur, & ut tale debet observan; org. 
i . 14. tit. 9. p. i . 
Cap. iS . 
Cum Epíscopo Alcissiodorensi esset in-
dultum , quod ordinario return Clerico-
lum deecdentium ab intestato , in ejus; 
potestate , & dispositione liberé perma-
ncret Roin. Pontifex ad dubia ab Epis-
copo proposita respóndete 1, Quod ap-
pellatip Glericorum ^ nonsolüm alios ^ sed 
& Canónicos conjprehendit.* 2. Quod qui 
extremam voluntatem in alterius dispor 
sltione committit, non vidétur decede-
re intestatus. Nomine enim Clericorum, 
ctiam veniunt Canonici Regulates Div i 
Augustini. Barbasa in b. text. n. 2. Nam; 
veiba generalia generality accipiuntur.: 
f» I - § . 1 . -ff. de legai, prastand. l . - f . tit. 
3 3 ' ^ 7- ubi enim Lex non discinguit, 
necnon; distinguere debemus, ut com-
mune dicit axioma ^uod exornat fidr-
Cap, 19. 
In hoc juramento : Ego ab hac hora 
in anteà fidslis ero & obediens Placenti-
rm Ecclesix , & Domino meo Episcopo 
Piacentino 7 non veiút nomine Ecclcsiac 
Glerlcus totius Dioecesis, etsi Capitulum 
imelligatur Ecdcsia: Cathedralis: Is ta-
men , qui .pKcstaf hujusmodi. juramen-
tum, Episcopo tanquam capiti principali-
lèr obligatur.In odiosis quidem non venit 
O t h e d ^ h nomine Ecclesiiúrum Dioece-
sis; secus in favòrabilibus. . B ^ . bic, n. 3. 
Cap. 20. 
Cum Innoc. I l l , rogaretur, quid in-
telligetetur nomine censura Ecclesiastica, 
guando in 'Rescriptis Ponrificiis hujus-
modi vox apponitur: respondit: JhteWgi 
excommunicathmm \ tuspensionem, ^ /w-
ter dictum. Et Judex juxta circunstanrias 
infliget earn , quam- magis viderit expe-
diré. Hinc infertur , quod irregularicas 
non est propriè censura:: nam cum Ma-
gisttalitèr respondeat Pontifex generali-
t è r & absolute debet ejus Rescriptum 
sumi. f. 12. de Decimis. alias noh plene-
xesponderet Pontifex. Verba enim inde-
finita dispositiqni vuniversali equivalent. 
£..22. dt ••Prkéegí-'-.qwiá -dàndk-.icdrro-
boratur : . ham'icensura est medicina ad 
curandam contumaciam fidelium suppo-
nens culpam, c. 1. de Sent,, excõm. in 6. 
cum irregüláritas etiam sine culpa con-
trahatur. c. 8. D . fo , imò nec est cen-
sura etiam irregiilaritas ex delicto pro-
vcniçns. Suar. de Censur. D . t . sect. 3. 
Barbos, in b.text. num. fin. tfy- alii contra. 
de Verbomm 
Gonzal. h k , n. 3. cum Banez, & Aragon, 
aã 2. 2, q. 64, ísrí. 8. Xo/í , á/á-j-, qui 
p r K t e r tres species dictas aliascensuras 
ponunt , sci l icet 7 irregular! ta tes , & ces-
saüonem à Divinis. Przterea , censura 
communione íidelium T & panícipatíone 
Sacramentorura pr ivar . C. de Re judie. 
Cum írregubriras r a n t ü m suscepiionc, 
& exercitio Ordínum pr ivet . Deniquc 
censurjm per ábsolutioncm rolJitur 7 i r -
T e g u l a r í t a s per dispensationem. Tríd, sess. 
.14. de Reform, cap. 7. 
Cap. 2 1 . 
Nóvale xn privilegüs de non solvén-
'dís decímis Noval ium, iJlud vocatur, de 
cujus cultura non est ir¡emoria , & quod 




nota est per c o n f e s s í o n e m vel p r e b a -
t ionem l e g í t i n i a m , ve l re i evidenri^m 
í t a , u t n u l l a posslt tergiversatione ce la -
re. Barb, in h. texiu. 
Gap. 
Cap. 
Romana Ecdesía veré est Mater , & 
Magistra Ecclesiarum torius Orbís , « p , 1. 
X>. 12. cap. I . di Racript. Trid. sess. 6. d i ' 
Bapt. Can. 3. Ó* sess. 22. cap. 8. Et ideó 
prima Matrix potesr ? & debet appella-
xi J at vero quando Ecclesia Episcopo 
subjecta alteri unitur 7 vel commhrítur 
gubernanda , salvo jure Marrids Eccle-
SÍSE , per Matrícem Écclesi¿im, non Ro-
mana , sed Cathedralís incellígitar , quia 
ipsa est Mater Ecclesiarum tocias Dice-
cesis, cap. i . de Rescript. Licèt aiiquando 
lato modo Eccíesia: T qus sub se tiabent 
alias, Matrices appeílentur, cap, 3. de Ec-
clss. adtfiçand. cap. 10. de Transact* 
Cap. 2 3 . 
Qui excommunicatus , vel íntetdíc-
tus est tantiim ob contumaciam, quia no-
luit stare Juri cum fuisset citatus , con-
gruè satlsfddt, ut absolvarur , si prxstet 
cautionem sufficientôm, pignoribus scili-
cet, vel fidejussoribus standi jur i . L . 10. 
t i t . 33.^.7. non tamen potest absolví, 
nisi prius sufíidentem przestet emendam, 
quando fuit censuratus pro manifesta of-
fensa, quando dubía , sut'ficit cautio dc 
pareado EcclesÍE mandato. 
Cap. 2 4. 
Idem dic l t , ac procedens, & addit: 
ofFensa manifesta intellígitur illa , qua; 
Tom. 11. 
Quotles in privilegio alícujus conccs-
sionis apponirur hxc clausula; Fiat juxta, 
vel secundum morem praieriti temporis. 
Potest dupHdtèr intelligi 1. Conâithnali-
tcry ita ut sensus talis sit: Si mos prateriti 
temporis talis f u i t : 2. Causalitèr , id est, 
quia mos praterltis temporis talis fui t . Et 
hie modus rectiorviderur, quia cum pri-
vilcgium sit Lex privara, cap. 3. D . 3. Et 
Lex non debcat esse obscura, vel captio-
sa, sed certa, & manifesta : nec esset pr í -
vata Lex , seu privilegium , nisi aliquid 
specialircr conccdcret, cap. 30. de PrlvH. 
alias esset otiosum , & superfluum, quod 
de beneficio Principls non licèt pra:sume-
re , ideó sic intelligenda sunt ilia verba, 
ut res, de qua agitur, valere possit pot'ms 
quam pcrire. I n dubio enim semper po-
tius pro actus valore, quam contra i l i um 
standum est. L . 12. jf\deReb. dub. L . 80. 
j f . d i V. Q.L. 2. t. $.p, 7, ac proinde,quan~ 
do verba continet duas sententias, eaprx-
fertur, qux rei gerenda; aptior est. L . ó j * 
ff. de Reg. j u r . vel qux conformior ratio-
ni 3 & verisimilior est, cap. 45. de Reg. 
jur . i nô . L . i . t i t . y .p . - j . ubi additurjquod 
si dubium non porest ex aliqua conjectura 
resolvi, debent contra proferentem verba 
dubla Lnterpretari, cap.^y. de Reg. jar , in 6¿ 
Verba tamcn dubia, qua; in sententiis in-
veniuntur non contra Judicem interpre-
tantur , sed ipse ea decbrat. L . 3. t i t . 33. 
p. 7. Si in Legibus , Rescriptis , vel Pr i -
vilegüs inveniantur, Rex solus, vel anti-
qua consuetude ea interpretatur. L . 4. 
t i t . 33. p . 7. L . f in . C. de Legtb. Quando 
est consuetude , ut ex aliquo Monaste-
rio Abbas sumatur ad aliud Monasterium 
intelligitur valere , donee ibidem vigue-
rit obscrvantia regularis, & idónea: per-
sons Inveniantur in i l lo , qua; possint i n 
Abbates assumi. 
Cap. a 6. 
rAd varías quxstiones respondet in 
ptasenti Innoc. I I I . & quidem 1. ait: 
Manifesti hxretici sunt , qui contra í i -
dem Catholicam publicc predicant, aut 
profitentur , vel defendunt errorem , vel 
Fff qu i 
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qui coram Prslatís suis ccnvicd sunt, aut 
ccnfossi, vel ab eis scntentíalitèr condem-
ns tí super haeretica praviute. E r eorum 
bona propria confiscantur.., & ipsi juxta 
leginmas sanctíones punhmtur: 2. Quan-
do Leeatiis Aoostolicus Inierdidt peda-
Líber V. Decrsíaliura. Tit. X L . 
Icbratur , & po.st degradation cm pores-
ratí Sscularl pr^r/antíatur , u: in suum 
forum degradacum reciplar : debet ta-
men Ecdesia , saírem ex d e c e n t é efñca-
citèr inrercedere pro degradólo , ut c;tia 
moms pericuium senieptia circa euinmo-
deretur. L . 60. t i t . S.p. ' i . 
Cap. 28. 
gia , guidagia", vcl salinrria , intelligun-
tor ilia esse interdicta, qua: non appa-
icnt , Imperatorum , vel Regum , vcLLa-
teniíiensls ConcÜü largítíone concessa, 
vel cx antiqua consuetudine à tempore, 
cujus non extat memoria introducta. 
•Yaria: sunt: videlicet 1. pedagia , qus 
dantur à transeuntibus per cerram lo-
cum, ab ingredientibus aliquod Regnum, 
Ponum, vel Civítarem , £c Hisfane di~ 
cuntur; Portazgos , passages , <5 almoja-A-
fazges: 2. Guidagia 7 siquidem propriuxn 
est Imperatorum , & Regum tributa i m -
ponerc. £ . 1 1 . t i t , 2%. p . 3. Suar. Je Legib, 
lib. 5. cap. 1%. & com. D D . tales imposi-
tiones , qux a lkui dantur productu , vel 
conducta per alkujus territorium , vel 
ditionem, ut securus vadat, Hispanè: sal-
vo conducto : 3. Salmaria, licet enim Jure 
Natura: ad dominium privatomm pe rü -
neant. L. 4. §. 7. j f . de Smslb. Postea i n 
eis vectzgal , & tnbutum impositum 
fuit. L, 11. t i t . 28. p . 3. Et denique ho-
die in nostra Híspanla omnes salina: ad 
Regem pertinent L . 2. /&.13. Ub.ô. R. C. 
Gonz. in b. text. n.$. Acev. in L . 31. t i t . rS, 
l i k 6. JL. C, ex n. 10. Solorz. Polit. Ind. 
lib. 6. cap. 3. ubi notat , quod in nostra 
Hispânia est admissa h^c impositio, sc-
cus in Regno Peruano. Sic etiam in his 
Insulis earum incolae in percipiendo sale, 
s icut , & al'iis fructibus summa libérta-
te gaudent: 3. Quando Legatus Aposto-
licus mandat alicui Principi Sa^cularií, 
u t secundum arbitrium LegatI , vel Ju-
diais Ord inar i i , vel Delegati Apostolici 
'Justitiam exhibeat , intelllgendum est, 
ut in omni causa, quae ratione persona-
rum , vel rerum ad Ecclesiasticum fo-
rum pertinent, ac super universxs capi-
tulis , quae pro pace servanda sunt per 
dictum Legatum statuta, vel Apostólica 
authoritate statuenda , justitiam faciat: 
item viduis , pupillis , orphanis , & per-
sonis miserabilibus tenentur in judiciQ 
Ecclesiastico responderé. 
Cap. 2j* çum j n qUadam sententia in puncto 
novi opecis numiationis pronuntiatum 
Clericus degradatus , tunc censetur csset moJendinum esse reedifican d urn in 
Curia: Sxculari traditus , quando degra- co statu, in quo fuerat tempore litis mora;, 
'dauo presente potestate Ecclesiastics ce- non relate ad tcmpus , quo lapillus in-
de-
Quando Papa reo , qui non potest 
possessionem, propter actoris absentiam 
recuperare , indu]get, quod ci elapsus 
anni non noceat T hxc indulgentia juxra 
Jus Commune debet intelligi. SimÜIiér 
qua:libet dispositlo, Judieis sententia, 
instrumenta , statuta, Rescripta , Leges, 
imò , & privilegia, quie aliquo dubio la-
borant debent ita interpretar!, ut Jus 
Commune, quo minimum' ladatur , vel 
corrígatur , ne uno verbo destruatur, 
quod tot vigili is, studio, consideratione, 
¿k matuiitate elaboratum est. L . 2%. ff. ds 
Legib. cap. 28. de Reg. ]ur. in 6. 
Cap. 29. 
Nomine oblationis comprehenduntur 
ea, qua: in fes t i vítate omnium Sanctorum 
ad Ecclesiam portantur , vel ad Sacerdo-
tis dominium intuitu defunctorum , & 
que ponuntur in Criminal i , i d est, i n Q -
melio, seu loco , ubi oblationes recon-
duntur. Gonz. bic , & in cap. 3. de Offic. 
Archidiac. Et qua: suscipiuntur de A l t a r i , 
& qua ante Crucem 7 &; in Missa T r i n i -
tatis , & qua; dantur pro desponsatis, & 
lampades cum oleo , & qus alicui ca-
pelle offeruntur , & qua: dantur Nuntio 
per Parochiam destinato , & pro Missis 
mortuorum , Zc pro septimis, trigesimis, 
& anniversarus , & panes, & qux infra 
bebdomadam offeruntur, & judicia mor-
tuorum , & denique'quidquid ad Eccle-
siam quocumque titulo pervenerít. Indè, 
cui tertia pars oblationum , ut in pra:-
senti debetur, horum omnium tenía pars 
dari deber. L . 6. t i t . i p . p. 1. 
Cap. 3a 
de Verborum 
'denuntiationem HOTI operís jaccus fuir, 
sed ad tempus, quo litis contestado facra 
fuit ínrclHgendum est , Ücét in aü i seas i -
bus lis à citatione censentur incipere jux-
ta Vegam Rubric, de Judie, n. 44.. & Qon-
zal. m C, un. de Litis contestat. 
Cap. 31. 
Quando Lcgatus constitution cm fa-
cit de solvenda Episcopo tertia mortua-
l iorum parte, inteligitur de eis mortua-
x ü s , qux secundum Jus Commune de-
bentur, non de iilis , quae pertinent: , ad 
Ecclesis ornamenta, vel fabricam ne-
cesssriam, vel ad luminaria, vel quse 
reiinquuntur pro annivetsario, séptimo, 
vicésimo, aut tricésimo, faciendis, nec 
de eis, qua; specialiter fiunt personis, ut 
Rectori EcclesiEe, nisi Ecclcsix ratione fiant. 
Cap. 
Quando Episcopo pro honesta, & 
favorabiü causa privüegium conceditur, 
ut fructus beneficiorum percipiat; nomi-
ne beneñcü , etiam majora beneficia, & 
prebenda continentur. Barb, in Pras, 
CaP* 33-
Cum allegaretur coram Gregor. I X . 
quod numerus Canonicorum Xantonien-
sis Ecclesiaí ob dimlnutionem faculta-
tum , nonpossit observan, & ideó esset 
diminuendus dedit commissionem , ut 
numerus juxta facultares, moderaretur, 
sed cum videret delegatus facilitates auc-
tas esse, etiam numerum prsebendarum 
augerc volebat , sed respondit Papa, 
quod numerum Canonicorum dimitcat 
in eodem statu , in quo hactenüs dígnos-
citur extitisse, & in Ecclesis utilitatem 
convenecet augmentum suorum redi-
luum. Deindc in epigraphe dícitur, quod 
verbum moderationisdirainutionem con-
tinet, non augmentum. 
sígnificatione. 411 
h, t . ac proinde sícui Hypocrates totius 
Medians materiam, ad qusdnm brevia 
prscepta reduxit, qua: aphonsmos vo-
cavit, sic Jurisconsuíti ad quasdam bre-
ves regulas, tanquam ad indicsm ímmen-
sam juris extensíonem aliquomodo redu-
xcrunt, ur sic faciíius ejus quxsriones 
resolvere valerent. Regula enim non 
constituir novum jus, sed il lud supponit 
constitutum, adeò ut non ex regula jus 
sumacur , sed ex jure, quod est, regula 
fit. L. i . j f . h . t. Per regulam ígitur bre-
vis return narratio tradítur, & ut ait Sa-
bínus, quasi causa: conjectío , est, qua: 
simul cum in aiiquo vitiata est perdít 
officium suum ; & pro eo pro quo estar 
regula pronuntiandum est, nisi adversa-
rius, cui onus proband! incumbit, pro-
bet quxstionem , vel casum in illa re-
gula non comprehendí. L. j . j f . de Prchat. 
c. fin. de Restituí, spoliat. in 6. Mukam-
que vim in jure habent , dum opportune 
ad casum , & circunstantías alkgentur: 
nam cum nulla sit regula sine exceptio-
ne; regula quacumque allegctur, n ihi l 
probabit, si adversarius, i l ium casum, 
dc quo est quarstio, ab illa regula exci-
p i , prober. Reguls etenim alis sunt 
autentica, qua: scilicèt, vel ex Jure Ca-
nónico j vel C iv i l i deducuntur j aliai ve-
ro Brocardica nuncupantur , quae scilicit 
per modum axiomatis à D D . profcrun-
tur , & quidem sa:pc, quin ex aiiquo 
textu deducantur : imò & c x Philosopho-
r u m , & Poetarum dictis desumuntur. 
Sed cum ex principiis unius facultatis 
argumentum desumptum ad aliam debile 
sit , juxta Aristot. I . Posteriorum. Hinc 
tales regula: , nisi firmiori principio 
nitantur, vim in jure non habent. Pos-
sunt nihilominus aliquam addcre autho-
ritatem. Et quia reguJs contents in hoc 
t i tu lo , & in 6. frequentisiraè allegantur 
in jure, cas expedir, saltem summo d i -
gito tángete, ut aliquantulum earum ge-
nuinus sensus percipiatur, licèt latiua 
requirerenc examen. 
Cap. i.Joan. Chrysostomus. 
'442 Omnis res per quascur/ique causai 
nascitur } per' easdsm dissolvitur. ¿ . 3 5 . 
L . 153 .^ ¿' /. In contracúbus enim hu-
manis, qui à disposítione contrahentium 
dependent in esse , & conservar!, sicut 
441 T J Eguia sic à regendo dicta ipsotum consensu , & volúntate contta-
_SV est, qua: rem, qua est, bre- huntur , & fiunt, ita ipsorum dissensu, 
vitèr cnarrat. Teste / . C. i W . in L . I . F . vel consensu contrario distrahuntur , & 
• Tom. i l , í f f 2 dis-
T I T. X L L 
De Regulis Juris. 
J^EsuIa sic à 
¿ i 2 Liber V. Decretaliura. Tit. XLT. 
dis^olvuntur.Sk" verborum obligario ver-
bis tollimr , & nudi consensus obligatio 
contrario dissolvitur coDsensu. L . ¿¿-JT-
h. t. Sic toi l imr pactum pacto. L. 17. §. 
l>acms , f f . de Pact. Lex lege. L . 28. ffí de 
Legibus. Testamentum restamento. L. 1. 
& 2. f . de Injust. rup. Etiam sponsalía, 
qus mutuo consensu contrahuntur, mu-
luo díssolvuntur consensu, c. 2. âe Spons. 
Sccus est matrimonium ; nam si semcl 
consríterit, Jure NaruraÜ , & Divino in-
dísolubílc est , nec jam amplius est in 
con trabe ntiurn potestate íliud vinculum 
dissolvete : nam quod Deus conjunxit, 
bomo separate non potest. Hinc etiam 
eadem solemnitas , qua; servatur inCle-
rid ordtnatione, servatur in ejjs degra-
datione. c. 2. de. Pcenis, in 6. Et in MÍ1Í-
tís exauthoratione. U 2. §. Ignominia, j f . 
de His, qui mtmtur infam. 
Cap. 2. Beda in Homílüs. 
Bitote mhericordes skat Pater wsier 
Caslesth mlsmcori est, mlite judhare, & 
mn judhabir/úni. Licèt enim facta mani-
festa secundum ejus namram sint jud i -
eanda , ac proindc, m mala sunt judi-
canda homicidium, stuprum, adulterium,. 
6c alia hujusmodi, tamen ea, qux dubia 
sunt , in meliorem partem debent inter-
pretari T ut hortatur. S. Bernard, serm.^o. 
super Cant. Excusa intenthnem, si opus 
non potest: puta ignorantiam, puta sub-
reptiomm^ puta causam. D.Thorn. 2. 2.q. 6. 
art. 4. in corp. i b i : Hoc ipso^ qued .quis 
habst malam opinionem de alio absque súf-
ficimti çausa. injurutttr e i , ¿r* contmnlt 
ipsum^ nullus autem debet alzum contemne-
re, vel mcumeniwn qwdcumque inferre 
absque causa cogente, Ô* ideó ubi non ap-
parent manifesta indicia , de malitia a l i -
cujus 7 debemus cum , ut bonum habere: in 
meliorem partem interpretando, quod. du-
b.ium est. Et posteà ad I . quod potest con-
fingere , quod Ule , qui in meliorem partem, 
interpretai ur, frequenttus fall i tur , sed 
melius est, qaod aliquts frequenter fallatur 
habenn bonam opinionem de atiqm mafo ho~ 
mine, quamquod rarius fallatur babens 
malam opinionem âe alzquo bomine bono; 
quia ex hoc fit injuria alicui^ mn autem 
ex prima. In rerum judicio debet quis nit i 
ad hoc, ut interpretetur mumquodque, 
secundum quod est. 
p. 3. iein. 
Vtil'ms scandalum nasci psrmittttur, 
quam Veritas reiinquatur, L . 50. tit. 5. 
p . i . Scandalum Grxce' juxta D . Hiero-
nymum dicinii:, quod nos oílensior.en-j, 
vel ruinam , vel impactionem pedis pos-
sumus dicere: & i d e ò conveníentèr des-
críbitur sic : Dictum , vel factum , minus 
rectum prabens occasknem ruina* D. Taom. 
2. 2. q. 43. art. i . in corp. Scandalmn 
est duplex, scilicet aaivmn, quod ex se 
tendit ad inducendum peccatum alterius: 
passivum est ruina ipsa , sivc peccaium, 
in quod Lbitur proximus ex occasions 
d i c t i , vel facti , vel omissionis alterius.. 
Et quidem mmtfestum est, quod nullus 
debet, mortalitsr peccare, ut alterius pec-
catum impediat , quia secundum ordinem 
charitath plus debet homo suam salutem 
¡pirituaUm diligere quam.alterius. Et idea 
ea qua sunt de • necesítate salutis prater-* 
mitt i non debent propter scandulum vitan' 
dum. In his áutera sp;rituaUbus bonis, qua 
non sunt de necessitate salutis ? videtur 
distinguendum, quia- scandalum , quod ex 
tis oritur , quandoque ex maliiia procedit: 
cum scilicet aliqui volunt impediré hujus-
modi spiñtualia bona scandala concitando. 
E t hoc est scandalum Pbarisaorum , qwde 
doctrina Domini scandalizubantur , quod 
esse contemnendum Dominus docet Matib. 
15; quandoque vera scandalum ptáTedit 
ex infirmitatc , vel ignorantia 7 & bujusr 
modi est scandalum pussiilcrum : propter-
quod sunt spiritualia bom , vsl occultan-
da y vel etiam inter dum differenda, ubi 
periculum mn imminet, quosque redd!ta 
ratione hujusmodi , scandalum cesset. Si. 
autem post re ditam rationem hujusmodi 
scandalum duret, jam videtur ex malitia 
esse: & sic propter ipsum non sunt hujus-
modi spiritualia bona dimittenda. Sic D.. 
Thorn, 2. 2. q. 43. art. 7. in corp. ex quo. 
facile noster textus inteliigitur. Eaciunt 
Text, in c. 10. de Renunt. c. 4, de Stat, 
Monach. & alii. 
Cap. 4. Id ..super Marcutn. 
f \ f J o d non est licitum in Lege necessitas 
\ f facit. licitum , seu ut communiter 
^ dicitur: Necessitas caret lege: sí 
quidem necessitate urgente, non obl i-
gar Lex Posit iva,sivèCivil is , sivè Eccle-
siast^ca, sivfc Divina sit. Hinc licèt Sabbat 
turn 
de Regulís Jan's. 
ram custcdíre prscepnim Legis veccris 
fuísset: Mzchzbxi tsir.en sins culpa in 
Ssbbaro pugnabant , DiscipuJí Domini 
spicas vellebant ; iteraqus Elias fagíens 
iter fadebst. Sic & hodie : si quis jeju-
níum fregerir sgrotus , reus voti non 
h^betur. c . i .de Qbseru. jejun. nec fur-
íum coirimittir, q u l í n exnema necessitate 
aedpit rem alienam, c. 3. de Furtlí , £>. 
Thom. 1. 2. q. 96. art. 6. in corp. air: Si 
vero sit subitum periculum non patiens 
tantâm moram., ut ad Superior em recurrí 
pQsslt, ipsa necessitas d'tspmsationem ha--
bet annexam , quia necessitas non subditur 
Ugi. Quando vero aliquíd Jure Naturalí 
est íllicicum nulla necessitate fieri potest 
licirum talia sunt, qua: non sunt mala, 
quia prohibíta , scd sunt prohibirá, quia 
mala , ut blasphemia, perjurium , men-
daciura , aduiterium, hiEresis, & aiia hu-
íusmodi. 
4 I 3 
Cap. 8. Augustinus. 
Cap- 5. Gregorius VIL 
Qzwà latmter , autper v i m , aut alias 
i l l ic i t i introdmtum est, n tdh debet stabi-
Htate subshters. Sícut eaT quas palam 
ü u n t á suspicione sunt aliena.L. 54- ff. ds 
Admimstr. Tutor. Sic ea, qux clam tiunt 
contra se prsESumptioncm , & suspicio-
nem habent juxra i l lud Qir i s t i D.Joan. z,. 
v . 20. Qui male agit odit lucem. c. 24. de 
Offic. Dtlegnt. Qaie per vim fiunt nulla 
sunt , & irrita , quia deest voluntas, & 
consensus: qux per metum gravem , ali-
quando sunt nulla, ut matrimonium c. 14. 
de Spans, aliquando rescindenda, ut i n 
contractibus accidit. 
Cap. 6. Id. Variensi Episc. 
In ipso causa, initio, mn est à quasti-
bus imboandum. Et quidètn mérito: nam 
solum tormenta, scu tortura est adhiben-
da in subsidium , quando alix probatio-
nes non dantur, & tunc non alitèr quam 
si semiplena prscesserit probatio. 
Cap. 7. Stephanus Papa. 
Quidquid in sacratis Deo rebus, & 
Episcopis injustè agitur, pro sacrilegio re-
put at ur , quia sacra ¡un t , ^ à quoquam 
vigiar i non debent. c. 3. 12. q. 2, 
Qui ex timare facit praceptum , alitèr 
facit , quamdebeat, & ideó jam nonfacit. 
Dífñcíiis est hie textus pro explicando 
dolore necessário, & sufficienti ad Sacra-
mentum Posnitenriae : ac proptercà , ut 
triticum, à zizaniis , & loliis separetur 
quadruplex timer distingui oportet. 1. Esc 
timor filialis, quo quis xeverentiam exhi-
bet Deo: Et est quasi quoddam genus 
ad diiectionem De i , & pr'mdpium quod-
dam omnium eorum, qux in Deo obser-
vantur reverentia. D.Thom. 2. 2. q. 22, 
art. 2. in corp. smisque apte à quodam 
Gentili depingitur dum a i t : Pcenitet, à 
(si quid miserorum creditar ulli.) Pwrn-
tet , & facto torqueor ipse meo: cumque 
sit exiiium magis est m:hi culpa dolori, est-
que pati p<snam , quam meruisse minus. 
Mors faciei certè, ns sim, cum vemrit, 
exul, ne non peccarim mors quoque mn f a -
ciei. Hie timor profectò sufficit, sed non 
necessariò requirhui ad Sacramentum 
pcenitenti^. 2. Est timor servilirèr servi-
lis , quando scilicet , quis ita detestatur 
peccatum propter gehennam, ur simul 
sic condiciónate tendat: non detestarei 
culpam, si non esset gehenna , ita ut ha-
beat voluntatem condicionaram peccan-
d i . Et Mc certè non deservit ad pceni-
tentiam ; & de hoc intelligitur i l lud -.Cha-
ritas perfecta foras mittit timorem, & sic 
intt:\\vgav\t\iz AugustÁn prarsenti SS. Greg. 
Bern. Toom. Bonav. & alü, quando d i -
cunt, quod solo timore non excluditur 
voluntas peccandi. 3. Est timor símplici-
tèr servilis, quando , scilicet homo de-
testatur culpam propter poenam ibí sis-
tendo. 4. Initialis , qui est medius inter 
utrumque D. Thom. z. 2. q. i p . art. 2. in 
corp. i b i : Quandoque homo propter malay 
qua timet, ad Deum convertitur , & el 
inbaret, quod quidem malum est duple 
scilicet, malum pesna , & malum culpa. 
Si ergo allquisconvertatur ad Deum, & ei 
inharat propter timorem pcena, t r i t timor 
servilis , si autem propter timorem culpa, 
erit tim'jr filialit : namfiliorum est timere7 
offensam Patris7 si autem propter utrum 
est timor initialis, qui est medius inter 
utrumque timorem. Timor servilis suffi-
cit , & saltem ipse est necessarius ad Sa-
cramentum poenitentia;, nam juxta 2"WÍ¿. 
sess. 14. de Pccnit. cap. 3. & 4. AttrittO) 
seu contritio imperfecta , qua vel ex turpi-
tudinls peccati comideratione, vel ex gehen? 
414 Liber V. Dcamlhm. Tit. X L I . 
& psnarum metu commumter cona-
pitur , « voluntatem peccandi exciuàtxt 
mm sps venia , qutmvis sine Sacmmsnto 
prnmUntia per se ad justificatwnem perdu-^ 
cerepeccatcrem nequeat̂  tamsn cum ad Vet 
gratiam in Sacramento p&mtsntiiz impe-
trandam duponlt. Et hac ratione sunt 
damnaiE ab Aiex. V I I L sequentes pro-
posinones. 14. Timor gehenm non est su-
permturalts. 15. Attritio , qua gebenn<£7 
& posnarum mstu concipitur sins dilectiom 
hmevolmtU Dei propter se mn est bonus, 
ac supermturalis. Idem damnatLim est à 
Clemente" X I . in proposlt. 6. usque ãâ ó j . 
inclmhè Pasch. Kesnei. A l i i è contrarío 
errarunt trlbuendo cuicumque dolori, 
eciam nacorali, vim jusríficandl cum Sa-
cramento poenitentix , cum cerium sit 
quod atritío nararalis ad hoc non suffi-
ciat, quia ad gratiam consequendam re-
quír i tur , quod attritio sit Donum Dei, 
& Spititus Sancti impuisus.Tri^. seu. 14. 
¿e Pcenit. cap. 4. & ideo ab Xnoc. XL est 
damnata propositio 57. quz sic a i t : JPro-
bàbik est, sufficsre attritimem natwaletn, 
mudo honestam. Sed cave ne incidas i n 
aliad exrrcmum damnatum ab Alex. V I I I . 
zn proposít. 9. i b i : Rsvera peccat , qui 
odio habet peccatum mere cb ejus turpitu-
dinemt Ó" discomienientwm cum natura 
sins u l h ãd Deum qffensum respettu. Lacr. 
lib. ó . p . z . ex n, 795. Sed cautè imer has 
syrtes navigandum : nam dum v i tmt stul-
t i vitia j in contraria currunt. 
Cap. 9. Id. in Libro de Poenk. 
Deftesit péccator, quia qfendens in mo, 
factus est omnium reus; consonat D . Ja-
cob, in Epistol. Can. 2, v. 10. Qui enim 
unum peccstum grave committit factus 
est reus damnationis seterna, & inimicus 
D e i , skut , qui plura commisit, y t l om-
nia est transgressus prsecepra : non enim 
loquitur D . Jacobus de peccato ex parte 
conversionis, secundum quoad peccata 
distinguuntur, sed loquitur de eis ex 
parte aversionis in quantum scilicet ho-
mo pecando rccepit à Legis mandato: 
omnia enim Legis mandata sunt ab uno, 
&eodemLegislatore, & ideó idem Deus 
contemnicur in omni pecca.to: & ex hac 
parte dfcit, quod qui offendit in uno 
íactus est omnium reus , quia, scilicet, 
uno peccato peccando incurrir peeníc 
leatum cx hoc , quod contemnit Deum, 
ex cujus contemptu provenit omnium 
jpeccatorum reatus. Sic. £>, Thom. j . 2. 
q. 73. art. i . ad 1. Et 2. 2. q. 5, art. 3, ãã 
3. a í t : 'Diversa pracspta Legis pos sunt re-
ferr i 1 <vel ad diverja motiva próxima , &• 
sic unum sine alio cbser-vari potest, vel ad 
unum motivum primum, quod est perfects 
obsdire Deo 7 d quo dec'tdii qukumque unum 
pr&ceptum transgreâÀtur secundum illuà 
Jacob 2. qui offendit in uno factus est om-
nium reus. 
Cap. 10. Greg, in Registro. 
Non potest esse 'Pastoris excusath, si 
Lupus oves comedit, Pastor nescit. Pés-
sima enim erít excusarlo Prx la t i , si per 
ejus negligentiam 7 vel ignorantiam sub-
did sibi commissi pereant. Pastor enim, 
vel Superior , sivè Ücclesíastícus , si ve 
Szcularis non deber dormiré , sed v ig i -
lare nscessè habet suçer gregem suumj 
org. Z. 40. f f . Locat. c. 12, 13, q. 4. c. 8. 
D . 81 . Nam ut in Psalm. .120. dickur: 
Ecce non durmttabit, ñeque • dormiet, qtã 
custodit Israel. X. 15. 8 .^ . y. Et in 
Apocalypsi reprehendit Dominus ali-
quorum^ Episcoporum omissionem. £ t 
prascípuè in cap. 3. loquendo de Episco-
po Sardis, ait: Esto vhgilans , & confir-
ma cater A j qua moritura erant : non enim 
mvenio opera tun plena coram Deo meo::'. 
Si ergo non viglUveris, veniam ad te tan-
quam fur , & nescles , qua bora veniam ad 
te. A'tciat. Embl. 25. d t : admoneri Ec-
ciesiastícum Pastorem gregem sibi com-
missum vígilantissímè cusiodire Galli, & 
Leonis imaginitms, qua in Templis so-
lent collocari, quod his Versibus signifi-
cat : Instantis quod signa Canem dat Gal-
ius Eoi: Ò" revocet famulus ad nota pensa 
manus. Turribus in sacrts effingitur area 
mentem ad susperos pelvis, quod revocet 
vigilem j est Le»: sed custos oculis , qui dor-
mit aperiis , 
ante j'ores. 
Templorum idcirco penitu?. 
I I . Lucius I I L 
Indtgnum est, & Romana Ecclesiacon* 
suetudine alienum, ut pro spirituxlibus f¡t-> 
cere quis komagmm compellatur. Cierici 
possunt prestare juramentum ñdeHtans,: 
& obedientiE suis Príelatis servando, & 
in hoc sensu homagium servare tenen-
tur. c. 15. de Exces. Pralator. non ta-
men possunt homagium, propriè tale, 
prsstare pro rebus spiritualibus : naru 
hoc jushomagii , seu vasallitii Dominis 
Cap. 
, Sins possessions grsescriptio non proce-
'âit. L . 25, j f . de Vsucapionib. Síquidem 
quod prindpalitèr in usucapione , vel 
pra:scriptione requiritur , est possessio, 
adeò ut ssepè in jure possessio pro prais-
criptione sumatur : & qui esc incapax 
possessionis , ut Laicus iespectu rerum 
spirituaiium , consequenttr est incapax 
eas prescriben di. In rebus ergo corpora-
libus est necessária possessio vera , & 
quidem Civilís. L. 1. §. Per servum^ff. de 
Adquir. possess, Nec sufficit naturalis. Go-
mez in L . 45. I'aur. n. 105, in juribus , & 
in rebus incorporabiiibus datur qujedam 
quasi possessio , qux aequivalet posses-
sion! verse, quoad eifectum prxscribendi» 
L . 10. ff. Si sermt. vindic. Barb. hie. 
:p. 4. 
âs Regulís Juris in 6. ^ 1 ^ 
tamüm temporaíütus , non vero Eccie- n e t u r , q u í bona fide jam praíscripseut, 
ciastkís , prssratur. Hinc , quia munus restiruere rem , etiam si ipsam rem pr^-
indebitum est, non potest pro rebus spi- scriptam , alienam esse sciat. 
lítualíbus , sine labe Simoni^ , príestaríj, 
cap, 17. de Simon. 
De regulis Juris in 6» 
Cap, i , Eonifacius V I I L 
Beneficium Ecclesiastzcum non potest It-
cite sine Canónica 'mstiiutione obtineri^cap.^. 
de Insiimt. cap. 21. âe Jure Patron. N u l -
lum enim beneficium, nec dignitas, per-
sonatus , vel Prebenda Ecciesiastica po-
test obtineri: quin Justus titulus ad ejus 
possessionem prxcedat, sivè sit electio 
Canónica 7 vel postulado, vel collatio l i -
bera , vel prscsentatio , ad quam propriè 
ínsútutio Canónica subsequítur. Non 
vero potest adquiri per praiscriptíonem, 
etiam cum bona fide, & título colorato, 
quia non est modus, qui à jure determi-
natur. Barbos, bic, • n. 6. Si quíá vero be-
neficium , etiam sine Canónica ínstitu-
tione, teneat, veré possidet, ac proíndè, 
sí spoíietuí, debet lestitui. C. $. de Restit. 
spol'ut. iiriò , si bona fide, quieta , paci-
fica , ac continúala per triennium posses-
sicne , i l lud ob t inu í t ; Ponüfex per K<t~ 
g u l Cancel, tol l i t omnes lites post trien-
nium , qux orts sint contra talitèr possi-
dentes, dum non sínt intrusi, vel adqui-
sitío Simoníaca: sed lícèt per talem re-
gulam excludatur tertius possessorem ín-
quietans , non excluditur Episcopus , si 
ab eo titulum sua; possessionis petat. 
Barbos, ble , n. 11. 
Cap. a. 
Possessor mala fiâei ullo tempore non 
prascribit. Olim , de Jute Civ i l i , satis 
erat ad praescriptionem , & usucapio-
nem , quod bona fides in ejus principio 
daretur , nec ipsam interrumpebat ma3a 
fides supetveniens. Sed cum hoc sine pec-
cato non starct : nam quod non est ex 
fide peccatum est, teste Apostolo : Jus 
Canonicum hac ratione hanc Legem ab-
rogavit, ac proindè hodiè , etiam in foro 
Saiculari , cessat praiscriptio , etiamsi im-
memorúilis Mt, quando mala fides, id est 
setentia rci alíense, vel injusta: possessio-
nis supcrvenlt. C. 5. cap.-Jin, do Prescript. 
£• 54. t i t . 5. p. 5. Si verò jam sit com-
pleta prxscriptio , vel usucapió, non te-
Peccattm non dmittttur nisi restitud-
tur ablatum^cap.i: 14. q.6. cap.1). deVsur. 
cap,2. eod, i n ó . Qui enim altcri aliquod 
damnum contra justítíam commutativam 
facit, gravem culpam commktit , nec ea 
dimittitur , nisi ipse damnificans satisfa-
ciat damnum , vel restltuendo ad ipsum, 
quod accepit, vel si nihil accepit satis-
faceré debet damnum alteri causatum. 
C. 11. de Restit. spoiiat. Si non habet 
undè satisfaciat > sufficit, si propositum 
habeat satisfaciendi , cum possít : imò sí 
altèr remittat , ut potest, quia quilibet 
jur i in suí favorem introducto potest re-
nuntiare i l l e , qui damnum fecit, om-
nino ab obligatíone satisfaciendi íibera-
tur. D . Tbom. 2. 2. 62. art. 2. in corp. 
i b i : Restitutio , est actus justhia cümmuta,-* 
tives, qua in quadam aqualitate consist i t y 
& ideo restituere importai redditionem i l -
lius re i , qua ínjustè ablata est; sic enim-
per iteratam ejus exhibitknem aqualitas re-
paratur. Et posteà ad 1. a i t : Quod in qui-
bus mn potest recompensan aquivalens; 
sufficit; quod ibi recompensetur , quod pos-
sibile est; sicut patet de bonoribus , qui sunt 
ad Deum, & ad parentes, & ideó, quando 
i d , quod est abiatum non est restituibile per 
aliquid aquale , debet fieri recompensam, 
qualis possibilis est: puta cum aliquis alicui-
asbtulit membrum , debet ei recompensare > 
4 I 6 Liber V. Decree 
in pecunia , i» ^ / / ^ bomre , Í«WÍ-
¿cr^íá condítiom utñusque persona secun-
dum arbitrlum boni -viri. Si prsesens tex-
lus rcstrlngarur ad maícrlsm usucspionls 
debet inteiligi de v i t i o , quod per furtum 
contrahit res furtiva , quod tantum pur-
gatutjUt res possít usucapí, si adDoraini 
ledeat potestatem, §. 8. Mst. de Usucap. 
Cap. j -
'Feccati venia non datur nis¡ correcto, 
cap. 2. 24. q. 2. Aüquando solct poena 
temporalis pro culpa debita , etíam hac 
non correcta in foro externo remi t t í , sí 
forte scandalum , vel alia inconvenientía 
gravíora tímeantur. Coram Deo tamca 
poena ícterna non remitti tur, nisi culpa 
sit corrects. D . Tbom. in <5S. art.2. 
in corp. ibi : Jiesp, àicenàum, qmà impos-
sibile est peesatum actúale mortals sine pee-
nitentía r m l t t i , loquendo de panitentia, 
quia, est virtus : Cum enim peccatum sit of-
fensa Dei , eo modo Deus peccatum remittit7 
QUO remittit ojfmsam in se cmissam. Of-
fensa mtem directs opponitur gratia : ex 
hoc enim aliquis dicitur alteri esse offen-
sus j quod repellit eum à gratia sua::; Of-
fensa autem peccati mortalis procedit 
hoc , quod voluntas bominis est aversa à 
Deo per convcrsionem ad aliqmd bonum 
cotnmutabile : unâè requiritur ad remis-
sionem Divina offensa , quod voluntas ho~ 
minis , sic immutetur , ut convertatur ad 
Deum 3 cum detestatione conversionis pra-
dictee , é1" proposito emenda , quod perti-
net ad rathnem pcenttentia secundum, quod 
est virtus; & ideó impossibile est, quod pee-
satum alkui rtmittatur sine pçenitentia l sei 
• cundum , quod est virtus. 
aliam. Tit. X L I . 
sio reí í m possibil is , etíam juramento fir-
mata , nullius roboris est: & conditio ini-
possibilís contractibus ad}ecta eos vitiat. 
Conditio vero ímpossibilis in ultimis vo-
luntatibus posita vitiatur, & pro non ad-
jecta habecur, ac proindè instituto vakt, 
tamquam si nulla esser apposita condi-
tio , quod favore ultimatum voluntatum 
est inductum , idem ob favorem matri-
monii in matrimoniis est iptroductum: 
nam conditio impossibilis vitiatur , nisi 
contra substamiam matrimonii sit, quip-
pè tunc ipsum vitiat matrimoniuiti. C . / ^ 
d i Cmd. apposit. 
Cap. 7. 
Privikgium personate , personam seqid* 
tur , ^ extinguitur cum persona, cap. 2. da 
Auth. & usupallii. L . 6%, L . 196. Jf. h. t. 
£ . 2 7 . ^ . 3 4 . ^ . 7 . Privilegium aliud est 
personals , quod scilicet immediate per-
sons conceditur: aliud reale , quod ÍITH 
medíate rei datur: quod est reale rem se-
quitur ubicumque s i t , personals perso-
nam committatur, & cum persona extin^ 
gui tur , adeò , ut privilegium , quod a l i ' 
cui persons conceditur , non transeat ad 
filios. L. 27. £ . 3 5 . C de Decurión, lib. 10, 
Nec marito conccssum extenditur ad uxo-
rem.-- Sancb. ds Mat-rim. L . 7. Z>. 47. Nec 
concessum patrifamiiias extenditur ad 
ejus fámulos. C. pen. de Pr iv i l . in 6. Nis i 
alítèr in his casibus , ex tenore privilegii 
colligatur, quod omaino servandum ests 
I . 5./". Mandat. 
\ Cap. 6. 
TSlemo potest ad impossibile obligan. 
L . 31 . L. i%$.f. b. t . Impossibile aliud 
est de facto , hoc est , quod per naturam 
lepugnat fieri; v. g. dare Hlpocentaurum. 
'Aliud est impossibile de jure , quod sci-
licet , Jure Natural!, Divino , vel Positi-
vo prohibetur. V . g. homkidium , adul-
terium , vel perjurium : cum enim om-
nis obligatio In dando , vel faciendo 
consistat. L. 2. j f . de V. O. Et quod i m -
possibile est, vel defacto, vcL de jure, 
nequedt daii , vel fieri, natura , vel jure 
repugnante , ideo dar! non potest obl i-
gatio impossibilium; ac ptoindè promis-
Cap. 8. 
Semel malus semper prasumitur malus7 
cap. 14. 22. 5.7. cap.g. de Prasumpi, L, 33. 
t i t . 34. p . 7. Quamvis i n dubio quilibet 
bonus , & non malus , nec delinquens 
priesumatur. L . 'S J .ff . Pro socio. C. un. de 
Scrut. in Ordin. facisnd. Sic qui semel 
fult Dominus r e i , vel earn possedit, vel 
habuit in deposito , semper prssumítur, ' 
Dominum , vel possessorem , vel deposi-
tarium esse , donee contrarium probetur. 
L. 16. C. de Probat. L . 10. t i t . 14. p. 3. 
Tarn si quis semel malus in aliquo de-
licto inveniatur , semper, & tunc , non 
tamen ante commissum delictum , malus 
praisumitur in futurum ; siquidem alia 
praisumptio , de qua nobis constat debet 
pravalere, quousc|ue constet contrarium.i 
Hxc tamen prssumpúo noa est gravis, 
sed 
de Regulis juris in 6. 417 
sed ¡evís , nec extendítur aá omne genus à piíncipio requirítur. c. 22. de Rescript, 
m a l í , sed tzntum ad eandem malí spe- Barbos, cum diis bk. 
ciem , ut bene Greg. L&j>. Z,. i . íif. 
s 8. o. 6. V . Proczfrodo. Barb, in h. text. ^ 
n. €. GílP- I I -
Cap. 9. 
Ratmn quis habere nan potest, quod ip-
sius nmnine non estgestum. ff. 23. de Sent, 
excom. in 6. L, 6, §. Sed si ego^ff. de Negat. 
gest. Rarihabitio enim tit, finiendo, 
actum , qui nunc ratus habetur, iactum 
fuisse consensu ratum habentis, acprozn-
dè 7 ut h#c retroctratio faabeat locum, 
debet utrumquc tempus habile suppone-
re , quod non alitcr potest esse , quatn 
si iile actus nomine ratum habentis fac-
tus s i t ; & quidem racihabirto debet fie-
i l , vel expresse, significando consensum 
per vetba ? vel saltera per aliquod fac-
tum , quod consensum cxprimat. C. m . 
de Desponsat. impub, in 6, Ex tacitutni ra-
te tamen ob priejudicium , quod potest 
continere non índucítur ratihabitio. 
Cap. 10. 
'Ratihabitioncm retrotrabi, & manda" 
to non est duhiam comparari, L. 152. §. 2-
ff. h. t. L . 10. tit . 34. p. 7. Rarihabitio 
enim mandato , etiam specíali 7 compara-
tu t : seu censetur mandatum ñctutn. C. 
fin. de Ji&*. jur . in 6. L . 26. j f , de Minor, 
quod in judiciis , 8c in contractibus, ubi 
per procuratorem agitur , habet locum. 
C.jin. de Jur. ju t . in 6. L. ^ . f f " , de Judie. 
Imò & in dellccis, qua; per alium fieri 
possunt, ut percussio Clerici, & similia. 
C. pen. de Sent, excom. in 6. secüs in illis; 
qux per alium rion possunt committ i , ut 
adulterium, struprum, 8: similia. A d hoc 
tamen nccesse est, ut non solum quis 
ratum actum habest, sed quod ratum 
habeat, ut suo nomine factum : deinde, 
& quod actus, de cujus ratihabitione 
agitur , fieri potuisset eo tempore , pro 
quo fit ratihabitio. Si enim eo tempore 
aliquis esset furiosus, etiam si actus fuis-
set nomine ejus gestus , non potest ipse, 
etiam sans mentis fectus , ratum habere. 
.¡Vel si tempore, quo actus factus fuit, 
csset nulius. Prxtereà ratihabitio non ha-
bet locum in prasjudícíum temi. c, 3. de 
Rescript, in 6. Anton. Gomez, in L .9, Taur. 
M. 64. Nec mandato arquivalet, quando 
hoc pro forma , vel in v im authoriutis 
• Tom. U , 
Cum sunt partsum jura, obscura , reo 
fceumdum est poi'ms quam actüri. L- 53. 
L . n ^ . f f ' . b . t . Quando enim in causa, 
qua; vertitur , inter actorem , & reum, 
etiam post diligentem discussionem , & 
allegationes umusque omnia sunt paría, 
& causa obscura, ira , ut pro aliquo de-
beat interpretado f i e r i , reo favendum 
est in quocumque statu l i i i s , sivè in 'fine, 
s ívèin principio : quia ejus conditio est 
miserabilior , utpotè quod inyhus ad ju-
dicium trahitur, & non adeò instructus, 
ac actor censetur : cum è contra actor 
bene instructus credatur , utpotc ad ju-
dicium provócaos. Dcindè : quia abso-
lutio est favorabilior, & securior , quam 
condemnatio. c. 12. 26. q. 7. h . Absm-
tem , ¿.Jf. de Posnis. Si vero causa actoris 
sic favorabilior , ut est causa matrimonii, 
dods , testamemi., v d libcrtatis , cum 
jam non omnia sinr paría , acrori ratione 
causiE est favendum , & pro eo est fcren-
da sententia. C. fin. de Sent. & Re judie. 
L . 3 8 . / . w ¿ 
Cap. 12. 
In judiciis mn est accspth psrsonarum 
bobenda. c. i%.de Judie, c. 11, % Insupcr, 
de Rescript, in 6* Licet enim , qui bona i 
suo arbítrio dependentia distribuir , libe-
ré possít uni ea concederé , alreri verá' 
sine injuria, & sine acceptione persona-
rum negare , juxta i l lud Christi D . apud 
Mattb. 20. v. 13. Amice non fació tibi in -
juriam, aut non Ucet tnibi quod valo faceré*. 
D . Tbom. 2.2.q. 63. art. ult. Ule verò, qui 
in judicio, vel in alia quacumque disni-
butione facienda secundum merí'ta l i t i -
gantium, sivè sententia difinitiva sit pro-
nuntianda, sivè premium sit distribuen-
dum , vel poena infiigenda, non debet 
artendere circunstantiam personx , an sit 
amicus , vel compatriora , vel dives , vel 
pauper, vel inimicus , vel quid símile, 
sed solüm juxta qualitatem causas, & 
Ulius meríta debet distribution em faceré: 
alias acceptor erit personarum. D. THm. 
2. 2. ¿ 3 . art, i . in corp. i b i : Persons 
rum acceptio opponitur jastitia distributi-
va; cons'tstit aqualitas justitia dlsfributi-
Ggg 
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va hi hoc , qucâ diversís personif diversa, 
tributmiur , secundum proporthnem ad 
dignitates persemrum , si ergo allquls con̂  
siderei illam proprietatem persons , prop-
terquam-fid, quod ei-confertur est ei de-
bitam , non est acceptio persona, sed causa. 
I n alüs vero honoxifa'os personse tribuen-
dis , ut in assurgendo, sedendo.. &c. vel 
etiam in quaíitate pcenaru.n , qux sunt 
Imponcnda:, rectè at tendímr persons 
•d ign l tasnob í l l i a s , & alix qualicares. 
C.fin. de Transact, c, 12, de Jure jar . c. i p . 
X). £3. Deber ením Judex , & Princeps i n 
eadem trutina merita, & prseima ponde-
rare , sic sequalis, & justus in eorum 
comraensurationem inTeníarur7Ã:bac ra-
tione ab Horat, lib. 1. Satyr, 6. repre-
hendltur ille > qui stultus honores sapé dat 
tndiguis , & fama servít meptus. Sané 
.Alciat. Embl. 144. satis apteboni Pxind-
pis Senatum -depingir. 
es manihus .trunt<e ante -altaría 
Dwum. 
Wne resident^ quarum Jzmine capta 
prior. 
'Signa potestaih summa , Sanctiqus 
Senatus. 
Zhebanis fmmnt ísta reperta 'viris. 
Cur resident^ quia mente graves decet 
esse quieta. 
Jurídicos, animo mee variare JevL 
Cur sine .sunt manibus ? capiat nec 
xenia , nec se. 
Pollicith JUcti muneribusve sinant. 
Cacus & est Princeps, -quod solis auri-
é u s -absque 
''JLfflectu tonstans justa 'Senatus agit. 
Cap. 13. 
'ígnoratia facii non juris excusdt. 
9' ff"* de Jur. & fact, ignorant, c. 12. 
g. Notandwm, i . q. 4. L . 20. t i t , 1. p. r. 
ígnorantia.fàcti esr, quando ignoratur 
factum , de quo agkur: ignoranüa juris 
est , quando jus ad tale factum peftintns 
ignoiatut. L , 1 . § . 1 . f . de j u r . & fact, 
ignorant. Ignorancia facti excusar , & non 
nocct, quia regularitàr Invincibilis, & 
probabilis est, si ipsam nulla pTiecedit 
malitia , vel neg'ligentia; cum fecti inter-
pretatio plerumque etiam prudentíssi-
mos falfat. L. 2. de fur, & Jact, ignor. 
Secüs ignoramia juris., non solum N-atu-
xalis , & D i v i n i , sed etiam PositTvi, imò 
fie MunicipaVis, & Statutorum, c. 12. §. 
Kotandum , x. q. 4. Quia turpe«st verá 
Decrctalium. Tit. X L I . 
Patritio & nobilis Jus , in quo versatur 
ignorare: siquidem lata culpa est igno-
rare Leges y quas omnes scire tenemur. 
X. 9. C. de Legib. nísí forte jus sit obscu-
rum , difficile , arduum , vel admixtam 
ignorantiam facti habeat: nam tunc etiam 
excusat. Ignoranria etiam facti 7 si sit 
crassa, supina , improbabilis , vel invin-
cibilis, quando scilicet, quis ignorat, id, 
quod scire , & investigare tenerur, prse-
cípuè rations off ic i i , non excusat. Sic 
ignoranria facti p ropr i i , quíe crassa est, 
non excusat, -nisi ob diuturnitatem sit 
probabilis obíi v io ; vel si factum 5Ít y ai-
de intrincatum. Menocb. lib. 6. de Pra-
sumpt. 23. Nec excusat ignorantia affec-
tata , quam habet i l l e , qui cum posset, 
•& deberet scire, scire n o i u i t , ut libe-
riüs peccaret, juxta i l lud Psalm, 3 No-
iuit intelligere , ut bene ageret. M C. 9. Jf. 
•de Jur. & fact. igmr. explicatur, quando 
noceat, vel non ignorantia. In minoribus 
25. ann. in fosmitiis ., mi l i t ibus , •& si-mi-
libus juris ignorantia excusatur. L . 9. j f . de 
Jur , & fact, ignor. L . J. C. eod. Demum 
juris error ubi de damno-evitando agitur 
non tiocet, ubi de lucro captando .nocec 
etiam fosmina;: error facti neutro casa 
.nocer. L . & . j f . -dejur. & f m . 
!Cap. 14. 
Cum quis in jus succedit-alterius^ justam 
ignorantia causam censetur habere. L . 42. 
j f . b . t . c, l i - , de Jur. Patron. L . 30. t i t . 
34 .^.7. Successor prffisumitur ignorare, 
quod ejus antecessor-gessit, etiamsi fi-
lius sit., sivè succedat in Éccksia , sivc 
etiam sit successor universalis in jus de-
funct i : nam cum ha:c ignorantia circa 
factum alienum versetur, credkur justa. 
L. %. ff.de Jur. & fact, ignor. Vol: In i -
•quissimum videtur cuiquam scientiam al-
terius, quam suam naceré. Si verò suc-
cessor actor sit -cum debeat de suo facto 
instructus, & certus esse ; quia ad judi-
cium provocar, non prasumitur , i l lud 
etiam ab antecessore factum ignorare, 
sicut prassumeretur-, si reus -esset, q u i i n -
vitus traheretur^ad judicium, actor enim, 
cum in ejus potestate sit, quando velic 
• expefin, certus debet esse, ante enim de-
bet rem diligenter explorare ., & tunc ad 
agendum procederé. L , 42. j f . h. 
Cap. 
de Reguüs Juris in 6. 419 
Cap. 15. 
Odia restringi, & favores convenit am-
pliari. L . 56. L . 192, § . I . j f . h. í .Odluin 
ín presentí dlcltur, quídquid affert gra-
vamen , vei molestiam: è contra favor 
dícítur quidquid gratíam , vel benefí-
dum afferr; an aliqua díspositío, vel Lex 
censeatur odiosa, vel favoiabilis, ex prin-
cipal! ejus ínrentione, & fine desumcn-
dum est: ac proindè erlt favoiabílís, si 
ejus primum íntentum sír aliquid ín al-
terlus favorem statuere, Hcèt tandem In 
damnum, & odium alterius redundet: 
si verò primum íntentum sít aiicujus 
odium , & poenam, quamvís díspositio, 
vel Lex cedat7 quasi ex consequent! in 
alterius favorem, erit odiosa , quando 
verò favor , & odium commodè distin-
gui possunt, tunc dispositío, vel Lex 
quatenus odiosa restringetur, & quate-
nüs fiivorabilis extendi debet. Sanchez 
de Matr, lib. i . D . i . n. 5. Quando verò 
dubitdturj potíus fevor quam odium de-
bet consideran; org. e. 4p. b. t. Quando 
verò cene díspositio est odiosa, nec ex 
identitate rationis debet extendi. 
Cap. 17. 
Indultum ajztre hemficíum non est d i -
cta auferendum. L . 1. ff", de Forth. Lex 
etenim potest tolícre beneficium à Lege 
indultum, dig. L. 35. J f .h . t. Homo verò, 
etiamsi Prator s i t , non potest benefi-
cium à Jure indultum rollere. L. 1. §. r. 
ff", de Fems: quia inferior non potest con-
tra Superiorem disponerc c. 16. de Major. 
&^ obed. Hinc legítima à jure constítuta, 
Ikct consueiudine, Lege, vel Príncipís 
aurhoritate poss í t t o lü , vel minui , 'non 
tamen potest ab homine mir.ui , nsm 
contra Legem supcríorTs disponerer. Item 
cum Clerico promoto ad Hcdesum Pa-
rochiakm à jure srmus cenced^tur, i n -
tra quem debeat ordínari. c. 14. de Eiect. 
in 6. non potest urgeri, ut statlm Pres-
byteratum suscipiar. Idem dicendum est 
de aliis inducüs concessis ad appellan-
dum , acceptandum hsreditatem, fa-
ciendum testamentum à Commissario, 
& alia hujusmodi. 
Cap. i 6 . 
Decet emeessum à Principe,beneficium 
esse mansuram, c. $. de Offic. Deleg, in 6. 
c. 36. de Priebend. in 6. L . 2. t i t . 10. p. 2. 
Princeps, qui aliquod prívílegium con-
cedit, etiam post jus quKsitum privile-
giato , potest i l lud revocare , vel etiam 
conccssum à suis prxdecessoribus; quia 
cum tota vis ; & efficacia illorum pen-
dear à Principis volúntate hac deficien-
te , necessário corruit privilegium: nam 
ut dizHorat. Qui ded'it hoc bodie, eras si 
volet aufert, ut si detulerit fasces indigno 
detrahet idem. Quando verò non constat 
de hac volúntate, deest privilegium esse 
mansurum, siquidem pra;sumitur, Prin-
cipem velk conferre beneficium, quam 
plenum, & perfectum, ut sitplenior ejus 
liberalítas. c. 1, de Donat, i b i : Hanc sibij 
quodammodo mbilitatis legem impontt^ ut 
deberé se ̂  quod spontè tribuit, existimet, 
& nisi in beneficiis suis creverit, nihil se 
prastitisse putet. Ideó gratia à Principe 
concessje, etiam in integra non expirant 
per mortem Principis. c. 36. de Prabmd. 
in 6, c, 9. de Offic. Deleg, in 6, 
Tom. I I 
Cap. 18. 
Non firmatur tractu temporis , quod 
dejure ab initio non subsistit. L. 29. L . 201, 
L.pen.jf, h. t. c.. 29. de Elect. Tempus so-
lüm ex se nec est modus inducendi, nec 
toUendí, nec reparandi obligationem, 
ac proindè actus, qui ipso jure est nu l -
lus, non validatur prarcise per1 temporis 
transcursum, cum deficiat forma i l ium 
revalidaos j si verò posteà de novo po~ 
natur forma, vel quasi forma ad ejus 
valorem requisita aliquando expressè, 
aliquando tacitè, juxta sctuum qualita-
tem , actus valeHt: non quidem trac-
tu temporis, sed quia forma necessária 
ad ejus valorem ponitur , & deficit I m -
pedimentum; sic matrimoníum á prin-
cipio nullum , quia mem fuit contrac-
tum, ex post facto valet, & convalescit 
deficiente mem, & pósito consensu l i -
bero, c. 21. de Sponsal. 
Cap. 19. 
Non est sine culpa, qui rei, qua ad earn 
non pertinet, se immiscet. L. ^G.jf. b. t . L . 
5. t i t . 34.^. 7. Sic Medicus imperitus te-
netur, 6c puniri potest ob damnum ex qus 
imperitia secutum. L. S.jf. ad Leg. Aquil. 
Ggg 2 si-
42o Liber V. Decreíaiium. Tit. X L L 
simíKtèr Judex ex impentia male judi-
cans, arbitrariapunitur. Text, in pr. Inst, 
de Obligat. qua ex quasi ddht. Eiiam Ma-
gister Navis ex sua imperitla tenetur, 
st damnum, causer. X. i . L . p . t i t . g . p . 5-
Ideó etxam C i e r l c u s v e l Monachus sit 
irregularis, si Chirurgiam exeicendo, ve l 
sagitras ad scopum emittendo , aliquem 
occidat;, quia se ímmiscer rei minímè 
conformí suo statui. c. 37. £>• $0. c. 8. 
c. 19. de Homíc Nec ením debet quis tal-
cem imirúttere in segetem alienam. Hoc 
argumento contra aliquos Poetas satis 
facete urimr Horat,Ub, 2. Epist. 1, Na-
nem agm tgmrm nmU timet: abrotomm 
.agro, non audst, nisi qui didiciP dare: 
quod Medícorum est, promUtunt Medici: 
tranctant fabrilia fabrh scribimus indoctiy 
doctique poemata passim. 
Cap. 20, 
Sinúiiièr in juram en tis. c. 25. de Jur. izr, 
in con-tractibus, ir. e'ectíonibus. c. 8. de 
Elect, in 6. 8c In Judiá i s ncádir. c. 1. 
de Judie, hínc prediít commune axioma: 
Quod ab initio, f t á t voluntatis ex post 
f¿tcta ejt necesíiátis , secüs dicen dum est 
in iilis rebus , quíe non solum in pri-
mo fieri, sed etiam in conservan à nos-
iro arbitrio pendent. 
•Cap. 22. 
Non debet aliquls aíterius odio pragra-
vari. Vel ut dicitur in L . 74. ff. h. t.. N m 
debet alteri per alterum iniqm conditio h -
ferri . Nullus prefecto punitur icrerna pc;-
na ob aíterius peccatum, nec poena mer¿ 
spiri tuali , qus scilicet, salutem anima 
directè respicíat. c. 10. i . q . 4. Ideó á-
lius non debet excommunicati, si pater 
ejus aliquod crimen dignum excommu-
mcanone commisent. c. 1. 24. q. 3. nam. 
Nullus pluribus ut í defensiombus pro- ut dicitur. Ezecb. 18. Filius non portabU 
hibetnr. L . ¿ft.ff* b. t. i . . 5. h . %.ff* deEx- iniqüitatem patris, & pater non portabít 
cept. c. 15.. de Prescript, Si defensiones 
sínt contraris, ita ut nullo modo pos-
sint aid veritatem reduclr non potest, quis 
pluribus ut i defensíoníbus, quia Lex pro-
hibetí c. 13. de Fide instrum. ibí: Impu-
tar i ei potest ., qui contrarias inter se Scrip-
turas in judicio protul i t , fidem s'tbi ad "ffl-
vhem derogantes, cum in ipsius fuerit po~ 
testate, quam voluerat non proferre. Si 
vero tantum sint diversa, ita ut possinr 
in aliquo sensu verifican, potest quis 
illius u t i . X. 8 . ^ de Exception.Slc dubius 
dc jure jam qussito, potest, & titulum 
donationis, & emptíonís allegare, ad hoc 
ut si alter non sufficiat, ex altero de-
fendarur. Similiter potest allegare p n -
vilegium, & prxscriprionem c. 15. de 
Prascrípt. nam talcs t i tu l i ad cautelam 
multiplicantur, L , 17, C. de Testam. Actor 
verò, etiam si plures actiones habeat, una 
debet experiri. L , 43. ff. b. t . 
intquitatem j i l i i ; quínimò regularitèr, nec 
pcena temporal! potest quis puniri pro 
aíterius culpa, c. 37. de Elect, in 6, Cum 
aquum si t , quod culpa suos teneat A u -
thores. X. 2 2 . ^ de Pasnis. c. 2. dt HU, 
qua fiuni à major, part. AHquando la-
men potest pro alrerius culpa quis pu-
"írí quando aliquomodo ejus punitío nin 
Cap. 21-
Quod semel placuit, amplius displicere 
nm potest. X. 5 . ^ âe Action. & obligat., 
Qui enim semel consensu legitimo pres-
tito matrimonium contraxit, certè pce-
nitere non potest, c. 17. 32. q. 5. Cum 
matrimonium vinculum indissolubile con-
tineat. Similiter licet in mea manu sit 
Vovcrc , vel non ^ tamen non est in meo 
arbitrio yotum factum non adimplere. 
ipsum gravet delinquenrem : & ad ma-
jorem delinquenrium tcrrorem, & ur 
magts timeatur , & fugiatur peccatum: 
nam ut dicitur Exod. 20. Ego sunt Do-
minus Deus tuus fortis, zelotes, visitans 
iniqzdtiatem Patrum in fil'tos, in tertfom, 
& quartam generationem. Sic pro pecca-
to^ Cham fuit maledictus Chanaam ejus 
filius , Genes. 9. & Populus Israel in ma-
nus hostxum fuit traditus pro peccato 
Acham, Joann. 7. & sic de aliis exem-
plis ex Scriptura deductis. Pmna aum^ 
air D . Thorn. 2. 2. q. 108. art. 4. in corp. 
duplicitèr potest considerãrí: um modo se-
cundum ratioñem pceaa, &• secundum hoc 
poena non debstur nisi peccato: quia per 
piznam reparatur aqualitas jus t i t ia , in 
quantum ille , qui peccando nimis secutus 
est voluntatem suam, aliquid contra, suam 
voluntatem patitur. Alio modo potest cm-
siderari poena , in quantum est medichte, 
non solum sanativa pçccati pra ter í t i , sed 
etiam praservativa à peccato futuro , •& 
prormtiua in aliquos bonum, & secun-
dum hoc, aliquis interdumpunliur sine cul-
pa, mn sine cama: secundum tamen, quod 
de Rêgulis 
nunquam medicina subèr.nhit msjus bunum^ 
;¡;" prome-veat m'.mzs bonum. Sicut meâi-
ciria carnalis nunqt-.'m ccscai ccuhím, nt 
samt cahancum, quandc-que t&men infert 
mcmmníum In m'moribus 7 ut melicribus 
auxiVum prasiet, & quia bona spiritua-
lia sunt maxima bona, bona autem tempo-
ral} a stmt minima: ideò qumâoque puni -
tay aliqu's in Umporalibus horns absque 
culpa: cujus modi sunt plures pcsna pra-
ssntis vita dwlnltus inflicta ad bumilia-
tfatism, vel probatiomm : non autem pu-
nttur aliquis in spiritualibas bonis sine 
• propria culpa neque in prasenü, mque in 
futuro , quia ibi poena non sunt medicina, 
Sid consequuntur spiritualem damnation 
nem. 
Cap. 23. 
Sine culpa nisi sztbsit causa, non est Ali-
quis punkndus, L. 31. ad Z¿g. Aquil. 
¿ . 5 4 . ds Sentent. exccmm. Licèt regula-
úxkx quis sine culpa non puniatur, ali-
quando tamen, quia hoc exigit bonum 
publicum j & quia ad justam delinquen-
tium punitionem conducir posna soler, 
etiom innocentes, comprehendere, L. 11. 
£). 34, c. 4. de Cleric. agrot.D, Thorn 2. 2 . 
q. ipS. art. 4. ad argzm. 
Cap, 24. 
Quod qws mandato facit Judieis dolo 
faceré mn videtur , cum babeat parere ne-
cessè. L. i 6 j . §. 1. /. 169. ff. b. t. I . 20. 
t i t . 34.^.7. cap. 13. 23. q. 5. c. 2. ds Major. 
In dubio enim stsr prarsainptio pro Su-
peiiore , ac proindé cum subditus tcnea-
tur i l l i parerc , ac consequentèr ex ne-
cessitate obedientix il lud faciat, non 
committit dolum; nam sine animo ma-
chinandi dolus non st^t. Quando verò 
Superior aliquid jubet contra Legem, vel 
contra ipsius Superiorem, subditus non 
tenetur ei obedire; imò resistere potest, 
ac proíndè , sí obediat, non excusatur à 
culpa. L. p. ds Sent, & re judie, c. 44. de 
Sent, excomrn. Greg. Lop. in L. 3. t i t . 16. 
p. 2. V . Pro mandado Barbos, hie. 
Cap. 25. 
Mora sua cuilibet est me'va. L. 173. 
§ . 2 . h. t . L. 12. j f . de Aqua pluvia. Mo-
ra est quxdsm culpabilis d i la t io insol -
vendo, vel rc^ipiendo debito. Aliquün-
do quis in mora constituitur , quia ho-
Juris In 6. 421 
nXMntcrpe l ia t . L . 28. f l b. t . Aliquando 
verò sine facto homlnis dies adjectus 
pro homine interpeilat. C.fln. de Locat. 
U t ergo quis morosus dicamr, necessè 
est, quod sciat, se deberé , vel saltern, 
quod fuisset interpellatus, ut solveret, 
ôc simul liabuisset possibilita tern solven-
d i . Z . j . j f . de Reb. credit. Hinc est, quod 
cum hxc diiario, vel mora culp.-m con-
tineat suo aurhori debet nocere, non 
alíis. L. 22. C. de Pcznls, C. 2.de His, qua 
fiunt d major, parte, nec fidejussor! no-
.cet. L, fin.jf. de Fidejussor, nísi ipse in om-
nem causam fidejusisset; nam tunc ei 
nocet mora. L . 88. f . de V, 0. ut notat 
Gothof.inL.fin.fr. de Fidejussor.^ icqui-
tate tamen est inductum, quod morosus 
suam moram purger, & ab illius eifecti-
bus liberetur, si legitime satisfaciat sua: 
obiigationi sine credltoris detrimento. 
L . 73. %.Vult. L. $1. §. Sequitur, fr. de 
V. O. Cavar. 3. Var. cap. 17. Gregw. Lopez 
L . 3 5. t i t . 11 .p. J. Gomez L . 33. Taur. Ma-
ticnz.L. 10. t i t . 17. lib. 5. R. Glos. 2. n. 3. 
Pichard. in tract, de Mora. 
Cap. 2 6 . 
Ea7 qua fiunt à Júdice, si ad ejus non 
spectant ojficiurn, viribus non subsistunty 
L. i f o . f r . b. t. Quando enim dubitatur, 
an aliquid ad Judieis officii: m, seu juris-
dictionem spectet, pro ipso Judice prie-
sumitur; & illius muneris, est hoc exa-
minare. L. ¿.fr.'de Judiciis , i b i : Pratorts 
etenim astimare , an sua sft jurisdictio. 
Quando.verò notoriè constat, junsdic-
tione ad aliquid faciendum, carere , sí 
forte i l lud faciat, est nullius momenti, 
cum habeatur, ut privatus. c. 7. de Restit. 
spoliat. & potestate' publica ad il lud re-
quisita carear. L. fin. ff. de Juris diet, ibi : 
Extra tcrritorium jus dicenti impune mn 
paretur: idem est, etsi supra jurisdictio-
nera suam veiit jus dicere. Sic etiam 
Supremus Princeps Sa:cularis de rebus 
Ecclesiasticis non valide disponit. c. 1. 
D . 96. c. 10. de Constitution. Similiter Ju-
dex incompetens. c. 4. de. Judie, vel etiam 
competens, si extra territorium jus d i -
ca t. c. fin. de Comtit. in 6. Vel etiam si 
competens s i t , & intra Territorium judi-
cet, si non server ordinem substantialcm 
judicii. c. 7. de Restit. spoliator. Ea ta-
men , qua: non à jurisdictione , sed à 
potestate ordinis dependent, quamvis 
Ulicite, validé tamen fiunt. Sic Episco-
pus valide, quamvis Ulicite promover, 
& 
a -M 
& ordinat Clerlcuiíi alterius Dioecisis 
eiiam sme Hcentia Episcopl proprii. 
'* 2 7* 
Séentl , Ô~ consentlenti, yfí mju-
ria, nsque dolus. L. 45. f . h . t . U 25.tit. 34. 
p. j . Quí ením júri suo potest lenuntia-
re, si sdat aííquid contra sc fieri, & si-
mal consentíat, injuriam non patitur: 
nec sibl ipsi quis injuriara facete potest. 
D . Tbom. 2. 2. $9. art. 3. ad 2. ibU 
Aliqm persom s'mgularis potest dupUdtèr 
consíderari, um modo secundum se: & 
sk si sibi aliquod nocumentum inferat, po-
test quidm habere rationem alterius pseca-
t i i puta intempermtla , vel imprudentia, 
non tamm rat'tonem wjztstitia 7 quia, shut 
justitia semper est ad dterum, ita & in-
justitia. Alio modo potest conMerari ali-
quis homo, in quantum est aliquid Civita-
tis 7 scilicet pars > vel in quantum est all-
quid De i , scilicet creatara, ¿r* imago. E t 
sic qui se ipsum occidit, injuriam quidem 
fac i t , non sibi, sed Civitati7 & Deo\ & 
ideó punitur, tarn secundum Legem D i v i -
nam , quàm secundum Legem Humanam. 
Indirectè , & cx consequent! potest quis 
síbi injuriam faceré, c. 10. zy. q. 2. ib i : 
Quoâ vero dicitis nostris Umporibus de-
beré servari, qua à méis quoque prade-
cessoribuf tradita, atque custoâita sunt, ab~ 
sit à me y ut statuta majorum Cansacerdo-
tihus meis in quaiibet Ecclesia infringam, 
quia mibi injuriam facio , si f ra t rum 
meorum jura perturbo. Cum ergo con-
sentiens non paúatur injuriam , ideò foe-
mina ingenua, qux cum servo, quem 
takm esse sciebat contraxit, debet cum 
co in matrimonio permanere. c. 5. 29. 
q. 2. Si verò quis sciat, síbi injuriam pa-
rat i ; sed non consentíat, ipsi ñ t injuria. 
Imò etsi consentíat, ú suo juri non po-
test renumiare. C. 36. de Sent, excomm. 
i b i ; Cúniingit interdum, quod Clerici, si 
quem ojfendant y & satis/acere ttelint of~ 
ftnso, secundum morem patria^ qua Ínter se 
Laid observant, corpora sua sfiontè suppo-
na*t 30. seu pfurièus, aut pauàaribus per-
custonibus fustium. Nos autem fraternitati 
tua super hoc respondemus, qmdbujusmo-
di manus injectio , et si non violenta^ ta-
men injuriosa videtur, cum Ule Canon non 
tàm in favorem, Clerici erdmati, quàm in 
favorem órdinis Clerkalts ftterit promul-
gatus. Qviin , & ipse Clericus, qui se 
animo in to percutit» ita ut percussio sit 
peccarum mortalc, juxta plures Cano-
ctalium. Tit. X L I . 
nis excommunicationem í n c u r r í t , licèt 
alii hoc negent. Ilie verò Clerícus : <?2i 
in sul percussio nem consentir, non incur-
rir hanc excommunicationem ipso jure, 
licèt facilè resistere possit: poterít tsn^n 
ab Episcopb excommunicari. C. 36. às 
Smient. excommun. Suarez, de Censur. XJ. 
22. sect. i . ex n. 57. 
Cap. 28. 
Qua à Juri Commum exorbstãnt^ ne-
quáquam ad cmsequentiam sunt trahmda, 
L . 141. ff. b. t. Quando enim disposítío 
est cxhorbitans, hoc est, quod device, & 
à ju reCommuni , illique in parte dero-
get, lícèt i l lud non absolute, & in to-
tumcomgat , non debet de casu expres-
so ad non expressumextendi. L. 
L . 1 S.ff. de Legib. Sic Ecclesia Lsicis con-
cedit -jus spiricuale Patronatus , & in co 
facukatem prssentandi Cierícos ad be-
neficia Ecclesiasiiea. Jed quia, hoc exhor-
bitat à Jure Commune, quoattento L a i d 
talis facultatis sunt incapaces , non de-
bet extendi hxc facultas, ut possint ipsi 
de causis juris Patronatus cognoscere. 
C. 3. de Judie, nisi ex alia specialiori gra-
tia hffic facultas concedarur, ut concedi-
tur nostris Catholicís Rcgibus, ut suo 
loco diximus. 
Cap. 29. 
Quod omnes tangit, debet ab omnibus 
approbari. L. 1. & Jin. C. de Auth. pr<£s-
tandi. c. 6. de Constit. Quando vero ali-
quem , minus princípalitèr, & secunda-
río tangir, non est necessè ab eo appro-
ban; org. L. 1. §. Dcnuntiare, ff. de Ins-
piciend. ventre Solum ergo loquitur prse-
sens textus de eis, de quorum prejudi-
cio immediate agítur. Et quidem , si ad 
plures, ut universos , & in communi; 
v. g. quatenús ccnstituunt Universitatem, 
Capitulum, Collegium, vel Communi-
tatem, alíquid coíiegíalítèr, ut dicitur, 
perríneat, sufficit, si à m^or i pane ap-
probetur. C. 1. de His , qzta ffunt à ma-
jor, part. L . 160. §. i . ff. h. t. Si verò 
pertineat ad singuios, ut singulares, Sc 
in speciali, regularitèr debet approbari 
ab omnibus. Ç, 6. de Constituthn. nisi ex 
justa causa , & ob publicam utiiitatem, 
vel ad vitandum absurdum , attendarur 
major pars. Sic licèt prarsenratio perti-
neat ad singuios Patronos, sufficit, Cie-
r i -
de Regulis Juris in 6. 423 
rícunt á major! parte presentan 7 ne £ c - possidentes hafacntur potlores. L . 128. 
desía detrínientum In longlori racaúonc ff.h.t.Sc in aJiís favor ipsis fit : tsmen 
p2tíai:ur. c. 2. de Jur. Patronat. 
Cap. 30. 
In obsmrls minimum est sequenàwn. 
L . 9. L . 34. f . b. t. L. 5. t i t . 33. p. 7. I n 
disposiúone ergo obscura , . i d quod veri-
símilíus est juxta circunstantias , debet 
fieri Í ideó aííquando ctíam medíocritas 
attenditur , ut in c. 1, de Offic, custod. & 
i n exercítio vircutum moralíum debet 
eligi medium, quod versatur inter exces-
sum , & defecmm , ur síc regula: rect^ 
fk propria: mensura: conformetur : Aris-
tot. lib. 2. Ethic. 6. D . Zbom. 1.2. e¡. 64. 
art. i . in corp. A t vero i n oblígationibus 
índucendis reguiaritèr id , quod mini -
mum est inspicimus : Síc responder Inno-
cent. I I I . Quod si Hispaoi solverunt ad 
unam mensuram, id quod ex voto Divo 
Jacobo datur ; cadera servetur , si verò 
ad plures, & diversas solverunt, sufficit 
si ad minorem solvant, nec est necesse 
ad majorem solvere, c. 18. de Censib. 
ídem de testatore didt . L. 5. t i t . 33. p . j . 
Cap. 31. 
'"Bum , qui certus est T certiorari ults-
rius nen oportet. L . 1. jf'. de Act. empt. 
c.fin. D. 11. c. y . de Appeilat. non emm 
ese necesse certiorari aliquem, si jam ple-
nam facti notitiam habeat: sic sola ipsius 
scientia sufñcit in his , qux ad ipsius 
commodum pertinent, I m ò , & ad ipsum j f . b. t. c. 2. de Óffic. Legat. Quoties enhn 
ipsis 
quod reo non licet, nec actori debet Ü-
cere 5 cum pro actore nuUus favor m:U-
tet, & aliunde à pari procedant setor, 
& reus. c. 2. de Mzituis petit, cum jus, 
quod in uno relatorum starultur idem in 
alio censeatur statutum. L. 11. §. 11. j f , 
de Recept. qui arbit. 
Cap. 33= 
Mutare consilium quis non potest in al-
terius detrimentum. L. 75". j f , h. t. facit 
ç. 21. supr. h. t. Quilibet enim in melius 
potest suum consilium mutare. L. 8. jf.de 
Collat. honor, nam sano consíUo utitur, 
qui malum consilium revocar, nisi ex ta-
l i mutatione damnum tertio sequatur, 
quatenüs jus ipsi ex consilio adquisitum 
est; v. g. ex elcctione, prssenratione, vel 
sententia , vel alitèr aliis obligatus sit: 
tunc enim non potest quis consilium mu-
tare. c. 58. de Elect, quia nemo potest 
jus alteri quaisitum ci invito aurtrre. 
L . i i . j f . h . t . Si tamen res integra sir, 
libere revocatur. L. 22. §.jin.jf. Mand. 
ibi : Sis&t enim Hbcrum est mandatzm non 
susctpere, tta susceptum consumarl opor-
tet , nisi renuntiatum sit: renuntlari autem 
i t a potest, ut integrum jus mandatori- re-
servetur, vel per se, vel per alium eamdem 
rem commodè explicandi. 
Cap. 34. 
Generi per speciem derogatur. L. 80. 
.in mala fide constituendum: & hac ra-
tione in c. 2. de Probat. Actor qui plenè 
probavit 7 non compcllitur jurare, etiam 
si hoc habeat consuetude. Si verò notifi-
catio, vel denuntiatio pro forma actus re-
quiratur, debet fieri, etiam i l l i , qui aliun-
de illius habet notitiam : ut in electione, 
i n citatione ad electionem, & in aliis hu-
jusmodi. E r i n dubio erit consultius, sal-
tern ad cautelam, notificatiotiem facere? 
ut sic nulla possit allegan, excusatio. 
Cap. 32. 
Non licet actori, quod reo licitum non 
'extstit. L. 41, j f . b . t . Quamvis enim reo 
liceat aliquando , quod actori non Ikèt, 
quia partes rei sunt favorabiliores. L. 125. 
ff. b. t . Siquidem facilius absolvuntur, 
duse dispositioncs possunt, debent ad 
concordiam redigi, c. 16. de Testib. c. 29. 
de Elect, in, 6, L . 26. j f . de Legibus. Si una 
aíterí contrari^tur, specialis prasvalet 
contra generalem: quod pracipuè in Le-
gibus , & rescriptis locum habet , sivè 
speciale prscedat, sivè subsequatur. L . 5. 
L. 16. j f . de Legib. c. 1. c. 14. §. 1. de Res-
cript, idem est in poenis, in legatis, ped-
tionibus, ac sententiis, in ultimis volun-
tatibus, in laudo , & aliis hujusmodi , ut 
affert Gotbojred. ad L. %o. j f . b. t . Quod 
quidem in privilegiis saepè fallir. 
Cap. 35. 
Plus semper in se continet, quod est mi ' 
ms. t . 110. L. 113. j f . h. -t, c. 53. infr. 
b. t . Quod enim est plus in quantitate, 
vel 
4^4 Líber V. Decreraliüm. Tit. X L L 
vcl in summa, vel quia est totum , v d & Notarii indivisibills est, & non potesr, 
co'mposuum alzquod , semper ex natura quoad partem esse certa, firma , & vera, 
rei conáoct minorem quantitatem , m i - & quoad partem , incerta , fellibilis , & 
norem sem mam, & parres, quibus tale to- falsa ; imò si rescriptum Pontifícis ex v i -
rum constat, c. i . de Arbitr. in 6. Vol: Si tío latioitatis in una parte reddatur sus-
ex tribus arbitris te duo in decern , & ter- pectum , an à Pontífice emanarit, vel 
tins In quinqué cmdemnent, debet sente-fr- vnon , etiam est tsu5pectum , ^quoad ar-
t U prevalere duorum: UcH cum mrns in tiernos separates , cam non sit possibilej 
15. alius 10. tertius verò in quinqué pro- quod idem rescriptum, quoad unam par-
nmtiant, illius, qui dixit de summa mi- tem emanarit à Papa, & non cmanaiit 
non , cum in i l ia omnts concordes existant> 
sententia efficax censeatur. Similiter , qui 
habet servitutem actus, etiam itinetis ser-
vitutem habet, cum in actu , & iter i n -
cludatur. Pr. Inst, de Servit. pradior. 
Quando vero est plus in qualitate , vel 
per comparationem ad aliud, non con-
tinet quod est minus in qualitate , vel 
comparative ad majus. 
Cap. 36. 
"Pro possessore habetur , qui dolo desnt 
posiders. L. 131. L . 15 0. Jf. h. t . arg, L . 19. 
t i t . 13, p. 5. Quantum ad damnum scili-
cet, non tamen quantum ád commodum. 
Nam cum dolus , & fraus nemini debeat 
patroanari , ille , qui fugiens actionem, 
qua; coima ipsum potest intentari , dolo 
desüt possidcre, in tantüm tenetur, i n 
quantum \ i possideret teneretur , quoad 
effectum , scilicet, c. 3. l i t lite pendente. 
L . q-J.jf* de Negotiis gest. non tamen quoad 
modum , quia contra pessidentem veré, 
datur actio in rem directa, contra possi-
dentcm fictc, datur actio utilis. 
Cap. 37. 
Vtile non debet per inutile vitíari. L . I . 
§. Sed si mihi , f f . de V. 0. c. 57. 12. q. 2. 
I n rebus siquidem dividuís, hoc est, qua: 
quoad aliam. c u . de Rescript, 
Cap. 38. 
E x so non debet, qms fructum conse-
quiy quod nisus extitit impugnare, c. 19. 
de Ccnsib. hinc qui testamentum , tan-
quam inofficiosum impugnavit, non ca-
pi tes eo legatum. L . 8. §. 14. j f , de I n -
offic. testament. Nec pro se potest allega-
re Epistolas Decretales , qui eas non esse 
authenticas dicít. c. 1. D . i p . Hinc etiam 
deducit Barbosa, non posse aliquem 
approbate , quod semel impugnavit, nec 
posse reprobare, quod semel fuLr ab ipso, 
approbatum. L . 9. ff*. de Negot.gestK 
Cap. 39. 
Cum quid prohibetur , probibentur om-
nia , qua sequuntur ex illo. L . 16. j f . de 
Spans. L . 26. C. de Usur. i b i : Principali 
actione non subsistente , satis supervacuum 
est super usuris , vel fructibus adbuc Ju-
dicem cogrmcere. Sicut enim aliquo con-
cesso intelliguntur concessa, qua; ad ilíud 
sunt necessária. L. 2. j f . de Jurisd. Sic 
quando aliquid prohibetur, prohiblta 
censentur, quae ex il lo sequuntur. Ideó,, 
quia beneficium datur propter officium, 
qui ab officio saspensus est, etiam be-
neficio suspensus censetur. c. 18. D . 81. 
ad invicem separan possunt, rcgularitèr, r Similiter cui est prohibita propter delic-
¡J 1 „ ^ : n . . _ j (JJJJĴ  vei cQntumaciam communio Eccle-
siae , in quastipendium habet, etiam stí-
pendium censetur prohitum. c. 53. in 
fin. de Appellat. 
i d , quod est inutÜe non' vitiar , quod 
utile est. c. 19. de Prabend. ibi : Nos fac-
to ejusdem Legati illicito reprobate, quod 
est licitam approbantes. In rebus vero i n -
dividuis , seu , qua nequeunt ínter se 
separari, quod inutile est vitiat etiam 
quod est utile : v. g. testis , qui quando 
deposuit falsum dixit in aliqua parte , i n 
nulla parte facit fidem. c. 24. de Re j u -
die, c. $6. de Elea. c 7. £>. 9. Similiter, 
si Notarius in aliqua instrumentí paite 
falsum scripsir, totum corruit instrumen-
tum, etiam quoad alias partes, c. 5. de 
His, qu t f imt à Prdat . qua: fides tcstium, . suffidt duorum Ks t íum numerus? guan-
do 
Cap. 40. 
Pluralis locutio duorum numero est con-
'tenta L . n . j f . de Tcstib. Si enim aliqua 
dispositio in plurali loquatur, & aliunde 
•nullum numerum requirat, sufficit si 
duo inveniantur.Sic in t . 12. ff. deTestib. 
de Regulis J 
do testes rcqu í runmr , & non assígnantur 
eorum numcrus. Sic cui libertas post ¿m-
nos est legata , duos saltem annos debet 
especiare. L. 17. frn. ff. ds Manp.m. 
testam- Si cum aliquo ad piura benefi-
cia obtinenda dispensetur, duo potest 
obtinere, cap. 19. de Prabend. in 6. A H -
quando verò pluraüs locutío in síngu3a-
rem resolvitur 7 quando est eadero ratio, 
& non sequitur absprdum. Sic Z>, Jacob, 
in Epist. men. cap. 5. ioquendo de Sa-
cramento Unctíonis , & ejus Ministro, 
a i t : Infirmatur qms in vobis y inducat Fres-
byteros EcclesU. Et tamen ex cáp.i¿\. de VS. 
constat etiam unum Sacerdotem posse Sa-
cramentumUnctíonís administrare, etkm-
si alií Sacerdotes non sint. Nam ib i po-
tius qualitas , quam numerus persona-
rum significatur , ut in Lut. 17. Ite , 
osiendltc vos Sacerdotibus. I d est , cuiUbet 
de Sacerdotibus: siquidem pluralis aíi-
quando Rethorícè Ioquendo pro singu-
lari sumitur, ut in Matth. 27. 44- Ubi 
Larrones cum Christo crucifixos ípsi ex-
probasse dicitur , cum constet. Luc. 23. 
v. 39. unum solum blasphemasse. Sicur 
etiam, è contra aiiquando , locutio sin-
gularis pluralitatem significar. Sic VirgiL 
tts£.neid, 2. Ioquendo de militibus ín equo 
inclusis ad Trojam debellandam , ait; 
Penitusque cabernas ingentes j uterum^ue ar-
mato milite complent. 
Cap. 41. 
Imputan mn debet ei 7 per quern non 
stat y si non faciat, $uod per eum fuer at 
faciendum. C.fin. de Elect, cap. 66. infra 
b. t. Sic Semestre à jure pr^fixum ad el i-
gendum , sed conferendum bencficium, 
non currit legitimé impediro, nec cur re-
re incipi t , nisi à die not i t i^ vocationis, 
quia ignoranti, vel impedito , non potest 
imputan , quare non elegerit , vel non 
prsesentaverit. C. 5. de Canees. Prabend. Si 
verò per ipsum stet impedimentum non 
t o l l i , cum jam ipsi hoc possít imputan, 
ipsi tempus currit. L . f in . de Elect. Idem 
de appellatione interponenda , de Sacer-
dotio suscipiendo , & similibus dicen-
dum est. 
Cap. 42. 
Accessorium naturam sequi congruit 
principalis. L. 178. f f . h.t. org. L. I . íií .14. 
p. 5. Principale in praesenti est, i d , quod 
2om. ¿ I . 
urjs in o. 2̂5 
per se , & in propria virmte star; Acces-
sorium sutem est id , quod à princípali 
depender , eique inhajret, tamquam ac-
cidens substantia;. C. 9. de Qffic. delegat. 
in 6. £iismsi accessorium secundum suam 
naturam nobilius principal! s i t , uc in 
§. 26. Inst, de Ret: divis. ubi purpura,li-
cet sir pretiosior vestimento , habctur, 
ut vestimcnti accessuria , quando ei in-
tcxirur: & hac ratione accessorium natu-
ram princi^aiis debet scqui : principals 
verò non debet naturam sequi acccssorii. 
Sic quando committitur causa matrimo-
nii judicanda , ctíam de dote cognescít 
delegatus, quia est accessoria matrimo-
nio , cap. 3. de Donat, inter mrum. Et quia 
sponsaiia Simplicia possunt mutuo con-
sensu dissolvi, eriam mutuo .consensu 
dissolvuntur , quando sunt jurata: quip-
pc juramentum induit naruram contrac-
tus, cui accedit, & ramquam ejus accesso-
rium haberur. C. 2. de Sponsslib. cap. 25. 
ds Jure jur . L. 5. C. de Legib. A l iud d i -
cendum esr, quando juramentum, non ut 
accessorum, sed ut stans per se ponitur: 
nam tunc etiam contractu soluto scrvari 
debet. C. 28. de Jur. ju r . cap. 6. de Usur. 
& sic habetur, quando confirmar contrac-
tus Jure Q v i l i inválidos , idem dlcen-
dum est, quando in accessorio mili tat d i -
versa ratio, vel quando prcpier ejus ar-
duítatem non censerur ad ipsum extensa 
mens, vel dispositio concedentis, vel pro-
hibentis. Barbes. bU. 
Cap. 43. 
Qui tacet consentiré videtur L . 2. § .2 . 
^ Soiat. matr. C. Nome , 5. de Prasumpt. 
L . I . t i t , 16. p. 4. Quando enim Judxi 
Christo dixerunt: Ncnnè benè dicimus; 
quia Samaritanus es fu , & Darnonium ha-
bes. Respondit Jesus: Ego Damonium non 
babeo.MMnc infert. D . Gregcr.in cap. $.de 
Prtesumpt. Duo quippè illata fucrunt ei: 
unum negavit, alterum tacendo , concessit. 
Similiter in L. 2. §. i . j f . Soluto matrim. 
ait Ulpianus : Voluntatem filia cum Pater 
agit de dote , utrurn sic aedpimus , ut con-
sentlat , an verò m ccntradtcat fil ia ? E t 
est ab hnperatore Antonino rescriptum , f i -
liam , nisi evidentèr contradicat , videri 
consentiré Patri. Sic in cap. un. §.fin. dt 
Despons. impub. Et sponsalibus , que pa-
rentes pro fiUis puberibus , vel impube-
ribus plerumque contrahunt, ipsi filii, 
si expressè consenserint, vel taci tè , vel 
si presentes fwerint, nec contradixerint, 
H h h obli-
Liber V. Decretalium. Tit. X L I . 
obiigantur. Sic in L . i . t i t . 16. part. 4. 
dicltur : E porque âan lo/ hemes algunaŝ  
vegãdas sus fijos legítimos , è naturales â 
otros qtu los prefijen , por er.de en tal pro-
fijamiento , cerno este , ba menuíer que 
aquel á quien profijm , que consienta otor-
gándolo por palabras , ó callándose , non 
contradiciendo. Et ibid, Gregor. U p . Qui 
enitn sci t , aíiquid a g í , & prasens est, 
potestque contradicere sine magna difíi-
cukate, vel íncommodo , & non contra-
d i d t , prxsumítur in i l ium actum con-
sentiré. L. 60. ff. h. t . Nam vehemens i n 
homine vigst passio, teste cujusque pro-
pria consdentia , ad contradícendum his, 
quse non vult fieri, quando negotium ab 
ejus arbitrio pender; org. cap. fin. 23. q. 3, 
ibí: Qui desinit obviare 7 cum potest cansm-
t i t . Hasc regula juxta conununem D D . 
príEcipuè mílítat in rebus favorabilibus. 
L . i % . ff. Mand. S a n é , de Matrim. L . 1. 
Z). 5. n. 5. dios citans. Et juxta plures, 
etiam in odiosís T & pra^udicialibus, hxc 
regula locum habet; org. L.-S.^.fin. ff. de 
Fidejussor. Tutor, cap. 2. de His, qmfiunt 
a Pralat. Barbos, bic , num. 10. Sed cum 
talis consensus tantum praesumptus sit , 
facile per fortiorem prassumptionem el i-
d i tur : sicut probaúo vincitur per melio-
rem probationera. C.$. cap. 14. de Probat. 
Si tacens ore ostendat, signo , vel nutu 
displicentiam , cum fortiora sint facta, 
quam verba. 1.48. §. qui ff. de t s£di-
litio Edicto. Intelligítur utique dissentí-
re. Barbos, hie , qui eáam responder ar-
gumentís contrariis. 
Cap. 45. 
InspUimus in obscuris , quod est verisi-
milius , vel qmd plerwmque fieri censuevit. 
L . 114. ff. b. t i t . Verisimilitudo dicitur 
natura: cognata:nam verlsimile est, quod 
jure, vel natura: est conformius, ôcquod 
reguíaritèr accidere solet. Ideó fillus, si 
aliunde non constet esse ingratujn in 
Pattern , pr^sumitur injustè exhn:reda-
tus , quia non est verlsimile , Ingratum 
fiiisse. -Sic mulíer ; quia longo tempore 
suo cohábitavit mar í to ' , in matrimo-
nium consenslsse vídetur , etiamsi à prin-




Is 7 qui in jus succeMt alierius } eo j u -
qtio Ule uti debebit. L . 5p. L . ij1). 
j - - - - — - - ^ - - - • J ^ ' * * 
§. i . L . 1 7 7 . / . b. t. Sic Ecclesia , si ob 
defectum ha:redum consanguineorum 
succedat Clerico, tenetur ad tributa, qua: 
solvere deberent habentes ralia prxdia, 
Z. 52. t i t . 6. p . i . Et hoc coincidir cum 
axiomate commune ; Suhrogatum scpH 
naturam ejus , in cujus locum subrogatur. 
L . 10. §. 2. ff. Si quis caution, cap, 41 . de 
Elect. Si vero antecessor 
habebat, eo non utitur 
privilegio personal!' 
sup. b. t . 
jus personate 
successor , nec 
antecessoris, C. 7; 
Cap. 44. 
i > , qui tacet non fatetur , sed nec ut i -
que negare videtur, L . 142. ff. b. L . 23. 
t i t . 34. p. 7. Qui enim sine dífficultate, 
& seandalo non potest contradicere, etiam-
si taceat , non censetur consentiré. C. z. 
de Prescript, nam culpa caret, qui scit, 
sed prohibere non potest. Z. 50. ff. b. t . 
Praicipuc , si in puscjudicialibus, & odio-
sis tacet, & nullum aliud signum cocsen-
sus ponit. Sic dominus , quando ejus res 
ab alio venditur , non censetur consenti-
ré in venditionem: nec reus condemnatus 
in sententíam consentir , eríamsi taceat, 
cum possit appeliare intra tcmpus defi-
nitum à Lege. C.'28. 2. q. 6. Qui verò 
contumacitèr tacet, cum responderé de-
beat , habctur à jure pro consentientc, ad 
contrahendam contumaciam. C, 3, de £>*-
lo j & contwnac. 
Cap. 47. 
Prasumitur ignorantia , ubi scientia non 
probatur , ut in L. 21 . ff. de Probat. Ubi 
Legatario íncumbít probare, Tesrarorcm, 
qui rem alienam, vel alten obliga tarn le-
gavit, scisse, rem esse alienam ^vc] aite-
r l obligatam , quia ut notat ibid. Goi-jfr. 
in dúbio prxsumitur reguíaritèr ignoran-
tía fact! alleni. Non tamen praesumitur ig-
norantia, imò prxsumitur scientia ñci í no-
tor i l .£.9 . $.2,ff.de fur. &fact.ignGr. Fra> 
sumitur itidem scientia juris, praxipue na-
tux3\ls.L.ç.ff. de ju r .&fac t . imò & prK-
sumirur scientia facti alieni, quod quis ex 
officio indagare, & scire debet: & ideo non 
prcesumitur , Tutorem ignorare facta suí 
pupi l l i : nec de Episcopo prxsumirur, i g -
norare vacaricncni bencficii , nec colb-
tíonem :ib inferiori fuctam , nec juris 
patronatus deyolutionem. Barbosa bic. 
Ace~ 
de Regulis 
Acevedo in L. 2. t i t . 20. lib. 6. Rscop. ex 
num. I O . 
Cap. 48. 
LocupUtari mn dzbst aliqms cum alte-
rius injuria j vet jactura. L . l^-ff". deCon* 
Met. indebiti. L. 206. j f . h. t. L . 17. t. 34. 
p . 7. Ideó si pupíllus ex mutuo accepio lo-
cupkdor sit factus, si forre solvit, non 
repetít solutum. L. i j . § . 1. j f . de Condia, 
inâsh. Et hac etíam ratione privilegia de-
bent inteílígí, ira ut non sequatut aliis 
grave prsjudicium. c. 21. de V, S. 
Cap. 49. 
pcenis est benignior interpretatio fa* 
tienda. L. 155. §. z.ff". h. t . L . pen. j f , 
d<! Pmiu. c. 11. de Constit. Dispositio 
ením poenalis, non extenditur prarter ex-
pressos, ad casus similes, c. 18. de. Pcsnh. 
D . i . Er quando est dubia interpretatur 
in partem mitíorem: v. g- si verbum pos-
sir importare poenam temporalem, & 
perpetuam, pro temporalí interpreta-
mur. c 11. de Constit. Similirèr Judex, si 
diversas peenas infiigere possit mino-
rem , & benlgniorcni saltem ex consilio 
debet elígcre. c. 41 . 24.. 1, Et gene-
raiius hoc habetur in L. pen. j f . de P&nis, 
íb i : Jnterpretãthns Legum pcena molien-
da sunt, potius, qmm aspzHnda. Ita ta-
imen , ut ex nimia benignitate 'non fo-
Tcantur delicta, sed solum in supplido 
temperando rigorem. Sicut Christus in 
Templo , qui contra íllud profanantes 
fecit quasi fíagellum defunieulís. Joan. 2, 
z>. 15. nam ut ait D.Tbom. 2. z.q. 6 j . art. 
'4. ad i . Clementia Judieis babet locum in 
bis, qu£ arbitrio Judiei relintptuntur, in 
quibus boni v i r i est, ut sit diminut'ivus 
pcenamm, sicut Philosopb. dicit in 5. Ethic. 
Jh bis autem , qim sunt determinate secun-
dum Legem Divínam, vel Humanam mn 
est suum misericordiam faceré. Potest ta-
in en deinentiam exercere si consilium 
sequamr Senecs deClsm. 1. Tamqucm in-
Vitus , & magno cum tormento ad casti-
gandum 'venias. Quod etiam dixit Ovid, 
sit pigcr ad pamas Princeps, ad premia ve-
¡ox, cuque dolet, quoties cogitur esse ferox. 
Cap. 50. 
Actus legitimi condHtimem noft feci' 
piunt, neaue diem L . 77. j f . b. t . c. 2. de 
Tom. I t . 
juris in 6. 427 
Elect, in 6. L . i y . t i t . 6. p. Conditio 
propriè talis est oratio disposidonem sus-
pendens in futurum eventum contin-
gentem. A nullo prorsus actu, quantum^ 
vis legitimo exciuditur conditio, qux cx 
natura rei tacítè inest -actui: nee con-
ditio de pretérito , vel prsscnti, vel fu-
turo necessário. Quíppè tales non sunt 
propriè condítíones, cum non suspen-
dant. Actus ergo illí, qui ab executione 
inítium capiunt non recipiunt condicio-
nem , ñeque diem : vel si ha;c appona-
rur : utpotè contra ipsam actus naturam 
íllum viciar, & desttuit; nam acrus ex 
sua natura debet ab executione incipe-
xe , & ex conditíone nequit incipere j b 
executione f sed hace debet usque ad 
eventum conditionis suspendi. Tales sunt 
cmancipatío , acceptilâtío ,"'ha:reditatis 
aditio, servi optio , datío Tutoria à Jú-
dice, electio, postuíario, sentencia Judi-
eis , & alii hujusmodi: alií vero actus c 
contra licèt conditionem à principio re-
cípiant, qua; dkitur initiativa, non reci-
piunt conditionem resolutivam , ut pa-
tee in matrimonio: nam postquam semel 
legitimé contracrum est, in potestateho-
minis non est i i lud resolvere, utpotè, 
quod ex Divina instirutione indissoluble 
le est. Mattb. 19. Regul-aritèr vero om-
nes actus, qui ' ab humano dependent 
arbitrio , possunr sub conditíone .fieri, 
nisi expresse à jure hoc pcohibeatur* 
Sanchez, de Matrimon. L . 5. Z>. I . Barbosa 
Jjic 7 & alii comm. 
Cap. 51. 
Semel Deo die atum non est ad usus. hu-
manos , • ulterius transferendum. c. 4. de 
Religios. domib. L . 64. tit . 4. p . I . Qucd 
quidem ob favorem Religionis, & cultus 
Div in i inductum est; & meritò quidem: 
nam indecens iest, rem, qux Deo fuit r i -
te consecrara , usibus profanis deserviré. 
Ideó in c. 38. de Consecr. D . 1. disponU 
tur , quod ligna Ecclesiai dedicarx ncn 
debent ad aliud opus Jungi, nisi ad aliam. 
Eccbsiam, vel igni sunt comburenda, 
vel ad profectum in Monasterio fratri-
bus, in Laicorunrveròusum non debent 
admitii. Idem de vestimentis, palüis, 
Cathedris , Candelabrts, alüsque rebus 
sacris dicitut. In c. 39. & seqq. de Consec. 
D . i . A l i u d de servis dicendum est: nam 
si invito Domino sunt ordinati, ipsis de-
bent restitui. Si verò res inanimatK i n -
vito Domino consecren tur , ipsi debens 
Hhh 2 re 
Liber V , Decretalíum. Tit. X L L 
resnml, r.on res, sed pisetunn. C. 2.14. test à cárcere solvere , 
q, 6. Si veto Ipsa; 'debeant restitui-, prius 
conâaj:!, vel desttoí «debent, ita utcon-
secrationem -amltianu 
Cap, 32. 
TSlon prastat impcdimsntum, %ziod ãe 
jure nm sorttiur effsctum, L . 5, C. ¿tf ¿ í ^ , 
Patromt, -quod enira -nul-
Imn est, nullum producireffecmm. X . 4 . 
§. Condemnatzm j ff, de Re judie. -Ideo 
matrfmocnim ^ sponsalía, ycl elecüo n u l -
i a , nullum impedimentum prsestant-, u t 
nonpossit . í i l íud anatrimonium, -sponsa-
lia3 vel deciio cekbrari. :Quando1 verá 
. -aliqtiid prdiibetur-addendo poenam, I m -
pedimentum, vel Inabllitatem coritra 
transgressorem Legis, i l le , -qui i l i u m ac-
tum ponu,-quaiubisnullum, incurrirta-
men pcenam, impedknentum^ i n h ^ i l i -
raieiti; Sc-adiioc e & a u s , .idem est , ac 
si validus - e s sec i a l i s ãaus . -S i c in^ . ^ & 
fin. de Sigam, H l i , -qui i n sacris constitui 
matrimonitim defecto -coríiraèunt, quam-
VÍs i l lud nullum penitus 5Ír, nihilominus 
bigamiam , & irregularitatem -incurrunt. 
quo'd est minus. 
Kec in-dlspensationibus 7 qux jure con-
•cedunrur, habet locum hsec regular arg. 
-t.fin. -de Trmslat, Ephcop. Si vero ab ho-
jnineconcedantur, &"sint intra eamdem 
lineam, roncessio ad plus extenditur ad 
íminíis. Barbosa m b. text. -Sanchez ae Ma-
Srlm. lib. 8. T>. 2. 
Cap. 54. 
Qui prior :est tempore .potior est j u n , 
X . 9 8 . ^ K i . L . i i-.ffl Qm potions in ptgnor. 
L . 6. tit* 10. p . '3-. Quando-ergo'concur-
:runt duo., qui pars sunt iausa , secus 
-aliter, qu i prior est tempoTe, etism si 
prioratis i n hora , Imo Sc i n punao con-
•slsrat., - i l k est potior jure ac proindè al-
t e r i prsefertur quod p r o c ê d i t , xkm in 
•agendo, -quam i n excipiendo , •& repli-
cando. J L . i i . j f , 'Qui potior, in pignor. 
.Etiam "prior nominatlo arguit, majorem 
'dignitatem. Et priccedere, ut dignior 
•debet, q u i pr iüs nominatux L . 1. j f . de 
•Albo scribend. & magis dílectus censemr, 
x. 45. de (Elect, m 6. Et prius ordínaTus^ 
;prior, & major á l i i s , cieteris paribus, ha-
bendus 'est.^. 1. de Major, & -obed*. 
Car Jiffft, quod :tst]plus, ),icet 'utique^ 
quod est minus, L . 2 . I .L . i i Q . j f . b* ̂ .£".35. 
super, b. t . Quod quidem intelligen-
dum est, minus si su in eadem lineã, & 
cohtineatur in majóri, sicut pars in toto, 
species i n g e n e r é , & minor summa i n 
majori summa, c. 1. de Arbitr . in 6, L . I * 
§. Stípulmft% ff. 'de V.O. I n his 'eniiii 
casibus validum est argumentüm de ma-
jor iad minus, ita ut minus possit,, qu i 
potest majus. Sic enim patrii, qui filios 
poterat occldere, à fortiori eos exhíeré-
dare concedebatur. L . i l . ff. de Liber. 
& posth. Et maritus , qm adulterum oc-
cidere poterat, à fortiori potérat calum-
nia aíEcere. L . 22. § . 3. ff. M Leg. JuL 
de Adult. Sic Religiosis quibus decima; 
antiquse competunt ^ competent etlám 
decima no Valium, quodminüs est. C. 28. 
de decimis. Sic Saceidos j qui Corpus 
Christi conficere potest, magis poterit 
Populum in fine Misss benedicere, quia 
est minus Intra eamdem liheam. c. 6. D . 9, 
Secus erit dicendum , quando magis, & 
minus diversarum linearum sunt: Hinc 
quamvis Sacerdos possit absolvere poe-
nitentem à reatu poenie ajterna;, non po-
Cap. 5 3 . 
Qui sentit onus 'sentiré etiam -debet, & 
''commodmn , ^ è contra. X. 10. L . f f i . f f . 
h. t . L . 2$. t i t . 34. p . 7. L . 2 3. -tit. 5. p. 5. 
CommodUm, & onus-eamdem personam 
sequuntur i n his, qua: ex naturaacms pro-
•veniun't. JdeòClericus, qui de fructibus 
Ecclesice vxvit , ipsi in Divinis ministrare, 
serviré debet. *. 1 i v ¡de Prabend. Ideó 
Parocho , qui suo Parochiano Sacramen-
ta ministraverat vivo , Co mortuo , etiam 
s i alibi sepültutam e í i g a t , debetur certa 
portio ex bonis defuhed. -r-. 1.. de Sepult. 
Deindè Monasterio adjudicantur bona 
Clerici ibidem detrusi , ut porter onus 
i l ium alendl. 5. 16. q. 6. Ideo etiam in 
v. 16* de Prabend. ait Inmc. l i t Cum u -
•cmdum Apostolum , qui -dtari servit v i -
ven 'debeat de <altari-3 & qui ad vnus sligi-
tnr repelli non debeat â mercede^ patet d 
simili j ut Clerici vivere debemt de patri-
monio Jesu-Cbristi, cujus obsequio dspu-
tanttir. Quod si aliter inter partes conve-
niatur ift difitdbutione commodi, one-
r i s , pactum servandum crit . c 1. de 
Pactis, 
Cap. 
de Regulis J 
Cap. 56. 
In re comunl potior est conditio pro-
h'éenth. L. 2 8 . ^ Com. dm!d. íb l : In re 
communi nemiyism Demmorum jure face-
re qmdqumn Invicto altero posse. Sic quan-
do duo parietem comunem habcnt , si 
unus prohibeat, nequit alter i i lum des-
truere , nec rcfícere. L, %'.Jf. de Serult. 
urban, prãdlor. Similiter, si unus prohi-
beat , quod per viam compromissi pro-
cedatur , ejus prohibiño prsivskt. Etiam 
prohíbcmís opinio prsvalec inter duos 
conjugaros , quorum alter voverc vujt. 
c. 1. 33. q_. 5. Quod si bonum publicum, 
fkvoc Hbcrtaris, vel afia ^quírstis ratio 
stsc ex parte conccdentis hujus condi-
tio,, etiam contra prohiben tem, ptEefer-
tur. i . J. C. de Commun. servo mmztm. 
Ubi prjEvalet voluntas Domini conce-
dendl libertatem servo communi contra 
alíorum Dominorum prohibition em- £,7. 
§. Hvdie^ cum seq. de Pact, Ubí ütten-
dírur m.ijor pars credirorum ^ ad remit-
tendam debitorí partem debití. Et sic de 
aliis. Barbos, hic , & aíii com. 
Cap. 57. 
Contra eum , qm Legem dicere potuít 
aperftus tst interpretatio facisnda. L . 172. 
j f ; b. t. L. 2. t h , 33. p. 7. Verba enim dú-
bia contra proferentem sunt interpre-
tanda. L . 39. j f . de pact. Sic dictum obs-
curum contra i l lud dicentèm interpre-
tatur. f. 8. de Probat. Qui ipse debet 
pati poenam in hac intefpreutione con-
traria, qui commisit culpam in noncde-
claranda sua menie. 
Cap. 58. 
Non est obligatorium .contra bonos mó* 
res prastitum juramentum. c. I . de fur. 
ju r . in 6. L . 38. t i t . 5. p. 5. sed debemus 
faceré, quod ait D . Isidvr. in c. 5. 22. 
q, 4. In malls prsmtssis rescinde fidem , in 
turpi voto muta decrêtum'. quod incauté 
vovisti, ne faciaj : ímpia enim est promis-
sio, que scelere adímpletur. Non debet er-
go tale juramennim servari: & mérito, 
siquidem juramentum, quod est Reli-
gion is 'firmissimum vinculum , non da-
bet fieri vinculum iniquitatis. c. 18. de 
Jur.jur, Ec ideò juramentum de occiden-
u n s i n O. ,̂29 
do parre, defiirro, vel adulterio facien-
do; noíi valst. Toierabilius profectò est 
stults promissionis vota rejicere , quani 
per inutilium proinissorum custodiam ex:-
horrendam críminium impíere mensuram. 
t . 1. 22. q. 4. Nec tenet juramentum i l -
Hus , qui juravit exheredare líberos, vel 
à se expeliere uxorem. c. 23. de Jur. 
ju r . Nec valer juramentum nunquam 
agendi rerum amotarum causa cum uxo-
re. L. 5. jlf. de Pact, dotal. Etiam juramen-
tum , quod est majoris boni ímpeditl-
vum il liei turn est, ut siquis juret, senoo 
ingressurum Rei igíonem, vel quod non 
fiet Clericus: aut quod non acápite Prx-
lationem in casu, in quo expedir*, eum 
ilJam accipere. Quando ergo quis jurat, 
aliquod peccacum facerc, & peccavit ju-
rando, & peccat juramentum servando: 
at verò, qui juravit, se non facturum ali-
quod melius bonum, quod tamen face-
ré non tenetur, peccat quídem jurando» 
in quantum ponit obicem Spirítui Sanero, 
qui est boni propositi inspirator : non 
tüiren peccat juramentum servando : sed 
m-.Lo melius facit, si non server. A l i o 
modo vergit juramentum in deteriorem 
eximm propter aliquod , quod de novo 
cmerscrat, quod fuit Imprxmeditatum, 
sicut patet in juramento Herodis, qui 
juravit puella: saltanti, sc daturum, quod 
petííssèt: hoc enim juramentum pore-
rat esse à principio i i c i tum, intellecta 
debira conditione, scilicet, si peteret, 
t^uod dare deceret. Sed impletio jura-
mcnti fuit illicita: unde Ambrosius dicit 
in i . de Offic'ús, est contra officium non-
numquam promissum solvere Sacramen-
tum, sicut Herodes, qui necem Joannis 
priE&tavit, ne promissum negaret. Sic 
£>. Tüom. 2. 2, q.%9,art. 7. aà 2. c. 2. 22. 
q. 4. Juramentum contra prohibitionem 
Juris Div in l íLUcitLim sane est, nec debet 
servan, ut coatra Gratianum in C. fin. 
22. £ . 4 . tenendum est, quamvis Josuc 
Jurasset foedus cum Gabaonitis , quod 
Lege Divina erat prohibitum, aliqui d i -
cunt, i l lud juramentum fuisse validum, 
quia tunc non erat de re i l l k i t a , quip-
pè Josué procesít ex quadam Divina 
inspiratione per modum l ^ i t i m ^ inter-
pretationis. Suar. de Kelig. lib. 2. de Ju-
rament. cap. 18. Juramentum contra bo-
nos mores civiles , si non sit contra Le-
gem obügantem in conscientia, quod 
quidem servan possit sine animx dispen-
dio, validum, & obligatorium est. c. 28. 
de Jur. jur , c. 2. eod. in 6. Suar. de Relig. 
lib. 2. de Juram. cap. 21. & 22. 
.Gap. 
f30 L i f e V. Dccfeteíium. Tit. X L I . sa , appellatíonc remota, definiamr , si 
reconvenitur à i c o , non potest in causa 
^aP* 59* iecon%7ennonís appcllarc: ut aqualitas 
sciyciur ínter aciorcm, & icum. 
"Dolo faci t , ^ e í i í , ^«f^ resttPtur* 
epo?tet mmdem. L. 173. b. t . Q u i 
ením deber alíquid restiruere ípsi , à quo 
íUud pet i t , sane dolo , Se mala fide, & 
animo decipiendi faceré inteligitur; ideó 
creditor prohífaetur sufa censurís 4 de-
bitóte petere usuras, siquídem cas _eí-
dem restituere tenetur, c. 6. de Jur . jur . 
Diversa ratio est i l l ius, qu i re spoliatus 
petit, cam síbi restitui in possessorío, 
etiam sí i n petitorio ad eam restituen-
dam sit condemnandus cum maximum 
commodum ex possessione percípíat. 
Etism potest <iuis petere rem, quatn res-
tituere tenetur , non tamen ips i , à quo 
pet i t , sed alii. Sic commodatarius rectè 
petit à fure rem abJatam, quamvis posteà 
ipse debeat eam Domino restituere. 
Cap. 60 . 
Non 'est in mora, qui potest se legiti-
ma exceptions tueri. Arg. L. 88. ff. b. t. 
Mora enim sine culpa non commitdtun 
hinc in moxa non sunt Cle r i c i , qui non 
solvunt quartam partem decimarum 
quando exceptione praiscriptionis sunt 
muniti. c. 4. dc Prasvript.Ncc -qui difife-
runt sortem, quando exceptionem legí» 
timsm habent: nam in mora non estís, 
à quo pecunia propter exceptionem peti 
non potest.!..40. jf.delleb. credit.Necin 
mora constituitur , quisoludoni quidem 
moram fecit , judicium autem accipere 
garatus fuit,ÍC.Í4- h , z j . f ^de Usur̂  
Cap. 6r. 
Qmã ob gratiám dicui concedttur non 
t i t in ejus dispendium retorqumdum. L . â, 
G, de Legtb* L . 2 5 . ^ ead. i b l : Nulla juris 
rath , aut aquitatis benigmtas patitur, ut 
qua sdubritsr pro utilitate bominum in -
troducuntur , ea ms duriore intcrpretath-
ne contra ipsorum commodum producamus 
ad severitatem. Sic in L . ^ i . j f . de Minor. 
Noa cogitur minor uü beneficio rcstitu-
tionis sibi concesso, ne talis favor in ejus 
damnum retorqueatur. Quando verò con-
cessio est facta ad, instantiam alicujus, 
solet accidere, quod in ejus damnum 
tandem resttltct. Sic in C.Jin, de mutuis 
petit. Ule, qui. impetravit, ut sua cau-
Cap. 62. 
.Nullus ex constlio j ãummodo fraziâu-
lentum non si t , ohltgatur. L . 47. Jfl b. t. 
L ,6 . t i t . 34. p. 7. Sic non tenetur de dam-
no forte-secuto, qui suum consilium de-
dit dubitanti, an has mercespotius, quam 
alias emat; vel an contrahat matryno-
nium cum Seja potius, quam cum T i -
t i a , vel quid simile circa rem licitam 
consulti; nam consüii natura est excita-
re ad deliberandum, non tamen obli-
gare ad sequendum. cf.-de Arbitr. L,77. 
§. Mandato, 24, ff. de Legib. 2. E t ibiGo-
thojr. Ideo qui consilium dat, non lene-
tur ex ipso , cum alter sua: facilitad po-
tius debeat imputare , quod consilium 
secutus s i t , quod libetum etat accepta-
r e , vel respuere: seats est de mandato, 
ex quo quidem mandans tenetur , quia 
principalitèr Influir In opus secutum ex 
mandato, Quando veto quis doíosà 
consilium, dedit circa contractum; v.g.vel 
quasi contractum, de dolo tenetur ei, cui 
fraudulentum consilium dedit. L . 47. ff. 
b. t . Similiter, qui utperitus in arteprxs-
tare consiiium tenetur , ut Assessores, 
Advocati j Judices 5 & similes ex Consi-
lio ín iquo , etlam per imperitiam pres-
tito obligantur i l l i , contra quern consi-
lium dedemnt, si ex consllio secutum sit 
damnum, L . i . f f . Quod quisque jur . ibi: 
Nam si Assess-ons imprudentia jus aíitèr 
dictum si t , quam oportuit , non debst hoc 
Magiitratm officere, sed ipsi Assessor:. De-
nique ex consiiio tenetur , qui rem Ulici-
tamconsulit; v g.furtum vel homici'dium, 
<juia cum censentur causa moralis talis in-: 
ju r ix j ad illius reparationem tenetur,. 
Cap. 63. 
Exceptionem objie'rens non videtur de 
intentions adversarti confiteri. Sic gene-
raiiter resp^ondit Inndc. I I I . in c. 6. de 
Exception. Idemque dicit / . C, in L. 9. 
ff de Except. Nam cum execptio oppa-
natur ad actoris intentionem exeluden-
dam , non potest contrarium operari ef-
fectum, scilicèt, firmare ejus intentio-
nem ; quod ccrte faceret, si eam objí-
ciens videretur de intentione adversaru 
con-
de Reoulis 
confiteri. Si vero excepríonem opponens 
non sisreret precise i n ipsa excepricne, 
sed aliquid sdderet 7 )zm íllud posser pro 
confessione haberi , si v. g. dicat :-Ego 
feci hoxnicídium , sed üiud ad meara de-
fensíonem feci : non essec pura excepríOj 
sed pro confessione haberetur ? dum ex-
ceptíoncm non pxobaret: nam in se con-
íessíonem índudi t . 
Cap. 64. 
Qua contra jus fiunt âebeni utique pro 
infect is baberL L . 5. C. de Legib. Duplici-
ter alíquid pote;t contra Legem fieri: 
\ : d coiiira Legem irríranreni, vel con-
tra Legem prohib'entem.Et qmdem,quod 
fit contra Legem irrírsntem cene nul-
lum , & invalidum esr. Lex ixritans est, 
quando nulHtatcm actus contra ipsam 
íacti inducir, vel quando pro forma, vel 
qu^si fcrma, vel cenditione , vel pro re-
quisito , seu solemnítatc essentíali actus 
aliquid exigiiur in Lege. Si enim íllud 
oíDÍít^tur , ÍÍCIUS nuilus erít. Sic matri-
monii m dandestinum est nullum , quíp-
pè cí-.ret debita solemnitate. TriA. sess. 24. 
de Ref. matrm. cap, 1, Si alienatio facta 
de re bus Ecclesise vacantis non prece-
dente tr¿.ci¿tu , & justa causa est utique 
nulla, quia ferma príescripra deficit. C. 1. 
de Keb. Bccles, non alien, in 6. Et alia exem-
p k passim inveníuntur in Jure. Quando 
vero Lex solum prohibet, sed non i r r i -
tai actum , si hic contra Legem fíat, i l l i -
citus e r i t , validus tamen : síc professio 
non debet fieri ante annum probationis, 
si timen fiat , utroque renunciante, va-
let. 1.16. de Regul. Et ib i generalítèr d i -
cítur , quia mulla fieri prohlbentur , qua si 
facta juer in t , vbtinent reboris firmitatem. 
Et patet claré in matrimonio cum ali-' 
quo impedimento puré impediente con-
tracto 5 v. g. cum voto simplici castitatís; 
nam validum est, quamvis illicitum sit. 
Cap. 65. 
In pari delicto, vel ce.usa potior est con-
ditio possidentis. L. 116. %.fin. L . 128. 
jf* b. t, ibi : Cum par delictum est 
dmrum , semper onerat.ur potior , & melior 
habstur possessoris causa , si cut fit , cum de 
dolo excipitur petiuris : neque enm datur 
talis rcplictitio petitori : aut si rei quoquc in 
ca re dolo actum sit. TJbi notat Gotbofr. 
non audiri , rcplicadonem actons dolosi 
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ad versus reum dolosum excipientenj. Et 
¿- 33- j f - t- dicitur : In eo quod , vel 
is : qui petit , vel bis , ã quo pcteretur lu~ 
cri faciurus est , àurkr causa est petho-
ris. Hos est., quod quando duo de lucro 
certant, conditio actoris est deterior , Si 
à contra melior est conditio possessoris. 
Et hinc est regula generah's, qucd in qua-
cumque causa dubia debet praferri jus 
possidentis. QUJE nen so'um h:bet lo-
cum in materia: justitix , ,scd ctkm in 
materia alíarum virtutum , quia quando 
dubium est , invenitur quxdani xquali-
tas inter obligationes restituendi rem, & 
potestatcm retinendi earn, vel inter obli-
gationcm faciendi , vel dandi rem voto 
promissam, & potestatem non solvcndi, 
& sic de aliis : & aliunde possessio rei 
confert aliquod jus. possidenti : hac ergo 
ratione prscvalere debet jus possidentis. 
Suar. de Relig. tern. 2. lib. 4. de Voto , ea-
pit . 5. ex n. S. Sanch. in Decal. lib. 1. c.io. 
. ex n. 10. Lacr. lib. 1. ex n. 495. Ac proin-
dè in materia cujusliber virtutis quan-
do neutra pars suffidentèr probatur, 
possessoris causa debet sustir.erí. Et ideó 
in materia obediential, cum Superior sit 
in posscssione potestatis prxdpiendi, 
subditus- in dubio , an sit peccatum, 
tenetur obedire. Sic in materia ReKgio-
nis dubíus de voto ,. non tenetur , quia 
libertas est in possessione. Sic in mate-
ria fidditatisdubius de valore matrimo-
ni i tenetur debitum reddere , quia alius 
conjux in possessione est juris petendi. 
Et sic de aliis. Nec tenetur dubitans in 
omnibus, & per omnia tutiorcm partem 
sequi , ut affect. Lacr. lib. 1. ex w. 470. 
ubi hoc axioma explicat. 
Cap. 66. 
Cum twn stai per eum ad quern perti-
net, quúnñnus conditio impleatur , haberi 
debet perinâè, ac si impleta fuisset L. 161. 
ff". b. t. Ideó, quia per Abraham non stetk 
suum filium non immolate, ad mentum 
reputatum fui t , tamquam sí i l ium immo-
lasset. C. 20. in fin. 22, q. 2. i b i : Quan* 
doque aliquid jubendo significamus, velle fie-
r i , quod tamen. fieri mlumus, sed experi-
mentum obedientia quarimus , sicut Abra-
ham à Deo tentatus legitur, cum jussus im-
molare filium , • quern Dormnus nolèbat ab. 
eo occidi. Vndè Ambrosius : non enim va-
hbat Deus immclari à Patre filium , nec 
implen hoc munus vokbat , qui ovém pro 
filia immlandam optulit: s,ed tentabat afee-
turn. 
^ Líber V. DecretaKum. Tic. X L I . 
tur* Patrís , sí Dei pracepta praferret Bio. 
Et hac voluntas dicítur signí prouí dis-
íínguítur à volúntate benepladü , qua 
Deus propríè , & formalítèr aliquid vult . 
Et è contra reus pro citato habetur, quia 
ímpedívit à Júdice extari. C y. §. Porrò. 
Ut lite non contest. Quia q-aoties per eum 
cujus interest condítíonem non implen, 
fiat , quominüs impkatur , perindè ha-
betur, ac sí impleta conditio fuísset. 
X. l ó u f . b. t. 
Cap. 67. 
Quod alkui mn Ucet sw nomine , nec 
Aluno Ikebti. Et ideó , quia in pcenam dc 
albo corrupto inc id í t , qui Pr^toris^ al-
bum próprio nomine corrumpit , etiam 
incidít si alieno nomine hoc faciat. L . 7. 
f , de Jurisâ. Sic etiam , quia non 
licet falsate R. Pontificis litteras nomine 
próprio , nec licet alieno. C. 7- de Crim. 
fals. Similiter , quia non potest quis in 
utilitatem propriam usuras exercere, nec 
alieno nomine, sivè in alterius utilitatem 
exercere valet. C. 1 0 . D . $6. i b i : Shut 
mn suo , !ta nec alieno nomine aliquis Cie-
rícorum exercere fcsnus attentet. Indecent 
est enim , crimen suum commodis alimis 
impenderé. Sic quia Proregibus , Guber-
natoribus , Praetoribus , aliisque Magis-
tratibus prohibetur in Provincia , quam 
gubernant contractus fecere , negotiari, 
& mercimonia exercere. L . 3 3 . ^ de Re-
bus credit. L. 5. t h . 5. p . 5. L . 2. t i t . 6. 
l ib. 3. R . C . Nec per alios hxc faceré 
possunt. L , 74. t i t . 3. lib. 3. R. Ind. i b i : 
Expresamente prohibimos à los Vireyes de 
nuestras Indias todo genero de trato , con-
trato , ó granjeria, por s í , ó sus criados, 
familiares , ó allegados, é otras qualesquier 
personas. Ne quod una vía prohibetur, 
alia concedatur: nam quid interest, quod 
quis.manum dexteram habeat ligatam,ne 
aiienum surr ip ía t , si idem manu sinistra 
«nistrè obstinet ? Contra ^84 . infra b. t . 
Cap. 68. 
Potest quis per alium , quod petest f a -
ceré per se ipsum. L. 1. §. Dejecisse , ^ de 
Vi i & v i armat. Nam qui per alium ali-
,quid , & d t , per se ipsum faceré videtur. 
Hlnc potest quis per Procuratorcm ma-
trimonium contraherc, cap. fin. dsProcur. 
in 6. Etiam jurametitum potest quis pres-
tare per alium, cap. $3. JD. 63. Quando 
ha:c per se ipsum faceré potest: Et hac 
ra t íone , quí mandat Clencum percútete; 
excommunicatus est , sicut ipse percu-
t íens , cum is committat veré ? cujus au-
theritate, vel mandato delictum commít-
TÍ probatur , cap. 6. %. un. de Sent, exccti?. 
Si vero alicujus industria requiratur 2d 
aliqucd factum , i l lud non potest per 
alium fieri, Ne quando factum persona-
je est. Sic Episcopus per alium chrisma, 
vel Ecclesias consecrare , nec ordinate 
Clericos valet. Nec Sacerdos potest per 
alium poenítentes absolvere. Nec potest 
Parochus, nec Episcopus per alios in Pa-
rochia , vet Dioecesi residere 7 quia ipso-
rum industria est ekcta.C^.. cap.6. deClc 
rfc. non resident. Trid. se/s. 6. de Ref. cap. 1. 
Cap. 69. 
In malis promissis Jidem non expeàit 
cbservari , cap. 5. 22. q. 4. íbí : In malis 
promissis rescinde jidem : in turpi voto mu-
ta Decretum : quod incauté vovisti, ne fa-
cias, ímpia enim est promissio, qua scshrs 
adimpletur. Aliquando promissum est 
malum , quia , id , quod promittitur est 
turpe, & contrarium v i r t u t i j v. g-Adul-
terium , homicidium , furtum , & alia 
hujusmodi. Aiiquando vero , id , quod 
promittitur est male promissum , quia 
per injuriam promítuturs v. g. dolo, vel 
metu,.licet i d , quod promittitur, sit bo-
num. Quando promissum est malum, nul-
la nascitur obligatio , etiamsi jurauiento 
sit fitmata talis turpis promissio. C. 8. 
cap. 18. de Jure ju r . D . Thorn. 2. 2. q, 8p. 
art. 7. ad 2. Suar. de Relig. tom. 2. L . 2. 
de Juram. cap. 14. Si tamen promissio 
non sit de re t u r p i , lícèt malè , & per 
injuriam , vel dolum extorta,si sit juraia 
debet adimplen, quia sine dispendio salu-
tisKternffi adimpleri potest.C.6. dellsur.c. 
2S.de/ur.jur.i0tzst tamen rescindi obin-
' juriam illatam promissori, C, 8. de Jur.jur. 
Cap. 70. 
In alternathis debitoris est electto 7 Ĉ* 
sufficit alterum impleri. L. 10. %.fin. jff. de 
Jur. dotium. L . x i . t i t . 1. ^ . 4 . De debi-
tore enim prssumitur , quod quantum 
minus potuit se obligavit , cum semper 
in dubio contra eum fiat interpreta tío. 
L . 19. Jf. de Pact. Et ideó creditur , sibi 
electionem reservasse in solvendo, quan-
do alternariva est obligatio , ac proptc-
reà. 
de Regulís Juris in ó. 
XC3 j si creditor unam xcm deterniinacè 
perat, plus petcre causa dicitur. c un. 
de Plus petition. Ideó si parer prcmissít 
alícui unam ex suis ñiíabus uxorem da-
re , Pater potest eligere , qoam malaeiit; 
quod sí alter íllam ducere nolit , liber est 
à promissíone. L. i i . t i t . i . p, 4. Eadem 
ratíonc si debitor altcrnativus utrumque 
solvit per crrorem, ejus est eligere, quod-
nam repetere veiít, L , 10. C. di Condít. 
in debit. Qui potest posrquam sem el ele-
git variare quotics voluerít. L. 138. §. 1. 
f . de V. 0. Et una re pcrempta est in ejus 
arbitrio , vel prxtiíixn ejus, vcl rem per-
manenrem prarsrare. L. 47. §. 2. ff. às 
Legib. 1. Imò etiarn ad hxredem ípsíus de-
bitoris transit jus cHgcndi. L, 76, ff. de 
V. 0. & ibid. Guthofr. Quando verò Prin-
ceps alternative aliqu^s gratias concedit, 
non concedentis, sed rccipientis est el i-
gere , quam mailt. I n legatis alternad.-
vis quando verba tcstatoiís ad Icgata-
rium diriguntur, vcl quando dubium est7 
ad quern pertineat ekctio , legatarius 
digi t , h . 23. ff. ds Legot. 2. Si verò ad 
ha;tedem dír ígantur , ipse digi t . L. 19. 
ff. de Legat. 2. Sic Accursius in L. 23. de 
Legat. M creditor! plures actiones, vel 
remedia compctant, ad ipsum pettinet 
cligere, qua actíonc agere velit. L . roS. 
§. Cz'.m komo, ff. de Legat. 1. Similiter 
ad crcditorcm pcrtinet eligere locum ubi 
petat, quando promissor promissit dare; 
V. g. Manila , vel AcapulcL L. 2. §. Sea* 
<uvU j ff\ de Eo , quod cert. loco. Dcindc in 
alternativis sufñcit alterum adímplerí. 
Sic quando Pontifex mandat, inquiri de 
duobus üJtcmativc, sufficit, si alterum 
probetur. c 4. de Rescript. Etiam sí 
alternativa negative concipiatur, sufficit 
alterum non fieri. L . 119* ff* de V. 0. A l i -
quando autem ordo scriptura: servandum 
est: nam si Episcopo mandetPapa, quod 
det Cajo bencñcium 7 quod priüs vaca-
bit , sivc 3d ipsius Episcopi, sivè ad alte-
rius collationem perrineat, non est Epis-
copi electio, sed debet bencñcium , ad 
ejus colladonem spectans conferrc. c. 10. 
de Prab. in 6. Similiter, si testator subs-
tituat T i t ium , aut Squm , Titius prius 
vocatus censetur. Idem dicitur si in ma-
joram dicatur: succedat Eüius , aut F i -
lia : Nam filius ctiam junior prsefertur 
Filiae, etiam majori. L. 77. §. 32. ff. de 
Legat. z. e. 10. de Prab. in 6. Denique 
aliquando alternativa , seu disjunctiva in 
copulativam resolvitur , 8c tunc utrum-
quc adimpleri nccesse est. L . ^ . f f . d e K S . 
L . 4. C. eod. late Barb, hie, & alii cm. 
2 cm. 11. 
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O p . 71. 
Qui ad agendum admitthur est ad ex-
cipiendum multo megís mmiítmdus. L. 
1515. §. i . f f . b. t. Er runo est: quia aliqui-
bus exceptio conccdhur, quibus actio non 
darur , ut sunt exccirmL.r.kan. c. 5. de 
Except. Et exceptio perpetuo durar, l i -
cet actio tcmj-cie to t luur , ac proíndè, 
qui admittitur ad agcrdum, ad excipien-
dum admitri debet. Qucd tallit , quando 
exceptio üiiqua rarfone exduditur ut in 
c. 6. de Jzir. jur . Ubi qui juravit solvere 
usuras , non potest i m exceptione ratio-
ne jutamcnti, sed post ipsaium solutio-
nera eas rcpeiere potest. Nec locum ha-
ber \\xc regula , quando actio , & ex-
ceptio ad diversa diriguntur. C. 11. de 
Excsslb, Prtthtcr. 
Cap. 72, 
Qui facit per al l um ^ a t per indi , ac si 
fadat per se ipsum, L. 1̂ .1. ff.b. t. ibi: 
Quod jussu alter jus solvilur pro e,j est, ac 
si ipsi sohitum esset. Vid. c. 6$. supr. Sic 
qui per Procuratorcm aliquid fycit , l i -
cet vcrc per se non faciat , idem est, ac 
si per se faceret. 
Cap. 73. 
Factum legitimé refractari non debet, 
licet casus posteà e-ueniat, à quo non potuit 
incboari. L . 85, §. x.ff. h. t. Si enim illud 
vitium solum reslstat prima: tci positio-
ni , re legitime facta , non reiractatur, 
etiam si vitium superveniat actui jam 
perfecto , & legitimé constitute. Sic l i -
cet furiosus non possit ccntnihere roa-
rrimonium , si tamen sanx mentis con-
t raxi t , etiam si furor superveniat non 
írritatur matrimonium. L . Patre furioso^ 
ff. de His , qui sunt sui. c. 26, 32. ç. 7. 
Idem de aliis impedimends matrimonii 
dirimcntibus dkendum est f siquidem 
nullum impedimemum supcrvenkns i r r i -
tar matrimonium. e, 10. de eo , qui cog-
nov. Siquídem solum opponumur prims 
positioni matrimonii, quo semel legíü-
mè pósito , non potest dissolvi , etiam si 
alíquod ímpedimentum dírimens super-
veniat , facilius namque jura conservan-
tur , quam adquirumur , & turpius ející-
tur , quam non admittitur hospes. ¿•- •25. 
l i i de 
434 Lib. V. Decretaiium. Tit. I L L âe Jur.jur, SI vero i l lud virium supervc-
níes non s o lüm opponatur rei prjmE 
posítioni, sed eriam conservationí , ^illo 
superveniente rcs vidatur , vei ipso jure 
vel auiiiGrítate judieis. L . j . t i t . 6. p . 7. 
Ubi ínía ims non solum excludirur ab ob-
linendis Dignitatibus: sed , & ab obten-
tis etiam repelütur í l le, quí infamlam in-
currir. B t c. 3. J?. 33. Ubi arrepritu 
postquam sum íegitimè ordinari ab ordí-
ne suspenduntur , quia xilud vítium crdi -
num exertiúo opponítur. Quando verá 
aliquis actus adhuc nonesr perfcetusvi-
tiatur , si pervenUt ad casum , à quo in-
cipere non potest- L . 15. L . 16. j f . ãâ Leg. 
Aquil. à* i^íd. Gotbofr. 
Cap. 74. 
Quod aliem gratíose conceâitw trahi 
non dsbet in sxemplum. L , 1^1. ff. b. t Et 
quia privilegium , vel dispensario , qu¡e 
alícui conceditur constituir jus singulare 
respectu UHus persons , vel casus , ideó 
non debet extendi ad personam , vel ca-
sum , non solum símiiem, sed nec ad 
rnajorem. t . 14. cum seqq. ff. de Legib. 
e, g. de Privilcg. i b i : Temerarium est, & 
indtgnum , aliqmm siH sua authoritate f r a -
sumere , quod Romana Ecehsia certa ratio-
ns inspecta s'mgularibus voluit benejiciis in-
dulgere. Siquidcm rcspectu Ulius deficit 
voluntas concedentis , qui solum de tali 
persona , vel casu , de quo fuit rogatus, 
vel de quo prascessit cognitio , disposuit. 
f. 7. c. 28, sKpr. b. t. Ac proindè defi-
cit privilegium , dispensatio , vel gratia, 
qux unicè à concedentis volúntate pen-
dec. Sic Paterfamilias exprovabit ope-
rariis v ine» qui adversus cum murmura-
bant, Mattb. 20. v. 13. i b i : A t Me res-
pondens uni eorum d i x i t : Amice non fació 
tibi injuriam , nonne ex denario convenis-
t i mecum ? Tolle quod tuum est, & vade, 
valo autem , ^ huic novíssimo dare skut, 
& t i b i , aut non licèt mibi , quod v&lo fa-
cere*. Quod à fortiori ratlone intelligitur 
de gratia supernaturali , siquídem non 
est volentis , ncquc currentis, sed mise-
rentis est Dei, 
CaP- 75* 
Frustra iibi fiâem quis postulai ab ÚQ 
servari , cul fidem à se prastitam servare 
recusat^ c. 3. de Jure ju r . ibi : Nec tu ei 
ttiam si promissum tuurn juramento 7 v t l 
fidei obligatione interposita , emdhknefil-
masses alíqKixtcnus teneris , si censtat, eui/i 
conditicni mlnimè parasse. Ideo in mu-
tu is prcnvlssionibus frangenti fidem fides 
frangí tur. Z. 16. f f . de Transaction. L . 21. 
C. ds Pact. & ibid. Gothofr. Siquídem 
sub hac conditione tacita ñ u n t : ex p¿r-
te mea prcir.issionem implebo, si ex 
parte alterius comr-ahemis etiam ser-
vetur pactum. 
Cap. 76. 
Delictum persona non debet in detri-
•mentum Ecclam redundare, c. 6. de Ex-
ception. L , i j . t i t . i a . p . 7. Sí en i m Epis-
cepus delictum cerrmissit, ipse debet pu-
n i r i ; imo , & aííquando deponi, sed bo-
na Ecclcsia; non debent fisco addici. L. 3. 
16. q. 6. Nec Ecdesía perdit causan , ú 
Procurator instrumemum faJset. c. 6. ds 
Exception. Nec deber Monasterium sol-
vere pecuniam depositam apud Religio-
sum , etiam de licentía Supcrioris: imò 
etiaim si apud Superiorem deposita s i t , si 
ejus culpa per i i t , quin in Ecclesia: cem-
modum fuísset conversa ; teneretur ta-
men , quatenüs commodum percepir. 
Sancb. in Dec. lib. 6. cap. 14. n. 29. Less, 
de Just. & jur . lib. 2. cap. 27. n. 11. Idem 
est dicendum de Superiore cujuscumque 
Communitatis , Collegii , O p i m l i , vel 
Universitatis. L . 17, t i t . 10. p . 7. Et qui-
dem licet delictum personse, qucd in fa-
ciendo consistit, non prasjudket'Eccle-
sise , delictum tamen quod in omittendo, 
vel negligentia consistit, Ecdesls; , vel 
Communitati utique prajudícare valet. 
C. 15. \6 . q. 4. 
Cap. 77. 
Rationi congruit ; ut succeâat in onerê  
qui substituitur in honor-e. L. 143. ff. h. t. 
Ideó PrseJatus snccedit in onere solvendi 
debita contracta pro Ecclesix militate, 
quia in honorem PialaturrE succedir. c. 1. 
de Solution. & filius patroni, qui in patro-
natus honorem succedit, similiter succedit 
in onus defendendi Ecclcsism. c. 31. 16, 
q. 7. Et è contrario non debet quis one-
rare , quem non honorat. L. 9. C. de. F i -
deicom. cum conimodiim, Se incommo-
dum; hono í , & onus pan passu smbu-
lare debeant, ut sic squaliras serv^ur L. 
jo. ff. h. í. Í. ss.supr. b. t. 
Cap. 
Cap. 78. 
I n argmnentum trahi mqueunt, qu& 
prof ter neeessitatem alzqumdo sunt conces-
sit. L . X62. f f . h. t. Nam causa necessita-
tis cessanrc , cessac , quod ob neeessita-
tem statutum est. Sic aiienatio sacrorum 
vasorum , quffi propter necessitarem per-
mimtur , ut Captivi redimantur, non 
conceditut, si nulla adsit necessitas, L . 2 2. 
C. de Sacros, Ecchs. Et beneficia , qus ob 
defectum Sacetdotum Ssccularium Reli-
giosis collata fuerunt7debent Saculanbus, 
data eorum copia xesútuíj arg.c.i-, XJ. j j . 
Cap. 79. 
Nemo potest plus- juris transferre in 
' a l i im , quam slbi competeré âigmscatur. 
1.54. Z..120. ff, h. t . L . 12. zif.34. part. 7. 
Nemo enim dat, quod non habet: hinc, 
qui rem alienam vendit ctiam bona fide, 
non transfert in emptorem dominium, 
cum ipso careat venditor ; transfere ta-
men jus usucapiendi ex disposirione Le-
g i s , & o b publicam utilitatem, U L f f d c 
Ifsucapiwd,. 
Cap. So* 
I n toto partem dubwm non est cont'm-
r l L. 110.X. xx^. f f , b. t.cap. l . deArbitr. 
in 6. Ideó si pro aiiquo feratur sententia 
xirca t o tum, si posteà ab eo pars ejus 
petatur , exceptionem reí judicats oppo-
SlCt. Y i d . cap. 3;. supr, h. tt 
Cap. 81. 
1lngeneyaU concessione non venimt 
qua quis non esset verisimilitèr in specie con-
tessurus. Hinc dicitur in cap. 2. de Panit. 
i n 6. Si £piscopus suo subdito concesse-
x i t , ut sibi possit idoneum eiigere con-
fessorem , ille , quem is elegerit in casi-
bus^.qui «idem Episcopo specialiter rc-
servantur , nullara habet peniius pores-
tatem , cum in general! concessione illa 
non-veniant, quae non esset, quis verisi-
militèr i n specie concessurus: quia in 
obscuris id , quod verosimiUus est, prae-
sumitur, supr. b. t. & non est ve-
risimilc, quod sub tali generalitate con-
ccdatur , quod , i n spme. difficile concc-
• Torn. I I , 
de Regulis juris in 6. 
deretur , ideó si non exprimatur non ín-
tellígirur concessnm.Síc commíssio gene-
ralis, quam Legato fi-círPonrífcx non ex-
tenditur ad causas fidei, cap.52, i6 .q . 1. 
Cap. 82. 
Qui. contra jura mercatur bonam fidern 
prasumitiir non habere. L . 7. C. de AgricoL 
L. 11. Nec enim porest dolo carere , qui 
imperio Magistratus non pamit. L . i ^ y , 
j f . h. t. Hinc qui sine solemníratibus à 
jure requisites contrahit est in dolo prs-
sumpro , & mala fide. Memcb. de Pras, 
L. 3. prasumpt. 130. n. 33. & iib.^, pras. 
3. n.76. Nam si scit , i l lud prohiberi, 
mala fide agit : si; ignorar-; habet maiam 
fidem juridicam , quam error juris cons-
tiruit. Sic mala fideagere c r e d k u r q u i 
redpit Ecclesiam de manu L a i d , cap. iz^ 
16. q. 7. & qui in aliena Patochia deci-
mas recipit, cum nec Laicus Ecdcsium 
concederé possit, nec regulamèr , qui in 
aliena Parochia decimas obtineat. 
Cap. 83. 
Bona fides non patitur , ut semi ex ac-
tum , -itemm exigatur. L. 57. ff. h. t. L. 6. 
t i t . ^ .p .1 ) . Si enim una exacrione mra 
finiatur. obligado , nec Eccksiie licet ite-
rum illudipetere , cap. 11. 12. q. 2. Nam 
tunc sic repetens cum alterius jactura lor -
cupleraretur , contra L. 14. ff. de Condkt. 
indebit. A l iud ob contrariam rationem 
est dicendum , si tota .obügatio non est 
finita per unicam solutionem. Similiter 
non debet, iterum p u n i r i , qui semél ad 
squaliiatem est punitus ; secus .si .ad ict-
scqualitatem tantüm punitus fuit. 
Cap. 84. 
Cum quid una via prohibetur alicuij 
ab id alia non deberé adm'ttti; arg. L. 3.2.. 
ff. de Pactis, cap. ztn. de Cleric, conjugat. 
in 6, Sic patet, qui est prohibitus admi-
nistrare , non potest administrare ut Cu-
rator. L . 2 1 . §. I . ff. de Tutor. & Curat. 
Similiter qui res Ecclesiae non potest alie-
nare, nec in pigaus potest obligare, c.5. 
de Rebus ñecles. 
I l l s Cap. 
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Cap. . 85. 
Contractus esc, conventions Legem ACCI-
gen dignoscufitv,r.'..L* ^ t . I * . x .^ .S i 
convemrit 7 6. j f . .Deposit, ccp . i . • de P¿ct, 
Pacta enim , eiiam ultra i imo & • contra 
nam ram contractus debcnr servan, Sxc l i -
cet depositaríus .tantum de dolo., cul-
pa lata tensarur , potest ex pacto adjec-
t o , eriam ad levem,, & levissimam5 imo 
ad casum fortulwrn-obHgari, cap. fin. de 
Deposito, .duta taraen pacta non sint con-
tra .bonos inores. 
Cap. -86. 
Damnum .quod quis sua ctãpa sentit i t -
U.debet, non diis imputare, cap. 3S. 23. 
q. 4. L. 2 2. t i t , 34. p . 7. Cum .enim -dam-
num .sit effectus .culpa:, ille , q u i culpam 
.comnússit, jusmm est, quod patiatur, & 
•damnum. .Sic Qericus sibi -debet imputa-
re , si cum prashenda vacar , ob negli-
gentiam earn '.non .petit, .cap, 11. de Prab. 
in 6. Sic si Procurator ex delicto suo al i-
quam pcenam pecuniariam solyar, non 
repetir íllam á D o m i n o . L .45. §. 5. ff", de 
Procurat. Similiter sodus omnium bono-
i u m , si.ob.smim delictum damnatus sit, 
non potest solvere poenam ex comnmni, 
^ed ipse tantum damnum .sentiré deber. 
X . 52, §.75». jjF.Pro .socio. 
Cap. 87. 
Infamibm ¿ortte .non pateat dignita-
tum. L . 2 . C-deDignit, X .12. X . .22.íií . j . 
p . i - X. j . . t iK:6. j>. 7. I n persona -enim 
infami indigné ,collocatur jdignítas rcap,-$. 
D . 81 . cap.n. deExces. Pralator.Sic enim 
Cbrysost. qui .bmè sederit .super Cathedrjim, 
honor em accipit -ah i l l a J .qw male seder i t 
inj-uriam. Jack -Cathedra. 'Consonar Ovid, 
ad Pisón. Nam quid imaginibus , quid à 
vita falta triumphis .attria , qtiid pleni nu-
meroso consuls facti profuerint 1 si vita la-
bat ? perit omnis in ilia .gentis horns, cujas 
lauj est m origine sola. Ideó infames, 
sivfc infamia juris , sívè f a c t i n o n de-
bent ad dignirates , non sdliim Ecclesias-
ticas , szd etiam nee ad Saculares .ad-
mini : imò debent deponi ab .obtentis. 
X. 6. t i t . 6. p. 7. ibi : B tan gran faerza 
ha el enfamamiento r -que estos aUles non 
pueden ganar de .nuevo ninguna .dignidad, 
nin honra de aquellas , para que deben ser 
escogidos bornes de buena fama; é aun las que 
habim ganado debenl-as perder luego que 
fueren probados por tales. Infamia siquí-
-dem est Ixsio .status dignitatis seu 
c-corJãsloiús .aücujus ; vel mala existima-
Ttioídeiálíquo quoad aliquod ejus malum. 
Et est • duplex ; alia juris , quas scilicet 
à Jure inducitur , sic Sodomita; infames 
sunt per ipsam Legem , quamvis crimen 
occultum s i t : aiia est f a c t i , quje scili-
cet , ex facto ipso independentèr ab •cm-
ni Lege pxocedit, & exurgit apud viros-
bonds, & graves; nec enim infamís fen-
setur-ilie, cujus fama , tantum apud. per-
sonas levespueros , mulleres , & male-
dicos est Issa ; quod clarius ex fama; 
cognitione perdpiemr. fama enim , qus 
sic à fando .dicitux.-, es; duplex ; alia .de 
.homine, alia inter bormnes. Pama de ho-
min'e, qua etiam ^dicitur existimatio ^ sic 
describitur à j . C. i n L , 5. §. i . j f . de'Ex-
traord. cognition. Mst .dignitatis iUasa .sta-
tus Legibjis, .ac mofibus comprobatus , qui 
ex delicto nostra jiutboritate X^cgum, /tut 
j n i n u i t u r o u t sensumitur. Ve l alít.èr po-
test .definiri. Est existwatio bona .de #¿1-
.quOj quod .aliq&od ejus bonum, M sunt w * -
tutes , seientia , .nobilitas , opespujefrri-
.tuâo 1 vires , valetudo j ^ alia, bwjusmoâi, 
.qua bonam .de .homine existimathmm gwe-
rent; ipsumque .apud vir.os probos ,çommen-
Jat, Itenica hie loquimur •rantnm 'de bo-
na fama : & quidem .ilia bona .exisiima-
tio , quam iiomines de aüquo conci-
p iun t , facit u t de eo l o q u a r v t u r & tunc 
est propríè fama, .quia .fetur. Hamr. j u x -
t a D h . Them. 2. .2. q. 103. .art. 1, in corp,. 
.testificatipnem qmnàam imfiortat .de .excel-
Jentia alicujus. U n d è homines , qui vo-
lant honorari testimonium .sua: .excellen-
tiae quaerunt. Hoc testimonium , si inspi-
ciatur coram Peo j qui inspector est cor-
dium consistit in solo interiori motu cor-
, dis : quoad homines tamen prjestatur pec 
aliqua signa exteriora, vel verborum, 
puta , cu'm aliquis ore pronuntiat excel-
lentiam alicujus , & tunc dicitur laus. 
Etiam hoc testimonium prastatur factis, 
ut .inclinatioriibus , obviationibus ^ & 
aliis hnjusmodi; vel .etiam exterioríbus 
rebus puta i n encamiorum , vel mune-
rum .oblatione, aut imaginum institu-
.tione , vel aliis hujusmodi: ac proindè 
honor in signis exterioríbus , & corpo-
xáiibus consistit. Reverenfta veri» non est 
honor } sed ex una parte est principium 
motivum ad honoxandum ? in quantum 
aliquis ex xeverentia, quam habet ad 
ali-
alíquem , eum honorat: ex alia parte est 
honoris finis, in quantum aliquis ad hoc 
honoratur, ut in reverentia habeatur ab 
aiiis. Penique honor , est optimorum, 
qua:'non ordinahtur ad finem , sed jam 
sunt in fine : gloria autern est effectus 
honoris , & laudis , quia ex hoc , quod 
lestificamur de bonitate alicüjus clareŝ -
cít bonitas ejus in notitia plunmorum; 
& hoc iipportat nomen gioríae : nam 
gloria dicltur quasi ciaria. Undè Ambros. 
4icit. Quod Gloria est ciaria cum laude no-
titia. Sic Df Thorn. Honpr ergo est quid 
cxcellentius , quam fema Nam includic 
famam , quae craisistit in bona* opinione 
& existimatione excellentí» , &- insuper 
addit manifestatipnem, & testificationem 
talis opinlonis per aliquod signum exter-
num in quo propnè honor consistir. Sic 
"Less, Uhl* de Just, cap, i i^ n.$, iama-in-
Justè violator , & denigratur per- detrac-
lioncm. Honor injustc minuitur per con-
tumeliam. Detractio i t instar furti , ut 
piutímum òccultè, & contra absentem. 
Contumelia fit instar rapina;, aperte, Sc 
contra pnesentem. Ex quibus -fecUè colli-
ges, quando quis ̂ enseatui, vel non in-
femis, & consequentèr , quando debet, 
yél nón à dignltatibus exclude 
de Regdis Juris in 6, 437 
Gap, 88, 
Çertum est, quod , - is committh in Le-
gem , qui -verba Legis cornpketsns contra-Le-
gis nhitur voluntatem. L . 5. C, ds Legibzis. 
L . 17* JT- eo&' ibi-. Scire leges non est . ver-
ba earum tenere sed vim , ac pofestatem. 
L. 2 $ . ff. eod. ibi : contra legem facit , qui 
Id fac i t , qmd lex prohibet j- in fraudem 
ve ré , qui salvis verbis legis sentenftam 
ejus circumvenit. Màgis enim debet at-
tendi mens , quam verba. L . 3, C de L i -
ber, prater, cap. 26. de Privileg. Nam 
mens T & ratio Legis se habent, sicut 
anima , & spiritus ; verba tamen sicut 
corpus , vei superficies. Sic quia, ut ç b -
•yietur honiinum avaritise, §¿ ambitiòní, 
protiibetur -electis 'ad aliquanj dignira-
tem , earn antequam confifmcniur , ad-
ministrare, etiam prohibçtur, ut süb no-
jnineyEconomi administrent , cap. j ; de 
'jElect, irtó* Similiter cum usura sit all-
quid praetio «stimabile suprà sortem ac-
dpere , qúi'aliquid suprà sortem accipit 
sub quoçumíjue prstextu ; vél nomine, 
usuram committlt, cap, 3-. 14; 3. 
444 Denique diversoruin axiotnatum usufrequentiorum quandam collectionem 
attexere libuit, tamquam quoddam juris Armamenrarium , in quo telis, & clypeo 
facilè instrui íflíeant no vi milites, qui huic facúltati operam-dant, ut in quaçumque 
materia, quam frequentes occasiones efferent , aliqualem discursumex his prmcipiis 
debita proportion?- applicant , formare valeant. Sane aliquando eadèm sententia süb 
diversa vocum ¿pparkntia repeti solet: nec frustra, cum sxpè sub divers^ forma ea-
dem sententia , diversa, & aliquañdo apticíri, & opportünibri gaudeat energia. Nec 
tVobis terrorem incutiat, quod aliqua axioinata alíis pugnare videahtur: quia si omnia 
in próprio actípiantur sensu-y omnia profectb:in-suo sensu vera apparebunt. Quod~si 
adhuc vos alíqualis angat-scrupulus, Authores consulitc, qui latiori cálamo' de his 
scribunt: quippè ut Poeta testatut: Non omitis fert cmnia tellus. Et temporis ahgiK-
tia(quod ab alüs oceupantibus dàm àrrípimus) à rábula jam man um removeré, 
çompellit , & urget. -
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- 445 A Crus debet interpretar!, ut 
X X potiusvaleat,quainpereat. 
X Sotjf. deVfrbór. oblig. i . 12. f /de 
Rebus duab. ' 
Actus legitimi, qui diem, aut conditio-
nem non admit tu nr , per cphdiiioms, 
- vel diei adjectionem yitiantur. £ . 77. 
Jf. de Reg. j w . 
AUud .pro alio invito «editore nonirectè 
solvitur. .Z.. 2. §. i*-ff* àe Rekus • gredit. 
nec alio loco , quam quo -conyehtum 
est. X. 9. ff. de Ê o q $ o d ' cert."•loe. ñe-
que alio tempore. L . ízz.jft. de Verb, 
oblig. ? , 
A i s aitium est; regimen animarum̂  j ca-
pit .14. i r + é t e t . & qualiti •"• ^ 
lAliquandò quod est nulluminem-
cax , dicitur. rescindi. L . 5. G. deRes-
cind. vendit. 
Actor debet sequi rei foriim-j cap. S.̂ de 
' - Foro fompet, - '•'*•: 
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&ctio scmd cxtíncta aínplius non revi-
viseit. X. 83. §. ¿ . f . d e V . O . 
íAgenti incumbir probaño. ¿ . 2. 
Probation. 
Absens in servitio Paps, vel Episcopí 
non debet beneficio prívari quin uc 
prcesens kabetur, cap. 14. de Cleric, nsn 
resident. 
íàttendendum semper est id , quod prin-
cipalítèr , non quod inádentèc , geri-
tur. L . i . l . J . f . de Author. Tutor 
Ârgutaentum de contractibus ad ultimas 
voluntares , & è contra , validuin est 
in jure. X. 44. §. $,ff. de Ugat. 1. ^ ^ 
Actore • non probante , íeus , ctsi n ih i l 
príestiterit, absolvitur, cap, 3. de Caus, 
posses. L . 4. C. de Edend. 
Avarus gratius intuetur aurum , quam 
solem 7 cap. 8. D . 47. 
Advocatus non debet indigentibus suum 
4enegare patrocinium, cap, 2. §. Si quis 
verò-y 3. ^. 7. 
Afñictis non est addenda affllctio, câp* 5. 
de Cleric, agrot. 
A dív-érsis non fit i l lado, cap. i z . d e De-
em. L . 20* jF . de Minor. 
Actus agentium non operaniur ultra 
agentiuin intentionem. L . 19. ff.. de 
Rebus crsdtt. , 
Annus iñcoeptüs pro completo habetur. 
L . 5- ff* Qui testam, facer. 
Argumentam â contrario sensu in jure 
validum prorsus esr. L . 2 0 - $• A*: 
Qui testam. 
Acta faciunt rem notoriam. L . fin. C. de 
Re judic-at. 
Actum nihil dicítur , .cum quid superesi 
agendum. L . 134 .^ . de V.O. 
i/Equiparatorum eadem £St dispositio. 
L . i . f f . deLegst. 1. 
/AfFectus non punitur , nisi sequatur ef- • 
fecrus. L . 18. ̂  de, Pcmis. 
'Allegatio partis neutiquam fecit jus , ca-
pit. 34. de Prabend. 
Al te r i per alteram fieri non debet iníqua 
conditio..L. 7. j f . Je Reg. ju r . 
Anima est proculdubio corpo re pretio-
slor j cap.iz, D . 38. cap. 13. de Pcenit. 
& remis. 
Animus ab operibus dignosdtur , & , ta-
lis prEESumitur, qualem facta demons-
trant. £ . 7. ff. de Dolo. 
Ars naturam , in quantum potest, imita-
tur , §. Minorem. Instit. de Adopt. 
A r s , & natura nihi l faciunt frustra L . 18. 
ff.de V.O. 
Admissia, seu íncliisio unius est saüp'e al-
_ tetius exciusio. L. 12, ff. de Judk. 
AfíccíUí tion sufiicit, nisi sequatur effec-
ubi ex necessitate opus est facto, 
cap. i . de Dolo , qui nuttit. 
Arma Clericorum sunt lachrym;e;& ora-
tiones, cap.-2,. 23. q. 8. 
Aliqua leguntur, ne negliganrur, aliqua, 
ne ignorentur : alia non ut teneamus, 
sed ut repudiemus , cap.9. D . ^ y . 
Acumen legentium turbat , & deficere 
cogi t , qui eos à legendis ssecularibus 
litteris omninò sestimat prohibendos, 
cum & ipse Magister Gentium aliquos 
versus Poetarum suis scriptis, & dictis 
indídísset , cap. 8. D . 37. 
A p u d eos , quos oporter esse subjectos, 
dum nimia â Superiori servatur hu-
militas regendi frangitur' authoritas, 
cap, 4. D, a6. 
A d ea , quae non habent attrocitatem fa-
cinoris , vel sceleris .in his ignoscitur 
servis , si .vel Dominus ,,vel his , qu i 
Yicedominorum sunt , .veluti Tu to r i -
bus , & Curatoribus obtemperaverunt< 
L . iSJ . f f . de Reg. ju r . . 
Absentia ejus , qui Reipubllcx causa ab-
estj ñeque el , neque alii .damnosa esse 
debet. L . 140. ff. de Reg. ju r . 
Alteríus circumventio alü non prazbet 
actionem. L . 4^. ff. de Reg. ju r . 
Accusans .ex malitia absdubio puniendus: 
est, cap. 4. D . $6. 
Adversitas, quae bonis votis objidtur^ 
probatio virtutis est, non judidum re* 
•probationis, cap.. 48. 7. q. 1. - . 
Advocatus. ratione , non probris debet 
cerrare , cap.z. 3.^.7-
Agenda sunt multa , etiam cum invitís 
benigna quadam asperitate piectendis, 
quoruin potlus utiUtate consulendum 
est, quam voluntaxi, cap. 2.23. q. 1. ; 
A d prxteritum non datur potentia , ca*. 
pit . 11. 32. q. 5.. . 
A d veritatem non possumus pervenire^ 
nisi facti cL'cunstantiis attentis , ca-
pit . 14. 23. ^ .8 . 
A l i q u i , dum-?Esnmari habentes nolunt, 
• sEpè -se' ;quibusdam - -exquisltionibus, 
plusquam necesse est exercentes,ex ni--
mia subtilitate falluntur, cap. 1. D . ^ g . 
Aliquando oportet tnalps pro pace tole-
rare, cap. i . 23. q. 4. 
A d Romanam : Ecclesiam .oirinibus sine 
exceptione appellare licet, quasi ad ívía-
. trem , utxjus uberibus nutriantur, áu-
thoritate defêndantur, & à suis oppres-
soribus releventur, cap. 8. 2. q. 6. : -
Amari túdo affiictionum Pastorem obli-
gare non,debet, ut à pio mentis pro-
posito juvandí p róx imos , & greg^na 
_ i çgçad i . lecedac f & solum propria.. 
quíe-
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qmetí incumbat, c. $6, c. 47. 7.5-, 1, Aliudcstuniversiics, aliud slnguii uc L n i -
vcrsitate. L . 2. j f . Quod cujusq. Univsrs. 
Argumencmn ab etymologic validtsm in 
jure censetur. L . 1. ff. ds Fracarfo. L . 
A H quando uno peccanic ita Dei super 
omnem Populum venit. c. 17. D . 45. 
Arjrogantía non ha deber caveri, ut veri-
tas relinquatur. c, u . 22. ^ 2. 
Adversa petens, & sifai contrarius audien-
dus non est. c, 54. de Appdlat. 
A d Dignitatem majorem transcundum 
est à minori. c,Jín. de Trsmslat. Episc. 
Appellatíone pendente nihi l innovan-
dum est. c. ^ . d e Appellat. 
Appeilationis remcdium non est ad de-
fensíonem íniquitatis , sed ad presi-
dium ínnocentí^ ínstitutuni. c. ¡Si. da 
Appdlat. 
Abusus far i t , multa etiam Juste concessa 
rcvocari- c. 2. d: Comes. Prábend. in 6. 
Arbo r , qus inutüítér terram occupar; 
succidi oponer, c. un. ds Schismat. in 6. 
Aigumentum ab absurdo validum in ju-
re est. c. 14. de Prabend. in 6. 
Argunicntum à comrario sensu omnínò 
cestat, si alia, jura cbstenr. Extrav. un. 
de Judais. Jaann. XXlLjunct . Glos. 
Argumentum absdubio tenet, si dicatur, 
non est ita. quia jure cauium non repc-
rírur. Extmv. un. áe Vot. Joan. X X / I . 
Aliquando hominum genio índuigen-
dum est, ne fortè pejores cxistant, si 
ab aliqua consuetudine prohibeantur; 
nam ut ait Salomon: qui multum 
emungit, elicit sangninem. c.fín. D.4. 
Atgu mentis frequenter , & collationibus 
htenâ ventas aperitur. Extrav. 2. de 
V. S. Joann. XXI I . 
Acccssorium naturam sequi congruit 
principíiiís. c. 42. de Rsg.jur. in 6. 
Alicnationis verbum etiam usucapionem 
continet. L. i % . ff, deV. S. 
Armorum appellatio non utique tanturn 
scuta, & glsdios, & galeas significat, sed 
& fustes, & lapides. L . 4 1 . / . dtV. S. 
Absentem accipere debemus eum 7 qui 
non est eo loci, in quo loco petitur, & 
si forte éstra continentia urbis abest: 
csrerum usque ad continentia non ab-
csse videtur, sí non latiter. L . i ç g . j f . 
ds K 
^ s ahenum est , quod nos aliis debemus: 
xs suum est , quod alii nobis debent. 
L. 213. §. i . t f , ds V. S. 
Amicos appellate debemus non levi no-
titia conjuncros, sed quibus fuerint 
jura cum p-jttef.milijs honestis &milia-
ritatis quxsita rationibus. L. 223. §. 
un. j f . ae 
Advena est , qui domo profugus est , & 
colonus adveniens apptllatur. L . 239. 
35* §• if- de Mortis cms. donxtisn. 
B 
445 Bona intellíguntur deducto a;re 
alieno. ¿ , , 7 2 . / ; de fur, dothm. 
Bona male possessa cum iruaibus, in-
crementis restituí debent. c. 11. de Res-
titut. spoliat. 
Bon^ definirio converti debet cum suo 
definito. I . 1. §. 2. j f . de Dob. 
Bona rum mentium est ibi culp;;m timere, 
ubí culpa minimc repcritur. c. 2. de Ob~ 
serv. jejun. 
Eoni Rectores ex sua infirmiratc ulicrura 
inhrmiratcs pensantes magis j-cr humi-
liiatis , & ni;:ni.L:L-iud:nis lev; mcnium 
student pcccünics ab eiroris J;:qiico 
eruere , quam per austcriiatem in fo-
vea m perdítionis notantes propellcre. 
c. 16. D . 45, 
Ecllum licué potest fieri , ncn desiderio 
fundendi sanguinis, sed dílaísndx cau-
sa Republica;, in qua Deus colítur, 
quatenüs Christi nomcn per subditas 
gentes fidei pridicatíone circumqua-
que discurrar, c. 49. 23. ^. 4. 
Bella, etiam apud veros Dci cultores 
justa sunt , qua: non cupiditatc , auc 
crudelitarc, sed pacis studio geruntur, 
ut mali cocrceantur , & boni sublcven-
rur. c. 6. .23. 1. 
Bons rei dare consilium , & prxsentís" 
habetur vita: subsídium, & a:terna; re-
mu Deration is expectare cernirur pre-
mium, c. 74. 12. q. 2. 
Bonus judex nihil ex arbítrio suo facir, & 
domestica: proposito voluntatis , sed 
juxta Leges, & jura pronumíat , statu-
tis juris obtemperar F. 4. 3. q. 7. 
Benefícíorum nomine , etiam majora ve-
niunt in privilegio de percipiendis 
fructibus benefícíorum. e. 32. de V. S i 
Bonum ¿st quandoque responderé audi-
roríbus , ne existiment, nos responsio* 
nís penuria declinare certamen , & fi-
des eorum Isedatur non inteligentium 
propositum nostrum, c. 2. D . 43. 
Bonum publicum debet praiferri prívato. 
Extrav. un. de PrivHeg. Joann. XXIX. 
I . l . j f . de Primipil. Üb. 12. 
Breviras in scríbendo recommendabilis 
est. Extra®. 1. de V. S . Joan. X X I I . 
Beneíicium Ecclcsiasticum non potest 
ü-
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licite sine insittutione Canónica obti-
r.erL e. i . àe Reg, ju r . in 6. 
Bona ñdes non paiitur , ut semel exac-
turn, icsrum exigatur. c.fy.deReg. 
jur* in 6. L. 57. f - eod. 
Bonis concsssis , etiam obiígationes v i -
dentur concessce. L. 21. j f . d: V. S 
pret. c. 8. ds Cmsust. ~L. 37. ff"^ d% 
Ugtb. 
Consuctudo cujusque Provincise r qua; 
Sacris Canonibus non manifeste ob-
viei sequenda est. c. 3. âe Donai, 
Corgrcgaíío dlcínir , ubi duo , y el tres 
fberint insíraui. c. 1. de Ekctían. 
Bona proprié non dicuntur , qus plus Correct:© jurium in dubio viranda es:, 
incommodi , quam comnaodi, habent. L . 52. %.fin. U de Appellat. c. 2p. ds 
t , % l - j f ' à e V . S . "Elections in 6. 
Bona: íidei emptor esse videtur , qui i g - Corpus mulieris non vis macular , sed 
noravit , earn rem alienam esse. L . 109. voluntas c, 6. 3^. ^. 5 
f . de V. S. 
Bcneficium Príncipís latissímc interpre-
tai! debet, c, 16. deV. S. 
c 
447 Cessante causa ccssat effectus. r. 
60. de Appellat. L . 6. §. 2. Jf. de Jure 
patron. 
Caseiras est res mcri consilii , ad quam 
non potest Ecclesia obligare, c. 13. 
Conscientia est necessária nobis Í fama 
Confessio semel facta nequit revocad n i -
si in ccntinend, c. 7. de Testlb. cogsnd. 
Casus omissus juris Communis relinqui-
tur dispositioni. L . 64. §. $1, j f . Solut. 
matrim. 
Consuecudo , sicuti jurisdictionem tolle-
rs , restringere , & imminueri pote^r, 
ita etiam potest jurisdictionem dars, 
extendere , & ampliare, c. 13. de For-j 
cômpstent. 
Capitulum Sedevacante , succedit in j u -
risdictionem ípiscopi Ordinariiim, 
secus in delegaram, & specialem. c. 11. 
c. 14. de Majvrit. & obedient. 
proxímís nosiris : qui fídens conscien- Chantas bene ordínata incipít à semetip-
t i s negligit fümam suam crudelis est, _ so. L. 6. j f . de Sewit. c.9, 23. q. 5. 
c. 10, 12. q. i . 
Culpa in casibus fortuitis non prarsumí-
tur , nisi probetur. L . iS . §. 1. j f de 
Probation. 
Chariras omnia tolerar, c.f in. de Paenit. 
D. 3. 
Causa in proemio posita censctur fina-
lis. L . 21. t i t . i . p . 6. 
Coacta voluntas voluntas est. L . 21. §. 1. 
j f . de to , quod metui caus. e. 1. I J . q, 1. 
Castitatem promittere est viam arcússi-
mam íngredi. r. 3. X). 28. 
Conditiones , qux tacitè insunt, non fa-
ciunt dispositionem conditionalem. L. 
99' jf-. d* Condit. & demomt. 
Correcta rarione Legís Lex ipsa censctur 
• correcta, c. 7. de Serv. non Ordi-
nand. 
Culpa lata dolo comparatur. L . 2 2 6. j f . 
de V. S. 
Corrclativorum idem est judicium , & in 
uno dispositum ad aiiud trahitur. L. 
f i n . j f . de AcceptiUt. 
Contrariorum eadem est ratio , & disci-
plina. L. i . j f . de His f qui sui. 
Communío non leves solet parere dis-
cotdias. L. 77. §. i Q . j f de Legat. 2. 
Casus supcrvenkns, qui in personam ca-
d i t , actum non v i t i a t , etsi ab initio 
irnpedirct. L . %. Jf.de His , qui. 
Consuctudo est optima -Lcgum inter-
Culpa tanturn suos debet tenere Audio-
res. £•• 2. de H i s , quz fiunt à majcr. 
part. 
Concesso aliquo intelligímr concessum 
omneid 7 quod est necessarium ad ip-
sum. L . 2. jf. de Juris diet. 
Clcricorum appellutione in favorablK-
bus veniunt omnes Ecclesiasdd. c. 11. 
de es£tat. <& qualit. 
Consuctudo parem vim cum Lege ha-
ber, c. fin. ds Consuetud. 
Casus superveniens recipit interpretatio-
nem secundum casum prtccedenrem. 
c. 3. §. Iterz. quterhur de Baptism, 
Circuitus inútiles, & vitiosi prorsus v i -
tandi sunt. CI. 3. de Rescript. 
Conditio formam actus t cui apponitnr 
inducir. L . ^ - J f . de Condit. C?" ds~ 
monstr. . 
Contrariorum contraria est ratio, & con-
trarius effectus. L . f i n . / f . de Edend. -
Credirores sunt quibus ex quacumque 
aaione debctur sine ulla exceprionis 
perpetua: remotione. L. 10. Jf. ds V. S. 
Conjuncta aHquando pro disjuuetis , a l i -
quando disjuncta pro conjunctis , i n -
terdum soluta pro separatis accipiun-
tur. L . 5 3 . / : de V. S. 
Collcgarum appeHationc h i contincn-
tur-j qui surit ejusdem potestatis. L . 
i J l . f . a t T . S. 
Cha-
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Char!tos phrcncticum castigando , & te-
rfcargicura srimujando ümbos zxrís.v, 
ambo c f fcndun tu r j sed ambo diligun-
tur : ambo melesíati , quandiu ícgd 
sunt índígnantur, sed ambo sanati gm-
ruhntux. e. 25. 23. 5. 4. 
Congregarlo dlcirur , ubi duo , vel tres 
fucriñt in slraul. c. 1. de Electkn. 
Chantas ferveac ad corrigendum, ad 
enicndandum: sí sunt boni inores dc-
íectcntj si sunt malí emendentur. c. 26, 
23. y. 5. 
Ccnn i r año ad prasteríta non extenditur, 
nisí nomínatum de ds caveitur. c.Jín. 
de Constit. 
Capite janguesecnte czetera corporis mem-
bra inñciuntur. e. 13. 6. q. 1. 
Ca&um appetit qui ad summí Joci fastigia 
Poítpositíá gradíbus per abrupta qua:-
ríi asecnsuü':, c.Jin. D . 48. 
Cathedra non &cit S&ccrdotcm, sed Sa-
cerdos Cathcdr^m : non locus sanctiñ-
cüihümínem: sed homo locum: qui'be-
ne sederit super Cathcdram honorem 
accipit ab i l ia: qui male sedem inju-
riam tacit Cathedra;, a, Jin. D. 40. 
Cogitaiionis pcenam nemo paiitur. c. 14. 
de Pasnti, D . 1. 
Communicatlo malorum nullum tnacu-
lat , sed consenúo factorum. c, 7. 23. 
?• 4-
• Ci¡lpa caret qui s c i t , sed prohibere non 
poiest. L. 50. de Reg.jur. 
' Cujus per crrorem dati repetitio est, ejus 
ComuJto dati donatio est. L, 5 3 . ^ de 
Rsg. jur . 
1 Cavilladonis (quam syllogismum acer-
valcm appellant) natura est , quod ab 
evidenter veris per brevíssimas muta-
tíones dispuratfo ad ea , qux eviden-
ter talsasunt, perducatur. L. 6$.ff.ds 
Rig. jur. 
Conüiúones l íc i ta , & honestx omninò 
servandx sunt. c. 30. 18. q. 2. 
Consuctudo perversa ex diuturnirate non 
levigat crimen , sed auget. r, 34. 24. 
?• i -
Cum consuemdini Veritas suiFragatur, 
nihil oportet firmiusrctineri.F. 7. D.%. 
Con\'crsio in exrrimis , Jicci rarò vera 
sic , desperandum tamen non est, e. 6. 
do JPamlt. D . 7. 
Convivium Clericorum debet pia:ccdc-
rc racnsEe benedictio, inier mensam 
lectio, post mensam gratiatum actio. 
c. 8. D . 44. 
Cum correctio dlstrictius agitur , ex cha-
mate agendum est, non cx furore, c 11. 
12, q. 2. 
Tom. I L 
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Cuilioet hcet suum crrorem corrigcrc, 
& ilíícltècommissa in melius revocare. 
c. i . §. Quia, 35-?. 9-
Confibulatio Monachi cum Sanctimo-
niaii debet esse per módica , & com-
pendiosa verba, & in brevi ab ea dis-
cedat. c. 11. 18. q. 2, 
Cujus in agendo quis observar arbitriunn, 
eum habere , etiam contra se Judiccm 
in eodem ncgotio non dedignetur. c 1. 
3- i - S-
Cum dísplicer is 7 qui ad intcrcedendum 
mittitur , irati animus proculdubio ad 
ulteriora provocatur: neque in Omni-
potentis Dei judicio quid , sed à quo 
datur, inspicitur. c. 5. 3, q, 7. 
Crimen ubi commissum est puniri debet. 
c. i . de Raptor. 
Contrariorum non semper est eadem dis-
ciplina j arg. c.Jin. de K S. 
Cum sunt parrium jura obscura , reo fa-
vendum est potius , quam actori. c. 11. 
de Reg. jur . in 6. 
Consuctudo sine'verit ate vetustas erro-
ris est. c. 8. D. S. 
Cum quis in jus succedit alterius justam 
ígnorantiE causam censctur habere, c. 
14. de Reg. jur. in 6. 
Cum quid prohibetur , prohibentur om-
nia , qus sequuntur ex i l lo . c. 3^. de 
Reg. jur. in 6. 
Qui licet quod est plus , licet utique quod 
est minus c. 53. de Reg. ju r . m 6. 
Contra.eútn , qui Legem diccre poruit 
apcrriusestinterprct^tiofacienda. e.57. 
de Reg; jur . in 6. 
Cum non stat per cum, ad quern pcrtl-
nct, quominüs conditio adimpleatur, 
haberi debet perindè ac si impleta fuis-
sct. c. 66. de Reg. ju r . in 6. 
Cum quid una via prohibetur alicui, ad 
id alia non debet admitti. c. 84. deReg. 
ju r . in 6., 
Contractus cx conventione Legem acci-
pere dignoscuntur. c. 85. de Reg.jur. 
in 6. 
Certum est, quod is committit in Le-
gem , qui Legis verba complectens 
contra Lcgis nititur voluntatem. c.Jin. 
de Reg. jur , in 6. 
Cautum intelligkur , sivc personis , sivè 
rebus cautum sit. L. iSS.^C de V. S, 
Cederé diem significar inciperc deberí 
pecuniam: venire diem significar, cum 
diem venisse, quo pecunia peti potest. 
L. 211.ff.de V.S. 
Cum verbum. Restituas in Lege inveni-
tur , etsi non specialitbr'de fructibus 
additum est, tamen etunv fructus 
K k k sunt 
sunt restkuendí. L . 173. 
Rsg. ju r . 
Concordia gaudet Aitissimus , & gloría-
tur in inembns suís. c 5. 9. 3. 
Concordia res parva crescunt discordia 




44.8 Discrcrio esr mater yirtutum. c. 1. 
Dictío ^Ariimproprietatcm denorat.I-.2. 
j f . de Inoffic. testam. 
Dolus non prasumitur, nisi probetur. 
L . 5 1 - ^ i 3 ^ «fif. 
Dlmíssio momenianca moralírèr non ccn-
setur dimlssio. L. ^ . f f . de Dlvort. 
Difficile est, ur bono peragantur exitUj 
qu£E malo sunt ínchoata principio, c. 
. 5. D . 61. 
Diversa profectò sunt pradpere , & per-
• mictere ; quod enim permittimus no-
lentes prscipimus , quia malas homi-
num voluntaces ad plenum prohibere 
non possumus. c. 9. 31. 1. 
Delegatus formam mandati si sit prjescrip-
ta ad amussim servare debet, e. 22. de 
. Rescript, si non est proscripta , juris 
formam servabir. c. 13. deOffic. Deleg. 
.Dignus est operarias mercede sua. c. 1. 
de Sepultur. 
De occultis non judkat Ecclesía. c. 33. 
c. 34. de Simon, c. 11. D . 32. 
Debitor potest in quacumque pecunia 
cúrrente solvere , si alíud non sit Con-
ventum. L . 6. t i t . 14. lib. 6. R, C. 
Dispositío, quanrumvis generalis censetur 
fieri de prasentibus, non autem de fu-
tures , quie nondum existunt, nisi aliud 
exprímatur Í org. L. ^6 . j f , de Legat. 2. 
Dominium insoHdum nequit esse apud 
duos. L . j . §, 15-. Jf. Commodat. 
Dies interpellat pro homine. L . 12. C. de 
Contrab. stipulat. c . f in , de Locat. 
Duo testes reguíaritèr gerunt vicem 
unius , quamvis maxima; sit authonta-
tis. e, 28. junct. c. 23. de Testlb. 
Delegatus à Principe subdelegare potest. 
c. 3. deOffic. delegat. quin , & delega-
tus ab inferiori: non ramen generaliter, 
sed in aliquibus casibus. 
Deceptis , non decípientibus jura subve-
niunt. c. 8. de Rerum permutai. 
De exiguis non curat Prartor. L. 4. f . de 
In integr. restitut, 
Docti in Dei Ecdesia, vclut splendor ful-
gent firmamenti. c. fin, de Magistr. 
Delicia mere interna soíam à Deo pu-
niuntur , qui solus secretcrum cogni-
to r , & Judex esr. c. 11. D . 34. 
Dictum unius dictum nullius. L , p. §. 1, 
C. de Testlb. 
DifHdlè est iniuriato temperaxe^ dolorem. 
L . 4. C. ad Leg. JulUm de Adult. 
Dum reverenü^m minores potioribus ex-
hiben t , & potiores minoribus dilec-
tionem ímpedíunt vera concordia fir, 
& ex diversitate comexiio, & rectè of-
ficiorum geritur administratio singulo-
rum. c. fin. D . 8p. 
Dubia ardua ad Apostolicam Sedem sunt 
referenda, ut resolvantur: c. 4. D. 17. 
De rapina holocaustuin offert, qui sivè 
ciborum nimia egestate, velsomni pe-
nuria corpus. immoderate ufñgit , ac 
.: proindè non est Deo acceptabile. c. 24. 
deCens. D. 5. 
Difficile solenr cohsrere-, & conjungi, 
quibus, & stadia j & vota diversa sunt. 
c. 22. 16. q. 7. 
Dum ¡fimia in superioribus servatur hu-
militas regendi frangitur autboriras. c. 
4. D . $6. 
Delictum , quod in secreto fit, non pa-
lam , sed in secreto corrigi deber. 
c. 19. 2. q. x. 
DctcstabUc sane est, in tugurio rustica-
no natum, & milio nutrium, in Relí-
gione similam, & mellafastidire. c . y i . 
12. q. 2. 
Diversitas culms plurimum est materia 
discordix. c fin. D . 90. 
Dignitates in indignis vituperabilcs appa-
rent , in benemeritis recomcndabilcs 
sunt. c. 7. X). 40. 
Delinquentes, qui ad sua delicta iterate, 
velut canes ad vomitum reversi fue-
rint, & velutx sues in volutabris lu t i 
jacuerlnt, severius puniuntur. c 2. 
15.?. 7. 
Delinquentes frustra ex consortio com-
plicis solantuf , quia non proprereà mi-
nus ardent , qui cum mult is ardent. 
c. 18. 2. q. I . 
Distingue témpora , & concordabis jura. 
c. 19. 2. q. I . 
Diversitas personamm díversam recipit 
medicinam, c 1. 14. q. 6. 
Declarare, non est novum jus edere, sed 
antiquum parefarere. L, 21, §. i . j f . Qui 
testam, c. fin. de Decim. in 6. junct. Oíos. 
Dubia in meliorem pattern inierpretarí 
debent. c. 2. de Reg. jur . 
Dccet, conccssum i Principe bencficium 
esse mansurum. c. 16. de Reg. ju r . in 6. 
Dolo facit , qui pet i t , quod restitucre 
up or-
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oportet eumdcm. c. 5p. de Reg.jxr. in Exceptío declarat regulam, L. §. i . 
. 6. L. 173. %.fin.ff . eod. 
Deliccum personie non debet In detri-
menrum Ecclesís redundare, c. j ô . de 
Reg. jur . in 6. 
Damnum , quod quis sua culpa sentii, 
sibí deber, non aíiis impurare. c.%6. ds 
Reg. jur . in 6. 
Descgatur X-egi, cum pars detrahltur, 
. abrogatur L e g ! , cum ptorsus tollitur 
L . i Q 2 . f . d c r . S . 
Debitor ín td ig imr is , à quo invito exigí 
pecunia porest. L. IOS. ff. de V. S. 
Duobus negativis verbis, quasi permisir 
Lex magis7 quam prohibuit.L. i ^ . j f , 
: d i V . S . 
D i a i o , antequm, non semper impiicac. 
c, 4. de V. S. 
Decuriones , quidam dictos ajunt, ex co, 
quod initio cum Coionis deduceren-
tu r , decima pars eorum consllii publi-
ci gratia conscríbi sólita sit. L . 239. § . 
5. / . de V. S. 
pomum 5uam reficere unicuique licet, 
dum non offídat invito alteri, in quod 
jus non habet. L. 61. j f . de Reg. ju r . 
ponari videmr , quod nullo jure cogen-
te, conceditur. L . 8 2 . ^ de Reg. ju r . 
E 
'449 Expressa nocent, non expressa non 
nocent. £. 195• f - ds Reg. ju r . 
Exempla regulam declarant. L..3. § . a . j ^ 
di Collation. 
Experienria rerum mater est, & magistra, 
c. 6. de Election, in 6. 
Extrema omnia communitèr sunt vitiosa, 
& cx duobus comraríís fit medium op-
timum. L , 6. ^ . f in . j f . de Offic. Procons. 
Erubescimus , dum sine textu loquimar. 
L. 9. €. de CdUtion. 
Extra territorium jus dícenri non paretur 
impune. L. fin.jf. de Jurisdict. C. fin. 
ds Constrt. in 6. 
Eftectus Legis non debet excederé Legis-
lators voluntatem. t . 19. Jf. de Rebus 
credit. 
Exemptus ratione officii íit subdiius Or-
dinarii, c. 16. de RriviUg. c. 1 . eod. 
in 6. 
Ecclesia jure minorís gaudet. c. 1. âe In 
integr. restitut. 
Eccclcsia solum spirituaiem gladíum ha-
ber, & quidem non ad occidendum, 
scd ad vivifkandum. c.6. 33. q. 2. 
Exccptio debet esse de tegula. L . 18. j f . 
ds Testib. 
Tern. IT. 
2. ff. ds Penic legat. 
Exceptío firmat regulam in contrarium, 
L . 20. %. 6. j f . Qui testament. 
Exemptus suam exemptionem , et pr iv i -
legia defenderé, & conservare tenemr.-
c. 8. 7. q. I . f. 5. de Arbitr. 
Error consensum excludit, & impermam 
detegit. L. i j . f f . de Jurisdict. 
Ex principio general! Lex generalls cen-
setur , quin per exempla restringatur^ 
L. 9. §. j i n . jf.de Jur. & . fact, ignor. 
Error facti nc maribus quidem in dam-
nis, vel in compendis obstet, juris au-
tem error nec feminis in compendiis 
• prodest..Cceterum omnibus juris error 
in damnis amittendx rei suse non no-
cet. L. 8. j f . de Jur. fact, ignorant. 
Expedicns profectò est singulas causas 
singulis appellatlonibus distingui. §. 5. 
Inst, quib, mod.testamenti. 
Episcopus in aliena Dicecesi ut prlvatus 
habctur. f . i . 16. q. 5. 
Expressio eorum, qua: tacitc insunt nihi l 
operatur. L . -^.jf. de Legat. 1. 
Ex casu fortuito quis tenetur, si praces-
sit culpa, pactum , vel mora. C. un% 
ds Commodat. 
Ex convcrsationc xquali contemptus 
dignitatis nascitur. L . 19. j f . de Offic, 
Prasid. 
Ex majoritate , & majorí decore orna-
rum majorítas apparet dignitatumf 
c.6. de Prhileg. in 6. 
Ecclesiastica censura comprehendit ex-
communicationem , suspensionem, & 
interdictum. c. 20. de V. S. 
Ejus est nolle, qui potest velle. L . ^ - j f 
de Reg. jur . 
Ea quae raro accidunt non temeré in ne-
gotiis computantur. L . ^4. j f . de Reg, 
jur . 
Exceptío, cum ad defensionem reorum 
penineat, Jure Naturali conceditur, 
. c. 5. de Exception. 
Ecclesia Romana est capur,Mater, & Ma-
gistra omnium Ecclesiarum.i.i. V . i i . 
Ercor, cut non resistitur, approbatur. 
e. 3. D . 83. 
Extra Ecclesiam nullus omninò salvatur. 
c. I . de Sum. Trinit. 
Ecclesia nulli claudit gremíum redeuntí. 
c. 4. de Heretic, in 6. 
Episcopus, qui crimina non córrigit, ma-
gis dicendus est canis impudicusj quam 
Episcopus. r. 2. D . 83. 
Ecclesia pro malefactoribus intercederé 
• debet, sed non eos defenderé, c. 3.24. 
Kkk 2 ECCIG-
Ármamentanüm 
Ecdêsia Cathoiíca est multitudo fiddíum 
fide, &.charitatc unxta:^ 3S. 1. q. 1. 
^cclesía Romana est prima Perri Aposto-
íí sedes non habens maculam, ñeque 
rugam. c. 3. D- 21-, 
Ecdesía Romana habet plenítudinem po-
resratís, alise Ecclesis vocatx sunr i n 
partem solicitudinis. c. 8. 3. 6. 
Eccíesía; omnes Ecclesiam Romanam de-
bent sequí. e. 11. D . 11. 
Eeemosyna , qnx corporalítèr datur, sí 
non benigno corde tr ibuitur , omninò 
non suffícif, c 13. D . 45. 
Episcopus i n quolibet loco sedens stare 
- Presbyterorum non patíatur. c, 9. D . p j . 
Epíscopo non sufficit aqualem cum sub-
ditis gerere vitam 5 sed sicut est in ho* 
oris. 
duna: Ule, 
nore superior, sic, & vita debet esse 
przestantior. C.fin. $. 1. 
Expedir facultares Ecclesis possíderl , & 
próprias perfectíonis amorc conteram. 
c. 13. 12. 1 . 
EcclesiíE Matricis nomine communitèr 
non Romana; sed Cathedralis intelli-
gitur. c. 22. deV.S* quin , & aliquan-
do intellígitur Parochíalis. Clem. i.de 
Smtent. Bxcommun. 
Ejus est interpretan , cujus est conderc, 
c. 12. de Judie. 
Ea, que fíunt à Judíce, si ad ejus non 
spectant officium , viríbus non suteis-
tunt. c. 26, de Rtgul. j a r . in 6. L . 170, 
ff. eod. 
Euro., qui.certus est certiorari ulterms 
non oportet. e. 31. de Reg. J w . in 6. 
Ex co non deber quis fructum consequí, 
quod nisus extitit impugnare, c. 38. de 
Reg, in 6. 
Exceptionem objíciens non videtur de 
íntentioneadversarü confiten, c. 61.de 
Reg. jur , in 6. 
E a , qax dari ímposibUíasunt, ve lqus 
in rerum natura non sunt, pro non ad-
jectis habentur. L . 135. JF- de Reg. jur , 
Etsi nihi l faciíe mutandum est ex solem-
nibus, tamen ubi sequitas evidens ex-
poscit, subveniendum est L . 183, j f . de 
Reg. jur . 
Excessus& peccata Przlatorum non fa-
cile ctedi debent, quia quasi signum 
ad sagittam positi sunt e. 34. de Actus. 
Ex majori sede major dignitas cognosci-
tur. f. 23. i f RHvileg. 
F 
450 Ealsus, & mendax est qui veríta-
tem occultatj 5c qui prodit menda-
proÜesse non vult, 
isre, quia nocere desiderat. c, 1, de Cri-
TTiin. fals, 
Facilitas venix incentixum trlbuit delia-
quendi. c. 13. de Vita, & honest. 
Familiaritss nimia mullerum antiqui hos-
tis stimulos incítat.í-. 23. D . 81 . 
Eacüius jura conservantur , quam adquí-
runtur. L . 8. j f . de ffir, qui sm. 
Eines mandati diligentèr sunt • custodien' 
d i . Z .J . j f .Mãnàa t . e.22. de Rescript, 
Fadlius invenitur quod à pluribus senio-
ribus qusritur. c. 3. D . 20. 
Erangenti fidem fides non est servanda. 
• L . 21 . f , de Inoffic. Testam. 
Pacientes, & cqnsencientes xqua l l poena 
puniuntur, c. 29, de Senient. excom. 
Forma, etiamsi. in mínimo defidar, totus 
actus corruit. L . 8. §. Si prater, ff. de 
Transact. ' 
Eundamento destructo , a:dificium super 
ffidificatur corruit. L . 8. Jf. Quod v i 
aut clam. 
Eere imposibile est quod omnes in idem 
placitum consentiant. Z.. 1. §.fin.ff.de 
Adquirend. posses. 
Finis est primus in íntent ione, & u l t i -
mus in executione. L . i . C . de Execut* 
rei judh . 
Fides publica, etiam hostibus est servan-
da. £ .5 . §.l.ff. de Pactis. c. 3. 23. q, 1. 
Factum prjesumitur quod fieri consuevit. 
L . i ^ . f f . de Annuis legat. 
Factum non praesumitur , n is i , probetur. 
i . 12. §. Factijff. de Captiv. & com. 
D D . 
Eictio cessat,*ubí Veritas locum habere 
non potest. L . 16. ff. de Adoption. 
Fort i tudo, q u » vel i n bello tuetúr à 
Earbaris Patriara , vel domi defendit 
infirmes, vel à latronibus Socios plena 
justitixest. c. y. 23. q. 3. 
Ferro necesse est, ut abscindantur vu l -
nera , quze fomentorum non senserint 
medicinam, ff.4. X>. 82. 
Falsa mansuetudo crudelitas est. c. 24, 
Eletus immoderatus non debet fieri pro 
morte amicorum, quia ipsos pet mor-
tem non amittimus, sed príemitrimus. 
Í. 25. 13. q. 2. 
Factum legitimeretractarí non debet, l i -
cet casus postea eveniat à quo non po-
tuit inchoari. c. 75. de Reg. j u r . in 6. 
Frusttasibi fidem quis postulat ab eo set-
.vari , cui fidem à se prxstitam servare 
recusat. c. 75. de- Reg. Jur, in 6. 
F i l i i appellatione omnes liberos intelligi-
mus i , 8 4 . ^ de V, S* 
Fo-
Forus estcxercendarum litíum locus, f. 10. 
deV.S. 
focnunaab omnibus oñciís civilibus, vel 
publicis remotse sunt. L . i . j f . d e Reg, 
• ju r . 
Furiosus nullum negotium contraheic po-
test. L . 5. j f . de Reg. ju r . 
Furiosi, vel ejus, cui bonis interdictura sit, 
nulla voluntas est. £ . 4 0 * ^ de Reg. ju r . 
Fete in omnibus poenalibus Judiá i s , & 
a ta t i , & imprudentíE sucurritur. X. 
loS.jf.de R¿g. jur. 
Eavorabilíores rei potius , quam actores 
hsbentur, L . 125./. ' de Reg. jar . 
Factual caique suum, non advetsaúo no-
cere debet. L . 15j.jp. ds Reg. ju r . 
Facta prudentíssimos plerumque fallunt. 
• L . 2. j f .de Jur. & fact. igmr. 
Armamentarium Juris. 
G 
451, Generales definítíoncs ad genera-
les , nòn ad singukres casus adaptar! 
debenr. L. %. ff> dt Leglb. 
Generalis dispositio omnes species, sxib 
se contentas compxehendit. L. "¡B-ff- d* 
Lsgaf. 3. 
Gladio sxculari utendum est, quando spi-
riiualis contemnitut potcstas. c. 9. de 
Heretic. 
Gloria Episcopi est pauperum ínopíaepro-
videre ; ignominia Sacerdotis est pro-
priis' studere divitÜs. c. 71 . 12. J. 2. 
Gradas debemus agere Deo f & homini-
bus, à quibus beneficia accepimus. c. 65-
i 5 . $. i . 
Generi per speciem derogatur. c. 34.. dè 
Reg. ju r . in 6. L. 80. Jf . eod. 
H 
.s 445 
gem LJivinam non est arandum in bo-
ve, & asino, nee quisqaam debet ;n-
duere ve'stem de lana , linoque con-
textam. c. 27. de Elect. 
Habentibus dare, nihil aliud est, quam 
perderé, c. 1. 1, q, 2. 
Horrenda impktas est de Dei bonitaic 
desperare, c. 13. 16. <j. 6. 
Homini Religioso partura esse debet ini-
micias alicrum non exercere , vel non 
áugere male loqueado , nUi ctiam cos 
extingúete bene loquendo > studierit. 
c. 2$. 11. ^. i . 
Habere non potest Deum Pattern, qui Ec-
clesíam non habctMatrem.e, 19.24. q.i. 
Hoc toll i t fiscus quod non accipit Chris-
tus. r. 8. 16. ç. 1» 
Honor non est suscipiendus, nisi prius is, 
qui adspici, desiderat, vires suas cum 
onere metiarur. c. 2 j . > i . q. 1. 
Humani mods est ilium vereri^ cujus Ju-
dicio, 6c volúntate nuncerigitur, nunc 
deprimitur. c 1. \6 . q. 2. 
Honor dividís ptoculdubio prxferri de-
bet. L .26 . j f . Si quis omh. caus, testam. 
Hxreditas nihi l aliud est, quam successio 
in universum jus , quod defunctus ha-
buit. L . 24. / ; de V. S. 
Hostes sunt h i , qui nobis, aut, quibus 
nos publicc bellum decrevimus. CÍEIC-
r i htrones, aut pracdones sunt. L . 118. 
ff. de V. S. 
Hsereditatis appeliatío etiam damnosam. 
haireditatemcontinenr. L. 11 Q.jf.ÀeV. 
Hxtedis appellatio non solum ad proxi-
mura hxredem ^ sed & ad ulteriores 
refertur, nisi in aliquibus casibus L . 
65: L. yo . f f . de V .S . 
Heredera ejusdem potestatis, jurisque 
•esse, cujus fuitdefunctus,constat L. 5<?. 
j f , de Reg. j u r . 
45 i . Habitus non facit Monachum, sed 
Professio Religiosa, r. 13. de Regularfb. 
His quibus interdtckur, ut absque Supe-
rioris licencia eligere non praesumant: 
tempus statutumàCanonecurr i tex quo 
i n mora fuerínt licentiam hujusmodí 
postulandi, c. fin. d: Elect. 
Hzres personam defun^ftí represemat. L . 
14. C. de Re vindicat. 
Homo debet ftcere, etiam pro temporali 
hominum salute, quod possit. c. 15* 
22. £ .2. 
Homines disparis professioms difficile so* 
ciantur, ac proindé non debet quis ad 
icgionem i l lorum, qui diversa: profes-
sion's sunt, e l ig i ; quia secundum Le-
452. In quo quis peccat, debet puntrí: 
arg. c. 2. de Temp, ordinat. 
I n bene constituta Republica pcenis , & 
pra:müs propositis homines ad v i r tu -
tem impeliere, allicereque vehementèr 
Legumlatoresstudent.L. i . § . i . j f .Jusi : 
& j u r . L . f in .C. de Statuis, magín. 
L . 3. t i u i. p . i. 
Judex, qui su:e jUtisdictionis limites ex 
cedit , ut privatus habetur, eiquc po-
test rcsistL L. 5. C. de Jur. fisci. 
j u r i publico non potest à privatis rcnun-




Idem Juris est de toto ad tct^m , sc de 
parte ad partem. L. J&jF* àe Rei •v'mdk. 
Jus Canonicum squitate fundatur potiuf, 
quam subtilitate nimia, c. 6,. de Judie, 
c.fin. de 'Transact. 
I n ipsa Eccksia vbi máxime misereri de-
cet tenerl quam máxime debet forma 
justitiie. e. 33. 23. q, 4. 
¡Jura íuríbus concordad debenr. c. 29. 'de 
Elect, in 6. 
Inter alios res acta aíiís non prasjadicat. 
c, 6. d i Fidel insirument. 
Id possumus quod de jure possumus. L . 
l i ^ . j f . d e V . S . 
Juramcntum, quod sine dispendio salutis 
xteins , & tertii prejudicio potest im-
pleri , servandum est. c. 28. de Jur, j u r . 
Judex non de Legibus, sed secundum Le-
ges debet judicare. c. 3. D . 4. 
Judex delegatus i n causa sibi commissa est 
major quocumque Judice Ordinario. 
a. 11. ds Offic. Delegat. 
•Judieis est a;stimarei an sua sit jurisdictio. 
L. 5. j f . de Judie. 
Idem est aliquid fieri tempore prohibito, 
ac in tempus prohibitum conferriL L . 
z.̂ . j f . â e Jurlsdíct. 
In necessitate extrema bona comnranla 
sunt. L. i . f f . ad Leg. Rhod. c. 8. D . 47. 
later duo mala , si utrumque vitari ne-
quear, minus eligí ipsa ratio naturaUs 
dictat. c. i . D . 13. c. 7. 22. q. 4. L . 
300. f .de Reg. j u r . 
Interest magis non solvere, quam solutum 
repetere. L. ^.Jf-de Compmsat. 
Iniquum est ex alterius pacto alterum 
obligari. L . 26. C. de Transact. 
In notoriís cognitío judicíaüs non requí-
ritur. c. 1. de Offic. Delegat, in 6. 
Iteratio notabilitèr aggravat delictum. 
L . 28. §. 2. & 10. JJ. de Pañis . 
Judex desinit esse Judex ex quo causam 
retulit superiori. c. 5. de Offic. Legat. 
I n contractibus plena, in testamentis ple-
nior y in beneficiís plenísima est ínter-
pretatio adhibenda. c. 6. de Donation. 
In causis spirítualibus possunt púberes, 
etiam sine curatore stare i n judicio. 
c. fin. de Judie, in 6. 
I n causis Ecclesiasticis Legcs Saculares 
non dedignantur Sacros Cañones imí-
tari. c. fin. de Secund. mpt . 
I n restitutions, qus ex jusritia fit, debet 
restituens fructus reddere, omnia cum 
integritate restituiré , damna plenariè 
resarciré, & de iliatis injurüs compe-
íentet satisfacere. c 11. de Restituí. 
spoliator, 
iUe lantíun repudiare potest, qui potest 
adqairere. L . l ' ^ . j f . ãe Áâçuir. bargãit. 
l i le intclligitar rem faceré; v. g. subscri-
bere , cujus nomine res fit. L . 1. §. 12. 
j f . de Vi y tyvi armat. 
I n omní juramento intellígitur excepta 
voluntas Superíoris. c, 19. de Jur, jur. 
Invito bensñcium non datur.Z,. 69. ff. de 
Reg. j u r . 
I n gencrali adminístratione bonorum non 
venit facultas donand í , nisi expresse 
concedatur , cum donare perderé sit. 
L . 7. j f . de Donation. 
Ingratus debet beneficio spoliari. c.fin. de 
Postuland. c.fin. di Donation. 
Inanis est actio, quam inopia debkoris ex-
cludit. c. 16. de Restituí, spoliat. 
Incivile prefecto est 7 quemquam Jus sibr 
dicerc.X.aw. C. Ne quis in sua cans, i , 
10. t i t . 4. p. 3. 
Justotumperminimam facti mutationem 
muratur. L . ff1, âe Excusat. Tutor. 
In Legibus magis simplicitas, quam difE-
cultas placeré debet. §. 7. Imt. de Bdz\ 
com. bared. 
I n dubiis semitam oportet eligere tutio-
rem. c. 12. c. 18. de Homicid. 
I n dubio non prasumimr donatio , cum' 
nullus bona pr£esumatur jactare. L . 2 ^ 
L. de Probation. 
I n medio consistit virtus, quando extrema 
sunt vitiosa.£.£.§.7?;;._/.' de Offic. Pro-~ 
consul. 
I n idubio pro Judice pr^sumítur . c. 7. ds, 
Probation-. 
Intendo implícita idem operatur ac ex-
pressa. L . ^ . f . dc Rebus credit. 
Ignorantia mater cunctorum errorum 
máxime i n Sacerdotibus Del vitanda 
est, qui docendi officium i n populis sus-
cepcrunt. c. 1. D . 38. 
I n quacumque arte ejusperitiis fides adhi-
benda est. c. 4. deProbat. L. 12. Jf. de 
Statu borne. L . 8. tit. 14. p. 3. 
Juramentum ita interpretatur, ut non 
obliget, nisi resin eodem statu perma-
net. c. 2 5, de Jur. j u r . 
Judex debet poenam in jure staruram i n 
fiígete, si nulla in jure statuta r .pen'i-
tur , pro arbitrio imponet. c. 4. § . 1.-
de Offic. Delegat. 
I n dubio non prcesumitur delictum. £.51* 
j f . Pro socio. 
Inferior Superíoris Legem infrlngere ne-1 
quit. c. 16. de Majorit. & obed. 
Jus ex facto oritur. L . 4. t i t . 16. lib. 2< 
R . C . L . 52. §. 2. j f . ad Leg. AqztiL-. 
junct. Glos. 
Indignum est, alíquem infirmare, quod 
sua yoce dilucidé protestatus est, pró-
prio-
Armamentsrium 
priorquc tesúmonic reiistere. L. 11. C. 
de Non numerãt, pecan. 
In alieni, sccus pro^rlí , ignoranr'u í¿cú 
tolerabílís est error. L, fin. in fin. ¿K 
Pro sm. 
Injuria neutiqu;nTi deber nasci undè j^ra 
r.ascuntur. c. 17. de Acc.sat, 
Integrum rrorsuse.'.t íudklMr,, cruodp!'-:-
rimorum sentença confirmatuL-, c, 22. 
de Offic. ddegât. 
I n prxmiis , & dignímibus conterendis, 
potxus qu^m gei.erís , vimnum nu!vi-
litas, viraque honestas decenr attendi. 
c. 3(5. przbsnd. 
In persona ínfami indigné dígnir^s collo-
catur. c. 3. Z>.81. c u . de Excesib. Pral. 
IndLibio consuetud» l ed est atiendenda; 
quod si hac varía sir , ea porius atten-
ditur , quse magís rationabilLs est, & 
alíis minus praíjudicat. 6. de Gjmust. 
Inimiciiíse bene loqueado extlnguntur. c 
89,11, q. 5. 
Inter armerum srrepitum silent Leges. 
L . icfí; C. de Cí-.áiic. ttlUnd. 
Interfecisie videtur , qui cum poruisset, 
noluit líberiire. c. 6. de ikn.kid . 
Intcgrius P-K-LderrU-iT) siiuu est subdiro-
rum. c. 5. T>. ó i . 
In obscuris, ve] dubíisíd est sequendum, 
quüdLcc/.bus non sic comrarium. c.Jfn. 
D. 14. 
In omnibus quid', m, máxime. r:.men ín 
jure xqLÚUiS specianda est. L. go. ff. de 
Pe¿. jur . 
In ün.bíguis cratiombus mnximc spectan-
da eit semen da ejus, qui cas protulís-
scr. L. 96. j j . de Reg.jur. 
In haredem non sulci:: actiones transiré, 
qus: panules sunt ex maleficio. L . m . 
§. uñ. j f . de Rcg. y.tr. 
laipcritia culrx acnu mera tur. L . 152. 
j f . de Rcg. ju r . 
Is d. mnurn d- t , qui jubet dare L . 169, 
Jf \ de Rcg. jur . 
In vjnitate , & obscuritate sensus ambu-
lant , qui ;.a:cu]aríbus dísciplinis, & 
Gcntilium , & Pocturum figmentis cu-
riosius incumbunt. c, 3. D. 37. 
Jura non constituunrur de his, qua: raro; 
sed de his, qux communitér, frequen-
tèrque cveniunt. L. 4. -í-- ̂ .L.ñ.ff . de 
Legib. 
In omnibus causis pro facto acdpitur id , 
in quo per «Hum mora est, quo minus 
fiat. L . 39. ff. de Reg. jur . 
Juramentuni sequirur n.-mr^m actus , cui 
accedit. r. 35. áe Jur. jur . 
Juramentara non debet esse vinculum 
iniquitutis. c. 69. de Reg.jur. in 6. 
^lins. 44*7 
Incola d'eitur, qui in aliquam Regie:.em 
domictlium suum contulit. L. i za § 
ff.de ir.s. 
Jurans obedire Prxlnto, &EccIesi{B7 ncn 
Ckro Dloscc^ano , ¿cd Capitulo Eccle-
si¿: Cachedr-Üs obtrulre tentcur. c. ip . 
de V. S. 
Jus nostrum non p;!t:Lur eundem in pa-
ganis, & KiiiUvJ, uL ir.tcii.jtuUetiiiiishc. 
L. j . f f . de t i i g . j ã r . 
Jura s;iiiguínij nulio Jure Civi l i dinui i 
poisuni. L, 8. ff. dc Leg. jur . 
Id quod nostrum est, sirte va .-to nostro ad 
aliura iransiem non poteit. L. 11.ff.de 
Reg. ju r . 
In erro rum barathrum facilita ruunt, qui 
concepuis próprios Patrum deiinitioni-
bus antcponunt. Extrav. de 
dtmib. Joan. XXI I . 
In ipso causa: initio non est à questionibus 
incoandum. c. 6. de Rag. jar . 
In pari delicto , vel causa putior est con-
rio pcs.siden*ás. c. 65. de R¿-¿. jur . in 6. 
L. 12%. j j ; t U . 
In mails promissis fidem non expedir oh-
se vari. c. 6$. de Rcg. jur . ¡A 6. 
In aiternaiivis dcbkoris e?t CÍÍÍCTÍO, & 
sufficíat altcruni adímplcri. c. 70. de 
Reg. jar . m ó. 
Iteratum non inrellígitur, quod an;big:tur 
esse factum, c. 3. de Prah^t. non baptí-z. 
lile condcmr.at , qui potete absolvere, c. 
27. 24. q. 1. 
Ignorantia non haber locum in his t qux 
publicè ftunt. c.fin. qui matrlm. actus. 
Indígnum estd.!rc Deo, quoddedígnatur 
homo, c.fin. D. 45/. 
In Omnípotcntis Dei judicio , non quid, 
sed à quo datur, inspicitur. c. 5.3.$. 7. 
I t i uno , eodcmquc ofhcio non debet esse 
dispar professio. c. 22. 16. q. 7. 
Infideles non possumus Cliristo lucrarí 
si corum colloquium vitamus, & con-
vívium. c. 17. 23. q. 4. 
In arduis negotiís graves, expertosque v i -
ros nostris consiliis adhíbere participes 
debemus , & cum eis com mu ni de hoc 
deiiberatione pensare, c. 119. 3. 5. 1. 
Incongruum est, quod cum unum offí-
clum pro sui magnítudine diligcntèr 
quis non potest explere , ad duo videa-
tux ídoneus. <v 38. 16. q. 1. 
In eleemosyna , & liberaiitate modus ad-
hibendus c¡>t rerum , & personamm: 
rcrum, ut non omnia uni,sed singulis 
quffiJam prxstentur , ut pluribus pro-
dessc possimus : pcrsonarum.ut pr i -
mutu justiS', deindc peccatoribus, qui-
bus tangen dare prohibemur , non quia 
ho-
• homines sunt, sed quia peccatores. c. 6. 
§. irt ipsa, 0 . 85. 
In malís promissis rescinde fiJcm, In 
turpi voto muta dccretum*. quod incau-
té vovis t í , nc facías : impía enim CÍC 
: :promi5sio , quae scelere adimplctor. c. 
Incompositio corporis jnxqualitatem m-
dicat mentis, e.fin. §. sicut^D. 41 . 
In lata gente gloria Regis est, in diminu-
tione contritio Principis. c. 11. V . Item 
David j 1.1¡. 4* 
Ingratitudo omni Jure xeprobatur. c, 62. 
12. q. 1. 
Judicantem oportet, cuneta rímarí , & 
ordinem rerum plena inquisitione dis-
cutere, & taradiu actio ventiletur, 
quousque ad rei veritatem peiveniatur, 
c.Jin. 30. j . 5. 
Judices , qui antequam intelijgant, judí-
cant, in labyrinthum erroris irapin-
gunt. c. i . D . %$. 
Judicct Ule de aherius errorc , qui non 
habet quod in se ipso condemnet: ju -
dicct ille , qui non agit cadem v quae 
in alio putaverit punienda. c. 4. 3. 5. 7. 
Judex non debet esse facilis ad creden-
dum , nec ad vindiaam fcrendam. s. 
23. D.Stf. 
Judex in loco judicii debet consdentiam, 
quam de domo portavit deponere^ & 
secundum allegata, & probata procede-
re. c. 4. 3. 5.7. c. 2. dc Offiç. Orâin. 
Judicium humanum per\'ertitur timore, 
cupiditatc j odio , & amoxe. c. 78. 11. 
I n bellis Jure culpatur nocendi cupiditas, 
ulciscendi crudelitas, impacarus, atque 
implacabilis animus, feritas rebcUandi, 
& libido dominandi. c. 4. c. 23. 5.1. 
Injuria propria personx cum patientia, & 
gaudio est sustínenda , sed injuria Dei 
acerrimè est ulciscenda. c.16. §. Potest, 
23. q. 4. 
I n qualibet Communitate , quantumcum-
que Sancra , aüqui .mali reperiuntur. 
f. 9. D . 47. 
In dubiis benigna interpretatio fieri de-
bet, c. 21 . de Jur> jur . 
Judex, si quid à lidgatoribus, vel ab his, 
qui negotiis assistunt, minus fuerit dic-
tum , i d supplere, & proferre quod 
sciat debet, quod Legibús, & jur i pu-
blico convenir. L , un. C. Ut quã desunt 
Advocatis, 
In electione non dígnítas , sed numerus 
eligentlum attenditur. c 22. de Elect. 
Idoncus quilibct prasumitur donee con-
trarium probetur. c. fin, de Prtesumpt, 
Armamentariurn Juris. 
jus C2ncniLt2iT! per Civile Juvamr , Z< è 
contra, e. 1. de lic-vi cper. mmtiat. 
In posnís infijgendís debet Judex dlgniti-
t i , & persona deferre, c. i%,deOffic. 
VsUgst. 
Inter vincula íequsHs roborís prius pxse-
valet pesteriori. c. 22. de Spomal. & 
matñm. 
In causa appellationis potest urroque 
pars non allega turn allegare , Ôs non 
. probatum probare, L . 4. C. dst Temp. 
appslUt. 
Judex in adeundo facilem se pra;bear; 
sed contemn! non patiatur ; I n ceg-
noscendo , ñeque excandescere ad ver-
sus ees , quos malos putat, neqi>e pre-
dbus calamitoso rum inlachrymari opor-
tet : i d enim non est consrantis , & 
recti Judieis , cujus animi motum vul-
tus detegit. Ét summatim ita jus red-
di deber, ur autoriratem dignitatis in-
genió suo augeat. t . i p . f f . de Offic. 
Pratíd. 
In pluribus eventíbus quot capita totsen-
tentiae. c, 151. de Cons. D .4 . Extrav. 1. 
de V. S. Jomn. X X 'íl 
In re communi potior est conditio prohí-
bentium. c. 5 6. de Reg. jur . in 6. 
In judiciís non est acceptio personarum 
habenda.-f. 12. âe Reg. ju r . in 6. 
Ignorantia facri, non juris excusat, c. 13. 
de Reg. ju r . in 6. 
Indukum à jure benefícium non est alicui 
auferendum. c. 17. de Reg. j u r . in 6. 
In obscuris nimium est sequendum. c. 
30. de Reg. jur , in 6. ¿ . 3 5 . f f . eod. 
Imputar! non debet ei , per quem non 
stat, si non taciat. quod per cum fue-
rat íiíeiendum, c. 41 . de Reg. ju r . in 6. 
Is j qui tacet non farctur, sed nec utique 
negare-videtur. c. 44. de Reg, jur . in 6. 
L . iqz.jf.eod. 
I s , qui in juc succedit alterius eo jure, 
quo ille u t i debebit. c. 46. de Reg. ju r . 
in 6. 
I n poenis benignior est interpretatio fa-
cienda. c. 49. de Reg. jur . in 6. 
Intextatus est, non tan turn qui testamen-
turn non fecit, sed etUm cujus ex tes-
tamento hxreditas adita non est. L. 64.. 
f . de V. S. 
In argumentum trahi nequeunt, 'quae 
propter necessitatem aliquando sunt 
concessa. c. 1%. de Reg. jur . m 6. 
In toto partem non est dubium contineri. 
c. 80. de Reg. ju r . in 6. 
Immoderata correctio, vel posnitentia, 
vel sevcritas facit deteriores, c. 6. & 
16. D . 45. c.fin. D , 4. 
In 
I n general! concessione nos vetmmt ea, 
quz quis non essct verislmilitèr in 
specie concessurus. c. 81 . âe fog. j u r . 
in 6. 
InfamibiiS" ports non pateant Dignita-
tum. c. S7. de 'Meg, j v r . in 6. 
I n omnibus obl ígaúombus, i n qiilbus-
dies non ponítur , presentí die defae-
tur. t . 14. f f . de Reg. jur. 
Is , qui actionem habet ad rem rccupe-
randam , ipsam rem habere videtur-
L . 15. f f . de Reg, ju r . 
i n eo, quod, vel i s , qu i perir, vel is, à 
quo petitur, lucro facturus est, du -
rior causa est petitoris. L . tf. f f de 
Reg. j u r . 
Indignum est, & à Romans Ecclesix 
consuerudine aUenum, ut pro spiritual 
Ubus faceré quis homagium compella-
tur. G. j fo . de Reg. j u r . 
I n nororiis ordinem judicaríum non ser-
var! per omnia ipsa ratio juris postular^ 
& requirít. e. 21- de Jur. ju r . 
In gradu esteros antecedat, quem stí-
pendia meliora , vel labor prolmor 
fecerit anteirc^X. 2. C. ás Officio Ma^ 
ght r i offimrum. 
i|54 Límítata causa Hmifatum producir, 
effectum. L . 16, f f . de Âdquir. rer, 
domin. 
I^g ibus , non exemplis Judícandum est-. 
L. 14. C. de Senteht. & inferloc. 
Lex prssumit, pecuniam non esse nu-
meraram , utcumque Chlrogtaphum 
hoc testetur, £ . 3. C. de Non numer*, 
pec. 
Leges rebus, non verbis ímposítz sunt. 
L. 2. C. Commun. delegat. 
Lex quamvis dura servanda est. L . 13, §. 
I . f f . Qui , & àquib. 
Locutio indefinita sequivalet universali. 
L . i l . f f . de Servit. pradior. urban. L . 
W f . d e Leg. 2. 
Lex generalitèr loquens generaliter i n j 
relligenda esr. Z. S.jjf. de Public, in rem. 
action. 
Lex P iv ins Constitutionis Apostolicam 
Carhedram totius possuit Orbis terra-
rum Magistram, ut quidquid ubique 
locorum dubitatur , ab ea ratio ejus-
dem requiratur. c. 18.27. q. 2. 
Lex correctoria, & exorbitans non am-
pliatur à paritate, quin nec à majori-
• tate rationis L. i ^ - f f . Legib. 
Laids obscquendi adest necessitas, non 
' • Tom. I I . 
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authorítas ímperan'dí. c 23. 16. q. 7. 
Loca exempta locis extrañéis purifican-» 
tur. c. 6. 18. q. 2. 
Laici communitex Clerkis infesti sunt, r, 
5. 2. ?. 7. 
Libertas omnibus rebus favorabilior est. 
£, zzz.ff , de Reg. j u r . 
Loca sine gratia Dei animam salvare non 
possunt ; nam Loth in ipsa perversa 
Civirare fuit justus, in monte peccavit, 
Q u í d e n í m Paradiso jucundius ? quid 
Coelo securius? & tamen homo ex Pa-
radiso , & Angelus de Coelo peccando 
cecidit. c, 10. D . 40. 
Locus regiminis desiderantibus negandus 
est, & fiigientibus offerendus. c. 9. it 
. quast, I . 
Lex debet esse justa, honesta, possibills, 
secundum naturam, secundum Patris 
consuetudinem, loco, temporique con-
veniens, utilis, manifesra, nullo p r i -
vate commodo, sed pro communi C i -
vium utilitate conscripta, c. 2, D. 4. 
Leges facts, sunt, ut carum mem huma-
na coerceatur audacia, rutaque sit i n -
ter improbos innocentia, & in ipsis 
improbís formidato supplxcio refrsne-
tur nocendi facultas, c. i . D . 4. 
Lex Naturs omnia communia fedr, sed 
jure humano facta est divisio. c. 1. D , 8, 
c. 2. 12. q. i . 
Leges D i v i n s , & Humans, & mails pae* 
nam, & bonis prsmia, justitia suaden-̂  
te, constitunt. c. 42. 23. q. 5. 
Lex opus inspirit, non voluntatem. c. 13* 
15. q. I . 
Legis auxilium frustra invocar, qui com-
mitdt i n Legem- c. 23. de 'Election, ¿v 
14. de Vsur. 
Legislator bene potest, & quide m solus 
i n Jure Communi dispensare, c. 4. de 
Comes. prabend. 
Locupletar! non debet quis cum alteríus 
injuria, vel jactura. r. 48. de Reg, jur^ 
in 6. L . t^- f f - de Candict. indeb. 
Lites quantum fieri possit abbreviands, 
quin & vitands sunt. c. J. de Dclo^ & 
contum. 
Litus est quousque maximus fructus à ma-̂  
ri pervenit. L. 96. f f de V. S. 
Librari i error non nocer Author i . L. 92. 
f f . de Reg. jur . 
Lata culpa est nimia negligentia , id est, 
non intelligere, quod omnes in tc l l i -
gunt. L . 213. %.f in . f f . de V. S. 
Locuples est, satis idoneè habet pro 
• magnitudinc r e i , quam actor rcsti-





Lis mota dicítur, cum fueñt contestata. 
c. 30. de V. S. 
Libertas inssñmabllis res est L , 160. f f . de 
Regul, ju r . 
M 
455 Manifesta accusatione non indigent.. 
c, p. de Acusat, 
Magís expedít ReipubUcK firmas, & per-
manentes habere Leges, quam prx-
textu melíorum ssepè mutare. L , 2 , f f . 
de Constituí, pr ináp. _ , 
Melius est intacta jura servare, .quam post 
vulneratam causam remedium quxre-
re. L. fin. C. ¿» quik caus. in integ. 
restit. ", 
MixtumsubsimpHcibuscontinetur. L . 13. 
f f . de Liber. & posthtm. L . Z i . f f . de 
Htered. instit. 
Mandatumrei turpis nulíuin est- L . 22.5. 
6. f f . Mandat. 
Mandatum re integra morte" mandatarií, 
vel mandantis fiaitur. ,15. C. M a n á . 
Mors omnia solvit. Auth. de Nupt. §.. de 
Inces. col. 4, 
Malorum consortia sxpb bonos corrum-
punt ; quanto magís eos, qu i ad vit ia 
proni sunt?f. 12. 28. ^ 1. 
More Romano dies à media noctç incí-
. p i t , & sequentís noctis media parte fi-
nimr. Ita qmdquíd i n his 24, horis ( i d 
est, duabus dimidiatis noct íbus , & 
luce media) actum est, períndè est, ac 
si quavis hora lucis actum essct. L . 8. 
f f , de Feriis* 
Multa per patíentiam to íerantur , qus sí 
déducta tuerint in judicium , exigente 
justitia, non debent tolerati, c. 18. de' 
'Prabend. 
Mandatum spedale derogat generalí. c. 1, 
ds Rescript. 
Malitia sape suppler &t2Xtm.c.9. deDss-
ponsat. impúber* 
Mul ta fieri prohíbentur , qua tamen fec-
ta teneniuf. 16.de Regular. 
Multorum experimenta morborum co-
gunt multas inveníxe medicinas, c 25.-
•D. 50. 
Multa pro utilitate communi comía j u -
ris asperitatem ex xquitatts mansuetu-
dine, tolerar! decet. c. 3. de Sentent. & 
re judie, in 6. 
Melius est habere rem, quam actionem 
ad illam, L . 204. f f . de Reg. ju r . 
Manifesta peccata non sunt occulta tan-
turn cetrectione purganda, c 1. de Pee-
wtent, remis. 
Mendax precator catete Üebet penítus 
ímpetratis c. 20. de Rescript. 
Mul to utilius est pauca idónea effundere, 
quam multis inutilibus homines prs-
gravare. L . 2. §. 16. C. de Veter, jur . 
enucl. 
Manifestum dicitur de quo constat pet 
confessíonem, vei probatíonem iegí-
timam, vel rei evidentíam. c, 23. c , 2 ^ 
. de V. S. 
Melior conditio nostra per servos fieri 
potest, deteríot fieri non potest. ¿ .133 , 
ff., de Regul. j u r . 
Minus est actionem habere, quam rem, 
¿ , 2 0 4 . ^ de Regul. ju r . 
Magís dignum trahít ad se minus dig-
• num. L . 43. j f . de Rei vindicai. 
M a l i à malo prorsus sunt ptohibendi, & 
cogendi ad bonum. G. fin. 23 .^ .4 . 
Melius est pro veritate pati.suppiidum, 
- quam pto adulatione recipere benefi-
. cium. c. 81 . 11. q. 3. 
Miscenda est profecto lenitas cum severí-
' tate, faciendumque quoddara ex-utra-^ 
que temperamentum, ut ñeque multa 
• .asperítate exulcerentur subdit í , neque 
nimia benignítate solvantur. cap. 9. D,, 
45-
Melior est in male factis humilis confes-
sio, quam i n bonis superba gloriado. 
C 89. I I . q. 3. 
Mit íus agendum est cum eo,-qui com-
missum facinus facili confessione est 
confessus. c. 3, JD. 50. 
Mala consuemdo non minus, quam per-
niciosa corruptela radicitus est evei-
lenda. c. 3. D . 8. 
Melius est pro misericordia ratíonem red-
dere, quam ptopter crudelitatem. Ubi 
enim Paterfamilias largus est dispen-
. sator non debet esse tenax. Si Deus 
benignus est, ut quid Sacerdos ejus 
. austerus? c. 12. 26. q. 7. 
Misetum est Magistrum fieri, qui nun-
quam Discipulus fu i t , & summum fieri 
Sacerdotem, qui nunquam in ullo gra-
du obsecutus fuerit Sacerdoti. c. 4.. 
D . 61 . 
M a l i etiam ínvíti víam salutis juxta Evan-
gelicam veritatem compellendi sunt 
intrare- c* 38. 23. q. 4. " r 
Mulier quam vis docta, & sancta viros i n 
Conventu docere non prassumat. c. 2p. 
D . 23. 
M a l i hospites , qui hospitantibus male 
remunerant sunt sicut mus in pera ig -
nis inslnu serpens in gremio, c. 1. 13. 
ff- I ' 
Miserabilis est Rector, qui gubernaculi 
lo-
Armamentarium Juris, 
locum óccupavítT& remum tenere non ISemo censemr veíle dar 
novít. c. 7. D . 4-o. 
Merccnaríus utique est Pr^ktus , qui 
plus diligcns propriura commoduni 
cfuam ovium , videos lupum oves re-
l i nqu ir. r. 48. 7. q. r. 
- Multa in fare contra ratíonem dispuiandí 
pro utilitate communi recepta sunt. L, 
51 . §. 2 . jf. ad Leg. Aquiliam. 
Mare pars terrse projdmioris censctur, & 
ad ejus Principera spectat; org, L . cf.jf. 
de Judiáis. 
Mora sua cuilibet est nociva, c. 25. de 
Reg.jur. in 6. L . 173. §. z . j f . sod. 
Murare consilium quis non potest in alte-
rms detrimentum. c. 33. de Reg. ju r . in 
6. L . 7 5 . ^ eod. 
' Murxris nomine veniunr donum, onus, 
&off ic ium.X. \%.ff .dsV.S. 
Minus solutum intelligitur, etiamsi nihi l 
esset solurum, L . ̂ i . j f . de V, S. 
Magna negligentia culpa est, magna cul-
pa dolus est. L. d i V. S. 
Munus publicum est officium privati ho-
jTiinis, ex quo commodum ad singu-
los , universosque cives, remque eo-
rum imperio Magistratus extraordina-
rio pervenít. L . i ^ j f - de V. S, 
N 
455 Non creditur Legato, seu Com-
missario, nisi Htteras Legationis , vel 
Commissionis ostendat. C.Jin. D . çy . 
Nemo teneturse ipsum prodere. c. 1. de 
Probation, c. 87. de Peznit.D. 1. 
-Non pra:sumitur incontinens in senectu-
te , qui in juventute continuit, ma-xi-
mè, si est Hucratus. c. 2^.de Prasump. 
Nemo est Dominus membrorum suorum. 
L . l^ . j^ .ad Leg. AquH. 
Nullius testimonio, etiamsi Religlosus 
sit, nisi juratus deposucrit, in alte-
rius pra;judicmm debet credi. c. 51.de 
Testib. 
Nulla dickur actio, qux exceptione re-
peliitur. L. 25. ds Verb. Obligat. 
Nemo invitus uti cogitur privilegio, c.6. 
de Prh'deg. 
Non fit pauperior, qui non adquirir, sed 
qui de patrimonio suo deposuit, sívc 
dedit. L. 5. §. 1 3 . / ; de Donation, inter 
vir, 
Novis morbis nova convenit antidota 
prxparari. c. 5, de Juram, cdftmn. 
Nemo potest facete, quominus Leges 
locum kabeant in suo testamento. L. 
%^.ff.de Legat. 1. 
2'0ff7, I I . 
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quod non ha-
ber, c. 7. de Donat. 
Natura non patitur aliquem locupletío-
rem fieri cum akerms jactura. L. 14. 
Jj.ds Condict.in debit. L . 2o6.jf,de Reg. 
jur . 
Negantís factum nulla est probatío. c. 23^ 
de Election, c. 11. de Probat. 
Nemini fadt injuriam , qui suo jure u t i -
tur. L. 13. § . I . / ! de injur. 
Notoria probatione non indigent, c. 3. 
de Testib. cogend, ¿ S. de Cohabita?. 
Ciericor. 
Nullus, despectís aliis, debet se solum 
sanctum esse credere, & sapicntcm. 
r. 27. deCons. D . 3. 
Nullus censetur voluisse , quod non ex-
pressit. e. 12. ds Decim. 
Non infringitur proraissio, quxin melius 
commutatur. c. $.de Jur. jur . 
Non spectandum est, quid XLonue factum 
est, sed quid Roma: fieri debeat. L. 12. 
f f . de Offic. Presid. e. 27. de Elec-
tion. 
Non est laudabvlls Tyrannac factionís pcr-
vetsitas , sí Regia dementia Tyrannus 
subditos tractct: nec vituperabilis or-
do Regis potestatis, si Rex crudelita-
re tycannica sa;viat. c. p. 14. q. j . 
Nullius entis nulla; suntqualitates. ¿ . 4 1 . 
. f f . de Rebus, credit. 
Nuíü debet suum officium esse damno-
sum. c. 30. de Election, in 6. 
NulH fraus sua, vel dolus patrocinan de-
bet, c. 15. c. 16. de Rescript, c. 14. de 
Testament. 
Non debet reprehensibiíe judícari, si se-
cundum varletatcm tcmporum statu tá 
quandoque varientur humana, prarser-
t im , cum urgens necessitas, aut evi-
•• densutilitasid.exposcit. c.%. ds Cansará 
guin. & affinit. 
Nemo suis stipendiis militare tenetur c. 
16. de Prcbena. 
Nulla juris sanctio, quantuncumque per-
- penso digesta consilio ad humana: na-
tura: varíetatem , & machinationes 
ejus ínopinabil-cs suffidt: nec ad de-
cisionem lucidam sua; nodosx ambi-
guitatis attingit. Eo prcesertim, quod 
- víx aliquid adeò certum, clarumque 
. statuitur, güín ex causis emcrgenti-
; bus, quibus jura jam posita mederí 
non possint, in dubium revocetur. 
.. Procem. Clement. 
Non semper (licet rcgularitèr accidat) 
una-dcterminatio respidens plura de-
tcrminabilia pariformiter determinate 
L. 2 . f f . de Offic. Proconsul. 
L I I 2 Nos* 
Nostra omnia fadoms , quibus authori-
tatem nostram ímpammur . L . I . § . 6. 
C. de Veter. ju r . smtcl. 
Nec convenir, necdecet, términos, qucs 
parres nosrri posutrunt, facilè trans-
gredi, c. l . de Sepultar. 
Nominum diversitas diverslratem return, 
& locorum ínferr. L . 7. C. de Codicil. 
N i h i l voiirum quín prarcognitum. L . 15. 
Jf . de Jurisdkt. 
Nemo divinare tenetur. L . ^ i . f f . ad Leg. 
Armamentanum Juris. 
Ken esr sine culpa, qui r e í , qua: cum 
non perrlnet, se immiscet. c. 19, ¿s 
Reg. j u r . in 6. L . 36. Jf. sod. 
Nullus piuribas urí defensionlbus prohi-
betur. c. zo.-de Reg. j u r . in L . 43.̂ % 
eod. 
Non debet aliquís alterius odío pragra-
vari. c. 2 2. de Reg. j u r . in 6. L . 74, j f . 
Non Kcet actori quod reo licítum non 
existir, c. 32. ds Reg. j u r . in6. L.q.i.jf, 
Aquil, eoa-
Non omnium, quae à majoríbus consiitu- NOD prsstat unpedimentum quod de ju-
ra sunt, ratio reddi.porest.!.. ZQ . ff.de re non sortirureffectum. c. 52. 'fa Reg. 
Non potest dolo carere , qui imperio 
Magistratus non paruit, Z-. ff. de 
Reg, j u r . 
Non solent , que abundant vitiare scrlp-
turas. L . 94. f. de Reg. ju r . 
Nullum crimen patitur is , qui non pror 
hibet , cum prohibere non potest. L . 
10$, ff. de Reg. ju r . 
Non alienar, qui duntaxat omittit pos-
sessionem. X. iTÇ. ff. de Reg.jur. 
Ncmosibi ipsi imperare valet, Z. Prator. 
f f . de Tutor. & Curator. 
Non debet aliis defectum objicere, qui 
simili defectu laborat; org. C. Jin, de 
Adulter. 
Non est discipulussuperMagístrum.í . 2. 
2. q. 5. 
Non debet in Magistrum assumi, qui vix 
discipuli formam assumpsit, c 49. de 
.Election. 
N i h i l operatur extra sua: activítarls sphiE-
ram. L. 16. ff. de Adqmr. rer. domm. 
N u l l i licet falcem in messem immittere 
alienam. L .^B. f f . de Reg. jar . c. 3 4 . i f 
Election, 
Non suffidt à malo absrinere, sed insu-
per bonum fieri oportet, Clem. 3. de 
Paenit, 
Non potest videri desísse habere, qui 
- nunquam habuir. L . 2,0%.ff. de Reg. j u r . 
Nullus de alterius fletu ridere oportet. c. 
20. de Privileg. 
Novitates plerumque paiiunt discor-
diam , prxsertim . dum ab eo , quod 
diu zquum visum est per novam cons-
titutionem receditur: nec quare rece-
datur, utilitas evidens , vel alia causa 
subest. Extrav. 1. de Privileg. int. com. 
c. 9. de Consuet. 
Nemopotesrad impossibiíe obligare, c. 6. 
de Reg. jur . in 6. L . l%^. f f . eod. 
Non firmatur tracru temporis, quod de 
jure ab inirio non subsistir, c 18, de 
Reg. jur . in 6. L . 29. ff. eod. 
jur . in 6, 
Nullus jure suo sine sua culpa prlvari de-
ber, c. 6. de Eo j qui cognovit. 
Nonnumquam quod consulte statuitur, ex 
sanioris inspectione JudicU consultius 
revocatur, Mxtrav. un. de Torneamen-
tis. Joan. XXIT. 
Nec generis, nec loci nobüítate, sed vir-
tu te unusquisque sibi gratiam compa-
rar, c. $, T). 40. 
.Nemo consuetudinem rat ioní , & veri-
tati prxponat: quia consuetudinem ra-
• t i o , & veriras semper excludit. f. 4. 
JD. 8. 
Non deccípi , sed adjuvari quis benefício 
debet. C. un. de Commodat. 
Non esr negligenda medicina , quia non 
nullorum est insanabilis pestilentia. c. 
37- 23-?-4' 
Non omnis , qui parcit - amicus est nec 
omnis, qui verberar inimicus. Melio-
ra sunt vulnera amid , quam blanda 
oscula inímici : melius est cum severi-
tate diligere , quam cum lenitate de-. 
cipere; utilius esurient! panis tollitur, 
si de cibo securus justitiam negligat, 
quam esurient! panis frangitur, ut i n -
justiriz seducrus acquiescat, c. 37. 23. 
Í - 4 -
N i h i l i l lo pastore miserius, qui luporum 
laudibus gloriatur, quod si placers 
voluerit, d¿ ab his amarl delegerit, erit 
hinc ovibus magna pernicies. Nullus 
ergo Pasrorum placeré lupis, & gregi-
bus ovium porest. c. 6 . D . 83. 
No*! enim verbis tanturn , sede corde 
orandus esr Deus : melior esr quinqué 
psalmorvm decantatio cum cordis pu-
ritate, jc • serenitate, & spirituali hila-
ritare, quam rorius psalrerii modulario 
cum anxietare cordis, & trisria. c. 24-
de Cons. D . 5. 
Non esr vox ad aurcs D e i , nisi animt 
affecrus. c. 12. D . 38. 
Non pax quieritur, ut bellum excite-
tur. 
tur, sed bellum gerí tur , «t çax adquí-
'ratur. c. 3. 23. ^. 1. 
Nullus debet alicuí ín alterius damnum 
benefecere. c, 3- 14.?. 5. 
Non decet à capíre membra díscedere, 
sed juxta Sacts Scrípmra: t e s t imo-
jnium omnia membra cnpuc séquantur. 
r. I . D i 12. 
Non potest corpus corruropí, nisi príus 
animus fuerít corruptus. r, 3 2. q. 5. 
Non satis est benè vellè , sedetiam bene-
facere: nec satis est iterum benefacere, 
nisi i d ex bono fonte, id est, ex bona 
volúntate proficisestur-r, 14. D.%6. 
N i h i l , quod ad cautelam £ertineat, omít-
tendum est. s. 10. D , 63. 
Negligere, cum quis posslt deturbare 
perversos, nihi l aiiud est, quam fo-
vere. c 3. D . 83. 
Non caret scrupulo societatís occuitx, 
qui manifesto taciniorl desinit obviare. 
c. 3. D. S3. 
N i h i l obsunt saluti credentium diversae 
pro loco , & tempore consuetudines, 
sí illis Canónica non obsístat auctori-
tas. f. 3. Z?. 12. 
Non habet duplex cor , qui propter va-
rium eventum verbum suum non adim-
, plet. c 14. 22. 2. 
Necessitas dispensaúonem inducit. c. 7. 
• D . 34. 
Necessitas caret Lege. c. 4. áe Keg. jur . 
c. z. áe Observai, jejun. 
Non est consequens, ut continuó erret 
quisquís aliquid nescit, sed quisquís se 
existimar scire,quod nescit. c . i i . D . ^ 8 . 
Nemo rectè monitoris personam suscipít, 
nisi qui actíbus suls errata condemnat, 
& amorem innocentia: conversatíone 
demonstrat. c. 2. D . 81. 
N i h i l est infelictus felicitate peccantium, 
quia posnalis nutrítur ímpunicas , & 
mala voluntas, velut hostis interior ro-
boratur. c.2. 23. q. 1. 
Non ideó approbanda est consuetudo ma-
la, quia locus bonus est. quia non pro 
locis res, sed pro rebus loca amanda 
sunt. c. 10. D. 12. 
Novis in fide minor poenitentia imponi-
tur. c. S. de Pcsnit, &• remis. 
Non sunt facienda mala culpa:, ut eve-
niant bona. c. 4. 22. q. 2. 
Non est opus sanis Medicus, sed male 
habentibus juxta Evangelicam. verita-
tem. c. 18. 2. q. i . . 
Negligencia esteruditíonisnóverca. c.jfin. 
D . 83. 
Nunquam per obedientlam malum fieri, 
aliquando autem per obedientlam de-
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qued agitur intermied. 
m e r a j u r i s , 
bet bonum 
Non est obligaronum contra bonos mo-
res pra;siEtum juramentum. c. 58. âs 
Reg. jur . in 6. 
Nulius ex consilio , dummodo fraudu-
lentum non ñierír, obiigatur. c. 6r. de 
Reg. jur . in 6. L. ^ - j . f . eod. 
Nemo potest plus juris transferrcin alium, 
quamsibi competeré dignoscaíur.ir.yp-
de Reg. jur . in 6. L. %^.jf . eod. 
Nominis appellatione res signincatur. £ . 
4 . / : deV.S. 
Novak est terra novitèr ad cu'turam re-
dacta, f. i.de V. S. vel de cujus cultura 
non est memoria, & quod prius modi-
cum, vel nullum fructum affèrebat. c.zi, 
eod. 
Non dicitur natus, qui statim decessit. 
c. 3. de Vi. S. 
Non vidctur ccepisse, qui per exceptio-
nem à peticionem removetur. t . 1 3 . ^ 
de Reg. jur . 
Nuptias non concubítus , sed consensus 
facit. L . $o.Jf. de Reg. ja r . 
Nemo qui condemnarcporest absolvere 
non potest. L. 3 7 . / : de Reg. jur . 
Non vidctur quisqu;im id caperc, quod 
ei necessè est aliirestituere. ¿ . 5 1 , Jf. de 
Reg. jur . 
Non defenderé videtur non tantum qui 
latitat, sed, & is, quiprssens negar, 
se defenderé, aut non vult suscipere ac-
tionem. L. ' ¡ i . j f . de Reg. jur. 
Nulius videtur dolo fdceie, qui suo jure 
utitur. £. •) • ) . / / . de Reg. jur . 
Nullaintelligitur mora ibi fieri, ubi nul-
la petitío.est. .L. 8 8 . / ; de Reg. ju r . 
Nemo de domo suaextrahi debet. L. 104, 
ff. de Reg. jur . 
N i h i l interest, ipsojurequísactiónemnon 
habeat, an per exceptionem infirmé-
tur. L . 1 1 2 . / : de Reg. ju r . 
Nemoexsuo delictomeliorem„suam con-
ditipnem faceré.potest. L . 134. §. «w. 
ff", de Reg. jur . 
Non videtur' perfecte cujusque id esse, 
' quod ex casu auferripotest. L . 
ww. de Reg. ju r . 
Non omnc.i quòd licet ,,honestutn est. 
L . 1 4 4 . / de Reg. jur . 
Non debeo melioris conditionis esse, 
' quam auctor meus , à quo jus in niê 
transüt. L . 175. §. un. j f . de Reg. jur . , 
Non est singulis concedendum, quod per 
Magistratum publícè possit f ier i : ne 
occasio sit majoris tumultus faciendi. 
L, i j S . ff.de Reg. jur . 
• N i h i l poti potest ante id tempus, quo 
Pcr 
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perrerüm nutüraffl persolví possit: & 
cum solvcndi tempus obligationí addi-
t i i r nisi eo pra:teriro , peú non potest. 
L. i%6.ff . d e R è g . j u r . 
Nulla censetur íliius obedíentia, qui obe-
di t tanram In his 3 qua apperit: y d 
" ' czisxn in repugnantibus, sed prater 
voluntatem : nam aliquando obedíen-
tia si de suo alíquid habet, nulla est: 
aliquando autero, si de suo aliquid non 
habuerit, mínima, r. 10. 8. q, i . 
Non Sermomres,sed sermo rei subjectus 
est. c. 6. de V. S. 
Non possunt omnes artícuH singillatím 
aüt Legíbiis, aut Senatus Consultis 
comprehendL L , 1 2 . ^ de Legib, 
Non potest esse Pastoris excusatio, si l u -
pus oves comedit, & Pastor nescit. c. 
to . de Reg. ju r , 
K i h i l obstat narrandi diversítas, ubi ca-
dem dicuntur. c. 7- de V. S. 
O 
457. Oblígatus ad factum príccísè- face-
re compellitur. L . 3. t i t . 14. ̂ . 5, 
Obligatíonis alternativa: natura est uni-
cuique in solidum actum tribuere. L . 2. 
j f . de Duobus reís. 
Oves , qux Pastori suo commiss» sunt, 
eum nec reprehenderé debcnt, nec 
ullatenus accussare possunt. c.i 3.2. q. 7. 
Omne , quod rarum est, plus appetitur; 
sicut pulegium apud indos pipere pre-
tiosius est. €. 24. D . 93. 
Obligatio semel extincta non reviviscit 
amplius. L . fó.^Z.jf. de Solutiomb. 
Omnis definitio i n Jure periculosa est. 
L, 202.,ff. de Reg. ju r . 
Ob errorem communem jurisdictio ne-
cessária à Legislatore suppletur. L . Bar-
harms Philippus , ^.ff .de Offic. Prat or. 
c. x. 3.?. 7. 
Obscuritas in omni disposítione repro-
batur, ac proindè fugienda est. c. 2. D . 4 . 
Opposita juxtá seposíta magis elucescunt. 
L. un. % 2. C. de Caduc. toílend. 
Obscure responderé, & non responderé 
pada habentur. L . 11. §. 7. / : de I n -
terrogai. 
Omnis xtas ab adolescentia prona est irí 
malum, c 1. 12. q. 1. 
Odio, habeantur peccata, non homines. 
f.2. Z). %6. 
Omnis, qui juste ¡udicare v u l t , stateram 
in manu gestar T & in utroque penso 
justitiam, & miserlcordiam portat: sed 
per justitiam reddit peccanti senten^ 
t iam: per míserlcofdíam pecan t i tem-
perar pcenam, ut justo líberamine q u í -
dam per xquítátem corrígat: qu ídam 
vero per miscrationem indulgeat. c. 10, 
Z). 45. 
Omne, quod male possídetur alíennia 
est: malè aurem - possidet, qui male 
utitur. €. 11. 14, q. 4. 
Occulta, & incognita i l l i sunt relinquen-
da , qui solus novit corda filiorum ho-
jninum.f .so. 2. q. 4. 
(^>edíentia victimis jure prazponiturtquia 
per victimas aliena cato, per obedien-
tiam veto voluntas propria mactatur. 
c. 10. 8. q. i . 
Omnes habere oportet simplicitatem co-
lumba , ne cuiquam machinentur do-
los : & serpentis astutiam , ne aiiorum 
supplantentur insidiis. £-.13. 6. q. 1. 
Omnis ordo Ecclesiasticus suis Innithur 
Rectoribus: sicut apibus, & gruibus 
unus rector est. c. 41 , 7. q. 1, 
Opinio cedít manifestas vetitati. c. 4. D. S. 
Omnis res per quascumque causas nasci-
tur, per easdem dissolvitur. c.i.de Regr 
j u r . L . eod. 
Odia restringi, & favores convenir am-
pliari. c. 15. de Reg, jur. in 6. 
Oppídum ab ope dicitur , quod ejus reí 
causa moeníasínt constituta. L . 22$. §. 
y . f . d e F . S . 
P 
458. Parum pronihilo reputatur. L. 32^ 
Jf. de Condition. & demonst. 
Perversio Ordinis, quando Ordo non est 
• de substantia, non vitiat actum ; arg. 
L . i . C . de Appellation. . 
Principale concedens concedit subind^ 
accessorium. L . 2. j f . de Jur'uáict, 
Par in parem non habet ímperium. L . 4. 
j f . de Recept. qui arbltr. c. 20. de Elect. 
Pluscautionis estin re, quam in persona. 
' L . 25, Jf. de Reg. j u r . 
Plures eandem rem simul possidere non 
. possunt. ¿ .3 . ^ . j . j f . âe Adquirend. parses. 
Perpetua excepüone tutus solutum per 
errorem repetir. L . 40. j f . de Condict. 
indebit. 
Proximè accingendus pro accinto habe^ 
tur. L . 43. _¿f \ de Testam. Mili tar . 
Privatío priesupponit habitum. L. 2oS^ 
/ : de Reg. ju r . 
Plus valer quod est in Verítate, quam quod 
est in opinione. L . 2 . § . 1 ? - / " - Pro 
' emptor. 
Prohibito a l íquo, prohibetur etiam id, 
per 
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per quod pervenítux ad illud. L . 16. j f . 
de Sponsalib. 
Potius debemus substantiam., quam opi-
níoñem intueri- L . 2. §. 2. J \ Pro emp-
tor. 
Potestas nuilí coGcedftur in dcsrruetlo-
nem, sed in sd íâca t íonc in . Trid. sess. 
. 14. de Pcenit. cap. 7.. 
Poena: inventa: sunt, ut delinquentes cor-
rigantur. c. 32, 23. q. 4. 
Pompa exequiarum, & conditio sepultu-
re magis vivorum solatia sunt, quam 
subsidia mortuorum, c, 22^23.^. 2. 
Pro necessitate temporum, & pro consi-
deratione aetatum multa oportet tem-
peran. C.Jin. D . 14. 
Proemium denotat causam finalem, & 
, mentem loquentis ostendír. Z.. Jin. Jf. 
de Hared. instituead. 
Prius nominatus censetur magis dilectus-
L . 4 . Jf. de Stipulat. servar. 
Presuraptio cedit ventat i , siquidem ve-
• ritas prsvalct prssumptioni. L . 5 7 . ^ 
de Jure dot'mm*, 
Pares cum paribus facilímè congregan-
tur. L, 27. §. i. ff. de Tutor ,& Curat. 
Propositio copulativa utrumque extre-
- mum verifican requirió c, 25. de Resc. 
Principium, & initíum à Deo est. c. 1. 
D . 23. 
Propositio alternativa, seu disjunctiva 
unius extremi positione verificatur. c. 
4. de Rescript. 
Promptíora sunt jura ad absolvendum, 
qúam ad condemnandum. e. 3. de Pro-
bation, 
Partibus non expressis In societate debent 
fieri íequales , non secundum propor-
rionem Arithmeticam, sed secundum 
Geometricam, L. 6. f f . Pro socio. 
Probationum facultas coangustari non de-
bet. L . 21, inJin. C. de Haretic. 
Proprium copulx est distribuere v im ver-
bi íequalitèr inter personas copularas. 
L . 11. §. 1. ff. de Duubus reis. 
Processus i n infinitum , ut absurdum v i -
tan debet. L, 13. §. Jin. ff. de Damn. 
Infect. 
Princeps jus in scrinio pectoris habere 
crcdirur , non tamen censetur facta, 
consuetudines 7 vet Leges particulares, 
& locales scire, c. 1. de Constii. in 6. 
Privikgiatus adversus privilegiatum noa 
gaudet.privilegio. L. 11. §.. 6.ff* de Me-
nor lb, C, Jin. de Ord'm. cognit. 
Paria sunt non esse, & ínutilírèr esse. L. 1. 
§• Z-ff ' Quod cujusq. Unwers. 
Plus soler tlmeri, quod spcdalitèr injun-
gitur, quam quod generalitèr impera-
rmm Juris. 
tur. c. 6. D . 23. c. i z . d e H a r l t k ! 
Privikgium sane meretur amittere, qu i 
concessa sibi abutitur potestate. c. 7. D . 
74. c. 24. de Privileg. 
Papa communírèr vult Jura Dioscesana 
in violara servare, c. 2, de Rtligios. do-
mi b. 
Publicè expedit, suprema hominum j u -
dicia exítum habere. L. $.Jf. de Testam, 
quemadmod. 
Plura remedia non possunt concurrere 
circa eamdem personam, sed electione 
uniusalterum tollitur. X. p. §. i , f f . ds 
Tribuí, action, quod in td l ig i tu r , quan-
do remedia ex eodem fonte oriuntur, 
& ad idem competunt: non quando ex 
díversís fontíbus, vel causis resultant. 
h . 8. §. 12. f f . de Inoffio'm. Testament. 
Paría habentur scire, & deberé scire. L . 
5. f f .de Reb. credit. '. 
Plura sunt negotía, quam vocabula. L , 4, 
f f . de Prescript, verbis. 
Pater, & filius una eademque persona in 
jure censentur. L.Jin. C. de Impud. & . 
aliis substit. 
Protestatio contraria facto non revelar 
procestantem. L. 60. §. 6. ff. Locat. c. 20. 
Í¿? Offi. Dekgat.-
Protestatib fit, ne ab altero pra;judícíum 
jut i suo fiat. r. .21, de Sentmt. & re, 
judie. 
Praecipitatio in.judicando est justiriarnò-» 
verca. Ciem. 2. de Sentent. & re judie. 
Plus erga corrigendos agut benevolentia, 
quam severitas : plus charitas, quam 
potestas. c. 6. D . 45. 
Pelle sub agnina latitat mens sarpè lupina. 
c. l i . de Haretic. in 6. 
Peccator offendefls in uno factus est om-
nium reus. c. p. de Reg. jíir1. 
Possessor mala; fidei ullo tempore non 
praiscribit. c. 2. de Reg^jur. in 6. 
Peccatumnon dhmttitur, nisi restituatuc 
ablatum. c. 4. de Reg. jur . in 6. 
Peccari venia non datur nisi correero. r.¡ 
5. de Reg. jur . in 6. 
Privilegium personale personam sequí-
t u r , & extinguítur cum persona, c. 7. 
de Reg, jur . m 6: 
Pro dubiis resoivendis ad seniores recur-
• rere oportet. c. 3. D . 20 . 
Proximi vulnus crudelitèr siletur, & mí-
sericorditer vindicatur, ut sanemr. c. ir 
Próximos diligere est de eorum perdmo-
ne. doleré , & ad eórum correctio-
nem qüotidib laborare, c. 32. 23;^. 4. 
Plures vitam bonorum amplius, quam 
debent, laudant: & ne qua elatio .de 
lau-
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laude stirrcpat, permiítlt Deas, ma-
los in obtrectationem, & objurgatío-
üem prorrumpere, ut si qua culpa ab 
ore laudantium in corde nascitur, ab 
ore vítuperanüum sufroectur. c~ n , 6. 
Populus à Sacerdotibus docendus est, & 
corripkndus, non ipsi ab éo. c. 8. 6, 
•Prima Sedes (hoc est Romana) omnes 
- /udicac j & à aullo judicacur. f. g. §. 
Sola, 9- ?• 3- , . 
Panentia Superions ín adversitate plus 
laudabilis est, quam quies ín Religio-
ne. c. $6. c. 47. 7. 1. 
Prslaü perversa perpetrates tot mor-
tibus digni sunt, quot ad subditos 
suos perdítionis exempla tiansmittunt. 
c. 3. 11. f. 3. ^ _ 
Pra:cepta patíentía potíus virtute amim, 
quam ostentatíone corporis, servanda 
sunt. f. 2. 23. £. i . 
Partus , quoad conditíonem, ventrem se-
quitur. C.fin. 32. J . 4. 
Pradicator gloriam suam evacuat, quan-
- * do non pro ¡eterno , sed pro fructu 
temporal! laborat. r. ÍÇ. 1. q* 2. 
Peccata, qua; in Deum, vel proximum 
commicmnrar, à nobis punienda sunr, 
ea verò, quibus in nos delinquitur. 
vel toleranda patientèr, vel potius 
. disimulanda sunt. c. 27. §. Hmc , 23. 
?• 4-
Pontifex omnes judicat, ipse verò à solo 
Deo judlcarur. 15. 9. q. 3. 
Propter excessus majorum, aHquando 
contingit afílictio mino rum, c. 11. 1, 
?• 4-
Pacta contra bonos mores , vel Leges, 
vel contra honestas consuetudines, nul-
lius sunr moment!, c 2. X>. 8. 
Pacificus í s t quisquís, vel quod potest, 
arguendo corrigir, vel quod corríge-
te non potest, salvo pads vinculo ex-
cludit; vel quod salvo pads vinculo 
excludere non potest, asquitate impro-
bar, fírmitate supportat. c. 5. 23. 4. 
Pcccata Sacerdotum, Religiosorum ? vel 
Superiorum celare debemos , & non 
intcunitum, sed pudoratos íilios Noe 
imitantes, paternam verecundiam con-
tegamus. Ex exemplo Constantini, qui 
dixit: si propriis ocuUs vidissem Saccr-
dotem Dei peccantem, chlamydem 
meam expoliarem, & cooperirem eum, 
ne ab aliquo videretur. e. 8. 2X ^5. 
Populus non minus, quam decern perso-
nls consrituitur. c. 3. 10, 3, 
Presbytcros tueba comtcmptibílis facit, 
c. 24, D . ¡93. 
Perfecris Ucet ad exemplum Christl D . 
injuriam verbis, quamvis non verbe-
ribus repeliere, r. 2. 23. q. 1. 
Prudencia aliquando est audirores, vei 
interrogantes responsionibus eiudere, 
f. 2. T>. 43. 
Elurímorum utilítas unius utHitatí, aut 
voluntati absdubío prxferenda est. c, 
35.7. ?. 1. 
Pkturae, & imagines Sanctorum sunt lí-
br i , & scripturíE Xalcorum. f. 27, 
Com. D . 3. 
Paria crimina pari compensatione tollun-' 
tur. C. pen. &> J in . de Adulter, 
Pacta , quamtumcumque nuda, omninò 
servari à contrahentibus debent. c, 1. dc 
PacP. L . 2. t i t . 16. lib. 5. R. C. 
Plus semper continet, quod est minus, r. 
3 5. de Reg. ju r . in 6. L . 110. f f . sod. 
Pro professore habetur, qui dolo desüt 
possidere. c, 36. de Reg. ju r . in 6. L . 
X^o.Jf. ead. 
Pluralis locutio duorum numero conten* 
ta est, ff. 40. àe Rsg. ju r . in 6. 
PrasumiiTur ignorantia, ubi scientia non 
probatur. c. 7. de Reg. jur . in 6. 
Potest quis per alium, quam potest faceré 
per se ipsum. c. 6%. de Rsg. jur. m 6. 
Parentis appellatione non rantiun pater, 
sed etíam avus, & proavus, &dein-
ceps omnes superiores continenrar; 
sed & mater, & avia, & proavía. L . 51, 
f f . de V. S. 
Proximus est, cuí nemo antecedit, SIH 
premus, quern nemo sequitur. L . ç i . 
f f de V. S. 
Potest aliquorum appeílatío , & univer-* 
sos significare. L . ^5. j f . de V. S. 
Pcrfecissè íedíficium is videtur, qui ira 
consummavít, utjam in usu esse possit, 
X. 1^9. f f . d e Y . S. 
Primogenitus dicitur, qui primo nascí-
tur,etiam si nullus eum sequatur. c. 5. 
de V S . 
Plebs est casterl Gives sine Senatoribus., 
¿ . 2 3 8 . ^ . ^ ^ . 5 . . 
Pxivilegíum contra consuetudinem } n ú 
Communi obviantem, large est inter-
pretandum. ff. 18. de F . S. 
Pupillus omnia negotia Tutore auctore 
agere potest. L . •y.ff. de Reg. j u r . 
Prlvatorum conventio juti publico non 
derogar. L . 45. §. un . f f . de Reg. j u r . 
Pupillus nec velle, nec nolle in ea xtate,: 
nisi adposita Tutoris auctoruate credi-
tur. L . 189. de Regur. j u r . 
Privilegia, quae causa: sunt ad hxtedem 
transmitcunt4l, secus qua; person a: sunt. 
L . 196. f f . de Reg. j u r . 
Priu; 
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Prius nominates aíiís prsfertujr. L . ^ . j f . Qui semd aHquam qualitaiem peima-
n^nr .^m rnl-^i í í - ^j>v-nnd>- P. f j¿(f Usufruct. & quemadmod. 
Q 
45'9- Quod nullius est primó occupanti 
adquiritur. L. 3. f . de Adquh: rer. 
domin. 
Quod à princípio fuíc voluntatis ex post 
fecto fit necessitatis,cap.zi. deReg.jur. 
in 6. L . 5. C. de Oblig. & aciionib. 
Quem Etas, non vita senxorem fadt,gra-
vitèr increpandus est, cap. 28. 2. g. 7. 
/ « B Í Í . epigraph. 
Qux fiunt per privilegíum possunt com-
znunitèr, & per consuetudinem fieri, 
cap. 13. de Foro compet. 
Qua; in praefationibus dicuntur in sequen-
tibus censentur repedta. L . 134. §. 1. 
f . de K O. 
Qucd meutn est amplius meum fieri ne-
quit. L. 3. ds Adquír. possess. 
Qus sine condítíonè vovenrur sine con-
dítione solvuntur. C. aw. infill. 32. 
Quod in uno negatur, de alio concessum 
icteiHgitur, cap. J. de Prasismpt, 
jQui juxra suum gradum honcn-ri cnpit 
alios juxta suos gradus honorare debet, 
}uxta illud O m o r í s D c m i ú i : Cur ego 
te hí'beém ut Principem , cum tu me 
non habeas, u tSena to iemí í - .y .D.p j . 
Quilibet ex honéstate debet voluntarios 
labores appetere , ut aliis praparet 
quietem, cap. 1, de'Rest. spoiiat. in 6. 
¡Qui non potest suum munus implere, & 
' peccat non implendo , officitsm etiam 
relinquerc tenetur, cap. 10. deRcnunt. 
Qui altari servit de ahari vivere debet, 
cap. 16. de Prabend. 
Qui non fecit quod debet, non recipit, 
quod oportet, L. 3. C. de Condition* 
imer. 
Quilibet potest Juri piíncípalítèr pro sc 
• introducto renumiare. L . 2$ , C. dePac-
tis cap. 6. de PrivUeg. 
Qui inter bonos malus est, pessimus esse 
solet, cap. 9. Z>. 47. 
Q u i semelesthaeres mimquam desinitesse 
h^rcs. £ .S8 . ff. de H<ered. instituend. 
Qua: facta Ja:dunt pieratem , existímatio-
nem , verccundiam nosiram ? & utge-
neralitèr dixerim , qu^ contra bones 
mores fiunt , nec faceré nos posse cre-
dendum est. L. I J . ff. de Condition, 
institut. 
Quilibet potest altenus conditioncm mc-
. liorem , non verò deteriorem faccrc. 
L. ¿¡s.ff de Negot.gest. 
Tom. 11. 
nenrera habuit , semper ipsum habere 
pnesumitur , donee contrarium probc-
tur. L . 16. C. de Probat. 
Q u « non prebanrur prohibirá T lícita , & 
per missa censentur. L . 28. §. 2. ff.Ex 
quib. cans, major. 
Qui quod pottát noiuít , & quod voluít 
non potuit n ih i l fecit. L. 3. ff. de Rebus 
dub. 
Q u i in continerm fiunt, in esse censen-
tur. L . 40. ff. de Rebus credit. 
Qui agit male odit lucem juxia Evangeii-
cam veriratem , c. 24. de Ojfic. Dekg. 
Quibus vctitum est minus, cersetur etiam 
vetitum majus. ¿ . 4 . ff. de Senator. 
Quod diffcrtur r.on aufertur. L. 2. C. de 
Precib. ímperat. offer. 
Quod non est ccrrectum stare non prohi-
betur. X. 32. %.fin. C. de Appellat. 
Qui ex duobus illatis aliercm negat reli-
quum affirmpre prsesumitur, a-p. 5. dt 
Prasamption. 
Qui major pars Gvi ta t i s , Cclkgi i , vel 
Coicmuniratis facit ab omnibus factum 
videtur. L . 19. f f . ad Municip, 
Qusdem sunt, -qui ncscire , qu^m scire 
melius est, cap. 11, D . 38. 
Qui dici t : Cwnes , ve¡ tettm , ni l exciu-
dit. L . 29. f f . de Htcred. instituend. 
Quod nullum habet icjnpus pxxfinit tm, 
quocumque vita: spütio pLtest fieri. 
L . 10. f f . de Condh. Ĉ - demenst. 
Qui alicujus consilium requirere debet, 
' non utique i l lud scqui tenetur, « / . y » 
de Arbitr. 
Quando estpericulum in minera facile r i -
gor , & prsecepta Lcgv-m dispensantur; 
arg. cap. 4. de Reg. jur . 
Quas singula con picbant eclkcta juvant, 
cap, 13, de Prcbathn. 
Quando Canon, vel Lex deficit, judickm 
relinquitur arbitritm Judieis,c^.%.fn. 
13. q. 2. c. 4. §. I . de Offic. Bejegat. 
Q u o d nullum est neutiquim i i r u a i i , nec 
rumpi valet. Z. $ . f f de Injusto rvpt. 
Quandocumque exisiit conditio retroira-
hitur ad tcmpus dispositicnis fact2e,it3 
ut sb initio puta censeatur. L . S. §. i< 
f f , de Pericul. & ccn.mcd. 
Quod Author Carxnis r.cn reservabit^ 
hoc. conccssisse vidciur , cep. 29. de 
Sentent. execm. 
Q u i difíerunt penes mígis , & minus non 
differunt specie, L. 11. f f Qutmac'm. 
servit. 
Quilibet rstionc sic dictante , pari debefi 
L e g e m , quém ipse tu l i t , c, G.dcCcmtit*, 
g u i y u l t antucdens -vuít « M c q u r s * 
Maua quo¿ 
4: : í g A r r B s m e n t a r quod ex íllo naturalitcr iníeriur. L , i . 
i . f f . Si usmfruct. petat. 
Quod sine termino deberur, star'm debe-
tur. L. i $ . f f - deRsg.jur. 
Qui pro se haber Jus Commune pr i r i le-
. g-o non indiget: frustra enim predbus 
ímpetrantur , qua; Lege permissa sunt. 
L. un. C. de Tbcsãur. lib. IO. 
Quando de mente Testatorís constat, à 
verbis , & argumentis receditur : quia 
• potius mens , quam scriptura debet at-
tendi. L . 7. §. 2 . f f . de Supeikct. ¡egat. 
Qui factum promissit ad factum tenetur: 
si non fecit , vel amplius non potest 
fieri,ad Interesse obligatur. L . i . f f . de 
Actum, empt. 
QUÍE in consequentiatn veniunt, non cu-
r^ntur. L . 5. §. 2. ff . de Author. Tutor. 
Quod in certo loco permissum est, in alio 
censetui vetitum: & quod in certo loco 
vetirum est f in alio permissum cense* 
tur. L . i i . f f . deLegib. L . i2 . ff .de Judie. 
Q.iod pervenit ad casum , . à quo incipere 
non potest vitiatur. L . 140. §. i . f f de 
V. 0. 
Qui contra formam mandatl facit, n ih i l 
facit j cap. 22. de Offit. âeleg. 
Q u i ejusdem Patria sunt , naturalitèr se 
amant, prsecipuè in B.egionibus Ion* 
ginquis. L . 4, f i t . 27. p. 4 . 
Q u i alicujus professionis est, non debet 
alterius, quatn forte numquam saluta-
v i t officium obtinere : quippè in tali 
conjunctione cíthara cum psalterio ma-
le concordat j c. deChrh. ccnjztgat. 
Q u i similem cum alus vitam. suscipiunt, 
s ini ikm in Legibus debent sentiré dis-
ciplinam, cap.^- de Statu Monacb. 
Q u i facit quod, faceré non debet, non v i -
derur faceré i d , quod faceré jussus est, 
L . 2. f f . de Reg. j u r . . 
Quod ágitur à Pr^latís facilè trahitur à 
subditis irt exemplum, cap. 7. de Voto. 
Q u i non habet in aere luar in corpore. 
L . fin. f f . de I n jus voe and, L . 1. §.fin. 
f f . de Pcenis 7 cap. I . 14. q.6. 
- Qui male facta hoinínum laudibus effe-
r u n t , augent, quje increpare debue-
. , r u n t , cap. 2. D . 46. 
Q u i de snis facultatibus aliquíd Ecclesia: 
contul runt, si ips i , aut filü eorum re-
dact! ñierínt ad inopiain,ab cademEc-
clesia suffragium vi tx pro temporís usu 
percipiant, cap. 30. 16. 7. 
Qui candorem sibi justítia , 5Ívè sapien-
t i» tribuit à luce se superna; cognmo-
nis exeludir, cap. 1. Z>. 457. 
Quod nullum est, nullum producir effec-
tum, cap, 52. de Reg. ju r . m 6. 
Quilibet deber s e ñ a r e morem "Ecclesl^. 
vel Civitatis, in qua v ív i t , ut sic nulli 
ipse sit scandalum, nec alü sibi, c. i r . 
D . 12. concordat ilíud : Sifueris Roma 
'Remano vi-uito r/iore. 
Qui peccantem defendí t , arctius , quam 
í l l e , qui peccavit, coercetur, cap. 100. 
I I . q. 3. 
Qui cum potuerunt , numqusm convertí 
volueru'nt, cum jam peccare nequeunt, 
non sic facilè adquírunt , quod voíunt, 
cap. 6. de Pcenít. D . 7. 
Qui honoretn nen habet, honorem date 
non potest , cap, 17. 1. q. 1. Et hinc: 
honor est in honorante. 
Qui non repellit à socio injuriam , si po-
test, tàtn est in .vitio , quàm ille , qui 
facit, 
Qux de novo emergunt , novo indigent 
auxilio. L. 11. §. S.Jf. de Merrogat. 
Quod belli calamitas introduxit , debet 
pacis leniras sopire. L . m . C. da Cadw. 
tüilend. 
Quod t ibi non vis , altcrl ne facias, ca-
pi t . 14. D . 50, 
Qui iratus crimen alíquod cuilibet teme-
ré objecerlt, convitlum non est proac-
cusatione habendum, cap. 5. 2. q, 3. 
Q u i socictatctn fcaternitatis aliqua dis-
cordia pesta: commacuJant, Deum, qui 
chantas est, tamquam Judas produnt, 
cap.S^. I I , q. 3. 
Qui judicium refugit, apparct cum dc 
justltia dlffisum, cap. 12. 11. q . i . 
Qui se scit zlils esse proposirum , non 
moleste ferat, aliquem esse sibi prxla-
tum , cap. 12. 2. q. 6. 
Q u i rectè jud íca t , & ptEcmlum Indè re-
munerationls expectat , fraudem i n 
Dcum perpetrat: quia justití^m , quam 
gratis impertxri debuit , acceptione pe-
cuniae vendit, cap.66. 11. q. 3. 
Qui prsesunt, non ex locorum, vel gene-
ris dignitate, sed morum nobilitate i n -
notescere debent , nec urbium clarita-
te , sed fidei puritate , cap. 3. D . 40. 
Quando audientes ita indigni , & impro-
bi sunt , ut contemptus timeatur , ta-
ceat Prxdicator, ne det Sanctum Cani-
bus, & ne mittat margaritas ante por-
cos , cap. 23. I I . q. 3. 
Quando multorum strages timetur , dc-
trahendum estaliquid severitati, ut m-a-
Joribus malis sanandis charitas synccra 
subveniat, cap. 25. X>. 50. 
Quando aliquod bonum alicui facimus, 
si quid per hxc prater nostnm volun-
tatem cuíquam malb acciderit , nobis, 
non imputatur. Quid enim est in usu 
ho-
rrnamentarmm jtins, 
homínurn bono , ac íicíro T unde non non est in ejus disp^ndium r 
possit j etiam pernicies irxogarií c. S. 
23. q. 5. 
Quando exterior persecutio Prxlato ra-
tione persons imerlur, exeiBpIo Chris-
dum. c. 61. de Rev. jur. hi $. 
4 5 9 
r i , fugienda est: sed cum ratione gre-
gis, vel 6dei; est constantèr subeunda. 
c. 48. %.Hoc1 7-5* I -
Qui docet, & instruir animas rudes, opor-
tet j takm esse, ut pro ingenio discen-
tíum semetipsum possit aptare, & vet-
bi ordinem pro audíentis capacita re 
dirigere, c. 12. 8. 5 . 1 . 
Qui ea docet, qus ab audíroribus non 
valent in te l l ig i , non ad eorura utiiita-
tem , sed ad sui ostentationem facit. 
f. j . 15.43. 
Qui jur i suo semel renuntíavit , non va-
let postea ad ípsum rediré, c. 16. ds 
Election. 
Qui in continentibus Urbis nati sunt. Ro-
m-x nati intelligumur. L . 147. j f . ds 
V.S. 
Qui caret alíquo gradu, vel dlgnitate ne-
quit assumere insignia Uiius gradus, vel 
dignitatis, c. 6. ds Prtvil . junci, Glos. 
Quod in peccatis severius castigari neces-
sè est, non sxvientis plectatur animo, 
sed medentis. c. 2, D . t 6 . 
Quod non est iicitum. in Lege, necessitas 
facit Iicitum. c $.deReg.jur. 
Quod latentcr , aut per vim , vel alias 
iliicite introductum est, nulla debet 
stabilitate subsistere. c. 5. deReg.jur. 
Quidquid in sacratis Deo rebus, & Epis-
copis, injustè agitur, pro sacrilegio 
reputatur. c. 7. de Reg. jar . 
Qui ex timore facit: prxceptum , alitèr, 
quam debeat, facit: & ídeò jam non 
facit. e. 8. de Reg. jur . 
Quod semel placuit, amplius displicere 
non potest, c. 21. de Reg.jur. in 6. 
Quod quis mandato facit Judieis , dolo 
faceré non videtur, cum habeat párete 
necessè. c. 24. de Reg. Jur. in 6, L . 16-/. 
§. un. f f . eod. 
jQua à jure Communí exorbitant , ne-
quáquam ad consequentias sunt tra-
ben da. e. 28. de Reg. jur. m 6. 
Quod omnes tangir ab omnibus debet 
apptobarí c. 29. de Reg. jur . in 6. 
Qui tacet consefiiite videtur. c. fâ.deReg: 
ju r . in 6. 
Qui prior est tempore potior est jure. c. 
54. de Reg.jur. in 6. 
Qui sen tit onus sentiré debet commo-
dum, & c contra, e. 54. de Reg. jur . in 
6. L. 10. f f . eod. 
Quod ob gratiam alicujus conccditur, 
Tom. I L 
Qua; contra jus fiunt, debent utiquc pro 
infectis habcri. c. 04. ds Reg. jur. in 6. 
Quod aíicui suo non licet nomine , nec 
alieno licebit. c 6j. de Reg. jur . in 6. 
Qui ad agendum admittitur , est ad exci-
piendum multó magis admiirendns. c. 
71. de Reg. jzir. i n ó . L . 1̂ 6, §. i.fj ' .tcd. 
Qui facie per alium est períndè , ac si fa-
ciat per seipsum. c.72. de Reg. jur . 
in 6. 
Quod alicui gratiosè conccditur trahi 
non debetaiiis in cxemplum. c. 74. ¡sk 
Reg. j u r . in 6. 
Qui contra jura mcrcatur, bonam fidem 
pia:sumitur con habere, c. 82. de Reg. 
jur . in 6. 
Quories dubía interprctatio" Hberiatis est, 
secundum Jibertatcm respondendum 
erit. L . 20.ff. de Reg.jur. 
Qui potest invitís alienare; multó magis, 
& ignorantibus , & absentibus potest. 
L . 2 6. f f . de Reg. j u r 
Qui ex liberaiitatc conveniuntur, in id, 
quod faceré possunt , condemnantur. 
X. i % . f f . deReg.jur. 
Quod attinet ad Jus Civile servi pro nul-
lis habentur : non tamen , &: jure Na-
tural! : nam quoad jus Naturale atti-
net omnes homines aequalcs sunt.Z-.32. 
f f . ds Reg. j u r . 
Qui in alrerius locum succedunt justam 
habent causam ignorantia:, an i d , quod 
peteretur , deberetur. L. 42, ff'. de Reg. 
j u r . 
Quidquid calore iracundia: , vel fit, vel 
dicitur , non piius ratum est, quam si 
perseverantía apparuit, judicium ani-
mi fuisse. L. 48.ff'. de Reg.jur. 
Quoties idem sermo duas sententias ex-
primir, ea potissimum excipiatur, qus 
rei gerendae aptior est. L. 67. ff'. ds 
Reg.jur. 
Quoties duplici jure defcrtur alicui sue-
cesio , repudiate novo jure , quod an-
te defertur, suppetit vetus. L .y i . f f ' . de 
Reg. jur . 
Qui vetante Pmore fecit, adversus Edic-
tum fecisse propriè dicitur. L . 102. ff". 
de Reg. jur . 
Quod contra rationem juris receptum 
est, non est producendum ad conse-
quentias. L, 141. f f . de Reg. jur. 
Quod ipsis, qui contraxerunt obsrat, & 
succcssoribus eorum obstavit. L, 143. 
de Reg. ju r . 
Quodevincitur,'in bonis non. est, L . 190. 
f f , de Reg. jur . 




Rectores improvídi humanam amítrerc 
gratiam formidantes , loquí libere rec-
ta pettimescunt, & juxta veriratis vo-
450 Rcipublicae interest, ne delicta ma-
nean! impunita. L. 51. §. z . f f . ad Leg. 
Aquil. c. 33. 23. q. 4. 
Res de facili ad suam prímevam naturam 
redít. L. 23. f f . â i Líber. &posthum. 
Reprehensibilc est alteríus beneficio 7 & 
libcralitatè abuti. c. 15. ds Rescript. 
Renuntiatío benè regentis non est de fa-
cili adraitienda. c. 10.de Renuntiat. 
Res quse càsu fortuito per i t , suo D o m i -
no perit. L . $. C. de Pigmrat. action. 
Rclatum est in referente cura omnibus 
suís qualitatibus, L . 77. f f . de Haredib. 
imtituend. 
Respublica jure minoris utitur. L . 4. C. 
Qulbus t x earn, major. 
Regula juris certa est, ex maleficiis poe-
nalcs actlones in híeredem rci non 
competeré. §. 1. Inst. de Psrpet, & temp. 
Religiosus nec velle, nec nolle habere i n -
telligitur. C. fin. de Testament, in 6. 
Res ubicumque sit pro suo Domino cla-
mar. L. 44. f f . dt Condift. indebit. 
Ratio, & usus obtinuit, neminem cuinon 
v u l t , contra utilitatem , & rationem 
cogí de próprio faceré beneficium. c. 4. 
10. q. 2. 
Ratio JLcgís tamquam ejus anima habe-
tur. L . f f . de Bonis damnator. 
Remota personarum, & numerum accep-
tione , ob v i t a merituip , & sapientí;e 
domum debent eligi b.enemeriti ad offi-
cia , & dígnitates. c 34.D. 63. 
Rídiculum esr, & satis abominabile de-
decus, ut temporibus nostris, vel fal-
so ínsimulari Sanctam Dei Écclesíam 
permittamus, vel eas traditiones, quas 
antiquitus à Patribus suscepámus pro 
libi tu semper errantium inftipgi patia-
mur. ff. 5. 12. 
Rector debet esse discretus in silentío, 
milis i n verbo : nc aut tacenda profe-
rat, aut proferenda leticescat. c. 1. 
D . 43. 
Resecandas sunt putndae carnes , & sca-
biosa ovis à caulis repellenda, nc tota 
domus massa, corpus , & pécora ar-
deanr , corrumpantur , putrescant, in -
tercant. c. 16. 24. q. 3. 
Ream linguam non facit, nisi mens rea, 
c 3. 22. q. 2. 
Reiterari oponer , quod male actum est. 
f. 24. i - q-7' 
Reus non pertimescit culpam , quam rc-
dimerc nummis existimat. e.72.11. q, 3. 
cem , nequáquam jam gregis custodis. 
Pastorum studio 
vice deserviunt 
, sed mercenariorum 
, quia veniente lupo 
fugiunt , dum se sub silentio abscon-
dunt , canes muti non valentes latraie. 
c. I , D . 43. 
Res humaníe alitèr tuts esse non pos sunt, 
nisi qux ad divinam confessionem per-
tinent, & Regia, & Sacerdotalis defen-
dat authoritas. c. 21 . 23. q. 5. 
Rarum est omne, quod magnum cst.c. 2, 
D .59 . 
Rex, qua homo Deo servit vivendo fide-
licèr, qua vero Rex est, servit Legea 
justa prsEcípíentes , & contraria prohi-
bentes convenient! vigore sandendo. 
ff.42. 23. q, 4. 
Regia potestas instituta est, u t mail coer-
ceantur, & quietius inter maios vivant 
boni. c. 13. 23. q. y. 
Rcgum ofñcium est faceré judicium , & 
justitiam , ôc liberare de manu calum-
niatorum v i oppresses : & peregrino, 
pupilloque, & vidua;, qui faciiius op-
primuntur à potentibus , prsbere au-
xil ium. c. 23. 23. q. y. 
Religiosi digni sunt convenient! honore. 
C. 12. 16. q, I . 
Res cum suo onere transit, e. 33. de D:~ 
cimis. 
Reprehensibile utique est, quod homi-
nes nimis curióse de his , qu» non 
multum expediunt disceptent, & plu-
ra sapere, quam oporteat contra doc-
trinara Apostoli temeré appetant. c. 1, 
de Renuntiat. in 6. 
Ratio allegari profectò valet, jure scripto 
deficiente, e. -2,1;de Election, in 6. junct. 
Glos. L, J . f f . de Bonis damnator. 
Respublica magis Religionibus, quam 
offíciis , & labore corporis , vel sudo-
re continetur. c. 23. 23. q. 8, 
Ratum quis habere non potest, quod ip-
sius nomine non est gestum. c. 9. de Re-
gul. ju r . in 6. 
Ratihabitionem re t ro t rah í , & mandato 
non est dubium comparan, e. 10. ds 
Reg. ju r . in 6. 
Rationi congruit , ut succcdat in onere, 
qui substituitur in honore. c, 77. de Rie-
gui, j u r . in 6. 
Rei appeüatio latior est, quam pecunia:. 
L . s . f f . d e V . S , 
Rei appellatione , & causa;, & jura con-
tínentur. L. i ^ . f f . de V. S. 
Rest i tui t , qui n«n solum corpus 5 scd 
ctiam 
Ármameníarium Juris. 
ctiam omnem rem 7 conditio nem que 
xeddita causa prestar. L . j i n . %.un.ff. 
de V. S. 
Regula est, qua: rem , quse est, brevítèr 
enarrat 5 non ut ex regula jus sjimma-
tur , sed ut ex jure , quod est, regula 
fiar. L. i . f f . de Reg. jur . 
Refertur ad universos , qüod publicè i t 
per majorem partem. L . i 6 o . f f . deRe-
gul. ju r . 
Res judicata pro veritate aedpitur, t . 
20 j . f . de Reg. ju r . 
R.e;publics causa abesseeos solos intelU-
gimus, qui non sui commodi causa, 
sed coacti absunt. L. -$6. L . ^ . f f . Ex 
quib. caus¿ major. 
461 Sí de interpretatíone Legis. quxra-
tur in prímis inspicíendum est , quo 
jure Civitas retro in ejusmodi casibus 
usa fuisset: optima enim est Legum in-
terpres consuerudo. L. 37. f f . de Ltgib. 
SI coccus coscum ducít ambo in foveam 
cadunt, juxta EvangcHcam veritatem. 
f. 14. de tsEixte , quaUtat. 
Satius est paucos bonos , quam muitos 
malos habere Ministros, c 14. de v£ta-
t i j &• qualitãt. 
Sacevdctis officium est niilU. nocerc , om-
nibus velle prodesse. C.fin. de Postn-
iand, 
Sanctá quippè rusticítss solmii sibi pto-
dest, & quantum a:dificat ex vira me-
di to Ecclcsiam Chr is t i , tantum nocer, 
si desrruentibus non resístar. c 56. 2. 
«•7-
Saneia non sunt poreis , & canibus com-
mittenda. c. 23. 11. ^. 3. 
Scepé sequitur divcrsitatem corporum d i -
versitas animorum. c. 5. de Cenees. Pr*-
çenâ. 
Servus non habet legitimam personam 
standi in judicio. X, 6. C. de Judie. 
Servitutem mortalitatí fere comparamus. 
L . 2 ojr, jf^ de Reg, jur . 
Sí vinco vincentem te , à fortiori vincam 
te. L . 14.§. 3. j f . de Divers, & temporal. 
pr<Si ¿rlpt. 
Solutío omnem speciem libetationis con-
tinet: m^gisque ud substantium libera-
tionis refertar , quam ad nummoruni 
solutionem. h . 54. f f . de Solutionib. 
Successor factum pradeccssoris prxsrare 
opprret, nisi hoc pcrniciosum sit: nam 
tunc i i lud muvarc esc acccssc. f. 28. 
D. 53. 
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Subrogamm sapít natuiam ejus , in cujus 
locum subrogatur. L. 10. §. 2 . ^ SI quis 
caution. 
Solis radius per Cloacas, & latrinas tran-
siens non potest aliquid exindè conta-
minstionis atrahcre. G.fin. 15. ^. 8. 
Sententia Pastoris, sivè justa, sivè injusta 
fuerít , tlmenda est. c. 1. 11. q. 3. 
Si in Laicis vix toierabilis videtur inscí-
tia, quanto magis ín his, qui pra:sunr, 
nsc excusatione digna est , nec venia. 
c 3. D. 38. 
SpcHatus, etiamsi prxdo sit , ante omnia 
est restituendus. c. 5. de Restitut. Spo-
liator. 
Sententia à discretione matre virtutum, 
non ànoverca justicia: , voluntaria sci-
licet judicantis prsecipítatíone proce-
deré debet. Clem. 2. de Sent. <& r i 
judicat. 
Summa xqualitas est in judicüs servanda. 
c. de Exception. 
Superlatlvum , & comparativum aliquan-
do pro positivo ponuntur .§ . 5. Jnst.dc 
Locat, june. t. L. 5. §. 2. j f . Comrnod. 
Subdelegatus subdelegare non potest, f; 
27. §. Si verá , d« Offic. Delegat. 
Ssepc plurcs attendirur ratio dispositionis, 
quam verba. L. 77. §. zo.jf. deLegat. 2. 
Satius est Missam non cantare} aut non 
audite , quam in illis Jocis , ubi fieri 
non oponet, nisi pro summa coniingac 
necessitate, c. 11, de Cons. D . 1. 
Si quod ago non valet , ut ago , valeac 
tamen ut valere potest. C. Jin. de Des-
ponsat. impúber. 
Scientia non cunoslssimi hominis, qui 
omnia, qus in Civitate , vel Commu-
nitate accidunt sdat , nec negligentis-
s imi , qui ignoret, qux omnes sciunr, 
scd talis oportet esse , ut rem diligcn-
tèr inquírendo quis notam possit habe-
re. L. 9. f f . de Jur. & fact, ignorant. 
Simulara xquitas duplex est iniquitas. 
arg. c. I . de Religios. domib. in Ó.junct. 
Glos. V . Sanctitatis. 
Sapientis est in melius mutare consilium^ 
f. 10. 22. q. 4. 
S^pè in Legibus aliisque Principum dis-
positíonibus est pro ràtionc voluntas. 
c. 1. de Constituí. Rrincip. 
SÍ non potest alicui subveniri, nisi altet 
Isedatur , commodíus est , neutrum ju-
vari j quam gravari aherum. c. JO. 14, 
q. 5. 
Sicut artium in suo quoquc opere inveni-
tur mater ínstantia, ita noverca erudi-
tionis est negligentia. c. 6. D. 83. 
Sententise verbis prsponendae s u n t u t 
prx-
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prsponitur animus corpori: & ita 
malíe debemus virlores, quam dlsser-
tíores audíre sermones, sícut maíle de-
bemus prudenríores, quam formosio-
res habere amicos. c. 12. D . 38. 
Si conscientia allquem in oculis Dei non 
accusat, n ihi l interest, quod homines 
sentiant quod veiint. c. 51. 11. q. 3. 
Sicut in contumacia persistentibus scve-
ritas est ostcndenda, sic humiliatis, & 
pcenítentibus venia noa esc denegan-
da. c. 8. 2. q. 4. 
Superior in correaíone excedens non te-
ñera r à subdítis veniam postulare, c. 4. 
D . 86. 
Si bonum est , quod praecipit Imperaror, 
& Prases , jubentis cbsequere voiun-
t a t i : si v-erò malum 7 responde i l lud 
de Actibus Apostolorum: obedire Deo 
oportet magis, quam hominibus. c. $3. 
I I . q. 3, 
Sana , & Sancta doctrina à Sacerdote, 
Príelato , vei Praedicatore quaotumvis 
malo bene sumituc: nec ipse earn coin-
quinare valet, c. 5» 15. q. 8. 
ffi omnia in hoc sáculo vindicara essent, 
locum Divina judicia non debexent, 
c. 7, 6, y , 1. 
Supervacuis ad beneficia laborat impen-
4iis , qui solem certat facibus adjuva-
te. -c. 7. 6. f . 1. 
Sibi debitum honorem substrahit, qu i 
alteíi honorem defeit índebitum. Í. 4. 
D . 
Sicut medicus perltus non uno. collyrio 
omnium óculos curat, sk Pr^latus, 
vel praedicator diversorum nominum 
yulneribus diversis docixinis medetur. 
C . / » . D . 29. 
Sicut hoc, quod tatio exigir utilitatis 
oportet d e ñ n i r i , ita quod definitum 
-est, nisi forte ubi major est auctoritas 
non debet violari . c. 9. 2 y. q. 2. 
Summa huma Hitas -est, cum muid pau-
corum animadversione salvantur. No-
vel. 30. cap. 11. 
Síepe ex malis parentíbus mala proles ge-
neratur. c. 10. D . 56. 
Sruítus in oalpa erit sapiens in poena. Í. 
10. D . 35. 
Stultus est quidem qui i n eo se primum 
existimat, ut bona, qua: viderit?disce-
re coníemnat. c. 4. D . 22. 
Satius est non vovere , quam votum, 
ptout melius potest, non perficerc. Í. 8, 
12.^. I . 
Sajpè dum aliquis aliquid corrigere ten-
tans , ansam solvisse se credidít 7 no-
dum ligasse videtur ; & septem uno 
hydr^ amputate capite suscitasse. Ex-
trav. i . de Pr iv i l , int. cem. 
Sine possesstftae prxscriptio non procedit. 
c. 3. de Reg. j u r . in 6, 
Scmel malus , semper prcesumitur malus, 
c. S. de Reg. ju r . in 6. 
Sine culpa , nisi subsit causa, ncnestaii-
quis puniendx^s. c 23, de Reg. ju r . i n 5. 
Scientí, & consentient! non sit inpr¡37 
ñeque dolus, c. 27. de Reg.jur. in 6. L. 
l t f . f f . e c d . 
Semel Deo dicatum non est ad usus hu-
manos ulterius transferendum. c.^j.ds 
Reg. ju r . in 6. 
Sequester dicitur, apud quern piurese?Hi-
de m rem, de quaxonrrovcrsiacsr, de-
possuerint, L . 110. f f . de V. S. 
Solvendo esse nemo inteli igitur, nisi , qui 
solidum potest solvere. L . i i % . f f . d s 
V. S. 
Sensum, non verba considerare debemus. 
r. 8. de V. S. 
Semper in obscuris quod minimnm est, 
sequimur. L. y . f f . de Reg. j u r . 
Semper in dubiis benigniora prscferenda 
sunt. L . ^6, f f .de Reg. jur . 
Semper qui non prohibct pro se Incerve-
nire , mandare creditur. L . 60. f f . ds 
Reg. ju r . 
Summa ratio est, qua: pro Religione fe-
cit. L . 4 3 . ^ . de Relig. & szmpfrh. 
Superiores nequeunt omnibus coiEpIace-
re, cum ex officio suo teneaotur a fue-
re, & increpare, suspendere, êc non 
nunquam ligare, c. 24. de Asçmsè. 
Senectud honor , & reverenda cebetar* 
L . ^ . f f de Jure immunhat. 
Sícut minorem major prascedit ín hor.o-
re, ita & in crimine: & quem ssijoz 
sequítur culpa raajor plectatur v l m i í c 
ta. c 16. D . 50. 
T 
462 Tempus non currí t ígnoranií , nec 
impedíto legitime, c. 5. de Comees. P m -
bend. 
Tutius est in dexteram , quam ín sinis-
tram , Sc in misericordia m , quam ia 
severitate declinare, c. 2. ds Soríileg. 
Tres persona: constituunt Collegium. £ , 
%5-ff-de V. S. 
Textus debent interpretan , & inteOfgí, 
juxta titulum 7 sub quo jacent. L. 2» 
§. 14. C. de Veter. ju r . enucl. 
Tolcrabilius est stults promíssionis vota 
rejicere, quam per ínutílium projnis-
sionum custodiam exhorrendam cr i -
m i -
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minum implcre mensursm, cap. i . 22. 
Turpius qícitur , quam non sdmittírur 
hospes 7 25". de Jur. ju r . 
Tractent fabrília fabrí , 4. cíe Prcbat. 
L . 6. C. de Re Mil i tar . 
Tempore quldem índigeibus , ut aliquid 
roaturius agamus : nec pr^cipiíemus 
jconsília , & opera nostra , neque ordi-
nem corrumpanaus, cap. 14. Ú. 50. 
Tría sunt genera deemosynarum.: una 
corporalis, egenri dare quidquid pcie-
r is : altera-spiritualis, dímittere, à quo 
ííBSus fueris : tenia delinquentes coir i-
gere, & errantes in viam reducere ve-
ritatis, cap. xz. D . ^ . 
Turpis est omnis pars suo universo non 
congruens, cap. 2. D . 8, 
Testium non tàm mult í tudo, q u à m qua-
líras consideranda est, cap. 32. deTestib. 
Testium dicta debet Judex concordare, si 
forte discordent, cap. 16. de'Testib. 
Testis in causa propria nullus deponere 
valet , cap. i%.~.deTestib. 
Turpitudínem propriam allegans non est 
iiudiendus, cap. 8. ds Donat, 
To£iim perdit , qui totum voir. Extrav. 
un. de Prabend. Joann. X X I I . junct. 
Cíossa, V . inhábiles. 
Tu mí di debent cerripi , toleran inf i rmi, 
cap. 2. D.%6. 
Territoriuni est Universitas agrorum i n -
tra fines cujusvís Qvitatis , quod ab 
eo dictum , quídam ajunt, quod Ma-
gistratus ejus loci intra eos fines terren-
dí j i d est, summovendi jus haber, 
L. 239. §. 8 . / ; de K S . 
Turpe est Patricio , & nobi l i , 
oranti , jus, in quo versatur 




463 Veritas scepius exagitata magis splen-
descít in luce, cap. 7. 35. q. 9. 
,Dbi per graves • dísscnsionum scissuras, 
non hujus, aut iliius est perieulum, sed 
populorum strages jacent , detraben-
dum est aliquid severitati, ut majori-
bus malis sanandis charitas synceia sub-
veniat, cap. 25. D . 50. 
Vana, & frustránea est potentia, qua; non 
reducitur ad actum. L . 4. §. S-̂ T- de¡ 
Suspect. Tutor. 
Ubi remedium ordinarium suppetit 3d 
extraordinarium non est recurrendum. 
L. 9. j f . de Báenà, 
Voluntas Testatoris est deambulatória 
4 % 
usque sd uitimum vitas spirituni. u 1. 
C. de Sacrosanct. Eccleŝ  
Voluntas Testarorís pro Lege hsbetur. 
^ 35- §• 3- Jf- de H<*reâib. institmnd. 
cap. 17. ds Testament. 
Voluntas Testarorís , & hajredis institu-
rió non debet ab alieno penderé arbi-
trio. L. 3 2 . / : de Haredit. institmnd. 
Ubi medium est inhabile impedir extre-
ma conjungí. L . 7. L. 31. f . ds Servit. 
pradict. rustic. 
Ubi perícuium majus intenditur, ibi pro-
cuidubio est pleníus consulendum, ca-
pit. 3. de Ekctim. in 6. 
Volunias non minus factis, quam verbis 
deciaratur. L. -^i . j f .de Legib. 
Verba intelHgi debent i ta , ut aliquid ope-
rentur. L . 109. j f . de Legat. 1. 
Ubi gubernaculum disciplinx contemni-
tur , restar, ut Keligio naufragetur. 
Cl. 2. de Statu Monacbur. 
Ubi exceptio non reperítur posita non est 
à regula recedendum. L . 3. §.fin. ff. de 
Bravaricat. 
y \ m v i repeliere cum moderamine incul-
para: tutela: omnes Leges , & omnia 
jura permitrunr. L . f . Justit. c. 18. 
de Hcmicid. 
Verba priecedentia declarant sequentiaJ & 
è contra. L . 23. f . -de Petition, ba-
redit. 
V i x ínter ementes, & véndenles non i n -
tervenit peccatum ? cap. 2. de Pcenitent, 
D . 5. 
Ubi est eadem ratio, eadem juris disposi-
t io debet esse. L . 32. Jf. A d Leg. Aquil. 
L. 12. ff. de Legib. 
Ubi Lex non distinguir , nec nos distin-
guere debemus. L . 32. j f . de Recept. 
qui arbitr. 
Verba sunt intelligenda circa subjectam 
materiam , de qua proferuntur, cap. 6. 
deV.S. . 
Ubi culpa non est, non debet esse poena. 
L . 42. § . I - f f . ad L . Aqzdl. 
Verba ex consuetudine Regionis inter-
prerationem accipiunt. L . 18. §. ¿ . f f í 
de Instruct, vel instrum. legat. 
Verbum , mando, aliquando non est im* 
perativum, sed poxius precativum. L . 2. 
C. Ccmmun. de Legat. Quando vero is, 
qui pracipere, & jubere potest, man-
dar , vel etiam rogar, mandatum vim 
prscepti, & potest, & debet habere. 
§* 3* f f - Qtwd jussu. 
Ubi vera qualitas , vel cerra forma re-
quiritur', non suffidt, sí per sequiva 
lens impleatur7 
in 6. 





.Verba Testatoris mteiligi debent, 
jaceñt, nisi aperce de contraría volún-
tate appareat. L . 5. f/i-33- p. 7-
Yigiiántíbus , & non dormi entibos jura 
subvenimit. L . 24. f f . Qua in fraud. 
• credit. 
.Verbum , homo ad fceroinam extenditur, 
nisi contrarium expresse reperíatur. 
L. 6. t i t . 33. ^ . 7 . L . i ^ . f f . de V.S* 
Verba in dubio contra stipulatorem i n -
terpretantur. L. 38. §. 1 8 . ^ de V. 0. 
Übí plures concurrunt facile in opinion!-
bus dissentiunt, i . 17. §. 6 . f f . de Re* 
cept. qui arMtr. 
.Vinculum duplex fortius l i ga t , & díffi-
cilius rumpitur. L . 83. Jf. de Htredib. 
inst'auend. 
Ubi senior juvenibus exemplum ad inte-
ritum ^pnebet, ibi districta interpreta-
tione feriendus est, cap. 28. 2. q. 7. 
.Verus ornatus Christianorum non est ves-
tis pompa, sed mores bon i , cap.fê.de 
Cons. D . 5. 
Ubi ebrietas , ibi libido dominatur , & 
íuroi j cap. 5. D . 35. 
U b i est incolumitas obediential, ib i facta 
est forma docrrinjE , cap. 7. JÓ. 6 
Utilius scandalum nasci permittitur, quam 
ventas relinquatur, cap. 3. de Reg. ju r . 
V f â s appellatio muris , ROHKE autem 
contínentibus sedificiís finitur , quod 
latins patet. L . z . f f . de V.S. 
Ubi pugnantia inter se/ ín testamento i n -
veniunrur, neutrum ratum est. L . 188. 
f f . Àe Reg. j u r . 
Ubi charitas non est, non potest esse Jus-
t i t i a , cap. 29. 24. q. 1. 
•Veritas, cum minimè defensatur, oppri-
mi t tur , cap.-^. D . 83. 
U b i consilium datur, offerentis arbitrium 
est, ubi pra:ceptum necessitas est fer-
vicntis; C.f in. 14. q. 1. 
Universitas non potest alia ratlpne sub-
sistere , nisi magnus earn differentiie 
ordo servet. C. fin. D . 8p. 
Ubi duo Superiores mandant opposita in-
feriori contra Superiorem neutiquam 
est obediendum, cap.?']. 11. q. 3. 
Ubi peccatum non est evidens ejiccre de 
JEcclesia nemlnem possumus, ne forte 
eradicantes zizania eradicemus s imul , 
& triticum , cap. 22. r i . q. 3. 
Vana garrulitas dialéctico rum , & scio-
lorum, eorumque sophistica argumen-
ta ranarum garrulitati comparantur, 
cap.-j. D . 3. 
Verba non semper debent accipi, ut so-
nant , cap. 2. 23. q. i. 
V i r communitcr sumitur pro sexu,f. 17. 
uns . 
32. q. 7. Aliquando pro virtute, c. 15, 
D . 30. AHquando tandem pro xtatc 
cap. 6. D . 77. Unde versus : Vir mtat 
tstatem , v i r sexum , v i r prohitatem. 
Virginitas in consilio t a n t ü m , non in 
precepto est, suaderi potest j imperar! 
non potest, cap. 13. 32. q. 1. 
Verba dubia juxta comunem imelligen-
tiam interpretan tur , &: contrahenies 
coguntur verba pro lata in eo sensu 
'retiñere , quem solent rectè intelli-
g^ntibus generare , cap. 7, de Spon-
salib. ' 
Verba secundum intentionem proferen-
t'.s intelligenda sunt cap. 4 1 . de Ap~ 
pellat. 
Votum non infringitur 7 cum in meh'us 
commutatur, cap. 3. de Jur. jur . 
Vinculum fortius rumpi t , quod ipso de-
bllius est, cap. 15. de Sponsalik 
Verba litteramm Apostolicarum , qui-
bus Papa proprium factum narrat, plc~ 
nè utíque probat, si super illis gratia, 
vel intentio Papa; fundetur. Cl.un. ds 
Probation. Sccus si non fundetur, ca-
pit. 10. de Pr iv i l , in 6. 
Ubi Papa est , i b i , & Sedes Apostólica, 
•& Curia Romana est; org. cap. 34. ds 
Prabend. in 6. 
Verbum universale nonnunquam limira-
tur , & restringitur. Extrav. un. Ne 
SedevacatiL Joann. X X I I . jmc t . Gloss. 
V . AUoriim. 
Veritas fortíssima est, & tandem praya-
ler , & v i n c i t , manct, & invalescit 
in sternum : & v i v i t , & obrinet i n sa:-
cula saeculorum , cap. 8. 
Uti le non debet per inutile v i t i a r i , r. 37,, 
de Reg. j u r . in 6. 
Urbs ab urbo appellata est: urbare est 
aratro definiré : & Varus a i t , urbum 
appellari curvatutam ata t r i , quod in 
urbe condenda adhiberí soler. L. 2 ^ . 
§. 6. f f . de V .S . 
Verba privileglorum debent in te l i ig i , ut 
aiiquid asserant, & non remaneat am-
biguitas, cap. z%.deV: S. 
.Verbum moderationis diminutionem con-
tinet, non augmentum. C.fin.deV.S. 
Vellc non creditur , qui obsequirur im-
perio patris , vei domini. P. 4. f f . ds 
Reg. ju r . 
Vani timoris justa excusatío non est. 
L . 184. f f . de Reg. ju r . 
Universitas, Civitas, Collegium, vel alia 
qusccumque Communitas potest dissol-
v i ob aliquorum parricularium delic-
ta, ctsi alii innocentes «n t . L. 2. t i t . 2, 
lib. 8. R, C. 
z 
464. Zelus índíscretus vítarí oportcr, & 
dum aliqui prsecípites quasi ad emen-
dandum ruunt, ipsi multo magisdete-
rius cadunt. c. 5. 24. - j . 3. 
Hucusque Jus Canonicum , Deo juran-
te, & Aurora protcgentc M A R I A . A d 
uiriusquc gloi iam, & honorem collus-
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trace tentaví; non quidem ut mea vo-
ta ad studentium urilitatem cnixe op-
tabat t sed prom mei ingenii tenuiras 
permissit. Plura adderem, aliaque for-
te penitius castigassem, ñísi torrens oc-
cupationum, & negotiorum mira inter 
se varietate disitorum sEepè à manuca-
lamum invitum eriperer. Quaproptec 
defectus, quos forsàn obvios ínveníctis, 
digni profcctò sunt vestri gencrosi ani-
mi commiseratione: nam 
Ablatum vudtis opus est incudibus istud: 
Defuit 3 & scripis ultima lima meis. 
E t veniam pro laude peto, laudatus abunde 
Non fastidutus 3 si tibi} lector, ero. 
Tvm. J L Nnn I N -
I N D E X 
R E R U M N O T A B I L I U M , 








ia Proemio contineacur, sub lib. i 
apponuntur. 
ABBAS, quomodo eIígatur?Et de ejus benedictione, & mitra. Hb. i . num. 
IÓS. A n possir minores Ordínesconfer-
re? n. 215. De eorumpotestate n. 337. 
Abbatístarum ekctío. 1. 1, n. 16$. 
Abortus. L 5. ex n. 141. 
Absentes quidicanturf 1. 2. n. 245. Quan-
do vocentur ad Electíonem? 1.1. n. 141-
& 142. Quandoque pro praesentibus ha-
benrur. 1. 3. ex n. 27, contra absentem 
proceditur in contumacia. 1. n. 8. 
Absolvere quis possit à reservatis? 1. 5. 
ex n. 374. à censurís ex n. 403. ab h x -
xzsi ex n. 100. ab excommumcatione 
Canonis ex n. 418. 
Abstinentia à carníbiis. 1. 3. ex n. 423. 
Abusos fecit pi ivi icgium amitteie. I , 5. 
n. 301. 
Academia;. 1. 5. n. 59. 
Acceptatío Legís an sit necessária? 1. 1. 
n. 40. 
Acceptilatlo. 1. 3, n. 210. 
Acceptio indebiti. 1. 3. n. 216. 
Accessione adquirítur dominium. J. a.n.^ií. 
Accusátio. Quid sit, & quomodo ab aliis 
dífferatH. 5. n. x.Quid debeatcontinere 
libellus accusationis? n. 2. Accusatorde-
bet probare, accusatus non promovetur 
ad Dignitates. n. 4. Quis possit accusare, 
vel non? ex n. 5. Quid sí plures accusent, 
& quomodo cesset accusátio? n. 10. 
Accusare, quis possit matrlmoniumí 1.4. 
ex n. 170. 
Adquisúio dominíí quibus modís fíat? 
1. 2._exn. 95. possesslonis. n. 92. 
Acta judicialia quomodo fidcm facianr? 
1. 2. n. 17. 
Actio realis, & personalis Qví l i s , & Pre-
toria. 1. 2. n. 18. rei persecutoria, & poe-
nalis. 1$. mixta, bona: ñ d d , strícd Juris, 
perpetua, & temporalis, 20. transitoria, 
& non transitoria, adharredes, directa, 
contraria, utilis in factum, prarscriptís 
verbis. Et an nomcn actionis debcat in 
Hbelio exprimi? 21. De actione doli. 100. 
De sequestraria. 12 6. Et juramento 
205. Re! Judicata;. 255.. Redhibitona, 
& quanto mínorís. J. 3. n. 155», 
Actionibus quando ptEesctibatur. 1. 2. n. 
251. & 252. 
Actor 1. 2. n. 2. sequí tur fórum rei. 23. 
debet sua edere instrumenta. 143. 
Actus interni, an possint prxcípi Jure 
Positivo? I . 1. n. 3(5. mecu facti an va-
ieant l n. 35)0. Actus requisíti ad con-
suetudinem. 117. mera: facultatis non 
prxscríbuntur. ] . 2. n. %i6. 
Addict io in diem. 1. 3. n. 153. 
Adir io híereditatis. 3. 3. n. 242. 
Adjuratio. 1. 2. n, 225. 
Administrans prsbendam potest eligerc. 
1. 1. xi. 135. 
Administrator rerum alienarum an possit 
ordinarí? 1. 1. n. 266. 
Adoptio, quid, & quotuplex sit, quis pos-
sit adoptare, vel non? Dcejus impedi-
mento ad nxatrimonium. 1. 4. ex n. 107. 
Adulterium quando sit causa divortii? i . 
4. ex n. 174. Quid sit adulterium? Er de 
ejus pcena.L 5. ex n. 180. Quis illud ac-
cuser? 183. Quis de eo cognoscatj & 
quomodo probeturi 185. 
Advocatus quomodo à Procure tore, & 
aliis differar? 1. 1. n. 373. Qui possint 
postulare? 374. Quomodo quis postu-
late debeat? De salario, & privilegiis 
Advocatorum, & de poena male suo 
officio utentium. 37J. & 376. 
jEdi l i t ium Edictum. 1. 3. n. 15^. 
JEtas ad ordines, & ad alia muñera requi-
sita. I . i . ex n. 228. xtates homtmsre-
feruntur. 1. 5: n.258. ob defectum a: ta-
lis saspè mitigatur poena. 259. 
Affec t io ,& reservatio beneficiomm. 1. 3. 
ex n. 79. 
AfHctus. 1. 3. n. 166. 
Atfínitas illicita quando Impediat nwrri-
monium, &; quomodo probemr? I . 4" 
ex n. i n . quomodo impediat aitin^as 
ex copula ilícita ? ex n. 123. Arbor, & 
nomina affinium. 125?. 
Agnari . 1. 4. n. 116. 
A g -
Qerum notabilium. 
Agnus Dei, I . 3. n. 419. 
Alíenatío judicH mutandi causa-1.1.0,403, 
Quid alienarionis nomine venial í 404. 
Quid comprchendat alienatíoíl. j . n . 116. 
an íes Ecclesxx solemnitate indtgeant, ut 
a'ienentur? 117. & i r 8. ex qua causa fie-
r i debeat? i zo . Uligitímè ^cta revocan-
tur. 121. De solemnitare ad alienandura. 
122 .De authorítate Superioris. z 2 3. De 
consensu Ponclficis. 124. De poena male 
alienantium. x z ô . 
Allodium, i . 3. n. 187. 
Alluvione adquicitur dominium. 1.2 .n. 96. 
Altare. 1. 3. n. 372. 
Alternativa bencficiorum coliatio. Reg. 9. 
Cane, in 1. 3. n. 82. 
Admodiario. 1. 3. n. 166. 
Amenles non tenentur Legíbus. I . 1. n, <f$. 
dc 58. 
Anathema. 1.5. n. 407. 
Anatocismus. 1. 5. n. 224. 
Ancila. 1, 4. ex n. 95. & 99. 
Annata. 1. 3. n. 83. 
Annulus Episcopi. 1. j . n , 371* 
Antkhrisiis. 1. 3. n. 20^. 
Apertura feudi. I 3. n. 153. 
Apocha. 1. 2. n. i8<5. 
Antapocha. 1. 2. n. 186. 
Apostasia à statu Religiose. I . 3, n. 30J. 
Aposraiia, quidT & quotuplex s i t , & 
quomodo puniijtur? L 5. ex n. 13J. 
Aposcoli apellationís, L 2. n. 280. 
Appellatio quid, &quotuplex s ' iü 1. 2. n. 
267. Quispossit appellare, vel non?268, 
& 269. Quid debear continere appella-
tionis libellus? 270. & 271. In quibus 
causis appellatio admittarur? 2 7 2 . & 2 7 3. 
A quo possir appellari? 274. Gradus ap-
peljationis. 275.&275.De appellatione 
à Delegate. 277.Quotie$ liceatappeliare? 
278. De tempore interponendi appella-
üonem. 2751. De Apostolis. 280. De 
effectu appellationis. 282. Judex, àquo 
debet appellationi deferref nec ultra pro-
gredi. 283. Judex, ad quem cognoscit de 
causa in qua appellamr. 284. Pendente 
appellatione nihi l est innovandum: & 
de arrentatis. 285. Quomodo differat 
appellatioà recusaiione? 226. Per arrcp-
tionem itineris etiam appellatur. 28^, 
Apprehensioneadquirimrpossessio.l. 2.n. 
92. 
Approbatio Confessam, i . 5. n. 368. Pa-
rochi. 359. 
Aqua benedicta. L 3, n. 375. 
Aquil ia Lex. I . 5. ex n. 314. 
Arbiter, quis dicatur, & quomodoabarbi-
tratore, & aliis differati 1.1 .n.405.& 406. 
Qui compro mí ttere possint í 407. Qui 
esse arbitri, vel atbitratores. 308. Qua:-
Tom. I I 
nam causs: veníant in compromissumr 
4op. Quando, & de quibus arbiter cc;;-
noscar?4io.&:4ii. Deeifecruarblrrii, & 
ser.tcnri3.412. Ofñcium arbitri, &arbi-
traroris quomodo finiatui? 41^ . 
Aíbitrator. 1. 1. n. 405. 
Arbor consanguínítaris. 1. 4. n. 128. & 
affinitatis. 129. 
Archidiaconus quís sit? & dc ejus ofiicio, 
& dignkatc. 1. 1. ex n. 283. 
Archkpiscopus. 1. 1. n. 330. 
Archipresbyter. 1. 1. n. 287. & 288. 
Archivum. 1. 2. n. 184. 
Arctirudo fixmina:. L 4. n. 137. 
Arisrocratia. 1. 1. n. 350. 
Arma non sunt ad hostes deferenda. 1. 1. 
n. 358. nec ad infideles. 1. 5. n. So. 
Armamentarium juris. 1. 5. exn. 444. & 
445. 
Armisrkium. 1. 1. n. 359. 
Arrha in emptione. 1. 3. n. 153. In spon-
salibus. 1. 4. n. 9. 
Arrestatio. 1. 2, n. 124. 
Arrogado. 1. 4. n. 108. 
Artkulus . 1. 2. n. 59. 
Ascendentes, quomodo succ.edant? 1. 3. 
n. 259. 
Ascendentes , quomodo succedant? 1. 3. 
n. 255. 
Aspecrus mrpis. J. 5. n. 197. 
Assecuratio fortis. 1. 5. n. 228, 
Assessores. 1. 1. n. 348. 
Astrologia. 1. 5. n. 255. 
Asylum, qui eo gaudèant, veí non? 1.3. ex 
n.443.De criminibus exceptis. 450. Qua: 
loca gaudeant immunity tc? exn. 45 i.ejus 
causa pertinet ad Episcopum. 455. De 
pcena contrafacicntmm, ex n. 453. 
Atrentata revocantur. 1. 2. n. 285. 
Attestationes in judicio recepta;, quam 
fidem faciant? 1. 2. n. 169. De atres-
tationum reprobarione. 170, 
Authentlca:. 1. 1. n, 11. 
Authenticum Instmmentum. 1.2. ex n . i 83. 
Axiomata Juris. 1. 5. n. 444. ubi ordine 
Alphabctico ^fferumur, 
B 
Baccalaurel. Lib. 5. n. 59. 
Baculus Episcopi. I . 3. n. 370. 
Bailist..rli. 1. 5. n. 179. 
Baptismus quid, & quotuplex sit? 3. 3. ex n. 
399. De ejus insntutione;& necessitate. 
402. De ejus materia, ex n. 40$.Deejus 
forma. 405. De intenrioricívlinistri. 405. 
De subjecro b^ptismi, ex n. 407. Dc ejus 
cftectu. 410.an poss i t rd tcrar l^n . De 
Patrinis. 412. Non baptizatus invalide 
ordinetur, 413. 
Nnn 2 Bap" 
tísma -rcírcrantcs. L 5. n. 138. 
Beatificatío. L 3. ex n. 420. 
Bellum quid sit? & de «ausisilludindicen-
dL I . 1. ex n. 354. .non Ucèt Cierícis 
propria manu pugnare.'.Et quid in bel-
lo líceat? De ¿nsídiis,,.dc. bonis in bello 
adquísítís, ex n. 355. 
Benedictio vanarum rerum. 1. 3- n. 371. 
Nuttjptiamm. i , , 4 . n. 196. 
Beneficium/'Ecclesiasticum debet dati d íg -
niori. 1. 1. n. 233. Quid ut benefidum? 
&de eorum divisions 1, .3.ex n. 35.De 
eorura piuraiítate,, & quis, & ex qua 
causa in ea dispensed ex n..qo~ De eo-
rum unione, ex n. 47. De.divisione, & 
dismembratione, n. 54.;De,.eorumins-' 
títutione, ex n, 62. CoUatíone, ex. n. 71 . 
reservation^ ex n. 75. vacatione, ex n. 
84. permutacíone, ex n.. 1S3. 
Benefidum orcUnís, seu excusionis, & 
. divisionis. 1. 3..n. 207. cedendarum ac-
tionum. 208. cessionis bonorum. 213. 
& competentíx. 214. 
Beneficiad, quo ordine, qua jétate, sden-
ria, & qualitaúbus .debeat policie? 1. 1. 
ex n. 331. 
Besñajítas. .1.--5. n. 25)3. 
Bigamia quid s i t , & quis in ea díspenset? 
1. 1. exn. 274. 
Blasphemia quid , & quotuplex, sit ? 8ç 
de ejus poena. 1. 5. ex n. 264. 
Bona Ecdesiastica an sint propria Cle-
ricorum? 1. 3. ex n. 22p..immuni sunt 
ab oneribus, &. tnbut í s . .437 . Et quid 
ín communi n e c c e s í t a ^ . 4 3 8 . 
Bona paraphernalia. 1. 4. n .a88. De bo-
nis lucratis durante matrimonio. 190. 
Brachíum Ssculare invocatur ab Eccle-
siastíco. I . i . n. 333. 
Breve Apostolicum. 1. 2. n. 182. 
Bulla. 1. 2. num. 172. Crutiata:. 217. 
388. 
Cadaver, quando alicubi ínvenitur , quís 
de causa cognoscar. 1. 2. n. 32. in causa 
spolii quando restituatur? 103. 
Caduciras empytheusis. 1. 3. n. 179. 
Coeremonia-1. 3- n. 374. 
Calix. 1. 3. n. 355. & 377. 
Calumnia, quid Sç quotuplex sit,. & quo-
modo puniacurM. 5. exn. 23. 
Cambium., quid, & quotuplex sit? 1. y. 
n. 237. 
Camerarius Çardinalis. 1. 1. n. 384. 
Çampanse. 1. 3. n. 355. & 372, 
Cancellaria. 1. 1. n. 20. 1. 2. n. 182. ejus 
regula. 1. 3...n. 8a. Cancellaria: Reg í» 
Hispanic. & Indiarum. 1. 1. n, 339. 
Cancellarius. L 2. n, 182. 
Canon I n íqcaííone solvendus, & quid 
.de tempore sterllltatis? 1. 3. ex n, 173. 
i n ..EmphyiensL 177. 
C a n ó n i c a . 3 . . n . 35. 
Canónica portioLi,. 1. n. 334. 
• Canonid. 1. 3 •;ri.-3y^ieoentur xesidere. 2 2. 
Canonista deber esse^Vocaríus Episcopi. 1. 
i. n. 2517. & Capimli .^oo. 
Canonizatio Sanctorum. 1. 3. ex n. 420. 
-Cantor. 1. 1. n. 285». 
Capellanía 1. 3. n. 36. 
r CapellieJ^eiigiosofum. 1, 3. n. 329. 
Capitularibus.competit jus .eiígendi. 1. 1. 
• n. 134-
• Capitulum Sedevacante, .in quae succe-
dat. 1. 3. ex n., po.. debet assign^re V i -
rat ium, & JEconomum. 92. De ali-
quibus i n specie, ex n . 93. Quid sit 
Capitulum? 99. in aliqulbus de ejus 
• consi l ío , vel .consensu, in ali i s , sine 
eo procedit Episcopus, ex n. 100. Qui 
debent ad Capitulum vocatíí ex n. 104. 
• Captivitas est modus adquirendi domi-
nium. 1. 2. n . 96. 
-.Cardinales eligunt Pontificlum. 1. 1. ex 
n. , i7o . :De eorum officio ¡k vel num. 
327. -.1. 3. n. •$69. 
' Castitas .estannexa Ordíní Sacro. 1.3. ex 
n . l y , Sc-professioni Religionisn. 334. 
Casus fprtuitus. 1. 3. n. 134. & 140. Ca-
sus reservati. 1. 5. ex n. 372. 
Çatechismus. 1. 4. n . 30. 
Cathedraticum. L 1. n. 334. 
Causse spirituales 7 & alia: ad Ecclesiam 
pertinent. 1. 2, ex n. 8. causa; mixti fo-
r i , i j . legi t imitat is . 1. 4. n. 166.. matri-
mpniales. 172. 
Causa possessionis , & proprietatis quo-
modo tranctanda ? 1. 2. n. 99. 
Cautio. 1. 3. n. 194. 
Censura vanarum propositionum , quo-
modo fiat, & intelligatur? 1. 5-cx n- 1I4-
Censura Ecdesiastica qu id , & quotuplex 
sii?L 5. -exn. 3C36.Quispossit) & i n quos 
eas ferre? ex n. 3^8- ob quarn culpara? 
400. debet precederé monitio. 401. so-
lum per absolutionem tollitur. 402. 
Q u i , & quomodo à censuds absol-
vant? ex n. 403. Quandp non incurran-
tur? 406. 
Census ur est contractus. L 3. n, 344. prout 
çst pensip. 345. Qui censum impo-
nant? 346. prout est triburum.' 448. 
CensualesLibri. 1. 2. n. 1S4. 
Censibus annuls, quomodo prxscribatur? 
. I . 2. n. 251. 
Ççssatioà Divinis. 1. y. n. 433. 
Çessatio Legis. I . 1. ex n. 69. 
Cessio bpngrum. 1. 3. n, 213. 
Char-
Rerum notablUum. 
Charta sigiliata. I . 2. a 180. 
Qurographíum. I . 2. n. \%6. 
Chorepíscopí, & CoepiscopL L 1. n. 304, 
Chorus, i - 3. n . 374. 
Chrisina, 1. 1- n- ^35- debet in Ecclesia 
custodiri. L 3. n. 415. 
Christíani 7 & Christus unde died ? 1. 1. 
n. 239-
Gborium. 1. 3. n. 373. 
CimUiarcha. 1. 1 . n. 290. 
Grcunstantla quid? 1. 2. n. 258. 
Cieatio, & modus citandi. 1. 2. n. 49. De-
bet fieri de mandato judieis. 50. qua: 
debear contínere ? 51. De ejus neces-
3. i i . 26-5. & ;>5. Oxmetcrlum. 1. w 
Cognatio spírítualís undc proveniat & 
quomodo impediat m a t r i m o n i u n i & 
quis in ea dispenser? 1. 4. ex n. 101. 
Cognatio Legalis quid, & quomplex sit, 
& quando matrimonium impediat '< L 
4. ex n. 107. 
Cognatio naturaiis quid sit, 1. 4. ex n. 115:, 
Cohabitatio cum muiieribusClericis pro-
hlbctur. I . 3. ex n. i o . 
Collaterales , quando succedant ? 1. 3. n. 
260. 
Collado beneficiorum quid sit , quando, 
quomodo', & à quo fiat? 1. 3, ex n. 71. 
Collatio suffragiorum in electione. I . 1. 
•n. 150. 
Collariuncuia, 1. 3, n. 42J. 
Coliusio. 1. 5. n. 257. 
Comedix. 1. 3. n. 5. 
Commenda; Indiatum. 1, 3. n. 193. 
Commissarius Cruciarx. 1. 2. n. 37. 
Commissio ad restandum. i . 3. n. 241. 
Commissoria Lex. 1. 3. n. 153. & 201. 
Commixtione adquiritut dominium. I . 2. 
n. $6, 
Commodarum quid sit , in qulbus con-
sistat j & quas acciones produtat í 1. 3. 
ex n. 131. 
Originaiii debent extrañéis prxfem. Commodum rei vendits ad quern spectet? 
282. an possint postulare? 374- sunt 1. 3. n. 163. 
Communitas. 1. 3. n. 99. 
Compensatiodebiti.lib. j . n . 210. l ib .y .n . 
sitate. 52. De citandis , & citationis 
effectu. 53. 
Chitas Jure Minoris gaudet. 1.1. n. 397. 
Ejus bona quomodo prsscribantur? 1. 2. 
n. 248. 
Clandestina matrimonia. 1. 4. ex n. 47. 
Clausula guarentigía. 1. 2. n. 177, De 
clausula, appellations ranota. n. 272. 
AliquíE Rescriptotum clausulie. 1. 1. n. 
9 1 . & Dispensationum. i . 4-n- i t f i . 
Clausura Monialium. Í. 3. n. 32S. 
ClementiníE. 1. 1. n. 17. 
Clerici quomodo Legibus obligentur? I . 
i . n. 46. Qui dkantur peregrini. 280. 
exempti à jurisdictione sxculari. 1. 2. 
n . 10. non possunt renuntiarc fori pri-
vilegio. 1. 2. n. 34. De eorum yita, 
& honéstate quoad habirum, & aUa. 
1. 3. ex n. i . non debent cum foemlnis 
cohabitare, ex n. 10. De Clericis con-
jugatis, ex n. 14. De eorum residen-
tía, ex n. 21. Clerico zegrotanti ê t dan-
dus coadjutor, ex n. 55. Decorum bo-
nis , & peculio, & an dominium ha-
beant ? ex n. 229. an possint testari. 
240. immunes sunt à tributis, & aliis 
oneribus, ex n. 431$. non debent seim-? 
miscere negotiis ssecularibus , scilicet, 
negotiationis, studio l\xús Civilis, Me^ 
dicinx, & aliis,'ex n. 45S. nec possunt 
In duello pugnate. 1. 5. n. 178. prohi-
betur eis venatío. 261. percussio. 262. 
Clericus censuratus regulariter nequit 
ministrare, ex -n. ̂ 6%. nec valet minis-
trare in ordine, quo caret, ex n. 270. 
Clericus per saltum ptomotus, qua poe-
na puniatur? Et quis dispenser, ex n. 
272.DeCienco, qui furtive ordinem-
suscepit, ex n. 374. 
Coadjutor Clerici cegrotantis. 1. 3. ex n. J 5. 
Codex. 1. i . n. 11. 
Codicillus., n. 255. 
Coelibarus, quos obliget? 1. 3. n. 324.1. 
4. n. 77. 
213. 
Competemix benefidum. lib. 3. n. 2r4. 
Compositio v i Bullas, lib. 5. n. 217. 
Compromisatii in eligendo. lib. 1 . n. 153. 
in arbitrando. 407. 
Concessio praebendEE. lib. 3. ex n. 84. 
Concilium. l i b . . i . n. 334. 
Concubinatus. lib. 5. n, 190. 
Concursusin collatione prsebendarum. lib. 
3. n. 74. • 
Concursus, & o r d o crcditorum. lib. 3. ex 
n. 217. 
Condemnario in expensas, l ib . 2. n. 265. 
Condicrio. lib;.:2. n. 18. 
Conditio quid, & quotuplex sir, & qua: 
possit sponsalibus, & matrimonio, adji-
c i , vel nen? lib. 4. ex n. 67. 
Conditio servilis impedir mattimonium. 
lib. 4. n: 95. 
Condução , & locatio. l ib . 3. n. 166. 
Confessarius .quomodo debet in confes-
síoneprocederé? I . 5.ex.n. ^66. De ejus 
a p p r o b a t i o n e ^ ó S . jurisdictione. 370. 
Quomodo debet imponere poeniten-
.tiam? 377. De poena non Sacetdoiís 
audientís confessiones, 395. Confessa-
rius solicitans est denunriandus, & pu^ 
.niendus. 1. 5. n. J19. & 395-
Co: -
Confcssio judidalls qu id , & quotuplex 
siri 1. 2. n. 12?. Quando reus teneanii: 
responderé'? Ez an confcssio sic proba-
do? ex n. 130. 
De confessione inddent i , & qualificata. 
x 34. Dc confessione extra judicia I L 135. 
Quando possir confcssio revocan? 1^6. 
Confessío Sacramenisiis.. 1. 5. ex n. 3<5i. 
De confessionls sigUlo, quomodo v io -
Ictur, & violans puniatuz? ex n. 38^. 
Confcssio quEcdam Ecdesiie pars. 1. 3. n. 
575-
Confirmario elecrioms. 1, 1 . ex n. 157. 
Coníiriiiatícnis Sacraroentum quibus cx-
remoniis fiat. 1. 1 . ex n. 237. De ejus 
materia, & forma, 240. & necessítare, 
241. 
Confirm atio util ls, vel inurilis, commu-
nis, vel espedalis. I 2- exn. 2po. 
Confiscatio bonoium. L 5. n. 342.343. & 
344- I . 
Contusione adquirlrui dominium. 1. 2 .71 . 
96. 
Congregationes varix. 3. 1. n, 20, 
Conjugad an possim ordinari? 1. 3. ex n. 
307. quando valeant ingredi Religio-
nem? 1. 3. ex n. 307. 
Conjugiddiúm est impedimentum-ad ma-
trimonium. l ib . 4 . ex n. $9. 
Consanguinei quomodo sibl succedant? 
1. 3. ex TÍ. 258. 
Consanguineam uxoris cognoscens? 1.4. 
ex n. 111. 
Consanguiniras, quid., 6c quotuplex sir? 
Ds ejus gradíbus, & quomodo impe-
diac matrimonium ? L 4 . ex n. 115. A r -
bor, & nomineconsanguineorum, 128. 
Consecratío Episcopi. 1.1. exn. 162. Ec~ 
clcsix, vel Altaris. 1. 3. ex n, 3 5 2. Call-
os. 355. 
Consccxaros Episcopi. 1. 1. n, 162. & 153. 
Consensus ad matrimonium. 1.4. ex. n. i p . 
ad ordines, n . 79. 
Conservando quando, & dequibus cog-
noscat? L 1. ex n. 31S. 
Consilium Capkuli aliquando requiritur. 
i . 3. n. 103. 
Consdrutio. i . X. n. 34. & 35. Vide Lax. 
ConsdtLiEio Gregor. XÍV, Circa i m m u n í -
tatsm. 1. 3. n, 457. 
Consuerudo, qu id , ¿c quotupiex sir? i . 1. 
ex n, n a . diíFert à Lege, aiiis. 115. 
Quinam possint consueiudinem indu-
cers? xi6. Quibus actibus? 117. Qua: 
ad earn rcquirantur? ex n. 118. De clau-
sula non obstante quacuraquc consue-
tudine. 123. De consuetudine imme-
moriaii. 124. 
Contestado litis quid s i t , quomodo , & 
quando fiat? 1. 2. ex n. 57. De ejus ef-
fecm, 60, & 61. ante contestationcm 
regulariter non proceditur ad recep-
tionem tesdum, vel sentendam t ex n. 
62. 
Condnentia causarum. I . 2. n, 95?. 
Continenda. Vide Castitas. 
Contractus, quid & quotuplex s i t , & 
quomodo ñant? 1.1. cxn.355.Qui con-
trállete possint, vel non ? ex n. 362. 
Contractus corresponden tía;. 1, 5. n. 228. 
Contra dos, seu donatio propter nuptias. 
1. 4. n, 183, 
Contribuciones. Vide Tribut, 
Contumacia, quid, & quotuplex sit? & 
de ejus poenis, L 2- ex a. 113. 
Convendo, seu pactum. 1. 1. ex n. itfo, 
Conventionis, & reconventionis causasí-
miil tractanda. 1. 2. n. 51$. 
Conversío conjugatorum. L 3. ex n. 307. 
Copia, vel excmplum instrumenti. _1. 2-
•n. I7<5. 
Copula. 1. 5. n. 112, 
Corporale. 1. 3. n. 377. 
Corpore vit iat i . i . 1. ex n. 267. 
Corpus Juris Civí l i s , & Canonid. 1.1. 
ex n. 20. 
Corpus delicti. 1. 5. .n. 13. 
Credeadum quid? 1. 1. n. 27. 
Credentes hxreticorum. 1. 5. n. 107. 
Creditorum concursus. 1. 3. ex n. 217, 
Crimina ab asylo excludentia. 1. 3. ex 
n. 446. 
Criminis impedimenta. 1. 4 . 11. 30. & cx 
n. Sé. 
Críminum aceusatío quando prescriba tur?. 
1. 2. n. 252. 
Crux debet habed in altari, & de ejus sig-
nificatione. 1. 3. n. 375. 
Culpa quid sit? 1. 5- n. 313. 
Cuitus quotuplex sit, Siquibus debeatur? 
. 1. 3.ex n. 4 i6 .quo cultu venerentur re-
l i q u i x l 418. 
Cuitus dispadtas est impedinaentum. 1.4. 
n. 35. 
Cumuiari potest causa possesslonis. 
Curam animaram habsns residere tene-
tur. L 3. ru 24. Hujusmodi cura datur 
. per instimtioncm authorizabilem, n. 5S. 
Parocho incumbic, ex n. 275. 
Cura de bono nomine quomodo habenda? 
1. 3. n. 9. 
Cusfodia Euchasisti*, & Cbrismads. 1.3. 
n. 414.. .. 
Custos , & ejus omcium. 1, i . n. 291. 
Damnum quid si : , & quomodo fist? \. 5-
. n. 313. debet resarcid. 315. 
Damnum emergens. 1. 5- -c. 226. 
Ds-
Data rescript!. 1.1, a. p2. 
Dataria. 1.2'. n. 182. Quomodo in ea dis-
pensetur? L4 . n. 155. 
Dcbílitaií sunt irregulares. 1. 1. n. 270. 
Debitor solvere tenetur. 1.3^.213. 
Debitum conjúgale. L q . n. 23. 
Decanos. 1.1. n. 287. Sc 2S8. 
Decima: quo jure debeantur? 1. 3. n. 279. 
Dc Decimis realibus, & personalibus, 
2$o. Qui reneantur decimas solvere? 
sSi.Quicximantur? 2S2.Sc 2S3. Cul 
debeanturi 284. De eis cognoscit Ec-
ciesiasricus. 285. Quomodo jus ded-
mandi adquiratur? 286, 
Declarationes Cardínalíum. 1. 1. n. 20. 
Decretales. 1.1. n. 16. 
Decretam Gratiani. 1. 1. n . 14. & 15. 
Decrerum primum 7 Sc secundum. 1. 2. n. 
Decreta variaS. Congregation. I.3. n. 397. 
Dcfiecrus in Missa occurrentes. I.3. n.383. 
& 384. 
Deüoiano ad quid obliget? 1. 4. n , 85. 
Deformes sunt irregulares. 1.1. n. 271. 
Degradatio. 1.5. ex n. 341. 
DeTectatio. 1. 5. n. 1517. 
Delegatio jurisdictionis. 1. T. ex n. 305'. 
Delegado debiti. 1. 3. n. 210. 
Delegatus Judex. 1.1. exn, 305. V ide / a -
dex. 
Deliberatio ad sponsalia. 1. 4. n. 2. 
Delicti forum. 1.2. n. 30. 
Delictum quando notorium dicatur. Et 
quomodo tunc procedaturf i . 5. exn. 
20. quando dicatur occultum quoad 
dlspensationem? 171. 
Democratia. 1.1. n. 350. 
Demonstrutio. 1.4. n, 70. 
Dcnuntiatio quid , & quotuplex s i t , & 
. quoordinc fiat? 1. 5. ex n. 16. 
Depositarius Generalis. 1. 3. a 142. 
Depositio. i . 5. n. 335. 
Depositura , quid , & quotuplex sit , in 
quibus consistat, & . quas actiones pro-
ducar? 1. 3. ex n. 136. 
Desponsatio impuberum. 1. 4. cx n. 42. 
Clandestina, ex 13.47. 
Destitutio testamcnti. L3 . n. 252. 
Devoludo in coilatione beneñciorum.l. l . 
ex n. 198. 
Dies festi. J. 2. cx n. yy. 
Diffr.mationis forum. 1.2. n.39. 
Digcstum. 1.1. n. 10. 
Rerum mtabilmm. 
Diminutio beneficíorum. 3. cx n. 108. 
DimiSb'orix à quo concedanutrr '.i.n.217, 
Dispensarein lege quis possítí l . i .cxn.72. 
Dispcnsaiio circa iiiípcdímeiíta m^rrímo-
nii à quo fiat? 1. 4. ex n. 147.ex quibus 
causis? ex n . 151. quando vide tur? 
154, quando in Poenltenuaría., quando 
in Dataria petatur? e x n . 155. 
Dissolutío sponsalium ex varus Capiú-
bus provcnít. 1.4. ex n. 11. 
Dcstüutio. I . 5. n. 196. 
Distractus forum. 1,2. n. 28. 
Distributiones quotidiana:. J. 3. ex n. 3 r, 
Divinatio. 1.5. ex n. 252. 
Divortium quid sic, quando, quibus ex 
causis, & qua authoritate fieri possit? 
1.4. ex n. 173. 
Doctores , qui & à quo possint crean? 
1.5, n. 6 \ . De eorum gradu , & pdvi -
legüs , ex n. 62. 
Dolus quid 7 & quotuplex sit j quomodo 
ditferat ab ertore , & aliis, & quando 
reddat nullum , vel rcscindíbilem con-
tractum? 1.2. ex n. 107. De actionc, & 
exceptione d o l i , ex n. 110. quomodo 
dolus probetur? 112. De dolo. 1. 5. n. 
3*5-
DomiciJíum quoad forum. I . 2. cx n. z6. 
& quasi domicillum. 27. 
Dominium deñnitur , dividítur, & quo-
modo adquiratur? 1.2. ex n. 95. 
Domus religiosx. 1.3. cx n. 329. 
Donado Indiarum nostris Rcgionibus à 
Sancta Sede facta fuit. 1.1. n. 320. 
Donado, qu id , & quotuplex, sit & quo-
modo ab aliis differat? 1. 3. cx n. 219. 
& 220. qui possint donare? 221. De 
donatione omnium bonorum , de insi-
nuatione donationis, 222. De ejus irre-
vocabiütate, ex n. 223. 
Donado ínter v í rum, & uxorem quando 
permittatur, vel non? L4. ex n. i8y. 
Dos Ecclesi^ debet esse sufiicíens. i . 3. n. 
35o-
Dos uxoris quotuplex sit? I.4. n. 118.in 
. qua quantitate possit constituí? 189. 
quando possit ab uxorc repeti? 190. 
De hypotheca , quam uxor haber pro do-
te, & quando marito dos cedat ob uxo-
ris adulterium? 191. 
Dcralidum. 1.4. n. 189. 
tíotatione adquiritur patronatus. I . 3. n. 
333* . 
Dignior debet eligi. 1.1. n. 143. Dígniorí Dueium quid s i t , & quando hceat, vel 
debet comerrl beneñcium collatum, - non? & de ejus poenís. 1. 4. ex n.. 173. 
233. • Duplicado, i . 2. n. 229. 
Dignitas. 1.3. n. 35. 
Dilario quid, & quotuplex sit? Decarum E 
termims, 6L quando admíttanturí 1.2. 
cx n. <$9. £5,.^ an Legibus tencantur? L ib . 1. n.y& 
b Ec-
íccícsía Parochialís quomodo Monasterio 
• uniatur? 1. 3. n. 332. 
Ecdcsia díversimodè acdpirur. I.3. n.351. 
De Ecclesis consecratíone , & execra-
tíòne. n.352. & 353. Missa CM; InEc-
clesla cekbranda. 354. Quomodo Ec-
cksla polluatur, & recondüeturí ex n. 
356. De varus Eccksíx partibus, T u r -
r i , scilicet. A l t a r i , Choro , &.c. ex n. 
372. Quomodo, qua licentia, quibus 
suraptíbus Ecdesía sic acdificanda , vel 
reparanda, cx n. 431. Immunitas Ec-
cksiae, ex n. 443. Vide Asylum. 
Edícta variaS.Inquisidonís. l . j .ex n . i i ¿ . 
íd ic t io quid sit, 5¿ quomodo ab aíiis diffe-
r-arf 1. 1. n. 132. Qui eíigant Episco-
pum? ex n. 133. qui possint digere, 
v d non? ex n. 135. qui dcbeant voca-
IÍ? 141. & 142. Quis dígendus , vel 
non? ex n. 143. Posna eligemium i n -
d í g n u m , ex n. 147. Quomodo fiat dec-
tío ? ex n. 149. Quis à majori parte 
-dectus dicarar? 151. quomodo impug-
netur dcctio? 152. De clectíone per 
compromissum. 15 3. &: 154. per inspí-
• rationem. 155. non debet mem, nec à 
laleis fieri. 156. Dej tcrmínís dectionis, 
prEsentationis , & confirma tio n í s , ex 
n. 157. De poiesraie Episcopi confir-
m a t í , ex n. 160. De elections Pralato-
rum Reguiarium , ex n. 166. De A b -
barum decríone , benedicúone, & M i -
tra. 168. Abatissarum. z6$. PontiíiciSj 
ex n. 170. Imperaroris 173. 
Emporiijus quid. 1. 3. n. 145. 
Emptio, & venditio quid sit, & quomo-
do ab aliis differat'í 1. 3. n. 143. qui 
possint emere, vel noní & deNundi-
nis. 144. & 145. De Monopoliis. 145. 
de pretio. 147. & 148. qua: res possint 
v e n d í , vel non? ex n. 149. De pacto 
Legis commíssorix. 152. DeArrha , & 
ín díem addictione. 153. De Evictionc. 
155. De liEsione ultra dimidium , & 
quando non succurratur laso, ex n.157. 
De pénenlo , & commodo rei vendita:. 
162. S z i 6 y quomodo dissolvatur ven-
ditio? 154. Degabdla. 165. 
Emphyteusis-quid, & quotupiex s i t , à 
quo concedatur, quomodo finíatur, & 
quas actiones producat? 1.3. ex 0.175. 
Empiikeia. 1. 1. ex n. 6 j . 
Episcopatus an sit ordo? L i - n. 204. 
Episcopus potest ordinate, & quomodo? 
- ). 1. ex n. 212. quis possít dare dimisso-
rias? 217, potest renuntíare Epíscopa-
t u i , cx n. 224. est con firm adonis M i -
nister. 238. Est Judex Ordinarius. 331. 
De ejus Lege jurisdictiotuli. 332. quo-
modo in Laicos procedar? Confert be-
neficia, condir statuta , visiter Dícece-
sím t xk qu£E alia vakac exercerei 3-'-'. 
De Lege Dkccesana, Synodatico, Ca-
thedratico, &c. 334. Qusndo , ut de-
legatus in Regulares proceda t í 335. De 
solids Episcoporum. 3 36. In causis Ca-
pítularíum cum adjunctís precedit. 1.5. 
n , 102. in quibus debeat cum Consi-
l io Capituli procederé. 103. loca Ec-
clesiastíca visitar , aliquibus exceptis. 
1.3, n. 325. Quid dc Kospitalibus Re-
giís? 1. 1. n. 333. 
Epistola 1. 2. n. 186. 
Eremita; an gaudeant fori privilegio? L 2. 
n. 10. 
Error communis. I . 2, n. 2. 
Error quid s k , 8c quando matrimonlum 
ímpediat? !. 4. ex n. 33. 
Errores vatii haret ícotum. 1. i.ex n. 28. 
Eucharistia díversimodè sumitur. í. 3. n. 
358. .De ejus materia, & forma. 391. 
De ejus Ministro. 322, quomodo su-
menda est? 393, debet in Ecclesia cus-
todiri, 414. ad infirmos est defcrenda. 
415. 
Evictio. 1. 3. ex n. 155. 
Exactioncs quis possit imponere? 1. 3. n. 
347-
Examen. I . i . ex n. 222. 
Exceptio dolí. i .2. n. 110. & i n . Ex ju-
ramento. 205, 
Exceptio quid , & quomplex sit? 1.2. ex 
n. 225, cui concedatur? 229. Excep-
tiones declínatoris; , & peremptória 
quandoopponantur? ex n. 230. plures 
possunt opponi. 232. alíqua; rejiciun-
tur. 233. 
Exceptio rei judicata in uno foro admit-
t i t u r i n alio. 1. 2. n.232. & 255. 
Excessus Pradatorum , & Subditorum. I . 
5. ex n. 275. 
Exeommunicatio quid , & quotupjex sit? 
1. 5. n. 407. Excommunicati vitandi. 
408. quibus privenmr? ex n. 409. In 
quibus eis communicare ííceat. 412. De 
excommunicarione minori. 413. De 
excommunicatione Canonis, ex n. 414. 
Quis ab ea absolvat? ex n. 418. Dc 
excommunicationibus in specie, ex n. 
Excusatum. 1. 3. n. 440. 
Excussíonis beneficium. 1. 3. n. 207. 
Executio sententia: , quomodo proceda-
tur in via executiva, Sc ia quae bona? 
I . 2. ex n. 2Ó4. 
Executor Testamcnti. 1, 3. cx n. 253. 
Excmptio Ckricorum. 3. 2. n. 14. Reli-
gioscrum. 1.5. ex n, 292. 
Exequia:. I . 3. n. 3ÍJ4. 
Exharedatio, 1. 3, n. 242. 
Ex-
Rerum notabilium. 
Expílata h^redítas. 1. $. n. 2 i y . 
jExpositio in&ntiurn. K J. ex n. 143. 
Extraerlo ex Asylo, I , 3- 0.453. 
Extravagantes. 1.1. n. 17. 
Facultatis merz actus non prsscribuntur. 
1. 2, n, 236. 
Falcidla. 1. 3. n.247. 
ialdistorium. 1. 3. n. 371. 
Falsum instrumentum. 1. 2, ex n. ipo. 
Falsi crimen, 1. 5. ex n. 24^. 
Fama quid probei? 3. 2. n. 147. 
Familiares Inqulsitionis ad quod Tr ibu-
nal specter.rr I . 2. n. 38. 
Fatalia appellationis. 1. 2. ex n. 279. 
Feria: quid sint? De feríis sacrís, & pro-
fanis , quis eas indies t , & qux in eis 
prsecipianmr , vel prohibeantur? Í. 2. 
ex n. 75. 
Feudorum Líbrí, 1. 1. n. 11. 
Feudum qu id , & quotuplex sit? De ejus 
actionibus, & quomodo finiatur? 1.3. 
ex n. 187. 
Fideicoinmissum quid sit? 1.3. n. 250. 
Fideiussio. 1. 3. ex n.203. 
Fidelitas vassalli. 1. 3. n. 15)2. 
Fides Catholica. 1.1. ex n. 26. de ejus pro-
fessionc. 33. 
Fides bona, & mala in praescnptlone. 1.2. 
ex n. 237. 
Fides instrumentorum. 1. 2. ex n. 176. 
Fi l i i iUegmmi sunt irregulares, & quis 
díspenset? 1. 1. ex n. 255. 
Fil i i legitimi j & illegirimi qui sunt? I.4. 
ex n. 163. 
FilÜ Presbyterorum. 1. 1. ex n. 255. 
FilÜ familias an patrís licentia indigeant, 
ut fiant Clerici? I . 1. n. 255. an pos-
sint contrahere? 363. an stare in judi-
cio? 1. 2. n. 5. an faceré téstamenturn. 
I .3 . n.239. Quid in matrimonio? 1. 4. 
n. 26. 
Fiscales ex officio accusant. 1. 5. n. 6. 
Fiscus quando succedat? 1. 3. n. 261.. 
Fcedus cumTurcis, Sarraccnis, velhcere-
ticis an Ikeat? 1.1. n.358. 
Foemina est incapax ordinum. 1.1. n. 208. 
Forma electionis. 1. 1. n. 14P. 
Formula Testamenti. 1.3. n. 257. 
Fornicatio. 1. 5. n. 190. 
Forum' internum , & externum. 1. 2. n.22. 
Fori privilegio qui gaudeant? 1.2.ex n . io . 
Forum quid , & quotuplex sit? 1.2. n.22. 
Actor sequitur forum r c i , 23. forum 
ratione domicilii. 26. De quasi domi-
cilio. 27. De foro contractus. 28. De 
loco, in quo quis promisit solvere.251. 
De loco delicti. 30. De foro Clerico-
Tom. í l 
rum , Milítum Scholarium, miserabí-
lium personarum. De casibus Curiíe, 
& a lüs , ex n. 37. De foro Mercato-
rum. 185. 
Fratres quando succedant? 1. 3. n..26o. 
ínter fratres nequit matrimoníum con-
trahi. 1. 4. n. 120. 
Frigiditas ímpedit matrimoníum. 1. 4. ex 
n. 131. 
Fructus, & expensa: quomodo veníant, in 
restimtione in integrum. 1.1. ex n.354. 
quando debeant restitui? 1.2. 0.104. 
Fructus beneficiorum vacantium. 1. 3. 
n. 115. 
Fructum sequestratio. 1. 2. en n. 124. 
Fugítivi. 1.3. n. 305,1.5. n. 135. 
Fundationc adquiritur patronatus. 1. 3. 
n. 333. 
Funeraria portio Parochís debetur. 1. 3 
n. 271. 
Furtive ordo susceptus. I . 3. ex n. 274. , 
Furtum quid sir, quando commktatur, & ' 
qui furti teneantur? I . 5". ex n. IOJ». 
Furti varía: species refcruntur , ex n.214. 
De quantitate fu r t i , & qui teneantur 
restituere? 216. De actionibus furti, 
ex n. 218. 
Cabella in emptione. 1. 3. n. IÍJJ. 
Glòssa. 1. i . n. 21. 
Glossatores. 1.1. n. 24. 
Gradus consanguinitatis. 1. 4. n. 12S. & 
affinitatis. 129. 
Gravamen est causa appellandi. 1. 2. ex 
n. 268. 
Grxci conjugati an possint ordinari? 1. 3, 
n. 14. 
H 
Habitus Clericorrm. lib. 3. ex n . 1, 
Heredes qui possint insti tuí , vcl non? Et 
de suorum l e g í t i m a . 3 . ex n. 242. 
Híereditas in quot.partes dividatúr? 1. 3* 
n.258. 
Hxresesquid? 1. 5. n. 82. quando incur-
ratur , vel non? ex n. 83. ejus cognitio 
cuieompetat? ex n. 93. quis ab ca ab-
solvat ? ex n. 101. 
Ha:reticus non est ignorans nec Care-
chumenus. 1., j / n " . 84. a ñ , & cui liceat 
cumHaercricis disputare? ex n. S5. Eo-
rum líbri sunt prohibi t i , cx n. 88. De 
eorum peenis , ex' n. 104.' Dé creden-
tibus, íauioribus, & defensoribus h z -
reucorum. 107; Propositio hairetica 
quid sit? n. 114. 
Hermaphroditus. 1.4- n-137« 
Ooo Ho -
jagium. i . 2. n. 202.1. j . n . i p o . 
Homiddium q u i d , & quotuplex sit? 1. 5. 
" n. 146. De ejuspoenis, ex n. 147. N u l -
l i seipsum occidere liccat. 150. D e i r -
regulariiare ex homicidio T ex n . 153. 
De ejus dispensatione, ex n. 170. 
Homo líber non prsscrifaítur. Í. 2. n. 236, 
Honestas Qericorum. S. 3. -x n. 1. 
Honestatis publics impedímentum. 1.4. 
n, 32. 
Hora: Canónica:. 1. 3. n. 394, 
Hypoiheca. 1.3. ex n. 194. 
J 
Jcjuníum. ex n. 423. 
Ignorantía quando excuset? 1. I . ex n.53. 
Ulegitimi sunt irregulares. 1.1. n. 256. 
Quomodo hxc irregularitas tollatut? 
ex n- 259. De filiis illegitimis Q e r i -
corum. 262. 
Imaginum usus. 1.3. n. 375. 
Imbreviatura, seu protocolíum. 1.2. n.176. 
Immissio in bona. 1.2. ex n. 116. 
Immunitas Ecclesiastica. 1. 3. ex n. 435. 
Immunitas à dedmis solvendis. 1. 3. ex 
n. 282. 
Impedimenta matrimonii, & quis possit 
ca stamere? 1. 4. ex n. 27. De Impe-
dienribus. 30. De dirimemibus. 31. Dc 
publica honéstate. 32. De errore, ex 
n. 33. De disparkate cultus. 35. De 
T Í , & metu, ex n. 37. De raptu. 4 1 . 
De Impedimento crímínis. 86. 
Imperium quid? Etde imperio mero, & 
mixto. 1.1. ex n. 342. 
Impotentía. i . 4. ex n. 131. 
Impúberes an excommunicatione lígentui:? 
' 1 .1. n. 57. 
Incatceratio. 1.5. n. 332. 
IncendiarH. 1. 5. ex n. 205. 
Incestus. 1. 5. n. 191. 
Incorporatio beneficiorum. I . 3. ex 47. 
Indebitum. 1. 3. ex n. 215. 
Indíarum Justa adquisitio. 1.1.0.375. Ea-
rum donatio. 326. 
Indi quibus privilegiis gaudeant quoad 
dies festos. 1. 2. n.78. quoad jejunium. 
1. 3. n. 428. & alia. L j . n. 302. 
Indicia. 1. 2. n. 194. 
Indigni electio. 1. 1. n. 147. & 148. 
Indulgentia. 1.5. ex n. 381. 
Infamiae poena. 1. y. ex n. 329. 
Infantes exposíti. 1. 5. ex n. 143. 
Inferíoris negligentia per Superiorem sup-
pletur. 1.1. ex n. 197. 
Infideles alium occidentes , ut cum ejus 
uxore coRtrahant. 1. 3. n. 309. 
Inñdelitas qu ia , & quotuplex sit? h $. 
n. 69, an Uceat cuín infidelibus com* 
municare? 70. non sunt inv i t i baptí-
zandi, nec ad eos arma licet deferre 
ex n. 75. 
Injuria. 1. 5, ex n . 308. 
Innocens an possíteondemnari?!. i.n.345. 
an teneantur admittere adulterum? ] , 4. 
nk I 8 Í . quando possk ab adultero pro-
pria authoritate discedere ? 182. 
Inofficiosum Testamentum. 1.3. ex n.251. 
Inquisitio qu id , & quotuplex sit , Sc quo-
modo procedatur. 1. 5. ex n. 10. De 
Inquisitione severa, scu tortura. 14. 
Inquisitores de quibus cognoscant? 1. 5, 
ex n . 93. 
Inquisitionis varia Edicta. 1.3. ex n. 116, 
Inspectio ocularis. 1. 2. n. 145. 
Inspiratione fit quandoque electio. 1. 1. 
n . 149. 
Installatlo. L 3. n.69. 
Instamia. 1. 2. n. 1. 
Institutiones Justiniani. 1.1. n. 12. Cano-
nicae. 18. 
Institutio Canónica. I . 3. ex n. 62. 
Institutio authorizabilis. I . 3. n.í58. 
Institutio hxredis. 1. 3. n. 242. 
Instrumentum quid sit, & quomodo divi-
datur? 1. 2. n. 176. quomodo prober. 
177. quomodo fiat? ex n. 180. à quo 
sit edendum? 189. quomodo impugne-
tur? ex n. 190. 
Insuls cui adquirantur? 1. 2. n. 95. 
Interdicta possessória. 1.2. ex n. 97. 
Intcrdictum Bcclesi» ad mátrimonium. 
1. 4. ex n. 143. 
Interdictum prout est censura. 1. 5. ex 
n. 425. De interdictis in specie. 438. 
Interpretatio legis. 1.1. a. 66. Rescripto-
rum. ex n. 102. privilegiorum. I . 5. 
n. 289. 
Interstitia in ordinibus servanda. 1. 1. ex 
n. 220. 
Inventarium quomodo fiat? 1. 3. n. 253. 
Inventione adquiritur dominium. 1. z. 
n- 95-
Investitura in benefidis quid sit, quomo-
do, & à quo fiat ? 1.3. ex n. 69. 
Inv i t i non ordinandi. 1. i . n . 209. 
Irregularitas. i . 5. ex n. 336. 
Irritatio. 1. 1. n. 6$. 
I teraúo Sacramentorum. 1.1. n. 254. 
Jubilarum quid sit ? 1. 5 - n. 3 8 5. quai ope-
ra ín eo prxscríbantur ? 386. De abso-
lutíone tempore Jub i lx i , & suspensio-
ne Indulgentíarum. 387, 
Judiei. Quando liceat, vel non cum eis 
communicare? 1. y. ex n. 70. Eocum 
Synagoga: an reparari valeant? 73. ne-
queunt inter Christianos publico orn-
eio fungi. 74. non sunt baptizandi i n -
y i t i , & à q u o puniantur? exn. 75. 
Rerzim miabilium. 
3u'áex'delegatus quís íJícatui? l . i . n.305. 
quomodo difíerat ab ordinario , & 
aliís 306. q u i , & quibus possinc de-
legare ? ex n. ,307. De causa pluri-
bus delegara- j o ^ . littera: delcgationis 
exhibentur Ordinario. 310. Ordina-
rius exequitur delegad sentcntiam. 311. 
qus causa: delegan valeant ? 312. quo-
modo delegad jurisdictlo finxatur ? ex 
n. 314. à delegato ad delegantem ap-
pellatur. 317. 
'Judex Ord'madus quis sit? 1. 1. n. 323. 
Qui possíntesse judices ve] non? 324. 
De variis Judícibus Ordinarí is , ex 
n. 324. 
'Judex quomodo procederé debeat ín 
eíecdone opiníonum , & ex publica 
scíenda. L 1. ex n. 344. potest salarlum 
accipere 7 non alia muñera , nec nego-
dad, ex n. 346. non litteratus deber 
'Assessorem consulere. 348. De poena 
malè judicandum. 349. Quid de eo 
qui judícatur errore communí Judex? 
I . 2. n. 2. 
[Judex extra territorium non exercet juris-
dictionem, 24. Nemo est Judex in sua 
causa. 25. suam debet jurisdictionem 
defenderé. 42. 
'Judicium quid s i t , & quibus constet? 
1. 2. n. i . & 2. De Judicio Ecclesiasti-
c o , & Sxculari. n. 3. De petitorio, pos-
sessodo, &c. n. 4. Et qui possint stare 
i n judicio , vel non? ex n. quibus 
modts judicium ünitur. 16. De judicil 
nullitate, & an acta in uno judicio pro-
bent in alio? 17. 
Juramentum calumnia: quid sit, à quibus, 
& quomodo prsestetur? Et de ejus par-
tibus, &effectu. 1. 2. exn. 6%. 
Juramentum quid? 1. 2. n. 200. est actus 
Religionis, & ubique est in usu , & 
qui ad i l lud admittantur? 202. quotu-
plex si t , & quomodo fiat? 203. Per 
juramentum voluntadum lis nnitur. 
.204. De accione , & excepcione ex eo 
resultante. 205. De ejus deladone. 
20<?. De juramento judiciali, ex n.211. 
De juramento in litem. 213. De jura-
mento affecdonis , & super interesse 
singular!. 214, JOe juramento promis-
sório T ex n. 215. De aliquibus jura-
mentis illicitis. 2.17. Juramenmm con-
ñrmat contractum invalidum. 219. De 
• jíuranieoti relaxatione. 220. Etquipos-
- sinr i l lud .reláxate? ex n. 22 i .Deper -
• judo , & ejus poena, 223. De restdc-
tione mentali. 224, De juramento com-
• * minaiodo 7 .& execratodo , & de ad" 
juratione. 225. 
Jurisdictio dekgata. i . 1. ex n. 305. ord;-
• Tom. Uy & 5 ¿ 
naría, ex n.302. Quid sit jurisdictio? & 
de ejus spedebus. 342. 
Judsprudentia. I . 1. n. 1, 
Jus quid , & quotuplex s i t , & quomodo 
acdpiatur? i . 1. ex n. 1. Jus Civile , & 
ejus parces , ex n. 5. Jus Canonkum. 
13. Hispanum. 22. & 23. 
Jus juranduoi vide juramentum. 
Jus pacronatus. I . 3. ex n. 333. 
Jusdtia quid, & quotuplex sit? l . i . ex n.3. 
Lacdcinla, quando prohibeantur. 3. 3. CJC 
n. 423. 
La:3io ad restitutionetn. 1. 1. ex n. 395-, . 
L:esio ultra dim'ídium. I . 3. ex n. 157. 
Laíci nequeunt elígece Prxlatum Eccle-
siasticum. I . 1. n . 156. ncç Clericos ju-i 
dicate. 1.2. n. 10. 
Xanguidi. i . 5. ex n. 143. 
Largitas sponsalida. I . 4. n. iS?. 
Laúdate venditercm. 1. 3. ex n. 155"̂  
Laudemium. 1. 3. n. 177. 
Laudum, 1. 1. n. 410. 
Legatum q u i d , & quotuplex si t , & la 
quibus consistat? 1. 3. ex n. 245. 
Legarus quotuplex sit? & de eorum com-
missione , & potestate. L 1. ex n. 320. 
Legislator quomodo sua lege teneamrS 
] . i . ex n. 59. 
Legitima. 1. 3. ex n. 242. 
Legitimario quomodo fiat? I .4. e x n . i ¿ 5 -
Legítimitads causa ad Eccksiastícum per^ 
tinet. 1. 4. n. \66 . 
Legitimí liberi qui sint? I . 4. ex n. 153, 
Lenocinium. lib. j . n. 35'r. 
Lepra quid sit, & an dissolvat sponsalial 
Í .4. ex n. 92. 
Lex quid sít? í. 1. ex n. 34. ejus materia. 
36. quibus verbis feraturí 37. futura 
respicit. .38. .debet publicad. 39. an 
requitatur populi acceptatio? 40. Qu í 
Leges faciant? exn . 41 . Qui Legibus 
teneantur? ex n. 46. S: ex n. %6. Quo-
modo obligent? ex n. 48. Legislator 
an obligetur? ex n. 59. De Lege i r r i -
tante , & prohibente , ex n. 63. De 
Legis interpreta done, ex n. 65. Quo-
modo cesser? ex n. 69. De Legevcterl, 
ex n. 81 . 
Lex Commissoda. 1. 3, n, 152. & 201. 
Lex Dicecesana. í. 1. n. 334. 
Libellus in scdpds offertur. J. 2. n. 43. 
qua: debeat continere? 44." quee in eo 
debeant vitad? 45. an exprimenda cau-
sa? 45. De HbeUx oblarione, & ejus 
v in i s , & mutatione. 47. Dcpraxi , & 
clausulis Ubellorum. 48. 
Líber. 1.4,. D. 100. 
Ooo s L i -
Index 
Uberti . 1. 4. n. TOO. 
Librí harretlcorum. J- 5. ex n. 88. 
l i b r i officialium , & mercatorum. 1. 2. 
n. 1S4. 
Licentia ad assístendura matrimonio. 1.4. 
n. 61. 
Limites quomodo probentur? 1. 2. n. 145-. 
, De Parochiarum liroíúbus. íib. 3. ex 
n. 274. 
X-ínea consanguinitatis. 1.4. n. 128, afñ-
nitarís. 12^. 
Litigantes temeré punmntur. 1.2. n. 265. 
Lirependente nihi l innovandum est. 1. 2. 
- ex n. 121. 
LitteríE commendatitis. 1.1. ex n. 280. 
Li t te rx dimíssorís. 1.1. ex n. z i6 . Mi s -
sive. 1, 2. n . i85. 
Lora sacra, pía, religiosa possunt vísíta-
t i ab Episcopo. Hb. 3. n. 329. qux l i -
centia ab ipsafundanda requiramr? 530. 
Quomodo ad usus pro&nos convertan-
t u r í 331. Quinam asylo gaudeant? ex 
Tu 451. 
Locarlo , & conductio quid sit, in qm-
bus consístat, & quas actíones produ-
cat? i . 3. ex n. z.66. 
Locus solutionis. I . 3. n. 210. 
Lucra conjugum durante inatrimonto* 
1, 4. n. ipo . 
Lucrum cessans. 1. 5. n. 227. Lucrum 
usuram constituens , ex n. 2 30. 
Laudi theatrales prohibentur in Templís. 
1.3. a 8. 
Ludus, & ejus qualitates, & qui possint 
ludere? 1. 3. ex n. 227. 
Luxuria, i . 5-. ex n, 180. & 351, 
M 
Macedonianum Senatus Cortsultum. 1.1. 
n. 353. 
Machinarlo in mortem conjugís. • 1. 4. ex 
n. 851. 
Magia, & varise ejus species. 1.5. n.253. 
Magistri. 1. 5. ex n. 60. Magistri Catlíe-
dralium. 66. 
Majoritas , & obedíentia. 1.1. ex n. 350. 
Majoratus. 1. 3. n. 193. 
Maledictum. 1.5. ex n. 266. 
Maleñcium quando impedíat matrimo-
nium. 1, 4. n. 131. non potest alio ma-
leficio toílí. 136. 
MaHtia quando suppleat setatem. 1,4.0,43. 
' & 4<5. 
Mancipia. 1. 4, n. 99. 
Mandatum. 1. 1. n. 377. 
Mandarum Vicarü Gcneralis. 1. 1, n.2^9. 
Manumissio. 1. 1. n . -zó^. 
Manus séptima. 1. 4.-n. 140. 
Mappffi Altaris. i . 3. n. 377. 
Maranaíha. I . J. n.407. 
Maritus est caput familiíe. L 4 . n.sy. 
Martyr ium. 1. 3. n .401. 
Matr imoníum quid sil? De ejus etymo-
logia , instimtione , & obligatione. 
i . 4. n . 16. Dequssolemniratibus, es 
n . 17. De consensu ad matrimonium 
necessário, & de matrimonio B, V . M . 
ex n . 19. potest per procuratorem con-
trahi. 21 . est Sacramentum , & de ejus 
materia, & forma. 22. De effectu ma-
trimonii , & petitione debiti. 23. Quid 
dedubitante de valore matrimoniií 24. 
per matrimoníum dissoivirux patria po. 
testas. 25. Qui possint, vel non matrí-
monium contrahere? 26. De impedí-
mentís matrimonii, ex n. 27. Matrimo-
níum clandestinum irritatur? ex n. 52. 
De ejus poena. 55. De assistentia Paro-
chi, & testium, ex u . 56. Matrimonium 
dissolvit sponsalia cum alia. ¿ 3 . Matri-
moníum secundum conttahens, duran-
te pr imo, punitur. 66, De conditione 
matrimonio adjecta, ex n, 67. Quo tem-
pore, &qmbus matrimonium prohibea-
tu r í ex n. 143. Matr imoníum nullum 
quomodo ratiñeetur? 162, Matrimo-
níum subsequens legitimar filíos natu-
rales , ex n. 166. Quís matrimonium 
aecusare valeat? ex n. 170. Matrimo-
nium est indissoiubiíe , quoad vincu-< 
lum , quoad torum ex variis causis se» 
paratur, ex n. 174. 
Matris conditionem partus sequítur? 1.4^ 
n. 100. 
Matriculatí . 1. 2. n, 184. 
Medkorum oblígatio erga infirmos. 1. y», 
n. 380. 
Mendicantes. 1. 3. n.. 320. Vide JLeUgwsi. 
Mercams die festo prohibetur. 1.2. n. 80, 
Merx emptionís. I .3. n. 143. 
Metus in electione. 1. x. n, 156. 
Metus quid, & quotupiexsir? 1.1. n.388. 
Metus reverentialis. 389. actus ex me-
ta provenientes quando rescináantur? 
390. .Quodnam remedium competat 
metu passo í 393, 
Milites habent forum privilegiatum. 1. 2j 
n. 35. 
Minister ordinum. 1.1-, ex n. 212. Minis* 
ter in Missa. 1. 3. n. •377. 
Mínistri Regii quomodo possint contra-* 
here matrimonium, 1. 4. n. 145. 
Minores , quando aurhoritate curatorum', 
indígeanr? l . i . n. 362. an possint cons-
tituerc procuratores. 380. Issí restitun-
mr. i . 1. n. ex n. 396. 
Miserabiles persona: habent forum pr iv i -
legiatum. 1. 2. n. 37. 
Missa-De ejus etymologia. ] . 3. n. 35S. 
qua-
Rerum iiúfabiliuvz. 
qua hora celebranda? 361. quotles in 
die? 362. De tribus diebus ulrlmis heb-
dómada; müjorís. 353. De Missis De-
funct o rum. 3^4. De Missis votivis.355. 
De partíbus Missa:, ex n. 378. De de-
fectibus in Missa occurrentibus , ex 
13.383. Explicado ftííssa^ex n ^ S j . D e 
Csremoníis, quibus nostri Reges utun-
rur. 387. Missarum numerus quomo-
do possít reducí? Et de pcena non Sa-
cerdoris Missam cekbrancis. 390. 
Missale. I . 3. n. 377. & 378. 
Míssío in possessionem. 1. 2. cx n. n i . 
Missivz- epísroIíE. 1. 2. n . 186. 
Mitra. 1.1. n. \6%. \. 3. n. 370. 
Moderamen inculpara: tuteia: in quo con-
sistat. 1. 5'. n. 16$. 
Modus an possít sponsalibus adjici? 1.4. 
n. 70. 
Mohatra. 1. 5. n. 234. 
Mollities. 1. 5. n. 196. 
Monachij de eorum statu 7 & oblígatio-
nlbus. 1. 3. ex n. 320. 
Monorchia. 1.1. n. 350. 
Monastcria quomodo sint fundanda? 1. 3. 
n. 330. 
Monaa , in qua debcat solvit 1. 3.n. 210. 
De ejus mutatione. 345. 
Moniales. De earum clausura, & de ve-
lis. 1. 3. n. 328. 
Monopoliutn, 1.3. n. 146. 
Montes pictatis. 1. 5. n. 236. 
Morbi aliqui faciunr^irregulares. 1.1 .n.272. 
Morb i contagiosus. 1. 4. ex n. 93. 
Mors conjugalis debet esse certa ad se-
cundum matrimoniuai contrahendum. 
1. 4. n. i p j . 
Muleta, seu poena pecuniaria, 1.5.11.333. 
Muñera nequif judex acdpere.l.i.n.34^ 
Munus in Simonia. 1. 5. n.4J. 
Musica. 3. 3. n. 8. • - ; 
Mutilans ad damnum tenetur. I.5. n.151. 
est irregularis. 1. 1.13*269. ' 
Mutilati sunt irregulares. 1. 1. n, 268. 
Mutua petitio. I . 2. ex n. 54. 
Mutuum. 1. 5. ex n. 221. 
N 
Nstalium defectus. Í. 1. n. 2^6. 
Nature status. 1. 3. n. 39S. 
Naturales liben. 1. 1. n. 257. 
Navarchi, &Naucler i ad quid teneantut? 
Ti* 5 - ^ 3 1 8 . 
Necessitas extrema excusat à furro. 1. 5. 
n. 212. • • •  
Negans quando teneatur ptobare? & de 
probatione negativa. 1. 2. ex n. 141. 
Negligentia quomodo 7 in quibus, & 
quo tempoxcsupplcstur? J.i.exn.197. 
Tom. X I 
Negiigentia judieis à quo sunpleatur. 
•' 1. 2. n. 15. 1" 
Negotia Sscularia Clcricis prohibí ta. ]. 
ex n. 4^0. ' 
Negotiario quid, &quotuplex sit, qusc-
nam Clericis , & Monachis prohioita, 
& d e poena negotiatorum.l.g.'exn.450! 
Nepotes quomodo succcdantil. 3. n.258. 
Nobiles, Hispanc : Hidalgos. J. 2. n. 184. 
Nobilitatis causa habet forum spedak 
1.2. n. 38. 
Norainis quandoque cura habenda est. 
1. 3. n. 9. 
Nominatio ad Prelaturas. Í. 1. n. 132. 
Notarius. 1. 2. n. 178. 
Notitia legis debet esse publica. I . i .n.39. 
I tem, & judieis. 345. 
Notorictas quid sit, & quomodo ptoce-
datur in delictis notoriis. 1.5. ex n. 20. 
Nóvale. 1. 5. n. 440. in- C. 21. de Y . S. 
Novalium decima:. 1. 3. n. 284. 
Nova tio. 1. 3. n. 210. 
NoveHx. 1. i . n. 11. 
Novitiatus. 1. 3. ex n. 294. 
Novi t i i in pluribus gaudent privilegio 
• Religiosorum. 1. 3. n.296. De eorum 
lenuntiatione. 297. possunt libere Re-
Hgionem deserere. 298. 
Novum opus. 1. 5. ex n. 278. 
NulUtiiS sectentiiE. 1.2. n. 266. 
Nundina:. 1. 3. n. 245. 
Nunthtio novi operis. 1. 5. ex n. 278. 1 
Nuptias secunda;, prinits durantibus, pu-
niunrur. I .4. n. 66. primis solutis per-
mittuntur. 192. Q U E certitudo de mor-
te primiconjQgis requiratur? 193. Quae 
poena: vigeam, •& qua: cesscnt contra 
secundo- n-ubeijt^m, ex n. 194. De nup-
tiarum benedictione. 199. 
O 
Obedientia majoricati deberur. l . i . n.353. 
Obedientia: votum. 1. 3.0.325.& 3-26. 
Oblaciones. J. 3. n. 288. 
Obligsti ad ratiocinia; an, S: quando Or-
dinari valeantf 1. 1, n. 265. 
Obreptio iri Rescriptis. i . 1. n. 96. 
Occisio. l . j . ex 146. 
Occupatio est modus adqurendl domi-
nium. 1.2. n.-95. 
Occultum delictum. 3. 5. n, 171. • ̂  
Odia debent íestringi. L 5. n. 445. in 
C. 15. de Reg. jur. in 6. 
Ofñcíum I>!vinum. 1.3. ex n. '294. 
OfficialcsRegiU. i . n. 339- : 
Officium Judieis, nobiles & mctccna-
rium. 1.1, n. 341. 
•Olea Sacra inEcclesia servanda. 1. 3.0.415-
Olei benedicrio. 1.1. n.235.' 
Ooo 3 Ope-
Opera: possunt íoczñ. 1.3. n. i 6 j . 
Opinio, •& de ear um probabílitate. 1. 5. 
n. $67. _ • 
Oíatores quid in dispensationis petmone 
exprimere debeantí I.4. ex n. 150. 
Ordínes quor sintí i . i . ex n.202.De eorum 
materia, & forma , ex n. 205. Qua; ad 
eorum valsreni requiranturí ex n. 208. 
- Q u ^ xizs. 210. Se de alus ordinando-
. iumqua l inúbus , s i r . Quipossint Or-
dines conferred ex n. 212. Qui dent d i -
missorias? 217. De titulo. 2i8.Depoe~ 
nís malè ordinantlum,& Ordinatorum. 
119. De rciDpore, loco , & imerstims 
ordinum , Ôe ordine ad beneficia neces-
sário. 231. 
OrdoClericalis quando impedíat matrimo^ 
nium, vel non?1.3- ex n.14. i.4. cxn.77. 
Ordo cognitionum quid s i t , .& quomodo 
Ü3.1Í 1. 2 . ex n, 83. 
Ordo in solvendo creditoribus. 1. 3. ex 
n. 217, 
OrdoReligiosus. I , 3. ex n.289. 
Origínale instrumentum. 1.a. n. ly t f . 
Ornamenta Sacra. 1.3. n.367. De alus or-
ñamen tis Clericorum, Episcoporum, & 
Cardinalium. 3 68. 
Pacta invalida an juramento confirmen-
tur? L 2. n.219. 
Pactum quid sit? 1.1. n. ̂ 60. an & quan-
do producat obligationem? 361. Qui 
possint, & de quibus pacisci, ex n.362. 
Pactum Legis Cpmmissorix in emptionc. 
1, 3. n. 152. in pignore. 201. 
Pallium quid sit, & quibus competat? & de 
ejus authorírate , & usu.l. 1. ex n . 178. 
Pandects. 1." 1. n. 10. 
Papa quomodo eligatur? I . 2. ex n. 170. 
solus dat pallium. 180. &SupremusJu-
dex. 324. definit controversias fidei, & 
morum.325. habet potestatem Legisla-
tivam Supremam. 326. potest commu-
tare qüandoque ultimas voluntates. .1.3. 
n. 2 5 5. ad ipsum privative spectat cano-
nizatioSanctorum,exn.420. potest i m -
pedimenta in matrimoniisstatuere?I.4. 
n.28. habet plenam potestatem adeon-
cedendas induigentias. 382. Jubüaium. 
385, & alia de quibus síepè in varus 
locis fit mentio. 
Paramenta Sacra. 1. 3,exn. 367. 
Paraphernalia bona. 1.4. n . . i88. 
P«rentesquomodo succedantn.4. n .242.& 
259. Parenmm consensus an sit neces-
sárias ad matrimonium fiiiorum. I . 4. 
n. 26. 
Patochia quid sit? & dc ejus Hmitibus. 
1. 3. n. 274. causa Hxnitum Parochia; 
Index 
specrat zà Ecclesiastlcunj, Sc de eorum 
priEScriptione. 278. 
Parochus, & ejus officio , & obligationi-
bus. 338. De eorum juríbus. 1.3. 
ex n. 275. Quomodo debeant eligí p^-
rochi? 277. De eorum assistentia in 
matrimonio. 1.4. ex n. 5^. 
Parricidium. 1. 5. ex n. 139. 
Pars major , & sanlor quse dicatur? 1. ;. 
n. 150. fie 151. 
Partus ventrem sequítur. 1.4. n. 100. 
Patena. 1. 3. n.377. 
P-ter debet fílíis legitimam. I . 3* n. 242. 
Patri an films teneatur obe<üre in ordin't-
bus suscipiendis. 1.1. n.265. vel matri-
monio contrahendo. 1. 4. n. 26. Pater 
filiam dotare tenetut. 189. 
PatríarcbíE. 1. 1. n. 328. 
Patrinus in confirmatione. 1. 1. n. 238. in 
baptismo. 1.3. n. 412. habent impedi-
mentum ad matrimonium. I .4 . n. 104. 
Patronatus q u i d , & quotuplex sit* L3. ex 
n. 333. Quinam jus Patronatus ha-
beantí 3 3 5 . m a l í u m vamsmodis trans-
fertur,ex n. 340. Quomodo probetur? 
342. quisPatronatui derogare valeatí & 
de nostrorumRegum Patronatu. 343. 
Patronos habet honorem, u t ü i t a r e m , & 
onus. 3. 3. 3^336, De jure prassenran-
di . 337. Debet dignum , & tempore 
legitimo prsesentare. 339. 
Paupertas religiosa. 1. 3. ex n. 321.. 
Pax. I . i . n . 359, 
Peccata qusnam sint confitenda? 1. 5. ex 
n. 360. Decorum reservatione, & ab-
solutione , ex n. 372. 
Pectorale. 1. 3. n. 370. 
Peculium Clericorum , q u i d , & quotu-
plex sit? 1. 3. ex n. 229. 
Peculatus. 1. 5. n. 214. 
Pecunia. 1, 3. n. 210. 
Pecuniaria: muleta;, seu poena?. 1.5". n.333. 
Pensio quid sit, quando, à quo, ¿Se in qua 
quantltate xmponatur? 1. 3. ex n. 108. 
Percussor Clericus. 1. 5. ex n. 262, 
Peregrini quibus Legibus teneantur? 1. 1. 
ex n. 61, De Qericis peregrinis , ex 
n.280. DeClcricisperegrinantibus.1.2. 
n. 289. 
Peremptória exceptio. ,1. 2. ex n. 227. 
quando opponatur? 2 31. 
Periculum in venditione cui cedat? 1. 3. 
n. 162, in mutuo. 1. 5. n. 228. 
Pcrjurium , & ejus poena. 1.2, n. 223. 
Permutado quid sir , & in quibus' con 
sistat? & de beneficiorum permutatio 
ne. i. 3. ex n. 181. . 
Personatus. 1. 3. n. 37. 
Pictura adquíritur dominium. I . 2. n. 
PignorationeSjSeu RepressaliK. I.J. n . j i i 
Pig 
Rerum notabiíium. 
pignus c ç ú à , & quotuplex sir, in quibus De varus pcenls in specie, vide ordinc 
consistiit, & q-uss actiones producat? 
1. 3. ex n- 15)4. 
Plebacus. 1. 3. n. 274. 
Placirum diefesroprohibetur-.l. 2.. n. 81 . 
FlagiuiB. 1. 5 - ^ 215-
Pius petitio qu id , &quomodo fíat? 1, 2. 
n. 87- Et deejus poena. 8.8. 
Posna male posruiancis. 1.1. n . 131. male 
eligentis. 139. eligentium indignum. 
148. male ordinanrium. 221. Ordlnan-
ris sine secutinio. 223..defcrenrium ar-
ma ad hosres. 358. recusantis juraraen-
rum calumnia:. 1. 2. n. 68. plus peten-
tium. 88. pcena contumacia:, ex n. 114. 
aíienaniium rem lirlgiosam. 123. falso-
rum testium. 171. poena perjurii. 223. 
temeré Utigantium. 265. Clerici concubl-
narií. L 3. ex n. 12. non Sacerdórís cele* 
brantis. 390. extrahentiuni reos ab Ec-
cksia. 456. Clericormn negotiantium, 
400, Doctorum admíttentium Religio-
sos ad juris Civi l i s , vel Medicina: stu-
dium. 403, contrahentium clandestine. 
J. 4, n.55. contrahentium matrimoniura 
secundum, durante primo. 66. Clerici 
in Sacris contrahentis matrimonium. 
85. Poena simonix. 1. 5. n.49. Hxreti-
corum. 104. Schismaticorum. 134. 
Apostatarum. 135. Reitera ntium baptis-
ma. 138. Parricidarum. 140. procuran-
ris aborrum. 141. Exponcnrium infan-
tes. 144. Homicidarum, ex n.148. duel-
Iantium,ex n. 176. Adulterorum. 182. 
Stupri. 187. Incestus, Sacrilegii, Bcs-
tialiratis, & Sodomise, ex n. 191. Rap-
tus, & rapina;, ex n.200. Incendiario-
rum,cx n.2o5.Violatorum Ecdesiarum, 
208. Furti, & variarum ejus specierum-, 
ex n. 214. Usurariorom, ex n. 24a. Fal-
sariormn. 25-0. Superstitiosorum. 255". 
Collusionis. 257. Poena ob defectum 
atatis SKpè mitigatur. 259. Percusso-
rum. 253. Blasphemiar. %6 .̂ Clerici 
censuris ligati ministrantis. 2Ó8. Cleri-
ci ministrantis in ordine quo caret. 270. 
Clerici per saitum promoti. 272. Fur-
tive ordinad, ex n. 274. Quid, & quo-
tuplex sit poena? 319. .Sine culpa non 
est poena. 32.0. Poena vindicativa. 321. 
Princeps potest condonare-peenam.322-. 
alphabetico,.ex n, 345. De poena vio-
lantLS^sigiUam-comessionis. 393. non 
Sacerdotis audienris confessiunes & 
Confessam solicitanris. 395. ' 
Pcenitentia quid sit? L j . n . 359.05: Sacra-
mentum. 355!. De ejus materia. 360. Dc 
Confessione, ex n. 361. De ejus forma, 
& necessitate. 353, De ejus obligutione. 
364. De ejus Ministro. 355. Quomodo 
estimponenda posniteniia..^. De po:-
• nitentia publica. jyS.Depcenitcntiaoc-
cidentis Presbyterum, & adulteri. 379, 
Poenitentiaria. 1,4. cxn. 155.1. 5. n.374. 
Potiícitatío. Í. r. n. 351. • 
Pollufio. 1.5. n. 197. 
Polygamia. 1. 4. n. 154. 
Polyviría. I..4. n. 65. 
Ponnficarus potest renuntiari. l . - i . n.187. 
Pontifcx. Vide Papa, 
Portío Canónica. J-j. n.24S.& 231. 
Poslilones. 1. 2. n. 59, De recúsame cís 
responderé. 134. 
Possesso quid j & quotuplex sit ? 1.2. ex 
n. 89. De ejus utiHtare. 91. quomodo 
adquiratur? 92. & amittaturi 93, 
Possessionís, & proprieiatis causa , quo-
modo tiactctur ? j . 2. n. 9.9. 
Possessor benefiçii non proprii an eiigat? 
1. i . n. 135. 
Possessor ex primo , & secundo Decreto. 
. 1. 2. n. 116. 
Possessor bons, vel malae fidci quoad res-
titutionem fructuum, 1.2, 0.104 quoad 
prase rip tio nem, ex n. 237. _ 
PostulatioPrxlatorum. L i . cx.n. 125. • 
Postulare pro advocare, cx n. -373., 
Potestas Judieis Delegad, ' i . 1. ex n. 305. 
judieis Orditiarii , ex n. 323. 
Praxis pro Epíseopis prxsentandis. I . 1. 
. n. 165. pmcedendi per immissioncm 
in possessionem. 1.2. n. 120. proce4en-
di in via executiva, ex n.2(?3. conden-
- di tcstamenrum. 1. 3. n. 257. 
Prebenda quid sit? 1. 3. n. gf. Vide Bem-
• ' ficium. De.Prxbendis oppositionis. 1. 3. 
.n. 74. . , 
Prsecedcntia. 1.1, cx n. 351,., . 
Prxcentor. 1.1. .n. 289. . .-, . . -y.. 
Pracepta Legis antiqua:. 1.; l-^ n. 8 3. 
, l Prsceptaria.!. 3.11.35. ... 
Quando ad pcenam requirkur senten- Pr^judicialis- excepúo quando opponen-
tiai ex n. 325. Plures pcenxeidem de- • da? 1. 2. ri. 84. 
licto possunt infligi. 528-! Poena infa- Praelatorum negligencia quando supplea-
nt-c , ex n.^^p.-De incarccratione, & •• t u r M . i . n. 197. - ' . 
aliis posnis corporis afñictivís. 332. De Prxlacus quando indigeat consensu Capi-
poen's pccunlanis. Poena privado- tulu 1. $.i.exn. 100. • -
nisbencficii. 334. De DepoMtione. 33 Prsclati vices suas pro annua pensione lo-
Irregular:tatc,cx n. 33(5. DcDcgra- •' : care nequeunr. l .y . n. 57..eorum exces-
dation^&poemsFiscaiibuSj exn. 341. sus, ex n. 27^ - " - ^ 
Prsscriptio quid sil? I . 2/11.234. quipos-
sit prescríbete? 235. qua non posslnt 
prescribí? 236. De bona fide, ex n. 237. 
Tí tu lo , ex n. 241. De possesslonc, ex n. 
243. De tempore. 245. De variisprxs-
criptionibus in specie , ex n. 247. De 
Immcmotíaíí. 253. De interruptíonc 
prxscEÍprionis. 254. De praescripcíone 
l imitam Parochia:. 1. 3. n, 278. 
Prccsentatío. 1.1. ex n. 132. 
Presentes qui dicantur? 1. 2. n- 245^ 
Prsstatíones annu^ quando prsscriban-
tur. J. 2. n . 251. 
Prsstimonia. 1.3. n. 36. 
Prxsumptío quid , & quotuplex s í t , quo-
jnodo à fictionc juris, & alüs dííFerat? 
1. 2. ex n. 193. Quomodo probet, & 
de aliquibus prxsumpúonibus in spe-
cie , ex n. ip<5. 
PrsEvaricaüo. 1. 5. n. 23. 
Piíeventione adquiritur judsdictio. I . 2. 
n. 40. 
Precarias quid sint? 1. 3. ex n. 127, 
Precarium. L 3. ex n. 119. 
Presbyteratus. 1.1. ex n. 202. 
Pretium in empetone. 1. 3. ex n. 147. in 
Simonía. 1. 5. n. 45. 
Primates. I . 1. n. 32^. 
Primícerlus. 1. r. n. 28^. 
Vfrnúúx. I . 3. t). 287. 
Primogénita , seu majoratus. 1. 3. n. 193. 
Princeps potest Leges condere. l . i . n . 4 5 . 
quomodo Legibus teneatur'í ex n.59. 
Princeps Supremos potest illegitimos le-
gitimare. -1.4. n. 168. 
Privatio beneficü, u t poena. 1.5. n. 334.' 
Privigni. 1. 4. n. 129. 
PrivilegiaEpiscopor. in Indiis. 1.1. n.$$6. 
De privilegio Eugeníanse. 1.3. n. 30. & 
Societatis. 306. PrivUegium quid sit? Et 
de ejus procnulgatione. L 5. ex n. 282. 
Multiplex est, ex n. 286. Quis concede-
re possit pEivilegium?2po. Privilegiatus 
contra privilegiamm. 251. De privile-
gio exemptionís, ex n, 292. quando pri-
• vilegia communicentur. 297. quomodo 
cessent? ex n. 300. De aliquibus I n -
dorum privilegiis. 302.. 
Probabilitas oppinionum. 1. 5. n. 357. ; 
Probatio qu id ' ,& quotuplex s i t , & quo-
modo fieri debeat? 1.2, ex n . i 3 7 , C u i 
incumbat. 140. De negativa. 141. quo-
modo ptobentur setas, filiado, & l i m i -
- tes? ex n. 144. De probatíone per ins-
pectionem ocularem, & .pet famam, 
ex n. 146'* 
Processus simultancus quando debcat fie-
r i í l 2. n. ?íJ. 
-Proclamationes in matrimonio. 1.4. n. 47. 
Procurario. L 3. n . 349. 
Index 
Procurator. 1 .1. ex n. 377. 
Professio fidei quando facienda sit? J. 1, 
n. 33. 
Professio Religiosa. 1.3. ex n. 29S. est im-
pedimentum ad matrímonium. i . 4. ex 
n . S i . 
Proles relínquimr parent! fídcli. 1.3. n.309. 
Promissio. 1. i .ex n. 3i$o¿ quxnam requi-
xatur ad sponsalia? 1.4. ex n. 3. 
Propositiones variae damnatx , scilicet, 
Wiclef. 1. 5. n. 120. Joannis Hus. 121. 
Luther i . i22 .Ba i i . 123. Jansenií. 124. 
damnatx ab Alexand. V I L 125. ab I n -
n o c . X I . 126. ab Aiex. Vl í í . 127. M i -
chaelis Molinos. 128, Kesnel. 129. 
Al iqua circa eas notantur. 131. 
Proprietas. 1. 2, n. 94. 
Prorogatio jurisdictionis. L z . ex n. 41 . 
Protocolum. 1. 2. n. 177. 
Provocatio. 1.2. exn. l ó j . VidsAppellath. 
Púberes, i . 4. n. 45. 
Publicario Legis requiritur. 1.1, n. 39. & 
testium. 1. 2. n. 1^7. 
Pueri an Legibus ligenmr? 1. 1. n. 57. 
De eorum delictis. I 5. ex n. 258. 
Pulpí tum. 1. 3. n. 375. 
Pupillus an possit conttahere? 1. i . n . ¿Ca, 
an stare in judicio? 1. 2. n. 4. 
Purgatio Canónica. 1. 5. ex n. 303. 
Purgatio vulgaris. 1. 5. ex n. 306. 
Purlficatio. I . 3. n. 430. 
Py ra t» . 1. 5. n . 203. 
Quadríennium concedttur ad restítutío-
nem. 1.1. n. 401. Quzestio. I . 2. n. 1. 
Qualitatis error an impediat matrimo-
n iumí 1. 4. n. 33. 
Quantítas in furto. 1. 5. n. 216. 
Quarta funeralis Parochis debetur. 1. 3. 
n. 271. 
Quasi contractus. 1. 1. n. 355. 
QuerelainofíicíosiTestamenti. 1. 3.^253. 
Quindennia. 1. 3. n. 83. 
Quirantia, seu Apecha. I . 2. n. 1B6. . 
R 
Ratiocínia.! . 1. n. z66. 
Ratíonum l ibr i . !. 2. n. 185. 
Rapina, & ejus poena. 1. 5. ex n. 201. 
Raptus. 1. 5. n. 200. 
Reconventio. 1. 2. ex n. 54. 
Recursusper viam violentia:. 1. 2. n. 1-5. 
Rccusatio. I . 2. ex n. 286. 
Reditus beneficiorum ad quospertineam 
l 3. n. 230. 
Reductio ad boni v i r i a rb i tnum. l . i .n4 i : 
Rcferendarii. 1. 2. n. 182. 
Registra. 1. 2. n. 176. 
. Registrator. 1. 2. n. 182. 
R 
Kegufe CancelíariíE. í. i . n. 20. 
referuntur, 1. 3. n. 82. 
B-eguIs cognoscendi gradus consanguini-
tatis, &affinitatis. I . 4. n. 117. Regu-
la quid sit? I . 5. n . 4 4 1 . De Regulis 
Juris, ex n. 442. 
Regulares. 1. 3. ex n. 320. 
Relado. I 2. n. 288. 
Pvdaxatio juratnenti. 1. 2. n. ex n. 220. 
Rdaxatío , seu degradatio. 1. 5. n. 341. 
IRerum mtalnlmm. 
Omnes Restitutio spoliatorum quando, & quo-
modo fíat? La. ex n.ioo. 
Restirurio fructuum, & expensarum q u ^ 
do fiat? 1. 2. n, 104, 
Restitutio in causis matrimoniaUòus, 1.2. 
n. 105. 
Restrictio men talis. 1.2. n. 224. 
Rctorsio injuriae. J. n.309. 
Retractus. ] . 3. n. 161. 
Retrovenditio. 1. 3. n, 351. 
RcÜgio quid sit, & quse ad statum Rel í - Revocatio donatíonis. í. 3. ex n. 223. 
giosum requirumur? & de ejus insti- Reus quis sir? J. 2, n. 2. an renearur ede-
rutione, & aliis. 1. 3. ex n. 28p. re instrumenta? 143. 
Relígiosi, de eorum statu , & differentlis. Res Hispânia; prasentat Episcopos. 1. 1, 
1.3. n.320. De eorum votis , & obiiga-
tionibus,ex n .321. non sunt impedien-
dí celebrare in suis Ecclesiis. 38^. 
Reliquia, quo cultu venerentur? De ea-
rum officio , & venditione. 1. 3. ex 
n. 418. 
Remedia possessória. 1. 2. n. 97. 
Remissio, seuPoenitentia. 1. 5. ex n . 3)8. 
Remimiatio. 1.1, ex n. 185. 
Renuntians Episcopatui an possit ordlna-
re? L J. cxn . 224. 
Replicatio. 1.2. n. 226, 
Repressalia;. 1. 1. n. 357.1. 5. n. 3i<5-
Reprobario tesuum. 1. 2. n. 170. 
Repudiatio hsereditatis, & legati an sit 
alienatio. 1.3. n. I I 5 . 
Repudiam. L 4. n. 17J. 
Requisitoria. 1. 2. n. 31 . 
Res judicata. 1. 2. n. 255. 
Rescisio contractuum ob metum. 1. I -
©. gpo. ob laesionem , ex n. 3py.spon-
saiium. 1. 4. ex a. 11. 
Rescriptum q u i d , & quotuplex sit? I . 1. 
n. 134. De ejus patronatu. 1. 3. n. 343. 
quibus caremoniis utatur in Missa. 387. 
Roma est forum commune. 1, 2. n. 27. 
Romipets sunt sub protectione Paps, 
1. 2. n. 28p. 
Rota Romana. 1.1. n. 21, 
Rubrica, i . 1. n. 21. 
Sacerdotium est Ordo. 1. r. n. 202. 
Sacerdos quando celebrare teneatur? 1.3. 
n. 360. de Sacerdotis ptEpatatione. 
366. 
Sacramentalia. 1. 5. n. 387. 
Sacramentum quid sit? I . r, n. 247. De 
Sacramentis Legis Vcteris. 284. De Sa-
cramentis NoVae Legis, de eorum nu-
. mero , divisione , etfectu, charactere,; 
& reiteratione, ex n. 249. 
Sacrificium. 1. 3. n. 359. SacrificiumMIs-
sx stat in consecratione. 388. 
Sacrilegium. I . n. 192.̂  
ex n. %6. qui possit impetrare Rescrip- Sacrista quis s i t , & de ejus officio. J, I * 
• ta? 88. De.ejus partibus , ex n. 89. De 
ejus clausulis. 91 . & 95. De data&sig-
natura. 92. De obreptione, & subrep-
tÍone? ex n. pó . De interpretatione, ex 
n. 102. Cui dirigi debeant? 105. De 
executione. 106. Quodnam vaíeat, cum 
piuca expediuntur? ex n. 107. quid si 
sint contra jus? ex n. 110. 
Reservatio beneficiorum. I . 3. ex n. 79. 
Reservatio casuuro. 1. 5. ex n.72. 
Residentia Parochorum , Epíscoporunij 
& aliorum. 1. 3. ex n- 21. QUK excu-
n. 290. 
Sagíttarü. t 5. n. 179. 
Salviamim interdictum. I . 2. n.97. 
Sanctis solum publicus cultus datur. t ^ 
• n. 416. 
Sanior país Capítuü. 1.1. n. i j o , 
Sarracení. 1. 5. exn. 69. 
Satisfactio. 1. 5. n. 37^. 
Schisma. J. 5. ex n. 131. 
Scholasticus, seu Magister Schols. I . y.-
n.dô.Salmantinusest conservator. L i . 
n. 319-
sent? ex n. 27. De privilegio Eugenia- Scholx publics. 1. 5. n. JP-
•nas. 30. - .. Sciential utilitas, & laus. 1.5. n. 67. 
Restitutio fit cum fructíbus, & expensis. Scriptura a u t h e í i t o 1. 2^n. 18^ deduc-
L i . n. 39j . 
Restitutio in integrum quid sit , & quan-
-3 do dctur? 1. 1. n. 394. Qui hoc gau-
deant privilegio? ex n. 397. quando 
ca nec Minores gaudeant? 399. Co-
• iam quo est petenda. 400. Quadrien^ 
«ium ad iistitutjoncm conceditur, 401,. 
ta ex Archivo. 184. De scriptura pri 
vata quomodo probet, & quid de ejus 
recognitionc , cx n. i U . 
Scrutatores. L i . n. 150. 
Sctutinhim in elcctione. I . 1* n. :yo. in 
Ordine , cx n. 222. 
Sede vacante .quid possit Capuulum? L 3> 
I n d e x 
ex n. 90. 
Seducrio foemín^e. 1. 4. n, 85. 
Senatus Consultum Maccd'oníanum. 1.1-
n. 363. Vellcjanum. I . 3. n. 205. 
Senes habzíes ad mainmoaium. 1. 4. n. 
130. 
Ssnrentia qu id , & quotuplex sir? & de 
ejus accione, Sc exceptiune. I . 2. n.155. 
quibus constare debear? 256. quando 
transear in rem judicatam? n. 259. & 
261. Cui prosit , ve! noceatí 260. De 
ScntentiíE executions 262. De null i* 
rate. 266, 
Septennium sufficit ad spoiisaiia. !. 4. ex 
n. 42. 
Séptima manus. 1.4. n. 149. 
Septimus Decretalium. 1. 1. n. 18. 
Sepulchrum vipjat.^™* L 5- n- 21'f' 
Sepultura quid , &'<quotuplcx sit? 1. 3. 
254. Quis possit , . & u b i , eligere se-
pulturam, ex n. 26$. jus sepeliendi Pa-
xochis competir. 270. & ipsis quarta 
debetur. 271. Qui à sepultura Eccle-
síastíca excíudantur? ex n. 272. ̂  
Sequestfario quid , & quotuplex sit? 1.2. 
' ex n. 124. Quis possit esse sequester, 
an possideat? & de actione sequestraria. 
126. QuEsnam valeant sequestraii? 127. 
quomodo finiatur sequestrum? 128. 
Servi cum libera an valeat matrimoníum? 
I .4 . ex n. 9$. 
Servitus, an, & quando sit impedimen-
tum ad matrimonium? 1.4.6x11.95. 
ex quibus causis procedat servitus, ejc 
n . 99.' A n impediat Ordincs, y d Re-
ligionem? 1. 1. ex n. 263. 
Sextus Decretalium. 1.1. n. 17. 
Signum , quo signat Pontifex. 1.3.11.371. 
SignumTabellionis. Í. 2. n. 181. Sig-
natura Rescripti. 1. i . n. Signatura 
Papae."!. 2. n. 182. 
Sigíllum, 1. 2. n, 183. 
Siglllum confessionis. 1. j . n. 389. Quan-
do vioietur, & quomodo puníatur? 
ex n. 391. 
Simonia unde dicatur? & quotuplex sit? 
1. 5. ex n. 25. Quid nomine emptionis 
- Veniat in Simonia, & in quibus rebus 
• •• eommittatur? ex n. 33. De pretio , & 
i n quo consistat? 45. De ea cognos-
d t Ecclcsiasticus. 48. De ejus poenis, 
ex n.49. Quando , & cui fiat restitu-
tio? ex n. 55. Res Eccíesiastíca nequit 
• locari pro temporal pensione. 57. po-
test- aliquid accipi pro concedenda 
exemptione. 58. Non est Simonia ali-
i quid pctcre pro docendo , vel licentia 
' ' dbcendi. 1. 8. 
Socida. 1. 3. n. 166. 
Sodomia. L 5. ex n. J94, 
Solemnitas ad electionem , aiienatloncm 
testamenta , & alia. Vide suh kds. 
Solutio quid s i t , à quo, cui , in qua nio-
neta , quo tempore , & loco fieri de-
beat? 1. 3. ex n. 210. 
Sorrilegiura. 1. 5. ex n. 251. 
Sortis periculum. lib. 5. n. 228. 
Sortium species varix. 1. 5. n. 254. 
Spadones. 1. 4. n. 131. 
Spoliatus quomodo, & quando restítuen-
dus? 1.2, ex n, 100. 
Spolii exceptio. 1. 2. n. 106. 
Sponsalia quid sint , & à quib.us posslnt 
contrahi. 14.11. 1. quae deliberatio ad 
ea requiratur? 2. De eorum promis-
sione , obligatione, & acceptatione, ex 
n. 3. producunt obligadonem justitix*. 
7. an per copulam transeant in matri-
monium? 8. In sponsalibus arrha, non 
verò poena, constitui valet, ex n. 9. 
quomodo dissolvantur? ex n. 11. qua 
authoritate. 15. Dextatead sponsalia, 
ex n. 42. Sponsalia prima non per se-
cunda, bene tamcn per matrimonium, 
dissolvuntur. 62. qua: conditio possíc 
sponsalibus adjici? ex n.67. 
Spoosio quo.d sit? 1. 3. n.227, 
Sportulae. 1.1. n. 346. 
Status. I . 3. n, 320. Status naturae. 398. 
Statutum potest condi ab Episcopis. 1. u 
n. 333. 
Steriiitas non est impedimentum ad ma-t 
rrimonium. 1. 4. n. 130. 
Studium Juris Civi l i s , & medicinas qui-
bus prohibetur? 1. 3. ex n. 453. 
Stylus Curias. I . 1. n. 20. 
Sub'diti in quibus excedant? 1. 5. n. 277^ 
Sublocare potest conductor. I.3. n. 167. 
Subreptio quomodo vitiet rescriptum^ 
1. i . ex n. 96. 
Subscriptio Tabellionis in instrument's. 
1.2. n. 181. Capituli quando sit neces-
sária? 1. 3. n. 107. & 123. Testatoris 
in Testamento. 235. 
Subsidíum charitativum potest exigi ab 
Episcopo. 1.1. n. 334. 
Siibsidium, & Excusatum. 1. 3. n. 440. 
Substitutio quid, & quotuplex. I.3. n .24^ 
Successor. 1. i . n . 289. 
Successio ab intestato. 1.3. ex n. 258. 
SufFragium in electione. 1.1. n. 141. 
Summaria Capitulorum juris. 1.1. n. 21. 
Superior inferioris negligentiam suplec* 
1. i . exn. 197. 
Superstitio quid sit? 1. 5. n. 251. 
Suppl-enda negligcntia Pra;latorum. 1. X-
n. J97. 
Supplkatio. 1. 2. n. 278. 
Suspendo quid , & quotuplex sit, à quo,, 
& in quos feratur, & quomodo tolla-
tui? 
Rerum notahilium. 
tur? 1. 5- ex n.420. De suspensionibus Tonsura prima an sit ordo? I . 1. n. , 0 , 
in specie. 437 
Syndicacus. J. y. n . i f . 
Syndicus. 1.1. ex n. 38?. 
Syngrapha. L 2. n. i%6. 
Synodaticum. 1. I . n. 334 
Tabelliones. 1. 2. ex n. 178. 
Tabemaculum. 1. 3. n. 373. 
Tactus turpes. 1. 5. n. 196. 
Tempus consuetudinis introducendsJ. r. 
n. 121. 
Tetnpora ordinationum. 1. 1. ex n. 220. 
Tempus restirunonem petendi. l . i . n.401. 
Tempore plus petcns. 1. 2. ex n. 87. 
Tempus breve, & longsm. L2. ex n. i tf . 
Tempus ad appellandum. n. 279. Tem-
pus solutionis.I.3. n. 210. ad'sponsalia. 
1. 4. n. 42. ad matrimonium. 45. 
Tempus sacratum impedir matrimonium. 
1.4. n. 144. 
Tergiversator. 1. 5. n. 23. 
Territorium non cgredirur jurisdictio. 
1. 2. n. 24. 
Testamentum quid, & .quotuplex sit? De 
ejus tesribus, & solemnltatibus. 1. 3. ex 
n.233. q u i testamenta solemmtare non 
egeant'í ex n. 237. Qui possint resta-
mentum condere? quid Clerici , & 
Episiropi? ex n. 239. De commissione 
ád restandum. 241. De hseredum insti-
tutione, & eorum differentiis. De legi-
tima , & exhereda tí one, ex n. 242. 
Testamentum infirma cu r , ex n. 251. 
De testamentorum execurionejex n.25 3. 
De commutatione. 255. De forma Tes-
tamentum condendi. 257. 
Testes quas debeant qualitates habere. 
1.2. n.148. Qui admittantur, vel repel-
lantur? ex n. 149. Quando uni creda-
tur? 155. Duo regularitèr sunt neces-
sarii, & sufficiunt, ex n. 15 6. Debent 
jurare. 158. Quando teneantur, vel non 
responderé? 159. De eorum production 
ne. 160. ad eorum receptionem cita-
tur adversarius. 161. Quomodo de-
beant examinan, & deponcre? ex n.162. 
Qui singulares dicanturf 165. in tes-
tium discordia, cui credaturi 166. De 
publicatione testium. 167. Post publí-
calas attestariones regularitèr non ad-
mittuntur. 16%. quam fidem fadam at-
testariones? 169. De testium reproba-
tionc.170. De poena falsorum. 171. 
Incsautarius. 1.1. n.290. 
Ahesaurius. 1.2. n. 95. 
Jyaw. 1. i . n . 1 7 2 . 
T"UIUS. 1. 2. c x u . 14.1. 
1. 3. 
2. 
Debent Clerici afferre tonsuram' 
n. 2, 
Torneamenta. I . 5. m 172. 
Tortura. 1. 5. n. 14. 
Tracrams ad ekctionem. J. 1. n. 149. 
Traditione adquirirur dominium", I . 
n. 95. 
Transactio quid, & quotuplex sit, & qui 
possint, & de quibus transigcref 1. 1. 
ex n. 3^9. rei judícatx iequipararur. 
372. 
Translado Episcoporum quomodo, & cu-
jus authoritate fiat? £r de ejus effecru. 
1.1. ex n. 174. 
Transumptum, I . 2. n. 182. 
Trebellinica, 1. 3. n. 250. 
Treuga. J. 1. n. 359. 
Tributa. 1.3. n. 348. 
Triennium ad experiendum , quod con-
juglbus datur. 1,4. n. 140. 
Trini tas Sacratíssima. 1.1. ex n. 25. 
Turpis conditio quando vitiet, vel vitic-
turí 1.4. n. 76. 
V 
Vacatío beneficiorum quomodo contin-
gatf l . 3. n. 84. 
Vacatio sedis. 1. 3. n. 90. ' 
Vagi quibus Legibus teneantür? 1. 1. 
n. 62. 
Valor moneta;. 1. 3. n. 210. 
Vana observantia. 1.5. n. 251. 
Variatio in prxsentando cui permittatur? 
Vassallus ad quid Domino obligerurí 1.3* 
ex n. 187. 
Vectigalia. I . 3. n. 348. 
Venatio quotuplex s i t , & quibus prohi-
beatur? 1. 5. ex n. 2<5o. 
Vendido. 1. 3. er n. 143. 
Venefícium , seu maleficium an possit 
maleficio tollit? I . 4- n' ^ 5- ex 
n. 251. 
Veneratio Sanctorum, 1.4. ex n. 416. 
Verba quomodo debeant intelligi? 1. 5-
n. 439. De verborum signiticatione. 
440. 
Veritas quando debeat à reo fateri? 1. 2. 
n. 130. 
Vestes Sacra:, 1. 3. n. 3157- D£ alus ue" 
ricorum , Cardinalium , & Episcopo-
rum. vestibus, ex n. 368. 
Vetitum Ecdesize, seu tempus fenarum. 
1.4.11.144. 
Via executiva, quomodo procedaturí 1.2. 
•Vicariwquid sit? 1. 1. n.292. De Vica-
rio perpetuo , & temporali in beneti-
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